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IV 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel offentliggør Eurostat årligt 
detaljerede oplysninger om Fællesskabets udenrigshandel og om samhandelen 
mellem dets medlemsstater ned til varenomenklaturens laveste niveau samt 
med de enkelte handelspartnere, hver i 2 serier à flere bind (Nimexe og SITC). 
Også for de sammenfattede nomenklaturtrin vil handelen med de enkelte 
handelspartnere fordelt efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Månedlig bulletin over udenrigshandelen, 
hvori der offentliggøres udvalgte måneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhæfte årsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger års- og kvartalsresultaterne på mikrofiche. Siden 1981 
offentliggøres resultaterne også »on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I øvrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshandelen i Eurostats 
samlepublikationer (Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet, Eurostat-
Review og Eurostatistik) samt i publikationer om enkelte sektorer (balancer for 
industri-, landbrugs- og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandelen findes i 
Udenrigshandelstatistik — kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 på alle 
Fællesskabets officielle sprog. 
I den foreliggende udgave af »Analytiske tabeller« skal der ¡sær gøres 
opmærksom på følgende: 
— Sammenlignet med 1981 er opdelingen af serien i enkelte bind blevet 
ændret, da import og eksport nu offentliggøres i særskilte publikationer, 
som skulle gøre det lettere at foretage sammenligninger. 
— Nærværende publikation indeholder for første gang tal for Grækenlands 
udenrigshandel, der er blevet udarbejdet efter fæliesskabsmetoderne, 
således at fællesskabstotalen samt handelen intra- og extra-EF nu gælder 
EUR-10. 
— På grund af langvarig strejke i Det forenede Kongeriges central-
administration, forelå de britiske årsresultater med stor forsinkelse, således 
at Fællesskabet først har kunnet udgive dette års publikation med flere 
måneders forsinkelse. Af samme årsag offentliggøres importen særskilt før 
eksporten. 
Med hensyn til eksporten har Det forenede Kongerige ikke kunnet udarbejde 
en fuldstændig opstilling. Resultaterne for månederne marts til august er 
udarbejdet på grundlag af stikprøver og er følgelig behæftet med stikprøvefejl. 
Nærmere oplysninger herom fås hos Eurostat. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske kontorer for deres samarbejde, 
som er en forudsætning for fællesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, oktober 1982 
Indledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik­
ken over Fællesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik­
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, 
international fællesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.I.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner fører uundgåeligt til en ændring af 
statistikkens kildeværdi og samtidig til, at tidsræk­
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes — et 
forhold, der især er vigtigt ved analyser over 
længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som referen­
ceperiode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta­
ter for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, 
samt hvert år i henhold til positionerne i den fælles 
toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag 
til fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne, 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv 
forædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalingsmid­
ler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede væbnede styrker, monetært 
guld osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vest­Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fælles 
toldtarif, som bygger på en opdeling af vareklassifi­
kationerne i toldtarifferne, den såkaldte Bruxelles­
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta­
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnået, at alle NIMEXE­positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres særlige fordeling samt yderligere underafde­
linger, der er nødvendige for nationale formål. 
Således giver en enkel omgruppering af NIMEXE­
positionerne de oplysninger, der er nødvendige for 
forhandlinger inden for Fællesskaberne. I mellemti­
den er antallet af NIMEXE­varepositioner steget til 
ca 7 600. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesska­
bet; 
VI 
Indledning 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden 
særlige måleenheder. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses­
forsendelses­ og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på 
samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, kvor de udføres fra udførselsmedlemssta­
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche­udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2­3 måneder før udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A­L) »Varer 
efter lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til 
Bruxelles­nomenklaturen (BN). Hvert bind giver ¡m­
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner­
lande og NIMEXE­kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'Ελλάδα 1 000 ΔΡΧ 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HLF 
1 000 BFR/LFR 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
VII 
Vorwort 
In den Analytischen Übersichten des Außenhandels veröffentlicht Eurostat 
jährlich detaillierte Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum niedrigsten Niveau der 
Warennomenklatur und mit den einzelnen Partnerländern in je 2 mehrbändigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch für die zusammengefaßten Nomenklaturstufen der 
Handel der einzelnen Partnerländer nach Waren gegliedert ausgewiesen. 
Diese Veröffentlichung wird ergänzt durch das Monatsbulletin für den 
Außenhandel, in dem ausgewählte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjährige Übersichten von 1958 an veröffentlicht werden. 
Außerdem stehen die Jahres- und Vierteljahresergebnisse in Form von 
Mikrofiche zur Verfügung. Seit 1981 werden die Ergebnisse auch über die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) „on-line" verbreitet. 
Im übrigen werden in den Sammelveröffentlichungen des Amtes (Statistische 
Grundzahlen der Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) sowie in 
sektoralen Veröffentlichungen (Bilanzen der Industrie-, Landwirtschafts- und 
Energiestatistik) die wichtigsten Außenhandelsdaten übernommen. 
Eine Übersicht über die Außenhandelsveröffentlichungen von Eurostat gibt der 
Leitfaden für den Benutzer der Außenhandelsstatistik, der 1981 in allen 
Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen ist. 
Für die diesjährige Ausgabe der „Analytischen Übersichten" sind folgende 
Punkte besonders zu beachten: 
— Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Aufteilung der Reihe in einzelne 
Bände geändert, da nunmehr die Einfuhren und Ausfuhren in getrennten 
Broschüren nachgewiesen werden, wodurch Gegenüberstellungen 
erleichtert werden. 
— Die diesjährige Veröffentlichung enthält zum ersten Mal die Ergebnisse des 
Außenhandels Griechenlands, die nach den Gemeinschaftsmethoden erstellt 
worden sind, so daß die Gemeinschaftssumme sowie der Intra- und Extra-
EG-Handel sich nunmehr auf EUR 10 beziehen. 
— Aufgrund des lang dauernden Streiks in der öffentlichen Verwaltung des 
Vereinigten Königreichs konnten die Jahresergebnisse dieses Landes erst 
mit erheblicher Verspätung zur Verfügung gestellt werden, so daß die 
Gemeinschaft ihre diesjährige Veröffentlichung erst um mehrere Monate 
verspätet herausbringen kann. Auch werden aus diesem Grunde die 
Einfuhren gesondert vor den Ausfuhren veröffentlicht. 
Für die Ausfuhren konnte das Vereinigte Königreich keine Vollaufbereitung 
vornehmen. Die Ergebnisse der Monate März bis August beruhen auf einer 
Stichprobenaufbereitung und sind daher mit einem Stichprobenfehler behaftet. 
Nähere Auskünfte darüber können von Eurostat gegeben werden. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienststellen der Mitgliedstaaten 
für die gute Zusammenarbeit, auf der die Qualität der Gemeinschaftsstatistiken 
beruht. 
Luxemburg, Oktober 1982 
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Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe­
gungen wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rück­
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ähnliches), einheitli­
chen Grundsätzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Änderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jährlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga­
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements 
und Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis­
tik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede­
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif­
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit­
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange­
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter­
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
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Einleitung 
Nimexe­Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG­Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der Nimexe­Warenposi­
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Länder­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
9. Bezugs­ und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland ; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim­
mungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur­
sprungs­, Versendungs­ und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des· Länderverzeichnisses 
für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech­
nungseinheiten (ECU). 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und —fa l ls in der Nimexe 
vorgeschrieben— in Ergänzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche­Ausgabe 
wird im allgemeinen 2­3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. Die Analytischen Über­
sichten des Außenhandels der EG (Nimexe) erschei­
nen in 12 Einzelbänden (A­L) „Waren nach Län­
dern", die nach Warenkategorien des Brüsseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils 
Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Werten und beson­
deren Maßeinheiten nachweisen, und in einem 
13. Band (Z) „Länder nach Waren", in dem der 
Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern und 
Nimexe­Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1981 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
Πρόλογος 
Στους Αναλυτικούς πίνακες Εξωτερικού Εμπορίου ή Eurostat δημοσιεύει κάθε 
χρόνο λεπτομερειακά στοιχεία σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο τής 
Κοινότητας, τό εμπόριο ανάμεσα στά Κράτη μέλη της μέχρι τό κατώτατο 
επίπεδο της εμπορευματικής ονοματολογίας καί τό εμπόριο μέ καθεμιά άπό τίς 
τρίτες χώρες σέ 2 πολύτομες σειρές (Nimexe καί SITC) γιά τόν καθέναν τομέα 
εμπορίου. 
Σέ κάθε τόμο επίσης αναφέρεται κατά είδος τό εμπόριο μέ τίς τρίτες χώρες γιά 
τίς περιληπτικές ονοματολογίες. Ή δημοσίευση αυτή συμπληρώνεται άπό τό 
Μηνιαίο Δελτίο 'Εξωτερικού Εμπορίου, οπού δημοσιεύονται επιλεγμένα 
μηνιαία καί τριμηνιαία στοιχεία καί, σέ ξεχωριστό τεύχος, πολυετείς 
επισκοπήσεις άπό τό 1958. 
'Εξάλλου, τά ετήσια καί τά τριμηνιαία αποτελέσματα διατίθενται ύπό μορφή 
_ μικροφωτοδελτίου. 'Από τό 1981 έξαλλου τά αποτελέσματα μεταδίδονται «on 
line» καί μέσω τών τραπεζών πληροφοριών (Cronos, Comext, Siena). 
Κατά τά άλλα τά σημαντικότερα στοιχεία σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο 
περιλαμβάνονται στίς συγκεντρωτικές δημοσιεύσεις τής 'Υπηρεσίας (Βασικές 
Στατιστικές τής Κοινότητος, Eurostat 'Επισκόπηση καί Ευρωπαϊκή Στατιστική), 
καθώς καί σέ τομεακές δημοσιεύσεις ('Ισοζύγια τής Βιομηχανικής, 'Αγροτικής 
καί 'Ενεργειακής Στατιστικής). 
Μιά επισκόπηση τών δημοσιεύσεων σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο τής 
Eurostat γίνεται μέτό 'Έντυπο 'Οδηγιών τών Στατιστικών'Εξωτερικού 
'Εμπορίου, πού κυκλοφόρησε τό 1981 σέ ολες τίς επίσημες γλώσσες τής 
Κοινότητας. 
Στή φετινή έκδοση τών Αναλυτικών π/νάκωνπρέπει νά προσέξουμε τά 
παρακάτω : 
— Σέ σύγκριση μέ τόν προηγούμενο χρόνο έχει αλλάξει ό χωρισμός τών σειρών 
σέ τόμους, λόγω του οτι οί εισαγωγές καί ο'ι εξαγωγές δημοσιεύονται σέ 
ξεχωριστά φυλλάδια, γιά νά διευκολύνονται οί συγκρίσεις. 
— Ή φετινή δημοσίευση περιέχει γιά πρώτη φορά τά αποτελέσματα τού 
εξωτερικού εμπορίου τής 'Ελλάδας, πού βγήκαν μέ τίς κοινοτικές μεθόδους, 
σέ τρόπο πού τά κοινοτικά σύνολα καθώς καί τό ενδοκοινοτικό καί τό 
εξωτερικό εμπόριο τής ΕΚ βασίζονται τώρα πλέον στό «EUR 10». 
— Λόγω τής μακρόχρονης απεργίας τής δημόσιας διοίκησης τού 'Ηνωμένου 
Βασιλείου, τά φετινά αποτελέσματα βγήκαν μέ σημαντική καθυστέρηση, 
οπότε ή Κοινότητα θά καθυστερήσει πολλούς μήνες τή φετινή της 
δημοσίευση. Γιά τόν'ίδιο λόγο οί εισαγωγές θά δημοσιευτούν ξεχωριστά άπό 
τίς εξαγωγές. 
— Τό 'Ηνωμένο Βασίλειο δέν μπόρεσε νά κάνει πλήρη επεξεργασία τών 
στατιστικών στοιχείων γιά τίς εξαγωγές. Τά αποτελέσματα τών μηνών 
Μαρτίου-Αύγούστου βασίζονται σέ μιά δειγματοληπτική επεξεργασία, οπότε 
υπάρχει ό κίνδυνος δειγματοληπτικού λάθους. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορεί νά δώσει ή Eurostat. Ή στατιστική 
υπηρεσία ευχαριστεί τίς στατιστικές υπηρεσίες τών Κρατών μελών γιά τήν καλή 
συνεργασία, στην οποία βασίζεται ή ποιότητα τών κοινοτικών στατιστικών. 
Λουξεμβούργο, 'Οκτώβριος 1982 
XI 
Εισαγωγή 
1. 'Ενιαία στατιστική μεθοδολογία τοϋ εξωτερικού 
εμπορίου τής Κοινότητας καί τοϋ εμπορίου μεταξύ 
τών Κρατών μελών 
'Από τήν 1η 'Ιανουαρίου 1978, ολα τά Κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τίς διατάξεις τοϋ κανονισμού τοϋ 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) μέ αριθ. 1736/75 πού αφορούν τή 
στατιστική τοϋ εξωτερικού εμπορίου τής Κοι­
νότητας καί τού εμπορίου μεταξύ τών Κρατών με­
λών. 'Από τήν ημερομηνία λοιπόν αυτή ή Eurostat 
τροποποίησε τίς διαδικασίες πού εφαρμόζει καί 
δημοσιεύει τώρα ολα τά στατιστικά στοιχεία πού 
άφοροϋν τό εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα μέ ενιαίες 
αρχές (μέ τήν εξαίρεση περιορισμένων είδικών δια­
κινήσεων αγαθών, οπως τά καύσιμα καί τά εφόδια 
πλοίων, τά επιστρεφόμενα εμπορεύματα, κλπ., πού 
δέν έχουν ακόμη τυποποιηθεί). 'Ο εναρμονισμός 
τών εννοιών καί τών ορισμών οδηγεί αναπόφευκτα 
σέ μεταβολή τοϋ ενημερωτικού περιεχομένου τών 
στατιστικών, μέ συνέπεια τή διακοπή, κατά κάποιον 
τρόπο, τής ομοιογένειας τών χρονολογικών σειρών, 
γεγονός πού πρέπει νά ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα στίς 
αναλύσεις πού καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
2. Πηγές 
Ή μόνη πηγή γιά τίς στατιστικές τής Κοινότητας εί­
ναι τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Eurostat βάσει ενιαίας ταξινομήσεως. 
3. Περίοδος αναφοράς 
Ή περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ό ημερολογια­
κός μήνας, ένώ τά αποτελέσματα τών κοινοτικών 
στατιστικών μέ τήν ταξινόμηση τής Nimexe καί τής 
SITC δημοσιεύονται μόνο κάθε τρίμηνο καί κάθε 
χρόνο, ένώ μέ τήν ταξινόμηση τοϋ CCT κάθε χρόνο. 
4. 'Αντικείμενο 
Ή στατιστική τοϋ εξωτερικού εμπορίου τής Κοι­
νότητας καί ή στατιστική τοϋ εμπορίου μεταξύ τών 
Κρατών μελών περιλαμβάνει ολα τά εμπορεύματα 
τα όποια : 
α) εισάγονται ή εξάγονται άπό τό στατιστικό έδα­
φος τής Κοινότητας, 
β) διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών 
τών Κρατών μελών. 
5. Σύστημα καταγραφής 
Τά αποτελέσματα τών στατιστικών τής Κοινότητας 
αναφέρονται στό ειδικό εμπόριο, τό όποιο περι­
λαμβάνει : 
■ τήν απευθείας εισαγωγή καί τήν εισαγωγή άπό τίς 
αποθήκες αποταμιεύσεως γιά ελεύθερη κυκλοφο­
ρία, τήν εισαγωγή γιά ενεργητική τελειοποίηση καί 
τήν είσαγωγή μετά άπό παθητική τελειοποίηση (τε­
λωνειακό καθεστώς), 
■ τήν εξαγωγή εμπορευμάτων άπό τήν ελεύθερη 
κυκλοφορία, τήν εξαγωγή μετά άπό ενεργητική τε­
λειοποίηση καί τήν εξαγωγή γιά παθητική τελειο­
ποίηση (τελωνειακό καθεστώς). 
6. 'Εξαιρέσεις καί απλοποιημένες διαδικασίες 
Ή στατιστική τής Κοινότητας δέν επεξεργάζεται 
στοιχεία πού αφορούν εμπορεύματα τά όποια : 
α) περιέχονται στον πίνακα εξαιρέσεων τοϋ παραρ­
τήματος Β τοϋ παραπάνω κανονισμού (πχ. κυκλοφο­
ρούντα νομίσματα, είδη διπλωματικής ή ανάλογης 
χρήσεως, είδη πού εισάγονται καί εξάγονται σέ προ­
σωρινή βάση, κλπ.), 
β) έχουν άξια ή βάρος πού είναι κατώτερο άπό τό 
εθνικό στατιστικό κατώφλι πού καθορίζεται στό 
άρθρο 24 τοϋ κανονισμού, 
γ) υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (πχ. ορισμένοι 
τύποι επισκευών, ορισμένες εμπορικές πράξεις τών 
ένοπλων δυνάμεων ενός Κράτους μέλους ή ξένων 
ένοπλων δυνάμεων πού σταθμεύουν στό έδαφος 
του, νομισματικός χρυσός, κλπ.). 
7. Στατιστικό έδαφος 
Τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας περιλαμβάνει 
τό τελωνειακό έδαφος τής Κοινότητας μέ εξαίρεση 
τά γαλλικά υπερπόντια εδάφη καί τή Γροιλανδία. Τό 
στατιστικό έδαφος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατί­
ας τής Γερμανίας, καί συνεπώς καί τής Κοινότητας, 
περιλαμβάνει τό έδαφος τού δυτικού Βερολίνου. Τό 
εμπόριο μεταξύ τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή στατιστική εξω­
τερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατί­
ας τής Γερμανίας καί επομένως οϋτε στή στατιστική 
τής Κοινότητας. Ή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα θεω­
ρείται οτι ανήκει στό στατιστικό έδαφος του κρά­
τους τό όποιο τή διεκδικεί. 
8. 'Ονοματολογία εμπορευμάτων 
Στό παρόν δημοσίευμα, τά στοιχεία εξωτερικού 
εμπορίου τής Κοινότητας ταξινομούνται σύμφωνα 
μέ τήν 'Ονοματολογία τών 'Εμπορευμάτων γιά τίς 
Στατιστικές 'Εξωτερικού 'Εμπορίου τής Κοινότητας 
καί τίς Στατιστικές 'Εμπορίου μεταξύ τών Κρατών 
μελών. 
Ή Nimexe συνιστά στατιστική ανάλυση τοϋ Τελωνει­
ακού Δασμολογίου τής Κοινότητας (CCT) τό όποιο 
προέκυψε άπό τήν ανάλυση τής ονοματολογίας τοϋ 
δασμολογίου τών Βρυξελλών (BTN). 'Από τήν 1η 'Ια­
νουαρίου 1966, τά Κράτη μέλη τής ΕΟΚ προσάρμο­
σαν τήν ονοματολογία τους αναφορικά μέ τό εξωτε­
ρικό εμπόριο έτσι ώστε νά μπορεί νά επιτευχθεί 
συσχέτιση μέ κάθε διάκριση τής Nimexe, παρά τό 
γεγονός οτι κάθε χώρα διατήρησε τίς δικές της άνα-
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λύσεις καί κατηγορίες γιά νά αντιμετωπίσει τίς ιδιαί­
τερες ανάγκες της. Όλα τά αναγκαία στοιχεία εξω­
τερικού εμπορίου γιά διαπραγματεύσεις σέ κοινοτι­
κό επίπεδο μπορούν έτσι νά ληφθούν μέ τήν απλή 
ομαδοποίηση τών διακρίσεων τής Nimexe. 
Oí διακρίσεις τής Nimexe, ήδη, έχουν φθάσει στον 
αριθμό 7 600. 
9. Χώρες καταγωγής, αποστολής καί προορισμού 
Γιά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων πού προέρχονται 
άπό τρίτες χώρες καί τά όποια δέν τελούν σέ ελεύ­
θερη κυκλοφορία μέσα στην Κοινότητα, καταγράφε­
ται ή χώρα καταγωγής, γιά τά εμπορεύματα πού 
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη 
καί τά όποια τελούν σέ ελεύθερη κυκλοφορία μέσα 
στην Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. 
Στην περίπτωση τής εξαγωγής εμπορευμάτων, κα­
ταγράφεται ή χώρα προορισμού. 
10. Γεωγραφική 'Ονοματολογία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας κατανέ­
μονται κατά χώρες καταγωγής, αποστολής καί προ­
ορισμού σύμφωνα μέ τή Γεωγραφική 'Ονοματο­
λογία. 
11. 'Αξία 
Ή στατιστική αξία τών εισαγομένων εμπορευμάτων 
ίσοϋται μέ τή δασμολογητέα αξία ή μέ τήν αξία πού 
καθορίζεται μέ βάση τήν έννοια τής δασμολογητέας 
αξίας (πχ. γιά εισαγωγές άπό άλλα Κράτη μέλη) (cif). 
Ή στατιστική αξία τών εξαγομένων εμπορευμάτων 
ίσοϋται μέ τήν αξία πού έχουν τά εμπορεύματα στον 
τόπο καί κατά τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό στα­
τιστικό έδαφος τοϋ έξάγοντος Κράτους μέλους 
(fob). 
Ή αξία υπολογίζεται σέ ευρωπαϊκές λογιστικές μο­
νάδες (ECU). 
Οί χώρες μέ τίς όποιες τό κοινοτικό εμπόριο δέ φθά­
νει τίς 100 000 ECU, δέ θά εμφανίζονται χωριστά. ΟΙ 
αξίες ομως αυτές θά περιλαμβάνονται στό σύνολο 
τών ομάδων χωρών καί στά γενικά σύνολα. 
12. Ποσότητες 
Καταγράφεται τό καθαρό βάρος όλων τών εμπορευ­
μάτων, καί έφ' οσον απαιτείται άπό τή Nimexe, δί­
νονται συμπληρωματικές μονάδες μετρήσεως 
έκτος τού παραπάνω βάρους ή στή θέση του. 
13. Δημοσίευση 
Οί στατιστικές αυτές τοϋ εξωτερικού εμπορίου θά 
διατίθενται γιά τό έτος 1976 καί γιά τά επόμενα έτη 
τόσο σέ μικροφωτοδελτίο οσο καί σέ μορφή βιβλί­
ου. Ή έκδοση σέ μικροφωτοδελτίο θά εμφανίζεται 
κανονικά δύο έως τρεις μήνες πρίν τά βιβλία. ΟΙ 
'Αναλυτικοί Πίνακες τοϋ 'Εξωτερικού 'Εμπορίου τής 
ΕΟΚ (Nimexe) εμφανίζονται σέ δώδεκα χωριστούς 
τόμους (A-L) μέ τόν τίτλο «Προϊόντα κατά χώρα». 
Είναι ταξινομημένοι κατά κώδικες προϊόντων 
σύμφωνα μέ τήν ονοματολογία τών Βρυξελλών καί 
οί ποσότητες, αξίες καί συμπληρωματικές μονάδες 
παρατίθενται καί γιά τίς εισαγωγές καί γιά τίς εξα­
γωγές. 'Υπάρχει ένας δέκατος τρίτος τόμος (Ζ) μέ 
τίτλο «Χώρα κατά προϊόν» πού δίνει μιά ανάλυση 
τοϋ κοινοτικού εμπορίου μέ τίς συναλλασσόμενες 
χώρες κατά κεφάλαια τής Nimexe (Διψήφιοι). 
14. Τιμές μετατροπής 1981 
ΟΔ Γερμανίας 
Γαλλία 
'Ιταλία 
Κάτω Χώρες 
Βέλγιο-
Λουξεμβοϋργο 
Ήνωμ. Βασίλειο 
'Ιρλανδία 
Δανία 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
= 397,788 ECU 
= 165,565 ECU 
0,792 ECU 
= 360,347 ECU 
24,216 ECU 
= 1 807,959 ECU 
= 1 447,134 ECU 
= 126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat publishes details of the 
Community's foreign trade and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between individual partner 
countries annually in two series (Nimexe and SITC), each comprising several 
volumes. 
In one volume in each series the trade between individual partner countries is 
also shown by type of goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly external trade bulletin, in 
which selected monthly and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are published. 
Annual and quarterly data are also available on microfiche. Since 1981 data 
have also been disseminated on-line via the Eurostat data banks (Cronos, 
Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in the SOEC's more general 
publications (Basic Community statistics, Eurostat Review and Eurostatistics) 
and in publications for specific sectors (balance sheets for industrial, 
agricultural and energy statistics). 
External trade statistics—User's guide, which appeared in 1981 in all the 
official languages of the Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
In this year's issue of the Analytical tables the following points are to be noted: 
(i) the breakdown of the series into individual volumes has changed from last 
year as the imports and exports are now recorded in separate booklets to 
facilitate comparison; 
(ii) this year's publication contains foreign trade data for Greece compiled in 
accordance with Community methods for the first time, with the result that 
the Community totals and the intra and extra-EC trade now cover EUR 10; 
(III) due to the prolonged strike in the United Kingdom civil service the annual 
data for this country could only be transmitted after a considerable delay, 
with the result that the Community was obliged to issue this year's 
publication several months late. For the same reason import data are 
being published separately before the export data. 
The United Kingdom was unable to give exhaustive data on exports. The 
results for March to August were compiled on the basis of samples and are 
thus subject to sampling error. More detailed information can be obtained from 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the Member States for their 
cooperation in maintaining the quality of Community statistics. 
Luxembourg, October 1982 
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1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign­
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series—a state of affairs to be noted, par­
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between MemberStates include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of goods for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi­
sions to meet its particular needs. All necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may thus 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area — 
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
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Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other MemberStates) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of EC foreign trade (Nimexe) 
appear in twelve individual volumes (A-L) entitled 
'Products by country' : they are classified by product 
codes according to the Brussels Nomenclature and 
quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume (Z) 'Country by product' which 
gives a breakdown of Community trade with its 
trading partners by Nimexe chapter (2 digit). 
14. 1981 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
= 1 
397.788 ECU 
165.565 ECU 
0.792 ECU 
360.347 ECU 
24.216 ECU 
807.959 ECU 
1 447.134 ECU 
126.222 ECU 
16.228 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce extérieur, l'Eurostat publie 
annuellement les résultats détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces résultats sont fournis au niveau 
le plus bas de la nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) comprenant plusieurs volumes 
chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des différents pays partenaires 
est également publié au niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin mensuel du commerce extérieur 
dans lequel figurent des résultats mensuels et trimestriels sélectionnés et, 
dans un numéro spécial, des séries pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont disponibles sous forme de 
microfiches. Depuis 1981, les résultats sont également diffusés «en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office (Statistiques de base de la 
Communauté, Eurostat Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture et de l'énergie 
reprennent les principales données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commerce extérieur publié, en 
1981, dans toutes les langues officielles de la Communauté contient une liste 
des publications d'Eurostat concernant le commerce extérieur. 
Pour la consultation de l'édition de cette année des «Tableaux analytiques», il 
faut, en particulier, tenir compte des remarques suivantes: 
— par rapport à l'année précédente, la division de la série en plusieurs 
volumes a été modifiée: les importations et les exportations sont 
présentées dans des brochures séparées, ce qui facilite les comparaisons; 
— l'édition de cette année présente pour la première fois les résultats du 
commerce extérieur de la Grèce qui ont été établis d'après les méthodes 
communautaires, si bien que le total communautaire ainsi que le commerce 
intra- et extra-CE se rapporte désormais à EUR 10; 
— en raison de la grève de longue durée qui a affecté l'administration 
publique britannique, les résultats annuels concernant ce pays n'ont été 
disponibles qu'avec un retard considérable, ce qui a retardé de plusieurs 
mois la publication des résultats par la Communauté. C'est ce qui explique 
également que les importations soient publiées séparément, avant les 
exportations. 
Pour les exportations, le Royaume-Uni n'a pas été en mesure de traiter 
l'ensemble des données. Les résultats des mois de mars à août ont été établis 
sur la base d'un échantillonnage et comportent donc une erreur 
d'échantillonnage. Des informations plus précises à ce sujet peuvent être 
fournies par Eurostat. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques des États membres de leur 
coopération dont dépend la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, octobre 1982 
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1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
ravitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers) ; d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e r janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
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fournit les renseignements "nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre­temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai­
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar­
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove­
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu­
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé­
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
« monde ». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri­
mées. La version sur microfiches sortira normale­
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de 12 volumes (A­L) 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature 
douanière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant 
les importations que les exportations en quantités, 
en valeurs et en unités supplémentaires, et d'un 
treizième volume (Z) «Pays par produits», dans 
lequel les échanges de la Commission sont ventilés 
par pays partenaires et par chapitres de la Nimexe 
(2 chiffres). 
14. Taux de conversion 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
= 397,788 Écus 
= 165,565 Ecus 
0,792 Ecu 
= 360,347 Ecus 
= 24,216 Ecus 
= 1 807,959 Ecus 
= 1 447,134 Ecus 
= 126,222 Ecus 
= 16,228 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analitiche del commercio estero, i 
dati particolareggiati relativi al commercio estero della Comunità europea e al 
commercio tra gli Stati membri distinte in due serie (Nimexe e CTCI) 
comprendenti ciascuna più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle merci, fino al massimo livello 
di disaggregazione, e per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio dei singoli paesi partner, 
con disaggregazione limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dal Bollettino mensile del commercio 
estero, che contiene una selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibili in forma di microschede. 
Dal 1981 tali risultati sono anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali dati sul commercio estero 
sono ripresi altresì nelle pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in 
alcune pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'industria, 
dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in materia di commercio estero 
è contenuta in Statistiche del commercio estero —Guida dell'utente, edita nel 
1981 in tutte le lingue ufficiali della Comunità. L'edizione di quest'anno delle 
«Tavole analitiche» presenta le seguenti particolarità. 
— Rispetto all'anno precedente è stata modificata la suddivisione delle serie 
nei vari volumi: i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni sono ora 
contenuti in volumi distinti, sicché ne risulta più agevole il raffronto. 
— Per la prima volta sono riportati i dati relativi al commercio estero della 
Grecia, elaborati con i metodi comunitari; pertanto i totali per la Comunità 
e quelli del commercio intra ed extra CE si riferiscono ora alla totalità dei 
paesi membri (EUR 10). 
— A causa di uno sciopero lungamente protrattosi nell'amministrazione 
pubblica del Regno Unito, i risultati annuali relativi a quel paese sono stati 
comunicati con notevole ritardo; si è dovuto di conseguenza differire di 
alcuni mesi anche la pubblicazione delle «Tavole analitiche». 
Per questa stessa ragione i dati sulle importazioni vengono pubblicati 
separatamente da quelli sulle esportazioni. 
Per quanto riguarda le esportazioni, il Regno Unito non ha potuto procedere ad 
un'elaborazione completa: i risultati per i mesi che vanno da marzo ad agosto 
si basano su un campione e sono quindi affetti da errore di campionamento. 
Ulteriori informazioni in proposito possono essere fornite dall'Eurostat. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ringrazia i servizi statistici degli 
Stati membri per la valida collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, ottobre 1982 
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Introduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui­
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo­
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono all'Euro­
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga­
na. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.) ; 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente, pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TDC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem­
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po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei'paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla Nimexe —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2­3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero 
della CE (Nimexe) sono edite in 12 volumi (A­L) 
«Prodotti per paese», ripartiti in categorie di 
prodotti che sono determinati secondo la Nomencla­
tura doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume 
comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valori e in unità 
supplementari. C'è un tredicesimo volume (Z) 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega­
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della Nimexe (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397,788 ECU 
165,565 ECU 
0,792 ECU 
360,347 ECU 
24,216 ECU 
1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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Voorbericht 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse handel publiceert Eurostat ieder 
jaar in telkens twee meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partnerlanden afzonderlijk 
uitvoerige gegevens over de buitenlandse handel van de Gemeenschap en de 
handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte niveaus van de 
nomenclatuur de handel van de afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar 
goederen, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbulletin van de buitenlandse 
handel, waarin geselecteerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in een 
speciale publikatie, langjarige overzichten vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de vorm van microfiches 
beschikbaar. Vanaf 1981 worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) „on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de buitenlandse handel ook 
opgenomen in de algemene publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistieken), alsmede in sectoriële 
publikaties (balansen van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van de buitenlandse handel, 
die in 1981 in alle officiële talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de buitenlandse handel. 
In de publikatie van de „Analytische tabellen" voor dit jaar moet vooral 
rekening worden gehouden met de volgende opmerkingen: 
— In vergelijking met vorig jaar is de indeling van de reeksen in de 
afzonderlijke delen gewijzigd, aangezien de invoer en de uitvoer voortaan 
in afzonderlijke brochures worden opgenomen waardoor vergelijkingen 
worden vergemakkelijkt. 
— De publikatie voor dit jaar bevat voor het eerst de aan de hand van de 
communautaire methoden opgestelde resultaten van de buitenlandse 
handel van Griekenland, zodat het communautaire totaal en de intra- en 
extra-EG-handel voortaan betrekking hebben op EUR 10. 
— In verband met de langdurige staking bij de overheid in het Verenigd 
Koninkrijk konden de jaargegevens voor dit land pas met aanzienlijke 
vertraging ter beschikking worden gesteld, zodat de Gemeenschap haar 
publikatie voor dit jaar pas met verscheidene maanden vertraging kan 
uitgeven. Ook worden in verband hiermee de invoer en de uitvoer apart 
gepubliceerd. Tot een volledige bewerking voor de uitvoer was het 
Verenigd Koninkrijk niet in staat. De resultaten van de maanden maart tot 
en met augustus berusten op een bewerking op basis van een steekproef 
en zijn derhalve onderhevig aan een steekproeffout. Nadere informatie 
hierover is bij Eurostat te verkrijgen. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus voor de statistiek van de 
Lid-Staten voor de goede samenwerking waarop de kwaliteit van de 
communautaire statistieken berust. 
Luxemburg, oktober 1982 
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1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa­
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord ; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis­
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT t o e z e i 
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe­
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge­
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen­
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
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het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin­
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE­
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid­Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven ; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid­Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid­Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid­Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar­
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto­gewicht en — 
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A­L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen­groepen 
volgens de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk 
deel bevat de import­ en exportgegevens verstrekt 
in gewicht, waarde en aanvullende eenheden. 
Verder verschijnt een 13e deel (Z) „Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap­
pen naar partnerlanden en NIMEXE­hoofdgroepen 
(2 cijfers) onderverdeeld wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
397,788 Ecu 
165,565 Ecu 
0,792 Ecu 
360,347 Ecu 
24,216 Ecu 
1 807,959 Ecu 
1 447,134 Ecu 
126,222 Ecu 
16,228 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas analíticas de comercio exterior, Eurostat publica anualmente los 
resultados detallados del comercio exterior de la Comunidad, así como los del 
comercio entre sus Estados miembros. Dichos resultados quedan expresados 
en los niveles mås detallados de la nomenclatura de los productos, y para 
cada uno de los países miembros, en dos series (Nimexe y CUCI), cada una de 
las cuales comprende varios volúmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio de los diferentes países 
miembros, en los diferentes niveles de las posiciones agrupadas de la 
nomenclatura. 
A dicha publicación se añade el Boletín mensual de comercio exterior, en 
donde figuran los resultados mensuales y trimestrales seleccionados, así como 
un numero especial que contiene las series plurianuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales se presentan en forma de 
microfichas. Desde 1981 se dispone igualmente de los resultados «en linea» 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina (Estadísticas de base de la 
Comunidad, Revista Eurostat, Euroestadística), así como las publicaciones 
sectoriales (Anuarios estadísticos de industria, de agricultura y de energia), 
incluyen los principales datos sobre el comercio exterior. 
La Guía del uso de las estadísticas del comercio exterior, publicada en 1981 
en todos los idiomas oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una lista 
de las publicaciones de Eurostat relativas al comercio exterior. 
Al consultar la edición de este año de las «Tablas analíticas» se aconseja muy 
particularmente tener en cuenta las siguientes observaciones: 
— la división de la serie ha sido modificada en relación con el año 
precedente, es decir, que las importaciones y las exportaciones se 
presentan en folletos separados, facilitando así su comparación. 
— la edición de este año presenta, por vez primera, los resultados del 
comercio exterior de Grecia, expresados según los métodos comunitarios, 
de modo que el total comunitario, así como el comercio intra- y extra-CE se 
refieren a partir de ahora a EUR 10; 
— a causa de la larga huelga que ha afectado a la administración pública 
británica, los resultados anuales relativos a dicho país han sufrido un 
considerable retraso, lo cual ha retrasado a su vez varios meses la 
publicación de los resultados por parte de la Comunidad. Esa misma causa 
explica el hecho de que las importaciones se hayan publicado por 
separado, antes que las exportaciones. 
En lo referente a las exportaciones, el Reino Unido no ha estado en 
condiciones de consultar el total de los datos. Los resultados de los meses de 
marzo a agosto se han establecido en base a un muestreo y padecen por lo 
tanto de error de muestreo. Eurostat puede proporcionar informaciones más 
concretas sobre este tema. 
La Oficina de Estadística agradece a las Oficinas de Estadística de los Estados 
miembro su cooperación, de la que depende la calidad de las estadísticas 
comunitarias. 
Luxemburgo, octubre 1982 
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Introducción 
1. Metodología uniforme para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1 o de enero de 1978 se aplica en todos los 
países miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadísti­
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse­
cuencia, las estadísticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepción de algunos 
pocos movimientos de mercancías aún no harmoni­
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancías devueltas por ser defectuo­
sas, producción comunitaria internacional, paque­
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a lo que 
era el caso hasta ahora. La harmonización de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteración del valor informativo de las 
estadísticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupción de las series en el tiempo, circunstan­
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectúa un análisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio­
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi­
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada año. Cada año solamente se elaboran estadís­
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancía que: 
• entra o sale de la zona de registro estadístico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadístico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el co­
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
desde depósito aduanero de mercancías destinadas 
a ser puestas en libre circulación, las mercancías 
que, con autorización aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, así como las mercan­
cías que, con autorización aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona­
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancías que se hallan en libre circulación, las 
mercancías exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorización aduanera, al perfeccio­
namiento activo, y las mercancías que, con autoriza­
ción aduanera, se exportan para el perfecciona­
miento pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice Β del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadísticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancías para diplomáti­
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de carácter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadístico 
nacional definido conforme al artículo 24 del regla­
mento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparación, determinados 
movimientos de mercancías de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepción de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen­
landia. Las estadísticas de la República Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadísticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlín 
occidental. El intercambio comercial entre la 
República Federal de Alemania y la República 
Democrática Alemana no se halla incluida en las 
estadísticas del comercio exterior de la República 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadísticas comunitarias. La plataforma subma­
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
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La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancías provenientes 
de terceros países, que no se hallan en libre 
circulación en le interior de la Comunidad, se indica 
el país de origen. 
Para mercancías provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulación allí), se expresa el país 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
país de destino. 
10. Nomenclatura de países 
Los datos estadísticos de la Comunidad se reparten 
por país de origen/país de consignación y país de 
destino en base a la Nomenclatura de países para 
los fines de las estadísticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadístico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma análoga al del valor 
aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
mercancías es igual al valor de las mercancías en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadístico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los países con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores están incluidos en las sumas 
por grupos de países asi como en la suma « mundo ». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancías se expresa el peso 
propio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a título de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicación 
Las presentes estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La versión en microfi­
chas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A­L) «Pro­
ductos según país», en los que se agrupan las 
mercancías según categoría de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura aduanera de Bruselas 
(NDB) especificando tanto las importaciones como 
las exportaciones por cantidad, valor, y unidades 
suplementarias. En un tercero volumen (Z) «Países 
según productos», el intercambio comercial de la 
Comunidad es ventilado según países miembros y 
según los capítulos de la NIMEXE (2 cifras). 
14. Cambios 1981 
BR Deutschland 
France 
Italie 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'Ελλάδα 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR = 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
= 397,788 ECU 
= 165,565 ECU 
0,792 ECU 
= 360,347 ECU 
24,216 ECU 
= 1 807,959 ECU 
= 1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
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1981 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Griechenland 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Ceuta und Mel illa 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Land 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Iles Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
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Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Príncipe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Territorium im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
May otte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
klatur — 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
451 
- Géonomenclature 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Cameroun 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Prince 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
Indes occidentales 
XXX 
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Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Dominique 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinité et Tobago 
Grenade 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
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Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozean ien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1038 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati (ane. îles Gilbert) 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu (ane. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXII 
Wirtschaftsräume — Zones économiques 
Abkürzung — Abréviation 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von Ame-
rika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departements 
von Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft 
Andere Entwicklungsländer 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshandels-
länder 
Andere Staatshandelsländer 
Verschiedenes 
Welt 
Intra-EG (EUR 10) 
Extra-EG (EUR 10) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. westeur. Länder 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der 
EG 
Überseegeb. der 
EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
Monde 
Intra-CE (EUR 10) 
Extra-CE (EUR 10) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la 
Communauté 
Total général moins États 
membres de la Communauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industriali-
sés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique signataires de 
la Convention de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 
212, 216, 220, 600 
204,208,212,216, 
632, 636, 640, 644 
208, 216, 288, 314, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421, 
453, 454, 456, 457, 
472, 473, 476, 480, 
516, 520, 524, 528, 
028, 030, 032, 036, 
220, 276, 400, 404, 
508, 520, 524, 528, 
728, 732, 740, 743, 
1054 
1055 
Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
046, 048, 052, 070, 202, 
604, 608, 624, 628 
220, 224, 228, 342, 604, 
647, 649, 652, 656 
484, 500, 612, 616,632, 
424, 428, 432, 436,442, 
458, 460, 462, 463, 464, 
484, 488, 492, 496, 500, 
529 
038, 040, 042, 048, 052, 
412,416,428,432,452, 
624, 662, 664, 669, 680, 
800 
204, 205, 208, 
608, 612, 628, 
636, 644, 647, 
448,451,452, 
465, 467, 469, 
504, 508, 512, 
060, 064, 066, 
464, 472, 480, 
701,706,708, 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (Nimexe = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « Produits par pays » (Nimexe 
= A-L, CTCI ll-VIII). 
XXXIII 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen — Notes par produits 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
GR 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgien und Luxemburg 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Niederlande 
Vereinigtes Königreich 
Griechenland 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
GR 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Belgique et Luxembourg 
Danemark 
République fédérale d'Allemagne 
France 
Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Grèce 
NIMEXE 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne bestimmte Länder" 
NL: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
DK: ohne Aufteilung nach Ländern 
NL: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne bestimmte Länder 
NL: in 1207.98 enthalten 
UK: vertraulich 
UK: vertraulich 
NL: einschl. 1207.61 und ohne bestimmte 
Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: in 1302.95 enthalten 
D: einschl. 1302.93 und ohne Aufteilung nach 
Ländern 
D: ohne bestimmte Länder 
DK: ohne Aufteilung nach Ländern 
UK: ohne Aufteilung nach Ländern 
D: vert. Eigenveredelung (mit dem normalen 
Handel erfaßt) 
D: ohne Aufteilung nach Ländern 
D: ohne bestimmte Länder 
B-L: vert.: nicht getrocknete Backhefen für 
das Land 003 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
0202.07 
0509.00 
0702.30 
0702.80 
0703.61 
0704.60 
0807.51 
0807.55 
0808.31 
0808.41 
0808.49 
0810.11 
0811.10 
0811.99 
0812.80 
0813.00 
1108.11 
1201.99 
1203.81 
1203.86 
1207.61 
1207.65 
1207.98 
1208.90 
1302.93 
1302.95 
1303.14 
1405.00 
1510.70 
1703.00 
1806.47 
2002.10 
2106.15 
2203.90 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
DK: pas de ventilation par pays 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: ventilation par pays incomplète 
NL: repris sous 1207.98 
UK: confidentiel 
UK: confidentiel 
NL: incl. 1207.61 et ventilation par 
incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: repris sous 1302.95 
D: incl. 1302.93 et pas de ventilation par pays 
D: ventilation par pays incomplète 
DK: pas de ventilation par pays 
UK: pas de ventilation par pays 
D: conf. le trafic de perfectionnement actif 
(repris sous le trafic normal) 
D: pas de ventilation par pays 
D: ventilation par pays incomplète 
B-L: conf. : les levures de panifications autres 
que séchées pour le pays 003 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
pays 
XXXIV 
NIMEXE 
UK: vert. ungelagerter oder 
Jahre gelagerter Äthylalkohol 
D: ohne bestimmte Länder 
UK: vertraulich 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
weniger als 3 2208.10 
2208.30 
2209.53 
2303.11 
2401.02 
UK : conf. : l'alcool éthylique, non entreposé ou 
entreposé moins de 3 ans 
D: ventilation par pays incomplète 
UK: confidentiel 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
XXXV 

c ^ l 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerländern 
'Εμπόριο κατά προϊόντα 
κατανεμημένα κατά χώρα ανταλλαγής 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
PFERDE, ESEL, MAULTIERE UND MAULESEL, LEBEND 
REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 
064 
220 
400 
508 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
009 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
POLEN 
UNGARN 
AEGYPTEN 
USA 
BRASILIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
281 
39 
79 
101 
78 
492 
1168 
25 
19 
24 
24 
9 
38 
14 
4 
298 
1 
1 
2 
6 
2758 
2250 
508 
422 
88 
24 
62 
0101.15 SCHLACHTPFERDE 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
DAENEMARK 
GRIECHENLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DDR 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5B1 
2464 
8204 
6117 
2147 
2805 
1231 
3083 
22346 
8367 
125 
24255 
653 
3740 
2210 
119 
1680 
90178 
22330 
67848 
26701 
1231 
1800 
39347 
9 
4 
14 
1 
2 
2 
1 
2 
18 
3 
2 
3 
4 
18 
1 
93 
35 
58 
49 
25 
4 
5 
4 
3 
243 
12 
7 
117 
30 
1 
416 
250 
166 
12 
154 
18 
7 
18 
11 
99 
69 
3 
11 
1 
10 
1 
70 
i 
338 
225 
113 
97 
17 
15 
1 
2168 
2553 
5555 
1582 
2897 
439 
1417 
125 
9142 
64 
228 
119 
1680 
28018 
11865 
16153 
3378 
1800 
10975 
2 
3 
4 
12 
6 
6 
5 
4 
1 
561 
2B8 
138 
10 
18 
2805 
1231 
186 
21887 
6001 
14909 
559 
3511 
2210 
54312 
3820 
50492 
23303 
1231 
27189 
1 
2 
ie 
1 
2 
1 
e 
ε 
* 
48 
24 
24 
1C 
e 
14 
4 
4 
4 
0101.19 PFERDE, ANDERE ALS ZUCHT- UND SCHLACHTPFERDE 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 
042 
043 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
528 
804 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
NEUSEELAND 
1520 
1887 
1303 
1828 
37 
859 
884 
1626 
26 
49 
92 
164 
156 
223 
4061 
398 
1044 
173 
116 
849 
102 
25 
94 
22 
83 
119 
647 
10 
49 
32 
1030 
26 
19 
30 
43 
7 
16 
70 
842 
80 
75 
27 
4 
12 
439 
145 
84 
20 
43 
10 
1 
18 
2 
135 
223 
1 
14 
1157 
1186 
133 
1403 
62 
42 
121 
7 
109 
3 
4045 
211 
152 
89 
37 
849 
42 
12 
13 
1C 
12 
io: 
32 
26 
11C 
14 
t 
Ì 
6 
27 
A 
1 
1 
10 
14 
12 
7 
1 
3 
2 
52 
43 
9 
6 
3 
3 
20 
551Ó 
552 
304 
8 
942 
87 
7423 
6386 
1037 
8 
1029 
180 
. 220 
110 
1 
89 
22 
273 
3 
1 
1 
111 
2 
3 
21E 
1£ 
4/ 
57 
4Í 
109e 
ι: 
1 
161 
1 
; 
Í 
1697 
148C 
217 
19S 
2C 
I 
κ 
t 
4 
ee 
ι ie 127 
I0C 
l 
75C 
91 
22 
U 
j 
' 
2£ 
! 5Í 
2 
43 
20 
353 
1 
1 
39 
456 
416 
40 
40 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
2 
557 
1 
6 
2 
1 
62 21 41 
16 12 
31 
24 
25 
1 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1 
2 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
064 
220 
400 
508 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
009 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8352 
240 
889 
1110 
1534 
23609 
31152 
299 
127 
111 
200 
817 
347 
104 
172 
66999 
108 
537 
116 
265 
137505 
66964 
70541 
68838 
656 
426 
1276 
34 
25 
46 
8 
22 
11 
18 
4 
83 
34 
7 
52 
172 
1542 
14 
2164 
153 
2010 
1773 
173 
172 
65 
86 
271 
91 
284 
8676 
4922 
91 
87 
3 
77 
4 
1 
17193 
106 
32030 
14373 
17657 
17561 
185 
91 
5 
0101.15 CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
DANEMARK 
GRECE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 
066 
204 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
036 
038 
042 
043 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
528 
804 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M A R O C 
TUNISIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1054 
3979 
11506 
9761 
3171 
2350 
1835 
4427 
37137 
10080 
162 
33980 
932 
5755 
2136 
143 
2042 
130535 
31838 
98697 
43468 
1836 
2185 
53044 
3 
3 
304 
13 
9 
126 
34 
1 
493 
310 
183 
13 
170 
3487 
4358 
8958 
2358 
4135 
648 
1627 
162 
12246 
103 
387 
143 
2042 
40737 
19176 
21562 
4852 
1 
2185 
14525 
51 
107 
70 
30 
20 
10 
71 
359 
228 
131 
121 
30 
10 
1017 
482 
231 
16 
31 
2350 
1835 
292 
36462 
7263 
21494 
795 
5367 
2136 
79770 
4126 
75643 
38589 
1835 
37055 
14 80 
22 . 
36 
19 
73 
. 2 
4 
4 
8 
800 
260 
115 :■ 
133C 
12S 
1201 
14 
1Í 
106C 
7 
­7 
347 
296 
52 
39 
15 
12 
37 
6914 
787 
478 
14 
1181 
114 
9525 
8216 
1309 
14 
1294 
0101.19 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS.NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
NOUV.ZELANDE 
6486 
3874 
4038 
4633 
253 
4650 
6706 
324 I 
119 
305 
549 
308 
257 
361 
6034 
883 
1622 
377 
270 
866 
1483 
218 
564 
253 
591 
321 
2269 
41 
433 
145 
2046 
118 
122 
126 
114 
43 
24 
284 
1240 
204 
196 
117 
34 
51 
742 
222 
265 
142 
99 
525 
20 
84 
3 
166 
361 
43 
52 
4967 
2216 
369 
2721 
1463 
418 
170 
36 
164 
20 
6010 
422 
305 
159 
57 
866 
1083 
68 
110 
s: 
M 
38E 
125 
82 
292 
3C 
17 
1 
37 
42 
1­
e 
t 
478 
. 440 
426 
4 
516 
175 
426 
13 
2 
7 
14Ò 
6 
. 
9 
7290 883 
107 
324 
817 
1090 152 
14655 
26218 
148 
2 
20 1 
54 6 
5 
5 . 
35702 12312 
108 
537 
116 
145 
72879 28012 
35870 15693 
37009 12319 
3678E 
18' 
162 
5£ 
; ; 
35^ 
531 
55C 
702 
11 
5351 
28" 
15C 
9£ 
7 
2C 
1­
2 1 ! 
ne 35 
24£ 
12319 
1 
. . 
1 
1 
4 
20 
. 12 
55 
1965 
1 
161 
'. 
'. 
13 
'. 4 
105 
68 
49 
40 
1 
66 
44 
384 
222 
162 
95 
50 
66 
4 
188 
117 
42 
8 
1 
32 
1 
29 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
U-sprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλόοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0101.19 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0101.30 E 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0101.50 
17624 
9950 
7675 
4948 
348 
146 
2580 
3226 
1970 
1257 
175 
119 
14 
1068 
1189 
745 
443 
385 
26 
58 
9674 
4104 
5570 
4218 
117 
13 
133B 
361 
301 
60 
22 
20 
38 
1017 
895 
122 
8 
4 
2 
112 
1452 
1278 
175 
115 
40 
57 
3 
579 
570 
9 
9 
7 
120 
83 
37 
16 
15 
21 
425 
36 
389 
389 
7 
8 
1 
1 
396 
9 
387 
387 
MAULTIERE UND MAULESEL 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
708 
223 
1061 
714 
346 
346 
267 
266 
266 
794 
714 
80 
80 
0102 
0102.11 
RINDER(EINSCHLIESSLICH BUEFFEL).LEBEND 
REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
001 
002 
D03 
304 
305 
306 
307 
008 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
048 
060 
062 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
-021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
: -036 
038 
048 
060 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
219 
41 
602 
952 
20 
152 
129 
85 
5786 
21058 
32 
440 
29558 
2202 
27356 
27333 
26855 
0102.32 HAUSRINDER, 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
74975 
4895 
20457 
22874 
248 
13142 
314 
199 
784 
4976 
1473 
231 
144591 
136909 
7683 
988 
200 
6695 
35 
17 
27 
55 
40 
1 
13 
6 
194 
174 
20 
20 
15 
GEWICHT MAX 
3386 
1824 
7962 
3 
4 
41 
13222 
13176 
46 
5 
5 
41 
18 
52 
383 
18 
12 
25 
40 
556 
483 
73 
73 
25 
. 220 KG 
112 
619 
311 
126 
8372 
165 
9708 
9706 
3 
3 
8 
58 
8 
5753 
21045 
32 
259 
27194 
73 
27121 
27098 
26807 
22 
107 
' 
32 
1£ 
ise 
171 
1£ 
1£ 
31 
443 
379 
'. 
854 
854 
KEINE REINRASSIGE 
70545 
1366 
6733 
21429 
608 
29 
195 
74 
4104 
1473 
106572 
100710 
5863 
270 
195 
5593 
66£ 
1592 
732 
1851 
4842 
4842 
0102.34 FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
21087 
2757 
6226 
20289 
11376 
8506 
235 
163 
5303 
792 
640 
65 
250 
28 
97 
7 
2282 
1985 
1776 
2894 
2167 
13 
10 
17476 
394 
207 
11810 
134 
143 
3011 
718 
621 
22f 
12E 
782 
120 
. 5143 
169 
705 
6138 
6138 
3199 
. 4215 
4765 
186 
122 
1 
3 
129 
12 
7 
120 
394 
268 
126 
126 
7 
120 
120 
120 
8320 
4 
51 
51 
51 
1603 
1604 
1603 
6 
9207 
1 
4 
22 
54 
53 
1 
232 
122 
710 
831 
231 
2385 
614 
1771 
710 
1061 
115 
37 
0101.19 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0101.30 ANES 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
48792 33955 14834 
10096 
1389 
719 
4019 
256 
22 
234 
234 
8586 5846 2740 
751 
523 
65 
1924 
2857 2038 816 
688 
119 
128 
21623 12324 9299 
7380 
199 no 
1809 
237 5 
232 
232 
1173 1016 
157 57 49 
100 
2651 2465 186 34 17 6 
146 
9210 7840 1371 
951 
268 
409 11 
2236 2056 179 179 
162 
444 
359 85 56 
52 
0101.50 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0102 
0102.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
MULETS ET BARDOTS 
562 
197 
891 
573 317 
317 
256 
255 
255 
634 
572 
62 
62 
BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1007 
149 
1346 
2328 136 
447 
409 
261 
9135 
31845 
724 3851 
51723 6085 45639 
45603 
41000 
90 
62 
2 
120 
134 
9 
43 
738 
516 
223 
223 
52 
57 145 859 118 
38 
69 
68 9006 
31802 18 706 
986 1463 
2316 43140 1217 112 1099 43028 
1099 42992 
68 40823 
84 22 
405 16 3 
360 
885 815 
984 1786 624 1786 360 
360 
16 18 
409 34 
52 
871 
2128 
1204 
924 
924 
52 
177 
177 
35 
162 
297 
292 5 5 5 
157 
157 
0102.32 BOVINS DOMESTIQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE 
RACE PURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
269534 
15103 
58823 
70533 
804 
34850 
758 
543 
1368 7167 
2531 510 
462565 450404 12158 
1920 
546 
10239 
10175 
5065 
25081 
40400 40331 69 
18 
18 
52 
260 
1829 
830 
355 
23441 
481 
27201 27196 
5 5 
254904 
3456 
18926 
66679 
1630 94 
528 
121 
5673 
2531 
354574 345689 8885 
650 528 
8235 
2504 
6322 
1935 
5186 
15946 15946 
12987 
619 
15992 15992 183 183 2592 2589 
470 449 
1247 
1442 
510 
5677 2478 3199 1247 
1952 
0102.34 GENISSES, POIDS >220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
45982 
6038 
10637 
33124 
16665 
15041 
468 
264 
7182 
1168 
750 
148 
383 
39 
160 
12 
3056 
4752 
3108 
4770 
4526 
25 
13 
35187 
686 
393 
18197 
299 
227 
4113 
1039 
709 
564 
217 
7097 
8446 
14737 
9 
129 
41 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
' Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλάοα 
066 RUMAENIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
042 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
77584 
70515 
7068 
6296 
5465 
773 
0102.36 KUEHE, GEWICHT 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
679 
7106 
1478 
17035 
10603 
192 
1515 
10389 
49200 
37186 
12014 
11945 
11904 
2728 
440 
2288 
2288 
2288 
> 220 KG 
18 
1978 
158 
1 
1428 
7041 
10675 
2206 
8469 
8469 
8469 
8910 
8856 
53 
53 
23 
AUSG. 
2314 
761 
607 
2 
223 
3978 
3712 
266 
266 
225 
0102.42 STIERE, KEINE REINRASSIGEN 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
SPANIEN 
048 J U G O S L A W I E N 
060 
062 
064 
066 
1000 
1010 
'011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
006 
007 
008 
038 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
U N G A R N 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
195605 
5613 
1470 
34392 
48 
560 
1208 
697 
2364 
199 
18875 
17716 
861 
1442 
1708 
282808 
239591 
43219 
21492 
2394 
21727 
0102.48 OCHSEN 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
007 
1000 
1010 
1011 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
249 
97B 
70 
22919 
50653 
635 
192 
1198 
790 
295 
217 
78338 
75561 
2769 
1391 
192 
1377 
0102.90 WILDRINDER 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
IRLAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
167 
57 
134 
396 
391 
5 
2997 
1843 
366 
6 
696 
83 
175 
3399 
9566 
5908 
3659 
260 
83 
3399 
20 
44 
635 
698 
698 
5 
1 
4 
370 
8 
421 
47 
3 
175 
1054 
850 
205 
205 
9 
929 
38 
43 
31 
1061 
1011 
50 
2 
48 
8 
7 
1 
34624 
30022 
4602 
3881 
3154 
721 
1136 
1136 
12365 
12365 
REINRASSIGE UND FAERSEN 
43 
15 
76 
13979 
8 
85 
3099 
17377 
14124 
3253 
3184 
3184 
189634 
2847 
355 
27611 
11 
1101 
2281 
24 
18700 
14317 
861 
1442 
1708 
260914 
221559 
39355 
21027 
2302 
18328 
36 
192 
1023 
759 
295 
217 
2580 
36 
2544 
1214 
192 
1329 
33 
2799 
826 
1 
3668 
3668 
207 
553 
5710 
1 
4 
6475 
6475 
5 
60 
65 
65 
585 
483 
1623 
1 
138 
20 
2856 
2830 
26 
26 
26 
2767 
724 
650 
13 
4152 
4152 
193 
6 
10 
2075 
2343 
2343 
167 
27 
134 
351 
351 
8325 
8325 
54 
54 
54 
94 
1 
94 
94 
25 
48518 
48542 
48542 
9213 
9213 
10592 
10592 
10592 
535 
535 
535 
22866 
22874 
22866 
5 278 
5 153 
125 
74 
'. 52 
'. 17 
ï : 
1 17 
1 17 
! 175 
175 
! 175 
175 
30 
2 30 
2 30 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
004 
006 
007 
008 
038 
048 
060 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
158 
137706 
128044 
9664 
8692 
7447 
971 
0102.36 VACHES, POIDS 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1265 
10858 
1965 
22208 
12066 
262 
2089 
12507 
63530 
48790 
14739 
14660 
14596 
3799 
731 
3069 
3069 
3069 
> 220 KG 
22 
2428 
168 
2 
1957 
8225 
12868 
2685 
10182 
10182 
10182 
17325 
17242 
83 
83 
38 
158 
61049 
54763 
6287 
5411 
4340 
875 
240 ' 
240 ' 
25538 
25538 
NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
3837 
826 
942 
3 
289 
6045 
5689 
356 
356 
293 
69 
23 
129 
17878 
13 
129 
3958 
22281 
18115 
4166 
4087 
4086 
7 ! 
457Í 
149' 
-
6151 
6151 
0102.42 TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
401730 
10606 
2961 
56975 
113 
807 
2084 
1096 
3141 
745 
26501 
19975 
1102 
2024 
3000 
534993 
476371 
58620 
32520 
3228 
26101 
0102.48 BOEUFS 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
007 
1000 
1010 
1011 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
637 
1938 
111 
31617 
88163 
932 
293 
1770 
821 
240 
309 
127029 
123494 
3527 
2065 
293 
1462 
6936 
3207 
673 
17 
1094 
146 
261 
3752 
16099 
11928 
4171 
420 
146 
3752 
54 
61 
931 
1047 
1047 
721 
15 
659 
109 
9 
700 
2269 
1513 
756 
756 
30 
1869 
59 
83 
46 
2072 
2010 
61 
2 
59 
0102.90 BOVINS NON DOMESTIQUES 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
IRLANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
327 
105 
223 
744 
710 
35 
35 
3 
33 
12 
10 
2 
388976 
5553 
783 
45979 
13 
1888 
2995 
45 
28240 
16223 
1102 
2024 
3000 
496885 
443192 
53693 
31344 
3052 
22349 
76 
1 
293 
1455 
775 
240 
309 
3228 
77 
3151 
1748 
293 
1J03 
43£ 
1125 
9227 
' £ 
1079t 
1079£ 
£ 
14£ 
1 
15£ 
15: 
1102 
. 842 
1894 
1 
201 
35 
4075 
4040 
35 
35 
35 
5383 
1431 
1110 
. . 22 
7946 
7946 
507 
. 13 
18 
3694 
4328 
4328 
327 
35 
223 
624 
624 
14746 
14746 
61 
61 
61 
174 
2 
175 
175 
38 
64323 
84361 
84361 
12141 
12141 
12049 
12049 
12049 
758 
760 
758 
31516 
31523 
31516 
0 
0 
694 
469 
225 
129 
315 
315 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
0103.11 
SCHWEINE, LEBEND 
REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
002 
003 
004 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
■020 
1021 
001 
003 
006 
008 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
006 
062 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
29 
352 
50 
193 
11 
18 
708 
650 
57 
57 
28 
6 
12 
18 
2 
5B 
41 
17 
17 
15 
14 
13 
31 
41 
100 
98 
1 
1 
1 
16 
20 
20 
7 
8 
8 
0103.15 SAUEN, DIE GEFERKELT HABEN, VON MINDESTENS 160 KG 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
395 
28238 
8146 
11541 
48357 
48356 
1 
1 
7575 
3 
11541 
19122 
19121 
1 
1 
11 
11 
0103.16 FERKEL UND LAEUFER UNTER 50 KG 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
TSCHECHOSLOW 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 3 
3041 
103 
6239 
7056 
1140 
65 
17721 
17627 
95 
84 
4 
6 
304 
80 
418 
418 
93 
3593 
6887 
65 
10667 
10592 
76 
65 
96 
21 
116 
116 
420 
1580 
35 
19 
2054 
2054 
4 
1 
5 
5 
327 
10 
344 
344 
298 
20641 
20965 
20965 
2617 
761 
133 
3530 
3511 
19 
19 
7 
6 
1 
1 
1 
5 
5 
0103.18 HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR. ANDERE ALS ZUCHTTIERE UND 
SAUEN VON MIND. 160 KG 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 
008 
038 
058 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
1000 
1010 
1011 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
DDR 
TSCHECHOSLOW 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
9122 
74275 
233716 
16848 
214 
46863 
4272 
4601 
90 
61088 
843 
451954 
389910 
62046 
92 
90 
61947 
0103.90 WILDSCHWEINE 
NIEDERLANDE 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
340 
363 
358 
5 
4431 
94252 
72 
426Ò 
565 
103579 
103014 
565 
565 
63380 
64898 
1746 
195 
112 
128 
27865 
278 
158618 
130459 
28159 
28159 
19 
14 
5 
7239 
6248 
33196 
369 
187 
10 
6522 
53773 
47249 
6524 
2 
6522 
216 
349 
19 
128 
27 
739 
739 
1878 
41370 
14384 
16 
176 
90 
26701 
84614 
57824 
26791 
90 
90 
26701 
340 
344 
344 
4272 
4278 
4272 
7 
118 
120 
118 
2 
2 
2 
8143 
8143 
8143 
1041 
1041 
1041 
5 
46348 
46353 
46353 
11 16 
36 36 9 
0104 
0104.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 003 NIEDERLANDE 005 ITALIEN 006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
SCHAFE UND ZIEGEN,LEBEND 
REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 
371 
51 1014 74 
1708 1630 78 
92 
90 2 
324 
50 
374 374 1152 1079 73 
36 
17 
65 62 3 
21 21 
0103.11 
ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
131 
544 
169 
632 
115 
179 
2055 
1572 
481 
470 
176 
20 
27 
214 
132 
82 
81 
71 
47 
73 
110 
176 
426 133 
406 133 
19 
1 
17 
18 
18 
0103.15 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 006 ROYAUME-UNI 008 DANEMARK 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
0103.16 
TRUIES DE MINIMUM 160 KG AYANT MIS BAS 
396 30066 5630 11011 
2 8012 
6 11011 
47141 19032 
47139 19030 2 2 
14 14 121 121 
PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
5782 
215 
11180 
12438 
1664 
122 
31534 
31372 
162 
143 
6 
17 
677 
1036 
1036 
190 
6161 
12152 
122 
18676 
18535 
141 
122 
2989 
56 
106 
3937 
3937 
10 
10 
444 
30 
500 
500 
296 
22031 
22350 
22350 
1321 
227 
6561 
6540 
21 
21 
0103.18 PORCS, NON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 160 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
10976 98147 
285736 16946 254 54172 
5531 4591 
105 62858 910 
540280 476354 
63925 126 
105 63793 
6119 113474 
4239 
583 
84311 
79632 2124 
232 205 
141 
31893 327 
8910 7419 
44065 439 
636 
34 
304 22 263 
124582 198889 68890 918 
123999 166646 61503 916 583 32243 7386 2 
21 
583 32243 7366 
0103.90 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0104 
0104.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
PORCINS NON DOMESTIQUES 
450 
442 
23 
16 
7 
48565 
14079 
148 
105 
23599 
88589 
64885 
23704 
105 
105 
23599 
425 
425 
425 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1170 
102 
1958 
162 
141 
3691 
3585 
105 
17 
3 
20 
19 
1 
162 
211 
191 
20 
756 
99 
857 
857 
24 
16 
7 
7 
7 
265 
292 
265 
27 
27 
27 
115 
169 
346 
346 
346 
62 
63 
12 
102 
102 
5624 
5624 
5624 
24 
24 
1258 
1258 
52868 
5538 52874 
5531 52874 
7 
23 
! 1821 
96 
2000 
1940 
59 
374 
137 
557 
533 
24 
45 
45 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Ελλύοα 
REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0104.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0104.39 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
068 BULGARIEN 
87 17 70 17 17 
SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
795 180 4063 2605 869 8491 7 6739 6719 4445 328 328 7145 1638 2686 3456 15 204 204 400 2 178 665 288 10319 3740 2495 21249 1460 1645 788 3872 
68681 9837 19519 31199 4634 15081 37483 5203 4438 591 2 11 402 2 36893 5201 4427 
ZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN 
84 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
337 
185 
153 
149 
2 
2 
1 
24 9 15 
221 
333 
398 
144 377 1683 
18077 788 2379 
26289 2442 23847 544 400 23304 
69 
5 
54 
144 75 69 
66 
338 305 34 
44 44 
1745 
306 
1744 
353 
2401 
33 
6975 4541 2434 
2434 
15 
93 
107 107 
3088 3088 1028 1028 
1493 
1607 80 1527 
34 
1493 
0105.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
064 UNGARN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
0105.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
HAUSGEFLUEGEL.LEBEND 
KUEKEN, MAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
11 
24 
15 
22 
138 
7 
341 
222 
119 
109 
1 
6 
8 
2 
6 
6 
24 
4 
98 
9 
42 
180 
127 
52 
42 
2 
11 
74 
14 
61 
61 
22 
2 
25 
25 
16 
16 
KUEKEN, MAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
53 
298 
542 
25 
14 
121 
30 
23 
2 
68 
12 
16 
1201 
1102 
99 
80 
2 
19 
4 
23 
2 
29 
27 
2 
2 
248 
45 
3 
14 
11 
30 
3 
4 
357 
320 
37 
33 
146 
15 
9 
12 
1 
11 
201 
178 
23 
12 
50 
2 
2 
11 
2 
75 
62 
13 
13 
33 
342 
5 
385 
383 
2 
2 
43 
32 
11 
22 
22 
93 
91 
2 
2 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0104.31 
301 
212 
89 
28 
28 
119 
68 
51 
OVINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1353 
5778 
14845 
11124 
724 
10393 
6396 
281 
458 
312 
727 
14706 
35568 
1342 
7956 
111991 
50895 
61098 
798 
462 
60299 
234 
3229 
7 
281 
2 
5301 
2186 
13159 
5669 
7490 
4 
4 
7487 
1586 
11717 
6037 
724 
4795 
29 
1 
303 
3608 
2580 
33402 
26887 
6515 
24 
1 
6491 
531 
698 
455 
256 
424 
2353 
30707 
1342 
5114 
44360 
3707 
40654 
714 
457 
39940 
1 
265 
1 
96 
0104.39 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0105 
0105.20 
CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
258 
167 
309 
794 
440 
354 
343 
249 
19 
138 
451 
271 
181 
171 
115 
115 
3121 
486 
2141 
446 
3444 
54 
407 10263 
364 6766 
43 3498 
9 
148 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR 
VOLAILLES, MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
160 
418 
164 
470 
3243 
168 
175 2678 139 
418 
50 1 2184 
173 
1315 
4 
32 
206 
2 
1213 
7703 185 4739 46 2965 139 
2752 139 
176 
4241 1511 
2697 243 
1544 1269 
1335 1265 
173 3 
465 
16 
494 
494 
158 
158 
71 
4 
49 
206 
195 
11 
11 
0105.30 VOLAILLES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
400 
404 
624 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1604 
1708 
4475 1061 
225 2354 1033 
195 
114 3459 
708 
423 
17368 12653 4717 4289 
114 
427 
47 
1 
453 
183 
27 
806 684 122 
122 
1395 
501 
198 
225 
511 
2 
1129 
99 
4137 2832 1306 
1237 
69 
511 
1513 
563 
521 17 343 
3778 2897 881 
538 
343 
442 
312 
160 
385 
5 
894 
297 
2494 1303 1191 
1191 
2095 89 
83 
17 2 
2852 2750 102 
100 
38 
38 
5937 
5937 
1443 1443 
2842 
3020 122 2898 
56 
2842 
171 
171 
171 
171 
199 197 2 
2 
24 
14 
1031 7 
295 118 
1651 1235 416 
412 
764 764 
767 531 236 
236 
78 
18 
114 
42 
20 
271 95 176 
176 114 
103 103 
264 
19 
232 
46 9 
612 326 287 
277 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine .' provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg-Lux. Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Itali. Nederland Belg-Lux Danmark Έλλύοα 
0105.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
HUEHNER UEBER 185 GR/STUECK 
4658 107 6363 44933 20387 1692 756 3318 299 
62131 20494 
62019 20494 
113 
ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
1678 
2879 
218 
756 
941 
6472 
6472 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
365 
287 
705 
691 
14 
358 
287 
645 
645 
10 
10 
GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0105.97 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0105.98 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0106 
0106.10 
95 
78 
142 
315 
173 
142 
142 
92 
78 
170 
170 
TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
935 
91 
2054 
243 
448 
115 
609 
4610 
3986 
623 
609 
260 
448 
115 
823 
823 
10 
10 
PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
3768 
1304 
492 
5573 
5077 
496 
496 
ANDERE TIERE,LEBEND 
HAUSKANINCHEN, LEBEND 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
60 
480 
127 
806 
9346 
10965 
606 
10362 
83 
10279 
24 
18 
6 
0106.30 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
TAUBEN, LEBEND 
153 
47 
46 
150 
435 
166 
269 
93 
4021 
3909 
113 
42 
28 
14 
142 
142 
249 
26 
609 
899 
275 
623 
609 
3566 
96 
492 
4157 
3661 
496 
496 
1211 
4685 
6766 
6766 
19465 
604 
21702 
21702 
299 
299 
2377 
2377 
81 
243 
324 
324 
686 
1768 
2454 
2454 
202 
1208 
1411 
1411 
16 
16 
2 2 
3 2 
4 4 
12 
50 
800 9338 
10283 13 10271 83 10188 
47 
46 
150 
268 
268 
92 
5 
77 
126 50 77 
77 
1 1 
40 478 
8 
526 519 8 
8 
151 
153 153 
0105.91 COQS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
40 3485 4926 33719 15063 832 679 2001 139 
45880 15103 45781 15103 99 
1370 
2429 
250 
679 
654 
5384 5382 2 
CANARDS DE PLUS DE 185 G 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0105.97 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
451 
362 
887 
871 
14 
421 
362 
782 
782 
22 
21 
OIES DE PLUS DE 185 G 
208 
163 
234 
607 
373 
234 
234 
201 
163 
364 
364 
DINDES DE PLUS DE 185 G 
916 
112 
2387 
279 
525 
125 
645 
5111 
4452 
659 
645 
525 
125 
943 
943 
14 
14 
0105.98 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0106 
0106.10 
PINTADES DE PLUS DE 185 G 
6059 2145 649 
8863 : 8209 ; 655 
655 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
230 
807 
141 
920 11378 
13754 
1206 
12549 
109 
12439 
113 
81 
33 
1 
32 
0106.30 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
PIGEONS VIVANTS 
161 
513 
291 
133 
303 
■)3 
7 
1621 
720 
900 
451 
103 
100 
2 
12 
12 
36 
4 
41 
41 
1258 
1637 
1 
2993 
2896 
97 
58 
44 
14 
234 
234 
234 
234 
250 
22 
931 
272 
659 
645 
5756 
203 
649 
6613 
5959 
655 
655 
53 
888 
11366 
12508 
92 
12416 
108 
12307 
291 
133 
303 
872 
3 
868 
430 
746 
3556 
4618 
4618 
98 
279 
377 
377 
183 
95 
14590 
265 
16296 
16296 
139 
139 
1347 
1347 
21 
20 
666 
2072 
2737 
2737 
303 
1942 
2248 
2248 
87 
803 
903 
891 
12 
13 
13 
96 
96 
26 
16 
10 
2 
527 
526 
1 
1 
47 
29 
18 
18 
25 
25 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
0106.30 
1040 KLASSE 3 175 175 
0106.91 ANDERE LEBENDE TIERE, VORWIEGEND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNG 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
220 AEGYPTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0106.99 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
232 MALI 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
280 TOGO 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
488 GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 - W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
105 
41 
108 
190 
215 
72 
132 
98 
180 
159 
1400 
288 
1111 
458 
168 
485 
6 
18 
12 
6 
1 
6 
LEBENDE TIERE. 
RUNG 
212 
48 
390 
80 
34 
702 
151 
54 
9 
8 
15 
15 
36 
45 
12 
40 
118 
302 
324 
458 
87 
5 
37 
4 
4 
4 
1 
7 
7 
10 
7 
6 
97 
66 
6 
1 
2 
3 
1 
5 
16 
17 
10 
25 
23 
12 
21 
5 
2 
15 
8 
10 
3643 
1672 
1972 
472 
BESTIMMT 
42 
8 
242 
11 
406 
1 
20 
3 
2 
7 
1 
29 
39 
5 
15 
25 
70 
31 
9 
34 
θ 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
24 
63 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
11 
10 
1 
8 
1 
1 
2 
2 
1175 
731 
444 
216 
105 
35 
108 
25 
197 
15 
119 
B3 
140 
159 
1055 
261 
793 
274 
160 
359 
5 
165 
18 
51 
13 
15 
40 
318 
6 
312 
183 
8 
120 
i 
9 
9 
NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE 
27 
43 
10 
23 
39 
1 
1 
1 
4 
5 
117 
132 
206 
3 
3 
11 
1 
3 
1 
26 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
14 
2 
2 
691 
144 
547 
40 
14 
4 
10 
15 
10 
4 
20 
1 
1 
2 
1 
13 
26 
115 
147 
240 
50 
4 
1 
2 
12 
9 
14 
4 
2 
2 
738 
78 
660 
57 
73 
4 
40 
73 
3 
1 
1 
11 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
10 
1 
1 
3 
283 
192 
91 
11 
76 
74 
9 
156 
10 
1 
12 
2 
3 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
370 
324 
46 
19 
6 
5 
17 
3 
145 
6 
1 
67 
1 
5 
2 
4 
3 
3 
2 
19 
1 
i 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
323 
176 
147 
96 
32 
18 
15 
15 
22 
18 
1 
1 
1040 CLASSE 3 441 2 439 
0106.91 AUTRES ANIMAUX VIVANTS.DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMEN­
TATION HUMAINE 
007 IRLANDE 385 
008 D A N E M A R K 414 4 
009 GRECE 277 
048 YOUGOSLAVIE 377 
052 TURQUIE 594 
064 HONGRIE 506 28 
066 ROUMANIE 302 
068 BULGARIE 241 
070 A L B A N I E 387 
220 EGYPTE 413 
1000 M O N D E 4292 65 
1010 INTRA-CE 1215 35 
1011 EXTRA-CE 3077 30 
1020 CLASSE 1 1054 2 
1030 CLASSE 2 568 
1040 CLASSE 3 1455 28 
0106.99 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 1525 420 
002 BELG. -LUXBG. 1590 37 
003 PAYS-BAS 4308 1162 
004 RF A L L E M A G N E 926 
005 ITALIE 397 35 
006 ROYAUME-UNI 5081 1667 
007 IRLANDE 1598 70 
008 D A N E M A R K 1020 520 
024 ISLANDE 110 27 
028 NORVEGE 177 3 
030 SUEDE 145 35 
032 F INLANDE 161 11 
036 SUISSE 1038 840 
038 AUTRICHE 296 251 
042 ESPAGNE 132 67 
048 YOUGOSLAVIE 283 245 
052 TURQUIE 161 45 
060 POLOGNE 2041 229 
062 TCHECOSLOVAQ 4577 343 
064 HONGRIE 6133 78 
066 ROUMANIE 358 152 
232 M A L I 219 8 
248 SENEGAL 1330 282 
268 L IBERIA 397 131 
276 GHANA 109 51 
280 TOGO 277 109 
302 C A M E R O U N 190 176 
322 ZA IRE 877 20 
334 ETHIOPIE 152 2 
346 KENYA 220 33 
352 TANZANIE 487 132 
390 AFR. DU SUD 239 44 
400 ETATS-UNIS 3041 687 
404 C A N A D A 694 591 
412 MEXIQUE 506 153 
480 C O L O M B I E 131 90 
488 GUYANA 111 21 
500 EQUATEUR 339 146 
504 PEROU 199 75 
508 BRESIL 103 25 
516 BOLIVIE 549 337 
520 P A R A G U A Y 145 115 
524 URUGUAY 299 
528 ARGENTINE 455 54 
664 INDE 252 85 
680 THAILANDE 897 397 
700 INDONESIE 944 396 
701 M A L A Y S I A 443 35 
706 S INGAPOUR 821 217 
708 PHILIPPINES 143 20 
720 CHINE 229 103 
728 COREE DU SUD 553 27 
732 JAPON 141 49 
736 T A I - W A N 581 39 
740 HONG-KONG 629 103 
1000 M O N D E 50142 11626 
1010 INTRA-CE 16497 3960 
1011 EXTRA-CE 33644 7666 
1020 CLASSE 1 6768 2912 
380 
331 
277 
57 
548 
214 
249 
208 
289 
413 
3116 
1037 
2078 
686 
415 
977 
64 
320 
46 
264 
53 
33 
98 
1055 
91 
965 
366 
149 
450 
1£ 
4C 
4C 
NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
867 
1602 
251 
340 
1652 
64 
16 
19 
1 
96 
1 
15 
2 
604 
1951 
2415 
15 
124 
335 
3 
4 
81 
3 
45 
59 
27 
36 
932 
10 
54 
13 
26 
13 
1 
11 
21 
72 
13 
13 
. 59 
147 
87 
28 
2 
1 
456 
4 
225 
113 
13031 
4792 
8239 
1142 
375 
371 
270 
286 
456 
161 
308 
17 
56 
7 
9 
18 
45 
1199 
2187 
3610 
189 
183 
2 
1 
23 
6 
22 
2 
10 
430 
39 
33 
5 
5 
27 
168 
279 
27 
253 
136 
2 
10 
22 
109 
43 
38 
113 
3 
11647 
2228 
9418 
636 
255 
66 
221 
3 
46S 
96 
2 
6 
6 
4C 
3E 
2 
55 
236 
13E 
ie 
11 
18E 
26 
37 
112 
94 
226 
64 
12Ί 
4 
23 
76 
31 
5Ί 
s: 
5£ 
5£ 
71 
B7 
13C 
67 
27C 
31 
-
4 
4C 
22" 
415C 
1111 
304; 
46S 
42£ 
912 
72 
47£ 
£ 
8C 
1 
11 
1 
ιε 
4£ 
2 : 
32 
164 
8C 
3£ 
6ie 
1 
4£ 
91 
57 
15: 
1 
12£ 
1£ 
64 
37 
1£ 
3£ 
4 
1E 
27 
4; 
1 ! 
14£ 
17: 
1! 
S 
1S 
4£ 
32 
13' 
438! 
197! 
240Í 
29 
14 
21£ 
201 
31 
16 
1296 
83 
4 
2 
27 
2 
71 
13 
E 
2 
94 
2£ 
31 
4 
7 
58 
51 
103 
33 
412 
22 
: 2 
33 
27 
31 
71 
2£ 
2£ 
4: 
112 
10£ 
10£ 
5£ 
: 
67 
47 
373C 
177£ 
1954 
68£ 
3: 
£ 
6 10 ; 
1 6t 
1 
328 3C 
1 
: 174 
6£ 
139 ; 
3£ 
ç 
32 
14 
1 
24 
I 
; iì 1 
67 134 
£ 
1 
: n I 
e . 1Í 
£ 
1 
ι: 
: ι 
: ι 
548 86! 
336 23! 
213 62! 
213 42C 
5 
16 
12 
4 
4 
28 
50 
4 
3 
'. . 
! 
4 
3 
. 
'. 
'. . 
'. . 2 
1 
. 
64 
160 
85 
75 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschtand France Nederland Belg.-Lux. Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
129 
296 
98 
1207 
81 
79 
26 
150 
7 
50 
19 
457 
4 
41 
7 
562 
1 
51 
15 
29 
1 
22 
12 
5 
7 
50 
18 
2 
16 
3 
1 
2 
0106.99 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1991 
13332 
4754 
13543 
116/ 
3797 
1168 
956 
179 
2111 
758 
4986 
80 
1445 
275 
7337 
I5 
2495 
944 
78 
13 
2013 
1095 
104 
118 
1219 
414 
51 
79 
93 
30 
73 
7 
1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰού 
FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, 
MAULTIEREN, MAULESELN, RINDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UND 
ZIEGEN, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN ODER MAULESELN 
301 
002 
303 
304 
306 
307 
042 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SPANIEN 
052 TUERKEI 
056 
360 
366 
204 
400 
404 
508 
524 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
038 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
M A R O K K O 
USA 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
AUSTRAL IEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0201.04 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
038 
U N G A R N 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
0201.05 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
060 
064 
1000 
1010 
1011 
■020 
"021 
' 0 4 0 
001 
002 
003 
004 
008 
POLEN 
UNGARN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
0201.08 
FRANKREICH 
BELG. ­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
D A E N E M A R K 
1381 
2987 
8727 
763 
6190 
2745 
1089 
2431 
288 
9948 
109 
5790 
47121 
8169 
11283 
1309 
14677 
1998 
127155 
22831 
104326 
60850 
33118 
10358 
267 
19 
22 
11 
72 
19 
307 
19 
736 
287 
450 
113 
326 
11 
2495 
507 
154 
4221 
2257 
1047 
2409 
3770 
5790 
21217 
6439 
140 
4620 
55103 
9672 
45432 
31112 
10549 
3770 
568 
40 
200 
84 
74 
253 
4300 
1319 
14 
2301 
9195 
966 
8229 
1363 
2301 
4566 
4 7 : 
7C 
1514 
161 
946 
13077 
872 
716E 
1274 
450C 
574 
30654 
221 £ 
2843E 
1452: 
12967 
946 
546 
. 8180 
292 
349 
212 
42 
921 
109 
11436 
742 
1367 
16 
5557 
1424 
31239 
9578 
21661 
13656 
6975 
1030 
G A N Z E . H A L B E TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES VON 
K A E L B E R N , FRISCH ODER GEKUEHLT 
6795 
6393 
74788 
11041 
603 
96 
105 
297 
123 
49 
58 
16 
100365 
100115 
251 
193 
124 
58 
623 
1662 
17213 
3 
1 
19501 
19501 
3096 
14158 
162 
324 
24 
5 
3 
16 
17792 
17772 
21 
21 
1 
3767 
553 
36304 
146 
19 
13 
156 
40957 
40957 
1£ 
33C 
34Ï 
34£ 
G A N Z E , H A L B E TIERKOERPER UND QUARTIERS C O M P 
RINDERN A L S K A E L B E R N , 
55030 
12644 
6832 
5374 
100 
9757 
12759 
43995 
339 
3129 
730 
237 
62 
150992 
146490 
4502 
4200 
3468 
300 
909 
1616 
313 
9 
178 
53 
16 
3094 
3078 
16 
16 
16 
KAELBERVORDERVIERTEL 
GEKUEHLT 
315 
2863 
21868 
1643 
1798 
120 
671 
10486 
651 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
2768 
3603 
684 
34 
7147 
3073 
17312 
17309 
3 
51120 
386 
1315 
1539 
50 43613 
3107 
730 
237 
62 
102159 
98023 
4136 
3837 
3107 
300 
201 
767Í 
96; 
10! 
3 ' 
10! 
10892 
10892 
Z U S A M M E N ODER GETREK 
1889 
8623 
45 
54 
16 
2453 
9 
19 
I 
28 : 
92¡ 
495 
. 2107 
905 
14 
3520 
3520 
ENSES VON A 
526 
216 
13 
748 
1279 
269 
22 
3072 
2781 
291 
291 
291 
41 
18 
59 
41 
18 
18 
487 
1 
67 
555 
555 
MDEREN 
15 
12 
827Ó 
22 
54 
8374 
8319 
54 
54 
54 
NT, FRISCH ODER 
6 
29 
5 
. 
30 
22 
22 
22 
1555 
1555 
1555 
35 
100 
65 
1892 
752 
4519 
9827 
276 
39 
20 
137 
123 
49 
58 
17692 
17462 
230 
172 
123 
58 
449 
199 
1366 
2176 
57 
24 
255 
4526 
4526 
247 
1579 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
042 
052 
056 
060 
066 
204 
400 
404 
508 
524 
528 
800 
0201.01 
FRANCE BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS RF ALLEMAGNE ROYAUME­UNI 
IRLANDE ESPAGNE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC ETATS­UNIS CANADA 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE AUSTRALIE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, ESPECE CHEVALINE, ASINE, MULASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
VIANDES DES ESPECES CHEVALINE, ASINE, MULASSIERE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0201.04 
3196 9178 19654 1593 
13506 6170 2122 2967 317 
20173 152 
10681 
114085 
20854 
19474 
2105 
38281 
5836 
290666 
53396 
237270 
145963 
70633 
20672 
447 
33 
10 
17 
125 
27 
437 
28 
8104 
1490 
397 
9951 
5208 
2064 
2957 
7415 
10681 
60140 
16915 
255 
13181 
93 
491 121 
185 2608 
190 288 
268 
8917 
3114 21813 
32 1660 
3513 13034 
2047 
9493 
1702 
1125 138857 
481 
644 
162 
465 
17 
25247 
113610 
82077 
24117 
7415 
18584 
2645 
15939 
3210 
3513 
9215 
55823 
4058 
51765 
25174 
24612 
1979 
1063 
1807 i 
446 
710 
419 
58 
1845 
152 
28893 
2100 
2235 
30 
15607 
4134 
75853 
20710 
55143 
35220 
17926 
1997 
52 
65 13 
13 
52 
52 
156 
156 
107 
138 
138 
CARCASSES, DEMI­CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE VEAUX, 
FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 002 003 004 005 006 007 008 038 048 064 400 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. PAYS­BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME­UNI 
IRLANDE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAVIE 
HONGRIE ETATS­UNIS 
2110 5363 54364 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
23109 
19997 
243256 
32684 
1B52 
300 
326 
1110 
267 
119 
101 
126 
323256 61846 
322631 61846 
625 
525 
268 
101 
9279 
42644 
491 
I009 
71 
11 
10 
126 
53653 
53514 
139 
139 
1 
13185 
1974 
122706 
523 
62 
32 
434 
138915 
138915 
61 
1097 
7108 
2781 
1662 
4 
1159 
1159 
11755 
11755 
1868 
1868 
0201.05 CARCASSES, DEMI­CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES D'AUTRES BOVINS QUE VEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 038 048 060 064 
FRANCE BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME­UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE POLOGNE HONGRIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0201.08 
175476 
33627 
17752 
14974 
308 
23196 
31167 
125316 
626 
6289 
1566 
450 
121 
430877 
421816 
9062 
B485 
6915 
571 
3672 
748 
23 
445 
155 
7383 
7352 
31 
31 
30 
7950 
8448 
1595 
105 
16844 
7803 
42751 
42745 
1166 
3739 
4361 
140 
124190 
6245 
1566 
450 
121 
305550 
297168 
8382 
7811 
6245 
571 
284 
90 
266 
30086 
30083 
3 
3 
530 
34 
1871 
3240 
498 
44 
7767 
7225 
542 
542 
542 
40 
20 
19739 
42 
19938 
19841 
98 
3686 
3686 
17 
17 
5938 
2284 
14772 
28885 
835 
116 
79 
664 
267 
119 
101 
54060 
53574 
486 
386 
267 
101 
1352 
607 
4250 
6426 
180 
66 
818 
13699 
13699 
QUARTIERS AVANT DE VEAU, ATTENANTS OU SEPARES, FRAIS OU 
REFRIGERES 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 008 DANEMARK 
899 297 144 
6140 1492 4033 30 
47208 22752 18362 5116 
4611 101 20 
3829 1769 37 
31 
585 
12 
2023 
14 
69 791 
4470 
10 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
U'sprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
28587 
28567 
19 
12137 
12137 
10645 
10627 
18 
2554 
2552 
1 
1229 
1229 
39 
39 
30 
30 
RINDERVORDERVIERTEL, NICHT VON KAELBERN, ZUSAMMEN ODER 
GETRENNT, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
34887 
16966 
7624 
37310 
214 
15281 
48146 
15451 
2481 
1920 
80373 
75877 
4498 
30806 
2164 
4212 
132 
5191 
1319 
10332 
1178 
55333 
54155 
1178 
351 
2199 
3341 
63 
5318 
5122 
18 
16468 
16412 
56 
3543 
8 
381 
28231 
15 
87 
4346 
1303 
1920 
39854 
36611 
3243 
207 
14363 
609 
1006 
4737 
209 
21131 
21131 
74 
74 
82 
449 
551 
1236 
1229 
7 
254 
77 
358 
1970 
36330 
530 
39524 
39519 
6 
1 
3281 
3282 
3282 
0201.12 
4441 1178 20 3243 
4401 1178 3223 
KAELBERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
RINDERHINTERVIERTEL. NICHT VON KAELBERN, ZUSAMMEN ODER 
GETRENNT, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
7113 5667 22501 136509 459 55838 43011 2B275 3315 11489 11166 1734 
237 
1918 
329303 299370 29933 25998 14820 3890 
569 
718 
1498 
1 
2627 
897 
46 
1554 
7909 6356 1554 
1554 
1554 
1528 14512 61312 427 4809 25187 36 
325 
151791 151416 374 26 
325 
6234 2 4808 70020 
18 509 27559 1761 11489 11121 1734 
237 
890 
136398 109150 27248 24386 13266 2862 
111 3402 
504 4 
1966 2557 
364 
8933 8552 381 17 
364 
800 
725 
194 
1074 
3293 2960 333 
0201.14 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
348 JUGOSLAWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
2439 
1105 4240 
2039 1076 21048 1165 118 
33276 3376 33152 3374 124 2 122 2 
1601 
266 
509 4 
125 
190 
220 
141 
27 
9 
753 
752 
1 
427 
332 
1409 
22 
199 
403 
118 
2911 
2791 
120 
120 
35 
899 
121 
32 
152 
1240 
1240 
314 2 199 
119 1 
946 946 
28 
10 
147 
758 
12739 40 
13747 13722 26 15 
2386 362 
20162 596 
23572 23571 1 
2935 2935 
1 
322 
323 323 
1951 1951 1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
62902 
62879 
24 
26331 
26331 
22677 
22657 
20 
5354 
5352 
3 
2652 
2651 
1 
92 
92 
QUARTIERS AVANT D'AUTRES BOVINS QUE VEAUX, ATTENANTS OU 
SEPARES, FRAIS OU REFRIGERES 
118 
118 
QUARTIERS ARRIERE DE VEAU, ATTENANTS OU SEPARES, FRAIS OU 
REFRIGERES 
001 
IIII2 
1 
1104 
005 
tl'IH 
00/ 
o:iK 
048 
1000 
10111 
1011 
•I120 
'040 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
JUGOSLAWIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
1790 
471 
19650 
1644 
30 
30 
52 
123 
347 
24205 
23788 
417 
353 
64 
64 
53 
473 
20 
609 
609 
36 
320 
28 
30 
6 
420 
420 
1421 
275 
15540 
70 
97 
347 
17756 
17403 
353 
353 
H/ 
67 
67 
176 
314 
10 
499 
499 
4 
2174 
6 
32 
2216 
2216 
24 
24 
24 
129 
36 
829 
1530 
26 
2614 
2550 
64 
64 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
7475 
1848 
81365 
5232 
127 
120 
199 
416 
970 
97884 
96784 
1100 
985 
115 
256 
210 
2013 
49 
2529 
2529 
129 
1086 
102 
127 
20 
1464 
1464 
6047 
1129 
64467 
247 
319 
970 
73195 
72210 
985 
985 
263 
36 
14 
9354 
24 
239 
239 
2048 
2048 
9542 
9542 
0201.13 QUARTIERS ARRIERE D'AUTRES BOVINS QUE VEAUX, ATTENANTS OU 
SEPARES, FRAIS OU REFRIGERES 
4 
7 
702 
3190 
27 
7 
261 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
1397 
1738 3614 
4 6322 2182 100 2882 
82 
82 
4215 
4197 
17 
17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
27068 16893 68765 435363 1399 160586 124947 97365 6299 30977 31584 3393 
466 4462 
1009722 18239 932390 15358 77333 2882 6B925 2B82 37304 2882 8321 
4957 42805 188635 1303 140519 76268 936 
970 
456485 455424 1061 
54 
97Ó 
16728 231358 
26 1663 95224 3417 30977 31528 3393 
466 
1815 
441242 369619 71623 65949 34422 5674 
256 10136 
1290 15 
5196 
7681 24 
2667 2178 
536 
3354 
863 783 
25407 10331 24599 9437 808 894 24 
783 863 
0201.14 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
105 
37 
5 
147 
147 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
7701 2954 15192 6390 
4480 56707 2601 333 
96457 9818 96107 9815 350 3 343 3 
4709 231 
2179 
1223 1458 14 
480 
448 802 
484 70 
25 
2397 2394 4 
1321 
937 
4759 
125 
1099 
1271 
333 
9851 9512 339 
339 
127 2243 
3 
485 
54 
280 
3192 3191 
1410 
991 
400 
3727 3726 1 1 
85 27 
392 
1822 
33617 96 
36074 36040 34 16 
10416 678 
53626 1007 
65862 65860 2 
a 
9 
9 
3 
3 
400 
3067 
19 
21 
16 
3536 
3529 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
008 
030 
038 
1000 
1010 
1011 
1(1211 
1021 
FRANCE 
9 F L G . - L U X B G . 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
C L A S S t 1 
A E L E 
66784 
35472 
15476 
98975 
421 
33521 
104361 
29791 
4731 
3B39 
393568 
384802 
8765 
8671 
8570 
58873 
4528 
7660 
242 
10136 
2864 
19064 
2211 
105579 
103367 
2211 
2211 
2211 
892 
4839 
7923 
123 
12956 
12695 
50 
39584 
39479 
105 
54 
6808 
19 
917 
76538 
29 
196 
9254 
2520 
3839 
100166 
93760 
6406 
6406 
6359 
463 
29897 
1389 
2121 
10336 
408 
44614 
44614 
160 
207 
166 
887 
1470 
2909 
2891 
18 
470 
128 
687 
3855 
76800 
960 
82909 
82900 
9 
1 
7336 
7337 
7337 
25 25 
100 100 
7966 7966 277 277 
3 
1161 
1163 1163 20 20 
5674 5674 
10 8 
1166 
9078 56 56 
55 
10445 10429 16 
423 
127 3182 
4823 
8767 8652 115 
15 27 2464 10080 77 
21 
985 
13701 13670 31 
298 
117 11 
427 426 1 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. 
0201.15 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 9824 4918 154 2383 
002 BELG.-LUXBG. 1524 365 317 839 
003 NIEDERLANDE 5531 350 3503 32 
004 DEUTSCHLAND 1375 893 148 72 
006 VER.KOENIGR. 8498 4035 1445 109 1331 
007 IRLAND 9373 3521 955 846 254 
008 DAENEMARK 8959 6055 1425 179 383 
038 OESTERREICH 35 . . . . 
391 BOTSUANA 1885 
393 SWASILAND 213 9 
400 USA 233 14 
524 URUGUAY 153 108 
528 ARGENTINIEN 5970 3811 31 341 30 
800 AUSTRALIEN 2929 492 98 123 
1000 W E L T 56544 23707 8681 1930 5293 
1010 INTRA-EG 45102 19253 8547 1466 5263 
1011 EXTRA-EG 11442 4455 133 464 30 
1020 KLASSE 1 3201 506 102 123 
1021 EFTA-LAENDER 40 4 
1030 KLASSE 2 8240 3948 31 341 30 
1031 AKP (59) 2097 9 
2151 
1074 
162 
1049 
113 
282 
35 
2 
35 
698 
27 
5629 
4832 
797 
64 
36 
733 
0201.16 GANZE, HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES VON 
RINDERN, GEFROREN 
001 FRANKREICH 280 18 219 13 
003 NIEDERLANDE 435 75 44 288 
1000 W E L T 863 95 99 515 33 
1010 INTRA-EG 849 95 99 514 33 
1011 EXTRA-EG 13 
0201.18 RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT 
001 FRANKREICH 430 255 126 
003 NIEDERLANDE 544 60 361 55 
004 DEUTSCHLAND 76 10 
005 ITALIEN 1644 1623 
006 VER.KOENIGR. 157 44 1 
007 IRLAND 6196 66 4686 
008 DAENEMARK 176 155 
1000 W E L T 9271 2141 437 192 4697 
1010 INTRA-EG 9261 2141 429 192 4697 
1011 EXTRA-EG 11 9 
0201.19 RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, 
001 FRANKREICH 93 3 . 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 36 . 1 . 2 9 
003 NIEDERLANDE 300 138 78 15 
004 DEUTSCHLAND 549 . 64 63 143 
005 ITALIEN 45 . . . 5 
006 VER.KOENIGR. 472 2 212 
007 IRLAND 7901 10 295 5652 
008 DAENEMARK 433 27 1 266 
060 POLEN 882 . 6 4 8 
062 TSCHECHOSLOW 121 . 1 2 1 
064 UNGARN 586 . 252 280 53 
068 BULGARIEN 184 . 1 2 0 
958 N.ERM.LAEND. 96 96 
1000 W E L T 11863 180 903 1712 5901 
1010 INTRA-EG 9864 180 651 372 5848 
1011 EXTRA-EG 1903 252 1244 53 
1020 KLASSE 1 93 . 7 6 
1030 KLASSE 2 38 . . . . 
1040 KLASSE 3 1773 252 1168 53 
0201.22 RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, GEFROREN 
001 FRANKREICH 70 44 1 25 
002 BELG.-LUXBG. 51 22 15 14 
003 NIEDERLANDE 100 20 13 10 
004 DEUTSCHLAND 70 14 4 
006 VER.KOENIGR. 35 1 5 
007 IRLAND 154 9 40 12 
008 DAENEMARK 41 23 6 1 
048 JUGOSLAWIEN 55 55 
400 USA 155 112 13 16 
800 AUSTRALIEN 197 20 2 
804 NEUSEELAND 91 19 
1000 W E L T 1072 282 107 17 125 
1010 INTRA-EG 528 125 94 16 51 
3 
26 
28 
28 
UK 
217 
2 
572 
70 
3684 
635 
1885 
204 
203 
10 
1059 
2189 
10729 
5180 
5549 
2392 
3157 
2088 
27 
27 
, GEFROREN 
26 
3 
5 
68 
1267 
1391 
1391 
13 
15 
122 
150 
149 
1 
GEFROREN 
4 
69 
1748 
1838 
1838 
57 
12 
69 
57 
6 
157 
196 
4 
379 
363 
16 
16 
52 
93 
2 
145 
49 
341 
145 
Import 
Quantités 
Ireland Danmark Έλλύοα 
1 
1 
3d 529 
'. 14 : 
529 14 32 
529 32 
14 
14 
27 
2 
17 . 49 
17 36 
13 
10 
65 
46 
21 
44 
55 
21 
44 219 
44 218 
1 
57 
'. '. 122 
40 
162 96 
'. '. 135 
234 
'. '. 1 
64 
162 788 
162 450 
338 
1 
38 
300 
19 10 
'. '. 11 
: 12 18 
23 
19 22 90 
19 10 11 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0201.15 MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 42819 19813 592 9020 
002 BELG.-LUXBG. 5231 1270 1413 2535 
003 PAYS-BAS 25930 1373 14965 77 
004 RF ALLEMAGNE 5035 . 3287 568 324 
006 ROYAUME-UNI 32457 15568 5305 594 4409 
007 IRLANDE 41052 17168 3516 4742 794 
008 DANEMARK 40783 26385 6327 616 1533 
038 AUTRICHE 132 2 
391 BOTSWANA 8268 . . . . 
393 SWAZILAND 754 38 
400 ETATS-UNIS 1273 88 1 
524 URUGUAY 938 758 
528 ARGENTINE 31225 20896 131 1359 115 
800 AUSTRALIE 11476 1776 371 458 
1000 M O N D E 247571 105261 35375 9009 18735 
1010 INTRA-CE 193396 81615 34853 7190 18620 
1011 EXTRA-CE 54176 23646 522 1820 115 
1020 CLASSE 1 12903 1868 389 460 
1021 A E L E 150 17 2 
1030 CLASSE 2 41273 21778 133 1360 115 
1031 ACP (59) 9022 38 
12032 
5783 
516 
4924 
529 
1523 
130 
16 
140 
3032 
93 
28725 
25313 
3412 
240 
131 
3172 
UK 
1351 
11 
3732 
226 
14303 
4399 
8268 
716 
1108 
40 
5692 
8778 
48622 
24021 
24601 
9886 
14715 
8984 
0201.16 CARCASSES, DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS. 
CONGELES 
001 FRANCE 641 41 509 13 
003 PAYS-BAS 973 201 58 668 
1000 M O N D E 1979 246 202 1199 63 
1010 INTRA-CE 1952 246 202 1199 63 
1011 EXTRA-CE 27 . . . . 
9 
40 
50 
50 
63 
63 
0201.18 QUARTIERS AVANT DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 
001 FRANCE 771 412 . 249 1 
003 PAYS-BAS 1183 118 715 148 
004 RF ALLEMAGNE 150 15 
005 ITALIE 2490 2428 
006 ROYAUME-UNI 298 78 6 
007 IRLANDE 11138 133 . 8459 
008 DANEMARK 454 379 
1000 M O N D E 16602 3423 893 412 8484 
1010 INTRA-CE 16558 3423 854 412 8484 
1011 EXTRA-CE 43 . 3 8 
66 
6 
4 
118 
2206 
2442 
2442 
24 
36 
255 
317 
315 
2 
0201.19 QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES 
001 FRANCE 204 6 . 80 
002 BELG.-LUXBG. 128 2 115 
003 PAYS-BAS 751 327 216 36 
004 RF ALLEMAGNE 1547 185 191 352 
005 ITALIE 155 15 
006 ROYAUME-UNI 1060 6 575 
007 IRLANDE 17385 26 686 12430 
008 DANEMARK 1298 59 2 847 
060 POLOGNE 1859 1314 
062 TCHECOSLOVAQ 191 . . 191 
064 HONGRIE 1298 572 599 123 
068 BULGARIE 347 . . 2 2 8 
958 NON DETERMIN 250 . 2 5 0 
1000 M O N D E 26828 425 2237 3906 13060 
1010 INTRA-CE 22593 425 1665 1154 12938 
1011 EXTRA-CE 3986 572 2502 123 
1020 CLASSE 1 192 170 
1030 CLASSE 2 101 
1040 CLASSE 3 3694 572 2332 123 
0201.22 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES 
001 FRANCE 101 65 4 32 
002 BELG.-LUXBG. 118 47 50 21 
003 PAYS-BAS 294 45 34 38 
004 RF ALLEMAGNE 155 20 14 
006 ROYAUME-UNI 158 7 22 
007 IRLANDE 405 21 51 20 
008 DANEMARK 106 51 13 4 . 
048 YOUGOSLAVIE 131 131 
400 ETATS-UNIS 842 578 102 77 
800 AUSTRALIE 590 69 7 
804 NOUV.ZELANDE 362 87 
1000 M O N D E 3389 1004 292 61 291 
1010 INTRA-CE 1352 249 190 59 76 
17 
172 
3773 
4002 
4002 
177 
i 
71 
252 
178 
11 
434 
470' 
13 
947 
927 
20 
20 
121 
313 
14 ■116 
165 
1028 
434 
anvier - Décembre 1981 
Valeurs 
Ireland Danmark Ελλύοα 
11 
2 
'. 114 
1657 
'. 60 
1657 60 127 
1657 127 
60 
60 
69 
6 
36 120 
36 93 
27 
19 
196 
95 
62 
96 
65 
75 
96 535 
96 532 
3 
101 
385 
140 
379 100 
! 377 
545 
'. 4 
119 
379 1872 
379 1103 
769 
2 
101 
667 
74 54 
'. 38 
! 43 55 
110 
74 97 290 
74 54 38 
11 
12 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France 
0201.22 
1011 EXTRA-EG 544 157 1Í 
1020 KLASSE 1 498 151 1 : 
Italia 
1000 kg 
Nederland 
74 
74 
Belg.-Lux 
ï : 
12 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark Έλλάοα 
196 12 79 
196 12 40 
0201.24 RINDERVORDERVIERTEL OHNE KNOCHEN. GANZ ODER BIS Z U 5 TEIL-
STUECKEN, IN EINEM BLOCK, UND HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK, 
OHNE FILET, GEFROREN 
001 FRANKREICH 2554 248 
002 BELG. -LUXBG. 814 4 1 ! 
003 NIEDERLANDE 1559 175 22 
004 DEUTSCHLAND 1679 
005 ITALIEN 2030 303 
006 VER.KOENIGR. 670 1 1£ 
007 IRLAND 847 107 1Í 
006 D A E N E M A R K 1414 767 M 
060 POLEN 58 
370 M A D A G A S K A R 1064 619 4 1 " 
391 BOTSUANA 1557 
508 BRASILIEN 1754 904 2( 
524 URUGUAY 8677 3425 
528 ARGENTINIEN 7990 5930 72 
1000 W E L T 32753 12491 63! 
1010 INTRA-EG 11576 1606 12C 
1011 EXTRA-EG 21180 10885 51£ 
1020 KLASSE 1 57 8 
1030 KLASSE 2 21056 10878 51£ 
1031 A K P (59) 2635 619 4 1 " 
1040 KLASSE 3 68 
1 
2£ 
5 : 
2£ 
201 
1674 
552 
253£ 
27 
250S 
245£ 
26 
s: 
0201.25 ALS 'CROPS', 'CHUCKS AND BLADES' UND ' 
RINDERTEILSTUECKE, GEFROREN 
001 FRANKREICH 92 55 
007 IRLAND 793 
008 D A E N E M A R K 58 
391 BOTSUANA 878 
393 SWASILAND 237 
524 URUGUAY 61 
528 ARGENTINIEN 1178 1 
800 AUSTRALIEN 203 
804 NEUSEELAND 381 
1000 W E L T 3954 62 £ 
1010 INTRA-EG 1013 56 ί 
1011 EXTRA-EG 2941 6 
1020 KLASSE 1 587 5 
1030 KLASSE 2 2354 1 
1031 A K P (59) 1116 
0201.27 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOC 
UND 25 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 21581 5928 
002 BELG. -LUXBG. 4894 591 55 ' 
003 N IEDERLANDE 6743 1657 86£ 
004 DEUTSCHLAND 19920 50: 
005 ITALIEN 2325 553 62 ; 
006 VER.KOENIGR. 4431 722 1372 
007 IRLAND 23322 2278 152£ 
008 D A E N E M A R K 7030 2541 19 ' 
036 SCHWEIZ 174 
048 JUGOSLAWIEN 511 483 ; 
060 POLEN 230 110 3! 
062 TSCHECHOSLOW 4457 2892 20Í 
064 UNGARN 135 44 
066 RUMAENIEN 810 558 7 
370 M A D A G A S K A R 1672 1322 25E 
390 SUEDAFRIKA 161 46 
391 BOTSUANA 997 
393 SWASILAND 234 41 2 
400 USA 1257 86 7 
508 BRASILIEN 7381 2279 80C 
520 P A R A G U A Y 105 74 
524 URUGUAY 7278 1176 812 
528 ARGENTINIEN 30387 7992 262: 
800 AUSTRALIEN 5801 2597 11£ 
804 NEUSEELAND 4977 32 104 
816 W A N U A T U 98 9£ 
958 N.ERM.LAEND. 62 . 1£ 
1000 W E L T 157113 34042 1075S 
1010 INTRA-EG 90251 14271 564C 
1011 EXTRA-EG 66798 19771 510C 
1020 KLASSE 1 12949 3284 22£ 
1021 EFTA-LAENDER 204 19 
:HEN, GEF 
187; 
9£ 
272C 
1£ 
27 : 
70E 
67 
741 
1£ 
16£ 
9 ; 
10£ 
149E 
31 
1802 
6402 
61 
44 
16710 
5679 
10987 
167 
107 
129 
36 
40 
'. . 
124 
1598 
707 
2748 
321 
2428 
2428 
. . 
BRISKETS' 
14 
14 
14 
10£ 
64 
13E 
50£ 
I51S 
52E 
288; 
311 
2572 
2 ; 
255C 
35 2056 
54 
17 
204 
73 
1557 
2 
1956 
383 
1573 
1573 
1571 
662 
1243 
1626 
1687 
653 
378 
504 
5 
459 
196 
9505 
8808 
697 
27 
655 
15 
BEZEICHNETE 
1C 
11 
11 
RÖREN, NICHT IN 02C 
3492 
1093 
. 1883 
384 
498 
1209 
19 
137 
20 
4 
352 
46 
19 
2 
26Ö 
618 
823 
2913 
145 
2 
13928 
8580 
5348 
574 
140 
23; 
542 
15t 
2 
4; 
2o: 
£ 
3" 
c 
18-
2 
6 ' 
127 
24£ 
36¿ 
9 1 -
5 : 
-_ 
3 2 3 : 
1214 
201 £ 
22C 
37 
5 22 
779 
36 
878 
237 
61 
1177 
193 
381 
3745 
820 
2925 
572 
2353 
1116 
22 
10 
116 
106 
10 
10 
1.24 
9446 610 
2585 
3463 
13854 
371 
116: 
17444 
2878 
6 
. 56 
á 997 
191 
417 
1939 
1901 
9410 
2578 
4703 
71 
118 
389 415 
374 
23 595 
19 366 
685 
357 
5 
23 
9 
3 
399 
126 
215 · 37 
133 
72289 1163 1137 3852 
50040 1163 430 3234 
22249 706 618 
7722 705 49 
8 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
0201.22 
1011 EXTRA-CE 2035 754 102 
1020 CLASSE 1 1924 734 102 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
215 
215 
Belg -Lux 
75 
71 
Janvier 
UK I Ireland 
594 
594 
0201.24 QUARTIERS AVANT DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX 
MAX., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN MORCEAUX. 
FILET, CONGELES 
001 FRANCE 7308 598 
002 BELG. -LUXBG. 2342 15 114 
003 PAYS-BAS 4692 525 121 
004 RF A L L E M A G N E 4988 
005 ITALIE 5706 736 
006 ROYAUME-UNI 2033 5 51 
007 IRLANDE 2518 327 6E 
008 D A N E M A R K 3884 2032 112 
060 POLOGNE 115 
370 M A D A G A S C A R 2092 1275 762 
391 BOTSWANA 4554 
508 BRESIL 3210 1609 32 
524 URUGUAY 16322 6313 
528 ARGENTINE 14988 10865 361 
1000 M O N D E 74935 24316 1621 
1010 INTRA-CE 33489 4238 46£ 
1011 EXTRA-CE 41445 20077 1156 
1020 CLASSE 1 116 15 
1030 CLASSE 2 41194 20062 1156 
1031 ACP (59) 6675 1275 762 
1040 CLASSE 3 133 
296 
333 
2 
132 
103 
68 1 
100 
55 
390 229 
3599 2852 
1319 1235 
5533 5199 
70 883 
5463 4316 
5362 4316 
55 
100 
266 
186 
397 
949 
2680 
804 
5299 
848 
4451 
18 
4433 
SANS 
76 
116 
42 
562 
159 
4554 
4 
5542 
955 
4587 
4587 
4583 
0201.25 DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRA-
LIENNES, DE BOVINS, CONGELES 
001 FRANCE 267 208 
007 IRLANDE 1972 
008 D A N E M A R K 158 
391 BOTSWANA 2764 
393 SWAZILAND 580 
524 URUGUAY 145 
528 ARGENTINE 2104 1 
800 AUSTRALIE 498 
804 NOUV.ZELANDE 751 
1000 M O N D E 9442 223 11 
1010 INTRA-CE 2596 216 11 
1011 EXTRA-CE 6847 7 
1020 CLASSE 1 1253 6 
1030 CLASSE 2 5593 1 
1031 ACP (59) 3345 
33 
34 
34 
5 
1 
5 
5 
13 
1938 
85 
2764 
580 
145 
2103 
460 
751 
8838 
2036 
6802 
1209 
5592 
3345 
0201.27 MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 
0201.24 ET 25 
001 FRANCE 57845 17881 
002 BELG. -LUXBG. 13412 2000 2 2 6 ' 
003 PAYS-BAS 18676 6363 3276 
004 RF A L L E M A G N E 55749 190C 
005 ITALIE 7921 1950 263E 
006 ROYAUME-UNI 16290 2595 6064 
007 IRLANDE 74796 9596 628E 
008 D A N E M A R K 19516 7112 60< 
036 SUISSE 435 
048 YOUGOSLAVIE 974 869 £ 
060 POLOGNE 657 339 91 
062 TCHECOSLOVAQ 17108 10917 642 
064 HONGRIE 769 263 
066 ROUMANIE 2140 1442 12 
370 M A D A G A S C A R 4861 4077 531 
390 AFR. DU SUD 350 84 
391 BOTSWANA 2802 
393 SWAZILAND 596 102 £ 
400 ETATS-UNIS 7509 565 61 
508 BRESIL 23513 8008 278Í 
520 PARAGUAY 264 196 
524 URUGUAY 20003 3198 217 ! 
528 ARGENTINE 98491 31870 980 ! 
800 AUSTRALIE 16412 5403 40C 
804 NOUV.ZELANDE 14097 156 35C 
816 VANUATU 208 20Í 
958 NON DETERMIN 194 6£ 
1000 M O N D E 476051 115067 4 0 3 1 ' 
1010 INTRA-CE 264225 47496 23042 
1011 EXTRA-CE 211632 67571 1720" 
1020 CLASSE 1 39988 7162 81£ 
1021 A E L E 523 54 
6708 9880 
4108 
288 
10942 7428 
1455 
38 1828 
1109 4392 
2197 52 
345 
84 
141 15 
2125 1969 
38 281 
481 49 
253 
233 14 
: 1764 
4523 1786 
68 
4682 2731 
16348 9391 
211 1027 
ï e 
. 128 
50513 48645 
21282 29147 
29103 19498 
445 3274 
352 
973 
1822 
595 
41 
147 
837 
39 
90 
40 
1046 
135 
149 
740 
678 
1221 
3020 
136 
13 
11737 
4464 
7273 
980 
9C 
20457 
4730 
6628 
31811 
705 
370E 
51355 
7340 
16 
239 
18 
2802 
485 
2320 
5729 
5066 
27659 
8344 
13161 
- Decern 
Danmark 
43 
43 
185C 
10E 
72 
203: 
762 
bre 1981 
Valeurs 
Έλλύοα 
252 
165 
6072 
1880 
3742 
4814 
4867 
1977 
1166 
1512 
15 
874 
404 
27425 
26030 
1395 
83 
1278 
33 
41 
73 
38 
331 
294 
38 
38 
1946 
310 
297 
1223 
1132 
1805 
1150 
2172 
3 i 
163 
52 
1 
1 
26 
93Ó 
394 
129 
410 
189019 3705 523! 
123026 3705 202! 
65992 
23924 
. 
11812 
10034 
3210 1778 
3205 ' V 
27 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux íreland Danmark Έλλάοα 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
032 
038 
058 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
064 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
058 
064 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
058 
064 
068 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
KLASSE 2 
A K P (59) 
KLASSE 3 
0201.31 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
NORWEGEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
DDR 
48196 
2910 
5654 
12882 
1363 
3604 
4621 
262 
252 
9832 
92 
988 
4354 
421 
1525 
274 
14456 
1193 
71 
SCHWEINEFLEISCH, IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN. FRISCH 
ODER GEKUEHLT 
5943 
71973 
295387 
7870 
213 
14857 
3849 
23491 
452 
2075 
48 
4459 
TSCHECHOSLOW 1555 
UNGARN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
0201.32 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
D A E N E M A R K 
U N G A R N 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 3 
0201.35 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
DDR 
U N G A R N 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 3 
0201.36 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
DDR 
UNGARN 
BULGARIEN 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
769 
433048 
423584 
9466 
2631 
2613 
6832 
935 
16123 
186537 
3 
12041 
1738 
22328 
452 
137 
1338 
37 
243682 
241705 
1978 
591 
591 
1386 
40339 
54262 
130 
3 
2479 
1692 
42 
593 
237 
99777 
98948 
830 
829 
4610 
5076 
48143 
4532 
20 
51 
649 
38 
48 
2700 
197 
66064 
63080 
2984 
86 
86 
2897 
24 
6825 
11E 
14S 
261 
1 
7375 
7375 
126 
1615 
16 
35 
3 
1129 
20 
2963 
1796 
1167 
18 
1149 
51 
131 
74 
1900 
2172 
256 
1916 
1916 
1916 
SCHWEINEFLEISCH, IN G A N Z E N ODER HALBEN TIERKOERPERN.GEFROREN 
171 
74 
1341 
388 
436 
221 
2773 
2488 
285 
229 
3 
243 
249 
246 
3 
1 
10 
40 
50 
50 
SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, 
GEKUEHLT 
1706 
10753 
67817 
12018 
111 
74 
61547 
511 
55 
154652 
154037 
615 
587 
22 
592 
6947 
10434 
17995 
17995 
5746 
17558 
173 
20 
17 
21435 
13 
44966 
44953 
13 
13 
SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, 
4371 
19778 
22587 
1081 
262 
48 
134 
15333 
2600 
398 
840 
624 
242 
68356 
63606 
4747 
2887 
2602 
1860 
58 
58 
40 
376 
533 
533 
3132 
904 
38 
5 
16 
134 
4305 
20 
5 
186 
8790 
8534 
255 
65 
22 
190 
121 
12 
29 
5 
184 
168 
16 
14 
A 
62 
127 
127 
1 
21 
53 
53 
AUCH TEILSTUECKE, FRISCH ODER 
1613 
4247 
41743 
11419 
1 
15065 
261 
21 
74379 
74087 
292 
282 
16E 
20C 
9C 
14 
46E 
46E 
56 
1523 
129 
1 
10 
. 250 
1996 
1728 
268 
250 
40 
14595 
14635 
14635 
AUCH TEILSTUECKE, GEFROREN 
4351 
16507 
21575 
992 
7746 
2078 
393 
817 
354 
54 
54866 
51170 
3695 
2132 
2078 
1563 
47 
217 
272 
272 
20 
35 
11 
5 
71 
66 
5 
5 
34 
2883 
498 
188 
3603 
2917 
686 
686 
498 
40 
40 
20 
46 
46 
525 
44 
248 
1610 
4779 
3077 
23 
16 
237 
394 
37 
495 
10955 
10384 
20 571 
20 
20 
571 
35 
57 
1278 
321 
153 
221 
2109 
1843 
266 
229 
4 
21 
167 
125 
42 
42 
21 
21 
189 
86 
102 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
150900 47449 15632 
8275 4179 542 
20745 12961 759 
25874 13909 
253 
2785 2315 
4922 41784 
3300 
1371 284 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRI­
GEREES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
032 F INLANDE 
038 AUTRICHE 
058 R D . A L L E M A N D E 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9194 
121253 
501210 
14370 
356 
22014 
5944 
36061 
686 
2560 
101 
6002 
2262 
1200 
1435 
32186 
312606 
4 
18016 
2731 
34275 
686 
196 
1948 
51 
66061 
89154 
223 
5 
3458 
2442 
69 
351 
723379 404154 162627 
710402 401253 161413 
12976 2901 1213 
3425 887 
3397 887 
9550 2014 1212 
6949 
9175 
88043 
8177 
34 
105 
932 
57 
101 
3751 
285 
117609 
113414 
4195 
159 
159 
4036 
37 
10884 
208 
247 
393 
11770 
11770 
266 
125 
2641 
30 
62 
1329 
29 
4353 2806 
2967 481 
1386 2325 
28 2325 
2325 
135B 
85 
85 
26 
0201.32 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
256 
137 
2416 4 
693 
682 328 
313 
4748 
4332 
416 
325 
334 
332 
2 
3 
14 
101 
101 
160 
21 
65 
6 
278 
252 
26 
26 
7 
241 
241 
5 
40 
106 
106 
0201.35 J A M B O N S ET MORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, DE 
PORCINS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
058 R D . A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
43 
1409 
13345 
3923 
24246 
134422 
22938 
208 
242 
128815 
926 
102 
315944 37031 
314837 37031 
1107 
1071 
12824 
35230 
386 
39 
55 
39985 
25 
3694 
9650 
82698 
21705 
1 
31119 
539 
46 
88552 149475 
88527 148867 
25 608 
25 584 
374 
162 
920 
920 
143 
3063 
259 
7 
43 
387 
3947 35543 
3548 35543 
399 
387 
143 
143 
0201.36 J A M B O N S ET MORCEAUX, NON DESOSSES, CONGELES, DE PORCINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
058 
064 
068 
404 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
R D . A L L E M A N D E 
HONGRIE 
BULGARIE 
C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10118 
43204 
47802 
1829 
520 
139 
263 
27194 
5318 
835 
1610 
1225 
374 
140568 
131096 
9474 
5802 
5328 
3673 
107 
91 
49 
695 
1 
944 
943 
1 
6616 
1863 
90 
12 
38 
263 
4768 
43 
9 
384 
14195 
13651 
545 
152 
53 
393 
10092 
36320 
45768 
1631 
15315 
4235 
82C 
1560 
685 
69 
116501 
109126 
7374 
4304 
4235 
3071 
3 
459 
556 
556 
26 
44 
118 
110 
9 
6368 
1032 
305 
7776 
6438 
1338 
1338 
1032 
62 
62 
1326 
1 
270 
545 
2947 
8676 
5732 
38 
28 
400 
654 
61 
798 
19949 
19019 
26 930 
26 
26 
930 
65 
106 
2293 
566 
270 
313 
3687 
3299 
388 
325 
43 
7 
86 
113 
333 
258 
75 
75 
40 
156 
408 
210 
199 
13 
14 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Quantités I Ursprung ; Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deulschland France Nederland Belg.-Lux Έλλύοα 
1000 ERE/JCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lu reland Danmark Έλλύοα 
SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGEHES DE 
PORCINS 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
058 DDR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0201.38 ! 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0201.42 
500 
4507 
25460 
298 
165 
3073 
115 
34231 
34050 
181 
181 
NESCHL 
1140 
4568 
10434 
208 
91 
78 
1300 
6181 
323 
24409 
24003 
407 
346 
19 
2644 
10057 
97 
1 
12838 
12818 
20 
20 
1066 
1630 
9 
7 
2712 
2712 
LTERN MIT KNOCHEN 
89 
167 
35 
76 
261 
637 
629 
8 
6 
60 
153 
84 
11 
1156 
182 
135 
1780 
1646 
135 
135 
467 
648 
6471 
249 
2356 
10192 
10192 
AUCH 
1032 
4262 
10056 
121 
46 
5652 
177 
21346 
21169 
177 
177 
146 
3 
4 
180 
180 
3 
91 
40 
171 
171 
7272 
4 
8 
21 
115 
7431 
7316 
115 
115 
19 
150 
175 
175 
703 
703 
60 
60 
17 
40 
116 
57 
59 
27 
27 
115 
69 
46 
■lii 
46 
11 
157 
129 
28 
28 
D01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
783 
7247 
40117 
560 
239 
5029 
194 
54339 
54028 
311 
27 
4202 
15621 
132 
3 
20030 
19986 
44 
1794 
2.)9;.> 
16 
19 
4521 
4521 
724 
981 
10727 
449 
3842 
16723 
16722 
1 
307 
307 
26 
10983 
6 
17 
57 1103 
194 
11283 1121 
11089 1121 
194 
194 
90 
90 
0201.38 EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, CONGELES, DE PORCINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1742 
7509 
16001 
337 
120 
115 
1a>4 
10155 
519 
38583 
37926 
657 
572 
164 
234 
63 
148 
645 
1254 
11 
9 
115 
237 
177 
17 
1681 
374 
226 
2826 
2600 
226 
226 
1562 
7011 
15368 
154 
93 
8954 
271 
33142 
271 
271 
6 
120 
52 
16 
22Ó 
14 
63 
78 
83 
46 
46 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, FRISCH 
ODER GEKUEHLT 
LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES DE 
PORCINS 
264 
192 
72 
72 
'■■{, 
113 
119 
22 
387 
320 
66 
66 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
058 
064 
068 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
058 
064 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
058 
1000 
1010 
1011 
1040 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
DDR 
UNGARN 
BULGARIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 3 
0201.43 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
DDR 
UNGARN 
BULGARIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
0201.44 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
D A E N E M A R K 
DDR 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 3 
338 
22533 
9684 
2641 
48 
42 
1230 
392 
643 
109 
37721 
36526 
1195 
1165 
27 
11333 
4873 
680 
13 
16934 
16912 
22 
15 
4102 
337 
152 
2 
15 
'4609 
4594 
15 
15 
214 
1301 
2851 
1607 
73 
126 
6171 
6045 
126 
126 
543C 
27E 
5717 
5717 
30 
212 
14 
256 
512 
256 
256 
256 
42 
463 
505 
505 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT K A M M , AUCH TEILSTUECKE.GEFROREN 
261 
2222 
2472 
187 
159 
534 
3210 
223 
452 
161 
1580 
175 
211 
11969 
9074 
2884 
919 
674 
1959 
13 
469 
989 
499 
336 
13 
5 
2 
2334 
2308 
26 
2 
19 
548 
146 
6 
82 
105 
39 
926 
887 
39 
39 
217 
674 
675 
61 
77 
42 
161 
825 
108 
2892 
1703 
1177 
42 
42 
1135 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, FR 
104 
3245 
7935 
421 
1911 
826 
14508 
13664 
843 
837 
29 
1225 
4872 
1177 
7309 
7303 
6 
914 
921 
2 
731 
2579 
2567 
11 
11 
63 
846 
898 
337 
2 
2146 
2146 
6E 
2C 
12 
13C 
13C 
ISCH OD 
25S 
3C 
294 
294 
51 
. 15 
278 
344 
66 
278 
278 
ER GEKUEHLT 
12 
1242 
52 
1 
826 
2136 
1310 
826 
826 
224 
7 
2672 
223 
381 
209 
3749 
2903 
846 
846 
603 
41 
41 
46 
46 
46 
9 
9 
9 
9 
9 
67 
361 
1411 
590 
2 
12 
10 
615 
109 
3227 
2451 
776 
753 
31 
463 
387 
120 
57 
20 
20 
425 
62 
1585 
1077 
509 
20 
20 
488 
1 
2 
3 
3 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
058 
064 
068 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
058 
064 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
05B 
1000 
1010 
1011 
1040 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 3 
833 
53477 
24163 
6821 
179 
136 
3469 
735 
1559 
227 
91752 
89111 
2640 
2568 
66 
26554 
10B39 
1558 
30 
39059 
39017 
42 
32 
9934 
894 
408 
7 
36 
11283 
11247 
36 
36 
534 
3335 
7725 
4316 
187 
292 
16389 
16096 
292 
292 
12658 
496 
13162 
13162 
70 
502 
33 
417 
1023 
606 
417 
417 
0201.43 LONGES ET MORCEAUX,NON DESOSSES.CONGELES.DE PORCINS 
FRANCE 
BELG. -LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
E X T R A - C . 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
599 
5258 
6116 
382 
427 
1265 
9054 
620 
1190 
386 
3633 
387 
425 
30044 
23185 
6828 
2306 
1810 
4514 
25 
1055 
2200 
1173 
843 
33 
14 
2 
5360 
5302 
58 
2 
49 
1203 
371 
12 
230 
79 
92 
1988 
1897 
92 
92 
497 
1651 
1710 
137 
283 
108 
386 
1786 
247 
6940 
4277 
2630 
108 
108 
2522 
181 
41 
30 
323 
328 
129 
35 
636 
800 
164 
636 
636 
0201.44 POITRINES ET MORCEAUX.FRAIS OU REFRIGERES,DE PORCINS 
FRANCE 
BELG. -LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
R D . A L L E M A N D E 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 3 
184 
4731 
13493 
714 
3771 
757 
23757 
22979 
777 
772 
44 
1839 
8803 
2329 
13022 
13016 
5 
1405 
1720 
3 
1436 
4580 
4565 
15 
15 
117 
1089 
1651 
574 
4 
3434 
3434 
397 
58 
463 
463 
23 
1315 
79 
2 
757 
2181 
1424 
757 
757 
136 
1671 
1808 
1806 
2 
539 
27 
7794 
620 
1005 
423 
10479 
8360 
2119 
2119 
1625 
72 
72 
174 
174 
174 
24 
24 
24 
24 
24 
163 
996 
4203 
1568 
5 
46 
26 
1493 
227 
8854 
7003 
1851 
1791 
77 
1168 
1167 
233 
156 
55 
53 
1086 
126 
4125 
2857 
1269 
53 
53 
1215 
1 
4 
5 
5 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GEFROREN 0201.46 POITRINES ET MORCEAUX.CONGELES, DE PORCINS 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
064 U N G A R N 
066 RUMAENIEN 
1OO0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0201.49 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
2406 
14132 
17183 
178 
101 
954 
9771 
3492 
715 
347 
49372 
44732 
4592 
3493 
3492 
1099 
1269 
6918 
10423 
79 
461 
4179 
111 
274 
347 
24067 
23333 
734 
112 
111 
622 
2281 
2727 
45 
6 
463 
892 
20 
129 
6608 
6413 
149 
20 
20 
129 
707 
4609 
3873 
5 
801 
1252 
272 
11556 
9996 
1560 
1252 
1252 
308 
205 
259 
125 
16 
1 
606 
606 
SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN UND GEFROREN 
1204 
30486 
13647 
739 
502 
321 
2217 
47131 
4969 
220 
062 TSCHECHOSLOW 1007 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0201.52 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
058 DDR 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0201.53 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
7772 
7566 
687 
507 
5101 
124136 
96278 
27855 
5493 
4981 
22363 
744 
5039 
3171 
293 
49 
1141 
22010 
972 
185 
3369 
2973 
15 
483 
40447 
32447 
8000 
1458 
972 
6542 
17812 
4211 
533 
129 
167 
907 
10944 
1245 
40 
1527 
1707 
35 
2 
5050 
44320 
34714 
9606 
1248 
1245 
8359 
250 
7098 
5577 
64 
31 
11097 
2055 
220 
742 
2871 
2886 
220 
51 
33163 
24117 
9045 
20SS 
2055 
6990 
64 
278 
79 
78 
75 
31 
113 
40 
758 
718 
40 
40 
222 
13£ 
22 
38« 
362 
22 
22 
2 ; 
34 
63¿ 
V 
c 
3C 
1C 
75 ! 
7 4 ! 
1C 
1C 
1C 
24 
1 
30 3748 
1812 
5615 
3802 
1812 
1812 
1812 
. 
: . 
57 
2025 
667 
22 
2783 
2082 
701 
701 
679 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH OD.GEKUEHLT.ANDERES ALS TIERKOERPER, 
BAEUCHE.SCHINKEN.SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE MIT KNOCHEN 
147 
4655 
7380 
1375 
495 
139 
8594 
65 
297 
3015 
95 
1055 
27334 
22799 
4536 
71 
71 
4465 
11 
2292 
4464 
34 
3644 
911 
85 
11442 
10447 
995 
995 
989 
900 
26 
1 
360Ö 
2008 
7531 
5524 
2008 
2008 
43 
96 
902 
238 
903 
92 
66 
2345 
2181 
164 
6 
6 
158 
1 
1250 
963 
55 
58 
2333 
2333 
ç 
102' 
-
1037 
1037 
. 
3 
105 
375 
52 
535 
483 
52 
52 
52 
SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN UND GEFROREN, ANDERES ALS TIER-
KOERPER, BAEUCHE, SCHINKEN, SCHULTERN UND KOTELETTSTRAENGE 
100 
216 
681 
103 
100 
3182 
481 
5014 
4448 
566 
524 
10 
44 
62 
27 
217 
383 
361 
22 
22 
18 
11 
3 
11 
1102 
1156 
1156 
4 
2 
131 
969 
1114 
1106 
8 
119 
7 
15 
141 
141 
8E 
43C 
1 
51£ 
51 £ 
'. 
61 
853 
943 
914 
28 
30 
30 
411 
411 
13 
13 
13 
53 
53 
150 
273 
40 
528 
214 
313 
273 
273 
40 
112 
259 
54 
44 
41 
912 
20 
1874 
1420 
453 
21 
20 
432 
83 
28 
87 
148 
26 
11 
205 
30 
10 
1055 
1687 
383 
1304 
33 
47 
93 
26 
481 
706 
199 
508 
502 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3865 19739 30303 311 
148 
1545 19026 4449 
1034 481 
81084 74946 6037 4450 4449 
1587 
2105 9567 18000 
112 
754 8683 
204 311 
481 
40224 39226 997 
205 
204 
793 
3591 
4837 60 
8 728 
1442 
29 
179 
10974 10666 208 29 
29 
179 
1117 6134 7279 
1558 
1514 
482 
18163 16097 2067 
1514 1514 
553 
329 337 
240 
28 
935 935 
165 3 
0201.49 VIANDES DE PORCINS, DESOSSEES ET CONGELEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
720 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3827 76261 35690 1912 
1566 
720 6285 122295 10828 687 3204 20230 19484 
1499 2410 10395 
317459 248641 68816 13288 10860 55530 
2650 15066 9028 
1057 
150 3744 65222 2177 
1008 9225 7244 
36 2323 
118940 96917 22023 4511 2177 17513 
601 19320 14875 141 
67 26471 4346 
686 
1858 
7519 8323 567 
89 
99948 84865 79422 61475 20526 23388 2668 4346 2662 4346 17858 19043 
40369 10118 1382 
311 
353 2036 24819 2662 
B6 3474 
3917 74 6 10306 
140 
872 
252 
186 
168 
149 
257 
1541 
25 
12 
63 7051 
2321 
497 9457 481 7136 15 2321 15 2321 15 2321 
46 
50 
14 
0201.52 VIANDES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN 
CARCASSES, POITRINES, JAMBONS ET LONGES NON DESOSSEES 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
030 
058 
064 
066 
068 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
RD.ALLEMANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
0201.53 
370 12578 
16104 2545 
1221 441 23083 135 
534 
71B5 258 
2042 
66564 56382 10182 149 149 10033 
30 6656 9548 
2211 
239 
26221 2451 
2472 2205 85 
15325 4754 
109 185 
1975 
429 
147 
156 
4357 4040 317 14 14 
303 
2 
3192 
1701 
88 
84 
26 
2169 
5 
174 3312 
1595 
2275 1860 5196 2023 1846 3488 252 14 1708 14 1708 14 1627 252 
325 
1219 
118 
VIANDES DE PORCINS NON DESOSSEES ET CONGELEES, AUTRES QU'EN 
CARCASSES, POITRINES, JAMBONS ET LONGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
105 623 
887 
196 
274 4195 
949 
7554 6420 1135 
1061 
7 
104 141 
112 
494 
932 
859 73 
73 
32 
27 
19 
309 
445 445 
5 
337 
1872 1850 23 
391 
12 
3 
409 409 
259 
4 
357 357 
139 
1828 
2003 1969 34 
49 49 14 11 3 3 
1671 
1553 
118 
118 
118 
1059 
1059 17 
17 17 
15 
16 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
WILDSCHWEINFLEISCH 
001 
003 
004 
038 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
720 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
042 
048 
062 
064 
068 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1000 
1010 
1011 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
56 
90 
319 
59 
192 
164 
1971 
71 
922 
987 
211 
92 
175 
152 
5521 
517 
5004 
577 
59 
4418 
16 
139 
164 
1613 
67 
487 
679 
197 
139 
27 
3528 
3528 
321 
16 
3207 
23 
184 
38 
164 
3 
21 
200 
91 
35 
108 
870 
210 
660 
181 
38 
479 
3 
40 
84 
1 
411 
108 
657 
3 
654 
40 
604 
15 
73 
5 
84 
3 
1 
182 
89 
92 
5 
5 
88 
38 
67 
62 
13 
26 
230 
192 
39 
13 
26 
0201.56 GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER Z IEGEN, 
ODER GEKUEHLT 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
3398 
201 
9882 
746 
31407 
15829 
390 
3181 
699 
999 
1225 
504 
68553 
61485 
7069 
4127 
43 
2930 
203 
16 
80 
4684 
483 
63 
5542 
5465 
77 
75 
11 
155 
9176 
677 
19148 
12466 
373 
50 
22 
42074 
41622 
452 
402 
7 
50 
2792 
3 
13 
642 
330 
17 
2660 
699 
949 
1225 
22 
9369 
3780 
5589 
2699 
288Ó 
7 
24 
226 
257 
257 
385 
607 
5 
6707 
2526 
10258 
10252 
6 
6 
6 
FRISCH 
45 
24 
397 
466 
70 
397 
397 
0201.58 VORDERTEILE ODER HALBE VORDERTEILE VON SCHAFEN ODER Z IEGEN, 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
60 
51 
9 
10 
1 
9 
20 
20 
2 
2 
18 
18 
23 
23 
19 
19 
19 
10 
10 
RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN 
ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
108 
105 
3 
33 
33 
33 
33 
35 
33 
2 
SCHWANZSTUECKE ODER HALBE SCHWANZSTUECKE VON SCHAFEN ODER 
ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 VER.KOENIGR. 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0201.61 
24 
110 
144 
35 
111 no 
7 
23 
37 
15 
23 
23 
62 
62 
10 
10 
25 
26 
2 
25 
25 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH 
ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
117 
75 
29 
140 
371 
202 
170 
170 
90 
69 
13 
172 
160 
13 
13 
6 
2 
16 
16 
16 
20 
20 
142 
3 
139 
139 
568 
39 
529 
529 
0201.54 VIANDES DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
362 
200 
1469 
349 
403 
369 6114 
260 
1852 
1889 
383 
170 
579 
616 
92 
298 
369 5030 
243 
1026 
1324 
353 
479 
109 
9323 
85 
16 
15189 2180 13009 9323 1946 977 349 92 11040 8345 
67 
721 
220 
640 
15 
63 
381 
168 
97 
453 
2834 122 796 12 2038 1209 770 85 220 1268 1101 
409 37 
177 
16 
743 511 232 
37 
37 
196 
259 
133 
339 
945 825 120 
20 
35 35 
0201.56 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHES OU 
REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
14385 
752 
37411 
2667 
105152 
53888 
699 
11067 
1821 
3350 
4073 
928 
236479 
214331 
22147 
12851 
129 
9264 
894 
73 
284 
16575 
1708 
143 
19718 
19535 
183 
174 
31 
567 
34696 
2501 
61547 
42219 
629 
72 
142410 
141530 
879 
730 
29 
150 
11760 
14 
25 
2259 
1030 
70 
9474 
1B21 
3200 
4073 
42 
33812 
15087 
18724 
9586 
9114 
36 
83 
837 
837 
1670 
2347 
17 
24054 
8900 
37087 
37064 
23 
23 
21 
114 
31 
817 
146 
671 
671 
48 
48 
4H 
48 
1750 
132 
1619 
1619 
0201.58 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE 
178 165 12 
16 3 12 
51 51 63 63 38 38 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET 
CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
467 
453 
14 
161 
161 
12 
12 
156 
156 
119 
106 
12 
CULOTTE OU DEMI-CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, FRAICHE OU 
REFRIGEREE 
006 ROYAUME-UNI 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
112 
266 
422 
153 
268 
266 
16 
16 
25 
89 
139 
49 
89 
89 
124 
3 
121 
121 
54 
54 
24 
24 
14 
14 
63 
7 
56 
56 
0201.61 MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU 
REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.56 A 60 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
692 
386 
100 
390 
1615 1120 495 
495 
543 
366 
60 
971 910 60 
60 
27 22 5 5 
12 12 
31 
9 
40 
82 
43 
40 
40 
106 
115 
115 
389 
400 
11 
389 
389 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH 
ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS 60 ENTHALTEN 
001 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
004 
024 
02H 
366 
39(1 
512 
524 
52H 
664 
HIHI 
804 
814 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
0201.64 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
ISLAND 
NORWEGEN 
M O S A M B I K 
SUEDAFRIKA 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
AUSTRAL IEN 
NEUSEELAND 
NEUS. O Z E A N . 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEF 
KLASSE 2 
28 
524 
72 
650 
46 
604 
80 
524 
14 
404 
2 
426 
20 
406 
2 
404 
2 
2 
7 
7 
1 ' 
15 
16 
1 
1 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER Z IEGEN, 
GEFROREN 
96 
35 
520 
392 
94 
135 
271 
1260 
61 
1611 
153 
534 
155737 
47 
161132 
735 
160396 
157054 
486 
3319 
9 
15 
62 
1257 
839 
45 
5955 
8216 
54 
8163 
6067 
62 
2096 
3 
333 
15 
374 
4 
370 
34 
336 
85 
21 
291 
47 
2441 
2891 
111 
2779 
2488 
291 
16; 
171 
17 
16; 
ί 
2 
314 
321 
; 3 1 ' 
314 
475 
94 
135 
271 
153 
408 
141046 
142639 
492 
142147 
141820 
94 
328 
VORDERTEILE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0201.67 
980 
12 
968 
948 
14 
4 
22 
22 
22 
913 
913 
RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN 
ODER ZIEGEN, GEFROREN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0201.68 
008 DAENEMARK 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0201.70 
183 
6198 
6457 
39 
6418 
6382 
2 
332 
335 
1 
334 
334 
36 
528 
37 
4651 
560 
559 
187 
1 
186 
186 
604 4718 
37 
567 4718 
564 4688 
SCHWANZSTUECKE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN.GEFROREN 
61 
938 
7476 
8742 
155 
8586 
8479 
72 
273 
1344 441 
442 1749 
43 
1706 441 
1682 441 
25 
47 
344 
406 
391 
61 
615 
5255 
45 
24 
21 5910 
5870 
21 26 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, 
NICHT IN 0201.64 BIS 68 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
168 
85 
165 
829 
676 
4267 
6277 
306 
5969 
4949 
1015 
107 
1 
165 
797 
184 
841 
2095 
108 
1986 
1025 
962 
18 
33 
696 
791 
36 
755 
729 
19 
149 
1 
148 
143 
5 
7 
247 
268 
583 
61 
522 
515 
7 
2 
127 
581 
796 
77 
719 
708 
11 
29 
1196 
1247 
7 
1240 
1232 
3 
39 
42 
42 
92 
92 
92 
92 
39 
542 
598 
16 
582 
580 
2 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, 
NON REPRIS SOUS 0201.56 A 60 
10 
330 
1156 
16 
1531 
25 
1506 
1486 
330 
20 
120 
70 
199 
1 
198 
78 
120 
20 
14 
61 
148 
19 
4663 
31 
4989 
42 
4946 
4683 
240 
001 
52H 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
004 
024 
028 
366 
390 
512 
524 
528 
RB4 
800 
HI 14 
814 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
165 
1897 
159 
2308 
236 
2074 
176 
1897 
83 
1581 
10 
1712 
121 
1592 
10 
1581 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
21 
2 
72 
72 
75 
. 
4 
4 
0201.64 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEES 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
ISLANDE 
NORVEGE 
M O Z A M B I Q U E 
AFR. DU SUD 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
OCEAN. NEO-Z. 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
411 
101 
1187 
772 
202 
244 
544 
1339 
158 
3096 
315 
1096 
297424 
102 
307370 
1882 
305488 
300097 
974 
5342 
35 
35 
136 
1336 
1470 
92 
12316 
15487 
119 
15369 
12563 
136 
2806 
3 
567 
39 
662 
12 
650 
80 
570 
368 
48 
726 
114 
5614 
6881 
426 
6454 
5728 
726 
332 
342 
342 
332 
16 
£ 
662 
694 
25 
66S 
662 
. 
1079 
202 
244 
544 
315 
801 
264584 
267878 
1126 
266751 
266131 
202 
620 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE 
804 NOUV.ZELANDE 1929 51 21 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
3 
10 
10 
3 
17 
18 
17 
17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0201.67 
1982 
27 
1955 
1929 
15 
15 
17 
17 
9 
51 
51 
51 
21 
21 
21 
16 
16 
1859 
11 
1848 
1848 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET 
CAPRINS, CONGELE 
800 AUSTRALIE 464 
804 NOUV.ZELANDE 15018 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0201.68 
15658 
96 
15564 
15490 
1 
8 
1 
8 
1 
5 
958 
965 
2 
963 
963 
1427 
1430 
1430 
1427 
229 
252 
492 
3 
489 
489 
98 
1522 
1717 
90 
1628 
1620 
CULOTTE OU DEMI-CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEE 
008 D A N E M A R K 118 
800 AUSTRALIE 2527 
804 NOUV.ZELANDE 22477 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0201.70 
25683 
290 
25392 
25100 
209 
904 
5022 
6156 
62 
6094 
6020 
74 
1219 
1220 
1 
1219 
1219 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS 
REPRIS SOUS 0201.64 A 66 
002 BELG. -LUXBG. 522 
003 PAYS-BAS 228 
512 CHILI 395 
528 ARGENTINE 2096 
800 AUSTRAL IE 1779 
604 NOUV.ZELANDE 11953 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
17189 
837 
16352 
13762 
2546 
348 
2 
395 
2005 
516 
2604 
5873 
353 
5520 
3120 
2400 
42 
60 
112 
2554 
2830 
58 
2772 
2667 
61 
13 
323 
338 
2 
336 
323 
13 
126 
982 
1147 
1147 
1109 
105 
50 
54 
54 
, CONGELES, NON 
174 
11 
621 
767 
1574 
174 
1400 
1388 
11 
143 
7 
342 
1751 
2328 
197 
2131 
2093 
38 
83 
10759 
10899 
10899 
10843 
118 
1487 
14943 
16720 
177 
16543 
16431 
81 
51 
2204 
2303 
4 
2299 
2283 
16 
99 
106 
106 
106 
311 
311 
311 
311 
99 
1749 
1903 
48 
1855 
1849 
7 
316 
149 
488 
7 
482 
166 
316 
12 
63E 
2412 
32 
314C 
47 
3092 
3042 
63£ 
A¿ 
66 
41 
158 
333 
50 
11493 
69 
12279 
127 
12153 
11544 
56Ó 
17 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Ireland Danmark Έλλάοα 
TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, 
NICHT IN 0201.64 BIS 68 ENTHALTEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0201.72 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
400 USA 
404 K A N A D A 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0201.74 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0201.75 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
400 USA 
404 K A N A D A 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0201.76 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
189 
1330 
2987 
1657 
3854 
10177 
81 
10094 
5558 
4539 
189 
1280 
2465 
80 
58 
4117 
25 
4092 
160 
3933 
184 
85 
174 
472 
25 
447 
263 
184 
1 
1 
14 
1 
14 
14 
1 
14 
12 
£ 
£ 
S C H L A C H T A B F A L L FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
85 
148 
297 
119 
149 
659 
312 
56 
2316 
515 
1801 
547 
1186 
41 
142 
21 
118 
393 
287 
47 
1169 
138 
1031 
214 
811 
39 
127 
150 
98 
29 
266 
23 
9 
969 
208 
761 
328 
371 
S C H L A C H T A B F A L L VON PFERDEN, 
2 
2 
2 
2 
15 
26 
26 
ESELN. MAULTIEREN 
FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
186 
107 
328 
254 
1340 
350 
989 
262 
645 
R INDLEBERN, 
477 
435 
2811 
1966 
297 
2008 
704 
16481 
260 
2141 
995 
2318 
31332 
8743 
22589 
20159 
2223 
207 
19 
4 
55 
19 
36 
32 
4 
169 
14 
470 
218 
252 
143 
47 
12 
11 
14 
21 
208 
154 
449 
16 
432 
34 
378 
1 
1 
434 
3374 
3865 
3 
3862 
3828 
34 
5 
112 
107 
5 
5 
M A U L E S E L N . 
' 
52 
4£ 
11 
171 
62 
102 
52 
5£ 
AUSG. FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
94 
68 
590 
16 
19 
536 
2 
851 
1 
16 
2238 
1336 
902 
24 
851 
27 
R INDERSCHLACHTABFALL , 
TISCHE ERZEUGNISSE 
779 
1355 
7640 
5664 
2119 
4095 
9627 
3006 
1123 
677 
172 
160 
555 
062 TSCHECHOSLOW 4242 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
502 
1880 
51947 
215 
222 
1396 
32 
72 
200 
523 
117 
104 
3 
62 
1103 
230 
1712 
13 
146 
1029 
239 
198 
413 
55 
14176 
785 
212 
15 
17494 
2107 
15387 
14469 
785 
133 
353 
12 
406 
656 
54 
113 
30 
1663 
1481 
182 
50 
132 
93 
20 
6 
7 
1972 
65 
2178 
132 
2046 
2037 
5 
4 
1C 
10 ' 
ie 
4£ 
42 
7 
57 
ie 
322 
221 
102 
22 
57 
21 
. 
. 71 
89 
182 
23 
160 
. 160 
6 
84 
332 
'. 1527 
191 
258 
713 
2170 
5328 
1949 
3379 
3332 
47 
A U S G . LEBERN UND NICHT FUER P H A R M A Z E U -
64Ó 
4247 
3962 
2042 
3172 
4134 
1531 
357 
573 
151 
374 
2401 
92 
36 
23331 
111 
5 
570 
727 
37 
14 
668 
172 
101 
81 
49 
195 
316 
394 
162 
368 
153 
68 
102 
361 
175 
83 
5112 
18C 
931 
322 
1 
43E 
277 
£ 
10E 
17 
29£ 
497C 
65 
171 
482 
235 
17 
. 4634 
273 
218 
9 
18429 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS 
SOUS 0201.64 A 68 
3 
73 
79 
2 
76 
76 
23 
23 
B '. 
135 
3 
37 
3 176 
8 
176 
175 
1 
4 
4 
'. 92 
50 
324 
1055 
169 
1616 
17 
1598 
1225 
374 
5 
6 
2 
14 
12 
2 
2 
1 
1 
14 
32 
342 
1035 
29 
57 
335 
1 
34 
1925 
1509 
417 
50 
345 
22 
13 
1 
14 
20 
27 
3 
5 
512 
524 
528 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
003 
004 
400 
404 
508 
524 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
006 
400 
508 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
400 
404 
528 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
216 
3323 
7275 
3642 
8284 
23095 
169 
22928 
12054 
10873 
216 
3216 
6058 
185 
137 
9893 
51 
9842 
352 
9490 
412 
271 
617 
1335 
26 
1310 
B97 
412 
3 
2 
0201.72 A B A T S POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
326 
150 
528 
223 
328 
360 
532 
105 
3046 
725 
2323 
928 
1309 
80 
275 
53 
288 
223 
511 
90 
1672 
163 
1509 
436 
1054 
229 
106 
240 
170 
35 
137 
19 
15 
1162 
369 
794 
479 
248 
0201.74 A B A T S DES ESPECES CHEVALINE, 
5 
5 
5 
5 
22 
1 
24 
1 
23 
1 
22 
13 
26 
26 
USINE ET MULASSIERE, 
QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
109 
172 
315 
201 
1322 
307 
1016 
340 
584 
0201.75 FOIES DE BOVINS 
FRANCE 
BELG. -LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
802 
599 
7195 
3649 
298 
1398 
770 
16858 
224 
1671 
800 
1698 
36291 
14743 
21548 
19638 
1749 
162 
0201.76 A B A T S DE BOVINS 
56 
8 
139 
40 
99 
91 
8 
84 
20 
393 
136 
257 
137 
50 
28 
27 
1 
1 
13 
24 
228 
145 
466 
14 
452 
39 
391 
11 
37 
26 
11 
11 
2 
2 
853 
6867 
7879 
13 
7867 
7809 
58 
13 
81 
69 
13 
13 
AUTRES 
12 
72 
37 
c 
19£ 
77 
11£ 
72 
4£ 
42 
47 
99 
11 
89 
89 
AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
108 
110 
1033 
14 
10 
503 
5 
625 
1 
17 
2458 
1785 
672 
26 
625 
21 
285 
2029 
260 
153 
356 
64 
14537 
561 
230 
26 
18629 
3165 
15464 
14815 
561 
88 
612 
17 
1411 
818 
103 
101 
30 
3130 
2961 
169 
46 
123 
62 
33 
6 
4 
1 
1920 
77 
2120 
113 
2007 
1999 
4 
4 
32 
31C 
62 
5£ 
32 
* 7 
4C 
ç 
562 
50-
6C 
1£ 
4C 
/ 
4 
40 
1506 
2 
993 
. 145 
219 
. 486 
1502 
4938 
2544 
2394 
2352 
42 
. 
, AUTRES QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS 
PHARMAZEUTIQUES 
FRANCE 
BELG. -LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
1029 
1918 
15722 
5498 
2253 
6417 
14221 
5775 
1439 
664 
307 
114 
754 
4320 
756 
3401 
86325 
247 
339 
2333 
23 
150 
301 
764 
276 
126 
3 
121 
2230 
468 
3082 
22 
1034 
9110 
3245 
2178 
5143 
6683 
3123 
258 
538 
101 
478 
1261 
38 
74 
47258 
165 
11 
1480 
1326 
31 
32 
1565 
410 
207 
182 
131 
258 
361 
424 
71 
521 
189 
97 
141 
468 
233 
114 
7902 
310 40 
172 
2253 510 
319 121 
22 
753 
396 6288 
38 278 
13 175 
13 
14 
179 
11203 19775 
11 
273 
291 
7 
285 
284 
1 
48 
48 
10/ 
783 
2322 
378 
3633 
43 
3590 
2700 
890 
249 
4 
27 
281 
281 
280 
1 
39 
65 
900 
2474 
70 
96 
344 
2 
87 
4166 
3665 
501 
104 
353 
45 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
404 
448 
508 
524 
528 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
030 
058 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1320 
1321 
1040 
1000 
1010 
1011 
002 
003 
007 
008 
030 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
002 
003 
005 
007 
K A N A D A 
K U B A 
BRASIL IEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0201.78 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
DDR 
U N G A R N 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
0201.82 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
0201.84 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
0201.85 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
ITALIEN 
IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SCHWEIZ 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEF 
KLASSE 3 
4115 
56 
8230 
2955 
12418 
11026 
5719 
140316 
34280 
106035 
74891 
1222 
23715 
7428 
3795 
610 
1502 
33 
92 
12053 
2658 
9394 
362 
117 
5926 
3107 
613 
56 
2488 
195 
5269 
4009 
1590 
61327 
19728 
41600 
30489 
359 
8001 
3110 
SCHWE1NEKOEPFE UND FETTBACKEN, 
SCHE ZWECKE 
2328 
7069 
16819 
1071 
1325 
1374 
4021 
2832 
3090 
1664 
561 
1994 
44599 
34305 
10293 
5518 
2965 
4758 
799 
4135 
8949 
830 
394 
1986 
376 
1365 
323 
19290 
17094 
2196 
831 
509 
1365 
SCHWEINEPFOTEN UND -
SCHE ZWECKE 
1001 
1000 
1 
19 
18 
1 
2926 
1261 
21 
495 
35 
151 
112 
383 
296 
5685 
4892 
793 
112 
112 
681 
SCHWAENZE, 
172 
172 
736 
952 
2997 
127 
40 
7388 
2131 
5255 
439 
172 
4685 
130 
983 
741 
2565 
1749 
620 
14202 
1433 
12769 
7713 
163 
4302 
754 
115 
217 
202 
50 
20 
43 
8193 
2158 
6036 
5254 
106 
469 
313 
3369 
11 
255 
35 
5077 
3308 
36689 
5877 
30812 
30483 
300 
320 
9 
FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI -
1 
1 
1 
181 
8 
488 
3 
2 
683 
681 
2 
2 
1348 
6563 
514 
382 
16 
2707 
11530 
8807 
2722 
16 
16 
2707 
45 
46 
945 
1499 
2328 
236 
1994 
7109 
2534 
4575 
4557 
2328 
FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI -
783 
783 
SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
352 
2294 
270 
3614 
863 
7084 
1847 
16810 
6647 
10162 
9917 
963 
245 
82 
1202 
861 
70 
2296 
2162 
134 
70 
64 
239 
1057 
1117 
515 
1395 
18 
4614 
2504 
2109 
1928 
515 
181 
25 
18 
43 
25 
18 
18 
29 
1 
18 
56 
38 
18 
18 
18 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
1792 
7917 
3689 
1744 
5380 
282 
516 
20895 
3949 
46597 
20644 
25955 
25762 
798 
183 
1059 
6170 
2474 
4106 
512 
2953 
18 
17405 
13869 
3536 
3482 
512 
54 
501 
192 
1022 
4 
5 
4 
6444 
81 
8376 
1728 
6649 
6534 
9 
115 
16 
16 
16 
230 
22 
4336 
163 
4755 
256 
4499 
4499 
1554 
171 
2503 
4247 
1744 
2503 
2503 
27 
27 
6 
6 
246 
1636 
330 
5601 
1829 
9777 
1894 
7883 
7883 
430 
1744 
1261 
277 
4659 
3687 
11765 
3014 
8751 
8728 
277 
14 
214 
214 
286 
28£ 
1 
1 
7 
7 
18 
11 
25 
161 
4 
157 
145 
12 
8 
8 
1 
89 
77 
12 
6 
5 
5 
2 
3 
7 
2 
5 
5 
23 
23 
23 
2 
1 
9 
26 
26 
1 
404 
448 
508 
524 
528 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
030 
058 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1000 
1010 
1011 
002 
003 
007 
008 
030 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
002 
003 
005 
007 
008 
030 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
C A N A D A 
CUBA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
7101 
114 
15724 
5754 
22461 
18856 
NOUV.ZELANDE 8541 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0201.78 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
229806 
52832 
176972 
123375 
1543 
44123 
9473 
8088 
1351 
3200 
60 
133 
23344 
4156 
19188 
621 
276 
12666 
5901 
1376 
114 
4506 
285 
9042 
8621 
3250 
107835 
30516 
77319 
61340 
262 
13913 
2066 
1435 
1975 
6504 
307 
95 
15859 
4610 
11246 
1018 
410 
9914 
313 
1379 
1036 
3539 
2531 
878 
20185 
1636 
18550 
11610 
202 
5970 
970 
TETES ET GORGES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1109 
8205 
12114 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
1012 
1757 
2895 
2925 
R D . A L L E M A N D E 746 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
0201.82 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
0201.84 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
0201.85 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
1099 
505 
1846 
34755 
27531 
7222 
5359 
3008 
1849 
694 
4460 
8455 
598 
580 
1215 
481 
846 
288 
17699 
16001 
1698 
852 
564 
846 
3739 
1155 
20 
414 
60 
56 
107 
107 
248 
5909 
5446 
463 
107 
107 
356 
4 
4 
4 
58 
6 
171 
1 
5 
242 
236 
5 
5 
PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
234 
234 
28 
28 
52 
52 
ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
202 
1720 
232 
2798 
441 
3990 
1142 
10817 
5020 
5796 
5653 
506 
143 
64 
934 
659 
46 
1752 
1666 
86 
46 
40 
119 
776 
971 
228 
709 
12 
3049 
1917 
1132 
1029 
228 
103 
295 
289 
449 
89 
49 
105 
16875 
4070 
12805 
11784 
131 
827 
193 
5384 
27 
658 
87 
7270 
4046 
44984 
7431 
37553 
36725 
249 
815 
13 
AUTRES QUE 
357 
2457 
116 
104 
14 
639 
3687 
3034 
653 
14 
14 
639 
43 
49 
1117 
1519 
2323 
212 
1846 
7123 
2728 
4395 
4381 
2323 
AUTRES QUE 
149 
149 
AUTRES QUE POUR 
14 
4 
19 
14 
4 
4 
6 
1 
9 
20 
11 
9 
9 
9 
FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
1154 
5394 
I I 
1166 
4000 
152 
11965 
2433 
28910 
13874 
15038 
14925 
442 
104 
754 
.1290 
1408 
3076 
268 
1690 
15 
11596 
9570 
2027 
1993 
288 
34 
282 
133 
543 
3 
2 
2 
3594 
48 
4676 
966 
3709 
3646 
4 
63 
2 
18 
2 
17 
17 
114 
11 
2441 
99 
2671 
130 
2541 
2541 
968 
99 
1391 
2468 
1078 
1391 
1391 
5 
5 
5 
4 
161 
1168 
204 
3151 
1130 
5903 
1338 
4565 
4565 
269 
1166 
906 
150 
2849 
2271 
7431 
2079 
5352 
5337 
150 
7 
262 
262 
72 
72 
A 
A 
' 
" 
46 
IE 
31 
282 
5 
27E 
26C 
1E 
7 
7 
3 
172 
139 
33 
17 
13 
17 
3 
5 
12 
3 
8 
8 
70 
70 
70 
4 
1 
15 
43 
42 
1 
19 
20 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
HERZEN, ZUNGEN. LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHAR­
MAZEUTISCHE ZWECKE 
COEURS, LANGUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, 
AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
92 
759 
2926 
219 
694 
2041 
998 
128 
293 
625 
6272 
1099 
16533 
6928 
9606 
8459 
1032 
1147 
21 
324 
1745 
1 
10 
1522 
193 
20 
20 
200 
502 
18 
4634 
3651 
983 
712 
193 
271 
234 
98 
34 
191 
66 
317 
59 
74 
32 
942 
447 
2726 
766 
1960 
1725 
336 
235 
185 
257 
38 
330 
71 
882 
185 
697 
329 
257 
368 
33 
201 
17 
1 
49 
30 
61 
1699 
36 
2186 
274 
1912 
1772 
140 
38 
1080 
17 
7 
32 
131 
1458 
18 
2785 
1146 
1639 
1508 
32 
131 
3 
486 
267 
199 
1671 
509 
3168 
756 
2413 
2413 
214 
150 
150 
150 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
115 
827 3758 142 
821 2723 1300 
165 
219 
858 8601 
1556 
24 
447 
2314 1 
15 2039 
253 
25 29 
261 
699 
26 
162 
129 45 
270 
104 
429 
82 
93 
50 
1339 
650 
270 
377 
45 
481 
21416 6193 8503 4858 12914 1335 11546 978 1335 253 1369 357 
102 
3540 1277 785 270 2755 1007 2447 480 458 377 309 527 
40 
218 
1 
58 
28 
62 2282 
51 
1301 
25 
10 
37 
24 
1956 
24 
526 
309 
204 
2325 
703 
2816 3430 4108 302 1390 850 2515 2040 3258 2367 2016 3258 37 210 148 24 
SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 0201.92 FOIES, COEURS, LANGUES ET POUMONS. AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 
L'OESOPHAGE ATTENANT DE L'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
912 
109 
1319 
1204 
115 
347 
51 
482 
400 
82 
565 
30 
747 
747 
21 
21 
16 
16 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
708 121 
1144 980 164 
247 
39 
403 288 115 
461 21 
601 601 
0201.94 SCHWEINESCHLACHTABFALL, AUSGEN. KOEPFE, FETTBACKEN. PFOTEN, 
SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, HERZEN. ZUNGEN, LUNGEN, GESCHLIN­
GE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
0201.94 ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, SAUF TETES, GORGES, 
PIEDS, QUEUES, ROGNONS. FOIES. COEURS. LANGUES, POUMONS, 
AUTRES QUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
HAUSGEFLUEGEL, NICHT LEBEND. UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
HIERVON, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 83 % 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR, LEURS ABATS COMESTIBLES, 
FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES 
COQS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 83 % 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0202.03 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
394 
721 
1174 
1146 
28 
GANZE HUEHNER 
3960 
3169 
51293 
8 
1 
9 
9 
14 
3 
11 
69 
84 
69 
15 
GENANNT HUEHNER 70 % 
2522 
1502 
43544 
853 
391 
992 
20 
339 
4 
13 
13 
29 
642 
288 
595 
886 
886 
390 
530 
25 
6 
42 
42 
27 
15 
5875 
5 
5 
48 
48 
24 
24 
49 
49 
3 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
006 
007 
024 
400 
528 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
' 020 
' 021 
' 0 3 0 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0201.99 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
ISLAND 
USA 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
942 
985 
2557 
1338 
202 
905 
17015 
639 
24904 
24026 
879 
843 
115 
354 
83 
462 
1014 
1014 
799 
963 
194 
37 
1 
3524 
65 
5614 
5517 
97 
74 
69 
24 
22 
73 
200 
188 
13 
2 
2 
2 
921 
1216 
987 
60 
1 
3185 
3185 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN. Z IEGEN UND WILDSCHWEINEN, 
AUSGEN. FUER 
780 
436 
141 
249 
2176 
140 
3152 
26456 
33847 
1415 
32434 
32136 
292 
297 
PHARMAZEUTISCHE 
6 
108 
2 
30 
44 
196 
120 
76 
45 
31 
655 
291 
122 
101 
66 
794 
2623 
4749 
1100 
3649 
3543 
1 
106 
ZWECKE 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
258 
30 
746 
500 
1543 
1 
1543 
1504 
39 
72 
9 
3 
16 
15 
118 
88 
31 
31 
21 
113 
903 
12954 
574 
14747 
13990 
757 
757 
44 
14 
249 
1817 
1382 
23137 
26791 
64 
26726 
26643 
291 
83 
8£ 
8£ 
£ 
£ 
£ 
12 
1Î 
12 
4 
Í 
ι 
! 
22 
22 
2 
45 
45 
2 
19 
14 
170 
175 
434 
33 
402 
364 
36 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
006 
007 
024 
400 
528 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
191 
468 
1367 
375 
138 
502 
6697 
316 
10225 
9766 
458 
419 
25 
407 
23 
203 
658 
658 
276 
686 
43 
30 
1 
849 
43 
1939 
1886 
52 
46 
165 
10 
11 
96 
315 
282 
33 
2 
2 
2 
184 
264 
209 
22 
2 
681 
681 
0201.99 ABATS ESPECE OVINE. CAPRINE ET PORCINE NON DOMESTIQUES, 
EXCL. 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
590 
658 
200 
239 
1798 
181 
3531 
29340 
36963 
1540 
35423 
35048 
290 
373 
6 
208 
3 
28 
48 
303 
224 
79 
49 
30 
492 
353 
183 
113 
107 
1373 
5142 
7892 
1056 
6836 
6654 
4 
182 
5 
4 
8 
5 
4 
4 
2 
233 
29 
692 
434 
1396 
2 
1394 
1359 
36 
31 
25 
3 
13 
18 
105 
73 
31 
31 
7 
51 
499 
5547 
273 
6476 
6104 
372 
372 
51 
11 
239 
1452 
1157 
23486 
26552 
74 
26478 
26393 
286 
85 
27 
27 
42 
1 
1 
1 
45 < 
45 
61 
63 
2 
126 
126 
5 
25 
17 
248 
251 
656 
61 
6 595 
5 553 
39 
119 
121 
119 
2 
137 
614 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
0202.03 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
901 
683 
1656 
1628 
29 
22 
2 
23 
23 
13 
3 
10 
COQS, POULES ET POULETS ENTIERS, 
5056 
3172 
65637 
2874 
1683 
55847 
763 
403 
175 
190 
175 
15 
9 
10 
10 
DITS POULETS 70 % 
1408 
21 
346 
18 
479 
626 
492 
1138 
1138 
714 
607 
69 
11 
92 
92 
42 
20 
7545 
7 
7 
183 178 
206 
889 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Ireland Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Ireland Danmark Έλλάοα 
0202.03 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 73632 53794 2061 1380 
1010 INTRA-EG 73134 53694 1725 1351 
1011 EXTRA-EG 469 100 336 
1020 KLASSE 1 202 174 
1040 KLASSE 3 267 100 162 
0202.05 GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 65 % 
3182 
3319 
1203 
6857 
152 
174 
236 
235 
5739 
152 
74 
351 
131 
174 
162 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6144 
1655 
72294 
283 
203 
616 
268 
1692 
246 
92 
580 
1636 
105 
94 
156 
86368 
83371 
2988 
491 
156 
2340 
846 
256 
60158 
58 
1 
19 
62644 
61783 
861 
19 
6 
836 
1060 
1778 
24 
145 
17 
246 
19 
122 
27 
3438 
3023 
415 
246 
27 
141 
1310 
2 
92 
561 
678 
105 
105 
2901 
1312 
1580 
112 
105 
1363 
2783 
3454 
3454 
466 
537 
20 
1 
0202.06 
001 FRANKREICH 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 85 % 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0202.07 * 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
060 POLEN 
138 
104 
34 
GANZE ENTEN, 
062 TSCHECHOSLOW 
064 U N G A R N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0202.08 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0202.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
658 
4511 
1610 
1094 
497 
6518 
263 
2153 
1145 
18502 
8420 
8937 
8937 
GANZE ENTEN, 
1411 
45 
58 
140 
104 
2162 
3990 
1716 
2274 
2268 
20 
20 
49 
29 
20 
GENANNT ENTEN 70 % 
643 
3174 
1164 
416 
6186 
263 
1711 
1145 
14705 
5397 
8163 
8163 
963 
340 
319 
5 
189 
1817 
1628 
189 
189 
GENANNT ENTEN 63 % 
1059 
44 
24 
28 
2141 
3301 
1127 
2174 
2171 
10 
2 
76 
132 
56 
76 
76 
GANZE GAENSE, GENNANT GAENSE 82 
17 
5 
12 
4 
4 
12 
12 
442 
442 
442 
442 
21 
71 
21 
21 
% 
1315 1277 38 
38 
1 
10 
69 69 
33 1 
39 39 
927 927 
2165 
5 
5282 5264 18 
52 
52 
13 
187 
343 200 143 
143 
303 
24 
330 330 
1195 
748 
7895 7881 14 
14 
431 2 8191 
267 
1230 
10196 10120 76 
76 
187 
696 
951 951 
3084 
16 
3100 3100 
592 592 
23 22 1 
97 
69 
166 166 
4 
138 
142 142 
21 
8 
223 
1021 1002 19 
14 5 
0202.03 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3623 
5676 
1668 
9011 
136 
165 
264 
94525 
93977 
507 
203 
305 
7381 
136 
68337 
68218 
119 
165 
178 
2109 
1767 
343 
165 
178 
1815 
1774 
3616 
3616 
1331 
1331 
0202.05 COQS, POULES ET POULETS ENTIERS, DITS POULETS 65 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12221 2694 107482 256 
287 
988 211 2557 285 
111 
698 2107 
143 
173 
239 
130582 126716 3844 
631 239 
2974 
1718 405 90001 
609 
1076 
2017 
4 
111 
677 
881 
143 
154 
93949 4753 4055 92841 4247 2021 1108 506 2013 23 285 135 9 46 154 1076 175 1723 
23 
1523 2475 
29 
199 
21 
285 
21 
150 
46 
0202.06 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0202.07 * 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 85 % 
208 61 1 
353 292 61 
61 
61 
94 60 34 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 70 % 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1040 CLASSE 3 
1667 
7404 3094 
2099 762 10077 412 3358 
2101 
31074 
15124 
13849 13849 
1631 
5341 2046 
625 9600 
412 2689 2101 
24447 9642 12703 12703 
1468 
823 
495 
7 
269 
3061 
2793 
269 
269 
0202.08 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0202.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 63 % 
3951 144 
169 
300 
258 3715 
3078 
141 
55 
45 
3684 
8689 7014 4651 3274 4038 3740 3976 3732 
19 5 213 
289 76 213 
213 
31 
31 
OIES ENTIERES, DITES OIES 82 % 
37 20 17 
903 
761 
31 1 
1957 1913 44 44 
16 
11 
129 129 
93 3 
107 107 
6684 
2802 
30 
9538 9507 30 
1 
30 
159 159 
28 
289 
524 317 208 
208 
729 
95 
836 834 2 
1656 
1101 
5379 
23 
10408 5402 10390 5402 18 18 
899 5 
12200 
12 
342 
1507 1479 27 
20 
210 1927 
15384 15241 143 
143 
1439 119 
1864 1864 
946 946 
19 19 
38 
70 52 18 
206 
149 
360 360 
13 
295 
308 308 
21 
22 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Danmark Έλλάοα 
0202.14 GANZE GAENSE, GENANNT GAENSE 75 % 0202.14 OIES ENTIERES, DITES OIES 75 % 
001 
003 
008 
060 
062 
064 
068 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
048 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
064 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
003 
004 
006 
007 
008 
1000 
1010 
1011 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DAENEMARK 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
KANADA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
42 
163 
155 
7425 
738 
6725 
245 
399 
15960 
368 
15593 
438 
15155 
36 
163 
73 
7220 
738 
6395 
399 
15084 
271 
14813 
438 
14375 
0202.17 GANZE TRUTHUEHNER 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
12697 
355 
1663 
2000 
804 
569 
849 
155 
203 
1207 
464 
21066 
18988 
2078 
666 
1410 
10540 
242 
1553 
1351 
78 
787 
203 
1150 
17 ' 
15921 
14550 
1370 
17 
1353 
0202.18 GANZE PERLHUEHNER 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
UNGARN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 3 
1256 
74 
184 
118 
1643 
1525 
118 
118 
146 
6 
153 
153 
0202.50 ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8245 
218 
3516 
229 
270 
1968 
102 
1178 
50 
152 
572 
674 
212 
87 
20 
410 
927 
18843 
15728 
3115 
161 
419 
2535 
1312 
20 
2360 
198 
1265 
646 
144 
547 
633 
197 
29 
20 
41 
616 
8028 
5801 
2227 
49 
42 
2136 
205 
330 
217 
752 
1 
752 
752 
29 
218 
14 
324 
274 
50 
47 
10 
8 
16 
16 
28 
28 
28 
28 
340 
131 
155 
627 
471 
155 
155 
560 
118 
678 
560 
118 
118 
7 
7 
601 
84 
306 
100 
57 
7 
1169 
1106 
63 
7 
57 
21 
4 
24 
24 
£ 
7 
; 
1102 
11C 
102 
2t 
-
135£ 
1352 
3 
; 
42t 
172 
601 
601 
82 
82 
82 
113 
'. 16 
. 569 
17 
377 
1108 
732 
377 
377 
101 
54 
6 
161 
161 
AUSGEN.GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
57" 
78 
36 
35 
1 
8 
36 
34Ó 
599 
207 
392 
348 
44 
822 
78 
50 
25 
5 
15 
210 
1205 
901 
304 
50 
254 
3199 
141 
213 
35 
534 
344 
55 
14 
100 
4640 
4467 
173 
59 
14 
100 
2212 
721 
U 
-2t 
12 
1 
298t 
297t 
1f 
1£ 
1 
0202.61 NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERN 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
2139 
64 
876 
161 
80 
3487 
3375 
112 
1396 
30 
1459 
1459 
91 
93 
93 
3 
3 
12 
23 
23 
54 
6t 
6t 
699 
355 
'. . 101 
185 
3 
1344 
1341 
3 
3 
589 
161 
50 
816 
800 
16 
449 
449 
36 
36 
876 
876 
876 
105 
45 
60 
60 
157 
61 
96 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
131 113 
403 402 
487 203 
19153 18821 332 
1708 1708 
14578 14023 555 
379 323 1051 1051 
36060 36465 1213 1047 719 3 37014 35746 1211 
1144 1144 
35868 34601 1211 
0202.17 DINDES ENTIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
19749 
582 
3164 
3704 
1474 
1065 
1408 
202 
333 
1943 
808 
16026 
382 
2909 
2449 
116 
1289 
333 
1853 
26 
34598 25383 
31243 23172 
3353 2211 
1075 26 
2275 2185 
0202.18 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
PINTADES ENTIERES 
3409 
199 
494 
191 
4316 
4124 
192 
191 
450 
23 
473 
473 
430 
22 
585 
517 
12 
17 
28 
28 
194 
202 
943 
738 
202 
202 
191 
1611 
1420 
191 
191 
21 
21 
989 
157 
590 
138 
21 
20 
1 
255 
IV 
3' 
90 
9 5 
2002 2549 
1903 2545 
99 5 
9 5 
61 
10 
71 
71 
1653 
1653 
0202.50 PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
048 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
720 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE 
25455 
663 
11783 
359 
650 
4492 
204 
3731 
119 
742 
1841 
2536 
698 
255 
102 
1716 
3073 
3706 
72 
9869 
414 
2719 
2039 
708 
1765 
2404 
649 
71 
102 
194 
2105 
122 
79 
113 
52 
7 
34 
119 
76 
13 
49 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0202.61 
58457 26818 
47336 18819 
11121 8000 
484 173 
1745 195 
8890 7632 
607 
1914 4117 
372 3252 
1542 864 
119 
1389 
152 745 
7955 
469 
326 
121 
1281 
83 
348 
8072 
1323 
33 
2 
55 
75 
13 
11806 9576 
11191 9485 
615 91 
183 
83 78 
348 13 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3555 2387 
130 
1659 
195 
132 46 
5860 2465 5735 2465 126 
150 
150 
13 
13 
19 
19 
101 
101 
284 
284 
1065 
29 
613 
1924 
1311 
613 
613 
289 
154 
16 
459 
459 
2744 
499 
197 
647 
961 
961 245 90 
155 
155 
4097 
4088 
9 
111 
111 
DEMIS OU QUARTS DE COQS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
195 
85 
1229 
1191 
38 
1658 
1658 
1 
119 
225 
138 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON ENTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON GAENSEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
0202.64 
006 VER.KOENIGR. 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON TRUTHUEHNERN 
36 
266 
324 
58 
266 
266 
12 
12 
10 
10 
266 
266 
0202.66 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
0202.68 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON PERLHUEHNERN 
GANZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 
256 
791 2443 270 
383 
621 
66 
587 
921 
54 
141 
495 
4847 1518 2235 4787 1503 2197 60 15 38 
182 
204 
216 
129 
126 
875 875 
169 
178 176 2 
NICHT ENTBEINTE RUECKEN, HAELSE, RUECKEN MIT HAELSEN, 
STERZE, FLUEGELSPITZEN, VON GEFLUEGEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
489 12 958 78 12122 7312 580 432 431 78 682 635 
15577 15372 205 
8642 8547 96 
75 
147 
48 
395 287 108 
432 
805 
1 
287 
1601 1601 
NICHT ENTBEINTE GAENSEBRUESTE UND TEILE DAVON 
060 POLEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0202.73 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0202.75 
180 
783 
1014 
2 
1012 
975 
180 
763 
958 
955 
41 
20 
45 
481Ö 
18 
4892 
4890 
1 
11 
1 
10 
TRUTHUEHNERBRUESTE UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
382 
58 
65 
167 
51 
315 
1147 
767 
380 
51 
315 
14 
361 
20 
49 
7 
81 
532 
444 
88 
7 
81 
20 
13 
33 20 13 
13 
87 
29 
221 
367 103 264 
29 221 
56 
25 
24 
129 129 
1 
21 
2 
29 
29 
36 
36 
36 
40 
36 
4 
47 
47 
54 
40 
14 
14 
NICHTENTBEINTE BRUESTE UND TEILE DAVON VON GEFLUEGEL.AUSGEN. 
VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
064 UNGARN 
149 
78 
2449 
51 
349 
1510 
13 
5 
2041 
51 
250 
18 
68 2 
73 30 
DEMIS OU QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
31 
28 
4 
19 
19 
006 ROYAUME-UNI 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0202.66 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES 
4 . . . 
4 . . . 
DEMIS OU QUARTS DE DINDES, NON DESOSSES 
114 . . . 
913 . . . 1072 
159 
913 
913 
29 
29 
16 
16 
DEMIS OU QUARTS DE PINTADES, NON DESOSSES 
913 
913 
913 
913 
114 
114 
0202.68 AILES ENTIERES, MEME SANS POINTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
436 
598 2362 
199 
220 
522 
112 
503 715 
38 
78 
362 
4417 1685 1723 4354 1656 1696 62 28 27 
312 
95 
161 
85 
160 
826 826 159 158 1 
24 18 6 
0202.69 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, DE 
VOLAILLES NON DESOSSEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
202 
247 4516 
177 
158 
223 
5719 5565 154 
6 25 
3255 
127 61 209 
3752 3684 68 
50 
29 
225 140 85 
1B3 
169 
63 
13 
444 444 1284 1283 1 
14 14 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES, NON DESOSSES 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0202.73 
685 
2979 
685 
2914 
3650 3871 
11 
3860 3650 
3702 3637 
128 
65 
78 
4 
74 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
253 
1376 
143 
259 
570 
159 
1047 
3930 
2676 
1252 
159 
1047 
53 
1313 
77 
159 
18 
266 
1886 
1602 
284 
18 
266 
83 
37 
122 
85 
37 
68 
299 
77 
744 
1234 
367 
867 
77 
744 
84 
130 
99 
86 
399 
399 
3 
63 
13 
183 119 63 
63 
7 7 
0202.75 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAILLES, AUTRES QUE 
D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
620 73 127 9 5297 4390 189 186 805 466 3778 57 
14 
118 799 3 
161 
108 
327 
23 
24 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg,-Lux Danmark Έλλύοα 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0202.81 
060 POLEN 
064 UNGARN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0202.83 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0202.85 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0202.86 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
1347 
102 
436 
10b 
6608 
3087 
3520 
102 
436 
2982 
13 
2410 
2360 
50 
13 
37 
1347 
'. 113 307 
105 
3127 397 
68 90 
3058 307 
'. 113 307 
2945 
GAENSESCHENKEL UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
332 
1138 
334 
1868 
34 
1834 
334 
1481 
323 
1066 
4 
1424 
1 
1423 
4 
1400 
9 
72 
330 
411 
411 
330 
81 
3 
397 
394 
3 
3 
33 
33 
TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
436 
936 
92 
207 
1214 
2951 
2925 
26 
224 
930 
94 
1193 
2466 
2460 
6 
168 
92 
45 68 
21 
45 390 
45 370 
20 
43 
6 
49 
49 
102 
276 
174 
102 
102 
1 
1 
1 
TRUTHUEHNERSCHENKEL UND TEILE DAVON, AUSGEN. UNTERSCHENKEL 
UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
579 
151 
1566 
238 
167 
2821 
2771 
50 
164 
129 
1529 
220 
99 
2189 
2170 
19 
228 
5 17 
10 '. '. 
4 62 
21 345 
19 345 
2 
NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UND TEILE DAVON 
VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
138 
868 
20758 
525 
47 
2616 
494 
062 TSCHECHOSLOW 992 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0202.89 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
738 
701 
454 
1130 
78 
29613 
25026 
4587 
948 
1131 
2509 
85 
45 
18272 
83 
40 
2613 
78 
992 
738 
649 
912 
78 
24586 
21139 
3447 
78 
913 
2457 
2 
756 67 
1863 
442 
5 
416 '. 
52 : 
415 
101 117 
3631 642 
3062 110 
569 532 
416 415 
101 117 
52 
127 
37 
8 
201 
172 
29 
AUSGEN. 
46 
608 
2 
656 
656 
NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELTEILE. NICHT IN 0202.61 BIS 0202.86 
ENTHALTEN 
285 
459 
168 
291 
290 
25 
25 
285 
309 . 33 
18 33 
291 
290 
53 
53 
60 
63 
63 
5 
13 
3 
39 
96 
57 
39 
39 
39 
39 
0202.75 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0202.81 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0202.83 
4203 
331 
995 29 215 
16665 5277 7075 5125 9588 152 
331 
995 29 
82Ô2 123 
326 
215 
8725 257 8465 
326 
8139 
792 
176 
617 
939 
916 
23 
927 
597 
331 
331 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'OIES, NON DESOSSES 
1241 
4162 
836 
1215 
3962 
10 
26 
200 
826 
1053 6390 5299 40 2 6350 5297 1053 
836 10 826 
5442 5215 227 
37 
37 
PILONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
862 
1546 
128 
225 
1235 
414 
1536 
114 
1216 
4088 3313 
4053 3307 
35 6 
40 
40 
100 
10 
346 
128 
71 
19 
623 110 
594 110 
29 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRES QUE PILONS 
ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1299 
313 
3541 
379 
288 
395 
267 
3469 
351 
171 
6050 4743 5970 4711 78 32 
33 
30 2 
503 
38 
733 
733 
72 
15 
447 
402 
44 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES, AUTRES QUE 
D'OIES ET DE DINDES, NON DESOSSES 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
042 
062 
064 
066 
400 
624 
720 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0202.89 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
379 
1606 
44641 
872 
153 
5325 
619 
1837 
1375 
1296 
724 
2155 
151 
61256 
53099 
8157 
1343 
2156 
4659 
1441 
3155 
749 
229 
88 
40363 
123 
142 
5318 
111 
1837 
1375 
1207 
1717 
151 
52663 6159 
46264 5345 
6399 814 
111 508 
1718 217 
4570 89 
6 
77 
639 
220 
1019 
161 
858 
639 
220 
129 
1096 
7 
1234 
1233 
1 
85 
90 
90 
14 
24 
PARTIES DE VOLAILLES NON DESOSSEES, NON REPR. SOUS 0202.61 
A 0202.86 
845 
1018 
163 
854 
853 
29 
29 
863 
8 
854 
B53 
32 
32 
41 
41 
177 
92 
85 
85 
52 
52 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0202.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0203 
GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALL, AUSGEN. LEBERN 
179 
488 
1806 
242 
471 
22 
3593 
3400 
193 
123 
107 
5 
1119 
34 
449 
1876 
1773 
103 
93 
163 
45 
12 
282 
226 
56 
8 
1 
22 
34 
1 
33 
22 
60 
320 
3 
394 
394 
9 
344 
354 
353 
1 
2 
297 
22 
413 
413 
193 
193 
193 
46 
46 
GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER 
IN SALZLAKE 
FETTLEBERN VON MASTGAENSEN ODER MASTENTEN 
31 
15 
59 
13 
47 
16 
31 
0202.90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0203 
ABATS DE VOLAILLES, SF FOIES 
163 
167 
1389 
140 
174 
242 
2661 
2169 
493 
344 
99 
5 
1171 
35 
161 
1619 
1524 
95 
86 
116 
37 
14 
294 
170 
124 
16 
13 
242 
285 
13 
272 
242 
34 
46 
95 
95 
15 
68 
84 
83 
2 
2 
112 
13 
188 
188 
FOIES DE VOLAILLES FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN 
SAUMURE 
FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
30 
10 
185 
9 
837 
454 
2582 
4137 
56 
4083 
2583 
1492 
11 
6 
45 
11 
26 
106 
17 
89 
26 
60 
4 
140 
9 
795 
454 
2536 
3962 
20 
3942 
2536 
1401 
0203.90 GEFLUEGELLEBERN, AUSGEN. VO 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
472 
2334 
416 
298 
1516 
380 
5808 
3717 
2092 
1645 
446 
446 
1608 
327 
201 
1182 
40 
3879 
2637 
1242 
1194 
48 
576 
70 
67 
316 
340 
1563 
774 
789 
420 
369 
33 
20 
13 
13 
16 
18 
73 
55 
19 
1B 
-ENTEN 
20 
67 
87 
87 
14 
14 
61 
19 
155 
126 
29 
29 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
794 
321 
2555 
128 
15552 
1359 
7015 
27900 
1170 
26730 
7039 
19625 
300 
204 
215 
280 
791 
1802 
504 
1298 
791 
504 
0203.90 FOIES DE VOLAILLES, SAUF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
815 
2794 
295 
408 
1875 
195 
6896 
4585 
2311 
1958 
347 
566 
2218 
222 
186 
1357 
21 
4656 
3247 
1409 
1366 
43 
117 
2340 
128 
14570 
1359 
5664 
24313 
168 
24145 
5664 
18419 
FOIES 
369 
40 
189 
510 
174 
1547 
707 
840 
580 
259 
1 
1 
21 
18 
3 
1 
1 
132 
701 
427 
206 1523 
74 371 
132 1152 
132 451 
701 
242 
73 
13 
9 
4 
4 
55 
43 
12 
318 
318 
1 
ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL, 
FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN OD.-KANINCHEN 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU 
CONGELES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1420 
634 
2654 
217 
129 
1207 
54 
4405 
626 
12690 
73 
194 
78 
19898 
2362 
46711 
6314 
38038 
144 
37885 
211 
18 
17 
27 
116 
53 
3009 
551 
43 
27 
25 
4102 
442 
3660 
6 
3654 
247 
128 
6 
102 
445 
597 
2 
618 
46 
78 
12080 
14348 
928 
13421 
78 
13343 
7 
413 
614 
11140 
30 
88 
65B 
12959 
7 
12952 
12943 
159 
33 
206 
286 
1 
191 
18 
2362 
3264 
684 
218 
10 
208 
0204.30 FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
943 
55 
1136 
1058 
589 
4627 
54 
30 
1698 
1546 
848 
474 
19 
375 
203 
1830 
52 
11 
655 
1076 
627 
30 
201 
726 
242 
1666 
19 
952 
387 
5 
1 
294 
71 
216 
110 
4 
216 
16 
180 
87 
12 
528 
2276 
2 
360 
195 
10 
381 
15 
513 
4280 
3166 
1115 
1115 
343 
560 
102 
128 
594 
4 
515 
336 
232 
: 
662( 
7756 
1087 
667t 
5( 
6620 
15 
2 
6 
88 
88 
63 
2 
31 
31 
19 
19 
125 
33 
284 
238 
45 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3644 
1034 
6580 
282 
199 
3181 
131 
8479 
1051 
29289 
147 
387 
183 
23645 
2687 
81253 
15051 
63312 
297 
62996 
897 
69 
42 
96 
331 
128 
5927 
1333 
87 
59 
39 
9022 
1563 
7459 
14 
7445 
357 
190 
9 
103 
1153 
995 
5 
1403 
108 
183 
14137 
18642 
1812 
16830 
183 
16647 
44 
748 
1024 
25736 
60 
159 
685 
28479 
44 
28432 
28412 
0204.30 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
3797 
173 
4522 
6194 
2488 
15534 
263 
204 
9714 
5982 
3025 
1750 
50 
1241 
769 
7682 
244 
95 
3358 
3785 
2237 
79 
556 
4399 
1149 
4709 
2 
109 
5786 
1585 
27 
5 
642 
1 
582 
761 
341 
66 
261 
664 
3 
393 
33 
2887 
4667 
1334 
446 
20 
426 
404 
33 
1101 
80 
349 
543 
30 
1519 
5994 
7 
1033 
416 
22 
817 
28 
686 
10521 
8553 
1968 
1968 
1593 
2725 
608 
490 
1714 
26 
843 
542 
354 
5 
8095 
9919 
1745 
8174 
80 
8095 
44 
11 
40 
438 
17 
25 
26 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunit 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
477 
2040 
776 
2217 
427 
67 
38 
1981 
56 
62 
401 
10138 
681 
1516 
1452 
1099 
36115 
8459 
26558 
9192 
1781 
10684 
6685 
460 
1760 
715 
1271 
369 
59 
1648 
37 
144 
5737 
17 
1423 
1349 
20328 
2907 
17421 
6887 
718 
5884 
4651 
17 
122 
30 
91 
21 
12 
314 
16 
38 
87 
3465 
508 
36 
28 
9020 
2864 
6156 
1760 
970 
3606 
789 
0204.92 FLEISCH VON WALEN UND R O B B E N ; 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
052 TUERKEI 
070 A L B A N I E N 
400 USA 
448 KUBA 
451 WESTINDIEN 
664 INDIEN 
666 B A N G L A D E S H 
680 THA ILAND 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
271 
222 
442 
58 
288 
77 
41 
35 
117 
2602 
808 
139 
2471 
292 
7966 
1012 
6954 
336 
6217 
404 
95 
44 
78 
1 
224 
185 
28 
9 
677 
228 
449 
1 
439 
9 
171 
157 
10 
256 
10 
21 
117 
1473 
110 
139 
1869 
147 
4516 
338 
4178 
277 
3744 
157 
60 
31 
846 
37 
8 
26 
170 
775 
147 
2718 
309 
2409 
287 
995 
1128 
87 
3 
13 
12 
12 
1099 
1885 
553 
233 
123 
87 
20 
90 
FROSCHSCHENKEL 
31 
67 
61 
162 
4 
158 
31 
61 
67. 
35 
7 
38 
20 
35 
589 
460 
199 
30 
1424 
85 
1339 
27 
1248 
65 
0204.98 ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLA 
030 SCHWEDEN 
032 F INNLAND 
406 GROENLAND 
463 KA IMANINSELN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
40 
29 
48 
170 
386 
28 
357 
94 
69 
232 
160' 
178 
6 
172 
2 
160 
2 
56 
11 
44 
10 
2 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
12 
140 
9 
6 
6 
1927 
1728 
199 
22 
■ 4 
152 
26 
122 
174 
5 
238 
53 
375 
106 
1087 
301 
786 
681 
106 
CHT AB 
5 
5 
79 
26 
54 
54 
18 
30 
64 
48 
16 
25 
15 
SCHWEINESPECK.NICHT DURCHWACHS.,SCHWEINE­,GEFLUEGELFETT, WE­
DER AUSGEPR..­GESCHMOLZ.NOCH M . L O E S U N G S M | T T . A U S G E Z O G . , F R I S C H 
GEKUEHLT,GEFROR.,GESALZ.,IN SALZLAKE.GETROCKN.ODER GERÁEUCH. 
SCHWEINESPECK, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN 
SALZLAKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
064 UNGARN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1168 
5455 
5402 
4159 
18080 
143 
10263 
2641 
1382 
8528 
57425 
44787 
12623 
11237 
2672 
399 
3131 
1453 
15800 
5 
1382 
22205 
20789 
1417 
31 
31 
1218 
405 
41 
1083 
27 
2821 
2805 
15 
117 
4018 
1129 
1 
5295 
5295 
254 
3003 
46 
13 
5 
3320 
3320 
500 
920 
541 
54 
35 
142 
10226 
2641 
8528 
23623 
12417 
11206 
11206 
2641 
137 
72 
65 
59 
2 
35 
7 
28 
28 
38 
29 
48 
120 
5 
115 
67 
67 
48 
72 
72 
1 
21 
21 
21 
21 
1 
056 
060 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 
066 
068 
212 
390 
400 
512 
524 
528 
720 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 
001 
002 
003 
004 
CLASSE 3 
1661 
7969 
2753 
7055 
1490 
206 
108 
9794 
254 
153 
969 
25101 
1577 
2805 
6367 
2758 
123304 
32828 
87717 
38463 
10183 
26545 
22710 
1595 
6879 
2539 
4298 
1289 
184 
8099 
204 
348 
14374 
41 
2688 
5855 
69655 
11512 
58143 
26591 
3698 
14728 
16825 
66 
593 
124 
333 
76 
38 
1565 
30 
96 
195 
8462 
1318 
49 
117 
31502 
10892 
20609 
9300 
5898 
8800 
2510 
0204.92 VIANDES DE BALEINE ET DE P H O Q U E 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
052 TURQUIE 
070 
400 
448 
451 
664 
666 
680 
700 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
ALBANIE 
E T A T S ­ U N r . 
CUBA 
INDES OCCID. 
INDE 
B A N G L A DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1098 
827 
1724 
186 
1078 
281 
133 
126 
415 
9399 
2676 
578 
9644 
802 
29226 
3918 
25307 
1231 
22869 
1210 
407 
184 
302 
11 
785 
614 
127 
30 
2515 
940 
1575 
12 
1534 
30 
616 
619 
28 
947 
25 
79 
415 
5648 
395 
578 
7234 
418 
17074 
1266 
1580B 
1029 
14336 
443 
227 
90 
23B3 
125 
22 
70 
426 
1815 
203 
7521 
692 
6829 
1344 
1 
2435 
3050 
190 
17 
82 
27 
52 
2758 
5746 
2008 
980 
706 
543 
67 
207 
80 
21 
48 
30 
396 
15 
12 
26 
7782 
7129 
653 
112 
26 
425 
115 
CUISSES DE GRENOUILLES 
120 
256 
185 
576 
15 
561 
120 
185 
256 
0204.98 AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
030 SUEDE 
032 
406 
463 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FINLANDE 
GROENLAND 
ILES C A Y M A N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
264 
190 
133 
506 
1396 
86 
1312 
512 
454 
718 
3 
490 
523 
18 
506 
13 
3 
490 
21 
219 
15 
204 
49 
21 
77 
2 
2 
2 
124 
27 
119 
54 
126 
1904 
1457 
798 
73 
4716 
289 
4427 
70 
4159 
200 
4 
4 
490 
696 
24 
817 
210 
1485 
281 
4032 
1209 
2823 
2542 
281 
22 
20 
2 
2 
20 
56 
186 
110 
76 
76 
74 
98 
58 
230 
172 
58 
58 
16 
34 
34 
18 
16 
855 
485 
370 
334 
17 
36 
80 
24 
55 
240 
190 
133 
592 
29 
564 
430 
430 
133 
LARD. NON ENTRELARDE, GRAISSE DE PORC ET DE VOLAILLES, NON 
PRESSEES. NI FONDUES, NI EXTRAITES DE SOLVANTS, FRAIS, 
REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
LARD, FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE 
69 
20 
89 
89 
001 
1)112 
(1113 
004 
III 15 
III)/ 
OOH 
030 
064 
404 
1000 
1010 
1011 
102(1 
1021 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
HONGRIE 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
774 
2978 
2984 
912 
12499 
128 
7855 
1611 
828 
5827 
36528 
28213 
8308 
7478 
1628 
242 
1760 
891 
10720 
4 
828 
14464 
13618 
847 
17 
17 
591 
223 
28 
867 
47 
1778 
1770 
6 
75 
810 
845 
1 
1746 
1746 
248 
1557 
18 
12 
6 
1843 
1843 
278 
501 
313 
56 
42 
127 
7798 
1611 
5827 
16575 
9114 
7461 
7461 
1611 
59 
59 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 
0205.20 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0205.30 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1385 
SCHWEINESPECK, 
114 
108 
6 
SCHWEINEFETT 
423 
206 
1098 
2123 
2103 
22 
1385 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
16 
10 
6 
19 
28 
50 
48 
3 
49 
49 
126 
140 
333 
700 
700 
101 
101 
23 
23 
277 
765 
1046 
1046 
1 
GEFLUEGELFETT 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
0206 
391 
98 
293 
226 
157 
33 
124 
57 
175 
6 
169 
169 
11 
11 
38 
38 
38 
13 
13 
15 
15 
179 
161 
18 
FLEISCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN 
SALZLAKE.GETROCKNET ODER GERAEUCHERT.AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
0206.01 PFEROEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 147 . . . 147 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
148 
148 
147 
147 
GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V.SCHWEINEN.GESALZ.OD.IN SALZLAKE 
7 . . . . . 7 
7 . . . . . 7 
BACON-HAELFTEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
3434 
14605 
150681 
168746 
168746 
14605 
150681 
1 165311 
1 165311 
SPENCERS, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
0206.18 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0206.31 
282 . . . . . 260 
282 . . . . . 260 
3/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN,GESALZEN OD.IN SALZLAKE 
842 
32613 
1116 
461 
8587 
34080 
905 
77699 909 
905 
842 
32613 
1116 
8587 
34080 
905 
78147 
77238 909 
905 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
484 
1084 
426 
1915 
113 
239 
4286 
4040 
482 
10B1 
1915 
113 
239 
3848 
3602 
3434 
3434 
3434 
22 
22 
454 
454 
426 
426 
1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
LARD, SECHE OU FUME 
183 
176 
7 
GRAISSE DE PORC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
169 
120 
305 
773 
759 
15 
22 
15 
7 
10 
12 
24 
22 
2 
76 
76 
41 
90 
71 
263 
263 
25 
25 
40 
40 
116 
234 
351 
351 
GRAISSE DE VOLAILLES 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0206 
0206.01 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
0206.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
355 
82 
273 
182 
175 
33 
142 
51 
134 
3 
131 
131 
14 
14 
18 
18 
28 
28 
31 
31 
83 
71 
13 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN 
SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE VOLAILLES 
VIANDES DE CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
430 
434 
434 
429 
429 
429 
CARCASSES OU DEMIE-CARCASSES DE PORCINS,SALEES OU EN SAUMURE 
14 . . . . . 
13 . . . . . 
2 . . . . . 
DEMI-CARCASSES DE BACON, SALEES OU EN SAUMURE 
14 
13 
2 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
0206.16 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
0206.18 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
8048 
30726 
328471 
367315 
367315 
3/4 AVANT DE PORCINS, SALE OU EN SAUMURE 
579 . . . 
30726 
328470 
1 359265 1 359265 
635 . . . . . 
635 . . . . 
3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
1837 
74370 
2341 
1281 
19210 
71841 
1632 
172521 
170880 1641 
1632 
579 
579 
579 
1837 
74370 
2341 
19210 
71841 
1632 
171240 
169599 1641 
1632 
0206.31 JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
SAUMURE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1160 
2802 
1268 
4549 
260 
490 
10617 
10109 
22 
22 
33 
33 
1148 
2795 
4549 
260 
490 
9284 
8776 
8048 8048 
56 
56 
1263 
1263 
1263 
1268 
1268 
27 
28 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1011 EXTRA-EQ 
1040 KLASSE 3 
0206.33 
007 IRLAND 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0206.35 
247 . . . . . 247 
239 . . . . 239 
SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
1489 
101 
1592 
101 
101 
1489 
101 
1648 
1547 
101 
101 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH TEILSTUECKE, GESAL­
ZEN ODER IN SALZLAKE 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
0206.37 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0206.39 
5522 
218 
56 
263 
6065 
6065 
16 
16 
56 
263 
5846 
5846 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
249 
2005 
2885 
258 
47 
536 
3250 
120 
9362 
9241 
120 
120 
27 
3 
128 
128 
92 
92 
92 
249 
1820 
2880 
258 
536 
3247 
120 
9110 
8989 
120 
120 
SCHWEINEFLEISCH, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, NICHT IN 0206.11 
BIS 37 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0206.41 
3393 
10184 
1729 
184 
288 
10537 
3667 
75 
30073 26328 3744 
3742 
37 
14 
126 
51 
75 
75 
4 29 
26 
2913 2913 
14 
38 
52 
52 
13 
13 
490 
10158 
1725 
288 
10511 
3667 
26852 
23182 3669 
3667 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0206.46 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
SCHWEINEFLEISCH, IN GANZEN ODER HALBEN TIERKOERPERN, 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1 
1 . . . . 
BACON-HAELFTEN. GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
92 
31 
61 
61 
SPENCERS, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
26 
26 
21 
21 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
3/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN, GETROCKNET ODER 
GERAEUCHERT 
113 . . . . . 
131 . . . . . 
294 
294 
113 
131 
287 
287 
38 
38 
202 
202 
20 
20 
117 
117 
12 
12 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
007 IRLANDE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0206.35 
508 . . . . 508 
490 . . . . 490 
EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
SAUMURE 
2432 
136 
2735 
2599 
136 
136 
15 
15 
2432 
136 
2640 2504 
136 
136 
LONGES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE PORCINS, SALES OU EN 
SAUMURE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
0206.37 
15206 
685 
271 
541 
16720 
16720 
40 
40 
271 
541 
16031 
16031 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
358 
3839 
5437 
463 122 712 
7275 128 
18384 18256 128 
128 
22 
22 
42 
12 
279 
279 
358 
3441 
10 5427 
463 
'. 712 
7263 
128 
196 
196 
15 
15 
0206.39 VIANDES DE PORCINS, SALEES OU EN SAUMURE, NON REPR. SOUS 
0206.11 A 37 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
8475 
30732 
5017 
816 
899 
24984 
7950 
154 
79066 70956 8111 
8104 
259 
106 
154 154 
18 
156 
2 150 
7042 7042 
50 
112 
161 161 20 20 
17792 17664 128 128 
1629 
30701 
4999 
897 
24834 
7950 
71037 63080 7957 
7950 
0206.41 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
0206.43 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0206.46 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES 
12 
12 
DEMI-CARCASSES DE BACON, SECHEES OU FUMEES 
156 
11 11 
254 
97 
156 156 
14 
14 
3/4 AVANT DE PORCINS, SECHE OU FUME 
45 
44 
37 
37 
3/4 ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS, SECHES OU FUMES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
268 
289 
656 
654 
14 12 
11 11 
268 
289 
636 
636 
75 
75 
645 
645 
80 
80 
547 
547 
32 
32 
156 
197 
40 
156 
156 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
0206.48 
1011 EXTRA-EG 
0206.51 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
003 NIEDERLANDE 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
469 
35 
556 
540 
15 
18 
3 
15 
469 
34 
513 
512 
0206.53 SCHWEINESCHINKEN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GETROCKNET 
ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.51 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
75 
142 
32 
1351 
1633 
1619 
16 
28 
67 
159 
152 
63 
10 
1122 
1196 
1196 
30 
3 
40 
33 
8 
12 
6 
4 
22 
22 
11 
155 
185 
185 
SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN. AUCH TEILSTUECKE.LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
29 
29 
2 
14 
22 
22 
26 
26 
SCHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, GETROCKNET 
ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.55 ENTHALTEN 
34 
34 
12 
12 
21 
21 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT K A M M , AUCH TEILSTUECKE, LEICHT 
GETROCKNET ODER LEICHT GERAEUCHERT 
003 NIEDERLANDE 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
46 
29 
93 
93 
46 
29 
80 
80 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT K A M M , AUCH TEILSTUECKE. 
GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
66 
66 
SCHWEINBAEUCHE. AUC 
LEICHT GERAEUCHERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
128 
243 
546 
109 
79 
670 
1784 1778 5 
2 
63 74 
1 
10 
155 152 2 
55 
21 
12 
LEICI 
1 
92 
92 
92 
3 
3 
(Τ GETROCKNET ODER 
93 
72 
165 
165 
125 
8 
1 
135 
135 
59 
69 
1 
32 
443 
23 
7R 
56B 
1146 
1146 
0206.67 SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GETROCKNET ODER GERAEU­
CHERT, NICHT IN 0206.61 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
52 2003 458 
203 
128 
2954 2918 
12 
20 
132 
2 
217 205 12 
1385 
434 
34 
26 
1956 
1932 
165 1 
583 583 
7 1 
45 
87 87 
1 
64 15 3 
92 92 
0206.71 SCHWEINEFLEISCH, LEICHT GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN. 
BAEUCHE, SCHINKEN, SCHULTERN UND KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
17 
1221 
6 
565 
3 
548 
4 
90 
10 
10 
13 
13 
1011 EXTRA-CE 
0206.51 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
JAMBONS ET MORCEAUX.DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREM.SECHES 
OU LEGEREM. FUMES 
1104 170 
1508 1436 72 16 70 
14 14 17 17 21 21 24 24 
1103 
168 
1309 1307 2 
JAMBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU 
FUMES, NON REPR. SOUS 0206.51 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
338 
519 
203 
6379 
7589 7512 78 
140 
243 
756 716 40 
226 
90 5165 
5487 
5487 
160 127 33 
50 
32 
21 
105 102 3 
54 
765 
910 910 
14 
96 
146 145 2 
EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREMENT 
SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
102 
101 
1 
EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU 
FUMES, NON REPR. SOUS 0206.55 
117 
117 
19 
19 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREMENT 
SECHES OU LEGEREMENT FUMES 
139 
150 
342 342 12 12 17 17 
LONGES ET MORCEAUX. DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU 
FUMES, NON REPR. SOUS 0206.61 
315 
315 
14 
14 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, LEGEREMENT SECHES OU 
LEGEREMENT FUMES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
405 
579 
1135 
232 
233 2468 
5082 5070 12 
6 
147 
174 
3 
27 
378 371 
120 
47 
30 
197 197 332 331 
249 
152 
400 400 
397 
26 
4 
433 433 
POITRINES ET MORCEAUX, DE PORCINS, SECHES OU FUMES, NON 
REPR. SOUS 0206.61 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
210 4647 
1006 
483 
518 
7119 7034 32 
76 
313 4 3369 967 
107 193 103 
632 4683 602 4630 30 
367 2 
1187 1187 
132 
11 2 
183 
345 343 2 
94 94 
94 94 
139 
150 
304 304 
291 291 
2 
63 
888 
43 
230 
2112 
3337 
3337 
2 
127 
24 7 
36 
195 195 
VIANDES DE PORCINS, LEGEREMENT SECHEES OU FUMEES, AUTRES 
QU'EN POITRINES, J A M B O N S , EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
112 5635 45 2633 18 2641 16 297 
33 33 
25 25 
55 55 
29 
30 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0206.71 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
400 USA 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0206.73 
2940 
193 
68 
189 
4131 
90 
8866 
8759 
108 
108 
4 
29 
6 
622 
610 
12 
12 
2 
12 
10 
2 
88 
127 
34 
93 
93 
22 
12 
585 
585 
2fi 
H 
12 
52 
51 
1 
1 
2908 
142 
189 
4116 
2 
7449 
7448 
2 
2 
SCHWEINEFLEISCH, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, AUSGEN. TIER­
KOERPER, BACON-HAELFTEN, 3/4-SIDES, SPENCERS ODER MIDDLES, 
BAEUCHE, SCHINKEN, SCHULTERN UND KOTELETTSTRAENGE M. KNOCHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0206.74 S 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0206.76 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
652 
5680 
46 
1612 
6045 
49 
26 
30 
14157 
14114 
40 
39 
33 
NEKOEP 
580 
366 
973 
963 
10 
478 
1419 
3 
1505 
10 
24 
3444 
3416 
29 
29 
24 
3453 
23 
1 I40 
3202 
11 
7830 
7829 
1 
FE, AUCH TEILSTUECKE 
71 
82 
163 
153 
10 
495 
495 
495 
45 
148 
196 
193 
UND 
11 
751 
129 
40 
932 
931 
-FETTBACKEN 
152 
17 
169 
971 
1 
3 
1315 
1311 
4 
4 
4 
284 
286 
286 
11 
12 
3 
26 
302 
5 
3 
365 
361 
4 
4 
3 
14 
14 
14 
SCHWEINEPFOTEN UND -SCHWAENZE 
2 
2 : 
SCHWEINELEBERN 
39 
27 
25 
25 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
0206.79 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
29 
29 
SCHWEINEHERZEN, -ZUNGEN UND -LUNGEN 
347 347 
350 
350 
350 
350 
SCHWEINEGESCHLINGE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
17 
17 
10 
10 
SCHWEINESCHLACHTABFALL, NICHT IN 0206.74 BIS 80 ENTHALTEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0206.84 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0206.90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
97 
276 
178 
15 
15 
RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 
120 
148 29 120 120 
RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 
364 
194 
156 
180 
31 31 
10 10 
127 
8 
120 
120 
14 
14 
3 
3 
48 48 
15 15 
98 
3 
95 
95 
77 
77 
71 
69 
2 
2 
11 
11 
5 
15 
15 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9704 
631 
467 
935 
16441 
172 
34189 
33933 
255 
255 
16 
184 
24 
2975 
2901 
74 
74 
6 
59 
69 
13 
168 
357 
184 
173 
173 
13 
26 
39 
39 
87 
91 
2843 
2841 
1 
1 
100 
41 
75 
259 
255 
3 
3 
9582 
387 
2 
935 
16378 
4 
27600 
27597 
4 
4 
VIANDES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU'EN CAR­
CASSES, DEMI-CARCASSES DE BACON, 3/4 AVANT. 3/4 ARRIERE OU 
MILIEUX, POITRINES, JAMBONS, EPAULES ET LONGES NON DESOSSES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
0206.79 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
926 921 172 167 6 
664 664 
PIEDS ET QUEUES DE PORCINS 
3 
3 
FOIES DE PORCINS 
42 
12 
30 
27 
27 
19 
19 
COEURS, LANGUES ET POUMONS DE PORCINS 
556 556 
73 73 
11 11 
14 14 
561 561 561 561 
FOIES. COEURS. LANGUES ET POUMONS. AVEC TRACHEE-ARTERE ET 
OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, DE PORCINS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
22 
22 
16 
16 
ABATS DE PORCINS, NON REPR. SOUS 0206.74 A 80 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0206.84 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0206.90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
457 
216 
240 
237 
20 
20 
7 
V 
244 
11 
233 
233 
40 
40 
112 
108 
4 
4 
VIANDE BOVINE, NON DESOSSEE 
208 
345 
137 
208 
206 
35 
35 
224 
16 
208 
208 
32 
32 
49 
49 
VIANDE BOVINE, DESOSSEE 
1633 
1441 
414 1315 
44 44 
2b 
25 
25 
001 
1)02 
003 
004 
005 
006 
00H 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
4336 
25920 
222 
5534 
42426 
260 
103 
221 
79113 
78820 
276 
272 
238 
3228 
6415 
16 
10782 
46 
171 
20687 
20487 
200 
199 
171 
15427 
112 
2907 
22059 
1 
47 
40557 
40554 
4 
1 
1 
182 
798 
998 
980 
79 
3861 
551 
264 
1 
4759 
4756 
3 
3 
0206.74 TETES ET MORCEAUX DE TETES, GORGES, DE PORCINS 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
773 
143 
95 
71 
664 
953 
81 
1182 
6841 
6 
17 
9093 
9064 
29 
29 
29 
72 
76 
33 
13 
96 
2352 
9 
33 
2632 
2596 
36 
36 
33 
14 
253 
253 
253 
2 
128 
130 
130 
27 27 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
52 
115 
24 
786 
643 
143 
142 
115 
346 
343 
3 
3 
0206.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
RINDERSCHLACHTABFALL 
187 
895 
162 
72 
1384 1329 
54 
187 
895 
1193 1153 
40 
30 
107 
140 33 
107 
107 
107 
152 1 
168 
153 
14 
211 
209 2 1 1 
SCHAF- ODER ZIEGENFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
0206.97 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
13 
12 
SCHAF- ODER ZIEGENFLEISCH OHNE KNOCHEN 
SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
30 
29 
1 
19 
19 
12 
4 
56 
52 
4 
4 
4 
17 
17 
10 
10 
3 
3 
24 
33 
6 
27 
27 
3 
GERAEUCHERTES PFERDEFLEISCH; FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON 
ANDEREN TIEREN ALS HAUSSCHWEINEN.-RINDERN, SCHAFEN OD.ZIEGEN 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
55 
20 
199 
156 
42 
12 
22 
3 
19 
8 
14 
2 
11 
1 
1 
11 
68 
68 
55 
55 
35 
26 
9 
3 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
606 80 358 
416 2 323 
137 
4392 1820 725 3823 1808 402 570 12 323 
565 12 323 
416 2 323 
4 
10 
1239 
1224 
15 
10 
10 
0206.91 ABATS DE BOVINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
336 333 
1588 1588 
107 
119 107 
2230 
2165 65 
2092 
2036 56 
88 
12 
109 
100 
9 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINS, NON DESOSSEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
78 
77 
40 
40 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINS, DESOSSEES 
40 
40 
ABATS D'OVINS ET CAPRINS 
52 
47 
5 
33 
33 
11 
11 
131 
45 
362 
317 
46 
46 
45 
3 
10 
19 
19 
36 
35 
23 
23 
10 
10 
33 
34 
137 
244 
72 
172 
172 
34 
VIANDES DE CHEVAL, FUMEES: VIANDES ET ABATS, AUTRES QUE DE Ρ 
ORCINS ET BOVINS DOMESTIQUES, OVINS ET CAPRINS 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
197 
150 
808 
542 
267 
137 
122 
107 
197 
184 
16 
168 
113 
112 
53 
66 
22 
44 
9 
9 
35 
45 
25 
20 
233 
230 
3 
8 221 
! 190 
31 
14 
31 
32 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλάοα 
0301.01 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0301.02 F 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
406 GROENLAND 
512 CHILE 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0301.03 L 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.04 L 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 F INNLAND 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
404 K A N A D A 
406 GROENLAND 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
FISCHE, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
FORELLEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
2335 
961 
36 
151 
1085 
121 
109 
12223 
283 
129 
17469 
17020 
448 
301 
291 
147 
2G4 
672 
9 
159 
7 
8963 
48 
126 
10271 
10075 
196 
53 
52 
144 
EN, GEFROREN 
243 
176 
62 
5625 
90 
203 
152 
152 
157 
164 
40 
7179 
6184 
995 
496 
213 
345 
153 
153 
161 
4180 
113 
29 
55 
4731 
4527 
204 
169 
113 
6 
29 
186 
2 
800 
20 
6 
506 
102 
1627 
1520 
106 
106 
106 
56 
9 
123 
33 
164 
406 
58 
348 
50 
15 
174 
123 
:, FRISCH ODER GEKUEHLT 
67 
60 
25 
632 
198 
469 
4528 
89 
6110 
1455 
4655 
4652 
4616 
10 
3 
8 
6 
162 
1102 
12 
1307 
192 
1115 
1114 
1114 
Ξ, GEFROREN 
141 
139 
75 
63 
185 
113 
773 
1100 
1889 
202 
16 
38 
13782 
10302 
1016 
96 
198 
209 
30346 
1494 
28852 
27505 
2112 
1311 
1 
4 
26 
3 
204 
61 
464 
56 
462 
1084 
6 
2370 
238 
2132 
2132 
519 
23 
2 
553 
56 
143 
1705 
4 
2487 
777 
1710 
1710 
1710 
124 
4 
4 
25 
5 
231 
249 
908 
34 
2 
22 
7828 
4723 
8 
63 
14234 
398 
13836 
13806 
944 
9 
21 
31 
12 
63 
63 
164 
165 
165 
1 
1 
5 
1 
5 
189 
398 
198 
796 
10 
786 
587 
19B 
9 
72 
27 
14 
1 
351 
27 
500 
473 
27 
27 
27 
1 
112 
6 
125 
119 
6 
6 
6 
10 
1 
20 
7 
30 
56 
125 
69 
56 
56 
56 
6 
12 
23 
20 
39 
9 
2 
11 
558 
413 
7 
1099 
100 
999 
989 
11 
2041 
26 
122 
126 
71 
2 
2301 
35 
3 
4729 
4689 
40 
37 
35 
3 
89 
15 
1 
462 
57 
38 
31 
732 
603 
129 
129 
61 
44 
8 
24 
2 
114 
249 
449 
192 
257 
257 
249 
129 
62 
1 
10 
29 
65 
1088 
559 
1942 
230 
1712 
1712 
65 
93 
90 
44 
227 
183 
44 
44 
44 
61 
651 
21 
6 
26 
9 
781 
712 
69 
61 
6 
8 
2 
25 
127 
20 
326 
501 
173 
328 
326 
326 
4 
3 
10 
85 
265 
267 
344 
1 
5 
2983 
1484 
88 
74 
5618 
368 
5250 
5157 
349 
88 
16 
16 
27 
27 
10 
3 
91 
77 
14 
14 
1 
35 
1 
34 
34 
27 
69 
12 
239 
239 
81 
12 
157 
1 
1 
1 
22 
1090 
73 
1213 
24 
1189 
1189 
1161 
48 
23 
109 
14 
662 
1638 
1016 
59 
4194 
73 
4121 
3106 
223 
1016 
0301 
0301.01 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
TRUITES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4747 
2450 
117 
382 
2200 
295 
256 
24644 
121Θ 
238 
36667 
35093 
1574 
1300 
1260 
269 
5/2 
1667 
24 
342 
1 
28 
17194 
209 
231 
20326 3673 
19830 3252 
496 421 
234 421 
231 420 
262 
431 
1 
5 
1602 
36 
17 
1160 
403 
0301.02 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
406 G R O E N L A N D 
512 CHILI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0301.03 
TRUITES, CONGELEES 
662 
498 
158 
15983 
311 
870 
292 
380 
404 
356 
106 
20386 
17530 
2858 
1748 
940 
816 
294 
416 
461 
506 
51 
140 
13314 
12600 
714 
651 
506 
12 
51 
38 
241 
76 
356 
917 
151 
766 
147 
62 
378 
241 
SAUMONS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
396 
329 
161 
4194 
1131 
3079 
28544 
495 
38566 
9334 
29232 
29213 
29049 
72 
16 
55 
44 
1067 
7347 
68 
8706 
1284 
7422 
7416 
7415 
0301.04 SAUMONS, CONGELES 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
025 
028 
030 
032 
056 
400 
404 
406 
512 
528 
732 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
CHILI 
ARGENTINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
737 
1008 
407 
268 
962 
801 
5003 
7650 
13640 
1316 
107 
194 
61051 
51509 
5416 
391 
233 
721 
151479 
9213 
142267 
136032 
15101 
6040 
147 
27 
1467 
346 
3111 
213 
2577 
4996 
22 
12932 
1667 
11266 
11265 
3324 
156 
19 
3686 
378 
990 
10405 
25 
15674 
5232 
10443 
10442 
10438 
934 
19 
18 
161 
37 
1630 
1792 
6828 
332 
27 
107 
36465 
26262 
1 
40 
168 
74840 
2816 
72024 
71876 
7190 
41 
129 
171 
1 
69 
370 
370 
1 
1 
529 
529 
17 
4 
33 
1341 
2431 
233 
4058 
54 
4005 
3772 
233 
22 
181 
43 
6 
932 
113 
1382 
1269 
113 
113 
113 
341 
25 
389 
365 
25 
25 
25 
5 
161 
57 
199 
356 
1 
844 
486 
357 
357 
357 
25 
61 
i 
170 
148 
222 
53 
12 
54 
3005 
2272 
17 
6039 
627 
5412 
5358 
65 
4024 
89 
292 
256 
145 
6 
5070 
155 
7 
10056 
9882 
174 
167 
157 
7 
242 
37 
3 
1426 
214 
103 
77 
2258 
1819 
439 
439 
260 
248 
48 
3 
158 
12 
721 
1607 
3 
2836 
1189 
1647 
1647 
1611 
350 
2 
44 
152 
1 
466 
5647 
3074 
10419 
1230 
9188 
9188 
466 
199 
219 
222 
640 
418 
222 
222 
222 
155 
1907 
74 
27 
61 
27 
2274 
2063 
212 
190 
27 
22 
13 
107 
640 
101 
2123 
2996 
861 
2135 
2123 
2123 
18 
13 
2 
51 
589 
1499 
1833 
2471 
4 
33 
9664 
6259 
351 
293 
23106 
2171 
20935 
20551 
2502 
351 
69 
69 
146 
3 
142 
142 
117 
133 
133 
36 
14 
402 
344 
58 
58 
7 
237 
60 
704 
2 
702 
296 
60 
404 
2 
4 
2 
134 
1 
6705 
398 
7371 
144 
7227 
7227 
7104 
196 
92 
3678 
704 
755 
80 
2296 
6201 
5415 
221 
19663 
304 
19359 
13944 
1547 
5415 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0301.04 
1040 KLASSE 3 
MARAENEN UND SCHNAEPEL 
036 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
038 
042 
052 
060 
064 
212 
220 
400 
404 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
006 
007 
008 
009 
030 
052 
400 
404 
SCHWEIZ 
TSCHECHOSLOW 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
48 
175 
277 
23 
254 
78 
58 
175 
3 
170 
208 
9 
199 
28 
8 
170 
0301.06 SALMONIDEN, AUSGEN. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
KANADA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0301.07 AALE, 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
GRIECHENLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
USA 
KANADA 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0301.08 AALE, 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
GRIECHENLAND 
SCHWEDEN 
TUERKEI 
USA 
KANADA 
736 TAIWAN 
800 
eo4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
048 
062 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
564 
117 
113 
894 
739 
154 
145 
52 
65 
2 
63 
62 
4: 
s 
5£ 
1t 
4£ 
Κ 
4: 
ί 
2 
2 
. 2 
2 
2 
G R E L L E N , LACHSE, 
42E 
1 
5: 
49£ 
44Í 
s: 5C 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
2360 
70 
1214 
51 
629 
1084 
63 
2587 
528 
371 
837 
73 
135 
82 
552 
65 
165 
78 
1559 
111 
267 
12926 
8584 
4342 
3454 
1290 
268 
619 
GEFROREN 
143 
24 
61 
71 
124 
45 
127 
152 
736 
22 
120 
879 
2648 
489 
2159 
2083 
67 
50 
24 
32 
599 
9Ö 128 
1 
1276 
103 
341 
73 
460 
56 
6 
94 
1 
7 
3308 
2251 
1057 
529 
423 
9 
518 
52 
13 
37 
45 
39 
37 
13 
82 
616 
10 
91 
241 
1313 
186 
1127 
1090 
47 
10 
1" 
11 
5£ 
3£ 
1£ 
7 
1t 
V 
Κ 
κ 
8; 
14£ 
Β­
ΙΟ! 
10C 
0301.09 KARPFEN, FRISCH ODER GEKUEH 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOW 
689 
495 
109 
1226 
567 
566 
454 
906 
561 
3£ 
2£ 
. 
'. 
4 
3 
. 
1917 
25 
292 
12 
. 1 
21 
216 
8 
82 
165 
211 
2 
36 
2999 
2484 
515 
339 
177 
48 
. 
70 6 
. 
35 
202 
64 
138 
114 
24 
LT 
'. 1 
163 
2 
2 
2 
2 
MARAENEN UND SCHNAEPEL 
115 
122 
122 
294 
13 
26 
420 
920 
16 
939 
124 
31 
12 
127 
61 
9 
72 
631 
80 
29 
3804 
2752 
1052 
910 
43 
72 
70 
1 
24 
1B 
85 
9 
64 
101 
12 
22 
299 
666 
158 
508 
494 
14 
3 
3 
136 
1 
8 
159 
151 
8 
8 
125 
261 
11 
12 
3 
1 
312 
6 
620 
72 
1424 
725 
699 
699 
6 
5 
8 
98 
112 
13 
99 
99 
1 
116 
71 
151 
4 
2 
2 
15 
35 
28 
3 
3 
23 
111 
223 
78 
145 
145 
3 
6 
118 
124 
6 
118 
118 
3 
23 22 
1 22 
21 
30 
2 104 
25 10 
85 337 478 
10 
1112 256 856 
825 815 
31 
85 25 60 
60 19 
1040 CLASSE 3 
0301.05 
195 
COREGONES 
54 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
183 
255 
566 51 
515 
261 206 255 
334 14 
319 75 
20 245 
167 
10 
200 
22 179 
169 169 10 
0301.06 SALMONIDES, EXCL. TRUITES, SAUMONS ET COREGONES 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
387 
120 
197 
961 594 368 
305 
113 
5 108 106 
319 
1 84 
429 338 
91 91 
35 14 22 
11 
0301.07 ANGUILLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 009 GRECE 028 NORVEGE 030 SUEDE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8704 
355 
6336 
202 
3615 
5641 
243 
13031 
2811 
1582 
4155 
325 
639 
333 
3253 
389 
571 
415 
6450 
495 
1239 
60976 
40933 
20042 
15309 
6103 
1075 
3656 
187 
203 
3719 
591 
790 
3 
8257 
789 
1 
2142 
325 
2722 
344 
38 
469 
5 
40 
20728 
14538 
6189 
3049 
2509 
60 
3080 
15 
75 
0301.08 ANGUILLES, CONGELEES 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 
009 GRECE 030 SUEDE 052 TURQUIE 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 736 T'AI­WAN 800 AUSTRALIE 804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
470 
163 
290 
400 
645 
251 
417 
450 
2609 
119 
429 
1789 
128 
65 
201 
298 
212 
225 
56 
260 
2176 
52 
337 
415 
8456 4513 
2124 904 
6331 3609 
6057 3503 
350 258 
220 52 
1 
24 
5 
231 
178 
53 
29 
31 
92 
1 
9 
140 
398 
142 
256 
243 
6709 
81 
1178 
53 
15 
72 
970 
34 
333 
792 
11 
171 
11033 
9077 
1956 
1342 
614 
0301.09 CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 004 RF ALLEMAGNE 048 YOUGOSLAVIE 062 TCHECOSLOVAQ 
1043 
829 
184 
1651 
709 
858 
744 
1206 
699 
80 
56 
212 
13 
586 
210 
375 
298 
2 
223 
100 
100 
1339 
71 
121 
2306 
4624 
78 
3511 
634 
146 
74 
605 
360 
45 
377 
2585 
379 
137 
17400 
12684 
4716 
3933 
221 
378 
405 
433 
34 
177 
342 
67 
83 
596 
1983 
674 
1309 
1231 
7é 
12 
11 
1 
1 
1 
137 
99 
38 
38 
466 
1155 
14 
63 
17 
4 
1091 
1 
21 
367 
5794 
2809 
2985 
2985 
21 
19 
1 
423 
57 
366 
366 
7 
111 
213 
7 
18 
18 
54 
38 
16 
54 
2 
7 
76 
466 
790 
222 
568 
568 
2 
212 
11 
201 
201 
60 
57 
171 
14 
640 
120 
60 
418 
1432 
1918 
53 
5000 
1425 
3575 
3403 
3350 
171 
26 
115 
341 126 215 
215 85 
33 
34 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλύοα 
064 UNGARN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTHA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
0301.10 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
0301.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
032 F INNLAND 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
1278 
23 
4511 
1309 
3204 
1295 
1902 
1046 
3573 
1024 
2550 
909 
1641 
KARPFEN, GEFROREN 
60 
211 
45 
167 
64 
129 
200 
68 
133 
131 
1 
ï 
65 
231 
1 
23C 
6 
6 
. 165 
6£ 
9 
6 
4 
4 
SUESSWASSERFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT. AUSG. 
AALE UND KARPFEN 
153 
126 
1056 
218 
170 
47 
374 
986 
123 
45 
332 
514 
062 TSCHECHOSLOW 387 
064 UNGARN 
288 NIGERIA 
386 M A L A W I 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
492 SURINAM 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
669 SRI L A N K A 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
0301.12 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
261 
12 
5 
107 
10 
2 
11 
20 
72 
10 
28 
10 
773 
39 
27 
6083 
2190 
3896 
1695 
1198 
1000 
28 
1201 
103 
89 
139 
6 
125 
138 
18 
10 
253 
325 
365 
106 
1 
1 
3 
3 
2 
9 
38 
1 
9 
3 
62 
2 
8 
1880 
463 
1418 
460 
201 
138 
3 
820 
35 
394 
95 
141 
41 
197 
546 
56 
30 
1 
2 
10 
1 
1 
4 
1 
4 
26 
2 
8 
3 
153 
3 
4 
1828 
949 
879 
658 
639 
208 
2 
13 
SUESSWASSERFISCHE, GEFROREN. 
KARPFEN 
51 
113 
29 
009 GRIECHENLAND 213 
032 F INNLAND 
052 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 K A N A D A 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
666 B A N G L A D E S H 
680 THA ILAND 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
96 
60 
122 
184 
2086 
209 
87 
532 
95 
84 
4174 
476 
3698 
2450 
118 
1120 
129 
6 
36 
24 
54 
122 
7 
524 
801 
62 
739 
616 
31 
122 
39 
9 
213 
72 
6 
177 
1484 
50 
2098 
291 
1808 
1752 
85 
56 
2C 
' 
6Ç 
ie 
11 
12£ 
2£ 
i o : 
7! 
ï : 
ie 
AUSG. £ 
1£ 
18 
16 
3 
! 67 
4 
1 
40 
92 
14 
'. 
1 
10 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
27 
1 
3 
279 
114 
165 
117 
106 
48 
3 
ALMONIDEN 
'. 18 
194 
298 
21 
277 
1 
1 
274 
3 
38 
411 
196 
215 
151 
64 
27 
24 
3 
SALMONIDEN 
24 
499 
50 
7 
12 
12 
9 
19 
12 
138 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
78 
1 
3 
897 
591 
306 
25 
14 
98 
3 
183 
AALE UND 
43 
14 
1 
73 
133 
57 
76 
74 
2 
23 
36 
5 
31 
26 
60 
159 
159 
60 
22 
6 
11 
1 
8 
3 
92 
2 
1 
5 
1 
3 
3 
4 
1 
416 
32 
8 
626 
39 
588 
124 
463 
17 
1 
2 
6 
1 
5 
15 
87 
532 
45 
84 
824 
26 
797 
6 
79Ó 
2 
10 
8 
2 
2 
15 
15 
35 
168 
1 
1 
22 
1 
433 
2 
431 
234 
233 
29 
44 
1 
43 
42 
1 
3 
5 
5 
2 
3 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0301.10 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0301.11 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1797 
528 
7002 
2095 
4909 
2275 
2595 
1440 
5001 
1608 
3393 
1212 
2181 
CARPES, CONGELEES 
141 
274 
37 
237 
151 
POISSONS D'EAU DOUCE. 
SALMONIDES, 
473 
706 
3604 
004 RF A L L E M A G N E 797 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
714 
159 
B68 
2813 
226 
103 
695 
559 
062 TCHECOSLOVAQ 804 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
386 M A L A W I 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
492 SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
669 SRI L A N K A 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
0301.12 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
633 
273 
228 
1259 
441 
151 
344 
1345 
478 
184 
1183 
489 
15254 
1387 
1248 
38274 
7398 
30873 
6635 
3251 
22130 
952 
2107 
ANGUILLES 
336 
191 
927 
115 
25 
247 
439 
33 
19 
560 
329 
761 
299 
95 
130 
228 
262 
16 
162 
845 
231 
35 
650 
245 
3894 
174 
614 
12135 
1840 
10295 
1527 
560 
7346 
369 
1421 
POISSONS D'EAU DOUCE, 
ANGUILLES ET CARPES 
130 
369 
004 RF A L L E M A G N E 130 
009 GRECE 
032 F INLANDE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
506 BRESIL 
662 PAKISTAN 
666 B A N G L A DESH 
680 THAILANDE 
736 T A I - W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
332 
161 
230 
503 
418 
5738 
262 
181 
1488 
201 
168 
10791 
1175 
9615 
6597 
202 
2505 
514 
26 
215 
42 
214 
503 
23 
2512 
3607 
301 
3306 
2802 
52 
1 
503 
195 
345 
139 
206 
199 
2 
1 
1 
96 
323 
2 
321 
225 
9£ 
1 
10 
9 
1 
1 
23 
13 
10 
10 
65 
622 
299 
324 
213 
111 
16 
11 
5 
FRAIS OU REFRIGERES. AUTRES QUE 
ET CARPES 
50é 
1616 
419 
275 
103 
535 
1736 
97 
78 
3 
10 
24 
1 
11 
17 
11 
76 
29 
129 
67 
15 
146 
78 
3098 
222 
100 
9597 
3533 
6064 
2210 
1946 
3808 
48 
46 
CONGELES, 
106 
37 
332 
119 
16 
395 
3156 
12Ó 
4449 
577 
3871 
3715 
147 
157 
4E 
* 21 
1 
A 
10E 
2E 
14 
11 
e 
2 
16 
21 
31 
7 
834 
4C 
71 
1284 
72 
121C 
16; 
A 
101E 
1£ 
2t 
16 
6 
143 
79 
8 
72 
211 
18 
. . 
77 
57 
10 
239 
17 
115 
55 
253 
112 
19 
139 
76 
1226 
46 
235 
3282 
324 
2958 
514 
229 
2363 
219 
81 
72 
964 
136 
60 
1 
14 
33 
23 
15 
19 
223 
15 
38 
40 
47 
13 
43 
24 
14 
54 
126 
78 
1291 
72 
87 
3667 
1248 
2419 
173 
37 
1937 
111 
309 
AUTRES QUE SALMONIDES. 
1 
14 
1£ 
1£ 
l 
; 
1 
90 
235 
427 
99 
327 
1 
1 
322 
4 
98 
25 
1 
66 
194 
123 
71 
67 
1 
1 
3 
528 
600 
20 
580 
551 
141 
221 
221 
141 
51 
87 
170 
2 
2 
7 
72 
31 
721 
22 
7 
45 
7 
54 
16 
40 
4 
3974 
815 
81 
6306 
307 
5999 
1540 
4 
4449 
161 
9 
4 
9 
2 
27 
181 
1488 
81 
168 
2066 
31 
2036 
11 
2021 
4 
12 
12 
3 
22 
48 
27 
20 
1 
29 
29 
20 
15 
5 
5 
22 
11 
12 
392 
78 
24 
51 
1 
863 
11 
59 
1883 
46 
1836 
491 
471 
1131 
29 
215 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
HERINGE, KEIN FILET, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
058 DDR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0301.14 H 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
100 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.15 
1499 
483 
725 
365 925 15907 416 26713 414 
4746 
52325 20020 32304 27559 27555 4746 
695 
169 
170 
51 12807 56 437 
14389 13892 497 497 
493 
24 
15 
25 
962 
10 
101 
1138 1027 111 111 
111 
E, KEIN FILET, VOM 15.FEB 
173 
1271 
604 
689 2406 2213 2B63 323 
1147 
772 
1562 7260 
41 
254 
111 
707 
1364 
189 46 
541 
23 
1544 5974 
114 17 
36 
491 2 
364 
89 
245 
11 
50 
10 
10 
21321 10822 1359 
7393 2505 660 13929 8317 699 13928 8317 699 5105 800 452 
637 
211 
45 
62 
1325 
361 
145 47 
2877 398 2323 386 553 12 506 12 506 12 47 
93 36 775 294 138 205 25 969 29 771 76 159 
60 149 749 
86 159 
3375 1396 
2332 1078 
1044 318 
1044 318 
958 159 
HERINGE, KEIN FILET, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
304 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.16 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.17 
052 TUERKEI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
6701 4476 
3401 1289 6425 3131 42302 1258 7971 52821 
2064 1826 
1535 
107 97 33297 
600 
1187 
34 
70 
64 
415 
1329 
62 
205 
129966 40737 2188 
67725 38924 1912 
62240 1812 276 
62217 1812 268 
60928 1787 268 
117 
570 
12 
890 
1 13321 1611 
11851 1601 
1 1469 11 
1 1469 11 
1469 6 
3367 
1766 
4 
530 
13 
6152 
1469 
HERINGE, KEIN FILET, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
414 2594 
641 3016 3807 13035 3826 799 3202 3558 18210 
53323 23570 29749 29747 7981 
116 
990 
247 
658 3822 66 
223 1902 2935 13888 
24901 5870 19030 19030 2207 
134 34 
32 
454 
601 
20 
372 
1182 
2830 654 2175 2175 
621 
173 
277 
2069 
2124 
8913 
197 
359 
247 
39 
1011 
15556 
13564 
1991 
1991 
941 
91 
1383 
83 
19 
295 
293 
452 
16 
6 
102 
3428 
2164 
1264 
1264 
474 
SPROTTEN, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
45 . . . . . 
55 
2 
787 
490 
42 
1377 1335 42 42 
42 
3 
109 
2141 128 
18 
796 
3405 321 3084 
3083 
2269 
826 
4 
186 
2594 634 
284 19 
4561 4243 318 
303 
303 
34 79 
276 7 2510 
181 
4 1440 
4531 396 4134 4134 
2691 
67 67 
324 324 
13 
649 
91 
103 
479 
238 
308 25814 269 4699 
32069 980 31089 26391 26391 4699 
19 
155 
10 
457 
640 173 467 467 
467 
307 
846 
1040 
1276 4326 
1258 •7020 49940 
1398 66149 1398 7796 58353 58353 57095 
1047 
106 
679 679 
103 20 
1398 243 1155 
1153 
1047 
42 
6 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
594 
187 
417 
262 402 
12225 208 
10395 164 
1367 
26287 14138 12150 10781 10777 1367 
241 
67 
153 
45 
9622 
36 
318 
10486 10128 358 
358 
354 
16 
51 16 
757 9 
55 
904 839 65 
63 
63 
12 12 
227 
81 
28 19 
1147 
203 
52 
15 
1804 1535 270 
255 
255 
15 
D 
51 
395 384 11 11 
11 
0301.14 HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
140 
976 
437 
569 
1763 
1886 2450 211 
394 
300 
749 
4762 
38 137 
82 
482 
1171 
179 26 
198 9 
738 3636 
38 4 
30 
365 1 
300 
56 
294 
14660 6709 1091 5794 1924 439 8866 4785 651 8866 4785 651 3354 411 356 
71 
21Ò 
240 
729 
650 
48 
96 
291 
59 
29 
694 
ιοί 
20 
21 
64 
134 
138 
2393 1200 1899 928 494 272 494 272 435 134 
0301.15 HARENGS, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2378 
1404 
1529 
380 
2215 
1455 
32075 
580 
3244 
22272 
67646 41437 26209 26187 25575 
714 
592 
758 
86 91 24988 
399 
925 
28579 27229 1350 
1350 
1325 
14 
57 
2 
45 
240 1076 
52 
127 
1622 1434 188 
179 
179 
1063 
513 
3 
181 
7363 6464 899 
899 
899 
76 
257 
11 
1177 1169 
0301.16 HARENGS, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
274 
1798 
557 
1430 
2569 
10642 
3083 
520 
994 
2425 
13909 
38302 17302 21001 20999 4662 
64 578 
145 
452 3106 
61 
139 
568 1835 10004 
16993 4370 12623 12623 
782 
78 
31 
21 336 
433 
17 
393 
1057 
2367 467 1900 
1900 
450 
116 
243 
974 1413 7267 
191 
231 174 
30 976 
11672 10019 1653 
1653 
647 
81 
1079 65 
16 227 
264 
411 5 
3 82 
601 
2836 1733 1103 
1103 
419 
0301.17 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
69 
4 
322 
378 
33 
805 
772 
33 
33 
33 
2 
89 
1828 
81 
11 
635 
2811 
257 
2555 
2555 
1909 
409 
2 
87 
1112 
497 
174 
11 
2303 
2106 
197 
184 
184 
13 
56 
141 
5 
1987 
128 
4 
1271 
3605 
215 
3390 
3390 
2115 
27 
27 
207 
207 
551 
551 
6 
274 
279 
279 
36 
39 
193 
156 
130 
9819 
112 
1352 
11854 
441 
11413 
10061 
10061 
1352 
18 
122 
9 
10Ó 
249 
140 
109 
109 
109 
116 
283 
370 
364 
1352 
580 
2615 
20309 
26047 
2484 
23563 
23563 
22983 
7 
212 
130 
20 
249 
81 
550 
219 
332 
330 
249 
16 
6 
102 
3 
35 
36 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Danmark Έλλάοα 
1011 EXTRA-EG 81 . . . . 
1020 KLASSE 1 81 . . . . 
0301.18 SPROTTEN, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
635 
1415 
1303 
113 
379 
694 
694 
1 
13 
62 
62 
77 
77 
365 
365 
0301.19 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.20 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
SPROTTEN, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
436 
1100 
695 
2424 1718 706 
696 
695 
322 
13 1 
452 440 12 2 1 
18 18 
36 
75 75 
40 40 
1087 1087 
22 22 
SPROTTEN, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR. GEFROREN 
870 294 
667 105 
641 62 
453 452 
2842 
2745 
97 
913 
913 
13 
226 
239 
239 
110 10 
258 209 49 
563 134 
1 
723 723 
569 
569 569 
36 
36 
155 
43 
112 
789 
95 
694 
694 
694 
140 
92 
48 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
D03 NIEDERLANDE 
042 SPANIEN 
248 SENEGAL 
412 MEXIKO 
442 PANAMA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0301.22 
240 
254 
84 
525 
405 
79 
1699 
271 
1428 
360 
1067 
117 
96 
2 
94 
72 
21 
182 
84 
525 
405 
79 
1324 
1324 
278 
1046 
117 
10 
10 
10 
265 265 
GANZER GELBFLOSSENTHUN, UEBER 10 KG/STUECK.ZUM INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
001 FRANKREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
412 MEXIKO 
442 PANAMA 
463 KAIMANINSELN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
0301.23 
7713 238 20931 1442 
439 
5807 
119 
1464 
693 198 2623 395 94 230 2159 690 
1309 
46544 7713 38832 23288 238 15545 6246 
115 1262 
960 
230 3234 
5802 
5802 1378 115 4425 3464 
7713 123 19669 482 
209 2573 119 
1464 693 
198 2623 395 94 230 
2159 690 1309 
40742 7713 33030 21910 123 11120 2782 
WEISSER THUN, GANZ, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN 
DER NR. 16.04 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
442 PANAMA 
119 
53 
323 
119 
53 
323 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
110 
no 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
244 
516 
479 
37 
138 
261 
261 
20 
20 
15 
15 
93 
153 
153 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.20 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
132 6 14 188 
247 
128 
691 
534 
156 
130 
128 
224 
195 
28 
2 
38 
38 
14 
14 
239 
239 
7 7 
1 
1 
1 
10 
10 
7 
46 9 37 
35 
128 
173 45 128 
128 
128 
ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
374 
246 
158 
162 
1019 
985 
35 
92 
49 
17 
160 
318 
318 
86 
86 
33 4 
89 71 19 
276 49 
2 
338 338 
137 
137 137 51 35 
16 
THONS ENTIERS A NAGEOIRES JAUNES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR LA 
FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
003 PAYS-BAS 
042 ESPAGNE 
248 SENEGAL 
412 MEXIQUE 
442 PANAMA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0301.22 
258 
400 
105 
706 
538 
120 
2263 
283 
1981 
555 
1426 
147 
7 
191 
156 
35 
244 
105 
706 
538 
120 
1773 
1 
1772 
381 
1391 
147 
18 
18 
THONS ENTIERS A NAGEOIRES JAUNES. DE PLUS DE 10 KG/PIECE, 
POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
001 FRANCE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
442 PANAMA 
463 ILES CAYMAN 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0301.23 
12828 
378 
34994 
1960 
641 
8064 
195 
2220 
1202 
327 
4347 
555 
176 
363 
3653 
1117 
2115 
75133 12829 62304 38797 378 23507 8705 
166 
1818 
1150 317 3767 
7217 
7217 
1983 
166 5234 4084 
12828 212 33176 810 
324 4297 
195 2220 
1202 
327 
4347 
555 
176 
363 3653 
1117 2115 
67915 12828 55087 36814 212 16273 4621 
THONS ENTIERS BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES 
PRODUITS DE 1604 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
442 PANAMA 
282 
105 
731 
282 
105 
731 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0301.23 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
'030 KLASSE 2 
0301.24 
582 
39 
543 
185 
358 
546 
3 
543 
185 
358 
36 
36 
GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 16.04, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN 
0301.23 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0301.24 
1250 
32 
1217 
412 
806 
1223 
5 
1217 
412 
806 
27 
27 
THONS ENTIERS. POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DE 1604, AUTRES QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES ET THONS JAUNES 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
442 PANAMA 
463 KAIMANINSELN 
500 ECUADOR 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0301.25 
1273 
147 
138 
727 
346 
1258 
4050 
69 
3980 
2692 
1288 
357 
101 
1255 
25 
1229 
458 
771 
138 
346 
1258 
2691 
2174 
517 
25 
22 
3 
3 
16 
16 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN.OHNE KIEMEN,MAX.IO'KG/STUECK, 
ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
442 PANAMA 
463 ILES CAYMAN 
500 EQUATEUR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0301.25 
1899 
157 
225 
958 
489 
2173 
6180 
107 
6073 
4271 
1802 
533 
100 
13 
13 
1366 
225 
489 
2173 
1726 4310 
63 
1663 4310 
633 3538 
1030 772 
16 
16 
36 
21 
15 
15 
13 
1 
12 
12 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES. A NAGEOIRES JAUNES, MAX. 
10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DE 1604 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
408 S.PIERRE,MIQ 
442 PANAMA 
706 SINGAPUR 
72e SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
197 
447 
124 
118 
45 
551 
70 
668 
329 
2640 
255 
2385 
1262 
1123 
197 
447 
124 
118 
45 
551 
70 
638 
329 
2551 
197 
2354 
1231 
1123 
3C 
3t 
3t 
3C 
'. 
58 1 
58 . . . . 
1 . . . 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
408 S.PIERRE,MIQ 
442 PANAMA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
521 
936 
326 
147 
117 
1410 
172 
1584 
819 
6161 
584 
5576 
2894 
2682 
521 
936 
326 
147 
117 
1410 
172 
1525 
819 
6039 
521 
5517 
2835 
2682 
5Í 
5£ 
5£ 5E 
'. 
63 . . . . 
63 . . . . 
. . 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN.OHNE KIEMEN,UEBER 10 KG/STCK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 0301.26 THONS VIDES, SANS BRANCHIES. A NAGEOIRES JAUNES, DE PLUS DE 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 412 MEXIKO 
442 PANAMA 448 KUBA 472 TRINIDADJOB 
476 NL ANTILLEN 700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 728 SUEDKOREA 732 JAPAN 816 WANUATU 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
0301.27 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1359 
829 
195 197 
1174 2069 100 
207 100 
2894 
4345 3404 2559 991 
20532 
1366 
19166 3482 
13615 110 
2069 
AUSGENOMMENER WEISSER THU 
HERSTELLEN VON WAREN DER Ν 
31 
11 
20 
1359 
829 
195 197 
1174 2069 100 
207 100 
2894 
4325 3404 2559 991 
20472 
1359 
19113 3449 
13595 110 
2069 
Ν, OHNE KIEMEN, ZU 
H. 16.04 
40 
7 
33 33 
2d : 
20 
20 '. 
20 : 
M INDUSTRIELLEN 
11 . 2 0 
11 
20 
001 FRANCE 2152 
042 ESPAGNE 1449 
204 MAROC 319 412 MEXIQUE 329 
442 PANAMA 2240 448 CUBA 3991 472 TRINIDAD.TOB 199 
476 ANTILLES NL 422 700 INDONESIE 186 
706 SINGAPOUR 5457 
708 PHILIPPINES 8056 728 COREE DU SUD 6727 732 JAPON 4901 816 VANUATU 1792 
1000 M O N D E 38412 
1010 INTRA­CE 2158 
1011 EXTRA­CE 36253 1020 CLASSE 1 6515 
1030 CLASSE 2 25747 1031 ACP (59) 219 1040 CLASSE 3 3991 
2152 
1449 
319 329 
2240 3991 199 
422 186 
5457 
8021 6727 4901 1792 
38315 
2152 
36162 6459 
25712 219 
3991 
62 
6 
56 56 
0301.27 THONS VIDES. SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
1000 M O N D E 47 5 
1010 INTRA­CE 5 . . . 5 . 
1011 EXTRA­CE 42 
35 
35 
35 
35 
42 
42 
AUSGENOMMENE THUNFISCHE, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04, AUSGEN. GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN 
139 
412 MEXIKO 
442 PANAMA 
476 NL ANTILLEN 500 ECUADOR 700 INDONESIEN 706 SINGAPUR 
117 
103 
115 139 155 230 
117 . . . . . . 
103 . . . . . . 115 . . . . . . 
155 . . . . . . 230 . . . . . . 
412 MEXIQUE 
442 PANAMA 476 ANTILLES NL 
500 EQUATEUR 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 
191 
152 154 
178 222 337 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES, POUR LA FABRICATION INDUSTRIEL­
LE DES PRODUITS DE 1604, AUTRES QUE THONS A NAGEOIRES JAUNES 
ET THONS BLANCS 
191 152 154 178 
222 337 
37 
38 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
10ΌΟ W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0301.29 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
0301.31 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
0301.32 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0301.34 
300 
54 
66 
1419 
19 
1400 
186 
1213 
7 
? 
144 
144 
5 139 
300 
54 
66 
1208 14 1194 119 
1074 
62 
62 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, MAX. 
10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 16.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, UEBER 
10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER 
NR. 16.04 
546 53 493 
493 
493 
493 
53 53 
WEISSER THUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM 
INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
546 
21 
526 
508 
4 
4 4 
527 6 522 
504 
THUNFISCHE, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM 
INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04, AUSG. 
GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN 
393 
441 
3 
439 
419 
440 
2 
439 
419 
THUNFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN 
HERSTELLEN 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
258 
1385 
63 
250 
2005 
1715 
291 
266 
20 
3 
32 
27 
5 
5 
1382 
59 
231 
1701 
1442 
259 
235 
181 
181 
20 
17 
3 
3 
0301.36 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0301.37 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
THUNFISCHE, GEFROREN, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
99 
1190 
138 
81 
114 
949 
143 
764 
407 
4021 172 3849 2524 
1326 
120 
120 
1188 2B 81 
114 
949 
143 
763 
370 
49 3671 25 34 24 3637 2 2350 23 1287 
SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
587 
9081 
977 
11165 
11091 
428 
156 
422 
1021 
1017 
8922 
364 
9354 
9294 
17 
1 
16 
159 
575 
565 
1 
103 
1 
136 
136 
13 
13 
46 
24 
23 
22 
18 
1 
11 
32 
18 
14 
14 
38 
2 
43 
43 
22 
21 
1 
1 
1 129 1 92 37 37 
32 
32 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0301.29 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
0301.30 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0301.31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0301.32 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.34 
569 
104 
124 
2260 
32 
2227 
322 
1906 
1 
8 6 1 1 
188 
188 11 178 
569 
104 123 
1963 
23 1940 212 1728 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES.A NAGEOIRES 
JAUNES, MAX. 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
DES PRODUITS DE 1604 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES.A NAGEOIRES 
JAUNES, DE PLUS DE 10 KG/PIECE, POUR LA FABRICATION INDUS­
TRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
987 
1015 
27 
988 
987 
987 
987 
28 
27 
1 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, BLANCS, 
POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
140 
14 
126 
104 
1 
1 1 
132 7 125 
103 
THONS, AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES SANS BRANCHIES, POUR LA 
FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604, AUTRES QUE 
THONS A NAGEOIRES JAUNES ET THONS BLANCS 
673 
769 
10 
759 
721 
766 
7 
759 
721 
THONS, FRAIS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICATION 
INDUSTRIELLE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.36 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0301.37 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
664 
3574 
119 
568 
5095 
4394 
701 
646 
73 . 400 
8 3565 
111 8 
554 
125 
107 
18 
18 
4299 
3681 
619 
565 
408 
408 
58 
1 
80 
63 
17 
17 
139 
96 
43 
42 
THONS, CONGELES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE 
145 2156 243 
159 222 1997 
327 
1615 780 
7905 314 7591 
4838 2755 
2 
169 
204 1 203 
202 2 
2150 56 159 
222 
1997 327 
1610 719 
7309 68 7241 3 4535 34 2706 
36 
39 36 3 
3 
131 
SARDINES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
262 
4433 
332 
5223 5170 
142 
130 
125 
405 401 
4300 
90 
4437 4396 
3 
3 3 
12 
37 
140 133 
92 1 
138 137 
34 
34 
13 2 
20 20 
17 17 204 143 61 
61 
80 80 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK reland Danmark 'Ελλύοα 
1011 EXTRA-EG 
SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
001 
005 
006 
040 
042 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
025 
028 
056 
228 
390 
400 
404 
442 
504 
512 
524 
FRANKREICH 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MAROKKO 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
0301.41 HAIE 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
TUERKEI 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
0301.42 HAIE 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
FAEROER 
NORWEGEN 
SOWJETUNION 
MAURETANIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
PANAMA 
PERU 
CHILE 
URUGUAY 
706 SINGAPUR 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
024 
025 
028 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
0301.43 ROT­
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
335 
15630 
952 
148 
567 
3238 
21000 
17033 
3967 
728 
148 
3238 
13 
607 
84 
21 
760 
738 
22 
22 
21 
14744 
9 
567 
3238 
18586 
14760 
3826 
588 
9 
3238 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
921 
84 
446 
1626 
424 
1340 
241 
254 
5641 
3648 
1992 
1942 
1581 
50 
GEFROREN 
1043 
41 
373 
1292 
558 
145 
316 
401 
91 
1251 
751 
3802 
827 
167 
114 
175 
257 
252 
117 
2970 
66 
15392 
3499 
11894 
9219 
412 
2579 
1251 
96 
4 
4 
203 
58 
268 
210 
58 
58 
58 
3 
8 
474 
52 
2 
250 
64 
510 
1169 
254 
15Ö 
49 
2234 
32 
5342 
538 
4804 
4484 
251 
257 
64 
39 
1 
1615 
70 
503 
1 
254 
2547 
1761 
785 
781 
504 
5 
5 
142 
66 
73 
2 
28 
167 
1477 
174 
114 
174 
39 
156 
46 
243 
30 
3014 
309 
2705 
2140 
28 
559 
5 
GOLD- ODER TIEFENBARSCHE, 
126 
113 
357 
8118 
400 
2005 
172 
11515 
754 
10760 
10724 
10124 
36 
103 
33 
7457 
397 
1775 
9875 
233 
9642 
9631 
9233 
11 
73 
120 
142 
146 
529 
241 
288 
288 
288 
1 
1 
876 
404 
1282 
1280 
2 
2 
1000 
36 
176 
1194 
5 
56 
177 
27 
1206 
52 
165 
44 
21 
22 
4321 
2467 
1854 
256 
1571 
1206 
27 
9 
80 
867 
11 
973 
962 
11 
11 
11 
3 
3 
44 
7 
72 
65 
7 
7 
7 
1 
6 
22 
58 
1 
24 
76 
4 
239 
14 
225 
156 
69 
47 
102 
197 
197 
4 
40 
8 
24 
20 
101 
78 
23 
23 
20 
22 
46 
11 
32 
35 
293 
115 
385 
943 
116 
827 
827 
35 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
172 
173 
172 
172 
23 
7 
236 
30 
57 
358 
271 
87 
87 
87 
266 
97 
107 
481 
374 
107 
107 
107 
21 
1 
83 
35 
1 
236 
200 
35 
35 
35 
18 
1 
11 
3 
82 
805 
284 
1226 
46 
1181 
1181 
92 
489 
24 
540 
2 
538 
513 
513 
25 
2 
2 
2 
38 
1 
717 
239 
1088 
52 
1037 
1036 
957 
137 
6 
260 
9 
251 
175 
6 
76 
45 
45 
45 
45 
47 
47 
47 
4£ 
31 
4 
27 
27 
1011 
001 
005 
006 
040 
042 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
006 
008 
028 
030 
EXTRA-CE 52 4 
0301.38 SARDINES, NON EN FILETS, 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
150 
5891 
220 
127 
188 
2069 
8736 
6347 
2392 
323 
127 
2069 
4 
462 
48 
14 
540 
525 
15 
15 
14 
41 
CONGELEES 
5220 
5 
188 
2069 
7502 
5236 
2267 
198 
5 
2069 
0301.41 SQUALES, FRAIS OU REFRIGERES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
052 TURQUIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
025 
028 
056 
228 
390 
400 
404 
442 
504 
512 
524 
706 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
024 
025 
028 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2877 
170 
1358 
2580 
728 
2661 
217 
445 
11395 
7873 
3519 
3419 
2879 
100 
4 
8 
392 
97 
501 
403 
97 
97 
97 
0301.42 SQUALES, CONGELES 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
U.R.S.S. 
MAURITANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
2996 
121 
907 
4172 
1119 
330 
692 
716 
112 
1973 
1501 
5756 
1185 
298 
101 
185 
430 
409 
221 
5893 
111 
29776 
9723 
20055 
15956 
736 
3976 
1973 
122 
7 
1 
12 
1018 
101 
5 
486 
80 
994 
2753 
580 
273 
92 
4737 
53 
11320 
1139 
10181 
9636 
488 
464 
80 
83 
1 
2560 
138 
1103 
3 
444 
4428 
2843 
1584 
1578 
1106 
6 
8 
201 
86 
87 
2 
53 
367 
1681 
186 
101 
184 
33 
249 
100 
341 
51 
3856 
437 
3419 
2689 
53 
720 
10 
0301.43 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
249 
255 
369 
5685 
261 
1524 
182 
8919 
1037 
7880 
7729 
7210 
152 
218 
30 
5299 
259 
1289 
7244 
341 
6902 
6650 
6588 
53 
194 
119 
125 
145 
642 
371 
271 
271 
271 
2825 
1315 
4148 
4141 
7 
7 
2937 
112 
566 
4039 
6 
158 
357 
32 
1879 
98 
295 
79 
38 
29 
10823 
7819 
3005 
504 
2468 
1879 
32 
6 
8 
53 
169 
12 
246 
235 
12 
12 
12 
4 
6 
87 
12 
124 
112 
12 
12 
12 
2 
7 
42 
65 
1 
45 
1B5 
7 
414 
18 
396 
292 
105 
1 
40 
76 
164 
164 
8 
79 
1 
12 
64 
50 
218 
166 
53 
53 
50 
32 
126 
15 
1 
67 
77 
342 
130 
582 
1378 
246 
1132 
1132 
77 
FRAIS OU REFRIGERES 
3 
182 
185 
3 
182 
182 
28 
31 
249 
28 
63 
405 
314 
91 
91 
91 
98 
80 
96 
280 
183 
98 
98 
96 
16 
47 
14 
161 
146 
14 
14 
14 
20 
2 
13 
2 
90 
915 
289 
1360 
47 
1313 
1313 
108 
233 
24 
358 
2 
356 
257 
257 
99 
35 
1 
1385 
214 
1 
1714 
55 
1658 
1658 
1600 
330 
10 
122 
527 
17 
511 
389 
10 
122 
39 
40 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλάοα 
0301.44 
004 DEUTSCHLAND 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
706 SINGAPUR 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0301.45 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.47 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
228 MAURETANIEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
442 PANAMA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0301.48 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0301.49 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
060 POLEN 
ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHE, GEFROREN 0301.44 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES 
125 
164 
279 
182 
699 
421 
2241 
385 
1855 
1088 
347 
767 
89 
111 
177 
584 
206 
378 
37B 
267 
80 
20 
60 
37 
23 
699 
421 
1250 
130 
1120 
421 
699 
15 
15 
15 
HEILBUTTE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
254 
93 
299 
112 
197 
7 
66 
114 
69 
180 
1100 458 
435 94 
665 364 
651 364 
498 293 
11 
10 
1 
HEILBUTTE, KEIN FILET, GEFROREN 
55 
225 
262 
88 1544 3184 1602 781 
146 
364 1680 
250 144 
10477 2212 8267 6116 3983 2148 147 
1 
192 
20 
1013 
1745 
279 
779 
330 
4375 1227 3148 3148 2539 
69 
11 
54 
486 
634 134 500 
500 
486 
195 
21 
400 50 351 27 
323 
59 
17 17 
163 
49 
24 9 
265 243 21 
21 
KABELJAU, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1547 4284 30019 10549 1646 3083 28856 10147 1963 443 10882 1220 
44 
104726 79992 24718 23495 21473 1220 
437 5 
338 
1608 13809 1490 67 180 
2544 
687 3 
20 
103 1200 
5405 3392 2013 813 
811 
1200 
7459 
126 
99 
24776 24550 225 
225 
225 
KABELJAU, KEIN FILET, GEFROREN 
117 
477 
526 
510 
3216 913 
549 
1704 
1117 
241 
103 
108 
18 
208 
1 158 
187 
20 
3 
34 
40 
13 
2 
201 
951 
207 21 31B5 
1 
20 
4599 4568 21 1 1 
20 
5 
409 2 
14 12 1 1 1 
223 
15 
250 249 1 1 1 
2 
16 
19 
139 
317 3 
504 176 328 
328 
317 
2573 186 
16 
4986 
24 
14 
43 
7899 7819 80 
80 
80 
4 14 3 
3 
60 
84 16 68 
185 
228 38 190 
190 
190 
268 
551 
216 2 
117 
1223 315 909 
909 
554 
1032 2287 12230 1319 
3062 10667 9436 
28 
154 
81 
40299 30597 9702 9702 
9671 
110 
371 
360 
2657 777 
386 
1656 
786 
213 
168 
43 11 
82 11 71 
58 
14 
11 
3 
76 
1104 
2895 33 2863 1183 
78 
1680 
20 
183 
1057 6603 
1014 
1932 129 10555 
168 21497 162 8877 12620 12617 10685 
162 
176 29 147 2 
55 
30 
123 
004 RF ALLEMAGNE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
706 SINGAPOUR 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
66 
87 
130 
148 
124 
205 
135 
697 
450 
2068 395 317 110 1750 284 987 284 260 197 763 
697 450 
132 1292 34 145 98 1147 65 450 
33 697 
11 
11 
11 
0301.45 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.47 
FLETANS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
457 30 
191 113 1 
409 145 
123 53 
229 207 
1795 
865 
930 
898 
642 
634 
223 
412 
412 
352 
12 
10 
2 
FLETANS, NON EN FILETS, CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
228 MAURITANIE 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
442 PANAMA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
105 
289 
380 
110 
2456 
3343 
2766 
972 
288 
458 
2765 
459 
330 
15133 
3452 
11682 8040 4400 3642 
292 
1 254 
18 
1316 1745 
317 961 
354 
5046 
1594 
3452 
3452 
2781 
108 
33 
75 
510 
768 
218 
550 
550 
510 
361 
29 
697 
61 
636 
44 
592 
110 
45 
45 
232 
41 
44 
18 
434 
372 
63 
63 
18 
0301.48 CABILLAUDS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
347 
11 
324 
1138 
3193 
26334 
6454 
1539 
2807 
38012 
8849 
959 
497 
6330 
542 
114 
96832 5411 
79490 4277 
17333 1134 
16784 599 
15678 597 
542 535 
1266 
12514 
967 
35 226 
3559 
502 
2 
23 
72 
535 
11813 
185 
122 
27101 
26794 
307 
307 
307 
0301.49 CABILLAUDS, NON EN FILETS, CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 025 ILES FEROE 028 NORVEGE 060 POLOGNE 
189 
391 
523 
442 
3967 879 
534 1857 
892 
250 
172 103 
18 
121 
1 
90 
284 
20 
2 
62 
1 56 11 
3 
200 
497 
130 
16 3006 
3870 3853 9 
1 
1 
7 
7 
152 
3 
12 11 1 1 
1 
365 
55 
436 435 1 
1 
1 
6 
18 
25 
259 
370 
710 307 403 
403 
370 
93 
3218 
90 
31 1 9792 
32 
23 40 
13323 13228 95 
95 
95 
10 
22 7 
4 
47 
72 14 58 
58 
51 
264 4 
11 
333 52 280 
280 
277 
712 
629 
600 11 
289 
2396 799 1596 
1596 
640 
687 1586 
9626 
1047 
2790 
9832 
8315 
28 
175 
52 
34138 25567 8572 8572 8543 
177 
226 
419 
3178 
676 
401 
1804 
654 
13 13 
151 
118 
66 
10 
125 16 109 
79 
12 
15 
5 
71 
1843 
4729 41 4688 
1923 
81 2765 
7 130 
634 
3853 758 
929 
91 6043 
363 12452 359 5382 7071 7065 6135 
206 80 126 
126 
340 47 294 9 
285 
182 
173 29 145 
145 
30 
35 
117 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
0301.49 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0301.51 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.52 
325 FAEROER 
028 NORWEGEN 
056 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1D40 KLASSE 3 
0301.53 
D01 FRANKREICH 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.55 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.56 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
267 
3294 
59 
203 
2903 
16273 
4964 
11310 
6965 
2767 
3225 
1121 
775 
297 
478 
270 
128 
208 
40 
5 
436 
346 
90 
61 
20 
25 
4 
203 
2863 
3481 
78 
3404 
338 
13 
3066 
KOEHLER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
9815 
286 
641 
225 
2026 
3422 
663 
7654 
634 
6473 
152 
1680 
2844 
12 
2961 
54 
14 
122 
260 10 
1778 
10 
25518 14149 2266 13135 8333 468 12374 5816 1798 
12373 5816 1798 
11710 5804 1798 
KOEHLER, GEFROREN 
415 415 
430 
35 
42 
63 
10 
35 
636 
590 
46 
45 
45 
730 
444 
1000 
909 
476 
5316 
9253 
240 9013 
2208 
528 
5804 
1001 
381 
80 
567 
36 
531 
531 132 
56 
30 
26 
26 
26 
1000 
909 
476 
5316 
7742 
5 7736 
932 
5804 
1000 
30 
27 
3 
3 3 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1343 
516 
256 
2487 
753 
5322 
3464 
2459 
16842 
10728 
6115 
6115 
6072 
158 
16 
33 
2 
2656 
274 
721 
3861 
2865 
996 
996 
84 
3 
3 
2 
175 
307 
267 
40 
40 
40 
SCHELLFISCH, KEIN FILET, GEFROREN 
2740 
151 
199 
203 
1136 
4674 
3092 
1583 
1583 
1335 
36 
35 
68 
158 
55 
103 
103 
68 
6 
50 
128 
128 
20 
20 
MERLAN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
667 
2612 
395 
296 
544 
1739 
43 
226 
106 
4 
12 10 
819 
955 
955 
2730 
16 
2746 
2746 
116 
329 
113 
112 1 1 
159 
72 
12 
15 
265 
249 
15 15 15 
14 
29 
324 1 5 
437 
430 7 7 7 
10509 
3605 6904 
6078 
2455 
40 
786 
452 77 
11 
553 
5 
59 
5 
1217 
594 
623 
623 
618 
175 
3 
53 
319 
480 
104 
376 
375 
322 
1016 
370 
140 
1 
1348 
3189 
1507 
7650 2922 4729 
4729 
4712 
28 
199 
154 
1037 
1571 
136 1436 
1436 
1236 
4 
607 
101 
101 
61 
53 
23 
23 
23 
11 
1 
10 
10 
10 
403 
10 
393 
217 
151 
54 
123 
2301 
3 
520 
646 
2846 
584 
6924 2848 
4076 
4076 
3430 
296 
16 
371 
31 
341 
341 45 
42 66 
2442 716 
187 
3609 3266 
343 
343 
317 
14 
21 
34 34 
21 
2 
85 
20 
11 
40 
40 
40 
40 
390 
404 
406 
524 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
006 
008 
024 
025 
028 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
025 
028 
056 
390 
524 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
024 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
006 
008 
024 
025 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
004 
006 
AFR. DU SUD 
CANADA 
GROENLAND 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0301.51 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
201 
3753 
116 
124 
2224 
16477 
5632 
10844 
7415 
2832 
2533 
897 
LIEUS NOIRS, 
6289 
198 
RF ALLEMAGNE 391 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
0301.52 
ILES FEROE 
NORVEGE 
U.R.S.S. 
AFR. DU SUD 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0301.53 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
168 
1755 
2419 
399 
6427 
581 
18749 
8919 
9826 
9825 
9427 
LIEUS NOIRS, 
598 
305 
514 
601 
313 
3261 
5921 
188 
5736 
1631 
395 
3591 
514 
40 
804 
344 
459 
338 
195 
121 
90 
11 
532 
376 
156 
109 
20 
42 
5 
-RAIS OU REFRIGERES 
4165 
101 
1301 
2072 
8 
2493 
10165 
5591 
4573 
4573 
4565 
3 0 N G E L E S 
254 
52 
415 
23 
393 
393 
125 
EGLEFINS, NON EN FILETS, 
884 
404 
191 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
0301.55 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
0301.56 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
405 
5502 
2879 
2525 
13716 
8186 
5530 
5530 
5497 
101 
10 
37 
1 
2938 
208 
809 
4105 
3088 
1017 
1017 
1017 
EGLEFINS, NON EN FILETS, 
299 
171 
163 
180 
1064 
2069 
601 
1468 
1468 
1226 
56 
32 
61 
166 
73 
93 
93 
61 
52 
16 
101 
363 
9 
2027 
12 
2597 
550 
2048 
2048 
2048 
20 
45 
25 
20 
20 
20 
201 
124 
2189 
2706 
120 
2586 
273 
11 
2313 
514 
601 
313 
3261 
4734 
7 
4728 
623 
3591 
514 
164 
163 
1 
1 
307 
32 
27 
65 
9 
50 
506 
446 
60 
59 
59 
6 
47 
41 
6 
6 
6 
FRAIS OU REFRIGERES 
50 
2 
3 
2 
138 
47 
242 
194 
48 
48 
48 
CONGELES 
17 
58 
97 
97 
MERLANS, FRAIS OU REFRIGERES 
395 
1522 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 281 
1 
6 
330 
973 
28 
251 
24 
24 
24 
63 
3 
6 
6 
611 
691 
691 
263 
8 
271 
271 
61 
149 
4 
239 
238 
1 
1 
98 
42 
19 
16 
186 
170 
16 
16 
16 
10 
10 
75 
17 
29 
508 
1 
7 
638 
629 
9 
9 
9 
13 
1 
18 
18 
134 
3 
3623 
11332 
4097 
7235 
6543 
2499 
38 
654 
208 
43 
7 
322 
2 
47 
2 
669 
297 
372 
372 
371 
38 
215 
316 
61 
255 
255 
217 
645 
318 
105 
2 
1307 
2670 
1549 
6672 
2421 
4251 
4251 
4232 
24 
163 
141 
973 
1450 
112 
1338 
1338 
1135 
2 
363 
289 
289 
35 
39 
35 
17 
17 
17 
6 
14 
20 
6 
14 
14 
14 
22 
105 
376 
5 
371 
150 
107 
105 
117 
1511 
2 
301 
5 
389 
1851 
517 
4587 
1830 
2757 
2757 
2368 
306 
12 
354 
21 
334 
334 
27 
23 
30 
714 
379 
113 
1351 
1146 
205 
205 
191 
7 
16 
23 
23 
23 
16 
1 
46 
8 
4 
41 
42 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland 
0301.56 
007 IRLAND 698 
008 D A E N E M A R K 202 14 
1000 W E L T 5012 26 
1010 INTRA-EG 5001 26 
1011 EXTRA-EG 10 
0301.57 MERLAN, GEFROREN 
001 FRANKREICH 323 28 
003 NIEDERLANDE 576 450 
006 VER.KOENIGR. 113 
1000 W E L T 1225 501 
1010 INTRA-EG 1156 480 
1011 EXTRA-EG 67 21 
0301.58 MAKRELEN. KEIN FILET, 
ODER GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 1604 154 
003 NIEDERLANDE 504 298 
006 VER.KOENIGR. 4116 
007 IRLAND 1720 
008 D A E N E M A R K 260 220 
028 NORWEGEN 224 44 
042 SPANIEN 1430 
1000 W E L T 9956 719 
1010 INTRA-EG 8232 673 
1011 EXTRA-EG 1720 46 
1020 KLASSE 1 1719 46 
1021 EFTA-LAENDER 288 45 
0301.59 MAKRELEN, KEIN FILET, 
003 NIEDERLANDE 8485 5329 
004 DEUTSCHLAND 503 
006 VER.KOENIGR. 11833 38 
007 IRLAND 3837 1449 
028 NORWEGEN 2342 1540 
030 SCHWEDEN 381 
056 SOWJETUNION 2352 
058 DDR 362 
732 J A P A N 209 
1000 W E L T 30924 8447 
1010 INTRA-EG 24910 6903 
1011 EXTRA-EG 6015 1544 
•020 KLASSE 1 3085 1544 
1021 EFTA-LAENDER 2726 1542 
1040 KLASSE 3 2714 
0301.61 MAKRELEN, KEIN FILET, 
GEKUEHLT 
001 FRANKREICH 3206 194 
003 NIEDERLANDE 2146 1592 
006 VER.KOENIGR. 43398 28 
007 IRLAND 10994 195 
008 D A E N E M A R K 3037 2115 
025 FAEROER 15869 
028 NORWEGEN 604 64 
C30 SCHWEDEN 544 31 
1000 W E L T 79923 4239 
1010 INTRA-EG 62875 4124 
1011 EXTRA-EG 17048 115 
1020 KLASSE 1 17029 96 
1021 EFTA-LAENDER 1147 94 
0301.63 MAKRELEN, KEIN FILET, 
001 FRANKREICH 253 85 
003 NIEDERLANDE 4995 3630 
004 DEUTSCHLAND 448 
006 VER.KOENIGR. 23000 2394 
007 IRLAND 3459 718 
008 D A E N E M A R K 3065 1568 
028 NORWEGEN 264 234 
056 SOWJETUNION 565 
058 DDR 355 
1000 W E L T 36583 8719 
1010 INTRA-EG 35246 8394 
1011 EXTRA-EG 1339 325 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 . 6 
81 71 22 
2640 531 211 
2637 531 210 
3 . . 1 
1 2 
46 . 8 0 
64 , 1 1 
199 1 36 89 
179 1 35 89 
20 
V O M 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH 
843 41 19 
14 . 1 1 
3189 111 349 1 
773 352 
1 
2 
1173 168 
5150 1122 745 35 
3977 954 745 32 
1173 168 . 3 
1173 168 2 
2 
UK 
690 
14 
1430 
1430 
292 
344 
334 
9 
185 
5 
595 
1 
785 
785 
V O M 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
999 476 287 
289 63 40 
1069 1056 9232 
1569 582 
65 33 
'. 1078 1274 
362 
209 
3985 2943 11731 320 
3926 1616 9855 287 
60 1327 1876 33 
59 209 75 33 
66 33 
1078 1636 
VON 16.JUNI BIS 14.FEBR., FRISCH ODER 
2544 210 46 
36 2 201 
15393 478 6760 8 
1271 1461 24 
26 332 32 
' . ' . ' . i 
16790 3034 8764 325 
16789 3023 8764 324 
1 11 1 
1 11 1 
1 
V O M 16.JUNI BIS 14.FEBR.. GEFROREN 
111 
413 135 316 
80 3 57 
2251 541 14461 64 
693 1713 23 
1000 113 34 21 
20 
565 
355 
4444 1501 16664 424 
4440 903 16286 424 
4 598 378 
338 
237 
589 
579 
10 
108 
7088 
233 
108 
40 
7577 
7429 
148 
148 
40 
19 
91 
312 
10 
433 
423 
11 
Ireland 
50 
50 
38 
38 
38 
293 
297 
293 
387 
387 
387 
3718 
3718 
3718 
3217 
3239 
3217 
22 
Danmark 
124 
117 
6 
15 
15 
173 
178 
89 
524 
194 
330 
330 
241 
925 
50 
35 
704 
381 
2175 
1010 
1165 
1165 
1085 
16937 
955 
15761 
499 
513 
34676 
17904 
16772 
16772 
1012 
285 
228 
72 
586 
586 
1 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
2 
2 
362 
1/6 
3B 
579 
579 
131 
61 
16 
347 
347 
104 
315 
76 
299 
800 
800 
38 
125 
80 
329 
573 
573 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
0301.56 
007 IRLANDE 347 2 3 
008 DANEMARK 138 10 56 44 
1000 M O N D E 2941 22 1644 261 
1010 INTRA-CE 2933 22 1640 261 
1011 EXTRA-CE 8 . 4 . . 
0301.57 MERLANS, CONGELES 
001 FRANCE 267 52 1 
003 PAYS-BAS 206 124 48 
006 ROYAUME-UNI 175 99 9 
1000 M O N D E 861 197 245 1 26 
1010 INTRA-CE 785 179 223 1 25 
1011 EXTRA-CE 75 18 22 
Belg.-Lux. 
23 
171 
f 70 
1 
2 
34 
53 
53 
UK 
342 
5 
761 
761 
212 
244 
237 
7 
0301.58 MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN. FRAIS OU 
REFRIGERES 
001 FRANCE 1617 82 977 16 
003 PAYS-BAS 375 165 8 
006 ROYAUME-UNI 1222 886 51 119 
007 IRLANDE 486 268 91 
008 D A N E M A R K 159 131 
028 NORVEGE 140 30 
042 ESPAGNE 571 432 96 
1000 M O N D E 4621 412 1594 1124 227 
1010 INTRA-CE 3878 378 1163 1028 227 
1011 EXTRA-CE 744 34 432 96 
1020 CLASSE 1 743 34 432 96 
1021 A E L E 170 31 
11 
7 
1 
1 
1 
22 
20 
2 
1 
1 
152 
5 
127 
284 
284 
0301.59 MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, CONGELES 
003 PAYS-BAS 3227 1994 357 196 
004 RF A L L E M A G N E 278 161 29 15 
006 ROYAUME-UNI 2877 28 294 496 1846 
007 IRLANDE 1456 526 677 150 
028 NORVEGE 1102 780 . 32 
030 SUEDE 134 
056 U.R.S.S. 857 460 397 
058 R D . A L L E M A N D E 115 115 
732 JAPON 104 104 
1000 M O N D E 10422 3376 1509 1313 2605 
1010 INTRA-CE 7966 2592 1488 731 2012 
1011 EXTRA-CE 2455 783 21 582 593 
1020 CLASSE 1 1401 783 19 104 39 
1021 A E L E 1238 782 33 
1040 CLASSE 3 972 460 512 
0301.61 MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVF 
REFRIGERES 
001 FRANCE 2908 97 2558 60 
003 PAYS-BAS 1133 685 20 2 
006 ROYAUME-UNI 12127 13 5140 219 1733 
007 IRLANDE 2717 84 480 390 
008 D A N E M A R K 1375 955 16 125 
025 ILES FEROE 3994 
028 NORVEGE 281 38 
030 SUEDE 134 12 
1000 M O N D E 24784 1924 5667 2789 2308 
1010 INTRA-CE 20327 1834 5667 2779 2308 
1011 EXTRA-CE 4458 90 . 1 0 
1020 CLASSE 1 4423 55 10 
1021 A E L E 415 50 
117 
17 
135 
118 
17 
17 
17 
128 
103 
253 
233 
20 
., FRAIS OU 
23 
93 
2 
6 
18 
ί 
179 
179 
1 
1 
1 
47 
1555 
36 
11 
4 
1652 
1638 
14 
14 
4 
0301.63 MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVR., CONGELES 
001 FRANCE 121 23 . 6 0 
003 PAYS-BAS 1916 1329 160 59 
004 RF A L L E M A G N E 256 . 4 2 6 20 
006 ROYAUME-UNI 7504 967 962 287 2251 
007 IRLANDE 1423 280 339 666 
008 D A N E M A R K 1569 718 544 66 18 
028 NORVEGE 121 110 9 
056 U.R.S.S. 264 . 2 6 4 
058 R D . A L L E M A N D E 108 108 
1000 M O N D E 13384 3466 2065 759 3089 
1010 INTRA-CE 12806 3317 2049 478 2969 
1011 EXTRA-CE 577 149 16 281 120 
133 
27 
10 
10 
181 
181 
9 
33 
128 
2 
172 
170 
2 
anvier -
Ireland 
22 
22 
67 
67 
67 
107 
107 
107 
185 
185 
185 
618 
618 
618 
2981 
2990 
2981 
9 
Décembre 1981 
Danmark 
60 
57 
3 
21 
21 
58 
109 
43 
250 
70 
180 
180 
138 
364 
30 
18 
273 
134 
851 
412 
439 
439 
406 
4325 
202 
39B3 
238 
122 
8883 
4540 
4343 
4343 
360 
118 
133 
29 
281 
280 
Valeurs 
Έλλάοα 
7 
7 
379 
190 
27 
601 
601 
71 
42 
10 
195 
195 
123 
333 
77 
225 
764 
764 
29 
84 
55 
213 
381 
381 
Januar - December 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
412 
355 
923 
325 
325 
20 
20 
358 
0301.64 
005 ITALIEN 
SARDELLEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1206 319 885 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0301.65 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0301.68 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.87 
002 BELG.-LUXBG, 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1321 
1319 
2 
328 
326 
2 
928 
928 
SARDELLEN, GEFROREN 
1098 790 
64 
64 
133 
10 
10 
1169 806 
1151 790 
19 18 
44 
44 
SCHOLLEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
333 
4011 
27546 
1497 
424 
7650 
:ui9 
159 
42039 
41480 
558 '.,!,), 
28 
22 
1381 
5 
4257 
5699 
5693 
β 
10 
13 
33 
33 
SCHOLLEN, KEIN FILET, GEFROREN 
104 
691 
56 
284 
514 
152 
166 
2011 
1175 
837 
Η V, 667 
59 
:iH2 
233 
676 
673 
3 
1 
0301.6B 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0301.69 
005 ITALIEN 
052 TUERKEI 
248 SENEGAL 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
I020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0301.71 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 PfUTSOHLAND 
(Ulli Vl.ll KOI NIGH 
00/ IRLAND 
008 DABNFMARK 
1000 W E L T 
J L L U I I M J O L M . M i l i 
ODER GEKUEHLT 
170 
117 
52 
39 
SEEBRASSEN, ART DENTEX DENTEX UND PAGELLUS ARTEN, GEFROREN 
30 
30 
70 
42 
28 
21 
42 
Η 
β 
55 
55 
137 
137 
223 
1520 
73 
129 
1471 
3418 
3418 
26 
38 
37 
1 
1 
1 
PAGELLUS-ARTEN 
8 
1 
6 
3 
163 
163 
2 
642 
6 
155 
i 
807 
805 
1 
1 
1 
48 
3 
51 
51 
FRISCH 
14 
11 
3 
17 
17 
1 
79 
2075 
15522 
10 
1754 
389 
143 
19993 
19456 
537 
536 
533 
45 
176 
42 
514 
152 
165 
1104 
274 
831 
831 
666 
27 
12 
15 
15 
311 
55 
74 
461 
1231 
374 
848 147 
r()5 
103 
159 
161 161 
110 
74 85 
310 142 161 1 
160 
76 
55 
40 
174 17 155 70 
86 22 
26 1 
26 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
159 1778 
3439 
231 
669 
134 
515 
7050 
.11 73 279 
I 
1 
170 
555 
343 
1696 
428 
40 
25 
2634 
72 
336 
4 
415 
23 
1166 
206 
134 
19 
103 
11 
11 
14 
78Ó 
102 
1 
66 
331 
463 
463 
57 
407 
13 
191 
335 
1 
73 
14/ 
34 
34 
43 
22 
65 
65 
1 
385 
9991 
1414 
250 
12055 
12041 
14 
13 
10 
20 
20 
20 
3 
11 
24 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0301.64 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0301.66 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
186 
159 
375 
149 
148 
17 
264 
9 
9 
111 
ANCHOIS, FRAIS OU REFRIGERES 
752 288 459 
864 
861 
3 
296 
293 
3 
505 
505 
ANCHOIS, CONGELES 
857 
851 
6 
594 
600 
594 
27 
27 
95 
95 
59 
59 
121 
121 
PLIES OU CARRELETS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
228 
3389 
25556 
1119 
373 
8600 
363 
151 
39614 
39286 
528 
526 
517 
20 
19 
1465 
3 
5006 
6517 
6513 
4 
4 
4 
10 
11 
38 
38 
123 
1061 
54 
92 
1326 
2657 
2657 
14 
14 
76 
2005 
15337 
11 
2005 
363 
139 
1034 19963 
1033 19452 
1 512 
1 510 
1 503 
9 
247 
0301.67 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0301.88 
PLIES OU CARRELETS, NON EN FILETS, CONGELES 
92 
601 
424 
2 
2747 1151 1988 1146 759 5 756 2 519 
128 
1121 
120 
558 
389 
128 
233 
102 
10 
10 
123 123 
29 
51 49 2 
2 
2 
90 
5 
95 95 
36 
221 
119 
3B9 
128 
231 
1135 387 748 
748 
517 
DORADES DE MER, ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, FRAICHES 
OU REFRIGERES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0301.69 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
248 SENEGAL 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0301.71 
358 
222 
135 
100 
112 
31 
57 
22 
13 
9 
59 
51 
47 
13 
34 
34 
DORADES DE MER, ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, CONGELEES 
492 
140 
108 
638 
1806 
596 
1198 
265 
932 
146 
224 
229 
229 
208 
108 
110 
483 
249 
224 
4 
220 
109 
140 
61 
322 
41 
279 
166 
113 
27 
SOLES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
104 1000 M O N D E 
890 
10125 
22547 
1161 
3955 
677 
3173 
42757 
201 
485 
1993 
3 
10 
1204 
1648 
9722 
2537 
233 
129 
.15: 
3 
2283 
144 
6476 
1011 
766 
95 
622 
9114 
16 
16 
84 
5926 
645 
6 
471 
7194 
457 
588 
588 
67 
521 
96 
1298 
2575 
11 
333 
"34 
1 
294 
7975 
1054 
201 
9537 
9525 
11 
11 
9 
169 
169 
19 
19 
137 
60 
77 
28 
49 
10 
15 
48 
139 
1 
43 
44 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0301.73 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
228 MAURETANIEN 
248 SENEGAL 
442 PANAMA 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0301.75 
555 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, GEFROREN 
224 
261 
3945 
40 
135 
124 
50 
80 
44 
79 
46 
515 
112 
103 
77 
137 
40 
95 
22 
8 
32 
1 
105 
118 
359 
7 
2 
46 
15 
8 
317 
103 
74 
414 
1 
16 
3325 
23 
13 
11 
10 
44 
77 
46 
1 
107 
5981 464 1133 3682 
4859 333 556 3399 
1116 131 570 283 
245 5 178 51 
869 126 392 232 
607 106 348 47 
23 
99 
2 
21 
53 
6 
280 
204 
76 
2 
73 
67 
36 
59 
3B 
150 
110 
40 
40 
39 
SEEFISCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT. NICHT IN 
0301.13.14.17.19.21.22.23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,37, 
41,43,45,48,51,53,56,58,61,64,66,68 UND 71 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
248 SENEGAL 
346 KENIA 
400 USA 
476 NL ANTILLEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0301.76 SEEFISCHE, KEIN FILET, GEFROREN, NICHT IN 0301.14,16,18,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38,42,44,47,49,52, 
55,57,59,63,65,67,69 UND 73 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
760 
10 
12 
3 
107 
17 
27 
184 
174 
11 
11111 
1807 
7057 
589 
1872 
6926 
1224 
12189 
1104 
1012 
876 
359 
616 
1951 
617 
1829 
100 
1081 
9 
312 
101 
1343 
74 
27 
56 
57 
97 
38 
54629 
42793 
11817 
6951 
2957 
4864 
1124 
3664 
26 
353 
507 
70 
22 
730 
642 
14 
40 
7 
1 
9 
14 
20 
2 
1 
4 
6 
4 
5 
6 
6177 
5373 
804 
731 
690 
71 
3 
736 
3587 
58 
1185 
6025 
69Θ 
3599 
617 
243 
1 
309 
259 
1480 
82 
1074 
3 
10 
195 
22 
13 
10 
23 
4 
20302 
15906 
4396 
1476 
862 
2920 
1095 
4885 
18 
1784 
2 
160 
1 
5773 
614 
1595 
8 
310 
18 
30 
99 
997 
2 
1 
5 
3 
16376 
12626 
3749 
2279 
614 
1468 
12 
110 
285 
92 
127 
37 
551 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
3 
4 
1228 
1201 
27 
14 
6 
13 
1 
1308 
970 
226 
3 
461 
11 
1015 
2 
14 
1 
5 
1 
3 
1 
7 
4046 
3994 
34 
17 
16 
17 
6 
564 
713 
43 
1 
9 
455 
521 
460 
767 
42 
12 
4 
4 
12 
2 
39 
6 
33 
13 
3700 
2304 
1397 
1297 
514 
101 
7 
1803 
354 
1879 
664 
3792 
2928 
158 
554 
140 
242 
1507 
426 
242 
2 
181 
517 
6 
102 
4 
3 
11 
292 
756 
52 
582 
101 
59 
102 
88 
80 
24 
556 
54 
565 
356 
16 
155 
140 
15 
4 
9 
42 
2709 
16 
4 
77 
5 
184 
59 
53 
251 
41 
15 
109 
25 
121 
15 
793 
2 
113 
21 
146 
68 
82 
48 
570 
351 
37 
1 
21 
2 
693 
3 
19 
86 
H2 
b 
87 
82 
b 
h 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
00h 
OOH 
0 0 / 
008 
042 
204 
22H 
248 
442 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
11)21) 
11)31) 
1031 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
0301.73 SOLES 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
MAURITANIE 
SENEGAL 
PANAMA 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
42549 
144 
3897 
1 
NON EN FILETS, 
841 
1419 
21839 
148 
336 
726 
257 
414 
137 
230 
112 
1537 
231 
153 
139 
28832 
25981 
2829 
478 
2351 
1727 
477 
211 
673 
38 
37 
183 
2 
319 
2010 
1620 
390 
14 
376 
321 
14471 
CONGELEES 
648 
2108 
25 
4 
239 
76 
35 
907 
153 
132 
4484 
3136 
1326 
292 
1034 
941 
2651 
5 
72 
17785 
101 
84 
65 
24 
137 
227 
112 
3 
223 
7 
18845 
18131 
714 
150 
564 
115 
9114 
89 
530 
11 
103 
344 
34 
1 
1 
165 
1348 
1112 
236 
15 
221 
204 
7131 
138 
324 
11 
22 
6 
6 
143 
655 
507 
148 
148 
146 
5046 
16 
65 
24 
949 
47 
76 
165 
1332 
1325 
7 
7 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, NON 
REPRIS SOUS 0301.13,14,17,19,21,22,23,24,25,26.27,28,29,30, 
31,32,34,37,41,43,45,48,51,53,56,58,61,64,66,68 ET 71 
2 : 
2E 
3o: 
19e 
6C 
231 
161 
91 
1 
1095 
611 
484 
48C 
25Í 
1 
557 
. 17 
14 
168 
14 
3 
32 
331 
19 
254 
151 
97 
34 
1696 
769 
926 
654 
3 
273 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
040 
042 
052 
204 
212 
248 
346 
400 
476 
524 
528 
669 
700 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
TUNISIE 
SENEGAL 
KENYA 
ETATS-UNIS 
ANTILLES NL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
34685 
2761 
28476 
855 
2198 
17777 
2484 
28457 
628 
728 
1767 
540 
4918 
4692 
1427 
7851 
359 
3198 
113 
1391 
107 
326 
4380 
1112 
677 
810 
1359 
129 
135 
154929 
117749 
37160 
16337 
7856 
20813 
3462 
9199 
125 
1563 
677 
86 
126 
1522 
387 
39 
160 
8 
9 
9 
39 
109 
6 
43 
138 
42 
267 
217 
142 
356 
11 
15355 
13296 
2058 
802 
564 
1252 
61 
1208 
12035 
71 
1198 
15090 
1659 
6902 
1 
1154 
367 
5 
362 
529 
6163 
196 
3175 
22 
44 
508 
259 
216 
182 
313 
15 
51837 
38200 
13638 
2534 
1527 
11104 
3251 
20018 
56 
10060 
14 
406 
6 
15448 
4904 
4211 
54 
1490 
163 
2 
140 
2 
324 
3269 
127 
50 
114 
187 
61302 
46032 
15270 
9359 
4904 
5904 
66 
287 
392 
134 
378 
4B 
1288 
5 
6 
7 
1 
13 
35 
57 
101 
89 
84 
180 
3109 
2527 
583 
54 
12 
529 
17 
3366 
4226 
232 
7 
1705 
38 
2629 
2 
35 
1 
2 
17 
9 
25 
6 
59 
18 
19 
185 
1 
3 
12630 
12201 
409 
68 
38 
341 
27 
445 
935 
141 
2 
13 
607 
668 
239 
396 
58 
5 
13 
24 
103 
2 
282 
87 
259 
112 
4412 
2810 
1601 
813 
302 
788 
40 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 
0301.14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38, 
42,44,47,49,52,55,57,59,63,65,67,69 ET 73 
205 
152 
2254 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
3781 
523 
3081 
1223 
5595 
1250 
366 
1342 
160 
409 
2420 
593 
383 
7 
126 
862 
21 
2 
334 
14 
10 
22 
421 
874 
52 
868 
302 
134 
295 
248 
274 
48 
2304 
68 
1462 
858 
68 
315 
160 
45 
16 
9 
129 
591 
73 
9 
55 
11 
423 
188 
74 
159 
83 
38 
318 
54 
280 
27 
598 
11 
92 
5 
204 
119 
71 
38 
495 
459 
202 
2 
10 
10 
1323 
7 
34 
120 
152 
144 
U 
14 
U 
27 
45 
357 
359 
63 
292 
355 
143 
1 
17 
10 
26 
1716 
671 
645 
793 
499 
53 
1343 
94 
43 
303 
15 
10 
103 
790 
88 
905 
603 
128 
106 
4554 
1798 
2756 
1914 
10 
842 
339 
215 
3373 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Da.imark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
228 M A U R E T A N I E N 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
442 P A N A M A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
680 THA ILAND 
706 S INGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 NEUSEELAND 
890 POLARGEBIETE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
0301.81 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0301.85 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
400 USA 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
94 
340 
168 
744 
234 
656 
3921 
683 
113 
475 
8071 
1689 
634 
5664 
3246 
309 
554 
2212 
4441 
102 
133 
428 
155 
582 
965 
352 
344 
903 
125 
53405 
12271 
41120 
15166 
814 
24727 
4804 
1229 
<ABELJAUFILETS 
71 
1191 
2603 
9543 
13540 
13486 
53 
SEEFISCHFILETS, 
558 
73 
2862 
890 
252 
469 
4845 
284 
274 
323 
10916 
9973 
945 
901 
614 
<ABILJAUFILETS, 
2287 
1168 
1101 
15307 
350 
75 
18695 
17110 
4183 
19409 
177 
622 
529 
5411 
838 
13 
3 
12 
234 
9 
154 
64 
43 
3219 
54 
263 
64 
4 
16 
16 
4 
63 
3 
29 
5336 
1051 
4285 
399 
28 
3636 
250 
116 
82 
44 
341 
475 
2995 
1204 
376 
83 
27 
300 
239 
1146 
1243 
38 
4 
13 
30 
6 
544 
87 
195 
125 
12053 
1943 
10110 
5704 
111 
4347 
374 
59 
20 
197 
53 
20 
480 
3542 
290 
7 
3967 
79 
4132 
259 
626 
1817 
2 
36 
117 
295 
270 
18151 
1842 
16296 
4882 
20 
11328 
3854 
86 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
17 
226 
3459 
3728 
3702 
26 
22 
373 
2284 
2522 
5217 
5215 
1 
4 
322 
326 
326 
37 
1 
668 
14 
9 
9 
5 
28 
38 
10 
41 
20 
1 
3787 
2799 
988 
139 
119 
143 
21 
707 
14 
111 
344 
475 
475 
4 
13 
1 
2 
2 
893 
711 
182 
179 
40 
4 
4 
399 
78 
1498 
1977 
1976 
1 
24 
1 
92 
31 
942 
308 
142 
177 
51 
332 
843 
123 
124 
71 
17 
224 
321 
376 
6582 
1225 
5357 
2813 
423 
2474 
49 
71 
18 
189 
1 
1398 
1655 
1654 
1 
FRISCH ODER GEKUEHLT, A U S G E N . V O M K A B E L J A U 
508 
46 
574 
95 
12 
4203 
64 
229 
298 
6041 
5442 
599 
597 
369 
21 
483 
292 
39 
21 
211 
2 
2 
1137 
1089 
49 
8 
4 
GEFROREN 
243 
63 
35 
1 
5898 
441 
112 
161 
66 
174 
325 
921 
179 
186 
7695 
109 
9 
1788 
778 
1304 
1105 
11 
20 
156 
22 
1031 
4 
132 
1166 
1166 
2 
78 
19 
183 
3 
3 
116 
18 
1 
17 
158 
158 
905 
1169 
22 
148 
1 
23 
173 
35 
619 
389 
23 
236 
175 
1 
1479 
1303 
177 
176 
176 
109 
43 
3224 
7 
1 
115 
717 
55 
83 
2 
3 
154 
435 
46 
41 
7 
687 
638 
48 
48 
48 
1933 
21 
656 
3121 
65 
10563 
15171 
2699 
17872 
15 
77 
11 
4334 
71 
s: 17 
17 
17 
£ 
£ 
Ti 
7 ; 
7 : 
3£ 
211 
56 
2 
840 
23 
817 
750 
56 
10 
56 
129 
154 
130 
24 
10 
1 
93 
2 
45 
15 
165 
104 
62 
62 
17 
92 
41 
2 
13 
165 
85 
371 
816 
17 
379 
17 
106 
23 
72 
1272 
54 
247 
455 
34 
5692 
2624 
3068 
283 
2765 
502 
0301.76 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
442 P A N A M A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
890 REG.POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
0301.81 
128 
323 
602 
113 
126 
642 
6139 
994 
206 
943 
9433 
3248 
922 
6615 
1797 
581 
663 
2097 
4079 
477 
179 
516 
249 
716 
1258 
553 
617 
1060 
363 
67160 
17323 
49816 
20560 
1203 
28645 
7428 
609 
23 
4 
21 
126 
6 
248 
57 
30 
61 
157 
284 
6 
16 
29 
13 
144 
4822 
1735 
3087 
605 
61 
2326 
155 
114 
342 
496 
943 
4443 
2654 
372 
70 
21 
577 
322 
1224 
987 
193 
10 
21 
59 
21 
693 
115 
280 
363 
18142 
2946 
15196 
9467 
296 
5621 
529 
108 
45 
188 
208 
17 
466 
5495 
428 
6 
3831 
89 
261 
447 
1652 
4 
30 
114 
268 
23243 
5236 
17986 
4935 
45 
12962 
5945 
89 
44 
1 
71 
6 
FILETS DE C A B I L L A U D S , FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
155 
2732 
4504 
18321 
25956 
25868 
87 
42 
459 
6468 
6426 
42 
39 
879 
3924 
5093 
9968 
9963 
4 
795 
795 
52 
69 
34 
1362 
872 
490 
165 
111 
191 
15 
134 
218 
712 
983 
983 
1688 
1283 
405 
397 
82 
6 
1026 
159 
3420 
4614 
4612 
2 
16 
4 
72 
31 
890 
405 
398 
188 
72 
293 
159 
161 
98 
40 
369 
577 
398 
7393 
1101 
6292 
3178 
513 
3016 
56 
31 
351 
2 
2394 
2869 
2867 
2 
0301.85 FILETS DE POISSONS DE MER, FRAIS OU REFRIG..SF DE C A B I L L A U D S 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
917 
181 
7354 
1910 
338 
927 
7551 
558 
395 
442 
777 
113 
1072 
128 
23 
6082 
123 
326 
39B 
47 
1373 
529 
79 
17 
348 
4 
3497 
9 
362 
20694 9074 2473 3868 19217 8209 2420 3868 1477 865 53 
1422 857 11 
1010 531 8 
0301.91 FILETS DE C A B I L L A U D S , CONGELES 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
060 
400 
404 
406 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
4353 
2941 
2130 
30447 
1003 
134 
36936 
34027 
9032 
41090 
293 
1044 
735 
9835 
1671 
445 
141 
91 
11228 
779 
196 
347 
123 
336 
356 
1767 
407 
319 
13867 
207 
15 
3557 
1603 
2650 
3120 
23 
34 
287 
167 
38 
4 
12 
295 
17 
1 
37 
366 
366 
2689 
38 
255 
3 
59 
325 
1017 
1015 
31 
604 
321 
3109 
2782 
327 
322 
322 
246 
87 
6911 
17 
1 
258 
1212 
112 
242 
4 
9 
394 
886 
118 
107 
11 
1531 
1410 
121 
121 
118 
3654 
43 
1309 
6809 
118 
21133 
30426 
6051 
36992 
33 
89 
20 
7781 
194 
175 
19 
19 
19 
20 
20 
1464 
20 
1444 
1405 
76 
14 
25 
1 
201 
239 
202 
37 
74 
74 
61 
739 
1 
71 
3 
69 
28 
188 
88 
100 
100 
31 
132 
72 
4 
23 
330 
114 
619 
35 
644 
31 
200 
37 
120 
2317 
72 
353 
568 
56 
8852 
3955 
4897 
389 
4507 
875 
45 
46 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France lialla Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
408 S.PIERRE,MIQ 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1476 
460 
89326 39023 50301 46843 36701 2783 676 
8447 13803 6241 9977 2205 3825 2030 3396 673 1895 429 175 
434 
716 2461 
282 2263 
435 197 
197 
24 
435 
0301.92 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
KOEHLERFILETS, GEFROREN 
1197 
1128 
88 
1797 
372 3156 2962 13897 10565 377 
284 
287 
654 
36791 7744 29046 28103 13903 660 
284 
1133 
16 
48 
263 2974 734 9839 5008 
71 
287 
20375 4433 15941 15941 5813 
123 
508 
60 
70 
1629 
2211 332 
4932 761 4172 4172 
1961 
38 
39 
26 
19 
284 
654 
1091 115 976 
33 
660 
284 
740 
37 
80 
1852 1847 5 5 5 
0301.93 
002 BELG.-LUXBG. 004 DEUTSCHLAND 008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0301.94 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0301.95 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0301.96 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
SCHELLFISCHFILETS, GEFROREN 
124 
390 
615 
2747 
1924 
6731 
51 
5 
267 
210 
24 
37 
111 
12683 538 875 278 
1187 56 174 . 254 11495 481 701 24 11494 481 701 24 9477 215 6 24 
ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHFILETS, GEFROREN 
82 
474 
356 
60 
3421 76 
228 
141 
83 4748 
83 
804 
616 
121 
156 
6725 1045 3882 5015 154 3513 1711 891 369 1543 891 369 928 536 228 156 
528 372 156 
26 3 23 
23 
23 
THUNFISCHFILETS, GEFROREN 
30 
27 
4 
MAKRELENFILETS, GEFROREN 
824 
1383 
1326 
283 
1297 
902 
282 
3945 2542 3883 2531 63 11 
524 504 21 
2 
3 
3 
17 
193 
1 
211 
211 
4357 3499 858 
855 
800 
2 
50B 
4 
189 
569 
299 
1587 531 1056 
1056 
487 
18 
43 
58 
20 
142 64 77 
77 
20 
1 
950 1 
62 
1029 967 62 
62 
62 
25 25 
57611 16359 41253 40101 33057 1075 
77 
2 
330 61 
4785 
5213 36 5176 5176 5115 
179 
410 
2741 910 6415 
89 
10783 629 10155 10154 9156 
37 
75 6 70 
70 
70 
185 154 31 
248 248 
12 12 
10 10 
54 54 
1632 133 1500 
264 
252 816 
421 
80 1198 
136 
306 
1722 2 1720 
1720 
522 
1 
56 
57 
57 
56 
140 
128 
404 17 
421 421 
26 
49 
21 
28 
28 
7 
7 
7 
408 S.PIERRE.MIQ 
528 
1000 
1010 
1011 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
024 
025 
028 
030 
060 
404 
0301.92 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
2669 
410 
178988 
78038 
100949 
95055 
75418 
4773 
1123 
15822 
11909 
3914 
3576 
1258 
338 
744 
26938 
18390 
8540 
7751 
4746 
789 
FILETS DE LIEUS NOIRS, CONGELES 
1744 
2304 
174 
RF A L L E M A G N E 2771 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
C A N A D A 
528 ARGENTINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
004 
008 
024 
025 
028 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
006 
024 
025 
028 
060 
1000 
1010 
1011 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0301.93 
BELG. -LUXBG. 
481 
4820 
4160 
19106 
13319 
700 
246 
340 
546 
50769 
12306 
38464 
37667 
18181 
551 
246 
1644 
33 
73 
344 
4505 
1002 
13351 
6411 
92 
339 
27797 
6600 
21198 
21198 
7505 
233 
718 
73 
96 
2411 
3173 
584 
7288 
1120 
6168 
6168 
2995 
FILETS D'EGLEFINS, CONGELES 
310 
RF A L L E M A G N E 865 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
0301.94 
FRANCE 
1140 
5363 
4132 
13700 
166 
25810 
2438 
23371 
23371 
19062 
5 
74 
10 
454 
445 
998 
90 
908 
90B 
454 
63 
70 
195 
1431 
17 
1791 
331 
1459 
1459 
17 
376 
1096 
717 
377 
377 
19 
97 
62 
67 
19 
246 
546 
1099 
245 
854 
57 
551 
246 
FILETS DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, 
116 
RF A L L E M A G N E 5937 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 
1040 
1000 
1010 
1011 
004 
006 
007 
008 
1000 
1010 
1011 
A E L E 
CLASSE 3 
0301.95 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
0301.96 
128 
1215 
929 
210 
166 
8885 
6337 
2548 
2363 
1434 
166 
FILETS DE THON 
45 
35 
10 
113 
9 
702 
522 
90 
1559 
236 
1323 
1323 
801 
4370 
118 
344 
219 
5077 
4514 
563 
563 
344 
CONGELES 
11 
4 
8 
FILETS DE MAQUEREAUX 
RF A L L E M A G N E 491 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
796 
783 
194 
2361 
2326 
35 
745 
506 
191 
1501 
1493 
8 
CONGELES 
238 
8 
47 
309 
295 
14 
598 
166 
764 
598 
166 
166 
2 
3 
3 
5767 
5300 
388 
388 
62 
2038 
1316 
37 
141 
5 
3539 
3534 
5 
5 
5 
242 
376 
65 
684 
619 
65 
65 
65 
9097 
7521 
1575 
1565 
1454 
1 
9 
17 
4 
672 
9 
223 
832 
426 
1 
2194 
711 
1483 
1483 
650 
36 
75 
95 
28 
242 
119 
123 
123 
28 
CONGELES 
4 
4 
57 
65 
4 
61 
61 
61 
1 
1 
17 
134 
3 
154 
154 
3 
963 
1 
109 
1090 
981 
109 
109 
109 
30 
29 
1 
1 
2 
4 
4 
1925 
116402 
33066 
83336 
81304 
67451 
1944 
89 
49 
2 
430 
63 
5700 
6245 
51 
6194 
6194 
6131 
383 
796 
5352 
2151 
13032 
166 
21947 
1246 
20701 
20701 
18384 
2 
56 
45 
105 
4 
101 
101 
101 
2 
2 
94 
107 
94 
13 
800 
800 
27 
27 
27 
33 
33 
12 
20 
20 
2985 
203 
2782 
471 
447 
1625 
687 
3 
94 
1668 
193 
608 
2565 
3 
2562 
2562 
895 
1 
1 
113 
115 
115 
115 
114 
188 
18 
225 
225 
206 
18 
1 
1 
252 
11 
263 
263 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
SEEFISCHFILETS, GEFROREN, AUSGEN. KABELJAU, KOEHLER, SCHELL­
FISCH, ROT-, GOLD-, TIEFENBARSCH, THUNFISCH UND MAKRELEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
248 SENEGAL 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
504 PERU 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
590 
215 
11326 
6561 
449 
1170 
1144 
7099 
1521 
704 
1444 
85 
75 
5631 
2609 
499 
1570 
1972 
1039 
1520 
1909 
8713 
143 
212 
76 
165 
759 
233 
59739 
28553 
31178 
8823 
2996 
16604 
2657 
5749 
201 
28 
1027 
61 
86 
476 
693 
173 
193 
124 
75 
2819 
53 
10 
281 
493 
3 
898 
339 
4786 
48 
44 
4 
6 
13002 
2573 
10430 
1286 
303 
6250 
55 
2894 
146 
224 
4536 
192 
520 
446 
1154 
1B1 
116 
30 
47 
2499 
2199 
361 
1245 
714 
13 
600 
1212 
2754 
74 
165 
74 
160 
690 
230 
20695 
7216 
13470 
3614 
211 
7339 
2218 
2516 
92 
7694 
1003 
105 
3951 
763 
313 
18 
119 
36 
1 
312 
20 
14459 
12845 
1613 
957 
783 
331 
18 
325 
44 
39 
84 
196 
125 
94 
319 
7 
2 
100 
9 
28 
13 
11 
20 
3 
1143 
900 
243 
74 
13 
156 
110 
14 
214 
277 
768 
56 
65 
178 
18 
44 
239 
132 
22 
135 
9 
1 
12 
2188 
1559 
630 
207 
18 
423 
256 
39 
2 
1733 
37 
63 
804 
1121 
318 
361 
38 
16 
404 
22 
306 
387 
1 
3 
2 
11 
5676 
267B 
2998 
2269 
1483 
727 
12E 
16 
26E 
164 
574 
41C 
164 
164 
164 
221 
97 
10 
21 
33 
. 
193 
1023 
29 
326 
1952 
328 
1624 
246 
21 
1378 
0301.98 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0301.99 F 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
FISCHLEBERN, -ROGEN UND -MILCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 
3 
6 
2 
15 
7 
165 
212 
397 
107 
91 
160 
7 
64 
139 
1420 
847 
573 
434 
35 / 
139 
BERN, 
40 
157 
113 
833 
443 
840 
78 
92 
1051 
3723 
361 
3361 
3340 
1750 
126 
228 
83 
38 
6 
463 
356 
127 
' 27 
127 
-ROGEN 
25 
5 
36 
31 
5 
5 
67 
44 
23 
23 
16 
1 
53 
68 
49 
384 
23 
360 
359 
240 
159 
2 
1 
216 
214 
2 
2 
2 
15 
2 
203 
1 
135 
21 
997 
1400 
41 
1359 
1359 
339 
0302 
0302.01 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
FISCHE. GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE: FISCHE. 
GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERffe GEGART 
HERINGE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
59 1 12871 110 
3406 
9709 
11533 
277 
1760 
394 
1 
304 
1344 
45 
2 
51 
84 
66 
2596 
5930 
749 
26 
1 
18 
14 
103 
22 37 
154 
64 
139 
644 224 420 
281 
212 
139 
155 107 
442 
441 
652 78 1 
1895 262 1633 
1614 1171 
FILETS DE POISSONS DE MER, CONGELES, EXCL. CABILLAUDS, LIEUS 
NOIRS. EGLEFINS, RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, THON ET 
MAQUEREAUX 
24 
20 
50 
44 
6 
6 
1 
1 
1 
72 
75 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
042 
056 
060 
248 
390 
400 
404 
406 
504 
524 
528 
662 
680 
706 
728 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
003 
004 
008 
024 
028 
030 
400 
404 
406 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
006 
024 
025 
028 
030 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
003 
004 
006 
007 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
SENEGAL 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
0301.98 FOIES 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
0301.99 FOIES 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1573 
594 
28815 
10129 
890 
2279 
1130 
19145 
2765 
1397 
3106 
152 
142 
4942 
7810 
1084 
4487 
3116 
1893 
1485 
2400 
9573 
419 
475 
158 
464 
1816 
674 
113513 
64556 
48930 
18664 
5923 
25097 
7982 
5170 
537 
119 
2870 
113 
108 
427 
1832 
254 
256 
191 
142 
2377 
187 
22 
335 
458 
10 
793 
457 
4973 
141 
115 
16 
11 
16876 
6007 
10869 
1551 
469 
6799 
198 
2519 
378 
625 
5751 
262 
1026 
509 
3418 
381 
284 
82 
107 
2264 
6313 
858 
4063 
1590 
30 
665 
1542 
3173 
213 
355 
153 
446 
1648 
666 
37058 
11968 
25066 
9680 
463 
13077 
6394 
2309 
281 
19480 
2683 
333 
10906 
2011 
301 
36 
198 
73 
2 
371 
50 
36759 
33682 
3074 
2349 
2029 
409 
36 
316 
141 
90 
202 
515 
241 
61 
385 
10 
5 
355 
6 
64 
19 
35 
49 
8 
2289 
1636 
653 
155 
26 
472 
389 
26 
556 
644 
1308 
44 
52 
510 
32 
65 
919 
374 
28 
155 
28 
2 
27 
4796 
3114 
1682 
500 
32 
1182 
965 
OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, FRAIS OU REFRIGERES 
138 
127 
699 
300 
188 
103 
186 
141 
307 
2414 
1092 
1319 
1006 
602 
308 
95 
290 
245 
52 
5 
1 
693 
389 
304 
304 
302 
5 
36 
57 
58 
9 
185 
415 
151 
263 
257 
72 
185 
6 
296 
216 
79 
79 
6 
1 
1 
2 
2 
OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, CONGELES 
114 
125 
100 
1247 
333 
850 
118 
616 
1602 
5241 
423 
4818 
4779 
2216 
76 
1 
6 
91 
83 
8 
8 
1 
4 
468 
2 
105 
546 
59 
1235 
45 
1190 
1179 
573 
26 
41 
41 
26 
0302 POISSONS SECHES, SALES OU EN S A U M U R E 
CUITS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE 
0302.01 HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
15191 
120 
2201 
5922 
13302 
163 
1437 
464 
2 
167 
867 
87 
3 
77 
65 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
21 
9 
12 
12 
11 
4 
6 
2 
4 
4 
4 
58 
7 
4296 
43 
81 
2094 
2038 
721 
626 
45 
25 
402 
27 
325 
395 
2 
5 
5 
31 
11238 
6579 
4659 
3888 
2663 
772 
36 
161 
4 
2 
228 
222 
5 
5 
5 
38 
2 
398 
2 
244 
29 
1537 
2296 
76 
2220 
2220 
642 
POISSONS FUMES, M E M E 
70 
1566 
3207 
1134 
34 
2 
71 
2 
344 
262 
13 
506 
191 
972 
781 
191 
191 
191 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
1 
9 
75 
566 
90 
21 
50 
71 
219 
1853 
46 
487 
3403 
677 
2726 
340 
50 
2386 
89 
51 
53 
85 
140 
307 
740 
101 
639 
332 
189 
307 
123 
76 
381 
329 
501 
114 
15 
1551 
198 
1353 
1340 
996 
1 
72 
39 
122 
112 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
131 
153 
47 
48 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Urspr jng / Herkunft 
O'igine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Ελλάοα 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
4796 334 280 33 712 42 
32118 13986 30997 13907 1123 79 1087 79 361 36 
6 7 
43 
2108 2048 60 
49 7 
4371 
195 
193 13264 182 13055 11 210 11 210 2 
841 841 
0302.03 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0302.05 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
355 SEYCHELLEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0302.07 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0302.15 
KABELJAU, GETROCKNET, NICHT GESALZEN (STOCKFISCH) 
44 
172 
837 
19 4242 
58 
855 
6337 296 6039 5183 5080 
856 
49 10 39 
39 
39 
14 
711 
18 
3851 
48 4594 23 14 25 4579 25 4579 25 4562 
139 
89 11 78 
77 77 1 
163 25 139 
139 
139 
KABELJAU, GETROCKNET UND GESALZEN (KLIPPFISCH) 
109 44 
42 
371 
1651 1462 
957 
9981 1212 
120 55 59 3198 
19444 2303 17141 16938 11513 83 
55 
120 
57 
6 
25 
32 
43 
42 
179 
18 
2B7 
4441 
426 
20 
406 3533 
786 
20 
569 
1 
69 
2203 
986 6082 7767 99 336 839 888 5746 6927 888 5746 6927 885 4730 3533 
237 59 178 
178 
176 
352 95 257 
257 
174 
KABELJAU, GESALZEN, NICHT GETROCKNET, ODER IN SALZLAKE 
64 52 2325 5064 8563 
4829 
148 
306 
64 1927 4445 
27847 2489 25360 20609 10054 4445 
306 
2I8 
438 
331 
1088 148 
3820 224 3597 
3597 
1674 
7 
1295 
1193 4566 3595 
150 
18 
29 
190 
11064 1324 9740 
9401 4788 
190 
150 
2 1 
378 
1054 652 403 
378 1 
27 27 
27 
27 22 5 5 5 
5 
27 
660 
25 
770 32 738 
738 
660 
SARDELLEN, KEIN FILET, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
239 
840 143 2587 297 
253 
173 
4547 1227 
73 
25 
159 1 
267 
104 
740 
116 58 
265 
253 
1434 
856 
239 
1 
2285 
2670 239 
26 1 
51 
31 
140 27 
135 135 316 1 315 
315 
315 
1 1 
20 
877 
22 21 
855 
50 
22 22 
28 
46 
18 4255 
7609 3353 
4255 
21 
45 
221 
176 45 
45 
171 
125 
487 211 275 
275 
190 
58 
776 
1171 
551 
750 
120 55 
39 
338 
3943 853 3090 2915 1988 
55 
55 
120 
62 
40 
774 
2773 350 
146 
156 
4567 896 3671 3515 
2932 
156 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0302.03 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4757 
338 
526 
359 
42 
18 
29273 15330 
28297 15266 
976 64 
940 62 
402 45 
15 
1550 
1507 
43 
25 
MORUES, SECHEES, NON SALEES 
151 
367 4939 154 33775 116 
2396 
42128 689 41439 39042 38718 2397 
31 
1 
277 43 234 
234 
234 
6 
21 
259 232 27 
27 
6 
4640 150 31940 
220 36827 40 97 180 36730 180 36730 160 36580 
152 
9332 9168 164 
164 
428 24 404 
403 
403 1 
0302.05 MORUES, SECHEES ET SALEES 
002 
003 
004 
006 
008 
024 
025 
028 
042 
056 
355 
400 
404 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
SEYCHELLES 
ETATS-UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0302.07 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0302.15 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
236 
139 
132 
1057 3918 3216 2117 29718 3043 
395 
111 
124 8410 
52978 5665 47308 46778 33086 135 
111 
395 
92 1 
17 
56 1 
10 
93 
135 
132 
567 
41 
734 
13656 967 
42 
1403 
913 10123 2076 
6016 
3361 17843 21225 
195 1036 2094 3166 16806 19128 3166 16806 19128 3156 14396 10123 
707 133 574 574 
565 
MORUES, NON SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
118 
104 5042 10770 18111 12466 256 
613 
124 
3479 
6142 
57367 5372 51996 45241 23527 6142 
613 
19 8 12 
12 
402 
923 
739 2499 256 
7632 414 7218 7218 3679 
7 
3039 2962 10450 9652 
321 
38 
88 
461 
27070 3098 23972 23190 12615 461 
321 
73 
1247 1247 
23 2 
688 30 658 
658 
658 
3 
219 
224 
1055 243 811 
811 
588 
ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
415 1174 
195 
9931 
278 
256 
293 
12598 1806 
177 
43 
311 1 
568 241 
939 
148 
141 
244 
256 
1729 1087 
415 
1 9357 
10028 416 
5 2 
231 
670 421 249 
233 2 
40 1 
127 127 
127 
83 56 27 
27 
27 
45 1338 
42 
1517 54 1463 
1463 
1338 
54 4 
54 
33 
199 58 
85 85 
3 3 
279 
341 1 340 
340 
340 
12 4 
93 
2396 
2506 
2506 
110 
105 2396 
22 
4f 
86 
86 
62 
62 
24 
6318 
86 21 
5681 
12106 
12106 6425 
5681 
46 
89 
459 370 89 
89 
364 
287 
145 116 
1052 452 600 
600 
431 
121 1751 2459 1204 1564 
395 
111 
82 
748 
8618 1908 6710 6204 4169 111 
111 
395 
114 
88 1545 
5547 561 
317 
292 
476 
9016 1791 7225 6933 5895 
292 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Itaila Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3319 2589 729 
163 
159 4 
578 2430 60 2285 518 145 
28 27 113 51 
62 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0302.21 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0302.25 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
GEMEINE HEILBUTTE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, 
KEIN FILET 
20 . . . . . 
20 . . . . . 
LACHSE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILET 
9 1 . . . 8 
1 1 . . . . 
9 1 . . . 8 
FISCHE, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET. KEIN FILET U. 
AUSGEN. HERINGE,KABELJAU,SARDELLEN,GEMEINE HEILBUTTE.LACHSE 
4 50 
20 20 
121 
174 
330 
363 
1366 
80 
222 
231 
277 
57 
34 
10 
30 
38 
243 
38 
692 
7 
2 
3 
1 
86 
75 
42 
591 
211 
206 
37 
6 
1 
1 
3683 1179 1307 448 90 108 3235 1089 1199 2612 984 1130 1776 935 666 609 105 68 
45 
45 
45 
16 
21 1 
231 56 175 71 
56 
103 
6 
2 
10 
1 
68 42 27 
18 
6 
1 
12 
91 
1 
1 
7 5 
19 
208 35 173 
115 
13 
54 
18 18 
192 
20 
589 99 490 
212 
20 
278 
KABELJAUFILETS, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
47 
174 
41 
1059 
875 
1153 
1451 
47 
115 
5056 1360 3696 3581 2350 
115 
298 
216 
174 35 
751 
594 
1131 
1407 
31 
561 4188 345 993 216 3195 216 3195 216 2001 
21 
6 
15 
15 
LACHSFILETS, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
40 
40 
21 
21 
19 
19 
115 
161 
161 
46 
25 
115 
109 
1 
108 
108 
10B 
FISCHFILETS, AUSGEN. KABELJAU- UND LACHSFILETS, GETROCKNET, 
GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1263 
125 
817 
112 
748 3662 39 
136 
158 
298 
7414 2338 5077 5048 
789 
1245 
75 
411 
103 
748 2126 30 
116 
15B 
269 
5295 
1847 
3448 
3447 
778 
14 
9 
6 
33 
36 
36 
1 
7 
372 
1 
1 
20 
29 
443 
385 
58 
50 
1 
25 
6 
43 
43 
1536 
2 
1539 
1539 
3 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0302.19 
10792 9934 
857 
328 
312 
16 
642 
143 
500 
9612 9357 
255 
39 
38 1 
141 
54 
85 
FLETANS COMMUNS SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 
12 
12 
SAUMONS SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS 
57 
6 
52 
46 
1 
45 
POISSONS SECHES. SALES OU EN SAUMURE. NON EN FILETS ET SF 
HARENGS, MORUES, ANCHOIS, FLETANS COMMUNS, SAUMONS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
6B0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0302.21 
109 
166 
545 
422 
1851 
141 
325 
217 
414 
237 
207 
104 
270 
5693 461 5233 3634 2536 1540 
1 
30 
399 
33 
713 
13 
36 
27 
1481 122 1359 
1201 
1112 
149 
116 
131 47 
943 
294 
I78 
187 
77 
10 
16 
2105 138 1968 
1615 
1074 
349 
12 
19 
37 
74 
19 
46 
1 
1 
12 
3 
26 
3 
1 
3 
59 
1 58 
52 
52 
6 
507 102 37 37 470 65 190 45 158 12 276 5 
FILETS DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
111 
505 
148 
2648 
2615 
2271 
4333 
119 
223 
13205 3527 9678 
9455 
7001 
223 
765 
586 
505 
132 
1858 
1842 2231 4205 87 
1463 11025 876 2596 587 8430 587 8430 587 6047 
10 
10 
0302.25 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
FILETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE 
103 
103 
49 
49 
FILETS DE POISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, SF DE 
MORUES ET DE SAUMONS 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3015 
251 
1028 
304 
1256 6350 115 
529 
305 
448 
13851 4722 9127 
9030 
I374 
2974 154 
480 
292 
1255 3800 49 
450 
305 
413 
10276 3992 6284 6276 
1303 
25 13 11 
11 
2 
97 
26 
469 1 
2 
78 
655 508 146 
126 2 
14 
90 2 
2 
42 
36 
175 
555 31 524 
157 
16 340 
42 16 25 
25 
27 
2 
60 
154 33 121 
61 
60 
12 12 
252 
23 
29 29 
13 
13 13 
52 52 
757 66 691 
276 
23 
415 
40 
223 
315 
315 
92 
53 
223 
98 
98 
98 
89 
187 
127 
320 6 314 
314 
314 
1 1 
71 71 
1 2550 4 
2556 2556 7 
49 
50 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0302.31 HFRINGE, GERAEUCHERT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 I R L M N D 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
159 
1454 
914 
90 
84 
4B 
774 
3627 
2811 
817 
817 
44 
50 1 
728 
728 
0302.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0302.39 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
404 K A N A D A 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
LACHSE, GERAEUCHERT 
331 
58 
135 
34 
166 
56 
990 
55 
11 
22 
1869 
1767 
102 
102 
68 
11 
22 
588 
40 
8 
746 
692 
54 
54 
48 
3 
26 
54 
53 
1 
1 
1 
40 
2 
12 
91 
16 
141 
2 
2 
2 
309 
301 
107 
96 
660 
30 
1 
894 
76 
76 
12 
202 
6 
56 
1 
25 
4 
78 
3 
1 
19 
396 
372 
24 
24 
4 
13 
27 
4 
64 
49 
15 
15 
12 
15 
14 
2 
2 
2 
FISCHE, GERAEUCHERT, AUSGEN. HERINGE UND LACHSE 
3 
3606 
10 
239 
50 
42 
3909 
1400 
994 
170 
115 
43 
6844 3881 
6461 3666 
382 15 
374 14 
31 7 
28 
27 
252 
62 
397 
379 
17 
14 
23 
88 
101 
236 
217 
20 
20 
19 
21 
11 
150 
23 
219 
211 
7 
6 
2 
28 
95 
1 
133 
133 
21 
18 
24 
11 
159 
7 
355 
348 
7 
7 
7 
246 
4 
239 
516 
513 
3 
2 
0302.60 FISCHLEBERN, F ISCHROGEN UND FISCHMILCH, GESALZEN, IN SALZ­
LAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
008 D A E N E M A R K 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0302.70 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
550 
184 
117 
4 
100 
555 
1358 
207 
35 
36 
458 
300 
2983 959 586 552 2397 407 
2096 406 
1599 301 
301 1 
FISCHMEHL 
153 
12 
141 
141 
97 
11 1 
10 
10 
10 
5 
26 
35 1 
62 
62 
60 
56 4 
52 
52 
52 
12 
12 
12 
51 5 
45 
45 
45 
11 7 4 4 4 
0303 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
60 
20 
403 
486 
80 
406 
406 
3 
2 
11 
1 
15 
13 
2 
2 
1 
330 
166 
115 
30 
692 
379 
313 
312 
19 
7 
13 
13 
12 
KREBS- UND WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCK­
NET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
IN WASSER GEKOCHT 
LANGUSTEN 
193 47 37 2 94 
44 44 
38 
38 
18 
17 
894 
894 
894 
615 
90 
31 
356 
300 
1405 
13 
1392 
1092 
705 
300 
23 
605 
199 
303 
1146 
836 
310 
310 
7 
478 
478 
476 
0302.31 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0302.33 
HARENGS FUMES 
650 
3028 
2458 
145 
241 
108 
1638 
8526 
6760 
1768 
1768 
132 
127 
2 
1629 
1629 
1 
1 
1 
SAUMONS FUMES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4530 
620 
2328 
520 
2949 
894 
13688 
698 
128 
350 
123 
160 
817 
123 
302 
7546 
515 
85 
7 
26919 9751 
25532 9070 
1385 680 
1383 680 
885 618 
418 
213 
1875 
60 
4 
151 
2755 
2571 
184 
184 
34 
2864 
86 
1094 
12 
501 
56 
949 
51 
16 
287 
5283 5938 
5155 5562 
129 376 
127 376 
89 66 
18 
22 
173 
171 
2 
2 
2 
328 
43 
174 
1730 
309 
2570 
28 
23 
38 
30 
55 
135 
103 
32 
32 
25 
10 
29 
27 
2 
10 
98 
20 
1 
106 
161 
5 
294 
294 
1513 
374 
302 
441 
183 
2344 
71 
199 5237 
177 5159 
21 77 
21 77 
21 73 
0302.39 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
404 C A N A D A 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0302.60 
POISSONS FUMES, EXCLUS HARENGS ET S A U M O N S 
420 
104 
5969 
2996 
4808 
511 
424 
138 
15804 
14517 
1289 
1246 
130 
108 
12 
5056 
6 
814 
2 
10 
6092 
5997 
95 
79 
51 
44 
128 
643 
211 
1081 
1061 
21 
14 
2 
67 
156 
1164 
1474 1437 
37 
37 
32 
85 
48 
342 
129 
1 
22 
687 
640 
48 
45 
21 
671 
17 
1513 
23 
2461 
2433 
29 
25 
1 
51 
957 
1103 
139 
964 
964 
7 
98 
11 
2 
4 
161 
134 
27 
27 
13 
421 
76 
2119 
1110 
1009 
1000 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE.SECHES OU FUMES 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0302.70 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0303 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1611 1596 
2857 504 
463 280 
110 
164 77 
1079 243 
580 
7032 2724 
1754 1607 
5276 1117 
4694 1115 
3430 784 
582 2 
FARINES DE POISSONS 
449 94 
15 
54 
108 
19 
244 
63 
181 
181 
162 
14 
12 
1 
1 
668 
102 
565 
565 
467 
223 
97 307 
2 84 
94 223 
94 223 
94 223 
93 
93 
93 
109 
2 
133 
19 
113 
113 
111 
31 
16 
15 
15 
15 
51 
18 
33 
33 
29 
24 
24 
24 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, YC. COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, 
CONGELES. SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR-
TIQUES.SIMPLEMENT CUITS A L'EAU 
LANGOUSTES 
2160 509 . 273 27 1264 8 
422 . 4 2 2 
98 
98 
37 
37 
37 
140 
136 
4 
4 
1816 
1816 
62 
3 
59 
59 
5 
4 
16 
67 
21 
46 
46 
23 
122 
1188 
428 
522 
2302 
1755 
548 
548 
26 
148 
136 
12 
12 
! 1617 
183 
68 
816 580 
3300 35 3265 
2685 
1800 
580 
544 
19 
565 
565 565 544 
116 
116 
18 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Danmark Έλλάοα 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
228 MAURETANIEN 
248 SENEGAL 
329 ST. HELENA 
342 SOMALIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
448 KUBA 
453 BAHAMAS 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
890 POLARGEBIETE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0303.21 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
204 MAROKKO 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0303.23 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0303.31 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
34 
84 
129 
9 
47 
67 
37 
16 
17 
95 
180 
1212 
109 
25 
31 
8 
30 
2437 
396 
2040 
222 
608 
272 
1212 
LEBENDE H U M M E R 
54 
456 
662 
284 
45 
40 
325 
1122 
3006 
1466 
1543 
1497 
45 
47 
4 
7 
10 
3 
1 
81 
55 
26 
9 
7 
2 
10 
5 
36 
36 
25 
5 
1 
57 
123 
291 
106 
186 
184 
5 
2 
GANZE H U M M E R , TOT 
25 
18 
30 
60 
1636 
1794 
95 
1700 
1699 
HUMMERSTUECKE, 
50 
137 
34 
103 
99 
7 
3 
67 
78 
10 
67 
67 
34 
78 
104 
7 
42 
62 
37 
17 
95 
138 
1139 
109 
17 
31 
7 
30 
2000 
160 
1840 
170 
531 
237 
1139 
71 
412 
183 
10 
34 
56 
280 
1049 
668 
381 
347 
10 
35 
18 
22 
19 
1164 
1235 
50 
1185 
1184 
GEFROREN 
12 
16 
2 
14 
12 
25 
2 
5 
3 
16 
2 
48 
149 
37 
112 
4 
60 
30 
48 
32 
5 
26 
65 
32 
33 
27 
6 
12 
11 
1 
1 
HUMMERSTUECKE, ANDERE ALS GEFROREN 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
75 
73 
3 
16 
7 
103 
33 
12 
97 
387 
642 
139 
503 
499 
12 
4 
4 
15 
146 
124 
22 
5 
3 
3 
15 
15 
348 
109 
23 
14 
85 
220 
817 
497 
320 
320 
14 
29 
45 
13 
32 
29 
3 
4 
97 
122 
21 
101 
101 
28 
29 
1 
28 
28 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
39 
166 
234 
29 
206 
206 
13 
24 
9 
15 
14 
2 
163 
166 
1 
165 
165 
23 
33 
8 
25 
24 
KRABBEN DER ARTEN PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. 
P. UND CALLINECTES SAPIDUS 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
25 48 
90 
34 
242 106 137 
137 
2 
4 17 
20 
20 
25 
10 
15 
53 28 25 
25 
35 14 21 
21 
20 
15 7 
44 23 22 
22 
26 
10 
61 16 45 
45 
22 3 19 
19 
4 
52 
4 49 
49 
69 
67 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
16 16 
0303.12 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
329 STE-HELENE 
342 SOMALIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOU-N.GUIN 
890 REG.POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0303.21 I 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0303.23 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0303.31 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0303.33 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
344 
1106 
1756 
126 
442 
643 
240 
141 
144 
1308 
1782 
17512 
2018 
273 
407 
144 
415 
31818 
4176 
27639 
2250 
7679 
3641 
17512 
4 
51 
2 
4 
86 
106 
31 
23 
907 
607 
300 
100 
94 
29 
106 
DS VIVANTS 
381 
5249 
7846 
2941 
768 
464 
2827 
10219 
30878 
16533 
14346 
13835 
768 
508 
66 
453 
529 
287 
88 
14 
545 
1230 
3250 
1368 
1882 
1862 
88 
19 
DS ENTIERS, MORTS 
205 
120 
213 
245 
11131 
12119 
716 
11402 
11391 
51 
2 
18 
465 
543 
76 
466 
466 
336 
1019 
1436 
99 
410 
593 
240 
144 
1308 
1188 
16765 
2018 
178 
405 
121 
415 
27211 
1818 
25392 
1598 
7030 
3301 
16765 
613 
4716 
1859 
182 
397 
449 
2640 
10880 
7210 
3670 
3271 
182 
399 
116 
147 
88 
7677 
8137 
357 
7780 
7770 
318 
27 
32 
34 
141 
17 
461 
1436 
273 
1163 
48 
654 
285 
461 
139 
1 
51 
260 
2 
466 
140 
326 
262 
63 
4 
5 
4 
1 
2 
13 
26 
97 
53 
43 
7 
36 
13 
1235 
359 
196 
2 
672 
3307 
5872 
1652 
4220 
4192 
196 
27 
2 
1 
219 
224 
5 
219 
219 
2 
21 
12 
53 
180 
2 
1596 
1333 
262 
58 
25 
24 
180 
154 
4173 
1345 
273 
244 
876 
2084 
9170 
5961 
3209 
3209 
244 
154 
19 
143 
1298 
1685 
243 
1442 
1442 
2 
438 
38 
568 
89 
479 
439 
40 
2 
9 
7 
154 
25 
819 
1014 
170 
844 
844 
14 
1096 
1110 
111Ò 
1110 
HOMARDS, NON ENTIERS, CONGELES 
347 105 
703 
216 
490 
441 
134 
12 
123 
105 
HOMARDS, NON ENTIERS, NON CONGELES 
336 
384 14 
16 16 20 19 
2 
312 
343 335 
9 
CRABES DES ESPECES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHINOECETES SP. 
P. ET CALLINECTES SAPIDUS 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
209 
323 
794 
255 
1727 641 1086 
1086 
20 
31 
157 
231 63 168 
168 
202 
114 
130 
468 224 244 
244 
44 
142 
13 
225 
69 
156 
156 
127 
45 
358 
185 
173 
173 
230 
67 
369 
49 
320 
320 
3 21 
226 32 195 
195 58 
415 31 384 
384 
41 
31 
10 
10 
26 
8 
19 
19 
196 
68 
129 
116 
197 
65 
132 
118 
4 
4 
5 
1 
4 
4 
96 
27 
69 
69 
51 51 25 
25 
51 
52 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0303.37 KRABBEN UNO SUESSWASSERKREBSE, AUSG. KRABBEN DER ARTEN PARA-
LITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP.P. UND CALLIN.SAPIDUS 
001 
002 
003 
006 
007 
008 
009 
052 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
C03 
C04 
005 
C 06 
C07 
cos 024 
025 
028 
042 
052 
056 
068 
212 
248 
252 
257 
264 
268 
272 
284 
302 
FRANKREICH 
UELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
237 
37 
28 
4707 
248 
341 
25 
2281 
119 
58 
8196 
5629 
2567 
2534 
41 
28 
0303.43 GARNELEN 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SPANIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
TUNESIEN 
SENEGAL 
G A M B I A 
GUINEA-BISS. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
BENIN 
K A M E R U N 
314 G A B U N 
366 
370 
400 
404 
406 
412 
416 
428 
442 
448 
453 
434 
492 
496 
500 
508 
528 
636 
662 
664 
666 
6^6 
680 
700 
701 
706 
720 
728 
736 
740 
B00 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1031 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
USA 
K A N A D A 
GROENLAND 
MEXIKO 
G U A T E M A L A 
EL SALVADOR 
P A N A M A 
KUBA 
KA IMANINSELN 
VENEZUELA 
SURINAM 
FR. -GUAYANA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
KUWAIT 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
B I R M A 
THAILAND 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
TA IWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P (59) 
1307 
578 
8564 
5015 
77 
1146 
649 
12509 
290 
7083 
963 
146 
55 
1300 
254 
B25 
3355 
122 
24 
658 
134 
40 
111 
214 
1719 
651 
719 
285 
1034 
17472 
48 
28 
24 
237 
1794 
434 
92 
18 
15 
258 
189 
30B 
27 
1170 
4088 
2054 
62 
1692 
480 
329 
145 
2522 
25 
174 
35 
141 
83810 
29844 
53963 
10002 
1261 
38081 
7163 
156 
1 
11 
5 
318 
145 
14 
12 
672 
492 
181 
175 
2 
2 
294 
26 
1710 
23 
49 
1296 
5 
12 
7 
9 
80 
4 
9 
10 
1 
11 
2 
2 
5 
3 
75 
149 
3 
321 
49 
10 
6 
586 
7 
39 
2 
4834 
3398 
1437 
38 
15 
813 
105 
23 
2 
4675 
184 
5 
21 
1887 
25 
25 
6913 
4911 
2002 
1980 
13 
21 
223 
4181 
151 
32 
238 
75 
5331 
42 
1589 
269 
10 
32 
1 
254 
165 
3089 
18 
218 
111 
25 
98 
130 
1709 
650 
658 
737 
1763 
10 
28 
24 
175 
211 
434 
92 
14 
15 
127 
56 
57 
196 
312 
9 
275 
92 
39 
44 
212 
48 
116 
24404 
10231 
14169 
2798 
315 
10688 
6068 
6 
22 
26 
58 
6 
52 
52 
238 
8 
233 
263 
35 
630 
164 
96 
10 
317 
649 
27 
15 
10 
4 
45 
62 
1583 
30 
246 
243 
552 
377 
67 
117 
57 
45 
17 
6154 
1407 
4747 
273 
2529 
66 
5 
1 
6 
6 
50 
5 
2 
78 
20 
58 
57 
1 
80 
208 
4134 
8 
119 
8 
2295 
19 
51 
102 
2 
94 
4 
13 
55 
38 
2 
23 
23 
27 
124 
561 
601 
49 
82 
86 
30 
14 
863 
1 
21 
1 
9760 
6851 
2909 
125 
19 
1919 
219 
47 
; 16 
A 
13E 
1 
12 
22£ 
72 
15E 
154 
" Ì 
2 9 : 
1324 
16E 
46 
282 
58 
5E 
56 
2Í 
7E 
15; 
22E 
382 
8E 
15/ 
34 
1 
52 
61 
c 
3554 
2112 
1441 
8E 
129E 
111 
1C 
12 
1C 
64 
12 
4C 
e 
181 
10S 
7S 
72 
22 
39C 
121 
1025 
9C 
c 
531 
266ε 
18e 
476 
141 
4C 
982 
1 
122 
346 
1E 
1C 
61 
1£ 
286 
16 
106 
1 
692 
2651 
361 
1C 
546 
2E 
9£ 
22 
75E 
2È E 
12 90 C 
4836 
8064 
1152 
326 
5166 
594 
15 
3 
16 
16 
E 
24C 
252 
252 
. 
2 
. 
38 
5 
1 
50 
2 
47 
44 
1 
3 
. 
316 
239 
188 
38 
4731 
546 
186 
15646 
17 
5 
3 
21913 
742 
21171 
5501 
584 
15665 
CRABES ET ECREVISSES, AUTRES QUE CRABES DES ESPECES PARALI­THODES CAMCHATICUS. CHIONOECETES SP. P. ET CALLINECTES SAPI­DUS 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 006 ROYAUME­UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 009 GRECE 052 TURQUIE 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1360 
249 
134 
8037 
486 
684 
164 
6941 915 440 
19835 11130 
8703 8544 142 112 
0303.43 CREVETTES 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 025 028 042 052 056 068 212 248 252 257 264 268 272 284 302 314 366 370 400 404 406 412 416 428 442 448 463 484 492 496 500 508 528 636 662 664 666 676 680 700 701 706 720 728 736 740 800 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. PAYS­BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME­UNI 
IRLANDE DANEMARK ISLANDE 
ILES FEROE NORVEGE ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. BULGARIE TUNISIE SENEGAL 
GAMBIE GUINEE­BISS. SIERRA LEONE 
LIBERIA COTE IVOIRE 
BENIN CAMEROUN 
GABON MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ETATS­UNIS CANADA 
GROENLAND MEXIQUE GUATEMALA 
EL SALVADOR PANAMA 
CUBA ILES CAYMAN VENEZUELA 
SURINAM GUYANE FR. 
EQUATEUR BRESIL 
ARGENTINE KOWEIT PAKISTAN 
INDE BANGLA DESH 
BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE 
COREE DU SUD TAI­WAN HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 
8643 
2098 26160 8341 298 
5543 2627 34062 1634 15154 
1979 
619 
309 
963 
439 
5973 
19271 
485 
115 
3831 
744 
276 
473 
1194 
10116 
4125 
3998 
877 
2767 
40516 
383 
207 
123 
1376 
9924 
2625 
482 
147 
101 
1102 
610 
1422 
170 
4831 
18719 
11524 
371 
8775 
2792 
1263 
747 
17504 
125 
813 
148 
904 
291463 
87779 
203666 
24305 
3667 
150490 
40892 
45 
45 
567 
130 
80 
2611 
1765 
846 
794 
11 
12 
1870 
165 
4017 
116 
323 
2249 
29 
33 
45 
436 
25 
59 
73 
17 
603 
1096 
23 
2599 
347 
40 
47 
4684 
47 
186 
6 
19488 
8741 
10747 
160 
104 
5903 
617 
128 
9 
7923 
351 
16 
134 
5515 
236 
157 
14686 
8566 
6119 
6031 
36 
82 
789 
11318 
756 
104 
1040 
604 
16123 
127 
4386 
560 
83 
214 
439 
1335 
17747 
76 
1231 
616 
155 
404 
737 
10043 
4117 
3674 
1B17 
5405 
78 
207 
123 
1109 
1527 
2625 
482 
115 
101 
744 
210 
391 
752 
1977 
40 
1500 
543 
149 
236 
1293 
231 
719 
99182 
30736 
68426 
7927 
707 
57197 
34800 
70 
186 
290 
20 
269 
268 
1 
1 
866 
36 
876 
1062 
128 
1641 
379 
65 
242 
4532 
169 
121 
66 
17 
96 
267 
8397 
151 
1003 
1311 
2331 
1618 
350 
432 
271 
381 
77 
27268 
4609 
22659 
764 
12876 
435 
22 
7 
30 
1 
11 
173 
32 
46 
332 
75 
258 
252 
1 
5 
494 
492 
5475 
35 
504 
23 
4867 
77 
144 
5 
13 
564 
30 
209 
302 
7 
34 
17Ò 
459 
2455 
3700 
287 
182 
373 
96 
79 
6677 
1 
84 
5 
28544 
11891 
16653 
436 
82 
9541 
1249 
25 
19 
30 
474 
882 
294 
588 
585 
22 
3 
5270 
539 
273 
1 
627 
17 
355 
390 
1081 
2162 
195 
977 
143 
6 
363 
40 
15561 
8805 
6756 
300 
3 
6094 
634 
49 
105 
54 
134 
25 
289 
72 
796 
367 
428 
428 
67 
3263 
645 
5088 
278 
38 
1871 
8515 
1168 
1464 
595 
157 
721 
5 
485 
324 
89 
924 
51 
351 
9 
3213 
11236 
2195 
61 
2681 
202 
403 
108 
4073 
31 
130 
72 
52821 
19700 
33122 
4469 
1763 
23858 
3157 
20 
41 
41 
1 
142 
33 
7 
197 
2 
195 
186 
4 
431 
417 
233 
8638 
774 
493 
34958 
56 
1835 
1835 
46601 
1409 
45193 
10139 
1008 
35021 
163 
53 
110 
110 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
O'igine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0303.43 
1040 KLASSE 3 
KREBSTIERE, AUSGEN. LANGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSER-
KREBSE UND GARNELEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
437 
50 
39 
72 
2099 
520 
2061 
21 
54 
50 
350 
94 
61 
6021 
5299 
724 
628 
467 
24 
1 
1 
1 
26 
2 
92 
54 
39 
an 30 
8 
49 
26 
1627 
483 
610 
2 
9 
2861 
2794 
67 
53 
33 
14 
332 
5 
69 
445 
1372 
21 
17 
2 
61 
2339 
2244 
95 
22 
17 
73 
5 
1 
2 
20 
1 
28 
28 
1 
1 
1 
64 
7 
16 
30 
118 
117 
1 
1 
5 
1 
34 
3 
35 
4 
83 
169 
44 
125 
125 
39 
0303.61 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0303.63 
001 FRANKREICH 
0Π3 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0303.65 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
OD4 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
728 SUEDKOREA 
804 NEUSEELAND 
FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
209 
205 
5 
25 
31 
27 
5 
19 
19 
44 
44 
15 
15 
AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
798 113 569 59 637 678 14 341 13 36 1 
3208 3121 
MIESMUSCHELN 
476 
48403 
5390 
323 
161 
1168 
5574 
21694 
117 
20 
205 
204 
1 
1 
107 
B86 
120 
5 
2132 
783 
19 
637 
294 
101 
1 
1052 
1052 
1 
1 
19398 
2429 
187 
72 
319 
2263 
10946 
195 
286 
284 
2 
2 
43 
16 
87 
22 
9861 
1 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
63436 
61532 
21904 
21784 
121 
0303.66 SCHNECKEN, 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
009 GRIECHENLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 A L B A N I E N 
212 TUNESIEN 
608 SYRIEN 
680 THA ILAND 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
110 
43 
705 
1041 
2672 
1784 
282 
345 
841 
132 
222 
99 
380 
43 
115 
233 
76 
4040 35743 10084 
3256 24877 174 
785 11066 9910 
785 10967 9907 
99 3 
31 
39 
.51 
91 
63 
69 
94 
1 
16 
699 
934 
918 
1123 
179 
282 
772 
37 
184 
91 
71 
43 
70 
531 
129 
1 
8 
308 
79 
277 
175 
5 
545 
533 
12 
12 
2437 
2 
68 
251 
421 
93 
18 
3324 
3212 
111 
93 
18 
85 
85 
405 
4B6 
54 
16 
962 
961 
1 
43 
27932 
29 
4 
2 
674 
7 
26690 
28684 
7 
7 
41 
25 
2 
51 
12 
15 
15 
36 
29 
116 
48 
68 
58 
265 
170 
6 
10 
598 
62 
4 
19 
1136 
1113 
23 
23 
1 
27 
2 
2 
15 
15 
46 
347 
399 
3 
396 
396 
347 
39 
36 
3 
3 
1 
402 
414 
411 
2 
2 
1184 
430 
1040 CLASSE 3 
0303.50 CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, HOMARDS, CRABES, 
ECREVISSES ET CREVETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1956 
158 
217 
389 
9199 
2113 
12452 
119 
283 
245 
1488 
267 
425 
29741 
26619 
3122 
2455 
1B71 
666 
6 
10 
168 
38 
2 
2 
429 
331 
98 
54 
53 
44 
150 
127 
6056 
1924 
3361 
1 
11814 
11620 
194 
107 
54 
86 
1330 
29 
370 
2975 
8636 
118 
77 
6 
423 
14100 
13458 
642 
115 
77 
527 
4 
9 
114 
168 
165 
3 
0303.61 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0303.63 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0303.65 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G 
620 
602 
19 
103 
87 
17 
66 
39 
39 
68 
66 
2 
390 
45 
100 
151 
3 
699 
687 
12 
7 
3 
5 
279 
279 
HUITRES, AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G 
2212 350 
3495 351 96 
471 470 
2340 83 899 
1291 62 349 
118 2 9 
10177 880 1824 9904 871 1814 273 9 10 259 9 10 
466 158 20928 485 6071 966 453 273 156 75 202 32 33 1171 340 1232 374 474 10979 395 5844 145 119 1058 54 
37523 1663 13442 25270 1213 7452 12253 450 5990 12095 450 5870 159 120 
0303.66 ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER 
001 
003 
004 
009 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
212 
608 
6B0 
708 
720 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
GRECE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE TUNISIE SYRIE THAILANDE PHILIPPINES CHINE 
645 
253 
1344 4610 4080 6716 457 519 
1328 
557 
1134 424 
838 
205 
353 
683 
199 
108 
1 
165 
47 
236 
144 92 
104 
324 
2 
35 
71 
1308 
415B 
1766 4709 
293 
427 
1224 
232 
990 
392 
234 
205 
304 
683 
199 
557 554 
3 
3 
32 
39 
22 
38 
4695 
4853 135 4718 4708 11 
282 
655 
509 
32 
602 
225 
959 
674 9 
1913 1865 48 
45 
451 
2 
59 
124 
58 
37 
26 
2 
778 713 65 
39 
26 
60 
6 
1112 
3030 1 
268 
105 
4518 4517 1 
63 14185 14 11 14 
187 
4 
14478 14474 4 
4 
256 
179 
16 5 
207 
20 
16 
2 
170 
22 
165 
20 
725 260 465 
461 
206 4 
38 38 
33 
18 
101 
98 
345 152 193 
183 
204 
145 
11 
29 
707 
101 4 
1002 
2210 1199 1011 
1009 2 
172 2 
9 
81 81 
17 17 
225 
1475 
1725 17 1708 
1708 
1475 
10 10 
27 27 
12 12 
113 104 
3 
15 
55 
87 72 15 
15 
27 
5 
1612 
1055 
53 
54 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
326 
9702 
1960 
7742 
4508 
33 
1236 
1999 
1 
474 
57 
417 
89 
12 
316 
305 
6227 
1668 
4558 
2094 
33 
841 
1624 
1055 
73 
982 
660 
313 
9 
12 
12 
18 
239 
113 
127 
51 
64 
12 
0303.68 WEICHTIERE, AUSGEN. AUSTERN, M IESMUSCHELN UND SCHNECKEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
0C8 D A E N E M A R K 
0C9 GRIECHENLAND 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
248 SENEGAL 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
442 P A N A M A 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
680 THA ILAND 
701 M A L A Y S I A 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59J 
1040 KLASSE 3 
3680 
86 
2326 
3114 
4335 
6882 
2814 
122 
267 
84 
170 
337 
174 
2591 
211 
4081 
1380 
3342 
375 
3583 
144 
1542 
3275 
1453 
6937 
50 
285 
171 
94 
1648 
21524 
672 
542 
367 
912 
5099 
1196 
1110 
215 
87492 
23626 
63857 
16260 
596 
43092 
3772 
4506 
323 
8 
86 
1100 
139 
2 
12 
2 
2 
22 
189 
117 
402 
1956 
32 
582 
217 
19 
17 
34 
719 
24 
30 
4 
9 
4 
33 
6088 
1672 
4416 
1574 
309 
857 
1986 
59 
1145 
1 
1367 
5613 
2332 
3 
62 
10 
180 
4 
138 
365 
1263 
106 
77 
1413 
66 
45 
3 
21 
1479 
4684 
35 
36 
300 
451 
943 
20 
985 
57 
23446 
10520 
12923 
3797 
72 
8643 
127 
482 
2131 
222 
2068 
15 
11 
103 
265 
7 
1877 
202 
1819 
931 
1361 
375 
3159 
33 
1465 
267 
1108 
6257 
285 
129 
2 
15985 
635 
298 
10 
397 
3595 
17 
30 
45111 
4815 
40290 
8566 
7 
29880 
3216 
1844 
30 
19 
1028 
118 
652 
433 
2 
1 
20 
5 
24 
8 
38 
9 
Β 
290 
20 
12 
63 
3 
2 
26 
13 
1 
8 
1 
4 
2869 
2282 
587 
374 
30 
151 
63 
1036 
29Ò 
2 
20 
396 
2 
6 
6 
5 
192 
5 
72 
105 
25 
1 
93 
2259 
1748 
511 
292 
219 
11 
2 
37 
31 
6 
6 
129 
582 
2 
42 
36 
8 
30 
26 
512 
32 
20 
11 
28 
2 
17 
1 
9 
1 
2 
54 
1549 
791 
758 
673 
64 
83 
1 
1 
1 
8 
i 
63 
72 
72 
1 
12 
12E 
io: 
1 
u 
28E 
1E 
27t 
24C 
io: 27 
1652 
1652 
1614 
38 
22 
'. 1688 
11 
. . 
118 
5 
130 
75 
678 
418 
18 
680 
31 
165 
22 
541 
1163 
12 
37 
5812 
1710 
4102 
741 
11 
3232 
418 
130 
736 T 'A I -WAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
040 
042 
052 
060 
204 
212 
220 
228 
248 
390 
400 
404 
442 
508 
512 
524 
528 
664 
6B0 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1039 
25973 
6966 
19008 
10986 
113 
3398 
4622 
3 
1266 
279 
987 
283 
40 664 
963 
18581 
5571 
13010 
6664 
113 
2584 
3761 
2109 
303 
1807 
1164 
609 
33 
0303.68 MOLLUSQUES ET COQUILLAGES, SAUF HUITRES, 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
GRECE 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
SENEGAL 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
7179 
235 
2645 
1817 
6546 
22867 
2528 
131 
1018 
144 
167 
373 
365 
3171 
613 
2792 
2444 
5773 
957 
6776 
287 
3677 
3845 
1575 
11491 
240 
450 
161 
111 
3234 
34155 
999 
814 
494 
1881 
13802 
1586 
7036 
565 
155579 
44968 
110596 
35345 
890 
71871 
7146 
3384 
1045 
26 
130 
2127 
862 
19 
12 
8 
1 
21 
225 
235 
632 
979 
53 
1 
583 
160 
2 
13 
33 
80 
1661 
64 
23 
18 
94 
10 
32 
9181 
4230 
4952 
1993 
470 
1956 
1002 
177 
881 
2 
2154 
17904 
2070 
10 
116 
21 
203 
14 
70 
921 
2659 
1 
238 
189 
1730 
414 
213 
5 
11 
2878 
7694 
51 
77 
423 
1193 
6258 
46 
6431 
370 
55810 
23198 
32609 
15747 
137 
16283 
284 
579 
3591 
454 
1679 
39 
31 
86 
1010 
37 
2158 
589 
1647 
1397 
1824 
956 
6194 
35 
3487 
431 
902 
10561 
448 
127 
2 
24462 
931 
404 
8 
562 
6734 
23 
24 
70912 
6890 
64010 
14386 
37 
47958 
6265 
1667 
84 
84 
57 
870 
505 
365 
207 
138 
20 
16 
215 
188 
27 
27 
MOULES ET ESCARGOTS 
61 
32 
107 
128 
988 
357 
13 
1 
17 
11 
35 
15 
23 
18 
26 
304 
15 
13 
110 
4 
3 
13 
30 
18 
15 
21 
15 
5 
2459 
1686 
773 
435 
47 
285 
53 
1996 
489 
6 
33 
2851 
2 
10 
1 
27 
1 
9 
14 
197 
27 
166 
254 
62 
7 
542 
6698 
5388 
1310 
774 
1 
537 
24 
387 
68E 
4 
13C 
4E 
13 
3£ 
5i 
A 
566 
7E 
16 
11 
8C 
14 
6C 
c 
3E 
14 
9E 
238! 
125E 
1126 
90E 
10E 
21t 
I 
4 
4 
2E 
1 
20β 
23: 
23: 
32 
32 
1 
1 
19 
18 
129 
78 
2 
8 
1 
1 
305 
39 
266 
217 
78 
49 
1 
2812 
2812 
2668 
144 
72 
1974 
12 
132 
10 
73 
108 
1210 
573 
30 
930 
41 
196 
28 
655 
1507 
11 
35 
7596 
2046 
5550 
885 
12 
4593 
573 
73 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλάοα 
MILCH UND RAHM, FRISCH, WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH, FETTGEHALT BIS 6 % 
001 
002 
003 
004 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
0C 5 
007 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
0401.21 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
W E L T 
INTRA-EG 
0401.25 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
0401.31 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
W E L T 
INTRA-EG 
0401.35 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
0C1 
002 
0C3 
004 
0C 5 
OC 6 
OC 7 
008 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0401.80 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
15383 
33666 
4408 
15551 
81164 
150258 
150212 
46 
M A G E R M I L C H , 
2617 
33452 
1776 
2933 
40778 
40778 
1014 
3337 
30 
4384 
4382 
2 
4548 
1773 
21 
6345 
6342 
3 
922 
109 
1031 
1031 
UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER, 
485Ó 
14 
4864 
4864 
VOLLMILCH UND R A H M . 
MAX. 6 % 
23543 
127745 
3424 
76936 
150 
1331 
413 
233794 
233314 
416 
416 
416 
M A G E R M I L C H , 
BIS 4 % 
4247 
19871 
24837 
478021 
527403 
527403 
2736 
22122 
258 
1331 
413 
26860 
26447 
413 
413 
413 
2537 
616 
3152 
3152 
2200 
17 
626 
2843 
2843 
168 
25690 
13114 
38990 
38972 
19 
13216 
4378 
555 
18169 
18149 
19 
FETTGEHALT BIS 4 % 
9 
26018 
1530 
27557 
27557 
UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER, 
20477 
1 
37472 
58072 
58072 
17972 
260 
2 
16970 
35271 
35204 
3 
3 
3 
15 
84307 
9174 
93496 
93496 
1711 
24 
1735 
1735 
FETTGEHALT 
71 
2347 
11989 
14408 
14408 
IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. FETTGEHALT 
2569 
15205 
665 
18726 
18728 
VOLLMILCH UND R A H M , 
FETTGEHALT MAX. 6 % 
288747 
42424 
24546 
850263 
461 
7236 
921 
1214893 
1213745 
1149 
1121 
44631 
28064 
13393 
112 
86406 
86213 
193 
193 
2 
2 
2 
1435 
26 
339468 
340929 
340929 
176 
4664 
13850Ò 
143393 
143393 
67 
24146 
12 
24225 
24225 
IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER. 
2244 
8149 
349 
10748 
10741 
7 
7 
233180 
27 
82 
836307 
921 
1070572 
1069624 
949 
921 
MILCH UND R A H M , FETTGEHALT UEBER 6 % 
15732 
317 
2816 
21967 
69 
1491 
2123 
5056 
97 
49674 
49575 
99 
99 
98 
1765 
253 
9 
69 
2353 
74 
4530 
4455 
75 
75 
75 
245 
33 
78 
23 
379 
356 
23 
23 
23 
12417 
5 
19069 
31492 
31492 
22 
12089 
5807 
17916 
17918 
28 
63 
1953 
74 
8 
2126 
2125 
1 
I 
10914 
11071 
21986 
21986 
1489 
2695 
587 
20 
4790 
4790 
46 
89 
86 
3 
1 
204 
150 
354 
354 
7236 
7236 
7236 
32 
1 
107 
28 
2015 
2650 
4833 
4833 
13 
81143 
81155 
81155 
1 
1 
3 
3 
85 
85 
27 
27 
1377 
1377 
1377 
408 
30 
51 
137 
626 
626 
2749 
579 
815 
1127 
5330 
5330 
147 
147 
0401.11 
LAIT ET CREME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES 
LAITS FERMENTES OU ACIDIFIES, MATIERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
839 2004 
18 
2546 
2837 
1121 1779 
792 
9137 2864 
9102 2861 
35 2 
198 
64 
708 
698 
10 
750 
750 
126 
364 
1670 
1669 
1 
1103 
334 
2298 
2284 
15 
78 
71 
7 
735 
735 
0401.21 LAIT ECREME, EMBALLAGES MAX.2 LITRES, MAT.GRASSES MAX.4 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
858 
7390 
584 
734 
9565 
9565 
946 
7 
953 
953 
60B 
162 
770 
770 
665 
6 
823 
823 
2 
5820 
6172 
6172 
549 
5 
554 
554 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EMBALLAGES MAX. 2 LITRES, 
MATIERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
705 
6089 
123 
509 
200 
66838 7625 
66611 7425 
202 200 
202 200 
202 200 
7331 36245 1210 21017 230 
509 
200 
5345 4 75 23962 1 4655 2366 
15869 
15869 
10102 10075 2 2 2 
26332 26332 
690 3445 
4168 
4168 
92 
230 
322 322 
191 10 
28 
65 
293 293 
1244 
253 
396 
497 
2419 
2419 
0401.31 LAIT ECREME. EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MATIERES 
GRASSES MAX. 4% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
614 2228 2839 63747 
69496 69496 
256 
1491 
182 
1963 1963 
3 
48958 
49260 49260 
49 
734 
15561 15561 
2654 4 
2669 2669 27 27 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 
2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 6 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
10198 6161 3442 
73666 10294 5888 213383 114 
1450 174 
305062 19880 304826 19833 237 47 230 47 
1978 87 
209864 
174 
7 
3570 
154 
0401.80 
2629 271139 5118 2620 270959 5118 9 181 9 174 
LAIT ET CREME DE LAIT, MATIERES DE PLUS DE 6 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19781 
548 
4495 
32580 
215 
3360 
5389 
6413 
212 
73004 
72788 
215 
213 
212 
5026 
419 
21 
1498 
163 
7352 
7189 
163 
163 
163 
12351 
'. 11 
330 27776 
46 
99 
49 ! 
525 40137 
475 40137 
49 
49 
49 
58 
127 
3129 
127 
14 
3455 
3454 
1 
1 
2399 
2427 
4826 
4826 
4251 
1145 
7708 
7708 
1450 
1450 
67 
2 
212 
49 
5232 
4768 
10331 
10329 
2 
20 
20 
3182 
3182 
5 
24 
133 
314 
314 
55 
56 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
0402 MILCH UND RAHM, HALTBAR GEMACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
0402.11 MOLKE,NICHT GEZUCKERT 
001 FRANKREICH 150013 18811 35918 69654 21604 1240 
002 BELG.­LUXBG. 15410 888 268 13841 
003 NIEDERLANDE 51604 23239 9800 315 12285 2216 
004 DEUTSCHLAND 66648 153 14719 47534 1940 397 
006 VER.KOENIGR. 13593 96 90 23 6523 
007 IRLAND 5109 549 22 3270 1268 
008 DAENEMARK 8250 2109 86 851 4402 755 25 
030 SCHWEDEN 81 68 13 
032 FINNLAND 1422 
036 SCHWEIZ 81 14 43 
038 OESTERREICH 11380 11380 
404 KANADA 1764 
800 AUSTRALIEN 115 2 
804 NEUSEELAND 77 17 60 
1422 
11 
1429 250 
1000 W E L T 325910 57239 10625 51826 146825 36881 6568 
1010 INTRA­EG 310771 45758 10499 51826 145223 36584 5146 
1011 EXTRA­EG 15138 11481 126 1602 297 1422 
1020 KLASSE 1 15115 11481 126 1579 297 1422 
1021 EFTA­LAENDER 12974 11462 66 11 1422 
0402.21 MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT, IN U M S C H Ü E S S U N G E N BIS 2.5KG, FETTGEHALT BIS 1,5 % 
001 FRANKREICH 2814 248 1849 1 386 
002 BELG.­LUXBG. 96 . 1 13 82 
003 NIEDERLANDE 874 5 9 315 9 
004 DEUTSCHLAND 257 89 20 23 1 
006 VER.KOENIGR. 89 . . . . . . 
007 IRLAND 97 . . . . . 97 
1000 W E L T 4253 254 102 1881 122 702 107 
1010 INTRA­EG 4245 254 99 1881 122 702 106 
1011 EXTRA­EG 9 . 3 . . 1 1 
0402.23 MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
001 FRANKREICH 366 340 26 
002 BELG.­LUXBG. 84 1 7 76 
003 NIEDERLANDE 1259 . . 5 . 1177 11 
004 DEUTSCHLAND 99 2 5 17 34 2 
006 VER.KOENIGR. 473 1 . . . . . 
036 SCHWEIZ 48 . 1 3 . 9 
1000 W E L T 2403 2 15 357 179 1220 22 
1010 INTRA­EG 2283 2 2 356 118 1211 17 
1011 EXTRA­EG 120 . 1 3 . 6 1 9 5 
1020 KLASSE 1 116 . 1 3 61 9 5 
1021 EFTA­LAENDER 50 . 13 . 9 
0402.28 MILCH UND R A H M , NICHT GEZUCKERT. IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2KG, FETTGEHALT > 2 7 BIS 29 % 
001 FRANKREICH 1271 . . . 20 1251 
1000 W E L T 1399 1 54 1327 
1010 INTRA­EG 1378 1 33 1327 
1011 EXTRA­EG 21 . . . 21 . . 
0402.29 MILCH UND R A H M , NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, FETTGEHALT > 29 % 
002 BELG.­LUXBG. 51 . . . 51 . . 
1000 W E L T 105 51 54 
1010 INTRA­EG 105 51 54 
1011 EXTRA­EG . . . . . . . 
0402.31 MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2.5KG, FETTGEHALT BIS 1,5% 
001 FRANKREICH 105226 2100 54722 46745 368 1 
002 BELG.­LUXBG. 42713 15556 2140 2728 22232 
003 NIEDERLANDE 48361 32639 2322 1624 8135 668 
004 DEUTSCHLAND 158766 8691 97314 35307 1480 24 
005 ITALIEN 193 . 1 9 3 
006 VER.KOENIGR. 48090 1620 946 . 45337 40 
007 IRLAND 36327 1892 2635 214 23151 7943 
008 DAENEMARK 2232 1776 142 274 
036 SCHWEIZ 238 238 
1000 W E L T 442300 55583 17177 156744 173045 10121 8680 
1010 INTRA­EG 441927 55582 16927 156744 173044 10023 8657 
Ireland 
6689 
6689 
6689 
76 
76 
76 
1 
472 
477 
473 
4 
8 
8 
147 
147 
147 
Danmark 
2342 
2895 
1745 
172 
13 
7167 
7154 
13 
13 
13 
2 
2 
2 
1249 
1778 
15635 
25 
18687 
18687 
Import 
Quantités 
Ελλάοα 
444 
413 
854 
160 
22 
85 
113 
2090 
1892 
197 
197 
330 
536 
124 
13 
1009 
1005 
4 
63 
39 
26 
129 
102 
28 
28 
28 
9 
9 
41 
57 
1195 
315 
467 
40 
2116 
2116 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0402 LAIT ET CREME DE LAIT, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES 
0402.11 LACTO-SERUM NON SUCRE 
001 FRANCE 47562 6967 11711 20461 5793 
002 BELG.-LUXBG. 1719 276 53 1217 
003 PAYS-BAS 21818 9627 4578 154 4179 
004 RF ALLEMAGNE 15121 106 3924 9162 815 
006 ROYAUME-UNI 3851 39 52 6 2084 
007 IRLANDE 2438 386 12 1463 
008 DANEMARK 2931 919 103 250 1424 209 
030 SUEDE 152 138 12 
032 FINLANDE 980 
036 SUISSE 157 16 42 
038 AUTRICHE 505 505 
404 CANADA 559 1 
800 AUSTRALIE 101 2 
804 NOUV.ZELANDE 107 41 66 
28 
446 82 
1000 M O N D E 98162 18963 5066 16045 36307 11129 
1010 INTRA-CE 95516 18260 4933 16045 35812 10996 
1011 EXTRA-CE 2645 703 132 495 133 
1020 CLASSE 1 2644 703 132 494 133 
1021 A E L E 1807 661 65 28 
UK 
895 
1199 
336 
577 
16 
980 
4003 
3023 
980 
980 
980 
0402.21 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES MAX. 2,5KG, MATIERES GRASSES MAX.1 ,5% 
001 FRANCE 5005 544 3021 3 852 
002 BELG.-LUXBG. 150 4 23 123 
003 PAYS-BAS 1004 8 15 496 
004 RF ALLEMAGNE 174 36 17 30 1 
006 ROYAUME-UNI 194 
007 IRLANDE 210 
1000 M O N D E 6778 553 61 3061 170 1354 
1010 INTRA-CE 6758 553 56 3061 170 1350 
1011 EXTRA-CE 22 5 5 
29 
210 
240 
239 
2 
0402.23 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRE OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES > 1,5 A 27 % 
001 FRANCE 789 758 31 
002 BELG.-LUXBG. 101 3 . 16 82 
003 PAYS-BAS 2648 11 2457 
004 RF ALLEMAGNE 118 7 52 31 
006 ROYAUME-UNI 1452 3 
036 SUISSE 168 37 64 
1000 M O N D E 5345 7 37 792 190 2553 
1010 INTRA-CE 5115 7 791 164 2489 
1011 EXTRA-CE 230 . 3 7 1 26 64 
1020 CLASSE 1 224 37 1 26 64 
1021 A E L E 175 . 3 7 1 64 
31 
2 
2 
65 
40 
25 
25 
2 
0402.28 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES MAX. 2.5KG, MATIERES GRASSES > 27 A 29 % 
001 FRANCE 3278 . . . 42 3236 
1000 M O N D E 3443 2 99 3311 
1010 INTRA-CE 3410 2 . 6 6 3311 
1011 EXTRA-CE 33 . . . 33 
0402.29 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES. EN POUDRE OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES MAX. 2.5KG, MATIERES GRASSES 29 % 
002 BELG.-LUXBG. 124 124 
1000 M O N D E 185 1 124 57 
1010 INTRA-CE 184 1 124 56 
1011 EXTRA-CE 1 . . . . 1 
0402.31 LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES. EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 2,5KG, MATIERES GRASSES MAX 1,5% 
001 FRANCE 113739 2796 47769 61234 472 
002 BELG.-LUXBG. 55376 20906 2725 3811 27853 
003 PAYS-BAS 65684 43508 2883 1364 10113 
004 RF ALLEMAGNE 155451 11087 80025 43799 1856 
005 ITALIE 207 . 2 0 7 
006 ROYAUME-UNI 65300 2068 1147 61905 51 
007 IRLANDE 48422 2439 3701 289 29558 
008 DANEMARK 2969 2454 119 341 
036 SUISSE 106 . 1 0 6 
1000 M O N D E 507403 74174 21885 133377 224692 12570 
1010 INTRA-CE 507149 74171 21750 133377 224690 12492 
4 
4484 
51 
11757 
16332 
16297 
anvier -
Ireland 
1595 
1595 
1595 
185 
185 
185 
1 
1449 
1456 
1450 
6 
13 
13 
3 
3 
129 
129 
129 
Décembre 1981 
Danmark 
1472 
1666 
703 
75 
2 
71 
3989 
3916 
73 
73 
73 
2 
2 
2 
1 
1 
1445 
1729 
18267 
34 
21476 
21475 
Valeurs 
Έλλύοα 
263 
173 
415 
75 
10 
30 
99 
1065 
936 
129 
129 
585 
456 
90 
9 
1154 
1144 
10 
146 
26 
65 
243 
172 
71 
71 
71 
17 
17 
19 
81 
1603 
366 
644 
55 
2768 
2768 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
373 
314 
312 
1 
1 
1 
250 
238 
238 
1 
1 
98 
73 
73 
0402.33 MILCH UND R A H M , NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
006 DAENEMARK 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
50878 
8758 
13628 
11783 
5073 
3028 
86 
924 
94230 
93244 
985 
980 
8373 
2491 
4109 
1876 
209 
40 
17100 
17097 
4 
4 
8 
332 
164 
153 
658 
656 
2 
2 
7884 
416 
450 
3530 
12280 
12280 
25256 
5457 
3750 
2570 
B97 
46 
37991 
37991 
8357 
5446 
1720 
338 
923 
16794 
15861 
933 
928 
0402.38 MILCH UND R A H M , NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2 , 5 K G , FETTGEHALT > 27 A 29 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2732 
128 
434 
909 
474 
344 
5023 
5021 
2 
186 
196 
54 
16 
452 
452 
17 
17 
17 
2146 
128 
887 
385 
268 
3814 
3814 
400 
200 
22 
622 
622 
0402.39 MILCH UND R A H M , NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU 
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2 , 5 K G , FETTGEHALT > 2 9 % 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
435 
847 
795 
146 
403 
2734 
2712 
22 
378 
145 
565 
565 
1 
16 
1 
15 
2 
15 
20 
17 
3 
6 
6 
119 
16 
167 
167 
1 
78 
30 
112 
108 
4 
0402.42 MILCH UND RAHM.NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF..NICHT GRA­
NULIERT.IN UMSCHLIESSUNG MAX.2.5 KG.FETTGEHALT MAX.8 ,9% 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
5883 
648 
87449 
33972 
686 
311 
2189 
131234 
128985 
2225 
2225 
2190 
1 
10542 
10543 
10543 
5 
243 
78 
326 
326 
84 
335 
171 
610 
590 
5014 
70 
16785 
21874 
21874 
0402.45 MILCH UND R A H M , NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF 
NULIERT.IN UMSCHLIESSUNG MAX.2,5 KG.FETTGEHALT > 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
553 
19187 
34548 
114 
54444 
54443 
18697 
16697 
18697 
2 
2 
188 
189 
188 
553 
34164 
34752 
34752 
622 
5282 
5786 
11690 
11690 
23 
1 
15 
172 
95 
1677 
1 
1961 
1959 
1 
1 
60 
62 
60 
2 
2 
3 
72 
386 
463 
463 
1 
1 
.NICHT GRA-
3,9% BIS 1 1 % 
2 
152 
157 
157 
0402.47 MILCH UND R A H M , NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF..NICHT GRA­
NULIERT, FETTGEHALT BIS 4 5 % , NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
6118 
644 
5676 
25033 
1584 
1122 
3 
3 
28 1 
45 
9 
5 
8 
636 
24522 
2325 
4871 
177 
1025 
363 
16 
380 
380 
5 
776 
1116 
85 
85 
966 
100 
273 
855 
2194 
2193 
18 
18 
27 
27 
237 
237 
114 
114 
46 
617 
671 
1359 
1359 
7 
34 
42 
42 
1 
1 
1 
27 
114 
2923 
1764 
51 
245 
5167 
5122 
45 
45 
162 
573 
71040 
11118 
686 
74 
2189 
85911 
83682 
2224 
2224 
2189 
123 
28 
151 
151 
284 
6 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
252 
171 
166 
135 
106 
106 
77 
58 
58 
35 
2 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES.EN POUDRES OU GRANULES, EN 
EMBALLAGES > 2.5KG, MAT.GRASSES > 1,5 A 27 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
78139 14759 23055 21659 9801 6306 
159 
1221 
155213 30307 153906 30302 1308 6 1290 6 
13845 4697 
7686 
3576 
405 
93 
12 
551 
305 
305 
923 7216 
35793 8552 
6895 
5088 
1484 
66 
8225 3151 
637 
1219 
2 
334 
184 
3883 
2 
1177 21248 1173 21248 4 3 
57905 28498 4420 57905 27271 4404 1227 16 1224 2 
0402.38 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN 
EMBALLAGES >2,5KG, MATIERES GRASSES >27 A 29 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5412 
255 
825 
1881 
883 
670 
9933 9928 
5 
104 
29 
897 897 29 29 
4278 
255 
1837 
734 
500 
7605 7605 
358 
44 
1161 1161 145 141 4 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN 
EMBALLAGES >2,5KG, MATIERES GRASSES >29% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
884 
1959 1081 
135 
1164 
5488 
5397 
811 
400 
1282 1282 70 4 66 
5 
37 
41 
7 
12 
108 
33 
190 189 
1 
147 
63 
228 211 16 
9 
212 
1358 1358 
LAIT ET CREME DE LAIT. NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES MAX. 8,9% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4452 1 565 78045 9369 24616 325 287 1356 
109722 9369 108327 9369 1380 1380 1357 
9 
208 
199 
416 416 
70 3808 466 152 279 3716 174 10792 4618 
535 523 14757 14757 8800 8800 
0402.45 LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES >8,9% A 11% 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
528 20556 33107 119 
54355 54355 20050 20050 
309 309 33070 33070 
4 
238 
243 243 
387 
24 
412 
412 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
4999 1480 7270 11510 962 
2373 
1 
3 
13 
15 
1455 
1874 
5856 
486 
647 
8/ 
87 
87 
924 
76 
205 
682 
1887 
1887 
56 
240 
5281 
3410 
108 
534 
9684 
9629 
55 
55 
16 16 
27 27 
1391 
753 
2270 2270 
227 227 
123 123 
16 
1379 
1 
Kfi 
73 
72 
1 
1 
1 
107 
404 
64466 
8768 
325 
60 
1356 
75543 
74161 
1379 
1379 
1356 
114 
26 
139 139 
272 
14 
57 
58 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
40179 
40178 
1 
35 
35 
46 
46 
14 
14 
25166 
25166 
8398 
8398 
1899 
1898 
1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT.NICHT IN PULVERF..NICHT GRA­
NULIERT, FETTGEHALT >45%, NICHT IN 0402.42 UND 45 ENTHALTEN 
348 . 3 4 8 
1298 . . . . 1074 
104 . . . . . 
1859 
1859 
14 
14 
20 
20 
348 
348 
1074 
1074 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0402.61 
MILCH FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANU­
LIERT, IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHALT BIS 
500 G, FETTGEHALT >10 BIS 27% 
55 
992 
279 
1374 
1095 
279 
279 
279 
240 
240 
240 
44 
44 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PUL­
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, FETT­
GEHALT BIS 1,5% 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
128 
127 
1 
58 
58 
50 
50 
50 
MILCH UND RAHM.-AUSGEN. FUER SAEUGLINGE-, GEZUCKERT, IN PUL­
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, FETT­
GEHALT >1,5 BIS 27% 
MILCH UND RAHM. -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE-, GEZUCKERT, IN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2.5KG, 
FETTGEHALT >27 % 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
17 
17 
MILCH UND RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT. IN PUL­
VERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2.5KG, FETT­
GEHALT BIS 1,5% 
127 
127 
26 
26 
MILCH UND RAHM, -AUSGEN.FUER SAEUGLINGE-, GEZUCKERT, IN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2,5KG, FETT­
GEHALT >1,5 BIS 27% 
MILCH UND RAHM, -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE-, GEZUCKERT, IN 
PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG >2,5KG, FETT­
GEHALT >27% 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
49 48 1 
24 
24 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1293 
263 
1607 
1606 
1 
160 
161 
160 
1 
1 
1 
1 
1 
31 
60 
60 
2 
4 
4 
1130 
180 
1310 
1310 
1 
1 
1 
559 559 
38 38 
16 16 
13 13 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
135 
74 
511 
748 
746 
2 
105 
106 
105 
1 
73 
3 
77 
77 
24 
24 
24 
1 
2 
2 
6 
231 
237 
237 
1 
ï 
18 
42 
42 
80 80 
18 18 
153 153 
10 10 
20 20 
50 
70 70 
3909 3909 
224 
104 
355 355 
55 
951 39 
1072 1033 39 39 39 
259 259 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
28598 
28598 
48 
48 
17 
17 
17 
17 
12198 
12198 
8863 
8863 
3757 
3757 
315 
315 
129 
129 
3254 
3254 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
MATIERES GRASSES >45%, NON REPR. SOUS 0402.42 ET 45 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
375 
1629 
241 
2439 
2437 
2 
23 
22 
1 
58 
58 
375 
376 
376 
1388 
1388 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0402.61 
LAITS POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, 
EN RECIPIENTS HERMET1QUEM.FERMES, CONTENU MAX. 500 G, 
MATIERES GRASSES >10 A 27% 
124 3299 
854 
4398 3544 854 
854 
854 
693 
693 
693 
693 
49 49 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE MAX. 2.5KG, MATÍERES 
GRASSES MAX. 1,5% 
202 
202 
63 
63 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2.5KG, MATIERES 
GRASSES >1,5 A 27% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
166 
150 1204 
1562 1560 2 
50 50 155 155 101 101 
5 
5 
5 
15 
548 
562 
562 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2.5KG, MATIERES 
GRASSES >27 % 
51 
51 
10 
10 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2.5KG, MATIERES GRASSES 
MAX. 1,5% 
93 
93 
14 
14 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES >2,5KG, MATIERES GRASSES 
>1,5 A 27% 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2072 415 
2568 2566 1 
255 254 1 
1 59 
119 119 
1816 
339 
2156 2156 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS. AVEC SUCRE, EN 
POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES >2,5KG, MATIERES GRASSES 
> 27% 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
62 59 3 
11 11 32 32 
43 42 1 
16 16 
33 33 
52 52 
61 61 
16 16 
10 10 
17 17 
32 32 
243 
241 
541 541 
124 3254 
161 
3635 3474 161 
161 
161 
635 635 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλΰοα 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU­
LIERT, IN UMSCHLIESSUNG MAX. 2,5 KG, FETTGEHALT BIS 9,5% 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
756 368 
6766 44 
1893 
608 
10253 
9498 
751 
750 
412 
412 
131 
57 
209 
209 
162 
147 
314 
309 
206 
1694 
1 
1901 
1901 
20 
381 
402 
401 
1 
0402.92 MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU­
LIERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
293 12 
2915 2246 
4408 891 
3662 
705 485 
1708 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
13710 
13708 
1 
3635 
3634 
1 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULVERFORM NOCH GRANU­
LIERT, FETTGEHALT >45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
176 
141 
339 
339 
35 
35 
0403.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0403.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
0Π3 NIEDERLANDE 
ΠΠ4 DEUTSCHLAND 
M>5 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0404 
0404.01 
BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT BIS 85 % 
28344 11262 134441 159775 631 64147 46324 49578 946 
206 
536 
2500 
194 
7482 
793 80 102024 
609345 494519 114824 113785 1688 
801 
239 
1647 195 39757 
216 
246 5626 3779 85 41 
51591 51465 126 
126 
126 
1102 21531 18195 111 2411 
392 1288 720 
85 340 
43 
100 
46323 45029 1294 
1288 
1145 6 
3814 
817 4001 29157 
641 
141 
80 
196 
39053 38430 621 
428 
417 
194 
BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT UEBER 85 % 
10398 49645 11577 5051 
37 
1385 
173 
78314 
78284 
208 
2614 
4622 
7444 
7444 
18342 
1950 
2700 
14 
75 
23081 
23080 
2603 
8866 
12806 
12786 
7575 
8980 
47995 
7304 
502 
1224 
112918 
111569 
1349 
1304 
1245 
14377 
72 
22 
920 
61 
16697 
16697 
154 
154 
13879 
46495 
48815 
197 
8537 
1854 
50 
6215 
793 
129335 
119827 
9508 
8715 
793 
4235 
248 
321 
19 
10859 
10659 
1295 
37 
21788 
9041 
31029 
43227 
101912 
206330 
106416 
101914 
101912 
17 
1990 
182 
511 
2792 
2792 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
KAESE UND QUARK 
EMMENTALER, GREYERZER, SBRINZ. BERGKAESE UND APPENZELLER, 
MIN. 45% FETT IN TROCKENMASSE, MIND. 3 MONATE ALT, IN STAN­
DARD-LAIBEN 
116 9 . 1 3 . 6 6 51 . . . . 1 
13 13 13 5 
20 
21 20 
46 
2109 135 
2289 2289 
667 
3508 158 
4334 4334 
217 
1160 
3 
1380 1380 
2 
162 
181 181 
18 
36 
1708 
1762 1762 
141 141 
57 
4767 
2 
3 10 15042 
189 
4824 4624 
17 
400 
57 
543 543 
15246 15246 
48 
2608 
15 
287 t 
2871 
4364 
1832 
599 
6986 
6245 
741 
741 
108 
108 
132 
128 
802 
401 
39 2 
119 91 
12 
1725 1713 12 
12 
224 
248 
516 
203 1 
1221 1212 9 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES MAX. 9,5% 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1040 CLASSE 3 
1253 6796 
1439 
496 
10215 9630 580 
579 
704 
66 
770 770 
151 
119 
330 330 
142 
204 
351 346 
376 
844 2 
1223 1222 1 
31 445 
475 475 32 32 
5 
9 
14 
b 9 
9 
5081 
1314 
487 
7016 6446 570 
570 
0402.92 LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE. NI EN POUDRE NI GRANULES, 
MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
365 53 
10386 8141 
4839 852 
3223 
2157 1519 
1734 
22727 10568 
22724 10566 
2 2 
20 
21 20 
44 
2230 153 
2427 
2427 
2238 
3050 
484 
5772 
5772 
255 
1503 1 
10 
1769 
1769 
7 
179 
206 206 
13 
29 
1734 
1776 
1776 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, 
MATIERES GRASSES -45%. NON REPR. SOUS 0402.81 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
194 
162 
405 
405 
39 
39 
177 
177 
162 
162 
0403.10 BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE MAX.85 % 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
038 
042 
064 
400 
624 
732 
804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0403.90 
88850 34978 415720 422627 1962 214521 157484 181302 2177 
445 
1286 4844 407 12090 1530 173 234240 
1774823 1517483 257335 255283 3909 
1548 
505 
5539 632 124397 
664 736 17691 12481 202 
94 
162636 162340 296 
296 
296 
3116 64985 44060 329 6763 
1222 4032 
1665 
174 
828 
229 
127490 124508 2982 2969 2668 13 
11449 2822 12027 82300 
2149 310 
177 458 
24691 27944 
108381 210 165438 24058 1747 
407 
112129 110747 1377 
971 
945 
407 
354805 352508 2297 2200 
42953 
140265 121998 618 26575 6296 
159 
9992 1530 
355229 338863 16366 14836 
1530 
4061 94 70816 24807 
107588 160404 
233987 
601763 367770 233993 233987 
7 
37 
39700 
BEURRE, TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE PLUS DE 85 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
804 
6141 
10959 
34470 
137116 
33197 
11305 
126 
5185 
675 
222194 17909 
222125 17908 
20 
44293 
4086 
5891 
51 
54521 
54519 
2 
5353 
18108 
26270 
26221 
4991 
56183 
231 
74 
3491 
236 
65207 
65207 
1608B 
894 
1282 
52 
40776 
40776 
51 
4014 
613 
873 
5937 
5937 
14476 
14476 
38 
903 
127 
1279 
1279 
40387 
40387 
118 
6396 
34 
6548 
6548 
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
EMMENTAL, GRUYERE. SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL, MATIERES 
GRASSES MIN. 45% DE MAT.SECHE, MATURATION MIN. 3 MOIS, EN 
MEULES STANDARD 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
4I3 
I58 
230 
5 
46 
19 
124 
188 
188 
149 
363 
3087 
1381 
141 
4 
429 
330 
24 
5908 
5884 
24 
24 
655 
1078 
1290 
656 
3 
1 
3747 
3730 
18 
94 
I52 
59 
60 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Οηβ D A E N E M A R K 
032 F INNLAND 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
35 
3563 
36872 
5950 
269 
46938 
262 
46674 
46402 
46401 
272 
6775 
6 
6791 
9 
6781 
6781 
6781 
9730 
9783 
34 
9749 
9746 
9746 
3 
1594 
15051 
5835 
22493 
13 
22480 
224B0 
22480 
1969 
4867 
102 
282 7007 131 
13 6S 
268 6938 131 
268 6938 131 
268 6938 130 
EMMENTALER, GREYERZER, SBRINZ. BERGKAESE UND APPENZELLER, 
MIN. 45% FETT IN TROCKENMASSE, MIND. 3 MONATE ALT IN 
STUECKE, VAKUUM- ODER UNTER INERTEM GAS VERPACKT 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1447 
9255 
3259 
13987 
25 
13963 
13963 
13962 
1519 
1519 
1519 
1519 
1519 
69 
74 
5 
69 
HH 
69 
451 
6937 
2983 
10377 
6 
10371 
10371 
10371 
1 
1 
949 
10 
270 
1231 
2 
1230 
1230 
1230 
670 
1 
671 
671 
671 
671 
0404.19 EMMENTALER. GREYERZER, SBRINZ. BERGKAESE UND APPENZELLER, 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.01 UND 09 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0404.20 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0404.30 
11491 
372 
34571 
48 
44 
92 
205 
275 
563 
225 
280 
48260 
46660 
1594 
1363 
1084 
225 
767 
8 
2 
77 
123 
24 
50 
1070 
777 
292 
242 
242 
50 
1 
4787 
39 
83 
1 
18 
4935 
4910 
25 
1 
1 
18 
8454 
22332 
2 
101 
526 
140 
31561 
30788 
767 
627 
627 
140 
331 
305 
128 
7 
258 
1069 
677 
392 
392 
135 
1805 
371 
6828 
1 
2 
3 
9 
13 
9041 
9010 
31 
31 
31 
15 
47 
96 
63 
33 
33 
33 
GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 
233 134 
266 
30 
237 
234 
234 
134 
134 
134 
99 
99 
99 
99 
KAESE MIT SCHIMMELBILDUNG IM TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH IN 
PULVERFORM 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
1569 656 26 3544 4462 1163 135 17 7403 2541 
17235 17189 44 
44 
4378 4378 
2 
1190 
2167 13 247 
3643 3620 23 
23 
1 
500 
1961 1961 
137 20 
55 
103 
556 555 
34 
251 6 
200 
1036 1020 15 15 
0404.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
SCHMELZKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
7624 11818 1567 27031 1248 
326 
1616 
497 
244 
3228 1080 
242 
153 
35 
1706 
124 2427 499 3 
19 
645 6735 13 18342 
19 
15 
20 
1470 
100 
674 
58 
1 
1110 
653 3732 
223 
14 
62 
184 
161 4 
473 
569 
3279 
4496 4493 3 3 
705 2195 319 
1267 
306 
1578 
85 
13 11 2 
2 
2 
42 
2 
49 49 
25 
15 
41 41 
12 
215 
232 
26 
23 
23 
23 
23 
23 
35 
26 
7 
269 
415 
113 
302 
33 
33 
269 
008 D A N E M A R K 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
49 
49 
49 
49 
114 
55 
204 169 36 
36 
14 
85 
208 
63 
397 394 3 
3 
304 7 
18 
38 
112 
11053 
141309 
17486 
971 
171777 
885 
170892 
169911 
169909 
981 
28557 
20 
28618 
41 
28577 
28577 
28577 
37111 
37282 
99 
37183 
37173 
37173 
10 
4991 
54611 
17123 
76773 
49 
76725 
76725 
76725 
1063 
1109 
46 
1063 
1063 
1063 
6062 
19221 
312 
25834 
239 
25594 
25594 
25594 
553 
555 
555 
555 
553 
235 217 18 1 1 
17 
315 
1 1 
391 
727 727 
259 
2 
196 
70 
2 
4 
38 
40 
EMMENTAL, GRUYERE. SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL, MATIERES 
GRASSES MIN. 45% DE MAT.SECHE, MATURATION MIN. 3 MOIS, EN 
MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0404.19 
4746 38954 10378 
54171 91 54081 54081 54077 
7067 2 7066 7066 7066 
325 18 307 
307 
307 
1505 28177 9472 
39176 22 39154 39154 39154 
3099 
44 
885 
4035 7 4028 4028 4028 
3133 4 
3137 3137 3137 
EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE ET APPENZELL, NI RAPES 
NI EN POUDRE, NON REPR. SOUS 0404.01 ET 09 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
34309 999 102791 136 114 
231 
209 
623 
1254 
275 
314 
141486 138684 2788 2500 2186 275 
2623 
1 
7 94 
259 
68 
93 
3214 2656 558 
465 
465 
93 
13835 67283 107 
144 
1145 
129 
836 5585 996 905 19723 5 4 
115 
28 
287 
32 
41 
14168 14134 54 6 6 
34 
93749 92317 1417 
1289 
1289 
129 
2272 26429 1842 26320 430 109 430 109 143 109 
49 
179 
38 230 152 
152 
152 
0404.20 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0404.30 
FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGER 
611 406 204 
666 45 620 
612 
612 
406 
406 
406 
204 
204 
204 
FROMAGES A PATE PERSILLEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3329 
2 
7925 
105 
10588 
15259 4069 
421 82 
26900 10776 
183 
12 
3443 3770 
7492 
69 5 
933 1508 
623 2915 
78 
163 114 
359 851 
46 38 
736 655 
61452 
61339 
113 
113 
18259 
18259 
11978 
11950 
28 
28 
5468 
5468 
2007 
2007 
4687 
4629 
58 
58 
0404.40 FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 032 FINLANDE 
27585 38154 3099 74351 3272 
839 4698 
1605 
517 
11987 3378 
587 
467 
80 
5380 156 6282 
1136 17 
44 
2243 22686 29 49385 
66 
39 
48 
3879 294 
1815 
112 2 
5123 
1208 11576 730 36 
162 
402 
750 
13 
2171 
1781 
11161 
15917 15901 16 
16 
2884 
6413 
647 3553 
752 
4648 
287 
61 54 7 7 7 
110 
22 
152 152 
136 
54 
190 190 
36 
605 
92 
92 
97 
92 
M2 
94 
31 
971 
1453 
357 
1096 
125 
125 
971 
12 
7 
4 
4 
4 
221 
221 
221 
221 
193 
31 
162 
162 
158 
166 
179 
393 346 47 47 
20 
no 
705 
41 
989 978 11 
11 
6 
945 
18 
59 
50 
708 687 21 
2 
2 
19 
817 2 
4 
1077 
1957 1957 
703 3 
430 
190 7 
13 
159 67 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0404.40 
035 SCHWEIZ 
033 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0404.52 
3890 4219 
95 
55 
60407 51722 8685 
8621 8467 
152 
46 
50 
5276 4944 332 
332 
197 
78 
4879 4776 103 
78 
78 
2471 2267 
30526 25768 4758 4757 4757 
2636 2349 287 
287 
278 
703 
468 
7162 5794 1368 
1368 
1368 
235 
1402 
8101 6454 1647 
1647 
1637 
GRANA. PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVER­
FORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
56 41 2333 
50 
2594 2574 20 
3 6 
435 
448 446 2 
966 966 364 350 14 
10 12 
322 
347 344 3 
224 
1 
228 228 
FIORE SARDO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, 
FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
62 
1274 
1359 
1359 
85 
85 
253 
253 
785 
785 
62 
98 
160 
160 
KAESE. WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. FETTGEHALT MAX. 
40%, WASSERGEHALT MAX. 47%, NICHT IN 0404.lá BIS 57 ENTHALT. 
494 
494 
598 
572 
26 
26 
26 
20 
20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
0404.61 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 
038 
404 
IRLAND 
DAENEMARK 
KANADA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1030 
004 
028 
032 
036 
033 
1000 
1010 
1011 
1023 
1C21 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
0404.63 
DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1605 
110 
568 
556 
153 
108 
148 
70 
3461 
3250 
195 
129 
111 
27 
7 
4 
8 
7 
61 
51 
10 
10 
8 
2 
449 
5 
31 
498 
487 
11 
10 
1513 
36 
32 
1667 
1581 
69 
44 
39 
15 
16 
42 
3 
2 
77 
77 
CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
7182 
3415 
10338 
25128 
7316 
38652 
8433 
3093 
3292 
12690 
119661 
100481 
19181 
19129 
36 
12 
2 
641 
10 
35 
226 
4125 
5069 
701 
4368 
4351 
TILSITER UND BUTTERKAESE 
FETTGEHALT MAX 
1232 
57 
55 
284 
1562 
3281 
1282 
1999 
1999 
1999 
4 8 % 
57 
12 
231 
518 
886 
28 
859 
859 
859 
782 
2982 
889 
32 
104 
168 
4976 
4704 
273 
272 
1 
8 
1514 
4383 
33 
42 
42 
6022 
5980 
42 
42 
22 
542 
930 
1891 
34 
36 
52 
101 
3609 
3456 
153 
153 
43 
5 
5 
9 
62 
62 
27 
1 
4738 
731 
15 
2 
5513 
5513 
1 
27 
20 
6 
7 
16 
79 
61 
19 
17 
16 
7112 
2873 
8022 
11664 
38561 
8315 
3093 
2810 
7563 
90099 
76546 
13553 
13519 
35 
, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM. 
18 
29 
48 
18 
29 
29 
29 
1174 
22 
1037 
2253 
1194 
1059 
1059 
1059 
20 
20 
20 
13 
43 
1 
59 
15 
44 
44 
44 
7 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
45 
1 
47 
47 
1 
6 
2345 
2352 
2352 
1 
254 
11 
47 
312 
265 
47 
47 
47 
17 
424 
783 
100 
691 
2015 
1223 
792 
792 
735 
571 
164 
126 
126 
23 
63 
49 
153 
152 
1 
50 
4 
58 
110 
194 
96 
50 
108 
658 
619 
39 
1 
1 
0404.40 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0404.52 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10956 9174 
252 
121 
463 
103 
99 
174884 17919 153602 17176 21280 742 21184 742 20945 565 
13387 13065 322 
266 
266 
6260 4506 
85263 74449 10814 10813 10813 
2334 
981 
814 3498 
7134 6251 882 
882 
877 
22 
22585 23554 18834 19184 3751 4369 3751 4369 3751 4312 
GRANA, PARMIGIANO-REGGIANO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES 
GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
207 166 11261 183 
12087 12016 72 
12 
41 2203 1 
2275 2267 8 
4825 4825 
124 
928 
1097 1052 45 
54 
59 
1637 
1764 1750 15 
1430 2 
1450 1448 2 
FIORE SARDO, PECORINO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRAS-
SES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% 
314 5180 
5546 5546 1 
314 314 1146 1146 2960 2960 
314 418 
733 733 27 27 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, 
TENEUR D'EAU MAX. 47%, NON REPRIS SOUS 0404.19 A 57 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4598 
294 
1374 
1306 
511 
306 
457 
137 
9371 8871 444 
262 
222 
148 
21 
17 
36 
1 
1 
16 
270 243 26 
26 
19 
4 
1147 12 
136 
4235 
92 
112 
1315 4663 1299 4440 16 168 16 90 79 
0404.61 CHEDDAR, NI RAPE NI EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
18709 
9189 
28691 
58393 
17760 
114619 
21824 
10680 
8197 
29069 
51 
1 
4 
1868 
24 
73 
545 
8241 
1949 
6756 
2213 
92 
220 
361 
3530 
9362 
52 
90 
106 
49 
37 
27 
11 
5 
130 
130 
47 
1258 
2197 
4390 
79 
80 
109 
139 
11 
11 
34 
210 
210 
83 
2 
10255 
2166 
38 
5 
317444 10825 11620 13156 
269208 2021 11038 13050 
48233 8804 582 106 
48101 8785 581 106 
113 1 
8300 12549 
8051 12548 
248 
248 
2 
80 
43 
22 
13 
33 
210 
163 
47 
40 
34 
18508 
7930 
23169 
28817 
114386 
21567 
10680 
7219 
19383 
251926 
214377 
37549 
37437 
112 
0404.63 TILSIT ET BUTTERKAESE, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRAS-
SES MAX. 48% 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2920 
109 
118 
876 
3037 
7234 
3047 
4188 
4188 
4188 
109 
27 
714 
1002 
1976 
77 
1899 
1899 
1899 
46 
93 
139 
46 
93 
93 
93 
2775 
60 
2020 
4895 
2815 
2080 
2080 
2080 
1 
45 
44 
1 
1 
1 
91 
3 
138 
44 
95 
95 
95 
24 
20 
4 
4 
4 
1324 
1324 
12 
12 
111 
7 
120 
120 
16 
5718 
5736 
5736 
68 
1 
1886 
1815 
72 
72 
72 
1 
47 
124 
124 
111 
111 
676 
43 
809 
721 
37 
986 
1343 
104 
839 
3310 
2365 
944 
944 
132 
85 
1832 
1504 
328 
289 
289 
66 
273 
180 
540 
538 
2 
255 
255 
1 
7 
152 
199 
445 
272 
146 
324 
1644 1545 99 2 2 
61 
62 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine .' provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0404.65 TILSITER UND BUTTERKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, 
FETTGEHALT > 4 8 % 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0404.67 K 
008 D A E N E M A R K 
064 U N G A R N 
066 RUMAENIEN 
068 3 U L G A R I E N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0404.68 
401 354 47 
47 47 
13 1 12 
12 
12 
VAL, WEDER GE 
154 
618 
291 
547 
1665 162 1503 1455 
78 10 
381 
493 83 410 
391 
5 
21 
21 
53 
1 
52 
47 
345 
339 
46 
6 
40 
40 
SCHAF- UND BUEFFELKAESE. IN BEHAELTERN MIT SALZLAKE ODER IN 
SCHAF- ODER ZIEGENFELLBEUTELN, FETTGEHALT MAX. 4 0 % , WASSER-
GEHALT > 4 7 BIS 7 2 % 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
763 
58 
164 
35 
269 
93 
122 
516 
96 
3247 
5370 
1388 
3983 
125 
3858 
756 
1 
93 
78 
2416 
3382 
887 
2495 
80 
2416 
67 
100 
214 
20 
194 
28 
166 
21 
4 
17 
17 
14 
244 
267 
10 
258 
0404.77 FRISCHKAESE UND QUARK, FETTGEHALT BIS 4 0 % 
> 47 BIS 7 2 % 
WASSERGEHALT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
737 
291 
836 
45 
202 
2183 2167 16 
24 22 2 
23 
10 
59 59 
610 
71 
681 681 
4 
40 
1 
45 45 
87 
128 7 
242 229 13 
2 
4 10 5 
23 23 
ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, RAGUSANO, WEDER GERIEBEN 
NOCH IN PULVERFORM 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2441 2504 1073 
6236 6117 119 
4 
283 
373 292 81 
2424 
98 
2431 172 
435 435 2581 2667 2559 2651 22 16 
DANBO, EDAMER. FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI , 
MARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
024 ISLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
5326 
1495 
187288 
27632 
297 
169 
1730 
30000 
259 
33 
50 
53 
166 
3200 
627 
110508 
25 
1697 
15764 
30 
166 
52 
19853 
348 
72 
3465 
22030 
28 
714 
535 
9 
117 
4 
50 
35999 
36 
4 
2 
18 
69 
89 
89 
127 
21 
14775 
1965 
4 
11 
6837 
254710 132045 20561 32643 
253934 131821 20523 32637 
769 224 38 
1642 37549 23741 
1511 37547 23741 
131 1 
Ireland Danmark Έλλάοα 
23 
23 
13 
13 
13 
13 
12 
19 
42 
42 
165 
4Ö 
207 
207 
3 
49 
19 
382 
74 
308 
70 
603 
270 
103 
1066 
70 
996 
975 
56 
142 
516 
15 
408 
1407 
467 
940 
4 
161 
670 
35 
171 
1044 
1043 1 
41 78 2474 
2699 
183 
22 
378 
5940 5873 
67 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark Ελλάοα 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0404.67 
008 D A N E M A R K 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0404.68 
TILSIT ET BUTTERKAESE, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRAS­
SES > 4 8 % 
917 798 120 
120 
120 
50 5 45 45 45 
VAL, NI RAPE NI EN 
439 
1826 
688 
1588 
4712 466 4244 4105 
212 
33 
1116 
1437 227 1210 
1150 
33 
27 
/ 1 / 
=OUD 
13 
56 
63 
157 3 154 
133 
11 11 768 754 14 14 14 
17 
6 
10 121 
121 
FROMAGES DE BREBIS OU BUFFLESSE, EN RECIPIENTS AVEC SAUMURE 
OU EN PEAU DE BREBIS OU CHEVRE, MAT. GRASSES M A X . 4 0 % , TENEUR 
D'EAU > 4 7 A 7 2 % 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2604 112 
249 112 
523 290 
309 
1095 
227 8410 
13953 3904 10048 316 
9732 
2565 
2 
290 
188 
9632 2973 6659 
192 6468 
69 
157 279 
578 69 510 74 
436 
64 14 50 
50 
39 4 2 1 
42 678 
767 47 720 
0404.77 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIERES GRASSES MAX. 4 0 % , 
TENEUR D'EAU > 47 A 7 2 % 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1798 
560 
1998 
102 
508 
5168 
5108 
60 
131 
122 
9 
58 
25 
135 
135 
1412 
177 
1589 
1589 
4 
64 
3 
70 
70 
295 
174 
13 
551 
504 
47 
ASIAGO, CACIOCAVALLO, PROVOLONE, REGUSANO, NI RAPES NI EN 
POUDRE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6365 6366 4168 
17299 17115 183 
23 
1158 
1296 1199 97 
18 25 1641 
1683 1683 
6331 
285 
6727 6686 41 
6167 
663 
6995 6950 
45 
2 2 
11 
18 7 
42 42 
5 
40 
295 
342 342 
DANBOE, EDAM. FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI .MARIBO, 
SAMSOE, NI RAPES NI EN POUDRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
036 
042 
064 
804 
FRANCE 
BELG. -LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
NOUV.ZELANDE 
14928 3973 444659 61072 815 
414 3924 71848 289 
100 
116 
108 
189 
8317 1958 256371 
3820 37485 
44 189 
126 49236 775 
230 
27 
490 
7625 48421 
54 
1611 
1245 24 259 
9 116 
88121 111 
18 
470 83 36627 4232 14 
33 16228 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
602787 308302 50976 73379 601636 308018 50884 73364 1135 283 92 
3703 93588 57688 3448 93585 57688 255 3 
59 
6 
1 
77 77 
372 
124 
499 
499 
34 
34 
34 
34 
9 
42 
76 76 
9 
130 45 
549 188 361 
220 
1/80 
281 
2965 
222 2742 2694 
106 
173 
1095 28 771 
2696 801 1895 
13 
384 
162/ 84 
381 
2497 2493 
4 
11 
111 
123 
252 251 
117 
186 
5977 
6243 463 
71 
905 
14103 13962 141 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0404.84 
668 
425 
63 
184 
18 
40 
35 
35 
96 
19 
ESROM, ITALICO, KERNHEM, ST.NECTAIRE, ST.PAULIN, TALEGGIO, 
WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
6185 
636 
441 
60 
512 65 
6834 6547 
4245 
150 
14688 
14669 
19 
11007 
11007 
602 
58 
26 
164 
125 
976 
975 
1 
24 
21 
131 
131 
7 
34 
ñ 9 
24 
an 80 
1548 
95 4 
199 
70 
1916 1916 
248 
3 
71 47 
369 369 
CANTAL, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
62 
115 
115 
16 
16 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0404.88 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
C04 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
C07 IRLAND 
C03 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
RICOTTA, GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
21 . . . . 21 274 114 160 
322 321 1 
114 114 160 160 
FETA, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
272 
2866 
3211 
77 
124 
8365 
216 
17 
1131 
127 
127 
0404.89 
604 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0404.92 
15044 1380 
14940 1378 
105 3 
72 3 
COLBY, MONTEREY, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
262 
62 
200 
200 
168 
168 
10 
10 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, NICHT IN 0404.01 
BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
600 ZYPERN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
109882 3482 20619 44040 1388 
572 
643 2737 160 
886 
651 
537 
170 
169 
98 
186143 183524 2609 2253 2114 186 
171 
47072 63 8802 
667 12 
1022 
160 
666 317 
534 
170 
76 
59564 57797 1787 
1607 
1517 10 
170 
80 10352 383 
359 
43 
107 
11512 11325 187 
IB7 
180 
40065 2902 415 40600 
221 
233 
84446 84436 1 1 1 
5064 411 
812 
122 
75 
2 
392 
305 
231 
115 
76 
129 
6489 12389 6484 12260 5 129 5 129 5 129 
308 
308 
69 1 4 
143 143 
Í  
6 
15 
20 20 
1 
1 
.1 
265 
902 
1183 1167 16 16 
21 21 
5 
18 
13 
64 
103 99 4 
5 3 
2 
102 
123 120 3 1 
5058 26 
90 
735 15 
143 
987 
218 20 
7472 7053 418 
242 
239 176 
4 
170 
19 
308 308 
26 2 24 4 
32 
47 15 32 
32 
1082 
67 
1 
82 
22 
1284 1232 52 
52 
13 
51 2826 2803 
77 
121 6147 
12081 12026 55 
48 
287 
568 1134 115 
28 
279 218 
2659 
2629 
30 
30 
30 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
936 
585 
129 
218 
29 
65 
86 
86 
192 
30 
361 76 
361 76 
64 
ESROM, ITALICO, KERNHEM. SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, 
TALEGGIO, NI RAPES NI EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
22648 15800 1736 1120 467 179 1563 211 17951 17198 
45238 33676 45210 33676 28 
1632 
152 87 
484 355 
2714 2711 3 
63 
47 
318 318 
23 104 
18 
30 
26 
203 203 
0404.85 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0404.88 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
CANTAL, NI RAPE NI EN POUDRE 
167 
337 
337 
16 
16 
249 
14 
614 
192 
6763 
6763 
55 
55 
11 
210 
130 
1126 
1125 
2 
1 
14 14 
80 2 
14 
291 291 
109 
133 109 23 
RICOTTA SALEE, NI RAPEE NI EN POUDRE 
131 
672 
855 854 1 
1 
300 
302 302 372 372 
FETA, NI RAPE NI EN POUDRE 
754 37 897 6329 6802 
211 291 17195 2620 
31996 31816 180 
123 
3461 3454 7 7 
2 10 
328 328 
13 
39 
53 53 
1 1 
323 
1006 
1354 1330 24 24 
130 130 
14 38 
34 
149 
242 235 7 
11 5 
2 
226 
286 277 9 2 
0404.89 COLBY, MONTEREY, NI RAPES NI EN POUDRE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
226 
384 
158 
226 
226 
178 
178 
I78 
39 
39 
0404.92 FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
600 CHYPRE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
330021 9094 56260 103243 4683 1453 
1863 6988 
544 1844 
2447 1273 
243 
575 
120 
520888 514148 6721 5646 5633 
628 245 
155218 189 26573 
2179 49 
2609 544 
1405 
1104 
1265 243 
85 
191536 187361 4176 3908 
3776 
24 
243 
253 25758 1119 
1088 101 3 
289 
29422 28610 812 
810 
791 
101039 7365 1077 94911 
574 
613 
205603 205579 5 4 4 
12352 1202 
166 
15360 15349 10 
10 
10 
911 
954 
853 
296 
202 
492 
45887 45393 493 
493 
493 
16064 85 
202 
1294 60 
418 2542 
434 
36 
21757 20665 1092 
488 
476 
604 
1 
13 
614 
35 
1061 1061 
41 48 
134 5 
116 
35 
2184 2116 69 
69 
19 
167 
266 266 
H 
37 6 31 
11 
50 49 1 
129 6243 6112 
211 287 13145 
26232 26130 102 
79 
911 
1738 
3381 
498 
85 
868 
532 
20 
8078 
8014 
64 
64 
64 
63 
64 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 
40%, WASSERGEHALT >72%, IN UMSCHLIESSUNG MAX. 500G, NICHT IN 
0404.01 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
12719 
2052 
2812 
11536 
40 
78 
3868 
33113 
33104 
8 
7029 
31 
1961 
10 
3688 
12719 
12719 
1394 
186 
28 
1616 
1609 
7 
144 
6324 
100 
6568 
6567 
739 
626 
2404 
2 
3770 
3770 
4180 
850 
2265 
2 
10 
7307 
7307 
510 
1 
1 
355 
66 
934 
933 
1 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, MAX. 40% FETT, 
WASSERGEHALT >72%, IN UMSCHLIESSUNGEN >500 G, NICHT IN 
0404.19 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0404.96 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0404.98 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1226 
209 
146 
410 
80 
909 
3018 3007 11 
794 2 
24 
887 
1714 1707 
191 
45 
246 245 
KAESE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORM 
1070 
83 
490 427 
3371 98 2515 61 
222 2 
186 
1565 
19 
24 
38 
26 
31 
44 
804 6 
118 
1029 1029 8213 2055 8052 2017 162 38 161 38 
FRISCHKAESE UND QUARK, FETTGEHALT >40% 
2400 
2428 
134 
1055 
38 
6083 
6077 
6 
1402 
1402 
28 
28 
16 
74 
90 
90 
14 
4 
2 
21 
20 
 4 0
24 
24 
24 
38 
16 
282 
2 
362 
362 
10 
37 
16 
182 
25 
263 
19 
552 
533 
19 
19 
11 
2423 
2 
2436 
2436 
355 
127 
43 
8 
536 
534 
1 
739 
156 
333 
118 
87 
1434 
1434 
843 
13 
15 
9 
879 
879 
3 
1 
3 
7 
15 
14 
2 
78 
18 
77 
610 
1932 
2 
2731 
2714 
17 
17 
8 
1 
9 
8 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT >40%, 
NICHT IN 0404.01 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
5905 
249 
124 
83 
87 
87 
218 
6809 
6778 
26 
53 
2 
16 
49 
106 
260 
256 
4 
8 
10 
6 
6 
3 
35 
34 
1 
58 
20 
12 
105 
90 
11 
3958 
243 
7 
7 
29 
4243 
4242 
1650 
60 
10 
7 
9 
6 
1744 
1742 
2 
95 
1 
2 
13 
112 
110 
2 
0405.01 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
VOGELEIER UND EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET 
ODER GEZUCKERT 
BRUTEIER VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
42 
78 
67 
747 
116 
1025 
2099 
957 
3 
33 
31 
6 
226 
306 
73 
439 
27 
471 
444 
11 
28 
202 
110 
763 
1113 
240 
66 
29 
96 
96 
26 
17 
1 
46 
99 
90 
78 
2 
83 
83 
4 
22 
5 
24 
55 
55 
43 
2 
12 
12 
116 
116 
20 
20 
28 
10 
60 
24 
1 
215 
129 
87 
86 
12 
7 
5 
1 
15 
16 
16 
4 
27 
91 
1 
121 
121 
1 
1 
120 
1032 
1290 
1290 
208 
202 
6 
FROMAGES. NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, 
TENEUR D'EAU >72%, EN EMBALLAGES MAX. 500G, NON REPR. SOUS 
0404.01 A 40 
001 
002 
003 
004 
Ollh 
(Il IH 
0U8 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
40702 
2311 
5032 
24219 
141 
245 
12548 
85229 
85198 
29 
27428 
40 
4232 
33 
11879 
43613 
43613 
1432 
514 
98 
1 
2070 
2044 
25 
600 
15802 
334 
16738 
16737 
3700 
837 
2770 
5 
7312 
7312 
6340 
798 
4513 
8 
35 
11694 
11694 
2114 
2 
2 
617 
2 
289 
3029 
3025 
4 
3 
1 
243 
6 
253 
253 
517 
1 
518 
518 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, 
TENEUR D'EAU >72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3386 
235 
138 
683 
263 
3612 
8381 
8362 
19 
2816 
5 
90 
3540 
6465 
6452 
13 
1 
136 
24 
356 
355 
1 
0404.96 FROMAGES, RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
3696 
180 1477 1922 12934 283 
8737 141 
29513 29232 280 
279 
796 5 
718 
6041 
49 76 
51 
7736 7685 51 
51 
73 
84 
134 3129 23 
333 
3776 3776 
161 
2 
203 203 
15 6 
63 60 
39 
36 
343 
6 
462 462 
37 
66 
61 
648 
78 
559 
76 
1526 1450 77 77 
112 
149 28 
719 718 1 
2538 
378 
1556 
500 1 
225 
5199 
5199 
1 
1 
5 
9 
24 
51 
47 
4 
260 
36 
213 
7293 
11 
10054 
10032 
22 
22 
0404.98 FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIERES GRASSES >40% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11359 3136 
202 2630 
155 
17523 17516 7 
7574 7574 49 49 
6 
3126 
3138 3138 
6 
23 31 
3691 3691 
31 
2 
35 33 2 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES >40%, 
REPR. SOUS 0404.01 A 40 
NON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
22955 412 
279 
221 
385 
261 
691 
25385 25299 76 
223 5 
30 
233 
378 
979 
967 
12 
2 
19 
32 
23 
19 
10 
109 106 
4 
146 15441 399 47 34 23 31 
262 15993 228 15992 23 1 
137 
34 27 
36 
24 
6747 6733 
14 
4 4 
49 
544 537 7 
0405.01 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES 
OU SUCRES 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
261 490 
562 6109 
1029 
7830 
16422 7564 
24 
206 
426 
80 1706 
2498 712 
3195 
226 
3463 3237 
67 
189 
1929 
949 
5831 
8964 2185 
556 
299 
855 855 
156 
95 
260 
67 
583 516 
7 
16 
29 29 
20 
122 
20 87 
250 250 
158 158 
45 
45 
53 53 
34 
43 
247 
45 
522 394 128 
127 
13 
2 
21 16 
5 
2 
1 
1 
31 
34 34 
15 
120 
251 1 
387 386 
1 
1 
194 
2591 
2943 
2943 
136 5 41 
63 
22 
559 544 15 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1011 
1C20 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
042 
058 
036 
238 
430 
434 
538 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
008 
400 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0405.09 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SPANIEN 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0405.14 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
F INNLAND 
SPANIEN 
DDR 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
USA 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0405.18 
DEUTSCHLAND 
D A E N E M A R K 
USA 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
062 
066 
400 
624 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0405.31 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
1142 
1142 
233 
233 
27 
2/ 
BRUTEIER VON HAUSGEFLUEGEL 
415 
365 
9672 
146 
112 
323 
234 
205 
26 
404 
19 
11986 
11473 
512 
493 
115 
29 
7292 
17 
26 
88 
138 
7744 
7568 
176 
175 
207 
106/ 
3; 
9Í 
44 
7 
2! 
37 
1£ 
1541 
145Í 
8E 
86 
873 
873 
E 
Ç . 
AUSG.VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
107 
43 
442 
10 
122 
2 
1 
141 
. 
868 
726 
142 
142 
EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL. 
GEMACHT, AUSG. BRUTEIER 
27769 
43935 
265462 
10263 
704 
22794 
1088 
130 
448 
165 
2110 
250 
1109 
1613 
461 
360 
378835 
372058 
6772 
2849 
610 
1518 
2406 
8111 
36830 
242035 
187 
2902 
269 
84 
207 
1394 
292026 
290333 
1693 
1693 
299 
EIER IN DER SCHALE, FRISC 
HAUSGEFLUEGEL 
120 
6 
20 
209 
187 
20 
20 
TROCKENEIER, 
213 
61 
1440 
804 
109 
119 
80 
TSCHECHOSLOW 74 
RUMAENIEN 
USA 
ISRAEL 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
52 
203 
43 
30 
3276 
2748 
529 
359 
106 
45 
126 
2 
8 
8 
GENIESSBAR 
57 
401 
42 
499 
499 
248E 
2694 
717 
104 
707 
673Î 
670: 
3C 
1t 
1C 
2C 
1 OD 
2t 
4 : 
22 
2C 
2C 
A 
2; 
3 
6! 
6! 
1339 
181 
3445 
3351 
. 472 
155 
250 
461 
9660 
8787 
868 
461 
. 
407 
1 
86 
59 
10 
158 
156 
2 
2 
192 
87C 
44 
121 
­
βε 
1337 
1231 
10£ 
8E 
i . 
225 
112 
'. 
338 
337 
'. 
FRISCH ODER HALTBAR 
3008 
3752 
4899 
413 
517 
14 
128 
132 
1955 
1109 
1 
360 
16317 
12588 
3729 
289 
156 
1480 
1960 
ER HALTBAR GEMACHT, 
7 
! 
8 
7 
. . 
75 
. 11 
111 
57 
. 
52 
56 
10 
372 
254 
118 
56 
10 52 
30 
51 
51 
127 
12 
2 
35 
203 
141 
62 
60 
15 
2 
3944 
1017C 
18E 
1£ 
1431S 
14317 
: 
; 
11285 e 
687 
6988 
9 
! 17836 
819 
36 
33 
19960 17841 
19837 17841 
123 
69 
36 
36 
19 
AUSGEN. VON 
t 
1£ 
1£ 
j 
7E 
c 
1t 
3C 
e 
14: 
9 : 
5t 
17 
3: 
2 
2 
2 
136 
905 22 
393 
2E 
72 
68 
109 
. 
1694 51 
1505 51 
188 
188 
79 
76 
130 
1099 
345 
32 
77 
218 
1977 
1650 
327 
327 
109 
78 
78 
78 
137 
1 
5 
74 
3 
24 
242 
138 
104 
31 
5 
74 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
8858 
8858 
1786 
1786 
226 
226 
6779 
6779 
67 
67 
OEUFS A COUVER DE VOLAILLES DE BASSE­COUR, SAUF DE DINDES OU 
D'OIES 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 042 ESPAGNE 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
,1020 C L A S S E 1 
1185 
1453 
22014 
453 
315 
1437 
683 
531 
110 
2754 
195 
474 
195 
16565 
798 
2488 
84 
252 
308 
39 
5 
104 
218 
195 
292 
261 
1190 
77 
529 
13 
6 
1389 
3 
199 
185 
83 
416 
1769 
107 
329 
10 
306 
631 
284 
31338 18639 4528 3757 
28073 17717 3975 2362 
3267 922 553 1395 
3182 915 552 1395 
480 3014 920 
470 2632 917 
10 383 4 
10 306 4 
0405.14 OEUFS EN COQUILLES DE VOLAILLES DE BASSE­COUR, FRAIS OU 
CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 
032 FINLANDE 042 ESPAGNE 058 RD.ALLEMANDE 066 ROUMANIE 208 ALGERIE 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 508 BRESIL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
27908 
45994 
273664 
9059 
739 
27468 
1375 
104 
376 
178 
1254 
240 
1024 
618 
434 
100 
390787 
386263 
4518 
1739 
510 
1212 
1565 
8615 
39153 
251269 
207 
2642 
285 
71 
179 
302912 
302171 
742 
742 
261 
2489 
2566 
577 
94 
613 
6373 
6339 
34 
11 
11 
23 
1240 
175 
3291 
3171 
437 
147 
240 
9144 
8314 
823 
434 
2787 
3360 
4002 
431 
459 
7 
97 
142 
1107 
1024 
100 
13557 
11038 
2519 
253 
111 
1149 
1117 
3626 
9267 
264 
13174 
13171 
3 
11558 
817 
7150 
9 
27 
36 
20842 
20681 
161 
63 
27 
61 
36 
0405.18 OEUFS EN COQUILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE 
BASSE­COUR 
004 RF ALLEMAGNE 008 DANEMARK 400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 C L A S S E 1 
179 
247 
201 
720 
516 
204 
202 
49 
48 
1 
1 
121 
195 
333 
138 
195 
195 
76 
4 
6 
85 
79 
0405.31 OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 066 ROUMANIE 400 ETATS­UNIS 624 ISRAEL 804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
897 
259 
6388 
3623 
553 
593 
336 
222 
200 
740 
167 
100 
14246 
12324 
1923 
1325 
424 
175 
422 
238 
1718 
2173 
2173 
21 
111 
148 
293 
293 
39 
560 
303 
200 
215 
42 
1724 
1266 
458 
215 
42 
200 
21 
7 
50 
50 
490 
62 
11 
700 
563 
137 
129 
46 
9 
14 
45 
45 
252 
26 
50 
125 
23 
528 
339 
190 
65 
85 
83 
2 
4156 
1848 
349 
291 
7659 
6876 
783 
783 
333 
23002 
23002 
121 
1036 
26 
73 
1776 
1540 
236 
236 
100 
73 
73 
110 
132 
242 
242 
22 
222 
10 
77 
556 
332 
no 
22 
65 
66 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλάοα 
0405.39 EIER OHNE SCHALE, NICHT GETROCKNET, GENIESSBAR 0405.39 OEUFS SANS COQUILLES, NON SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
682 
9982 
18669 
748 
555 
69 
190 
701 
1133 
41 
32971 
30734 
2239 
326 
319 
41 
1872 
18 
2443 
13296 
3 
15 
272 
35 
16088 
15775 
313 
6 
35 
272 
6323 
485 
126 
6964 
6963 
1 
430 
695 
548 
120 
1824 
1806 
18 
0405.51 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0405.53 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
0405.55 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
C03 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
404 KANADA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0405.70 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
FLUESSIGES EIGELB, GENIESSBAR 
465 
4695 
55 
173 
5410 
5409 
1 
209 
2850 
3059 
3059 
251 
591 
848 
848 
220 
153 
86 
34 
10 
120 
701 
719 
1 
2213 
524 
1689 
249 
249 
1 
1439 
GEFRORENES EIGELB, GENIESSBAR 
2354 
1301 
1355 
248 78 
198 
5535 5535 
22 
359 
381 381 
218 3 
222 222 
2354 
1061 
981 
127 
4523 4523 
29 29 
121 78 
49 
248 248 
GETROCKNETES EIGELB, GENIESSBAR 
207 71 
251 
105 
185 
29 
63 
121 
183 
34 
434 
390 75 
34 
3 
30 
129 
48 
17 8 17 6 
258 210 48 
42 
17 6 
14 14 
196 
41 72 
10 
123 
13 
110 
566 443 123 
123 
13 
VOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB, UNGENIESSBAR 
222 87 135 
85 66 19 
18 
18 
97 
97 
0406.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
NATUERLICHER HONIG 
NATUERLICHER HONIG 
106 
2112 
2112 
1 
1188 
51 
1239 
1239 
129 
129 
2 
368 
2153 
16 
2 
2542 
2523 
20 
1 
2 
17 
67 
66 
1 
66 2 3 
3 19 
93 70 22 
22 
iBA
4 
4 
24 
10 
28 
113 52 61 
23 
12 
28 
10 
10 
13 
27 
26 
31 
116 
216 69 147 
147 31 
2 1 
824 
394 
1232 8307 
151 
696 
53 73 2190 1496 
96 
117 6374 
433 
184 
453 
140 
139 
33 
1953 
653 
73 
84 4461 
201 4 
970 
9 3 
152 
592 
27 195 
53 
192 
954 
185 
23 
181 
48 5 
2210 
9 
1 
32 
48 
6 
1038 
67 
220 
518 1 
35 
23 
18 
3 
59 4 
297 2424 1 
33 37 
30 
165 
518 
518 
122 
122 
30 
30 
203 
310 
126 
1 
710 
513 
197 
70 
70 
1 
126 
46 
46 
35 
4 
31 
31 
62 
1197 
331 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
641 
10212 
18102 
940 
6B2 
126 
133 
497 
726 
117 
32366 
30726 
1639 
273 
246 
117 
1249 
25 
2539 
12355 
3 
15 
164 
103 
15225 
14937 
289 
21 
103 
164 
6403 
525 
191 
7168 
7165 
2 
405 
696 
578 
186 
1909 
1897 
12 
12 
184 
158 
78 
36 
22 
83 
497 
448 
2 
1650 
495 
1155 
196 
196 
2 
957 
23 
1799 
122 
1963 
1962 
1 
0405.51 JAUNES D'OEUFS LIQUIDES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
974 9122 
115 
258 
10490 10488 2 
426 
5561 
5987 5987 
537 
1162 
1708 1708 
11 
37 37 
90 
2399 2399 
0405.53 JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
5076 2710 2903 534 
170 
236 
11631 11631 
47 
755 
802 802 
376 7 
384 384 
5076 2287 
2121 382 
9866 9866 
152 
170 
68 
391 391 
0405.55 JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1034 
366 
1268 
518 
986 
149 
297 
514 
880 
144 
6381 4399 1982 
1793 
350 
144 
18 
150 
659 
248 
75 
36 
76 17 
1278 1074 204 
187 
75 
17 
67 67 
981 
216 
383 
59 
666 
56 
465 
2826 2305 521 
521 
56 
283 
10 
13 
13 
83 
402 307 95 
95 
147 147 
22 
96 
52 
127 
516 241 275 
103 53 
127 
0405.70 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES 
QUE POUR USAGES ALIMENTAIRES 
281 
147 
133 
MIEL NATUREL 
0406.00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 009 GRECE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAVIE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 
MIEL NATUREL 
2651 
646 1610 11195 377 
1305 
152 
106 4065 
2021 
211 
226 4735 
135 96 39 
1689 
354 
488 
342 254 
55 3589 
1090 
176 
156 3091 
29 
29 
267 
10 1170 
25 
9 1 2 
288 
48 
175 
66 
65 
409 
1746 
217 
35 
149 14 
3297 
40 
3 
55 
45 
22 
885 
12 12 
320 
842 
3 
71 
48 
23 
4 
416 2638 
20 7 
3090 3057 33 4 
7 
22 
92 90 2 
67 
166 
136 
159 
1135 381 754 
754 
159 
119 11 
311 2705 7 
116 
42 
83 
643 643 
168 168 
36 36 
25 25 
890 
207 
363 
94 2 
718 570 147 52 
50 2 
94 
10 7 
3 
3 
142 16 126 
126 
63 
1350 
40 
2 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
062 TSCHECHOSLOW 554 
064 UNGARN 7488 
C66 RUMAENIEN 2884 
068 BULGARIEN 1604 
400 USA 1573 
404 KANADA 2810 
412 MEXIKO 33526 
416 GUATEMALA 2766 
421 BELIZE 318 
424 HONDURAS 485 
428 EL SALVADOR 2060 
448 KUBA 2985 
464 JAMAIKA 1911 
508 BRASILIEN 328 
512 CHILE 1024 
524 URUGUAY 2243 
528 ARGENTINIEN 14024 
720 CHINA 22718 
800 AUSTRALIEN 4523 
804 NEUSEELAND 503 
1000 W E L T 128949 
1010 INTRA-EG 13916 
1011 EXTRA-EG 115009 
1020 KLASSE 1 11196 
1021 EFTA-LAENDER 77 
1030 KLASSE 2 59166 
1031 AKP (59) 1962 
1040 KLASSE 3 44649 
401 
2544 
2330 
659 
827 
1520 
23235 
2369 
350 
1964 
1887 
111 
882 
1509 
7008 
17138 
795 
264 
74722 
3335 
71388 
4230 
13 
37724 
3 
29435 
133 
1004 
304 
73 
646 
756 
139 
591 
200 
329 
179 
907 
43 
7496 
1340 
6134 
1381 
1620 
3133 
20 
1231 
121 
140 
11 
1357 
5 
20 
2 
169 
16 
15 
371 
5261 
22 
154 
4 
10570 
1199 
9371 
387 
10 
7268 
169 
1716 
0407 GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, 
0407.00 GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS 
720 CHINA 3 
736 TAIWAN 5 
1000 W E L T 77 
1010 INTRA-EG 66 
1011 EXTRA-EG 10 
-030 KLASSE 2 5 
•040 KLASSE 3 3 
1 
1 
1 
5 
67 
58 
8 
5 
1 
5 
5 
1014 
790 
552 
108 
160 
41 
42 
273 
158 
1311 
18 
7687 
2303 
5583 
733 
426 
7 
4425 
AWGNI. 
AWGNI. 
565 
50 
84 
92 
1833 
126 
28 
44 
1724 
69 
496 
107 
11 
6120 
863 
5256 
313 
1 
3830 
1724 
1113 
1 
1 
1076 
52 
25 
419 
5892 
225 
137 
87 
52 
232 
18 
127 
34 
1026 
2573 
3329 
156 
18675 
2884 
15791 
3981 
53 
7680 
59 
4129 
2 
3 
1 
2 
2 
35 
10 
14 
17 
231 
866 
559 
307 
24 
248 
35 
19 
2 
2 
276 
1 
92 
271 
120 
25 
2517 
1378 
1139 
147 
370 
623 
2" 
ï : 
9f 
s: 4C 
4t 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
412 
416 
421 
424 
428 
448 
464 
508 
512 
524 
528 
720 
B00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
CUBA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
591 
8547 
2851 
1414 
2337 
3683 
29568 
2751 
316 
416 
1742 
2287 
1951 
226 
852 
1811 
12571 
17051 
4211 
929 
126055 
22108 
103947 
13727 
104 
52665 
2001 
37554 
410 
2579 
2180 
576 
1084 
2011 
19814 
2347 
300 
1652 
1387 
71 
720 
1175 
5872 
12638 
680 
457 
67560 
6770 
60790 
5690 
36 
32195 
2 
22906 
140 
1342 
323 
156 
889 
694 
140 
495 
140 
269 
183 
693 
74 
8204 
1771 
6430 
1812 
1449 
3168 
41 
1727 
176 
151 
25 
1791 
13 
16 
5 
197 
14 
14 
334 
5069 
31 
180 
6 
12547 
2274 
10273 
480 
17 
7496 
197 
2297 
0407 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, 
0407.00 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, 
CHINE 
T'AI-WAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
146 
477 
1029 
294 
734 
498 
148 
12 
10 
1 
121 
477 
935 
236 
699 
495 
121 
23 
23 
1068 
673 
848 
138 
165 
41 
44 
218 
137 
951 
20 
8847 
3560 
5288 
1073 
418 
8 
3796 
NDA. 
NDA. 
1 
i 1 
640 
83 
163 
114 
1816 
160 
26 
45 
1729 
62 
391 
116 
28 
6967 
1557 
5410 
448 
4 
3844 
1729 
1117 
19 
17 
2 
2 
1127 
63 
52 
486 
5008 
190 
132 
74 
45 
182 
25 
118 
33 
927 
2131 
3115 
327 
17746 
3394 
14353 
4032 
47 
6660 
65 
3661 
25 
38 
7 
31 
2 
25 
38 
27 
20 
14 
229 
1333 
1005 
328 
48 
243 
38 
1 
1 
26 
2 
7 
266 
1 
92 
216 
100 
37 
2687 
1652 
1036 
144 
359 
533 
26 
12 
164 
125 
39 
1 
38 
67 
68 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλάοα 
non 
066 
HH4 
720 
724 
1000 
1010 
1011 
10211 
10311 
1040 
noi 
ITO 
004 
ros 
no« 142 
Ι'4Η 
06(1 
400 
508 
720 
1000 
1(110 
1(111 
1(70 
1(121 
1030 
1040 
C01 
(1II2 
non 
004 
005 
OOH 
04H 
060 
S64 
/ 20 
1000 
1010 
1011 
1070 
11)3(1 
1040 
001 
003 
1104 
11115 
006 
3 /3 
4ÍK1 
720 
1000 
1010 
1011 
102(1 
1(121 
1(11(1 
1031 
1040 
0501 
0501.00 
ITALIEN 
RUMAENIEN 
INDIEN 
CHINA 
NORDKOREA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0502 
0502.01 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
USA 
BRASILIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0502.09 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
INDIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0502.50 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
MAURITIUS 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE 
VON MENSCHENHAAR 
MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE 
VON MENSCHENHAAR 
15 
241 
458 
654 
158 
2181 
176 
2004 
24 
736 
1244 
10 
241 
457 
652 
15B 
1948 
159 
1789 
22 
717 
1050 
152 12 140 
10' 
130 
62 2 
60 
11 
10 
SCHWEINEBORSTE N; DACHSHAARE UND ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. 
VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN; ABFAELLE DAVON 
ROHE HAUS­ ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN,ENTFETTET ODER DESINFIZIERT; BORSTENABFAELLE 
355 
2978 
876 
571 
145 
286 
95 
70 
374 
370 
1064 
8100 
5128 
2972 
1039 
283 
522 
1411 
260 
2136 
516 
55 
272 
11 
51 
152 
68 
615 
4620 
3029 
1591 
566 
132 
87 
938 
12 
2 
10 
1 
25 
24 
1 
31 
664 
194 
1 
14 
54 
189 
1253 
911 
342 
152 
83 
1 
189 
450 
40 
72 
30 
19 
60 
221 
76 
1289 
714 
575 
159 
68 
321 
95 
21 
61 
162 
10 
5 
291 
83 
209 
162 
37 
10 
10 
102 
227 
71 
163 
579 
339 
239 
76 
163 
HAUS­ ODER WILDSCHWEINBORSTEN, NICHT ROH 
50 16 284 72 74 
237 74 
55 27 3667 
1 
144 
22 20 34 21 3 527 
4679 820 
736 196 3944 625 151 58 54 3 
3740 564 
15 61 
16 
154 
3 351 
620 253 367 12 
5 351 
11 
228 
277 1054 
16 63 261 991 26 50 6 5 
228 936 
18 2 20 29 25 
911 
DACHSHAARE UND ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PINSEL; HAARABFAELLE 
57 90 31 108 80 
10 29 
490 380 110 
74 
45 
5 
52 
18 
270 188 82 
71 45 4 
63 
13 
79 77 2 
4 
2 
10 
2 / 
70 
4(1 
30 
2 
29 
ΓΕΝ
4 
Η 
3 
24 
1 
9 
21 
1613 
1724 
66 
1658 
4 
33 
1622 
 
3 
15 
23 8 15 
8 14 5 14 
3 
1 
14 
30 16 14 
34 
33 2 
29 19 
10 1 
67 
69 67 2 
2 
0501.00 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 
005 ITALIE 
066 ROUMANIE 664 INDE 720 CHINE 724 COREE DU NRD 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0502 
104 
128 
267 
489 
101 
1643 
246 
1399 
153 
443 
801 
28 
128 
245 
484 
101 
1415 
160 
1255 
145 
397 
713 
33 32 2 
1 
13 2 
11 2 
71 5 
6 60 
28 6 
23 
13 5 
80 38 42 
5 31 
5 
SOIES DE PORC OU DE SANGLIER; POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES SOIES ET POILS 
SOIES DE PORC OU SANGLIER. BRUTES, MEME LAVEES, DEGRAISSEES 
OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOIES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 060 POLOGNE 400 ETATS­UNIS 508 BRESIL 720 CHINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
310 
1880 
395 
381 
326 
116 
101 
151 
395 
211 
2238 
6958 
3398 
3560 
738 
128 
311 
2508 
237 
1209 
321 
169 
107 
41 
20 
171 
35 
713 
3251 
1966 
1284 
369 
51 
63 
852 
28 
25 
3 
30 
444 
137 
1073 
1828 
635 
1193 
104 
47 
15 
1073 
54 
18 
16 
12 
131 
39 
112 
71 
597 
171 
427 
80 
30 
145 
201 
0502.09 SOIES DE PORC OU SANGLIER, AUTRES QUE BRUTES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 048 YOUGOSLAVIE 060 POLOGNE 
664 INDE 720 CHINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
312 124 2061 689 560 
1763 213 354 391 26049 
82 
1035 
146 97 87 
133 39 3306 
124 
396 91 
90 1234 
82 2695 
5 
27 
2 
1577 
183 19 75 99 
167 
6837 
10 
30 1 
185 8 44 
300 
41 259 
185 
28 45 
213 
8 8 81 
7 159 170 
56 
175 
571 336 235 
60 175 
318 
275 14 
54 268 
207 11368 
32952 5057 4797 1779 7523 5534 1360 1935 87 398 27419 3697 2863 1692 7124 
440 156 76 59 106 512 45 91 55 14 
26466 3496 2695 1577 7004 
534 310 224 
12 
212 
12359 
624 11735 
18 295 
11423 
0502.50 POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE POILS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 373 MAURICE 
400 ETATS­UNIS 720 CHINE 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP (59) CLASSE 3 
103 
559 
1427 
277 
873 
133 
288 
2129 
6241 
3255 
2984 
509 
129 
318 
133 
2158 
67 
71 
188 
446 
181 
1213 
2386 
778 
1607 
283 
56 
111 
1213 
477 
416 
328 
133 
1 
112 
1507 
1221 
285 
7 
155 
133 
124 
141 
48 
200 
415 
189 
226 
26 
26 
200 
28 11 17 
16 4 
11 1 
32 32 
705 2 
604 
1461 718 743 
87 47 52 
604 
13 
113 
278 126 152 
10 
10 
302 274 
29 22 
126 
33 
106 
265 159 106 
106 
27 20 
7 
168 
117 51 
3 
13 
13 
27 
48 
2 
12 
39 
66 
281 
6 
433 429 4 
134 134 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
0503.10 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS 
ANDEREN STOFFEN 
ROSSHAAR UND -ABFAELLE, WEDER GEKROLLT NOCH AUF UNTERLAGEN 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
0C8 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1023 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
174 
52 
64 
29 
20 
77 
105 
172 
109 
181 
73 
239 
698 
2 
2 
66 
2405 
450 
1956 
281 
685 
989 
139 
26 
20 
18 
77 
103 
55 
90 
134 
56 
170 
322 
2 
48 
1502 
306 
1196 
117 
491 
588 
15 
9 
1 
45 
26 
20 
7 
72 
13 
59 
7 
51 
3 
38 
7 
2 
2 
77 
19 
36 
2 
64 
211 
522 
56 
466 
103 
128 
235 
18 
3 
15 
3 
11 
0503.90 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0504 
ROSSHAAR UND -ABFAELLE, GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
65 
64 
89 
18 
360 
250 
111 
18 
11 
2 
17 
1 
45 
20 
26 
14 
45 
11 
34 
1 
25 
26 
26 
14 
13 
54 
2 
103 
27 
76 
8 
14 
55 
15 
35 
53 
50 
3 
3 
DAERME, BLASEN UND MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
DAERME, BLASEN UND MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
448 KUBA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
5822 
6495 
17276 
17824 
877 
2079 
2244 
26723 
36 
184 
2656 
347 
839 
674 
1436 
1422 
1911 
402 
1416 
3295 
298 
7795 
2510 
41 
200 
31 
84 
1156 
750 
218 
49 
6801 
71 
2949 
8255 
41 
221 
6 
602 
104 
124 
115 
88 
991 
805 
5403 
161 
329 
703 
6832 
26 
1 
675 
40 
117 
140 
324 
128 
837 
381 
1043 
590 
20 
761 
66 
15 
21 
28 
411 
215 
18 
2265 
24 
559 
139 
21 
151 
6 
575 
71 
45 
4 
84 
4989 
7878 
10968 
648 
629 
834 
10317 
10 
81 
B49 
253 
316 
216 
1043 
955 
224 
9 
97 
1574 
105 
5221 
1578 
185 
4 
5 
159 
102 
218 
793 
19 
74 
326 
2 
59 
18 
8 
31 
12 
3880 
385 
2548 
4699 
298 
436 
6317 
1071 
289 
149 
10 
86 
545 
5 
650 
173 
914 
316 
31 
3 
5 
264 
11 
31 
3604 
28 
2226 
7765 
13 
8 
19 
20 
19 
3 
614 
208 
1294 
49 
323 
13 
2 
18 
54 
101 
144 
1 
305 
1 
481 
665 
287 
2 
43 
60 
1 
74 
67 
25 
3 
9 
1 
27 
78 
1 
111 
1378 
796 
19 
31 
8 
11 
6 
12 
43 
247 
4 
276 
234 
263 
10 
1 
63 
8 
65 
23 
5 
5 
1 
223 
107 
34 
23 
263 
3233 
100 
43 
10 
12 
15 
4 
2 
; 199 
413 
48 
21 
27 
70 
41 
29 
2 
44 
64 
5 
59 
5 
10 
44 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
064 
400 
508 
520 
524 
528 
720 
728 
732 
800 
0503.10 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS 
SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, NON FRISES NI FIXES SUR SUPPORT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0503.90 
40 
56 
63 
2 
4 
28 
4 
22 
7551 3698 241 
1553 1005 161 
5995 2693 80 
881 477 32 
2047 1068 20 
3068 1147 28 
491 
192 
164 
182 
164 
274 
113 
259 
181 
817 
129 
658 
779 
134 
289 
170 
385 
66 
53 
153 
274 
100 
47 
109 
532 
66 
282 
920 
253 
116 
18 
239 
21 
96 
57 
13 
150 
72 
231 
12 
361 
1013 
39 
297 2179 
23 193 
270 1986 
1 218 
31 695 
239 1073 
87 
14 
73 
18 
55 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1040 CLASSE 3 
275 
127 
105 
121 
832 
583 
246 
121 
48 
103 
181 
154 
27 
107 
31 
324 160 164 
103 
63 46 16 
2 
12 
15 15 
38 40 2 
34 
11 
322 
130 
11 
11 
620 80 541 42 175 
324 
103 69 2 14 
188 174 14 14 
0504 BOYAUX,VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS 
0504.00 BOYAUX,VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS 
2 
1 
35 
44 
28 
1 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
390 
400 
404 
448 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
660 
662 
664 
701 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
13946 
7683 
18176 
22055 
1888 
4337 
2196 
28791 
362 
205 
2625 
403 
2668 
846 
6095 
3172 
3712 
8951 
2085 
1330 
127 
4442 
1488 
152 
2342 
599 
348 
7107 
4472 
137 
464 
10185 
378 
3625 
8325 
791 
6689 
214 
15147 
2505 
2589 
869 
851 
3124 
1221 
8852 
260 
1463 
994 
13022 
78 
2 
764 
73 
1058 
333 
3158 
804 
1957 
8548 
685 
198 
6 
522 
28 
267 
447 
149 
3012 
3428 
429 
4124 
307 
1144 
252 
524 
5006 
214 
14435 
2136 
1223 
15 
837 
5273 
5694 
11045 
1470 
787 
538 
10007 
284 
84 
1043 
135 
B79 
142 
2549 
1482 
244 
214 
82 
667 
51 
2185 
832 
2073 
84 
78 
686 
481 
137 
1614 
35 
84 
366 
45 
1480 
515 
171 
870 
228 
5789 
483 
1984 
4922 
578 
321 
4597 
794 
287 
132 
51 
223 
474 
29 
294 
70 
503 
391 
16 
1 
38 
16 
965 
61 
35 
4189 
36 
2243 
7685 
163 
125 
106 
130 
131 
11 
3011 
166 
3757 
116 
643 
53 
3 
8 
195 
275 
85 
6 
1 
1035 
1 
171 
535 
142 
20 
89 
403 
5 
132 
110 
22 
76 
197 
12 
350 
464 
3 
215 
1406 
2045 
42 
206 
5 
20 
144 
11 
250 
635 
2 
146 
1318 
697 
95 
136 
1 
10 
336 
123 
126 
44 
59 
80 
16 
1671 
472 
83 
74 
338 
1092 
116 
16 
25 
108 
81 
20 
13 
16 
1705 
374 
20 3 17 
10 7 
12 1 
32 17 14 
7 17 
40 
11 
202 
3 
4 
318 28 290 38 51 
202 
4 
12 
130 68 157 
212 
35 
69 
70 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
0504.00 
716 MONGOLEI 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
34 
12456 
53 
731 
1846 
141642 
79372 
62270 
14487 
6133 
19725 
28059 
1 
6968 
1 
321 
576 
32895 
15248 
17647 
4195 
1296 
4004 
9448 
29 
1737 
21 
115 
52742 
36274 
16468 
4348 
2759 
1563 
10558 
856 
52 
82 
89 
37912 
18563 
19348 
2655 
1518 
13754 
2939 
2797 
176 
68 
7998 
2500 
5498 
973 
319 
296 
4229 
4 
90 
4 
49 
3771 
2353 
1418 
437 
61 
104 
877 
122 
943 
5749 
3882 
1868 
1866 
179 
2 
4 
3 
449 
442 
7 
7 
0505.00 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
025 FAEROER 
042 SPANIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0507 
ABFAELLE VON FISCHEN 
ABFAELLE VON FISCHEN 
30947 21448 218 
6221 144 
292 205 
1162 1 
9404 
1229 . 256 
23 
93 
111 
8 
50195 21654 642 
39206 21653 363 
10990 1 279 
10698 . 257 
292 1 22 
VOGELBAELGE UND -TEILE MIT FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN UND 
-TEILE, DAUNEN. ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT­
BARMACHUNG BEHANDELT; MEHL UND ABFAELLE VON FEDERN 
BETTFEDERN UND DAUNEN, ROH 
7C 
21 
14Í 
1 4 : 
190: 
190 : 
66 
973 
23 
92 
62 
8 
1675 
484 
1192 
973 
219 
001 
002 
003. 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
030 
036 
036 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
680 
690 
700 
706 
720 
724 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
THAILAND 
VIETNAM 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
NORDKOREA 
736 TAIWAN 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
031 
033 
034 
036 
007 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2111 
590 
3107 
1936 
134 
345 
63 
146 
1 
34 
133 
133 
607 
19 
648 
581 
1502 
336 
535 
101 
25 
266 
337 
65 
542 
4216 
295 
568 
112 
19544 
8432 
11113 
1550 
303 
1609 
7952 
1651 
58 
130 
69 
59 
15 
59 
1 
89 
109 
337 
19 
378 
419 
1119 
286 
140 
89 
10 
13 
317 
5 
62 
2380 
5 
168 
27 
8048 
2042 
6006 
771 
201 
294 
4941 
0507.39 BETTFEDERN UND DAUNEN, 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
1278 
258 
878 
44 
17 
54 
153 
181 
991 
1525 
65 
275 
6 
17 
22 
20 
265 
162 
364 
50 
266 
12 
37 
10 
20 
999 
290 
152 
23 
5753 
3043 
2710 
337 
39 
233 
2140 
GEREINIGT 
9 
159 
1 
400 
22 
193 
12 
250 
5 
2 
2 
5 
76 
966 
626 
340 
252 
83 
5 
185 
101 
4 
51 
17 
2 
6 
7 
55 
138 
5 
305 
56 
250 
25 
19 
86 
138 
3 
353 
35 
1908 
14 
44 
10 
3 
2015 
1957 
58 
47 
10 
44 
22 
53 
25 
347 
53 
123 
48 
64 
28 
10 
14 
121 
15 
163 
364 
484 
146 
62 
2086 
659 
1427 
159 
38 
770 
498 
982 
62 
98 
17 
8 
1 
3 
126 
110 
16 
6 
1 
2 
8 
716 M O N G O L E 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
475 
37710 
344 
7366 
16094 
267737 
99433 
168302 
64415 
12843 
55941 
47947 
9 
22288 
6 
3693 
6929 
118058 
29013 
89044 
33915 
5388 
31393 
23736 
395 
3646 
191 
434 
59441 
35098 
24343 
8645 
4831 
7703 
7995 
2117 
338 
582 
493 
41486 
18674 
22810 
4445 
1264 
14973 
3392 
9367 
1791 
714 
23991 
7746 
16245 
4612 
573 
1418 
10215 
71 
257 
49 
523 
9134 
3939 
5195 
2220 
405 
401 
2574 
1036 
6961 
14223 
3730 
10493 
10472 
347 
22 
20 
25 
527 
482 
45 
45 
39 
1 
49 
94 
39 
55 
5 
50 
6007 
1122 
9404 
24082 
14619 
9463 
9463 
18 
18 
7 
43 
76 
205 
349 
28 
321 
6 
6 
95 
220 
10 
107 
0505.00 
DECHETS DE POISSONS 
DECHETS DE POISSONS 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
025 ILES FEROE 
042 ESPAGNE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2119 
510 
139 
136 
1003 
286 
119 
476 
573 
167 
5909 
2995 
2913 
1316 
1592 
121S 
ni 
132Î 
1321 
■ 
1 
41 
32 
. 1 
51 
170 
73 
97 
57 
40 
22 
20 
2 
0507 PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PLUMES ET 
PARTIES DE PLUMES, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU 
TRAITES POUR CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
0507.31 PLUMES A LIT ET DUVET, BRUTS 
35 
4 
15 
877 
751 
127 
61 
35 
31 
35 
8£ 
8f 
8I 
27 
235 
119 
466 
344 
166 
1640 
90 
1549 
235 
1309 
6 
10 
229 
252 
6 
246 
7 
239 
771 
472 
129 
1003 
2406 
1389 
1017 
1017 
3 
1 
4 
3 
1 
i 
0 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
036 
038 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
680 
690 
700 
706 
720 
724 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
VIET­NAM 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NRD 
736 T 'AI ­WAN 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
006 
007 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
15053 
363 
1563 
7304 
697 
2459 
889 
362 
663 
102 
1309 
1880 
5174 
310 
7215 
4769 
21005 
2802 
3715 
1488 
708 
1780 
2509 
214 
1976 
20634 
1801 
5404 
669 
114999 
28689 
86313 
14413 
3978 
10847 
61051 
13526 
120 
437 
362 
572 
508 
139 
658 
1105 
1265 
4613 
310 
5202 
4326 
15067 
2567 
1200 
1326 
457 
77 
2371 
69 
389 
14153 
30 
1337 
292 
72615 
15664 
56951 
10230 
3053 
2690 
44031 
0507.39 PLUMES A LIT ET DUVET, 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
10099 
481 
6508 
265 
2 I 0 
241 
237 
68 
703 
5464 
333 
1798 
8 
146 
561 
102 
2012 
443 
5745 
235 
1760 
162 
853 
75 
570 
3875 
1771 
856 
41 
27583 
8374 
19210 
2731 
706 
2322 
14157 
NETTOYES 
54 
1102 
39 
1297 
78 
752 
2 
40 
459 
155 
32 
7 
18 
5 
2246 
5112 
2170 
2943 
510 
2273 
160 
551 
1697 
10 
259 
7 
54 
56 
127 
643 
23 
1185 
269 
916 
61 
61 
211 
643 
31 
850 
56 
255 
97 
129 
6 
22 
564 
407 
157 
151 
6 
273 
62 
776 
174 
165 
71 
618 
2 
381 
172 
5 
76 
51 
38 
723 
251 
658 
888 
741 
893 
336 
6243 
1582 
4661 
855 
132 
3027 
779 
8987 
103 
877 
210 
29 
87 
3 
119 
119 
85 
224 
85 
26 
1 
63 
129 
1211 
25 
1557 
85 
1473 
26 
26 
171 
1275 
22 
1121 
2 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
0507.39 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0507.80 
966 
74 
5 
104 
60 
18 
64 
28 
3946 
3528 
419 
186 
78 
51 
182 
571 
47 
5 
18 
855 
777 
78 
55 
50 
23 
24 
104 
60 
64 
22 
493 
171 
322 
127 
25 
22 
173 
6 
2 
5 
299 
292 
7 
2 
2 
5 
16 
1 
381 
372 
10 
1 
1 
9 
11S 
116 
' 
247 
1491 
1491 
126 
176 
176 
120 
120 
VOGELBAELGE UND ANDERE -TEILE MIT FEDERN ODER DAUNEN,FEDERN, 
KEINE BETTFEDERN; MEHL, ABFAELLE UND TEILE VON FEDERN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0508 
1421 
16729 
4362 
10728 
154 
108 
417 
96 
34 
438 
17 
8 
52 
34939 
33581 
1357 
277 
510 
571 
8 
1 
3318 
50 
2 
6 
3 
1 
42 
3545 
3376 
169 
9 
45 
115 
93 
94 
119 
99 
42 
1 
S 
3 
2 
2 
482 
447 
34 
26 
6 
2 
194 
21 
417 
91 
2 
3 
1 
5 
866 
228 
638 
193 
8 
438 
16635 
10224 
10 
1 
26896 
26868 
28 
26 
1 
1 
1214 
561 
352 
1 
438 
2564 
2126 
438 
438 
5 
133 
6 
3 
1 
16 
6 
3 
2 
249 
217 
32 
17 
9 
6 
256 
5 
56 
317 
317 
KNOCHEN UND STIRNBEINZAPFEN, ROH, ENTFETTET ODER BEARBEITET 
(ABER NICHT ZUGESCHNITTEN) , MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
ENTLEIMT; M E H L UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
KNOCHEN UND STIRNBEINZAPFEN, ROH, ENTFETTET ODER BEARBEITET 
(ABER NICHT ZUGESCHNITTEN) , MIT SAÉURE BEHANDELT ODER AUCH 
ENTLEIMT; M E H L UND ABFAELLE DIESER STOFFE 
20 
2 
18 
6 
3 
001 
002 
003 
004 
UOH 
03(1 
03H 
036 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
05? 
056 
ObH IIH4 
39(1 
bUB 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DDR 
UNGARN 
SUEDAFRIKA 
BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
66? 
664 
1000 
1010 
1011 
1112(1 
1021 
1030 
104U 
PAKISTAN 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
15418 
14359 
13670 
51958 
414 
5070 
4795 
13877 
13526 
239 
6386 
1500 
4968 
524 
328 
9889 
9913 
4828 
174158 
96331 
77826 
38146 
23752 
25277 
14404 
355 
4017 
1561 
90 
4324 
161 
2 
49 
2991 
350 
263 
14207 
5977 
8230 
4416 
4414 
3653 
161 
10202 
49 
21677 
4226 
734 
2377 
163 
279 
2091 
5651 
1829 
49488 
31970 
17518 
4989 
4960 
9989 
2540 
18 
82 
1871 
13526 
2873 
4807 
24776 
18 
24760 
15479 
1953 
65 
9217 
120 
537 
709 
708 
1 
1 
15045 
11507 
29621 
178 
450 
203 
57067 
56199 
869 
216 
178 
653 
20 
553 
86 
414 
1618 
479 
6770 
239 
1136 
1337 
522 
4357 
3709 
2736 
24323 
1245 
23078 
9676 
8877 
10916 
2486 
17E 
177 
37 
3370 
3408 
37 
3370 
3370 
3370 
1 
12 
11 
1 
1 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1987 
1731 
147 
110 
198 
125 
214 
489 
22767 
19666 
3100 
2136 
1740 
627 
337 
862 
1077 
147 
6 
125 
2704 
1339 
1365 
1224 
1078 
134 
6 
554 
104 
195 
214 
111 
2446 
1216 
1229 
791 
561 
111 
327 
15 
60 
376 
2734 
2281 
453 
77 
60 
376 
409 
40 
1333 
1290 
43 
40 
40 
4 
3 
1116 
1111 
4 
4 
1 
584 
10804 
1080· 
' 
4 
117 
427 
427 . 
. 
1182 
1182 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, 
PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A LIT; POUDRES, DECHETS ET PARTIES 
DE PLUMES 
483 
796 
1746 
674 
182 
246 
105 
583 
330 
160 
127 
142 
417 
6448 
4243 
2206 
1000 
871 
335 
46 
34 
1140 
53 
5 
113 
153 
21 
19 
191 
1914 
1281 
633 
309 
284 
40 
96 
200 
215 
44 
166 
74 
41 
29 
23 
9 
17 
935 
721 
215 
122 
83 
9 
75 
11 
3 
82 
1 
105 
200 
31 
14 
19 
147 
773 
206 
567 
258 
164 
145 
653 
213 
9 
4 
37 
964 
867 
97 
23 
37 
37 
355 
240 
123 
1 
3 
10 
131 
3 
865 
721 
144 
10 
132 
3 
7 
2 
56 
27 
63 
143 
72 
45 
45 
49 
629 
233 
396 
215 
123 
58 
io: 
1 
6f 
17£ 
17' ■ 
' 
4 
6 
21 
6 
34 
29 
24 
10 
13 
193 
40 
153 
63 
47 
43 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0508 OS ET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU PREPARES.(MAIS NON 
DECOUPES EN FORME) , ACIDULES OU DEGELATINE S; POUDRES ET 
DECHETS DE CES MATIERES 
0508.00 OS ET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES OU PREPARES,(MAIS NON 
DECOUPES EN FORME) , ACIDULES OU DEGELATINE S; POUDRES ET 
DECHETS DE CES MATIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R D . A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2792 
4866 
1673 
5322 
112 
1368 
985 
2671 
1048 
103 
1050 
433 
876 
227 
131 
2524 
3550 
1870 
32073 
14917 
17155 
6469 
5026 
8180 
2505 
69 
1814 
164 
23 
432 
35 
1 
45 
750 
95 
282 
3728 
2055 
1673 
45B 
455 
1177 
38 
3028 
21 
1973 
774 
142 
587 
23 
86 
626 
1391 
698 
9405 
5032 
4372 
922 
916 
2841 
610 
7 
9 
351 
1048 
289 
841 
2704 
7 
2697 
1408 
360 
19 
1269 
19 
2b 
6 
87 
79 
H 
8 
1322 
3281 
*■ 
4C 
9£ 
4i 
7524 
733 
19C 
4£ 
46 
14; 
5 
166 
38 
112 
1021 
181 
1703 
103 
174 
410 
226 
1050 
2019 
884 
8239 
369 
7870 
3290 
2907 
3992 
588 
43 
39 
4 
4 
4 
343 
5 
338 
338 
338 
71 
72 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
ELFENBEIN, SCHILDPATT, HOERNER, GEWEIHE, KLAUEN, KRALLEN, 
S C H N A E B E L F I S C H B E I N , ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESCHNITTEN, EINSCHL. ABFAELLE, MEHL UND BARTENFRANSEN 
ELFENBEIN, SCHILDPATT, HOERNER. GEWEIHE, KLAUEN, KRALLEN, 
SCHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
ZUGESCHNITTEN, EINSCHL. ABFAELLE, MEHL UND BARTENFRANSEN 
18 52 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 M A R O K K O 
224 SUDAN 
244 TSCHAD 
318 KONGO 
338 DSCHIBUTI 
352 TANSANIA 
378 S A M B I A 
390 SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 
406 GROENLAND 
448 KUBA 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 K L A S S E 3 
395 
454 
19 
1665 
25 
4190 
632 
957 
288 
413 
103 
5 
2 
34 
7 
9 
181 
49 
35 
468 
3765 
557 
1116 
1119 
2961 
13 
105 
1 
2 
21299 
2694 
18553 
740 
11124 
490 
6690 
14 
219 
1 
21 
3677 
632 
937 
285 
103 
2 
1 
91 
450 
249 
429 
186 
476 
2053 
13 
105 
1 
2 
10913 
385 
10475 
306 
4083 
157 
6086 
235 
378 
24 
2 
413 
2 
30 
2 
1 
21 
11 
186 
128 
413 
104 
304 
2845 
618 
2227 
293 
1858 
177 
76 
112 
1228 
451 
20 
1 
10 
1 
1 
1990 
1340 
650 
78 
101 
99 
471 
4 2 7 59 38 
3330 
516 539 529 
19 
1 
18 
18 
439 
325 
115 
76 
1 
39 
5049 
16 
5033 
62 
4971 
56 
KORALLEN UND DERGL., ROH ODER BEARBEITET, NICHT WEITER VER­
ARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET.NICHT 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UND ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
KORALLEN U.DGL., ROH ODER BEARBEITET. NICHT WEITERVERARBEI­
TET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
ZUGESCHNITTEN; MEHL UND ABFAELLE VON WEICHTIERSCHALEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
224 SUDAN 
352 TANSANIA 
400 USA 
452 HAITI 
453 B A H A M A S 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 AUSTRAL IEN 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEELAND 
809 N E U K A L E D O N . 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (69) 
1040 K L A S S E 3 
3843 
6878 
174 
1967 
13693 
123 
107 
62 
791 
74 
97 
190 
115 
130 
207 
16 
371 
56 
665 
109 
107 
318 
86 
61 
106 
31180 
26965 
4202 
1647 
2440 
567 
114 
734 
2521 
2 
2115 
1 
2 
8 
6 
7 
11 
29 
104 
b3 
18 
77 
5936 
5559 
378 
140 
213 
18 
25 
1688 
93 
1777 
2201 
122 
6 
15 
711 
60 
80 
53 
52 
5 
102 
21 
23 
11 
12 
7260 
6014 
1246 
841 
333 
72 
72 
66 
447 
20 
110 
723 
4 
5 
14 
182 
3 
37 
119 
16 
335 
54 
224 
4 
14 
155 
41 
50 
89 
2956 
1366 
1576 
257 
1316 
316 
3 
426 
E 
4847 
■ 
£ 
7 
4C 
1E 
■ 
5417 
5339 
7! 
1E 
5£ 
7 
2607 
2221 
36 
56 
431 
97 
11 
1 
1 
65 
1 
5527 
5351 
176 
108 
68 
2 
1 
21 
3256 
51 
11 
5E 
7 
2 
65 
16 
44 
86 
45 
3800 
328E 
512 
152 
36C 
151 
44 9 
35 
1 35 
3 
20 
23 23 
IVOIRE.ECAILLE DE TORTUE.CORNES.BOIS.SABOTS.ONGLES.GRIFFES, BECS.FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SÍMIL. BRUTS OU SIMPL. PREPARES,NON DECOUPES EN FORME.YC BARBES, DECHETS ET POUDRES 
IVOIRE.ECAILLE DE TORTUE. CORNES,BOIS,SABOTS.ONGLES,GRIFFES, BECS.FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL.BRUTS OU SIMPL. 
PREPARES,NON DECOUPES EN FORME.YC BARBES,DECHETS ET POUDRES 
48 43 
27 
39 27 3 7 
282 
240 94 101 179 92 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
224 SOUDAN 
244 TCHAD 
318 CONGO 
338 DJIBOUTI 
352 TANZANIE 
378 Z A M B I E 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
406 GROENLAND 
448 CUBA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
155 
162 
110 
739 
407 
1070 
132 
322 
200 
108 
138 
283 
132 
249 
285 
156 
541 
114 
245 
131 
1318 
203 
493 
383 
1297 
130 
825 
228 
193 
12225 
1615 
10518 
1170 
6656 
1767 
2694 
14 
69 
41 
381 
934 
132 
317 
185 
117 
45 
27 
329 
4 
127 
88 
120 
85 
162 
927 
123 
825 
220 
193 
6170 
533 
5545 
693 
2333 
281 
2520 
93 
22 
136 
2 
B 
2 
108 
15 
1 
128 
9 
113 
24 
23 
18 
75 
83 
185 
44 
125 
7 
1595 
267 
1328 
177 
1127 
413 
24 
50 
20 
502 
1 
121 
5 
1 
3 
33 
4 
10 
4 
5 
924 
573 
351 
34 
191 
172 
126 
219 177 219 
39 
31 
8 
1 
3 
3 
4 
268 
117 
151 
1 
130 
46 
20 
2954 
71 
2884 
257 
2627 
852 
CORAILS ET SIMIL. BRUTS OU PREPARES. MAIS NON TRAVAILLES; COQUILLAGES VIDÉS BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
CORAILS ET SIMIL, BRUTS OU PREPARES, MAIS NON TRAVAILLES; COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN FORME; POUDRES ET DECHETS DE COQUILLAGES VIDES 
2 
4 
3 
2 
14 
9 
6 
1 
5 
8 
7 
47 
64 
14 
1 
19 
7 
62 
4 
b 
247 
16 
230 
130 
86 
3 
14 
001 
003 
004 
006 
008 
009 
042 
048 
052 
068 
212 
224 
352 
400 
452 
453 
700 
701 
708 
732 
736 
800 
801 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME­UNI 
D A N E M A R K 
GRECE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
S O U D A N 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
HAITI 
B A H A M A S 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
T 'A I ­WAN 
AUSTRALIE 
PAPOU­N.GUIN 
NOUV.ZELANDE 
N. CALEDONIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
682 
452 
338 
847 
856 
573 
512 
109 
3695 
225 
3016 
161 
124 
352 
167 
193 
773 
132 
919 
523 
1744 
826 
153 
214 
155 
18944 
3870 
15050 
6341 
8373 
908 
336 
158 
147 
8 
117 
5 
37 
6 
2 
25 
6 
33 
114 
120 
67 
314 
1351 
479 
873 
486 
331 
15 
56 
96 
252 
601 
162 
563 
17 
34 
3284 
146 
122 
80 
86 
6 
130 
64 
61 
1 
6 
16 
6025 
1723 
4302 
3568 
543 
102 
191 
276 
36 
24 
124 
72 
489 
40 
2856 
155 
4 
128 
95 
193 
718 
125 
344 
247 
1483 
357 
77 
208 
130 
8635 
532 
8076 
1472 
6596 
571 
8 
5E 
4 
ï : 
19: 
­V 
4E 
4E 
4 
43E 
29E 
14Í 
55 
82 
16 
137 
171 
49 
71 
29 
3 
6 
73 
1 
! 3 
69 
3 
619 
459 
160 
82 
77 
2 
13 
2 
4 
282 
2 
33 
45 
42 
22 
7 
105 
45 
116 
154 
76 
1126 
304 
823 
248 
575 
195 
4 
20 
275 
23 
251 
7 
245 
75 
298 
79 
104 
5 
31 
18 
13 
2 
12 
2 
715 
55 
661 
424 
157 
7 
79 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
0513.10 
MEERSCHWAEMME 
MEERSCHWAEMME.ROH 
001 FRANKREICH 
009 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
212 TUNESIEN 
448 KUBA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1033 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
25 
15 
11 
74 
36 
178 
42 
137 
19 
84 
36 
3 
1 
3 
9 
4 
'Λ 
1 
65 
35 
111 
4 
107 
8 
65 
35 
0513.90 MEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
009 GRIECHENLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
AMBER, BIBERGEIL, ZIBET, MOSCHUS. KANTHARIDEN UND GALLE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
GEKUEHLT, GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
AMBER, BIBERGEIL, ZIBET. MOSCHUS. KANTHARIDEN UND GALLE. 
TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
GEKUEHLT, GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
400 USA 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0515 WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, AWGNI.; TOTE TIERE DES KAP. 1 
ODER 3, UNGENIESSBAR 
0515.20 FISCHE, KREBSTIERE UND WEICHTIERE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 008 DAENEMARK 025 FAEROER 
2299 
794 
2616 
1526 
727 
947 
193 
469 
96 
1266 
555 
300 
787 
213 
747 
291 
437 
1154 
66 
1 
7689 
535 
199 
46 
114 
196 
202 
111 
9 
164 
57 
47 
25280 
9615 
15665 
11618 
2289 
1255 
21 
2796 
796 
48 
303 
21 
1 
249 
34 
133 
1 
148 
477 
1 
6 
20 
9 
3 
2268 
1417 
851 
667 
179 
36 
149 
288 
231 
331 
12 
329 
8 
39 
10 
20 
35 
115 
747 
18 
332 
333 
19 
1 
437 
111 
45 
21 
13 
49 
66 
10 
47 
18 
3950 
1281 
2669 
769 
30 
352 
12 
1549 
778 
22 
1064 
688 
1 
10 
98 
34 
503 
474 
12 
86 
183 
130 
9 
23 
4181 
2564 
1617 
618 
463 
9 
537 
151 
466 
171 
273 
71 
120 
249 
17 
1520 
789 
731 
267 
464 
4Í 
101 
15C 
151 
16 
2' 
353 
A 
1 
1 
3 
404 
41 
36 ! 
36C 
A 
48 
48 
48 
516 
436 
910 
41 
715 
549 
159 
86 
1266 
521 
147 
751 
50 
47 
5699 
390 
199 
2 
45 
145 
10 
12759 
3325 
9434 
8937 
-J80 
400 
527 
1142 
16 
24307 
6536 
4165 
26176 
34 
750 
5 
1 
14 
372 
10 
23 
10 
15 
11 
10 
1 
475 
2 
22 
4140 
51 
97 
7 
1 
24023 
6491 
26125 
0513.10 
001 FRANCE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
448 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0513.90 
009 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
EPONGES NATURELLES 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
558 
1099 
496 
2561 
566 
31 
658 
151 
40 
176 
2212 
526 
220 
33 
44 
198 
77 
72 
4 
4 
108 
96 
12 
12 
228 
226 
2 
2 
5761 898 3031 556 1800 694 256 257 3960 204 2775 299 638 10 36 101 2755 154 2212 198 566 40 526 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES 
152 108 27 6 
42 6 
40 6 
2 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET BILE. 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
FRAICHES, REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
291 
266 
25 
126 
119 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
064 
066 
334 
338 
400 
404 
484 
504 
508 
524 
528 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
R D . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JAPON 
T A I - W A N 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
3696 
1359 
4001 
1674 
1062 
2262 
412 
467 
132 
999 
594 
617 
1455 
276 
763 
271 
416 
1171 
105 
426 
102 
17552 
1511 
472 
106 
730 
113 
336 
315 
102 
332 
434 
147 
45535 
15004 
30530 
23651 
2503 
4014 
561 
2865 
1183 
56 
616 
4 
60 
2 
86 
38 
253 
29 
4 
90 
5 
932 
43 
8 
547 
1 
29 
17 
9 
4145 
2007 
2138 
1373 
346 
653 
5 
112 
413 
607 
437 
21 
969 
7 
120 
5 
64 
24 
188 
763 
30 
304 
380 
8 
426 
97 
918 
491 
98 
34 
9 
60 
208 
1 
17 
415 
36 
7795 
2645 
5150 
1767 
69 
1781 
533 
1602 
923 
11 
1163 
445 
2 
6 
84 
33 
509 
911 
21 
144 
103 
237 
100 
68 
4939 
2550 
2389 
1191 
655 
23 
543 
325 
696 
1 
1 
253 
241 
79 
99 
388 
38 
1 
2122 
1276 
846 
426 
1 
418 
94 
3E 
136 
1 3 : 
: 
£ 
112 
29 
. 38 
14 
2 
895 
16 
5 
5 
34 
1172 
195 
976 
955 
22 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NDA 
OU 3, NON COMESTIBLES 
ANIMAUX MORTS DES CHAP. 1 
0515.20 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
427 173 237 2024 
486 
962 
2061 
65 
53 
17 
14 
52 
101 
219 
34 
3 
352 
66 
4 
1 
257 
11 
2 
358 
29 
6 
44 
36 
8 
8 
140 
452 
819 
163 
656 
465 
191 
16 
16 
39 
38 
1 
33 
24 
9 
19 
16 
3 
4 
1 
3 
6 
6 
1059 
850 
1574 58 
1036 
1227 
386 
127 
999 
556 
300 
1402 
93 
97 
13504 902 472 
4 
107 1 
298 
19 
25213 6189 19024 17935 2088 899 
190 
4 1 
1940 
481 
2032 
73 
74 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenanco 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλύοα 
028 
030 
056 
058 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
006 
008 
400 
404 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
052 
056 
060 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SOWJETUNION 
DDR 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
12551 
14415 
128 
306 
99 
309 
91075 
36766 
54312 
53719 
26966 
145 
449 
0515.91 RINDERSPERMA 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
USA 
K A N A D A 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
7 
4 
38 
32 
4 
4 
14 
64 
4 
37 
1005 
808 
198 
57 
14 
77 
64 
3 
7 
306 
3 
271 
1139 
418 
721 
364 
3 
30 
328 
, GEFROREN 
2 
2 
2 
2 
64 
67 
2 
66 
64 
2 
3 
8 
4 
4 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
40 
38 
3 
1 
2 
25 
25 
363 
25 
5164 
4639 
525 
519 
363 
6 
7 
8 
7 
0515.99 WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS. AWGNI , NICHTLEBENDE TIERE DES 
KAP. 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
F INNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 
066 
334 
390 
400 
404 
412 
504 
506 
512 
524 
526 
664 
680 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AETHIOPIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
K A N A D A 
MEXIKO 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
THAILAND 
CHINA 
J A P A N 
T A I W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P (59) 
KLASSE 3 
1 ODER 3, 
12554 
34141 
20902 
49818 
21090 
4399 
24853 
46980 
168 
153 
1108 
824 
15124 
16758 
9585 
7793 
295 
3172 
2205 
5881 
3978 
1650 
8 
10605 
16824 
213 
164 
3926 
1274 
4986 
6174 
6 
30 
4671 
84 
52 
445 
9162 
20646 
363483 
214733 
148750 
109164 
34164 
17467 
32 
22119 
UNGENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. 91 
1920 
831 
14768 
8778 
97 
7 
8402 
5 
1 
46 
431 
4195 
12373 
202 
3415 
293 
3158 
2056 
3936 
3014 
4 
364 
5 
69 
3 
29 
4558 
4916 
4 
22 
595 
15 
7 
1 
8 
3 
78600 
34802 
43799 
21359 
17051 
9682 
12758 
17957 
1504 
4056 
9422 
1418 
7 
669 
2 
10641 
21 
5859 
1160 
14 
24 
26 
872 
1650 
712 
41 
105 
1761 
1245 
354 
1 
833 
2 
3 
7 
60439 
35033 
25406 
18465 
10692 
3523 
3418 
142 
2 
40 
45 
78 
4 
185 
2 
92 
98 
30 
11 
40 
65 
1 
1 
1384 
229 
1155 
434 
79 
86 
636 
373 
12802 
25026 
580 
759 
224 
15 
250 
23 
811 
2778 
1857 
3 
1 
5 
18 
45582 
39762 
5820 
3880 
1099 
61 
32 
1878 
ENTHALT. 
9404 
3701 
19999 
2306 
293 
1869 
2 
265 
3475 
15 
255 
125 
62 
1 
5 
20 
8 
1 
2 
1 
41806 
37571 
4235 
4014 
3742 
34 
186 
715 
2548 
927 
683 
4 
24839 
35771 
147 
135 
321 
391 
3505 
9421 
16777 
109 
24 
2125 
74 
1250 
2 
3243 
21 
436 
9153 
20643 
133299 
65487 
67812 
60494 
994 
4076 
3243 
12171 
14415 
57 
273 83379 
273 30584 
52795 
62711 
26586 
27 
57 
181E 
3 
14 
14 
16 
491 
4 
7 
1 
1 
1 
1829 541 
1818 31 
11 510 
11 507 
507 
3 
3 
2 
2 
028 
030 
056 
056 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
006 
008 
400 
404 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
334 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
512 
524 
528 
664 
680 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
U.R.S.S. 
RD .ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1137 
1316 
188 
109 
822 
283 
10930 
4411 
6519 
5802 
2467 
339 
377 
75 
4 
I50 
42 
51 
945 
430 
514 
192 
83 
159 
163 
2 7 
2 
21 
109 
142 
226 
1470 
741 
730 
489 
37 
45 
197 
0515.91 SPERME DE BOVINS, CONGELE 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
958 
236 
141 
7419 
2957 
102 
12056 
1491 
10564 
10564 
2676 
1074 
18 
3850 
25 
3825 
3825 
15 
5 
4 
293 
345 
46 
299 
299 
0515.99 PRODUITS D'ORIGINE A N I M A L E . NDA. 
OU 3, 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETHIOPIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59J 
C L A S S E 3 
NON COMESTIBLES, 
3743 
7835 
5253 
8422 
4894 
1889 
5795 
16650 
175 
104 
695 
379 
2208 
3200 
3346 
671 
275 
1231 
710 
604 
1199 
616 
159 
378 
8568 
7527 
413 
1595 
2131 
796 
2391 
3182 
151 
146 
2986 
216 
470 
283 
8107 
12589 
122247 
54478 
67771 
48450 
6773 
11905 
170 
7413 
533 
194 
3516 
1571 
179 
16 
2763 
16 
4 
393 
97 
583 
2341 
53 
308 
271 
1192 
671 
498 
771 
210 
697 
47 
202 
35 
3 
27 
2192 
2483 
146 
101 
259 
56 
163 
11 
763 
176 
23631 
8773 
14858 
6015 
3434 
5452 
9 
3391 
NON REPR 
5424 
401 
1145 
2727 
357 
61 
270 
6 
30 
1 
1550 
6 
1715 
131 
39 
10 
8 
418 
616 
159 
425 
84 
1004 
996 
769 
159 
12 
639 
20 
31 
69 
10 
19339 
10386 
8953 
3991 
1605 
3233 
159 
1729 
528 
575 
27 
548 
543 
5 
82 
1513 
776 
2385 
94 
2291 
2291 
6 
51 
39 
12 
6 
5 
693 
5 
32 
2393 
741 
9 
3905 
762 
3142 
3142 
1 
1 
86 
80 
6 
2 
4 
168 
212 
63 
474 
199 
276 
276 
ANIMAUX MORTS DES CHAP. 
SOUS 0515.20 ET 91 
123 
6 
121 
14Ó 
2 
13 
16 
15 
4 
10 
7 
463 
93 
106 
18 
130 
10 
63 
1432 
389 
1043 
713 
15 
262 
1 
68 
99 
1031 
2004 
57 
994 
117 
1 
44 
2 
35 
163 
81 
90 
8 
20 
106 
1 
4856 
4301 
555 
336 
83 
136 
1 
82 
2668 
943 
4706 
524 
75 
445 
10 
71 
805 
7 
54 
29 
15 
1 
1 
15 
183 
3 
4 
10 
19 
10591 
9360 
1232 
959 
886 
228 
44 
195 
101 
5 
1043 
627 
416 
387 
197 
29 
105 
2 
275 
45 
470 
139 
331 
331 
1 
320 
1181 
387 
333 
11 
5717 
12914 
87 
90 
141 
269 
2 
1551 
2 
13 
6467 
7395 
103 
257 
1114 
40 
696 
5 
2088 
134 
199 
7270 
12413 
61227 
20862 
40365 
35698 
589 
2567 
2099 
3E 
3E 
204 
ï: 
1 
2 1 ! 
2 0 ' 
14 
14 
274 
14Í 
42 
84; 
27 ' 
56! 
56Í 
840 
1310 
17 
1 
6724 
2432 
4292 
4182 
2150 
92 
17 
22 
296 
15 
9 
353 
22 
331 
331 
1 
113 
1 
10 
1 
72 
3 
87 
'. 4 
2 
9 
6 
4 
313 
125 
188 
165 
161 
23 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
0601 BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, 
RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUETE 
0601.11 HYAZINTHEN, RUHEND 
001 FRANKREICH 71 
003 NIEDERLANDE 4824 1338 
1000 W E L T 4943 1339 1010 INTRA-EG 4932 1338 1011 EXTRA-EG 8 1 
0601.13 NARZISSEN, RUHEND 
003 NIEDERLANDE 8150 5482 004 DEUTSCHLAND 135 
006 VER.KOENIGR. 3741 690 624 ISRAEL 372 21 
1000 W E L T 12533 6209 1010 INTRA-EG 12143 6188 
1011 EXTRA-EG 392 21 1030 KLASSE 2 372 21 
0601.15 TULPEN, RUHEND 
001 FRANKREICH 627 6 
003 NIEDERLANDE 19579 10313 004 DEUTSCHLAND 69 
005 ITALIEN 37 007 IRLAND 85 
1000 W E L T 20559 10341 
1010 INTRA-EG 20437 10341 1011 EXTRA-EG 123 
0601.17 GLADIOLEN, RUHEND 
001 FRANKREICH 104 
003 NIEDERLANDE 7060 2670 064 UNGARN 995 71 508 BRASILIEN 231 
624 ISRAEL 115 
1000 W E L Τ 8598 2763 
1010 INTRA-EG 7214 2672 1011 EXTRA-EG 1383 90 
1030 KLASSE 2 347 1040 KLASSE 3 995 71 
1169 
1173 1172 
400 15 411 
4 
832 827 5 
4 
3923 
3930 3927 
3 
2104 
74 
1 
2199 
2124 
75 1 74 
149 
150 150 
70 
70 70 
2 369 1 
371 371 
25 
763 1 
106 
896 789 107 
106 1 
71 
109 102 
6 
117 2094 309 
2571 
2252 
320 309 
618 
68 37 
850 732 119 
79 
849 
230 2 
1196 95 
1102 
233 849 
128 
128 
128 
255 
255 255 
1 
746 
747 747 
253 
254 254 
1661 
1663 1661 1 
1628 
27 
1723 1688 35 
27 
3172 
85 
3258 3258 
959 
969 
966 2 
0601.19 BULBEN.ZWIEBELN,KNOLLEN.WURZELKNOLLEN UND -STOECKE, RUHEND, AUSG. HYAZINTHEN.NARZISSEN,TULPEN UND GLADIOLEN 
001 FRANKREICH 770 31 
002 BELG.-LUXBG. 1158 108 
003 NIEDERLANDE 32210 8860 004 DEUTSCHLAND 529 006 VER.KOENIGR. 192 126 052 TUERKEI 296 26 390 SUEDAFRIKA 173 28 400 USA 183 9 624 ISRAEL 209 6 732 JAPAN 1081 19 
1000 W E L T 37093 9233 1010 INTRA-EG 34901 9128 1011 EXTRA-EG 2190 104 
1020 KLASSE 1 1844 88 1021 EFTA-LAENDER 52 6 1030 KLASSE 2 318 13 
559 
8763 212 45 1 
7 
7 4 16 
9633 9597 36 
32 
4 
222 
116 
9055 
3 1 
3 2 
43 63 
9541 
9397 143 85 18 58 
475 203 
293 12 250 119 152 89 960 
2759 994 
1765 
1565 28 174 
8 
1286 
3 
1298 1297 
1 
1 
34 
116 3751 
3 
16 12 13 65 20 
4032 
3904 
128 62 
66 
0601.31 ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UND TULPEN, IM WACHSTUM ODER IN BLUETE 
001 FRANKREICH 33 5 
002 BELG.-LUXBG. 60 10 003 NIEDERLANDE 465 191 
004 DEUTSCHLAND 33 
008 DAENEMARK 73 72 424 HONDURAS 317 2 
1000 W E L T 1017 285 
1010 INTRA-EG 666 278 1011 EXTRA-EG 350 7 
1030 KLASSE 2 346 6 
50 147 
4 1 
203 202 
25 
19 8 
53 52 
1 
20 
41 22 19 19 
37 
315 
357 
38 320 320 
2 
17 1 
24 20 
4 1 
Ireland 
23 
25 25 
52 
10 
61 61 
51 
56 
56 
21 
23 
23 
2 
100 
6 
109 109 
21 
21 21 
Danmark 
353 
353 353 
251 
536 11 
797 787 
11 11 
884 
884 
884 
79 
80 
80 
1 262 15 2 
3 4 
2 
289 
280 9 
8 
2 
33 
33 33 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
3 
3 
3 
12 
3 
15 
15 
121 
122 
121 
1 
211 
7 
218 
211 
7 
7 
53 
133 
3 
199 
195 
4 
4 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
0601 BULBES, OIGNONS. TUBERCULES. 
RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, 
0601.11 JACINTHES, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 105 
003 PAYS-BAS 10993 3025 2626 
1000 M O N D E 11233 3028 2632 
1010 INTRA-CE 11212 3025 2631 
1011 EXTRA-CE 23 3 1 
0601.13 NARCISSES, EN REPOS VEGETATIF 
003 PAYS-BAS 9203 6428 527 
004 RF ALLEMAGNE 221 29 
006 ROYAUME-UNI 2319 549 330 
624 ISRAEL 547 29 7 
1000 M O N D E 12458 7030 896 
1010 INTRA-CE 11841 7001 887 
1011 EXTRA-CE 617 29 9 
1030 CLASSE 2 547 29 7 
0601.15 TULIPES, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 819 12 
003 PAYS-BAS 37547 20522 7413 
004 RF ALLEMAGNE 197 
005 ITALIE 104 
007 IRLANDE 217 
1000 M 0 Ν D E 39115 20555 7432 
1010 INTRA-CE 38957 20554 7423 
1011 EXTRA-CE 158 9 
0601.17 GLAÏEULS, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 107 
003 PAYS-BAS 10237 3623 2886 
064 HONGRIE 562 74 66 
508 BRESIL 204 2 
624 ISRAEL 206 
1000 M O N D E 11444 3711 2974 
1010 INTRA-CE 10419 3624 2906 
1011 EXTRA-CE 1024 86 68 
1030 CLASSE 2 412 2 
1040 CLASSE 3 562 74 66 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
. 
UK 
RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
EN VEGETATION OU EN FLEUR 
105 
318 
320 214 
320 200 
15 
78 
186 
1090 
443 
79 1803 
79 1322 
481 
443 
12 791 
683 
2 194 
104 
667 1260 
697 1115 
146 
32 74 
1166 
3 419 
202 
176 14 
1376 775 
1198 108 
178 667 
176 218 
3 419 
289 
289 
289 
326 
326 
326 
4 
1253 
1 
1258 
1258 
1 
479 
483 
483 
3799 
3802 
3799 
4 
1387 
51 
1481 
1399 
81 
51 
5361 
217 
5578 
5578 
1349 
2 
1372 
1361 
11 
2 
0601.19 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
RHIZOMES, AUTRES QUE JACINTHES, NARCISSES, TULIPES ET 
GLAÏEULS, EN REPOS VEGETATIF 
001 FRANCE 1522 39 
002 BELG.-LUXBG. 4302 602 2041 
003 PAYS-BAS 83564 21280 20703 
004 RF ALLEMAGNE 3023 1689 
006 ROYAUME-UNI 219 76 33 
052 TURQUIE 1025 99 4 
390 AFR. DU SUD 1153 179 46 
400 ETATS-UNIS 963 46 74 
624 ISRAEL 418 10 10 
732 JAPON 2615 70 50 
1000 M O N D E 99370 22500 24706 
1010 INTRA-CE 92742 22005 24511 
1011 EXTRA-CE 6627 495 195 
1020 CLASSE 1 5939 415 176 
1021 A E L E 125 21 
1030 CLASSE 2 643 75 19 
418 933 
323 783 
25269 
7 1239 
5 65 
846 
20 784 
19 762 
83 167 
160 2235 
26373 8109 
26022 3052 
350 5057 
255 4716 
56 48 
95 302 
27 
3601 
18 
6 
3654 
3646 
8 
7 
1 
98 
506 
11048 
24 
67 
101 
49 
143 
81 
12140 
11681 
459 
313 
146 
0601.31 ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VEGETATION OU 
EN FLEUR 
001 FRANCE 318 47 
002 BELG.-LUXBG. 101 30 71 
003 PAYS-BAS 1205 510 324 
004 RF ALLEMAGNE 294 17 
008 DANEMARK 238 235 3 
424 HONDURAS 140 9 
1000 M O N D E 2520 939 428 
1010 INTRA-CE 2164 823 416 
1011 EXTRA-CE 355 116 12 
1030 CLASSE 2 269 85 2 
227 12 
105 '. 
44 231 
392 267 
379 247 
13 20 
8 14 
1 
64 
129 
197 
65 
131 
131 
31 
49 
2 
2 
141 
81 
60 
27 
anvier -
Ireland 
61 
71 
71 
140 
13 
153 
153 
100 
117 
117 
36 
39 
39 
9 
352 
33 
394 
394 
26 
26 
26 
Décembre 1981 
Danmark 
865 
865 
865 
291 
337 
17 
645 
629 
17 
17 
1963 
1963 
1963 
150 
152 
152 
1 
8 
938 
46 
7 
9 
23 
3 
2 
3 
1042 
1001 
41 
38 
2 
127 
130 
127 
3 
2 
Valeurs 
Έλλύοα 
10 
12 
12 
26 
6 
45 
45 
252 
255 
252 
3 
548 
14 
562 
548 
14 
14 
6 
30 
373 
4 
3 
16 
452 
430 
22 
19 
3 
75 
76 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursp'ung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu. Danmark Έλλύοα 
0601.39 BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND -STOECKE, KEINE 
ORCHIDEEN. HYAZINTHEN, NARZISSEN UND TULPEN, IM WACHSTUM 
ODER IN BLUETE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
425 
905 
57 
129 
2265 
150 
4120 
3835 
286 
240 
230 
559 
129 
2254 
150 
3446 
3186 
260 
240 
195 
281 
29 
11 
535 
532 
3 
11 
3 
15 14 
1 
31 15 16 
16 
11 
28 28 34 29 
6 
ANDERE LEBENDE PFLANZEN UND WURZELN, EINSCHL. STECKLINGE UND 
EDELREISER 
STECKLINGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER VON REBEN 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0602.19 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 M A L T A 
060 POLEN 
202 KANARISCHE I 
204 M A R O K K O 
272 ELFENBEINK. 
280 T O G O 
324 RUANDA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
416 G U A T E M A L A 
424 HONDURAS 
432 N ICARAGUA 
436 COSTA RICA 
451 WESTINDIEN 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 K L A S S E 3 
0602.30 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0602.40 
272 ELFENBEINK. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
352 
401 
781 
778 
4 
251 
383 
634 
634 
1 
STECKLINGE, UNBEWURZELT, 
161 
140 
599 
249 
563 
10 
15 
230 
89 
136 
376 
33 
194 
46 
419 
104 
84 
444 
3007 
1414 
297 
131 
12 
68 
75 
27 
153 
51 
9270 
1745 
7528 
920 
19 
6469 
830 
140 
42 
8 
215 
211 
4 
181 
76 
6 
12 
3 
22 
40 
22 
24 
93 
51 
1030 
481 
549 
258 
4 
291 
15 
18 
18 
18 
87 
101 
98 
3 
UND EDELREISER, 
2 
20 
6 
46 
1 
4 
9 
27 
7 
1 
127 
75 
52 
5 
44 
7 
4 
REBEN, BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 
86 
24 
169 
292 
285 
7 
9 
128 
143 
141 
3 
ANANASPFLAENZLINGE 
121 
167 
44 
122 
122 
121 
3 
41 
44 
44 
10 
12 
1 
11 
11 
10 
5 
5 
135 
14 
17 
1 
5 
1 
2 
15 
11 
214 
160 
54 
6 
49 
17 
60 
13 
73 
73 
8 
8 
8 
8 
8 
14 
23 
23 
NICHT VON REBEN 
103 
118 
223 
261 
1 
2 
12 
136 
27 
80 
103 
44 
71 
402 
2884 
1411 
297 
107 
29 
36 
6399 
717 
5683 
491 
5 
5056 
240 
136 
3 
3 
3 
14 
40 
27 
14 
14 
14 
2 
60 
3 
1 
34 
14 
316 
2 
61 
540 
65 
476 
475 
414 
2 
3 
10 
5 
4 
84 
93 
6 
84 
84 
84 
5 
5 
9 
8 
38 
9 
29 
87 
255 
2 
2 
6 
9 
10 
1 
12 
3 
6 
497 
60 
438 
140 
9 
297 
9 
13 
2 
17 
17 
1 
1 
19 19 12 12 
1 154 3 7 1 
38 
30 
55 6 4 
11 3 
44 4 
408 167 241 
15 1 226 
124 
5 
11 6 5 5 5 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET 
RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET 
TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
653 
1860 
140 
372 
3719 
103 
7164 
6675 
286 
191 
350 
1102 
372 
3689 
103 
5760 
5534 
225 
191 
302 
631 
72 
30 
1085 
1080 
4 
1 
14 
9 
30 
24 
50 
25 
25 
21 
24 
54 
53 
1 
127 
101 
25 
0602 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE 
974 
1320 
2408 
2390 
18 
764 
1289 
2061 
2053 
31 
31 
224 
214 
10 
61 
61 
0602.19 BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, AUTRES QUE DE VIGNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
046 
060 
202 
204 
272 
280 
324 
346 
390 
400 
416 
424 
432 
436 
451 
480 
508 
600 
624 
732 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
POLOGNE 
CANARIES 
MAROC 
COTE IVOIRE 
TOGO 
RWANDA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
INDES OCCID. 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0602.30 
1238 
791 
1679 
481 
3337 
208 
130 
2635 
1173 
151 
3068 
112 
594 
251 
406 
160 
551 
667 
2377 
1054 
155 
233 
101 
471 
313 
106 
1516 
721 
25131 
7864 
17268 
5904 
155 
11204 
1533 
156 
378 
12 
665 
1419 
1 
36 
1758 
708 
20 
42 
1 
27 
1 
153 
35 
212 
113 
882 
703 
7266 
2510 
4756 
2655 
40 
2101 
74 
10 
64 
11 
235 
155 
92 
14 
683 
337 
346 
69 
1 
272 
16 
5 
50 
19 
342 
82 
i 
i 
2 
49 
3 
50 
14 
12 
11 
759 
503 
257 
55 
1 
201 
49 
PLANTS DE VIGNE, GREFFES OU RACINES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
234 
267 
548 
1092 
1069 
24 
23 
432 
420 
12 
0602.40 PLANTS D'ANANAS 
272 COTE IVOIRE 339 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 
412 71 340 
340 
339 
21 
161 
182 182 
23 
28 
4 24 
24 
23 
105 
180 
285 285 
24 
24 
24 
24 
24 
758 
739 
357 
1156 
11 
20 
100 
1 
151 
199 
240 
91 
53 
439 
369 
2176 
1045 
155 207 2 
160 
431 11 
9019 3047 5972 
951 
31 
4869 
440 
151 
12 12 
21 
175 
15 
103 
69 
315 
3 
1 
50 
800 211 589 
6 
582 
527 
16 
29 
54 47 
93 
48 
45 
45 
45 
235 
6 
229 
229 
229 
29 29 
24 
2 
42 
4 
461 
74 
644 
1130 
27 
29 
56 
4638 575 4063 
1904 
74 
2159 
47 
61 
25 
94 4 
23 23 
7 
42 
255 187 68 
64 
18 
17 
35 35 
1 
370 
12 
66 
9 
121 
168 
76 81 
35 
46 
247 
21 
48 
2 
1555 468 1087 
193 8 
893 
364 
28 11 16 
16 
16 
106 1 5 
156 26 130 7 
123 
16 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France 
0602.52 P ILZMYZEL 
001 FRANKREICH 4161 106 
003 NIEDERLANDE 423 198 11 
006 VER.KOENIGR. 233 1 
036 SCHWEIZ 568 251 2 
1000 W E L T 5682 786 69 
1010 INTRA­EG 4891 310 68 
1011 EXTRA­EG 793 476 2 
1020 KLASSE 1 793 476 2 
1021 EFTA­LAENDER 793 476 2 
0602.54 RHODODENDRON SIMSII 
002 BELG. ­LUXBG. 8100 1341 4834 
003 NIEDERLANDE 390 48 61 
004 DEUTSCHLAND 2157 266 
058 DDR 350 
1000 W E L T 11047 1391 5161 
1010 INTRA­EG 10671 1389 5161 
1011 EXTRA­EG 376 2 
1040 KLASSE 3 373 
Italia 
1561 
7 
2 
1570 
1570 
345 
22 
426 
350 
1175 
802 
373 
373 
1000 kg 
Nederland 
1612 
11 
1626 
1626 
666 
1225 
1894 
1893 
1 
0602.58 R H O D O D E N D R O N , AUSG. RHODODENDRON SIMSII 
002 BELG. ­LUXBG. 1224 104 978 
003 NIEDERLANDE 898 155 54 
004 DEUTSCHLAND 847 274 
1000 W E L T 3018 272 1307 
1010 INTRA­EG 3004 270 1307 
1011 EXTRA­EG 14 2 
0602.61 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHA 
003 NIEDERLANDE 366 14 10 
004 DEUTSCHLAND 60 6 
006 VER.KOENIGR. 31 11 
008 D A E N E M A R K 75 10 
1000 W E L T 574 41 20 
1010 INTRA­EG 563 41 20 
1011 EXTRA­EG 12 
11 
26 
323 
373 
364 
10 
17 
213 
236 
234 
2 
Belg.­Lux. 
260 
73 
332 
332 
22 
141 
168 
168 
36 
24 
63 
63 
­SDURCHMESSER MAX. 10 M M 
7 
8 
8 
38 
13 
2 
72 
62 
10 
39 
3 
41 
41 
UK 
54E 
10E 
31E 
97E 
66E 
31E 
31Í 
31£ 
87 ; 
192 
61 
113S 
113; 
9E 
57C 
7 
67E 
67E 
28E 
11 
6C 
364 
364 
1 
0602.65 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 M M 
003 NIEDERLANDE 269 43 27 
006 VER.KOENIGR. 72 
008 D A E N E M A R K 41 7 5 
1000 W E L T 494 64 38 
1010 INTRA­EG 460 62 34 
1011 EXTRA­EG 34 2 4 
0602.68 ROSEN, VEREDELT 
001 FRANKREICH 133 7 
002 BELG. ­LUXBG. 396 96 156 
003 NIEDERLANDE 1263 479 397 
004 DEUTSCHLAND 92 18 
006 VER.KOENIGR. 121 82 9 
042 SPANIEN 53 35 
064 UNGARN 60 30 30 
068 BULGARIEN 90 40 
204 M A R O K K O 109 108 
624 ISRAEL 26 25 
1000 W E L T 2418 731 830 
1010 INTRA­EG 2029 669 590 
1011 EXTRA­EG 390 62 241 
1020 KLASSE 1 58 2 38 
1030 KLASSE 2 133 132 
1040 KLASSE 3 199 61 70 
1 
14 
14 
117 
1 
10 
4 
132 
128 
4 
4 
0602.72 GEMUESE­ UND ERDBEERPFLANZEN 
001 FRANKREICH 747 117 
003 NIEDERLANDE 39227 19068 8287 
004 DEUTSCHLAND 114 55 
005 ITALIEN 67 2 54 
042 SPANIEN 37 27 
400 USA 73 
1000 W E L T 40405 19218 8489 
1010 INTRA­EG 40256 19213 8460 
1011 EXTRA­EG 149 5 30 
509 
9 
10 
56 
585 
528 
56 
12 
66 
39 
27 
7 
124 
67 
5 
14 
40 
283 
211 
72 
14 
58 
46 
12 
1 
61 
58 
4 
29 
32 
32 
2 
185 
2 
190 
190 
1 
10265 
3 
10268 
10268 
i e ; 
17 
18C 
18C 
7 
14E 
15E 
15É 
1E 
70C 
71E 
717 
3 
Ireland 
219 
219 
219 
20 
9 
30 
30 
45 
55 
55 
7 
1 
7 . 
15 
15 
7 
57 
64 
64 
13 
7 
19 
19 
'. 
11 
11 
Danmark 
73 
5 
78 
78 
21 
36 
38 
95 
95 
10 
6 
17 
16 
1 
1 
3 
2 
1 
15 
30 
30 
1 
31 
5 
18 
54 
54 
898 
34 
933 
932 
Import 
Quantités 
Ελλάοα 
20 
23 
23 
1 
1 
18 
2 
20 
20 
10 
10 
6 
5 
1 
11 
1Ó 
1 
1 
23 
12 
11 
1 
10 
58 
11 
10 
14 
121 
69 
52 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
0602.52 M Y C E L I U M 
001 FRANCE 4908 145 . 2077 1629 
003 PAYS-BAS 445 183 5 19 
006 ROYAUME-UNI 411 2 11 16 
036 SUISSE 544 188 2 
1000 M O N D E 6388 562 25 2107 1646 
1010 INTRA-CE 5806 337 22 2107 1646 
1011 EXTRA-CE 581 225 2 
1020 CLASSE 1 581 225 2 
1021 A E L E 580 224 2 
0602.54 RHODODENDRONS SIMSII 
002 BELG. -LUXBG. 12720 1661 7889 402 618 
003 PAYS-BAS 740 70 97 10 
004 RF A L L E M A G N E 2341 381 358 1233 
058 R D . A L L E M A N D E 189 . 1 8 9 
1000 M Ο Ν D E 16086 1736 8368 995 1871 
1010 INTRA-CE 15871 1734 8368 785 1868 
1011 EXTRA-CE 214 1 210 3 
1040 CLASSE 3 210 210 
Belg.-Lux. 
342 
94 
436 
436 
20 
167 
192 
192 
0602.58 RHODODENDRONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSII 
002 BELG. -LUXBG. 1932 144 1546 13 26 
003 PAYS-BAS 1607 288 109 54 
004 RF A L L E M A G N E 906 442 183 219 
1000 M O N D E 4577 453 2105 298 258 
1010 INTRA-CE 4535 450 2105 275 248 
1011 EXTRA-CE 39 2 22 9 
38 
38 
83 
82 
1 
0602.61 ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX 
003 PAYS-BAS 1417 41 47 38 
004 RF A L L E M A G N E 154 . 2 1 . 8 3 
006 ROYAUME-UNI 104 37 . 3 7 
008 D A N E M A R K 184 34 . 6 
1000 M O N D E 2020 115 82 41 161 
1010 INTRA-CE 1989 115 82 41 144 
1011 EXTRA-CE 31 . 1 7 
139 
7 
146 
146 
UK 
Janvier -
Ireland 
624 87 
376 354 
1074 376 720 376 354 
354 354 
2068 54 443 29 132 
266" 
266-
157 1011 1Ε 
119Ε 1191 
A 
10MM 
1114 27 
142 
1304 
129: 
11 
0602.65 ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE > 10 M M 
003 PAYS-BAS 1011 104 106 3 
006 ROYAUME-UNI 122 5 . . 1 
008 D A N E M A R K 136 24 27 33 
1000 M O N D E 1619 151 148 32 209 
1010 INTRA-CE 1480 148 141 32 100 
1011 EXTRA-CE 138 3 6 109 
0602.68 ROSIERS, GREFFES 
001 FRANCE 918 22 . 870 18 
002 BELG. -LUXBG. 993 235 436 4 235 
003 PAYS-BAS 6005 1722 2425 54 
004 RF A L L E M A G N E 552 . 7 5 . 4 4 6 
006 ROYAUME-UNI 419 244 32 48 
042 ESPAGNE 139 114 10 15 
064 HONGRIE 186 55 131 
068 BULGARIE 174 . 7 8 . 7 2 
204 M A R O C 332 . 3 2 5 
624 ISRAEL 187 178 
1000 M O N D E 10057 2346 3823 938 887 
1010 INTRA-CE 8927 2244 2974 928 758 
1011 EXTRA-CE 1131 102 850 10 129 
1020 CLASSE 1 170 8 134 10 18 
1030 CLASSE 2 519 . 5 0 2 
1040 CLASSE 3 444 95 213 112 
0602.72 PLANTS DE LEGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS 
001 FRANCE 1683 154 1277 72 
003 PAYS-BAS 11924 5525 2266 17 
004 RF A L L E M A G N E 106 16 9 55 
005 ITALIE 148 8 57 
042 ESPAGNE 109 . 75 
400 ETATS-UNIS 368 1 286 5 
1000 M O N D E 14511 5712 2491 1589 134 
1010 INTRA-CE 13974 5711 2411 1303 127 
1011 EXTRA-CE 536 1 80 286 6 
66 
77 
77 
Β 
921 
9 
2 
942 
942 
3 
3214 
9 
3225 3225 
707 
5! 
77t 
76E 
; 
1E 
604 
62 ; 
62 ; 
56 
56C 
1 
62! 
61 ί 
11 
84 
84 
69 
94 
94 . 
33 
6 
30 
1 
71 
71 
22 
94 
117 
117 
75 
22 
97 
97 
1 
: 
19 
19 . 
Décembre 1981 
Danmark 
91 
8 
99 
99 
28 
68 
70 
166 
166 
30 
6 
37 
36 
1 
4 
8 
15 
12 
3 
3 
22 
40 
40 
2 
204 
18 
71 
295 
295 
341 
15 
357 
356 
1 
Valeurs 
Ελλύοα 
49 
6 
63 
63 
3 
7 
7 
46 
8 
54 
54 
1 
2 
85 
85 
75 
57 
18 
63 
4 
24 
7 
9 
107 
67 
40 
17 
24 
121 
83 
34 
65 
355 
204 
151 
77 
78 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλαοα 
1020 KLASSE 1 
0602.74 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0602.76 C 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0602.78 F 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0602.81 
146 5 27 
OBSTGEHOELZE, UNVEREDELT 
213 
159 
557 
44 47 
1388 1108 281 
87 
105 
EHOELZI 
491 
525 
10/4 
172 
87 
2503 2381 123 
78 
718 2154 5057 
1550 
6611 
256 
71 
96 
16810 16407 398 
213 
65 
186 
38 
18 
85 
1 
224 205 19 2 
L, VEREDELT 
64 
108 
493 
22 
726 
690 36 
10 
164 
281 2326 
686 
180 
29 
96 
3792 3650 142 7 3 135 
38 
12 5 2 
61 58 3 3 
167 
169 
25 
34 
418 396 23 13 
855 
128 105 5796 26 
7043 6912 127 
120 
14 
7 
106 77 
67 
18 2 
289 271 18 
18 
208 
109 163 50 
557 530 27 27 
58 51 
36 
312 
1 
476 457 18 
17 
6 
1 
24 4 
14 
12 
290 64 226 
63 
104 
66 
116 
86 
13 
306 295 11 
11 
95 
210 
285 
126 
8 
5 
783 748 35 
31 
16 5 
12 
181 
1 
207 194 13 
122 
122 
9 
267 252 15 
6 
256 
1502 
43B 
3 
15 
2220 2202 18 3 3 
15 
31 
19 
187 
250 249 1 
1 
23 20 
96 
152 141 11 11 
144 
757 
954 
223 
42 
21 
2159 2128 31 Β 4 
23 
BEWURZELTE STECKLINGE UND JUNGPFLANZEN VON BAEUMEN UND 
STRAEUCHERN, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST- UND FORSTGEHOELZE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
400 USA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
732 JAPAN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 
0602.83 
145 
1145 
189 
390 
67 
118 
108 
932 
655 
25 
38 
4027 2179 1847 
186 
1607 
33 1 
420 
105 7 
66 
1 
650 630 19 11 4 
85 
140 
19 
243 
1 
532 488 
43 2 
1 
11 10 1 
2 
33 
54 
17 1 6 
100 
932 
655 
22 
1837 114 1723 124 
1599 
263 
12 
278 277 
46 19 
69 
28 
44 
4 
2 
37 
277 231 46 46 
BAEUME UND STRAEUCHER, AUSG. OBST-, FORSTGEHOELZE.BEWURZELTE 
STECKLINGE UND JUNGPFLANZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1890 10028 27453 2591 8178 176 
1402 
111 25 
1445 2974 13351 
1875 
33 
991 52 3 
6169 4248 
340 5882 
10 49 
52458 21101 16776 51766 20669 16697 693 432 79 
92 
104 
548 
380 
1140 1124 16 
62 
256 
1612 
180 34 
2 
5 
2194 2150 44 
1692 
182 89 
2 
31 
54 1 
2274 2161 113 
124 
519 6780 
15 49 
327 
7861 7859 3 
22 
29 
51 51 
15 15 
56 2 2 
121 119 2 2 
2 
399 
89 2 
495 491 4 
13 13 1 1 
5 
30 2 
36 36 
36 187 
86 86 251 224 27 27 
19 
4 
82 
72 
169 159 11 1 
4 
434 62 
510 508 2 
13 
110 
152 151 2 
2 
i 
103 
107 107 
1020 CLASSE 1 
0602.74 
531 1 75 286 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS, NON GREFFES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
722 
497 
1783 
183 107 
3719 3374 344 
158 
114 
93 
63 
197 
429 401 28 
21 
123 
65 
25 
21 
267 235 32 
31 1 
388 
251 551 
88 
23 
1330 1301 29 
28 
83 17 
51 18 
402 182 219 
77 
108 
11 
465 
1 
508 
478 
30 
0602.76 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS, GREFFES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1622 177 1149 233 3224 1379 506 209 21 
846 
364 
555 
177 
7014 6797 215 
173 
1864 1814 50 39 
216 
500 
39 
101 
909 1975 857 1941 51 33 42 33 
191 
257 
259 
19 
781 761 20 
20 
0602.78 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2983 
5528 
1724 
3033 
366 
110 
132 
276 
478 
2487 
304 
298 
33 
132 
1263 
159 
212 
2654 
18 
45 
25 
42 
196 
165 
244 
328 
72 
10 
5 
15276 4071 4410 
14619 3856 4309 
651 215 94 369 33 78 172 6 48 277 182 16 
328 939 310 842 19 98 15 92 9 19 5 
233 
21 
587 534 53 
31 
1616 
424 3 
2415 2324 91 
24 2 
67 
0602.81 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS D'ARBRES, ARBUSTES ET 
ARBRISSEAUX. AUTRES QUE RHODODENDRONS, ROSIERS, ARBRES 
FRUITIERS ET FORESTIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
240 
411 2615 512 
1239 
141 
241 
147 747 
631 
139 
426 
7709 5426 2280 767 
1432 
61 
2 
804 
91 
5 
1113 1034 79 
25 
20 
333 
528 
103 
1018 5 
14 
2062 1988 73 
30 5 
23 
10 1 
11 
52 45 7 3 4 
111 
73 5 
25 
120 
747 
631 
115 
1891 258 1633 
240 
1392 
455 
18 
494 486 7 7 
0602.83 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE FRUITIERS ET 
FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2625 6311 42024 2347 3732 322 
1595 
178 
220 
1726 
1851 17996 
836 
64 
700 60 
27 
3258 6539 
259 
2633 
34 
98 
37 
59755 23416 12903 58998 23172 12821 755 243 82 
138 
45 
781 
307 
1291 1271 20 
99 
223 
1411 
100 
35 
3 
28 
118 
2112 1873 238 
285 
2704 190 
43 5 
16 
90 7 
3370 3244 126 
128 
29 
432 
611 606 
5 
90 
61 
481 
644 636 7 7 
154 
973 
1097 
174 
40 
5 
2493 2444 49 
42 5 7 
71 
20 
186 
83 
119 
11 
18 412 
956 504 452 
450 2 
371 922 12410 71 
34 
777 
14659 14623 36 
1 
68 
43 
113 113 
48 48 
100 6 1 
252 250 1 1 
3 
739 
172 1 
923 916 7 
14 5 
19 
38 37 1 1 
53 
390 
532 446 85 
85 
83 
7 
206 
186 2 
424 403 21 
11 2 
849 
109 
982 979 3 
18 
70 
10 
99 99 1 1 
68 
107 107 
65 3 
290 
78 
22 
465 458 7 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλύοα 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0602.92 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
272 ELFENBEINK. 
705 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0602.93 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0602.94 
363 165 119 80 316 266 
FREILANDSTAUDEN 
386 
1374 3764 887 517 
583 
40 
23 
10 
169 6 1946 
320 13 
7883 7051 831 
713 
86 
40 
2520 2469 50 
17 4 
73 3 5 
62 
339 
203 
65 483 
39 
1225 686 539 
483 
56 
39 
24 
11 
44 43 1 
31 
16 
2 
29 
1136 
620 
132 
66 
7 
2137 1943 194 
190 1 
FREILANDPFLANZEN, NICHT IN 0602.54 BIS 92 ENTHALTEN 
1095 2242 13251 2371 878 
38 
618 
228 
21101 20567 533 
265 
135 
132 37 3747 
399 1 
18 
41 
4516 4333 183 
57 
9 
1596 
1060 
565 
268 
2 
93 
3623 3490 134 
105 
26 
891 
296 4620 
487 
6911 6861 49 
32 
159 
641 
52 4 
24 
920 912 
90 
19 
23 
1095 
42 
1187 1187 
32 
3288 
476 
83 2 
46 
3927 3881 46 
46 
168 
164 
310 6 
23 1 
707 660 47 
23 
24 
7 
89 
364 
10 
47 
659 599 59 4 
55 
BEWURZELTE STECKLINGE UND JUNGPFLANZEN VON ZIMMERPFLANZEN, 
AUSG. KAKTEEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
066 RUMAENIEN 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
465 ST. LUCIA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
168 180 3777 
537 
138 
28 
110 
378 
475 
163 
1516 
163 
181 
33 
33 
8395 5028 3366 
245 
2741 565 
379 
73 
14 
1378 
119 
12 
5 
5 1 
10 
1740 1564 176 
23 
153 
120 
19 113 
39 22 
734 194 540 1 
539 
7 
13 
143 
26 
378 
198 
797 189 608 13 217 198 378 
12 
85 
332 
16 
12 
14 
28 
147 
1123 
156 
175 
2219 470 1749 
151 
1596 
65 1 
754 25 
6 
7 
18 
26 
870 10 5 
14 4 
4 
33 
826 1154 785 1078 41 77 1 5 40 71 22 51 
BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN, VON ZIMMERPFLANZEN 
(AUSG. KAKTEEN) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1948 13523 1688 71 10624 
54 
7332 
8 6911 
530 
402 
226 3 
1887 
28049 14350 3050 27940 14320 3048 109 30 2 
13 
116 
18 
211 211 
581 
18 
568 
2512 2493 19 
21 4081 1443 130 9 4 184 1027 
4403 4403 2516 2516 
ZIMMERPFLANZEN, AUSG. BEWURZELTE STECKLINGE, JUNGPFLANZEN 
UND BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETÉN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
1564 
20814 
54921 
1189 
4237 
29235 
16 
16 
25 
2 
112 
112 
32 
32 
10900 
10146 
103 
2436 
1479 
129 
1431 
9367 
7 
1691 
3754 
30 
30 
1 
2 
137 
41 
5 
46 
46 
12 
187 
2 
4 
254 
206 
48 
48 
1 
415 
105 
1 
74 
2 
1 
632 
524 
107 
18 
90 
12 
6 
110 
724 
906 
848 
58 
1 
86 
722 
179 
173 
6 
261 
192 
68 
33 
35 
9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0602.92 
568 
109 
131 
PLANTES VIVACES 
152 
52 
84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
272 COTE IVOIRE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
727 
1521 
8290 
1155 
640 
233 
121 
298 
123 
13450 
12516 
933 
418 
489 
121 
403 
6 
3995 
309 
40 
3 
79 
4925 
4747 
178 
131 
24 
62 
7 
n 
50 
850 
260 
52 
145 
117 
1557 
1256 
301 
148 
153 
117 
27 
3 
74 
14 
124 
118 
203 
37 
1 
39 
1151 
784 
279 
30 
37 
2393 
2291 
101 
92 
6 
0602.93 PLANTES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 0602.54 A 92 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
3245 2158 16178 2452 631 
182 1952 
189 
27625 26870 757 
365 
345 
159 
23 
1363 
202 
49 
36 
31 
1988 1833 156 
64 
61 
1278 
1325 
663 
213 
15 1 
117 
3759 3496 263 
164 95 
2999 327 11188 579 
3 
1861 
17031 16958 73 7 
55 
40 
175 
577 
68 5 
34 
38 
26 
11 
111 
11 
15 
2034 51 
2131 2128 3 
2 1 
27 
1285 
437 47 
4 
13 
1800 13 
13 
237 
311 
1090 
31 
284 7 
2029 1689 340 
45 
295 
20 
199 
622 
27 
51 
1163 1002 161 
63 
98 
0602.94 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR, A 
L'EXCEPTION DES CACTEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
066 
272 
400 
416 
424 
436 
465 
624 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ROUMANIE 
COTE IVOIRE 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
SAINTE-LUCIE 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0602.96 
600 
367 
10861 
1176 
356 
269 
422 
139 
1250 
407 1435 
284 
506 
110 
234 
19255 14124 5131 626 4365 1430 
141 
286 
16 
3694 
133 
7 
32 
290 
90 
23 
38 2 
90 
41 
379 
152 
128 1 
196 1 
198 
1 
4793 1180 4169 701 624 479 124 16 500 463 292 196 
53 
36 
644 
70 
139 
530 
1537 802 735 5 
590 
530 
140 
39 142 
575 
57 
170 
49 
89 
289 
1056 
234 476 
39 
3477 1033 2444 
318 2126 
119 1 
1563 
48 
14 
27 
19 
1716 1628 88 
14 75 
56 
PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS, DE PLANTES D'IN-
TERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2179 82 498 27784 18766 778 1700 285 181 16 4 21932 13675 4146 
54026 53923 102 
32611 32564 48 
5717 5711 5 
14 
262 
31 
408 402 
1532 4138 524 152 22 10 1042 377 
3139 3124 15 
4679 4679 
PLANTES D'INTERIEUR, AUTRES QUE BOUTURES RACINEES. JEUNES 
PLANTS ET PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2338 1575 290 32449 6514 16067 4148 111251 64641 21363 3126 
237 
1754 
67 
2878 47 
13 
327 
51 20 
31 2 
25 
110 
3697 3401 297 
27 
269 
170 
43 
3511 36 
6257 6257 
22 3672 8242 
1 
20 
90 4 
195 195 
132 127 4 
4 
98 
42 
236 236 
3 6 
352 
224 
15 
46 
45 
1 
242 
239 
3 
23 
164 7 16 
236 211 25 
25 
2 
1304 284 3 
5 
39 
6 
108 
10 3 
1838 1601 237 
66 
171 
39 
9 
230 
672 
25 
965 937 27 
2 
209 
1275 
156 
271 5 
43 
2 3 
504 477 28 
3 
25 
220 63 
350 
28 
885 662 223 
52 
171 
28 
9 
79 
268 
79 
80 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Helg.-Lux Ireland Danmark ΕλλύΟύ 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 1U Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλύοα 
0602.99 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
202 KANARISCHE I 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1790 2505 232 129 10195 60 
4851 
462 
143 
640 
978 
345 
50 
171 
220 
29 7 21 
160 
20 
456 3 
101167 92145 9021 
6401 
84 2044 
742 
578 
1472 
10 
1 3998 
1493 
462 
26 
279 
57 
114 12 6 2 5 2 6 
63 
14 
162 
42944 40141 2803 1730 
18 
566 
282 
508 
800 263 
41 
2315 4 
368 
134 1 
46 
1 7 
30 5 4 
25096 24464 632 
379 4 
24B 
136 5 
24 
68 2 
48 
39 2 1 
4 
2 
5090 4848 242 25 
188 
68 29 
393 
398 
60 
1450 
48 
1925 
12 
112 
742 55 
29 
148 
154 
17 
2 
286 1 
7566 3860 3706 3027 54 
644 
123 
35 
289 
287 4 
80 
46 
157 
37 
17 
20 
1 
2 
11534 
10261 1273 
963 
309 
130 1 
0603 
0603.01 
003 NIEDERLANDE 042 SPANIEN 202 KANARISCHE I 624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0603.05 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
346 KENIA 
480 KOLUMBIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0603.07 
003 NIEDERLANDE 
508 BRASILIEN 
680 THAILAND 
70- MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE- ODER 
ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
ROSEN, FRISCH, VOM I.JUNI BIS 31 .OKTOBER 
38 
196 
6513 
82 
23 
121 
7653 6750 
7506 6524 
347 227 
107 82 
240 145 
161 
1 
11 
1 
185 
169 
16 
1 
15 
NELKEN, FRISCH, VOM UUNI BIS 31.OKTOBER 
72 6929 84 
749 
20 
121 
438 
1375 
203 
10075 7875 2202 133 2026 439 
42 
49 5268 
556 1 77 
405 
743 
178 
7335 5887 1449 
82 
1327 
405 
40 
136 
12 
29 
224 183 41 
3 
14 
29 5 23 
71 2 
25 2 
55 
23 
187 81 107 
26 
80 2 1 
ORCHIDEEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
785 
12 
553 9 
101 13 
1516 807 711 
26 
683 
723 6 
267 4 55 
1067 729 338 1 
336 
1 
20 
30 8 22 
22 
1 3 
78 
4 6 4 
10 99 
13 
85 
174 5 
28 6 1 
224 6 219 
576 576 
2 
585 
588 588 
43 
2 
4 
49 43 6 
28 
11 
119 
1547 
22 
1 
14 
45 
7261 7157 104 
43 
61 
2 
1 
59 
212 132 80 
18 
62 
14 
869 1 
159 
11 
31 
510 2 
1611 1043 568 
16 
551 32 1 
2 
11 
6 1 3 
29 6 23 4 
19 
116 
60 
316 316 
25 25 
21 
19 
22 
40 24 1 
23 
84 
49 1 
1210 952 258 
234 8 
25 1 
76 75 1 
50 
3 
66 53 13 
150 146 3 
004 
005 
006 
007 
008 
040 
042 
062 
202 
272 
400 
416 
424 
436 
508 
624 
680 
700 
706 
720 
732 
800 
0602.99 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE TCHECOSLOVAQ 
CANARIES 
COTE IVOIRE 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RICA 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0603 
0603.01 
003 PAYS-BAS 
042 ESPAGNE 
202 CANARIES 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0603.05 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
346 KENYA 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
3506 2266 978 290 21236 292 3120 
335 
246 
1519 
1485 
441 
110 
430 
971 
337 
114 223 2068 116 3000 113 
190333 174311 16023 8281 
371 
7202 
1759 540 
944 
58 
5 7997 2 
1338 
335 
60 
285 
176 
126 
27 
30 16 
46 
38 
71 
845 
97 
790 
86310 81734 4577 2380 60 
1745 
309 
452 
1530 
369 
235 
4808 8 
194 
382 3 
34 
13 
68 
362 
11 
26 
45643 44371 1272 
241 9 
1020 
422 
11 
632 
2 
1231 
15 
21 
203 51 
51 
94 
32 
14 6 72 
49 
13 
10111 9430 681 
134 3 514 
206 
33 
781 431 234 
2529 277 
1034 
37 
354 
880 
115 
67 
362 
825 
201 
37 
61 
447 3 2106 13 
13133 5966 7166 4412 
292 2715 
435 
39 
315 
362 
11 
110 
292 
310 
33 
38 17 
2 
74 4 4 87 
13269 1522 
812 
706 
377 4 
87 
25 
277 4138 
11 
18 
52 
81 
181 
25 
16463 465 
141 
324 7 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, 
FRAIS, SECHES OU PREPARES 
ROSES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
27637 286 
145 
1035 
29260 27759 1501 
296 
1203 
23903 265 
90 
443 
24752 23952 800 
266 
533 
767 3 
37 2 
852 798 54 3 
51 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
290 
25431 
271 
2977 
131 
280 
819 
6164 
682 
37333 
29168 
8165 
318 
7713 
826 
133 
220 
19138 
2329 
7 
187 
751 
3364 
596 
26778 
21742 
5037 
197 
4713 
751 
127 
574 
38 
1 
12 
873 
717 
156 
12 
143 
18 
12 
62 
100 
4 
95 
18 
76 
228 
4 
30 
5 
255 
78 
616 
242 
374 
31 
340 
5 
3 
0603.07 
003 PAYS-BAS 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
4396 
132 3868 102 
1320 
374 
150 
10573 4495 6077 586 5492 
4075 57 
1940 47 
771 
7001 4137 2864 19 2845 
43 6 
155 
16 
222 44 178 1 177 
17 
44 
620 3 
66 
195 
78 
1079 25 1054 
313 
741 
3 
1035 
52 
292 
140 18 
1592 24 1568 171 
1397 
1522 1520 3 
10 
1635 1 
2 
1649 1649 
144 
17 
48 
209 144 65 
5 
521 
1369 826 542 9 
533 
52 3636 4 
542 
51 
63 2247 7 
6661 4234 2426 72 2352 69 2 
61 
22 
94 
72 
29 
49 
331 61 269 
78 
192 
430 
120 
910 910 
156 153 3 
156 
123 
113 
408 279 129 6 
122 1 1 
12 12 
161 73 4 
5 
141 
3 
13 1 
16 
13 
12 
15 
87 1 
2053 1731 323 
161 7 
161 3 1 
508 505 3 
292 
12 
40 1 
346 305 41 
39 
7 
2 
48 39 
454 437 17 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλύοα 
GLADIOLEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31 .OKTOBER 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
10OO W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
2884 
139 
2611 
45 
3071 2677 
3034 2658 
37 19 
35 18 
11 
1 
12 
12 
94 
93 
1 
206 
206 
41 
7 
66 
49 
17 
17 
0603.15 CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.OKTOBER 
0C3 NIEDERLANDE 6785 5159 303 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
6820 
6812 
8 
5162 
5159 
3 
316 
313 
3 
3 
3 
526 
526 
716 
714 
2 
0603.19 BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER, 
AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0603.51 R 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0603.55 Ν 
COI FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
346 KENIA 
480 KOLUMBIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (5?) 
1040 KLASSE 3 
27 
27 
12 
12 
70 
70 
121 
110 
29136 
48 
264 
39 
100 
55 
621 
170 
16 
16 
486 
23 
31330 
29697 
1634 
911 
63 
722 
182 
FRISCH, 
22 
10516 
41 
123 
30 
272 
363 
69 
34 
70 
2969 
14557 
10737 
3820 
301 
3520 
I, FRISCH 
7B1 
8760 
456 
5069 
65 
529 
60 
45 
2780 
4533 
9417 
32590 
15158 
17433 
560 
16766 
2781 
106 
51 
22 
21456 
180 
1 
78 
22 
413 
84 
16 
299 
14 
22669 
21711 
958 
536 
20 
421 
117 
7 
4927 
7 
39 
13 
4 
1 
16 
3 
5028 
4979 
50 
Β 
42 
19 
ç 
38 ; 
­
Ì ε 8E 
1 
50E 
3 9 ; 
i i : 
9I 
1È j 
30 
81 
24 
28 
35 
4 
32 
195 
176 
7 
670 
171 
499 
265 
40 
235 
37 
V O M 1.NOVEMBER BIS 31 .MAI 
18 
9400 
111 
220 
206 
27 
58 
1467 
11539 
9529 
2010 
245 
1763 
213 
2 
12 
9 
77 
69 
3 
1 
93 
489 
230 
258 
10 
249 
1 
1E 
^ 
: 
2E 
Î 
27 
1E 
c 
1 
39 
23 
66 
ί 3 
922 
1057 
40 
1017 
23 
994 
, V O M 1.NOVEMBER BIS 31 .MAI 
610 
7588 
4329 
246 
60 
41 
2676 
2312 
3539 
21441 
12547 
8894 
258 
8535 
2676 
101 
77 
109 
62 
78 
8 
21 
129 
485 
248 
237 
78 
158 
8 
" 
2E 
31 
E 
2E 
2E 
25 
336 
293 
2 
138 
4 
666 
3813 
5291 
659 
4632 
147 
4482 
4 
2E 
165E 
1E 
11 
1713 
1 7 1 : 
70C 
ï ; 
71 e 
7o: 
14 
1; 
io: 
68E 
1 
Ç 
9: 
90C 
8o; 
9£ 
9E 
2 
584 
1 
4 
3 
7 
1 
605 
592 
13 
4 
8 
117 
11 
3 
427 
561 
118 
443 
2 
442 
38 
350 
7 
368 
64 
9é 1463 
1769 
4194 
767 
3427 
73 
3353 
97 
1 
20 
28 
28 
8 
30 
i 
4 
42 
37 
5 
5 
2 
13 
63 
32 
4 
116 
78 
38 
1 
37 
109 
2 
1 
112 
111 
1 
1 
78 
2 
43 
124 
78 
46 
1 
46 
43 
1 
8 
1 
37 
42 
132 
52 
80 
1 
79 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
0603.15 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
GLAÏEULS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
7537 21 5 7898 
159 
8201 
8080 120 114 
7701 7630 
70 65 
1 
22 22 64 62 
2 1 
194 194 
107 18 
172 125 
47 
47 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
21863 
21848 16 
16060 
16054 7 
1229 
1224 5 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTO­BRE, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAÏEULS ET CHRYSANTHEMES 
17 17 25 25 
1228 
1228 
2911 
2907 
4 
158 
158 
268 
268 
001 
002 
003 
004 
005 
040 
272 
346 
390 
400 
462 
464 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
202 
204 
480 
508 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
066 
068 
346 
480 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
PORTUGAL 
COTE IVOIRE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MARTINIQUE 
J A M A Ï Q U E 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
551 
218 
97057 
162 
1000 
111 
244 
153 
1907 
1222 
109 
110 
1719 
154 
105259 
99085 
6171 
3582 
176 
2580 
590 
202 
39 
64327 
746 
2 
181 
61 
1339 
390 
109 
1196 
87 
68787 
65328 
3459 
1889 
54 
1569 
351 
24 
21443 
40 
114 
41 
17 
9 
109 
1 
3 
21869 
21622 
246 
29 
1 
210 
87 
5E 
3604 
c 
14 
­_ 3; 
82C 
­2Ì 
473; 
3664 
106" 
94 ; 
V 
12 
5; 
148 
155 
. 75 
45 
100 
8 
89 
498 
1 
436 
38 
1728 
442 
1286 
696 
105 
591 
100 
0603.51 ROSES, FRAICHES, DU 1ER N O V E M B R E AU 31 MAI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
CANARIES 
M A R O C 
C O L O M B I E 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
166 
51558 
152 
845 
203 
1259 
1732 
483 
182 
278 
17073 
74147 
52942 
21203 
1356 
19843 
0603.55 OEILLETS, FRAIS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KENYA 
C O L O M B I E 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
4220 
40565 
1386 
25645 
478 
1641 
211 
172 
7269 
22736 
32082 
136792 
72405 
64383 
1769 
62228 
7271 
387 
129 
45176 
790 
965 
927 
123 
231 
8449 
56912 
46097 
10815 
1049 
9761 
1382 
5 
51 
60 
383 
483 
28 
7 
321 
2789 
1454 
1335 
62 
1273 
κ 
13E 
ï : 
1; 
18" 
17 
17C 
13E 
3 
7 
145 
84 
326 
4 
16 
4066 
4658 
152 
4505 
85 
4421 
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
3391 
35537 
22792 
817 
211 
165 
7001 
11862 
12277 
94189 
61799 
32389 
849 
31165 
7001 
376 
332 
332 
223 
195 
26 
121 
267 
1499 
889 
609 
195 
414 
26 
le 
7 
51 
74 
2; 
51 
51 
82 
993 
1023 
5 
351 
7 
3162 
13031 
18724 
2113 
16611 
394 
16209 
7 
138 
4312 
43 
50 
1 
4544 
4543 
1 
1 
17 
3025 
9 
5 
53 
3109 
3042 
67 
9 
58 
553 
2330 
7 
4B 
11 
7 
232 
3190 
2939 
251 
11 
240 
7 
2578 
4 
36 
20 
76 
2732 
2632 
99 
20 
80 
1126 
2 
78 
2 
13 
3858 
5089 
1130 
3959 
9 
3950 
168 
1920 
43 
1520 
266 
242 
7216 
6021 
17552 
3668 
13883 
315 
13565 
244 
4 
174 
3 
226 
223 
3 
3 
101 
203 
10 
32 
346 
304 
42 
42 
10 
133 
473 
161 
30 
825 
618 
207 
4 
203 
1 
615 
9 
2 
630 
627 
3 
1 
2 
743 
2 
2 
2 
15 
287 
1056 
746 
309 
3 
306 
313 
4 
39 
1 
207 
173 
739 
357 
382 
1 
381 
81 
82 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλύοα 
0603.57 
003 NIEDERLANDE 
008 DAENEMARK 
40C USA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0603.61 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
0603.65 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
202 KANARISCHE I 
480 KOLUMBIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0603.69 
ORCHIDEEN, FRISCH, VOM I.NOVEMBER BIS 31.MAI 
1883 
17 
13 
1343 
25 
225 
3551 
1913 
1636 
27 
1610 
1595 
17 
6 
738 
6 
108 
2489 
1613 
876 
12 
864 
72 
100 
6 
187 
79 
108 
1 
107 
1 
7 
118 
1 
11 
139 
1 
138 
8 
130 
311 
18 
76 
411 
1 
410 
4 
407 
LEN, FRISCH, V O M 1.NOVEMBER BIS 31 .MAI 
1612 
71 
444 
268 
2502 
1697 
801 
759 
VNTHEME 
9981 
123 
16 
129 
52 
80 
86 
429 
10916 
10135 
783 
181 
600 
1560 
27 
48 
76 
1720 
1590 
129 
127 
N, FRISCH 
7907 
52 
63 
8 
8 
93 
8135 
7959 
176 
63 
111 
2 
9 
21 
14 
47 
10 
37 
35 
183 
57 
274 
1 
273 
265 
27 
7 
87 
175 
35 
140 
111 
V O M 1.NOVEMBER BIS 31 .MAI 
395 
23 
14 
4 
436 
418 
18 
14 
4 
1 
1 
1 
1 
39 
20 
3 
9 
80 
49 
32 
20 
12 
105 
7 
t 
11f 
10E 
1! 
U 
47 
4S 
47 
' 
65 ; 
65? 
6.s: 
93 
65 
16 
179 
94 
85 
2 
83 
3 
8 
185 
34 
232 
10 
221 
221 
801 
8 
32 
52 
69 
77 
320 
1366 
813 
553 
84 
469 
BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31 .MAI, 
AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
04C PORTUGAL 
042 SPANIEN 
202 KANARISCHE I 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
373 MAURITIUS 
39C SUEDAFRIKA 
40C USA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
68C THAILAND 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
102C KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0603.90 E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1352 
90 
46579 
173 
2176 
442 
38 
112 
136 
50 
360 
821 
24 
1441 
301 
43 
24 
27 
127 
3690 
20 
68 
58141 
50831 
7312 
1965 
41 
5346 
1234 
654 
12 
33981 
1649 
2 
5 
39 
27 
297 
379 
1 
782 
117 
24 
11 
1 
1514 
4 
38 
39548 
36305 
3243 
984 
7 
2258 
701 
5 
7589 
14 
165 
1 
3 
5 
1 
42 
15 
55 
1 
43 
1 
6 
63 
8020 
7775 
245 
64 
3 
181 
57 
N UND BLUETENKNOSPEN, 
128 
27 
1225 
62 
428 
29 
9 
4 
17 
926 
191 
8 
10 
64 
5 
108 
12 
133 
562 
1 
5 
6 
40 
9 
8 
69 
157 
120 
81 
10 
1 
1209 
697 
512 
240 
5 
272 
17 
346 
73 
130 
227 
369 
25 
59 
107 
10 
12 
442 
529 
26 
13 
1915 
5 
29 
4326 
1148 
3178 
667 
25 
2512 
458 
132 
3251 
28 
39 
1 
1 
2 
9 
3462 
3450 
13 
3 
10 
GETROCKNET ODER BEARBEITET 
13 
17 
2 
8 
34 
65 
6 
88 
129 
8 
18 
79 
878 
HH 
2 
4 
2 
88 
1 
1129 
1029 
100 
6 
93 
1 
15 
26 
1 
30 
1 
25 
16 
41 
41 
1 
16 
■1 
21 16 4 
201 1 
204 
202 2 
30 
50 
50 
49 
1 
1 
397 
378 
20 
1 
1 
19 
62 12 15 4 
0603.57 
003 PAYS­BAS 008 DANEMARK 400 ETATS­UNIS 680 THAILANDE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
0603.61 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 508 BRESIL 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
0603.65 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 042 ESPAGNE 046 MALTE 
202 CANARIES 480 COLOMBIE 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
0603.69 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAÏEULS ET CHRYSANTHEMES 
12838 
257 
129 
10847 
226 
2769 
27387 
13160 
14228 
284 
13942 
LS, FRAIS 
7562 
193 
1024 
723 
9823 
7856 
1966 
1875 
\ N T H E M E 
42098 
473 
125 
337 
251 
237 
384 
1664 
45648 
42746 
2902 
592 
2308 
10413 
251 
51 
6071 
68 
1533 
18515 
10679 
7836 
111 
7724 
441 
775 
3 
72 
1329 
465 
865 
7 
858 
27 
5 
75 
1192 
12 
141 
1494 
35 
1459 
107 
1352 
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
7455 
131 
122 
193 
7927 
7597 
330 
321 
3, FRAIS 
32946 
259 
171 
25 
20 
358 
33792 
33204 
588 
171 
414 
5 
17 
54 
28 
109 
22 
86 
82 
410 
64 
587 
2 
585 
554 
1 
1 
2272 
143 
755 
3226 
12 
3214 
25 
3188 
23 
15 
292 
420 
40 
380 
344 
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
1811 
100 
21 
1 
6 
1941 
1913 
28 
21 
7 
1 
5 
6 
6 
1 
5 
74 
2 
36 
7 
1 
34 
187 
106 
80 
36 
44 
506 
49 
63 
624 
511 
113 
113 
86 
92 
87 
5 
1748 
2 
1756 
1754 
2 
2 
1276 
454 
159 
1922 
1278 
644 
22 
622 
13 
22 
423 
145 
613 
34 
579 
573 
4487 
34 
107 
251 
204 
358 
1251 
6718 
4534 
2184 
362 
1822 
12 
13 
13 
1 
72 
72 
177 
123 
6 
305 
300 
6 
6 
160 
34 
1 
202 
160 
42 
7 
35 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
929 
6 
1 
7 
942 
935 
7 
1 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
202 
220 
272 
346 
373 
390 
400 
462 
464 
480 
508 
624 
680 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CANARIES 
EGYPTE 
COTE IVOIRE 
KENYA 
MAURICE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
5909 
204 
192100 
525 
11017 
960 
149 
300 
278 
124 
835 
1880 
189 
4985 
2519 
298 
165 
101 
307 
15870 
148 
470 
239612 
210834 
28780 
8476 
183 
20295 
3084 
3291 
31 
133979 
8748 
8 
23 
125 
70 
653 
828 
7 
2900 
906 
157 
39 
3 
8001 
24 
260 
160165 
146125 
14041 
4241 
49 
9792 
1645 
29 
35369 
53 
544 
3 
12 
14 
3 
120 
115 
184 
8 
298 
1 
4 
15 
93 
36913 
36012 
901 
218 
12 
682 
236 
377 
6423 
7 
45 
49 
108 
25 
67 
272 
1407 
7 
289 
199 
96 
8 
9411 
6807 
2604 
1793 
45 
811 
99 
0603.90 FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
616 
194 
6248 
241 
1937 
249 
129 
18 
80 
3999 
795 
2 
113 
101 
478 
56 
605 
138 
51 
3 
143 
3 
1 
1148 
143 
369 
1020 
687 
69 
100 
203 
16 
36 
1051 
1604 
192 
45 
6B67 
24 
202 
13813 
3377 
10437 
2172 
73 
8265 
1097 
77 
2 
126 
210 
43 
3 
762 
9403 
90 
205 
5 
2 
1 
5 
33 
10505 
10459 
46 
10 
36 
1 
426 
960 
27 
77 
2 
1 
287 
5044 
2 
284 
7 
20 
13 
595 
4 
6297 
5644 
653 
31 
622 
5 
43 
4 
248 
2 
199 
9 
1 
1 
256 
156 
7 
423 
415 
7 
7 
12 
3 
55 
1 
43 
1625 
4 
216 
106 
1 
75 
2075 
1994 
82 
5 
4 
77 
1 
1 
4 
408 
27 
46 
9 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0603.90 
058 DDR 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0604 
47 
81 
112 
27 
28 
77 
2364 
1909 
458 
220 
90 
148 
61 
59 
10 
8 
14 
1363 
1146 
218 
85 
32 
100 
7 
8 
4 
222 
199 
24 
10 
6 
7 
5 
9 
8 
62 
32 
30 
15 
15 
1 
29 
2 
7 
48 
213 
113 
101 
83 
17 
1 
9 
3 
7 
266 
243 
23 
17 
7 
2 
3 
3 
129 
74 
56 
10 
7 
39 
BLATTWERK. BLAETTER, ZWEIGE UND PFLANZENTEILE, GRAESER, 
MOOSE UND FLECHTEN ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
GETROCKNET ODER BEARBEITET 
RENTIERFLECHTE 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0604.41 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0604.49 
421 
354 
772 
1672 
122 
1551 
1551 
1546 
294 
274 
724 
1297 
1297 
1297 
1292 
4 
4 
3 
23 
13 
10 
10 
10 
9 
37 
50 
4 
46 
46 
46 
WEIHNACHTSBAEUME UND NADELGEHOELZZWEIGE, FRISCH 
2636 2605 6596 27 4957 1841 131 240 2056 36 15707 14602 16 333 44 149 
29921 17863 5450 29111 17419 5250 810 444 201 694 405 149 
4 54 
1569 
784 
2415 2412 3 
03 
03 
5 
1H 
15 
b 
42 
42 
6 
2 
5 
5 
5 
22 
1538 
1452 
118 
300 
140 
3654 
3493 
160 
140 
PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, ZU BINDE- ODER 
ZIERZWECKEN, FRISCH. AUSG. RENTIERFLECHTEN, WEIHNACHTS­
BAEUME UND NADELGEHOELZZWEIGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
646 2597 
221 
2004 
438 
196 
378 5969 49 
316 
306 
410 
982 
28 
15100 6131 8972 6493 2313 215 
248 
10/9 
1625 
346 
153 
105 
3465 47 
186 
352 
400 
25 
8118 3300 4818 3603 1152 
155 
6 
11 
56 1 
89 6 4 
319 283 37 
32 5 
137 99 38 
34 4 
152 
179 281 91 6 
272 2299 2 
129 
306 
58 
505 3 
4426 715 3711 2584 1025 
23 
17 
1480 
1513 1502 12 4 7 
134 
13 1 22 
37 1 
117 
69 
398 169 229 117 112 37 
0604.50 PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER­
FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, NUR GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
459 
72 
97 
2017 
44 
449 
859 
268 
155 
333 
610 
75 
147 
259 
26 
1575 
22 
303 
793 
268 
81 
333 
497 
19 
39 
11 
13 
29 
184 
6 
22 
22 
36 
44 
46 
81 
39 
279 
10 
57 
6 
17 
10 
23 
2 
21 
10 
2 
10 
44 
75 
10 
10 
99 
92 
6 
118 
67 
3 
188 
188 
188 
188 
20 
20 
387 
387 
6 
13 
26 
16 
1 
1 
188 
62 
127 
119 
4 
21 
171 
188 
519 
164 
186 
342 
11546 
9617 
1930 
1054 
457 
418 
188 
267 
72 
72 
82 
5840 
5006 
834 
416 
175 
243 
29 
35 
3 
28 
3 
1499 
1379 
121 
50 
42 
29 
22 
42 
4 
16 
307 
201 
106 
45 
58 
2 
4 
151 
14 
17 
215 
927 
461 
466 
393 
68 
5 
25 
18 
5 
23 
1576 
1493 
83 
52 
31 
138 
18 
13 
16 
2 
778 
508 
270 
96 
36 
138 
0603.90 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0604 FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX ET PARTIES DE PLANTES, HERBES, 
MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS.SECHES 
OU PREPARES 
0604.20 LICHENS DES RENNES 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0604.41 A 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
760 
759 
1768 
3399 
94 
3304 
3304 
3287 
507 12 
598 11 
1603 9 
2725 74 
42 
2725 32 
2725 32 
2708 32 
DE NOEL ET RAMEAUX D 
574 
3112 
1032 
607 
9851 
125 
548 
8 2270 
85 117 
15 
9051 23 
14 68 
15660 9870 2540 
15335 9714 2429 
327 156 112 
254 143 68 
14 
14 
14 
14 
14 
ERE 
15 
16 
15 
1 
23 
132 
167 
11 
156 
156 
156 
5, FRAIS 
1 
31 
430 
542 
1010 
1006 
5 
37 
36 
11 
31 
3 
4 
50 
49 
1 
18 
5 
13 
13 
13 
14 
799 
799 
51 
231 
43 
1972 
1920 
52 
43 
0604.49 PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS, POUR 
BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, EXCL. LICHENS DES RENNES, 
ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2092 
4113 
709 
8953 
962 
556 
1023 
17742 
217 
869 
369 
1309 
3015 
161 
42573 
16972 
25603 
18995 
6519 
593 
1128 
3886 
8038 
897 
431 
265 
10169 
213 
499 
1122 
1249 
146 
28128 
13952 
14176 
10599 
3560 
437 
6 
53 
161 
105 
2 
423 
311 
113 
105 
7 
264 
9 
20 
21 
4 
330 
294 
36 
29 
7 
439 
528 
589 
65 
22 
755 
6942 
4 
366 
369 
187 
1529 
15 
11982 
1660 
10322 
7737 
2515 
52 
56 
138 
1 
10 
18 
4 
4 
257 
207 
50 
18 
32 
1 
0604.50 PARTIES DE PLANTES. HERBES. MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
DES RENNES, 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
163 
471 
237 
4032 
101 
642 
428 
237 
108 
293 
1959 
257 
374 
POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
68 
138 
2944 
83 
206 
398 
237 
50 
293 
1694 
75 
99 
115 
40 
149 
55 
4 
55 
19 
29 
18 
126 
30 
43 
61 
138 
195 
183 
25 
4 
52 
103 
2 
331 
219 
935 
264 
671 
333 
338 
103 
, S IMPLEMENT SECHES 
B 
123 
505 
41 
10 
165 
23 
35 
18 
181 
6 
74 
5 
28 
8 
45 
14 
5 
184 
206 
7 
9 
72 71 1 1 
2 
44 
543 495 48 
228 
127 
10 
364 
364 
364 
198 198 
22 49 
103 
103 
1 
156 
3 
3 
515 
281 
235 
174 
60 
13 39 
176 
3 
5 
2 
83 
84 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprurg / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύού 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
0604.50 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0604.90 
71 
691 
151 
6836 2736 4100 2212 
57 
1021 
869 
45 
513 
74 
5093 1927 3165 
1715 
25 
659 
792 
3 
1 
81 56 25 
22 
4 
1 
94 
46 
733 213 521 271 
25 194 
56 
21 
69 
23 
564 337 226 102 
5 114 
10 
15 
6 
104 55 50 
21 
28 
1 
1 
131 50 81 
79 
2 
1 
PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER­
FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, WEITERBEARBEITET ALS 
NUR GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
57 
973 
97 1559 
15 
4B 
11 
3075 2815 261 
100 
73 
88 
54 
741 
6 7 
988 826 163 
39 
53 
70 
1B 
11 
11 153 1 2 
199 193 6 2 3 
1 4 
4 
1 
40 23 17 
13 3 1 
3 
40 
445 7 
516 497 19 5 2 
13 
713 7 
14 1 
742 737 5 2 3 
33 
142 7 153 
36 
444 397 47 
37 6 4 
50 
4 
54 
54 
127 
95 
32 
2 
2 
20 
10 
3 
2 
28 
53 
2 
624 ISRAEL 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0604.90 
470 
1394 
527 
12489 5135 7353 4124 
210 
2521 
708 
308 
1027 
301 
8384 3241 5143 2892 
140 
1607 
644 
36 
1 
9 
426 319 107 
69 
1 
38 
44 
129 
94 
1070 110 960 
499 
32 
414 47 
74 
195 
84 
1387 699 687 
337 
25 
340 
10 
3 
42 
34 
456 279 178 
79 
99 
5 
5 
456 213 242 
228 
13 2 
29 
29 
279 
245 
34 
18 
12 
10 
5 
PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 
DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS. AYANT SUBI UNE 
PREPARATION AUTRE QUE SIMPLEMENT SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
107 
588 259 3728 
176 
273 
126 
6027 5025 1001 
512 
346 
144 
4 
260 
1720 1 
26 
67 
2511 2039 472 
175 
205 93 
44 
31 
67 
677 7 
12 1 
881 825 56 
18 
39 
21 
13 
3 
21 
12 
136 65 71 
50 
17 4 
2 
74 
592 
151 
3 
884 824 59 
29 7 
23 
120 
25 
48 3 1 2 
236 210 26 
16 
10 
52 
90 
25 
568 
213 2 
1076 801 275 
222 
29 
24 
59 
1 6 
68 68 
5 7 
55 
122 5 
39 
235 193 42 2 
39 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
0701.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
00B DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0701.13 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
PFLANZKARTOFFELN 
9284 
477 199623 4758 2809 2598 3876 2421 2213 1142 
1075 1122 
231749 223568 8180 5825 4634 1117 
1240 
637 119 37949 
2 
303 
171 5 
39252 39051 201 
176 
176 
25 
248 61858 21 
84 
1696 
830 
64738 63907 831 
830 
830 
6766 104 54981 2962 1316 
120 1877 
701 2208 1140 
72174 68125 4048 2909 2909 
1140 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
448 KUBA 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1229 5316 469 65497 8302 37598 1169 3210 26413 2222 78947 999 61494 10597 900 
305566 81860 223707 38856 183788 1062 
173 
452 
43993 7602 6211 
989 3035 4172 
68112 52266 15847 6230 8579 
1037 
24 158 13047 325 15258 
2 24563 2222 280 
58212 13554 44658 15258 29400 
68 68 
0701.15 FRUEHKARTOFFELN.VOM 16.MAI BIS 30.JUNI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
204 MAROKKO 
448 KUBA 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
38078 5796 3559 218803 1088 33585 18790 3848 
443 820 80074 1483 
408374 301559 106815 22979 82260 1578 
8400 551 
165157 4 8134 189 
164 2766 
185936 182605 3331 
209 2766 356 
194 
22 
443 
15573 14885 689 
22 
667 
0701.17 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
50732 44927 
95907 50689 95865 50689 42 
37 15 22 
218 6 
626 40 
1058 
FRUEHKARTOFFELN.VOM 1.JANUAR BIS 15.MAI 
84 2150 
698 
1169 60 
289 
59 
10 
8431 2291 6140 
1867 4263 10 
1536 
1453 11930 45 
424 533 3848 
656 
83 
1449 
22444 15602 6842 4635 1551 
656 
KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
50644 
44927 44927 
34584 997 
38 
37351 36617 169 734 54 734 25 694 17 98 
576 
1554 
161 2199 21 
134 
5 
197 
1833 
3322 2860 
407 8768 
18793 15458 3334 
180 3155 
164 144 20 
5948 20 
9455 8380 1075 
17 
66 
869 266 14810 
2889 
56626 16 900 
6701 155319 4512 1469 2189 153850 134 14850 2040 139000 15 
24423 528 
24699 17878 
74030 15 
143446 51486 91960 17Θ98 74062 
KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT- UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN 
ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
465536 149430 947310 72622 
164531 59050 626759 27943 13156 557 
168241 422 75804 20943 
13278 41530 
46240 100707 3457 
1487 19916 104241 260 
23 
132Ó 
1343 
1343 
563 
13 
35 
1218 
1218 
308 
1643 
218 
360 
1039 
3627 
3567 
60 
20 
40 
40 
40 
398 
48 
14115 
115 
130 
132 
5 
267 
267 
406 
845 
53 
3204 
20 
487 
246 
5693 
4670 
1023 
517 
506 
89 
189 
1481 
16126 
46 
15 
18555 
17956 
599 
15 
19 
566 
26 
26 
1968 
521 
11030 
1050 
774 
415Ó 
1122 
6111 
4989 
1122 
1122 
1812 
1812 
0701.11 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, FRAIS OU REFRIGERES 
PLANTS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 060 POLOGNE 208 ALGERIE 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2298 
140 
46718 
1476 
559 
436 
1014 
628 
494 
291 
193 
306 
54661 
52686 
1975 
1448 
1121 
209 
318 
155 
24 
7274 
2 
1 
82 
27 
1 
7581 
7546 
35 
28 
28 
15536 
5 
28 
395 
217 
16268 
16051 
217 
217 
217 
1401 
27 
12973 
933 
342 
30 
537 
181 
493 
291 
17207 
16243 
965 
673 
673 
52 
1 
180 
9 
242 
49 
14 
5 
8200 
324 
9071 
8861 
210 
210 
198 
291 
0701.13 POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER JANVIER AU 15 MAI 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 009 GRECE 042 ESPAGNE 046 MALTE 202 CANARIES 204 MAROC 212 TUNISIE 220 EGYPTE 448 CUBA 600 CHYPRE 624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
183 
923 
111 
22671 
2165 
11054 
281 
1330 
10485 
902 
21786 
289 
18484 
2798 
2S4 
93955 
26235 
67721 
11365 
56054 
299 
39 
147 
14928 
1952 
1859 
2 
490 
285 
772 
1443 
7 
35 
4572 
102 
4177 
1 
9850 
902 
59 
21940 20232 
17072 4716 
4868 15516 
1866 4177 
2707 11339 
294 
22 
22 
19 
638 
114 
281 
11 
94 
13 
4 
1969 
680 
1290 
395 
890 
4 
0701.15 POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 16 MAI AU 30 JUIN 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 009 GRECE 
042 ESPAGNE 046 MALTE 204 MAROC 448 CUBA 600 CHYPRE 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8343 
1037 
673 
34733 
278 
7831 
4774 
799 
181 
124 
17583 
207 
76932 
53010 
23922 
5634 
18042 
243 
1580 
91 
23229 
1 
1255 
44 
30 
361 
26695 
26225 
470 
47 
361 
61 
6 
2500 
40 
8 
181 
2799 
2548 
250 
238 
243 
2535 
15 
68 
54 
799 
94 
15 
201 
4353 
3137 
1216 
901 
220 
94 
73 
153 
35 
866 
5 
35 
3 
51 
1628 
1132 
495 
35 
459 
1 
802 
408 
82 
2078 
21 
36 
4065 
3393 
672 
39 
633 
0701.17 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
2397 . . . 3 2409 2360 
4833 4821 12 
2400 2400 
2360 
2260 
45 
39 
1408 
5 
1991 
1797 193 
387 81 
4750 
17311 
5 264 
45808 532 45277 
4760 40516 
5643 116 
6435 4628 
16561 5 
33981 12777 21204 
4632 16572 
POMMES DE TERRE, AUTRES QUE DE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA 
FECULE 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 
43622 
14267 
114316 
6574 
16700 
6422 
74211 
2363 
1476 
58 
20525 
60 
11402 
2509 
567 
2679 
9189 
339 
333 
2667 
13773 
36 
3 
169 
172 
172 
81 
7 
12 
190 
190 
64 
375 
61 
74 
262 
851 
835 
16 
3 
13 
10 
10 
46 
6 
2572 
36 
30 
29 
1 
60 
60 
41 
145 
15 
1268 
3 
119 
84 
1792 
1517 
275 
132 
143 
16 
41 
287 
3735 
12 
4 
4188 
4095 
94 
4 
1 
184 
70 
1407 
137 
398 
1294 
306 
2020 
1714 
306 
306 
374 
374 
85 
86 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland BelQ.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
0701.19 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
202 KANARISCHE I 
220 AEGYPTEN 
600 ZYPERN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
75249 18987 4775 6070 1407 18229 2742 1344 3255 
282 
1060 
1364 
1771109 1741385 29729 22952 21030 3231 3547 
58285 423 
5903 
1129 
187 38 3144 7 
919460 916079 3382 232 
187 7 3144 
5662 11 1 
22 
18 
47824 47352 472 147 
18 
325 
18211 2534 
1050 
288036 265574 22463 21314 20745 1061 
2302 154 
21 
375 
23 
104449 103549 901 
419 
44 
184 
298 
0701.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0701.22 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0701.23 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
0701.26 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0701.27 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
BLUMENKOHL.VOM 15.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
38058 5040 4060 
420 5033 1242 
256 
22260 1290 2957 
4325 
29 
22 
54283 31027 53890 30900 393 127 261 22 
1740 
189 
89 
92 
64 
2173 2109 64 
64 
2970 1 
30 
46 
3046 3046 
BLUMENKOHL VOM 1.DEZEMBER BIS 14.APRIL 
131945 3874 246 27932 2315 
58753 62 176 24518 172 
166702 83682 164376 83509 2326 174 2324 173 
WEISSKOKL UND ROTKOHL 
969 
1055 
2032 977 
1055 
1055 
5470 3081 66847 8337 
603 
1458 2129 
4725 97 27396 
554 
336 2019 
87 8788 
2641 3 
39 
89494 36066 11791 86042 33336 11559 3452 2730 232 
961 603 70 
2325 2127 
ROSENKOHL 
208 35 4057 1975 1619 52035 38886 8056 8459 3403 392 
64898 44316 10153 64808 44309 10083 90 7 70 
1053 
3 50 
26 
1132 1106 26 
26 
410 15 3250 
681 
84 71 
4626 4440 186 
116 
71 
10 
562 
678 671 7 
30562 3801 
1027 
95 
35599 35502 
1 2866 
1316 
228 
4449 4429 20 
20 
7 
310 
4703 4703 
3 
192 
225325 225286 40 
558 1 1 
5914 
1877 
236 
226 
58 
18 
8345 4148 8311 4148 33 18 
12089 12089 
11 
3271 
3319 3282 37 
33 
4 
1207 
62 
1328 1328 
KOHL, AUSGEN. BLUMEN-, WEISS-, ROT- UND ROSENKOHL 
8675 
932 6764 6728 
1599 6696 
1112 
782 
3033 
762 4561 
5194 
923 5802 
89 
5 
101 
438 
578 
34 
161 
223 
29 
3533 1 
346 
1192 62 
60 
279 
541 
687 
675 
727 
519 
3182 
4774 
20 
802 
275 
1325 
136312 133880 2432 818 
16 
1614 
2046 48 
272 
152 
2542 2386 157 
157 
1 284 964 
28732 27760 972 
972 
316 16 23490 3020 46 
26898 26889 10 
5 
18 
143 
3251 
3422 3416 6 
312 6 
594 
322 
192 50 
52 
108 17776 
32576 32559 17 
149 
30 
1216 1216 
336 336 
7 
434 
1189 1188 1 
4 
204 
208 208 
417 
623 
15629 15608 22 
22 20 
1131 
84 
24 48 
369 116 
1786 
1774 
12 
6 
1069 
3 
3100 
3097 
3 
3 
218 
679 
23 
35 
1156 
919 
236 
114 
123 
69 
20 
90 
90 
90 
55 
13 
21 
1498 
1498 
0701.19 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
202 CANARIES 
220 EGYPTE 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.21 
12842 
3641 
658 
479 
185 
2402 
304 
239 
267 
166 
275 
260 
200769 
196581 
4189 
3024 
2722 
846 
318 
8858 
92 
430 
135 
16 
6 
255 
1 
107126 
106848 
279 
22 
16 
1 
255 
1210 
5 
5260 
5116 
144 
41 
3 
103 
2399 
283 
11 
272 
37569 
34539 
3030 
2743 
26β2 
276 
11 
CHOUX-FLEURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
14067 
2388 
1708 
124 
1792 
490 
361 
21001 11369 
20590 11325 
412 44 
366 8 
7807 
790 
1235 
1448 
27 
1246 
10 
17 
647 
67 
31 
50 
27 
823 1273 
797 1273 
27 
27 
462 
46 
5 
31 
1 
7339 
7221 
118 
40 
9 
29 
49 
2109 
864 
51 
92 
58 
20 
3202 
3175 
27 
20 
0701.22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0701.23 
CHOUX-FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL 
45245 2014 117 10772 2482 
19159 22 
91 9185 
68 
555 
60805 28527 58314 28458 2491 69 2489 68 
463 
384 
849 465 384 
384 
10684 1990 13 415 7 110 
576 13246 569 13135 7 111 7 110 
CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
2373 267 15351 1533 
172 412 
169 
2045 23 4436 
145 
85 
150 
24 2292 
255 2 11 
163 5 
845 187 
31 
12 
1 
211 
177 
77 
20606 7056 2675 1264 472 20144 6768 2584 1230 470 462 289 90 33 3 
188 125 18 22 3 
200 163 12 
0701.26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0701.27 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
CHOUX DE BRUXELLES 
110 18 
1580 857 559 
24897 18082 3542 
3880 1803 149 
52 
9 
386 
4 
90 
30541 20767 
30498 20764 
43 3 
4284 
4256 
28 
453 1882 
448 1862 
5 
5 
34 
16187 
16180 
7 
177 
1 
1 
1568 
1568 
4 
30 
4269 
4269 
681 
694 
687 
7 
7 
575 
30 
633 
633 
839 
658 
4 
165 
165 
253 
18913 
18309 
604 
174 
9 
430 
917 
27 
186 
306 
1457 
1146 
311 
311 
217 
1911 
12025 
10106 
1918 
1918 
155 
4 
6901 
785 
25 
7879 
7870 
14 
65 
2256 
2350 
2343 
7 
CHOUX.SF CHOUX-FLEURS.CHOUX BLANCS.ROUGES ET DE BRUXELLES 
4126 
308 5334 3560 614 1721 
530 
471 
1394 
270 
4319 
2581 386 
1453 
32 
3 
26 
198 
322 
14 
70 
99 
29 
1856 489 
36 
108 
126 
279 
377 
193 170 4 
418 
268 
72 
81 
51 
29 3340 
6032 6029 3 
64 
17 
434 434 
166 166 
3 
142 
203 
347 347 
3 
107 
110 110 
43 
98 
158 
2057 2053 4 4 3 
535 
60 
16 
24 
185 
52 
875 872 3 
5 
459 2 
1147 1146 2 2 
54 
129 
5 7 
219 188 31 
62 62 
99 32 
13 11 
286 286 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
0701.27 
624 ISRAEL 6389 2161 309 1251 
1000 W E L T 41585 23890 2005 5309 
1010 INTRA-EG 25083 14495 1171 4039 1011 EXTRA-EG 16502 9396 834 1270 
1020 KLASSE 1 8608 5905 413 20 1021 EFTA-LAENDER 6699 5802 161 1030 KLASSE 2 6552 2161 421 1251 1040 KLASSE 3 1342 1329 
0701.29 SPINAT 
001 FRANKREICH 437 228 1 
003 NIEDERLANDE 4272 262 625 004 DEUTSCHLAND 2748 
005 ITALIEN 3319 3210 17 
1000 W E L T 11418 3732 1067 1 1010 INTRA-EG 11286 3729 1066 1 
1011 EXTRA-EG 131 3 1 1030 KLASSE 2 102 
0701.31 KOPFSALAT VOM 1.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANKREICH 5268 4156 655 
002 BELG.-LUXBG. 17404 8569 8590 51 003 NIEDERLANDE 40599 36077 152 25 005 ITALIEN 1864 1763 10 
042 SPANIEN 1416 159 2 400 USA 3082 187 624 ISRAEL 97 19 
1000 W E L T 70475 51152 8861 765 1010 INTRA-EG 65581 50595 8859 760 
1011 EXTRA-EG 4895 557 3 5 1020 KLASSE 1 4663 506 3 2 1030 KLASSE 2 199 22 
1000 kg 
Nederland 
312 
4048 1829 2219 1907 544 312 
258Ó 24 
2608 2608 
122 194 
21 544 437 
10 
1384 392 992 
982 10 
0701.33 KOPFSALAT VOM 1 .DEZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANKREICH 19220 9475 9283 
002 BELG.-LUXBG. 9300 6870 2117 39 003 NIEDERLANDE 42325 35854 75 88 004 DEUTSCHLAND 75 3 37 
005 ITALIEN 524 441 40 042 SPANIEN 1377 238 1 50 
400 USA 3592 447 624 ISRAEL 555 204 30 
1000 W E L T 77253 53636 2236 9525 
1010 INTRA-EG 71579 52656 2235 9446 1011 EXTRA-EG 5674 979 1 79 1020 KLASSE 1 5012 694 1 50 1030 KLASSE 2 581 216 30 
0701.34 CHICOREE (WITLOOF) 
001 FRANKREICH 3051 595 217 
002 BELG.-LUXBG. 19683 6904 6106 4666 003 NIEDERLANDE 5544 4670 39 475 
1000 W E L T 28404 12236 6151 5364 1010 INTRA-EG 28399 12235 6147 5364 1011 EXTRA-EG 4 1 3 . 
5 
270 
14 19 396 1512 
30 
2262 320 1942 
1912 30 
313 
1712 
2028 2028 
0701.36 SALATE, AUSGEN. KOPFSALAT UND CHIKOREE 
001 FRANKREICH 14464 7195 2097 002 BELG.-LUXBG. 638 202 166 63 003 NIEDERLANDE 2772 574 71 14 005 ITALIEN 21508 17618 428 
042 SPANIEN 11187 8605 1 1402 400 USA 732 1 600 ZYPERN 156 
1000 W E L Τ 51626 34222 710 3589 
1010 INTRA-EG 39493 25594 708 2182 1011 EXTRA-EG 12135 8628 2 1407 1020 KLASSE 1 11935 8615 2 1407 1030 KLASSE 2 185 1 
0701.37 MANGOLD UND KARDE 
001 FRANKREICH 241 5 136 005 ITALIEN 315 239 2 042 SPANIEN 1234 1072 162 
715 52 
2903 1126 
8 
4804 3671 1134 
1134 
68 
Belg.-Lux. 
34 
1847 
1776 70 
36 
34 
87 
3370 
30 
3514 3487 27 
2 
43 
859 
21 
969 
925 44 
44 
123 
97 1 
3 
224 224 
1922 
281 
2221 2221 
4216 
1474 
409 
6 
6109 6099 
10 8 
99 6 
UK 
1219 
2805 1240 1565 
294 
192 
1270 1 
120 
15 
26 
273 173 100 
100 
242 
3154 
26 507 
2380 63 
6471 3515 2956 
2888 68 
318 4 
5432 
16 18 645 1444 271 
8258 5856 2403 
2106 285 
4 
295 46 
351 351 
241 155 537 106 45 718 156 
1988 1042 946 764 182 
Ireland 
222 
222 
40 40 
54 
172 
172 
87 
9 
136 
127 9 
9 
7 
26 26 
2 
19 17 2 
2 
1 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
1103 
1459 
311 
1148 
33 
1103 '. 
12 
1 
168 '. 
12 
182 1 
181 1 
50 
277 1 
23 
204 
78 
5 
700 1 
362 1 
338 
282 
55 
16 
692 : 
4 
3 
47 
189 
11 
976 
715 
261 
249 
11 
26 '. 
27 
27 
99 1 
44 
5 
184 1 
179 1 
6 
5 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
0701.27 
624 ISRAEL 4295 1246 120 870 233 
1000 M O N D E 21324 11808 979 2998 1691 
1010 INTRA-CE 14033 8959 563 2119 675 
1011 EXTRA-CE 7293 2850 416 879 1017 
1020 CLASSE 1 2734 1494 198 9 784 
1021 A E L E 1723 1453 70 128 
1030 CLASSE 2 4438 1247 219 870 233 
1040 CLASSE 3 121 109 
0701.29 EPINARDS 
001 FRANCE 348 173 1 
003 PAYS-BAS 415 108 78 
004 RF ALLEMAGNE 171 146 
005 ITALIE 2267 2200 11 4 
1000 M O N D E 3402 2501 144 1 150 
1010 INTRA-CE 3288 2498 144 1 150 
1011 EXTRA-CE 115 4 
1030 CLASSE 2 103 1 
0701.31 LAITUES POMMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 3426 2688 372 101 
002 BELG.-LUXBG. 10689 6252 4319 31 86 
003 PAYS-BAS 35328 30820 109 19 
005 ITALIE 832 760 4 20 
042 ESPAGNE 1112 137 1 207 
400 ETATS-UNIS 2626 205 384 
624 ISRAEL 140 21 9 
1000 M Ο Ν D E 54585 41019 4486 433 832 
1010 INTRA-CE 50543 40542 4485 430 231 
1011 EXTRA-CE 4043 477 1 3 601 
1020 CLASSE 1 3829 429 1 1 592 
1030 CLASSE 2 186 23 . . 9 
0701.33 LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS 
001 FRANCE 20056 7742 . 11699 10 
002 BELG.-LUXBG. 8874 6614 1927 57 272 
003 PAYS-BAS 54910 45182 117 124 
004 RF ALLEMAGNE 105 4 53 18 
005 ITALIE 457 347 49 27 
042 ESPAGNE 1157 203 1 32 173 
400 ETATS-UNIS 3566 522 1239 
624 ISRAEL 790 226 34 36 
1000 M O N D E 90215 60938 2098 12001 1791 
1010 INTRA-CE 84557 59907 2096 11935 337 
1011 EXTRA-CE 5658 1031 1 66 1454 
1020 CLASSE 1 4762 734 1 32 1417 
1030 CLASSE 2 821 243 34 36 
0701.34 CHICOREE WITLOOF 
001 FRANCE 3488 722 271 400 
002 BELG.-LUXBG. 27740 9257 8648 6990 2429 
003 PAYS-BAS 7432 6248 46 745 
1000 M O N D E 38792 16304 8699 8017 2833 
1010 INTRA-CE 38789 16303 8697 8017 2833 
1011 EXTRA-CE 3 1 2 . . 
0701.36 SALADES, SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES 
001 FRANCE 15142 8181 2302 547 
002 BELG.-LUXBG. 889 436 47 101 57 
003 PAYS-BAS 1860 580 74 23 
005 ITALIE 13729 10991 402 1850 
042 ESPAGNE 5955 4352 1 977 583 
400 ETATS-UNIS 700 1 . 3 
600 CHYPRE 112 
1000 M O N D E 38542 24560 546 3416 3041 
1010 INTRA-CE 31719 20194 543 2433 2455 
1011 EXTRA-CE 6822 4366 3 983 586 
1020 CLASSE 1 6672 4359 3 983 586 
1030 CLASSE 2 144 1 
0701.37 CARDES ET CARDONS 
001 FRANCE 156 5 . 1 0 4 
005 ITALIE 155 129 2 "0 
042 ESPAGNE 471 400 71 
Belg.-Lux. 
18 
651 
612 
39 
21 
18 
30 
222 
20 
282 
272 
10 
1 
24 
401 
9 
454 
436 
18 
18 
120 
82 
2 
205 
205 
1 
1 
2086 
269 
2366 
2366 
3787 
434 
368 
6 
4597 
4590 
7 
6 
1 
47 
4 
J 
UK 
1134 
2245 
864 
1381 
204 
72 
1177 
143 
7 
24 
282 
181 
101 
101 
202 
362Ö 
25 
606 
1962 
105 
6595 
3918 
2678 
2569 
108 
470 
4 
8264 
25 
29 
701 
1624 
475 
11701 
8852 
2849 
2341 
488 
9 
416 
65 
495 
495 
325 
248 
647 
90 
36 
691 
112 
2166 
1314 
871 
730 
141 
anvier -
Ireland 
49 
49 
7 
7 
43 
120 
120 
123 
7 
190 
182 
7 
7 
13 
30 
30 
1 
23 
22 
1 
1 
Décembre 1981 
Danmark 
674 
903 
192 
711 
24 
674 
12 
1 
25 
8 
34 
34 
39 
315 
14 
161 
75 
5 
644 
379 
265 
237 
28 
15 
1018 
5 
3 
47 
181 
12 
1291 
1043 
249 
237 
12 
46 
48 
48 
100 
28 
5 
172 
167 
5 
5 
Valeurs 
Έλλάοα 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
i 
1 
1 
87 
88 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
0701.37 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 K.ASSE 1 
0701.41 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 K-ASSE 1 
1030 K-ASSE 2 
0701.43 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0701.45 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0701.47 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
346 KENIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0701.49 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
680 THAILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1810 
564 
1248 
1234 
250 
250 
1082 
2 
1080 
1072 
298 
136 
163 
162 
68 
68 
107 
106 
1 
ERBSEN, VOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 
390 10 
1535 390 768 
1853 46 1773 
387 6 263 
214 1 
5001 502 2813 2409 424 773 2592 78 2040 
1875 47 1773 
694 8 267 
23 
21 
2 
2 
153 
15 
4 
2 
218 
195 
23 
4 
19 
189 
130 
12 
13 
547 
522 
26 
12 
14 
ERBSEN, VOM 1.JUNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
1089 
1221 
4843 
451 
8407 
8319 
87 
27 
1 
637 
958 
957 
1118 22 
1407 
1340 
67 
1012 26 102 
4181 
451 3 110 
130 
130 
5755 
5755 
33 
75 
16 
103 
205 
548 
125 
423 
37 
386 
24 
1 
28 
53 
15 
BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN),V.1.QKT.BIS 30.JUNI.AUCH AUSGELOEST 
1775 797 
793 
397 
11261 
18772 
189 
139 
733 
5798 111 
927 
559 
3492 
1216 
4544 
51861 15110 
36752 
18826 
17736 
10916 
191 
352 
94 
453 
4554 
3304 
189 
27 1 
213 
9298 
5497 
3801 
3340 
272 
241 
189 
605 
69 11 
3174 
12431 
721 
142 
111 
791 519 
2868 
1197 
2163 
24858 
3858 
21000 
12433 
8568 
7661 
677 
158 
244 
860 
1407 
3 
75 
163 
18 
897 
11090 4534 3530 1939 7561 2595 
1131 1408 
6429 1187 
804 1109 
671 90 
126 
2643 
1119 
131 
5444 
107 
40 
358 
248 
70 
8 
111 
25 
509 
9 
115 
76 
1007 
1990 
214 1776 
512 
1263 
1085 2 
BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN),V.1.JUL.BIS 30.SEP..AUCH AUSGELOEST 
125 
5118 
5135 
762 
6358 
551 
467 
502 
19122 17498 1621 
564 
530 
526 
527 
21 
318 
2542 
3322 
19 
467 
24 
6776 
6202 
573 
21 
24 
24 
527 
4511 
237 
18 
2003 
450 
7243 
6768 
474 
450 
24 
24 
411 
870 
19 
100 
2325 
329 
124 1 
192 
1599 3071 1571 2877 28 194 9 3 
19 192 
19 192 
HUELSENGEMUESE, AUSGEN. ERBSEN UND BOHNEN 
369 
2057 
4227 
275 
7897 
3278 
19 
539 
124 
810 
665 
356 
3984 
4342 
356 
64 
53 
117 
64 
28 
913 
18 
274 
1544 
1228 
199 
172 
4 
803 
800 
39 
81 
418 
72 
346 
81 
265 
261 
59 
70 
44 
1 
257 
150 
183 
183 
13 
13 
47 
47 
167 
166 
76 
71 
5 
41 
22 
19 
2 
17 
16 
11 
4 
6 
0701.37 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0701.41 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0701.43 
798 
317 
481 
471 
140 
140 
405 176 
2 104 
403 72 
400 71 
20 
20 
52 
51 
1 
POIS, DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAI, EN GRAINS OU EN COSSE 
348 15 
1297 280 639 
1545 37 1451 
681 8 347 
207 2 
4516 377 2445 
1900 321 643 
2619 56 1803 
1585 37 1451 
1025 12 351 
18 
17 
1 
1 
122 
19 
3 
4 
4 
188 
164 
25 
3 
22 
124 
123 
10 
15 
366 
339 
28 
10 
17 
POIDS, DU 1ER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
394 
385 
1125 
130 
509 
2638 
2559 79 
10 
3 
180 
379 
379 
310 
12 
509 
467 
42 
81 
81 
928 
130 
77 
1462 
1462 
0701.45 HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2540 
359 
1036 
136 
7843 
14793 
118 
120 
1079 
4487 
178 
1225 
747 
5512 
2020 
7690 
50276 11960 
38316 
14842 
23354 
17468 
122 
502 156 
686 
3177 
2414 
118 
42 3 
267 
7451 
4548 2903 
2444 
341 
313 
118 
136 
59 
2298 
9778 
1054 
134 
178 
1090 
686 
4768 
2001 
4098 
26371 2501 23870 
9780 
14091 
12844 
9B9 
63 
1704 
689 
112 
4168 
105 
61 
363 
364 
8819 4566 2825 1817 5994 2749 
700 1190 
5294 1559 
958 1491 
951 
212 
26 
627 
1188 
3 64 
198 
16 
1242 
0701.47 HARICOTS, DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN COSSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
346 KENYA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
175 
1581 
1953 
142 
3558 
216 
141 
751 
8593 
7413 
1179 
223 
795 
792 
162 
37 
375 
1515 
1525 
14 
141 
10 
3640 
3452 
188 
16 
10 
10 
162 
1027 
46 
14 
1326 
172 
2626 
2413 
213 
172 
41 
41 
10 
10 
14 
5 
0701.49 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
LEGUMES A COSSE, SAUF POIS ET HARICOTS 
269 
1238 
1783 
659 
4393 1774 
18 
312 
66 
452 
372 
173 
1605 
1780 
174 
38 
40 
78 
38 
3 
179 
79 
566 
847 
828 
19 
3 
17 
17 
17 
558 
12 
657 
1423 
696 
369 
42 
106 1 
918 
647 
271 
3 
268 
268 
125 
101 
2 
302 
300 
81 
112 
43 
307 
201 
909 
204 
705 
83 
622 
49 
4 
31 
116 
83 
33 
90 4 
74 
33 
723 
22 
103 
1696 
2976 
201 2775 
727 
2045 
1839 
4 
5 
22 
34 
29 
541 
61 
479 
29 
450 
447 
71 
89 
58 
2 
329 
179 
82 
82 
16 
16 
20 
20 
131 
130 
1 
75 
71 
4 
2 
34 
4 
1 
67 
42 
25 
1 
24 
23 
9 
17 
8 
9 
10 
10 
19 
5 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France 
0701.49 
1011 EXTRA-EG 4620 145 3986 
1020 KLASSE 1 4242 133 3984 
1030 KLASSE 2 354 1 2 
1000 kg 
Italia Nederland 
53 316 
53 20 
297 
0701.51 KNOLLENSELLERIE.VOM 1.MAI BIS 30.SEPTEMBER 
003 NIEDERLANDE 844 642 116 
1000 W E L T 1409 708 262 
1010 INTRA-EG 1377 681 261 
1011 EXTRA-EG 31 27 1 
3 
4 13 
4 13 
0701.53 KNOLLENSELLERIE.VOM 1.OKTOBER BIS 30.APRIL 
001 FRANKREICH 168 39 
002 BELG. -LUXBG. 7466 860 6139 
003 NIEDERLANDE 25815 15106 5909 
1000 W E L T 34603 16309 12184 
1010 INTRA-EG 34055 16054 12172 
1011 EXTRA-EG 547 255 13 
1020 KLASSE 1 300 132 13 
0701.54 KAROTTEN UND SPEISEMOEHREN 
001 FRANKREICH 63627 26271 
002 BELG. -LUXBG. 46222 2082 42054 
003 NIEDERLANDE 86794 20262 8443 
004 DEUTSCHLAND 604 63 
005 ITALIEN 71277 30458 26039 
006 VER.KOENIGR. 9749 3194 1061 
008 D A E N E M A R K 1184 1167 
009 GRIECHENLAND 298 189 94 
038 OESTERREICH 1089 1064 
042 SPANIEN 9710 4 9292 
400 USA 4925 16 62 
600 ZYPERN 7755 18 
624 ISRAEL 5946 2325 1809 
1000 W E L T 310273 87688 89167 
1010 INTRA-EG 279777 83623 77754 
1011 EXTRA-EG 30498 4066 11413 
1020 KLASSE 1 15951 1108 9406 
1021 EFTA-LAENDER 1188 1065 51 
1030 KLASSE 2 13908 2327 2008 
0701.56 MEERRETTICH 
005 ITALIEN 485 170 
038 OESTERREICH 493 493 
060 POLEN 480 323 29 
064 U N G A R N 1775 1615 30 
1000 W E L T 3582 2695 94 
1010 INTRA-EG 736 219 35 
1011 EXTRA-EG 2846 2476 59 
1020 KLASSE 1 542 539 
1021 EFTA-LAENDER 494 493 
1040 KLASSE 3 2255 1938 59 
0701.59 GENIESSBARE WURZELN. AUSGEN 
SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 FRANKREICH 878 289 
002 BELG. -LUXBG. 31928 1016 30297 
003 NIEDERLANDE 29184 19029 2776 
004 DEUTSCHLAND 2892 190 
005 ITALIEN 16550 14255 1552 
006 VER.KOENIGR. 2530 392 598 
042 SPANIEN 621 620 
060 POLEN 1104 99 957 
400 USA 1090 21 
600 ZYPERN 2071 212 
624 ISRAEL 1426 88 539 
1000 W E L T 92960 36163 38002 
1010 INTRA-EG 85006 35925 35478 
1011 EXTRA-EG 7955 238 2524 
1020 KLASSE 1 3129 49 647 
1030 KLASSE 2 3706 89 921 
1040 KLASSE 3 1120 99 957 
0701.62 STECKZWIEBELN 
003 N IEDERLANDE 11717 2737 4762 
7 
446 21 
777 
1231 194 
1230 189 
1 5 
1 
SPEISERUEBEN 
8182 417 
284 248 
440 
128 165 
98 
35 2370 
17 
15 
25 
18 6 
1229 
69 252 
9285 4838 
9083 3324 
203 1514 
134 1235 
25 
69 271 
2 
57 3 
7 3 
50 
. KNOLLENSELLERIE 
UND MEERRETTICH 
125 339 
591 
1148 
2447 
330 
1053 
867 
151 71 
1887 5776 
1273 4788 
615 988 
462 914 
152 75 
1177 
Belg.-Lux. 
4 
4 
48 
184 
184 
99 
3945 
4133 
4127 
6 
6 
3988 
54155 
20 
4997 
18 
214 
58 
400 
63849 
63178 
671 
271 
400 
17 
19 
121 
101 
21 
2 
19 
UK 
107 
48 
45 
2 
29 
25 
3 
10 
29 
205 
109 
96 
88 
23183 
1540 
3050 
61 
4439 
176 
3425 
7737 
27 
43696 
32287 
11409 
3643 
28 
7764 
296 
64 
100 
520 
355 
164 
164 
KAROTTEN, 
112 
4907 
175 
20 
174 
39 
14 
5441 
5388 
53 
14 
39 
902 
11 
24 
1109 
2 
392 
191 
1859 
471 
4111 
1544 
2567 
194 
2357 
16 
1620 
Ireland 
6 
112 
112 
13 
3 
274 
102 
171 
60 
1466 
126 
2 
2865 
3067 
7526 
7526 
16 
16 
2 
11 
313 
9 
1 
336 
326 
10 
1 
9 
234 
lm| 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
9 
9 
27 
97 
97 
46 
73 
72 
120 
14 
318 
165 
2381 
4 
135 : 
1064 
4224 
3002 
1222 
154 
19 
1069 
45 : 
30 
76 
76 ; 
1 
1 
75 
204 
78 
1 
1 
11 
91 : 
1244 
284 
960 
863 
97 
263 22 
lort 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
0701.49 
1011 EXTRA-CE 2618 80 
1020 CLASSE 1 1798 73 
1030 CLASSE 2 795 2 
France 
1607 
1605 
2 
Italia 
4( 
4t 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
726 
15 
711 
0701.51 CELERIS RAVES DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE 
003 PAYS-BAS 423 323 
1000 M O N D E 722 380 
1010 INTRA-CE 691 360 
1011 EXTRA-CE 30 20 
41 
77 
76 
1 
1 
1 
. 
14 
14 
0701.53 CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 106 26 
002 BELG. -LUXBG. 976 109 
003 PAYS-BAS 5534 3510 
1000 M O N D E 7106 3754 
1010 INTRA-CE 6854 3662 
1011 EXTRA-CE 251 91 
1020 CLASSE 1 144 75 
0701.54 CAROTTES ET NAVETS 
001 FRANCE 24623 7518 
002 BELG. -LUXBG. 5576 814 
003 PAYS-BAS 17204 6424 
004 RF A L L E M A G N E 155 
005 ITALIE 31503 12283 
006 ROYAUME-UNI 2099 536 
008 D A N E M A R K 203 197 
009 GRECE 139 101 
038 AUTRICHE 215 206 
042 ESPAGNE 3834 2 
400 ETATS-UNIS 2457 8 
600 CHYPRE 3106 
624 ISRAEL 2029 715 
1000 M O N D E 93356 28865 
1010 INTRA-CE 81509 27873 
1011 EXTRA-CE 11847 992 
1020 CLASSE 1 6601 224 
1021 A E L E 266 207 
1030 CLASSE 2 5192 716 
0701.56 RAIFORT 
005 ITALIE 212 58 
038 AUTRICHE 359 359 
060 POLOGNE 269 171 
064 HONGRIE 1002 868 
1000 M O N D E 2129 1515 
1010 INTRA-CE 420 92 
1011 EXTRA-CE 1712 1423 
1020 CLASSE 1 387 384 
1021 A E L E 360 359 
1040 CLASSE 3 1272 1039 
0701.59 RACINES COMESTIBLES 
NAVETS ET RAIFORT 
001 FRANCE 209 83 
002 BELG. -LUXBG. 10400 895 
003 PAYS-BAS 22146 18294 
004 RF A L L E M A G N E 180 
005 ITALIE 5021 4191 
006 ROYAUME-UNI 423 66 
042 ESPAGNE 127 1 
060 POLOGNE 223 25 
400 ETATS-UNIS 745 20 
600 CHYPRE 738 
624 ISRAEL 1472 58 
1000 M O N D E 41986 23694 
1010 INTRA-CE 38458 23582 
1011 EXTRA-CE 3526 111 
1020 CLASSE 1 994 27 
1030 CLASSE 2 2304 59 
1040 CLASSE 3 228 25 
0701.62 PLANTS D'OIGNONS 
003 PAYS-BAS 4509 1393 
761 
1038 
1849 
1842 
7 
7 
4382 
1621 
27 
12306 
308 
34 
3677 
43 
11 
6B0 
23161 
18678 
4484 
3742 
22 
742 
18 
24 
80 
38 
43 
43 
9È 19C 
29 ; 
291 
261 ; 
e; 9" 
24 
E 
4 
c 
f 
2E 
2881 
2807 
7C 
4 ; 
ι 
2È 
6: 
1C 
54 
. 8 
. 
64 
60 
4 
97 
45 
48 
47 
349 
6 
. . 3 
499 
67 
1169 
595 
574 
502 
. 70 
1 
1 
1 
. 
AUTRES QUE CELERIS-RAVES 
9270 
708 
14 
481 
79 
125 
183 
sé 459 
11454 
10570 
884 
129 
572 
183 
1271 
3 ; 
19ί 
14S 
4ο: 
22 ! 
17e 
2e 
15( 
45: 
46 
210 
141 
117 
151 
547 
68 
1303 
669 
633 
561 
73 
Belg.-Lux. 
2 
2 
9 
66 
66 
58 
762 
841 
839 
2 
2 
1379 
7141 
6 
2078 
2 
72 
12 
119 
10808 
10606 
202 
84 
119 
7 
id 
58 
47 
12 
2 
10 
J 
UK 
150 
63 
67 
2 
24 
14 
9 
9 
9 
108 
69 
40 
31 
12343 
268 
1627 
25 
2594 
72 
1813 
3095 
11 
21882 
16861 
5021 
1913 
18 
3106 
146 
45 
87 
349 
217 
132 
132 
CAROTTES, 
36 
1122 
11 
10 
18 
9 
13 
1221 
1199 
22 
13 
9 
247 
9 
25 
1535 
221 
168 
682 
656 
3332 
1793 
1539 
172 
1361 
5 
788 
anvier 
Ireland 
! 
94 
94 
1C 
17; 
6 : 
10­
ΣΕ 
63 -
9 r 
115! 
8 9 ; 
2783 
278C 
14 
14 
17 
10! 
e 
13: 
127 
e 
e 
11C 
- Décembre 1981 
Valeurs 
Danmark Έλλάοα 
13 
13 
38 
66 
66 
. 
22 
26 
26 
'. '. 
37 
5 
203 
22 
1036 
3 
82 
408 
1807 
1306 
501 
91 
10 
410 
25 
23 
49 
1 
48 
1 
1 
48 
274 
14 
1 
. 1 
ici ! 
69 
444 
289 
155 
79 
76 
239 6 
89 
90 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
0701.62 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1981 
Mengen 
EUR 10 
12768 
12255 
514 
317 
Deutschland 
3072 
2737 
335 
166 
France 
4832 
4811 
21 
8 
Italia 
1206 
1206 
0701.63 SPEISEZWIEBELN, KEINE STECKZWIEBELN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 M A L T A 
062 TSCHECHOSLOW 
064 U N G A R N 
202 KANARISCHE I 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
404 K A N A D A 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
800 AUSTRAL IEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
17577 
3698 
336921 
2433 
95205 
8118 
794 
6319 
247823 
1098 
5187 
22724 
3274 
3075 
12948 
466 
2122 
12208 
17464 
1232 
6583 
771 
809798 
464458 
345343 
266573 
7222 
50403 
28368 
0701.66 SCHALOTTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2084 
2479 
858 
5543 
5496 
46 
0701.67 KNOBLAUCH 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
512 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINIEN 
628 JORDANIEN 
720 CHINA 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2716 
69 
194 
154 
4837 
276 
1743 
98 
786 
568 
2428 
679 
1612 
187 
80 
3445 
117 
650 
408 
21138 
8258 
12880 
3329 
8333 
1218 
7762 
1183 
170266 
48393 
2741 
5555 
85012 
2 
5117 
20005 
1309 
4374 
67 
109 
1194 
8323 
19 
3381 
267 
365792 
230451 
135341 
94562 
5555 
15256 
25523 
164 
630 
753 
1549 
1547 
2 
540 
4 
10 
1871 
62 
832 
9 
49 
9 
61 
1 
3457 
2488 
970 
899 
62 
9 
975 
46484 
98 
35518 
153 
34768 
41Ó 
23 
4953 
1697 
1200 
110 
126476 
83229 
43248 
34942 
64 
7896 
410 
176 
33 
229 
214 
14 
29 
125 
42 
1384 
172 
180 
8 
499 
511 
932 
478 
1442 
124 
80 
3012 
117 
622 
208 
10004 
1752 
8252 
1166 
5952 
1133 
67 
1884 
32 
3 
2 
327 
3075 
285 
108 
3 
5896 
1984 
3913 
6 
4 
3580 
327 
86 
38 
130 
124 
6 
327 
6 
4 
22 
37 
81 
80 
48 
133B 
22 
290 
28 
126 
2407 
359 
2048 
219 
1754 
76 
0701.68 PORREE UND ANDERE ALLIUM-ARTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
4923 
11973 
10336 
280 
3834 
1328 
2578 
4020 
8211 
8369 
' 3 3 4 9 
1084 
2239 
873 
2 
132 
20 
69 
2 
2578 
1000 kg 
Nederland 
74 
54 
21 
6 
4627 
1178 
1526 
3912 
384 
295 
11994 
30 
23 
137 
1400 
312 
739 
845 
1678 
453 
29628 
11637 
17991 
14817 
295 
3121 
53 
270 
306 
306 
365 
29 
106 
319 
20 
164 
51 
37 
17 
52 
61 
10 
1233 
842 
391 
201 
190 
548 
1520 
228 
98 
203 
Belg.-Lux. 
939 
923 
16 
16 
899 
35901 
105 
2219 
40 
68 
11210 
62 
139 
24 
540 
512 
51788 
39164 
12625 
11883 
112 
679 
62 
1458 
890 
6 
2359 
2359 
669 
1 
252 
381 
21 
1332 
922 
410 
410 
104 
229 
34 
24 
13 
UK 
1817 
1740 
77 
77 
3917 
349 
65672 
153 
1967 
767 
103213 
1096 
40 
677 
1666 
2221 
59 
1850 
9990 
4316 
355 
198877 
72444 
126433 
107465 
787 
18226 
743 
71 
608 
680 
680 
813 
21 
988 
24 
137 
107 
142 
82 
11 
81 
64 
2497 
1823 
673 
308 
365 
171 
1 
702 
3 
Ireland 
543 
499 
44 
44 
209 
6918 
570 
4703 
27 
1430 
44Ó 
163 
29 
36 
14547 
12402 
2145 
1676 
27 
29 
440 
2 
29 
20 
52 
52 
2 
21 
7 
1 
39 
38 
1 
1 
4 
31 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
263 22 
263 22 
96 
13 
6862 2934 
409 110 
2581 45 
97 
378 
194 
780 
4 
1606 : 
10 
511 
51 
13299 3495 
10057 3090 
3241 406 
816 406 
378 
1616 
810 
33 
108 
46 
238 
214 
24 
16 : 
2 
16 
124 '. 
10 : 
169 
34 
135 
125 
10 
7 
132 '. 
16 
228 
8 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 
0701.62 
1000 M O N D E 4873 
1010 INTRA-CE 4684 
1011 EXTRA-CE 188 
1020 CLASSE 1 107 
Deutschland 
1506 
1393 
113 
46 
France 
1314 
1294 
20 
12 
0701.63 OIGNONS, AUTRES QUE PLANTS 
001 FRANCE 5842 
002 BELG. -LUXBG. 1291 
003 PAYS-BAS 79621 
004 RF A L L E M A G N E 792 
005 ITALIE 24259 
006 ROYAUME-UNI 2360 
030 SUEDE 373 
038 AUTRICHE 1066 
042 ESPAGNE 52829 
046 M A L T E 320 
062 TCHECOSLOVAQ 566 
064 HONGRIE 2930 
202 CANARIES 1566 
204 M A R O C 1723 
220 EGYPTE 4834 
400 ETATS-UNIS 133 
404 C A N A D A 747 
512 CHILI 5225 
624 ISRAEL 7290 
664 INDE 314 
800 AUSTRALIE 2178 
804 NOUV.ZELANDE 207 
1000 M O N D E 196916 
1010 INTRA-CE 114288 
1011 EXTRA-CE 82630 
1020 CLASSE 1 57999 
1021 A E L E 1453 
1030 CLASSE 2 21066 
1040 CLASSE 3 3566 
0701.66 ECHALOTES 
001 FRANCE 957 
003 PAYS-BAS 1286 
005 ITALIE 724 
1000 M O N D E 3013 
1010 INTRA-CE 2995 
1011 EXTRA-CE 18 
0701.67 AULX 
001 FRANCE 5392 
002 BELG. -LUXBG. 155 
003 PAYS-BAS 382 
004 RF A L L E M A G N E 317 
005 ITALIE 10181 
009 GRECE 500 
042 ESPAGNE 2652 
048 YOUGOSLAVIE 125 
052 TURQUIE 1528 
064 HONGRIE 1027 
220 EGYPTE 1969 
400 ETATS-UNIS 1333 
412 MEXIQUE 2405 
512 CHILI 262 
520 P A R A G U A Y 136 
528 ARGENTINE 5202 
628 JORDANIE 162 
720 CHINE 945 
736 T 'A I -WAN 504 
1000 M O N D E 35330 
1010 INTRA-CE 16963 
1011 EXTRA-CE 18367 
1020 CLASSE 1 5686 
1030 CLASSE 2 10708 
1040 CLASSE 3 1972 
2252 
305 
40883 
11504 
631 
908 
17211 
551 
2431 
518 
1779 
10 
37 
465 
3285 
9 
1386 
103 
84436 
55604 
28832 
1970B 
908 
6085 
3039 
100 
313 
693 
1108 
1106 
2 
1000 
11 
26 
4047 
106 
1213 
10 
76 
17 
119 
2 
6642 
5191 
1452 
1312 
123 
17 
292 
10113 
27 
9311 
33 
7701 
83 
8 
1947 
572 
301 
49 
30449 
19776 
10673 
7755 
5 
2835 
83 
68 
14 
90 
85 
5 
64 
263 
78 
2760 
316 
239 
10 
1001 
916 
790 
925 
2124 
172 
136 
4565 
162 
888 
247 
15698 
3481 
12217 
2181 
8232 
1804 
0701.68 POIREAUX ET AUTRES ALLIACEES 
001 FRANCE 2710 
002 BELG. -LUXBG. 4887 
003 PAYS-BAS 4248 
004 RF A L L E M A G N E 157 
005 ITALIE 1460 
052 TURQUIE 385 
204 M A R O C 1182 
2104 
3621 
3176 
1181 
326 
908 
332 
1 
70 
5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
469 
469 
49 
696 
8 
1 
1 
71 
1723 
78 
63 
1 
2759 
754 
2006 
4 
3 
1931 
71 
64 
20 
87 
84 
3 
679 
16 
7 
36 
61 
105 
153 
94 
1009 
50 
409 
57 
163 
2839 
738 
2101 
369 
1581 
151 
33 
1182 
Nederland 
37 
29 
8 
2 
1424 
512 
510 
904 
88 
57 
2277 
6 
6 
52 
218 
84 
108 
230 
251 
88 
6832 
3443 
3388 
2768 
57 
608 
12 
86 
89 
89 
601 
60 
227 
793 
42 
335 
49 
69 
31 
70 
96 
13 
2391 
1728 
663 
404 
258 
310 
355 
142 
27 
44 
Belg.-Lux. 
276 
262 
14 
14 
344 
6455 
17 
788 
10 
14 
2408 
5 
32 
3 
162 
90 
10343 
7614 
2730 
2531 
21 
193 
5 
642 
441 
4 
1097 
1097 
1472 
1 
1 
589 
515 
39 
2631 
2063 
567 
567 
118 
36 
5 
16 
9 
UK 
875 
846 
29 
29 
1663 
179 
16895 
38 
908 
360 
23001 
320 
9 
195 
956 
890 
34 
665 
4554 
2428 
155 
53403 
19770 
33633 
24563 
360 
8861 
210 
52 
325 
378 
378 
1636 
4 
36 
1940 
47 
259 
121 
289 
116 
20 
130 
81 
4726 
3616 
1110 
611 
499 
139 
2 
582 
4 
anvier -
Ireland 
151 
146 
4 
4 
72 
2043 
142 
1567 
13 
178 
52 
45 
12 
17 
4143 
3825 
318 
255 
13 
12 
52 
1 
26 
4 
32 
32 
3 
25 
13 
1 
72 
71 
1 
1 
3 
16 
Décembre 1981 
Danmark 
239 
239 
38 
3 
1572 
156 
684 
31 
52 
87 
2 
538 
3 
230 
16 
3438 
2484 
955 
320 
541 
94 
12 
93 
9 
132 
124 
8 
1 
31 
4 
39 
241 
15 
331 
75 
256 
241 
15 
3 
106 
9 
162 
1 
Valeurs 
Έλλάοα 
6 
6 
964 
36 
18 
86 
1113 
1018 
95 
95 
86 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France elg,-Lux, Ireland Danmark 'Ελλύοα 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
005 
009 
042 
060 
064 
390 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
003 
005 
042 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
042 
066 
068 
070 
202 
204 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
042 
063 
065 
06B 
070 
202 
204 
1000 
TUNESIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
0701.71 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
596 
36247 
31388 
4860 
1481 
3206 
SPARGEL 
9597 
3494 
86 
GRIECHENLAND ;:V.:. 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
SUEDAFRIKA 
USA 
MEXIKO 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0701.73 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
SPANIEN 
ZYPERN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
0701.75 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
.SLAND 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE I 
M A R O K K O 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEF 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0701.77 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SPANIEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
KANARISCHE I 
M A R O K K O 
W E L T 
300 
222 
177 
278 
524 
154 
15814 
14112 
1703 
1127 
178 
399 
ARTISCHOCKEN 
3577 
332 
9792 
29836 
125 
43875 
13748 
30126 
29846 
272 
25240 
23958 
1282 
1108 
1 
9065 
3319 
16 
864 
265 
213 
164 
201 
11 
129 
14262 
13275 
987 
478 
132 
377 
841 
46 
708 
287 
2 
1906 
1602 
304 
291 
5 
3323 
3246 
78 
78 
10 
15 
25 
6 
2 
8 
93 
36 
58 
37 
21 
6 
8648 
28975 
4 
37697 
8660 
29037 
28975 
62 
596 
3251 
78 
3174 
3174 
51 
12 
1 
5 
105 
174 
64 
110 
110 
279 
334 
616 
279 
337 
334 
3 
T O M A T E N . V O M 1.NOVEMBER BIS 14.MAI 
2422 
3349 
82963 
262 
1757 
5156 
242 
167 
142394 
2581 
245 
917 
139533 
82593 
203 
1147 
466379 
96163 
370215 
142917 
177 
223543 
3757 
1140 
1822 
52132 
104Ó 
15 
29444 
1362 
245 
565 
10129 
23538 
2 
739 
122319 
56154 
66164 
29563 
8 
34427 
2174 
1029 
8691 
6 
597 
365 
136 
76406 
540 
259 
1805 
54753 
111 
63 
144819 
10687 
134132 
76657 
137 
56676 
799 
369 
B3 
117 
3279 
14 
84 
3946 
570 
3377 
3279 
98 
T O M A T E N . V O M 15.MAI BIS 31.OKTOBER 
3143 
35783 
263365 
11054 
976 
2124 
32173 
306 
5417 
2522 
2803 
833 
6071 
367135 
1884 
16675 
166399 
9961 
20832 
293 
4792 
2522 
2803 
1736 
228206 
18747 
31301 
998 
608 
1360 
121 
18 
4335 
57624 
43 
34 
106 
183 
2626 
2398 
228 
218 
10 
6 
16 
37 
19 
18 
16 
3 
353 
13 
6 
383 
370 
13 
6 
7 
393 
394 
92 
1049 
3258 
373 
38190 
361 
62 
27 
44275 
1931 
42344 
3323 
1 
38637 
385 
29 
323 
1 
1 
399 
215 
983 
46S 
391 
7E 
58 
2C 
44C 
144 
ie 
1C 
1£ 
£ 
6 6 ; 
62£ 
37 
2£ 
12 
1504 
191 
346 
9 ! 
216£ 
204£ 
124 
9¡ 
32 
40E 
308S 
3< 
8Í 
304 
320E 
4 1 ' 
15; 
7727 
361Í 
4 1 0 ! 
314 
379Î 
6 « 
48C 
B: 
1175 
879 
877 
1 
. 1 
25 
1 
37 
'. 
13 
34 
405 
9 
544 
63 
481 
458 
10 
13 
550 
3 
73 
142 
119 
936 
625 
311 
148 
163 
81 
14 
13703 
18 
76 
242 
31 
28284 
224 
93 
85780 
3375 
26 
141 
132140 
14134 
118006 
28359 
31 
89331 
317 
567 
3 
61526 
7 
2124 
9582 
13 
398 
598 
74869 
42 
42 
i 
12 
12 
1 
1 
9 
25 
25 
31 
1725 
10 
3614 
12 
11 
1 
5408 
5384 
23 
12 
11 
14 
828 
356 
1198 
417 
398 
19 
19 
7 
8 
9 
1 
30 
18 
11 
2 
9 
50 
77 
4 
143 
142 
7 
3506 
144 
28 
1407 
82 
398 
68 
24 
5745 
3685 
2O60 
1410 
568 
82 
1 
2725 
2 
11 
106 
2897 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
TUNISIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
001 
003 
005 
009 
042 
060 
064 
390 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
003 
005 
042 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
042 
066 
068 
070 
202 
204 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
042 
060 
066 
068 
070 
202 
204 
1000 
0701.71 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
GRECE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0701.73 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0701.75 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
286 
15475 
13486 
1990 
454 
1495 
ASPERGES 
21160 
10680 
167 
1032 
480 
168 
153 
1106 
1524 
338 
37146 
33222 
3925 
3197 
407 
321 
ARTICHAUTS 
2301 
236 
5539 
12839 
121 
21197 
8114 
13081 
12849 
233 
10494 
10086 
408 
366 
3 
19718 
10401 
30 
1028 
442 
151 
120 
793 
21 
259 
33015 
31218 
1797 
1259 
268 
271 
445 
53 
663 
156 
3 
1334 
1169 
165 
158 
6 
1328 
1311 
16 
16 
10 
15 
29 
25 
10 
35 
183 
35 
148 
72 
76 
5 
4558 
12325 
6 
16937 
4565 
12371 
12325 
47 
286 
1503 
34 
1469 
1469 
131 
14 
4 
21 
456 
626 
149 
477 
477 
182 
179 
362 
182 
180 
179 
1 
TOMATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAI 
1818 
3096 
107731 
RF A L L E M A G N E 222 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
CANARIES 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0701.77 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
CANARIES 
M A R O C 
M O N D E 
1383 
6103 
295 
163 
74940 
908 
145 
858 
122236 
60488 
121 
1097 
381971 
120660 
261310 
75348 
169 
184044 
1919 
909 
1843 
70237 
731 
16 
13694 
540 
145 
516 
8926 
13131 
1 
721 
111524 
73738 
37786 
13779 
4 
22805 
1202 
856 
9119 
4 
575 
380 
129 
42421 
147 
187 
1391 
44933 
67 
43 
100313 
10935 
89378 
42626 
130 
46419 
333 
TOMATES DU 15 MAI AU 31 OCTOBRE 
1827 
27020 
220771 
6267 
719 
1557 
10355 
133 
1944 
969 
1154 
449 
5393 
278800 
1074 
13589 
138686 
5845 
5995 
122 
1502 
969 
1154 
1171 
170191 
13174 
25189 
384 
379 
909 
60 
14 
4222 
44417 
294 
101 
139 
1816 
17 
45 
2412 
534 
1879 
1816 
63 
39 
38 
94 
171 
903 
837 
66 
49 
17 
20 
55 
106 
45 
61 
55 
5 
263 
13 
3 
289 
279 
9 
4 
6 
212 
280 
86 
1 
920 
1406 
88 
29377 
167 
33 
29 
32656 
1503 
31153 
1445 
1 
29613 
95 
11 
216 
1 
119 
97 
455 
19£ 
17£ 
24 
17 
e 
120ε 
24C 
14 
7 
61 
17 
164C 
1541 
9E 
69 
29 
992 
12 : 
242 
5£ 
1427 
1358 
69 
5E 
14 
327 
4324 
A 
3£ 
76 
204 
2257 
22E 
2 
96 
7578 
4766 
2811 
21E 
2597 
25E 
44Í 
31 
731 
727 
727 
. 
71 
2 
108 
2 
33 
148 
1032 
27 
1501 
183 
1318 
1257 
29 
33 
385 
2 
60 
121 
112 
734 
447 
287 
128 
159 
56 
11 
17953 
24 
25 
295 
34 
14787 
103 
155 
79814 
1953 
18 
177 
115453 
18363 
97089 
14854 
34 
81976 
259 
438 
2 
53380 
5 
1557 
3332 
11 
342 
336 
59431 
25 
25 
1 
i 
14 
13 
1 
1 
3 
14 
14 
20 
2172 
16 
4697 
6 
12 
3 
6932 
6912 
20 
6 
14 
10 
761 
337 
1109 
297 
291 
7 
6 
13 
13 
17 
2 
5 
61 
38 
24 
7 
17 
34 
50 
3 
100 
100 
5 
3787 
104 
14 
606 
30 
442 
30 
28 
5103 
3909 
1194 
607 
557 
30 
1 
2219 
1 
3 
40 
2294 
91 
92 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
■ Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Ireland Danmark 'Ελλάοα 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0701.78 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0701.79 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0701.80 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0701.61 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
316653 
50482 
32431 
6960 
11092 
194931 
33275 
21079 
1742 
10454 
OLIVEN, NICHT ZUR OELG 
200 
160 
40 
72 
55 
17 
51751 
5872 
1366 
4386 
121 
EWINNU 
26 
24 
2 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
159 
319 
315 
3 
KAPERN 
188 
186 
2 
GURKEN, VOM 1 
947 
262 
77231 
1240 
708 
243 
009 GRIECHENLAND 32412 
042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
600 ZYPERN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0701.62 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
16181 
2994 
735 
25663 
76 
159016 
113060 
45956 
16313 
25809 
3835 
103 
103 
147 
147 
147 
18 
18 
. NOVEMBER BIS 
605 
242 
58102 
573 
5 
31647 
2992 
2648 
699 
914 
98554 
91177 
7377 
3009 
916 
3453 
11 
5807 
3 
129 
137 
7504 
31 
77 
13705 
6086 
7619 
7504 
84 
31 
GURKEN, VOM 16. MAI BIS 31. OKI 
1725 
17912 
176880 
22703 
009 GRIECHENLAND 4813 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0701.83 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2178 
3991 
3405 
2364 
2656 
240125 
224738 
15388 
2494 
2669 
10225 
CORNICHONS 
500 
10401 
2148 
679 
4280 
720 
1277 
20043 
18008 
2035 
739 
1292 
1709 
17467 
158149 
22538 
4812 
517 
3991 
2846 
2364 
37 
215215 
204681 
10534 
831 
37 
9666 
476 
201 
752 
31 
1460 
1428 
31 
31 
196 
5608 
58 
940 
6804 
5865 
940 
940 
442 
304 
533 
3548 
689 
5519 
4827 
692 
6B9 
12 
12 
13 
6 
7 
3 
1 
3 
366 
617 
402 
215 
1171 
4 
2 
2 
74 
64 
11 
64261 
10608 
9582 
615 
411 
25 
14 
10 
142 
3 
1161 
33 
359 
3466 
15382 
1702 
13679 
3472 
10207 
7 
242 
96 
1 
396 
673 
1523 
452 
1071 
398 
673 
20 
9758 
137 
699 
392 
11025 
10614 
412 
19 
392 
145 
141 
3 
1708 
17 
5 
1938 
1825 
114 
64 
50 
5 
628 
642 
640 
2 
2 
777 
7 
33 
1120 
820 
300 
26 
24 
2 
104 
6 
7981 
264 
1533 
45 
14401 
76 
24586 
8373 
16213 
1632 
14535 
45 
1 
6758 
1 
1946 
9013 
6760 
2253 
294 
1959 
136 
1 
139 
139 
1198 
24 
24 
20 
20 
156 
1 
170 
329 
327 
2 
1 
58 
125 
125 
2792 
106 
3477 
51 
619 
267 
36 
13 
4509 
3564 
945 
629 
14 
303 
3 
6 
5679 
4 
29 
6803 
6215 
588 
29 
559 
779 
179 
600 
0701.77 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.78 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0701.79 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0701.81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
258288 
20513 
10422 
5883 
4210 
159201 
10990 
6052 
1181 
3757 
39181 
5236 
913 
4263 
60 
238 
217 
121 
97 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
224 
188 
37 
71 
55 
16 
38 
37 
2 
OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
131 . 118 
184 
182 
2 
169 
166 
4 
80 
80 
119 
119 
11 
11 
CONCOMBRES, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 MAI 
641 
243 
77972 
1365 
405 
223 
18403 
8633 
1693 
425 
19526 
110 
129871 
99270 
30603 
8713 
19724 
2164 
379 
224 
58872 
311 
4 
17843 
1446 
1505 
414 
693 
4459 
2 
91 
101 
4360 
15 
81751 9105 
77636 4663 
4116 4443 
1457 4360 
693 67 
1965 15 
11 
7 
4 
2 
1 
2 
0701.82 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0701.83 
CONCOMBRES, DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE 
597 4969 78416 8192 
1812 
764 
665 
576 
384 
1063 
97772 94133 3639 
842 
1076 
1720 
CORNICHONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
215 3106 724 
290 2679 
491 
405 
7924 7015 908 
499 
407 
587 4830 68087 8125 1812 
217 
665 
420 
384 
21 
85326 83446 1880 
294 
21 
1564 
197 
53 
247 
524 498 27 
26 
87 2604 18 
2951 2710 242 
242 
342 
183 
156 2305 
465 
3451 2986 465 
465 
90 
3 
18 
210 
1506 
9476 1621 7855 
1508 6347 
5 
46 
45 
139 
599 116 483 
140 
343 
10 
2711 
133 
361 
130 
3356 3216 139 
727 5 
4 
2 
83 71 12 
36 34 2 
13 13 
1530 
17 
2 
1681 1613 68 
35 
33 
405 2 
412 411 1 1 
215 1 13 
64 
299 234 64 
55407 4025 3332 
340 
353 
27 20 7 
34 31 4 
107 7 
9821 
9 
244 
978 
54 
12383 110 
23860 10199 13661 1031 12576 54 
4997 
150 
700 
5860 4997 862 
150 
712 
2 
25 
27 27 
25 25 
22 22 
1 
181 
368 366 1 
2254 40 
3106 
39 
306 
117 
11 6 
3619 3165 455 
320 6 
128 
2278 
2 
15 
156 
2526 2355 171 15 
156 
211 
267 54 213 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0701.84 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
0701.85 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0701.86 S 
001 FRANKREICH 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
204 MAROKKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
102- EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0701.89 
ZUCHTPILZE 
2161 1091 
1158 92 
2990 1333 
182 117 
5295 
1063 891 
12953 3566 
11874 2661 
1079 905 
1063 891 
96 
96 
PFIFFERLINGE 
29 
19 
446 
116 
1550 
2296 
107 
2189 
600 
455 
1584 
227 
48 
33 
14 
414 
46 
812 
240 
571 
521 
84 
46 
445 
98 
1550 
2174 
31 
2143 
558 
454 
1581 
18 
47 
48 
25 
23 
22 
73 
22 
50 
48 
47 
2 
207 
1 
33 
14 
414 
44 
728 
207 
521 
473 
37 
44 
777 
720 
6 
149 
115 
1805 
1688 
116 
115 
1161 
16 
20 
12 
10 
2 
TRUEFFELN UND PILZE, AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFIFFERLINGE UND 
STEINPILZE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
0701.91 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
0701.93 
567 72 
60 
953 797 157 32 
120 
485 48 30 
571 117 5 
111 
1 23 
31 24 7 5 
FENCHEL 
279 41 390 124 145 12083 3860 6495 2883 6 2709 
15699 4037 9356 12789 4029 6642 2912 9 2714 2883 6 2709 
28 3 25 
21 4 
81 48 33 33 
419 23 
511 1047 482 1040 30 7 23 7 
50 
237 
439 
42 
5146 
1439 5915 1419 5915 20 20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE I 
4205 76 24923 116 44010 277 7800 52212 1616 1927 10552 
2499 1270 15450 
2164 30 14189 
38222 
7796 15281 1616 1795 10059 2427 
1142 3575 
18 
162 
2969 
29370 
1 
9 
334 
4 
47 
565 
136 
76 
493 
975 
2277 
18 
1528 
3 
301 
32 
14 
18 
18 
60 
14 1 
75 75 
18 9 2 86 
121 115 7 
106 32 
58 47 
874 391 
7 105 
588 
470 
118 
105 
GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
471 
17 
6753 
2 
215 
1 
2449 
2 
109 
5652 
23 
23 
21 
21 
14 
57 
109 
72 
38 
37 
17 
17 
235 
3 
1 
138 
2 
11 
42 
62 
61 
1 
20 
7 
1307 
45 
510 
3 
537 
70 
19 
53 
0701.84 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0701.85 
CHAMPIGNONS DE COUCHE 
3304 1826 
1507 1B7 
4962 2683 
311 206 
6288 
926 791 
17468 5754 
16513 4937 
954 817 
926 791 
CHANTERELLES 
135 
135 
1000 433 45 
724 450 
1292 884 
7 13 81 
291 5997 
69 23 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0701.86 Cl 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0701.89 Cl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0701.91 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0701.93 
226 241 
124 60 
2451 2443 
606 508 95 
7735 7735 
11517 11152 209 
438 246 71 11079 10906 138 3183 3037 124 2502 2494 7B59 7846 
1629 273 
179 
147 
2065 
252 
4723 1667 3055 
2777 479 
254 
3NONE 
156 
267 
11 
476 183 292 
276 
268 
11 
ET TRUFFES, ET CEPES 
1534 
117 
2184 
103 
100 
1004 82 
242 
100 
2 
2 
2 
2 
SAUI 
1 
1874 
13 
11 
1466 
6 
179 
147 
2065 239 
4230 1469 2761 
2501 
211 
241 
2149 2078 71 
69 
10 59 
80 69 11 
1761 7460 1738 7460 23 23 
13 
13 
24 13 11 
11 
4421 1543 1969 168 
3990 1367 1875 25 
430 175 94 143 
226 16 70 137 
155 140 6 
258 38 380 101 131 6988 2773 2938 1890 6 1722 
9582 7659 1924 
1890 
2922 2915 4797 3070 1727 
1722 
PIMENTS OU POIVRONS DOUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
202 CANARIES 
4220 
107 
37299 
114 
27681 
322 
5251 
30193 
491 
1158 
3075 
768 
478 
15604 
2231 
41 
20827 
24097 
5245 
8183 
491 
1032 
2940 
732 
368 
3221 
28 
205 
72 
53 
19 
19 
298 
1 
13 
9 
4 
3 
281 
12 
358 
340 
18 
12 
367 
5 
41 
199 
110 
2B45 
65 
135 
383 
16 
55 
456 
455 
1 
87 
83 
5B3 
6 
760 
754 
6 
3325 
20 
1141 
4 
228 
59 
118 
18 
2 
103 
253 
240 
13 
33 
49 
385 
125 
145 
125 
497 
27 
10710 
2 
240 
2 
2170 
2 
103 
6096 
46 
46 
19 
19 
17 
17 
417 
6 
1 
208 
14 
103 
1 
163 
119 
43 
43 
16 
16 
2 
10 
27 
45 
44 
1 
20 
6 
1815 
44 
246 
4 
377 
1 
34 
7 
62 
93 
94 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλάοα 
0701.93 
204 MAROKKO 
232 MALI 
248 SENEGAL 
324 RUANDA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
448 KUBA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0701.94 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
202 KANARISCHE I 
346 KENIA 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
467 ST. VINCENT 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0701.96 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
346 KENIA 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0701.98 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
464 JAMAIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0701.99 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
372 REUNION 
400 USA 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1636 1090 646 
358 11 270 
359 20 163 
212 28 42 
203 149 24 
218 7 
738 351 123 
7596 4278 320 
178875 104455 34205 
81422 62400 3149 
97454 42055 31056 
56212 18878 29395 
26027 9042 1538 
1066 91 522 
15217 14136 123 
AUBERGINEN 
1328 
6951 8814 10520 2471 
605 
96 3256 
622 
120 
200 
1596 
37233 17213 20019 10865 9154 827 
ZUCCHINE 
303 3657 5778 
277 
421 
21 
784 2481 10058 14 21 1 3247 605 
4 689 
18024 9754 3302 1454 14721 512 10059 942 4662 31 26 
9 
17 
1 
428 
11208 
161 
979 241 738 
577 
161 
4100 358 333 201 13 7677 3425 3626 30281 652 28721 1545 192 1324 657 14 21 757 1 347 34 
46190 5090 33713 12193 3988 3641 34000 1101 30073 30519 862 28722 3480 240 1350 793 14 24 
KUERBISSE, AUSG. ZUCCHINE 
369 6 210 6 399 
1621 160 9 
681 6 6 
939 153 3 
742 9 
525 2 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
12 6 6 
136 
70 
206 136 71 
70 
262 
264 262 2 
6379 12915 4952 
224 9220 1536 21676 118 6064 46 
743 
238 
416 
129 
423 
3098 135 2457 
4975 
290 
102 
12 1 
10495 100 
178 823 34 8449 117 
115 
46 
10 31 
99 
129 
4 23 
343 
2 
1294 
30 
76 
141 6 
16 
133 
109 
922 
12888 1086 11803 3922 7279 
254 
602 
34 
56 
939 
108 
1550 399 1151 
100 
1051 
12 
162 
2 
366 152 214 
163 
51 
23 
31 
76 
250 109 141 
122 
99 
735 
2281 
18 
527 
238 
311 
387 
30 1 
34 
136 
12 1 
39 
332 
5804 4801 1003 
361 
603 
171 
39 
479 
381 
478 14 
85 
1449 1337 112 
15 
97 1 
706 
50 
316 
65 
27 
1181 1081 101 
65 
36 
47 
65 
193 158 35 
18 
1 
1921 
1824 7 2303 846 
924 1 2 
11 
66 
i 
2 
77 
97 1152 
17136 7476 9660 2535 6916 28 
209 
165 
1938 
42 
113 
1088 
558 
59 
120 
195 
200 
4673 2186 2487 177 2310 763 
2731 
33 
269 
599 
622 
756 
280 
5454 3033 2421 
625 
1796 
732 
23 
49 
399 
695 90 605 
593 
423 
255 2 
496 
392 
10592 
5663 
287 
206 
313 
396 377 19 
29 29 
19 
412 
3012 1892 1120 
544 
469 
108 
164 1 2 
61 52 8 
6 
3 5 
61 61 
256 177 80 2 
78 4 
31 31 
29 
12 
7 
119 101 19 
12 7 
21 
21 
60 21 
200 
4 
22 
36 
0701.93 
204 MAROC 
232 MALI 
248 SENEGAL 
324 RWANDA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0701.94 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
202 CANARIES 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
467 ST-VINCENT 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1885 
431 
443 
217 
199 
213 
742 6380 
137695 75013 62683 32285 25272 1252 5128 
0701.96 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
346 KENYA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0701.98 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
464 JAMAÏQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0701.99 
1053 
13 
27 
35 
126 
6 
361 
2907 
74075 52440 21634 9864 7304 
110 4467 
310 5747 4360 
160 
295 23 
11 
22 
266 
11353 10428 925 
246 
679 
35 
241 
164 2377 286 
152 
18 1 
30 
3343 2785 558 
357 
201 
18 
AUBERGINES 
1477 10430 6262 4753 
2111 
536 
102 2600 
502 
161 
146 
1126 
30773 18267 12507 4953 7554 848 
COURGETTES 
3648 
297 4686 10749 1299 
866 
504 
699 
23010 8688 14324 10853 3470 940 
COURGES, AUTRES QUE COURGETTES 
652 
346 
284 
43 
39 
124 167 
19721 1990 17731 15943 1664 
733 
124 
954 
1507 4429 15 
20 1 2588 
480 
3 
400 
10479 2474 8006 
4431 3574 
26 
7 1806 9912 
1123 
23 
12881 1815 11066 9914 1152 
27 
956 299 657 
487 
170 
162 
141 
204 
848 371 478 
404 
266 
63 4 59 
12 4 
12 5 7 
7 
1 
66 
21 
66 22 
21 
100 99 1 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 042 ESPAGNE 302 CAMEROUN 346 KENYA 372 REUNION 400 ETATS-UNIS 412 MEXIQUE 436 COSTA RICA 458 GUADELOUPE 462 MARTINIQUE 
8380 2049 3206 12B 8574 623 
9869 125 
7802 
167 
555 
392 
168 
210 
648 
5053 118 2033 
5193 163 
70 
1148 
84 
58 
548 13 3032 124 
167 
167 
19 
66 69 
210 
648 
209 2 
2 
493 
64 
72 
97 
9 
21 
128 101 
865 
11249 722 10527 3059 7233 
195 
236 
23 
27 
692 
67 
1299 472 827 
66 
761 
9 
56 3 
205 100 105 
57 
12 
32 
109 45 65 
57 
41 
461 779 
27 
593 
225 
123 
13 
225 
33 
130 11 1 37 
210 
6080 5296 784 
287 
460 
163 
37 
477 
540 
324 11 
46 
1408 1341 66 
12 
55 
1 
478 
43 
200 
25 
21 
774 724 51 
25 
26 
30 
52 
119 104 15 
10 
2 
522 
8 
1403 
147 
363 
1 
4 
2 
78 
108 
1750 
22032 11497 10535 2260 8062 
51 
213 
242 2914 47 
125 
1103 
488 
67 
161 
143 
273 
5829 3227 2602 197 2405 
781 
2748 40 275 443 
824 
503 
626 
5570 3063 2508 
472 2036 
18 
29 
204 
400 63 336 
325 
219 
287 2 470 
363 
5787 
7469 
239 
324 
645 634 12 
84 80 4 
20 20 
11 
299 
2937 2135 803 
385 
367 
51 
227 1 1 
65 
309 240 70 1 
69 
4 
24 
37 19 
45 45 104 90 14 7 7 
1 
33 33 
86 
35 
474 
1 
33 
35 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0701.99 
492 SURINAM 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
353 
95 1644 12822 181 
315 343 
81504 35337 46167 22524 23482 6663 
2 
537 
10 
11911 11023 887 
162 
593 
28 
82 60 
320 
273 
21906 11631 10275 6467 
1798 
284 
1122 
2800 351 2449 1295 
1154 
32 
353 
849 
31 
5776 3799 1977 
710 
1267 
359 
1 
162 
8008 6901 1108 
936 
172 4 
11 
1583 9452 
181 
315 
29 
30199 1187 29012 10901 18095 5934 
167 
306 138 168 
168 
213 
598 307 291 
53 
235 
22 
0702 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
0702.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
456 DOMINIKAN.R. 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0702.30 " 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0702.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICHT, GEFROREN 
OLIVEN 
65 
65 
ERBSEN, EINSCHLIESSL. KICHERERBSEN 
5972 2786 3589 3116 
3653 6057 
392 8791 12482 940 
942 
1520 
1498 7964 
205 
608 60 
60912 34353 26557 15972 14431 888 9696 
1397 
557 
1613 
1054 
430 
1949 2213 
552 714 
1478 
5449 
508 
18150 6999 11151 3497 2780 508 7147 
1205 
432 
37 
1610 
128 
100 
3591 3512 79 
BOHNEN (PHASEOLUSARTEN) 
5786 
7531 8496 2116 10332 1730 
200 
1301 
4121 
1510 
1183 
422 
45459 36232 8805 
1706 
330 
1238 5861 
3327 396 
9675 8504 1171 
SPINAT 
3094 5551 10437 3932 4595 71 
28633 27712 921 
758 
1108 
1025 2803 
2229 168 
179 568 3616 
719 
422 
13047 7511 5114 
591 
23 
4523 
690 589 4108 4468 2311 2733 1071 2780 
7395 11932 6817 11932 578 510 
1199 
102 
374 
23 
2544 
5213 9905 
940 
20301 9455 10845 10845 10845 
3 20 
403 403 
621 
38 
659 659 
1599 
913 
1371 
425 
412 
491 
213 
350 
806 
20 
1502 
36 
8176 5209 2966 1393 
587 
36 
1536 
574 1333 
532 
853 
389 
434 
326 
374 
5149 3681 1468 
719 
285 
29 
720 
188 
483 
909 
31 
11 
1955 1656 300 
208 
57 57 
884 
812 
1419 
80 
50 
269 
3692 3514 178 
78 
60 
100 
1224 
972 
562 
258 17 
77 
20 
3142 3033 109 77 
12 
20 
2544 195 
210 
3572 3532 40 
40 
728 4 
239 
251 
229 
392 
769 
151 
730 
205 
24 
3745 2611 1134 
159 
159 
244 
730 
2037 
1724 3777 474 
1327 
1 
202 
400 
10108 9386 722 
296 
22 
26 
400 
778 
304 
1022 
2555 2555 
2 4 
46 
2542 
2542 
58 
27 
222 
16 15 
1086 
1426 1423 3 3 
41 23 
10 
5 60 
139 139 
163 1 
73 
15 
252 252 
435 
95 
306 
504 
859 
19 
20 
159 
17 
2435 
2217 
218 
20 
193 
44 
82 
57 
47 
426 
422 
3 
255 
4 
463 
259 
204 
0701.99 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0702 
923 
188 
1899 8277 
320 
443 
843 
56458 23073 33385 10568 22770 9002 
3 
257 
36 
13160 12641 519 
139 
362 
53 
171 
105 
153 
670 
7597 1850 5747 3056 2677 364 
549 
1326 213 1113 
495 
617 
67 
923 
387 
79 
3885 2085 1800 
361 
1440 
936 
1 
1 
60 
4882 4424 458 
382 
76 
6 
13 
1793 6668 
320 
443 
58 
24592 1155 23437 6064 17360 7543 
117 
204 85 119 
119 
86 
812 620 192 71 
119 
33 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES 
OLIVES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
41 
41 
0702.20 POIS YC LES POIS CHICHES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
038 
048 
062 
064 
456 
624 
736 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
REP.DOMINIC. 
ISRAEL 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0702.30 * H, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4777 2008 2781 1761 2070 5794 237 5548 8860 
686 
568 
622 
478 2919 233 
192 
110 
39802 24970 14831 10784 10152 559 3487 
5362 4214 5650 
1094 6398 1684 
105 
420 
1282 
503 
1749 
590 
29473 
24557 
4324 
585 
110 
1850 
1889 
0702.40 EPINARDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1918 2159 5045 2477 
2671 112 
14585 14392 191 151 
1092 
372 
1088 
648 
327 
1149 
1416 
282 
301 
468 
1951 
148 
9341 4676 4665 2013 1710 
148 2504 
866 
533 
1681 
1342 
128 95 
173 
1123 
233 
590 
6853 4645 1617 181 
345 
I92 
1750 
3053 2938 115 99 
865 
273 
25 
840 
93 
55 
2188 2151 37 
1 37 
1865 274 9 2782 
6670 4939 1731 
1596 
1067 2020 1576 
6259 6259 
918 
81 
19 
2175 
3555 7285 
15217 7246 7971 7971 
7971 
6 10 
300 300 
386 
19 
406 405 
1275 684 
799 
250 
243 
249 
90 
262 
321 
10 
548 
59 
4807 3499 1308 
685 
364 
59 
563 
555 
658 
239 
402 
314 
142 
102 
118 
2720 2168 551 
235 
93 
83 
234 
107 139 
300 
635 571 64 
43 
33 33 
709 
773 
43 
37 
2506 2418 88 
43 
35 
44 
947 
278 
184 
10 
3078 3024 54 
27 
1563 
111 
161 
2192 2183 9 9 
624 2 
136 
136 
139 
237 
380 
69 
286 
233 
51 
2318 1652 665 
72 
72 307 
286 
1568 1094 2412 
291 
1148 
6856 6563 293 
130 
11 18 
145 
571 
201 
627 
1647 1647 
1 3 
26 
2945 2945 
38 
16 
142 
10 7 1179 
1395 1392 3 3 
23 
10 4 
1 
107 
146 146 
170 1 
51 
230 230 
470 
48 
173 
257 510 
12 
49 7 
1545 1470 75 9 
138 
21 
34 
27 
24 
247 243 3 
150 4 
250 153 97 
95 
96 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
0702.50 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0702.80 * 
KARTOFFELN 
3388 20362 115737 16493 190 10098 471 
455 391 807 
168635 166754 1880 
1025 
455 
827 
0702.50 POMMES DE TERRE 
50 128 20847 
70 
27 
290 
21612 21121 490 163 
24 
310 
7540 33695 6582 36 
47943 47942 1 
381 
203 
614 614 
26855 145 I3 
178 495 
5962 23 
1150 
2 
316 517 
8656 27398 7810 27395 846 4 319 4 
517 ! 
2566 7891 25094 2883 31 
469 
16 71 
39041 38933 108 
108 16 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, 
SPINAT UND KARTOFFELN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0703 
11971 
41119 
30668 
7188 
22088 
7866 
134 
3612 
1623 
4627 
8218 
4988 
12373 
932 
435 
3517 
738 
148 
216 
465 
359 
4330 
4431 
172595 
124657 
43489 
19122 
1705 
5713 18655 
5520 8828 14986 8957 3084 925 1667 3874 1031 124 
2665 1163 
784 5062 4682 0382 825 
434 
1 
110 309 
4431 
86950 58670 23849 7518 
1165 133 16199 
594 
38 
1181 
230 
536 95 
376 
237 
23 
3 
164 
59 
26043 23598 2445 1468 52 
973 4 
3016 2117 879 
228 5 
651 
749 4093 
3070 
1791 
698 
191 314 
52 2725 289 
1438 90 
46 
18 
2 
2035 
17725 10592 7134 3272 334 2045 
1817 
1323 
2926 
1564 227 180 
120 
18 
6566 6340 226 
165 
11 60 
2837 2452 1742 
429 3795 
134 19 
96 2446 48 
187 
2982 707 
148 
216 176 50 976 
19511 
11407 
8104 
6298 
112 
1569 
237 
191 
4298 
7856 
384 
17 
8763 
21541 
21525 
16 
16 
107 
157 
369 
21 
46 
4863 
0703.11 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0703.13 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0703.15 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
134 12 
KAPERN 
382 168 214 
175 
114 87 27 
27 
153 
153 114 
ZUR OELGEWINNUNG 
53 36 16 
769 
30 1524 441 
70 
2865 28 2836 
799 2037 
355 
29 194 6 
589 5 584 
384 
201 
13 
864 
313 
70 
1261 
1261 13 1247 
24 24 
1 1 
208 
336 
106 
652 
1 651 
208 
442 
22 22 
7 7 
6 
41 16 
77 14 63 
6 57 
41 29 12 
12 
11 
11 
126 
76 
204 
204 
127 77 
5563 
5563 
1 
1 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, ZUR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG 
IN SALZLAKE OD.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
JEDOCH NICHT ZUM UNMITTELBAREN GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
9 
10 
1009 334 
52 
1830 1414 415 
415 
415 
899 
508 3209 
942 
563 
118 
76 
17 
6912 
6240 
672 
169 
26 
282 
222 
26 
4 
22 
22 
27 
10 
16 
61 
12 
80 
7 
72 
61 
12 
309 
130 
179 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1812 11192 64425 9214 110 
6791 
249 
322 
192 
207 
94679 93798 880 
642 
322 
211 
24 79 11601 
27 14 
76 
11965 11745 220 
123 18 
80 
3B17 17271 4676 
36 
70 
25871 25870 1 
213 
102 
337 337 
16516 83 
6 
1387 4498 14147 1662 
18 
248 
92 
431 
2291 
14 
540 1 
148 
131 
3659 16800 22023 3369 16798 21959 290 2 63 150 2 63 9 
131 
0702.80 · LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OLIVES, POIS, HARICOTS, 
EPINARDS ET POMMES DE TERRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
040 
042 
048 
060 
064 
068 
204 
390 
400 
412 
436 
624 
720 
736 
977 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
ISRAEL 
CHINE 
T'AI-WAN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0703 
0703.11 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0703.13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0703.15 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10035 23544 20268 4708 13471 7305 
150 
1536 
707 4523 3490 1547 3532 
381 
461 3727 
717 127 
134 
335 
514 
8782 
7453 
117869 81025 29374 13404 772 9987 
5981 
4753 10080 10648 
6776 674 
1220 
517 
570 
1977 
1473 
2853 
344 
531 2 
33 
429 
7453 
50420 34153 8813 3653 530 
60 5100 
9253 2602 
544 2072 
101 
155 
19 
1524 
132 
1 
435 
70 
248 
174 
11 17 
991 
258 
17867 14732 3134 
1702 
32 
1425 7 
4770 1647 3108 
1276 
27 
1832 
628 2256 
1925 
1126 
460 
95 
109 
31 
1063 
66 
399 
28 
53 
39 
9 
4133 
12482 6490 5992 1350 
119 4149 
493 
3246 963 
169 
5892 5610 282 
159 11 
122 
2271 
1504 
1157 
302 2876 
15Ó 11 42 
1407 
20 
107 
3041 
658 
127 134 
127 
85 
1633 
15731 8271 7460 5178 
45 2090 192 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES, CONSERVES PROVISOIREMENT DANS 
L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
NON PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
109 4 73 
383 
207 
176 
141 
133 
111 
22 
21 
116 
82 
OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE 
61 40 21 
27 27 
2865 
116 
4981 
1573 241 
9861 88 9774 
2981 6795 
1339 
114 
815 
34 
2316 15 2302 1453 
849 
2616 
1186 
241 
4054 5 4049 7 4043 
1093 
295 
2126 5 2121 733 
1388 
3 3 
7 7 
b 
5 
5 
5 
24 24 
8 8 
21 
183 
58 
281 19 262 
21 
241 
47 36 11 11 
9 9 
432 2 
204 
638 
638 
434 
204 
103 2362 4090 
211 9 6107 
12897 12888 9 9 
80 
96 
234 
33 
35 5179 
5658 5657 1 1 
5 587 189 
45 
295 
1127 832 295 
295 
295 
769 
285 2130 
767 
336 
93 
166 
144 
4884 4380 504 
80 8 
309 
114 
32 5 27 
27 
32 11 21 
333 
3 3 438 41 397 
333 
65 
165 85 80 5 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
0703.30 
003 NIEDERLANDE 
680 THAILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
0703.50 C 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0703.61 * F 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
512 CHILE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0703.69 
SPEISEZWIEBELN 
9411 932 
0948 9745 1203 
1100 
175 
242 242 
UND CORNICHONS 
835 
667 
2960 835 
1906 
355 
33 
460 
6 
830 
932 
1820 888 932 
932 
15 
453 
32 
1019 
305 
78 
78 
8261 679 1829 4641 507 468 3623 173 1361 3086 22 1051 846 4 32 35B . 305 
259 
976 
147 
93 
64 
95 
35 
216 
299 
1655 
331 
684 
428 
150 
112 
23 
262 
92 
693 4171 
153 
392 
661 
12029 1552 9815 2685 355 
1366 5765 
160 
903 
95 
26 
33 
17 
797 
269 
684 
269 
22 
262 
90 
522 2973 136 
367 
6S1 
8325 1087 6577 
1351 
163 
1030 4195 
28 
46 
9 
182 
202 
435 
23 
107 
106 
2 
171 
567 15 
1892 73 1819 
830 
191 
292 
697 
18 14 5 5 
24 
10 
34 
1 
80 
423 
159 
43 
216 137 79 
51 
283 
181 
12 
1689 896 793 
781 
290 
12 
78 
23 
1330 7019 1254 6903 76 116 76 92 
24 595 334 1662 520 134 561 26 12 
530 3443 370 2340 160 1103 134 1081 520 26 12 
1212 67 1144 504 1 4 
637 
196 
25 
436 163 273 
38 
236 
001 FRANKREICH 003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
147 
224 
498 
331 
215 
217 
729 
208 
3245 1552 1696 
1333 
285 
141 
222 
91 
157 
56 1 
119 
550 
168 
1352 511 842 
797 
66 5 
40 
2 
66 
105 
10 
429 68 361 
308 
99 
46 7 
13 
17 
24 
28 
138 30 109 
54 2 6 
49 
258 
76 
527 347 180 
52 
4 
125 
0703.91 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
GEMISCHE AUS GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
287 
265 
23 
61 
44 
17 
127 
126 
1 
34 
31 
43 
12 
73 
1 
214 
214 
1 
1 
1 
77 
77 
1 
5 
58 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, KAPERN, SPEISE­
ZWIEBELN, GURKEN, CORNICHONS UND PILZE 
80 
79 
1 
4 
32 
48 
22 
117 
2 
269 
111 
158 
119 
117 
38 
1 
138 
138 
105 
105 
31 
31 
42 
15 
28 
12 
25 
29 
29 
22 
225 
247 
247 
15 
15 
47 
46 
1 
69 
24 
45 
2 
003 PAYS-BAS 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0703.50 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0703.61 * 
5632 
119 
6312 
6020 
293 
196 
139 
139 
524 
119 
685 
566 
119 
119 
47 
47 
CONCOMBRES ET CORNICHONS 
226 
420 
1549 
249 
1283 222 
4264 2328 1938 
1653 
255 
224 
CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
500 
1567 
543 
152 
187 
487 
207 
616 
1003 8785 2223 3678 656 
196 
496 
153 
1477 
516 
626 4077 173 
453 740 
29599 2981 25879 13258 1318 1792 10831 
17 
148 
233 174 59 
14 
1 
359 
1462 
45 
486 
158 
96 
122 4678 
1770 3678 435 
43 
143 
1477 
503 459 
2704 
155 
418 
740 
19945 1867 17338 7677 
749 
1075 
8586 
344 
15 
669 
182 
1227 358 869 
684 
15 
182 
56 
59 
49 
515 
535 
2007 182 
106 
453 
13 167 
529 
15 
4687 115 4572 3119 
563 
636 
818 
20 18 3 3 
24 
19 
160 72 
43 
68 
130 
11 
577 270 307 
296 
73 11 
312 
46 
786 4379 748 4332 38 47 38 38 
383 
676 
166 
356 5 
13 
338 
123 
24 
513 1645 366 1112 148 533 123 523 166 24 5 
31 
80 
5 
346 2100 
221 
90 
3601 212 3389 
2461 5 
28 
901 
254 
35 
1010 433 577 1 1 
50 
526 
12 12 143 141 2 
0703.69 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. SAUF OLIVES, CAPRES, OIGNONS, 
CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0703.91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
112 
175 
212 
173 
188 
178 
583 
237 
2439 943 1495 
1171 
230 
161 
164 
65 
134 
42 1 
88 
507 
54 
1024 368 656 
629 
49 7 
20 
1 
27 
49 
35 
75 
355 28 326 
256 
49 
33 
38 
14 
18 
16 107 
251 32 219 
126 3 
44 
49 
85 
50 
228 141 87 
27 
6 
54 
26 
19 
15 7 
71 1 
144 143 1 1 
1 
2 
18 
33 
27 
128 
251 83 168 
130 
128 
36 
2 
MELANGES DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS CI-DESSUS 
219 
164 
54 
60 
30 
30 
50 
49 
12 
12 
10 
10 
70 
68 
2 
59 
59 
23 
23 
74 
74 
7 
97 
104 
104 
14 
14 
57 
57 
1 
1 
26 
7 
19 
10 
127 
127 
1 
81 
44 
37 
1 
35 
1 
97 
98 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0704 GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE 
ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN. ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 
ABER NICHT WEITER ZUBEREITET 
SPEISEZWIEBELN 
001 
003 
004 
005 
006 
048 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOW 
064 
066 
070 
220 
224 
400 
608 
624 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
003 
004 
006 
007 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
005 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
USA 
SYRIEN 
ISRAEL 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
1341 
3458 
1215 
118 
277 
48 
155 
198 
1209 
2288 
97 
6376 
161 
6496 
933 
170 
782 
25585 
6495 
19089 
6620 
7709 
161 
4760 
0704.50 KARTOFFELN 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2785 
1041 
207 
262 
314 
290 
5399 
4760 
641 
333 
308 
606 
220 
1 
3 
48 
92 
76 
741 
1442 
50 
2236 
126 
1939 
603 
20 
431 
8751 
875 
7876 
1989 
3045 
126 
2841 
2264 
17 
260 
76 
2979 
2644 
336 
260 
76 
0704.60 * PILZE UND TRUEFFELN 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 
048 
052 
056 
060 
064 
066 
068 
390 
393 
512 
662 
664 
680 
720 
728 
732 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 ' 
004 
005 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
SUEDAFRIKA 
SWASILAND 
CHILE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
94 
25 
207 
23 
17 
17 
745 
7 
35 
12 
22 
12 
20 
11 
14 
133 
27 
45 
25 
415 
35 
69 
211 
17 
2262 
369 
1877 
855 
7 
497 
14 
527 
0704.70 T O M A T E N 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
414 
103 
273 
45 
8 
14 
3 
1 
124 
21 
8 
19 
5 
90 
3 
4 
3 
330 
4 
27 
115 
17 
848 
71 
761 
153 
1 
220 
388 
29 
59 
2071 
274 
16 
1 
7 
10 
76 
193 
128 
136 
2917 
2367 
550 
193 
204 
153 
325 
132 
15 
2 
474 
474 
47 
Β 
3 
1 
69 
7 
14 
2 
3 
2 
41 
24 
39 
19 
60 
24 
10 
16 
396 
58 
338 
89 
3 
163 
86 
9 
5 
6 
21 
26 
5 
10 
37 
70 
112 
27 
315 
53 
261 
70 
176 
15 
11 
96 
165 
273 
108 
166 
1 
165 
10 
39 
15 
552 
12 
13 
11 
14 
1 
1 
2 
1 
674 
49 
625 
5B0 
20 
14 
25 
1 
1 
86 
500 
113 
18 
62 
122 
255 
766 
35 
1126 
25 
638 
60 
7 
75 
3926 
735 
3191 
642 
1217 
25 
1332 
137 
21 
30 
18 
230 
192 
39 
3 
36 
8 
40 
5 
2 
2 
2 
19 
1 
11 
14 
105 
52 
52 
11 
21 
2 i 
373 
12 
194 
A 
137 
145 
eg 
17£ 
3E 
56£ 
28C 
285 
17£ 
6E 
3E 
7E 
17 
1 
9£ 
94 
1 
1 
7 
: 1£ 
1 
4 
1 
2g 
24 
6 
4 
2 
£ 
2 : 
63C 
927 
8C 
4 
20E 
5I 
281 i 
1C 
2927 
ne 9£ 
796C 
165! 
6307 
2997 
2951 
1C 
35S 
10; 
65S 
23C 
5! 
31 
118£ 
1087 
9E 
67 
31 
2Í 
ï : 
4Í 
1 
e A 
1£ 
64 
17£ 
81 
94 
1E 
£ 
7C 
£ 
A 
4C 
12 
3 
65 
. . 238 
'. . 
3 
. 327 
637 
307 
330 
327 
3 
. . 
7 
. 138 
. 
145 
145 
. 
2 
. 24 
6 
'. 
'. 
32 
32 
. . . . 
1 
1 
1 
5 
1 
181 
2 
4 
7 
206 
30 
7 
446 
168 
258 
206 
40 
13 
15 
1 
17 
15 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES, DESHYDRATES OU 
EVAPORES, M E M E COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
BROYES OU PULVERISES, MAIS NON AUTREMENT PREPARES 
001 
003 
004 
005 
006 
048 
056 
062 
064 
066 
070 220 
224 
400 
608 
624 720 
0704.10 OU 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A L B A N I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATS-UNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
0704.50 
2414 5628 2446 
194 
525 
101 
186 
229 
1602 2258 112 9104 201 11602 1103 
234 
881 
39230 11408 27820 11808 10717 201 5297 
1255 
512 
101 
108 
72 
993 
1425 
58 3168 
155 3259 
739 25 
477 
12510 1856 10652 3370 
4144 
155 3138 
P O M M E S DE TERRE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
2437 957 
164 
680 
205 
193 138 40 
4849 1950 4399 1772 448 179 250 138 198 40 
3194 
548 
22 
1 
13 
14 
118 
291 
127 
145 
4478 3770 708 
291 
244 
173 
540 
169 
12 6 
727 727 
0704.60 ' CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
393 S W A Z I L A N D 
512 CHILI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0704.70 TI 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1571 
284 
2652 181 
139 405 11332 465 1159 
174 
218 
269 
279 
577 
570 
423 
1575 2374 
305 3714 
510 
1277 2039 323 
33221 4850 28049 14203 142 
7966 
570 5879 
1041 
324 
1111 
738 
74 
58 
30 
20 
1760 12 
464 
136 
151 
46 
261 
118 154 
50 2728 65 
514 
1163 
323 
8933 901 7709 2332 27 
1826 
355Ö 
110 
318 
6 
567 
92 
20 
7 
903 
453 
695 
28 
67 
2 
44 
135 
1454 2190 214 
726 
339 
186 
141 
8415 688 7727 
1622 
72 4504 
1601 
35 17 
12 
41 
45 
7 
12 
123 
36 
424 100 324 98 
208 
18 
19 
133 
291 153 138 
12 
126 
267 
722 
378 
8669 
267 
189 
577 
570 
9 
6 
16 
44 
3 
11822 999 10823 9668 
693 
570 
462 
931 
184 48 
77 
157 
325 
736 
36 
1632 
28 
1064 
78 7 
5632 1376 4256 
1074 
1744 
28 1438 
150 
19 
36 
13 
235 213 21 4 
18 
639 3 
57 
27 2 6 
32 
163 
18 
180 
115 
1328 754 574 
183 3 
217 
173 
903 
6 
694 
13 
173 
302 
104 
306 
948 489 459 
306 
104 
41 
24 
71 69 1 1 
137 
21 
156 
4 
12 
3 
75 
16 
433 318 116 
77 2 
36 
937 
1647 
259 
4 
277 
51 
4 
4001 
18 5487 
166 
112 
13138 2916 10222 5572 4202 
18 
44B 
145 
481 
638 
63 
14 
1437 1331 106 
92 
14 
349 
159 
501 
20 
87 
63 
278 
597 
2124 1036 1088 
318 
38 
683 
87 
14 
440 
1113 465 648 
643 6 
13 
114 
127 127 
6 
65 
13 
199 
72 
97 97 
18 3 
340 
4 
17 
414 
36 
854 368 487 
414 
57 
10 6 3 3 
19 
24 
64 52 12 3 
133 68 64 
40 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλάοα 
0705.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
0705.19 E 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAELT ODER 
ZERKLEINERT 
FUTTERERBSEN ZUR AUSSAAT 
521 
307 
1154 
320 
1488 
2417 
449 
1573 
9093 
2431 
6662 
4676 
1979 
AUSG. 
3656 
299 
6566 
2162 
695 
319 
2 
3 
60 
11 
205 
5 
200 
11 
190 
307 
893 
20 
1309 
1237 
72 
2 
70 
FUTTERERBSEN, ZUR 1 
69 
41 
210 
23 
248 
258 
4314 
862 
208 
18 
2 1 / 
50 
39 
83 
426 
234 
192 
122 
70 
\USS/ 
349 
301 
602 
10 
33 
3 
36 
33 
3 
3 
100 
15 
299 
885 
586 
299 
299 
158 
33 
1375 
2367 
150 
1490 
6143 
247 
5896 
4242 
1646 
804 
009 
040 
042 
052 
204 
GRIECHENLAND 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
M A R O K K O 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
28 
71 
81 
42 
185 
1294 
856 
438 
212 
87 
198 
21 
8 
20 
18 
6 
193 
114 
79 
57 
18 
9 
5 
113 
134 
20 
114 
113 
0704.80 GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER 
PILZE, 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 
003 
009 
035 
040 
042 
048 
052 
062 
064 
066 
068 
070 
2C4 
220 
346 
400 
504 
512 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
GRIECHENLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
AEGYPTEN 
KENIA 
USA 
PERU 
CHILE 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020' 
1021 
1030 
1031 
1040 
H O N G K O N G 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P (59) 
K L A S S E 3 
TRUEFFELN UND T O M A T E N 
662 
185 
2069 
2455 
303 
304 
867 
65 
165 
45 
262 
198 
155 
440 
501 
1470 
356 
105 
487 
110 
1109 
947 
1570 
18 
104 
509 
92 
2074 
36 
388 
44 
169 
18437 
7073 
11349 
2898 
311 
3365 
962 
5090 
317 
105 
767 
197 
43 
30 
35 
128 
41 
206 
162 
103 
224 
481 
1053 
155 
105 
234 
20 
534 
854 
801 
6 
74 
219 
87 
876 
20 
302 
4 
8256 
1621 
6635 
1559 
249 
2108 
854 
2968 
8 
639 
979 
13 
11 
39 
6 
10 
2 
4 
10 
43 
1 
1 
193 
25 
199 
47 
53 
2 
644 
1 
51 
2 
3030 
1703 
1312 
122 
6 
350 
62 
840 
2 
2 
17 
24 
3 
647 
579 
68 
42 
1 
12 
29 
68 
38 
30 
30 
30 
2 
22 
14 
43 
149 
68 
81 
37 
22 
44 
AUSG.SPEISEZWIEBELN, KARTOFFELN, 
29 
4 
36 
176 
1 
21 
3 
3 
45 
13 
21 
14 
2 
26 
394 
266 
128 
27 
3 
29 
72 
61 
47 
558 
76 
103 
26 
20 
1 
13 
21 
2 
163 
20 
249 
201 
55 
61 
154 
20 
267 
10 
10 
203 
369 
11 
20 
16 
2799 
893 
1906 
489 
16 
496 
20 
923 
176 
305 
195 
7 
37 
2 
5 
5 
62 
97 
4 
895 
720 
175 
64 
10 
102 
67 
19 
294 
445 
10 
751 
4 
27 
36 
7 
52 
122 
4 
196 
26 
306 
20 
71 
3 
56 
4 
11 
22 
169 
2733 
1618 
1115 
575 
36 
361 
26 
179 
12 
3C 
2C 
74 
12 
62 
4: 
12 
2C 
e 
ε ç 
10E 
1 
j 
13Î 
131 
< ι 1 
'. ' 
15 
15 
2 
2 
6 
91 
1 
3 
52 
6 
164 
102 
62 
53 
4 
6 
84 
84 
920 
9 
515 
33 
77 
18 
241 
204 
581 
125 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIQUES OU CASSES 
0705.11 POIS FOURRAGES, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0705.19 Pi 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
167 
141 
716 
117 
618 
1786 
14(1 
721 
4758 
1200 
3549 
2763 
782 
TRES 
1928 
150 
5057 
1607 
425 
180 
4 
15 
2 
59 
4 
54 
2 
52 
141 
555 
7 
744 
717 
28 
2 
26 
QUE POIS FOURRAGERS, 
76 
25 
153 
15 
142 
125 
3346 
591 
128 
11 
81 
13 
14 
50 
174 
91 
82 
H4 
18 
POU 
234 
1Η.Ί 
453 
H 
18 
9 
1 
10 
9 
1 
1 
32 
5 
73 
250 
177 
73 
73 
125 
14 
589 
1770 
67 
671 
3477 
166 
3311 
2622 
685 
41 
41 
12 
8 
4 
4 
4 
4 
14 
2 
5 
5 
2 
31 
19 
12 
5 
7 
009 
040 
042 
052 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
036 
040 
042 
048 
052 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
220 
346 
400 
504 
512 
624 
664 
720 
732 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M A R O C 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
113 
243 
237 
141 
683 
4143 
2681 
1466 
674 
295 
731 
81 
26 
72 
57 
24 
771 
525 
247 
185 
56 
30 
23 
423 
502 
79 
424 
1 
1 
423 
7 
7 
39 
84 
9 
1804 
1606 
198 
126 
3 
43 
63 
154 
88 
67 
67 
66 
9 
127 
67 
175 
680 
304 
376 
193 
127 
183 
0704.80 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES. SAUF OIGNONS. P O M M E S DE TERRE. 
CHAMPIGNONS 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
GRECE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
EGYPTE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
PEROU 
CHILI 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
J A P O N 
736 T 'A I -WAN 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HONG-KONG 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
2376 
562 
5931 
6837 
715 
596 
2846 
1011 
526 
256 
838 
304 
313 
1365 
536 
3057 
400 
112 
643 
251 
1218 
1693 
4591 
164 
291 
828 
105 
2943 
111 
1179 
124 
781 
43812 
21402 
22369 
8642 
1113 
5959 
1708 
7765 
TRUFFES ET 
1217 
339 
2148 
276 
115 
101 
742 
426 
241 
628 
255 
251 
623 
511 
2079 
203 
112 
409 
33 
530 
1523 
2267 
65 
223 
300 
100 
1279 
66 
971 
8 
18134 
5365 
12769 
4350 
883 
3781 
1523 
4637 
TOMATES 
24 
2085 
2473 
53 
26 
181 
157 
39 
7 
22 
14 
36 
8 
1 
135 
53 
187 
57 
301 
22 
853 
7 
79 
3 
6944 
5039 
1862 
424 
30 
442 
72 
996 
118 
8 
89 
416 
4 
83 
8 
6 
104 
16 
69 
20 
3 
37 
3 
982 
717 
265 
82 
8 
42 
141 
298 
140 
1387 
309 
243 
113 
25 
6 
37 
26 
4 
528 
25 
506 
197 
94 
154 
221 
53 
504 
77 
21 
366 
495 
15 
54 
37 
5987 
2515 
3472 
1136 
47 
994 
53 
1340 
540 
638 
530 
19 
32 
3 
5 
9 
87 
163 
5 
16 
1 
2046 
1759 
287 
95 
25 
168 
165 
45 
888 
1716 
58 
2368 
87 
61 
143 
22 
206 
367 
11 
242 
60 
1210 
47 
136 
2 
108 
16 
56 
74 
781 
8911 
5388 
3524 
2394 
143 
654 
60 
475 
27 
5£ 
5 ; 
17Í 
3< 
13 : 
8" 
2' 
5; 
ï : 
r 
3C 
17 
1 
A 
24C 
232 
£ 
c 
Ì 
7 
7 
1 
1 
1 
16 
6 
17 
279 
5 
5 
135 
8 
2 
1 
475 
323 
152 
137 
7 
8 
26 
56 
38 
757 
12 
392 
20 
68 
14 
132 
129 
472 
86 
99 
100 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux 
062 
064 
204 
212 
400 
404 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
009 
TSCHECHOSLOW 1453 
UNGARN 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
USA 
K A N A D A 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
7545 
198 
268 
6665 
284 
1510 
32172 
13540 
18618 
8857 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0705.25 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
466 
9294 
761 
1594 
1517 
42 
4637 
361 
4277 
1808 
248 
2469 
788 
198 
235 
2809 
118 
155 
10072 
5717 
4340 
3082 
433 
825 
3; 
n: 
94; 
5Í 
242: 
126; 
1161 
1017 
144 
660 
3441 
76 
147 
7106 
2564 
4542 
295 
71 
4247 
BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), ZUR AUSSAAT 
510 
5955 
273 
340 
GRIECHENLAND 129 
052 TUERKEI 
064 
204 
346 
352 
390 
400 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
052 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
042 
204 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
003 
006 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
UNGARN 
M A R O K K O 
KENIA 
TANSANIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
CHILE 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
K L A S S E 3 
0705.30 
TUERKEI 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0705.41 
FRANKREICH 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0705.49 
NIEDERLANDE 
SPANIEN 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
0705.59 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
USA 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
144 
279 
114 
283 
10405 
173 
4382 
385 
23949 
7323 
16628 
4866 
11399 
10689 
361 
63 
925 
126 
129 
45 
233 
405 
5B 
2055 
1249 
806 
406 
290 
233 
110 
LINSEN, ZUR AUSSAAT 
182 
346 
53 
292 
290 
2866 
53 
107 
111 
1099 
362 
12 
4656 
3028 
1629 
406 
1223 
1100 
ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 
333 
523 
1694 
1188 
505 
365 
DICKE BOHNEN 
395 
141 
273 
174 
1238 
627 
613 
146 
447 
12 
7 
20 
20 
498 
779 
728 
50 
50 
14 
131E 
B; 
ioe 72; 
2507 
156S 
937 
851 
8E 
9C 
14£ 
144 
14' 
3o: 
701 
SO-
SO' 
25 ' 
(PUFFBOHNEN) ZUR AUSSA 
267 
324 
306 
18 
1 
77 
183 
9B 
419 
62 
357 
77 
281 
HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT. 
OLUS- UND VICIA-ARTEN), 
184 
311 
313 
127 
1151 
617 
534 
347 
147 
42 
18 
127 
202 
44 
157 
30 
127 
LINSEN 
16 
16 
16 
6 ' 
6 : 
s: 
2E 
257 
n : 
14£ 
6: 
81 
AUSGE 
21 
204 
38E 
127 
26 ; 
204 
1E 
243 
. 90 
102 
234 
3 
283 
9063 
67 
1878 
315 
12322 
476 
11846 
1948 
9664 
9346 
234 
. 
! . 
44 
44 
. . 
AT 
. 
. 
77 
71 
7 
5 
N. ERBSEN, 
1 
. 
9 
6 
3 
1 
2 
2E 
1791 
174: 
4E 
4E 
2C 
51 
48E 
£ 
56E 
544 
24 
A 
2C 
2 ; 
1£ 
A 
A 
1E 
57 
57 
ie 
21 
21 
BOHNEN 
76 
18C 
267 
264 
: ^ 
1608 
33 
1043 
124 
1105 
4531 
599 
3932 
2290 
18 
33 
1608 
11 
258 
4 
4 
10 
977 
1471 
278 
1194 
1065 
111 
10 
17 
90 
110 
. 110 
108 
14 
14 
47 
1 
35 
50 
136 
50 
86 
1 
85 
(PHASE-
71 
. 91 
180 
71 
109 
109 
33E 
336 
I 
27 
27 
1Í 
1E 
1E 
1E 
1Í 
; 
8E 
8E 
8Í 
1 
233 
30 
1179 
914 
265 
264 
1 
1 
47 
3 
1 
58 
52 
7 
1 
5 
24 
24 
24 
1 
1 
285 
100 
185 
185 
0705.19 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
484 2881 127 
127 3664 
127 
659 
17709 9294 8405 
4673 
199 
254 3479 
245 
603 
641 
14 
1970 284 1686 
798 
142 
888 
290 
127 
107 
1459 
55 
66 
6383 4255 2119 
1580 
234 
305 
0705.25 HARICOTS, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1002 
9632 483 
560 
222 
110 
217 
103 
150 
6658 
106 
4581 
458 
24762 12022 12738 4944 7514 6807 
282 
344 
1109 
267 
222 
232 
393 
48 
2716 1956 759 
394 
280 
232 
86 
5177 
125 
171 
99 
982 
357 7 
6983 5474 1508 
420 
1088 
982 
18 
46 
616 
31 
1611 
890 
721 
657 
238 
1717 
139 
67 
723 
3007 
2137 
870 
809 
61 
0705.30 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0705.41 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
105 
204 
588 
422 
165 
125 
10 
10 
296 
273 
23 
23 
0705.49 
003 PAYS-BAS 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0705.59 
FEVES, POUR ENSEMENCEMENT 
340 
100 
275 
117 
1042 
535 
507 
107 
391 
1 
46 
181 
52 
261 
252 
9 
LENTILLES, POUR ENSEMENCEMENT 
100 
209 
41 
169 
165 
FEVEROLES, POUR ENSEMENCEMENT 
75 
75 
220 
94 
125 
85 
50 
54 
63 
15 
339 201 
61 70 
278 131 
46 54 
233 77 
221 
1285 
67 
72 
2802 
1059 
1743 
178 
38 
1565 
118 
116 
184 
4 
150 
5435 
39 
1874 
403 
8679 
587 
8092 
1917 
5991 
5584 
184 
14 
14 
1459 
1419 
40 
40 
14 
94 
972 
29 
1112 
1094 
18 
7 
11 
20 
20 
20 
664 
58 
461 
2311 
447 
1864 
1188 
5 
20 
656 
11 
459 
7 
4 
1795 
481 
1314 
1224 
80 
9 
11 
27 
27 
31 
50 
132 
51 
81 
LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POIS, HARI-
COTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
168 115 
191 
150 
716 330 385 
215 
159 
16 5 
150 
183 19 163 
14 
150 
14 
14 
161 
49 
112 
92 
23 
53 
86 
83 
3 
3 
110 
94 
215 
110 
105 
105 
214 
214 
13 3 
179 
21 
892 690 201 
201 
4 
86 
10 
27 27 106 100 6 2 3 
16 
14 
3 
3 
67 
67 
63 
14 
14 
46 46 
99 
52 2 
11Ó 
337 166 171 
171 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
0705.61 ERBSEN, EINSCHL. KICHERERBSEN, AUSGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
204 M A R O K K O 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
386 MALAWI 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
528 ARGENTINIEN 
676 BIRMA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
110918 
11744 
19206 
4069 
261 
22033 
732 
2139 
474 
892 
160 
22444 
4739 
1807 
11716 
1971 
1956 
13926 
1656 
12585 
13255 
464 
3062 
300 
415 
6396 
9588 
279726 
171573 
108154 
65357 
898 
23944 
17553 
18853 
8940 
6124 
7476 
6 
1621 
64 
1852 
1 
508 
74 
597 
1807 
5228 
40 
138 
909 
663 
425 
1210 
208 
37912 
26083 
11829 
4169 
509 
625 
138 
7034 
1294 
161 
2 
4 
10 
27 
50 
120 
64 
8379 
42 
1416 
1842 
16 
108 
80 
13691 
1667 
12024 
10381 
65 
1601 
42 
888 
169 
347 
4 
4 
89 
8768 
1620 
300 
2070 
464 
3 
4 
14898 
1502 
13396 
10860 
764 
1773 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
ZUR AUSSAAT 
67963 
3068 
372Ó 
17 
17537 
26 
217 
109 
154 
2 
261 
3664 
3722 
10437 
729 
3804 
2232 
124 
3162 
1011 
122060 
92656 
29404 
9125 
157 
12759 
10437 
7520 
33091 
7145 
252 
13 
1059 
4 
154 
92 
71 
1900 
1075 
137 
5 
90 
12B2 
1767 
2583 
297 
241 
1931 
3634 
56891 
41718 
15174 
11979 
93 
1728 
1371 
1467 
0705.65 BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
058 DDR 
064 UNGARN 
070 ALBANIEN 
204 M A R O K K O 
224 SUDAN 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
680 THAILAND 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2337 
8669 
5468 
467 
884 
865 
2131 
139 
528 
914 
13891 
649 
266 
118 
205 
1115 
10154 
280 
10584 
2418 
122062 
19112 
198 
4158 
39749 
8428 
880 
319 
257857 
20685 
236971 
159538 
804 
75519 
22372 
1916 
385 
622 
1066 
141 
144 
411 
58 
2378 
140 
184 
4449 
145 
3963 
635 
575 
459 
382 
283 
16436 
2769 
13667 
7196 
5 
6048 
4633 
423 
5526 
280 
22 
606 
34 
1506 
604 
7962 
43 
8 
172 
885 
1124 
89 
14818 
1145 
422 
6148 
1149 
107 
42868 
7973 
34895 
24655 
36 
10091 
2181 
149 
0705.70 LINSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
794 
4521 
372 
227 
201 
3915 
38819 
49 
974 
7 
4 
107 
3 
2067 
1868 
11 
25 
3867 
12031 
119 
1688 
25 
25 
169 
24 
162 
1961 
40 
118 
193 
2006 
8461 
1554 
198 
228 
15885 
17 
32950 
2025 
30924 
14191 
24 
16576 
158 
24 
7982 
1087 
2275 
266 
2 
404 
27 
138 
499 
73 
129 
43 
25 
2997 
100 
9356 
15667 
1418 
1552 
16367 
1241 
98 
54052 
4080 
49972 
17888 
730 
31810 
12571 
275 
288 
1513 
5 
22 
2 
321 
865 
2252 
134 
98 
135 
5 
81 
1253 
520 
4 
649 
1823 
160 
4361 
377 
278 
736 
1707 
188 
34 
15708 
3532 
12175 
6271 
6 
5197 
2473 
707 
433 
81 
56 
36 
6544 
UK 
36 
358 
3132 
63 
35 
607 
20 
1 
74 
13 
1604 
367 
210 
1866 
2069 
1656 
3977 
6175 
300 
50 
90 
4603 
27626 
4252 
23373 
16554 
74 
6402 
5590 
417 
45 
115 
6 
37 
18 
9 
143 
85 
180 
104 
18 
69899 
13528 
1103 
154 
3894 
204 
268 
90013 
220 
89793 
83866 
2 
5723 
514 
204 
43 
249 
21 
7 
8973 
Ireland 
674 
9ie 
17BE 
1274 
4E 
471 e 
337É 
133S 
1322 
17 
17 
7; 
369: 
45Í 
4221 
7: 
414E 
414E 
2( 
2 ' 
3£ 
Danmark 
4 
3 
28 
9 
17 
5 
60Ò 
'. 
'. 
667 
61 
606 
6 
600 
42 
67 
14 
50 
1 
4 
2 
1 
181 
173 
9 
8 
1 
1 
14 
4 
23 
9 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
53 
26 
177 
930 
17 
14 
1265 
256 
1009 
961 
48 
40 
117 
1198 
54 
1428 
40 
1388 
1315 
73 
89 
20 
141 
856 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
0705.61 POIS YC POIS CHICHES, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
528 ARGENTINE 
676 BIRMANIE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
32180 
4109 
6496 
1114 
162 
6582 
2347 
654 
193 
226 
186 
9413 
966 
524 
3324 
841 
1255 
3383 
770 
4591 
4005 
325 
746 
199 
100 
1718 
3679 
90452 
53841 
36611 
23830 
228 
7817 
5416 
4964 
2762 
2032 
2499 
4 
487 
217 
561 
1 
125 
87 
354 
524 
1459 
18 
38 
319 
169 
109 
333 
103 
12213 
8564 
3649 
1490 
125 
177 
38 
1983 
France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
502 
68 
1 
2 
25 
101 
19 
60 
19 
3684 
14 
646 
701 
5 
63 
26 
5972 
779 
5193 
4434 
19 
745 
14 
392 
86 
173 
2 
1 
28 
44 
3338 
449 
96 
735 
325 
1 
2 
5711 
726 
4985 
4078 
421 
486 
19550 
1011 
982 
20 
5072 
83 
67 
21 
38 
2 
122 
745 
1037 
1845 
248 
861 
5 0 Ì 
30 
790 
382 
33434 
26805 
6628 
2445 
40 
2368 
1845 
1815 
0705.65 HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
224 SOUDAN 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1201 
5905 
4148 
367 
1012 
422 
1564 
137 
191 
867 
9094 
165 
139 
138 
194 
705 
6047 
165 
2083 
1892 
81305 
14527 
176 
2772 
20639 
4894 
608 
213 
162123 
14664 
147459 
108343 
420 
38064 
9095 
1052 
307 
461 
650 
105 
54 
294 
64 
1586 
90 
113 
2730 
91 
2650 
394 
392 
290 
230 
163 
10692 
1872 
8821 
4811 
11 
3756 
2843 
253 
3956 
191 
20 
812 
31 
1077 
52Ó 
5148 
29 
4 
119 
491 
486 
68 
11264 
815 
275 
4648 
720 
76 
30923 
6087 
24836 
17846 
25 
6885 
1097 
105 
103 
1471 
21 
14 
120 
20 
176 
1348 
10 
138 
187 
1593 
6071 
1140 
176 
139 
12157 
16 
24967 
1730 
23237 
10370 
20 
12720 
147 
333 
1285 
195 
3 
179 
60 
135 
161 
54 
41 
10 
19 
1796 
58 
1545 
5429 
794 
903 
2890 
702 
89 
16829 
2068 
14761 
6627 
350 
7992 
3458 
142 
0705.70 LENTILLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
309 
2479 
197 
153 
165 
2469 
21144 
41 
574 
7 
3 
90 
3 
1243 
1089 
23 
29 
2422 
6220 
18 
4582 
83 
691 
5 
14 
2 
198 
9460 
2081 
86 
11 
290 
18 
67 
22 
84 
798 
221 
36 
3 
38 
493 
626 
714 
73 
57 
554 
1338 
17094 
12014 
5081 
4137 
22 
620 
530 
324 
561 
1655 
107 
7B 
50 
10 
96 
785 
124 
3 
403 
1030 
127 
3032 
255 
190 
527 
955 
148 
11 
10176 
2481 
7695 
4315 
10 
3108 
1433 
273 
167 
44 
35 
35 
3463 
Janvier 
UK 
16 
159 
1296 
25 
14 
190d 
7 
22 
13 
602 
166 
78 
1217 
1007 
770 
1443 
2247 
199 
13 
40 
1808 
13233 
3419 
9814 
6182 
22 
3453 
2994 
179 
40 
119 
11 
14 
13 
11 
94 
51 
107 
52 
13 
49142 
10790 
873 
127 
2245 
132 
186 
64114 
197 
63917 
60238 
2 
3547 
264 
132 
33 
103 
7 
7 
4871 
Ireland 
2BE 
36E 
69E 
­ Décembre 1981 
Danmark 
2 
2 
18 
5 
11 
4 
163 
508 
20 
188Í 
134S 
537 
52E 
c 
ç 
6E 
2592 
33Í 
299E 
6E 
293C 
293C 
Γ 
2C 
2: 
206 
38 
168 
4 
'. . 163 
32 
62 
13 
26 
2 
3 
3 
. 
143 
133 
9 
8 
2 
1 
11 
6 
12 
7 
Valeurs 
'Ελλάδα 
29 
12 
106 
511 
11 
9 
703 
147 
556 
532 
24 
28 
76 
1122 
42 
1281 
28 
1253 
1198 
55 
64 
14 
103 
535 
101 
102 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
0705.70 
204 MAROKKO 
334 AETHIOPIEN 
352 TANSANIA 
400 USA 
404 KANADA 
512 CHILE 
604 LIBANON 
628 JORDANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0705.93 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
052 TUERKEI 
058 DDR 
060 POLEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0705.99 
LINSEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
247 KAP VERDE 
400 USA 
404 KANADA 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1429 
640 
336 
10022 
17926 
234 
1841 
224 
82255 
6256 
75995 
70702 
5292 
1236 
8 
2436 
10777 
1B5 
7 
16704 
1141 
15563 
15283 
260 
Ν (VICIA-ARTEN), 
13148 
3342 
569 
35244 
13279 
639 
1853 
6383 
6848 
2236 
84656 
52636 
32019 
15942 
13347 
2731 
NFRUEC 
504 
328 
1078 
860 
2921 
335 
1946 
246 
9295 
2004 
7292 
3531 
3524 
1167 
237 
4281 
2898 
538 
14820 
64 
22633 
22538 
94 
94 
1 
1100 
301 
332 
1283 
276 
21110 
1915 
19195 
17512 
1683 
301 
202 
2631 
2416 
18 
13292 
43 
13248 
13029 
220 
AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
45 
27 
5957 
24 
1065 
475 
1515 
9472 
6126 
3344 
1692 
1629 
24 
5630 
2 
249 
12852 
1853 
5293 
6373 
629 
33330 
6052 
27276 
13522 
11666 
2090 
20 
95 
394 
1590 
9 
4348 
1910 
2438 
2307 
131 
95 
149 
396 
7506 
615 
37 
8794 
8052 
742 
126 
615 
63 
244 
611 
881 
49 
18 
9041 
595 
8446 
8073 
374 
244 
3087 
4 6626 
2 
25 
9785 
9757 
28 
2 
26 
36 
336 
200 
818 
11184 
313 
10870 
9200 
1666 
596 
1 
5 
55 
176 
21 
155 
128 
25 
2 
HTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, 
134 
29 
35 
18 
1943 
2 
2326 
209 
2117 
146 
1971 
50 
4 
151 
57 
94 
94 
92 
12 
162 
150 
465 
12 
454 
162 
202 
90 
2 
860 
38 
921 
4 
917 
41 
871 
866 
5 
469 
134 
973 
153 
18 
1774 
1575 
199 
198 
1 
35 
9 
2532 
272 
3 
66 
3508 
85 
3423 
2924 
357 
209 
142 
WURZELN ODER KNOLLEN VON MANIHOT, MARANTA, SALEP.TOPINAMBUR, 
SUESSE KARTOFFELN UND DERGL. MIT HOHEM GEHALT AN STAERKE 
ODER INULIN.AUCH GETROCKNET OD.IN STUECKEN. MARK V. SAGOBAUM 
WURZELN UND KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT, AUSGEN. SUESSE 
KARTOFFELN 
80 
44 
36 
36 
44 
44 
58 
58 
31 
31 
19 
18 
91 
44 
46 
46 
1 
1 
22 
26 
24 
2 
2 
1 
1 
28 
34 
4 
30 
2 
2B 
3599 
761 
695 
224 
6405 
251 
6153 
5216 
937 
20 
356 
396 
20 
376 
376 
27 
27 
27 
27 
204 
334 
M A R O C 
ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
400 
404 
512 
604 
628 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
006 
052 
058 
060 
204 
212 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
003 
006 
247 
400 
404 
664 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
CHILI 
L IBAN 
JORDANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
0705.93 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
TURQUIE 
724 
296 
136 
6882 
11166 
212 
1208 
165 
48181 
3403 
44780 
41670 
3107 
574 
6 
1583 
6719 
172 
5 
10490 
715 
9775 
9547 
228 
546 
135 
210 
675 
159 
11534 
1162 
10373 
9528 
845 
135 
107 
1803 
1647 
14 
8186 
33 
8153 
8032 
121 
12 
48 
236 
950 
3 
2290 
838 
1452 
1385 
66 
48 
35 
113 
342 
516 
40 
12 
4816 
260 
4556 
4356 
200 
113 
FEVES ET FEVEROLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
3713 
939 
114 
9921 
4174 
R D . A L L E M A N D E 162 
POLOGNE 
M A R O C 
TUNISIE 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0705.99 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
CAP-VERT 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDE 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P (59) 
C L A S S E 3 
540 
2268 
2017 
646 
25037 
14815 
10222 
5074 
4368 
779 
1134 
822 
103 
4118 
47 
6236 
6180 
56 
55 
1 
19 
9 
1723 
6 
249 
97 
375 
2703 
1784 
918 
510 
402 
6 
1723 
1 
11Ó 
4009 
540 
2007 
1920 
240 
10690 
1888 
8802 
4260 
3927 
615 
37 
96 
2007 
156 
11 
2335 
2142 
194 
37 
156 
817 
2 
1929 
1 
12 
2793 
2779 
14 
1 
13 
LEGUMES A COSSE, NON POUR ENSEMENCEMENT. AUTRES QUE POIS 
HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES 
178 
161 
383 
155 
2293 
161 
1958 
132 
6148 
834 
5313 
2649 
2539 
308 
125 
62 
11 
27 
6 
1954 
3 
2188 
114 
2074 
94 
1980 
44 
4 
89 
50 
39 
39 
38 
4 
88 
69 
241 
4 
236 
88 
124 
25 
3 
155 
14 
185 
3 
182 
19 
161 
156 
2 
140 
47 
286 
103 
6 
603 
474 
129 
126 
2 
18 
136 
116 
551 
6156 
145 
6011 
5004 
1005 
278 
2 
4 
20 
115 
7 
108 
81 
25 
2 
38 
7 
2061 
130 
4 
42 
2712 
110 
2602 
2289 
215 
114 
98 
002 
003 
004 
OOH 
III)/ 
276 
436 
4H4 
4 6 / 
469 
508 
BH4 
6HII 
/Ol) 
/ 2ü 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
G H A N A 
COSTA RICA 
J A M A I K A 
ST. VINCENT 
B A R B A D O S 
BRASILIEN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
K L A S S E 3 
181798 
675751 
66439 
3211 
6715 
328 
377 
2781 
256 
269 
5266 
24215 
5620359 
413415 
606589 
7612368 
934888 
6677499 
739 
6070171 
3805 
606589 
1345Í 
26181C 
1E 
129E 
1210356 
7476E 
3786Í 
159981E 
27546E 
132435' 
4E 
128644 
1C 
37862 
5661 í 
2785 
1451 
1777 
371347 
18448E 
3634E 
680677 
85941 
594731 
55838E 
3634E 
. 
45 
125158 
. 111774 
236977 
45 
236932 
125158 
111774 
101904 
5280 
1811 
223 
3 
3273563 
51985 
49606 
3485560 
109715 
3375845 
3326239 
75 
49606 
9965: 
9294 
512316 
10217: 
348621 
107347S 
9965I 
973822 
62520C 
348621 
7349 
213074 
24033 
6715 
328 
154 
2781 
256 
269 
3476 
13625 
106971 
1 
22378 
401828 
251201 
150627 
151 
128098 
3720 
22378 
1960 
25213 
2888 
1400 
11418 
42879 
31460 
11418 
11418 
512 
4815C 
3274E 
922E 
91173 
81404 
976E 
54C 
922E 
RACINES DE MANIOC. ARROW-ROOT. SALEP, TOPINAMBOURS. PATATES 
DOUCES ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE 
MEME SECHES OU EN MORCEAUX. MOELLE DU SAGOUTIER 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, EXCLUS LES 
PATATES DOUCES 
62 
38 
25 
25 
16 
16 
16 
87 
75 
12 
12 
15 
15 
68 
31 
37 
37 
2693 
528 
464 
165 
4579 
181 
4398 
3756 
642 
10 
113 
0 
9 
1 
1 
139 
10 
129 
129 
24 
4 
20 
2 
18 
002 
003 
004 
006 
007 
276 
436 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
G H A N A 
COSTA RICA 
464 J A M A Ï Q U E 
467 
469 
508 
664 
680 
700 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
ST-VINCENT 
LA B A R B A D E 
BRESIL 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
25774 
94290 
9991 
471 
1166 
190 
182 
2256 
193 
204 
2698 
3441 
694799 
54922 
83259 
974811 
131833 
842977 
148 
759567 
2967 
83259 
1967 
33562 
16 
18E 
15393C 
993E 
5231 
204863 
3555E 
169307 
E 
164067 
' 5231 
853C 
402' 
20· 
25E 
4298 
2452Í 
4967 
85674 
1276' 
7291 : 
67941 
4967 
. 
19 
19363 
15881 
35264 
19 
35245 
19363 
15881 
13714 
590 
225 
130 
3 
393746 
6504 
7155 
422277 
14609 
407668 
400512 
64 
7155 
1301S 
129E 
6576! 
1395E 
46861 
141087 
13011 
12807 
81211 
46861 
1200 
32892 
3820 
1166 
190 
52 
2256 
193 
204 
2423 
1958 
16169 
2 
3164 
65951 
39104 
26846 
61 
23621 
2902 
3164 
287 
3805 
417 
246 
1450 
6204 
4754 
1450 
1450 
76 
699E 
4941 
139E 
13488 
12015 
1474 
75 
139E 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
MARK DES SAGOBAUMES, TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UND 
WURZELN MIT HOHEM INULINGEHALT 
MOELLE DU SAGOUTIER, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET RACINES 
A HAUTE TENEUR EN INULINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
042 SPANIEN 
202 KANARISCHE I 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
436 COSTA RICA 
464 JAMAIKA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (5?) 
1040 KLASSE 3 
1066 
8235 
590 
1779 
619 
1131 
1623 
118 
253 
325 
140 
199 
396 
82961 
100068 
12071 
87997 
827 
4211 
379 
82961 
4832 
1 
1 
10 
88 
47438 
52404 
4841 
47563 
2 
123 
1 
47438 
421 
37 
13 
586 
22 
771 
35 
26 
7 
89 
1 
68 
50 
2308 
571 
1737 
663 
1025 
33 
50 
4 
2 
30 
126 
2 
1 
37 
3951 
4296 
134 
4162 
3 
208 
4 
3951 
61 
4 
4 
24 
31503 
31626 
96 
31530 
28 
31503 
645 
4 
18 
1779 
31 
1074 
725 
83 
225 
318 
40 
198 
175 
19 
5456 
2455 
3001 
159 
2823 
340 
19 
330C 
3421 
342 
1 
551 
4 
557 
55! 
i 
' 1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
202 CANARIES 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
436 COSTA RICA 
464 JAMAÏQUE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
163 
1300 
220 
287 
208 
892 
590 
100 
129 
205 
130 
261 
308 
11719 
16875 
2122 
14753 
363 
2670 
254 
11719 
711 
14 
68 
6933 
7751 
717 
7034 
3 
98 
1 
6933 
65 
34 
15 
188 
9 
231 
40 
25 
4 
79 
1 
23 
7 
832 
157 
676 
258 
410 
27 
7 
3 
17 
45 
1 
1 
31 
512 
685 
68 
617 
1 
104 
3 
512 
11 
3 
2 
15 
4245 
4281 
19 
4262 
17 
4245 
98 
2 
105 
287 
20 
862 
313 
60 
103 
201 
36 
260 
170 
22 
2660 
497 
2162 
101 
2039 
222 
22 
541 
569 
56! 
1 
94 
97 
95 
2 
2 
1 
103 
Januar - Dezember 1981 Import 
104 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
0801 DATTELN, BANANEN, ANANAS, MANGO-, MANGOSTAN-, AVOCATO-
FRUECHTE, GUAVEN, KOKOS-, PARA-, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 
GETROCKNET, AUCH OHNE SCHALEN 
001 
003 
004 
204 
208 
212 
400 
612 
616 
624 
636 
662 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
202 
272 
302 
342 
370 
416 
421 
424 
436 
442 
458 
460 
462 
464 
465 
467 
473 
480 
488 
492 
500 
649 
708 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
500 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
006 
260 
272 
276 
302 
346 
390 
393 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
USA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
PAKISTAN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0801.31 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
IRLAND 
KANARISCHE I 
ELFENBEINK. 
KAMERUN 
SOMALIA 
MADAGASKAR 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
COSTA RICA 
PANAMA 
GUADELOUPE 
DOMINICA 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
ST. LUCIA 
ST. VINCENT 
GRENADA 
KOLUMBIEN 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
O M A N 
PHILIPPINEN 
NEUKALEDON. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
0801.35 
ECUADOR 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
0801.50 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
GUINEA 
ELFENBEINK. 
GHANA 
KAMERUN 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
SWASILAND 
4511 
76 
63 
465 
351 
10692 
3745 
7472 
1469 
342 
1414 
421 
136 
31466 
4819 
26647 
3830 
22680 
136 
1186 
15 
11 
35 
21 
61 
524 
56 
23 
1950 
1215 
735 
63 
671 
BANANEN,FRISCH 
8414 
2403 
9426 
3886 
17815 
605 
96213 
53925 
12328 
1053 
43376 
10810 
125110 
285162 
293441 
113546 
25144 
151541 
13847 
39695 
27995 
12224 
251408 
304 
31094 
186034 
718 
5938 
615 
1825372 
42084 
1783291 
559 
1782647 
313983 
41 
114 
3945 
195 
43 
4981 
1 
68739 
149392 
162912 
59511 
72964 
522882 
4100 
518783 
518782 
68 
BANANEN,GETROCKNET 
899 
942 
1 
940 
931 
ANANAS 
3805 
570 
4000 
209 
178 
83028 
539 
3130 
245 
2471 
254 
409 
436 
436 
428 
341 
128 
2513 
1 
15 
10769 
19 
151 
43 
1 
2 
16 
279 
9163 
2360 
3103 
1 
24 
15058 
69 
14989 
2403 
12562 
24 
11 
90491 
49993 
1053 
8017 
2853 
12197 
6659 
113525 
146742 
25191 
6654 
3182 
466596 
36 
466561 
466561 
141538 
429 
436 
436 
436 
138 
54 
130 
34680 
2975 
5 
5B8 
37 
1051 
145 
250 
9 
2082 
588 
1492 
145 
1347 
5559 
893 
12328 
21339 
8557 
66625 
41699 
3820 
378 
38909 
9615 
36563 
2756 
249141 
249141 
249141 
28873 
3 
3 
3 
376 
3 
16181 
17 
31 
2 
375 
10 
44 
84 
126 
2 
2 
88 
15 
764 
401 
364 
126 
223 
15 
20 
84 
241 
3462 
18447 
22018 
27412 
20 
19815 
2 
17228 
109059 
134 
108926 
94 
108794 
26 
3 
3 
3 
3 
838 
156 
34 
7227 
10 
76 
116 
529 
41 
3 
350 
91 
296 
5 
1330 
576 
754 
308 
446 
23 
2852 
23 
2694 
16253 
8620 
25639 
122 
8044 
1960Ó 
84125 
2878 
81247 
171 
81062 
174 
1 
606 
159 
33 
4475 
88 
2 
106 
1560 
15 
18 
44 
197 
595 
3530 
1222 
201 
1414 
421 
97 
9385 
1596 
7789 
613 
7079 
97 
8350 
2269 
2517 
3764 
17815 
24 
79 
3039 
2229 
10809 
7859 
13727 
21380 
21 
25144 
979 
13705 
39317 
27995 
12224 
87303 
304 
21477 
4146 
718 
615 
328045 
34715 
293330 
188 
293128 
143285 
57 
61 
61 
60 
1599 
111 
1022 
8365 
539 
21 
56 
2234 
138 
3 
7 
62 
54 
7 
7 
96 
107 
30 
293 
11809 
27665 
40275 
178 
40097 
106 
39991 
30 
24 
83 
174 
131 
192 
1 
30 
77 
151 
54 
189 
8 
712 
224 
489 
161 
328 
5 
38 
145 
18 
654 
2295 
12553 
7447 
826 
1214 
25249 
43 
25206 
25188 
19 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
166 
969 
10 
123 
96 
28 
11 
17 
0801.10 
DATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES, MANGOUSTES, AVOCATS, 
GOYAVES, NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU, FRAIS OU SECS, 
AVEC OU SANS COQUES 
DATTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11684 
170 
128 
296 
488 
17555 
6286 
6814 
1896 
1089 1539 
378 
157 
48945 4441 12239 2949 36703 1493 
6405 185 
30141 1308 
157 
2878 
36 
25 
93 
45 
177 
1021 
60 
64 
0801.31 BANANES FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
202 CANARIES 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
342 SOMALIE 
370 MADAGASCAR 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
467 ST-VINCENT 
473 GRENADA 
480 COLOMBIE 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
649 OMAN 
708 PHILIPPINES 
809 N. CALEDONIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0801.35 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0801.50 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
19 
50 
1841 
79 
15 
31729 
60489 
75231 
4240 955 
4688 
1614 
10419 
206 
45018 
23687 
5303 
624 
16751 
3952 
53205 
114714 
128422 
51766 
14420 
67959 
6820 
22924 
15986 
6901 
97953 
136 
13514 
70750 
389 
2471 354 
786681 228577 21972 764711 
223 
764454 
155409 
1910 226668 
226667 
42 
BANANES SECHES 
1498 
1596 
2 
1594 
1550 
2640 
330 
3308 
175 
106 
45684 
521 
1855 
176 
1438 
100 
894 
965 
965 
924 
265 
30 
2079 
2 12 
5192 
24 
B8 13 
3 
3 14 
290 
14636 
3306 
2408 
14 
20798 79 20719 
3355 
17350 
14 
42800 
22187 
624 
3106 
1078 
4730 
2508 
51757 
65249 
2376 
1202 
207036 13 207023 
207023 
65612 
508 
517 
517 
517 
110 
23 
76 
19684 
1793 
4 
105 
2003 
302 
190 
15 
4144 
1525 
2615 
302 
2313 
2150 
321 
5303 
3513 
28764 
18431 
2213 
180 
4301 
12646 
103690 
103690 
103690 
12285 
357 
4 
12 
36 
2 
19 
52 
113 
237 
3 
3 
238 
18 
1606 
937 
670 
237 
415 18 
10 
33 
78 
6608 
7679 
10157 
1 
5859 
37910 53 
37858 
27 
37816 
15 
427 
87 
20 
279Ó 
6 
26 
48 
972 
73 
10 
124 
162 
638 
1998 
1057 
941 
650 
290 
1 
6122 
2925 
10408 
47 
2643 
6574 
31375 1580 
29795 
74 
29714 
66 
463 
91 
18 
2040 
16 
1 
59 
4731 
42 
22 
81 
481 
1190 
3108 
1573 
723 
1539 
378 
123 
14118 4802 9316 
1231 
7962 
123 
4213 
895 
1229 
1564 
10419 
9 
38 
1179 
832 
3952 
3126 
5131 
8497 
9 
14420 
497 
6765 
22744 
15986 
6901 
32955 
136 
9212 
1631 
389 
354 
153190 18320 134870 
80 
134785 
77382 
92 
101 
101 
1103 
81 
909 
6418 
521 
4 
47 
1331 
52 
109 
90 
19 
32 
42 
9 
120 
4350 
10005 
14675 71 
14604 
42 
14563 
17 
19 
68 
153 
522 
4 
74 
94 
406 
67 
260 
25 
1 
1462 
599 
862 
415 
446 1 
40 7 
987 
4987 
3070 
338 
474 
10228 25 10203 
10196 
7 
3 
134 
269 201 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
462 MARTINIQUE 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0801.60 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
202 KANARISCHE I 
204 MAROKKO 
272 ELFENBEINK. 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
462 MARTINIQUE 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0801.71 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
272 ELFENBEINK. 
428 EL SALVADOR 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
70B PHILIPPINEN 
720 CHINA 
817 TONGA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0801.75 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
272 ELFENBEINK. 
456 DOMINIKAN.R. 
467 ST. VINCENT 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
0801.77 
003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 284 BENIN 346 KENIA 352 TANSANIA 366 MOSAMBIK 400 USA 404 KANADA 
234 
192 
99496 8690 90801 2561 88239 87485 
70 
14111 2988 11123 44 11078 10973 
AVOCATOFRUECHTE 
235 
94 
1240 
250 
1799 684 
91 
857 
264 
824 9621 10349 626 
909 183 15876 
44052 1872 42177 21774 20402 1988 
49 7 
307 
116 
355 
60 4 9 
32 
766 
1816 366 1450 
507 
943 
121 
38255 196 38060 13 38047 37807 
82 
619 
33 
1689 7 
90 
754 
264 
412 5188 7073 
526 
891 52 12472 
30199 762 29436 13949 15486 1443 
16804 390 16408 6 16403 16229 
35 
9 
287 
357 12 345 
37 
308 
8539 1059 7480 76 7404 7362 
103 5 
10 
12 
48 
2 307 
724 
63 
10 257 
1587 133 1454 
1043 
411 
15 
GETROCKNETE SCHNITZEL VON KOKOSNUESSEN 
543 543 1188 157 204 1240 144 295 185 27 3373 373 159 617 534 30 15630 3470 1729 340 204 2023 296 99 17558 4801 1860 120 120 395 
43574 10154 4830 3337 345 918 40237 9808 3912 40076 9688 3889 3779 373 159 120 120 
325 1 732 
2843 136 
254 7263 152 326 102 6937 102 6937 732 
KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETROCKNETE SCHNITZEL 
176 2668 947 
9927 2643 1360 
508 
1138 
217 
20809 4066 16733 16693 11606 
1422 
82 
1068 
168 
155 1 
35 
3260 1506 1754 1754 
1068 
KASCHU-NUESSE 
374 
140 
102 
1138 
2158 
1290 
140 
25 
109 
18 
116 
1109 
388 
56 
173 
664 
758 
217 
484 
11 
22 
27 
2441 
1620 
812 
808 
220 
27 
37 
37 
16 
54 
50 
33 
5110 
170 
5318 
3 
5315 
5315 
5110 
104 3342 
798 
4517 211 4306 4284 3421 
29 5 38 11 943 26 643 27 367 
5516 798 4717 
113 4604 4603 
50 
158 
1 
1 
90 
19 
371 
14 
5 
346 
1055 207 847 
385 
462 
111 
720 
180 
12 
30 
B75 
22 
339 
2212 935 1278 
1278 
12 
95 
17 
520 337 182 
182 
95 
151 
10 
2 
49 
112 
14408 2738 11671 2299 9372 9180 
5 
620 
266 3344 2220 26 
80 
1558 
8280 121 8159 5569 2590 
289 
76 
53 
2097 23 6487 
1597 
5111 
395 
15963 161 15802 15789 2503 
107 
24 
980 1360 70 
983 
69 
3931 139 3792 3781 
1621 
87 64 
4 49 
323 
409 
51 
25 
445 313 131 
131 
131 
3 
207 
4 19 
235 211 23 1 
22 
81 
5 
467 
565 81 484 4B4 
26 
24 
65 3 61 
61 
1163 183 980 
10 
969 
969 
4 
49 
1 
21 
257 7 
523 60 463 
283 
180 1 
31 
387 1 
1662 
2103 419 1684 
1679 
180 
46 
270 224 46 
46 
46 
255 25 231 
231 
231 
230 
230 
230 
226 
132 
80 
487 23 465 
462 
25 
462 MARTINIQUE 736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0801.60 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
462 MARTINIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0801.71 
184 
431 
57354 
6555 
50791 
1515 
49272 
48530 
AVOCATS 
378 
144 
2075 
270 
2996 
1149 
123 
1211 
371 
1370 
11113 
13328 
1042 
702 
257 
24283 
60988 2934 58055 27448 30606 3005 
144 
7881 2382 5499 15 5480 5325 
13 
529 
158 9 
157 
484 
69 
8 
14 
43 
1134 
2725 636 2090 714 
1376 
163 
184 
21903 9451 136 370 21767 9073 
21759 9067 
21570 9024 
125 
985 
44 
2811 
12 
123 
1120 
371 
638 6610 9700 906 
672 80 18712 
42968 1178 41790 19122 22667 2153 
1B 
79 1 1 
16 
1 
22 588 
83 
505 
18 
PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
272 COTE IVOIRE 
428 EL SALVADOR 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
817 TONGA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
614 
1349 
1533 
301 
3786 
648 
17325 
442 
2078 
20048 
129 
380 
48904 
3875 
45028 
44854 
4178 
129 
163 
161 
431 
567 
3889 
268 
305 
5470 
129 
11395 
326 
11069 
10940 
431 
129 
614 
224 
171 
41 
161 
33 
1976 
103 
2150 
5511 
1050 
4461 
4435 
161 
102 
31 
230 
134 
133 
0801.75 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
272 COTE IVOIRE 
456 REP.DOMINIC. 
467 ST-VINCENT 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0801.77 
NOIX DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRATEE 
117 
1173 373 2659 1002 
593 391 
473 251 
7799 1817 5978 5960 3579 
NOIX DE CAJOU 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 284 BENIN 346 KENYA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQUE 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
1309 
800 
403 4997 7349 
4887 
489 190 
622 43 
354 
70 
82 
1 
42 
1346 667 679 
679 
355 
329 
49 
641 3983 1640 
162 
116 
302 
281 
83 
201 
14 
20 
27 
1108 726 377 
375 
85 
157 
226 
164 
107 
323 
295 
99 
1345 71 
1429 
1429 
1345 
27 
80 
108 
82 
3464 571 2893 26 2867 2845 
150 6 
2 
14 
69 
3 
334 
676 
60 
15 
365 
1737 178 1558 
1024 
534 
18 
3223 174 
8318 390 7927 7927 
889 
48 
1005 
293 
10 
6 
1453 88 1366 
1357 1022 
129 
152 3915 
1632 
1137 
2724 580 2144 68 2076 2076 
71 
279 
2 
27 344 
19 
4 
487 
1307 350 957 
364 
593 
101 
837 215 
14 
32 
995 
23 
404 
2555 1088 1467 
1467 
14 
34 4 
225 151 74 
74 
34 
446 
58 
10 
162 
271 
10925 2101 8825 1385 7440 7107 
43 
193 
9 
1058 
526 3240 2553 54 
108 2844 
10674 237 10437 5802 4636 
551 
89 
63 
2291 16 6984 
1640 
5843 
380 
17441 190 17252 17241 2683 
7 
351 
593 
27 407 
85 
1680 65 1615 
1611 707 
376 
387 
11 
242 1287 
1571 
228 
190 
349 260 
7 224 
269 233 36 1 
35 
98 
6 
508 
525 
525 
12 
12 
36 3 33 
33 
528 142 386 
7 
379 
379 
4 
82 
1 22 
309 
13 
698 100 599 
338 
260 
1 
36 
466 
1 
2435 503 1931 
1924 
74 
14 
94 14 
14 
14 
129 13 116 
116 
116 
7 
109 
262 
262 
235 
45 
91 
407 15 391 
388 
17 
105 
106 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine ' provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
0801.77 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
0801.80 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0801.99 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
464 JAMAIKA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1024 
1523 
37 
281 
8405 
574 
7831 
214 
7337 
3427 
281 
PARANUESSE 
102 
310 
79 
159 
137 
431 
9884 
307 
11444 
675 
10770 
145 
10625 
MANGOFRUECHTE 
257 
475 
174 
920 
602 
143 
67 
187 
810 
303 
B60 
430 
103 
332 
747 
423 
395 
342 
412 
8757 
1005 
7752 
1370 
6370 
3091 
248 
290 
48 
2404 
115 
2289 
72 
2169 
1243 
4B 
40 
28 
413 
3251 
3732 
68 
3664 
3664 
194 
55 
29 
9 
612 
109 
503 
33 
461 
128 
9 
36 
40 
233 
310 
78 
233 
233 
28 
97 
97 
97 
42 
109 
82 
18 
942 
1151 
109 
1042 
82 
960 
199 
431 
2 
69 
2733 
32 
2701 
2632 
1632 
69 
34 
32 
279 
345 
66 
279 
279 
, MANGOSTANFRUECHTE, GUAVEN 
36 
165 
5 
41 
4 
4 
190 
92 
19 
20 
1 
2 
81 
67 
1 
740 
211 
529 
110 
419 
240 
28 
24 
411 
484 
89 
83 
156 
202 
47 
47 
130 
2 
564 
128 
72 
2 
2790 
80 
2711 
266 
2434 
1501 
53 
4 
5 
18 
29 
1 
20 
14 
1 
163 
53 
109 
37 
72 
28 
102 
397 
118 
40 
2 
15 
66 
58 
132 
116 
64 
21 
52 
54 
1 
1 
1325 
133 
1192 
190 
1002 
658 
28 
5 
259 
160 
99 
15 
84 
2 
65 
7 
2 
1 
57 
149 
91 
58 
1 
57 
56 
160 
49 
2 
7 
44 
21 
7 
9 
15 
3 
44 
3 
10 
529 
221 
308 
55 
252 
104 
355 
714 
6 
155 
2289 
151 
2138 
94 
1890 
376 
155 
35 
120 
37 
54 
5122 
307 
5692 
198 
5494 
62 
5432 
10 
114 
144 
18 
10 
288 
51 
655 
155 
103 
250 
156 
98 
178 
341 
396 
3168 
280 
2888 
707 
2181 
558 
08O2.02 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
212 TUNESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0802.03 
ZITRUSFRUECHTE,FRISCH ODER GETROCKNET 
BLUT- UND Η ALBBLUTORANGEN,FRISCH.VOM 1.APRIL BIS 30. APRIL 
2656 
4775 
6620 
1642 631 
4290 
6620 
14327 1736 11772 2706 1643 635 11623 93 11138 
4775 93 4290 
6848 6848 
NAVEL,NAVELINEN.NAVELATE.SALUSTIANA,VERNA.VALENCIA LATE. 
MALTAISEjSHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA.HAMLINS.FRISCH.VOM 1 .APRIL 
BIS 31 .APRIL. AUSGEN.B LUT- UND HALBBLUTORANGEN 
57 
243 
340 
97 
243 
243 
296 
80 
378 
299 
80 
80 
69 
69 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
704 
553 
2762 
934 
459 
703 
33065 
40046 
1859 
291 
193 
282 
3132 
7172 
383 
593 
14 
121 
297 
19695 
22700 
1859 
28 
28 
4 
31 
35 
35 
15 
15 
17 
12 
5 
5 
2 
32 
32 
150 
134 
836 
29 
3515 
4240 
150 
564 
56 
5745 
2408 
53 
18 
592 
58 
713 
3212 
60 
18 
802 
377 
18 
26 
265 
314 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
508 BRESIL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0801.80 
003 PAYS-BAS 
4461 
8935 
211 
1124 
35704 
2227 
33478 
845 
31508 
12794 
1124 
NOIX DU BRESIL 
173 
004 RF ALLEMAGNE 421 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0801.99 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
127 
305 
113 
893 
14555 
230 
16862 
1060 
15800 
118 
15683 
928 
1675 
196 
9695 
349 
9346 
235 
8916 
4672 
196 
1 
52 
42 
1 
853 
3892 
4842 
95 
4746 
1 
4746 
MANGUES, MANGOUSTES, 
581 
823 
218 
1070 
713 
147 
105 
228 
1403 
449 
1164 
655 
174 
661 
1353 
805 
713 
643 
980 
13875 
1783 
12087 
1724 
10348 
4182 
106 
284 
3 
50 
4 
4 
325 
94 
26 
27 
2 
3 
135 
69 
3 
1173 
399 
773 
120 
654 
385 
1140 
303 
163 
30 
3110 
439 
2671 
99 
2542 
603 
30 
34 
37 
281 
355 
73 
281 
281 
GOYAVES 
39 
22 
497 
630 
93 
88 
189 
325 
75 
68 
204 
4 
1064 
267 
123 
5 
4029 
109 
3920 
210 
3695 
1965 
56 
353 
353 
353 
216 
123 
63 
40 
1051 
1277 
123 
1154 
63 
1091 
150 
6 
6 
42 
68 
3 
42 
29 
2 
398 
150 
244 
90 
155 
54 
962 
2472 
12 
32 
10497 
146 
10352 
10319 
5735 
32 
71 
58 
488 
617 
129 
488 
488 
191 
426 
83 
37 
3 
19 
115 
88 
181 
135 
107 
34 
93 
89 
1 
4 
1732 
226 
1506 
269 
1237 
707 
88 
14 
2 
786 
505 
281 
5 
274 
10 
2 
100 
11 
4 
2 
100 
241 
139 
102 
2 
100 
110 
233 
53 
14 
10 
70 
25 
7 
14 
22 
3 
84 
5 
12 
796 
360 
436 
52 
385 
151 
1343 
4415 
36 
864 
11220 
763 
10457 
506 
9086 
1540 
864 
60 
172 
71 
47 
8743 
230 
9340 
311 
9029 
52 
8977 
24 
240 
192 
38 
13 
523 
90 
881 
275 
174 
526 
246 
184 
385 
642 
953 
5655 
475 
5180 
973 
4205 
917 
0802 AGRUMES FRAIS OU SECS 
0802.02 SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES,DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 
005 ITALIE 824 515 169 
042 ESPAGNE 1958 39 1757 
212 TUNISIE 2737 2737 
1000 M O N D E 5646 555 4762 
1010 INTRA-CE 853 516 171 
1011 EXTRA-CE 4793 39 4592 
1020 CLASSE 1 1958 39 1757 
1030 CLASSE 2 2835 2835 
0802.03 NAVELS,NAVELINES,NAVELATES,SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
TES,MALTAISES,SHAMOUTIS.OVÀLIS,TROVITA,HAMLINS,FRAICHES,DU 
1 AVRIL AU 31 AVRIL.AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES 
20 
99 
143 
43 
99 
99 
108 
36 
146 
110 
36 
36 
27 
27 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
312 
238 
1204 
359 
148 
279 
12292 
14793 
658 
135 
97 
88 
1150 
2651 
170 
233 
7 
37 
117 
7158 
8352 
658 
23 
23 
81 
81 
38 
38 
10 
87 
97 
97 
4 
1 
35 
26 
9 
1 
8 
3 
13 
13 
56 
49 
323 
10 
1311 
1608 
77 
286 
23 
2321 
914 
18 
9 
231 
20 
255 
1161 
26 
10 
349 
152 
8 
9 
9 / 
107 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 10O0 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
0802.03 
400 USA 
448 KUBA 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0802.05 
2588 
1980 
22230 
62545 
171031 
6345 
164687 
35753 
126955 
1980 
3 
948 
17507 
29629 
779 
28851 
3222 
25629 
165 
3144 
6045 
55168 
1408 
53761 
19860 
33901 
1403 
1980 
5410 
9968 
27786 
1149 
26636 
4918 
19739 
1980 
411 
818 
1813 
11968 
770 
11198 
6159 
5039 
590 
11871 
24542 
41875 
938 
40937 
1313 
39624 
1056 
2313 
1257 
1056 
1056 
16 
39 
1614 
2292 
44 
2248 
281 
1967 
SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 1.APRIL BIS 31 APRIL.AUSGEN.BLUT- U. 
HALBBLUTORANGEN, NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA, VERNA. 
VALENCIA LATE.MALTAISE.SHAMOUTIS.OVALISJROVITA UND HAMLINS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
0802.06 BLUT-
042 SPANIEN 
212 TUNESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
581 
593 
3703 
5702 
1625 
4076 
3968 
2 
27 
16 
154 
107 
46 
17 
424 
153 
668 
637 
31 
2 
UND HALBBLUTORANGEN,F 
1477 
3131 
4971 
363 
4608 
1477 
3131 
207 
207 
1429 
3131 
4636 
76 
4560 
1429 
3131 
136 
234 
206 
28 
56 
56 
154 
3680 
4271 
324 
3947 
3942 
20 
10 
10 
10 
60 
38 
22 
22 
41 
25 
16 
16 
NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA,VALENCIALATE, 
M ALTAISE,SH AMOUTIS.OVALlá, TROVITA, HAMLINS, FRISCH.VOM 1 .MAI 
BIS 15.MAI,AUSGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
448 KUBA 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
737 
1133 
2742 
1138 
13616 
23850 
252 
1007 
3833 
1520 
8164 
32057 
590 
91225 
6241 
84987 
18532 
64934 
1520 
217 
69 
1104 
4047 
5 
505 
8279 
14467 
429 
14038 
1185 
12852 
488 
529 
6669 
15400 
252 
21 
550 
1118 
10599 
590 
36332 
1134 
35199 
7240 
27959 
0802.09 SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 1.MAI BIS 15.MAI.AUSGEN.BLUT- UND 
HALBBLUTORANGEN, NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA, VERNA, 
VALENCIA LATE,MALTAISE,SHAMOUTIS,ÒVALIS,TRÓVITA UND HAMLINS 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0802.12 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
370 
232 
1221 
1206 
599 
4243 
1109 
3135 
1286 
1847 
23 
19 
125 
45 
80 
5B 
22 
98 
338 
294 
45 
19 
24 
ID HALBBLUTORANGEN,F 
388 
327 
536 
1684 
578 
1107 
242 
2 
245 
243 
2 
64 
261 
536 
916 
76 
840 
481 
20 
22 
16 
16 
56 
42 
64 153 
23 112 
41 42 
1202 
1206 
118 
3101 
572 
2529 
1209 
1320 
174 
40 
134 
210 
1 
296 
295 
1 
1 
134 
135 
135 
76 
76 
6 
23 
23 
44 
2566 
413 
1686 
2280 
1081 
1520 
2165 
4501 
16277 
3044 
13233 
2767 
8946 
1520 
284 
176 
3891 
1941 
61 
794 
1064 
1371 
9629 
508 
9121 
4746 
4375 
180 
340 
106 
191 
79 
925 
1330 
2953 
5909 
12138 
752 
11387 
2446 
8941 
60 
196 
359 
1256 
1907 
292 
1616 
1616 
12 
70 
75 
103 
73 
142 
475 
82 
393 
148 
245 
39 
39 
56 
8 
48 
0802.03 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0802.05 
915 
632 
8087 
22459 
62577 
2630 
59948 
13244 
46072 
632 
1 
333 
6210 
10704 
325 
10379 
1184 
9195 
57 
1287 
2121 
20253 
564 
19689 
7215 
12474 
502 
632 
2017 
3657 
10184 
439 
9745 
1813 
7300 
632 
152 
311 
657 
4743 
386 
4357 
2475 
1882 
197 
4124 
8848 
14948 
362 
14587 
454 
14133 
386 
923 
537 
386 
386 
6 
15 
580 
822 
17 
805 
103 
702 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
0802.06 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0802.07 
ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 1 AVR.AU 31 AVR..EXCL.SANGUINES, 
DEMI-SANGUINES, NAVELS, NAVELINES, NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA ET HAMLINS 
242 
288 
1218 
2058 717 1341 1307 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES.FRAICHES.DU 1ER MAI AU 15 MAI 
4 585 
1227 
1932 
120 
1812 
585 
1227 
1 
14 
11 
62 
45 
17 
11 
186 
55 
271 
260 
11 
1 
, 
53 
53 
567 
1227 
1818 
25 
1794 
567 
1227 
10 
6 
4 
4 
24 
15 
9 
9 
24 
18 
5 
5 
NAVELS,NAVELINES,NAVELATES,SALUSTIANAS,VERNAS,VALENCIA LA-
TES,MALTAISES,SHAMOUTIS.OVALIS.TROVITA,HAMLINS,FRAICHES,DU 
1 MAI AU 15 MAI, AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES, 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
358 
479 
1014 
389 
5142 
8919 
114 
271 
1383 
285 
3040 
11419 
208 
33234 
2414 
30821 
6825 
23708 
285 
116 
36 
401 
1503 
2 
189 
3010 
5335 
188 
5147 
434 
4713 
194 
138 
2430 
5728 
114 
8 
181 
411 
3751 
208 
13217 
385 
12832 
2619 
10212 
ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 1ER MAI AU 15 MAI.EXCL.SANGUINES, 
DEMI-SANGUINES,NAVELS,NAVELINES,NAVELATES,SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA ET HAMLINS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
162 
100 
430 
316 
145 
1418 
490 
929 
342 
584 
0802.12 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES,DU 16 MAI AU 15 OCTOBRE 
109 
141 
195 
624 
197 
425 
43 
21 
22 
18 
4 
140 
124 
17 
6 
9 
, 
65 
1 
66 
65 
1 
21 
113 
195 
354 
28 
326 
105 
110 
5 
105 
105 
11 
11 
427 
316 
40 
1038 
253 
785 
318 
466 
14 
18 
61 
43 
18 
60 
14 
45 
61 
61 
35 
35 
48 
89 
79 
10 
32 
36 
36 
7 
61 
1206 
1432 
136 
1296 
1294 
126 
161 
161 
1 
7 
7 
1 
16 
956 
170 
638 
879 
398 
285 
824 
1651 
5625 
1150 
4675 
1036 
3354 
285 
146 
83 
1577 
732 
19 
296 
403 
491 
3764 
247 
3518 
1691 
1626 
74 
139 
38 
67 
40 
244 
481 
1078 
2016 
4220 
295 
3925 
792 
3133 
27 
81 
135 
449 
706 
123 
583 
5B3 
6 
20 
29 
37 
25 
51 
167 
26 
141 
53 
87 
15 
15 
23 
4 
19 
107 
108 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
375 
732 
261 
579 
22 
19 
NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA,VALENCIALATE, MALTAISE.SHAMOUTIS,OVALlá,TROVITA,HAMLINS,FRISCH,VOM 16.MAI BIS 15.0KTOBER, AUSGEN. BLUT- UND HALBBLUTORANGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
382 S IMBABWE 
390 SUEDAFRIKA 
393 SWASILAND 
400 USA 
448 KUBA 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
4201 
975 
12661 
4524 
5573 
16826 
32949 
1057 
158617 
1988 
17850 
1447 
18101 
6799 
14383 
9813 
27242 
964 
336971 
28475 
308496 
194315 
112719 
2149 
1462 
130 
55 
563 
825 
2884 
454 
22905 
705 
74 
466 
222 
6040 
35496 
902 
34594 
23823 
10771 
705 
397 
3211 
67 
1566 
5710 
18773 
141 
39766 
230 
1025 
68 
63 
3768 
1876 
9780 
86809 
5256 
81553 
46501 
35052 
391 
2140 
425 
3386 
380 
4020 
5125 
24 
15175 
101 
8444 
1447 
16672 
6720 
9145 
1915 
5584 
481 
81422 
6547 
74875 
28139 
45289 
101 
1447 
842 
5551 
333 
10 
4285 
3158 
13703 
78 
5584 
14 
806 
3284 
330 
38064 
6799 
31265 
23902 
7348 
78 
15 
1031 
98 
2326 
660 
1937 
2917 
438 
65148 
788 
2705 
1334 
16 
990 
4975 
1626 
153 
87277 
4208 
83069 
69962 
13107 
788 
58 
934 
3617 
496 
19 
5124 
4609 
515 
496 
19 
76 
78 
49 
92 
1424 
86 
18 
27 
928 
2779 
154 
2625 
1492 
1133 
86 
SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 15.MAI BIS 16.OKT..AUSGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,NAVELNAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA, VALENCIA LATE,MALTAISE,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA UND HAMLINS 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 006 VER.KOENIGR. 390 SUEDAFRIKA 393 SWASILAND 400 USA 
424 HONDURAS 508 BRASILIEN 624 ISRAEL 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
0802.16 E 
004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 042 SPANIEN 204 MAROKKO 212 TUNESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 
0802.17 
1772 
516 
2746 
899 
1140 
12128 
327 
306 
583 
4535 
3867 
29892 
7365 
22529 
12712 
9817 
327 
81 
15 
500 
408 
32 
1 
24 
1169 
659 
511 
477 
34 
268 
274 
1612 
41 
5 
67 
905 
3403 
577 
2825 
1691 
1134 
41 
183 19 
44341 29699 11218 
8431 147 6985 
12414 7787 2655 
11973 . 11973 
78049 37985 32962 
45072 29959 11349 
32978 8026 21613 
8469 147 6985 
24508 7878 14628 
301 
140 
805 
19 
1803 
25 
209 
425 
4315 
78 
8615 
1333 
7283 
2065 
5218 
25 
196 
844 
1309 
41 
2436 
1040 
1396 
1396 
1197 
809 
18 
6319 
261 
15B 
152 
2831 
11898 
2130 
9769 
6367 
3402 
261 
IM 16 .0KTOBER BIS 31 .MAERZ 
144 
132 
629 
1344 
2312 
339 
1973 
629 
1344 
2 
2864 
212 
389 
3506 
2882 
625 
212 
413 
453 
529 
32 
497 
491 
6 
17 
93 
317 
1121 
369 
1937 
1548 
389 
389 
65 
65 
2 
76 
308 
19 
29 
434 
78 
356 
327 
29 
18 
428 
5 
239 
690 
446 
244 
5 
239 
NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA,VALENCIA LATE, MALTAISE.SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAMLINS,FRISCH,VOM 16.0KT. BIS 31.MAERZ. AUSGEN. BLUT- UND HALBBLUTORANGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
6899 
4110 
12001 
23B6 
5810 
3833 
755 
261 
14161 
615584 
989 
3744 
768 
3180 
4280 
276 
11843 
193591 
310 
1037 
1902 
67 
531 
52 
176 
234379 
1109 
1374 
1222 
17 
373 
150 
79575 
405 
659 
1752 
129 
926 
291 
38 
53787 
1 
948 
418 
3894 
60 
13 
755 
1937 
46555 
273 
79 
487 
1217 
173 
3117 
5 
734 
360 
26 
56 
735 
43 
17 
6963 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
0802.13 
160 
266 
113 
213 
NAVELS,NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS,VERNAS,VALENCIA LA-TES,MALTAISES.SHAMOUTIS.OVÁLIS.TROVITA,HAMLINS,FRAICHES,DU 16 MAI AU 15 OCTOBRE,AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
382 Z I M B A B W E 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1870 
448 
6585 
1852 
2497 
6520 
12390 
493 
69041 
833 
7083 
261 
6973 
2991 
6359 
3453 
9855 
451 
140315 
13445 
126872 
83114 
43491 
890 
266 
54 
22 
282 
321 
1066 
214 
9477 
279 
36 
225 
86 
2227 
14333 
397 
13937 
9840 
4096 
279 
187 
1571 
35 
612 
2120 
7134 
67 
17525 
90 
388 
33 
39 
1750 
675 
3469 
35828 
2409 
33419 
20033 
13386 
147 
832 
201 
1359 
142 
1581 
1940 
11 
6573 
46 
3452 
261 
6499 
2945 
3906 
697 
2055 
219 
32817 
2623 
30194 
11832 
18102 
46 
261 
474 
3011 
175 
4 
1735 
1215 
5898 
37 
2222 
8 
305 
1213 
156 
16485 
3686 
12799 
10012 
2782 
37 
5 
483 
38 
1161 
249 
745 
1003 
201 
28759 
342 
978 
428 
7 
470 
1683 
568 
76 
37244 
1969 
35275 
30564 
4712 
342 
27 
521 
1739 
205 
7 
2501 
2288 
213 
205 
7 
39 
34 
18 
32 
604 
39 
7 
13 
323 
1107 
73 
1035 
628 
406 
39 
ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 15 MAI AU 16 OCT..EXCL.SANGUINES, DEMI-SANGUINES,NAVELS.NAVELINES,NAVELATES,SALUSTIANAS,VERNAS VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA ET HÀMLINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 390 AFR. DU SUD 393 SWAZILAND 400 ETATS-UNIS 424 HONDURAS 508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0802.16 Si 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 042 ESPAGNE 204 MAROC 212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
784 
253 
1386 
331 
587 
4227 
116 
130 
218 
1576 
1332 
11358 3449 7908 
4466 3443 
116 
30 
8 247 
147 
17 
506 308 198 179 19 
128 
123 
589 17 3 
26 326 
1303 
262 1041 
622 419 17 
112 13 14326 9598 3469 3504 63 2888 
4731 2939 1023 4664 4664 
27643 12744 12116 14678 9708 3540 
12964 3036 8575 3520 63 2888 9445 2973 5688 
133 
63 
290 
8 
632 
9 
87 
158 
14B5 
28 
3089 
523 
2566 
739 
1828 
9 
110 
444 
444 
17 
1034 
554 
479 
479 
,DU 16 OCT.AU 31 MARS 
90 
40 
251 
523 
928 
153 
774 
251 
523 
1 
1060 
99 
155 
1336 
1071 
265 
99 
166 
499 
381 
9 
2146 
90 
60 
65 
951 
4265 
935 
3330 
2164 
1166 
90 
201 
233 
13 
221 
217 
4 
12 
54 
190 
579 
154 
996 
834 
162 
162 
26 
26 
1 
32 
115 
6 
11 
165 
33 
132 
121 
11 
8 
159 
2 
91 
260 
167 
93 
2 
91 
0802.17 NAVELS.NAVELINES.NAVELATES.SALUSTIANAS.VERNAS.VALENCIA LA-
TES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAMLINS,FRAICHES,DU 16 OCTOBRE ALI 31 MARS.AUTRES QUE SANGUINES ET DEMI-SANGUINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
3037 
1866 
5341 
864 
1963 
1680 
327 
116 
3994 
205151 
198 
1834 
339 
1392 
1415 
113 
3225 
64116 
97 
545 
911 
38 
176 
32 
46 
77932 
350 
574 
403 
4 
134 
45 
24872 
10 
283 
840 
43 
344 
141 
13 
19462 
1 
403 
192 
1705 
25 
7 
327 
658 
16140 
90 
27 
205 
466 
67 
1373 
3 
263 
140 
11 
27 
288 
17 
7 
2366 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 'Ελλάοα 
0802.17 
204 MAROKKO 212 TUNESIEN 220 AEGYPTEN 390 SUEDAFRIKA 393 SWASILAND 400 USA 448 KUBA 508 BRASILIEN 524 URUGUAY 528 ARGENTINIEN 600 ZYPERN 624 ISRAEL 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 1031 AKP (5?) 1040 KLASSE 3 
91389 1759 
1764 4106 
740 
308 
5291 932 
1780 1504 21471 218063 
1016217 50235 965963 621164 339529 775 
5291 
32949 20 
785 1333 24 
15 
33 
614 1660 77423 
332873 24090 308783 195276 113507 24 
42595 1739 939 
722 
2 
34 
919 
8321 
293435 3766 289669 235122 54513 
34 
468 
87 4750 
932 
1747 
890 4227 21317 
123002 4245 118757 80601 33407 35 4750 
903 
706 
204 
803 4001 
67696 3794 63903 54904 8999 706 
603 
10 
13087 93652 
169784 8024 161760 47464 113789 10 
507 
SUESSORANGEN.FRISCH.VOM 16.0KT.BIS 31 MAERZ.AUSGEN.BLUT- UND 
HALBBLUTORANGENJ><AVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA, VERNA, 
VALENCIA LATE,MALTAISE,SHAMOUTIS.ÖVALIS.TROVITA UND HAMLINS 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 TALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0802.24 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0802.27 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0802.29 » 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0802.31 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1065 2313 1740 2622 1308 1779 
1064 
1697 6405 
454 
151 
973 
479 
324 
1023 
50 
417 
19 
1303 
567 
9 
6 
21174 3567 2376 
9424 2081 1744 
11751 1486 633 
2101 395 587 
9523 1091 22 
1206 
437 
769 
414 
355 
21 1 20 
20 
720 115 605 
317 
288 
ORANGEN V.16.0KT. BIS 31.MAERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
5085 10 539 77 313 
5646 483 5163 5086 
34 24 10 
10 
619 80 539 
539 
EALES UND SATSUMAS 
2342 396 
1495 313 863 236820 2533 
396 
24 
121 
108843 1917 
121 4 
19 
19131 
244894 111303 19278 
5500 543 147 239393 110760 19131 239380 110760 19131 
MANDARINEN UND WILKINGS 
315 1274 2488 0301 482 2805 
2 
279 
763 
1181 
913 
31 
210 
983 5358 482 
1663 
18506 3345 8782 4293 1068 1226 14214 2277 7556 10504 1348 5382 
620 
4771 
11204 
5079 
6125 
734 
5391 
40 
77 
155 
8578 
18223 
1237 
16986 
7063 
9923 
1745 
127 19 52 
897 261 
3499 1926 1573 106 1364 
163 
181 
639 
277 
1271 982 288 
288 
339 
423 
16 
523 
32 
800 6079 
8653 1034 7620 
583 7037 
N. FRISCHE SUESSORANGEN 
101 101 194 97 97 97 
109 
141 
1289 
22 
1561 1539 22 
22 
123 123 
3 
58 
14 
9 
247 118 129 
120 9 
8 
8 
8 
105 28 77 77 
434 103 
209 
20339 355 
21466 746 20722 20715 
264 
415 378 
15 
1414 711 703 376 
614 226 388 
314 
553 
99 
15251 
15903 652 15251 15251 
133 134 
262 
617 355 262 
262 
4146 16 4130 4127 
909 71 983 
70867 261 
73185 2045 71140 71134 
18 614 
193 2989 
48 
3918 826 3093 2993 
128 109 19 
19 
77 288 7 
863 
854 
2094 1239 854 
854 
34 
22 
130 101 29 
22 
50 
78 
1535 
1663 128 1535 
I535 
4 
111 
166 
300 6 294 
119 
0802.17 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
448 CUBA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
0802.19 
28789 492 
562 
1921 341 113 1756 
305 
705 
555 
6771 65758 
332722 19190 313530 207444 104330 353 
1756 
10593 
6 
241 
631 12 6 
17 
283 513 23902 
108743 8318 100425 64858 35567 12 
13331 486 
310 
336 
1 
9 
312 
2462 
96936 1748 95187 78277 16901 
9 
209 
28 
1550 
305 
688 
272 
1440 6442 
38703 1511 37191 25144 10498 12 
1550 
1027 
414 
324 
78 
260 
1208 
24471 1664 22808 19958 2849 324 
295 5 
4019 27765 
54033 3318 50715 16534 33984 5 
197 
ORANGES DOUCES.FRAICHES.DU 16 OCT.AU 31 MARS.EXCL.SANGUINES, 
DEMI-SANGUINES,NAVELS,NAVELINES,NAVELATES,SALUSTIANAS.VERNAS 
VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,tROVITA ET HAMLINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0802.24 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0802.27 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
0802.29 
480 
767 797 
908 
563 
556 
376 
290 
1718 
212 
64 
450 
168 
117 
365 
37 
220 14 
458 
183 2 
6 
6881 1460 909 3672 905 694 3208 555 215 676 145 197 2504 409 13 
502 210 292 
160 
131 
12 
12 
1 11 
261 48 213 
112 
100 
2011 
2242 200 2040 2014 
12 7 4 4 
MONREALES ET SATSUMAS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1125 
216 
937 
138 
504 
73344 
806 
191 
13 
32987 
636 
77112 33892 
2950 268 
74162 33624 
74157 33624 
161 
27 
134 
134 
71 
2 
11 
5464 
86 
5377 
5377 
0802.31 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
MANDARINES ET WILKINGS 
159 
905 
1133 
4730 
197 
1259 
8769 2350 6421 4806 
2 
168 
296 
567 
361 
1475 481 994 
623 
22 
174 
456 
2469 
197 
790 
4136 652 3484 2485 
172 
1415 
3993 2142 1851 
263 
1588 
11 
36 
55 2564 
5843 489 5353 2410 2943 
483 
29 g 11 
154 68 
875 537 338 17 299 
64 
108 
222 
83 
483 394 88 
88 
159 
175 
13 
155 
9 
136 
1605 
2413 450 1963 
182 
1781 
DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE 
63 63 
DU 16 OCTOBRE AU 31 
22 
34 12 22 22 
152 53 
79 
4895 103 
5289 284 5005 5002 
126 
198 187 
9 
655 346 310 187 
101 
226 99 127 
104 
247 
60 
5114 
5421 308 5114 
5114 
112 
62 
149 
382 234 149 149 
90 43 47 
47 
MARS 
1743 
1755 9 1746 1743 
523 
43 640 
24326 67 
25628 1231 24397 24395 
9 
428 
121 
1302 
20 
1902 559 1343 1304 
45 
49 
554 3 
651 648 3 
3 
56 56 
7 
54 46 7 7 
36 
171 9 
504 287 
1009 722 287 
287 
20 
12 
87 74 13 12 
1 
18 
4 
2 
90 44 46 
44 2 
3 
3 
3 
12 
39 
358 
409 51 358 
358 
3 
44 
79 
132 4 128 46 
109 
110 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 
0802.31 
1030 KLASSE 2 3712 
0802.32 CLEMENTINE!* 
001 FRANKREICH 11963 
002 BELG. ­LUXBG. 1146 
003 NIEDERLANDE 3098 
004 DEUTSCHLAND 397 
005 ITALIEN 226 
006 VER.KOENIGR. 137 
008 D A E N E M A R K 334 
042 SPANIEN 293321 
204 M A R O K K O 99179 
600 ZYPERN 426 
1000 W E L T 410644 
1010 INTRA­EG 17307 
1011 EXTRA­EG 393334 
1020 KLASSE 1 293547 
1030 KLASSE 2 99787 
0602.34 TANGERINEN 
003 NIEDERLANDE 888 
042 SPANIEN 468 
390 SUEDAFRIKA 269 
393 SWASILAND 293 
400 USA 2422 
508 BRASIL IEN 994 
624 ISRAEL 2036 
1000 W E L T 7730 
1010 INTRA­EG 1094 
1011 EXTRA­EG 6635 
1020 KLASSE 1 3184 
1030 KLASSE 2 3453 
1031 A K P (59) 306 
Deutschland 
929 
4092 
357 
2464 
135 
331 
77191 
23529 
108166 
7382 
100784 
77196 
23588 
222 
220 
45 
322 
538 
1409 
233 
1176 
562 
615 
45 
1000 kg 
France Italia Nederland 
2175 326 
2748 2070 
430 359 
69 
26 
60 
4 
15934Ó 
54326 
7 
191 
15 
3 
26397 
9763 
214415 2746 38843 
590 2746 2637 
213825 36206 
159472 26420 
54353 9786 
84 
354 
1289 
852 
2703 
204 
2499 
1643 
856 
18 
57 
811 
94 
1100 
24 
1076 
77 
999 
13 
Belg.­Lux 
105E 
40E 
2 
1 
17534 
4212 
23275 
1472 
21803 
17536 
4267 
101 
76 
49 
24E 
494 
347 
1334 
11E 
121£ 
621 
59E 
24E 
UK 
100 
1825 
139 
16 
5395 
5258 
419 
13095 
1963 
11112 
5433 
5679 
477 
20 
. . 225 
183 
156 
1096 
511 
585 
246 
339 
. 
0802.37 KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES. SATSU­
MAS, MANDARINEN, WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN 
003 NIEDERLANDE 1175 
042 SPANIEN 2992 
390 SUEDAFRIKA 440 
393 SWASILAND 1486 
400 USA 4162 
464 J A M A I K A 941 
524 URUGUAY 1064 
528 ARGENTINIEN 478 
624 ISRAEL 5275 
1000 W E L T 16542 
1010 INTRA­EG 1377 
1011 EXTRA­EG 17164 
1020 KLASSE 1 7676 
1030 KLASSE 2 9488 
1031 A K P (59) 2426 
0802.50 Z ITRONEN 
001 FRANKREICH 2200 
002 BELG. ­LUXBG. 1499 
003 NIEDERLANDE 8738 
004 DEUTSCHLAND 1330 
005 ITALIEN 62439 
006 VER.KOENIGR. 1369 
009 GRIECHENLAND 3042 
042 SPANIEN 162145 
052 TUERKEI 11214 
390 SUEDAFRIKA 11005 
400 USA 25020 
512 CHILE 3754 
524 URUGUAY 1412 
528 ARGENTINIEN 4592 
600 ZYPERN 15885 
624 ISRAEL 7487 
1000 W E L T 323670 
1010 INTRA­EG 80680 
1011 EXTRA­EG 242989 
1020 KLASSE 1 209484 
1030 KLASSE 2 33507 
471 
1124 
147 
159 
64 
2298 
4306 
477 
3829 
1372 
2457 
159 
377 
14 
1121 
53185 
70Ó 
43049 
8385 
686 
223 
510 
113 
99 
958 
2084 
111545 
55396 
56149 
52373 
3776 
128 
14 
16 
99 
1269 
15 
867 
41 
2492 
75 
1053 
478 
1278 
1542 6 6487 
128 6 121 
1414 6366 
1300 3402 
114 2964 
99 . 116 
185 
1186 
1351 
26 
662 
38 
46 
95752 
106 
1747 
9706 
173 
25 
2193 
1405 
1380 
115884 
3308 
112576 
107311 
5265 
185 
417 
1638 
460 
677 
2667 
321 
386 
5527 
3016 
1203 
2254 
1491 
1224 
21819 
3610 
18209 
8952 
9258 
392 
81E 
123S 
421 
81E 
B1E 
1431 
353Í 
207 
941 
12 : 
12Í 
694Í 
BE 
1407 
6972 
51 
ι : 3S 
1191 
28E 
2341E 
636C 
17052 
1543C 
1622 
175 
169 
269 
1187 
337 
866 
11 
1684 
4935 
206 
4729 
776 
3953 
2052 
158 
114 
2104 
55 
4839 
. 686 
12618 
2267 
5858 
1994 
58 
11 
10601 
1515 
43007 
7972 
35034 
22738 
12297 
Ireland 
7 
2 
116 
2 
122 
121 
2 
A 
A 
A 
ï : 
ï : 
2 : 
38: 
14 
56 : 
74E 
3Í 
16: 
84 
201 : 
1731 
282 
3; 
24 ; 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
175 
169 
15 : 
178 
12 
. 
7462 
2091 
9976 
374 
9602 
7488 
2114 
. 
35 : 
49 : 
84 
. 84 
35 
49 
8 
14 
5 
8 
8 
26 
244 
611 
611 
. 808 
1114 
47 
886 
598 
4 
76 '. 
915 
5987 
2300 
3687 
2645 
1042 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 
0802.31 
1030 CLASSE 2 1616 
0802.32 CLEMENTINES 
001 FRANCE 6719 
002 BELG. -LUXBG. 582 
003 PAYS-BAS 1640 
004 RF A L L E M A G N E 240 
005 ITALIE 106 
006 ROYAUME-UNI 108 
008 D A N E M A R K 161 
042 ESPAGNE 154606 
204 MAROC 48314 
600 CHYPRE 220 
1000 M O N D E 212895 
1010 INTRA-CE 9560 
1011 EXTRA-CE 203332 
1020 CLASSE 1 154712 
1030 CLASSE 2 48620 
0802.34 TANGERINES 
003 PAYS-BAS 617 
042 ESPAGNE 227 
390 AFR. DU SUD 106 
393 S W A Z I L A N D 127 
400 ETATS-UNIS 1700 
508 BRESIL 352 
624 ISRAEL 1260 
1000 M O N D E 4630 
1010 INTRA-CE 770 
1011 EXTRA-CE 3860 
1020 CLASSE 1 2049 
1030 CLASSE 2 1810 
1031 ACP (59) 135 
Deutschland 
371 
2376 
173 
1209 
65 
160 
39815 
12449 
56280 
3985 
52295 
39818 
12477 
188 
87 
14 
245 
370 
942 
197 
745 
347 
398 
14 
0802.37 HYBRIDES D'AGRUMES, 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
999 123 
1487 1019 
240 169 
35 
21 
23 
6 
85574 
26287 
5 
97 
6 
1 
12333 
3530 
112264 1487 17181 
326 1487 1291 
111938 15889 
85637 . 12348 
26302 . 3541 
76 
172 
916 
484 
1736 
162 
1575 
1088 
487 
8 
35 
271 
58 
442 
15 
426 
44 
383 
θ 
Belg.-Lux. 
536 
272 
2 
1 
9901 
1979 
12719 
811 
11907 
9901 
2005 
66 
42 
19 
113 
329 
221 
804 
80 
724 
390 
334 
113 
AUTRES QUE MONREALES. SATSUMAS. 
RINES, WILKINGS, CLEMENTINES, TANGERINES 
003 PAYS-BAS 1047 
042 ESPAGNE 1481 
390 AFR. DU SUD 199 
393 S W A Z I L A N D 665 
400 ETATS-UNIS 2895 
464 J A M A Ï Q U E 655 
524 URUGUAY 391 
528 ARGENTINE 193 
624 ISRAEL 3174 
1000 M O N D E 10998 
1010 INTRA-CE 1188 
1011 EXTRA-CE 9810 
1020 CLASSE 1 4617 
1030 CLASSE 2 5192 
1031 ACP (59) 1322 
0802.50 CITRONS 
001 FRANCE 1285 
002 BELG. -LUXBG. 812 
003 PAYS-BAS 5900 
004 RF A L L E M A G N E 868 
005 ITALIE 29600 
006 ROYAUME-UNI 793 
009 GRECE 1670 
042 ESPAGNE 81034 
052 TURQUIE 6711 
390 AFR. DU SUD 5175 
400 ETATS-UNIS 12174 
512 CHILI 2172 
524 URUGUAY 667 
528 ARGENTINE 2378 
600 CHYPRE 8080 
624 ISRAEL 3467 
1000 M O N D E 163096 
1010 INTRA-CE 40970 
1011 EXTRA-CE 122125 
1020 CLASSE 1 105147 
1030 CLASSE 2 16977 
467 
567 
68 
80 
52 
1452 
2707 
472 
2236 
704 
1531 
80 
217 
8 
526 
24356 
363 
21234 
5008 
324 
101 
287 
59 
59 
444 
962 
53969 
25470 
28499 
26681 
1817 
115 
10 
6 
43 
902 
17 
418 
18 
1733 
55 
384 
193 
819 
1094 3 3735 
115 3 72 
979 3663 
918 2176 
61 1486 
43 74 
98 
659 
924 
20 
311 
25 
29 
48010 
63 
823 
4826 
151 
13 
1203 
886 
665 
58661 
1967 
56693 
53723 
2970 
85 
254 
793 
246 
331 
1310 
183 
175 
2567 
1700 
551 
1091 
528 
570 
10550 
1831 
8719 
4262 
4457 
343 
417 
781 
364 
417 
417 
86C 
2317 
17C 
502 
65 
6E 
378E 
56 
663 
3462 
31 
E 
2C 
47E 
13E 
12671 
3982 
868£ 
797E 
7 i : 
Janvier 
UK 
40 
1202 
112 
7 
2837 
3086 
215 
7478 
1323 
6154 
2851 
3303 
286 
5 
15Ó 
81 
103 
653 
313 
340 
155 
184 
VIANDA-
121 
69 
121 
524 
208 
600 
7 
886 
2660 
148 
2511 
398 
2114 
1125 
87 
60 
1667 
47 
3043 
503 
6145 
1376 
2755 
933 
36 
5 
5628 
674 
23059 
5426 
17633 
11209 
6424 
Ireland 
1 
1 
1 
96 
1 
100 
98 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1C 
1C 
c 
3 2 : 
c 
302 
457 
1E 
82 
42 
124t 
110t 
14( 
ie 
- Décembre 1981 
Danmark 
82 
99 
- - - · -11 
120 
9 
4145 
983 
5386 
239 
5148 
4156 
992 
25 
24 
50 
50 
25 
24 
4 
8 
4 
4 
4 
14 
143 
368 
293 
376 
550 
25 
419 
285 
3 
33 
415 
2946 
1194 
1752 
1280 
124 472 
Valeurs 
Έλλάοα 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
0802.70 PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINK. 
366 M O S A M B I K 
390 SUEDAFRIKA 
393 S W A S I L A N D 
400 USA 
412 MEXIKO 
424 HONDURAS 
448 K U B A 
460 DOMINICA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 K L A S S E 3 
987 149 
2891 65 2399 
30918 13531 11059 
4663 1845 
1058 962 64 
2449 62 199 
257 
6471 405 5520 
3012 334 38 
961 523 180 
609 
4133 287 1029 
42217 7995 9799 
13788 2515 1928 
81402 6410 39734 
557 8 137 
9784 6100 175 
6265 661 5 
672 
797 2 11 
8986 531 4498 
61710 9184 1710 
184054 53547 39246 
401 
470073 103412 119810 
43351 14797 15609 
426720 68614 104201 
133682 15144 55112 
286734 72788 49065 
15257 2515 2080 
6305 682 24 
144 
86 
14 
105 
5807 
1452 
1200 
102 
18 
105 
259 
1217 
30175 
40664 
244 
40439 
7112 
33310 
1452 
18 
1000 kg 
Nederland 
328 
244 
1156 
8 
343 
68 
448 
68 
7 
332 
2704 
807 
29583 
397 
2166 
2764 
508 
3698 
5850 
10258 
61987 
2099 
598B8 
32851 
24273 
838 
2764 
Belg.-Lux. 
145 
3672 
86 
3 
127 
290 
21 
286 
2809 
581 
885 
1050 
312 
2115 
9927 
22335 
4032 
18303 
4031 
13959 
581 
312 
UK 
185 
183 
1976 
405 
1 
257 
79 
2133 
190 
602 
2194 
12555 
6411 
3563 
15 
191 
2505 
672 
171 
4057Ó 
36241 
401 
111843 
3023 
108820 
18815 
87501 
7684 
2505 
0802.90 Z ITRUSFRUECHTE. AUSGEN. ORANGEN, Z ITRONEN. PAMPELMUSEN UND 
KREUZUNGEN VON Z ITRUSFRUECHTEN 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
452 HAITI 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
157 19 1 
67 5 
534 12 247 
151 151 
382 47 227 
1716 185 721 
278 43 14 
1437 142 707 
620 32 247 
817 110 460 
110 7 18 
0603 FEIGEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0803.10 FEIGEN,FRISCH 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
052 TUERKEI 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
246 85 
531 179 254 
243 113 5 
106 28 45 
1252 466 322 
845 315 254 
407 151 68 
287 116 22 
119 35 46 
0803.30 FEIGEN,GETROCKNET 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
117 11 
280 146 107 
222B 1464 169 
23779 4048 8407 
35 26 7 
26836 5882 8742 
2777 1635 293 
24060 4247 8449 
24012 4246 8432 
81 
532 
3551 
4173 
613 
3561 
3551 
0804 WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
25 
11 
90 
7 
83 
45 
38 
14 
1 
10 
4 
35 
20 
15 
10 
4 
2 
3 
621 
642 
13 
629 
629 
131 
4 
5 
181 
140 
41 
16 
25 
116 
72 
6 
25 
245 
191 
54 
29 
25 
22 
5 
839 
1 
902 
63 
840 
840 
4 
246 
92 
472 
8 
464 
280 
184 
85 
31 
24 
109 
4 
174 
55 
119 
110 
9 
1 
22 
58 
4422 
1 
4542 
98 
4443 
4423 
0804.11 TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, V O M 1.DEZEMBER BIS 
31 .JANUAR 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
189 18 
301 15 
672 15 41 
69 
77 
1 
82 
19 
188 
238 
Ireland 
356 
6 
1718 
30 
29 
572 
1110 
3822 
2080 
1742 
30 
1712 
29 
62 
62 
62 
7 
7 
2 
677 
725 
48 
677 
677 
23 
44 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
36 
238 
1151 
20 
4 
38 
5 : 
51B 
65 
27 
492 
3550 
6180 
1467 
4713 
5Θ7 
4126 
78 
2 
5 
4 
1 '. 
3 
3 
1214 : 
1228 
14 
1214 
1214 
151 
6 
175 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
0802.70 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 AFR. DU SUD 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
448 C U B A 
460 DOMINIQUE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
477 59 
1477 25 
15210 4951 
2379 
479 425 
1071 23 
116 
2193 138 
1143 116 
315 185 
243 
1564 109 
18103 3359 
5962 1053 
41646 3042 
310 3 
4342 2680 
2554 309 
280 
311 1 
5201 246 
20034 3030 
60465 17770 
181 
186465 37585 
21256 5494 
165209 32090 
63345 6655 
99294 25118 
6548 1053 
2569 317 
1303 
6763 
1158 
39 
91 
1821 
16 
63 
401 
4336 
1058 
20631 
81 
99 
3 
3 
2665 
715 
12961 
54291 
9370 
44921 
26816 
18096 
1106 
10 
1000 ERE/UCE 
Italia 
72 
47 
11 
56 
2378 
539 
680 
70 
12 
40 
160 
393 
9702 
14161 
131 
14030 
3114 
10904 
539 
12 
Nederland 
146 
75 
522 
3 
120 
33 
133 
20 
3 
133 
1211 
400 
14921 
213 
897 
966 
198 
2130 
1722 
3416 
27345 
875 
26470 
16318 
9186 
413 
966 
Belg.-Lux. 
91 
207Õ 
49 
1 
53 
11Ó 
10 
118 
1146 
292 
494 
515 
141 
654 
3330 
9086 
2263 
6823 
1771 
4910 
292 
141 
UK 
96 
74 
1090 
201 
116 
33 
855 
47 
240 
801 
5446 
2584 
1862 
13 
81 
1123 
280 
69 
13178 
11829 
181 
40357 
1582 
38775 
8414 
29238 
3104 
1123 
0802.90 AGRUMES, SAUF ORANGES. CITRONS. PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
D'AGRUMES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
452 HAITI 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
138 45 
103 
749 16 
216 
555 62 
2177 238 
297 67 
1879 171 
792 27 
1088 144 
122 11 
2 
9 
405 
216 
363 
1112 
23 
1089 
405 
684 
23 
0803 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
0803.10 FIGUES FRAICHES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
436 162 
475 171 
321 126 
266 60 
1646 610 
1016 407 
630 203 
343 132 
288 72 
0803.30 FIGUES SECHES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
211 25 
250 79 
2189 1469 
20572 3694 
113 90 
23699 5519 
2831 1596 
20867 3923 
20832 3923 
0804 RAISINS FRAIS OU SECS 
230 
7 
I35 
379 
231 
149 
12 
136 
134 
161 
7573 
17 
7940 
334 
7606 
7593 
149 
505 
3166 
3831 
654 
3176 
3166 
34 
16 
80 
10 
70 
42 
28 
18 
1 
12 
10 
53 
31 
22 
12 
10 
2 
5 
587 
1 
610 
17 
593 
592 
0804.11 RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA VARIETE EMPEREUR, 
DECEMBRE AU 31 JANVIER 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
105 
403 21 
706 21 
16 
43 
80 
97 
77 
7 
7 
119 
84 
35 
14 
21 
146 
54 
13 
48 
273 
203 
70 
22 
48 
33 
11 
892 
2 
981 
86 
895 
895 
DU 1 ER 
1 
87 
7 
287 
107 
523 
9 
513 
304 
210 
87 
110 
18 
163 
13 
315 
128 
186 
165 
22 
2 
31 
43 
3117 
2 
3220 
90 
3130 
3119 
5 
260 
293 
Ireland 
200 
4 
784 
12 
12 
205 
334 
1551 
988 
563 
12 
551 
12 
94 
94 
94 
10 
10 
1 
424 
463 
39 
424 
424 
36 
55 
Valeurs 
Danmark Έλλάοα 
13 
89 
434 
11 
2 
13 
2 
215 
24 
16 
137 : 
1123 
2089 
553 
1537 
245 
1291 
29 
7 
11 
10 
1 
1 
1 
í 
6 
6 
1119 
1 
1135 
15 
1120 
1120 
83 
6 
110 
111 
112 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1010 
1011 
1020 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
052 
390 
400 
508 
512 
600 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
052 
314 
390 
600 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
009 
052 
400 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0804.19 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
180 
491 
491 
TAFELTRAUBEN 
15 
15 
FRISCH, 
1 .NOVEMBER BIS 14.JULI 
789 
838 
5427 
2632 
23011 
604 
GRIECHENLAND 11515 
SPANIEN 
TUERKEI 
SUEDAFRIKA 
USA 
BRASIL IEN 
CHILE 
ZYPERN 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
0804.23 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
48948 
167 
24790 
520 
316 
10371 
557 
1466 
132347 
44890 
87429 
74542 
12885 
TAFELTRAUBEN 
16200 
203 
758 
10996 
302346 
429 
GRIECHENLAND 60496 
SPANIEN 
TUERKEI 
G A B U N 
SUEDAFRIKA 
ZY=ERN 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
0804.25 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
15450 
471 
275 
150 
9706 
182 
417873 
391449 
26425 
16093 
10219 
275 
WEINTRAUBEN, 
131 
188 
1351 
151 
GRIECHENLAND 793 
SPANIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
K - A S S E 1 
K_ASSE 2 
0804.27 
FRANKREICH 
ITALIEN 
SPANIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
0804.31 
NIEDERLANDE 
2670 
5458 
2664 
2794 
2707 
86 
498 
130 
1884 
6789 
8628 
15698 
114 
9514 
153 
119 
3736 
29 
44 
47349 
17930 
29419 
25487 
3932 
FRISCH, 
8004 
47 
123 
18267Ó 
47533 
2630 
342 
1 
73 
165 
241701 
238377 
3324 
2986 
292 
23 
18 
18 
8 
69 
69 
AUSG. DER SORTE EMPEREUR, 
429 
319 
24 
14247 
14 
563 
11313 
161 
11 
15 
242 
27374 
15618 
11757 
11485 
272 
23 
35 
30 
29 
1984 
17 
947 
3064 
116 
2948 
2001 
947 
125 
214 
1976 
570 
39 
1273 
1947 
18 
1519 
107 
15 
3438 
8 
8 
11376 
4197 
7180 
3663 
3516 
V O M 15.JULI BIS 31 .OKTOBER 
93 
87 
71609 
1417 
297 
73512 
73216 
297 
297 
16 
177 
193 
16 
177 
177 
FRISCH.AUSGEN.TAFELTRAUBEN 
1 
18 
66 
106 
19 
86 
66 
20 
46 
20 
1099 
793 
1986 
3966 
1961 
2006 
1986 
20 
16 
3 
13 
13 
WEINTRAUBEN, FRISCH.AUSGEN.TAFELTRAUBEN 
184 
6456 
255 
7040 
6784 
256 
256 
9 
110 
137 
137 
97 
24 
121 
97 
24 
24 
1 
1 
1 
2348 
139 
10715 
8602 
32 
7417 
463 
31 
346 
1 
30132 
29253 
879 
501 
350 
81 
1 
1 
V O M 
95 
875 
67 
644 
57 
2088 
76 
94 
4 
6 
4043 
1682 
2330 
2145 
185 
3642 
82 
171 
22827 
138 
132 
4 
26996 
26860 
136 
132 
4 
31 
207 
207 
45 
61 
2138 
91 
653 
1022 
16126 
18 
11490 
205 
91 
1903 
510 
1379 
35914 
4060 
31854 
27874 
3980 
2091 
17 
385 
12320 
3991 
10715 
98 
275 
17 
9277 
15 
39240 
18816 
20424 
10832 
9567 
275 
, V .1 .NOV.BIS14.JULI 
1 
2 
1 
1 
1 
48 
104 
182 
170 
12 
12 
V.15.JULI Β. 31 .0KT 
127 
2128 
2278 
2278 
30 
93 
520 
713 
148 
565 
552 
12 
44 
3335 
194 
3594 
3400 
194 
194 
KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT 
NETTOGEWICHT MAX. 15 KG 
107 
GRIECHENLAND 40079 
TUERKEI 
USA 
2 / 8 
136 
15 
1318 
13 
71 
13 
281 
95 
56 
136 5639 
19 
51 
6 31853 
151 
20 
23 
23 
103 
551 
547 
1B 
28 
24 
1272 
655 
618 
593 
24 
27 
49 
180 
397 
552 
1205 
653 
552 
552 
3 
151 
154 
154 
17 
98 
81 
17 
17 
716 
17 
158 
158 
3 
4 
73 
444 
108 
1276 
16 
11 
6 
5 
1955 
632 
1323 
1294 
29 
72 
26 
23 
4138 
616 
6 
1 
4894 
4258 
636 
616 
6 
3 
167 
37 
98 
319 
208 
111 
102 
9 
4 
786 
20 
811 
791 
20 
20 
28 
130 
9 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
052 
390 
400 
508 
512 
600 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
052 
314 
390 
600 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
009 
052 
400 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
0804.19 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
197 
509 
509 
21 
21 
RAISINS FRAIS DE TABLE, 
DU 1ER NOVEMBRE AU 14 
802 
1301 
9243 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0804.23 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
17236 
839 
4199 
29331 
138 
38957 
709 
643 
14922 
755 
3923 
125426 
35678 
89712 
69226 
20488 
472 
342 
3372 
3337 
2780 
8235 
90 
14874 
217 
212 
4969 
41 
57 
39019 
10304 
28714 
23430 
5285 
27 
16 
16 
17 
80 
80 
86 
1 
1 
AUTRES QUE DE LA VARIETE EMPEREUR. 
JUILLET 
620 
452 
17 
12086 
18 
350 
7473 
185 
26 
33 
466 
21770 
13561 
8208 
7684 
524 
16 
102 
47 
12 
1290 
21 
1521 
3009 
176 
2832 
1312 
1521 
135 
198 
1106 
477 
58 
544 
1054 
3 
2217 
134 
27 
4736 
11 
12 
10818 
2519 
8299 
3443 
4B56 
RAISINS FRAIS DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
13452 
313 
642 
RF A L L E M A G N E 5004 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
G A B O N 
AFR. DU SUD 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
0804.25 
PAYS-BAS 
159109 
398 
24173 
8489 
307 
136 
245 
8912 
103 
221451 
203104 
18347 
9056 
9237 
136 
7510 
142 
233 
86415 
17213 
1202 
201 
2 
84 
76 
113185 
111512 
1673 
1408 
244 
1 
45 
48 
40541 
685 
274 
41599 
41325 
274 
274 
9 
1 
88 
98 
10 
88 
88 
1469 
104 
4817 
4482 
43 
3513 
234 
10 
316 
1 
15011 
14428 
582 
255 
319 
121 
1257 
91 
621 
26 
2627 
141 
129 
8 
5 
5070 
2091 
2945 
2653 
292 
2618 
44 
124 
13826 
59 
219 
7 
16897 
16671 
226 
219 
7 
RAISINS FRAIS.AUTRES QUE DE TABLE.DU 1 ER N O V E M . AU 14 JUIL. 
201 
RF A L L E M A G N E 215 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
0804.27 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
0804.31 
PAYS-BAS 
GRECE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
1300 
204 
566 
1707 
4474 
2559 
1914 
1773 
142 
1 
8 
39 
73 
10 
63 
39 
25 
32 
14 
1043 
566 
1332 
3044 
1661 
1382 
1332 
50 
38 
6 
32 
1 
31 
2 
4 
2 
2 
2 
97 
114 
245 
234 
11 
11 
RAISINS FRAIS.AUTRES QUE DE TABLE.DU 15 JUILLET AU 31 OCT. 
125 
3394 
145 
3773 
3627 
146 
146 
11 
41 
58 
58 
61 
22 
83 
61 
22 
22 
1 
1 
1 
84 
714 
808 
808 
RAISINS DITS DE CORINTHE, SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES 
IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX 
149 
55181 
343 
230 
21 
1883 
21 
107 
18 
391 
120 
100 
15 KG 
183 7892 
21 
68 
9 
27 
266 
266 
56 
137 
3804 
179 
653 
513 
10354 
24 
19038 
278 
230 
3084 
687 
3809 
43057 
5395 
37662 
29730 
7932 
1774 
65 
262 
11871 
2703 
6118 
96 
136 
24 
8499 
25 
31607 
16686 
14921 
6239 
8660 
136 
61 
107 
291 
566 
204 
362 
349 
13 
27 
2209 
107 
2358 
2251 
107 
107 
43621 
181 
19 
36 
36 
162 
763 
246 
16 
43 
33 
1263 
925 
339 
305 
33 
25 
41 
84 
355 
287 
790 
504 
287 
287 
3 
204 
207 
207 
7 
84 
77 
7 
7 
905 
21 
89 
89 
2 
4 
94 
545 
62 
653 
11 
17 
8 
7 
1420 
707 
713 
669 
45 
47 
17 
15 
1890 
286 
6 
1 
2264 
1968 
296 
286 
7 
7 
199 
28 
45 
297 
235 
62 
50 
12 
3 
369 
9 
381 
372 
9 
9 
42 
217 
23 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung .' Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux, Danmark Έλλάοα 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0804.39 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
40930 
40357 
574 
486 
WEINTRAUBEN, 
1444 
1354 
90 
84 
447 
294 
153 
151 
GETROCKNET. AUSG. 
UMSCHLIESSUNGEN MIT IV 
86 
3958 
909 
804 
009 GRIECHENLAND 21997 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
720 CHINA 
800 AUSTRAL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0804.90 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
256 
73332 
206 
12732 
13466 
1314 
7864 
12634 
115 
13652 
163715 
27880 
135833 
113447 
22000 
388 
WEINTRAUBEN 
18 
718 
52 
2474 
6 
14084 
101 
4066 
4796 
1 
5355 
711 
8172 
40614 
3296 
37318 
31125 
6093 
101 
136 
136 
5683 
5664 
19 
19 
83 
83 
32173 
31873 
301 
221 
KORINTHEN. IN UNMITTELBAREN 
ETTOGEWICHT MAX 
53 
954 
103 
176 
1672 
183 
6771 
4 
741 
915 
180 
435 
106 
1625 
13952 
2959 
10993 
10234 
721 
38 
829 
8 
11714 
24 
15 
128 
17 
12756 
831 
11925 
11777 
148 
15 KG 
15 
270 
520 
20 
17695 
101 
487 
1389 
4 
411 
484 
85 
21544 
846 
20698 
19675 
922 
101 
2146 
121 
14 
20 
5 
1582 
134 
975 
96 
52 
17 
256 
5435 
2313 
3121 
2952 
169 
28 
15782 
30 
17612 
7004 
3392 
1033 
1308 
9898 
115 
3441 
59768 
15846 
43922 
31489 
12318 
115 
GETROCKNET, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN 
MIT NETTOGEWICHT UEBER 1S KG 
124 
434 
640 
107 
153 
1736 
289 
1445 
643 
803 
417 
144 
21 
153 
769 
32 
737 
572 
165 
86 
134 
15 
118 
30 
89 
15 
15 
15 
15 
1 
2 
51 
41 
9 
9 
496 
605 
39 
566 
17 
549 
771 
771 
74 
547 
638 
2 
3549 
115 
1268 
35 
6282 
1259 
5023 
3701 
1304 
19 
123 
123 
123 
193 
182 
11 
11 
66 
387 
15 
62 
2 
325 
161 
1984 
175 
150 
21 
3364 
530 
2833 
2494 
325 
14 
39 
39 
SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.08.01),FRISCH OD. 
GETROCKNET.AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
BITTERE MANDELN 
042 
052 
204 
400 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
009 
040 
042 
052 
204 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SPANIEN 
TUERKEI 
M A R O K K O 
USA 
IRAN 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
141 
137 
978 
120 
90 
66 
1646 
81 
1565 
401 
1164 
16 
79 
473 
8 
20 
603 
2 
601 
95 
506 
0805.19 SUESSE M A N D E L N 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
V E R K O E N I G R . 
GRIECHENLAND 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
264 
357 
1957 
7047 
442 
413 
1068 
12833 
79 
66 
279 
47236 
72257 
10508 
61751 
61281 
1116 
467 
123 
144 
3473 
165 
376 
280 
4805 
32 
27965 
37417 
4281 
33136 
33101 
281 
35 
7 
3 
76 
5 
114 
23 
91 
15 
76 
20 
901 
1806 
16 
47 
5375 
28 
66 
279 
7466 
16062 
2773 
13290 
12917 
47 
372 
5 
44 
107 
157 
157 
50 
107 
17 
5 
1 
521 
458 
1001 
22 
979 
979 
5 
37 
4 
16 
69 
5 
63 
9 
54 
10 
609 
1149 
3 
22 
1078 
1 
2342 
5239 
1772 
3468 
3453 
32 
15 
13 
38 
22 
16 
15 
1 
113 
167 
269 
542 
304 
361 
586 
2360 
1090 
1269 
1267 
321 
95 
11 
196 
111 
30 
470 
5 
465 
217 
248 
1 
21 
69 
49 
18 
413 
677 
18 
6598 
7928 
157 
7771 
7726 
433 
45 
10 
10 
276 
5 
281 
276 
5 
5 
89 
82 
185 
14 
172 
172 
108 
16 
1 
2 
13 
1816 
1955 
125 
1830 
1830 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0804.39 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
56309 
55565 
743 
672 
2078 
1943 
135 
128 
632 
408 
223 
219 
183 
183 
RAISINS AUTRES QUE DITS DE CORINTHE, SECS 
7945 
7924 
21 
21 
94 
94 
PRESENTES EN 
EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG 
142 
4949 
004 RF A L L E M A G N E 1135 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
720 CHINE 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0804.90 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1101 
32413 
585 
90895 
178 
17702 
24405 
1473 
9870 
17336 
170 
20498 
223406 
39903 
183502 
154098 
28966 
438 
23 
856 
61 
3566 
16 
17087 
64 
5591 
7563 
2 
6606 
908 
11971 
54387 
4548 
49839 
42228 
7547 
64 
76 
1215 
158 
182 
2404 
449 
8447 
4 
1049 
1582 
222 
578 
111 
2411 
18943 
4035 
14908 
13938 
911 
59 
1 
1227 
14 
14789 
38 
31 
156 
23 
16330 
1232 
15098 
14894 
204 
43 
461 
727 
28 
20415 
110 
684 
2926 
4 
515 
605 
133 
26727 
1273 
25454 
24186 
1157 
110 
2715 
149 
22 
30 
13 
1906 
193 
2162 
102 
59 
22 
464 
7860 
2933 
4927 
4738 
189 
43986 
43648 
338 
278 
29 
23489 
58 
23265 
9763 
5847 
1143 
1727 
13656 
170 
5409 
84744 
23574 
61170 
44355 
16646 
170 
RAISINS SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU 
NET SUPERIEUR 
202 
588 
325 
137 
222 
1860 
414 
1445 
895 
550 
A 15 KG 
554 
63 
22 
222 
918 
52 
866 
780 
86 
115 
180 
22 
158 
38 
120 
1 
1 
31 
31 
31 
31 
2 
3 
57 
36 
21 
21 
262 
418 
49 
369 
25 
344 
1067 
1067 
88 
813 
890 
4 
4558 
161 
1816 
51 
8456 
1792 
6664 
4774 
1865 
25 
200 
200 
200 
324 
298 
26 
26 
74 
338 
23 
80 
3 
428 
223 
4294 
229 
218 
36 
5959 
516 
5442 
4985 
447 
10 
55 
54 
FRUITS A COQUES (AUTRES QUE CEUX DU 08.01), FRAIS OU SECS, 
MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES 
AMANDES AMERES 
12 
3 
14 
12 
3 
3 
042 
052 
204 
400 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
009 
040 
042 
052 
204 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M A R O C 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
403 
371 
2673 
261 
238 
171 
4465 
257 
4208 
1042 
3163 
35 
219 
1317 
18 
51 
1664 
7 
1657 
254 
1403 
0805.19 A M A N D E S DOUCES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M A R O C 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
927 
1120 
6402 
19756 
2094 
1172 
1980 
39772 
242 
190 
333 
157299 
231823 
31569 
200256 
199542 
2148 
710 
4 3 / 
411 
9493 
504 
1060 
508 
15162 
87 
92352 
120138 
11906 
108232 
108181 
508 
51 
18 
7 
188 
13 
298 
71 
227 
38 
188 
71 
2826 
5319 
1 
49 
126 
16969 
82 
190 
333 
23726 
49876 
8360 
41516 
40913 
126 
602 
18 
120 
31B 
456 
456 
138 
318 
57 
18 
3 
1784 
1476 
3337 
78 
3260 
3260 
12 
102 
11 
51 
199 
20 
179 
24 
155 
43 
2003 
3133 
9 
16 
3139 
1 
7872 
16267 
5190 
11077 
11050 
38 
26 
34 
84 
43 
42 
40 
2 
388 
545 
1003 
1645 
831 
1056 
1894 
7424 
3582 
3843 
3840 
891 
286 
25 
513 
237 
69 
1210 
18 
1191 
548 
642 
2 
74 
224 
80 
54 
492 
1611 
72 
23625 
26349 
434 
25915 
25885 
577 
31 
62 
62 
1586 
16 
1602 
1586 
16 
16 
235 
220 
492 
36 
456 
455 
1 
343 
42 
3 
7 
43 
6338 
6778 
389 
6389 
6389 
8 
113 
Januar - Dezember 1981 Import 
114 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Belg,-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
WALNUESSE.IN DER SCHALE 0805.31 NOIX COMMUNES EN COQUES 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
052 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
512 CHILE 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0805.35 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
064 UNGARN 
400 USA 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0805.50 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0805.70 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1423 
289 
627 
1597 
1296 
153 
164 
186 
29738 
135 
952 
5306 
42026 
5262 
36766 
29935 
1177 
5655 
549 
2 
201 
278 
100 
1 
106 
15663 
135 
2983 
20072 
1050 
19023 
15763 
170 
3090 
WALNUESSE.OHNE SCHALE 
1243 
152 
167 
102 
203 
891 
2092 
856 
5786 
1701 
4084 
914 
2114 
1059 
ESSKASTANIEN 
1184 
8478 
899 
1020 
11765 
9765 
2000 
1987 
903 
PISTAZIEN 
37 
151 
336 
009 GRIECHENLAND 73 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
400 USA 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
0805.80 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0805.85 
272 ELFENBEINK. 
664 INDIEN 
21 
171 
909 
1159 
40 
2924 
612 
2313 
1101 
21 
1211 
PEKANNUESSE 
600 
58 
688 
29 
660 
600 
58 
593 
51 
31 
391 
80 
32 
1191 
653 
538 
393 
82 
63 
564 
1848 
149 
2642 
2425 
217 
211 
4 
245 
24 
108 
380 
894 
16 
1679 
277 
1402 
488 
914 
355 
14 
369 
369 
355 
14 
244 
315 
229 
384 
53 
15 
67 
5112 
817 
40 
7279 
1176 
6104 
5165 
817 
122 
12 
108 
43 
172 
56 
297 
12 
740 
185 
555 
75 
297 
184 
4199 
862 
618 
5707 
4228 
1479 
1479 
862 
36 
94 
B0 
38 
29 
375 
107 
11 
770 
248 
522 
404 
118 
9 
9 
9 
9 
AREKA- (BETEL-) UND KOLANUESSE 
305 
100 
305 
115 
98 
148 
5288 
39 
456 
6198 
213 
5985 
5323 
59 
603 
2 
10 
8 
20 
2 
17 
10 
8 
13 
23 
36 
13 
23 
23 
1 
6 
2 
24 
27 
89 
13 
162 
9 
153 
51 
102 
9 
9 
9 
9 
3 
43 
286 
5 
13 
2162 
49 
2565 
340 
2224 
2162 
1 
62 
106 
5 
1 
3 
154 
106 
64 
439 
115 
324 
154 
106 
64 
79 
156 
6 
257 
249 
8 
6 
28 
7 
69 
36 
142 
29 
113 
76 
36 
70 
12 
85 
3 
82 
70 
12 
86 
77 
388 
730 
1870 1141 730 
730 
142 
36 2 
116 9 
312 187 125 
116 
150 
566 
125 
848 723 125 
125 
14 
10 
21 
9 
58 28 30 
30 
21 
13 6 
29 10 19 13 
6 
25 
828 
235 
96 1778 
3380 1195 2185 277 
130 
1778 
312 93 
5 
141 
1583 745 
2897 409 2488 
141 
1603 745 
370 
1661 
37 
99 
2200 2052 148 
143 
37 
1 9 
2 
49 
33 
109 18 92 
51 
108 17 
142 15 127 
108 17 
10 10 
79 6 
659 144 515 
515 
7 
47 
2 
56 
54 
2 
2 
81 
6 
9 
13 
6 
3 
120 
96 
24 
15 
6 
3 
65 65 
42 1 42 
42 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2359 
523 
1039 2172 1953 
154 
181 188 44693 201 
1087 
5202 
59963 8094 51869 44908 1389 5572 
948 4 
296 
392 
90 2 97 24214 201 
2780 
29099 1664 27435 24304 251 2879 
465 
574 
322 
661 
64 
21 
81 7883 
919 
40 
11041 2033 9008 7947 
919 
143 
0805.35 NOIX COMMUNES SANS COQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
6745 
303 
169 
276 695 2686 4425 2102 
115 
86 
1202 
140 
62 
17606 5565 7548 4062 10057 1502 2799 1211 4463 143 2796 148 
37 
37 84 
609 203 
748 
33 
1862 174 1688 
299 748 641 
0805.50 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0805.70 
CHATAIGNES ET MARRONS 
1197 527 7527 2183 2621 376 331 851 139 447 
10143 2917 8836 2715 1309 203 1295 198 383 7 
PISTACHES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
204 
511 
5156 
532 
111 
1925 
4779 
6049 
422 
19912 
6487 
13425 
6818 
112 
6607 
3580 
135 
1496 
1802 
4519 
196 
11841 
3763 
8078 
3299 
1 
4779 
0805.80 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0805.85 
272 COTE IVOIRE 664 INDE 
NOIX DE PECAN 
1882 
300 
2255 63 2191 
1882 
300 
1075 
75 
1150 
1075 75 
3413 2635 778 
778 
331 
190 
250 
1393 
313 
291 2023 
554 
103 
5119 2146 2973 2314 
659 
40 
40 
40 
40 
29 
539 
7968 205 7763 
7022 
45 
697 
31 
22 
67 14 53 
31 
22 
55 18 37 
37 
18 
13 
92 
167 
508 
123 
927 37 890 
259 
25 
25 
NOIX D'AREC OU DE BETEL, NOIX DE KOLA 
6 54 
385 
10 
10 3198 
53 
3722 460 3262 3198 
63 
578 
12 3 
11 
463 
350 
90 
1508 605 903 
463 
350 
90 
68 
159 
255 247 
125 2 
37 
368 
171 
712 137 576 
405 
174 
73 
257 10 246 
174 73 
142 
131 
554 
2885 1758 1127 1127 
772 
128 5 
207 
42 
1165 916 249 
207 
42 
151 
611 
861 769 92 
92 
68 
165 
111 
48 
417 258 158 
158 
111 
41 31 
16 72 
41 
31 
27 
1097 
327 
139 
1790 
4123 1685 2438 
474 
174 
1790 
93B 
80 
485 3102 
1902 
6550 1027 5523 
485 3137 
1902 
419 
1904 
45 130 
2551 2361 190 
1B3 
45 
36 
16 
71 
7 371 
297 
873 125 748 
381 
325 
81 
450 34 416 
325 
81 
153 
7 
223 216 7 7 
12 12 
136 
137 
1118 282 836 
836 
459 
46 
56 
16 
15 
629 534 95 
64 
16 
15 
14 
49 
79 79 
17 15 2 2 
17 
1 
16 
16 
228 
2 
226 
226 
188 
284 18 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
0805.85 
SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, WALNUESSE, ESSKASTANIEN, 
PISTAZIEN, PEKAN-, AREKA-(BETEL-), KOLA-, HASELNUESSE 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0806 
0606.11 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
324 
105 
491 
138 
117 
471 
186 
331 
202 
47 
2517 
1108 
1409 
839 
118 
38 
533 
22 
92 
8 
53 
57 
25 
204 
153 
46 
700 
126 
574 
192 
53 
25 
357 
4 
1 
30 
237 
53 
2 
327 
7 
320 
319 
30 
2 
30 
155 
51 
243 
8 
235 
235 
30 
63 
47 
7 
127 
1 
248 
117 
131 
2 
1 
2 
127 
AEPFEL, BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH 
MOSTAEPFEL.LOSE GESCHUETTET.VOM 16.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 
4115 
799 
2088 
21465 
4926 
3041 
15587 
33135 
86652 
29520 
57133 
23564 
4937 
33568 
3525 
680 
21241 
4904 
420 
12465 
31886 
76521 
26402 
50119 
17800 
4915 
32319 
1951 
22 
2580 
62 
4613 
1951 
2663 
2601 
22 
62 
33 
35 
3109 
1187 
4364 
68 
4297 
3109 
1187 
100 
13 
113 
100 
13 
13 
485 
119 
94 
41 
740 
698 
41 
41 
75 
30 
137 
137 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
004 
005 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
AKP (59) 
0805.91 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
052 TUERKEI 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
SOWJETUNION 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
0805.93 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 
042 
052 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
TUERKEI 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
687 
3 
684 
672 
443 
127 
127 
127 
127 
310 
310 
310 
308 
HASELNUESSE.IN DER SCHALE 
61 
113 
6683 
389 
151 
899 
8403 
6909 
1496 
1304 
162 
41 
2813 
329 
96 
869 
4192 
2872 
1320 
1199 
96 
1438 
20 
1458 
1438 
20 
20 
HASELNUESSE,OHNE SCHALE 
633 
58 
718 
3997 
13944 
383 
40 
1853 
68057 
80 
110 
90024 
19790 
70234 
70057 
64 
176 
2B6 
15 
106 
793Ò 
195 
39 
51 
47449 
50 
107 
56262 
8573 
47689 
47551 
1 
137 
42 
874 
4188 
10 
1712 
8889 
18 
15758 
5113 
10645 
10645 
22 
3d 
34 
34 
30 
15 
1 
1 
2 
823 
840 
17 
823 
823 
57 
118 
25 
224 
174 
50 
14 
36 
49 
1 
996 
170 
147 
10 3771 
10 
5209 
1383 
3826 
3791 
36 
18 
13 
298 
329 
329 
121 
222 
1037 
1393 
60 1603 
4477 
2772 
1704 
1704 
41 
248 
3 
245 
235 
8 
1529 
60 
10 
1614 
1544 
71 
70 
154 
389 
568 
178 
1 
4645 
3 
5937 
1290 
4648 
4645 
3 
20 
20 
7 
27 
92 
126 
34 
92 
92 
2 
43 
486 
531 
531 
1 
1 
1 
521 
5 
2 
20 
785 
2 
1335 
528 
807 
806 
56 
5 
2 
8 
94 
85 
9 
9 
246 
21 
321 
4 
42 
47 
709 
602 
107 
54 
4 
6 
47 
11 
20 
123 
154 
154 
95 95 
42 
27 
69 69 
0805.97 FRUITS A COQUES, AUTRES QU'AMANDES.NOIX COMMUNES.CHATAIGNES, MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL, DE COLA 
ET NOISETTES 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 720 CHINE 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0806 
0806.11 
POMMES, POIRES ET COINGS, FRAIS 
POMMES A CIDRE.EN VRAC.DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 064 HONGRIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
556 
117 
313 
2712 
510 
265 
1383 
3087 
9141 
3869 
5272 
2159 
511 
3113 
453 
94 
2668 
507 
56 
1177 
2963 
8077 
3347 
4730 
1741 
508 
2989 
273 
3 
203 
9 
488 
273 
215 
206 
3 
9 
2 
2 
204 
115 
322 
3 
319 
204 
115 
10 
2 
12 
10 
2 
2 
65 
23 
20 
6 
114 
108 
6 
6 
27 
14 
65 65 
2 
2 
1 
1 
1 
80 
80 
80 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
004 
005 
052 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
675 
7 
668 
649 
238 
39 
39 
39 
39 
0805.91 NOISETTES EN COQUES 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
108 
187 
8973 
1136 
125 
1725 
12463 
9402 
3064 
2B81 
149 
72 
3617 
959 
75 
1670 
6455 
3726 
2730 
2632 
75 
0805.93 NOISETTES SANS COQUES 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2010 
201 
2168 
12058 
42817 
1135 
121 
5765 
198092 
230 
278 
265355 
60572 
204787 
204309 
200 
474 
868 
51 
311 
23753 
568 
117 
166 
136196 
124 
271 
162531 
25675 
136857 
136491 
4 
364 
201 
201 
201 
190 
1841 
39 
1879 
1841 
39 
39 
148 
2939 
13256 
3 
530Θ 
27489 
76 
49312 
16347 
32966 
32966 
72 
20 
27 
27 
2d 
50 
1 
3 
7 
2376 
2436 
61 
2376 
2376 
1 
75 
191 
30 
337 
267 
71 
17 
54 
182 
2 
2737 
542 
458 
36 
11000 
23 
15137 
3975 
11162 
11059 
103 
2 
2 
33 
41 
548 
624 
624 
399 
665 
3366 
4543 
186 
4624 
13908 
8974 
4934 
4934 
124 
423 
5 
418 
409 
9 
2103 
177 
16 
2339 
2142 
197 
193 
485 
1190 
1399 
488 
4 
13786 
7 
17358 
3565 
13793 
13786 
7 
56 
56 
22 
94 
313 
428 
116 
313 
313 
2 
71 
672 
745 
745 
4 
1 
1614 
15 
5 
69 
2308 
7 
4025 
1639 
2386 
2384 
10 
10 
1 
1 
1 
220 
220 
220 
644 
213 
638 
245 
603 
2450 
545 
323 
253 
408 
6599 
1852 
4749 
4037 
605 
135 
576 
45 
157 
4 
278 
293 
85 
266 
203 
402 
1846 
229 
1617 
1072 
278 
76 
469 
18 
149 
1213 
243 
10 
1644 
29 
1615 
1606 
149 
10 
158 
828 
64 
1080 
30 
1050 
1050 
158 
93 
66 
13 
1 
57 
1 
6 
246 
173 
74 
9 
2 
6 
58 
99 
12 
1 
1 
39 
1 
1 
191 
151 
40 
39 
1 
499 
67 
369 
18 
118 
38 
1149 
944 
206 
151 
1B 
16 
38 
19 
32 
227 
278 
278 
1 4 13 
19 
18 
1 
146 
146 
110 
36 
32 32 
20 
11 
31 31 
115 
116 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. UK 
0806.13 AEPFEL, AUSGEN. MOSTAEPFEL, V O M 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANKREICH 259728 78910 
002 BELG. ­LUXBG. 9583 4210 2267 
003 NIEDERLANDE 42590 20873 7461 
004 DEUTSCHLAND 11646 2350 
005 ITALIEN 122257 93533 5967 
006 VER.KOENIGR. 6912 135 2 
008 D A E N E M A R K 540 121 1 
009 GRIECHENLAND 12579 5165 1402 
040 PORTUGAL 362 1 
042 SPANIEN 18660 2692 3097 
048 JUGOSLAWIEN 6830 3477 14 
052 TUERKEI 263 210 
064 UNGARN 8405 3644 68 
066 RUMAENIEN 1086 1 
390 SUEDAFRIKA 8002 7035 93 
400 USA 6391 51 15 
404 K A N A D A 5479 
528 ARGENTINIEN 2136 2120 
800 AUSTRALIEN 2434 1646 101 
804 NEUSEELAND 1890 1073 3 
1000 W E L T 529401 225108 22929 
1010 INTRA­EG 465973 202946 19449 
1011 EXTRA­EG 63428 22162 3480 
1020 KLASSE 1 51118 16314 3399 
1021 EFTA­LAENDER 1170 130 76 
1030 KLASSE 2 2287 2200 13 
1040 KLASSE 3 10024 3648 68 
1341t 
1 : 
2C 
437" 
28E 
149Í 
64 
2/ 
2030: 
1783C 
247Í 
180! 
1S 
66E 
0806.15 AEPFEL, V O M 1.JANUAR BIS 31 .MAERZ 
001 FRANKREICH 172331 41044 
002 BELG. ­LUXBG. 14245 4360 4727 
003 NIEDERLANDE 33874 19387 7907 
004 DEUTSCHLAND 4675 640 
005 ITALIEN 78721 61904 4927 
006 VER KOENIGR. 6678 113 26 
008 D A E N E M A R K 463 11 19 
048 JUGOSLAWIEN 1314 
052 TUERKEI 420 401 
064 UNGARN 1319 286 
390 SUEDAFRIKA 3847 347 
400 USA 8918 265 506 
404 K A N A D A 8306 618 142 
512 CHILE 7556 1742 47 
528 ARGENTINIEN 3332 1835 48 
1000 W E L T 346753 132494 19035 
1010 INTRA­EG 311160 126820 18245 
1011 EXTRA­EG 35592 5674 790 
1020 KLASSE 1 23172 1786 686 
1030 KLASSE 2 10936 3577 104 
1040 KLASSE 3 1484 311 
0806.17 AEPFEL, V O M 1.APRIL BIS 31.JULI 
001 FRANKREICH 138328 30725 
002 BELG. ­LUXBG. 18053 5146 9071 
003 NIEDERLANDE 84466 47827 18140 
004 DEUTSCHLAND 4792 984 
005 ITALIEN 118297 89240 14842 
006 VER.KOENIGR. 6940 628 35 
007 IRLAND 386 
036 SCHWEIZ 1148 659 489 
390 SUEDAFRIKA 112900 23826 3006 
400 USA 6866 28 11 
404 K A N A D A 4404 48 144 
512 CHILE 92433 21652 2108 
528 ARGENTINIEN 61798 25352 453 
800 AUSTRAL IEN 25422 3470 1041 
804 NEUSEELAND 65193 6237 303 
1000 W E L T 742210 255193 50671 
1010 INTRA­EG 371361 173633 43072 
1011 EXTRA­EG 370838 81560 7587 
1020 KLASSE 1 216183 34337 5022 
1021 EFTA­LAENDER 1149 660 489 
1030 KLASSE 2 154581 47175 2565 
16356 
64 
21 
5£ 
1277 
57S 
442 
62 
1889: 
1651 e 
237£ 
1277 
504 
594 
377E 
125 
357C 
3 2 1 ; 
1071S 
3902 
681 ε 
21 
6785 
0806.32 MOSTBIRNEN, LOSE GESCHUETTET, V. 1.AU 
003 NIEDERLANDE 461 33 
005 ITALIEN 2637 2493 
036 SCHWEIZ 2626 2626 
1000 W E L T 6286 5413 
31173 
2076 
3627 
11242 
1415 
188 
824 
145 
1725 
469 
1327 
907 
433 
601 
293 
674 
57292 
50546 
6746 
4506 
311 
6 
2234 
17920 
3142 
1339 
3566 
3976 
20 
16 
1 
78 
2871 
1040 
4840 
1351 
40199 
29962 
10237 
3928 
6230 
78 
13855 
982 
1448 
1080 
895 
6203 
1163 
471 
50436 
32581 
2950 
561 
112829 
18295 
94534 
11388 
83146 
27044 
6095 
2564 
3962 
28 
20 
95 
22 
2631 
127B 
3 
818 
1 
19 
140 
44779 
39807 
4972 
4135 
63 
20 
818 
15564 
2855 
291 
1051 
76 
275 
598 
15 
20777 
19837 
939 
665 
275 
11009 
10635 
104 
2333 
40 
17254 
68 
168 
496 
32089 
74210 
24120 
50090 
49839 
236 
94132 
1015 
7066 
978 
6225 
210 
684 
194 
7871 
50 
206 
151 
440 
5704 
5448 
16 
347 
131140 
110451 
20689 
20054 
194 
48 
587 
65116 
1161 
2973 
471 
5171 
413 
21 
18 
101 
2834 
5247 
6415 
485 
90777 
75461 
15316 
14637 
485 
194 
60187 
2154 
5888 
450 
7314 
386 
61391 
5636 
3741 
14527 
17 
15Θ93 
23660 
201337 
76378 
124959 
110412 
14547 
GUST BIS 31 .DEZEMBER 
395 
32 
650 
26 
33 
Ireland 
11297 
782 
46 
467 
5332 
20 
50 
20 
31 
19 
18063 
17923 
140 
90 
50 
8189 
61 
140 
2487 
14 
91 
10981 
10876 
105 
105 
7924 
598 
37 
179 
5342 
39 
28 
9 
444 
1552 
16152 
14079 
2073 
2064 
9 
1 
29 
73 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
3754 
313 '. 
2061 
861 
32 : 
335 
94 
1651 : 
9 
9787 
7021 
2766 
815 
377 
1951 
8142 
791 
670 
1875 
1962 
68 
36 : 
13597 
13441 
156 
88 
36 
32 
10852 
700 
1253 
1769 
3309 
1181 
60 : 
14 
1128 
791 
21099 
17882 
3217 
3100 
118 
32 
57 
117 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
0806.13 P O M M E S , SAUF P O M M E S A CIDRE 
001 FRANCE 111653 30069 
002 BELG. -LUXBG. 5078 2379 1647 
003 PAYS-BAS 24090 12117 4852 
004 RF A L L E M A G N E 4785 1114 
005 ITALIE 39005 28630 3264 
006 ROYAUME-UNI 2660 57 3 
008 D A N E M A R K 260 49 
009 GRECE 4454 1499 666 
040 PORTUGAL 100 
042 ESPAGNE 5657 794 928 
048 YOUGOSLAVIE 1815 993 9 
052 TURQUIE 104 73 
064 HONGRIE 1884 1005 17 
066 ROUMANIE 272 1 
390 AFR. DU SUD 4390 4056 51 
400 ETATS-UNIS 2273 17 6 
404 C A N A D A 2006 
528 ARGENTINE 1003 996 
800 AUSTRALIE 1092 823 32 
804 NOUV.ZELANDE 991 745 3 
1000 M O N D E 214065 84399 12640 
1010 INTRA-CE 192069 74800 11566 
1011 EXTRA-CE 21996 9599 1074 
1020 CLASSE 1 18623 7544 1051 
1021 A E L E 297 42 22 
1030 CLASSE 2 1088 1047 6 
1040 CLASSE 3 2286 1008 17 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
DU 1ER AOUT AU 31 
3539 
5 
4 
1613 
94 
345 
148 
11 
5771 
5162 
609 
450 
12 
159 
0806.15 P O M M E S , DU 1ER JANVIER AU 31 M A R S 
001 FRANCE 62685 13283 
002 BELG. -LUXBG. 3761 1359 1418 
003 PAYS-BAS 13897 8539 2965 
004 RF A L L E M A G N E 948 212 
005 ITALIE 26505 19429 2415 
006 ROYAUME-UNI 1227 20 13 
008 D A N E M A R K 182 8 5 
048 YOUGOSLAVIE 345 
052 TURQUIE 130 118 
064 HONGRIE 383 78 
390 AFR. DU SUD 2214 190 
400 ETATS-UNIS 4685 166 272 
404 C A N A D A 4182 355 75 
512 CHILI 4057 975 35 
528 ARGENTINE 1797 990 26 
1000 M O N D E 127295 45564 7454 
1010 INTRA-CE 109305 42637 7028 
1011 EXTRA-CE 17989 2927 426 
1020 CLASSE 1 11682 878 361 
1030 CLASSE 2 5873 1965 65 
1040 CLASSE 3 431 83 
3606 
23 
18 
26 
335 
181 
232 
52 
4485 
3682 
803 
335 
284 
184 
0806.17 P O M M E S , DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 54414 11170 
002 BELG. -LUXBG. 9535 3151 4823 
003 PAYS-BAS 51166 34292 8534 
004 RF A L L E M A G N E 2182 480 
005 ITALIE 38451 27324 5363 
006 ROYAUME-UNI 2607 86 9 
007 IRLANDE 204 
036 SUISSE 324 164 160 
390 AFR. DU SUD 62779 13261 1732 
400 ETATS-UNIS 3675 24 9 
404 C A N A D A 2319 29 83 
512 CHILI 50382 12624 1264 
528 ARGENTINE 31130 13897 280 
800 AUSTRAL IE 13569 1910 560 
804 NOUV.ZELANDE 29400 4206 192 
1000 M O N D E 352470 122321 23511 
1010 INTRA-CE 158606 76048 19209 
1011 EXTRA-CE 193858 46274 4294 
1020 CLASSE 1 112150 19642 2745 
1021 A E L E 325 165 160 
1030 CLASSE 2 81680 26614 1549 
421 
103 
2119 
1593 
4244 
524 
3720 
2 
3713 
11404 
532 
1357 
2279 
243 
89 
289 
40 
455 
101 
185 
206 
144 
193 
96 
190 
17854 
16193 
1661 
1267 
89 
3 
391 
6203 
356 
181 
1284 
275 
6 
5 
1 
19 
1538 
530 
2558 
710 
13681 
8305 
5376 
2073 
3283 
19 
5571 
447 
613 
375 
217 
3391 
639 
271 
26400 
15251 
1468 
307 
55019 
7241 
47778 
6085 
41693 
Belg.-Lux. 
J 
UK 
DECEMBRE 
12759 
2658 
1079 
1124 
13 
8 
37 
6 
602 
344 
2 
1B9 
5 
53 
18905 
17678 
1227 
1029 
23 
8 
189 
6251 
731 
39 
429 
68 
74 
316 
6 
7942 
7518 
424 
349 
74 
4726 
4471 
51 
921 
3 
9353 
34 
94 
221 
17556 
37435 
10173 
27263 
27129 
128 
0806.32 POIRES A POIRE, EN VRAC, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
003 PAYS-BAS 119 5 
005 ITALIE 434 362 
036 SUISSE 229 229 
1000 M O N D E 900 625 
101 
17 
176 
46942 
515 
3992 
401 
3243 
114 
340 
54 
2674 
29 
74 
54 
139 
2045 
1994 
7 
127 
62924 
55627 
7297 
7062 
54 
24 
212 
27497 
392 
1396 
195 
2383 
163 
5 
11 
31 
1672 
2694 
3177 
257 
40032 
32118 
7913 
7593 
257 
63 
25785 
900 
2960 
224 
3453 
204 
34387 
2987 
1936 
7901 
7 
8600 
5936 
95319 
33527 
61792 
53883 
7910 
25 
29 
anvier -
Ireland 
5363 
357 
20 
192 
2344 
6 
22 
12 
12 
6 
8334 
8278 
56 
35 
22 
3114 
32 
46 
851 
7 
45 
4095 
4043 
52 
52 
3062 
412 
14 
56 
2292 
16 
16 
7 
224 
786 
6887 
5838 
1049 
1042 
7 
13 
30 
Décembre 1981 
Danmark 
1577 
114 
810 
253 
10 
104 
23 
244 
3 
3238 
2765 
473 
185 
55 
288 
2731 
213 
216 
295 
519 
36 
19 
4042 
3974 
68 
41 
19 
8 
3679 
214 
394 
800 
959 
619 
33 
8 
586 
417 
7734 
6046 
1688 
1622 
66 
13 
17 
40 
Valeurs 
Έλλύοα 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
0806.32 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
0806.33 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0806.35 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
632 SAL'DI-ARAB. 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0806.37 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0806.38 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
0806.50 C 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3491 2795 2774 
2771 
2621 2792 2771 
2771 
647 3 
3 
BIRNEN, VOM 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 
5365 8419 11150 205 32661 315 11846 1042 
527 5860 185 
821 
554 
548 2903 
23491 
4469 
368 
361 
79 
38 
11 
78711 32829 58148 27495 20565 5334 14501 5217 6063 117 
3750 1646 4 2528 
158 
1613 
511 
10496 8087 2412 2373 
39 
BIRNEN, VOM 1.APRIL BIS 15.JULI 
1270 8702 13944 269 13279 982 6445 22078 9377 11843 748 14298 1378 
104732 38466 66262 44270 21983 
142 
428 4190 
7041 
2412 5857 480 
1425 
943 
91 
23016 11800 11216 9311 1905 
4827 4550 17 2406 
567 3052 
3181 435 
174 
5288 
17 
24523 12365 12154 11546 609 
403 
796 
144 
117 
B03 
5612 147 
8039 1460 6580 803 5777 
59 
182 
246 
526 
33 4127 7839 
477 4 
84 
19 
827 
353 
121 
23 
16 
57 
611 
648 166 130 
35 37 
2159 3156 569 2284 1590 873 1459 873 130 
138 
187 
76 
52 233 
161 
1185 3978 2385 
2293 
13011 10719 487 686 12524 10033 559 3671 11965 6363 
232 
751 
77 
135 
2825 
613 
1026 
5660 1060 4600 4600 
BIRNEN, VOM 16.JULI BIS 31.JULI 
13387 3076 8150 
399 
7500 
1656 2122 258 
1 4400 
25615 11772 4431 16811 9235 31 8804 2537 4400 8375 2267 4400 429 270 
130 1846 1310 397 11 740 419 40 141 
869 2882 1362 130 2269 1322 740 613 40 740 454 40 159 
BIRNEN, AUSGEN. MOSTBIRNEN, VOM 1.AUGUST BIS 31 .DEZEMBER 
48651 
4882 
16001 
1008 
83307 
3784 
568 
460 
19867 
1706 
6431 
62733 
1356 
234 
2338 1657 
238 
7230 
1338 
284 
203 
159577 92909 13299 154209 90910 11463 5370 1999 1837 4609 1700 1634 673 213 203 
748 685 63 
63 
3951 
271 
112 2291 
21 
72 
6817 6647 170 
98 
72 
547 
555 
1488 268 1221 
528 
790 155 636 
505 1 504 
4755 
3877 36 
372 
50 
18 
9108 9040 68 
50 
18 
115 102 13 
2169 3197 5532 
31 2964 
3473 22 
227 
17650 13927 3722 3722 
593 3078 4058 
2317 
96 8857 
357 20 
748 5052 244 
25494 10070 15424 14272 1141 
2458 531 372 
3485 3079 406 
406 
18576 563 3329 59 
7265 
942 
167 
30961 29794 1167 
1000 167 
15 
22 
42 3 
40 
135 
1 
973 
81 
1189 1189 
79 3 
591 
182 
63 
991 928 
63 
63 
131 131 
719 
14 
1712 
2602 2600 2 
52 7 
447 
26 2208 
50 4 
2794 2740 54 
54 
53 
173 
705 
63 
140 
1211 963 248 
248 
74 
450 57 
683 614 68 
107 2 
693 
563 
1704 
64 
3133 3070 64 
64 
397 397 
107 107 
0806.32 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0806.33 
654 
246 
243 
241 
381 
244 
241 
241 
174 
2 
2 
POIRES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
2338 3496 5482 146 12552 219 7375 
624 
325 3286 
128 
491 
222 
206 
1473 
8477 
2776 229 
222 
47 
23 7 
36597 13686 24252 10378 12346 3308 8914 3237 3432 71 
1602 
822 
3 
1183 
141 
880 
305 
5052 3750 1302 
1278 24 
154 
393 
83 
3133 
105 
4626 728 3898 643 3255 
172 2 
33 
11 
495 
144 
49 
13 7 
34 
361 
380 103 
82 
20 23 
1192 1335 246 814 946 522 864 522 82 
0806.35 POIRES, DU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
681 4269 9013 187 5522 767 3476 13882 6058 
7666 
405 9367 
1010 
53 
234 2753 
2307 
1306 3539 302 
1019 
653 
63 
62368 12233 20445 5346 41918 6887 27771 5565 14140 1321 
2540 
330/ 15 Il 85 
478 
1662 
2091 268 99 
3586 13 
15251 7525 7722 7355 367 
24 
94 
222 
253 27 2942 4942 
8504 340 8164 280 7884 
62 
108 
54 
26 
154 
81 811 2340 
I592 
1496 
133 
501 
33 
83 
2008 
374 758 
6746 3889 404 667 6342 3222 2409 3222 3933 
0806.37 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0806.38 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
POIRES, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET 
5842 3416 
1146 464 
3641 981 2031 
180 150 
11087 5127 2046 
7149 3915 15 
3938 1212 2031 
3746 1054 2031 
192 158 
637 
159 
137 
30 
482 
5 
22 
325 991 510 
48 808 488 
277 183 22 
277 149 22 
34 
POIRES, SAUF POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
20949 
2555 
7618 
394 
31021 
1234 
297 
239 
64637 33409 
62685 32758 
1951 651 
1614 550 
295 56 
8652 
882 
3207 
19957 
378 
130 
0806.50 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
COINGS 
154 
279 
611 142 
468 
367 76 292 
1320 
952 
102 4078 
441 
138 147 
7186 6452 734 
588 147 
135 1 134 
185 
219 190 28 
28 
1259 
113 
44 
762 
6 
42 
2247 2185 62 
21 
42 
14 
13 
1823 
1061 
15 
200 
29 5 
3132 3099 33 
29 5 
63 58 
4 
1153 
1242 2763 16 
1656 
2188 
136 
9186 6850 2336 
2336 
353 
1293 2130 
1401 
54 5305 
206 
14 
405 3178 170 
14547 5183 9363 8722 
635 
1200 
329 
168 
1761 1578 183 
183 
8687 239 2108 
22 
4684 
363 
45 
16167 15742 425 
380 
45 
7 
16 
25 
25 
331 
33 
414 414 
39 
56 
256 
135 
531 486 45 
45 
29 
12 
58 58 
297 
7 
726 
1104 1104 
19 4 
169 
14 
714 
32 2 
955 921 34 
34 
36 
118 
268 
37 
101 
613 440 173 
173 
30 
177 
25 
269 239 30 
30 
46 1 
283 
211 
614 
18 
1173 1155 18 
18 
151 151 
117 
Januar - Dezember 1981 Import 
118 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
1020 
001 
004 
005 
009 
042 
064 
204 
KLASSE 1 1105 528 
0807 STEINOBST, FRISCH 
0807.10 APRIKOSEN 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
UNGARN 
M A R O K K O 
212 TUNESIEN 
390 
1000 
1010 
1011 
SUEDAFRIKA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1859 
390 
2200 
23125 
24404 
499 
306 
2080 
213 
55324 
27710 
27614 
24696 
2387 
533 
1200 
863 
17721 
566 
365 
6 
56 
20859 
19806 
1053 
683 
6 
365 
504 
205 
1092 
3389 
8906 
306 
2070 
75 
16123 
4749 
11373 
8984 
2376 
14 
173 
1464 
9611 
2 
11251 
1637 
9613 
9613 
0807.32 PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 
042 
204 
390 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
M A R O K K O 
SUEDAFRIKA 
400 USA 
512 
528 
624 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
009 
042 
048 
052 
064 
068 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
002 
003 
004 
005 
008 
009 
048 
066 
068 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
29455 
246 
344 
2794 
267912 
251 
54347 
17459 
274 
282 
370 
734 
86 
443 
375361 
355377 
19977 
18316 
1577 
7522 
8 
70 
164825 
50240 
3000 
56 
11 
348 
10 
140 
226334 
222665 
3669 
3082 
504 
56 
43 
103 
17280 
124Ó 
10371 
222 
52 
88 
50 
168 
29701 
18724 
10970 
10424 
547 
0807.51 ' KIRSCHEN,VOM 1.MAI BIS 15.JULI 
FRANKREICH 
BELG. ­LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
U N G A R N 
BULGARIEN 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
9297 
951 
509 
2852 
13879 
3708 
213 
6568 
216 
4252 
1877 
492 
1244 
46245 
31246 
13755 
7540 
6199 
4706 
15 
1 
9267 
3068 
56 
3583 
47 
3444 
1782 
26078 
17056 
9022 
3726 
5296 
7 
1 
147 
153 
65 
148 
45 
79 
666 
394 
272 
193 
79 
0807.55 ' KIRSCHEN,VOM 16.JUL1 BIS 30.APRIL 
BELG. ­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
GRIECHENLAND 
JUGOSLAWIEN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
920 
257 
1241 
1374 
990 
463 
373 
331 
484 
716 
469 
8078 
5363 
2226 
1360 
1B 
16 
1187 
990 
411 
155 
331 
469 
8 
3814 
2648 
1166 
351 
4 
2 
4 
30 
15 
111 
40 
71 
32 
29 
59 
245 
11 
69 
3 
417 
88 
329 
256 
72 
7 
1 
2645 
2653 
7 
2646 
2646 
7 
7 
28 
4 
44 
37 
149 
251 
5 
492 
236 
256 
256 
4989 
163 
2030 
10285 
1374 
508 
10 
59 
59 
13 
36 
19677 
18854 
823 
705 
117 
1018 
928 
1668 
586 
303 
1244 
5747 
4503 
898 
975 
9 
25 
489 
2402 
1912 
5 
430 
140 
177 
145 
2311 
4 
17 
3271 
938 
2334 
2329 
5 
1 
8985 
66 
591 
19920 
15 
427 
1390 
30 
34 
5 
117 
3 
29 
31623 
30005 
1618 
1436 
182 
1601 
486 
1033 
1235 
176 
1 
4 
777 
15 
1 
5349 
4551 
798 
6 
792 
234 
262 
146 
27 
740 
735 
5 
5 
40 
5 . 
27 2 
257 
2759 
134 
56 
3319 5 
335 5 
2985 
283 . 
153 
7780 65 
17 
129 26 
50 
48898 ¡:: 
236 
734 
1830 
22 
119 
295 
53 
50 
6005' 
5762/ 
243: 
229£ 
1650 
1650 
. . 135 
195: 
2 
1 
249 ' 
9f 
16Í 
1 
49 
524/ 
456t 
681 
66 ' 
1 
t 
70S 
764 
6 
75S 
754 
2 
. 5 
! 
. 
16 
16 
! 
! 
19 
19 . . 
1 
1 
2 
4 
4 
85 
10 
20 
5380 
273 
115 
20 
5902 
5767 
135 
115 
20 
10 
3 
139 
295 
31 
489 
153 
336 
305 
31 
2 
218 
221 
3 
218 
218 
1020 CLASSE 1 
001 
004 
005 
009 
042 
064 
204 
212 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
204 
390 
400 
512 
528 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
0807 
0807.10 
FRANCE 
435 260 
FRUITS A NOYAU, FRAIS 
ABRICOTS 
1873 
RF A L L E M A G N E 259 
ITALIE 
GRECE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0807.32 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
1406 
14196 
14483 
251 
248 
1835 
196 
34950 
17855 
17092 
14737 
2083 
273 
1233 
509 
9809 
415 
146 
7 
72 
12250 
11568 
682 
529 
7 
146 
134 
135 
722 
2855 
4807 
248 
1825 
40 
10707 
3771 
6935 
4854 
2073 
8 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES 
23545 
222 
474 
RF A L L E M A G N E : ¡ 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
ESPAGNE 
M A R O C 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
009 
042 
048 
052 
064 
068 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
002 
003 
004 
005 
008 
009 
048 
066 
068 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
0807.51 * 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
180565 
150 
27377 
16758 
711 
466 
331 
1316 
138 
669 
254685 
234073 
20606 
17679 
2895 
6221 
15 
158 
104008 
24921 
3401 
93 
23 
618 
13 
184 
139709 
135323 
4386 
3529 
823 
81 
58 
59 
10212 
859 
8880 
627 
69 
167 
83 
191 
21311 
11269 
10039 
8950 
1089 
CERISES DU 1ER MAI AU 15 JUILLET 
11906 
1102 
447 
RF A L L E M A G N E 3818 
ITALIE 
GRECE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
0807.55 * 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
17382 
4199 
142 
3395 
355 
2002 
918 
475 
366 
46976 
38923 
7387 
4391 
2971 
4649 
8 
1 
9233 
3302 
40 
1882 
29 
1522 
848 
21586 
17194 
4392 
1972 
2420 
12 
2 
165 
181 
103 
88 
42 
46 
665 
489 
176 
130 
46 
CERISES DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL 
929 
1082 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
GRECE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1198 
704 
503 
191 
177 
254 
410 
267 
7490 
5871 
1352 
839 
23 
29 
1039 
704 
446 
80 
177 
246 
5 
2909 
2263 
646 
217 
8 
3 
3 
30 
8 
164 
44 
120 
46 
19E 
1167 
5B37 
e 
7208 
1366 
5843 
5842 
65 
34 
31C 
2E 
16: 
4 
1 
60S 
98 
506 
336 
17C 
£ 
i 
1 3 1 : 
1324 
S 
131E 
131E 
E 
; E 
13 
6 
33 
29 
89 
125 
id 
296 
160 
135 
135 
2642 
112 
1267 
5846 
76Ó 
312 
14 
46 
111 
19 
47 
11262 
10634 
627 
434 
194 
979 
1080 
240Ó 
1145 
322 
'. 
666 
6592 
5926 
698 
1070 
5 
13 
267 
2257 
1990 
3 
394 
90 
119 
86 
1283 
3 
21 
2033 
725 
1308 
1304 
3 
1 
6505 
88 
314 
12432 
11 
252 
1297 
32 
43 
5 
148 
5 
35 
21181 
19604 
1576 
1349 
228 
2518 
395 
1245 
2159 
266 
1 
4 
460 
22 
3 
7101 
6610 
491 
8 
483 
1035 
272 
120 
44 
1523 
1517 
6 
6 
25 
4C 
22 
19C 
2016 
105 
47 
2441 
251 
2189 
2072 
118 
8022 
14 
125 
61 
44391 
450 
2473 
52 
221 
257 
107 
14 
183 
56432 
53073 
335S 
299E 
362 
372Ε 
2 
4S 
2 
445E 
20E 
11 
322 
2 
472 
9277 
844Î 
832 
80E 
2 
14 
405 
477 
14 
4 6 : 
45E 
. 
3 . 
9 
9 
. 
42 
29 
758 
139 
. 
968 
. 
3 
! 
12 
30 
30 
'. 
36 
36 
. . 
2 
1 
2 
6 
5 
48 
16 
20 
2918 
101 
85 
28 
3217 
3104 
113 
85 
28 
20 
6 
194 
158 
20 
401 
220 
181 
161 
20 
1 
1 
4 
111 
116 
5 
111 
111 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung .' Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
1040 KLASSE 3 
0807.71 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
PFLAUMEN,VOM 1.JULI BIS 30.SEPTEMBER 
14694 549 1299 1111 25269 541 8519 4158 2932 3045 560 
540 
63394 43513 19861 13294 6583 
3717 23 
1047 
14431 
218 3673 2410 835 
51B 6 
27014 19231 7783 3974 3809 
50 2 
599 
993 
1251 
85 
2998 1662 1336 
1251 
85 
6 
27 
351 
384 
6 378 
378 
2347 385 
219 
1998 
426 
1735 
53 
1789 
14 
136 
9102 5375 3727 
1924 
1803 
5920 
24 
199 
1167 
15 
928 
19 
405 
33 
8725 7341 1384 
979 
405 
2591 
91 
190 
5899 
4128 
62 
78 
288 
28 
364 
13726 8775 4953 4555 
394 
11 
24 
243 
100 
142 
520 378 142 
142 
102 
12 94 
538 
90 
39 
48 
1 
923 745 178 
91 
87 
0807.75 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
PFLAUMEN,VOM 1.OKTOBER BIS 30.JUNI 
631 
329 
183 
1661 233 11789 998 
160 
3691 644 
144 
2 
74 
1341 
615 
998 
143 
632 
114 
1 
27 
5170 
28 
133 
17 
213 
55 
930 
208 
15 
20917 4240 5355 3117 1563 146 17803 2677 5209 17283 2388 5199 68 21 11 454 269 
41 26 
157 60 
1092 3664 
4 5 
269 2492 
4 625 173 1667 1833 71176 328 452 314 
168 1339 1381 6803 
154 1161 1369 6786 
14 6 12 4 
172 13 
0807.90 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
372 REUNION 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0808 
STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
272 
198 
71 
56 
B92 
577 
315 
103 
28 
160 
131 
29 
22 
26 
71 
23 
162 132 
33 22 
129 110 
39 25 
90 
2 
60 
83 81 2 
2 
71 
13 
4 
131 127 4 
4 
74 
40 
29 
174 133 41 
30 
10 
BEEREN.FRISCH 
ERDBEEREN.VOM 1.MAI BIS 31 .JULI 
001 FRANKREICH 002 BELG.-LUXBG. 003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 006 VER.KOENIGR. 008 DAENEMARK 009 GRIECHENLAND 042 SPANIEN 060 POLEN 066 RUMAENIEN 066 BULGARIEN 400 USA 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1040 KLASSE 3 
7769 3699 3032 300 40433 383 
85 143 4709 2693 1169 
774 
213 
65616 55877 9740 5062 4664 
4247 2376 1905 
34963 105 
85 
143 
1106 
511 
447 
342 
141 
46459 43824 2635 1319 
1316 
535 
174 
98 
658 
13 
1212 
913 
622 
143 
4392 1478 2914 1225 
1689 
0806.15 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
ERDBEEREN.VOM 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
13 
15 
15 
985 
797 
671 
85 
225 
67 
517 
2 
24 
26 7 24 
24 
2 
860 
214 
172 
1394 
227 
251 
837 
76 
289 1 
4336 2868 1469 
252 
1203 
15 
700 
2078 
870 5 
286 
107 
427 
3789 3239 550 
123 
427 
551 
118 
569 
431 
70 9 
2591 
1765 
71 
5577 3702 1875 1875 
192 
17 
17 
233 
105 
40 
409 
265 
145 
145 
36 
36 
23 
38 
61 
61 
21 
80 
123 
43 
81 
81 
14 
14 
13 
143 
13 
16 
518 
268 
5 
976 
703 
273 
268 
5 
4 
12 
1040 CLASSE 3 
0807.71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0807.75 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0807.90 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
PRUNES DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
7337 
320 
2449 
527 
15432 
158 
4996 
1591 
904 
1323 
232 
265 
1161 
32 
2234 
8193 
148 
1436 
690 
415 
212 
16 
20 
1 
285 
481 
818 11 
94 
1253 
197 
100 
992 
85 
938 
13 
710 
4 
62 
19 
95 
663 
8 
615 
5 
131 
16 
35612 14588 1653 
26255 11629 799 
9359 2959 854 6881 1626 818 2473 1332 36 
107 4355 4783 3 2628 4017 105 1727 767 105 1014 636 713 131 
PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN 
502 
247 
284 
1286 
247 9575 353 
200 4329 
373 
17783 2686 15099 14835 100 
162 
162 
5 
171 
1076 
481 
353 
175 
875 
3439 1417 2022 1885 
27 111 
121 2 
15 
34 1 
3734 146 3588 3570 
17 
136 12 125 
96 
28 
14 
121 
40 
517 
10 
245 
6 
1076 245 831 
778 7 
46 
31 97 
838 
4 
304 3 
1439 273 1166 
1150 
16 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES 
176 
120 
188 
142 
933 
422 
511 
204 
262 
44 
12 
56 
12 
13 
188 
50 
314 
16 
298 
66 
232 
114 
45 
69 
36 
3 
38 
59 
54 
5 
39 
9 
101 
94 
7 
7 
0808.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
BAIES FRAICHES 
FRAISES DU 1ER MAI AU 31 JUILLET 
12739 
6863 
5170 
506 
49517 
532 
118 
258 
5618 
1445 
523 
404 
356 
84260 
75734 
8526 
6113 
2384 
5539 
4615 
3724 
40843 
225 
118 
258 
1112 
285 
213 
182 
236 
57408 
55321 
2087 
1399 
687 
951 
345 
189 
782 
26 
1288 
497 
268 
77 
4435 
2293 
2142 
1295 
847 
0808.15 FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1992 362 670 92 1399 990 213 
30 
48 
57 
1624 
71 
155 
4721 
2336 
43 
67 141 
16 
170 
9353 6574 2779 2551 224 
27 
47 
11 2790 363 
7452 268 7185 7174 5 
5 
45 
2:1 
237 118 119 
94 
25 
3 
10 
13 3 
10 
10 
12 
1684 
242 
258 2111 235 
206 
421 32 
145 1 
5364 4531 833 
207 
598 
32 
490 
112 
4471 
931 
12 
472 
104 
239 
6238 5887 351 112 
239 
1208 
293 
22 
1023 
815 
148 
18 4477 
267Ó 
119 
9372 6510 2862 2862 
378 
58 
49 
110 
65 
85 
298 213 85 
85 
247 
69 
410 2SS 122 1.V 
24 23 1 1 
36 
46 
82 82 
11 
47 
272 
16 21 
475 392 83 
46 
37 
12 
11 
97 37 60 
60 
16 16 
19 
240 
22 
29 
796 
238 3 
1348 1107 241 
238 3 
19 
21 
119 
Januar - Dezember 1981 Import 
120 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
0808.15 
035 
042 
346 
400 
412 
624 
804 
ITALIEN 
SPANIEN 
KENIA 
USA 
MEXIKO 
ISRAEL 
NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
004 
028 
030 
032 
056 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
030 
060 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
002 
004 
006 
038 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
038 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
977 
1000 
1010 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
9809 
7675 
27 
1548 
605 
1984 
120 
24477 
12379 
12101 
9386 
2633 
27 
0808.31 ' PREISELBEEREN 
DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SOWJETUNION 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
53 
63 
787 
187 
63B 
147 
2056 
136 
1774 
1038 
1037 
736 
0808.35 HEIDELBEEREN 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
SCHWEDEN 
POLEN 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
76 
189 
88 
281 
326 
1042 
301 
741 
133 
90 
608 
8435 
1134 
3 
578 
366 
879 
36 
12341 
9251 
3090 
1756 
1252 
3 
63 
629 
187 
638 
1646 
31 
1616 
880 
879 
736 
62 
181 
15 
154 
145 
572 
243 
329 
28 
16 
300 
534 
5271 
500 
201 
443 
5 
7013 
576 
6437 
5780 
657 
18 
24 
6 
18 
18 
18 
34 
42 
95 
18 
76 
76 
0808.41 * SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
BELG. -LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
138 
253 
994 
3411 
286 
1359 
773 
515 
648 
167 
1032 
9776 
1505 
7239 
3777 
3491 
3461 
1 
169 
1743 
286 
928 
773 
217 
405 
155 
4752 
244 
4508 
2029 
1743 
2479 
137 
246 
16 
208 
65 
38 
12 
720 
399 
322 
208 
208 
114 
* 
2C 
105 
1 
141 
; 13E 
25 
114 
1 
7 
ε 
1 
7 
7 
7 
71 
71 
71 
71 
146C 
36E 
85 
24C 
2154 
2154 
146C 
146C 
695 
0808.49 * HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
70 
260 
489 
719 
416 
188 
299 
1527 
1140 
1514 
2485 
1826 
42 
3733 
14788 
2020 
17 
76 
32 
188 
231 
1254 
1140 
1232 
1851 
1225 
6 
7312 
176 
151 
16 
689 
15 
68 
196 
18 
406 
482 
2057 
885 
9E 
2o: 
29E 
185 
173 
21 
5 
111 
6 
1269 
950 
320 
204 
116 
18 
147 
192 
45 
73 
24 
68 
203 
19 
185 
93 
73 
92 
809 
. 
'. 
1032 
1870 
838 
. . . . 
1 
32 
21 
248 
'. 
3733 
4035 
302 
124 
274 
58 
2 
149 
7 
1300 
809 
492 
341 
151 
34 
81 
128 
47 
81 
81 
81 
14 
8 
57 
89 
21 
68 
11 
57 
7 
175 
184 
8 
175 
175 
50 
429 
9 
77 
100 
25 
119 
809 
487 
449 
790 
24 
370 
22 
266 
65 
2235 
675 
1560 
1249 
312 
24 
12 
12 
12 
1 
1 
12 
16 
16 
2 
1 
36 
43 
5 
15 
1 
67 
29 
34 
33 
1 
1 
144 
83 
62 
30 
31 
52 
52 
52 
B0 
80 
12 
152 
233 
164 
0808.15 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
22662 
14573 
109 
3650 
1735 
6302 
518 
54325 
27195 
27129 
18870 
8213 
I09 
0808.31 AIRELLES 
004 RF A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
056 U.R.S.S. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0808.35 M\ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0808.41 * CA 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
143 
175 
1747 
447 
1520 
320 
4582 
295 
3967 
2370 
2369 
1597 
205 
411 
152 
496 
499 
1909 
673 
1237 
240 
155 
155 
259 
905 
2935 
219 
1099 
533 
436 
527 
141 
780 
8182 
1425 
5977 
3241 
3021 
2736 
19959 
1785 
13 
1122 
629 
2117 
146 
27520 
21419 
6101 
3077 
2977 
13 
175 
1378 
447 
1520 
3672 
74 
3598 
2001 
2000 
1597 
175 
393 
29 
300 
220 
1161 
570 
591 
70 
30 
521 
1 
163 
1540 
219 
752 
533 
165 
335 
130 
3910 
235 
3675 
1760 
1540 
1915 
1120 
10297 
1467 
779 
1351 
35 
15246 
1257 
13989 
11812 
2178 
50 
12 
38 
38 
38 
51 
65 
146 
30 
116 
154 
248 
16 
200 
725 
419 
306 
200 
200 
106 
58 
39 
416 
7 
544 
12 
532 
76 
456 
4 
24 
28 
4 
24 
24 
24 
124 
124 
124 
1195 
293 
77 
192 
1757 
1757 
1195 
1195 
562 
311 
227 
34 
6 
352 
28 
1604 
947 
657 
299 
358 
0808.49 ' 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
123 
242 
418 
661 
411 113 
231 
707 
313 
1110 
2031 1624 
144 2279 
10566 1957 
34 
125 
45 
113 
171 
586 
313 
925 
1544 
1020 
30 
5001 273 
87 16 
637 
16 
60 
72 
16 
311 
503 
1769 783 
75 
156 
381 61 
123 
33 
90 
292 25 267 
144 
123 
123 
1528 
749 
FRAMBOISES, GROSEILLES A GRAPPES ROUGES 
6 28 
5 
250 
269 
429 
156 6 
391 
27 
2824 1808 1016 
619 
397 
104 
194 
328 134 194 
194 
194 
30 18 
157 48 110 
24 
2569 290 
167 13 153 
153 
346 
19 
49 
37 
20 
101 
647 440 
1065 
1786 
96 
812 
76 
1584 
275 
6252 1549 4703 2947 1756 
96 
23 3 
52 49 3 3 
115 
35 
283 154 128 
37 
91 
10 
10 
113 
113 
113 
113 
29 
2 
2 27 
86 
86 
86 
86 
11 
144 
137 14 212 156 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland g.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλύοο 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύού 
0808.49 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0808.50 Ρ 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0808.60 F 
002 BELG.-LUXBG. 
056 SOWJETUNION 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
9036 
542 
195 
8492 
7136 
435 
195 
6701 
FRUECHTE 
68 
107 
436 
741 
91 
650 
121 
530 
81 
7 
1 
89 
132 
28 
105 
1 
104 
13 
ΓΕ VON VACCINIUM 
132 
84 
755 
1025 
186 
839 
755 
84 
84 
78 
162 
162 
78 
84 
1173 
H9 
1102 
49 
122 
190 
15 
175 
1 
174 
53 
MACF 
298 
2B 
18 
51 
2 
48 
29 
20 
1 
13 
13 
38 
38 
4 
53 
64 
4 
60 
132 
32 
210 
178 
32 
32 
12 
26 
74 
35 
39 
39 
12 
73 
128 
220 
2 
218 
85 
133 
2 
465 
465 
131 
131 
131 
BEEREN, AUSG. ERDBEEREN, PREISEL-. HEIDEL-. JOHANNIS-, HIM­
BEEREN, PAPAYA-FRUECHTE UND FRUECHTE VON VACCINIUM MACRO­
CARPUM UND CORYMBOSUM 
003 NIEDERLANDE 
03B OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
346 KENIA 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
569 
441 
96 
531 
909 
1354 
2655 
128 
339 
7595 
832 
6762 
887 
462 
197 
144 
5681 
141 
417 
70 
358 
884 
707 
1770 
27 
3 
4514 
170 
4343 
436 
418 
29 
27 
3879 
87 
23 
68 
308 
619 
133 
486 
344 
120 
81 
23 
24 
483 
515 
7 
508 
25 
24 
1 
483 
26 
161 
25 
148 
379 
19 
1 
928 
84 
845 
40 
20 
20 
19 
785 
306 
12 
452 
1 
816 
351 
465 
1 
1 
464 
33 
41 
13 
27 
188 
78 
109 
42 
26 
16 
41 
0809.11 
ANDERE FRUECHTE.FRISCH 
WASSERMELONEN 
69 
69 
36 
36 
36 
36 
11 
5 
6 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 V=R.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2109 
734 
737 
50107 
191 
32421 
61914 
613 
314 
233 
10525 
161310 
86334 
74977 
62577 
11898 
0809.19 MELONEN, AUSG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
220 AEGYPTEN 
9661 
3011 
4024 
878 
1179 
470 
70276 
1343 
140 
881 
272 
30528 
1 
14165 
15493 
10 
6100 
68017 
45851 
22166 
15673 
6142 
8 
12576 
243 
28772 
575 
51 
582 
42810 
12830 
29980 
28772 
1208 
WASSERMELONEN 
762 
1514 
1338 
3 
435 
9027 
1814 
4 
861 
63 
3574 
274 
21 
11815 
7229 
160 
901 
20407 
12110 
8297 
7229 
1068 
68 
322 
140 
127 
533 
2351 
11 
1202 
2374 
20 
115 
933 
7783 
4243 
3541 
2497 
1043 
1080 
743 
50 
20 
39 
8906 
9 
678 
237 
157 
1754 
2 
1104 
1897 
38 
355 
6392 
3932 
2460 
1938 
43B 
6368 
259 
354 
160 
1802 
20 
119 
133 
1547 
3754 
5790 
73 
118 
1109 
13162 
5562 
7600 
6109 
1454 
1291 
B87 
553 
501 
431 
46008 
1 
63 
18 
177 
34 
1 
294 
259 
35 
34 
1 
14 
240 
5 
825 
295 
29 
21 
26 
1333 
138 
325 
544 
2445 
1547 
898 
325 
544 
78 
107 
170 
342 
0808.49 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0808.50 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
6329 4727 
531 339 
128 128 
5784 4388 
PAPAYES 
182 
206 
776 
1352 
118 
1231 
233 
997 
198 
217 
60 
156 
2 
155 
12 
985 
6B 
406 
7 
399 
1 
398 
164 
207 
1 
123 
123 
72 
43 
128 
7 
120 
74 
45 
1 
119 
10 
109 
51 
93 
22 
71 
71 
19 
123 
221 
380 
5 
374 
146 
228 
2 
FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUM CORYMBOSUM 
002 BELG.-LUXBG. 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
0808.80 
166 109 109 963 100 
1332 259 1072 
963 
109 
209 
100 
109 
25 
25 
165 
39 
285 
247 39 
39 
583 
595 11 583 
583 
168 168 
BAIES. AUTRES QUE FRAISES, AIRELLES. MYRTILLES, FRAMBOISES 
GROSEILLES. PAPAYES ET FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU 
VACCINIUM CORYMBOSUM 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
346 KENYA 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
922 
111 
137 
127 
218 
426 
2077 
292 
1090 
6086 
1262 
4825 
1398 
149 
405 
319 
3022 
236 
101 
127 
86 
212 
155 
1465 
74 
10 
2584 
306 
2278 
131 
103 
80 
74 
2067 
16 
139 
1014 
1772 
437 
1335 
1103 
216 
159 
16 
395 
17 
378 
14 
10 
4 
10 
38 
6 
53 
236 
45 
3 
520 
67 
453 
49 
36 
47 
45 
357 
3 
186 
1 
442 
252 
191 
1 
1 
190 
33 
63 
354 
168 
186 
101 
56 
40 
29 
AUTRES FRUITS FRAIS 
PASTEQUES 
57 
57 
48 
48 
48 
48 
15 
11 
4 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1378 
529 
188 
9891 
138 
7822 
17769 
185 
264 
158 
4862 
43697 
19968 
23726 
18060 
5610 
692 
283 
5513 
1 
3859 
5456 
4 
2750 
18647 
10349 
8298 
5487 
2780 
2 
2418 
63 
6445 
172 
40 
220 
9361 
2484 
6876 
6445 
432 
0809.19 MELONS, AUTRES QUE PASTEQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
7367 
2908 
1653 
628 
327 
220 
32383 
629 
111 
551 
1483 
485 
3 
168 
3999 
623 
5 
361 
15 
1680 
120 
9 
2552 
2696 
148 
286 
5817 
2681 
3136 
2696 
440 
142 
194 
111 
54 
132 
517 
7 
268 
487 
18 
86 
312 
1946 
992 
953 
574 
380 
552 
249 
52 
3 
14 
3236 
1 
438 
100 
38 
422 
1 
174 
629 
13 
142 
2043 
1172 
871 
638 
227 
5056 
187 
140 
49 
965 
5 
58 
94 
631 
879 
2000 
54 
72 
1000 
5050 
1669 
3381 
2164 
1199 
1011 
946 
358 
92 
206 
22048 
3 
41 
6 
129 
13 
1 
194 
179 
14 
13 
1 
6 
214 
4 
573 
137 
13 
9 
9 
384 
27 
43 
151 
639 
442 
197 
43 
151 
49 
73 
56 
124 
121 
Januar - Dezember 1981 Import 
122 
Janvier - Décembre 1981 
; Ursprung / Herkunft 
; Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Ελλάοα 
246 
39C 
40C 
416 
480 
508 
512 
600 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
042 
066 
272 
370 
372 
390 
400 
460 
462 
465 
508 
624 
680 
804 
1000 
SENEGAL 
SUEDAFRIKA 
USA 
GUATEMALA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
0809.90 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
RUMAENIEN 
ELFENBEINK. 
MADAGASKAR 
REUNION 
SUEDAFRIKA 
USA 
DOMINICA 
MARTINIQUE 
ST. LUCIA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
THAILAND 
NEUSEELAND 
W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
598 
1709 
731 
379 
1393 
567 
1598 
145 
11645 
111221 
18961 
92263 
75065 
480 
17156 
648 
5 
388 
12 
175 
2 
62 
137 
2031 
17820 
4080 
13741 
11242 
2483 
11 
\NDERE FRUECHTE 
1966 
185 
3149 
654 
4378 
156 
9910 
1813 
37 
376 
96 
417 
1070 
216 
118 
193 
176 
532 
417 
10711 
37465 
10529 
26935 
22264 
2602 
983 
2069 
748 
39 
2593 
1570 
20 
500 
1192 
2 
1 
44 
837 
110 
86 
14 
4480 
12488 
4986 
7502 
5946 
232 
12 
1324 
452 
9 
10 
208 
5203 
940 
4263 
3583 
681 
455 
84 
192 
45 
1908 
1 
3832 
9 
297 
80 
79 
6 
118 
52 
211 
358 
415 
7805 
2234 
5571 
4341 
1224 
340 
6 
12 
53 
603 
68 
535 
334 
201 
6 
131 
5 
1365 
13 
9 
18 
11 
2 
52 
1 
287 
1900 
135 
1764 
1681 
83 
22 
14 
420 
371 
201 
239 
81 
467 
1584 
14629 
1943 
12687 
9748 
43 
2938 
15 
544 
62 
563 
152 
27 
95 
621 
29 
4 
66 
179 
2 
39 
30 
3748 
6350 
1349 
5001 
4106 
155 
37 
739 
105 
40 
1 
16 
16 
520 
9701 
7147 
2555 
1888 
666 
106 
474 
305 
31 
597 
4 
207 
21 
4 
37 
29 
2 
19 
1024 
2786 
1411 
1375 
1302 
73 
47 
22 
831 
339 
2 
1152 
398 
978 
145 
6883 
60683 
3244 
57439 
47615 
437 
9805 
55 
68 
3Ó 
1 
139 
3905 
15 
18 
7 
173 
7 
216 
193 
8 
121 
14 
669 
5884 
261 
5623 
4793 
830 
525 
7 
9C 
1483 
108E 
39E 
302 
9E 
E 
i 
104 
e 
3C 
14S 
113 
3E 
3E 
9 
2 
270 
1099 
454 
645 
353 
286 
1 
21 
9 
10 
1 
4 
58 
103 
40 
63 
59 
5 
0810.11 * 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
400 USA 
412 MEXIKO 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0810.19 F 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSATZ 
ERDBEEREN 
281 
1354 
5798 
4354 
8010 
124 
716 
280 
2403 
2712 
20490 
198 
905 
246 
217 
95 
5760 
54356 
20675 
27920 
5705 
294 
360 
21856 
34 
412 
2598 
2473 
76 
535 
280 
274 
1918 
14588 
138 
702 
24317 
6128 
18189 
2503 
291 
15686 
581 
1086 
1502 
4385 
35 
925 
129 
2735 
12 
52 
246 
11770 
7589 
4181 
1113 
265 
2804 
44 
c 
17 
35: 
42: 
53 
371 
37C 
REN UND SCHWARZE JOHANNISBEE 
227 
996 
4034 
2363 
1031 
79 
199 
1533 
465 
556 
1019 
807 
550 
21 
2C 
24C 
41 
31 
205I 
593 
3 
61: 
576C 
9404 
302I 
611 
616 
* 
REN 
54 
23: 
61 : 
95 
1046 
443 
456 
21 
449 
231 
1445 
48 
148 
. 
4381 
2061 
2321 
680 
. 
1641 
73 
. 1058 
124 
111 
1000 
15 
90 
129 
125 
3 
217 
95 
1823 
1382 
440 
342 
95 
3 
223 
12 
12 
87 
6 
68 
335 
13 
81 
1722 
2226 
422 
1803 
81 
1722 
8 
94 
579 
16 
0809.19 
248 SENEGAL 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0809.90 
919 
1795 
593 
187 
1331 
403 
1128 
125 
12474 
65842 13014 52826 
35661 
228 
17152 
965 
AUTRES FRUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
272 COTE IVOIRE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
460 DOMINIQUE 
462 MARTINIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
4160 
296 
9170 
1871 
3399 
195 
5998 
575 
164 
916 
253 
882 
1984 
202 
130 
284 
376 
676 
1180 
24866 
58604 19163 39439 
33846 
4922 
186B 
672 
10 
221 
8 
93 
2 
43 
80 
1317 
9149 2713 6436 
4851 
1582 15 
1625 
119 
7697 
1764 
53 
424 
392 
6 
4 73 
1396 
240 
119 
58 
10386 
24559 11300 
13259 
12354 
470 
40 
436 
743 14 
174 
3028 390 2638 
1695 
944 
748 
57 
569 35 
885 
2 
1715 
715 
206 
130 
130 
108 
180 
985 
1031 
6912 
1553 5360 
2888 
2459 
767 
12 
554 
142 
411 
216 
196 
3 
252 
25 
15 
23 
44 
62 
5 
63 
4 
699 
2140 277 
1861 
1728 
133 
40 
10 
347 
276 
91 
226 
50 
262 
1285 
6853 
888 5964 
3877 
16 
2087 
12 
1252 
120 
1699 
138 61 
32 
183 
69 
12 
122 
430 
4 
63 
96 
8416 
12867 3270 9596 
9014 
359 
85 
224 
0810 
0810.11 
FRUITS CUITS OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 
FRAISES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
274 
1057 
4981 
3484 
5598 127 
768 
244 
1630 
2151 
13382 
115 
701 
149 
262 
105 
3454 
38798 16323 
19020 
4384 
256 
267 
14369 
23 
342 
2357 
1586 
80 
583 
244 
173 
146B 
9214 82 
548 
16879 4972 11907 
1900 
249 
10007 
418 
744 
1160 
3062 
29 
637 
147 
1930 
7 
34 
149 
8414 5413 3000 
858 
162 
1980 
44 
9 
13 
293 
359 
53 
306 
306 
52 
247 
1613 
459 
1 
23 
383 
3454 
6241 2396 
391 
391 7 
129 
45 
16 
19 
398 
7056 5438 1618 
1045 
573 
131 
755 
99 
440 
4 
106 
56 
11 
70 
65 
5 
31 
1 
2465 
5052 2200 2852 
2712 
141 
93 
92 
653 
368 
385 
26 
323 
173 
999 
25 
115 
3159 
1524 
1635 
496 
0810.19 FRAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES NOIRES (CASSIS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
335 
1237 
4539 
3240 
2036 
93 
252 
1883 
714 
1191 
1112 
1064 
42 
26 
340 
59 
262 
27 
1141 
298 
2 
1103 
286 
767 
125 
8998 
37665 2423 35243 
23699 
212 
11535 
56 
128 
76 
165 
2795 
141 
47 
20 
443 
20 
202 
284 
14 
215 
36 
1663 
6688 
394 6294 
4939 
1354 
843 
1163 
14 
136 
101 
262 
105 
2012 1540 
472 
363 
105 4 
65 
1009 
797 
211 146 
65 
1 
75 
3 
153 
84 69 
69 
17 
17 
528 
223 
305 
132 
66 
13 
5 
139 
233 
85 
148 
142 
953 
172 
64 
320 
17 
70 
1239 1 
1717 
408 1309 
70 
9 
121 
873 
34 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5016 
111 
103 
183 
195 
3917 
8534 
597 
2894 
619 
474 
328 
31819 
13724 
18095 
4873 
397 
13139 
3014 
20 
183 
129 
2857 
5004 
476 
1874 
266 
377 
269 
16817 
5313 
11504 
3486 
203 
7997 
0810.30 ROTE JOHANNISBEEREN 
940 
22 
188 
540 
273 
28 
40 
5027 
3872 
1155 
211 
882 
81 
40 
20 
20 
451 
362 
89 
49 
40 
458 
8 
44 
447 
740 
41 
197 
291 
54 
44 
3244 
1359 
1885 
542 
8 
1343 
68 
269 
430 
2022 
1323 
699 
269 
430 
HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM MYRTILLUS 
BROMBEEREN UND MAULBEEREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
512 CHILE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
137 
547 
3071 
1523 
978 
64 
405 
989 
70 
204 
283 
1811 
5059 
1119 
801 
172 
2992 
7471 
721 
28714 
6481 
22231 
14325 
1714 
721 
7183 
0810.50 HEIDELBEEREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
65 
562 
374 
461 
244 
554 
1145 
3549 
1079 
2471 
2404 
705 
62 
20 
93 
1133 
507 
2 
209 
228 
50 
204 
145 
1267 
2301 
893 
647 
84 
1706 
4418 
38 
14124 
1844 
12280 
8283 
691 
38 
3958 
409 
1036 
247 
74 
62 
145 
160 
20 
82 
137 
502 
18 
13 
68 
113 
559 
14 
3704 
1836 
1868 
1252 
361 
14 
601 
55 
37 
180 
244 
15 
96 
56 
157 
10' 
2d 
132 
1001 
516 
484 
454 
111 
30 
52 
8 
732 
276 
36 
297 
240 
16B8 
157 
131 
939 
2179 
669 
7414 
1068 
6346 
3702 
343 
669 
1975 
10 
537 
200 
47 
18 
10 
259 
234 
125 
1439 
794 
645 
386 
18 
259 
(ART VACCINIUM MYRTILLOIDES UND ANGUSTIFOLIUM 
8 
215 
40 
264 
592 
1187 
34 
1153 
1111 
255 
42 
405 
62 
210 
34 
178 
463 
1411 
505 
907 
885 
244 
20 
15 
20 
31 
18 
89 
71 
18 
18 
0810.90 FRUECHTE. AUSG. ERDBEEREN, HIMBEEREN, 
BEEREN, BROMBEEREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
711 
1237 
12058 
4466 
8221 
408 
168 
314 
1427 
231 
228 
106 
476 
1290 
247 
758 
5926 
1223 
87 
149 
291 
1114 
211 
99 
106 
705 
JND MAULBEEREN 
323 
671 
537 
5498 
18 
10 
42 
454 
487 
6 
20 
339 
20 
22 
23 
18 
169 
18 
140 
35 
54 
433 
187 
246 
246 
158 
32 
129 
110 
18 
20 
18 
18 
358 
280 
78 
75 
38 
128 
3 
387 
256 
131 
131 
, 
185 
24 
36 
310 
273 
36 
36 
59 
59 
59 
59 
JOHANNISBEEREN, HEIDEL-
198 
114 
2259 
806 
148 
2 
15 
43 
36 
258 
4357 
735 
387 
59 
133 
26 
22 
1074 
103 
218 
17 
87 
13 
454 
111 
75 
116 
1672 
80 
550 
14 
15 
3783 1151 2632 
316 
186 
2316 
76 
74 
309 
41 
10 
722 
150 
572 
212 
190 
2 
10 
12 
2 
10 
10 
10 
25 
493 
89 
74 
8 
107 
20 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7398 
103 
101 
147 
298 
4855 
6360 
483 
3160 
497 
542 
329 
35899 
18873 
17027 
5874 
351 
11061 
4715 
22 
147 
203 
3668 
3632 
385 
2080 
203 
455 
270 
19035 
7916 
11119 
4339 
169 
6757 
1298 
25 
286 
497 
331 
32 
43 
6662 
5379 
1283 
311 
903 
0810.30 GROSEILLES A GRAPPES ROUGES, 
MYRTILLUS) ET MURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
272 
660 
4120 
2206 
1053 
152 
882 
2209 
179 
230 
222 
2258 
1848 
395 
432 
230 
3924 
13214 
574 
35373 
8629 
26743 
23221 
3544 
574 
2948 
49 
93 
1239 
605 
2 
510 
534 
126 
230 
107 
1463 
898 
283 
354 
59 
2211 
7424 
37 
16432 
2093 
14339 
12665 
1400 
37 
1637 
494 
1823 
295 
79 
150 
279 
326 
53 
70 
223 
219 
27 
11 
131 
218 
1159 
15 
5627 
2857 
2770 
2367 
697 
15 
388 
100 
38 
15 
26 
601 
509 
92 
52 
41 
518 
9 
70 
412 
492 
33 
223 
215 
40 
43 
3135 
1582 
1553 
533 
9 
1020 
144 
318 
360 
2087 
1409 
678 
318 
360 
MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM 
108 
55 
319 
432 
27 
254 
45 
146 
7 
40 
300 
1731 
913 
817 
770 
280 
47 
95 
18 
1079 
238 
66 
596 
401 
495 
63 
58 
1146 
3979 
522 
8762 
1429 
7332 
6194 
668 
522 
616 
20 
580 
264 
41 
65 
25 
141 
349 
239 
1724 
905 
819 
678 
65 
141 
0810.50 MYRTILLES DES ESPECES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM 
ANGUSTIFOLIUM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0810.90 FRUITS 
144 
1074 
722 
978 
516 
830 
2297 
6804 
2061 
4743 
4620 
1494 
119 
13 
435 
101 
377 
1220 
2253 
36 
2217 
2133 
536 
84 
796 
137 
483 
72 
268 
896 
2770 
1015 
1755 
1718 
554 
35 
32 
41 
69 
25 
179 
154 
25 
25 
, AUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, 
LES ET MURES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
660 
1173 
10961 
4853 
9934 
410 
206 
817 
3682 
693 
171 
109 
563 
942 
230 
747 
5694 
1020 
60 
176 
772 
2905 
625 
42 
109 
453 
270 
709 
533 
7551 
29 
35 
13 
541 
421 
12 
28 
437 
56 
22 
15 
36 
309 
27 
271 
48 
121 
812 
346 
466 
466 
298 
GROSEILLES 
162 
101 
2446 
871 
148 
3 
26 
119 
22 
76 
224 
202 
33 
43 
29 
35 
648 
505 
143 
141 
77 
MYRTIL-
253 
3255 
788 
312 
74 
342 
17 
114 
4 
416 
298 
118 
118 
159 
24 
78 
307 
230 
78 
78 
108 
108 
108 
108 
27 
1267 
157 
136 
27 
116 
14 
123 
123 
10 
48 
619 
103 
70 
133 
1250 
65 
526 
21 
16 
3840 
1657 2184 
321 
173 
1862 
112 
90 
95 
15 
790 
202 588 
469 
434 
5 
29 
34 
5 
29 
29 
29 
26 
492 
44 
51 
19 
225 
68 
123 
124 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
043 
052 
056 
060 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
20260 
3560 
299 
2124 
062 TSCHECHOSLOW 
064 
068 
204 
390 
400 
404 
508 
624 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
680 THAILAND 
708 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
009 
042 
636 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
005 
PHILIPPINEN 
TAIWAN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEF 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0811 
0811.10 
8135 
2682 
445 
713 
4935 
372 
375 
1029 
45 
159 
91 
766 
84306 
27361 
56946 
34696 
2782 
2347 
19902 
15048 
1830 
212 
1878 
5281 
6227 
2066 
256 
1587 
170 
352 
288 
140 
54 
712 
47239 
8476 
38763 
22129 
1821 
914 
15721 
659 
23 
6 
39 
19 
445 
7 
28 
171 
8 
18 
10 
9493 
7047 
2446 
1697 
506 
642 
107 
720 
2 
56 
2 
1 
1230 
365 
865 
844 
42 
3 
18 
FRUECHTE, VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT. 
GENUSS NICHT 
APRIKOSEN 
GRIECHENLAND 387 
SPANIEN 
KUWAIT 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
0811.30 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 
390 
52B 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1000 
1011 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
SPANIEN 
SUEDAFRIKA 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
0811.50 
W E L T 
EXTRA-EG 
0811.60 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
0811.91 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
2779 
194 
4364 
826 
3438 
2798 
290 
351 
ORANGEN 
341 
246 
8823 
491 
512 
4531 
15036 
619 
14418 
9359 
5058 
GEEIGNET 
371 
443 
1325 
513 
812 
461 
351 
1 
23 
26 
3 
23 
23 
PAPAYA-FRUECHTE 
22 
22 
HEIDELBEEREN 
208 
92 
116 
KIRSCHEN 
300 
776 
221 
3185 
64 
514 
2193 
181 
7623 
4580 
3045 
2907 
18 
18 
13 
9 
4 
72 
330 
127 
31 
879 
18 
1533 
532 
1002 
947 
165 
283 
22 
261 
165 
96 
20 
384 
404 
404 
20 
384 
60 
25 
35 
47 
148 
1335 
85 
221 
17 
1873 
1550 
323 
323 
97 
111 
14 
97 
97 
14 
240 
34 
288 
14 
274 
274 
2188 
1548 
87 
181 
501 
1331 
587 
387 
1306 
81 
21 
24 
37 
18 
7 
12087 
3528 
8560 
5631 
58 
206 
2722 
536 
89 
20 
11 
20 
18 
2 
73 
6734 
5796 
938 
800 
133 
75 
63 
Z U M UNMITTELBARE!", 
16 
134 
288 
54 
134 
134 
2 
6 
4 
2 
2 
50 
6 
44 
20 
72 
18 
37 
596 
146 
900 
158 
742 
742 
278 
413 
135 
278 
278 
32 
158 
190 
190 
32 
158 
3 
3 
76 
43 
33 
7 
244 
1 
346 
680 
252 
429 
346 
1049 
93 
60 
10 
68 
1909 
93 
453 
19 
5310 
1440 
3871 
3311 
87 
4B9 
70 
1569 
194 
1850 
87 
1763 
1570 
194 
340 
798Ó 
491 
512 
3945 
13317 
355 
12963 
8490 
4472 
1 
1 
187 
155 
1449 
158 
117 
2066 
1791 
275 
275 
27 
27 
1 
1 
246 
766 
29 
1078 
257 
821 
792 
29 
1 
27 
28 
28 
22 722 458 
52 
18 
37 
2184 680 1503 284 
135 18 
1201 
93 
93 
15 
15 
15 
15 
255 
255 
255 
0810.90 
048 YOUGOSLAVIE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 064 HONGRIE 068 BULGARIE 
204 MAROC 390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
508 BRESIL 624 ISRAEL 680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 736 T'AI­WAN 804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0811 
13688 
2649 
262 
545 
1627 
3544 
1598 
231 
447 
4681 
543 
464 
1374 
164 
130 
100 
1029 
68571 
28236 
40335 
30026 
6034 
2649 
7659 
9618 
1348 
98 
461 
1244 
2655 
1212 
171 
1376 
262 
453 
365 
103 
51 
948 
33358 
7964 
25394 
18631 
4454 
1061 
5703 
12 
3 
17 
18 
231 
78 
46 
29 
23 
11198 
9092 
2106 
1659 
5Θ9 
384 
62 
1 
22 
477 
576 
557 
77 
4 
16 
1454 
1135 
164 
43 
150 
643 
359 
206 
1204 
121 
9 
39 
118 
24 
9700 
3730 
5971 
4305 
144 
291 
1375 
402 
77 
22 
4 
16 
2 
71 
5663 
4681 
981 
859 
342 
74 
49 
1164 
89 
31 
9 
69 
1987 
114 
779 
20 
6026 
1618 
4408 
3554 
116 
814 
40 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOM­MATION EN L'ETAT 
ABRICOTS 
009 GRECE 042 ESPAGNE 636 KOWEIT 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0811.30 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 042 ESPAGNE 390 AFR. DU SUD 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
0811.50 
1000 M O N D E 1011 EXTRA­CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
0811.91 C 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
165 
1645 
307 
1278 
951 
200 
127 
217 
135 
2904 
280 
427 
2856 
6871 
379 
6493 
3200 
3292 
16 
16 
210 
93 
119 
377 
483 
154 
3034 
127 
323 
943 
135 
5668 
4201 
1469 
1408 
113 
123 
446 
186 
260 
133 
10 
3 
7 
7 
15 
11 
4 
105 
154 
26 
374 
6 
777 
350 
427 
413 
60 
102 
7 
96 
60 
35 
236 
241 
241 
5 
236 
76 
22 
54 
28 
85 
1080 
36 
100 
9 
1348 
1203 
145 
145 
53 
65 
12 
53 53 
5 
42 
124 
21 
42 42 
99 
147 
48 
99 99 
530 165 
727 
33 
694 530 165 
109 
13 
131 
10 
122 
122 
49 
14 
36 
67 
10 
46 
236 
120 
502 
147 
356 
356 
10 
78 
10 
78 
36 
25 
12 
146 
2 
367 
160 
207 
160 
215 
2560 
280 
427 
2518 
6026 
226 
5800 
2846 
2954 
240 
155 
152 
60 
2222 
2010 
212 
212 
58 
58 
7 
226 
182 
63 
21 
46 
1512 
613 
899 
463 
312 
21 
414 
34 
34 
135 
321 
493 
145 
349 
331 
17 
10 
10 
1 
81 
82 
82 
239 
239 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
0811.95 ERDBEEREN 
002 BELG. ­LUXBG. 1583 236 
003 NIEDERLANDE 1912 494 84 
007 IRLAND 1433 
060 POLEN 10461 2796 2411 
1000 W E L T 15834 3395 2783 
1010 INTRA­EG 5167 494 351 
1011 EXTRA­EG 10666 2901 2431 
1040 KLASSE 3 10629 2883 2431 
0811.99 * FRUECHTE, AUSGEN. APRIKOSEN, ORANGEN 
HEIDELBEEREN, KIRSCHEN UND ERDBEEREN 
002 BELG. ­LUXBG. 2332 123 
003 NIEDERLANDE 6146 1308 180 
005 ITALIEN 1421 281 78 
006 VER.KOENIGR. 163 1 . 2 
048 JUGOSLAWIEN 980 44 80 
060 POLEN 2824 202 764 
066 RUMAENIEN 308 117 21 
452 HAITI 269 
528 ARGENTINIEN 173 
624 ISRAEL 1194 13 
664 INDIEN 291 
977 VERTRAULICH 2420 
1000 W E L T 19735 2300 1386 6 
1010 INTRA­EG 10563 1789 422 2 
1011 EXTRA­EG 6753 511 964 5 
1020 KLASSE 1 1286 45 130 5 
1030 KLASSE 2 2153 13 4 
1040 KLASSE 3 3317 454 831 
1000 kg 
Nederland 
1271 
1445 
2846 
1402 
1445 
1445 
Belg.­Lux. 
198 
3421 
3740 
238 
3501 
3482 
PAPAYA­FRUECHTE 
214E 
6E 
5E 
242C 
481Í 
2363 
2E 
2£ 
. 988 
. 8 
378 
1457 
170 
'. 
3076 
1017 
2059 
381 
51 
1627 
0812 TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE DER N R N . 0801 BIS 0805 
0812.10 APRIKOSEN 
001 FRANKREICH 30 . . 2 5 
003 N IEDERLANDE 138 3 44 
004 DEUTSCHLAND 193 23 
005 ITALIEN 28 22 5 
042 SPANIEN 222 43 
052 TUERKEI 3384 906 1039 227 
390 SUEDAFRIKA 473 57 16 
400 USA 106 48 2 
616 IRAN 1178 952 81 24 
660 AFGHANISTAN 115 67 23 
800 AUSTRAL IEN 90 6 2 
1000 W E L T 6013 2109 1235 279 
1010 INTRA­EG 409 29 72 26 
1011 EXTRA­EG 5605 2080 1162 254 
1020 KLASSE 1 4280 1059 1056 229 
1030 KLASSE 2 1322 1020 106 24 
0812.20 PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN 
390 SUEDAFRIKA 339 225 8 48 
400 USA 209 163 1 
1000 W E L T 691 403 9 48 
1010 INTRA­EG 49 3 
1011 EXTRA­EG 642 401 9 48 
1020 KLASSE 1 575 388 9 48 
0812.30 PFLAUMEN 
001 FRANKREICH 2038 776 383 
003 NIEDERLANDE 214 56 94 
004 DEUTSCHLAND 622 14 
005 ITALIEN 1462 278 8 
048 JUGOSLAWIEN 728 268 460 
066 RUMAENIEN 1851 114 
068 B U L G A R I E N 405 198 
400 USA 27397 5282 7011 7947 
512 CHILE 674 420 115 
528 ARGENTINIEN 437 112 125 106 
1000 W E L T 36200 7698 7856 8441 
1010 INTRA­EG 4379 1111 122 383 
1011 EXTRA­EG 31822 6587 7735 8058 
1020 KLASSE 1 26442 5742 7495 7952 
1030 KLASSE 2 1120 533 240 106 
1040 KLASSE 3 2259 312 
6C 
1 
27 
294 
92 
47 
7£ 
11 
3E 
675 
64 
611 
so: 107 
£ 
3£ 
8C 
ε 74 
47 
21E 
52E 
54 
18E 
21 
1042 
102 
8E 
224E 
79E 
1447 
104: 
196 
21C 
4 
90 
34 
29 
80 
55 
8 
18 
3 
321 
128 
193 
175 
18 
. . 
15 
14 
. 
470 
43 
3 
7 
'. 
1363 
1932 
523 
1409 
1408 
! 
UK 
76 
1135 
1433 
383 
3059 
2676 
383 
383 
31 
3433 
976 
478 
386 
269 
173 
1180 
291 
7731 
4565 
3166 
693 
2084 
390 
1 
22 
787 
190 
28 
14 
29 
1080 
6 
1075 
1028 
47 
48 
5 
123 
16 
107 
80 
141 
20 
4 
1078 
1549 
186 
2238 
36 
4 
5294 
1243 
4051 
2274 
40 
1737 
Ireland 
1 
E 
E 
1ί 
217 
1E 
97 
1 
3 5 : 
351 
4 
* ì 
ε 
ε 
1 
1 
3Ε 
1 
137 
207 
7Ε 
137 
137 
Danmark 
5 
5 
5 
5 
11 
20 
. 
15 
69 
54 
15 
. 
15 
1 
76 
101 
39 
63 
1 
14 
296 
78 
218 
218 
2 
1 
12 
9 
3 
3 
15 
76 
14 
2347 
1 
4 
2459 
106 
2353 
2347 
5 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
12 
12 
12 
12 
23 
3Ó 
68 
23 
45 
45 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
0811.95 FRAISES 
002 BELG. -LUXBG. 851 122 
003 PAYS-BAS 1095 358 41 
007 IRLANDE 741 
060 POLOGNE 4515 1175 1160 
1000 M O N D E 7440 1579 1355 
1010 INTRA-CE 2824 358 184 
1011 EXTRA-CE 4616 1221 1171 
1040 CLASSE 3 4597 1212 1171 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
687 
543 
1297 
754 
543 
543 
Belg.-Lux. 
74 
1465 
1606 
97 
1509 
1499 
Janvier 
UK 
42 
622 
741 
170 
1598 
1428 
170 
170 
0811.99 " FRUITS, SAUF ABRICOTS, ORANGES. PAPAYES. MYRTILLES. CERISES 
ET FRAISES 
002 BELG. -LUXBG. 1482 55 
003 PAYS-BAS 3702 793 129 
005 ITALIE 948 93 36 
006 ROYAUME-UNI 147 
048 YOUGOSLAVIE 465 25 42 
060 POLOGNE 1115 73 252 
066 ROUMANIE 135 43 17 
452 HAITI 184 
528 ARGENTINE 260 
624 ISRAEL 843 7 
664 INDE 166 
977 SECRET 939 
1000 M O N D E 11133 1160 613 
1010 INTRA-CE 6578 981 248 
1011 EXTRA-CE 3616 179 365 
1020 CLASSE 1 674 27 67 
1030 CLASSE 2 1625 7 2 
1040 CLASSE 3 1315 145 296 
5 
23 
6 
17 
17 
1388 
37 
51 
939 
2463 
1507 
18 
18 
561 
3 
139 
556 
75 
1392 
578 
814 
149 
33 
631 
0812 FRUITS SECHES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 
0812.10 ABRICOTS 
001 FRANCE 114 1 
003 PAYS-BAS 348 13 133 
004 RF A L L E M A G N E 418 55 
005 ITALIE 128 107 19 
042 ESPAGNE 509 92 
052 TURQUIE 10188 2764 3539 
390 AFR. DU SUD 1406 198 62 
400 ETATS-UNIS 311 90 8 
616 IRAN 1686 1203 169 
660 AFGHANISTAN 113 56 31 
800 AUSTRALIE 468 24 
1000 M O N D E 15879 4593 4021 
1010 INTRA-CE 1094 160 207 
1011 EXTRA-CE 14786 4433 3814 
1020 CLASSE 1 12900 3167 3608 
1030 CLASSE 2 1884 1267 205 
96 
785 
74 
9 
963 
96 
867 
793 
74 
0812.20 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES 
390 AFR. DU SUD 617 390 17 
400 ETATS-UNIS 318 241 2 
1000 M O N D E 1189 683 19 
1010 INTRA-CE 88 37 
1011 EXTRA-CE 1101 646 19 
1020 CLASSE 1 998 631 19 
0812.30 PRUNEAUX 
001 FRANCE 2732 1304 
003 PAYS-BAS 338 115 138 
004 RF A L L E M A G N E 621 21 
005 ITALIE 1928 473 10 
048 YOUGOSLAVIE 563 269 294 
066 ROUMANIE 1331 74 
068 BULGARIE 266 125 
400 ETATS-UNIS 34497 8416 7378 
512 CHILI 615 373 109 
528 ARGENTINE 335 82 99 
1000 M O N D E 43461 11297 8065 
1010 INTRA-CE 5680 1893 174 
1011 EXTRA-CE 37780 9404 7890 
1020 CLASSE 1 35197 8748 7683 
1030 CLASSE 2 982 457 207 
1040 CLASSE 3 1603 199 
111 
111 
111 
111 
474 
8B67 
77 
9422 
474 
8948 
8872 
77 
1 
123 
1 
60 
843 
241 
162 
143 
10 
196 
1868 
132 
1736 
1524 
212 
14 
61 
127 
9 
118 
75 
241 
475 
S6 
160 
11 
1441 
103 
71 
2601 
783 
1818 
1442 
204 
172 
12 
196 
68 
58 
276 
205 
46 
39 
15 
916 
276 
641 
600 
39 
1 
14 
13 
1 
1 
528 
71 
6 
8 
2281 
2909 
613 
2296 
2295 
1 
1 
20 
2056 
721 
259 
224 
184 
260 
835 
166 
5124 
2914 
2209 
394 
1582 
233 
4 
2 
54 
1868 
530 
58 
16 
157 
2721 
25 
2696 
2609 
87 
81 
11 
213 
14 
199 
155 
128 
11 
4 
1313 
1097 
130 
2743 
27 
2 
5494 
1455 
4039 
2779 
29 
1231 
Ireland 
; 
; 
ï : 
- Décembre 1981 
Danmark 
2 
2 
. 2 
2 
6 
148 15 
6 . 88 
1 
314 
311 
: 1 
1 
1E 
1E 
3 
3 
3E 
' 
13C 
22 ' 
9' 
13C 
13C 
10 
'. 
44 
33 
11 
1 
10 
4 
172 
1 
245 
70 
170 
5 
67 
735 
179 
556 
556 
4 
2 
19 
12 
7 
6 
19 
. 115 
20 
3199 
3 
4 
3362 
156 
3206 
3199 
7 
Valeurs 
Έλλύοα 
43 
43 
43 
43 
38 
40 
87 
38 
49 
49 
125 
126 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
0812.40 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0812.50 Ρ 
1000 W E L T 
1011 EXTRA-EG 
AEPFEL UND BIRNEN 
3793 56 
141 
196 
733 49 
5598 4016 1584 
659 
59 
897 
1658 
49 
77 
77 342 
2635 1684 951 
417 
52 
506 
FRUECHTE 
114 114 8 8 
34 
5 
64 
26 
39 
39 
16 
21 5 16 
16 
562 2 3 
92 
255 
933 582 351 
97 2 
255 
4 
10 
86 68 18 8 
11 
15 126 49 
1636 1436 201 74 
126 126 
10 
MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0812.65 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0812.80 * 
110 
64 
46 
41 
53 
48 
5 
MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
340 
78 
442 
24 
418 
418 
5 
10 
34 
19 
15 
15 
11 
4 
7 
7 
44 
10 
34 
34 
TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN 
AEPFEL, BIRNEN UND PAPAYA-FRUECHTE 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0813 
147 
148 
66 
14 
132 
34 
45 
130 
274 
464 
54 
2639 
4699 
403 
1657 
323 
80 
738 
593 
1 
10 
4 
14 
13 
110 
211 
111 
2639 
3254 
36 
579 
52 
19 
135 
392 
10 
1 
70 
20 
26 
31 
8 
24 
245 
11 
234 
73 
49 
112 
97 
4 
93 
30 
3 
13 
20 
32 
227 
16 
211 
83 
50 
72 
55 
N, 
3 4 
14 
1 
33 14 20 17 1 
3 
336 1 335 
335 
29 45 
4 11 
6 
283 
16 
583 87 496 54 
420 21 
95 
64 
161 15! 2 2 2 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GE­
FROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GE­
FROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
400 USA 
452 HAITI 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
86 
5 
97 
89 
62 
1 
61 
61 
76 
2 
76 
21 
11 
1063 5712 848 4599 3290 886 
1295 
18466 7703 10592 7994 2536 
1059 
137 
649 
134 
233 
2436 1197 1070 
784 
249 
805 
1889 
62 571 
3505 823 2682 
2021 
661 
848 6 
191 40 
1182 849 333 
197 
135 
4289 
357 2350 19 
7116 4295 2821 2707 90 
1 
106 
505 
9 
1255 
1881 6 1874 
611 
1264 
1 
262 
1239 14 
10 
1630 287 1343 
1271 
71 
12/ 
307 
471 147 324 
324 
2 
92 
46 
34 
4 
40 
245 
99 145 
79 
66 
0812.40 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0812.50 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CE 
0812.61 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0812.65 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0812.80 * 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
664 INDE 
720 CHINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
POMMES ET POIRES 
9591 4482 122 99 313 163 432 152 986 426 125 
12205 5625 9949 4510 2254 1115 1095 516 126 103 1143 583 
82 
12 
168 73 95 94 
97 96 16 16 
38 
49 11 38 
3fl 
1374 6 6 
220 
368 
2016 1415 600 
233 6 
368 
12 12 
9 
12 
57 34 23 11 
12 
5 4 
3289 
24 
33 179 
125 
3735 3375 360 
181 
179 
63 63 
148 
275 275 
249 
17 
6 
1 
280 256 23 22 
17 1 
1 1 
MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX 
154 128 
299 177 121 
105 
148 131 16 
INE DE FRUITS AVEC 
747 152 
973 72 901 
899 
.ECHES >APAYE 
332 
310 
112 
268 
153 
134 
192 
116 
393 
315 
115 2568 
5860 1123 2170 
503 
124 
625 
1042 
11 
21 
92 60 32 
32 
PRU 
4 
4 
, SAUF ABRICOTS, 
:s 
51 
1 
209 4 
12 24 
102 
116 62 
2568 
3338 278 493 
58 
23 
101 333 
43 
2 
96 
122 
13/ 
15H 
1/ 
H4 
765 46 
m 104 
129 
48b 
7 7 36 19 17 
17 
1 
1 1 
105 18 87 
87 
1 1 1 1 
12 
11 
4 
59 
1 35 
88 29 58 
22 
35 1 
14 
118 
9 
383 65 318 
122 
63 
56 
141 
0813 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
452 HAITI 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSER­
VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSER­
VEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
120 
1 
1 
ES, POI-
10 
11 
14 
1 
86 55 31 
20 1 1 
10 
738 2 736 
736 
71 
112 
58 
13 
31 
201 33 
758 259 499 
134 
302 
63 
19E 
10E 
307 304 
: 
121 1 120 120 
85 
3 
8 
134 87 48 39 34 1 
8 
168 
1525 
303 4079 
1913 
512 
174 
9218 2102 7023 6055 
932 
160 113 
446 77 
146 
1075 274 706 
527 
154 
138 
2296 45 
316 
2951 170 2781 2369 411 
303 7 
130 
22 
503 304 199 
137 
62 
1026 
195 
1551 
13 
2840 1030 1810 
1746 57 
2 
127 
67 5 
158 
365 9 357 
194 
163 
2 
B9 
721 
18 7 
924 116 808 
754 
52 
51 
256 
350 80 271 
271 
4 
108 
31 
25 
3 
16 
209 118 91 
57 
33 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0901 KAFFEE, AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEINIERT; KAFFEESCHALEN 
UND - H A E U T C H E N ; KAFFEEMITTEL MIT KAFFEEGEHALI 
0901.11 KAFFEE.NICHT GEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
240 NIGER 
257 GUINEA-BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 G H A N A 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTR.AFRIKA 
310 AEQUAT.GUIN. 
314 G A B U N 
318 KONGO 
322 ZA IRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
370 M A D A G A S K A R 
382 S I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
408 S.PIERRE.MIQ 
412 MEXIKO 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
442 P A N A M A 
448 K U B A 
451 WESTINDIEN 
452 HAITI 
456 DOMINIKAN.R. 
464 J A M A I K A 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 BOLIVIEN 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
652 NORDJEMEN 
664 INDIEN 
669 SRI L A N K A 
700 INDONESIEN 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
740 H O N G K O N G 
801 PAPUA NEUGUI 
809 N E U K A L E D O N . 
958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 K L A S S E 3 
2275 
3890 
10277 
9061 
88 
2293 
75 
174 
91 
98 
1004 
10228 
5469 
134377 
1811 
10734 
2058 
787 
71547 
11836 
119 
623 
2289 
60551 
6126 
8124 
163 
25044 
48447 
45662 
32280 
18805 
762 
385 
85 
5264 
65 
17593 
46373 
138 
15931 
102425 
23042 
37415 
528 
142 
42 
12836 
1763 
17 
1026 
4290 
258481 
55 
88 
4359 
1919 
294846 
527 
2150 
205 
52 
304 
7398 
972 
63682 
2168 
336 
1718 
102 
19163 
186 
231 
1455828 
28140 
1427456 
5445 
1421849 
518850 
162 
38 
1276 
136 
1 
23 
260 
918 
439 
5716 
151 
3414 
340 
79 
20176 
50 
11 
75 
5434 
4368 
4446 
893Ó 
27284 
6465 
22974 
2081 
208 
116 
13 
4538 
20920 
8146 
70718 
10002 
17171 
226 
26 
302 
632 
171382 
3202 
248 
53619 
201 
28 
3772 
453 
8884 
1116 
1437Ö 
505409 
1473 
503935 
34 
503875 
128098 
26 
1227 
2560 
1666 
22 
1941 
15 
1 
91 
2 
416 
901 
1147 
66039 
268 
2398 
196 
105 
25707 
10253 
101 
417 
1985 
32805 
303 
1789 
59 
8625 
2588 
10936 
896 
12945 
381 
18 
4762 
6723 
2988 
1207 
4032 
3975 
4604 
230 
24 
27 
4930 
204 
454 
2 
16481 
18 
136 
573 
53373 
60 
625 
1 
52 
1571 
11146 
25 
391 
691 
186 
72 
308492 
7431 
300989 
4796 
296170 
182124 
24 
32717 
135 
15035 
1489 
110 
304 
16266 
81 
622 
37 
4233 
4227 
3587 
5494 
1789 
17 
34 
903 
5042 
1487 
3671 
4648 
3531 
3653 
1138 
7327 
16 
625 
792 
80114 
58 
1255 
51 
304 
1370 
30 
21521 
1221 
184 
117 
225246 
225130 
34 
225096 
86271 
26 
1131 
1084 
26 
96 
243 
1668 
1220 
10376 
1 
3958 
222 
339 
6857 
24 
6 
3 
1812 
1 
421 
3 
95 
3555 
4938 
1117 
369 
30 
69 
49 
123 
788 
7374 
2004 
17311 
1165 
5885 
3 
17 
15 
612 
4 
143 
497 
33833 
197 
170 
24005 
200 
151 
43 
406 
10110 
97 
8 
7 
69 
145072 
2268 
142804 
178 
142604 
37603 
22 
1823 
5971 
4878 
48 
33 
10 299 
212 
2826 
433 
1300 
103 
2325 
13 
1 
1 
2410 
750 
4 
1076 
2486 
222 
343 
1095 
296 
11 
1256 
3806 
138 
1657 
4977 
2289 
3152 
39 
2844 
382 
244Ó 
15618 
88 
35 
57 
22635 
42 
2 
339 
53 
4158 
401 
303 
85 
264 
40 
96117 
12753 
83324 
301 
83008 
16254 
15 
172 216 
47 209 
699 911 
582 . 847 
18 
249 43 
173 '. 
'. '. 75 
6298 144 
2451 
16083 263 
1335 . 56 
75 . 321 
152 3 é 
810 491 
17 ! 
561 1129 
1313 . 60 
96 
60 
244 1826 
7559 18 730 
19250 204 
1198 258 
203 323 
81 45 
182 
30 
12 
54 
3052 328 
5473 770 
1213 181 
999 717 
419 544 
2584 125 345 
30 
15 60 
54 441 
35 
17 
390 39 
719 
2830 10959 
21 
86 69 
79 
14366 28698 
208 
105 1 170 
30 
417 2 6614 
180 244 
25 
107 
2616 36 933 
92183 433 62959 
1699 249 2226 
90484 184 60733 
72 
90397 184 60673 
58399 57 9322 
15 60 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
4 
37 
357 
146 
7 
134 
15 
60 
6 
24 
36 
18 
51 
9 
18036 
27 
830 
12 
102 
2 
19917 
41 
19873 
30 
19842 
722 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
Janvier - Décembre 1981 
UK Ireland Danmark 
0901 CAFE, M E M E TORREFIE OU DECAFEINE; COQUES ET PELLICULES DE 
C A F E ; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.11 CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
240 NIGER 
257 GUINEE-BISS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 R.CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
314 G A B O N 
318 CONGO 
322 ZA IRE 
324 RW A NDA 
328 BURUNDI 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 M A D A G A S C A R 
382 Z I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
408 S.PIERRE.MIQ 
412 MEXIQUE 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL S A L V A D O R 
432 N ICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 P A N A M A 
448 C U B A 
451 INDES OCCID. 
452 HAITI 
456 REP.DOMINIC. 
464 J A M A Ï Q U E 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
652 Y E M E N DU NRD 
664 INDE 
669 SRI L A N K A 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
801 PAPOU-N.GUIN 
809 N. CALEDONIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
4873 
9601 
22452 
22897 
262 
4930 
183 
479 
182 
187 
2117 
19819 
10985 
260624 
3017 
20264 
3680 
1523 
148681 
22823 
231 
1169 
4187 
117038 
14837 
19198 
295 
66750 
145139 
88321 
89629 
35523 
2495 
981 
191 
1188 
161 
46744 
123352 
352 
40202 
258004 
60792 
101199 
1397 
321 
113 
31538 
4673 
145 
1861 
11043 
649119 
156 
165 
10705 
4672 
701214 
1300 
4514 
371 
116 
570 
17679 
1815 
124066 
3673 
627 
2998 
247 
49318 
392 
571 
3403827 
65707 
3337552 
1603 
3335582 
1128553 
369 
81 
3250 
358 
1 
2 
66 
530 
1916 
897 
11097 
273 
6460 
598 
176 
44136 
102 
21 
149 
12286 
10366 
10706 
27574 
83568 
13260 
63017 
3878 
680 
325 
36 
12378 
54559 
20315 
177126 
24938 
45141 
604 
66 
743 
1806 
419506 
7820 
579 
132281 
465 
69 
8866 
790 
15362 
1988 
36215 
1257517 
3759 
1253759 
93 
1253600 
327560 
66 
2781 
4924 
4002 
68 
3989 
40 
4 
182 
5 
921 
1732 
2438 
123174 
512 
4607 
354 
222 
51524 
19609 
202 
745 
3618 
60099 
766 
4032 
105 
20249 
7842 
21158 
2459 
24291 
1248 
47 
167 
17145 
7975 
2967 
10526 
10281 
12458 
584 
47 
87 
11698 
521 
875 
4 
41634 
47 
329 
1289 
120962 
123 
1292 
2 
116 
3739 
19285 
37 
605 
1933 
392 
190 
635536 
15809 
619538 
235 
619256 
353703 
47 
68745 
313 
32592 
3007 
229 
569 
33217 
212 
1503 
89 
10889 
12799 
7540 
16605 
3702 
60 
1 
83 
2584 
14845 
4053 
10316 
13735 
10728 
9788 
3087 
19701 
49 
1544 
2036 
198780 
143 
2638 
105 
570 
3392 
58 
47712 
2131 
509 
283 
540958 
540675 
83 
540592 
192431 
64 
2890 
2592 
67 
182 
459 
3108 
2598 
20545 
1 
7423 
418 
602 
13056 
43 
7 
3 
3392 
2 
1042 
3 
262 
10205 
9056 
2708 
670 
89 
187 
89 
231 
2093 
19114 
4954 
42552 
2791 
15985 
9 
40 
26 
1462 
13 
228 
1254 
92995 
508 
413 
57910 
419 
258 
94 
836 
17866 
163 
15 
8 
185 
344391 
5613 
338778 
336 
338397 
76386 
47 
3907 
13494 
12285 
148 
95 
19 
581 
418 
5527 
749 
2310 
221 
4401 
26 
1 
1 
4283 
1705 
7 
2660 
7371 
446 
877 
2001 
559 
23 
3758 
10576 
352 
4189 
13099 
6529 
8479 
112 
6605 
967 
6202 
40919 
165 
84 
151 
52610 
96 
6 
822 
83 
8566 
655 
554 
167 
758 
95 
230867 
29928 
200845 
571 
200233 
34522 
41 
318 503 
114 566 
1434 2242 
1593 2415 
45 
702 75 
475 
188 
12238 244 
4634 
30365 527 
2110 121 
145 567 
282 4 16 
1629 1043 
42 
1264 2234 
3341 150 
210 
91 
613 4468 
20942 59 2353 
36260 481 
3332 631 
405 . 576 
264 154 
421 
89 
52 
138 
7924 862 
14166 2117 
3189 456 
2491 1894 
1078 1440 
7075 343 944 
88 
34 134 
134 1108 
85 
145 
687 71 
1777 
7452 26781 
60 
221 176 
204 
33366 65510 
569 
278 1 429 
48 
902 4 12860 
311 376 
58 
207 
7161 90 2467 
205044 1204 144832 
4008 702 5801 
201036 502 139031 
212 
200790 502 136897 
121591 153 20803 
34 134 
Valeurs 
Έλλύοα 
10 
77 
644 
300 
36 
263 
35 
120 
13 
60 
79 
46 
131 
23 
39795 
58 
1509 
23 
247 
3 
43478 
87 
43388 
73 
43315 
1404 
127 
Januar - Dezember 1981 Import 
128 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλύοα 
0901.13 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
272 ELFENBEINK. 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
346 KENIA 
350 UGANDA 
412 MEXIKO 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
480 KOLUMBIEN 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0901.15 
KAFFEE.NICHTGEROESTET.ENTKOFFEINIERT 0901.13 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
4674 
374 
428 
491 
268 
1148 
231 
132 
241 
56 
324 
454 
58 
453 
849 
87 
1191 
206 
11764 
5992 
5772 
287 
268 
5485 
2151 
1182 
372 
160 
391 
390 
2779 
1717 
1062 
281 
263 
781 
37 
5 
1117 
231 
132 
241 
56 
324 
454 
56 
62 
451 
87 
1130 
206 
4621 
37 
4584 
5 
5 
4579 
2120 
47 
21 
26 
KAFFEE.GEROESTET.NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
030 SCHWEDEN 
302 KAMERUN 
328 BURUNDI 
352 TANSANIA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
104 14008 2399 14871 1405 
106 3020 54 
553 
268 
114 30 104 
249 
37463 35963 1485 
690 577 
797 
504 
34 
21 
19 
843 1 90 
29 
2 
44 
1117 1037 81 
18 12 
63 
13 
8694 
424 1195 152 
2014 
252 
7 
13 
12774 
12478 296 3 
294 
269 
0901.17 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
KAFFEE.GEROESTET.ENTKOFFEINIERT 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1011 
001 
302 
003 
004 
005 
006 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
0901.30 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
0901.90 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
0902 
0902.10 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
36 
33 
1676 
21 
87 
1898 
1873 
25 
13 
11 
2 
23 
73 
5 
102 
102 
1 
49 
10 
17 
156 
55 
85 
85 
85 
KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 
2502 1228 
1227 
1275 1228 
26 
26 
111 
214 
342 
342 
3 
4899 
3902 
231 
61 
262 
1 
28 
9395 
9356 
39 
11 
10 
29 
1 
1134 
8 
3B 
1181 
1181 
1247 
1226 
21 
KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
82 
60 
22 
24 
24 
TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
56 
209 
495 
466 
115 
1709 
15 
5 
24 
98 
1 
50 
7 
5 
312 
268 
104 
2 
7 
17 
3716 
3660 
56 
56 
31 
1845 
3867 
103 
634 
5 
1 
66 
6693 
6511 
182 
2 
2 
179 
98 
13 
353 
1 
41 
426 
413 
13 
18 
18 
3 
18 
23 
55 
37 
5 
69 
189 
61 
50 
15 
384 
19 
3 
291 
49 
30 
19 
1 
4 
394 
105 
1408 
67 
20 
20 
1 
23 
33 
95 
2200 
2020 
180 
37 
1 
144 
39 
11 
17 
103 
153 
144 
9 
29 
10 
19 
18 
80 
20 
46 
180 
180 
32 
31 
1 
3 
4375 
2 
16 
4946 
4395 
551 
550 
549 
1 
10 
9 
1 
12 
12 
2 
173 
150 
80 
70 
69 
3 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
13224 
899 
1169 
1396 
976 
2234 519 
282 
524 
214 932 
1651 221 1416 2543 303 2890 459 
32156 16776 15383 1053 976 14330 4761 
3480 885 372 
1193 1187 
8164 4750 3415 
1034 
957 2381 
105 
19 2162 519 
282 
524 
214 
932 
1651 
216 
223 
1332 
303 2685 459 
11729 105 11625 19 19 11606 4689 
0901.15 CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
030 
302 
32B 
352 
400 
508 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
SUEDE 
CAMEROUN 
BURUNDI 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0901.17 
377 
48092 
9070 
53481 
7408 
323 
10956 
263 
1675 
536 
198 
213 
521 
1224 
134968 
129988 
4910 2312 
1748 2596 
1194 
115 88 84 
4296 3 
349 
146 
23 
12 
184 
5420 5080 340 
82 
45 
258 
52 
26595 1242 3914 
29 2 
44 
40159 39516 643 
11 1 
632 
548 
CAFE TORREFIE DECAFEINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
275 
144 
6852 
112 
346 
7928 
7808 
119 
5 
12 
34 
1 
64 
57 
7 
314 
26 
543 
543 
COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0902 
0902.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
156 88 68 
39 
39 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
282 226 56 
58 53 5 
117 57 60 
3 
284 
24 
31 
571 303 199 
199 
199 
300 
547 
905 905 
7 
19510 
13047 1409 
174 
907 
3 
84 
35164 35055 109 
22 19 
87 
4437 40 124 
4606 4606 
86 83 3 
795 300 
5 
21 
40 
10365 10227 139 
139 72 
215 
7229 15006 465 1 2774 
25 1 
167 
2 317 
26237 25714 523 
9 6 514 
167 
52 
1585 
12 
188 
1912 1851 61 
75 75 
THE 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
14 2 
81 
206 99 107 
24 1897 477 5865 293 
69 
92 4 
184 152 
592 
9803 8736 1067 
168 7 
899 
228 
69 80 
454 
716 667 48 
108 60 
279 
1421 
2808 
1745 
427 
8601 
47 
28 
144 
2 
549 
11 
258 
45 
32 
1636 
35 
133 
225 
317 
3536 
11 
388 
531 
230 
315 
112 
2126 
100 
15 
942 
74 
595 
33 
128 
148 
17 14 3 
23 7 
123 120 3 1 
619 619 
2 12 15055 7 
55 
16791 15131 1660 
1657 1655 3 
25 22 3 
38 38 
57 57 
303 30 
347 3 
700 333 366 362 
15 3 
10 
609 
266 
12 
15 
338 
Januar ­ Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
0902.10 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
052 TUERKEI 
400 USA 
632 S A U D I ­ A R A B . 
664 INDIEN 
669 SRI L A N K A 
720 CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
104C KLASSE 3 
Mengen 
EUR 10 
150 
10 
469 
39 
15 
189 
2123 
3261 
26 
65 
96 
9633 
3201 
6431 
587 
23 
2571 
45 
3273 
Deutschlanc 
5 
391 
18 
111 
51 
3 
14 
39 
810 
143 
667 
407 
13 
198 
14 
62 
France 
15 
123 
1438 
2689 
2 
48 
13 
4714 
375 
4339 
19 
1630 
6 
2690 
Italia 
11 
3 
30 
31 
6 
7 
727 
636 
90 
18 
1 
41 
31 
1000 kg 
Nederland 
42 
60 
1 
7 
41 
244 
Β 
1 
23 
806 
417 
389 
69 
76 
2 
244 
0902.90 TEE IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
204 M A R O K K O 
322 ZA IRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
357 BR. IND.OZEAN 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
373 MAURIT IUS 
382 S I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
432 N I C A R A G U A 
508 BRASIL IEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
664 INDIEN 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
690 V IETNAM 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 TA IWAN 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
99 
2088 
301 
67 
2500 
372 
93 
84 
6485 
82 
141 
1984 
574 
48499 
7592 
108 
9843 
146 
1784 
1789 
17087 
831 
90 
189 
1754 
6776 
2086 
52927 
2647 
29141 
276 
9797 
243 
10678 
331 
22 
218 
105 
439 
220854 
5457 
215397 
1590 
179 
196319 
78114 
17490 
0903 MATE 
0903.00 MATE 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1030 KLASSE 2 
185 
238 
26 
212 
211 
49 
447 
3 
210 
417 
18 
1281 
30 
141 
98 
131 
29 
5885 
323 
3667 
201 
1140 
2178 
11 
52 
12 
16341 
502 
15839 
24 
13227 
587 
2589 
133 
142 
142 
142 
1 
6 
15 
14 
10 
i 
312 
40 
7 
3 
68 
1 
754 
1514 
102 
1046 
4 
43 
3951 
35 
3916 
19 
10 
2851 
423 
1047 
38 
42 
1 
41 
41 
136 
6 
460 
77 
5 
20 
20 
1 
239 
1777 
6 
56 
61 
1 
1 
2869 
604 
2264 
78 
77 
2118 
45 
67 
14 
14 
14 
16 
7 
339 
2395 
6 
2425 
89 
3394 
146 
51 
1634 
49 
527 
2278 
413 
462 
58 
1993 
13 
4132 
1138 
2 
β 
55 
21700 
365 
21336 
62 
1 
17705 
4373 
3569 
1 
2 
2 
1 
Belg.­Lux 
A 
­
7 
1S 
143 
1 
4 
89E 
71 ; 
1 8 : 
f 
·­31 
14: 
127 
4C 
14C 
114 
1 
27 
14 
22E 
E 
131 
<■ 
Ì 
847 
314 
533 
A 
52E 
11E 
* 
2E 
2E 
: ' 
UK 
108 
1 
. 27 
14 
13 
153 
61 
6 
9 
611 
280 
331 
55 
2 
215 
13 
61 
22 
1278 
89 
60 
. 369 
6 
84 
3866 
82 
135 
1984 
569 
41397 
7288 
108 
5101 
146 
1635 
1650 
15136 
769 
30 
189 
1049 
4332 
1644 
39157 
2266 
17786 
49 
4012 
235 
5935 
331 
1 
104 
38 
439 
159798 
1835 
157963 
1330 
91 
146766 
68513 
9868 
10 
10 
10 
10 
Ireland 
6 
230 
224 
6 
6 
76 
393 
5 
663 
381Ó 
156 
24 
58 
85 
13 
60 
64 
23 
5514 
1803 
187 
8 
60 
13047 
1137 
11910 
73 
11766 
4051 
70 
Danmark 
2 
37 
6 
1 
364 
311 
53 
4 
3 
43 
6 
99 
130 
431 
13 
4 
9 
3 
12 
687 
576 
7 
37 
239 
9 
2261 
659 
1602 
1343 
7 
259 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
1 
10 
294 
36 
476 
103 
374 
7 
331 
10 
36 
6 
17 
18 
40 
6 
34 
17 
18 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
0902.10 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
632 A R A B I E SAOUD 
664 INDE 
669 SRI L A N K A 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
Werte 
EUR 10 
409 
115 
1646 
156 
161 
1152 
9936 
16415 
192 
802 
815 
47672 
15702 
31968 
2295 
189 
13197 
168 
16473 
Deutschland 
3 
47 
1354 
1 
109 
466 
449 
38 
480 
356 
4226 
781 
3445 
1475 
81 
1468 
41 
502 
France 
67 
3 
772 
7629 
13151 
22 
267 
157 
24088 
1982 
22105 
99 
8850 
17 
13156 
1000 ERE/UCE 
Italia 
94 
18 
186 
193 
41 
1 
53 
4847 
4246 
600 
146 
10 
260 
193 
Nederland 
79 
215 
1 
53 
113 
1355 
46 
4 
152 
3520 
1556 
1964 
263 
346 
9 
1355 
Belg.-Lux. 
63 
9 
38 
81 
811 
6 
50 
37 
4397 
3296 
1101 
81 
64 
208 
811 
0902.90 THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
204 M A R O C 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
357 OCEAN IND.BR 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
373 MAURICE 
382 Z I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
432 N ICARAGUA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
666 B A N G L A DESH 
669 SRI L A N K A 
690 V IET-NAM 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 J A P O N 
736 T 'A I -WAN 
801 PAPOU-N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
173 
3492 
701 
164 
6028 
799 
528 
125 
4059 
132 
257 
3482 
997 
86047 
12699 
152 
13711 
278 
2226 
2800 
29342 
1228 
106 
396 
2598 
6921 
1557 
108419 
4114 
56781 
467 
17938 
408 
19937 
580 
104 
549 
141 
546 
392060 
11468 
380589 
2717 
658 
353351 
135782 
24522 
0903 MATE 
0903.00 MATE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
276 
349 
9 
340 
338 
3 
107 
1 
1530 
7 
536 
1190 
51 
3699 
82 
378 
304 
352 
94 
18546 
769 
10931 
401 
3263 
6574 
42 
166 
36 
49115 
1657 
47458 
65 
39882 
1657 
7512 
196 
214 
214 
214 
7 
12 
67 
32 
59 
1 
600 
76 
10 
5 
123 
2 
2161 
3738 
227 
3367 
27 
99 
10657 
119 
10539 
105 
59 
7066 
804 
3368 
57 
64 
1 
63 
63 
4 
231 
18 
1262 
454 
3 
35 
33 
1 
2 
427 
3180 
11 
159 
78 
11 
2 
5923 
1524 
4394 
466 
454 
3840 
70 
88 
38 
38 
38 
3 
32 
7 
537 
1476 
9 
4517 
132 
3626 
77 
72 
1915 
BO 
7ld 
2254 
277 
960 
67 
4345 
10 
6878 
1373 
8 
33 
53 
29553 
587 
28967 
117 
25972 
6719 
2878 
3 
4 
4 
3 
440 
104 
2 
318 
1 
221 
2 
8 
25 
426 
24 
234 
12 
12 
4 
1880 
904 
976 
16 
1 
948 
223 
12 
4 
12 
8 
4 
4 
Janvier -
UK 
327 
5 
57 
159 
61 
570 
327 
34 
54 
2724 
1305 
1419 
166 
9 
926 
40 
327 
40 
1873 
231 
154 
792 
11 
125 
2034 
132 
248 
3482 
994 
72078 
12157 
152 
6330 
278 
2144 
2562 
26752 
1128 
20 
396 
1464 
4272 
1186 
73944 
3278 
30390 
38 
6807 
392 
8054 
580 
4 
224 
52 
546 
266085 
3135 
262950 
1839 
141 
250958 
118481 
10153 
16 
16 
16 
16 
Ireland 
26 
543 
517 
26 
26 
116 
624 
9 
1185 
7399 
281 
27 
84 
137 
20 
85 
91 
26 
10677 
2984 
294 
16 
74 
24193 
1933 
22260 
106 
22067 
7817 
87 
Décembre 1981 
Danmark 
1 
9 
136 
25 
1 
6 
1604 
1388 
216 
27 
25 
164 
25 
205 
240 
1140 
3 
12 
7 
11 
4 
17 
1278 
1149 
7 
76 
378 
21 
4563 
1585 
2978 
3 
3 
2578 
11 
397 
1 
1 
Valeurs 
Έλλύοα 
2 
66 
755 
104 
4 
1723 
631 
1092 
38 
949 
61 
104 
24 
40 
27 
91 
24 
67 
40 
27 
130 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
0904 
0904.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
052 TUERKEI 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
400 USA 
508 BRASILIEN 
600 ZYPERN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM- UND PIMENTAFRUECHTE 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER.GANZ 
203 
280 
260 
413 
94 
81 
368 
545 173 10726 91 
1030 653 10086 5534 
242 
31199 1274 29925 353 29562 1073 
50 6 
10 
90 
61 
140 
11 3529 
5131 2026 38 
11432 73 11359 102 11252 240 
231 
93 
245 
273 
155 5148 
945 
960 
80 
8246 570 7676 
156 7520 
294 
47 
4 
5 1 
449 
57Ó 
13 
236 
1212 5 
2547 56 2491 1 2490 5 
1 
27 
12 1 
1 
221 
1 15 
1232 
58 
11 
1693 128 1565 1 
1564 20 
137 54 
2 
121 
381 
83 1 
992 
94 
1972 283 1689 
2 
16B6 123 
9 11 
15 
3 
1 
368 
4 
968 
91 
66 
550 
1142 
422 
60 
3874 37 3837 80 3754 385 
0904.13 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0904.19 
CAPSICUMFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER 
OLEORESIN 
21 
9 
11 
CAPSICUM- UND PIMENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
111 
43 
68 
43 
43 
53 
53 
ANDERE CAPSICUM-UND PIMENTAFRUECHTE,GANZ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
324 RUANDA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
464 JAMAIKA 
432 SURINAM 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
273 
83 2379 
1958 
115 
523 
1185 
1410 
267 
704 
158 
202 
126 
407 
337 
37 
104 
309 1 
11469 4855 6614 3423 131 2593 
944 
599 
45 
230 
1924 
1753 
115 
203 
1185 
1389 
267 91 3 
45 
52 
331 
161 
3 
87 
8010 3960 4050 2958 128 
716 
230 
377 
15 
29 
146 205 
111 
3 
599 63 
35 
15 
20 
26 
65 1 
1492 427 1064 
123 
876 
149 
65 
4 
11 
113 15 98 3 
84 
31 
12 
16 
288 
24 7 
19 
32 
37 
75 
62 
701 333 369 
51 1 
255 
136 
62 
24 1 3 15 
2 
11 
6 
89 
19 
15 
19 
200 
i 
6 
97 
67 11 
73 
0904.60 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
662 PAKISTAN 
CAPSICUMFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
34 
96 
68 
62 57 4357 
318 
82 4099 
147 
214 
402 
12 2 
53 
5 2018 318 
80 
3161 
147 
25 
178 
5 
13 
6 
1243 
24 
31 
1 
35 374 
1 
486 
261 43 218 
15 
2 
189 142 
14 
1 
170 
2 
23 
702 19 684 271 
346 
231 67 
5 
10 
144 
137 
22 
131 
175 22 153 
6 11 
3 1 1 97 
30 
13 
25 
341 
71 5 
602 102 500 
10 
489 5 
4 
6 
33 6 
33 7 25 
25 5 
147 51 96 
2 
92 
20 
2 
2 
26 
45 
560 
43 
658 3 655 
1 
654 
1 
0904 
0904.11 
POIVRE (GENRE PIPER); PIMENTS (GENRES CAPSICUM ET PIMENTA) 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE NI MOULU 
001 
002 
003 
004 
052 
302 
346 
370 
400 
508 
600 
664 
669 
700 
701 
706 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
TURQUIE 
CAMEROUN 
KENYA MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0904.13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0904.19 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
324 RWANDA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
412 MEXIQUE 
464 JAMAÏQUE 
492 SURINAM 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
536 
629 
523 
829 
100 
110 
470 
1073 
264 
15333 
136 
1742 
898 
16868 
8764 
377 
49288 
2661 
46623 
476 
46135 
1817 
132 
14 
18 
89 
82 
348 
23 
5190 
354 
63 
8529 
3321 
73 
18363 
181 
18182 
112 
18062 
485 
508 
143 
479 
399 
217 
6984 
1483 
1508 
110 
12012 
1132 
10879 
217 
10662 
432 
93 
14 
23 
10 
643 
1023 
12 
391 
1825 
4060 
125 
3935 
10 
3925 
23 
1 
64 
41 
1 
2 
315 
4 
14 
2028 
92 
15 
2666 
135 
2530 
3 
2527 
52 
291 
109 
10 
284 
614 
156 
1 
1753 
142 
3639 
654 
2985 
10 
2974 
2B9 
36 
25 
63 
11 
470 
9 
1541 
136 
96 
776 
1972 
631 
6084 
136 
5948 
107 
5840 
517 
PIMENTS CAPSICUM.NON BROYES.NI MOULUS,POUR LA FABRICATION DE 
CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLIO-RESINES DE CAPSICUM 
33 
17 
16 
10 
10 
PIMENTS, NON BROYES NI MOULUS, POUR FABRICATION D'HUILES 
ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
99 
11 
AUTRES PIMENTS NON BROYES NI MOULUS 
171 
626 
175 2948 
1330 
114 
512 
703 
1583 
118 
916 174 
307 
175 485 715 
103 301 337 
161 
13193 5398 7797 3239 
186 4082 
1637 
474 
86 
555 
2668 1251 
114 
172 
703 
1543 
118 
116 6 
68 
59 
366 
322 
15 
83 
8446 4568 3878 2648 168 
1011 
434 
220 
24 
34 
183 
79 
90 
9 
764 
63 
47 
29 
44 
77 
67 
161 
1953 380 1573 
120 
1386 
226 
67 
20 
7 
2 
6 
25 
18 
187 38 149 2 
128 
71 
18 
11 11 
52 
73 
27 11 
27 
97 
103 
209 
63 
885 200 685 
65 2 
556 
283 63 
39 2 
0904.60 PIMENTS (GENRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
040 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
108 
143 
170 181 118 4734 
368 177 4627 
193 
1148 
321 
26 4 
147 
10 2119 36B 
175 3486 193 
90 
142 
123 7 
30 6 1430 
61 
22 
2 
72 
404 
1 612 
26 
6 
376 65 311 
39 
16 
253 
186 
19 
80 
4 
1 
158 
6 
22 
63 
63 
240 
2 
25 
163 
105 
22 
145 
1038 27 1011 
363 
562 
385 
85 
11 
45 
900 112 
46 
256 
362 59 302 
3 27 
17 4 1 
179 
18 1 
46 
10 
32 
598 
106 7 
1058 225 833 
15 
815 
18 
3 
15 
74 7 
11 
42 
59 12 48 
48 
10 
233 107 126 2 
122 
42 2 
1 
78 2 
28 
112 
56 1 
68 
883 
68 
1044 14 1029 2 
1028 1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
720 CHINA 
10O0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0904.70 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLANC 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
042 SPANIEN 
400 USA 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0905 
0905.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLANC 
005 ITALIEN 
046 M A L T A 
370 M A D A G A S K A R 
372 REUNION 
375 K O M O R E N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
372 
10455 
322 
10134 
4978 
538 
4619 
148 
6192 
79 
6113 
2442 
215 
3457 
30 
1579 
112 
1467 
1267 
40 
159 
PFEFFER DER GATTUNG PIPER UN 
123 
281 
76 
178 
159 
68 
340 
56 
300 
207 
2102 
905 
1197 
412 
563 
222 
VANILLE 
VANILLE 
35 
2 
90 
1 
2 
278 
12 
110 
540 
133 
407 
4 
403 
389 
23 
6 
13 
1 
167 
23 
15 
274 
54 
220 
201 
19 
18 
2 
129 
31 
183 
21 
162 
2 
160 
160 
140 
30 
2 
89 
1 
3 
65 
385 
176 
209 
91 
53 
65 
43 
1 
2 
109 
12 
78 
249 
46 
203 
2 
201 
187 
118 
2 
116 
40 
3h 
41 
:NTA 
R 
■Λ 
411 
3 
88 
11 
77 
43 
24 
10 
947 
40 
907 
386 
9 
512 
ZERKLEINERT 
132 
26 
71 
31 
2 
1 
2 
267 
260 
7 
4 
3 
375 
26 
350 
96 
23 
231 
92 
58 
49 
21 
15 
1 
253 
225 
28 
18 
10 
1082 
17 
1066 
711 
213 
143 
3 
4 
29 
37 
24 
21 
280 
142 
716 
74 
642 
46 
449 
147 
37 5 
32 
32 
32 
0906 ZIMT UND ZIMTBLUETEN 
0906.20 ZIMT UND ZIMTBLUETEN, GEMAHLEN 
003 NIEDERLANDE 96 62 
19 13 
6 
6 
6 
12 
11 1 
10 8 2 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
0906.90 
003 NIEDERLANDE 
355 SEYCHELLEN 
370 M A D A G A S K A R 
404 KANADA 
669 SRI L A N K A 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
0907 
0907.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
279 
162 
116 
108 
87 
63 
24 
21 
11 
11 
Z I M T UND Z IMTBLUETEN, UNGEMAHLEN 
72 
290 
191 
29 
795 
2111 
153 
3844 
160 
3683 
34 
3490 
489 
161 
37 
57 
39 
184 
769 
22 
1126 
37 
1089 
2 
1061 
96 
27 
GEWUERZ-, MUTTERNELKEN, 
GEWUERZ-, MUTTERNELKEN, 
59 
43 
35 
33 
3 
17 
8 
2 
105 
141 
152 
23 
479 
45 
434 
410 
107 
23 
31 
13 
18 
18 
2 
7 
137 
13 
1 
160 
4 
156 
156 
7 
1 
NELKENSTIELE 
NELKENSTIELE 
16 
1 
5 
26 
6 
10 
3 
8 
8 
4 
29 
9 
796 
12 
881 
15 
866 
855 
33 
12 
8 
6 
40 
40 
25 
10 
48 
104 
189 
28 
161 
161 
10 
20 
2 
5 
23 
23 
20 
204 
5 
29 
252 
26 
94 
633 
633 
32 
507 
218 
94 
5 
5 
3 
18 
17 
1 
6 
63 
69 
69 
2 
2 
11 
3 
18 
4 
14 
14 
11 
2 
3 
141 
28 
113 
35 
2 
76 
34 
1 
3 
1 
44 
35 
9 
4 
5 
1 
28 
1 
30 
29 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
5 
3 
21 
B9 
154 
26 
128 
125 
7 
3 
15 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
5 
5 
68 
19 
48 
46 
162 
1 
204 
1 
202 
201 
1 
5 
7 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
042 
400 
662 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
004 
005 
046 
370 
372 
375 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
003 
1000 
1010 
1011 
1030 
003 
355 
370 
404 
669 
700 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0904.70 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
324 
12835 
734 
12102 
6435 
522 
5144 
124 
6960 
199 
6761 
2753 
204 
3803 
26 
1854 
167 
1688 
1492 
35 
161 
11 
136 
3 
134 
51 
30 
52 
21 
1164 
89 
1075 
431 
11 
633 
POIVRE, GENRE PIPER, PIMENTS, GENRE PIMENTA, BROYES 
303 
668 
12B 
RF A L L E M A G N E 558 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0905 
0905.00 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
413 
255 
441 
343 
238 
169 
3930 
2353 
1580 
820 
570 
189 
VANILLE 
VANILLE 
1420 
104 
RF A L L E M A G N E 4247 
ITALIE 
M A L T E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
C O M O R E S 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
0906 
0906.20 
PAYS-BAS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
0906.90 
PAYS-BAS 
SEYCHELLES 
M A D A G A S C A R 
C A N A D A 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
0907 
0907.00 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
100 
106 
14654 
677 
5673 
27202 
5978 
21225 
127 
21096 
20331 
78 
25 
37 
2 
221 
98 
12 
504 
154 
351 
334 
17 
535 
93 
6867 
1561 
9108 
658 
8451 
12 
8439 
8429 
269 
118 
3 
115 
5 
3 
50 
635 
396 
239 
122 
67 
50 
11 
2347 
100 
106 
5675 
677 
4049 
13091 
2504 
10587 
106 
10479 
9724 
20 
14 
1 
54 
25 
151 
35 
117 
80 
26 
11 
125 
116 
1633 
1888 
250 
1638 
2 
1636 
1636 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER, 
210 
559 
355 
202 
174 
128 
174 
133 
41 
29 
21 
18 
3 
3 
CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER, 
188 
244 
157 
110 
1241 
2331 
370 
4939 
319 
4620 
127 
4112 
406 
381 
72 
47 
31 
520 
836 
49 
1586 
74 
1512 
5 
1451 
78 
56 
12 
2 
89 
100 
123 
46 
427 
54 
373 
327 
91 
46 
MOULUES 
52 
20 
32 
30 
370 
115 
208 
148 
3 
3 
1 
865 
844 
21 
11 
9 
302 
428 
244 
52 
1038 
742 
296 
296 
296 
36 
35 
1 
NON MOULUES 
5 
7 
274 
24 
2 
319 
10 
309 
2 
305 
7 
2 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) 
386 
281 
302 
RF A L L E M A G N E 249 
1 
25 
153 
81 
11 
40 
143 
53 
77 
23 
3 
21 
18 
841 
23 
945 
21 
924 
1 
900 
24 
23 
40 
45 
1 
45 
437 
93 
344 
119 
22 
204 
204 
85 
108 
9 
22 
11 
460 
412 
49 
37 
12 
325 
212 
22 
11 
577 
544 
33 
33 
33 
82 
99 
99 
99 
9 
64 
108 
289 
109 
180 
180 
9 
161 
18 
34 
94 
1945 
58 
1887 
1497 
213 
177 
4 
5 
107 
107 
22 
161 
222 
119 
969 
222 
747 
185 
434 
128 
118 
340 
127 
591 
457 
134 
7 
127 
127 
22 
22 
16 
168 
4 
110 
224 
24 
247 
806 
806 
118 
441 
177 
247 
42 
43 
24 
30 
30 
1 
10 
185 
197 
197 
1 
1 
3 
3 
13 
6 
25 
6 
19 
19 
13 
ié 
3 
289 
81 
208 
88 
5 
114 
83 
4 
4 
4 
107 
87 
20 
15 
5 
14 
804 
70 
891 
821 
70 
70 
70 
15 
12 
3 
3 
4 
3 
35 
102 
196 
40 
156 
152 
7 
4 
111 
36 
137 
35 100 
93 
273 3 
346 
5 341 1 337 
132 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Orglne / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύού 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
0907.00 
302 KAMERUN 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
375 KOMOREN 
473 GRENADA 
508 BRASILIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0908 
31 
96 
322 
872 
11 
37 
37 
13 
1675 
178 
1498 
1494 
1335 
47 
50 
265 
3 
14 
13 
436 
20 
416 
415 
361 
15 
188 
345 
5 
2 
583 
23 
561 
561 
551 
9 
13 
12 
13 
97 
44 
53 
53 
36 
18 
31 
72 
4 
172 
18 
154 
154 
150 
5 
12 
72 
5 
15 
136 
27 
109 
109 
89 
7 
76 
11 
5 
150 
13 
137 
136 
94 
MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN 
MUSKATNUESSE. MUSKATBLU ETE UND KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
100O W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
83 
5 
79 
72 
4 
69 
GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
473 GRENADA 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
0908.16 
102 
136 706 
3241 
188 
4621 310 4309 
4308 752 
29 
2 
264 
1241 33 
1618 33 1584 1584 
273 
122 
25 
221 
107 
509 152 356 
356 
25 
11 
157 
168 
168 11 
4 
20 
1305 42 
1413 23 1391 1390 20 
104 
224 
404 66 337 
337 
104 
279 
41 5 
425 10 415 
415 
316 
MUSKATBLUETE, GANZ. NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
473 GRENADA 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0908.18 
179 
700 
970 42 929 
929 
185 
79 
354 
447 3 445 
445 79 
43 11 32 
32 
20 1 19 19 
1 
193 
222 13 209 209 3 
KARDAMOMEN, GANZ. NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
003 NIEDERLANDE 
352 TANSANIA 
416 GUATEMALA 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
103C KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
0908.60 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
10 115 
277 66 
505 35 470 469 
121 
86 
158 5 
263 5 258 
258 92 
2 2 2 
17 9 
2 
54 6 
63 1 62 61 2 
MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
298 
161 
137 
10 
5 
5 
13 
13 
43 
26 
17 
157 
42 
115 
80 
3 
77 
77 
 
10 
19 
30 
11 
20 
20 
62 
62 
127 
2 
125 
125 
103 
24 
32 
49 
105 
105 
105 
24 
MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
0908.80 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
60 
48 
13 
13 
10 
3 
KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
48 16 31 30 
17 12 5 
22 
22 
25 25 
2 2 10 9 
42 15 27 
27 22 
3 10 
15 2 13 13 3 
27 5 22 
22 
1 
11 
12 
12 1 
17 13 3 3 
11 
18 
H 
1 
50 
12 
38 
3H 
29 
302 CAMEROUN 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
375 COMORES 
473 GRENADA 
50Θ BRESIL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
137 
808 
2561 
5612 
105 
249 
127 
183 
11225 
1264 
9960 
9922 
9257 
391 
420 
1775 
24 
59 
180 
3093 
180 
2913 
2902 
2590 
126 
1573 
2198 
38 
7 
3 
4113 
132 
3981 
3980 
3922 
86 
105 
64 
47 
612 
296 
316 
312 
260 
127 
150 
217 
435 
14 
1053 
109 
944 
944 
930 
43 
65 
425 
37 
44 
828 
213 
615 
615 
533 
20 
517 
105 
42 
824 
108 
716 
714 
642 
0908 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES 
NOIX MUSCADES.MACIS,AMOMES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICATION 
D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES NI MOULUS 
105 
8 
97 
14 
14 
NOIX MUSCADES ENTIERES. NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
473 GRENADA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0908.16 
187 
204 
1052 
4304 
238 
6380 
534 
5848 
5839 
1147 
51 
4 
419 
1628 
44 
2217 
62 
2154 
2154 
438 
12 
183 
28 
310 
137 
708 
232 
477 
477 
28 
31 
286 
1 
35 
1592 
51 
341 1727 
17 26 
324 1702 
317 1701 
31 35 
134 
333 
614 
138 
476 
476 
134 
MACIS ENTIERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. 
OU RESINOIDES 
473 GRENADA 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0908.18 
003 PAYS-BAS 
352 TANZANIE 
416 GUATEMALA 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
0906.60 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0908.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
523 
1340 
2073 
87 
1983 
1983 
536 
247 
671 
967 
7 
959 
959 
247 
83 
22 
61 
61 
42 
3 
39 
39 
3 
3B2 
440 
25 
414 
414 
7 
145 
6 
139 
139 
87 
7 
80 
401 
56 
5 
629 
24 
606 
606 
477 
273 
22 
338 
4 
334 
334 
282 
AMOMES.CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUI­
LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
111 
429 
1367 
204 
313 
597 
11 
2308 1002 
223 22 
2084 979 
2081 979 
454 338 
10 
23 
82 
37 
45 
45 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES 
475 
400 
77 
31 
14 
18 
MACIS BROYES OU MOULUS 
149 
119 
29 
36 
25 
10 
32 
23 
10 
16 
15 
1 
AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES 
212 62 150 
138 
29 2 27 17 
1 
4 
16 
21 
21 
21 
1 
76 
48 
27 
11 
3 
8 
6 
397 
10 
423 
5 
418 
415 
6 
191 
173 
18 
37 
27 
10 
 
5 
5 
5 
141 
263 
113 
150 
150 
111 
111 
24 
24 
2 
2 
98 
175 
121 
403 
2 
401 
401 
98 
4 
4 
105 
2 
103 
103 
27 
65 
38 
27 
27 
27 
10 
12 
67 
31 
2 
237 
112 
125 
125 
119 
94 
140 
61 
1 
400 
76 
323 
303 
234 
64 16 48 
48 
10 10 
16 16 
4 
15 
24 4 20 19 4 
47 10 36 36 
3 
43 
91 44 47 
47 3 
13 13 
15 15 
62 51 11 10 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλάοα 
ANIS-, STERNANIS-, FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- UND 
WACHOLDERFRUECHTE 
ANISFRUECHTE, GANZ 
042 SPANIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
608 SYRIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
103C KLASSE 2 
0909.13 
690 V IETNAM 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
396 
78 
254 
38 
918 
34 
886 
429 
397 
127 
58 
73 
38 
358 
358 
156 
169 
STERNANISFRUECHTE.GANZ 
84 
164 
297 
30 
267 
248 
70 
85 
15 
70 
70 
125 
19 
26 
199 
10 
189 
128 
59 
82 
58 
142 
2 
140 
140 
44 
1 
91 
140 
1 
139 
45 
92 
6 
14 
5 
9 
6 
82 
29 
116 
6 
111 
82 
29 
3 
6 
2 
4 
3 
15 
9 
28 
4 
24 
15 
2 
23 
30 
5 
25 
25 
38 
12 
27 
FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE. GANZ, 
ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
004 DEUTSCHLAND 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0909.18 
115 
70 
45 
)ERFR 
>ELEN 
161 
1194 
293 
3638 
103 
313 
6906 
270 
6638 
292 
3978 
2370 
UECHTE, GANZ 
31 
31 
69 
69 
NICHT Z U M HERSTELLEN VON AETHER 
ODER RESINOIDEN 
465 
190 
635 
79 
1997 
18 
1980 
152 
685 
1144 
20 
3 
300 
445 
40 
406 
58 
325 
23 
28 
5 
244 
11 
233 
21 
68 
144 
2 
79 
1441 
1647 
36 
1611 
22 
1510 
79 
15 
232 
250 
17 
232 
232 
15 
1 
14 
. 
104 
6 4 / 
1(13 
98B 
11)3 
229 
2274 
119 
21.55 
89 
11»/ 
980 
FENCHEL-, KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM 
HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
070 ALBANIEN 
220 AEGYPTEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
34 
852 
380 
59 
1030 
519 
1781 
495 
841 
1009 
96 
912 
647 
608 
9590 
2901 
6693 
2315 
1631 
2746 
652 
33 
287 
491 
1566 
100 
770 
222 
64 
244 
1 
392 
5032 
1475 
3556 
1691 
253 
1612 
56 
6 
2 
28 
102 
154 
3 
19 
188 
159 
26 
755 
96 
659 
256 
354 
49 
19 
30 
2 
77 
68 
3 
409 
10 
618 
51 
568 
78 
409 
81 
1 
83 
4 
743 
100 
7B7 
39 
21 
I56 
1969 
839 
1131 
100 
60 
970 
0909.51 STERNANISFRUECHTE.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
8 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
0909.55 KORIANDERFRUECHTE, G E M A H L E N ODER ZERKLEINERT 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
246 
24 
222 
109 
3 
106 
8 
8 
5 
5 
3 
1 
2 
9 
31 
29 
11 
37 
10 
6 
13 
5 
152 
70 
83 
49 
19 
15 
1 
1 
11 
6 
5 
1 
70 
247 
20 
24 
85 
10 
437 
11 
944 
339 
606 
109 
486 
11 
1 
1 
97 
97 
20 
14 
41 
21 
21 
1 
13 
37 
14 
23 
13 
2 
11 
4 
7 
0909.11 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
608 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0909.13 
690 VIET-NAM 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0909.15 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE 
CUMIN, DE CARVI ET DE GENIEVRE 
GRAINES D'ANIS, NON BROYEES NI MOULUES 
29 2 
14 5 
53 47 
10 16 
43 31 
29 2 
14 7 
3 
39 2 
53 4 
10 
43 4 
43 2 
GRAINES DE FENOUIL, CORIANDRE, CUMIN. CARVI, GENIEVRE NON 
BROYEES NI MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
OU RESINOIDES 
1043 
123 
394 
105 
1946 
67 
1876 
1129 
691 
354 
91 
104 
105 
762 
2 
759 
433 
300 
266 
31 
41 
407 
20 
387 
271 
111 
100 
1 
146 
256 
3 
253 
102 
147 
286 
49 
349 
14 
33.5 
2KH 
49 
DE BADIANE NON BROYEES NI MOULUES 
137 
299 
541 
66 
473 
437 
123 
159 
35 
123 
123 
134 
109 
247 
3 
243 
243 
14 
30 
10 
20 
14 
3 
10 
b 
5 
3 
100 
55 
45 
53 
53 
16 
2 
14 
GRAINES DE CORIANDRE, NON BROYEES NI MOULUES.AUTRES QUE POUR 
FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
004 RF ALLEMAGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
118 
451 
122 
1482 
127 
141 
2924 
179 
2745 
124 
1720 
901 
280 
773 
11 
763 
53 
296 
413 
13 
1 
186 
24 
162 
31 
121 
10 
1 
38 
11 
4 
98 
5 
92 
7 
36 
49 
548 
644 
18 
626 
13 
575 
38 
90 
6 
84 
84 
89 
233 
56 
443 
127 
101 
1105 
98 
1007 
20 
597 
391 
0909.18 GRAINES DE FENOUIL, CUMIN, CARVI ET GENIEVRE, NON BROYEES NI 
MOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
001 
003 
004 
005 
008 
009 
048 
052 
060 
062 
070 
220 
664 
720 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
GRECE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ALBANIE 
EGYPTE 
INDE 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0909.51 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
128 
784 
639 
128 
816 
220 
1513 
505 
719 
853 
124 
611 
747 
377 
8527 
2751 
5777 
2082 
1477 
2218 
18 
578 
70 
241 
208 
1318 
98 
660 
209 
83 
150 
3 
193 
4016 
1125 
2892 
1461 
162 
1269 
53 
6 
10 
12 
84 
145 
3 
25 
104 
167 
12 
633 
86 
547 
230 
276 
41 
86 
31 
5 
63 
56 
4 
260 
6 
538 
122 
416 
70 
280 
66 
DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
19 
12 
9 
4 
1 
4 
2 
2 
DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES 
165 
19 
145 
60 
4 
55 
8 
6 
2 
5 
5 
3 
117 
10 
575 
110 
644 
44 
23 
154 
1717 
721 
996 
111 
67 
818 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
15 
32 
46 
10 
41 
12 
6 
12 
2 
178 
94 
84 
52 
18 
14 
3 
3 
6 
4 
2 
2 
72 
445 
38 
36 
90 
5 
523 
5 
1298 
557 
741 
127 
609 
5 
4 
2 
2 
76 
76 
10 
7 
22 
11 
11 
2 
20 
1 
5 
38 
22 
16 
10 
1 
5 
21 
19 
103 
18 
85 
21 
64 
Januar - Dezember 1981 Import 
134 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλύοα 
1030 KLASSE 2 
0909.57 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
276 167 
167 123 
109 44 
57 
8 
49 
11 
11 
THYMIAN, LORBEERBLAETTER UND SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
FELDTHYMIAN, GANZ 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0810.14 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
0910.15 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0910.20 
052 TUERKEI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0910.31 
105 44 
286 
17 
270 
132 
1, GANZ, 
52 
674 
221 
1018 
103 
917 
682 
224 
166 2 
164 
69 
AUSGEN. F 
4 
248 
49 
318 4 
314 
255 
49 
18 5 13 2 
ELDTI-
356 
126 
485 
3 
483 
356 
126 
13 
13 
13 
13 
THYMIAN.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
73 55 14 
17 
3 
14 
14 
168 
43 
125 
83 
112 5 
107 
65 
LORBEERBLAETTER 
743 
52 
692 
609 
SAFRAN,GANZ 
323 
280 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
616 IRAN 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
11 
4 
6 
5 
1 
129 
1 
128 
111 
24 
4 
0910.35 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
0910.50 I 
003 NIEDERLANDE 
264 SIERRA LEONE 
400 USA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
456 DOMINIKAN.R. 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
SAFRAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1 1 
11 
4 
7 
1 
144 
127 
111 
224 
411 
174 
788 
434 
268 
33 
3 
14 
52 
72 
51 
12 
5 
63 
11 
92 
16 
21 7 
82 
52 
30 
22 
63 
5 
58 
58 
41 1 
50 
88 
84 
63 
10 
12 
14 
12 
44 
19 
26 
14 
12 
19 
19 
7 
10 
97 
ANIS-, FENCHEL-, KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE, GEMAHLEN 
ODER ZERKLEINERT 
17 
3 
14 
56 
59 
59 
56 
20 
35 14 
71 
20 51 
35 
16 
13 
9 
4 
4 
84 
26 
58 
58 
100 
4 
97 
94 
102 
224 
284 
75 
553 
272 
204 
14 
10 
4 
4 
1030 CLASSE 2 
0909.57 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0910 
0910.12 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0910.14 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0910.15 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0910.20 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0910.31 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
616 IRAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0910.35 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0910.50 
003 PAYS-BAS 
264 SIERRA LEONE 
400 ETATS-UNIS 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
456 REP.DOMINIC. 
508 BRESIL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
GRAINES D'ANIS, FENOUIL, CUMIN, CARVI ET GENIEVRE, BROYEES 
OU MOULUES 
778 
623 
156 
208 
144 
64 
86 
16 
71 
410 
410 
THYM, LAURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES 
SERPOLET NON BROYE NI MOULU 
157 64 
287 134 
25 1 
261 132 
178 83 
14 
2 
20 
18 
2 
12 
6 
6 
4 
THYM NON BROYE NI MOULU, AUTRE QUE SERPOLET 
142 
1012 
123 
1424 
237 
1187 
1029 
128 
17 
397 
25 
482 
17 
465 
412 
25 
THYM BROYE OU MOULU 
105 75 
297 149 133 16 163 132 
132 101 
FEUILLES DE LAURIER 
874 505 
1117 568 132 983 568 
906 526 
SAFRAN NON BROYE NI MOULU 
488 
69 
565 
6 
560 
488 
69 
31 
10 
21 
21 
114 
3 
111 
96 
7 
10 
10 
2 
32 
37 
4 
125 
83 
42 
37 
5 
27B4 
3089 
172 
156 
755 
6994 
2818 
4177 
3091 
1085 
180 
233 
21 
86 
526 
186 
340 
233 
107 
656 
490 
150 
61 
184 
1554 
668 
886 
490 
396 
SAFRAN BROYE OU MOULU 
1277 360 550 
1499 391 584 
178 17 12 1322 374 572 
1296 371 552 
GINGEMBRE 
191 71 15 
120 
188 9 10 
204 
613 14 79 
161 19 
1009 95 161 
321 51 5 
162 31 
4 
23 
23 
1936 
1904 
22 
74 
485 
4422 
1936 
2486 
1904 
582 
169 
57 
112 
112 
12 
12 
22 
4 
18 
2 
5 
3 
2 
2 
42 
21 
7 
95 
66 
28 
21 
7 
85 
87 
87 
85 
51 
69 
11 
132 
51 
82 
69 
13 
82 
18 
64 
64 
29 
30 
1 
29 
29 
146 
75 
70 
70 
7 
128 
147 
20 
128 
128 
145 
5 
139 
136 
5 
302 
309 
5 
304 
304 
5 
4 
1 
1 
40 
2 
59 
68 
112 
43 
8 
293 
41 
252 
252 
7 
11 
7 
47 
40 
7 
4 
96 
80 163 
204 
461 
74 
629 
204 
121 
10 
10 
11 
9 
2 2 
10 
10 
62 
62 
33 
24 
9 
9 
4 
4 
8 
7 
1 1 
32 
24 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0910.50 
720 CHINA 952 582 185 1 37 28 
736 TAIWAN 358 . . . 8 . 800 AUSTRALIEN 61 . . . . . 815 FIDSCHI 140 . . . . . 
1000 W E L T 4830 849 428 7 449 62 
1010 INTRA-EG 334 37 49 3 62 16 1011 EXTRA-EG 4495 812 378 4 386 46 
1020 KLASSE 1 176 3 5 3 1030 KLASSE 2 3364 227 188 3 345 18 1031 AKP (59) 511 . . . 41 1 
1040 KLASSE 3 954 582 185 1 39 28 
0910.60 KURKUMAWURZELSTOECKE UND BOCKSHORNKLEESAMEN 
052 TUERKEI 510 33 8 172 21 1 
662 PAKISTAN 319 38 165 . 6 4 664 INDIEN 2395 270 426 22 289 114 
720 CHINA 232 73 74 5 
1000 W E L T 4064 524 752 408 396 175 
1010 INTRA-EG 86 2 3 3 22 40 
1011 EXTRA-EG 3978 522 749 405 374 135 1020 KLASSE 1 568 35 63 173 21 1 1030 KLASSE 2 3178 414 612 227 353 134 
1040 KLASSE 3 232 73 74 5 
0910.71 ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 
001 FRANKREICH 87 2 3 6 10 
003 NIEDERLANDE 48 3 . 4 4 
372 REUNION 53 53 412 MEXIKO 68 . . . 
664 INDIEN 142 20 
680 THAILAND 47 1 46 
1000 W E L T 663 79 79 12 83 60 
1010 INTRA-EG 204 7 8 4 14 60 1011 EXTRA-EG 457 72 71 8 69 1030 KLASSE 2 364 29 63 1 60 
UK 
103 
350 61 140 
2946 
106 2841 
165 2572 
469 
103 
275 
52 1241 
80 
1763 
3 
1760 275 1405 
80 
66 
1 
116 
237 
77 159 133 
0910.76 CURRY-PULVER UND CURRY-PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
006 VER.KOENIGR. 669 432 12 46 14 
664 INDIEN 1140 296 96 20 23 112 
1000 W E L T 1956 760 119 21 86 158 
1010 INTRA-EG 756 451 16 52 46 1011 EXTRA-EG 1199 308 104 21 34 113 1030 KLASSE 2 1169 298 100 20 23 112 
567 
594 
4 590 589 
Ireland 
30 
30 
3 
3 
16 
16 
95 
95 
95 
0910.78 ANDERE GEWUERZE UND MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN ODER 
ZERKLEINERT 
001 FRANKREICH 908 618 174 6 90 
002 BELG.-LUXBG. 39 4 19 . 1 0 003 NIEDERLANDE 242 177 4 61 
004 DEUTSCHLAND 815 211 80 191 163 005 ITALIEN 43 19 6 4 4 
006 VER.KOENIGR. 350 178 13 3 7 3 
007 IRLAND 52 . 1 1 008 DAENEMARK 30 19 . 1 
212 TUNESIEN 1595 . 1595 
400 USA 28 8 5 5 664 INDIEN 72 6 2 
1000 W E L T 4333 1068 1884 285 236 325 
1010 INTRA-EG 2481 1015 248 260 230 323 
1011 EXTRA-EG 1851 53 1636 25 β 2 1020 KLASSE 1 129 45 34 25 1 1 1021 EFTA-LAENDER 53 17 5 19 1 
1030 KLASSE 2 1709 8 1600 4 
15 
5 
53 9 
31 6 
7 64 
242 
121 
121 16 8 
95 
2 
8 
122 
4 
i 
137 
136 
1 1 
Danmark 
16 
55 
31 24 
8 
16 
33 
41 
8 
33 
33 
18 
18 
69 
26 
121 
93 28 27 
2 
1 
109 1 
22 
10 
151 
145 
5 4 3 
2 
Import 
Quantités 
Ελλύοα 
4 
4 
3 
2 
2 
68 
6 
79 
78 
78 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0910.50 
720 CHINE 721 474 96 1 25 19 
736 T'AI-WAN 473 6 . 1 0 
800 AUSTRALIE 175 1 . . . . 
815 FIDJI 170 . . . . . 
1000 M O N D E 5241 798 482 11 469 65 
1010 INTRA-CE 477 84 71 4 97 26 
1011 EXTRA-CE 4764 714 411 8 372 39 
1020 CLASSE 1 366 10 11 3 5 
1030 CLASSE 2 3677 231 304 4 341 20 
1031 ACP (59) 553 40 1 
1040 CLASSE 3 722 474 96 1 26 19 
0910.60 CURCUMA ET GRAINES OE FENUGREC 
052 TURQUIE 203 14 4 66 8 1 
662 PAKISTAN 275 18 201 . 29 
664 INDE 1274 162 209 12 163 74 
720 CHINE 112 39 36 4 
1000 M O N D E 2232 307 504 175 221 125 
1010 INTRA-CE 87 2 3 2 21 39 
1011 EXTRA-CE 2146 305 500 173 200 86 
1020 CLASSE 1 255 23 43 69 8 1 
1030 CLASSE 2 1779 243 421 101 192 85 
1040 CLASSE 3 112 39 36 4 
UK 
92 
457 
174 
170 
3307 
110 
3196 
336 
2768 
512 
92 
110 
27 
635 
33 
862 
2 
861 
110 
718 
33 
0910.71 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES, NON BROYES NI MOULUS 
001 FRANCE 219 18 6 9 35 
003 PAYS-BAS 109 5 . 1 0 0 
372 REUNION 244 244 
412 MEXIQUE 117 . . . . . 
664 INDE 124 14 . . . 
6B0 THAILANDE 132 4 128 
1000 M O N D E 1379 95 318 42 208 156 
1010 INTRA-CE 485 29 22 8 38 156 
1011 EXTRA-CE 893 66 297 34 170 
1030 CLASSE 2 756 37 275 1 165 
0910.76 POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
006 ROYAUME-UNI 1180 574 37 120 65 
664 INDE 1258 241 96 46 23 114 
1000 M O N D E 2780 909 176 51 175 242 
1010 INTRA-CE 1356 614 46 138 122 
1011 EXTRA-CE 1425 295 131 50 37 120 
1030 CLASSE 2 1335 258 114 46 25 114 
0910.78 AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES BROYES OU MOULUS 
001 FRANCE 1713 1027 283 12 323 
002 BELG.-LUXBG. 104 11 51 29 
003 PAYS-BAS 749 460 12 276 
004 RF ALLEMAGNE 2763 682 300 553 473 
005 ITALIE 156 54 27 16 29 
006 ROYAUME-UNI 657 287 37 6 22 7 
007 IRLANDE ' 232 . . . 47 3 
008 DANEMARK 104 62 . 6 5 
212 TUNISIE 2463 2463 
400 ETATS-UNIS 149 45 31 27 1 1 
664 INDE 172 8 5 
1000 M O N D E 9710 2110 3383 693 707 1122 
1010 INTRA-CE 6485 1905 798 601 685 1116 
1011 EXTRA-CE 3225 204 2585 92 22 6 
1020 CLASSE 1 466 185 102 91 5 5 
1021 A E L E 188 93 5 59 2 1 
1030 CLASSE 2 2737 14 2480 1 17 1 
148 
4 
105 
384 
186 
197 
150 
694 
741 
5 
736 
729 
49 
4 
255 
25 
146 
18 
22 
159 
776 
499 
277 
43 
16 
221 
anvier -
Ireland 
42 
42 
7 
7 
1 
25 
25 
278 
279 
278 
1 
6 
27 
262 
12 
6 
315 
307 
9 
9 
3 
Décembre 1981 
Danmark 
14 
62 
43 
19 
5 
14 
19 
29 
9 
21 
1 
19 
2 
21 
21 
1 
103 
44 
200 
149 
51 
49 
12 
9 
1 
473 
5 
30 
36 
3 
582 
566 
16 
13 
9 
3 
Valeurs 
Έλλύοα 
5 
5 
1 
4 
2 
2 
117 
5 
130 
128 
128 
3 
7 
4 
4 
1 
6 
1 
13 
22 
8 
14 
13 
135 
136 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
WEIZEN UND MENGKORN 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN ZUR AUSSAAT 
FROMENT ET METEIL 
FROMENT TENDRE ET METEIL POUR ENSEMENCEMENT 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
052 
062 
330 
400 
404 
528 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
400 
404 
528 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
C01 
C 02 
C 03 
C04 
COB 
C30 
400 
404 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
SCHWEDEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1001.19 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
TUERKEI 
2537 
980 
658 
1006 
4334 
294 
1215 
11523 
9876 
1648 
1648 
298 
176 
61 
100 
35 
24 
394 
371 
24 
24 
24 
911 
107 
323 
1919 
300 
3657 
3261 
396 
396 
164 
2 
21 
199 
187 
12 
12 
2 
100 
8 
228 
336 
336 
WEICHWEIZEN UND M E N G K O R N , NICHT ZUR AUSSAAT 
3915153 
119730 
458576 
126615 
8325 
718273 
23917 
39897 
8537 
TSCHECHOSLOW 672 
A N G O L A 
USA 
K A N A D A 
ARGENTINIEN 
AUSTRAL IEN 
N.ERM.LAEND. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1001.51 
FRANKREICH 
ITALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
1001.59 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
1450 
1767702 
1749385 
7346 
4398 
784 
8951090 
5410487 
3539823 
3530084 
9066 
672 
656779 
52318 
313503 
12 
110319 
3543Ó 
67872 
341 
1236573 
1168360 
68213 
68213 
41029 
39589 
6126 
8313 
193754 
6 
164372 
19672 
473131 
288811 
184321 
184050 
270 
HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 
646 
517 
1494 
1408 
86 
HARTWEIZEN, 
51886 
26419 
108486 
1973 
48091 
4027 
GRIECHENLAND 1537 
USA 
K A N A D A 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
1002 
1002.00 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
433825 
454121 
80710 
7267 
1218603 
242628 
975967 
895248 
80720 
ROGGEN 
ROGGEN 
46226 
1080 
9058 
21928 
12653 
865 
22816 
17287 
132214 
90980 
33 
52 
40 
12 
512 
662 
636 
26 
NICHT ZUR AUSSAAT 
25285 
551 
81464 
4 
37353 
1221 
145884 
107305 
38579 
38579 
14705 
1026 
3510 
7123 
1159 
6197 
33928 
26364 
25868 
8257 
40632 
106076 
35724 
216588 
74757 
141831 
141831 
25 
2151 
50 
24 
2251 
2226 
1536796 
13973 
850Ó 
560855 
239820 
7301 
4004 
784 
2372033 
1550769 
820480 
813180 
7301 
2 
2 
4633 
184874 
367598 
79752 
7267 
644132 
4633 
639491 
559739 
79752 
28B7 
25 
522 
3482 
3433 
709747 
23245 
66966 
112421 
24 
680 
7 
1450 
490878 
15601 
1421019 
913084 
507936 
506486 
1450 
68 
341 
26 
78759 
33504 
112874 
612 
112263 
112263 
14599 
29 
2165 
4809 
2 
19181 
8625 
49409 
21601 
1935 
72 
120 
1 
2154 
2129 
25 
25 
2 
933447 
94838 
10383 
49609 
24 
279595 
16448 
45 
1384389 
1088277 
296112 
296066 
45 
143 
146 
146 
21021 
259Ó 
7 
7455 
1537 
11244 
4005 
47858 
32610 
15248 
15248 
6581 
1954 
219 
8758 
8754 
41 
292 
92 
915 
1577 
570 
1007 
1007 
92 
45488 
3138 
9546 
3025 
23893 
3787 
672 
197789 
1436375 
37 
1723806 
88877 
1634929 
1634257 
672 
10 
10 
10 
879 
15085 
15519 
9404 
40928 
15995 
24933 
24923 
10 
7454 
88 
2468 
721 
2476 
2441 
15650 
10731 
121 
368 
1 
2356 
108 
2954 
2846 
108 
108 
108 
32896 
13 
1303 
252170 
21469 
307851 
286383 
21469 
21469 
457 
567 
566 
1 
4001 
2100 
6101 
4001 
2100 
2100 
37 
37 
11 
40 
2 
70 
123 129 
53 123 
70 6 
70 6 
70 
1087 ! 
24839 
6341 '. 
16 : 
32288 
25926 
6363 
6363 
3 
5 
55 
8 
47 
1090 '. 
1625 
565 
958 
4238 
2715 
1522 
565 
958 
1330 : 
16504 
B63 
18699 
17834 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
052 
062 
330 
400 
404 
528 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
005 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
400 
404 
528 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
008 
030 
400 
404 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
778 
338 
271 
380 
1462 
103 
262 
3784 
3379 
407 
407 
105 
58 
18 
38 
12 
6 
131 
125 
6 
6 
6 
317 
51 
138 
686 
60 
1277 
1192 
85 
85 
58 
1 
8 
72 
67 
6 
6 
1 
29 
3 
73 
105 
105 
574 
30 
43 
1 
655 
647 
8 
8 
1 
20 
107 
36 
202 
463 
224 
239 
239 
36 
1001.19 FROMENT TENDRE ET METEIL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQ 
A N G O L A 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
753384 
24970 
91157 
26334 
2196 
149560 
4554 
7905 
1161 
146 
161 
335470 
366381 
1577 
780 
140 
1765934 
1060059 
705736 
703793 
1794 
146 
127528 
9870 
59750 
3 
21539 
6967 
12128 
125 
237910 
225657 
12253 
12253 
10033 
10067 
1617 
2193 
37513 
2 
33164 
4581 
99226 
61422 
37804 
37747 
56 
307355 
3073 
1145 
105869 
44848 
1576 
638 
140 
464664 
310428 
154096 
152520 
1576 
1001.51 F R O M E N T DUR POUR ENSEMENCEMENT 
FRANCE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
219 
205 
531 
493 
39 
18 
27 
21 
6 
202 
252 
239 
13 
1 
1 
135431 
4416 
13519 
20508 
5 
148 
3 
161 
90343 
3243 
267778 
174027 
93751 
93589 
161 
1001.59 F R O M E N T DUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
14288 
8145 
25669 
627 
15130 
774 
473 
94464 
108681 
17615 
1222 
2B7189 
65176 
222013 
204385 
17628 
1002 SEIGLE 
1002.00 SEIGLE 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
9238 
195 
1824 
4722 
2429 
152 
3946 
3146 
25755 
18419 
7380 
99 
16861 
2 
6805 
273 
31421 
24342 
7079 
7079 
2880 
181 
599 
1379 
187 
1045 
6351 
5038 
8046 
2519 
12845 
22692 
9386 
55503 
23410 
32093 
32093 
9 
511 
23 
6 
550 
543 
1055 
43307 
86084 
17336 
1222 
149006 
1055 
147950 
130614 
17336 
614 
12 
107 
747 
733 
21 
93 
6 
14903 
8079 
23166 
184 
22982 
229B2 
2776 
5 
402 
889 
1 
3220 
1563 
8856 
4072 
165502 
19025 
2136 
9351 
11 
52414 
3202 
1 
251641 
196013 
55628 
55627 
1 
42 
43 
43 
5541 
762 
3 
2283 
473 
2371 
992 
12426 
9063 
3364 
3364 
1240 
423 
62 
1725 
1724 
10296 
651 
2038 
683 
4549 
790 
146 
40260 
303323 
11 
362747 
19007 
343740 
343593 
146 
5 
5 
5 
291 
5162 
4386 
2808 
12665 
5458 
7207 
7194 
13 
1728 
38 
539 
161 
539 
532 
3540 
2466 
39 
146 
753 
38 
975 
938 
38 
38 
38 
7272 
4 
321 
60649 
7184 
75430 
68247 
7184 
7184 
152 
179 
179 
768 
909 
1677 
768 
909 
909 
13 
13 
6 
18 
2 
23 
49 
26 
23 
23 
23 
273 
4985 
1272 
6 
6538 
5258 
1280 
1280 
365 
531 
150 
279 
1325 
896 
429 
150 
279 
241 
3589 
151 
3983 
3830 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Belg,-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
41234 
40973 
870 
7564 
7360 
4 
1003.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1003.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
400 USA 
404 KANADA 
632 SAUDI-ARAB. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 TXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1004 F 
1004.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1004.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 USA 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
SAATGERSTE 
7480 
1141 
1352 
5095 
5118 
1195 
2533 
881 
1000 
25998 
23936 
2062 
1927 
896 
1503 
101 
442 
2488 
298 
4962 
4613 
349 
304 
304 
25 
24 
1033 
188 
170 
303 
153 
1871 
1871 
GERSTE, KEINE SAATGERSTE 
2091457 
191183 
68549 
183916 
1277498 
107295 
237477 
998 
2033 
5204 
290442 
366251 
3524 
4826481 4157420 669061 
664975 
1008 
3979 
SAATHAFER 
1054 
723 
686 
1009 
330 
4052 
3700 
354 
354 
336 
423724 
11330 
445B2 
223398 
998 
1034080 999688 34392 
34301 
1008 
97 
125 
243 
222 
21 
21 
21 
654 
7 
2886 
65804 
69372 69371 1 
HAFER, KEIN SAATHAFER 
107189 
4292 
26733 
11061 
966 
1789 
3672 
28096 
5580 
27711 
8725 
11363 
9084 
248425 154142 94283 
82867 
31768 
11363 
14706 
2513 
15040 
985 
3672 
19316 
18050 
2797 
6584 
83663 33244 50419 
50419 
22988 
2 
133 
198 
154 
45 
45 
45 
1110 
2006 
248 
20 
3422 3422 
4106 
7 
6 
186 
1000 
5314 4305 1009 
1009 
9 
398948 
27544 
48 
180436 
2033 
5204 
257182 
366251 
1237646 606975 630671 
630671 
237 
229 
9 
329B9 
115 
5580 
6628 
3000 
9160 
57472 33105 
24368 
15207 
9160 
27807 
27807 
2 
60 
1 
135 
128 
7 
195110 
144825 
41988 
147890 
541103 541099 4 
3 
9611 669 
599Ó 
346 
788 
2533 
1618 
506 
83 
4 
1760 
1736 
24 
24 
1014699 
10693 
61203 
483276 
665 
2793 
1576878 
1573354 
3524 
551 
64 
672 
672 
46214 
4250 
31 
803 
50Ò 
29532 51798 
17404 50495 
12128 1303 
12128 1303 
7977 803 
4919 
4919 
1 
10 
19 
1042 
22 
1507 
1455 
53 
7 
17221 
438 
124758 
124289 
469 
185 
116 
720 
234 
1362 
1110 
252 
252 
234 
144 
531 
1310 
250Ó 
4612 
750 
3662 
3810 
310 
34 
4719 
1 
1 
5066 
5064 
1 
1 
1 
48108 
48108 
20 
416 
547 
289 
18 
1290 
1272 
18 
18 
18 
3525 
51 
3419 
27 
16 
7037 
7037 
866 
863 
863 
65 
4290 
12 
4995 
4376 
619 
582 
582 
29Θ49 
6830 
12Θ29 
77789 
67237 
194534 
194534 
101 
287 
383 
388 
48 
39 
9 
9 
9 
727 
573 
2203 
10889 
8685 
2203 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1003.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7347 1314 7 7250 1235 6 159 3 
ORGE POUR ENSEMENCEMENT 
2409 369 454 1243 1779 388 740 266 164 
7901 7389 
512 443 271 
468 31 125 
725 78 
1486 1377 109 
80 80 
335 66 67 
114 48 
637 637 
1307 
3 3 93 
164 
1573 1406 167 167 3 
1003.90 ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 008 DANEMARK 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1004 
1004.10 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 006 ROYAUME-UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1004.90 
393659 34532 
14113 32567 244806 
14173 46167 
146 299 1122 45877 
46045 
120 
873670 
780033 
93636 
93506 
150 
121 
81763 
2072 
8817 
43230 
146 
4429 
144 
15 
553 
13853 
75333 
5162 
10 
34122 
299 
1122 
41447 
46045 
202762 14575 203540 
198163 14574 114627 
4599 1 88913 
4592 . 88913 150 
1 
AVOINE POUR ENSEMENCEMENT 
342 253 247 288 
120 
1352 1225 129 
129 122 
30 
44 
80 74 
6 
6 6 
1 
50 
71 57 14 14 14 
57 
3 
2 
72 69 4 4 4 
AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 008 DANEMARK 028 NORVEGE 
030 SUEDE 048 YOUGOSLAVIE 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
19634 
766 
5240 
2205 
205 
366 
526 
5026 
911 
4862 
1130 
2052 
1919 
44881 
28442 
16439 
14374 
5552 
2052 
2630 
438 
2565 
166 
526 
3477 
3001 
333 
1319 
14455 
5799 
8656 
8656 
4003 
208 
399 
87 
911 
1257 
353 
1624 
708 10472 
708 6327 
4145 
2521 
4784 
4784 
1 
19 
1 
43 
40 
3 
36360 
25866 
7430 
26580 
98636 
98634 
1 
1 
1624 
1688 
120 
1103 
62 
196 
511 
160 
5238 
3168 
2071 
2071 
1400 
164 
34 
2 
515 
509 
188177 
2134 
10925 
88411 
143 
539 
290456 
290336 
120 
120 
172 
19 
212 
212 
8136 
811 
149 
93 
9195 
8953 
242 
242 
149 
1074 
1074 
4 
340 
7 
559 
535 
24 
2 
3858 
150 
76 
43 
195 
87 
448 
354 
94 
94 
87 
271 
130 
600 
1318 
421 
897 
884 
132 
14 
1625 
1 
1773 
1773 
18040 9059 
18038 9059 
2 
7 
146 
194 
93 
7 
447 
440 
7 
7 
7 
16 
702 
19 
6 
1346 
1346 
153 
151 
151 
28 
861 
1106 
903 
203 
188 
188 
5879 
1288 
2997 
13648 
12790 
36601 
36601 
21 
18 
4 
4 
4 
1449 
156 
116 
2149 
1720 
428 
49 
160 
209 
209 
138 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France ¡talia Nederland Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλύοα 
1005 
1005.11 
MAIS 
DOPPEL- UND TOP-CROSS-HYBRIDMAIS, ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1005.13 C 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1005.15 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1005.19 
586 
153 
305 
1541 
586 
955 
803 
153 
45 
11 
20 
35710 25263 1773 649 
18626 13497 147 188 
17038 11766 1580 461 
7392 4567 1174 461 
813 235 440 11 
9640 7199 405 
EINFACHHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
269 
564 
1415 
614 
427 
9034 5740 3295 
1266 
276 
2029 
GHYBRI 
17252 
134 
630 
593 
582 
231 
100 
4073 
7724 
1916 
1409 
997 
269 
66 
1294 
461 
54 
6529 4365 2144 
388 
269 
1755 
1MAIS ZUR ; 
13352 
27 
106 
20 
215 
4025 
5423 
1776 
59 
247 
23 
5 
55 
21 
34 
11 
7 
23 
USSA 
43 
104 
440 
265 
140 
18 
716 
96 
61 
509 
353 
157 
61 
2467 
64 
315 
122 
5 
28 
2031 
5938 
2846 
3092 
1056 
127 
2031 
191 
39 
249 
249 
310 
103 
1507 
1507 
25 
2 
36 
34 
2 
148 
153 
306 
301 
5 
1639 
1B6 
147 
317 
835 
1202 
8698 
931 
14079 
1861 
12220 
10164 
160 
2037 
32 
4 
147 
561 
37 
524 
147 
147 
377 
79 
339 
700 
213 
876 
2288 
84 
2205 
1147 
1039 
94 
50 
502 
5853 
37 
6817 
281 
6536 
5984 
552 
77 1058 
74 1045 
3 13 
3 13 
13 
HYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOPPEL-. 
UND EINFACHHYBRIDEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1005.92 
5428 
162 
581 
884 
246 
7470 
6229 
1242 
1215 
69 
3 
137 
72 
65 
65 
16 
1 
251 
50 
201 
196 
TOP-CROSS-, DREIWEG-
368 4463 237 
47 
MAIS, ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
D07 IRLAND 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
2189982 
954435 
414842 
130936 
89758 
20079 
21427 
43631 
6282 
550 
242053 
8751000 
319839 
38438 
278766 
2 
397 
27665 
1405905 
392765 
8080 
7985 
3022 
4 
19 
230505 
329 
292 
38 
18 
66367 
31 
421 4531 370 4531 52 
50 
60 
15833 
2073046 
591276 
506720 
11112 
10566 
6 
1250 
46 
93 
211 
1426804 
443026 
23703 
1268 
32213 
2578 
23 
54 
203905/ 
882 2 
1219 
333 
885 
885 
515548 
16465 
101841 
10 
8726 
21427 
188607 
1402299 
58 
3 
64 
62 
2 
2 
48 
61 
26 
26 
142 
109 
33 
33 
581 
581 
171846 82080 
47 
1142 1310 
1182 109379 
17491 
9629 
16475 
106 
5 
101 
101 
233 
103 
223 
69 
2621 
18 
3268 337 
2931 
2862 
69 
MAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSE­
MENCEMENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7524 
123 
129 
199 
738 
358 
653 
129 
33 
678 
189 
33 18 
169 
449 
9816 6737 
7728 5676 
2088 1061 
991 194 
140 129 
1096 867 
63 1798 
29 1014 
35 784 
28 615 
11 
6 169 
50 
148 
679 
481 
198 
148 
50 
194 
93 
321 
321 
1005.13 MAIS HYBRIDE TROIS VOIES, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
25151 
238 
937 
543 
611 
192 
136 
3620 
4438 
913 
1361 
1030 
39233 
26885 
12333 
6951 
803 
5351 
18762 
51 
158 
28 
173 
3602 
3183 
783 
91 
283 
202 
84 
400 
111 
130 
21 
687 
27125 1553 
18982 166 
8143 1374 
4177 1108 
201 400 
3966 241 
4147 
105 
182 
183 
4 
7 
1137 
796 6534 
282 4434 
514 2099 
514 956 
15 187 
1137 
413 
146 
2287 
2287 
14 
24 
42 
38 
4 
235 
269 
1005.15 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1005.19 
MAIS HYBRIQUE SIMPLE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
2642 
302 
280 
426 
910 
1373 
11778 
369 
18279 
3016 
15264 
12934 
301 
2283 
86 
4 
279 
702 
92 
610 
279 
279 
331 
415 
819 
418 
254 
2153 
139 
2014 
733 
1234 
525 
1 
90 
52 
554 
7872 
70 
9176 
538 
8638 
8032 
1 
606 
110 
102 
1618 
1597 
21 
21 
21 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1005.92 
4028 
230 
109 
1417 
1390 
7427 4474 
2951 
2898 
73 
5 
2 
1 
3 
2 
1184 
160 1365 
80 131 
79 1234 
79 1189 
453 
355 
97 
92 
599 
490 
109 
106 
MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT 
35 
I56756 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
454242 
193077 
68584 
28082 
18542 
4608 
747 
8749 
316 
122 
37692 
1305971 
65935 
5285 
39257 
381 
15 
2 
91 
4395 
198975 
83280 
1776 
1666 
695 
7 
10 
40794 
12 
2352 
341100 
120460 102567 
2271 
2020 
6 
263 
45 
19 
209 
195540 
2651 
15 
2702 
2702 
88955 
4547 
305 
6466 
519 
28 
207597 
512 
504 
7 
27 
7 
20 
20 
MAIS HYBRIDE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT, AUTRE QUE DOUBLE, 
TOP CROSS, TROIS VOIES ET SIMPLE 
466 
143 
2036 609 1427 
1427 
112880 
1931 
22428 
2 
1936 
747 
269 
28940 208117 
99 
5 
109 
104 
5 
5 
77 
97 
107 
107 
36239 17011 
14 
234 342 
164 23674 
4061 
1742 
3047 
51 
51 
232 
174 
58 
58 
143 
5 
138 
138 
362 
176 
336 
112 
3457 
45 
4487 
538 
3950 
3838 
112 
16 
30705 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
404 KANADA 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1006 
1006.01 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
4821 76 
3385 
462912 23719 
13336692 2097334 
3865087 639458 
90 960 3690 
3385 
917 343927 63735 
9471301 
9004259 
466412 
630 
1457875 
1433731 
23747 
397 
REIS ZUR AUSSAAT 
630 
630 
630 
643389 
411855 
231534 
230614 
920 
563 
563 
2546255 
108725 
2437226 
2089851 
347314 
60 
2615519 
1120930 
1494590 
1430752 
63745 
93 
1006.11 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1006.19 
RUNDKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 
476 
3691 
14 
699 456 75 
4244 734 2937 531 4229 730 2927 531 16 5 10 
LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
400 USA 
492 SURINAM 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
21751 
2456 
13735 
3471 
942 
42745 24499 18246 
13735 
4510 3471 
120 
159 
159 
21606 
21650 21606 44 
43 
40 
2456 
13732 
3431 
942 
20561 2456 18105 
13732 
4373 
3431 
1006.25 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
GESCHAELTER, RUNDKOERNIGER REIS 
15 
129 
1466 
2 
9 
127 
207 
688 
48B1 
4403 
3135 
386 
13939 1637 6015 1625 7923 11 
7538 11 
386 
2 
423 
4 
4315 
426 4319 426 4 4315 
4315 
1006.27 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
492 SURINAM 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
GESCHAELTER, LANGKOERNIGER REIS 
182B 
3409 
100156 
692 
2293 
116 
266853 
65517 
49573 
26188 
18365 
23836 
3847 
562913 
108703 
454210 
270702 
183507 
65517 
1687 
1627 
66454 
452 
25 
19847 
3303 
4706 
8433 
3 
38 
106578 
70245 36333 
19847 
16485 
3303 
837 
3306 
2 
394 
42 
13676 
14620 
525 
1062 
44 
2 
34512 
4582 29930 
13677 
16253 
14620 
654 
774 
10786 
23540 
3053 
44694 196426 
25 
81 
81 
64 
37 
2036 
3101 
386 
5633 2147 3486 
3101 
386 
206 
27 
446 
20 
111197 
40807 
27265 
14971 
1463 
7 
44694 
3053 
41641 
6541 
195727 
111197 
B4530 
40807 
26807 
2568753 
502810 2065943 
2039112 
26831 
16 
16 
73 
73 
48 
70 
506 
381 
86 
1091 1005 
20577 
262 
415 
103774 
246 
9424 
1230 
614 
136680 
21392 115288 
104388 
10900 
246 
829 
2262124 
664017 
1598107 
1597150 
877 
80 
11 
10 
1 
97 
6 
91 
1 
90 
4 
389 
60 
9812 
6879 
6066 
249 
180 
42101 
10391 
31710 
18516 
13194 
2978 
191814 221897 191661 192816 153 29081 
153 26104 
2978 
189607 
32815 
156792 
156792 
404 CANADA 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1006 
836 
401 
76844 
2198974 
776628 
1422311 
1344854 
77317 
140 
35 
3785 
318213 
110871 
207342 
203439 
3812 
91 
47 
167 
128443 
87423 
41020 
40851 
169 
244 
401 
57146 
422542 
21244 
401261 
343700 
57550 
12 
506 
10351 
434277 
227587 
206691 
196300 
10371 
19 
4638 
393064 
100797 
292267 
267625 
4642 
4 
165 
377455 
139923 
237532 
237333 
181 
18 
40793 
40696 
96 
96 
592 
46421 
41041 
5381 
4789 
592 
37766 
7044 
30721 
30721 
RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
1 
1 
2 
2 
20 
20 
11 
11 
11 
9 
9 
2 
107 
101 
6 
2 
4 
8 
130 
99 
25 
269 
244 
25 
25 
5 
7 
601 
40 
18 
7 
3 
690 
672 
19 
7 
12 
67 
67 
67 
5 
5 
5 
15 
15 
5 
87 
136 
136 
3 
674 
35 
17 
492 
1221 
712 
509 
17 
492 
005 
1000 
1010 
001 
005 
1000 
1010 
1011 
005 
009 
400 
492 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
042 
400 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
492 
524 
528 
664 
680 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
1006.11 
FRANCE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1006.19 
ITALIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
SURINAM 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1006.25 
FRANCE 
PAYS-BAS 
240 
240 
240 
207 
207 
207 
RIZ PADDY A GRAINS RONDS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
181 
1320 
1543 
1534 
9 
10 
251 
272 
268 
4 
1045 
1052 
1047 
5 
165 
24 
190 
190 
1 
11 
11 
RIZ PADDY A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
7948 
667 
3846 
1168 
392 
14252 
8782 
5470 
3848 
1622 
1168 
40 
67 
66 
7901 
13 
7917 
7901 
16 
1 
15 
13 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS 
100 
128 
RF ALLEMAGNE .¡IH 
ITALIE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1006.27 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
2526 
1043 1184 
188 
5874 
3457 
2416 
2228 
188 
15 
66 
757 
1 
4 
858 
852 
6 
6 
1 
226 
228 
227 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
922 
1968 
45608 
RF ALLEMAGNE 626 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
SURINAM 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1286 
118 
128728 
28271 
23558 
12110 
9571 
8979 
1280 
263055 
50538 
212517 
130018 
82500 
28271 
823 
677 
31021 
271 
29 
9498 
1360 
2199 
3864 
4 
21 
49770 
32821 
16949 
9498 
7451 
1360 
488 
1601 
2 
215 
53 
6795 
6309 
220 
529 
34 
1 
16257 
2359 
13898 
6805 
7093 
6309 
667 
3839 
1155 
392 
6053 
667 
5386 
3839 
1547 
1155 
4 
999 
1003 
4 
999 
999 
2718 
287 
4374 
8815 
893 
17087 
17087 
893 
16194 
2718 
31 
31 
49 
31 
1011 
1164 
188 
2453 
1101 
1352 
1164 
188 
72 
14 
246 
13 
49172 
17791 
12879 
6930 
1045 
6 
88170 
344 
87826 
49172 
38654 
17791 
39 
39 
36 
55 
4B7 
214 
43 
834 
791 
43 
43 
96 
8368 
245 
227 
54868 
93 
4335 
563 
304 
69099 
8936 
60163 
55172 
4991 
93 
5 
5 
61 
4 
58 
58 
4 
215 
228 
228 
33 
4612 
284 
8368 
3638 
4112 
136 
83 
21274 
4939 
16335 
8451 
7885 
10 
10 
70 
60 
10 
7 
87 
49 
164 
148 
16 
16 
2 
6 
365 
22 
14 
3 
696 
425 
409 
16 
8 
8 
964 
721 
243 
19 
224 
139 
Januar - Dezember 1981 Import 
140 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
1006.41 HALBGESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
005 ITALIEN 18520 861 
1000 W E L T 18653 861 
1010 INTRA-EG 18642 861 
1011 EXTRA-EG 11 
176 
182 
182 
36 
31 
5 
1006.43 HALBGESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
005 ITALIEN 1590 14 
400 USA 890 150 
664 INDIEN 23116 
1000 W E L T 25885 222 
1010 INTRA-EG 1859 72 
1011 EXTRA-EG 24026 150 
1020 KLASSE 1 890 150 
1030 KLASSE 2 23136 
1269 
740 
2011 
1272 
740 
740 
23116 
23117 
1 
23116 
23116 
19 
16 
2 
2 
Belg.-Lux. 
6 
64 
58 
6 
52 
76 
76 
1006.45 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
004 DEUTSCHLAND 747 
005 ITALIEN 76925 25486 
042 SPANIEN 329 124 
220 AEGYPTEN 5234 
400 USA 775 7 
680 THA ILAND 301 
1000 W E L T 84822 25696 
1010 INTRA-EG 78037 25565 
1011 EXTRA-EG 6785 132 
1020 KLASSE 1 1160 132 
1030 KLASSE 2 5539 
20746 
147 
2 
11 
21032 
20805 
227 
149 
11 
4734 
4734 
4734 
4734 
175 
3746 
500 
7 
290 
4759 
3961 
797 
8 
790 
90 
2439 
58 
543 
3198 
2575 
623 
623 
1006.47 VOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANKREICH 487 128 
002 BELG. -LUXBG. 90561 24894 
003 NIEDERLANDE 32302 3800 
004 DEUTSCHLAND 17674 
005 ITALIEN 78330 6623 
006 VER.KOENIGR. 639 23 
007 IRLAND 585 
042 SPANIEN 378 4 
220 AEGYPTEN 1318 
400 USA 7088 334 
492 S U R I N A M 864 
662 PAKISTAN 26548 
664 INDIEN 49505 2278 
676 B I R M A 20474 
680 THA ILAND 23470 2133 
1000 W E L T 350471 40313 
1010 INTRA-EG 220592 35483 
1011 EXTRA-EG 129858 4830 
1020 KLASSE 1 7523 350 
1030 KLASSE 2 122310 4474 
1031 A K P (59) 864 
1006.50 BRUCHREIS 
002 BELG. -LUXBG. 5224 203 
003 NIEDERLANDE 9676 1094 
004 DEUTSCHLAND 2688 
005 ITALIEN 31658 3368 
009 GRIECHENLAND 840 
040 PORTUGAL 8874 
042 SPANIEN 14723 
056 SOWJETUNION 3278 
220 AEGYPTEN 5970 
400 USA 2954 286 
492 S U R I N A M 12179 722 
524 URUGUAY 17927 24 
528 ARGENTINIEN 11566 576 
676 B IRMA 2157 991 
680 THA ILAND 4165 40 
800 AUSTRALIEN 16183 323 
806 S A L O M O N E N 522 
1000 W E L T 151464 7812 
1010 INTRA-EG 50346 4735 
1011 EXTRA-EG 101117 3077 
1020 KLASSE 1 42736 610 
1021 EFTA-LAENDER 8876 
1030 KLASSE 2 55106 2468 
1031 AKP (59) 12806 722 
1040 KLASSE 3 3278 
35431 
3854 
3588 
58079 
35 
374 
4106 
823 
2 
6438 
112775 
100987 
11783 
4480 
7283 
823 
3520 
526 
48 
26822 
397 
1896 
12243 
2228 
281 
1282 
1250 
4640 
99 
1088 
56319 
31313 
25006 
15507 
1896 
7271 
12B2 
2228 
6 
170 
1 
3 
1318 
19 
24459 
42004 
20474 
13693 
102162 
181 
101966 
19 
101948 
19 
443 
1003 
794 
2259 
462 
1797 
1797 
24 
2396 
5156 
2791 
38 
94 
41 
1968 
1111 
13646 
10404 
3242 
121 
3121 
41 
1165 
1559 
352 
296 
760 
10076 
6015 
3363 
2445 
2610 
28642 
3076 
25566 
3666 
296 
21900 
10076 
329 
538 
884 
2775 
20 
3 
4549 
4546 
3 
3 
7888 
726 
60 
6668 
140 
1050 
5970 
1050 
99 
9337 
2701 
1166 
1527 
3556 
42433 
8780 
33652 
11414 
6668 
21189 
99 
1050 
UK 
17407 
17407 
17407 
213 
253 
253 
21746 
215 
22048 
21809 
239 
215 
4 
25507 
23348 
2871 
7343 
585 
1097 
2077 
3253 
94 
66239 
59653 
6586 
1115 
5471 
266 
58 
20 
1217 
577 
1301 
286 
36 
7525 
522 
11915 
346 
11569 
9319 
2250 
627 
' Ireland 
40 
62 
62 
55 
55 
164 
241 
241 
1132 
637 
60 
92 
522 
2444 
2444 
40 
560 
80 
162 
924 
682 
242 
242 
Quantités 
Danmark Έλλύοα 
30 
41 
41 
42 
90 42 
72 42 
18 
18 '. 
482 
2195 403 
1 
2711 403 
2678 403 
33 
33 
987 44 
124 
5112 
28 599 
1 
1435 '. 
12 : 
1 
7700 643 
6251 643 
1448 
1435 
13 
70 
70 
316 
496 
14 
40 
18 
125 
1160 
952 
208 
181 
16 
28 
Ursptung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1006.41 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS 
005 ITALIE 9731 418 
1000 M O N D E 9835 418 
1010 INTRA-CE 9828 418 
1011 EXTRA-CE 8 
98 
103 
103 
1006.43 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS 
005 ITALIE 946 10 
400 ETATS-UNIS 587 64 
664 INDE 7703 
1000 M O N D E 9468 95 
1010 INTRA-CE 1163 31 
1011 EXTRA-CE 8305 64 
1020 CLASSE 1 587 64 
1030 CLASSE 2 7718 
763 
523 
1290 
768 
523 
523 
1006.45 RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS 
004 RF A L L E M A G N E 453 
005 ITALIE 38597 12031 
042 ESPAGNE 185 82 
220 EGYPTE 1932 
400 ETATS-UNIS 425 5 
680 THAILANDE 154 
1000 M O N D E 42096 12168 
1010 INTRA-CE 39319 12080 
1011 EXTRA-CE 2778 88 
1020 CLASSE 1 646 88 
1030 CLASSE 2 2090 
10074 
71 
2 
6 
10227 
10117 
110 
73 
6 
1006.47 RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 392 88 
002 BELG. -LUXBG. 71814 22131 
003 PAYS-BAS 20279 2083 
004 RF A L L E M A G N E 11861 
005 ITALIE 44141 3600 
006 ROYAUME-UNI 508 26 
007 IRLANDE 231 
042 ESPAGNE 167 2 
220 EGYPTE 407 
400 ETATS-UNIS 5238 267 
492 S U R I N A M 546 
662 PAKISTAN 9957 
664 INDE 20336 1030 
676 B IRMANIE 7184 
680 THAILANDE 11539 975 
1000 M O N D E 204778 30278 
1010 INTRA-CE 149238 27939 
1011 EXTRA-CE 55524 2338 
1020 CLASSE 1 5440 275 
1030 CLASSE 2 50069 2057 
1031 ACP (59) 546 
1006.50 RIZ EN BRISURES 
002 BELG. -LUXBG. 1411 60 
003 PAYS-BAS 2727 403 
004 RF A L L E M A G N E 737 
005 ITALIE 9075 1027 
009 GRECE 198 
040 PORTUGAL 2176 
042 ESPAGNE 3969 
056 U.R.S.S. 790 
220 EGYPTE 1531 
400 ETATS-UNIS 884 109 
492 S U R I N A M 3473 225 
524 URUGUAY 4773 9 
528 ARGENTINE 2862 154 
676 B IRMANIE 476 187 
680 THAILANDE 1609 4 
800 AUSTRALIE 4780 106 
806 ILES S A L O M O N 139 
1000 M O N D E 41943 2351 
1010 INTRA-CE 14325 1513 
1011 EXTRA-CE 27614 838 
1020 CLASSE 1 11810 215 
1021 A E L E 2177 
1030 CLASSE 2 15015 623 
1031 ACP (59) 3636 225 
1040 CLASSE 3 790 
28014 
2452 
2316 
32865 
39 
165 
2999 
524 
1 
4103 
73513 
65686 
7823 
3164 
4649 
524 
901 
137 
11 
7532 
100 
489 
3280 
583 
77 
320 
321 
1128 
31 
335 
15244 
8680 
6564 
4180 
489 
1801 
320 
583 
7703 
7704 
1 
7703 
7703 
1684 
1684 
1684 
1684 
7 
175 
1 
5 
407 
18 
8459 
16001 
7184 
5895 
38162 
187 
37965 
18 
37947 
6 
98 
237 
205 
546 
104 
442 
442 
Nederland 
24 
21 
3 
12 
11 
89 
1819 
248 
6 
148 
2336 
1934 
402 
6 
396 
13 
1279 
3165 
1411 
23 
79 
22 
903 
519 
7426 
5891 
1535 
92 
1444 
22 
334 
436 
114 
73 
188 
2898 
1595 
856 
1137 
769 
8400 
884 
7516 
1030 
73 
6487 
2898 
Belg.-Lux. 
5 
49 
45 
5 
34 
55 
55 
48 
1187 
32 
254 
1574 
1272 
302 
302 
284 
348 
686 
1498 
12 
2 
2830 
2828 
2 
2 
2121 
185 
17 
1613 
46 
207 
1531 
280 
30 
2425 
646 
289 
419 
879 
10828 
2382 
8445 
2819 
1613 
5419 
30 
207 
UK 
9175 
9175 
9175 
114 
137 
137 
11931 
157 
12140 
11969 
172 
157 
4 
18539 
14912 
2119 
4328 
231 
810 
1488 
2401 
47 
44917 
40129 
4787 
B26 
3961 
89 
22 
7 
367 
230 
423 
78 
11 
2381 
139 
3774 
121 
3652 
2978 
674 
163 
Ireland 
19 
42 
42 
84 
84 
77 
153 
153 
803 
399 
38 
48 
407 
1695 
1695 
19 
211 
26 
56 
407 
324 
82 
B2 
Danmark 
16 
24 
24 
66 
51 
15 
15 
316 
1238 
1 
1574 
1554 
20 
20 
837 
84 
3532 
18 
1 
1063 
10 
5547 
4473 
1074 
1063 
11 
27 
25 
92 
174 
1 
13 
7 
49 
393 
317 
75 
64 
2 
11 
Valeurs 
Ελλύοα 
25 
25 
25 
240 
240 
240 
36 
373 
410 
410 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
BUCHWEIZEN, HIRSE ALLER ART U.KANARIENSAAT; ANDERES GETREIDE 
OC 3 
390 
5C8 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
C04 
C05 
C05 
C03 
C64 
204 
224 
390 
400 
404 
528 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
103-
1040 
001 
002 
003 
224 
400 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
002 
003 
004 
009 
048 
052 
060 
064 
204 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
006 
400 
1000 
1010 
1007.10 
NIEDERLANDE 
SUEDAFRIKA 
BRASILIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1007.91 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
BUCHWEIZEN 
2033 
1408 
15274 
1264 
21014 
2324 
18692 
1836 
15536 
1321 
997 
2083 
350 
3443 
1001 
2443 
10 
2083 
350 
HIRSE ALLER ART, AUSGEN 
1211 
1827 
11660 
730 
1000 
167 
GRIECHENLAND 530 
UNGARN 
M A R O K K O 
SUDAN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
1007.95 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
SUDAN 
USA 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
1007.96 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
2591 
465 
590 
875 
8898 
677 
62204 
1041 
3698 
99272 
17127 
82149 
14486 
63436 
595 
4226 
S O R G H U M 
177906 
27043 
5049 
9947 
65948 
9879 
295949 
210144 
85807 
65949 
19857 
9947 
KANARIENSAAT 
607 
3315 
204 
GRIECHENLAND 1719 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
M A R O K K O 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1007.99 
VER.KOENIGR. 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
365 
493 
414 
8444 
7720 
2334 
13332 
4273 
43702 
6057 
37645 
16668 
12019 
8958 
590 
59 
4128 
788 
155 
1540 
385 
590 
322 
3525 
157 
14169 
197 
532 
27567 
5721 
21846 
4545 
15181 
595 
2120 
7337 
329 
1160 
1885 
377 
11088 
8825 
2263 
378 
1885 
1885 
52 
1032 
168 
20 
354 
1129 
874 
172 
2043 
2010 
7924 
1251 
6673 
2236 
2894 
1544 
ANDERES GETREIDE 
247 
258 
1140 
846 
2 
38 
24 
584 
210 
6620 
196 
8026 
605 
7421 
344 
6B82 
196 
98 
463 
662 
143 
519 
499 
20 
SORGHUM 
758 
2535 
5 
20 
46 
80 
18 
654 
91 
7777 
162 
12149 
3318 
8832 
928 
7858 
46 
278 
40 
604 
1044 
177 
2166 
338 
1828 
1044 
784 
604 
517 
492 
670 
62 
3817 
101 
524 
431 
6640 
1704 
4936 
625 
4248 
62 
5 
1 
49 
45 
3 
3 
1 
510 
384 
35 
92 
4454 
69 
339 
6383 
516 
5867 
767 
4454 
646 
2994 
65 
1237 
4324 
2994 
1331 
1237 
94 
65 
881 
345 
475 
60 
5791 
198 
36 
1108 
126 
9083 
906 
8177 
2000 
323 
5854 
1 
1 
735 
5967 
434 
7531 
170 
7362 
961 
5967 
434 
259 
990 
302 
24 
525 
176 
1287 
157 
26087 
38 
172 
30047 
1576 
28472 
1791 
26099 
581 
32581 
260B5 
391Ó 
1277 
2834 
66711 
58691 
8021 
1277 
6743 
3910 
38 
112 
1382 
356 
50B 
2671 
1495 
6566 
155 
6411 
3178 
1851 
1382 
237 
237 
270 
604 
164 
1079 
304 
775 
604 
171 
18 
3088 
10 
88 
18 
565 
3649 
54 
7490 
3117 
4374 
637 
3649 
88 
115019 
3616 
3065 
61995 
6868 
190563 
118635 
71928 
61995 
9933 
3065 
1728 
1743 
1024 
1293 
193 
6008 
1756 
4252 
2317 
1935 
2 
83 
83 
63 
120 
243 
75 
168 
18 
150 
337 
20 
1332 
211 
10 
8 
291 
2665 
18 
4332 
737 
2393 
12504 
1910 
10595 
5391 
4459 
745 
7464 
351 
92 
418 
18 
8444 
8008 
436 
18 
418 
418 
51 
732 
493 
5310 
6766 
69 
6697 
5911 
750 
36 
254 
383 
108 
2 
2 
15 
10 
18 
43 
25 
18 
18 
12511 
12511 
12511 
12 
92 
169 
77 
92 
92 
67 
1 
68 
67 
21 
28 
24 
4 
4 
7 
559 
209 
168 
1 
15 
92 
254 
1736 
46 
3089 
944 
2145 
409 
1736 
141 
142 
142 
51 
41 
80 
291 
18 
528 
139 
389 
291 
18 
80 
173 
281 
281 
1007.10 
003 PAYS-BAS 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1007.91 
SARRASIN, MILLET, ALPISTE ET SORGHO; AUTRES CEREALES 
SARRASIN 
658 
383 
4182 
334 
5913 
764 
5150 
520 
4250 
379 
MILLET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
224 SOUDAN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1007.95 SI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
224 SOUDAN 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1007.96 Al 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
551 
95 
952 302 650 5 
551 
95 
415 
22 
1203 
894 
426 
416 
115 
147 
100 
1229 
58 
3077 298 
185 
8736 2959 5777 
1576 
3391 148 
810 
1471 
58 
305 
586 
115 
2541 1834 707 
121 
586 
586 
24 
490 
143 
425 
•141 
77 
905 
987 
19177 3608 2861 592 16316 3015 
7462 990 
5650 1434 
3203 591 
1130 
473 
3201 
302 
1134 
439 
154 
709 
140 
147 
283 
2940 
238 
12590 
996 
1276 
26515 
6831 
19686 
4828 
13003 
148 
1856 
34004 
5545 
1363 
2889 
9820 
1591 
55294 
40963 
14332 
9826 
4506 
2889 
266 
1517 
131 
818 
158 
229 
174 
2988 
3595 
1039 
5977 
2041 
1007.99 AUTRES CEREALES 
209 
61 
1851 
53 
2283 
216 
2067 
94 
1919 
53 
182 
693 
2 
6 
15 
25 
5 
210 
30 
1732 
57 
2960 
882 
2079 
306 
1757 
15 
85 
14 
164 
747 
179 
1211 
120 
1091 
747 
345 
164 
225 
237 
28 
1784 
48 
237 
208 
3122 
817 
2305 
285 
1992 
28 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
190 144 
665 
455 
64 10 
3 
15 
38 17 
33 
140 
214 53 161 
154 
2 
2 
1 
148 
83 
11 
29 
1048 
26 
127 
1597 152 1445 
239 
1048 
159 
16 
655 
1283 589 695 
655 
40 
16 
395 
150 
220 
31 2038 
81 
13 
387 
52 
3387 400 2987 784 
133 2069 
182 
1629 
122 
2058 54 2004 252 
1629 
122 
272 
264 
101 
26 
58 
441 
52 4759 
48 
58 
6257 663 5593 
609 
4764 
221 
6053 5288 
1088 
298 
429 
13165 11349 1816 
298 1517 
1088 
17 
70 
461 
155 
214 
1213 690 
2825 93 2733 
1428 
844 
461 
88 88 
151 
39 
288 95 193 
151 42 
786 1 
10 
6 
180 
19 
1740 816 925 
206 
695 
24 
21904 
968 
907 8000 
983 
32761 22872 9889 
8000 
1890 
907 
772 
463 
541 95 
2646 776 1870 
1003 
867 
47 47 
31 69 
9 
414 5 
345 
99 
815 5 
940 
624 
812 
4243 866 3377 
1741 
1009 
627 
1533 
114 
38 
128 
5 
1841 1707 134 5 
128 
128 
362 
224 
2497 
3198 43 3155 2766 
371 
18 
177 43 
20 16 4 4 
2454 
2454 
16 10 6 
6 
166 
107 
191 
2 
4 
32 
93 
339 
962 477 486 147 
339 
38 38 
24 
27 
46 
91 
45 
46 
46 
151 
9 
291 
95 
196 
151 
74 1 
75 74 174 174 
141 
142 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Ελλύοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
295 
269 
15 
7 
275 
257 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
210 
192 
54 
49 
21 
21 
134 
121 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλύοα 
1101.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1101.51 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
MEHL VON GETREIDE 
MEHL VON WEIZEN UND MENGKORN 
46177 
52591 
10750 
25467 
9821 
11967 
779 
1744 
279 
26432 
13768 
629 
4193 
187 
8012 
5554 
101 
74 
12 
160057 45465 15424 157690 45330 15313 2201 135 110 2177 129 107 
MEHL VON ROGGEN 
2585 2582 3 
MEHL VON GERSTE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
347 
347 
MEHL VON HAFER 
34 
34 
840 
731 
109 
540 
539 
1 
62 
62 
128 
104 
24 
1101.61 MAISMEHL, FETTGEHALT MAX. 1,5 % 
004 DEUTSCHLAND 647 . 1 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1101.69 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1101.92 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
680 THAILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1101.99 
002 BELG.-LUXBG. 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
972 
952 
20 
27 
25 
2 
MAISMEHL, FETTGEHALT 
2689 
2873 
936 
6878 
6842 
40 
REISMEHL 
851 
272 
1194 
266 
3090 
2532 
561 
371 
1837 
2662 
6 
4563 
4557 
6 
1 
221 
14 
350 
249 
102 
45 
GETREIDEMEHL, AUSGEN 
HAFER, MAIS UND REIS 
70 
438 
819 
795 
24 
11 
16 
14 
2 
177 
177 
>1,5 % 
188 
820 
1010 
1010 
1 
771 
6 
1194 
190 
2229 
1971 
258 
191 
VON Wf 
34 
10 
67 
51 
16 
515 
343 
19 
19 
18 
18 
3247 
37176 
15184 
31 
4251 
1578 
1 
61508 
59907 
1600 
1588 
19 
673 
725 
724 
1 
15 
15 
30 
30 
254 
254 
1 
49 
165 
86 
80 
58 
10 
4 
14 
14 
16107 
10030 
59 
40 
80 
26329 
26316 
13 
13 
907 
97 
1180 
1180 
187 
187 
234 
234 
108 
108 
840 
3 
70 
56 
7 
779 
20 
91 
1028 
891 
137 
136 
40 
39 
1 
24 
13 
12 
16 
1 
44 
24 
21 
1 
32 
32 
1 
78 
29 
11 
205 
108 
97 
74 
218 
218 
51 
46 
GROB- U.FEINGRIESS:GETREIDEKOERNER,GESCHAELT,PERLFOERMIG GE-
SCHLIFFEN,GESCHROTET,GEQUETSCHT OD.FLOCKEN. AUSGEN. REIS DER 
NR.1006; GETREIDEKEIME,GANZ,GEQUETSCHT,FLOCKEN OD. GEMAHLEN 
GROB- UND FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
16629 
1829 
18352 
14930 
199 810 
14842 
211 
820 
2780 
1385 
7305 
7305 
7305 
13 
13 
20 
20 
47 
47 
91 
91 
389 
388 
2183 
3 
43 
2230 
2228 
2 
2 
114 
114 
640 
640 
20 
40 
282 
281 
1 
49 
49 
22 175 
253 
57 
196 
196 
1101 
1101.20 
FARINES DE CEREALES 
FARINES DE FROMENT OU DE METEIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7503 
3445 
225 
1531 
74 
13854 
15901 
3099 
7108 
3014 
4514 
363 
597 
128 
48753 12860 
47900 12811 
789 49 
773 45 
1101.51 FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
262 
367 
707 
706 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
28 
28 
12 
12 
66 
66 
FARINE D'ORGE 
140 
140 
FARINE D'AVOINE 
348 
268 
80 
FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5% 
2188 
1452 
50 
4157 
4128 
29 
27 
146 
146 
36 
36 
72 
62 
10 
1090 
12018 
4389 
12 
1521 
4 518 
1 
207 19573 
136 19043 
6 530 
4 523 
188 
187 
1 
69 
69 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
279 
270 
9 
64 
64 
FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES >1,5 % 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1101.92 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1101.99 
590 
669 
298 
1669 
1646 
23 
FARINE DE RIZ 
272 
138 
401 
169 
1307 
911 
397 
273 
423 
619 
2 
1064 
1058 
6 
101 
10 
188 
117 
71 
23 
42 
258 
301 
301 
239 
4 
401 
123 
804 
645 
159 
124 
79 
29 
50 
35 
5107 
2846 
22 
16 
24 
8024 
8015 
235 
44 
324 
324 
73 
73 
74 
74 
26 
26 
162 
1 
26 
196 
190 
6 
363 
18 
29 
461 
403 
58 
58 
13 
13 
14 
13 
2 
31 
29 
166 
61 
105 
89 
FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEIL.SEIGLE, 
ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
107 
216 
490 
454 
35 
24 
22 
2 
101 
81 
20 
16 
16 
14 7 
22 
22 80 80 
GRUAUX, SEMOULES: GRAINS MONDES, PERLES. CONCASSES, APLATIS 
OU EN FLOCONS, EXCL. RIZ DU NO. 1006; GERMES DE CEREALES, 
ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
680 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR 
6646 11 7385 
749 
7852 
325 
6297 
85 
333 
242 
604 
22 
2828 
2828 
17 
17 
48 
48 
33 
20 
13 
188 
187 
491 
3 
17 
512 
512 
49 
49 
171 
171 
7 
12 
65 
65 
26 
26 
14 
94 
131 
24 
108 
108 
143 
144 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
1102.01 
005 ITALIEN 10268 1898 8351 
208 ALGERIEN 1050 1050 
1000 W E L T 48540 17315 24003 1063 3811 
1010 INTRA-EG 47208 17043 24003 13 3810 
1011 EXTRA-EG 1332 272 1050 1 
1020 KLASSE 1 281 271 1 
1030 KLASSE 2 1051 1 1050 
1102.03 GROB- UND FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
005 ITALIEN 3070 3061 9 
1000 W E L T 3483 3063 14 30 
1010 INTRA-EG 3471 3062 14 30 
1011 EXTRA-EG 12 1 
1102.05 GROB- UND FEINGRIESS VON ROGGEN 
1000 W E L T 7 6 1 
1010 INTRA-EG 7 6 1 . . 
1102.07 GROB- UND FEINGRIESS VON GERSTE 
006 VER.KOENIGR. 802 . . . . 
1000 W E L T 1336 . 1 . 2 
1010 INTRA-EG 1333 . 1 . . 
1011 EXTRA-EG 3 . . . 2 
1102.09 GROB- UND FEINGRIESS VON HAFER 
004 DEUTSCHLAND 288 . 1 . . 
1000 W E L T 379 1 13 
1010 INTRA-EG 328 1 13 
1011 EXTRA-EG 51 . . . . 
1102.12 GROB- UND FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 
BRAUEREIINDUSTRIE 
001 FRANKREICH 1 4 7 9 ' 
002 BELG. -LUXBG. 11496 
003 NIEDERLANDE 977 
004 DEUTSCHLAND 31561 
005 ITALIEN 2124 
006 VER.KOENIGR. 478 
232 MAL I 475 
619 
1946 . 9550 
248 
15079 10492 
2017 
1000 W E L T 48820 207 19314 20661 
1010 INTRA-EG 48320 207 19289 20661 
1011 EXTRA-EG 500 25 
1030 KLASSE 2 475 . . . 
1031 A K P (59) 475 . . . . 
1102.14 GROB- UND FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 
FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
002 BELG. -LUXBG. 1278 519 759 
003 NIEDERLANDE 3423 97 323 
004 DEUTSCHLAND 60229 1575 . 16509 
005 ITALIEN 4104 1828 
1000 W E L T 69549 318 4245 17268 
1010 INTRA-EG 69490 315 4245 17268 
1011 EXTRA-EG 61 4 
1102.16 GROB- UND FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT > 1 , 5 
002 BELG. -LUXBG. 804 804 . . . 
003 NIEDERLANDE 1873 1797 2 
005 ITALIEN 501 72 429 
400 USA 718 694 24 
1000 W E L T 4335 2566 1285 24 
1010 INTRA-EG 3566 1872 1235 
1011 EXTRA-EG 768 694 50 24 
1020 KLASSE 1 718 694 24 
1102.18 GROB- UND FEINGRIESS VON REIS 
002 BELG. -LUXBG. - 351 2 318 
003 NIEDERLANDE 236 105 
1000 W E L T 744 147 324 1 38 
1010 INTRA-EG 681 107 324 1 38 
Belg.-Lux. 
5 
1491 
1491 
265 
264 
1 
394 
394 
14 
14 
14 
UK 
14 
130 
121 
9 
9 
39 
29 
10 
137 
136 
1 
57 
6 
51 
1,5%, FUER 
842 
210 
1527 
2579 
2579 
18 
494 
4413 
475 
5399 
4924 
475 
475 
475 
1,5%, AUSGEN. 
1534 
25 
125 
1739 
1739 
1 
% 
49 
85 
85 
2 
2 
16 
69 
16 
53 
33 
33 
31 
107 
161 
138 
Ireland 
47 
47 
71 
71 
802 
802 
802 
21 
21 
478 
478 
478 
229 
303 
300 
3 
316 
316 
41 
41 
Danmark 
680 
680 
1 
1 
201 
201 
201 
50 
50 
50 
42104 
42114 
42114 
1 
6 
6 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
72 
72 
72 
25 
107 
132 
132 
124Ó 
2151 
3493 
3493 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1102.01 
005 ITALIE 4037 781 3243 
208 ALGERIE 369 369 
1000 M O N D E 20556 7637 9865 380 
1010 INTRA-CE 20073 7526 9865 11 
1011 EXTRA-CE 484 111 369 
1020 CLASSE 1 114 110 
1030 CLASSE 2 369 369 
Nederland 
1660 
1660 
1102.03 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE 
005 ITALIE 868 865 3 
1000 M O N D E 992 867 6 
1010 INTRA-CE 984 866 6 
1011 EXTRA-CE 5 . . . 
1102.05 GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 M O N D E 3 2 1 
1010 INTRA-CE 3 2 1 . 
1102.07 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
006 ROYAUME-UNI 184 
1000 M O N D E 275 1 
1010 INTRA-CE 274 1 
1011 EXTRA-CE 1 . . . 
1102.09 GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
004 RF A L L E M A G N E 100 
1000 M O N D E 143 10 
1010 INTRA-CE 131 10 
1011 EXTRA-CE 13 
21 
21 
1 
i 
Belg.-Lux. 
2 
633 
633 
52 
51 
60 
60 
7 
7 
7 
1102.12 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5V 
INDUSTRIE DE BRASSERIE 
001 FRANCE 388 
002 BELG. -LUXBG. 2864 
003 PAYS-BAS 280 
004 RF A L L E M A G N E 8210 
005 ITALIE 502 
006 ROYAUME-UNI 152 
232 MAL I 136 
477 
61 
3818 
464 
1000 M O N D E 12592 51 4827 
1010 INTRA-CE 12449 51 4820 
1011 EXTRA-CE 143 7 
1030 CLASSE 2 136 . . 
1031 ACP (59) 136 
161 
2387 
2674 
5223 
5223 
222 
53 
390 
665 
665 
„ 
UK 
11 
63 
60 
4 
4 
13 
7 
5 
29 
29 
16 
4 
13 
, POUR 
5 
161 
1313 
136 
1615 
1479 
136 
136 
136 
1102.14 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5%, SF 
POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
002 BELG. -LUXBG. 333 140 
003 PAYS-BAS 1045 29 105 
004 RF A L L E M A G N E 15714 452 
005 ITALIE 1408 715 
1000 M O N D E 18700 120 1412 
1010 INTRA-CE 18676 119 1412 
1011 EXTRA-CE 21 1 
193 
4265 
4458 
4458 
1102.16 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES 
002 BELG. -LUXBG. 202 . 202 
003 PAYS-BAS 456 433 1 
005 ITALIE 154 29 125 
400 ETATS-UNIS 397 383 
1000 M O N D E 1335 846 342 
1010 INTRA-CE 923 463 328 
1011 EXTRA-CE 411 383 14 
1020 CLASSE 1 397 383 
1102.18 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
002 BELG. -LUXBG. 172 1 160 
003 PAYS-BAS 110 45 
1000 M O N D E 364 63 162 1 
1010 INTRA-CE 327 46 162 1 
14 
14 
14 
14 
12 
12 
438 
7 
45 
504 
503 
> 1 , 5 % 
17 
34 
34 
10 
10 
5 
22 
5 
16 
9 
9 
11 
54 
85 
65 
anvier -
Ireland 
27 
27 
32 
32 
184 
184 
184 
17 
17 
152 
152 
152 
81 
109 
104 
4 
84 
84 
16 
16 
Décembre 1981 
Danmark 
291 
291 
1 
1 
66 
66 
66 
15 
15 
15 
10985 
10990 
10990 
1 
4 
4 
Valeurs 
Έλλύοα 
27 
27 
27 
5 
38 
44 
44 
392 
648 
1085 
1085 
5 
5 
5 
11 
11 
11 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
1102.18 
1011 EXTRA-EG 63 40 . . . . 23 . . 
1102.19 GROB- UND FEINGRIESS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, 
HAFER, MAIS UND REIS 
1000 W E L T 399 107 27 6 . 26 6 96 111 
1010 INTRA-EG 285 26 6 . 2 6 . 9 6 111 
1011 EXTRA-EG 115 107 2 . 6 
1102.21 GESCHAELTE GERSTENKOERNER 
1000 W E L T 531 26 2 12 8 481 2 
1010 INTRA-EG 529 25 2 12 7 481 . 2 
1011 EXTRA-EG 2 1 . . 1 . 
1102.23 GESCHAELTE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
003 NIEDERLANDE 548 489 . 46 
1000 W E L T 697 579 22 46 37 
1010 INTRA-EG 660 579 22 46 
1011 EXTRA-EG 37 . . . . . 37 . . 
1102.25 GESCHAELTE HAFERKOERNER, AUSGEN. GESTUTZTE 
003 NIEDERLANDE 770 374 , 4 . 3 8 0 
1000 WELT 1048 390 4 250 380 . 9 3 
1010 INTRA-EG 958 390 4 160 380 . 9 3 
1011 EXTRA-EG 90 . . . 90 . . . . 
1102.28 GERSTENKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 W E L T 143 . 1 4 2 1 
1010 INTRA-EG 143 142 1 
1102.29 HAFERKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
004 DEUTSCHLAND 564 . 4 4 2 . 1 2 2 
1000 W E L T 565 1 . 4 4 2 . 1 2 2 
1010 INTRA-EG 565 1 . . 4 4 2 122 
1102.32 WEIZENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
052 TUERKEI 344 217 10 . 9 4 . 2 3 
1000 W E L T 495 355 10 . 103 3 23 1 
1010 INTRA-EG 152 138 10 3 . 1 
1011 EXTRA-EG 344 217 10 . 9 4 . 2 3 
1020 KLASSE 1 344 217 10 . 9 4 . 2 3 
1102.34 ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 W E L T 4 2 2 
1010 INTRA-EG 4 . 2 . 2 . . . . 
1102.35 MAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
003 NIEDERLANDE 15503 2901 106 27 12304 
1000 W E L T 15860 2946 5 177 15 27 12374 10 141 
1010 INTRA-EG 15695 2902 5 107 27 12338 10 141 
1011 EXTRA-EG 164 44 70 15 . 3 5 
1102.39 GETREIDEKOERNER, GESCHAELT.AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, 
AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN UND MAIS 
003 NIEDERLANDE 198 82 26 31 35 15 . 9 
1000 W E L T 597 190 107 107 7 42 96 48 
1010 INTRA-EG 289 106 44 68 4 35 16 16 
1011 EXTRA-EG 306 84 63 39 3 6 81 32 
1020 KLASSE 1 230 84 13 39 6 66 22 
1102.41 WEIZENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1000 W E L T 48 16 20 1 1 9 1 
1010 INTRA-EG 38 15 20 1 1 . 1 
1011 EXTRA-EG 9 . . . . . 9 
1102.43 ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHNITTEN 
1000 W E L T 1 1 
1010 INTRA-EG 1 . . . 1 . . . . 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
20 
20 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
165 
165 
165 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ni 
1102.18 
1011 EXTRA-CE 
1102.19 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.23 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.25 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.28 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1102.29 
mexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
37 17 . . . . 
GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, 
SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
159 33 9 5 . 5 
118 . 7 5 . 5 
40 33 2 
GRAINS D'ORGE MONDES 
121 11 1 3 4 95 
121 11 1 3 4 95 
GRAINS MONDES D'AVOINE EPOINTEE 
110 96 . . 9 
150 124 5 9 
143 124 . . 5 9 
7 . . . . . 
GRAINS D'AVOINE MONDES, AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE 
230 113 . 3 . 108 
329 121 3 74 108 
307 121 3 52 108 
22 . . . 22 . 
GRAINS D'ORGE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
46 45 
46 45 
GRAINS D'AVOINE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
004 RF ALLEMAGNE 193 154 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1102.32 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1102.34 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1102.35 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.39 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1102.41 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.43 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
193 . 1 5 4 
193 . 1 5 4 
GRAINS DE FROMENT MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
127 81 4 . 3 5 
194 141 4 40 1 
67 60 . 5 1 
127 81 4 . 3 5 
127 81 4 . 3 5 
GRAINS DE SEIGLE MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
2 . 1 . 1 . 
2 . 1 . 1 
GRAINS DE MAIS MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES 
5302 947 44 8 
5421 958 1 73 4 8 
5364 948 1 45 . 8 
56 10 28 4 
GRAINS DE CEREALES MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES, 
ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS 
155 69 25 14 29 
429 157 105 53 6 33 
231 95 46 34 5 29 
199 62 59 19 2 4 
139 62 14 19 . 4 
GRAINS PERLES DE FROMENT 
21 8 7 1 1 
16 7 7 1 1 
'5 1 . . . . 
GRAINS PERLES DE SEIGLE 
1 . . . 1 
1 . . . 1 
20 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
4234 
4260 
4245 
14 
EXCL. 
9 
43 
9 
34 
27 
4 
4 
anvier -
Ireland 
26 
26 
7 
7 
16 
16 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
Décembre 1981 
Danmark 
72 
71 
1 
1 
39 
39 
39 
44 
44 
9 
32 
13 
19 
13 
Valeurs 
Έλλύοα 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
69 
69 
69 
145 
146 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1102.45 
004 DEUTSCHLANC 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.47 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1102.48 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1102.49 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.52 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.54 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1102.55 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1102.56 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1102.58 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.59 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.61 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.63 
004 DEUTSCHLANC 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.65 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.67 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLANC 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
393 47 169 
805 1 48 359 
794 1 47 354 
11 1 5 
22 
34 
32 
2 
HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
22 2 
22 2 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
32 
32 
Belg.-Lux. UK 
129 
150 
150 
20 
20 
32 
32 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN, AUSGEN. WEIZEN 
ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
22 
5 . . . 
17 
WEIZENKOERNER, NUR GESCHROTET 
132 13 18 
32 1 6 
101 12 12 
ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET 
503 14 
503 14 
GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET 
130 5 
130 5 
HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET 
18 
18 
MAISKOERNER, NUR GESCHROTET 
40092 37 
6161 213 51 
47153 259 278 51 
46941 259 278 51 
212 
7 
7 
416 
416 
5119 
5141 
5141 
58 
14 
44 
51 
51 
125 
125 
34936 
5877 
41066 
41066 
GETREIDEKOERNER. NUR GESCHROTET, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, 
GERSTE, HAFER, MAIS 
27 
26 
1 . . . 
GERSTENKOERNER, GEQUETSCHT 
425 3 
420 1 
2 . . 2 
HAFERKOERNER, GEQUETSCHT 
402 . . 5 
711 19 9 
708 19 6 
3 . . 3 
GERSTENFLOCKEN 
510 18 
763 34 6 3 
756 33 1 3 
7 1 5 . 
HAFERFLOCKEN 
2723 99 1232 11 
3840 221 137 
1 
1 
368 
462 
462 
47 
47 
2502 
11 
11 
25 
25 
173 
173 
492 
498 
498 
1180 
508 
13 
21 
18 
3 
17 
17 
2 
2 
2 
2 
383 
383 
1 
1 
Ireland 
13 
192 
192 
5 
5 
1 
1 
20 
20 
1 
1 
30 
30 
15 
15 
13 
10 
18 
18 
174 
174 
Quantités 
Danmark Ελλύοα 
33 
3 
31 
17 
17 
'. 20 
255 73 
43 73 
212 
1 
ï 
29 
29 
29 
1 
1 
201 
466 6 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ni 
1102.45 
mexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia 
GRAINS PERLES D'ORGE 
004 RF A L L E M A G N E 163 22 71 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1102.47 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1102.48 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1102.49 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1102.52 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1102.54 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1102.55 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1102.56 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1102.58 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1102.59 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1102.61 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1102.63 
306 1 23 143 
301 1 22 139 
5 . 1 3 
GRAINS PERLES D'AVOINE 
12 1 
12 1 
GRAINS PERLES DE MAIS 
4 . . . 
4 . . . 
Nederland 
9 
14 
14 
1 
Belg.­Lux. UK Ireland 
49 5 7 
57 7 61 
57 7 61 
8 3 
8 3 
4 
4 
GRAINS PERLES DE CEREALES, EXCL. FROMENT, SEIGLE, ORGE, 
AVOINE, MAIS 
12 
3 . . . 
9 . . . 
GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES 
59 5 18 
21 . 1 3 
39 5 5 
3 
3 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
118 4 
118 4 
GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
21 1 
21 1 
GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 
B 
B . . . 
GRAINS DE MAIS, SEULEMENT CONCASSES 
7832 12 
1263 40 17 
9342 54 73 17 
9262 54 73 17 
80 
96 
96 
1001 
1009 
1009 
9 3 
3 
9 
18 
3 
16 
10 7 
10 7 
20 
20 
6819 
1197 
8061 10 
8061 10 
GRAINS DE CEREALES. SEULEMENT CONCASSES, EXCL. FROMENT, 
SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
11 
10 
1 . . . 
GRAINS APLATIS D'ORGE 
92 2 
91 1 
2 . . 2 
GRAINS APLATIS D'AVOINE 
004 RF A L L E M A G N E 128 6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1102.65 
003 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1102.67 
231 4 . 9 
229 4 . 7 
3 . . 3 
FLOCONS D'ORGE 
122 10 
221 21 3 2 
215 19 2 
6 2 3 . 
FLOCONS D'AVOINE 
003 PAYS­BAS 1599 39 811 12 
004 RF A L L E M A G N E 1715 . 153 125 
1 
1 
109 
140 
140 
29 
29 
977 
4 6 
4 6 
6 80 3 
6 80 3 
61 . 4 
61 4 
112 
116 49 
116 49 
534 
267 
Danmark 
15 
2 
13 
88 
8 
80 
1 
1 
13 
13 
13 
1 
1 
191 
Valeurs 
Ελλύοα 
1 
1 
β 
8 
9 
30 
30 
203 
2 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1102.72 
004 DEUTSCHLAND 
7901 
7395 
505 
505 
505 
685 
219 
466 
466 
466 
1509 
1497 
11 
11 
11 
214 
211 
2 
2 
2 
2688 
2673 
15 
15 
15 
1710 
1710 
24 
24 
WEIZENKOERNER, GEQUETSCHT; WEIZENFLOCKEN 
WEIZENPELLETS 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
629 
138 
851 
851 
227 
264 
264 
12 
25 
79 
79 
116 
116 
390 
390 
390 
1102.87 GERSTENPELLETS 
004 DEUTSCHLAND 2488 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
2978 
2978 
MAISPELLETS 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.92 
002 BELG. -LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.93 
003 NIEDERLANDE 
6142 
2786 
8974 
8974 
REISPELLETS 
495 
567 
563 
4 
2064 
2064 
51 
51 
293 
293 
1501 
43 
1586 
1586 
202 
202 
PELLETS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER MAIS,REIS 
1015 21 994 
374 
374 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.74 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.75 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLANC 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1102.76 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1102.79 
036 SCHWEIZ 
495 
451 
44 
ROGGENKOERNER 
273 
263 
10 
MAISKOERNER, 
1253 
1391 
1001 
1053 
5053 
5053 
REISFLOCKEN 
579 
386 
193 
192 
188 
169 
18 
1 
ï 
GEQUETSCHT; 
27 
27 
7 
3 
5 
153 
153 
ROGGENFLOCKEN 
1 
1 
GEQUETSCHT; MAISFLOCKEN 
3 
153 
200 
200 
4 
4 
375 
545 
848 
1767 
1767 
251 
248 
3 
2 
874 
1 
875 
875 
20 
20 
228 
228 
1 
818 
819 
819 
9 
9 
112 
112 
1 
1 
246 
246 
64 
64 
4 
4 
230 
40 
190 
190 
GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE, 
HAFER, WEIZEN, ROGGEN, MAIS UND AUSGEN. REISFLOCKEN 
178 
1000 W E L T 348 
1010 INTRA-EG 157 
1011 EXTRA-EG 193 
1020 KLASSE 1 179 
1021 EFTA-LAENDER 179 
112 
133 
21 
112 
112 
112 
11 
22 
12 
11 
11 
11 
11 
46 
36 
11 
11 
11 
40 
40 
23 
23 
14 
14 
7 
7 
2 
2 
1053 
1053 
1053 
18 
18 
2530 
2530 
485 
475 
11 
11 
11 
27 
7 
20 
10 
10 
93 
93 
44 
51 
6 
45 
45 
45 
2978 
2978 
2743 
2743 
2743 
212 
212 
1102.67 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3944 
3817 
126 
126 
126 
204 
106 
97 
97 
97 
1005 
996 
8 
8 
8 
198 
197 
2 
2 
2 
1087 
1074 
13 
13 
13 
820 
820 
1102.72 GRAINS APLATIS DE F R O M E N T ; FLOCONS DE FROMENT 
004 RF A L L E M A G N E 116 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.74 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.75 
247 
213 
31 
66 
50 
16 
1 
1 
10 
6 
3 
GRAINS APLATIS DE SEIGLE; FLOCONS DE SEI 
101 
96 
4 
18 
17 
GRAINS APLATIS DE M A I S ; 
002 BELG. -LUXBG. 339 
004 RF A L L E M A G N E 416 
005 ITALIE 279 
006 ROYAUME-UNI 342 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1102.76 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1467 
1467 
FLOCONS DE RIZ 
309 
206 
104 
101 
3 
45 
56 
56 
5 
5 
1 
1 
FLOCONS DE MAIS 
88 
157 
234 
480 
480 
96 
92 
5 
2 
247 
3 
250 
250 
17 
17 
38 
55 
55 
75 
75 
1 
247 
249 
249 
12 
12 
98 
97 
61 
61 
46 
46 
132 
33 
99 
99 
GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL. ORGE.AVOINE, 
FROMENT, SEIGLE, MAIS ET SF FLOCONS DE RIZ 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1102.81 
325 
182 
145 
138 
138 
23 
77 
77 
77 
35 
17 
18 
18 
18 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
PELLETS DE F R O M E N T 
72 175 
144 
346 
346 
81 
81 
73 
61 
12 
12 
12 
19 
29 
66 
66 
52 
52 
115 
115 
115 
10 
10 
84 
84 
1102.87 PELLETS D'ORGE 
004 RF A L L E M A G N E 384 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1102.91 
458 
458 
PELLETS DE MAIS 
003 PAYS-BAS 1342 
004 RF A L L E M A G N E 507 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.92 
002 BELG. -LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.93 
003 PAYS-BAS 
1860 
1860 
1 
PELLETS DE RIZ 
174 
190 
188 
2 
PELLETS, EXCL. DE 
I29 
516 
516 
516 
1 
FRO 
3 
12 
12 
51 
51 
354 
354 
123 
123 
123 
14 
14 
2 
2 
¡26 
213 
9 
9 
213 
213 
201 
195 
6 
207 
207 
342 
342 
12 
12 
480 
480 
14 
2 
11 
29 
29 
36 
6 
31 
31 
31 
458 
458 
498 
498 
147 
148 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλύοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1102.95 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1102.98 
1177 
1175 
2 
44 
44 
1034 
1034 
WEIZENKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN 
1077 
1203 558 3030 
296 151 
7222 6334 1043 782 889 261 464 221 386 221 425 40 
11 
23 
35 11 23 
23 
23 
23 
35 
78 
23 
172 149 23 
23 
23 
235 235 1 1 
916 
402 
313 
767 
93 
3005 2728 278 
I70 
93 
108 
GETREIDEKEIME. GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN, 
AUSGEN. VON WEIZEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
03B OESTERREICH 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9740 10 
28930 1400 
1870 
8932 
1142 
890 
52082 150 
49594 150 
2488 
1383 
1142 
890 
244 
396 
7010 
7110 
2 
1142 
202 
640 15817 
640 14144 
1673 
1256 
1142 
202 
2720 
19263 
1415 
8920 
32318 
32318 
32 
20 
12 
12 
1104 MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR.0705 ODER VON 
FRUECHTEN DES KAP.8; MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK UND VON 
WURZELN ODER KNOLLEN DER NR.0706 
MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1104.10 
500 ECUADOR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1104.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1104.91 
312 
158 
142 
964 
688 
276 
204 
166 
BANANENMEHL 
424 
14 
412 
412 
28 185 
150 
37 2 
173 
104 
66 
61 
256 
256 
361 
356 
5 
2 
2 
116 
116 
fi 3 3 3 3 
118 8 110 
100 
100 
101 101 182 95 87 
33 
36 
1 
36 
36 
MEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. BANANEN 
123 
64 
61 
276 
382 
419 
2281 
27 
64 
1 
220 
283 
24 
2272 
11 
62 
35 
51 
81 
389 
9 
14 
3759 2920 683 
555 290 149 
3204 2630 534 
3109 2590 492 
382 283 81 
11 
3 
14 
14 
11 
11 
42 
6 
81 
72 
l 
11 
9 
32 
12 
20 
11 
9 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER 
NR. 0706, NICHT FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
480 459 21 
411 411 58 42 16 
48 48 
61 61 
48 48 
66 
245 
1998 2 
2661 2362 299 
22 
22 
277 
12 12 26 26 
16 16 
10 8 2 
913 
12 
1728 925 803 
115 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1102.95 
184 
184 
134 
134 
GERMES DE FROMENT, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
451 
334 
192 
929 
258 
2585 2074 511 
367 
284 
145 
4 
190 
404 201 203 
191 
191 
12 
16 23 
39 16 23 
23 23 
1 2 
17 15 2 2 
2 
6 
8 
39 16 
74 58 16 
16 
16 
72 1 
117 116 2 
2 
1 
363 
136 
116 
304 
38 
1190 
1034 
155 
118 
38 
38 
1102.98 GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS, 
EXCL. DE FROMENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2715 
8787 
518 
2782 
303 
319 
15600 
14832 
767 
386 
304 
319 
3 
275 
298 
298 
84 
130 
214 
214 
2181 
2415 
3 
303 
59 
5060 
4607 
453 
332 
304 
59 
531 
5621 
370 
2770 
9292 
9292 
13 
5 
7 
7 
1104 FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO.0705 OU DES FRUITS DU 
CHAP. 8; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET 
TUBERCULES DU NO.0706 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
193 
177 
105 
711 
473 
237 
148 
111 
12 
24 
97 54 43 40 
30 
129 
164 1 
328 320 8 1 1 
2 
9 7 7 
V 2 
10 78 
111 10 100 79 
78 
3 2 
19 19 
49 
130 49 81 
25 
1104.10 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1104.90 F/ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
FARINES DE BANANES 
864 16 847 
845 
571 186 
570 186 570 186 
DES FRUITS DU CHAP. 8, 
272 
182 
178 
485 
1295 
1102 6057 
100 
140 3 173 106 430 45 955 272 67 1014 6036 21 42 51 
9889 7794 1741 1209 646 329 8681 7148 1412 8558 7100 1358 1299 955 272 
85 6 79 
78 
5 
17 
26 
4 
61 26 35 
35 
30 
8 
10 
72 72 
50 
21 
2 
12 
93 76 17 
14 2 
2 2 1B 
33 
76 22 54 
38 
33 
1104.91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU 
NO. 0706, DENATUREES 
133 
125 
111 
111 
14 
10 
4 
29 
29 
25 
25 
11 
11 
76 
497 
2 
713 
609 
104 
12 
12 
10 
10 
18 
11 
4 4 706 399 307 
47 
1 
1 
2 
17 6 11 
11 
20 4 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZELN ODER KNOLLEN DER 
NR. 0706. FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU 
NO. 0706, COMESTIBLES 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1661 
566 
3468 
2810 
657 
53B 
586 
568 
18 
16 
42 
1 
41 
40 
254 
254 
117 
10 
106 
106 
190 
173 
17 
17 
369 
351 
18 
2 
55 
55 
1855 
1398 
457 
457 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
303 
187 
871 
640 
232 
208 
187 
220 
190 
30 
24 
44 
2 
43 
34 
94 
94 
81 
5 
76 
76 
67 
60 
7 
7 
56 
45 
11 
2 
39 
39 
270 
205 
65 
65 
1105 MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
1105.00 MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
1105 FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
006 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
USA 
KANADA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
1107 
1107.10 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
3053 
2530 
11716 
3370 
1092 
282 
1662 
3828 
27696 
22063 
5633 
5513 
108 
110 
3825 
2 
399 
4470 
4049 
421 
421 
MALZ, AUCH GEROESTET 
WEIZENMALZ, 
507 
2512 
175 
1187 
1406 
110 
106 
209 
284 
3305 
2812 
493 
493 
UNGEROESTET 
12 
12 
798 
771 
308 
2464 
21 
180 
608 
5170 
4361 
808 
788 
457 
1977 
21 
133 
269 
325 
170 
17 
925 
907 
18 
17 
346 
106 
1284 
715 
45 
101 
54 
2199 
2145 
54 
54 
50 
136 
3 
730 
193 
5176 
115 
282 
746 
2919 
10263 
6499 
3764 
3665 
1 
266 
378 
645 
645 
20 
169 
45 
314 
74 
603 
529 
75 
75 
41 
13 
11b 
116 
116 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
004 
006 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
1107 MALT, 
3055 
2142 
12458 
5246 
1167 
304 
1359 
2505 
28369 
24389 
3980 
3896 
105 
110 
6214 
3 
323 
6793 
6437 
356 
356 
M E M E TORREFIE 
987 
1171 
108 
87 
141 
225 
2722 
2357 
365 
365 
1107.10 MAL T DE FROMENT, NON TORREFIE 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
183 
1025 
111 
7 
7 
718 
671 
298 
4064 
21 
121 
453 
6355 
5771 
563 
574 
168 
784 
22 
116 
199 
448 
137 
15 
925 
908 
17 
15 
155 
60 
1445 
636 
79 
106 
31 
2298 
2267 
31 
31 
15 
47 
2 
671 
175 
3923 
76 
304 
651 
1812 
7684 
5149 
2535 
2462 
1 
397 
554 
952 
952 
12 
146 
74 
259 
91 
570 
479 
92 
92 
32 
8 
69 
1 
70 
69 
1 
1 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1107.30 
3372 
3371 
1 
72 
72 
24 
24 
2456 
2455 
1 
496 
496 
MALZ, UNGEROESTET, ANDERES ALS AUS WEIZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1107.60 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
006 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
102979 
33176 
11161 
28855 
314 
17297 
12 
195102 177479 17623 
326 
314 
17297 
GEROESTETES MALZ 
5605 1862 
3920 343 
3592 
604 
291 
224653 
101597 
20195 
41820 
54192 
14137 
1308 
8649 
3575 
954 
23165 
191 
494555 
457901 
36654 
13467 
13204 
23187 
1108.11 * 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
14149 
14065 
85 
STAERKE; INULIN 
MAISSTAERKE 
87651 
29653 
38349 
15035 
5008 
757 
357 
746 
17005 
2230 
2226 
5 
37165 
7651 
75B2 
154 
7260 
2627 
17624 
17624 
36 
253 
289 
289 
15808 
2592 
2907 
4856 
4 
316 
50641 
7540 
54 
640 
308 
59183 
58235 
948 
640 
640 
308 
108 
108 
198 
1332 
10264 
208 
11 
29854 
60839 
13582 
12874 
117259 
117148 
111 
89 
25 
22 
20 
284 
58 
258 
700 
620 
80 
3730 
1548 
1779 
21 
12 
249 
249 
8675 
12020 
9603 
69356 
63789 
5567 
7 
5560 
77 
77 
8121 
2002 
4990 
200 
17 
8467 
3536 
179 
31527 
19343 
12184 
12184 
12004 
20 
20 
54 
54 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1107.30 
1381 
1380 
1 
29 
29 
15 
15 
975 
974 
1 
228 
228 
MALT AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORREFIE 
131 
131 
21676 
1960 
16846 
529 
14 
357 
327 
91 
91 
17675 
831 
196 
704 
66 
182 
39 
771 
550 
221 
221 
221 
397 
5 
2 
404 
404 
4680 
523 
326 
7569 
5 
1401 
3602 3602 
3648 
2896 
3385 
10250 
10250 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
68006 
32387 
6049 
13233 
17553 
5138 
450 
2754 
980 
236 
4413 
113 
151339 
142835 8503 
4089 
3971 
4414 
29978 
10196 
3302 
94 
3276 
56799 
53421 3378 
102 
94 
3276 
15870 
2173 
44 
2130 2543 
778 44 
142 
64 
1107.60 MALT TORREFIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2144 
1637 
1585 
390 
139 
5954 
5913 42 
562 
137 
708 
705 
4 
5145 5144 
54 
152 
206 
206 
18662 18456 206 
142 
142 
64 
47 
47 
8929 
20018 
4180 
4013 
37147 37140 7 
6 
1 
1 
15 
115 
26 
190 
383 
345 
38 
82 
82 
10200 
2639 
3766 
3129 
1073 
20808 19735 1073 
12 
12 
60 
20 
2703 
969 
105 
10866 
7089 3777 
3777 
3672 
59 
59 
28 
28 
46 
46 
AMIDONS ET FECULES; INULINE 
AMIDON DE MAIS 
40 
40 
35 
51 
11 
273 
211 
62 
62 
62 
160 
3 
2 
165 
165 
4 
4 
41 
12 
3 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
29516 
10214 
13924 
5501 
1793 
367 
181 
725 
5326 
11998 
2349 
42 
1 
5326 
5640 
899 
1017 
1740 
7 
240 
95 
440 
3563 
96 
16 
20 
1093 
577 
770 
15 
13 
921 
2586 
952 
19 
1 
8474 
748 
6664 
237 
5 
181 
407 
5354 
274 
84 
301 
27 
1579 
186 
125 
2409 
6 
10 
4 
594 
1580 
1580 
1539 
1225 
1455 
4371 
4371 
149 
150 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
1108.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1108.20 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1108.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1108.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
195279 62077 
176908 44996 
1367 78 
1360 76 
REISSTAERKE 
1216 
583 
1927 
1880 
48 
WEIZENSTAERKE 
6507 
4735 
7401 
7027 
1118 
26875 
26769 
41 
214 
255 
254 
1 
2696 
644 
2598 
5954 
5938 
17 
KARTOFFELSTAERKE 
35373 
215 
74702 
17866 
13375 
141762 
141626 
132 
13759 
2 
25843 
39619 
39619 
26880 
26167 
712 
712 
713 
10 
763 
763 
2578 
1068 
4668 
1118 
9453 
9432 
21 
142 
2782 
2925 
2924 
12024 
12012 
12 
12 
268 
104 
386 
386 
620 
193 
163 
850 
1827 
1827 
6975 
22 
4763 
3853 
23 
15636 
15636 
7113 12656 
7101 12654 
12 2 
12 2 
45 
1 
45 
348 
557 
1418 
1414 
4 
3259 
180 
6503 
10 
9951 
9951 
43 
43 
1766 
13 
2095 
2094 
2 
2161 
278 
3901 
3901 
41851 
41402 
449 
442 
187 
76 
276 
276 
1763 
763 
1342 
752 
4663 
4619 
44 
9037 
4 
39608 
4368 
13342 
66383 
66376 
5 
ANDERE STAERKE ALS VON M A I S , REIS, WEIZEN UND KARTOFFELN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
467 ST. VINCENT 
508 BRASIL IEN 
680 THA ILAND 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
1108.80 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
215 
324 
279 
327 
128 
10167 
478 
1010 
13550 
976 
12573 
11497 
327 
1010 
1846 
20 
1826 
1825 
15 
4441 
1004 
5552 
40 
5512 
4495 
1004 
64 
64 
40 
1206 
1 
1275 
18 
1257 
1248 
81 
17 
526 
107 
419 
416 
1109.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
032 F INNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
404 K A N A D A 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
KLEBER VON WEIZEN, A U C H GETROCKNET 
KLEBER VON WEIZEN, A U C H GETROCKNET 
204 
181 
327 
73 
2283 
477 
3931 
397 
3534 
3513 
327 
613 
3070 
2300 
2626 
572 
401 
1018 
220 
176 
967 
2191 
1076 
5332 
9582 
5751 
4761 
1415 
985 
150 
26 
58 
20 
292 
254 
38 
38 
927 
35B 
679 
286 
20 
33 
882 
470 
3674 
2270 
1404 
1371 
33 
17 
161 
75 
101 
21 
374 
353 
21 
21 
21 
61 
1742 
679 
319 
2803 
2802 
1 
284 
22: 
53C 
50S 
2 
2 
350 
125 
1487 
816 
229 
551 
139 
934 
924 
564 
6158 
3007 
3151 
2200 
691 
952 
19474 
19409 
66 
66 
592 
593 
593 
503 
37 
1295 
1292 
258 
257 
1 
13131 
13103 
29 
29 
464 
235 
872 
872 
5 
25 
35 
35 
146 
146 
191 
7 
1679 
40 
2044 
1917 
127 
1108.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1108.20 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
67776 19751 
61536 14394 
915 31 
912 30 
A M I D O N DE RIZ 
925 
342 
1368 
1341 
25 
34 
138 
172 
171 
1108.30 A M I D O N DE FROMENT 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2059 
2180 
2457 
2460 
349 
9572 
9507 
63 
827 
422 
827 
2098 
2076 
21 
9632 
9302 
330 
330 
602 
5 
639 
639 
925 
376 
1607 
349 
3272 
3258 
14 
4229 
4209 
20 
20 
151 
64 
229 
229 
176 
112 
50 
326 
665 
665 
2495 
2481 
14 
13 
24 
23 
114 
191 
466 
463 
2 
4480 16783 
4479 16317 
2 466 
2 465 
134 
60 
24 
24 
586 
12 
701 
700 
1 
208 
208 
629 
530 
474 
27B 
1936 
1911 
25 
1108.40 FECULE DE P O M M E S DE TERRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11852 . 4274 
104 8 
26675 7660 
6626 
4795 
50156 11955 
50109 11954 
43 
998 
1068 
1066 
2 
2336 1062 
7 79 
1864 
1446 2182 
8 5 
503 3395 
4 
789 15426 
113 1839 
4782 
5662 
5660 
1 
3328 
3328 
1411 
1411 
25458 
25454 
4 
A M I D O N ET FECULES, AUTRES QUE DE M A I S , RIZ, FROMENT, P O M M E 
DE TERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
467 ST-VINCENT 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
1108.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
117 
149 
243 
364 
129 
3315 
126 
326 
5149 
640 
4507 
4105 
364 
326 
17 
8 
9 
512 
16 
496 
493 
1 
3 
34 
25 
15B5 
324 
2074 
56 
2018 
1677 
324 
37 
33 
3 
23 
30B 
1 
379 
34 
345 
332 
31 
33 
263 
73 
190 
174 
81 
61 
363 
B1 
760 
125 
2 
1602 
159 
1443 
1429 
363 
2 
GLUTEN DE FROMENT, M E M E SEC 
GLUTEN DE FROMENT, M E M E A L 'ETAT SEC 
42 
42 
42 
15 
89 
3 
108 
5 
220 
215 
5 
5 
5 
18 
35 
20 
57 
441 
220 
37 
385 
22 
1239 
130 
1110 
1105 
698 
001 
1102 
003 
0114 
l l l lh 
III 16 
032 
036 
038 
0R4 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1021) 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
C A N A D A 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
832 
3723 
2Θ53 
3344 
714 
578 
1167 
238 
201 
913 
2736 
1134 
18540 
12043 
6496 
5561 
1606 
929 
177 
31 
82 
32 
382 
322 
60 
60 
1159 
460 
866 
349 
28 
29 
1008 
508 
4429 
2863 
1567 
1537 
29 
22 
183 
91 
145 
23 
464 
440 
23 
23 
23 
80 
2088 
824 
443 
3436 
3435 
A 
74 
31C 
39C 
381 
501 
154 
2092 
1036 
295 
607 
161 
884 
1242 
602 
7592 
4077 
3515 
2614 
768 
900 
6042 
6014 
27 
27 
152 
153 
153 
175 
14 
430 
428 
177 
172 
4 
4322 
4306 
17 
17 
58 
144 
79 
281 
281 
30 
41 
75 
6 
691 
32 
840 
804 
36 
75 
75 
75 
20 
108 
4 
135 
6 
273 
267 
6 
6 
6 
28 
50 
28 
70 
531 
238 
40 
486 
24 
1499 
176 
1323 
1319 
809 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE,AUCH ZERKLEINERT 
LEINSAMEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
194 
2851 
2426 
5541 
5485 
56 
25 
25 
25 
2412 
1952 
4366 
4366 
1201.14 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1201.19 
RAPS- UND RUEBENSAMEN, ZUR AUSSAAT 
452 
198 
736 
172 
341 
766 
421 
449 
3709 
2667 
1044 
174 
139 
870 
96 
46 
169 
301 
755 
167 
401 
2058 
1371 
687 
119 
84 
568 
33 
122 
169 
162 
10 
24 
187 
34 
153 
153 
40 
339 
395 
379 
16 
1 
22 
1 
79 
20 
123 
24 
99 
557 
557 
27 
3 
15 
22 
20 
99 
58 
42 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. 
LEIN-, RAPS-, RUEBENSAMEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1201.31 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
052 TUERKEI 
220 AEGYPTEN 
370 MADAGASKAR 
382 SIMBABWE 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1201.35 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
052 TUERKEI 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA-BISS. 
2 
30 
292 
157 273 703 693 1277 1142 764 70 
3880 2099 619 153 3262 1946 1046 72 217 20 2000 1855 
1 
550 
134 
134 
835 322 34 45 801 278 800 140 4 1 134 
ERDNUESSE IN SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
233 
748 
459 
168 2046 3217 589 
105 
329 8755 5578 
1469 
626 5484 
771 
192 6940 
38192 1679 36513 11210 18342 742 6959 
5 
446 
34 
415 
18 2276 86 
8 
1187 
16 3433 
8042 483 7560 2328 1799 7 3433 
4 
27 
175 
635 
459 
10 
1788 
1437 
30 
169B 1 
74 
268 
6674 35 6636 1973 4398 
461 
268 
142 
195 
1833 
1891 
2551 
1531 
766 
626 
1597 
672 
11602 336 11466 4383 6410 
672 
135 45 2 
150 
130 
576 
1285 
28 
97 
1427 
4697 283 4414 578 2408 145 
1427 
ERDNUESSE OHNE SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
180 5532 1051 
1273 
360 
63 1421 32579 204 3474 1125 
1 2724 
163 
46 
756 
3 
100 1 
61 
1143 15403 105 2625 
1125 
773 
882 
1238 
19 
804 
246 
23 
269 269 
252 31 
9 
291 
3 
39 
747 292 454 
291 
143 
751 
39 
98 
2 
79 
25 
56 56 
279 
109 
11 
408 408 
2 
25 
105 
160 
1273 
1097 
634 
268 
770 
5 
1119 
5745 48 5697 1516 3042 
129 
1138 
1158 
132 
313 
278 
3109 
80 
20 
10 
16 
26 26 
2 
100 
102 102 
63 
520 
2 
639 584 55 
55 55 
10 
114 
141 
142 
407 
124 
283 
141 
142 
15 
30 
17 
61 
78 
78 
128 
104 
104 
21 
10 
338 
104 
234 
31 
193 
10 
1201 
1201.12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1201.14 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
GRAINES DE LIN, POUR ENSEMENCEMENT 
111 
1487 
1531 
3160 3143 17 
1288 
1266 
2555 2555 
44 
167 
216 211 5 
GRAINES DE COLZA ET NAVETTE, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
677 
236 
278 
122 
203 
402 
175 
189 
2^78 
1923 
556 
193 
176 
363 
86 
26 
117 
177 
383 
80 
160 
1125 
791 
334 
95 
78 
239 
31 
104 
9 
6 
152 
146 
6 
1 
7 
16 
60 
24 
36 
1 
17 
1 
44 
72 
19 
53 
29 
256 
287 
2B7 
20 
5 
7 
15 
14 
92 
64 
29 
1201.19 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1201.31 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
370 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
227 9 180 125 637 612 308 292 767 407 5 1834 41 1338 355 445 
4335 943 540 186 3795 757 2504 43 212 11 1078 702 
2005 1062 47 173 1958 889 1951 467 2 67 5 355 
18 6 12 
47 2 
50 50 
ARACHIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
292 
966 
648 
199 
3050 
3574 
599 
136 
350 
8998 
5966 
1542 
744 
6928 
861 
162 
9012 
44500 
2199 
42302 
12490 
20786 
725 
9023 
10 
576 
62 
477 
15 
2441 
72 
6 
1586 
13 
4403 
9777 
629 
9149 
2518 
2228 
7 
4403 
4 
35 
274 
716 
468 
1758 
1519 
36 
69 
270 
7351 
48 
7303 
2040 
4992 
470 
270 
191 
265 
2707 
2081 
2502 
1746 
921 
744 
2099 
14347 
456 
13891 
5209 
7590 
1091 
91 
183 
48 
3 
157 
131 
633 
1343 
34 
75 
1847 
5330 
333 
4997 
635 
2514 
150 
1847 
323 
63 
12 
304 
1 
49 
29 
899 
398 
502 
304 
169 
1201.35 ARACHIDES DECORTIQUEES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE-BISS. 
139 
5835 
1082 
1445 372 
113 
1241 21970 294 2040 659 
1 2123 
121 30 
1209 
6 
183 
2 
108 
899 
8667 130 
1475 
659 
822 
968 
883 
18 r.l1 
838 
47 
122 
5 
82 
36 
36 
47 47 
439 
172 
24 
653 653 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES 
QUE GRAINES DE LIN, DE COLZA, DE NAVETTE 
4 24 
136 
130 
1360 
1101 
544 
333 
861 
5 
1372 
6151 72 6078 1587 3108 
98 
1383 
1434 
72 
340 
342 3093 
146 
18 
10 
9 
19 19 
2 
32 
34 34 
119 
87 
i 
305 207 98 
98 
20 20 
20 
139 
197 
185 
541 159 382 
197 
185 
22 
51 
230 53 177 
33 
128 
16 
21 
82 
104 104 
209 
135 
151 
152 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
1201.35 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
382 SIMBABWE 
386 MALAWI 
390 SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 
400 USA 
404 KANADA 
432 NICARAGUA 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
624~ ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1201.42 
469 BARBADOS 
708 PHILIPPINEN 
801 PAPUA NEUGUI 
806 SALOMONEN 
816 WANUATU 
817 TONGA 
819 WESTSAMOA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1201.44 
003 NIEDERLANDE 
052 TUERKEI 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
252 GAMBIA 
257 GUINEA-BISS. 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
390 SUEDAFRIKA 
436 COSTA RICA 
492 SURINAM 
700 INDONESIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
806 SALOMONEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1201.46 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
288 NIGERIA 
352 TANSANIA 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
80 
499 
421 9163 47041 198 98707 588 
444 
6951 2306 28452 242 10873 352 156 60006 161 2404 
611 
317804 8131 309674 149872 457 99650 47431 60154 
22 85 19952 198 5530 
140 
382 2059 8438 
29 
828 
50470 2903 47567 25674 52 15209 3396 6683 
459 
120 
838 
108 
5266 20 
61 
75965 917 75048 46593 1 23190 19268 5266 
935 
32 
14 
29022 
16722 
11848 9634 
452 
KOPRA, NICHT ZUR AUSSAAT 
460 39004 30296 6807 33869 498 8908 
120936 757 120178 120178 46968 
14350 21913 
29154 498-8908 
75054 75054 31318 
13285 
13285 
5500 
5500 
29 871 12053 
13445 30 
186 
342 187 15911 61 2973 72 156 20691 40 
71437 1858 69580 25571 41 23243 3087 20766 
2105 113 
2837 618 2218 2218 
113 
PALMNUESSE UND -KERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
432 
1200 
192 
454 1501 4422 438 3318 11513 24282 1140 1443 11728 54331 . 8229 3065 
121 800 1127 1127 10046 2257 760 239 
1150 
130390 2257 1250 12197 437 . . . . 129954 2257 1250 12197 1322 1 128632 2257 1250 12196 117708 1250 11436 
SOJABOHNEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1804 124284 1643 
609 795 9576876 10192 173047 28956 3481 
16 
1699 
795 2890719 170 34064 10994 
353 
601 3 
562263 144 63622 6149 
1000 
2803096 1128 31865 6280 
2481 
212 
258 
57 
30 
966 
214 
471 
109 
281 
139 139 
281 281 
100755 1 
988518 1 42594 5533 
499 318 8202 5724 
24730 416 
3812 
60 2569 
5815 172 
26371 101 2343 
611 
87136 1289 85647 34189 363 25215 11927 26444 
7235 6807 
14505 14505 14502 
156 
1200 
192 
1501 
3984 2618 11513 12928 2429 29488 1100 
5047 
239 
1150 
73698 156 73543 1200 72343 67218 
4 17329 
1123035 8711 702 
845 45 801 
756 
121 
121 
121 
3508 
20 
153 
38 
375 
1070 231 838 
153 
424 
10 
262 
8580 1035 
9616 9616 
1035 
700 
8254 9299 16614 1965 
800 
1982 
40069 
40069 
40069 37287 
13 
382 
1542 
207955 38 
517 
517 
517 
517 
1201.35 
370 MADAGASCAR 378 ZAMBIE 382 ZIMBABWE 386 MALAWI 390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
104 
694 
509 9490 39901 163 76716 677 
363 6976 2093 26316 390 12013 362 
237 73406 240 4740 
588 
292063 8610 283451 123219 483 86698 35531 73535 
25 90 17846 163 4486 162 
339 
1821 7738 
37 
931 
47779 2251 45528 22535 41 15446 4501 7547 
1183 
449 
193 
1542 
106 
7408 
28 
146 
53167 1465 51702 28863 2 15431 10948 7408 
5501 
4919 
1423 
981 
35 
20 
18336 
10420 
7453 4994 
463 
10116 
12754 23 
134 
308 165 14473 125 3215 86 237 26002 
72258 1964 70293 22922 28 21301 2263 26070 
256 
229 
36 
37 
2036 1009 1027 
261 
434 
121 
333 
1201.42 
469 LA BARBADE 708 PHILIPPINES 801 PAPOU-N.GUIN B06 ILES SALOMON 
816 VANUATU 
817 TONGA 
819 SAMOA OCCID. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
COPRAH, AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
179 
13177 
11115 
2522 
11630 
156 
3541 
42478 49 42429 42429 17513 
4791 8119 
10255 156 
3541 
26937 26937 11816 
2850 2118 
1375 
4257 
4257 
4257 
2118 
2118 
2118 
146 
16 
195 34 161 
161 
16 
15 15 
694 
389 
8731 5523 
25518 492 
3723 107 2493 
5805 170 
31354 143 
4594 
588 
96060 1506 94554 37126 412 26013 12695 31415 
2614 2522 
5317 5317 5315 
003 
052 
224 
236 
252 
257 
260 
264 
272 
280 
288 
302 
390 
436 
492 
700 
801 
806 
1201.44 
PAYS-BAS 
TURQUIE 
SOUDAN 
HAUTE-VOLTA 
GAMBIE 
GUINEE-BISS. 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
AFR. DU SUD 
COSTA RICA 
SURINAM 
INDONESIE 
PAPOU-N.GUIN 
ILES SALOMON 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1201.46 
166 
344 
128 
202 
432 
1122 
913 
3023 
7067 
3555 
15366 
916 
111 
241 
280 
2906 
145 
287 
37395 
177 
37218 
464 
36754 
33536 
331 
331 
6B 
330 
2152 
280 
192 
3119 
3119 
9 
3109 
2915 
FEVES DE SOJA, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 288 NIGERIA 352 TANZANIE 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 508 BRESIL 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 
512 33366 512 
165 241 254675B 3190 49229 7869 
975 
4 
462 
241 762478 42 9713 3054 
103 
194 2 
150759 53 246944 18809 1412 
260 
746080 414 8197 
1808 
715 
79 79 
26627 
1 
262413 1 12306 1595 
344 
128 
432 
1020 
714 
3023 
3817 
734 
8309 291 
1455 
145 
287 
20884 98 20786 344 20443 18920 
2 
4876 
299000 2661 
204 
1074 72 1001 
907 
94 
111 
111 
52 
463 
1351 343 1008 
185 
524 9 
299 
3272 
366 
3639 3639 
366 
2436 
2821 4905 
625 
241 
663 
12093 
12093 
12093 11188 
10 
159 
457 
211 56118 19 
182 
182 
182 
182 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
1201.48 
224 SUDAN 
334 
346 
352 
370 
520 
662 
669 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
062 
064 
066 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
030 
058 
064 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
030 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
M A D A G A S K A R 
P A R A G U A Y 
PAKISTAN 
SRI L A N K A 
PHILIPPINEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
A K P (59) 
K L A S S E 3 
1201.52 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
573131 
10495432 
128052 
10367349 
9587132 
780213 
1405 
RIZ INUSSAMEN 
2687 
567 
2085 
357 
516 
6941 
7928 
1561 
4567 
5671 
33314 
21 
33293 
27608 
6565 
5671 
95227 
3033781 
1729 
3032052 
2890941 
141111 
796 
52C 
564021 
968 
563053 
562407 
646 
189812 
1184335 
12 
1184292 
923509 
260783 
, NICHT ZUR AUSSAAT 
1969 
567 
1697 
210 
318 
6440 
541 
4567 
3972 
20505 
20505 
16533 
4939 
3972 
13 
13 
718 
118 
501 
7928 
400 
9666 
9666 
9666 
837 
LEINSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
14334 
18307 
2725 
1784 
TSCHECHOSLOW 
U N G A R N 
RUMAENIEN 
USA 
K A N A D A 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1201.54 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
DDR 
UNGARN 
RUMAENIEN 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
1201.56 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
UNGARN 
USA 
K A N A D A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
3797 
1550 
179 
301289 
752 
345733 
37256 
308477 
301648 
869 
5961 
1833 
9535 
642 
2425 
20 
137 
189563 
50 
204316 
12034 
192282 
189787 
50 
2445 
974 
7 
1E 
2197E 
22976 
99E 
2197C 
2197E 
522 
484 
23 
1372 
1220 
377 
4225 
1029 
3196 
387 
99 
2711 
20388E 
3050383 
1624 
3048762 
280422E 
244532 
262 
213C 
2C 
41 
1010C 
12553 
2412 
10141 
10141 
RAPS- UND RUEBSENSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
476483 
2350 
25742 
45985 
1203 
264125 
94071 
23445 
5004 
1980 
6355 
96413 
1043942 
816011 
227932 
197144 
94334 
30786 
294519 
1966 
18157 
217571 
81941 
278 
12 
6339 
41063 
662079 
532240 
129839 
129342 
81941 
497 
321 
607 
95C 
3432 
86 
8792 
14191 
5 3 1 ! 
887S 
8792 
83 
48140 
1302 
3318 
4066 
1515 
58381 
52760 
5621 
5621 
S E N F S A M E N , NICHT ZUR AUSSAAT 
594 
3358 
8866 
515 
638 
1705 
5270 
612 
22112 
44885 
14319 
30565 
104 
3601 
628 
598 
4212 
138 
3995 
13960 
4465 
9495 
335E 
4814 
24 
504 
9383 
18124 
8213 
9911 
. . 4 
: 
121 
218 
4 
214 
40544 
63 
5096 
2332 
7163 
10561 
323 
403 
13 
33607 
100193 
48037 
52153 
40791 
7163 
11365 
483 
63 
13 
108C 
342 
53 
7694 
10063 
713 
9353 
83184 
1220683 
100836 
1119847 
988513 
131323 
13 
16 
11666 
712 
202 
313 
17283 
30243 
1258C 
17663 
17353 
313 
64993 
1153 
3 
1177 
251 
1424 
69053 
67333 
1721 
1473 
251 
1 
293 
1 
413 
843 
1567 
303 
1261 
500 
1150928 
17364 
1133563 
1131751 
1813 
609 
388 
147 
80 
62Ó 
1699 
3111 
2 
3109 
1409 
789 
1699 
1126 
878 
495 
'. 
57227 
672 
60400 
2006 
58394 
57227 
672 
495 
28290 
3938 
36208 
26 
40790 
4961 
12884 
50' 
11131 
138310 
109252 
29058 
16091 
4961 
12966 
14 
'. 74 
93 
14 
79 
4292 
3578 
714 
714 
3 
3 
27 
108 
108 
22 
118 
118 
1 
1 
1 
209943 
1941 
207993 
207993 
51 
5184 
15C 
642 
1 
1054 
33 
7143 
6023 
1113 
1067 
43 
55/ 
402 
393 
1617 
953 
65E 
65E 
262 
103 
413 
27 
2 1 : 
81 ; 
563 
25C 
77067 
77067 
77067 
: 61 
. 
3702 
. 
3763 
61 
3702 
3702 
. 
; . . . 
38 
38 
38 
. 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
224 
334 
346 
352 
370 
520 
662 
669 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
062 
064 
066 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
030 
058 
064 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
008 
030 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
161513 
2804627 
34535 
2770087 
2549981 
220104 
407 
27009 
803046 
479 
802566 
762537 
40031 
242 
152 
151353 
307 
151044 
150812 
231 
51850 
319288 
8 
319275 
246944 
72331 
58412 
816111 
473 
815641 
74649" 
69142 
23942 
326944 
26676 
300263 
262414 
37854 
1201.48 GRAINES DE RICIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
M A D A G A S C A R 
P A R A G U A Y 
PAKISTAN 
SRI L A N K A 
PHILIPPINES 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
1241 
257 
925 
155 
223 
3153 
3753 
708 
1609 
2694 
14946 
7 
14940 
12193 
2949 
2694 
1201.52 GRAINES DE LIN 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4356 
6287 
1125 
625 
145 
1464 
516 
109 
95896 
178 
110925 
12442 
98483 
96090 
223 
2172 
915 
257 
775 
95 
144 
2931 
219 
1609 
1835 
8869 
8869 
7034 
2253 
1835 
53 
53 
326 
48 
222 
3753 
198 
4546 
4546 
4546 
374 
4 
A 
, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
744 
3429 
261 
1032 
6 
83 
60274 
31 
65917 
4443 
61474 
60405 
31 
1038 
32E 
£ 
21 
7041 
7393 
352 
7041 
7041 
193 
192 
. 14 
432 
389 
108 
1416 
399 
1017 
111 
38 
868 
83 
62C 
14 
23 
2843 
3592 
713 
2872 
2872 
3312 
328 
68 
121 
5414 
9272 
3709 
5564 
5442 
121 
1201.54 GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE.AUTRES QUE POUR ENSEM 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
R D . A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
194510 
919 
9788 
20310 
527 
108924 
24767 
6171 
1162 
492 
1701 
23111 
392591 
335031 
57558 
49632 
24804 
7925 
120253 
799 
7102 
89292 
21577 
81 
4 
1685 
10610 
251479 
217467 
34012 
33871 
21577 
141 
1201.56 GRAINES DE MOUTARDE 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
153 
1073 
3054 
206 
166 
417 
1483 
210 
7951 
15126 
4787 
10337 
35 
1090 
162 
157 
1112 
37 
1349 
4130 
1319 
2810 
93 
20C 
433 
1534 
23 
1472 
3762 
2263 
1497 
1472 
23 
20096 
. 532 
1474 
'. 
905 
370 
23386 
22102 
1284 
1284 
16233 
22 
2143 
893 
1903 
2663 
82 
10C 
16 
7842 
31913 
19286 
12632 
9762 
1903 
2863 
26018 
34S 
6 
523 
6e 
377 
27358 
26896 
462 
393 
63 
AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
1072 
178C 
7 
181 
3472 
652E 
286E 
3662 
! 4 
48 
96 
4 
92 
117 
1 
23 
A 
252 
9E 
13 
2763 
3413 
213 
3197 
1 
124 
3 
154 
283 
563 
133 
436 
146 
307073 
4891 
302182 
301667 
515 
165 
150 
60 
31 
291 
859 
1473 
2 
1472 
613 
322 
859 
428 
287 
145 
18584 
136 
19589 
725 
18864 
18584 
136 
145 
ENCEMENT 
11913 
1508 
16174 
4 
17208 
1285 
3506 
18 
2746 
54376 
46806 
7570 
4032 
1285 
3538 
5 
. 
: 33 
42 
5 
36 
1287 56773 22755 
1075 629 
211 56143 22755 
211 56143 22755 
42 
42 
22 
1718 
64 
221 
1 
305 
11 
2354 
2024 
329 
312 
18 
1351 
29 
1322 
1322 
42 
42 
268 
166 
101 
101 
37 
42 
172 
8 
92 
335 
231 
104 
153 
154 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1020 
1021 
1040 
003 
004 
008 
048 
052 
058 
060 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
1201.58 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
DAENEMARK 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
DDR 
POLEN 
24429 
1705 
6089 
MOHNSAMEN, 
2789 
661 
353 
538 
2281 
810 
225 
062 TSCHECHOSLOW 
066 
562 
300 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
003 
056 
512 
604 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
024 
042 
064 
068 
220 
346 
386 
390 
400 
404 
520 
524 
528 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
257 
280 
322 
352 
660 
1000 
1010 
1011 
1030 
RUMAENIEN 
PAKISTAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1201.62 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
SOWJETUNION 
CHILE 
LIBANON 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1201.64 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
ISLAND 
SPANIEN 
UNGARN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
KENIA 
MALAWI 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
1201.66 
GUINEA-BISS. 
TOGO 
ZAIRE 
TANSANIA 
AFGHANISTAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
323 
1273 
331 
313 
10546 
3895 
6339 
3257 
1407 
1676 
HANFSAMEN, 
771 
276 
381 
337 
1691 
3205 
7350 
1217 
6131 
205 
2091 
3837 
4731 
598 
4764 
9385 
526 
NICHT ZUR AUSSAAT 
2497 
349 
524 
1644 
219 
199 
323 
982 
139 
7130 
2875 
4256 
2336 
1081 
839 
95 
9 
38 
170 
98 
72 
72 
YICHT ZUR AUSSAAT 
508 
98 
381 
25 
1047 
2258 
614 
1643 
73 
53 
1518 
SONNENBLUMENKERNE, 
166403 
217 
6223 
1955 
94 
2000 
728 
25464 
8026 
1787 
3044 
1641 
44443 
880881 
97395 
1863 
879 
12223 
5820 
19800 
1281764 
174935 
1106828 
1045599 
2012 
21798 
4817 
39433 
134645 
77 
2692 
59 
22270 
7708 
986 
750 
151 
7840 
456328 
64987 
24 
1688 
859 
701477 
137498 
563979 
529359 
3659 
920 
30961 
32 
184 
363 
50 
752 
98 
655 
582 
73 
121 
73 
20 
1 
5 
6 
32 
21 
11 
5 
6 
386 
52 
708 
708 
132 
386 
190 
NICHT ZUR AUSSAAT 
97 
418 
144 
692 
641 
101 
1 
232 
69 
65193 
16314 
3 
1045 
19800 
104954 
678 
104276 
102070 
1 
521 
334 
1686 
3 
1 
395 
136 
83126 
1863 
10338 
113 
96073 
3 
96070 
83226 
12336 
508 
BAUMWOLLSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
542 
7953 
1905 
2597 
2562 
16088 
16088 
16041 
4 
4 
24 
24 
8829 
1080 
504 
22 
4 
437 
810 
72 
313 
1788 
82 
1393 
562 
831 
249 
39 
29 
729 
1109 
312 
797 
68 
729 
15333 
43 
56 
35 
515 
287 
1337 
750 
36138 
148321 
10015 
B55 
89 
524 
214380 
15432 
198948 
194511 
3399 
2098 
1038 
1261 
48 
1 
53 
53 
9 
119 
89 
78 
849 
1144 
128 
1015 
167 
849 
8530 
426 
149 
1 
590 
92 
667 
55 
129 
80874 
5879 
105 
75 
97573 
9105 
88468 
86884 
827 
722 
757 
75 
107 
32 
9 
110 
278 
107 
171 
142 
29 
5 
10 
25 
452 
493 
15 
477 
25 
452 
7892 
2641 
1350 
2000 
262 
249 
141 
222 
46841 
106 
24B5 
64236 
11883 
52352 
49178 
2010 
689 
391 
2485 
3 
3 
3 
13 
12 
25 
25 
27 
27 
222 
20 
637 
130 
282 
10 
1093 
657 
436 
140 
297 
14 
26 
73 
47 
26 
26 
33 
255 
23 
340 
226 
15 
40 
312 
45 
198 
94 
719 
2302 
311 
1991 
339 
1 
367 
352 
1285 
2 
2 
2 
813 
813 
813 
813 
712 
744 
744 
32 
712 
542 
7952 
190Í 
2597 
2562 
16063 
1606C 
16041 
1020 
1021 
CLASSE 1 
A E L E 
1040 CLASSE 3 
003 
004 
008 
048 
052 
058 
060 
8578 
417 
1716 
1543 
157 
1267 
3473 
189 
1201.58 GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT, 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 
662 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
003 
056 
512 
604 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
024 
042 
064 
068 
220 
346 
386 
390 
400 
404 
520 
524 
528 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
257 
280 
322 
352 
660 
1000 
1010 
1011 
1030 
ROUMANIE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2420 
555 
271 
365 
1648 
178 
128 
244 
249 
890 
249 
178 
7652 
3298 
4177 
2330 
993 
854 
2157 
269 
358 
1158 
124 
244 
249 
665 
119 
5515 
2457 
3058 
1668 
726 
663 
86 
4 
43 
146 
88 
58 
58 
48 
21 
3037 
252 
143 
436 33 
AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
25 
2 
3 
4 
34 
27 
7 
3 
4 
19 
2 
321 
178 
45 
178 
789 
34 
577 
390 
187 
31 
1 
37 
37 
1201.62 GRAINES DE CHANVRE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
FRANCE 
PAYS-BAS 
U.R.S.S. 
CHILI 
LIBAN 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
336 
1B7 
180 
331 
652 
1361 
3390 
615 
2774 
110 
1025 
1639 
213 
46 
180 
10 
440 
962 
263 
699 
29 
i7 
653 
1201.64 GRAINES DE TOURNESOL, 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
KENYA 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
73542 
107 
2515 
723 
142 
539 
295 
10506 
3317 
830 
1482 
727 
13085 
252216 
29769 
350 
348 
3792 
2260 
6103 
403207 
77109 
326099 
302230 
548 
7726 
2273 
16142 
58902 
36 
1231 
90 
9176 
3177 
467 
368 
62 
2529 
131534 
19967 
10 
428 
356 
228540 
60279 
168261 
154132 
1364 
439 
12765 
15 
185 
144 
22 
445 
50 
395 
364 
30 
160 
19 
317 
317 
81 
160 
76 
112 
46 
12 
314 
520 
148 
372 
5B 
314 
4 
113 
82 
32 
369 
599 
116 
482 
114 
369 
AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
48 
207 
66 
250 
308 
46 
109 
61 
19232 
5024 
2 
474 
6103 
32104 
380 
31724 
30674 
3 
267 
158 
7B3 
3 
1 
123 
44 
23067 
350 
3279 
46 
26946 
4 
26942 
23099 
3673 
170 
7190 
23 
46 
44 
208 
144 
617 
320 
10271 
40431 
2894 
338 
36 
204 
62801 
7260 
55541 
53642 
1487 
941 
412 
3858 
216 
81 
1 
338 
43 
356 
25 
63 
23867 
1642 
47 
28 
30567 
4154 
26412 
25575 
428 
3B1 
409 
1201.66 GRAINES DE COTON, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
GUINEE-BISS. 
TOGO 
ZAIRE 
TANZANIE 
AFGHANISTAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
119 
1424 
339 
437 
620 
3069 
1 
3066 
3051 
3 
3 
10 
1Ò 
1 
1 
105 
20 
7 
76 
233 
105 
128 
96 
33 
7 
5 
18 
186 
217 
13 
204 
18 
186 
3589 
837 
340 
539 
121 
119 
63 
105 
13798 
116 
835 
20491 
4766 
15726 
14561 
542 
329 
183 
835 
96 
15 
533 
218 
897 
549 
349 
115 
234 
35 
24 
11 
18 
189 
33 
145 
97 
8 
22 
148 
56 
287 
126 
294 
294 
294 
25 
26 
1451 
241 
1211 
473 
3 
178 
171 
560 
282 
282 
74 
208 
119 
1424 
339 
437 
620 
3055 
3055 
3051 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
1031 AKP (59) 
1201.68 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
052 TUERKEI 
224 SUDAN 
236 OBERVOLTA 
334 AETHIOPIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1201.99 ' 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L 1 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
13478 
S E S A M S A M E N , 
563 
118 
247 
817 
1201 
1003 
325 
1454 
1972 
553 
3240 
12019 
775 
11244 
637 
10541 
3123 
NICHT ZUR AUSSAAT 
170 
7 
298 
40 
605 
656 
143 
2041 
4049 
191 
3859 
47 
3801 
356 
190 
33 
90 
1 
92 
31 
64 
557 
197 
360 
34 
321 
120 
1 
206 
687 
246 
305 
200 
1695 
1 
1694 
206 
1488 
25 
84 
27 
140 
509 
74 
315 
1234 
34 
1200 
44 
1156 
84 
26 
1 
1 
5 
119 
308 
49 
259 
45 
164 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE. NICHT ZUR AUSSAAT. 
IN 1201.31 BIS 68 ENTHALTEN 
171 
1122 
109 
58 
1815 
13590 
613 
500 
7884 
730 
429 
2440 
2656 
384 
2485 
785 
31297 
68463 
1702 
35463 
1984 
58 
30895 
24785 
2585 
14 
288 
58 
4 
196 
664 
691 
88 
2185 
377 
1808 
244 
58 
872 
5 
692 
98 
71 
18 
17 
151 
2 
34 
440 
169 
270 
51 
218 
40 
2 
3 
1 
17 
35 
320 
4 
593 
20 
573 
B9 
385 
99 
59 
105 
20 
105 
29 
598 
4 
717 
208 
1986 
207 
1779 
346 
716 
20 
717 
346 
2 
180 
84 
170 
898 
444 
2287 
482 
1805 
654 
254 
898 
164 
237 
171 
559 
1222 
179 
1043 
240 
803 
14 
1ICHT 
383 
1 
1797 
13573 
593 
500 
7884 
424 
85 
537 
2652 
384 
177 
7 
29171 
399 
28772 
537 
28058 
24347 
177 
1031 ACP (59) 2431 . . . . 
1201.68 GRAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
18 
18 
12 
92 
20 
17 
179 
1112 
106 
1005 
21 
984 
786 
435 
325 
1003 
1824 
1824 
1824 
1763 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
052 TURQUIE 
224 SOUDAN 
236 HAUTE-VOLTA 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
432 NICARAGUA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 
615 
152 
233 
694 
682 
802 
414 
1036 
1856 
413 3310 
10699 911 9788 
689 9074 2268 
14 
251 
39 
625 
631 
101 2142 
4074 205 3869 54 3813 314 
218 
34 
65 
1 
101 
27 
50 
231 322 
35 
281 
86 
1 1 
184 
2 
283 
158 
228 
115 
1017 3 1014 
186 
828 
65 
30 
103 
487 
57 
318 
1153 53 1100 
44 
1056 
65 
23 
2 
1 
239 46 194 
18 
158 
324 
165 
640 
1425 222 1202 
333 
870 7 
1201.99 ■ GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 68 
75 
21 
54 
54 
31297 
31297 429 
27 
402 
392 
373 
002 
003 
004 
038 
232 
236 
272 
276 
288 
400 
624 
664 
700 
701 
720 
800 
977 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELG.­LUXBG. PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE AUTRICHE 
MALI HAUTE­VOLTA COTE IVOIRE 
GHANA NIGERIA 
ETATS­UNIS ISRAEL 
INDE INDONESIE MALAYSIA 
CHINE AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP (59) CLASSE 3 
112 746 110 159 612 
6267 227 188 
4598 463 178 
2519 2695 
479 954 
329 13687 
35134 
1173 20275 
1223 163 
18081 11990 972 
11 160 
156 
7 82 700 
261 
35 
1535 206 1329 
260 158 807 4 263 
45 42 2 2 8 8 
1 
17 
327 
89 239 29 2 
209 
21 1 
25 
1 
39 
15 314 
474 33 441 64 
361 
99 
1 
49 
13 604 
7 
243 
86 
1305 
187 1118 151 
1 724 
10 243 
216 6 
73 37 176 
355 
185 
1124 285 839 
271 
2 
213 
355 
287 
2 
604 
6259 217 188 
4598 295 
31 559 
2688 
479 94 4 
16458 313 
16145 
381 
1567Ó 
11866 94 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT ENT­
FETTET, AUSGEN. SENFMEHL 
MEHL VON SOJABOHNEN 
1202 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
FARINE DE FEVES DE SOJA 
27 
27 
11 
111 
397 
18 
19 
205 
766 
124 
642 
19 
623 
397 
378 
220 
802 
45 
1445 
1445 
1445 
1399 
104 48 56 
56 
120 12 
108 11 
97 
89 
001 
003 
004 
006 
007 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
009 
624 
1000 
1010 
1011 
1030 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
USA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
1202.90 
BELG.­LUXBG. 
1200 
3034 
3782 
2397 
565 
158 
11501 
11246 
255 
185 
442 
211 
320 
2 
97 
1229 
1096 
133 
100 
1 
126 
389 
23 
637 
595 
42 
32 
453 
39 
522 
492 
29 
2 
372 
1029 
320 
3 
1769 
1766 
4 
4 
M E H L VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN. 
SOJABOHNEN 
57 
GRIECHENLAND 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 2 
363 
970 
424 
546 
478 
36 
353 
457 
74 
383 
353 
13 
8 
46 
28 
19 
14 
1 
95 
6 
89 
71 
5 
3 
56 
55 
1 
1 
6 
331 
304 
217 
5 
863 
858 
5 
5 
AUSGEN. 
16 
78 
75 
2 
380 
2447 
56 
563 
30 
3493 
3451 
42 
42 
VON 
1 
110 
10 
166 
124 
42 
39 
570 
582 
582 
61 
61 
39 
1744 
198 
1982 
1982 
1 
2 
1 
1 
5 
70 
344 
424 
424 
9 
9 
001 
003 
004 
006 
007 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
002 
009 
624 
1000 
1010 
1011 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
517 
1071 
RF ALLEMAGNE ¡ 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1202.90 
BELG.­LUXBG. 
GRECE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1431 
233 
145 
5394 
5131 
262 
196 
193 
149 
173 
11 
99 
736 
580 
157 
106 
1 
83 
198 
7 
340 
305 
34 
27 
230 
22 
267 
252 
14 
6 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX 
FEVES DE SOJA 
165 
233 
151 
956 
559 
397 
321 
101 
131 
288 
132 
156 
131 
41 
15 
88 
59 
29 
20 
5 
116 
15 
101 
93 
166 
468 
176 
3 
829 
824 
5 
5 
3 
141 
136 
113 
12 
405 
393 
12 
12 
AUTRES QUE DE 
13 
6 
45 
43 
3 
3 
24 
45 
42 
3 
155 
759 
31 
222 
24 
1217 
1177 
40 
40 
2 
188 
20 
297 
213 
83 
74 
421 
436 
436 
52 
52 
18 
767 
105 
890 
890 
3 
3 
3 
3 
46 
223 
274 
274 
22 
22 
155 
Januar - Dezember 1981 Import 
156 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France UK Ireland Danmark Έλλάοα 
1203 
1203.11 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
512 CHILE 
958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
SAMEN, SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
ZUCKERRUEBENSAMEN 
5008 
472 
2239 
1012 
3429 
1031 
637 
541 
259 
462 
68 
138 
147 
451 
74 
15 
16085 
13833 
2237 
1838 
800 
74 
327 
504 
1754 
123 
268 
417 
217 
406 
68 
147 
4746 3390 1359 
1127 
633 
71 162 
373 
9B3 
192 
205 
50 
64 
13 
15 
1902 
1865 23 
23 
10 
12 
53 
267 
393 
283 
3 
1020 1016 3 3 3 
2226 46 
85 
951 
836 11 
92 
39 
56 
210 3 
4577 4162 415 
412 
131 3 
244 
65 
270 
138 
1902 1764 138 
138 
1203.19 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1203.20 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1203.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1203.29 
001 FRANKREICH 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
SAMEN VON RUEBEN, AUSGEN. VON ZUCKER- ODER KOHLRUEBEN 
50 
905 
14 
110 
160 
62 
2172 1391 
1901 1168 
272 223 
97 63 
175 160 
203 
153 
340 
959 
120 
125 
175 
95 
FORSTSAMEN 
68 
229 
177 54 5 
43 
87 
155 
47 1 45 
1135 586 549 
165 
16 
26 
360 
5 
63 
24 3 
39 
83 
148 
12 
557 145 412 71 
10 3 
338 
5 
93 
27 
31 3 
162 162 
43 
36 
108 90 18 9 4 
1 
15 1 
18 2 16 1 
15 
3 
23 3 
1 1 2 
12 
58 29 28 
18 1 1 9 
WICKENSAMEN DER ART 'VICIA SATIVA L.' 
3312 903 
261 9361 
655 
2250 
781 
419 
15003 3608 4623 3154 10382 454 9424 25 292 665 429 
149 
169 
5 7086 
236 
328 7601 159 22 169 7579 169 7086 256 236 
12 27 
72 
179 152 27 
27 
60 2 
3 
17 
7 
107 67 41 
28 1 
10 4 
284 
122 
40 
446 446 
WICKENSAMEN, AUSG. DER ART 'VICIA SATIVA L.' 
969 15190 419 
154 
623 
62 
69 
1422 
357 
200 
230 
32 
38 
13 
82 82 
72 
57 
22 
199 155 44 
36 
4 
5 
44 2106 
2885 780 2106 2106 
534 
1925 
706 
239 
68 
35 
159 
1212 1048 164 
164 5 
79 
17 3 
107 102 6 6 
12 
8 1 
22 21 1 1 
65 10 56 
20 
36 
105 
16 
13 
134 134 
1 5 
13 
28 28 
18 
18 
1 
209 
196 
15 3 
69 
585 450 135 
109 
18 
205 205 
35 
42 1 1 2 
83 78 5 2 
30 
23 
52 52 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE 
1 
2 
5 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
048 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 
066 
400 
512 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
008 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
002 
003 
004 
005 
052 
056 
064 
066 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
004 
052 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CHILI 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
19421 
8620 
30014 
13575 
8769 
5148 
5545 
8981 
530 
684 
205 
102 
242 
554 
180 
371 
103110 
91104 
11635 
11070 
9512 
180 
386 
1510 
1169 
3127 
74 
304 
7922 
469 
606 
205 
242 
162 
15843 
6184 
9659 
9233 
8391 
162 
265 
1203.19 GRAINES DE BETTERAVES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
514 
527 
2559 
1552 
131 
220 
151 
209 
5899 
5535 
364 
213 
151 
169 
179 
1288 
16 
210 
137 
132 
2147 
1877 
270 
133 
137 
1203.20 GRAINES FORESTIERES 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
105 
292 
1451 
254 
107 
142 
230 
426 
1349 
101 
903 
6566 
2335 
4230 
2827 
100 
386 
1020 
24 
96 
132 
53 
115 
210 
397 
655 
26 
2 
2299 
413 
1886 
958 
54 
41 
887 
7823 
17216 
3460 
2168 
191 
624 
261 
19 
371 
32134 
31483 
281 
281 
262 
242 
601 
406 ' 
599Í 
102 
418E 
93 
15292 
1519" 
9Í 
9; 
9: 
11419 
196 
204 
2079 
4583 
217 
473 
54 
78 
275 
18 
19646 
18710 
936 
918 
527 
18 
SF DE BETTERAVES A SUCRE 
43 
594 
170 
35 
2 
850 
850 
31 
42 
157 
16 
21 
14 
3 
4 
262 
4 
682 
247 
435 
328 
34 
83 
24 
1203.21 VESCES DE L'ESPECE 'VICIA SATIVA L 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1136 
357 
191 
2947 
243 
5125 
1762 
3363 
3012 
104 
247 
784 
306 
167 
1326 
1147 
179 
8 
171 
136 
62 
203 
141 
62 
62 
13 50 
. 48 
94 
70 
14 
2 64 
34 336 
16 272 
17 64 
3 64 
14 
15 10 
22 
9 640 
28 
8 
7 
7 8 
3 
68 234 
23 
75 161 
320 1364 
62 680 
258 684 
21 438 
5 3 
15 203 
33 43 
.· 
3 107 
51 
6 17 
2144 
76 
2318 178 
9 178 
2309 
2144 
89 
76 
1203.29 VESCES D'ESPECE AUTRE QUE 'VICIA SATIVA L.' 
FRANCE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
365 
4725 
117 
74 
179 
23 
3419 
19 76 
415 65 
94 
4103 
4159 
1055 
677 
171 
207 
102 
10475 
10372 
102 
102 
100 
191 
65 
355 
355 
96 
357 
68 
20 
51 
659 
1308 
532 
775 
721 
2 
35 
20 
229 
18 
741 
990 
249 
741 
741 
1 
190 
647 
1506 
3372 
1184 
110 
34 
196 
6402 
6172 
230 
230 
34 
170 
99 
33 
2 
11 
318 
306 
13 
13 
25 
2 
94 
5 
2 
52 
47 
2 
240 
128 
112 
101 
9 
2 
51 
11 
40 
25 
14 
201 
46 
25 
272 
272 
7 
14 
41 
10 
6 
78 
78 
1 
6 
26 
19 
7 
7 
32 
32 
32 
6 
294 
1 
1665 
513 
1 
196 
7 
63 
2797 
2474 
323 
304 
203 
19 
5 
1777 
1781 
1781 
34 
193 
5 
25 
6 
2 
21 
5 
321 
248 
73 
63 
2 
11 
13 
14 
27 
27 
145 
30 
9 
49 
7 
1 
249 
240 
9 
9 
6 
6 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
600 
1000 
1010 
1011 
10211 
10331 
1040 
303 
1)04 
DOK 
MM 
358 
nen 06? 
400 
1000 
1010 
1011 
102(1 
1040 
003 
IKIH 
OHO 
400 
1000 
1010 
1011 
102(1 
1040 
ZYPERN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1203.32 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLANC 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
DDR 
POLEN 
351 
17674 
1503 
16171 
15328 
424 
419 
1098 
376 
722 
641 
18 
62 
WIESEN-SCHWINGELSAMEN 
TSCHECHOSLOW 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
1203.34 
NIEDERLANDE 
DAENEMARK 
POLEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
184 
118 
136 
1205 
187 
798 
188 
196 
3097 
1692 
1407 
221 
1177 
33 
509 
478 
176 
1196 
542 
654 
654 
WIESENRISPENGRASSAMEN 
3680 
1364 
422 
996 
6630 
5172 
1460 
1018 
442 
1749 
741 
331 
302 
3156 
2503 
653 
302 
351 
315 
11519 
156 
11363 
10993 
370 
76 
40 
69 
435 
131 
20 
783 
632 
151 
20 
131 
1265 
334 
33 
26 
1659 
1600 
59 
26 
33 
1895 
69 
1826 
1470 
357 
23 
52 
59 
42 
38 
233 
154 
80 
38 
42 
229 
60 
37 
84 
427 
306 
121 
84 
37 
482 
251 
231 
231 
25 
73 
187 
114 
12 
9 
454 
111 
342 
26 
317 
18 
442 
517 
66 
451 
451 
2461 
534 
1927 
1927 
36 
30 
126 
33 
237 
205 
33 
33 
210 
105 
20 
39 
392 
324 
69 
49 
20 
36 
55 
17 
38 
2 
36 
16 
3 
93 
113 
20 
94 
94 
121 
106 
55 
282 
227 
55 
55 
SAMEN VON GEMEINEM UND SUMPFRISPENGRAS 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1203.41 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
058 DDR 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1203.42 
498 
487 
11 
206 
200 
128 
133 
133 
43 
42 
1 
SAMEN VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 
488 6806 
637 3071 125 13311 478 
1729 
873 
22 
1713 
102 
1957 
1106 
200 
27958 5257 24524 3796 3382 1461 944 201 2438 1259 
113 2034 167 
1293 18 4017 
124 19 71 
7940 7642 244 101 143 
246 
62 
212 
222 113 
1383 1023 360 
139 
222 
27 27 
359 
21 
181 
109 34 
3767 1838 2763 1695 1004 144 300 34 705 109 
16 
41 
2574 354 273 
300 
SAMEN VON EINJAEHRIGEM UND WELSCHEM WEIDELGRAS 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
058 DDR 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
211 
556 2944 960 904 2007 
1893 
1269 
548 2564 
14138 7640 6494 2623 3B02 
38 
75 
1780 
238 
532 
629 
301 
214 
3832 2663 1169 215 
955 
118 
544 
466 
71 
293 
20 
73 
25 116 
1779 1540 234 116 
118 
43 
20 
320 
234 174 54 
710 
64 
142 
694 
2456 846 1610 
694 
916 
115 115 
187 
546 1093 379 
60 1317 
4015 972 3043 
1374 
1599 
124 48 242 
128 70 
64 20 137 
848 557 291 137 
154 
58 58 
172 1733 
141 
92 2252 
97 
4501 4390 111 
111 
66 
138 
315 
586 519 67 
67 
55 
55 
109 
45 
64 
64 
14 
5 
9 
9 
11 11 
70 
651 
219 
1222 
927 
56 
3144 3089 56 56 
22 
179 139 
80 
576 500 77 17 60 
11 4 7 7 
49 
49 
1 
34 
134 
97 
38 
37 
72 11 
20 
15 
123 123 
2 
38 3 
44 43 1 1 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.32 
134 118 
5755 397 3650 
664 164 95 
5091 233 3555 
4818 203 3421 
157 7 134 
117 23 
GRAINES DE FETUQUE DES PRES 
559 
19 
540 
447 
94 
69 
98 
71 
71 
841 
190 
651 
651 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1203.34 GF 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1203.36 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1203.41 
GRAINES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS 
567 
546 
21 
227 
216 
10 
150 
150 
GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
480 7792 722 3171 182 13239 285 
1682 
1034 
23 
1950 
115 
2030 
1079 249 
104 2183 169 
1147 20 3910 95 20 
101 
28948 5546 7832 25676 4123 7531 3216 1423 246 1113 250 131 2100 1172 115 
1203.42 GRAINES DE RAY-GRASS D'ITALIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
185 414 2260 704 660 
1322 
894 711 
294 1503 
9100 5584 3513 
1537 1937 
38 57 1358 
140 
349 
353 134 132 
2572 1941 631 133 
498 
73 
424 
389 
68 200 11 
49 17 
74 
1341 1187 151 74 
77 
50 49 2 
260 
60 183 
419 
228 
1301 957 344 116 
228 
30 12 
228 
140 129 43 361 
41 
100 383 
1467 581 886 
383 503 
31 40 
2470 190 
247 
384 
3528 2666 862 
384 
477 
106 54 
330 
487 
172 30 762 
2166 618 1548 
794 
715 
33 33 
447 
27 150 
108 
24 
1869 1736 133 
24 
108 
103 
36 
161 
94 
35 
42 
13 
95 
590 405 185 95 90 
43 25 18 2 
16 
255 
161 
137 
1315 
160 
843 
195 
236 
3400 
1910 
1486 
276 
1201 
46 
558 
510 
183 
1298 
604 
693 
693 
94 
55 
68 
456 
130 
20 
830 
680 
150 
20 
130 
DE PATURIN DES PRES 
4936 
1755 
520 
1508 
8966 
6862 
2104 
1557 
545 
2410 
958 
404 
449 
4265 
3387 
878 
449 
429 
163B 
405 
40 
62 
2146 
2044 
102 
62 
40 
36 
62 
62 
54 
24 
250 
172 
78 
24 
54 
295 
80 
50 
110 
564 
404 
161 
110 
50 
32 
92 
160 
122 
12 
11 
467 
140 
327 
31 
297 
23 
666 
770 
86 
684 
684 
37 
37 
142 
27 
249 
221 
27 
27 
274 
146 
25 
55 
530 
431 
99 
73 
25 
25 
5 
137 
170 
33 
137 
137 
159 
143 
90 
392 
302 
90 
90 
69 69 
163 
2076 159 
143 2253 
128 
4941 4793 148 
148 
81 
108 
438 398 40 40 
52 
52 
22 7 14 14 
13 13 
80 757 
253 1509 
1062 
56 
3718 3661 56 
56 
12 
162 
98 
54 
14 
472 404 68 
14 54 
44 21 23 
23 
30 9 20 
20 
59 
59 
1 
54 
218 
149 
68 
67 
1 
16 119 23 
27 19 
203 203 
5 
39 6 
51 50 1 1 
157 
Januar - Dezember 1981 Import 
158 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλύοα Nimexe 
IO00 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
1203.43 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1203.45 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1203.47 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1203.48 
003 NIEDERLANDE 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1203.51 
001 FRANKREICH 
064 UNGARN 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1203.52 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
400 USA 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1203.53 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
404 KANADA 
WIESEN-LIESCHGRASSAMEN 1203.43 GRAINES DE FLEOLE DES PRES 
146 
128 
169 
246 
514 381 2327 
4069 736 3330 2725 606 
34 
463 62 
403 
1081 102 978 
465 
514 
ROTSCHWINGELSAMEN 
2879 
162 
3283 
746 
1684 
1104 
797 
1146 
391 
356 
92 
15 
82 
140 
11 
393 
253 
139 
128 
11 
1222 
59 
1258 
258 
42 
139 
SAMEN VON GEMEINEM KNAULGRAS 
93 
142 
564 
262 
1191 
862 
332 
72 
262 
194 
30 
249 
218 
31 
2 
30 
STRAUSSGRASSAMEN 
131 
53 
1381 
12 
13 
146 
1673 176 
237 14 
1436 162 
1381 146 
56 16 
30 
57 
42 
130 
88 
42 
22 
252 
282 
30 
252 
252 
ROTKLEESAMEN 
2543 
396 
583 
1763 347 
3911 2175 2714 1806 1196 369 646 15 149 403 354 
WEISSKLEESAMEN 
88 12 195 306 84 263 12 1982 339 
3042 729 2314 
2281 
456 101 355 
355 
17 
87 
31 
103 
280 
563 163 400 
400 
2 
15 
55 22 33 
18 15 
66 12 
137 
56 
6 52 
10084 2789 3032 411 6470 1943 2591 257 3612 845 440 154 2818 447 181 58 794 398 258 96 
101 
124 102 
420 318 103 1 
102 
8 
196 
228 32 196 
196 
626 19 439 
77 1197 45 663 32 533 13 439 95 19 
6 
15 44 
124 
132 
334 78 256 
256 
KLEESAMEN, AUSGEN. ROT- UND WEISSKLEE 
167 
153 
545 
693 
48 39 
290 
55 
122 422 
79 5 
100 
56 
10 
25 
130 
446 
781 166 615 
579 
36 
30 
97 11 
748 
130 
1049 161 889 
878 12 
5 1 74 
217 105 112 
25 
40 
172 
215 4 211 
172 
40 
78 
30 
16 
147 102 45 
16 
30 
9 
50 
129 104 25 
25 
48 
10 
65 2 2 
31 
317 100 218 
188 
30 
253 
49 110 30 
50 
152 
654 422 232 
202 
30 
34 
146 
182 
36 146 
146 
111 77 34 
3 2 13 
63 18 45 45 
27 
108 
85 
28 
189 
1000 
1266 73 1192 
1192 
441 7 
488 
406 
521 
1863 936 927 
927 
148 111 38 
38 
428 63 365 
365 
10 
128 
184 21 163 
163 
84 
24 
843 
1008 109 900 
882 
30 14 15 
15 
33 
47 
18 
107 88 18 18 
5 
42 
149 57 92 
92 
129 
146 
140 
140 
67 5 
179 72 107 107 
14 13 2 2 
25 25 118 33 85 
85 
31 
40 
340 99 241 
226 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
188 
189 
210 
257 
594 
504 
2666 
4815 
902 
3914 
3216 
697 
37 
535 
51 
356 
1131 
131 
1000 
40/ 
593 
15 
69 
146 
11 
403 
247 
156 
145 
11 
1203.45 GRAINES DE FETUQUE ROUGE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
4314 255 4341 
917 2595 1580 
1162 
1455 
456 
563 
121 
1814 
92 1689 
340 68 
195 
14302 3786 4268 9085 2637 3665 5216 1149 602 4245 683 263 972 466 340 
1203.47 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1203.48 
003 PAYS-BAS 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
GRAINES DE DACTYLE 
106 
138 
570 185 
250 27 
1253 
893 
356 
107 
250 
240 
211 
29 
2 
27 
GRAINES D'AGROSTIDA 
258 
168 
2784 
3360 
399 
2961 
2784 
177 
33 
42 
300 
388 
37 
351 
300 
51 
29 
56 
35 
122 
86 
35 
572 
66 
506 
506 
1203.51 
001 FRANCE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.52 
GRAINES DE TREFLE VIOLET 
2491 
474 
434 
3868 2694 1173 
553 
136 
484 
1746 
416 
2249 1787 461 35 
426 
123 65 58 
39 
GRAINES DE TREFLE BLANC 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
213 
452 
628 
876 
4397 
6936 1539 5397 5328 
200 
43 
775 
1066 237 828 
828 
39 
206 
65 
354 
638 
1358 358 1000 
1000 
16 
5 
2 
19 
62 23 39 
20 
19 
100 18 
186 
74 
4 71 
553 360 193 75 
118 
97 
127 
108 
438 328 109 
2 
108 
443 50 393 
393 
933 617 317 
246 
71 
21 35 
71 
428 
280 
662 154 708 
708 
156 
91 12 
29 
169 
456 
933 260 673 
633 
40 
42 
123 
14 
1108 
173 
1478 182 1296 
1281 
15 
7 1 
75 
80 
228 116 111 
31 
80 
126 
365 
501 10 491 365 
126 
85 
39 
31 
190 120 70 31 
25 
56 
229 167 62 
62 
1203.53 
001 FRANCE 003 PAYS BAS 005 ITALIE 404 CANADA 
GRAINES DE TREFLES, EXCL. TREFLE VIOLET ET BLANC 
178 
105 
431 
365 
48 
25 
187 45 141 193 
92 
6 
44 
10 
66 2 
331 98 234 199 
34 
393 
79 150 
33 
81 
194 
945 636 308 
275 33 
11 11 
19 
268 
291 
23 268 
26e 
118 81 36 
6 
4 
30 
141 42 99 
99 
28 
63 
59 
14 
284 
1318 
1710 105 1605 
1605 
660 11 
667 
651 
799 
2787 1338 1450 
1450 
186 123 63 
63 
862 112 750 
750 
11 
157 
226 
24 202 
202 
206 51 
1817 
2231 289 1942 
1904 
30 10 20 20 
159 132 27 
27 
13 77 
334 109 226 
226 
215 28 187 
167 
122 
13 
326 135 191 
191 
23 18 
4 
4 
26 26 255 75 180 
180 
715 183 532 
501 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux, Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1203.54 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
300 
624 
158 
3186 
1004 
2182 
980 
1142 
LUZERNESAMEN 
1009 
64 
73 
009 GRIECHENLAND C.V. 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
•030 KLASSE 2 
-040 KLASSE 3 
1203.56 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1203.61 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
058 DDR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
1203.63 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1203.65 
003 NIEDERLANDE 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1203.69 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
151 
308 
135 
1621 
580 
72 
4777 
1810 
2967 
589 
2214 
164 
LUPINENSAMEN 
705 
1161 
13983 
16623 
164 
16460 
15344 
1011 
105 
180 
464 
101 
1407 
409 
998 
207 
789 
463 
20 
27 
530 
483 
47 
27 
20 
620 
1123 
1014 
2976 
18 
2958 
2320 
620 
19 
SCHAFSCHWINGELSAMEN 
86 
116 
152 
505 
322 
184 
152 
33 
67 
35 
32 
599 
142 
457 
432 
5 
19 
8 
139 
103 
1 
21 
278 
583 
167 
416 
1 
299 
116 
45 
184 
53 
132 
110 
22 
12 
90 
107 
213 
106 
107 
107 
BASTARDWEIDELGRASSAMEN 
244 
182 
467 
441 
6 
20 
2 
29 
29 
128 
142 
290 
270 
160 
50 
557 
111 
446 
241 
179 
294 
495 
2B 
290 
1600 
295 
72 
3158 
789 
2369 
436 
1905 
28 
40 
271 
27Í 
271 
3 
11 
25 
39 
15 
25 
25 
23 
27 
27 
15 
155 
99 
56 
10 
34 
80 
45 
15 
108 
7 
258 
140 
118 
108 
10 
38 
12969 
13031 
6 
13025 
13024 
14 
20 
135 
115 
20 
20 
22 
22 
22 
105 
393 
221 
172 
37 
135 
48 
50 
50 
72 
62 
10 
10 
11 
23 
23 
SAMEN VON HAINRISPE, GLATTHAFER UND ROHRSCHWINGEL 
326 
79 
238 
738 
410 
327 
248 
79 
44 
64 
118 
54 
64 
64 
259 
2 
262 
259 
2 
2 
20 
15 
58 
150 
67 
83 
68 
15 
161 
172 
11 
161 
161 
SAMEN VON FUTTERPFLANZEN, NICHT IN 1203.21 BIS 65 El 
415 
743 
501 
205 
556 
380 
119 
566 
135 
43 
142 
54 
37 
17 
io 
425 
135 
99 
78 
112 
378 
3 
6 
248 
74 
317 
39 
15B 
109 
56 
50 
34 
11 
190 
135 
10 
10 
JTHAL 
56 
375 
21 
4 
17 
10 
7 
27 
27 
27 
94 
50 
145 
145 
21 
16 
5 
5 
24 
4 
20 
20 
46 
30 
16 
16 
89 
25 
64 
27 
1 
28 
28 
43 
38 
5 
3 
17 
20 
3 
17 
17 
1 
28 
3 
53 
53 
2 
73 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
255 
387 
246 
2546 
871 
1676 
831 
804 
147 
292 
129 
1066 
291 
776 
220 
554 
1203.54 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.56 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1203.61 
GRAINES DE LUZERNE 
2106 
121 
125 
1208 
252 
687 
250 2118 
637 
139 
7846 3598 4251 1183 2778 
290 
1 
38 
1105 1023 82 
44 
38 
GRAINES DE LUPIN 
203 179 406 391 2917 362 
3943 1048 109 14 3834 1034 3392 816 336 179 105 39 
FETUQUE OVINE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1040 CLASSE 3 
162 
189 
212 
683 446 237 
212 
65 
94 69 25 
1203.63 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
RAY-GRASS HYBRIDE 
207 
151 
389 372 6 
11 5 
23 23 
421 164 257 
221 
13 
38 
22 
253 
162 3 
22 
287 2 
129 41 88 
51 
36 
25 
146 
148 
326 178 148 
148 
122 
112 
244 233 
95 
97 
546 155 391 
273 
105 
954 
52 637 
2096 349 
137 
18 18 
90 62 28 
10 
16 
149 
83 
38 
205 
1 
836 4971 477 321 1572 270 515 3399 208 6 880 206 309 2468 1 200 52 
15 2555 
2580 4 2576 2576 
5 
20 
39 
64 
25 
39 
39 
21 
25 
110 
85 
25 
25 
14 14 
PATURIN DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE 
003 PAYS-BAS 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1203.69 
371 
135 
185 
789 
459 
329 
194 
135 
63 
104 
174 
70 
104 
279 
276 
3 
3 
27 
31 
51 
164 
73 
91 
60 
31 
131 
12 
118 
118 
GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1203.21 A 65 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
506 
429 
802 
328 
470 
380 
469 
1109 
185 
158 
95 
62 
84 
33 
48 1022 
185 
90 
161 
216 
217 4 
282 
76 
446 
29 
152 
421 
60 
25 
295 155 140 24 
116 
63 63 
42 37 5 
41 
41 
30 75 
47 9 
19 
10 
20 
33 
33 
33 
206 
65 
271 271 
36 26 10 
10 
43 5 38 
38 
45 2 
47 47 
9 
9 
113 
68 
45 
45 
43 13 30 
38 
34 
4 
5 
13 
18 
5 
13 
13 
2 
58 
7 
2 
3 
3 
6 
109 
47 47 
7 
75 
159 
160 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 
1203.69 
400 USA 916 
404 K A N A D A 141 
524 URUGUAY 218 
804 NEUSEELAND 327 
1000 W E L T 5841 
1010 INTRA-EG 2837 
1011 EXTRA-EG 3002 
1020 KLASSE 1 1691 
1030 KLASSE 2 483 
1040 KLASSE 3 829 
Deutschland 
181 
65 
3 
203 
1410 
293 
1117 
538 
3 
576 
1203.81 * B L U M E N S A M E N 
001 FRANKREICH 96 
003 NIEDERLANDE 148 
004 DEUTSCHLAND 24 
005 ITALIEN 24 
006 VER.KOENIGR. 35 
008 D A E N E M A R K 17 
036 SCHWEIZ 5 
038 OESTERREICH 2 
046 M A L T A 23 
058 DDR 22 
064 UNGARN 66 
400 USA 87 
732 J A P A N 9 
977 VERTRAULICH 10 
1000 W E L T 661 
1010 INTRA-EG 368 
1011 EXTRA-EG 285 
1020 KLASSE 1 140 
1021 EFTA-LAENDER 8 
1030 KLASSE 2 57 
1031 A K P (59) 51 
1040 K L A S S E 3 88 
11 
39 
7 
9 
2 
2 
1 
25 
97 
68 
29 
28 
2 
1 
1203.84 KOHLRABISAMEN 
036 SCHWEIZ 1 
1000 W E L T 66 
1010 INTRA-EG 31 
1011 EXTRA-EG 35 
1020 KLASSE 1 35 
1021 EFTA-LAENDER 2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
France 
182 
27 
126 
25 
1078 
670 
408 
257 
135 
16 
38 
6 
2 
4. 
1 
4 
18 
9 
106 
46 
60 
36 
4 
20 
18 
4 
20 
5 
15 
15 
Italia 
103 
43 
83 
13 
1603 
833 
773 
353 
313 
103 
12 
E 
1 
22 
21 
1 
1 
1203.86 ' GEMUESE- UND KUECHENKRAEUTERSAMEK 
001 FRANKREICH 1465 
002 BELG. -LUXBG. 16 
003 NIEDERLANDE 2221 
004 DEUTSCHLAND 186 
005 ITALIEN 1853 
006 VER.KOENIGR. 545 
008 D A E N E M A R K 904 
009 GRIECHENLAND 133 
030 SCHWEDEN 8 
036 SCHWEIZ 6 
042 SPANIEN 19B 
048 JUGOSLAWIEN 1103 
052 TUERKEI 87 
056 SOWJETUNION 111 
058 DDR 541 
062 TSCHECHOSLOW 165 
064 UNGARN 238 
068 BULGARIEN 47 
220 AEGYPTEN 20 
390 SUEDAFRIKA 26 
400 USA 3024 
512 CHILE 55 
624 ISRAEL 324 
664 INDIEN 340 
720 CHINA 584 
732 J A P A N 32 
736 TA IWAN 15 
800 AUSTRALIEN 10 
1000 W E L T 14517 
1010 INTRA-EG 7341 
1011 EXTRA-EG 7178 
1020 KLASSE 1 4525 
1021 EFTA-LAENDER 23 
1030 KLASSE 2 822 
1040 KLASSE 3 1831 
111 
1 
828 
264 
69 
113 
1 
1 
10 
81 
24 
1 
52 
76 
57 
7 
2 
1744 
1387 
357 
65 
4 
77 
215 
8 
506 
22 
561 
28 
81 
1 
102 
32 
23 
25 
14 
3 
573 
37 
118 
44 
245 
8 
4 
4 
2448 
1208 
1241 
722 
1 
209 
310 
15/ 
201 
23 
ι 
i i i 132 
-7 
1066 
8/ 
101 
23 
42 
5 
287 
13 
S 
273 
2 
2633 
633 
1994 
1453 
-73 
467 
1000 kg 
Nederland 
228 
, . . 
747 
378 
369 
234 
135 
32 
. 6 
7 
2 
5 
1 
13 
18 
14 
10 
10 
157 
52 
97 
30 
1 
34 
33 
32 
23 
20 
3 
3 
895 
6 
103 
844 
174 
509 
1 
11 
2 
476 
84 
102 
28 
8 
12 
1268 
. 73 
21 
4 
9 
1 
4744 
2543 
2199 
1300 
3 
139 
761 
Belg.-Lux 
483 
483 
11 
13 
1 
31 
31 
1 
1 
2 
; 
93 
333 
13 
21 
E 
23 
c 
13 
517 
491 
27 
1? 
13 
UK Ireland Danmark 
144 36 1 
89 
270 112 41 
34 75 38 
236 36 3 
236 36 ; 
13 1 13 
33 E 
2 14 
2 2 
23 1 
2 
9 '. 
3 1 
46 1 
22 . 12 
159 24 53 
77 24 43 
82 16 
33 13 
1 
1 1 
49 2 
2 12 
1 
2 12 
2 . 12 
1 
112 6 51 
1 
248 2 73 
2 £ 
41 1 103 
179 73 
37 
3 3 
58 
1 
: 22 
3 ! 41 
5 : s 
362 443 
67 62 
181 
7 
6 A 
3 
1147 189 913 
445 189 313 
703 59! 
445 464 
6 3 
247 62 
10 63 
Import 
Quantités 
Ελλάοα 
36 
94 
31 
63 
36 
27 
1 
2 
é 
9 
9 
'. 
. 
38 
28 
9 
18 
9 
22 
20 
! 28 
2 
1 
185 
123 
62 
59 
1 
3 
. 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschlanc 
1203.69 
400 ETATS-UNIS 1458 173 
404 C A N A D A 166 43 
524 URUGUAY 546 10 
804 NOUV.ZELANDE 498 305 
1000 M O N D E 7851 2344 
1010 INTRA-CE 2944 433 
1011 EXTRA-CE 4904 1911 
1020 CLASSE 1 2752 647 
1030 CLASSE 2 730 11 
1040 CLASSE 3 1423 1253 
1203.81 * GRAINES DE FLEURS 
001 FRANCE 3257 1405 
003 PAYS-BAS 5691 1998 
004 RF A L L E M A G N E 682 
005 ITALIE 682 210 
006 ROYAUME-UNI 724 111 
008 D A N E M A R K 587 234 
036 SUISSE 552 232 
038 AUTRICHE 172 161 
046 M A L T E 151 
058 RD.ALLEMANDE 156 
064 HONGRIE 270 19 
400 ETATS-UNIS 3682 836 
732 JAPON 939 194 
977 SECRET 907 
1000 M O N D E 19073 5466 
1010 INTRA-CE 11688 3962 
1011 EXTRA-CE 6471 1504 
1020 CLASSE 1 5659 1450 
1021 A E L E 780 413 
1030 CLASSE 2 354 8 
1031 ACP (59) 143 
1040 C L A S S E 3 460 47 
France 
277 
51 
296 
35 
1432 
694 
738 
378 
329 
32 
1330 
198 
213 
103 
240 
111 
11 
7 
1 
16 
1307 
516 
4300 
2099 
2200 
2010 
124 
169 
51 
21 
1203.84 GRAINES DE CHOUX-RAVES 
036 SUISSE 136 125 
1000 M O N D E 348 200 
1010 INTRA-CE 109 48 
1011 EXTRA-CE 241 153 
1020 CLASSE 1 237 149 
1021 A E L E 139 126 
1203.86 ' GRAINES POTAGERES 
001 FRANCE 8915 1298 
002 BELG. -LUXBG. 182 8 
003 PAYS-BAS 25788 4946 
004 RF A L L E M A G N E 1239 
005 ITALIE 9192 1078 
006 ROYAUME-UNI 1875 212 
008 D A N E M A R K 1564 202 
009 GRECE 122 3 
030 SUEDE 106 3 
036 SUISSE 124 18 
042 ESPAGNE 615 
048 YOUGOSLAVIE 1783 
052 TURQUIE 189 
056 U.R.S.S. 155 5 
058 R D . A L L E M A N D E 297 
062 TCHECOSLOVAQ 174 96 
064 HONGRIE 1372 87 
068 BULGARIE 326 
220 EGYPTE 130 5 
390 AFR. DU SUD 187 
400 ETATS-UNIS 17488 234 
512 CHILI 334 
624 ISRAEL 3735 2 
664 INDE 270 56 
720 CHINE 811 44 
732 JAPON 2278 453 
736 T 'A I -WAN 1289 4 
800 AUSTRALIE 185 40 
1000 M O N D E 81480 8869 
1010 INTRA-CE 48977 7747 
1011 EXTRA-CE 32457 1122 
1020 CLASSE 1 23159 792 
1021 A E L E 340 64 
1030 CLASSE 2 6002 69 
1040 CLASSE 3 3294 261 
46 
11 
35 
35 
81 
6968 
153 
2916 
103 
219 
10 
350 
61 
16 
158 
112 
2 
3459 
157 
1525 
34 
330 
860 
470 
52 
18086 
10441 
7645 
4818 
19 
2207 
620 
1000 ERE/UCE 
Italia 
309 
72 
240 
13 
2279 
984 
1295 
864 
362 
69 
297 
396 
30 
2 
13 
83 
8 
3 
11 
861 
748 
106 
99 
83 
8 
21 
21 
1 
1 
2086 
59 
1887 
185 
31 
207 
119 
3 
71 
59 
1708 
189 
150 
14 
30 
4 
43 
3875 
177 
12 
5 
428 
167 
31 
11661 
4575 
7084 
6081 
83 
330 
673 
Nederland 
359 
760 
323 
437 
368 
69 
591 
131 
179 
86 
20 
19 
75 
118 
103 
385 
907 
2777 
1021 
849 
525 
34 
101 
92 
223 
10 
37 
19 
18 
18 
10 
3785 
30 
565 
4179 
449 
661 
3 
25 
77 
8 
229 
74 
829 
210 
80 
120 
6473 
712 
40 
236 
754 
24 
19916 
9736 
10134 
6985 
42 
1734 
1415 
Belg.-Lux. 
192 
191 
270 
364 
38 
11 
2 
3 
4 
7 
6 
713 
688 
26 
17 
4 
8 
6 
1 
5 
5 
864 
3080 
137 
57 
36 
94 
1 
8 
i 
4284 
4269 
16 
8 
8 
w 
UK 
240 
145 
467 
72 
395 
395 
409 
1105 
76 
38 
67 
38 
69 
18 
120 
498 
18 
2500 
1699 
801 
631 
38 
33 
138 
4 
4 
4 
2 
461 
4 
7011 
38 
255 
139 
18 
73 
20 
29 
971 
871 
127 
9 
398 
5 
69 
10598 
7937 
2662 
1623 
26 
1009 
29 
anvier 
Ireland 
30 
145 
114 
30 
30 
13 
1 
1 
399 
415 
415 
A 
171 
-913 
A 
1097 
109" 
- Décembre 1981 
Danmark 
6 
94 
82 
12 
6 
6 
92 
482 
208 
31 
21 
63 
11 
12 
646 
194 
1832 
851 
982 
924 
82 
35 
23 
1 
31 
6 
25 
25 
1 
241 
743 
148 
462 
112 
. 
79 
6 
38 
4 
24a 
38 
2029 
601 
118 
1 
4885 
1706 
3179 
2275 
82 
608 
296 
Valeurs 
Ελλάοα 
64 
138 
51 
86 
64 
22 
1B0 
15 
10 
2 
209 
205 
3 
3 
2 
3 
3 
176 
982 
13 
242 
17 
38 
56 
446 
12 
45 
24 
2084 
1469 
615 
577 
24 
37 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
SAMEN, SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT. AUSGEN. FORST-, 
GEMUESESAMEN UND SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEN, BLUMEN 
UND KOHLRABI 
6 39 
16 ! 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
048 JUGOSLAWIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1204 ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET ODER GE­
MAHLEN; ZUCKERROHR 
1204.11 FRISCHE ZUCKERRUEBEN 
60 
147 
127 
58 
35 
132 
168 
265 
21 
3 
1236 
612 
625 
487 
89 
49 
2 
83 
6 
1 
10 
3 
1 
1 
153 
134 
19 
8 
3 
7 
11 
14 
38 
3 
7 
17 
41 
4 
162 
73 
89 
61 
17 
12 
4 
21 
21 
49 
149 
182 
11 
2 
521 
113 
408 
369 
15 
24 
6 
2 
1 
21 
2 
16 
5 
59 
36 
23 
18 
6 
53 
6 
7 
41 
163 
162 
1 
1 
81 
13 
69 
17 
46 
6 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
63798 
30916 
60399 
11109 
166578 
166578 
173 
11109 
11303 
11303 
16 
16 
116 
60382 
60534 
60534 
63679 
30711 
17 
94407 
94407 
24 
24 
ZUCKERRUEBEN, GETROCKNET ODER GEMAHLEN 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1204.30 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1155 
1114 
40 
ZUCKERROHR 
92 
15 
77 
91 
50 
40 
5 
5 
21 
15 
6 
175 
175 
1 
1 
841 
841 
HOPFEN UND HOPFENMEHL 
HOPFEN, WEDER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
C60 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
354 
787 
1774 
1400 
JA 
43 
83 
2485 
383 
3106 
478 
522 
436 
73 
89 
12162 
4393 
7768 
3362 
151 
4406 
261 
624 
915 
43 
83 
2177 
339 
1723 
478 
408 
436 
73 
89 
7677 
1800 
5877 
2899 
151 
2978 
1206.90 HOPFEN, ZERKLEINERT ODER 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
43 
23 
2096 
504 
139 
116 
191 
262 
281 
13 
122 
22 
4 
8 
η 
5 
147 
234 
87 
147 
14/ 
GEK 
HHH 
HS 
61 
6? 
2(1 
93 
92 92 
383 
20 1 
21 21 
1 
29 1 
39 31 
3 
32 
294 294 
48 48 
1 
1 
1 
766 
188 
35 
1219 
5 
2308 
1048 
1260 
5 
131 
696 
74 
308 
9 
17 
50 
1327 
901 
425 
399 
292 
59 
351 
292 
59 
59 
156 
156 
156 
14 
97 
20 
179 
27 
139 
129 
64 
120 
10 
9 
327 
55 
68 
62 
26 
290 
88 
91 
GRAINES. SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER, AUTRES QUE GRAINES 
DE BETTERAVES. FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES.DE FLEURS 
ET DE CHOUX-RAVES 
H 
Kl 
3 
1 
3 
3 
1 
37 
29 
« / 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
233 
473 
581 
274 
138 
142 
240 
1702 
345 
162 
5030 
1939 
3090 
2357 
597 
134 
111 
69 
30 
31 
10 
25 
15 
12 
487 
294 
193 
69 
58 
65 
235 
113 
177 
49 
20 
19 
179 
49 
10 
952 
594 
358 
243 
79 
36 
31 
81 
99 
1 
63 
207 
1317 
84 
13B 
2353 
311 
2041 
1817 
208 
16 
6 
72 
15 
11 
2 
14 
103 
191 
436 
108 
328 
120 
209 
66 
21 
196 
20 
8 
40 
352 
350 
2 
2 
5 
16 
4 
14 
38 
2 
156 
52 
103 
54 
34 
14 
1204.11 
BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSETTES), FRAICHES, SECHEES OU 
EN POUDRE; CANNES A SUCRE 
BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2018 
948 
1964 
395 
5347 
5347 
12 
395 
407 
407 
11 
11 
4 
1964 
1970 
1970 
1204.15 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1206.10 
BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE 
141 . 19 
215 
208 
6 
CANNES A SUCRE 
81 
18 
63 
21 
16 
5 
55 
55 
2014 
935 
2950 
2950 
129 
129 
CONES DE HOUBLON NON BROYES NI MOULUS 
001 
002 
004 
006 
007 
038 
040 
048 
060 
062 
064 
400 
720 
800 
804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1206.90 
1842 
4448 
11142 
9385 
494 
195 
358 
11079 
3311 
15757 
1904 
2572 
3141 
256 
440 
66516 
27314 
39203 
15088 
648 
24114 
1335 
3695 
7126 
195 
358 
9851 
3031 
7850 
1904 
2233 
3141 
256 
440 
41511 12156 29355 13429 648 15926 
53 
292 
42 
69 
224 6164 
988 
231 
7287 
49 
49 
631 
3811 
1228 
49 
78 
1 
36 
1 
39 
39 
3 
31 
84 
5 
1 
2 
136 
123 
14 
10 
3 
1 
15 
15 
120 
932 390 542 
542 
294 294 1 15231 I 7658 
7573 
53 
6548 
4936 
1613 
1486 
1349 
1229 
120 
120 
450 
450 
200 
200 
7519 127 
CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS, LUPULINE ET DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
366 252 11438 3168 
531 
495 
1463 
1692 
994 
113 
1097 
1 
297 
14 
2 3278 
642 
302 
479 
229 
152 
480 
154 
1354 
182 
531 
984 
822 
519 
99 
98 
1334 
192 
166 
166 
101 
1247 
178 
262 
161 
162 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Jrsprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
I000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1206.90 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1207 
3688 
2700 
989 
799 
139 
191 
162 
135 
27 
27 
896 
753 
143 
B2 
62 
388 
383 
4 
4 
112 
112 
676 
226 
451 
322 
139 
129 
548 
364 
185 
185 
510 
331 
179 
179 
335 
335 
PFLANZEN. PFLANZENTEILE. SAMEN UND FRUECHTE FUER RIECHMIT­
TEL. MEDIZIN.ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP-
FUNG U.DERGL.. FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
1207.10 
346 KENIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1207.30 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
056 SOWJETUNION 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1207.50 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1207.61 * 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
346 KENIA 
416 GUATEMALA 
500 ECUADOR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1207.65 * 
001 FRANKREICH 
0C2 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
PYRETHRUM(BLUETEN,BLAETTER,STIELE,RII\ 
87 
230 
41 
189 
175 
92 
1 
1 
1 
SUESSHOLZWURZELN 
56 
79 
239 
662 
237 
197 
254 
2635 
4764 
501 
4264 
754 
3400 
TONKABOHNEN 
28 
74 
27 
47 
37 
CHINARINDE 
1497 
501 
105 
291 
239 
97 
2835 
85 
2749 
2746 
2396 
ANDERE HOELZER 
1106 
98 
107 
370 
288 
146 
1543 
205 
115 
283 
062 TSCHECHOSLOW 56 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
066 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
222 
163 
407 
151 
432 
1142 
265 
442 
93 
358 
9 
10 
13 
122 
62 
10 
159 
426 
24 
403 
72 
280 
5 
7 
7 
5 
394 
150 
285 
229 
18 
1096 
19 
1076 
1076 
829 
71 
4 
67 
65 
39 
17 
224 
379 
147 
85 
100 
1361 
2561 
280 
2282 
382 
1844 
18 
32 
32 
26 
905 
30 
1 
23 
1019 
57 
962 
959 
936 
2 
2 
7 
10 
50 
143 
887 
1113 
7 
1105 
219 
887 
1 
2 
2 
2 
10 
48 
68 
8 
60 
60 
2 
WURZELN UND RINDEN; 
253 
51 
103 
8 
112 
767 
149 
24 
197 
56 
154 
155 
273 
98 
8 
100 
100 
105 
68 
201 
5 
43 
1 
149 
279 
3 
661 
11 
88 
70 
20 
8 
120 
6 
415 
981 
41 
287 
20 
25 
3 
205 
4 
2 
75 
31 
97 
15 
33 
13 
47 
9 
61 
93 
50 
5 
130 
7 
41 
50 50 
18 16 2 1 
49 1 
1 
20 
239 134 105 
81 
20 
25 25 
198 
321 
104 6 
651 
651 
629 
1 
62 
18 
29 3 
15 1 14 5 5 
1 2 
161 
372 3 369 
102 
102 
87 
1206.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1207 
1207.10 
346 KENYA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1207.30 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
608 SYRIE 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
20532 1523 4933 2585 15356 1211 3923 2552 5177 312 1010 33 3713 312 531 33 531 1463 479 
PLANTES ET LEURS PARTIES, GRAINES ET FRUITS UTILISES EN PAR­
FUMERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES. PARASITICIDES ET 
SIMIL., FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES 
PYRETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) 
632 
632 
4545 
1690 
2856 
1871 
531 
984 
2128 
1602 
526 
526 
1847 
1407 
440 
440 
1407 
1407 
932 
932 
147 
487 
114 
374 
322 
160 
1 
1 
1 
DE REGLISSE 
132 
156 
609 
401 
567 
153 
217 
2139 
4690 
966 
3723 
1012 
2633 
6 
18 
81 
53 
15 
303 
508 
24 
483 
68 
384 
143 
5 
138 
132 
100 
50 
582 
213 
402 
61 
78 
1036 
2708 
733 
1975 
592 
1342 
2 
2 
9 
9 
39 
122 
626 
829 
10 
819 
193 
626 
10 
10 
26 
60 
1 
88 
88 
51 
47 
5 
2 
26 
156 
2 
13 
267 
91 
175 
158 
13 
58 
4 
54 
13 
13 
4 
7 
107 
161 
278 
11 
268 
268 
14 
14 
34 
34 
147 
174 
174 
174 
147 
1207.50 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1207.61 * 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
416 GUATEMALA 
500 EQUATEUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
FEVES DE TONKA 
246 32 
399 43 
15 
385 43 
294 32 
ECORCES DE QUINQUINA 
3128 
1160 
204 
764 
322 
117 
5874 144 5731 5726 
5259 
809 
399 
758 
307 
29 
2339 37 2302 2302 1965 
272 2 270 
215 
1983 
46 
3 
34 
2160 89 2072 2067 2032 
10 2 9 
15 
46 
80 15 65 
65 
4 
336 
715 
201 
1292 
1292 
1258 
38 
72 
63 
38 
1207.65 ' AUTRES BOIS, RACINES ET ECORCES; MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
302 
322 
370 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
CAMEROUN 
ZAIRE MADAGASCAR 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
1026 
266 
200 
1421 
670 
464 2935 
380 
117 
563 
104 
302 
220 
466 
119 
329 
3299 875 
724 
430 
889 
112 
244 
101 
192 
64 
346 
1921 
305 
53 
428 
104 
235 
212 
385 
69 
10 
216 
288 
152 
315 
609 
62 
155 2 
646 
601 4 
845 27 
60 100 
20 8 
70 
22 
311 2924 80 
494 
93 
67 
36 
4 
270 
113 
138 
10 
28 8 
159 
350 
78 
22 
209 
215 4 
2 
176 
31 
20 4 
4 
14 
2 
114 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1207.65 
412 MEXIKO 
436 COSTA RICA 
453 BAHAMAS 
464 JAMAIKA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 10 
104 
19 
15 
82 
249 
43 
270 
643 
430 
32 
10426 
2199 
8229 
2407 
3996 
2001 
1827 
Deutschland 
71 
11 
5 
18 
18 
39 
268 
275 
215 
27 
4240 
557 
3683 
1334 
1177 
351 
1172 
France 
9 
2 
49 
231 
4 
1 
236 
69 
4 
3924 
477 
3447 
727 
2339 
1372 
381 
Italia 
5 
3 
10 
8 
1 
94 
123 
1 
1164 
287 
877 
277 
369 
240 
232 
1000 kg 
Nederland 
13 
16 
83 
51 
34 
34 
Belg.-Lux. 
. 
3 
7 
22 
23 
875 
711 
164 
51 
77 
38 
36 
UK 
1207.98 * ANDERE PFLANZEN UND PFLANZENTEILE, S A M E N UND FRUECHTE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
500 ECUADOR 
504 PERU 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
931 
286 
881 
1967 
515 
141 
867 
11 
77 
227 
1307 
2399 
1509 
733 
757 
750 
1690 
920 
679 
1735 
2179 
50 
178 
2091 
931 
36 
50 
338 
28 
8 
198 
108 
40 
431 
196 
381 
307 
168 
5034 
99 
6490 
90 
79 
1284 
764 
146 
347 
342 
5834 
47066 
5608 
35619 
6562 
389 
20475 
1771 
8584 
116 
20 
689 
61 
24 
784 
3 
36 
199 
1595 
382 
703 
671 
743 
1280 
701 
774 
238 
3 829 
625 
1 
16 
142 
15 
17 
17 
190 
93 
339 
61 
63 
4418 
15 
4437 
58 
771 
77 
9 
342 
4251 
25983 
1709 
20023 
2794 
260 
11575 
832 
5654 
63 
80 
395 
267 
81 
48 
15 
4 
1127 
451 
704 
16 
51 
7 
125 
89 
372 
408 
1476 
50 
150 
290 
5 
33 
1 
3 
59 
4 
179 
65 
7 
42 
84 
3 
5 
922 
17 
141 
8035 
933 
7102 
2518 
52 
3354 
144 
1230 
211 
13 
273 
2 
20 
id 
87 
158 
279 
28 
239 
130 
275 
544 
63 
25 
715 
29 
2 193 
11 
12 
36 
33 
200 
15 
601 
72 
236 
4 
26 
1 
4569 
522 
4042 
547 
10 
2253 
242 
1242 
27 
12 
324 
1 
I 
C 
13 
15B3 
1973 
372 
13 
16 
3 
419 
42 
451 
1 
4 
4 
7 
29 
86 
81 
7 
27 
7 
9 
292 
35 
15 
2 
31 
2 
2 
28 
12 
1 
2 
3 
1 
67 
156 
1 
'. 
1835 
922 
913 
221 
12 
488 
84 
205 
106 
16 
73 
233 
172 
c 
-ì 14 
41 
102 
24 
7 
f 
14 
1 
113 
192 
25/ 
6 
16 
36 
* 
ί 
812 
93 
22 
r 
i 
2434 
603 
1826 
252 
31 
1511 
263 
62 
Ireland 
73 
73 
44 
157 
53 
23 
153 
684 
13' 
343 
1602 
282 
132C 
134 
1023 
153 
Danmark 
43 
36 
8 
2 
6 
2 
3 
216 
2 
1 
5 
6 
1Ó 
1 
1 
5 
4 
14 
151 
3 
1 
4 
12 
1 
3 
. . 
445 
225 
221 
26 
11 
183 
151 
13 
Im 
Quantités 
Έλλάοα 
17 
16 
16 
6 
16 
11 
3 
36 
23 
13 
43 
4 
14 
196 
33 
154 
51 
7 
82 
42 
23 
port 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1207.65 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
453 BAHAMAS 
464 JAMAÏQUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 10 
420 
551 
147 
119 
421 
224 
416 
766 
1390 
850 
22176 
3730 
18446 
5385 
9777 
5346 
3282 
Deutschland 
313 
386 
49 
30 
14 
150 
414 
279 
54B 
591 
9559 
714 
8845 
3603 
3208 
818 
2034 
France 
49 
74 
55 
407 
74 
1 
359 
195 
139 
8133 
1413 
6720 
1106 
5138 
3575 
476 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
3 
98 
7 
1 
103 
630 
69 
3262 
960 
2302 
556 
1009 
769 
736 
1207.98 * AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2344 
1144 
1413 
5247 
1453 
891 
1094 
1056 
565 
855 
926 
5613 
1675 
951 
970 
862 
2420 
937 
1097 
1630 
3402 
111 
316 
3460 
565 
332 
193 
1543 
122 
108 
148 
471 
110 
1818 
720 
577 
216 
122 
10155 
142 
5077 
184 
111 
2097 
2519 
659 
1563 
958 
7127 
76815 
13632 
56044 
14329 
2546 
32710 
3681 
11010 
365 
32 
1002 
172 
18 
887 
545 
154 
669 
2399 
703 
8B0 
750 
840 
1687 
671 
819 
374 
2 
1687 
363 
7 
41 
670 
55 
77 
38 
693 
277 
475 
39 
62 
8583 
54 
2390 
66 
876 
251 
43 
1 
958 
4900 
35777 
2490 
28387 
6226 
1386 
15618 
1232 
6544 
131 
103 
873 
669 
759 
95 
147 
152 
38 
568 
2457 
560 
35 
160 
22 
196 
63 
631 
336 
2430 
111 
291 
270 
7 
298 
7 
4 
240 
20 
786 
377 
8 
72 
47 
4 
3 
1049 
38 
144 
7 
14437 
2630 
11806 
4754 
353 
5443 
633 
1610 
603 
38 
1 
922 
19 
85 
61 
83 
252 
414 
246 
46 
446 
203 
418 
466 
59 
25 
1221 
40 
12 
B69 
62 
61 
61 
92 
98 
7 
1531 
62 
305 
6 
128 
2 
5 
9085 
1680 
7397 
1126 
144 
4564 
1053 
1708 
Nederlanc 
54 
14 
293 
221 
63 
63 
Belg.-Lux. 
. 
88 
27 
11 
16 
694 
284 
411 
75 
303 
184 
32 
GRAINES ET FRUITS 
106 
106 
841 
7 
14 
C 
e 14 
14 
2227 
3341 
107S 
35 
35 
23 
885 
142 
1094 
7 
28 
6 
77 
28 
95 
80 
9 
51 
12 
9 
304 
47 
10 
9 
133 
5 
6 
151 
46' 
3 
2 
2 
1 
39 
1 
221 
15 
3 
3554 
2161 
1393 
339 
83 
753 
332 
301 
UK 
243 
63 
165 
694 
344 
18 
237 
9 
80 
4C 
217 
45 
27 
13 
29 
A 
233 
186 
145 
18 
103 
45 
203 
4 
22 
1282 
184 
165 
33 
24 
5026 
1555 
3471 
9 V 
356 
2323 
283 
243 
Janvier 
Ireland 
14 
14 
93 
763 
122 
42 
1 
561 
2213 
593 
1533 
5938 
102C 
4917 
593 
3757 
561 
- Décembre 1981 
Danmark 
1 
51 
191 
119 
72 
17 
51 
4 
21 
11 
601 
19 
9 
66 
55 
24 
11 
5 
20 
98 
7 
1 
2 
7 
37 
1 
2 
. 3 
. 
1004 
661 
342 
158 
121 
166 
98 
19 
Valeurs 
Έλλάοα 
33 
5 
28 
28 
20 
100 
235 
1 
29 
54 
31 
39 
27 
27 
44 
3 
27 
11 
653 
356 
296 
181 
83 
89 
47 
27 
163 
164 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1208 
1208.01 
ZICHORIENWURZELN.FRISCH OD.GETROCKN..AUCH GESCHNIT..UNGEROE-
STETjJOHANNISBROT.FRISCH OD.GETROCKN..AUCH ZERKLEIN.¡FRUCHT-
KERNE U. AND. PFLANZL.WAREN, HAUPTS. Z.MENSCHL. ERNAEHRUNG, AWGNI 
ZICHORIENWURZELN 
004 DEUTSCHLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1288 
543 543 
2699 8 2631 
1547 538 900 
2700 100 2600 
9623 
2125 
7498 
551 
6947 
1208.10 JOHANNISBROT 
007 IRLAND 
009 GRIECHENLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
600 ZYPERN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1599 11612 12187 48095 4975 2395 7711 
89403 13590 75815 65282 12187 10533 
1214 24 1190 
543 
647 
124 1105 15018 1 
32 
154 
6152 21 6131 
6131 
B0 2146 
299 
60 
367 299 68 8 
60 
4974 
1965 
1589 
1807 1698 109 
89 
1 
197 
1001 
16671 2435 19123 1290 339 10176 91 16333 2435 8947 1199 16147 2226 4974 2 1105 80 1 186 209 3974 1197 
1599 1223 10301 17769 
4016 
1 34939 1 2852 32087 28071 10301 4016 
1208.31 JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEMAHLEN NOCH ZER-
KLEINERT 
009 GRIECHENLAND 
204 MAROKKO 
600 ZYPERN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
860 
1283 
543 
3112 
871 
2240 
2019 
1208.39 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1208.50 
703 
76 
626 
621 
594 
15 
10 
5 
5 
51 2 49 
60 15 45 
45 
38 
556 1283 
36B 
2511 556 1954 
1789 
1 
1 
1 
1 
JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
24 
3 
21 
16 
11 
15 
15 
304 
503 
313 
190 
185 
548 
6 
542 
542 
542 
APRIKOSEN-, PFIRSICH-, ODER PFLAUMENSTEINE SOWIE IHRE KERNE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
608 SYRIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
408 
123 
413 
263 
225 
1219 
87 
666 
102 
349 
78 
62 
74 
150 
4265 
358 
9146 
1023 
8123 
2527 
1232 
4362 
117 
326 
27 
1 
876 
15 
525 
68 
234 
29 
2212 
108 
4676 
507 
4169 
1275 
663 
2230 
33 
43 
120 
12 
55 
28 
297 
200 
83 
14 
49 
146 
179 
15 
17 
150 
215 
997 
49 
948 
375 
292 
280 
25 
45 
64 
249 
137 
562 
26 
536 
174 
113 
249 
15 
13 
2 
2 
385 
65 
495 
15 
480 
95 
1208.90 ' ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL. ZUR 
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
86 
97 
572 
19 
26 
70 
4 
1 
1 
14 
18 
16 
2 
12 
1 
24 
42 
56 
76 
76 
700 
13162 
951 
14925 
112 
14814 
13862 
700 
951 
19 
19 
40 
27 
12 
12 
2 
38 
15 
223 
81 
100 
20 
1204 
48 
2104 
413 
1691 
406 
B1 
1204 
1208.01 
RACINES DE CHICOREE.FRAICH.OU SECH..MEME COUPEES.NON TORRE-
FIEESlCAROUBES FRAICH.OU SECH..MEME CONCASS.OU PULV..NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUX, PRINCIP. POUR ALIMENTATION HUMAINE, NDA 
RACINES DE CHICOREE 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1208.10 CA 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1208.31 
389 
152 
593 
334 751 
152 3 
104 
29 
296 2320 488 1834 289 155 152 1678 136 
262 
1833 
1946 6350 
763 
290 
1260 
12896 2205 10690 9071 
1946 
1619 
47 
117 
1795 
6 
21 
2070 125 1945 
1919 117 27 
569 
206 
722 
1505 8 1497 
1497 
52 
295 
374 
347 
52 
27 
93 
21 
117 93 24 
3 
21 
763 231 
184 
2556 1312 1244 
763 
481 
387 364 24 
29 181 
233 19 213 3 
GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES, NI CONCASSEES, NI 
MOULUES 
009 GRECE 
204 MAROC 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1208.39 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1208.50 
696 
1126 
471 
2521 
705 
1815 
1724 
392 
1126 
363 
2025 
392 
1632 
1586 
262 
456 
1654 
2444 
748 
5572 
723 
4849 
4100 
1654 
748 
304 
78 
425 
313 
112 
108 
GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU MOULUES 
265 97 169 
167 
110 
51 34 18 
18 
20 10 10 
10 
9 
19 
6 13 
11 
4 
16 16 99 14 85 
85 
85 
NOYAUX D'ABRICOTS.DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
608 SYRIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
775 
204 
687 
350 
124 
2312 
103 
949 
134 
609 
121 
113 
174 
204 
8498 
653 
189 
543 
33 1 
1582 
12 
747 
88 
401 
39 
4392 
182 
59 
46 
317 
16 
70 
37 
77 
175 75 
9 
27 1 
23 
204 
342 
16262 8422 1790 841 14470 7581 4173 2237 1690 938 8608 4406 
36 
90 
156 
483 
261 
557 1044 1113 77 59 557 967 1054 431 283 317 107 266 253 19 419 483 
1 
15 
839 
121 
19 1020 16 16 2 1003 2 165 
839 
1208.90 ' AUTRES PRODUITS VEGETAUX NDA, PRINCIPALEMENT POUR L'ALIMEN-
TATION HUMAINE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
307 
365 
2175 
153 
1747 
12 
142 
300 
65 
6 
3 
61 
3 
57 
1 
5 
12 
36 
3 
76 
125 
63 
10 
10 
123 
1816 
126 
2084 
19 
2065 
1939 
123 
126 
56 
17 
39 
39 
67 
20 
413 
125 
181 
36 
2442 
89 
4087 
781 
3306 
738 
126 
2442 
Januar ·· Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
064 UNGARN 
224 SUDAN 
680 THAILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1209 
406 
2834 
634 
5511 
510 
4998 
642 
28 
3846 
2854 
512 
360 
2834 
628 
4521 
80 
4438 
472 
27 
3543 
2834 
424 
46 
4 
170 
32 
138 
75 
4 
60 
219 
2 
217 
14 
203 
68 
41 
27 
15 
10 
2 
217 
215 
2 
2 
310 
139 
171 
60 
86 
20 
26 
STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
STROH UND SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
064 HONGRIE 
224 SOUDAN 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1209 
1209.00 
1025 
3152 
672 
8926 
884 
8037 
2537 
126 
4249 
3223 
1254 
862 
3152 
657 
7091 
261 
6827 
1911 
124 
3923 
3152 
994 
163 
11 
741 
161 
580 
371 
11 
199 
166 
9 
156 
61 
95 
138 
73 
66 
31 
31 
3 
112 
105 
7 
7 
2 
4 
595 
269 
325 
80 
188 
71 
58 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
96363 
5714 
42550 
179454 
1573 
1454 
11406 
7007 
346377 
338568 
7807 
7324 
604 
462 
13B1 
11406 
14275 
13852 
423 
152 
418 
15 
91 
15595 6226 
5296 
173122 
22 
184783 
184692 
90 
40 
73937 
42038 
6044 
165 
122184 
122184 
35 
10 
5 
1454 
6916 
8458 
1504 
6955 
6953 
543 15795 433 15601 110 193 110 33 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTER­
ZWECKEN: HEU, LUZERNE, KLEE, FUTTERKOHL, LUPINEN, WICKEN UND 
AEHNLICHES FUTTER 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 
68 
31 
36 
36 
1 
271 
271 
271 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4252 
295 
1647 6924 123 
118 618 545 
14697 13982 716 
616 
39 
17 
108 
618 
782 84 36 
8 
5 
4 
18 
13 
5 
5 
751 
813 
752 
62 
17 
372 
287 
6658 
1 
7327 
7318 
9 
2 
3090 
1612 
247 
12 
4962 
4962 
13 
4 
2 
118 
541 
682 
136 
546 
546 
1210 BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS. RACINES FOURRAGERES; 
FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
VESCES ET AUTRES PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES 
1210.10 BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 JAPAN 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
349 
220 
480 
115 
36 
155 
126 
30 
307 
65 
352 
83 
6 
2 
2 
14 
4 
10 
10 
15 
15 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
008 
042 
064 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
042 
064 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
1210.91 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DAENEMARK 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
1210.99 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLANC 
IRLAND 
DAENEMARK 
SPANIEN 
UNGARN 
USA 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
1297 
1297.00 
2422 
2244 
177 
LUZERNEMEHL, 
353657 
18784 
46705 
11633 
78458 
82852 
5054 
598090 
419754 
178335 
94802 
83532 
122 
16 
106 
41 
41 
AUCH PELLETIERT 
113223 
16753 
39302 
1000 
33226 
62937 
3204 
270016 
169646 
100370 
63940 
36430 
PFLANZLICHES FUTTER. 
LUZERNEMEHL 
65631 
6014 
9319 
29957 
2409 
44672 
955 
23846 
6933 
1918 
193769 
158230 
35560 
9572 
25764 
8729 
180 
5161 
37974 
1 
13826 
4930 
968 
72002 
52048 
19954 
5142 
14794 
29 
9041 
9126 
85 
9041 
9041 
26 
26 
28049 
45232 
102 
1850 
75567 
28049 
47518 
415 
47102 
386 
382 
4 
123777 
17468 
141341 
123871 
17469 
17469 
1612 
1612 
88588 
2001 
90644 
90644 
209 
173 
35 
20 
7403 
1592 
2345 
11395 
7458 
3937 
3937 
AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UND 
156 
323 
39 
954 
1575 
564 
1011 
1004 
38108 
12 
9652 
950 
49929 
38120 
11809 
1207 
10602 
5451 
5678 
29478 
4196 
44815 
44803 
12 
12 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
13240 
3363 
396 
20 
17030 
17030 
103 
471 
20 
2389 
2502 
2003 
7893 141 
5497 141 
2396 
2198 
26 
20 
6 
1 
1 
1 
1 
12 
368 
404 
27 
378 
9 
368 
1000 
1010 
1011 
001 
003 
008 
042 
064 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
042 
064 
400 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1210.91 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1210.99 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
20? 
84 
117 
89 
89 
7 
7 
8 
8 
20 
14 
5 
FARINE DE LUZERNE, MEME SOUS FORME DE PELLETS 
43338 
2778 
6092 
1540 
10240 
10351 
591 
75079 
52311 
22767 
11933 
10834 
13957 
2286 
5016 
117 
4270 
7919 
387 
34014 
21321 
12694 
B037 
4657 
6 
1181 
1200 
18 
1181 
1181 
4054 
5970 
38 
204 
10309 
4054 
6255 
78 
6177 
14333 
2047 
16398 
14350 
2048 
2048 
41 
41 
10990 
486 
11487 
11487 
PRODUITS FOURRAGERS, AUTRES QUE RACINES FOURRAGERES ET 
FARINE DE LUZERNE 
7420 
453 
1157 
RF ALLEMAGNE 2512 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1297 
1297.00 
280 
5635 
139 
2738 
1245 
231 
22124 
17516 
4609 
1556 
2968 
1091 
25 
721 
4730 
1 
1685 
603 
127 
9017 
6571 
2446 
632 
1812 
MARCHANDISES DU CHAP.12 
MARCHANDISES DU CHAP.12 
36 
142 
7 
138 
347 
205 
142 
139 
4519 
1 
1003 
104 
5718 
4520 
1199 
92 
1106 
481 
392 
2456 
527 
3858 
3856 
2 
2 
1296 
219 
37 
5 
1558 
1558 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
27 
18 
9 
4 
1074 
242 
347 
1671 
1081 
589 
589 
33 
74 
9 
275 
378 
642 
1535 2! 
772 2S 
763 
685 
10 
4 
6 
1 
2 
50 
66 
9 
57 
6 
50 
165 
166 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1297.00 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
15 
7 
8 
8 
1 
14 
7 
7 
7 
1 
1297.00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1568 
779 
788 
741 
102 
462 
270 
192 
179 
14 
1081 
488 
593 
559 
25 
21 
3 
3 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1302 STOCKLACK.KOERNEP.LACK, SCHELLACK UND DERGL.,AUCH GEBLEICHT; 
NATUERLICHE GUMMEN,GUMMIHARZE,HARZE UND BALSAME 
1302.30 HARZE VON KONIFEREN 
004 DEUTSCHLAND 
070 ALBANIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1302.91 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
056 SOWJETUNION 
224 SUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
400 USA 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1302.93 * 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1302.95 * 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
664 INDIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1302.99 
178 
204 
232 
789 
220 
569 
60 
436 
GUMMI ARABICUM 
3508 403 741 
394 113 18365 1962 
100 
205 
539 
1026 
439 
252 
79 
26597 5090 23505 256 
22988 22819 260 
2283 225 
484 
191 
168 2 
3861 321 3540 2 
3538 3523 
95 83 12 
11 
382 
210 11 
8892 1737 
100 
157 
252 
271 
13 
15 
672 
58 
3026 
50 
12051 3810 614 730 11437 3080 13 11424 3080 11409 3026 
21 
54 
127 
25Ó 
515 214 301 
300 
250 1 
18 12 6 
65 
40 
1125 
1294 167 1127 
1 
1126 
1125 
STOCK-, KOERNERLACK, SCHELLACK U.DGL., NICHT GEBLEICHT 
86 
606 
1232 
143 
2116 
719 
1396 
1393 
78 185 
134 201 
47 16 
87 185 
87 185 
16 
102 
10 
130 
119 
11 
11 
STOCK-, KOERNERLACK, SCHELLACK U.DGL., GEBLEICHT 
232 
55 
54 
1787 1787 
2197 
318 
91 
82 
1787 
25 
24 
5 
56 
49 
127 
107 
20 
20 
46 
4 
5 
58 
53 
5 
5 
498 
40 
42 
40 
19 
10 
97 
27 
1914 
42 
113 
1964 
48 
55 
583 
121 
14 
4890 
1956 
2934 
125 
2695 
2661 
113 
913 
143 
1092 
27 
1065 
1064 
87 
64 
23 
14 
NATUERLICHE GUMMEN, GUMMIHARZE, HARZE UND BALSAME, AUSGEN. 
KONIFERENHARZE.GUMMI ARABIC,STOCK-,KOERNER-,SCHELLACK U.DGL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
224 SUDAN 
334 AETHIOPIEN 
338 DSCHIBUTI 
342 SOMALIA 
400 USA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 680 THAILAND 
221 
22B 55 
277 
398 
45 
76 
93 
209 
68 
30 
214 
88 
37 
49 
34 
570 B6 84 2726 42 
8l 
7 
50 3 
37 
57 
22 
18 
32 
2 
15 26 10 
186 
45 2 
236 
40 
119 
4 113 
6 
7 67 16 
33 
43 7 
174 5 17 
13 10 
272 
38 
3 
1223 
49 
4 15 
15 
7 
34 
39 
79 29 
25 
3 
1 
1 
30 
12 16 
27 
2 
12 
7 
207 
43 
2 
17 
28 
1 
7 
34 27 
2 
29 
2 
9 13 
103 
1 79 
1001 2 
171 25 146 
23 
185 
469 208 261 
115 
10 
10 10 
11 
102 
17 
183 
86 
184 
10 
86 
311 
27 
1512 873 638 
638 
638 
15 15 
207 
206 
204 
195 7 187 
187 
187 
GOMME LAQUE, MEME BLANCHIE; GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES 
ET BAUMES NATURELS 
RESINES DE CONIFERES 
004 RF ALLEMAGNE 
070 ALBANIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
216 
129 
362 
957 
275 
684 
114 
492 
39 
15 
24 
24 
1302.91 GOMME ARABIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
224 SOUDAN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
5586 588 
1258 
764 116 24080 1107 
102 
231 
312 
1102 
565 
665 
157 
37141 8292 28850 674 27960 27678 214 
3096 182 
285 
191 
194 3 
4772 627 4145 
4 
4141 
4121 
168 126 42 
21 1 
551 
363 
26 
11443 925 
102 
166 
244 
371 
73 
26 
14318 5252 966 1199 13352 4054 75 7 13277 4047 13251 3929 
20 15 5 
5 
1079 
120 
7 
111 
14 
37 
131 
245 
22 
15 
121 
96 
74 
1302.93 ' GOMME LAQUE, NON BLANCHIE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
664 INDE 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
241 
1102 
2241 
293 
4000 1403 2597 
2583 
1302.95 ' GOMME LAQUE, BLANCHIE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
664 INDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 
675 158 130 1784 1784 
2859 874 202 
174 
1784 
320 123 197 
197 
64 
75 
17 
165 143 22 
18 
347 
400 50 350 
350 
346 301 45 
45 
871 433 438 1 
436 
355 
45 227 
18 
293 274 19 
19 
143 
11 
14 
175 161 14 
14 
1839 293 1546 
2 
1544 
1541 
857 
80 
941 857 84 
80 
6 
22 
27 
57 29 29 27 
99 
45 
116 2569 
65 
27 
667 
347 20 
6822 2985 3837 353 3368 3334 116 
1616 
293 
1996 63 1933 
1924 
192 145 47 
25 
1302.99 GOMMES. GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES 
QUE RESINES DE CONIFERES, GOMME ARABIQUE ET LAQUE 
001 
002 
003 
004 
006 
009 
042 
052 
224 
334 
338 
342 
400 
424 
428 
508 
616 
656 
662 
664 
680 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
DJIBOUTI 
SOMALIE 
ETATS-UNIS 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
BRESIL 
IRAN 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
834 
421 
213 
1800 
I369 
342 
228 
871 494 187 139 914 
348 173 
830 189 
8333 274 116 4052 
171 
428 10 41 
151 79 
323 
144 
44 73 
110 
19 
62 
450 57 2916 120 4 
280 
148 
310 26 
927 
68 
187 185 
1/2 
77 135 39 
775 45 82 210 
67 3663 147 23 1795 3 
131 
18 
63 102 
57 40 1 
14 
29 
54 
71 3 
416 170 
92 
16 7 4 
21 116 73 
20 
24 
27 
1 
57 
382 
61 2 
58 
170 
34 36 
340 
27 5 
80 
13 163 61 1625 
4 89 
1493 20 
114 14 100 
81 
372 
783 453 330 
232 
17 
3 
20 17 
3 
3 
32 
32 
72 78 
16 
566 
82 
262 
353 
82 
271 
484 
54 
2192 1317 
875 
874 
874 
12 9 3 2 
45 
2 
47 47 
3 
47 
278 2 
1 
129 
133 1 133 
292 19 273 
273 
273 
12 3 1 6 6 
3 2 
222 
167 
168 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1302.99 
690 VIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSET 3 
1303 
18 
887 
4B1 
624 
180 
142 
8206 
1295 
6910 
517 
118 
6371 
540 
22 
8 
541 
304 
219 
80 
47 
2104 
142 
1962 
111 
24 
1841 
129 
10 
10 
147 
67 
125 
65 
9 
2631 
248 
2383 
104 
6 
2267 
272 
12 
94 
8 
304 
124 
179 
22 
1 
156 
10 
1 
246 
114 
132 
107 
81 
25 
24 
23 
370 
87 
283 
2 
1 
281 
17 
76 
97 
253 
27 
86 
1974 
118 
1856 
160 
4 
1697 
32 
358 
356 
2 
2 
106 
101 
5 
4 
1 
1 
5 
13 
3 
113 
5 
108 
5 
103 
80 
690 VIET-NAM 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1303.11 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
400 USA 
664 INDIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1303.12 t 
005 ITALIEN 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1303.13 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1303.14 · 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
052 TUERKEI 
400 USA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE; PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND 
PEKTATE; AGAR-AGAR UND ANDERE SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOFFE 
AUS PFLANZLICHEN STOFFEN 
OPIUM 
3 
3 
5 
91 
33 
135 
7 
129 
38 
91 
} MANNA 
24 
277 
384 
38 
345 
292 
53 
24 
205 
252 
31 
221 
211/ 
14 
2 
51 
53 
3 
51 
24 
1 
23 
16 
7 
66 
1 
65 
54 
11 
AUSZUEGE VON QUASSIAHOLZ 
7 1 
AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
1788 
569 
110 
291 
25 
64 
761 
258 
779 
49 
31 
1458 
6245 
2784 
3441 
1125 
89 
859 
145B 
218 
466 
56 
104 
85 
294 
725 
2138 
854 
1265 
246 
56 
294 
725 
14 
20 
1 
2 
55 
5 
153 
22 
722 
40 
682 
62 
2 
175 
445 
6 
31 
104 
313 
40 
273 
132 
37 
104 
1142 
3 
1 
309 
91 
136 
11 
17 
1822 
1258 
564 
400 
1 
147 
17 
88 
6 
13 
10 
1 
30 
158 
109 
49 
11 
30 
9 
1303.15 SAEFTE UND AUSZUEGE VON PYRETHRUM UND ROTENONHALTIGEN 
WURZELN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
801 PAPUA NEUGUI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
51 
8 
13 
94 
12 
5 
38 
33 
76 
38 
38 
33 
3 
30 
15 
15 
1 
7 
11 
5 
49 
2 
109 
352 
97 
254 
84 
16 
109 
61 
18 
7 
13 
102 
74 
57 
10 
733 
379 
354 
190 
14 
67 
97 
296 
872 
582 
928 
173 
105 
25910 
5107 
20803 
1726 
130 
18732 
1756 
344 
136 
305 
186 
293 
76 
19 
6699 
729 
5970 
404 
27 
5385 
371 
182 
160 
263 
207 
251 
65 
3 
10025 
1521 
8505 
431 
18 
7911 
1043 
162 
126 
1 
3 
e 
812 
411 
399 
80 
2 
319 
33 
6 
855 
617 
237 
165 
68 
72 
25 
31 
906 
312 
595 
24 
2 
571 
51 
141 
154 
338 
24 
83 
5100 
362 
4739 
551 
5 
4187 
36 
825 
797 
27 
25 
7 
3 
366 
330 
36 
35 
1 
1 
12 
34 
6 
322 
28 
295 
11 
283 
222 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET 
PECTATE S; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS 
DERIVES DES VEGETAUX 
14 7 19 1 
1 
5 
6 
6 
2 
2 
001 
004 
400 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
005 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
003 
004 
005 
032 
036 
052 
400 
616 
624 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
346 
352 
801 
1000 
1010 
FRANCE 738 
RF ALLEMAGNE 
ETATS-UNIS 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1303.12 
ITALIE 
AFR. DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1303.13 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
1303.14 * 
FRANCE 
PAYS-BAS 
121 
3257 
3059 
7350 
912 
6437 
3180 
3257 
ALOES, M A N N E 
105 
496 
870 
190 
682 
580 
101 
102 
385 
586 
153 
433 
406 
27 
131 
1864 
2002 
137 
1864 
1864 
2 
14 
60 
3 
58 
50 
8 
157 
53 
210 
157 
53 
53 
77 
93 
4 
89 
77 
12 
SUCS ET EXTRAITS DE QUASSIA A M A R A 
106 
135 
27 
108 
108 
18 
20 
20 
20 
2 
5 
3 
2 
2 
SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
3348 
1145 
RF ALLEMAGNE 329 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1303.15 
KENYA 
TANZANIE 
PAPOU-N.GUIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
807 
128 
496 
1595 
918 
2011 
134 
244 
2914 
14258 
5706 
8489 
3186 
624 
2390 
2914 
509 
820 
368 
473 
300 
287 
835 
1384 
5051 
1708 
3279 
1060 
473 
835 
1384 
149 
55 
1 
4 
60 
12 
385 
59 
894 
1638 
223 
1415 
76 
4 
445 
894 
92 
299 
18 
244 
240 
893 
92 
801 
299 
262 
240 
1 
1 
25 
29 
4 
25 
25 
1904 
7 
356 
3 
475 
361 
320 
29 
34 
3523 
2301 
1222 
839 
3 
349 
34 
581 
4 
585 
585 
10 
1 
10 
2 
7 
20 
20 
174 
17 
36 
34 
2 
78 
16 
366 
236 
130 
37 
78 
16 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A 
ROTENONE 
2806 
223 
669 
4106 
227 
241 
448 
97 
266 
269 
3 
966 
982 
11 
275 
50 
348 
21 
80 
96 
13 
121 
1340 
3059 
4520 
4520 
3180 
1340 
20 
101 
9 
92 
45 
47 
233 
4 
31 
43 
16 
103 
7 
253 
143 
882 
268 
614 
218 
59 
253 
143 
924 
152 
669 
1752 
61 
61 
61 
61 
33 
33 33 
18 18 
246 
85 
324 
249 140 28 
203 
1881 854 1028 
657 85 
168 
203 
48 21 
132 52 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1303.16 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1303.17 
83 
81 
74 
18 
18 
18 
SAEFTE UND AUSZEUGE VON HOPFEN 
6 
87 
10 
523 
17 
318 
9 
969 
640 
329 
329 
6 
66 
1 
73 
6 
67 
67 
43 
7 116 116 
3 5 
2 2 165 
2 
73 
71 
2 
2 
123 
119 
4 
4 
331 
164 
167 
167 
114 
94 
20 
20 
44 
44 
38 
19 
34 
63 
52 
11 
11 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN VON GE-
TRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1303.18 
21 
5 
110 
33 
13 
37 
318 
1 
2 
570 218 
195 22 
376 196 
375 196 
15 5 
1 
33 
23 
74 
18 
57 
57 
4 
47 
52 
1 
51 
51 
16 
6 
10 
9 
7 
1 
78 
6 
3 
54 
2 
73 
17 
56 
56 
102 
98 
4 
4 
3 
PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHY­
LAKTISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
328 BURUNDI 
400 USA 
664 INDIEN 
728 SUEDKOREA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1303.19 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
046 JUGOSLAWIEN 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
37 
73 
183 
52 
6 
124 
2 
38 
1 
7 
16 
8 
5 
15 
632 
474 
158 
123 
74 
31 
16 
3 
1 
109 
9 
1 
4 
1 
43 
46 
1 
15 
2 
2 
3 
1 
10 59 
2 
17 
1 
41 
1 
2 
5 
24 
252 126 51 70 75 
191 105 15 61 61 
60 21 36 9 14 
53 19 28 2 3 
42 4 23 2 3 
2 2 8 8 11 
1 7 8 
PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE, NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 
39 
44 
241 
38 
33 
156 
9 
58 
38 
5 
18 
72 
1762 
156 
10 
3401 
873 
6 
21 
23 
45 
13 
14 
18 
4 
210 
125 
21 
19 
4 
29 
13 
12 
139 
7 
7 
1 
15 
5 
406 
14 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
20 
1 
40 
14 
1 
65 
15 
46 
29 
17 
17 
23 
15 
2 
2 
10 
72 
1/48 
19 
2744 
748 
29 
1 
57 
87 
30 
57 
57 
50 
1 
52 
51 
1 
1 
21 
20 
1 
1 
1 
4 
41 
1 
12 
42 
53 
53 
12 
1 
14 
13 
1 
1 
2 
1 
4 
A 
1 
1 
1 
11 
51 
'■ 
c 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
004 
005 
036 
042 
400 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
048 
328 
400 
664 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
048 
302 
322 
352 
366 
400 
404 
508 
664 
700 
706 
728 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
3881 
3788 
3777 
352 
322 
320 
266 
266 
266 
1303.16 SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
143 
1344 
157 
9147 
633 
4933 
376 
16751 
11425 
5328 
5327 
1 
258 
1489 
31 
1786 
259 
1527 
1527 
461 
935 
71 
1466 
1396 
71 
71 
971 
966 
966 
1941 
44 
21 
76 
2082 
1985 
97 
97 
327 
327 
325 
811 
2006 
241 
2188 
5253 
3058 
2195 
2195 
83 
80 
80 
143 
2033 
50 
532 
235 
2993 
2225 
768 
767 
1752 
1752 
1745 
72 
248 
96 
14 
434 
320 
114 
114 
1303.17 MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS 
ALIMENTAIRES 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
466 
138 
140 
106 
870 
108 
222 
2354 
850 
1503 
1394 
189 
108 
82 
94 
8 
457 
660 
96 
563 
563 
98 
19 
13 
2 
67 
72 
223 
81 
141 
141 
2 
2 
1 
23 
152 
186 
5 
181 
181 
1 
1303.18 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX MEDICINAUX, 
A 1303.18 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
BURUNDI 
ETATS-UNIS 
INDE 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
4510 
492 
7336 
2385 
282 
20280 
153 
1766 
115 
198 
403 
383 
679 
188 
39462 
35300 
4164 
2800 
1990 
1275 
210 
236 
403 
165 
23 
1675 
3 
107 
115 
64 
49 
3031 
2503 
528 
398 
173 
51 
3 
5584 
2181 
12 
18506 
150 
209 
92 
536 
27329 
26290 
1039 
498 
359 
540 
4 
2663 
76 
107 
173 
1306 
207 
334 
75 
4948 
3019 
1930 
1521 
1306 
409 
18 
24 
8 
11 
93 
213 
31 
182 
88 
69 
93 
NON REPR. 
512 
11 
16 
66 
198 
61 
884 
549 
335 
76 
74 
259 
198 
23 
10 
139 
222 
492 
120 
373 
373 
10 
SOUS 1303.11 
203 
7 
439 
8 
32 
22 
25 
7 
753 
689 
64 
46 
22 
16 
8 
1303.19 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 18 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
TANZANIE 
M O Z A M B I Q U E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
404 
191 
1034 
614 
169 
894 
215 
555 
563 
320 
245 
232 
454 
1152 
973 
I33 
1627 
686 
102 
325 
3169 
76 
20 
101 
4 
416 
271 
4 
44 
17 
186 
109 
136 
86 
325 
2722 
22 
160 
435 
70 
443 
169 
73 
27 
245 
54 
136 
11 
231 
6 
22 
108 
48 
12 
39 
83 
3 
B 
405 
222 
93 
14 
21 
28 
3 
26 
316 
155 
8 
48 
5 
102 
6 
42 
9 
261 
7 
5 
4 
51 
11 
2 
4 
210 
43 
9 
4 
300 
287 
13 
13 
9 
29 
532 
2 
14 
188 
768 
562 
206 
202 
22 
52 
123 
40 
45Ó 
9 
201 
454 
1135 
365 
5 
1202 
589 
31 
334 
20 
520 
875 
355 
520 
520 
19 
48 
29 
19 
19 
1171 
19 
20 
1210 
1210 
23 
9 
i 
81 
69 
69 
613 
20 
16 
20 
669 
634 
36 
36 
2 
2 
2 
3 
91 
5 
102 
99 
3 
4 
25 
119 
4 
1 
1 
1 
24 
84 
49 
6 
6 
156 
1037 
1193 
1193 
192 
16 
15 
230 
199 
31 
16 
15 
208 
52 
1B 
1 
99 
56 
1 
437 
379 
59 
59 
56 
16 
63 
170 
1 
6 
10 
14 
32 
1 
169 
170 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 
1303.19 
732 J A P A N 2 
804 NEUSEELAND 602 
1000 W E L T 7708 
1010 INTRA-EG 585 
1011 EXTRA-EG 7124 
1020 KLASSE 1 905 
1021 EFTA-LAENDER 94 
1030 KLASSE 2 6215 
1031 A K P (59) 101 
Deutschland 
1 
542 
18 
524 
104 
68 
418 
6 
France 
1 
678 
228 
450 
36 
14 
414 
6 
Italia 
51 
38 
13 
3 
2 
10 
8 
1000 kg 
Nederland 
107 
24 
83 
32 
4 
51 
4 
1303.31 PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE, TROCKEN 
001 FRANKREICH 352 
004 DEUTSCHLAND 767 
005 ITALIEN 185 
006 VER.KOENIGR. 139 
006 D A E N E M A R K 790 
036 SCHWEIZ 103 
036 OESTERREICH 33 
400 USA 23 
624 ISRAEL 31 
1000 W E L T 2450 
1010 INTRA-EG 2256 
1011 EXTRA-EG 194 
1020 KLASSE 1 158 
1021 EFTA-LAENDER 135 
1030 KLASSE 2 37 
58 
57 
7 
46 
56 
33 
11 
2 
274 
173 
101 
99 
88 
2 
44 
10 
19 
75 
74 
2 
2 
4 
104 
154 
1 
263 
262 
1 
1 
1 
200 
100 
41 
37 
231 
24 
i 
633 
609 
24 
24 
24 
Belg.-Lux. 
94 
88 
7 
2 
1 
4 
3 
16 
81 
49 
9 
5 
174 
160 
14 
14 
9 
1303.39 PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
004 DEUTSCHLAND 141 
006 VER.KOENIGR. 302 
006 D A E N E M A R K 51 
038 OESTERREICH 788 
1000 W E L T 1321 
1010 INTRA-EG 533 
1011 EXTRA-EG 789 
1020 KLASSE 1 789 
1021 EFTA-LAENDER 788 
1303.51 AGAR-AGAR 
001 FRANKREICH 198 
004 DEUTSCHLAND 19 
006 VER.KOENIGR. 31 
007 IRLAND 59 
008 D A E N E M A R K 249 
040 PORTUGAL 2B 
042 SPANIEN 395 
204 M A R O K K O 111 
400 USA 17 
728 SUEDKOREA 10 
732 J A P A N 40 
1000 W E L T 1225 
1010 INTRA-EG 582 
1011 EXTRA-EG 642 
1020 KLASSE 1 483 
1021 EFTA-LAENDER 28 
1030 KLASSE 2 141 
2 
766 
770 
4 
766 
766 
766 
20 
2 
180 
31 
4 
3 
16 
269 
25 
244 
203 
41 
100 
100 
100 
10 
4 
42 
11 
4 
4 
1 
111 
30 
80 
50 
4 
23 
7 
1 
11 
11 
169 
2 
i 
5 
28 
68 
4 
9 
288 
172 
116 
46 
5 
70 
4 
22 
31 
10 
22 
22 
22 
1 
22 
9 
1 
9 
54 
23 
30 
19 
28 
53 
53 
1 
5 
12 
1 
2 
1 
23 
20 
4 
4 
1 
UK 
602 
6017 
65 
5952 
633 
2 
5318 
74 
33 
272 
2 
29 
337 
307 
30 
2 
2 
29 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
59 
134 
18 
110 
1 
2 
3 
4 
340 
199 
140 
134 
18 
6 
1303.55 PFLANZENSCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT 
ODER -KERNEN 
001 FRANKREICH 45 
003 NIEDERLANDE 148 
004 DEUTSCHLAND 81 
005 ITALIEN 1583 
008 D A E N E M A R K 155 
009 GRIECHENLAND 211 
036 SCHWEIZ 249 
040 PORTUGAL 990 
042 SPANIEN 3103 
600 ZYPERN 252 
1000 W E L T 6912 
1010 INTRA-EG 2249 
1011 EXTRA-EG 4665 
1020 KLASSE 1 4343 
1021 EFTA-LAENDER 1240 
1030 KLASSE 2 322 
37 
103 
994 
85 
20 
185 
105 
402 
1932 
1239 
693 
693 
290 
6 
23 
185 
37 
12 
2B 
63 
307 
667 
263 
405 
398 
91 
7 
6 
20 
1 
35 
62 
27 
35 
35 
2 
20 
63 
22 
6 
368 
19 
500 
108 
393 
393 
375 
30 
5 
103 
40 
15 
193 
138 
55 
55 
40 
6 
10 
162 
10 
21 
106 
2052 
252 
2655 
209 
2446 
2158 
106 
288 
Ireland 
14 
14 
£ 
83 
18 
A 
103 
105 
4 
4 
293 
51 
351 
351 
28 
72 
106 
106 
2 : 
23 
Danmark 
134 
46 
87 
87 
1 
44 
489 
2 
'. 5 
'. 
546 
535 
11 
5 
5 
6 
'. 
1 
1 
. 
'. 
24 
i 
27 
2 
26 
25 
1 
2 
2 
76 
158 
30 
308 
273 
876 
238 
638 
611 
338 
27 
Quantités 
Έλλάοα 
71 
64 
8 
8 
2 
13 
14 
2 
1 
6 
2 
39 
31 
7 
7 
6 
1 
2 
2 
3 
1 
7 
1 
13 
11 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
1303.19 
732 J A P O N 110 5 
804 NOUV.ZELANDE 275 
1000 M O N D E 14872 4736 
1010 INTRA-CE 3404 243 
1011 EXTRA-CE 11468 4493 
1020 CLASSE 1 3247 1086 
1021 A E L E 843 480 
1030 CLASSE 2 8190 3390 
1031 ACP (59) 1012 68 
France 
101 
2275 
1178 
1097 
517 
244 
580 
303 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
754 1084 
182 350 
572 734 
57 538 
53 34 
511 192 
98 29 
Belg.-Lux. 
422 
320 
102 
21 
9 
79 
51 
1303.31 MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 2204 410 
004 RF A L L E M A G N E 4578 
005 ITALIE 1012 388 
006 ROYAUME-UNI 499 43 
008 D A N E M A R K 5071 293 
036 SUISSE 751 437 
038 AUTRICHE 193 193 
400 ETATS-UNIS 200 56 
624 ISRAEL 175 10 
1000 M O N D E 14861 1866 
1010 INTRA-CE 13479 1169 
1011 EXTRA-CE 1382 696 
1020 CLASSE 1 1154 687 
1021 A E L E 945 631 
1030 CLASSE 2 229 10 
224 
82 
100 
414 
406 
8 
8 
24 1232 
769 492 
307 
249 
1157 1293 
4 164 
2 5 
1956 3741 
1950 3572 
6 170 
6 170 
4 164 
106 
277 
244 
71 
66 
835 
698 
137 
137 
71 
UK 
2 
275 
4977 
687 
4290 
859 
11 
3428 
463 
175 
2 
1857 
7 
165 
2211 
2039 
172 
7 
7 
165 
1303.39 MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC 
004 RF A L L E M A G N E 713 
006 ROYAUME-UNI 117 1 
008 D A N E M A R K 275 
038 AUTRICHE 201 188 
1000 M O N D E 1458 205 
1010 INTRA-CE 1232 13 
1011 EXTRA-CE 227 193 
1020 CLASSE 1 225 193 
1021 A E L E 206 188 
1303.51 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 875 436 
004 RF A L L E M A G N E 156 
006 ROYAUME-UNI 145 55 
007 IRLANDE 463 
008 D A N E M A R K 1144 
040 PORTUGAL 362 
042 ESPAGNE 5196 2269 
204 M A R O C 1386 344 
400 ETATS-UNIS 304 90 
728 COREE DU SUD 129 37 
732 JAPON 564 218 
1000 M O N D E 11026 3580 
1010 INTRA-CE 2847 500 
1011 EXTRA-CE 8177 3080 
1020 CLASSE 1 6463 2609 
1021 A E L E 365 
1030 CLASSE 2 1701 471 
491 
491 
491 
64 
50 
570 
129 
95 
59 
12 
1027 
88 
939 
727 
50 
202 
13 4 
6 
'. 13 
39 33 
37 20 
2 13 
2 13 
2 13 
297 7 
5 5 
5 112 
72 
379 101 
900 
10 40 
135 129 
1831 408 
307 126 
1523 282 
597 271 
72 
926 9 
192 
261 
259 
2 
16 
60 
59 
9 
29 
2 
5 
192 
146 
45 
45 
9 
7 
33 
18 
14 
14 
94 
2 
463 
631 
231 
1560 
13 
40 
33 
47 
3164 
1208 
1956 
1880 
233 
76 
1303.55 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE 
CAROUBES 
001 FRANCE 220 172 
003 PAYS-BAS 491 356 
004 RF A L L E M A G N E 366 
005 ITALIE 4679 3101 
008 D A N E M A R K 915 566 
009 GRECE 566 50 
036 SUISSE 770 543 
040 PORTUGAL 2720 286 
042 ESPAGNE 6178 1110 
600 CHYPRE 376 
1000 M O N D E 17506 6191 
1010 INTRA-CE 7337 4246 
1011 EXTRA-CE 10170 1945 
1020 CLASSE 1 9671 1944 
1021 A E L E 3491 831 
1030 CLASSE 2 497 
18 
99 
347 
212 
12 
102 
170 
529 
1493 
688 
805 
801 
273 
4 
32 14 
154 66 
194 
3 55 
'. 18 
1084 
85 29 
274 1461 
189 331 
85 1130 
85 1130 
1101 
1 
86 
16 
305 
1 
95 
41 
547 
411 
136 
136 
95 
22 
22 
470 
78 
25 
219 
3563 
376 
4831 
617 
4214 
3782 
219 
432 
Ireland 
35 
33 
1 
1 
6 
14 
124 
124 
55 
324 
269 
55 
55 
110 
275 
385 
385 
1 
74 
304 
37S 
379 
92 
92 
Danmark 
2 
276 
154 
123 
113 
2 
9 
288 
2897 
12 
37 
3289 
3198 
91 
37 
37 
54 
18 
16 
7 
285 
27 
372 
41 
331 
313 
1 
17 
1 
8 
6 
262 
479 
107 
866 
821 
2610 
756 
1855 
1793 
972 
61 
Valeurs 
Έλλάοα 
313 
257 
56 
55 
10 
1 
75 
82 
14 
1 
3 
31 
16 
225 
178 
47 
47 
31 
5 
10 
8 
2 
2 
2 
7 
3 
9 
33 
3 
18 
73 
52 
21 
21 
1 
3 
6 
6 
Januar - Dezember 1981 import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZL.STOFFEN, AUSGEN. 
AGAR-AGAR, JOHANNISBROT ODER -KERNE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2731 
934 
1392 
2084 
590 
2018 
12 
901 
729 
53 
1026 
61 
3780 
6854 
137 
104 
1062 
429 
786 
523 
1024 
291 
64 
1764 
4009 
16 
74 
977 
198 
132 
246 
19 
2 
160 
484 
11 
2 
163 
2 
11 
7 
195 
1 
5 
58 
231 
771 
17 
168 
365 
17 
26 
1 
188 
523 
577 
580 
69 
92 
B2 
4 
24 
1 
23597 10110 2700 1475 2025 
9823 3834 1609 377 663 
13776 6277 1091 1098 1362 
2916 502 401 80 262 
941 294 133 6 207 10854 5772 688 1018 1100 
764 
310 
54 
203 
388 
243 
355 
53 
788 
59 
906 
655 
109 
81 
863 5276 851 1769 12 3507 12 1584 9 248 1923 
22 
37 12 
74 71 3 3 
60 26 90 
445 2 
10 29 5 
19 
191 
130 
1 
1008 623 
386 64 40 
321 
MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DES VEGETAUX, EXCL. AGAR-AGAR, 
CAROUBES OU GRAINES DE CAROUBES 
17 
? 
h 
2 
4 
1 
5 
28 
3 
66 
26 
40 
H 
4 
32 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7517 
1590 
2458 
3382 
562 
9769 
117 
1810 
2995 
159 
5206 
180 
4793 
7853 
431 
417 
49490 
25357 
24131 
10956 
1994 
13174 
3411 
498 
1134 
322 
4930 
637 
126 
933 
2145 
4669 
70 
18899 
10312 
8586 
1771 
641 
6814 
157 
1517 
337 
2 
1629 
264 
1187 
116 
5 
199 
500 
39 
4 
6048 
3662 
2385 
1585 
273 
799 
416 
7 
42 
25 
741 
7 
11 
302 
66 
327 
1044 
23 
3012 
1232 
1780 
387 
16 
1394 
411 
450 
656 
53 
137 
8 
398 
377 
773 
386 
3665 
1711 
1974 
815 
438 
1159 
1103 
142 
193 
116 
30 
129 
14 
3 
8 
1737 
1712 
25 
25 
14 
1685 
627 
B7 
340 
2141 
3B5 
1367 
159 
3576 
175 
1087 
1032 
369 
325 
13451 
4918 
8534 
6010 
407 
2524 
58 
103 
43 
213 
212 
2 ■: 
380 
99 168 
790 21 
102 
92 
12 
135 
254 
184 
4 
2241 
1456 782 
344 194 438 
111 
4 1 
9 
14 
9 
1 
8 
38 
6 
201 
139 62 
16 9 46 
171 
172 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1401 PFLANZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHT-
WARENHERSTELLUNG 
1401.11 KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
002 BELG. -LUXBG. 321 270 51 
1000 W E L T 551 452 67 11 
1010 INTRA-EG 492 433 51 
1011 EXTRA-EG 58 18 16 11 
16 
7 
9 
4 
4 
1401.19 KORBWEIDEN, GESCHAELT, GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
003 NIEDERLANDE 175 1 
042 SPANIEN 536 251 114 151 
1000 W E L T 852 261 120 267 
1010 INTRA-EG 188 1 6 1 
1011 EXTRA-EG 664 260 114 266 
1020 KLASSE 1 541 252 114 151 
174 
8 
184 
176 
8 
8 
1401.70 GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
1000 W E L T 80 28 18 
1010 INTRA-EG 75 23 18 
1011 EXTRA-EG 6 5 1 . . 
1401.91 B A M B U S ; SCHILF U.DGL. 
001 FRANKREICH 989 9 290 606 
003 NIEDERLANDE 1026 225 48 
004 DEUTSCHLAND 769 15 42 522 
038 OESTERREICH 3791 1491 10 478 1424 
042 SPANIEN 736 3 713 
064 UNGARN 8783 6733 195 1000 
680 THA ILAND 204 80 . 77 
700 INDONESIEN 375 17 119 153 
701 M A L A Y S I A 104 66 
706 SINGAPUR 130 . 91 10 
720 CHINA 7081 1162 1161 152 1173 
732 J A P A N 93 2 26 3 5 
736 T A I W A N 465 320 22 4 39 
740 H O N G K O N G 554 393 69 3 39 
1000 W E L T 25571 10627 2188 1527 5018 
1010 INTRA-EG 3083 380 161 338 1152 
1011 EXTRA-EG 22488 10247 2026 1189 3865 
1020 KLASSE 1 4706 1496 774 482 1437 
1021 EFTA-LAENDER 3851 1491 10 478 1432 
1030 KLASSE 2 1837 814 92 360 241 
1040 KLASSE 3 15946 7937 1161 347 2187 
34 
34 
64 
680 
3 
30 
18 
6 
3 
5 
503 
5 
1337 
768 
569 
48 
30 
13 
509 
1401.93 STUHLROHR, BINSEN U.DGL., ROH ODER NUR GESPALTEN 
002 BELG. -LUXBG. 48 . 4 5 . 3 
003 NIEDERLANDE 303 31 165 9 
040 PORTUGAL 93 . 7 . 6 8 
700 INDONESIEN 4524 66 466 2694 785 
701 M A L A Y S I A 327 2 217 35 
706 SINGAPUR 915 38 97 379 72 
740 HONGKONG 522 234 17 123 2 
1000 W E L T 7202 372 845 3522 985 
1010 INTRA-EG 433 34 211 26 23 
1011 EXTRA-EG 6769 338 634 3497 962 
1020 KLASSE 1 196 12 10 69 
1021 EFTA-LAENDER 136 7 68 
1030 KLASSE 2 6320 338 582 3443 893 
1040 KLASSE 3 251 . 40 43 
1401.95 STUHLROHR, BINSEN U.DGL., BEARBEITET 
003 NIEDERLANDE 366 116 142 3 
004 DEUTSCHLAND 60 . 5 4 
700 INDONESIEN 3883 745 210 2623 183 
701 M A L A Y S I A 116 4 2 98 4 
706 SINGAPUR 996 338 79 461 40 
740 HONGKONG 975 370 33 445 
1000 W E L T 6621 1597 508 3775 229 
1010 INTRA-EG 493 127 184 57 2 
1011 EXTRA-EG 6129 1471 324 3718 227 
1030 KLASSE 2 6004 1463 323 3632 227 
59 
18 
46 
104 
7 
252 
64 
187 
30 
18 
157 
67 
1 
22 
39 
7 
142 
73 
69 
67 
4 
4 
4 
26 
320 
2 
88 
47 
30 
1 
2749 
6 
64 
4 
3342 
32 
3311 
328 
320 
146 
2836 
13 
301 
37 
218 
131 
792 
17 
775 
30 
691 
54 
11 
2 
24 
5 
39 
114 
217 
17 
200 
182 
Ireland 
1 
1 
3 
3 
si 
A 
53 
12 
41 
4 
37 
61 
6 
55 
55 
4 
4 
Danmark 
8 
8 
8 
8 
47 
187 
38 
761 
51 
7 
14 
144 
51 
11 
1389 
234 
1156 
141 
90 
83 
932 
26 
70 
13 
2 
241 
52 
189 
45 
43 
84 
59 
27 
3 
29 
2 
2 
72 
29 
43 
33 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
4 
5 
1 
4 
4 
32 
1 
9 
42 
90 
6 
84 
64 
96 
23 
5 
8 
132 
132 
132 
47 
1 
4 
77 
77 
77 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France llalla Nederland Belg.-Lux. UK 
1401 MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTERIE 
1401.11 OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTREMENT PREPARES 
002 BELG. -LUXBG. 119 94 25 
1000 M O N D E 216 171 34 2 
1010 INTRA-CE 192 162 26 
1011 EXTRA-CE 25 10 8 2 
2 
1 
1 
1401.19 OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
003 PAYS-BAS 146 1 1 
042 ESPAGNE 641 289 132 200 
1000 M O N D E 908 306 143 274 
1010 INTRA-CE 178 4 12 3 
1011 EXTRA-CE 729 301 132 271 
1020 CLASSE 1 648 290 132 201 
144 
5 
157 
151 
5 
5 
1401.70 PAILLES DE CEREALES NETTOYEES, BLANCHIES OU TEINTES 
1000 M O N D E 293 126 110 
1010 INTRA-CE 275 118 106 
1011 EXTRA-CE 17 8 3 
1401.91 B A M B O U S ; ROSEAUX ET SIMIL. 
001 FRANCE 229 17 35 132 
003 PAYS-BAS 776 85 32 
004 RF A L L E M A G N E 316 14 17 173 
038 AUTRICHE 757 218 2 91 323 
042 ESPAGNE 124 2 113 
064 HONGRIE 2570 2020 38 233 
680 THAILANDE 125 49 1 50 
700 INDONESIE 738 41 256 262 
701 M A L A Y S I A 184 . 1 4 1 
706 SINGAPOUR 261 . 163 22 
720 CHINE 2693 492 455 61 433 
732 JAPON 228 24 54 35 10 
736 T 'A I -WAN 467 335 21 5 38 
740 HONG-KONG 329 183 40 5 15 
1000 M O N D E 10035 3537 800 903 1675 
1010 INTRA-CE 1487 158 102 57 312 
1011 EXTRA-CE 8547 3379 698 846 1363 
1020 CLASSE 1 1155 244 180 126 357 
1021 A E L E 792 218 2 91 346 
1030 CLASSE 2 2111 613 62 621 338 
1040 CLASSE 3 5280 2522 455 99 668 
50 
50 
45 
497 
1 
7 
5 
2 
14 
16 
172 
5 
764 
543 
220 
12 
7 
35 
174 
1401.93 ROTINS, JONCS ET SIMIL. , BRUTS OU S I M P L E M . REFENDUS 
002 BELG. -LUXBG. 125 . 1 1 6 . 7 
003 PAYS-BAS 638 56 357 24 
040 PORTUGAL 112 1 94 
700 INDONESIE 7117 101 892 4253 1174 
701 M A L A Y S I A 635 3 404 61 
706 SINGAPOUR 2093 75 233 834 215 
740 HONG-KONG 6Θ2 229 23 195 4 
1000 M O N D E 11793 463 1640 5787 1593 
1010 INTRA-CE 906 58 474 31 42 
1011 EXTRA-CE 10886 405 1166 5756 1551 
1020 CLASSE 1 205 1 11 97 
1021 A E L E 125 1 94 
1030 CLASSE 2 10559 405 1151 5714 1454 
1040 CLASSE 3 123 . 14 31 
1401.95 ROTINS, JONCS ET SIMIL. , TRAVAILLES 
003 PAYS-BAS 864 294 339 7 
004 RF A L L E M A G N E 114 . 1 0 1 
700 INDONESIE 8028 2101 490 4791 342 
701 MALAYSIA 359 7 16 293 14 
706 SINGAPOUR 2831 854 488 1120 124 
740 HONG-KONG 2133 757 235 825 
1000 M O N D E 14607 4030 1643 7191 483 
1010 INTRA-CE 1081 298 411 109 3 
1011 EXTRA-CE 13529 3732 1232 7083 481 
1030 CLASSE 2 13399 3729 1229 7032 481 
138 
17 
75 
222 
20 
507 
162 
345 
28 
17 
317 
140 
3 
53 
120 
27 
356 
152 
205 
200 
4 
4 
5 
5 
5 
51 
2 
103 
4 
36 
25 
16 
4 
998 
33 
49 
2 
1338 
69 
1269 
139 
103 
96 
1034 
2 
34 
374 
67 
486 
188 
1257 
52 
1204 
51 
1121 
33 
34 
9 
72 
14 
125 
278 
602 
47 
555 
490 
anvier -
Ireland 
3 
3 
7 
7 
20 
3 
35 
12 
23 
3 
20 
42 
16 
26 
26 
10 
10 
Décembre 1981 
Danmark 
9 
9 
9 
9 
1 
1 
111 
106 
13 
241 
101 
24 
35 
62 
72 
14 
797 
217 
580 
97 
25 
174 
308 
29 
84 
29 
12 
231 
71 
160 
17 
13 
124 
19 
50 
1 
79 
7 
4 
144 
51 
93 
90 
Valeurs 
Ελλάοα 
6 
7 
1 
6 
6 
6 
6 
3 
64 
3 
21 
81 
186 
17 
169 
169 
164 
71 
16 
23 
273 
273 
273 
100 
8 
7 
148 
148 
148 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1401.99 PFLANZLICHE STOFFE, HAUPTSAECHLICH ZUR KORB- ODER FLECHT­
WARENHERSTELLUNG, NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
005 ITALIEN 
370 M A D A G A S K A R 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1402 
396 
1106 
65 
2314 
557 
1756 
273 
1261 
1106 
192 
59 
133 
133 
132 
396 
613 
1116 
399 
717 
93 
613 
613 
288 
41 
438 
37 
401 
382 
288 
1 
19 
61 
1 
59 
1 
20 
1 
21 
21 
402 
19 
384 
179 
57 
23 
1402.30 
204 M A R O K K O 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1402.90 
001 FRANKREICH 
352 TANSANIA 
680 THA ILAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1403 
PFLANZLICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH 
AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
PFLANZENHAAR 
5614 16 
5687 
41 
5646 
5644 
178 
1 
177 
175 
4830 
4870 
32 
4838 
4838 
268 
268 
60 
60 
112 
5 
107 
107 
60 
60 
PFLANZLICHE STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECHLICH ZU 
POLSTERZWECKEN 
57 
281 
1009 
1669 161 1508 
1475 
356 
90 
44 
46 
46 
26 
356 
544 
67 
477 
472 
91 
264 
281 
13 
268 
266 
3 
9 
20 
52 3 49 
29 
5 
20 
15 
5 
5 
241 
35 
331 
17 
314 
314 
251 
PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER 
PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER 
PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
204 M A R O K K O 
264 SIERRA LEONE 
400 USA 
412 MEXIKO 
416 G U A T E M A L A 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 K L A S S E 3 
1405 
1405.00 " 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
066 RUMAENIEN 
202 KANARISCHE I 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
400 USA 
255 
117 
420 
991 
294 
2301 
438 
1177 
149 
1346 
47 
369 
1052 
232 
9587 
866 
8720 
1453 
4871 
1205 
2397 
49 
118 
461 
90 
606 
5 
118 
68 
159 
1769 
171 
1598 
90 
1443 
466 
65 
17 
74 
301 
433 
430 
96 
2 
259 
10 
315 
1995 
412 
1581 
2 
1147 
101 
433 
2 
991 
1858 
189 
29 
81 
3179 
2 
3177 
991 
298 
1888 
25 
128 
168 
1 
58 
99 
21 
574 
51 
523 
1 
522 
134 
93 
5 
54 
57 
45 
2 
37 
151 
504 
99 
405 
57 
349 
56 
10 
6 
8 
433 
51 
152 
315 
50 
1050 
17 
1033 
1031 
433 
1 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI . 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, AWGNI . 
14297 
400 
2195 
2799 
8112 
229 
6350 
1281 
658 
2286 
698 
2085 
650 
9 
1134 
232 
4153 
201 
1642 
79 
3 
202 
14 
175 
49 
22 
3 
27 
122 
9 
8014 
55 
523 
10 
1 
275 
6 
2 
809 
4 
132 
15 
11 
675 
76 
2590 
2 
6 
9 
58 
1133 
147 
3854 
544 
56 
3 
7 
20 
648 
7 
10 
4803 
1 
5 
12 
19 
5625 
1251 
466 
1873 
22 
650 
2 
1 
46 
28 17 10 
4 
3 
11 
2 
10 
5 
1 
64 24 40 
30 
15 10 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 
139 
3 
136 
136 
5 
329 
334 
334 
5 
005 ITALIE 
370 M A D A G A S C A R 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1402 
305 
1231 
287 
2421 
514 
1908 
148 
1666 
1231 
49 
193 
192 
190 
305 
586 
324 
643 
50 
586 
586 
368 
238 
58 
711 
699 
368 
1 
37 
61 
8 
38 
1 
25 
244 
25 
219 
90 
72 
25 
10 
10 
5 
24 
16 
9 
7 
5 
56 
12 
72 
72 
72 
56 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, 
M E M E EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES 
CRIN VEGETAL 
204 M A R O C 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1402.90 
001 FRANCE 
352 TANZANIE 
680 THAILANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 
1403 
1559 
1621 31 1591 
15B7 
43 
64 
1276 
1300 17 64 1283 60 1283 95 95 
21 
21 
48 10 39 
39 22 22 
MATIERES VEGETALES, AUTRES QUE CRIN VEGETAL, EMPLOYEES PRIN­
CIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE 
124 97 8 19 187 
1353 
1946 241 1707 
1690 
266 
12 
97 
15 
15 
19 
454 
644 
69 
576 
571 
91 
343 
350 
2 
348 
346 
37 
32 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, M E M E EN TORSADES 
OU EN FAISCEAUX 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, M E M E EN TORSADES 
OU EN FAISCEAUX 
82 
5 
1 
20 
4 
5 
2 
36 
88 
48 
18 
30 
294 
7 
11 
316 
2 
315 
294 
21 
003 
004 
005 
048 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 
204 
264 
400 
412 
41H 
SDH 
664 
/oo 
1000 
1010 
1011 
11)21) 
11)31) 
1031 
1040 
HONGRIE 
M A R O C 
SIERRA LEONE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
464 
416 
403 
658 
297 
1328 
311 
6 8 / 
444 
4398 
172 
591 
779 
356 
11740 
1377 
10361 
1427 
7549 
772 
13B5 
108 
58 
288 
265 
1902 
18 
189 
46 
249 
3211 
169 
3042 
265 
2746 
308 
30 
29 
306 
341 
299 
300 
65 
8 
936 
38 
226 
2615 
699 
1912 
8 
1605 
86 
299 
4 
658 
1019 
644 
106 
55 
2511 
4 
2507 
658 
805 
1044 
55 
74 
495 
4 
98 
79 
25 
908 
83 
826 
3 
822 
94 
159 
10 
31 
171 
145 
6 
62 
123 
760 
174 
586 
171 
416 
32 
7 
24 
11 
226 
181 
235 
230 
80 
1023 
33 
991 
989 
226 
2 
1405.00 ' 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
202 CANARIES 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
1581 
154 
1B7 
231 
541 
100 
2112 
608 
267 
671 
1015 
166 
297 
177 
173 
421 
594 
50 
130 
84 
5 
46 
8 
74 
154 
8 
4 
52 
68 
1 
25 
439 
13 
94 
6 
24 
17 
18 
175 
215 
3 
4 
47 
36 
74 
92 
28 
130 
3 
5 
3 
59 
173 
53 
323 
38 
25 
4 
3 
99 
980 
83 
14 
354 
5 
14 
4 
18 
1972 
589 
163 
268 
9 
297 
94 
127 
154 
40 
257 
31 
226 
224 
161 
10 
6 
4 
4 
3 
3 
6 
486 
492 
492 
492 
6 
6 
10 
3 
i 
6 
85 
35 
51 
41 
26 
10 
155 
15 
4 
67 
7 
4 
2 
280 
174 
105 
25 
81 
2 
297 
27 
10 
347 
6 
341 
297 
44 
173 
Januar - Dezember 1981 Import 
174 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1405.00 
412 MEXIKO 
504 PERU 
512 CHILE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
11 
2631 
3213 
186 
1477 
11440 
643 
899 
2445 
510 
49 
61 
2105 
12789 
83686 
35281 
35620 
7648 
2115 
25196 
1255 
2777 
5 
25 
128 
22 
21 
427 
289 
899 
3 
13 
4 
7 
9367 
6743 
2625 
494 
243 
2038 
103 
93 
1416 
1250 
37 
93 
3182 
3 
2424 
20 
1 
9 
17622 
8761 
8862 
333 
37 
8506 
23 
5 
135 
3 
350 
4219 
1 
6091 
1345 
4746 
13 
4729 
4 
50 
25 
985 
1984 
272 
1 
7 
8048 
3352 
4696 
228 
15 
4197 
1133 
272 
895 
59 
247 
75 
200 
43 
5 
6757 
4457 
2301 
697 
14 
1326 
7 
278 
1 
110 
1810 
65 
28 
1375 
276 
18 
5 
32 
2105 
6 
12789 
20749 152 12789 2111 
10466 152 3 
10281 
5883 
1806 
4393 
12 
5 
2109 
7 
2102 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
512 CHILI 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
162 
1194 
1544 
382 
1533 
10649 
100 
172 
1078 
581 
101 
630 
1463 
7705 
36710 
5061 
23945 
5240 
968 
17846 
370 
859 
55 
18 
109 
45 
15 
333 
34 
172 
4 
38 
20 
110 
2440 
942 
1498 
506 
129 
911 
12 
81 
653 
789 
103 
45 
2906 
1 
1013 
68 
4 
132 
6778 
685 
8093 
390 
47 
5633 
1 
70 
94 
57 
5 
393 
4350 
2 
7 
9 
5335 
329 
5006 
87 
4915 
4 
5 
44 
20 
1062 
2421 
40 
8 
57 
4260 
299 
3962 
178 
8 
3744 
173 
40 
3 
335 
117 
102 
13 
417 
60 
53 
2750 
390 
2360 
1163 
17 
712 
83 
484 
5 
87 
626 
112 
16 
533 
52 
61 
16 
2 
269 
1463 
7221 
2374 
4847 
2916 
767 
1915 
101 
16 
35 
35 
7705 
7705 186 
7 
179 
16 
164 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 10O0 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1501 SCHWEINESCHMALZ. ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGELFETT, AUS­
GEPRESST, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
SCHWEINESCHMALZ UND ANDERES -FETT ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DDR 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1448 
2966 
1701 
4356 
1076 
2570 
523 
5653 
20897 
4816 
16082 
11915 
1906 
4168 
852 
918 
67 
852 
852 
852 
1501.19 SCHWEINESCHMALZ UND A 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
058 DDR 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
17439 
34142 
59131 
100506 
13540 
268 
10572 
724 
1422 
659 
1B66 
240686 
235717 
4966 
4074 
767 
235 
659 
1501.30 GEFLUEGELFETT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
064 UNGARN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
122 
655 
486 
242 
403 
172 
2236 
1569 
668 
244 
410 
22 
401 
565 
1013 
988 
24 
24 
24 
118 
585 
3 
403 
1126 
705 
421 
410 
93 
1418 
2047 
118 
19 
108 
23 
3825 
1511 
2314 
2070 
244 
NDERE 
1367 
474 
1 
1842 
1842 
3 
3 
142 
1336 731 
220 2129 958 2027 273 5131 
163 13013 21 2090 142 10922 7665 405 142 3258 
762 2869 
29 
386 
1283 
2 45008 2 43388 1620 
1620 
204 
223 
648 494 154 
154 
418 
180 
846 667 180 
180 
5386 
947 15994 
18 705 
272 
866 
659 
22 
24889 23049 1840 
1181 
272 
659 
1 
40 
41 41 
19 
20 
597 98 499 
499 
11291 29741 57331 40476 13474 
8916 
452 
218 
561 
162815 161350 1465 
1230 
452 
235 
75 4 72 
72 
1502 TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHMOLZEN 
ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN, EINSCHL. PREMIER JUS 
TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECKEN. 
AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
143 
452 
256 
27 
221 
1099 1099 
16 
27 16 11 
11 
353 
629 
1531 358 1173 
649 
649 
524 
3961 
3980 3961 19 19 
19 
1 
26 
282 
309 309 
001 
IX12 
003 
004 
005 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 
00R 
030 
II3H 
038 
ose IIH2 
068 
4III) 
404 
524 
52» 
800 
804 
1000 
1010 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOW 
BULGARIEN 
USA 
KANADA 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
2802 
7512 
2621 
14553 
361 
3432 
7385 
498 
951 
484 
3361 
416 
555 
926 
165353 
90937 
3170 
25223 
11641 
3445 
345748 
39163 
292 
746 
1691 
62 
951 
935 
441 
651 
367 
1915 
555 
51877 
33855 
12467 
8208 
1573 
116585 
5117 
5191 
180 
11592 
299 
788 
2 
5891 
9362 
2709 
6387 
1139 
43540 
18050 
180 
928 
4659 
461 
6255 
46 
1520 
1242 
23 
25 
1226 
416 
50379 
19519 
4571 
978 
106B 
81014 
2831 
1694 
750 
925 
40 
23266 
24713 
1798 
797 
54067 
3369 
734 
20 
20 
6450 
34 
26911 
3488 
519 
804 
38989 
7258 
36 
32 
1692 
1764 
1764 
77¿ 
306 
96 
1164 
774 
SAINDOUX. AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES, 
PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIELS, 
SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1501.19 SA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1501.30 
658 
1326 
695 342 
1891 
508 
1129 
179 
2392 
9042 369 
2156 27 
6886 342 
5069 342 
785 342 
1817 
8558 
17818 12 
33281 253 
51918 
7764 
209 
7119 804 
307 
643 
351 
995 
129168 1078 
126739 1069 
2426 8 
1972 8 
324 8 
103 
351 
43 
709 
874 
66 
6 
35 
13 
1747 
752 
995 
170 
1 
841 
841 
GRAISSE DE VOLAILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
174 165 
816 753 
256 
200 2 
457 457 
186 
2231 1412 
1472 921 
759 491 
261 
470 470 
10 
42 
52 
10 
42 
42 
606 
281 
98 
943 
442 
895 
102 
2142 
5601 
898 
4703 
3263 
178 
1440 
172 
74 
354 
280 
74 
74 
9 
11 
237 
280 
43 
237 
237 
C P.L 'ALIMENTATION HUMAINE 
1 
1 
1 
320 
1366 
18034 
20 
166 
141 
572 
20617 
19905 
712 
712 
6 
116 
173 
73 
459 
321 
138 
138 
2223 
430 
6842 
10 
262 
117 
401 
351 
7 
10654 
9766 
887 
536 
117 
351 
1 
44 
45 
45 
6015 
15689 
32366 
24919 
7727 
5887 
190 
101 
416 
93488 
92678 
810 
7 0 / 
190 
103 
5 
94 
101 
5 
96 
96 
3 
3 
81 
232 
96 
12 
179 
599 
599 
25 
17 
42 
25 
17 
17 
143 
255 
228 
636 
143 
493 
265 
265 
228 
1856 
1866 
1856 
9 
9 
9 
2 
14 
140 
155 
155 
1502 SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS 
A L'AIDE DE SOLVANTS, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS 
1502.10 SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, A USAGES INDUSTRIELS, 
SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
056 
062 
068 
400 
404 
524 
528 
800 
804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQ 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1204 
3137 
1309 4795 
153 
1195 2629 227 417 
186 
1423 
124 
206 289 74309 38521 1404 10550 4910 1492 
148524 14652 
130 
295 
891 
28 
259 
239 
203 
285 
140 
801 
23105 14308 
5167 3417 
681 
50156 2047 
3621 125 
292 
2820 
4151 
1221 2846 457 
17865 6370 
289 2030 
2575 
23 
57B 
10 
9 
539 
124 
21735 8000 
1887 
421 
462 
34334 1157 
332 
292 
315 4 
9974 10540 
650 342 
22894 1338 
2390 
14 
13563 1522 
273 349 
18443 2734 
22 
14 
326 
132 
37 
680 680 495 1082 326 
175 
176 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1502.10 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1502.60 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
003 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1502.90 
1OO0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
78183 50698 
73196 48900 
1251 40 
4571 1798 
416 
306585 111468 25490 6255 
276293 98446 16394 4866 
4805 2933 2 180 
28393 12467 9096 461 
1899 555 928 
RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
11591 
32063 196 135 
7866 554 35 
34478 6836 
2247 22 1353 
3139 
10827 
3300 953 
3325 218 
39736 196 
1768 
246 
150787 2141 8386 
105511 1725 8360 
45276 417 26 
45030 417 26 
3528 221 26 
246 
SCHAF- ODER ZIEGENTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
160 
3164 
9 
20 
29694 
1038 
246 
54408 
23431 
30976 
30730 
246 
3188 
188 
10467 
10467 
397 
355 
42 
43 
20 
23 
31731 
31731 
9 
3906 
28314 
2546 
4393 
1 
10807 
2347 
338 
9688 
62340 
52314 
10026 
10026 
338 
294 
294 
SCHMALZSTEARIN; OLEOSTEARIN: SCHMALZOEL, OLEOMARGARIN UND 
TALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS VERARBEITET 
SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1503.19 
00· FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1503.91 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
960 
5794 
7035 
154 
6881 
6754 
960 
5533 
6620 
6493 
61 
61 
41 
41 
SCHMALZ- UND OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
471 
333 
372 
904 
321 23 
1352 
3917 
2450 
1467 
1352 
21 
21 
23 
23 
TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
487 . . . . . 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
400 JSA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
790 789 
ZOEL UND 
1284 
510 
142 
788 
963 
291 
168 
4180 3993 188 
188 
34 34 
OLEOM 
29 
26 
1 
108 
163 163 
ARGAR 
82 
37 
119 82 37 
37 
16 16 
7 
719 
124 
129 
1001 873 129 
129 
201 
254 
1543 
321 
3109 
158 
730 
6316 
5428 
40 
40 
50 
50 
1 
1 1 
19 5 
90 
1352 
1560 
114 
1446 
1352 
294 
294 294 
402 
328 
78 
774 
1628 
1628 
19 
298 
320 320 
390 
390 
390 
232 
2515 
5630 
2747 
2883 
2883 
28B3 
19 
19 
261 
261 
261 
261 
47 
20 
67 
67 
2370 
2370 
146 
871 
1099 
1039 
60 
60 
60 
74 
74 
I/IITTF 
23 
VI 
42 8 
99 99 
598 
598 
L 
645 
410 
37 
171 
51 
2 
1353 
1331 
22 
22 
74 73 
564 
18 
36 
80 
199 
897 897 
1 1 
530 2 
532 532 
1502.10 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1502.60 
133873 
121301 
2028 
11953 
619 
48109 
42737 
1226 
5167 
206 
11495 
7428 
2575 
2103 
69 
183 
289 
33178 
31167 
548 
1887 
124 
21556 
20906 
14 
650 
15709 
15709 
2 
SUIFS DE BOVINS, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
5437 16121 4036 15945 1098 
1492 4739 
17B4 1434 19532 746 106 
72607 50654 21955 21849 1572 
106 
85 
288 
453 
87 
69 
994 837 157 
157 
88 
75 
15 
3252 
583 
3942 
3924 
18 
18 
18 
3257 1868 
14565 
1598 1392 
97 2415 
4724 
1331 
183 5892 
63 
1259 
8720 
6 
15 
13507 442 
106 
24117 4961 32370 10064 4961 26295 14054 6075 13948 6075 183 106 
1502.90 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1503.19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
56 42 14 
125 125 
SUIFS D'OVINS ET CAPRINS, POUR ALIMENTATION HUMAINE 
214 . . . . 
189 . . . . 
25 . . . . 
STEARINE SOLAIRE: OLEO-STEARINE; HUILE DE SAINDOUX ET OLEO­
MARGARINE NON EMULSIONNEE, SANS MELANGE NI PREPARATION 
STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE.A USAGES INDUSTRIELS 
453 
2694 
3294 
94 
3200 
3147 
453 
2588 
3094 
3041 
34 
34 
14 
14 
STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE, A USAGES ALIMENTAIRES 
223 
147 
173 
539 
212 
754 
2136 
1324 
813 
758 
31 
31 
1503.91 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR., SF POUR L'ALIMENTAT.HUMAINE 
347 
347 
26 
26 
12 
12 
HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-MARGARINE; HUILE DE SUIF POUR 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
829 
341 
105 
577 
591 
181 
240 
2886 2632 254 
254 
17 
17 
118 117 1 1 
97 62 35 
35 
13 13 
6 
414 74 
200 
709 509 200 
200 
93 
137 
745 
165 
64 304 
2984 2616 368 
368 
22 22 
43 43 
1 
1 1 1 1 
7 4 
62 
754 
869 72 797 
754 
131 
131 131 
186 
143 
42 
450 
848 848 
10 
181 
198 195 3 
3 
169 1082 169 1082 169 
143 
1185 
2548 1328 1221 
1221 
1221 
11 
11 
106 
106 
106 
106 
111 
505 1 
691 629 62 
62 
62 
28 
16 
44 44 
39 39 
12 
18 
25 7 
63 63 
230 230 
421 
269 
25 
118 
25 5 
884 866 18 
18 
39 39 
363 10 
32 
55 
142 
602 602 
1 1 
398 
2 
400 400 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
FETTE UND OELE VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, AUCH 
RAFFINIERT 
FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 
002 
004 
024 
026 
1000 
1010 
1011 
102C 
1021 
004 
006 
026 
732 
100C' 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 ' 
024 
026 
5 0 -
1000 
1010 
1011 
1020 
102" 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
040 
202 
204 
228 
330 
390 
400 
404 
413 
442 
512 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ISLAND 
NORWEGEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1504.19 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
J A P A N 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1504.51 
FRANKREICH 
ISLAND 
NORWEGEN 
PERU 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
1504.55 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
KANARISCHE I 
M A R O K K O 
MAURETANIEN 
A N G O L A 
SUEDAFRIKA 
USA 
K A N A D A 
BERMUDA 
P A N A M A 
CHILE 
732 J A P A N 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M A C A U 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P (59) 
1504.59 
1000 W E L T 
1010 
1011 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
817 
405 
759 
1772 
4064 
1520 
2546 
2546 
2531 
52 
244 
87 
405 
74 
331 
331 
331 
174 
442 
648 
206 
442 
442 
442 
46 
10 
131 
232 
102 
131 
131 
131 
46 
20 
12 
80 
49 
32 
32 
32 
251 
10 
19 
311 
292 
19 
19 
19 
FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IE/G 
211 
53 
778 
43 
1390 
456 
935 
884 
839 
W A L O E L ( O E L 
184 
83 
90 
1075 
1531 
240 
1291 
216 
174 
1075 
16 
24 
8 
16 
16 
2 
6 
31 
9 
22 
13 
8 
VON CETACEEN) 
83 
10 
258 
383 
33 
351 
93 
93 
258 
3 
2 
4 
75 
101 
26 
75 
75 
75 
92 
80 
192 
112 
80 
80 
80 
196 
269 
223 
46 
46 
46 
92 
817 
952 
92 
860 
43 
1 
817 
FETTE UND OELE VON FISCHEN, AUSGEN. LEBEROELE 
4805 
1178 
14068 
2710 
3671 
1285 
86313 
73300 
5407 
107960 
482 
2510 
1738 
9564 
3738 
559 
9953 
78561 
2017 
1000 
1220 
17835 
163380 
1300 
595706 
114028 
481679 
443783 
184260 
37898 
4235 
724 
989 
8493 
349Ó 
59755 
9878 
26994 
135 
2267 
1397 
4788 
2050 
3659 
2035 
2017 
1220 
878 
44598 
175647 
73451 
102196 
91789 
39275 
10408 
2050 
115 
556 
1 
525 
503 
625 
3744 
1355 
2241 
8468 
18399 
1197 
17202 
10971 
1128 
6231 
247 
2529 
434 
61 
142 
367 
25 
1 
3559 
3166 
393 
393 
367 
FETTE UND OELE VON MEERESSAEUGETIEREN 
149 
63 
86 
45 
26 
18 
17 
1 
16 
31 
31 
586 
54 
2409 
20 
14398 
1477 
27514 
347 
206 
341 
1032 
559 
33357 
5718 
63114 
151481 
17466 
134016 
126022 
29551 
7994 
AUSGEN 
9 
1 
22 
73 
48 
25 
25 
22 
1 
1 
932 
3974 
43 
452 
1513 
10010 
2606 
7125 
26655 
4949 
21706 
19100 
1965 
2606 
WALOEL 
35 
35 
246 
338 
449 
1035 
2170 
671 
1499 
1499 
1484 
21 
101 
80 
21 
21 
33 
20 
365 
96 
1265 
11493 
60990 
5406 
50875 
37 
1688 
6294 
31779 
1000 
6392 
40054 
1300 
219336 
13272 
206064 
195435 
111902 
10630 
1938 
8 
1 
8 
1£ 
1S 
4 
15 
1£ 
1£ 
3C 
33 
33 
187 
2C 
18C 
38t 
38£ 
48 
1 
46 
31 
146 
69 
77 
77 
77 
19 
657 
724 
19 
706 
664 
664 
59 
81 
1 
72 
242 
140 
102 
73 
72 
29 
9 
9 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE MAMMIFERES MARINS, 
MEME RAFFINEES 
HUILES DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 
UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
53 
5C 
24 
34 
1C 
24 
24 
24 
1 
1 
1 
4 
4 
003 
004 
024 
028 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
C04 
006 
028 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
024 
028 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
040 
202 
204 
228 
330 
390 
400 
404 
413 
442 
512 
732 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1000 
1010 
1011 
PAYS-BAS 393 
RF A L L E M A G N E 302 
ISLANDE 
NORVEGE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1504.19 
854 
1424 
3223 
927 
2296 
2296 
2278 
51 
282 
87 
437 
68 
369 
369 
369 
89 
333 
449 
116 
333 
333 
333 
27 
13 
118 
192 
69 
123 
123 
118 
65 
23 
10 
102 
68 
34 
34 
34 
59 
14 
27 
129 
102 
27 
27 
27 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 
2500 UNITES INTERNAT. PAR G R A M M E 
RF A L L E M A G N E 217 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
J A P O N 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1504.51 
FRANCE 
ISLANDE 
NORVEGE 
PEROU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1504.55 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
138 
516 
206 
1371 
514 
856 
809 
571 
74 
103 
29 
74 
74 
4 
1 
22 
113 
19 
94 
60 
38 
21 
2 
52 
90 
38 
52 
52 
52 
HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
171 
149 
144 
780 
1406 
254 
1152 
372 
295 
780 
149 
16 
296 
503 
42 
461 
165 
165 
296 
6 
5 
1 
1 
1 
33 
128 
195 
67 
128 
128 
128 
181 
201 
188 
12 
12 
12 
138 
484 
700 
138 
562 
78 
1 
484 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS.AUTRES QUE DE FOIES 
1901 
395 
5543 
RF A L L E M A G N E 959 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
CANARIES 
M A R O C 
MAURITANIE 
A N G O L A 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BERMUDES 
P A N A M A 
CHILI 
JAPON 
M A C A O 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1504.59 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1337 
441 
29823 
27581 
1992 
39197 
125 
860 
565 
3162 
1311 
171 
3493 
30774 
762 
354 
445 
6970 
59894 
434 
218780 
40398 
178382 
164762 
67766 
13617 
1453 
208 
325 
3222 
1238 
20857 
3755 
9831 
36 
759 
479 
1676 
667 
1201 
845 
762 
445 
360 
16371 
63129 
25650 
37279 
33628 
14381 
3651 
667 
41 
223 
179 
179 
305 
1160 
503 
918 
3381 
6957 
443 
6514 
4368 
484 
2145 
68 
1148 
209 
26 
1 
61 
199 
25 
8 
1678 
1445 
233 
233 
199 
GRAISSES ET HUILES DE M A M M I F E R E S MARINS 
ET D'AUTRES CETACES 
148 
64 
86 
25 
19 
6 
26 
1 
25 
37 
37 
209 
1B 
804 
7 
4700 
516 
9776 
89 
88 
86 
326 
171 
12327 
2269 
22713 
54134 
5738 
48396 
45513 
10472 
2883 
9 
2 
18 
89 
39 
50 
50 
18 
2 
2 
315 
1573 
21 
163 
595 
4021 
961 
2749 
10409 
1909 
8500 
7539 
758 
961 
141 
210 
495 
776 
1687 
403 
1284 
1284 
1271 
2 
110 
172 
60 
112 
110 
20 
11 
181 
51 
434 
4026 
22968 
1992 
18447 
13 
644 
2292 
13053 
354 
2462 
14672 
434 
82128 
4722 
77406 
73437 
41428 
3968 
718 
SF HUILE DE BALEINE 
49 
2 
48 
5 
2 
4 
16 
29 
13 
16 
16 
16 
98 
98 
98 
103 
12 
98 
213 
213 
26 
54 
57 
172 
62 
110 
110 
110 
36 
423 
476 
36 
440 
429 
429 
32 
45 
44 
131 
77 
54 
44 
44 
9 
3 
3 
177 
178 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1505 WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL. LANOLIN 
1505.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1505.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 TALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1506 
1506.00 
WOLLFETT.ROH 
2102 
622 
950 
621 
198 
599 
5638 
4511 
1125 
904 
236 
47 
10 
44 
521 
337 
184 
33 
445 
2 
9 
470 
456 
14 
14 
WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, 
484 
533 
143 
162 
132 
750 
115 
128 
266 
128 
2855 
2205 
649 
647 
124 
374 
455 
21 
87 
420 
59 
244 
17 
1681 
1356 
324 
324 
5 
16 
5 
69 
13 
103 
7 
8 
223 
205 
18 
18 
3 
1 
25 
26 
26 
AUSGEN. 
8 
16 
50 
26 
3 
45 
147 
99 
48 
48 
329 
104 
752 
352 
21 
1724 
1537 
186 
166 
953 
19 
20 
51 
1122 
1043 
78 
7B 
ROHES WOLLFETT 
27 
13 
25 
28 
22 
20 
134 
115 
20 
20 
65 
3 
3 
2 
71 
17 
22 
40 
222 
143 
79 
79 
583 
22 
173 
239 
578 
1697 
1034 
663 
613 
6 
21 
114 
4 
2 
115 
21 
15 
308 
153 
155 
153 
116 
ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
400 USA 
404 KANADA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20302 
21513 
20079 
86729 
1991 
3068 
510 
6409 
5603 
4193 
775 
9753 
16236 
1415 
1804 
5046 
11263 
58177 
7002 
1449 
1669 
285873 
160597 
125276 
108257 
36736 
16999 
804 
2721 
9651 
25 
425 
117 
5585 
283 
768 
121 
6292 
14032 
124 
480 
4564 
4640 
12766 
529 
1449 
1359 
67200 
19326 
47874 
38359 
21653 
9499 
6740 
2195 
2599 
1700 
90 
539 
667 
22 
14573 
13323 
1250 
1250 
1248 
96 
732 
239 
531 
309 
1303 
25 
4399 
6 
9068 
1860 
7208 
23B7 
769 
4820 
3883 
11960 
64487 
221 
1845 
19 
745 
8 
115 
2424 
1651 
21 
457 
1237 
40169 
5962 
225 
135426 
83159 
52267 
50574 
4198 
1693 
14602 
8115 
10742 
45 
640 
20 
295 
131 
22 
987 
1099 
40 
36741 
34164 
2577 
1587 
426 
987 
1507 FETTE PFLANZLICHE OELE, FLUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT 
ODER RAFFINIERT 
NATURREINES OLIVENOEL 
56 
22 
356 
59 
4135 
511 
45 
6285 
493 
5792 
5792 
134 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
774 
596 
5083 
2063 
148 
7625 
113 
121 
10170 
26806 
8614 
18188 
7886 
94 
492 
550 
24 
51 
659 
113 
38 
1 
2029 
1167 
861 
823 
4192 
15 
82 
4761 
22 
10169 
19289 
4255 
15035 
4844 
1 
1861 
1097 
50 
3014 
1862 
1147 
1097 
97 
18 
6 
6 
768 
910 
137 
773 
773 
432 
100 
109 
2 
9 
320 
11 
1006 
666 
339 
328 
101 
4 
171 
143 
14 
445 
419 
27 
15 
15 
15 
4 
37 
41 
41 
4 
54 
59 
59 
2 
38 
1 
43 
41 
1 
1 
8106 
1 
5320 
2988 
141 
141 
16 
11 
6 
6 
16433 
8125 
8308 
8308 
8308 
39 
12 
97 
97 
1505.10 
GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC LA 
LANOLINE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1505.90 G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
890 
188 
393 
234 
164 
253 
2305 
1871 
435 
375 
102 
15 
4 
9 
178 
130 
48 
12 
118 
2 
8 
133 
128 
5 
5 
1 
9 
10 
10 
124 
41 
313 
126 
7 
675 
604 
71 
63 
417 
9 
6 
30 
494 
461 
33 
33 
246 
9 
63 
98 
246 
696 
419 
277 
261 
S DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
384 
775 
134 
279 
210 
1498 
995 
365 
368 
189 
5241 
3294 
1948 
I942 
1016 
290 
647 
21 
108 
921 
189 
343 
26 
2561 
1987 
574 
574 
16 
31 
1 
141 
51 
151 
3 
18 
13 
414 
376 
38 
38 
6 
13 
49 
48 
78 
6 
84 
280 
189 
91 
91 
15 
16 
46 
39 
42 
48 
205 
157 
48 
48 
46 
9 
8 
8 
107 
39 
25 
53 
295 
178 
117 
117 
13 
11 
103 
11 
4 
992 
58 
7 
1218 
154 
1065 
1061 
994 
1506 
1506.00 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
400 
404 
800 
804 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
7599 7399 7086 27963 727 
1138 
181 2222 
1881 
1378 
284 
3021 5205 726 
552 
1473 3614 21401 2592 
487 
675 
3192 
10 
257 
51 2030 95 
231 39 2168 4547 91 
158 1334 
1385 4501 
156 
487 
519 
2520 838 
880 
618 54 
207 
204 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1507 
1507.05 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
97873 22727 
54316 6867 
43555 15860 
38262 13041 
11822 7127 
5275 2810 
83 
317 
86 
215 
226 
387 
5347 3587 
4911 1100 
435 2486 
435 922 
425 301 
1563 
1322 
3857 
20213 
82 
594 
6 
159 
3 
38 
516 
435 
7 
133 
406 
14753 
2224 
87 
44837 
26234 
18603 
18063 
991 
539 
5241 
2953 
3568 
17 
178 
117 
47 
17 
363 
487 
36 
13038 
11964 
1074 
704 
164 
363 
HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, 
EPUREES OU RAFFINEES 
HUILE D'OLIVE VIERGE 
20 
20 
116 
25 
1642 
212 
33 
2508 
181 
2327 
2327 
45 
1680 
1070 
10432 
4397 
270 
11731 
225 
192 
15902 
46118 
17769 
28338 
12230 
150 
846 
1098 
41 
107 
1120 
225 
64 
1 
3673 
2156 
1517 
1452 
8554 
35 
132 
6914 
40 
15901 
31653 
8666 
22987 
7047 
1 
3947 
1829 
71 
5860 
3948 
1900 
1829 
281 
44 
14 
13 
1235 
1624 
377 
1247 
1247 
910 
215 
204 
6 
18 
599 
17 
2010 
1376 
634 
617 
233 
9 
398 
331 
23 
1014 
973 
42 
27 
27 
27 
6 
81 
2 
89 
87 
2 
2 
11 
77 
4 
96 
91 
4 
4 
2951 
2 
1786 
982 
80 
80 
5730 
2961 
2769 
2769 
2769 
125 
23 
32 
22 
10 
10 
252 
251 
1 
1 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλύοα 
1021 EFTA-LAENDER 149 
1030 KLASSE 2 10303 
1507.09 LAMPANTOEL 
001 FRANKREICH 8858 
009 GRIECHENLAND 2449 
042 SPANIEN 3486 
052 TUERKEI 9366 
204 MAROKKO 1347 
212 TUNESIEN 33937 
528 ARGENTINIEN 1370 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EQ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1507.11 
60827 
11316 
49512 
12859 
36653 
51 
39 
9 
2 
7 
7 
B3 
10191 
8134 
972 
2102 
11208 
11206 
8134 
3074 
50 
8858 
2436 
3486 
1232 
375 
31835 
1370 
49591 
11295 
38297 
4718 
33579 
6 c 1Ì 
OLIVENOEL, NICHT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OLIVEN 
LAMPANTOEL 
001 FRANKREICH 95 005 ITALIEN 560 009 GRIECHENLAND 3930 204 MAROKKO 638 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 1030 KLASSE 2 
1507.12 
5357 4712 644 638 
10 
35 
54 
54 
OLIVENOEL, BEHANDELT, LAMPANTOEL, AUCH MIT 
001 FRANKREICH 267 005 ITALIEN 3260 009 GRIECHENLAND 313 042 SPANIEN 1467 052 TUERKEI 526 056 SOWJETUNION 150 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 1040 KLASSE 3 
1507.13 
6080 3864 2185 
2008 150 
6 690 
73 424 
24 
1217 768 449 
449 
OLIVENOEL, BEHANDELT, 
001 FRANKREICH 90 005 ITALIEN 717 009 GRIECHENLAND 54 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1507.14 
003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLANC 520 PARAGUAY 526 ARGENTINIEN 720 CHINA 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
1507.15 
500 ECUADOR 508 BRASILIEN 664 INDIEN 720 CHINA 
1000 W E L T 1010 INTRA­EQ 
1011 EXTRA­EG 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
1038 
1010 28 
6 74 4 
141 
129 12 
HOLZOEL, OITICICAOEL; 
786 120 
2400 1969 451 
5924 947 4977 
4515 456 
103 
944 
519 
132 
1773 113 1660 
1523 132 
89 
89 
89 
3929 
638 
4566 3929 638 
638 
1 
16 
48 48 
24 
At 
β; 
8C : 
12 
13 
19 19 
­UND 
54 356 
410 410 . 
GEWONNEN VON NATURREINEM OLIVEN­ ODER NATURREINEM OLIVENOEL VERSCHNITTEN 
2095 
120 
2215 2095 
120 
120 
16 
55 496 150 
727 
16 701 
551 150 
22 
9 
285 
3 
324 
34 290 
290 
NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 
240 
240 
240 
37 
42 
42 
WYRTENWACHS UND JAPANWACHS 
421 
253 18 23 
714 421 293 
270 23 
169 53 
125 143 10 
500 222 278 
268 10 
22 648 484 242 
1432 44 1388 
1140 247 
1£ 
2C 
1 
7Ε 
121 
4 : 
7f 
7e 
4 : 
16] 
23Ε 
234 
: 
44 
87 
s: 
207 
44 
16 : 
16: 
199 430 235 488 2 
1397 868 529 
502 
35 199 47 
295 
283 12 
21 
318 752 
1153 27 1128 
1126 
RIZINUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEU­GUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
528 15213 9960 8292 
34049 42 
34008 25716 8292 
508 14690 9927 8292 
33416 
33416 
25124 8292 
20 207 33 
262 2 
260 260 
6£ 
91 
2 : 
6Ε ee 
250 
277 
12 266 266 
79 
79 
36 36 
72 
72 
6 12 
1 
26 
23 
3 
5 13 
4 
19 
1 
43 
22 
20 
20 
12 10 2 
5 43 25 
117 
48 
25 
44 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1507.09 
001 FRANCE 009 GRECE 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 204 MAROC 212 TUNISIE 528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1507.11 
001 FRANCE 005 ITALIE 009 GRECE 204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 
1507.12 
001 FRANCE 005 ITALIE 009 GRECE 042 ESPAGNE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
1507.13 
001 FRANCE 005 ITALIE 009 GRECE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
271 16107 
107 
65 133 15940 18 17 
HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE 
16211 
4258 
4890 
13497 
1706 
43779 
1795 
86171 
20490 
65682 
18404 
47280 
16 
16 
11665 
1236 
3447 
16347 
11665 
4683 
16211 
4234 
4890 
1832 
470 
40332 
1795 
69764 
20445 
49319 
6723 
42597 
HUILE D'OLIVE NON TRAITEE, EXCL. VIERGE ET LAMPANTE 
23 72 198 1049 3204 
345 
4970 107 
4611 107 359 345 
112 
112 
3202 
345 
3547 3202 345 
345 
3 
37 
100 
100 
59 
81 
162 156 6 
HUILE D'OLIVE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OLIVE VIERGE OU 
LAMPANTE, MEME COUPEE D'HUILE D'OLIVE VIERGE 
568 6543 
645 2392 
782 234 
11300 7810 
3467 3194 234 
3988 17 1591 151 722 170 
53 
2534 
1759 775 
775 
68 717 234 
4158 1070 
3988 27 170 1019 
170 785 
234 
41 
19 
480 
5 
44 
48 3 
122 
HUILE D'OLIVE TRAITEE, NON REPR. SOUS 1507.12 
195 1252 
121 
1810 
1760 50 
13 93 6 
183 
160 23 
303 
303 
303 
87 87 
81 330 
4 
454 
450 4 
HUILES DE BOIS DE CHINE, D'ABRASIN. DE TUNG, D'OLEOCOCCA, 
D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 720 CHINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
118 943 
167 
2841 1129 
2246 609 
439 115 
6880 2088 
1157 127 
5723 1961 
5242 1810 
443 115 
486 218 
73 28 
308 171 710 
22 141 559 
24 13 228 
840 616 1563 
486 291 53 
354 325 1511 
330 312 1277 24 13 232 
103 
65 
38 
38 
814 812 2 
427 864 481 790 
4 
558 220 2629 67 98 1783 
492 122 846 492 122 807 
85 448 110 
669 
649 20 
387 
850 
258 1311 
57 31 
200 1280 
200 1280 
1507.15 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECA­NOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
475 
11201 
8183 
6867 
26794 
52 
26741 
19873 
6867 
457 
10768 
8160 
6667 
26253 
26253 
19385 
6867 
18 
166 
23 
209 
1 
207 
207 
83 
26 57 57 
235 
11 224 224 
1 
10 
75 
75 
33 
33 
14 
23 
2 
53 
47 
12 
33 
10 
40 
3 
55 
43 
43 
12 
2 
25 
22 
3 
63 
33 
59 
161 
69 
92 
33 
59 
14 
14 
179 
180 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
RIZINUSOEL, AUSGEN. ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE 
FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
328 
614 
2750 
140 
113 
1391 
24107 
182 
4400 
1399 
35672 
3884 
31789 
136 
113 
30253 
1399 
287 
14 
113 
303 
10835 
25 
4232 
452 
16328 
303 
16025 
118 
113 
15455 
452 
25 
1025 
19 
2657 
27 
138 
68 
4016 
1082 
2934 
8 
2858 
318 
105 
1073 
48 
1934 
1569 
365 
1 
364 
1507.19 
006 VER.KOENIGR. 
272 ELFENBEINK. 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1507.26 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1507.27 
ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
212 894 . 889 5 258 86 6011 746 3052 
7496 277 7219 
7163 
894 
914 26 3941 
3941 
889 
SOJAOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
541 521 
2543 101 
2589 1753 
688 
245 
817 317 
7451 
6632 
819 
817 
2697 
2380 
317 
317 
22Θ5 
233 
138 
2656 
2656 
185 
185 
185 
193 
1 
61 
1542 
20 
1830 
207 
1624 
172 
19 
193 
2 
191 
191 
5 
157 
123 
500' 
787 
285 
502 
500 
2 
100 
55 
1522 
20 
1705 
156 
1549 
7 
1542 
1636 
1673 
37 
1636 
1636 
15 
15 
RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTR. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2779 7026 2010 1122 
1887 
487 
598 
6041 
1119 
1102 
42 
15439 9007 11848 6649 3591 2358 1122 1119 1122 1119 2469 1239 
899 
1889 
110 
445 
3348 2793 555 
555 
2134 
86 
1507.28 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 
006 V E R . K O E N I G R . 
400 USA 
404 KANADA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1507.29 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
LEINOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
226 4419 3953 14997 459 3344 2082 1737 14366 256 
45883 10845 24057 420 21828 10425 5469 3439 16359 6987 
200 
24 
195 
1735 
1702 
1149 5838 
24 
177 2995 
1490 
1672 
100 
139 
3400 6539 3162 3196 239 3343 100 21 139 3321 
2062 
1147 
251 
423 2084 
8846 4942 3905 1398 2507 
26 
413 5324 
61 
166 
256 
6245 5823 422 
166 
256 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
21 
207 
1027 
7184 
80 
30 
871 
9498 
228 
9270 
1 
8398 
871 
558 
558 
558 
558 
589 
589 
47 47 121 121 2295 2220 75 
600 
600 
1 
2519 
2497 
171 
29 
100 
21Θ5 
7526 
5021 
2505 
220 
2285 
12 
58 
70 
70 
212 
212 
15 
20 
245 
280 
280 
398 
100 
65 
100 
817 
552 
265 
100 
165 
4 
10 
182 
207 
196 
11 
49 
49 
447 
25 
472 
447 
25 
25 
193 
193 
1193 
494 
699 
HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINO-
UNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
324 
587 
2743 
161 
105 
1174 
20353 
173 
3577 
1056 
30529 
3908 
26622 
149 
105 
25419 
1056 
262 
11 
102 
259 
9072 
20 
3433 
317 
13539 
276 
13263 
110 
102 
12837 
317 
21 
996 
29 
2312 
23 
115 
60 
3646 
1094 
2552 
14 
2479 
60 
310 
96 
1051 
52 
210 
1 
3 
46 
1274 
14 
1804 1561 
1536 224 
268 1337 
3 3 
3 
265 1334 
1507.19 
006 ROYAUME-UNI 
272 COTE IVOIRE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1507.26 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
109 
356 
111 
2615 
3235 
133 
3102 
3083 
356 
39 
316 
384 
10 
375 
356 
353 
1703 
1703 
353 
HUILE DE SOJA.BRUTE.POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
231 218 1158 45 1295 872 404 156 294 121 
3559 3264 295 
294 
1259 1139 121 
121 
1039 
98 74 
1211 1211 81 81 
83 1 81 81 
4 
74 
76 
173 
328 154 174 
173 
4 
92 
55 
1305 17 
1484 152 1333 11 
1322 
743 13 730 
730 
22 
22 
22 
202 
869 6122 B7 
29 
670 
8067 226 7841 4 
7167 
670 
210 
210 
210 
210 
291 
307 307 
1507.27 HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1164 252 
3498 2973 485 
1114 1056 
481 478 
991 562 58 
243 20 223 
7555 4331 1826 
5801 3232 1545 
1754 1099 281 
481 478 
481 478 
1273 621 281 
20 892 
40 
1507.28 HUILE DE LIN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
124 2497 2618 9476 
339 
1779 
1023 
985 
8211 
149 
27237 5824 15056 236 12179 5587 2836 1670 9345 3917 
109 14 
113 
872 
797 
654 3263 
938 
1054 
58 
80 
14 
112 
1984 
1925 
1531 
1310 
645 
152 
239 
1177 
15 
243 3220 
42 
92 
2130 4050 1992 2110 138 1940 58 15 80 1925 
149 
5053 3760 2841 3519 2212 241 797 92 1416 149 
1669 
1615 
96 
16 
54 
1271 
4742 3287 1455 
130 
1325 
1999 
765 
21 
501 
1946 24 
76 
1507.29 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
1136 14 
16 
6B 
109 
109 109 
12 
156 
177 177 
297 
61 
38 
58 
563 407 156 
61 
96 
5 
12 
209 
4 238 4 226 12 
'. 3 
9 
106 90 16 4 
12 
28 28 146 145 
20 20 58 58 966 933 33 
338 
338 
13 13 3 3 
3 
3 
293 
13 
306 293 13 
13 
809 371 437 
1173 
439 
9 
270 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλάοα 
004 
040 
272 
669 
700 
701 
708 
801 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
003 
006 
272 
288 
322 
701 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
DEUTSCHLAND 
PORTUGAL 
ELFENBEINK. 
SRI L A N K A 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
PAPUA NEUGUI 
FR.-POLYNES. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P (59) 
1507.31 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
ZA IRE 
M A L A Y S I A 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
A K P (59) 
1507.39 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 
042 
322 
390 
400 
508 
528 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
002 
003 
004 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
ZA IRE 
SUEDAFRIKA 
USA 
BRASIL IEN 
ARGENTINIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
K L A S S E 3 
1507.51 
W E L T 
INTRA-EG 
1507.54 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
528 
SCHWEDEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1507.57 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
ARGENTINIEN 
3884 
158 
2619 
1497 
461 
1131 
215299 
4508 
2801 
235388 
6826 
228560 
158 
158 
228371 
7127 
PALMKERNOEL, 
924 
165 
511 
4544 
2486 
9999 
19121 
1407 
17715 
17715 
7694 
1497 
137419 
139439 
523 
138916 
138916 
158 
2236 
21063 
1860 
628 
26287 
255 
26031 
158 
158 
25842 
4096 
210 
383 
1131 
13477 
2173 
19321 
2157 
17164 
17164 
383 
3674 
24544 
28218 
3674 
24544 
24544 
ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
876 
1 
511 
4544 
2486 
3742 
12159 
876 
11283 
11283 
7541 
1474 
1627 
153 
1474 
1474 
ROHE OELE Z U INDUSTRIEZWECKEN, 
1614 
355 
1139 
130 
471 
230 
123 
95 
710 
32 
878 
529 
608 
189 
7652 
4002 
3549 
1230 
123 
1880 
735 
441 
1135 
796 
467 
2 
1 
710 
618 
249 
369 
4602 
2402 
2201 
620 
1329 
710 
252 
352 
4 
11 
90 
32 
52 
279 
239 
100 
1243 
358 
885 
235 
11 
550 
25 
100 
TABAKSAMENOEL, NICHT ROH 
23 
23 
23 
23 
24 
199 
47 
153 
153 
153 
1276 
1303 
5 
1298 
1298 
214 
536E 
567Ç. 
9S 
557S 
557E 
24 
25C 
274 
24 
25C 
25C 
247 
968Ó 
2648 
12582 
7 
12575 
12575 
2648 
. 
220Õ 
2338 
138 
2200 
2200 
NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 
23 
46 
32 
53 
4 
25 
1 
286 
101 
82 
82 
53 
1 
193 
3 
32 
19 
130 
427 
247 
180 
180 
SOJAOEL, NICHT ROH, Z U INDUSTRIELLEN Z W E C K E N 
5382 
7010 
9932 
194 
40 
22674 
22593 
81 
81 
40 
1767 
1767 
1767 
5367 
4979 
6604 
40 
17013 
16950 
63 
63 
40 
833 
833 
833 
10 
2263 
2290 
2290 
LEINOEL, NICHT ROH, Z U INDUSTRIELLEN Z W E C K E N 
146 
3525 
4016 
7558 
994 
450 
5 
223 
2431 
23 
90 
46 
45 
89 
910 
1049 
6158 
450 
191 
£ 
1 
20t 
20C 
1 
1 
9 ; 
15 : 
ís: 
c 
2694 
264 
72 
289 
37 
3 
59 
53 
89 
660 
460 
200 
112 
59 
89 
5 
70 
89 
76 
13 
13 
3 
23 
ioe 
10£ 
164 
164 
164 
t 
1 
19: 
19Í 
19Í 
191 
19: 
19: 
see 
99: 
3751 
3751 
3751 
3751 
: 
1057 
1057 
. 1057 
1057 
20 
16 
36 
36 
230 
235 
230 
5 
5 
113 
. 
102 
102 
90 
118 
1 
1507.29 
004 RF ALLEMAGNE 040 PORTUGAL 272 COTE IVOIRE 669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 708 PHILIPPINES 801 PAPOU­N.GUIN 822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1507.31 
003 PAYS­BAS 006 ROYAUME­UNI 272 COTE IVOIRE 288 NIGERIA 322 ZAIRE 701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1507.39 
2154 
100 
1430 
850 
199 
617 
116034 
2548 
1462 
127182 
3895 
123285 
101 
100 
123168 
3978 
281 
75825 
100 
1218 
10914 
1047 
345 
13829 
161 
13668 
100 
100 
13552 
2265 
135 
212 
617 
7325 
1273 
9272 
1 
9271 
212 
2019 
12952 
91 
290B 
3059 
59 
2999 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
438 127 224 
2164 1120 5541 
9890 767 9124 
9124 3573 
414 1 
224 2164 1120 2520 
6443 
415 6028 
6028 3508 
785 82 703 
703 
14 
92 
28 65 65 65 
640 
5 635 635 
114 
10 104 104 
HUILES BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 036 SUISSE 
042 ESPAGNE 322 ZAIRE 390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 720 CHINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
834 
226 
561 
136 
254 
211 
121 
463 
345 
129 
738 
379 
379 
194 
5330 
2288 
3035 
1554 
121 
1190 
377 
292 
568 
319 
250 
6 
2 
345 
409 
85 
183 
2271 
1145 
1126 
415 
614 
345 
45 
438 
129 
73 
291 
196 
114 
1669 252 1417 
736 
45 567 32 114 
14 
47 41 
16 23 
30 3 
188 102 78 
69 16 9 
101 
3 
19 
1 12 
329 137 193 
193 
122 
113 9 
1507.51 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE 
14 14 
14 14 
1507.54 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UNI 030 SUEDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
2721 
3632 
5034 
138 
1737 
13355 
11575 
1781 
1781 
1737 
899 
899 
2705 
2584 
3363 
1737 
10400 8652 1749 1749 1/37 
427 427 
12 
1115 
1139 1139 
1507.57 HUILE DE LIN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UNI 528 ARGENTINE 
122 
2380 
2672 
4403 
800 
288 
1658 
18 
61 
37 
36 
60 
671 
41 
3 
2 
83 
83 
1716 
182 
5084 
1501 
6704 
11 
6693 
6693 
1501 
1027 
1128 
101 
1027 
1027 
B5 
85 
1876 
1876 
1876 
12 
2 
■ 
2 
183 
22 
2 
58 
126 
126 
12 
1 
80 
532 
320 
212 
132 
58 
179 
179 
562 
562 
562 
562 
14 
26 
40 
40 
4 
40 
63 
45 
18 
18 
136 
136 
136 
126 
140 
126 
14 
14 
4 
16 
637 
799 
74 
109 
1 
181 
182 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1O0O kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1507.57 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1507.58 
16709 
16256 
455 
450 
231 
228 
4 
2543 
2543 
1089 
1089 
1 
7657 
7207 
450 
450 
2963 
2963 
45 
45 
OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEN-, 
SOJA- ODER LEINOEL 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
400 USA 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1507.61 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
228 MAURETANIEN 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
284 BENIN 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
508 3RASILIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
801 PAPUA NEUGUI 
806 SALOMONEN 
812 KIRIBATI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1507.63 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
492 SURINAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1507.65 
1147 
3261 
17341 
1318 
95 
176 
353 
87 
176 
543 
24951 23765 1187 
293 
894 
407 
10 
2146 
71 
1 
19 
3207 
14203 
585 
2 
27 
2 
33 
111 
138 
2667 18343 2654 18027 14 316 14 168 
146 
50 
2 
36 
405 
1080 
639 
441 
36 
405 
PALMOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
535 
1B87 
254 
235 
1134 
250 
4003 
42077 
2938 
10645 
6404 
4186 
128501 
148548 
39773 
11413 
1454 
404342 2985 401359 
1166 
1134 
400192 
118957 
492 
47 
25Ó 
11005 
1006 
3269 
3679 
3654 
30901 
21799 
14958 
3313 
94572 
492 
94061 
47 
47 
94034 
37678 
8988 
503 
5609 
730 
3031 
6210 
25480 
407 
25073 
25073 
15831 
15923 
1278 
926 
233 
13438 
5702 
37594 
95 
37499 
37499 
18359 
3 
20 
5 
272 
749 
468 
281 
16 
265 
11 
235 
3753 
3768 
151 
841 
1463 
532 
31441 
44726 
9747 
2435 
1454 
100556 
246 
100313 
100313 
23615 
PALMOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
338 
5847 
38136 
8773 
378 
4953 
1081 
501 
413 
217 
184339 
1946 
247090 
58570 
188520 
505 
188015 
1497 
15 
6 
17613 
40533 
60499 
19966 
40533 
4525 
14518 
3941 
1298 
97 
499 
15 
8060 
978 
33949 
24282 
9668 
499 
9169 
235 
231 
887 
267 
102 
9Θ4 
18237 
1722 
16515 
16515 
984 
36 
1048 
51 
63501 
451 
780 
26 
5 
3 
976 
891 
85 
10 
75 
43 
83 
94 
3957 
6510 
1247 
12436 
220 
12216 
12216 
1750 
3775 
300 
1110 
413 
151 
6476 
517 
67525 12794 
3521 5237 
64004 7556 
64004 7556 
413 
FESTE OELE, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEH­RUNG, AUSGEN. PALMOEL 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 1010 INTRA­EQ 1011 EXTRA­EG 
502 
31 
563 
550 
13 
24 
23 
1 
7 
15 
9 
6 
487 
24 
520 
514 
6 
75 
24 
212 
410 
14 
60 
15 
31 
914 
868 
46 
45 
1 
1000 
250 
42924 
61380 
13520 
5354 
126318 
126318 
1000 
1000 
125318 
21014 
37 
314 
112 
37455 
38040 
584 
37456 
37456 
1 
1859 
1859 
113 
113 
130 
139 
138 
1 
1 
1302 
65 
1209 
1817 
4496 
1376 
3122 
97 
65 
3025 
1029 
378 
433 
1642 
1407 
435 
2 
433 
149 
22 
99 
1600 
404 
301 
311 
2886 
149 
2737 
22 
22 
2714 
710 
12349 
14204 
1851 
12353 
4 
12349 
209 
209 
1507.57 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 
1507.56 
10690 142 10394 135 296 8 288 
1736 806 4367 1901 
1736 805 4079 1901 2 288 288 
HUILES. AUTRES QUE BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, SF. HUILES DE 
GRAINES DE TABAC, DE SOJA OU DE LIN 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 008 DANEMARK 042 ESPAGNE 400 ETATS­UNIS 708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
754 
2059 
10255 
861 
148 
138 
254 
141 
332 
339 
252 
28 
1027 
93 
2 
34 
2003 
8690 
363 
4 
17 
4 
62 
189 
75 
15608 1464 11544 
14508 1436 11081 
1101 26 463 
594 28 357 
506 105 
37 
758 
452 
306 
42 
264 
2 
15 
119 
5 
164 
411 
305 
106 
31 
75 
419 
42 
4 
4 
38 
38 
49 
13 
119 
244 
42 
52 
31 
72 
1507.61 HUILE DE PALME, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 007 IRLANDE 030 SUEDE 228 MAURITANIE 268 LIBERIA 272 COTE IVOIRE 284 BENIN 302 CAMEROUN 322 ZAIRE 508 BRESIL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 801 PAPOU­N.GUIN 806 ILES SALOMON 812 KIRIBATI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
281 
1065 
144 
103 
658 
123 
2257 
21978 
1513 
5541 
3543 
2234 
62835 
74081 
21311 
6023 
873 
204629 
1638 
202990 
669 
658 
202321 
63171 
15 
162 
5697 
615 
1780 
2099 
1926 
15188 
10623 
7791 
1791 
47937 
248 
47689 
15 
15 
47674 
19936 
4762 
275 
2827 
376 
1478 
2983 
229 
12702 
12702 
8242 
8220 
550 
529 
92 
6623 
2993 
72 
19008 
19008 
9392 
7 
103 
2095 
1908 
73 
405 
932 
308 
14973 
22180 
5425 
1247 
873 
50535 
110 
50425 
50425 
12964 
591 665 
516 557 
76 108 
19 103 
57 5 
33 
48 
45 
341 
589 
123 
1050 
1822 21343 
3073 31014 
658 7257 
2806 
126 
5894 
5894 
999 
64182 
64182 
589 
589 
63593 
11236 
1507.63 HUILE DE PALME, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UNI 008 DANEMARK 272 COTE IVOIRE 400 ETATS­UNIS 492 SURINAM 
700 INDONESIE 701 MALAYSIA 708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
224 
3686 24011 5644 275 
3388 
613 
275 
189 
130 
96093 
1100 
135765 
37338 
98427 
279 
98146 
809 
12 
6 
10876 
21818 
12342 
21818 
2886 
9315 
2483 
918 
70 
273 
16 
4255 
562 
20797 
15601 
5196 
273 
4923 
74 
148 
162 
782 
211 
67 
543 
1368 
8835 
8835 
544 
22 
607 
1583 
1 
27 
31638 
250 
2232 
31915 
44 
2261 
211 
866 
1 
189 
87 
3415 
268 
7361 
3382 
3980 
1 
3978 
189 
89 
19819 
392 
19820 
19820 
2 
1507.65 HUILES CONCRETES, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG, POUR USAGES 
ALIMENTAIRES, AUTRES QUE DE PALME 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
778 
108 
975 
931 
45 
69 
62 
38 
83 
65 
19 
723 
64 
810 
792 
18 
1436 
1436 
100 
10 
100 
716 
4 
596 
2405 
761 
1644 
52 
41 
1592 
591 
274 
253 
1120 
865 
255 
1 
253 
184 
184 
92 
13 
812 
219 
180 
179 
1538 
92 
1446 
13 
13 
1433 
402 
7764 
1156 
6608 
4 
6604 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine t provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
ROHES BAUMWOLLSAATOEL FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UM­
SCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 NIEDERLANDE 
400 USA 
508 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1507.73 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
032 F INNLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1507.74 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 M A L I 
248 SENEGAL 
252 G A M B I A 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASIL IEN 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
800 AUSTRAL IEN 
801 PAPUA NEUGUI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1507.75 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
064 U N G A R N 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
190 
3943 
773 
400 
351 
5876 
246 
5629 
3943 
1686 
1744 
1767 
23 
1744 
1744 
855 
914 
914 
855 
59 
174 
230 
207 
22 
22 
ie 
122: 
695 
20C 
138 
2272 
16 
225e 
122C 
1032 
ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
17237 
83829 
172704 
15298 
753 
877 
836 
5674 
297416 
289868 
7548 
7541 
1713 
1715 
13087 
113495 
377 
206 
2576 
131455 
128296 
3159 
3159 
583 
41173 
12235 
143 
281Ò 
56361 
53551 
2810 
2810 
5781 
1307 
663 
4128 
11879 
11879 
ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, 
GEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
2200 
131 
10314 
256 
3387 
16199 
342 
7492 
18815 
5495 
14222 
16515 
45714 
42460 
39547 
548 
425 
224103 
16288 
207615 
31283 
136986 
48782 
39547 
36 
1 
294 
23 
847 
858 
666 
6166 
12489 
2804 
148 
24340 
354 
23967 
1672 
19511 
847 
2804 
24 
7474 
3364 
11793 
2861 
13966 
2977 
8258 
7734 
30265 
10870 
26720 
126305 
10862 
115443 
15991 
72732 
31597 
26720 
1817 
1309 
100 
4406 
342 
930 
26 
1216 
861 
507 
101 
11616 
3227 
8389 
1216 
7072 
5704 
101 
1105 
13254 
2474 
16974 
16833 
141 
141 
61 
13615 
64 
500 
14240 
13740 
500 
500 
500 
613£ 
6 9 8 ' 
9 2 2 : 
1£ 
22416 
2240E 
E 
1 
FEST.IN UMSCHLIESSUN-
56 
31 
119 
3549 
2692 
1467 
8947 
5746 
22619 
205 
22414 
6241 
10427 
14 
5746 
ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
5860 
6807 
60677 
70997 
7337 
3499 
3160 
2262 
2302 
502 
8494 
3038 
6029 
181099 
151816 
29283 
15532 
3499 
6029 
7723 
39 
1528 
13348 
24 
3499 
1731 
721 
500 
5093 
954 
4944 
32379 
14939 
17440 
10045 
3499 
4944 
2451 
4035 
33212 
47734 
7221 
1429 
293 
93924 
92203 
1721 
293 
1429 
917 
73 
24 
117 
1541 
2302 
4973 
1130 
3843 
3843 
24 
1148 
7431 
2 
2702 
1735 
296 
13337 
8602 
4735 
4439 
296 
291 
1013 
2854 
4298 
904 
1386 
3952 
2365 
9336 
3750 
400 
30570 
1304 
29266 
5737 
19780 
8057 
3750 
FEST, IN 
4679 
8125 
13840 
92 
699 
349 
420 
28225 
26757 
1468 
1048 
420 
7; 
62 
52£ 
1611 
14Í 
25Í 
459C 
15: 
4o: 
42E 
824E 
137 
8115 
40C 
730E 
256 : 
40 : 
201 
2 : 
419 : 
102C 
5437 
5437 
120 
78 
200 
213 
692 
692 
120 
572 
602 
10399 
. 728 
63Ó 
288 
12647 
11729 
918 
918 
630 
20 
'. . 
'. 20 
. 
40 
20 
20 
. 20 
. . 
'. 1672 
454 
76 
2320 
2244 
76 
76 
2440 
7422 
13074 
8470 
25 
31444 
31432 
12 
12 
142 
37 
23 
138 
23 
364 
179 
184 
23 
138 
23 
103 
401 
504 
504 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
003 
400 
508 
520 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
006 
032 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
224 
228 
232 
248 
252 
390 
400 
508 
528 
720 
800 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
056 
064 
066 
390 
400 
404 
528 
1000 
1010 
. 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1507.73 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
126 
2252 
430 
245 
218 
3405 
159 
3245 
2252 
993 
HUILE DE SOJA, 
1035 
1052 
16 
1035 
1035 
BRUTE, 
1 
1 
Í 
1 
341 
372 
372 
341 
31 
POUR USAGES ALIMENTAIRES. 
EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
8510 
40816 
81528 
RF A L L E M A G N E 7755 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1507.74 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
370 
380 
3B8 
2711 
142553 
139014 
3539 
3536 
768 
808 
6174 
53123 
167 
114 
1043 
61429 
60105 
1324 
1324 
281 
19564 
5662 
73 
1558 
26857 
25300 
1558 
1558 
2975 
718 
336 
1912 
5941 
5941 
525 
6706 
1110 
8381 
8341 
40 
40 
115 
158 
132 
26 
26 
CONCRETE, 
32 
6167 
32 
213 
6444 
6231 
213 
213 
213 
11 
810 
378 
128 
83 
1410 
11 
1399 
810 
589 
EN 
2864 
3551 
4744 
5 
11204 
11198 
5 
2 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, 
2345 
137 
10326 
RF A L L E M A G N E 263 
ITALIE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MAL I 
SENEGAL 
G A M B I E 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE 
AUSTRAL IE 
PAPOU-N.GUIN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
1507.75 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
3773 
16909 
276 
8334 
19238 
5689 
14313 
14927 
43162 
37316 
39551 
598 
259 
217470 
16846 
200622 
29840 
131234 
50721 
39551 
39 
2 
262 
23 
899 
955 
692 
5414 
11217 
2733 
172 
22414 
326 
22088 
1820 
17535 
899 
2733 
23 
7767 
375Ó 
12401 
2911 
13895 
2969 
8428 
6929 
29095 
10109 
27473 
125749 
11541 
114208 
15357 
71379 
32176 
27473 
OU FLUIDE 
2096 
1182 
117 
450B 
276 
1018 
24 
1388 
917 
429 
98 
12053 
3395 
8658 
1388 
7172 
5826 
98 
25 
31 
108 
3484 
1807 
1371 
7122 
5306 
19270 
164 
19106 
5291 
8509 
16 
5306 
185 
883 
3506 
4802 
992 
1281 
3827 
2167 
8138 
3455 
426 
29695 
1069 
28625 
5535 
19636 
9300 
3455 
HUILE DE TOURNESOL, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
3411 
4238 
37751 
RF A L L E M A G N E 41967 
ITALIE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4275 
2465 
1749 
1165 
1340 
300 
5058 
1786 
3446 
109051 
91740 
17309 
9610 
2465 
3446 
4255 
30 
610 
7657 
35 
2465 
954 
355 
299 
3157 
575 
2786 
19123 
8531 
10592 
6496 
2465 
2786 
1310 
2677 
21543 
28502 
4186 
795 
197 
57900 
56908 
992 
197 
795 
534 
52 
13 
63 
81Ó 
1340 
2813 
662 
2150 
2150 
OU FLUIDE 
34 
681 
4255 
1 
1481 
1005 
166 
7623 
4971 
2652 
2487 
166 
2703 
4713 
8016 
54 
420 
206 
252 
16380 
15501 
878 
627 
252 
ai 65 
517 
172B 
155 
2B4 
4198 
139 
454 
259 
7881 
146 
7734 
439 
6841 
2504 
454 
110 
18 
2716 
593 
3437 
3437 
65 
52 
117 
135 
412 
412 
65 
347 
300 
5175 
356 
274 
110 
6214 
5831 
383 
383 
274 
19 
22 
41 
19 
22 
22 
1045 
268 
45 
1441 
1396 
45 
45 
1306 
3803 
6321 
4623 
14 
16083 
16067 
16 
16 
148 
38 
10 
140 
32 
367 
186 
181 
10 
140 
32 
64 
270 
334 
334 
183 
184 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG.FEST, 
IN UMSCHLIESSUNGEN I KG, ODER FLUESSIG 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
032 
036 
060 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
006 
062 
272 
288 
700 
701 
708 
801 
813 
822 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1040 
003 
004 
006 
008 
264 
268 
272 
284 
288 
302 
322 
400 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
382 
390 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
79675 
2218 
30706 
49977 
6084 
497 
7280 
3968 
600 
494 
443 
455 
182422 
169154 
13268 
11849 
11848 
1392 
20305 
1501 
18643 
5478 
497 
7280 
3968 
494 
443 
455 
59063 
46422 
12641 
11248 
11248 
1392 
1507.77 KOKOSOEL ( K O P R A O E U , 
SCHLIESSUNG 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
TSCHECHOSLOW 
ELFENBEINK. 
NIGERIA 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINEN 
PAPUA NEUGUI 
PITCAIRN 
FR.-POLYNES. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
A K P (59) 
K L A S S E 3 
3343 
6410 
4600 
160 
253 
10559 
504 
1023 
898 
179735 
21506 
508 
5962 
235805 
14573 
221232 
220972 
32569 
258 
> 1 KG, 0 
2826 
5724 
7 
54678 
520 
63756 
2826 
60930 
60929 
6244 
63E 
At 
68E 
137C 
137C 
34414 
4E 
4E 
163! 
3613E 
3613E 
817 
1E 
4395: 
44797 
44784 
ï : 
ROH, FUER LEBENSMITTEL, 
3ER FLUESSIG 
28C 
4£ 
5 0 ' 
27646 
ç 
204£ 
30538 
334 
30204 
3020: 
5 i ; 
329Í 
501 
2 ' 
234E 
20E 
8464 
3717 
1855E 
382C 
1473E 
1473E 
2346 
403C 
194 
5536E 
3 2 : 
60042 
4031 
56011 
5600E 
322 
1 
16492 
3014 
1444 
20963 
20950 
13 
FEST, IN U M ­
48 
1539 
100 
495 
12792 
200 
15181 
1687 
13494 
13494 
6947 
20 
7914 
1155 
16036 
16036 
1983 
504 
1016 
16016 
20655 
508 
40732 
50 
40682 
40682 
23142 
1507.78 ROHES PALMKERNOEL. FUER DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIES­
SUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
BENIN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
USA 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
7613 
1163 
401 
1560 
1016 
2163 
5805 
8962 
35458 
1495 
13392 
620 
74528 
402 
154626 
10763 
143865 
620 
143245 
68313 
1507.79 MAISOEL. ROH 
> 1 
FRANKREICH 
BELG. ­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
S I M B A B W E 
SUEDAFRIKA 
L S A 
BRASILIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KG, ODER 
17164 
15249 
11499 
4733 
2308 
660 
2911 
42773 
1731 
99071 
50952 
48120 
4529 
83 
507 
491 
1008 
870 
963 
3337 
11789 
4611 
7178 
7178 
3840 
114 
34e 
2106 
282Í 
5c 
47£ 
39E 
178E 
812C 
124 
800C 
800C 
6211 
47 
681 
13: 
2517 
337E 
47 
3331 
3331 
ei: 
785 
1 
997 
149E 
2936 
14772 
102C 
11377 
42874 
402 
76661 
1783 
7487E 
7487E 
3160C 
1878 
25 
'. 
39 
. 
4ä 
1989 
1902 
87 
48 
39 
39 
539 
48Ó 
509 
1817 
1709 
1508 
19674 
52Ó 
572 
21873 
49219 
1037 
48182 
572 
47610 
25737 
. F U E R DIE ERNAEHRUNG. FEST. IN UMSCHLIESSUNGEN 
FLUESSIG 
81 
1391 
864 
982 
64 
1558 
26 
4965 
3318 
1647 
4965 
143 
296 
273 
38E 
1166 
1147 
837S 
5677 
2702 
8294 
848C 
8446 
292E 
66C 
162 
22119 
51089 
28148 
22942 
441 
166 
274 
1894 
10032 
431 
13236 
880 
12356 
8328 
1412 
27 
662 
402 
7500 
127 
18481 
10429 
8052 
20 
35 
42 
6 
103 
97 
6 
7 0C 
59E 
60E 
60C 
2504 
1904 
60t 
60C 
60C 
117: 
16E 
25: 
391E 
564Í 
133 : 
431 ; 
405E 
25: 
IOC 
40C 
113E 
163É 
50t 
1136 
113E 
52t 
391 
39Í 
130 : 
911 
392 
. 
445 
1105 
'. 
1551 
1550 
1 
1 
. 
91 
401 
. . 
861 
1353 
492 
861 
861 
'. 
506 
253 
. 
47 
1002 
1831 
759 
1072 
1072 
70 
212 
70 
1211 
1515 
1492 
23 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES ALI­MENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES >1 KG, OU FLUIDE 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
032 
036 
060 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
006 
062 
272 
288 
700 
701 
708 
801 
813 
822 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1040 
003 
004 
006 
008 
264 
268 
272 
284 
288 
302 
322 
400 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
382 
390 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME­UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
36516 
1005 
134B1 
22256 
2575 
232 
3049 
1712 
247 
234 
18B 
207 
81725 
76062 
5662 
5011 
5008 
629 
1507.77 HUILE DE COCO 
HUMAINE, CONC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQ 
COTE IVOIRE 
NIGERIA 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
PAPOU­N.GUIN 
ILS PITCAIRN 
POLYNESIE FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
1849 
3373 
2472 
124 
127 
6016 
304 
524 
508 
94225 
11844 
237 
3116 
124920 
7861 
117058 
116922 
18163 
132 
9399 
656 
8115 
2335 
232 
3049 
1712 
234 
188 
207 
26129 
20737 
5392 
4763 
4761 
629 
29C 
1£ 
27: 
se; 
ss: 
15984 
2c 
2C 
721 
1675C 
1675C 
36C 
1E 
1956E 
19961 
1995! 
¡ 
7253 
. 1316 
629 
9210 
9197 
13 
(HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR ALIMENTATION 
RETE, EN 
1518 
3096 
5 
28833 
323 
33776 
1518 
32257 
32256 
3418 
EMBALLAGES > 1 
12: 
3C 
281 
1412Í 
1 
104; 
1 5 6 1 ' 
15( 
15457 
1545Í 
28E 
182' 
2 6 ' 
ï : 
127' 
10­
454S 
198C 
1001 ' 
21 o: 
7911 
791 
127' 
KG, OU FLUIDE 
25 
792 
2134 
96 305 
2B732 6635 
19 
31221 
. 
93 
7910 
2134 874 
29087 7036 
2908 
19 
7036 
. 5 
3204 
13 
3520 
548 
7284 
7284 
1365 
304 
519 
8845 
11325 
237 
22632 
38 
22595 
22595 
12994 
1507.78 HUILE DE PALMISTE. BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE 
EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME­UNI 
D A N E M A R K 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
BENIN 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
3842 
647 
316 
714 
511 
1196 
2780 
4746 
18718 
978 
7456 
244 
39477 
189 
81842 
5534 
76308 
244 
76064 
36398 
1507.79 HUILE DE MAIS, 
2262 
43 
263 
216 
561 
497 
555 
1777 
6176 
2306 
3870 
3870 
2093 
6S 
ís: 105C 
147: 
2Í 
27Í 
23C 
97' 
4267 
2" 939 
425 13 
2 
450 
717 
2Θ9 1586 
7850 15 
699 
60 625 . 32 
1375 
175" 
189 
40806 998 
77 27 877 951 
4190 1724 39929 47 
32 
4190 1724 39929 
3216 349 17103 15 
BRUTE. POUR USAGES ALIMENTAIRES. CONCRETE. 
EMBALLAGES > 1 KG, ÛU 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME­UNI 
Z I M B A B W E 
AFR. DU SUD 
FTATS­UNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
10512 
9908 
7302 
3028 
1422 
410 
1827 
26420 
997 
61856 
32171 
29687 
53 
869 
518 
542 
42 
956 
15 
2994 
1981 
1013 
FLUIDE 
5265 276 4902 
3154 5618 10 
98 5480 . 775 
205 1825 182 13 
167 
410 
415 
257 105 18; 
716 14025 5983 4516 
666 244 72 
5263 32728 7967 10951 
3624 18188 559 6105 
1639 14540 7409 4847 
249 
221 
248 
1043 
797 
835 
10304 
360 
212 
11569 
25845 
477 
25368 
212 
25156 
13587 
EN 
16 
29 
31 
7 
83 
76 
7 
310 
289 
24C 
247 
1087 
839 
247 
247 
247 
624 
124 
127 
206E 
3027 
746 
227S 
215 : 
127 
67 
314 
58E 
97C 
381 
58E 
58E 
3 5 ' 
29Í 
2 1 " 
86! 
65¡ 
21· 
202 
517 
, 
719 
718 
1 
1 
52 
236 
436 
725 
288 
436 
436 
296 
142 
. 
24 
555 
1029 
438 
591 
591 
35 
137 
46 
803 
. 
1001 
986 
15 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
45706 
2414 
1621 
26 
1555 
1147 
22282 
660 
11925 
431 
7902 
150 
OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN 
>1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
224 SUDAN 
400 USA 
428 EL SALVADOR 
453 BAHAMAS 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
1507.85 
1340 
308 2506 1945 1894 
1757 
26 
586 
8665 348 
125 
266 
533 2105 85 238 
1179 
24206 9768 14440 
10071 38 4130 748 
238 
11 9 
276 
109 
2 
2154 
243 
148 
1272 
4270 405 3865 2195 11 
1668 
56 
1654 
1 
1359 
10 
1522 
4615 3071 1545 
1544 
13 
1 
134 
218 
1 586 
184 
348 
2804 1447 1356 186 
1 
934 566 
237 
114 
198 
301 354 
1560 
23 
31 
559 
4 
1129 
7162 2527 4636 
3677 
959 
441 60 1 
2364 
74 
274 
50 
3292 527 2765 2418 
347 
92 20 1 
441 
13 
20 
125 
805 573 232 51 
13 181 137 
007 IRLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1507.86 
NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
191 147 5 997 995 
1710 453 1257 
147 
1044 
996 1 995 
195 124 71 5 
120 2 118 
95 23 
1 
46 
21 
25 
1 
24 
191 
46 
295 
249 
46 
46 
NICHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
1507.87 
1047 22079 55811 44746 910 
640 
542 
1628 
33 4970 14435 
72 
7834 Θ068 12726 897 
658 
127541 19530 30183 125827 19458 29525 1662 72 656 1630 72 658 
35 8169 
8266 8234 
212 699 65 2971 5620 12145 19295 9336 4537 538 
21 
887 
29 
13476 17417 12539 17411 937 β 887 6 
NICHT ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1507.88 
3156 22043 5585 2148 
8880 
8292 461 
50802 41857 8945 
B916 
8853 
705 
905 
14 
1647 1624 23 
23 
23 
17606 4875 
1519 
B880 
8B6 
461 
34229 32880 1349 1349 1347 
8208 800 7408 
7406 
7406 
61 150 
544 526 18 11 
227 
126 
2064 1987 77 77 77 
542 5 
26085 26080 
26 
3381 466 79 
4011 3953 58 50 
NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
3728 1087 23747 4760 12087 4769 533 2166 
246 654 1469 6133 754 1531 539 
1 
25 
924 71 
16 
181 181 1077 1037 41 
40 
25 
28 28 
2 
669 
1833 
3078 3078 
47 47 
9440 13 
28 
9505 9502 2 
2 
1 
30 
43 31 12 
6 13 
2 
30 
28 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
9 
9 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
224 
400 
428 
453 
508 
524 
528 
664 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
007 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
224 
248 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
003 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1507.82 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
28262 
1425 
998 
15 
973 
666 
14130 
410 
HUILES, BRUTES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
EMBALLAGES 
845 
273 
1603 
RF A L L E M A G N E 1605 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
S O U D A N 
ETATS-UNIS 
EL SALVADOR 
B A H A M A S 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
1507.85 
IRLANDE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1507.86 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
1071 
2272 
143 
787 
7376 
529 
159 
221 
323 
1283 
306 
171 
1090 
20458 
7686 
12773 
8904 
183 
3698 
989 
171 
> 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. 
21 
26 
328 
142 
4 
10 
1978 
92 
102 
774 
3 
3618 
522 
3097 
2108 
38 
986 
3 
37 
804 
5 
647 
74 
903 
i 
2514 
1492 
1022 
1020 
86 
2 
HUILE DE COTON. AUTRE QUE BRUTE, 
CONCRETE.EN 
166 
103 
631 
1208 
401 
808 
103 
660 
EMBALLAGES DE PLUS 
627 
629 
2 
627 
627 
3 
161 
114 
48 
3 
696 
67 
145 
7 
787 
62 
529 
168 
2468 
908 
1560 
74 
7 
1317 
787 
168 
7165 
244 
4757 
90 
. C O N C R E T E S , EN 
SOUS 1507.61 A 79 
41 
184 
314 
215 
2098 
1 
1992 
129 
182 
341 
56 
1038 
6692 
2853 
3839 
3119 
1 
720 
28 
402 
112 
2403 
39 
168 
52 
3207 
543 
2664 
2457 
208 
POUR USAGES ALIMENTAIRES 
DE 1 KG, OU FLUIDE 
64 
80 
2 
78 
64 
14 
3 
31 
13 
18 
3 
15 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
675 
14270 
30527 
RF A L L E M A G N E 23755 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
1507.87 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
490 
526 
391 
1002 
71739 
70676 
1031 
1005 
19 
3496 
7417 
76 
11025 
10947 
78 
78 
4744 
4398 
6572 
480 
361 
16555 
16195 
361 
361 
20 
25 
4158 
4235 
4203 
OU FLUIDE 
151 
1669 
4907 
15 
552 
7319 
6742 
577 
552 
436 
6401 
2386 
29 
7 
9260 
9252 
8 
8 
7 
54 
11 
2 
421 
51 
38 
159 
249 
1050 
504 
546 
125 
51 
421 
172 
166 
33 
235 
202 
33 
33 
42 
3867 
11170 
315 
391 
4 
15800 
15796 
4 
4 
HUILE D'ARACHIDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS 
3785 
26752 
6647 
RF A L L E M A G N E 2419 
ITALIE 
SOUDAN 
SENEGAL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1507.88 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
9641 
7916 
477 
57937 
49281 
8656 
8592 
8518 
816 
965 
14 
1819 
1794 
25 
25 
25 
21672 
5864 
1751 
9641 
998 
477 
40407 
38929 
1477 
1476 
1474 
DE 1 KG 
837 
33 
6918 
7791 
870 
6921 
6916 
6918 
OU FLUIDE 
82 
163 
338 
605 
583 
22 
14 
2010 
217 
139 
2466 
2366 
101 
101 
101 
HUILE DE TOURNESOL. AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AL IMEN­
TAIRES, CONCRETE, EN 
3354 
19650 
3870 
695 
4232 
433 
EMBALLAGES DE PLUS 
10611 
1623 
13 
DE 1 KG, OU FLUIDE 
199 
4158 
550 
1378 
38 
3950 
548 
96 
4704 
4632 
72 
58 
1647 
636 
436 
2 1 " 
146 
14E 
146 
32 
32 
1 
4 8 : 
me 
466 
2081 
2081 
' 
4 ; 
4 ; 
24 ; 
15 
5 
15 
608 
67 
22 
761 
716 
45 
1 
44 
30 
6 
12 
5417 
10 
16 
5463 
5460 
2 
2 
1 
'. 37 
76 
38 
38 
8 
13 
185 
186 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1507.88 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 
40827 2180 339 
959 
781 
77582 75427 2153 
1372 
781 
6386 6385 
30922 2173 
47370 47347 23 
23 
873 4471 
339 447 781 
914 12459 882 10850 32 1609 32 828 781 
3910 4 
6099 6099 
1507.89 RAPS-, RUEB- UND SENFSAATOEL. NICHT ROH, FUER DIE ERNAEH­
RUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
7884 1913 13272 3986 2380 25 7319 218 738 15056 2326 3658 823 823 
44487 44452 35 
6117 6117 6267 6267 3683 3683 
46 
2862 
8665 8665 964 964 
1507.92 KOKOSOEL (KOPRAOEL), NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, 
IN UMSCHLIESSUNG >1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
400 USA 
708 PHILIPPINEN 
801 PAPUA NEUGUI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
2235 2211 10286 6357 2115 
322 
159 
52 5313 853 
30067 23685 6382 52 6330 
853 
30 
243 
176 
154 1 
20 
625 604 21 1 
20 
1189 
4228 3261 2 
9441 8680 761 
1400 
91 
2827 2817 10 
10 
70 
597 
802 
16 
28 
271 
1882 1484 398 
28 
370 
735 
5346 354 
10757 6435 4322 
1507.93 NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 -W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1507.94 
4513 2168 
747 
1338 
2374 1968 
9071 
9033 
39 
4170 
4136 
34 
1503 
4 
1510 
1507 
4 
420 
1 
421 
421 
345 
320 
666 
665 
1 
MAISOEL. NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN 
UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1507.98 
357 
5788 
981 
1155 
182 
154 
1800 
10665 
8666 
1999 
1845 
53 
463 
58 
873 
575 
298 
298 
3555 
731 
131 
152 
4660 
4463 
197 
152 
124 
124 
17 
126 
251 
945 
1339 
394 
945 
945 
190 
201 
201 
256 
44 
450 
849 
750 
99 
49 
3313 
3308 
4 
4 
390 5474 
4019 
511 5832 
63 521 
15877 
15846 
31 
91 
2 
18 
322 
5 
12 
853 
1308 
439 
869 
12 
857 
853 
196 
196 
18 
1512 
146 
82 
154 
356 
2327 
1912 
415 
356 
OELE, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNG 
>1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 EIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
839 354 485 
485 
61 
20 
147 147 
534 
2092 
2627 2626 1 
1 
173 
1338 
1510 1510 
2 
2 
181 
185 185 
177 3 
202 202 
2767 2763 4 
596 
4 
600 600 
397 397 
3 
16 
240 1 
262 262 
1674 4538 4528 2055 5598 4708 
397 2844 
59 
329 3182 
205 49 
2319 
3272 56 
57 5244 
1 
260 
4 
388 
4 
10 
206 
751 
3 
1908 
501 
820 
259 
70 
109 
17 
6 
64 
716 
947 
139 
24 
397 
17 
260 
54 
2719 
201 
15 
26 
618 
13 10 
1507.88 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
28183 1945 
233 
944 
555 
58956 57159 1796 
1241 
555 
5368 5367 
21126 1938 
35314 35297 17 
17 
603 3158 2773 367 4 233 298 7 555 
652 8629 4706 3153 
616 7515 4706 3146 
36 1114 7 
36 559 7 
555 
1507.89 HUILE DE COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR 
USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGE >1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3797 948 7754 2755 1405 4120 184 379 7938 1198 419 419 
24132 24097 36 
3890 3888 2 
3401 3401 1849 1849 
23 
1350 
4452 4452 
206 2578 2231 292 3253 41 293 
539 539 8385 8355 31 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH). AUTRE QUE BRUTE, POUR 
ALIMENT.HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES >1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
708 PHILIPPINES 
801 PAPOU-N.GUIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 
1566 
1447 6564 4082 
1538 
237 
290 
110 3308 
436 
19685 15726 3958 
110 
3848 
436 
20 
143 
119 
275 
1 
14 
557 15 1 
14 
780 2705 2028 2 
ï 
5516 
467 
1063 
60 
858 
1 
1982 
38 
38 
41 
403 
520 
30 
25 
175 
995 
264 
25 
240 
3378 
243 
4063 
2688 
61 
2 
14 
237 
14 
30 
436 
329 
470 
30 
439 
436 
1507.93 HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UNI 008 DANEMARK 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
2508 
512 
893 
1305 
5316 
5265 
52 
2217 
2177 
41 
B88 
2 
897 
890 
7 
254 
1 
254 
254 
253 
199 
456 
452 
4 
119 
119 
HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, 
CONCRETE, EN EMBALLAGES >1 KG, OU FLUIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 007 IRLANDE 400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
330 
4722 
757 
1256 
181 
123 
1191 
8765 
7411 
1350 
1231 
47 
450 
48 
1 
171 
720 
549 
171 
171 
2794 
572 
111 
108 
3650 
3511 
138 
108 
22 
83 
107 
107 
19 
123 
280 
616 
35 
504 
32 
1039 827 
422 752 
616 74 
616 32 
127 
127 
22 
1255 
101 
65 
123 
264 
1879 
1567 
311 
264 
1507.98 HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CON­CRETES, EN EMBALLAGES >1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.61 A 94 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
949 
327 
622 
622 
42 
12 
106 
106 
360 
1502 
1878 
1862 
16 
16 
97 
893 
990 
990 
3 
1 
179 
184 
184 
156 
3 
185 
185 
1510 
1507 
3 
419 
3 
422 
422 
256 
256 
4 
16 
295 
1 
318 
318 
1692 
3990 
3326 
1987 
3862 
4957 
298 
1393 
124 
342 
1790 
247 
77 
1092 
2915 
100 
136 
3464 
2 
3 
416 
4 
β 
359 
8 
28 
227 
663 
6 
2738 
232 
604 
221 
140 
85 
31 
10 
105 
485 
1106 
186 
47 
298 
56 
195 
59 
2088 
219 
17 
38 
438 
12 
12 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1507.98 
036 SCHWEIZ 69 53 10 1 3 
038 OESTERREICH 106 106 
390 SUEDAFRIKA 38 23 15 
400 USA 1884 32 21 1529 27 44 
528 ARGENTINIEN 1237 28 1209 
664 INDIEN 2733 5 1316 60 20 
706 SINGAPUR 69 1 10 . 1 5 
740 HONGKONG 66 2 1 26 1 
1000 W E L T 32890 6384 8682 3532 4815 1346 
1010 INTRA-EG 26344 6144 8631 656 3379 1281 
1011 EXTRA-EG 6548 241 52 2874 1436 68 
1020 KLASSE 1 2217 205 35 1555 91 46 
1021 EFTA-LAENDER 213 159 10 1 41 
1030 KLASSE 2 4305 36 10 1319 1337 21 
UK 
187 
1332 
43 
36 
3971 
2303 
1668 
237 
1422 
1508 TIERISCHE U.PFLANZLICHE OELE.GEKOCHT.OXIDIERT.DEHYDRATISIERT 
GESCHWEFELT.GEBLASEN,DURCH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
GAS POLYMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZIERT 
1508.00 TIERISCHE U.PFLANZLICHE OELE.GEKOCHT.OXIDIERT.DEHYDRATISIERT 
GESCHWEFELT,GEBLASEN.DURCH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
GAS POLYMERISIERT ODER ANDERS MODIFIZIERT 
001 FRANKREICH 2022 366 1300 38 196 
003 NIEDERLANDE 3286 1182 449 915 . 119 
004 DEUTSCHLAND 13580 3283 2155 3759 450 
006 VER.KOENIGR. 479 121 96 35 62 14 
400 USA 624 33 159 85 123 41 
528 ARGENTINIEN 352 352 
1000 W E L T 20604 1780 3998 4492 4356 821 
1010 INTRA-EG 19527 1722 3839 4406 3865 778 
1011 EXTRA-EG 1075 58 159 85 492 42 
1020 KLASSE 1 658 38 159 85 124 42 
1030 KLASSE 2 388 368 
107 
545 
2755 
155 
3687 
3491 
195 
166 
20 
1510 TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE OELE AUS DER RAFFINATION; 
TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
1510.10 STEARINSAEURE 
001 FRANKREICH 771 191 481 20 78 
002 BELG.-LUXBG. 8736 2743 3588 5 719 
003 NIEDERLANDE 11425 2622 5141 30 . 2779 
004 DEUTSCHLAND 14528 5054 267 2476 5779 
005 ITALIEN 6721 3745 2044 786 72 
006 VER.KOENIGR. 3527 1402 1122 3 376 213 
008 DAENEMARK 698 638 20 2 
028 NORWEGEN 1822 511 38 . 1 4 
030 SCHWEDEN 512 365 61 3 
036 SCHWEIZ 357 347 . . . 10 
042 SPANIEN 440 87 312 . 40 
706 SINGAPUR 352 10 
1000 W E L T 49990 12735 17389 791 4393 6982 
1010 INTRA-EG 46402 11339 16969 766 4376 8923 
1011 EXTRA-EG 3588 1396 420 5 17 59 
1020 KLASSE 1 3143 1309 410 5 17 59 
1021 EFTA-LAENDER 2690 1223 99 17 10 
1030 KLASSE 2 404 46 10 . . 
1510.30 OELSAEURE 
001 FRANKREICH 756 305 316 28 106 
002 BELG.-LUXBG. 3209 1796 964 1 244 
003 NIEDERLANDE 7460 1296 2235 677 . 2561 
004 DEUTSCHLAND 5979 1219 317 316 3962 
005 ITALIEN 1354 1003 241 110 
006 VER.KOENIGR. 243 76 74 22 3 3 
062 TSCHECHOSLOW 393 393 . . . . 
400 USA 94 5 10 3 75 
1000 W E L Τ 19514 4879 4762 1336 666 6742 
1010 INTRA-EG 19006 4480 4734 1332 590 6742 
1011 EXTRA-EG 507 398 29 3 75 
1020 KLASSE 1 113 5 28 3 75 
1040 KLASSE 3 393 393 . . . . 
508 
565 
156 
56 
38 
234 
22 
342 
1927 
1323 
604 
256 
255 
348 
155 
290 
40 
487 
487 
1510.51 * TECHNISCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARIN- UND OELSAEURE 
001 FRANKREICH 11196 4642 2338 245 3761 
002 BELG.-LUXBG. 28474 12742 10137 1198 3743 
003 NIEDERLANDE 36303 19570 5714 2535 . 6949 
004 DEUTSCHLAND 44264 10491 5450 13205 9388 
005 ITALIEN 2997 1817 656 155 351 
176 
264 
846 
2296 
18 
Ireland 
35 
3228 
3033 
195 
35 
160 
128 
21 
149 
128 
21 
21 
132 
7 
162 
ί 
301 
300 
1 
1 
35 
43 
1 
78 
78 
1 
1 
4 
Danmark 
88: 
884 
; 1 
36 
876 
15 
6 
94; 
921 
21 
21 
94: 
28; 
716 
1Í 
24 
1026 
6 
328/ 
2201 
1086 
1086 
1086 
1 
4Í 
32" 
12' 
2; 
52: 
52: 
1 
1 
2' 
3: 
68t 
2266 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
2 
9 
45 
33 
12 
12 
2 
15 
40 
305 
11 
1 
379 
377 
2 
2 
1 
98 
6 
73 
. 8 
! 
185 
185 
. 
1 
39 
1 
41 
41 
. . 
10 
355 
9 
1162 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
1507.98 
036 SUISSE 164 64 
038 AUTRICHE 108 105 
390 AFR. DU SUD 115 
400 ETATS-UNIS 1405 101 
528 ARGENTINE 607 46 
664 INDE 6398 13 
706 SINGAPOUR 166 4 
740 HONG-KONG 158 4 
1000 M O N D E 31076 4046 
1010 INTRA-CE 21505 3678 
1011 EXTRA-CE 9567 368 
1020 CLASSE 1 2054 301 
1021 A E L E 351 169 
1030 CLASSE 2 7454 67 
France 
58 
2 
26 
17 
2 
6762 
6619 
142 
105 
60 
19 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
14 
764 
262Ó 
4211 
793 
3416 794 4 
2622 
Nederland Belg.-Lux. 
24 2 
1 101 
43 87 561 145 31 
27 74 4 
4994 1223 
3894 1092 
1100 131 265 94 102 3 
822 35 
Janvier -
UK 
2 
322 
3589 
118 74 
6534 
2283 
4251 418 2 
3808 
1508 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES. OXYDEES, DESHYDRATEES. 
SULFUREES, SOUFFLEES. STANDOLISEES OU AUTREMENT MODIFIEE: 
1508.00 HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES. 
SULFUREES, SOUFFLEES. STANDOLISEES OU 
001 FRANCE 1939 356 
003 PAYS-BAS 3054 994 004 RF ALLEMAGNE 12092 
006 ROYAUME-UNI 520 139 400 ETATS-UNIS 1036 38 528 ARGENTINE 205 
1000 M O N D E 19152 1595 
1010 INTRA-CE 17769 1527 1011 EXTRA-CE 1365 68 1020 CLASSE 1 1088 55 
1030 CLASSE 2 256 
461 3012 
92 147 
3725 
3579 147 147 
1220 
912 1938 
42 109 
4222 
4113 109 109 
AUTREMENT MODIFIEE: 
48 190 
102 3180 435 
88 22 363 89 205 
3913 840 
3326 749 587 91 364 90 
223 
107 
492 2479 
206 
3448 
3191 257 217 
33 
1510 ACIDES GRAS INDUSTRIELS. HUILES ACIDES DE RAFFINAGE. ALCOOLS 
GRAS INDUSTRIELS 
1510.10 ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 522 124 
002 BELG.-LUXBG. 5287 1648 003 PAYS-BAS 6594 1476 004 RF ALLEMAGNE 8414 
005 ITALIE 4053 2249 006 ROYAUME-UNI 2269 848 
008 DANEMARK 377 336 028 NORVEGE 1050 270 
030 SUEDE 240 164 036 SUISSE 194 186 042 ESPAGNE 236 43 
706 SINGAPOUR 216 
1000 M O N D E 29534 7391 
1010 INTRA-CE 27519 6662 1011 EXTRA-CE 2014 709 1020 CLASSE 1 1748 664 
1021 A E L E 1484 622 1030 CLASSE 2 247 26 
1510.30 ACIDE OLEIQUE 
001 FRANCE 519 211 
002 BELG.-LUXBG. 2260 1293 003 PAYS-BAS 4680 869 
004 RF ALLEMAGNE 3454 005 ITALIE 782 552 
006 ROYAUME-UNI 191 50 062 TCHECOSLOVAQ 225 225 
400 ETATS-UNIS 113 4 
1000 M O N D E 12254 3213 
1010 INTRA-CE 11896 2984 1011 EXTRA-CE 358 229 1020 CLASSE 1 131 4 
1040 CLASSE 3 225 225 
2101 3054 3089 
1236 780 
13 25 
28 
168 
4 
10498 
10273 224 220 
52 4 
649 1507 
871 163 
50 
17 
3275 
3240 35 33 
342 
4 26 208 
2 
591 
582 9 9 
208 
2 486 
249 
18 
6 
969 
963 6 6 
14 42 
428 1415 1414 3071 
490 31 227 136 
3 8 
1 6 24 
2585 4745 
2574 4698 11 47 11 47 
10 6 
17 82 
155 1340 
237 1975 67 
3 5 
86 '. 
498 3469 
412 3469 66 86 
1510.51 * ACIDES GRAS INDUSTRIELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE 
001 FRANCE 4619 1559 
002 BELG.-LUXBG. 13046 5656 003 PAYS-BAS 16951 7589 004 RF ALLEMAGNE 24722 
005 ITALIE 1145 595 
5061 3621 6214 
268 
1133 
746 1653 3287 
77 1721 
1119 3101 7187 4638 
66 171 
367 445 107 
38 
25 165 
14 
212 
1379 
982 398 181 
179 217 
108 18B 
31 
329 
329 
114 
165 640 1454 
45 
Ireland 
46 
2470 
2343 
127 46 
81 
104 62 
166 
104 62 62 
82 
7 
122 
1 
213 
211 1 1 
16 
39 
55 
55 
4 
Décembre 1981 
Danmark 
1 
741 
736 
E 4 1 
54 72e 
16 17 
834 
800 35 35 
582 173 451 
9 146 
582 
33 
1977 
1362 615 615 
615 
1 
52 241 
9C 
26 
411 
40E : 2 
E 
37 336 1012 
Valeurs 
'Ελλάδα 
9 
16 
95 
67 
27 
27 
10 
18 
39 
320 
15 
5 
409 
400 
9 
9 
75 
5 
67 
8 
155 
155 
1 
33 
1 
35 
35 
7 
262 
9 
926 
187 
Januar - Dezember 1981 Import 
188 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλάοα 
1510.51 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1510.55 
14366 
9318 
4888 
19185 
7582 
1555 
1789 
1594 
4202 
454 
901 
13049 
4631 
1997 
1002 
156 
150 
1909 
24885 
365 
238642 
146961 
91681 
53875 
35016 
35765 
2041 
4277 
8247 
2486 
5081 
1841 
1472 
1606 
1524 
3077 
284 
901 8063 4572 1354 
962 
18 
150 1909 13639 217 
101607 51295 50312 25150 12485 23314 1848 
5162 
751 2696 877 2 
91 
1467 
423 
46773 32160 14613 5885 4417 8729 
1515 
47 
42 
480 
10 
108 
74 
180 40 
25 
93 
48 
15048 13083 1965 
1505 
522 
385 
74 
SAURE OELE AUS DER RAFFINATION 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
504 PERU 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
801 PAPUA NEUGUI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
28777 5922 30750 11080 7021 4629 
1061 
1345 
1991 
1662 
1021 
739 
594 
502 
531 3280 1583 3586 452 
553 5 4302 3325 693 2438 2834 63804 937 
3427 302 
190207 92578 97629 12983 4677 78388 363 
6261 
4035 1984 14296 
4731 
164 
1001 
528 
525 
20 
534 
502 
67 
3234 
463 3586 
452 
553 
1795 13 
1007 
1602 3640 
301 1412 
47095 26212 20883 7364 2268 8396 
61 5123 
1673 4612 
815 1846 3178 
158 
23 
459 
12962 12283 679 46 
616 
1510.70 * 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
064 UNGARN 
400 USA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG ,, 
1011 EXTRA-EG 
TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
12966 1982 1790 832 787 7832 3114 1746 35711 20352 889 82 783 36848 3784 15797 472 270 44 35582 7930 2958 15527 
147633 17994 42482 96036 9795 39465 36072 8200 3017 
135 
23 1 
834 
2148 1585 563 
188 
375 
10211 65 2278 7305 
997 
21021 20856 165 
1345 
147 
139 
1887 
2143 
81 
92 
995 
96 
802 
59 
13 
518 
100 
25788 18840 6948 6139 4342 
690 
119 
4500 
456 
2699 152 
13 
33 
60 
22 
539 
1515 
967 
577 
201 3776 
16080 7858 8222 1644 
106 6039 
539 
106 
1713 23 15787 
41540 17637 23904 
9 
206 
480 
60 
22 
56 
27 
40 
23228 22329 899 
832 
694 67 
16903 
4059 
452 
292 
589 
19 
46 
256 
452 
10 
2485 
25582 22295 3287 
341 
21 
2947 
693 
3862 
417 
158 
628 
6518 5732 786 
871 
863 
6781 1377 
17787 4516 13271 10691 9039 2580 
3204 
1751 
7252 3635 
1061 
135 
1401 
1093 
443 
665 
400 
581 
5 
713 
1434 
693 
842 1031 52279 45 
20 
302 
78981 18438 60543 3319 
2201 56644 302 
581 
148 6 640 2492 384 
215 158 57 
57 
35 2 
89 
6561 3044 3517 3517 3517 
495 2533 
41 
40 
1635 1536 99 
99 
127 127 
15527 
15527 29 29 
1477 
591 
1302 
7086 3634 3452 
81 
81 
3371 
2393 
37 
2431 
2431 
146 
146 
1510.51 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7928 
4357 2480 
8368 3354 
656 
623 
626 
1249 
138 
254 
6321 
802 
1236 
324 
184 
108 
725 
9261 159 
110132 72779 37353 23736 15498 12992 626 
2065 3521 
1304 2034 793 
635 
560 
584 
946 
83 
254 
3761 785 
496 
278 
21 
108 
725 5034 106 
39857 20985 18872 10619 5326 7686 
568 
2572 
366 
1153 
388 
5 
41 
638 
487 
23898 17737 6161 2592 1954 3569 
1510.55 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
504 
512 
528 
700 
701 
706 
708 
801 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
PAPOU-N.GUIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1510.70 * 
8835 
1950 
10177 
3981 
2391 
1789 
391 
322 
851 
463 
310 
253 
156 
193 
202 
1029 
490 
943 
147 
180 
107 
1511 
634 
132 
871 
1022 
22918 
325 
1229 
157 
64312 
30690 
33624 
4326 
1427 
27502 
180 
1793 
1261 
706 
4770 
1567 
60 
172 
128 
8 
147 
193 
19 
1014 
126 
943 
147 
180 
545 
4 
378 
537 
1215 
87 
523 
15205 
8610 
6595 
2277 
700 
2895 
23 
1422 
465 
1140 
286 
682 
688 
35 
10 
90 
3480 
3297 
184 
17 
159 
7 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
12686 1736 1616 669 767 6652 2383 1653 34554 19326 837 68 753 26199 3312 10732 350 203 29 34073 8000 2891 14889 
131878 16374 36165 82547 8170 33231 34443 8204 2934 
1571 
25 
21 
246 
10 
24 
23 
209 
46 
30 
41 
19 
9493 8415 1078 
710 267 
345 
23 
55 5 1 
602 
1078 917 162 
52 
109 
10239 54 
1937 
7236 
775 
20417 20240 177 
668 
26 
68 
822 
925 
16 
22 
272 
32 
472 
17 
14 
151 
34 
11991 9143 2848 2597 1854 
216 35 
1278 
119 
747 
41 
3 
14 
12 
169 
612 
187 
183 
69 
1298 
183 
4935 2197 2738 650 
26 
1919 
169 
12 
126 
1888 15 10835 
35172 12876 22296 
5 
96 
206 
32 7 
49 
30 
46 
11019 10547 472 
397 
308 
75 
5218 
1195 235 
101 
417 
10 
15 
95 
80 
2 
723 
8100 7166 934 
130 
10 
804 
675 
3854 
460 
118 714 
6504 5673 832 
752 
456 2983 622 
1014 
9311 3178 6133 5032 4075 
1101 
1023 
629 2864 
1130 
391 
31 
600 
275 
168 221 
154 
195 
107 
249 
273 
132 
307 416 19166 14 5 157 
28508 6668 21840 1173 664 20472 157 
195 
91 
33 
152 129 23 
23 
14 4 
78 78 
14889 
14889 51 51 
2B1 
1259 
174 
3154 1440 1714 
1714 
1714 
193 
897 
16 11 
457 
224 
464 
2622 1651 1171 
27 
27 
1144 
1 2135 
2176 2176 
1257 1205 52 
52 
106 106 
111 1 5 
130 130 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
35600 
472 
7930 
270 
2973 
44 
628 
158 
1511.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 ZA IRE 
346 KENIA 
400 USA 
472 TRINIDAD.TOB 
528 ARGENTINIEN 
669 SRI L A N K A 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
GLYZERIN, EINSCHL. GLYZERINWASSER UND -UNTERLAGEN 
ROHGLYZERIN, EINSCHL. GLYZERINWASSER UND -UNTERLAUGEN 
2786 
151 
1137 
736 
1062 
977 
1153 
270 
527 
140 
141 
1050 
1473 
425 
1355 
343 
1669 
487 
533 
270 
178 
1804 
1467 
456 
20928 8005 12923 1482 1072 11442 5141 
2509 
1036 
287 
754 
1113 
175 
526 
48 
82 
1273 225 
1255 
343 
692 
451 369 
270 178 
1804 
456 
14016 5700 8315 
1038 721 7277 
3611 
138 
684 
43 
968 
22 
174 
93 
200 
100 
151 
44 
7 47 
173 
1980 949 1031 
64 
64 
968 
203 466 
130 
37 
336 
136 
1511.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1512 
REINGLYZERIN, EINSCHL. SYNTHETISCHES GLYZERIN 
1908 
1430 
5290 
21756 
663 
1665 
230 
348 
245 
33715 3101 
32743 3004 
974 97 
694 72 
282 28 
255 
499 
514 
960 
324 
707 
24 
3 
669 
56 
2310 
240 
162 
1 
245 
3749 3437 313 
68 
45 
245 
1056 
64 2520 
27 1 
1 
3670 3668 2 2 1 
54 
66 
8325 
24 
158 4 
8630 8626 4 4 4 
228 228 
282 
1666 
2562 69 
133 
255 5 
90 
218 
40 
95 
977 
164 
1467 
3716 
607 
3109 
248 
248 
2861 
1394 
17 
13 
1017 
1338 
200 
340 
4716 2964 
4712 2414 
4 550 
4 540 
200 
10 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE OELE UND FETTE. GANZ ODER TEIL­
WEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER-
TET, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERARBEITET 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE OELE UND FETTE, GEHAERTET, AUCH 
RAFFINIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
664 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1512.92 
2376 
538 
193 
3255 
3059 
196 
193 
10 
10 
24 
22 
49 
49 
2352 
2352 
2352 
WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
728 
726 
2 
58 
58 
10 
9 
1 
402 
399 
3 
46 
46 
167 
193 
367 
174 
193 
193 
43 
43 
63 
19 
79 
545 
545 
23 
22 
1 
1 
1 
10 
1370 
4361 
5836 
5836 
43 
43 
32 
32 
95 
138 
261 
5 
2 
504 
501 
4 
4 
4 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1511 
1511.10 
34093 
350 
8001 
203 
2905 
29 
714 
118 
GLYCERINE, Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
040 
042 
204 
220 
248 
272 
276 
288 
322 
346 
400 
472 
528 
669 
700 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A R O C 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZA IRE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD.TOB 
ARGENTINE 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1511.90 
1839 
155 
694 
576 
826 
694 
625 
181 
344 
113 
112 
727 
1112 
282 
947 
211 
1128 
308 
399 
146 
132 
1449 
1007 
326 
14579 5411 9169 986 729 8183 3524 
1675 
550 
264 
453 
587 
109 
343 
38 
64 
965 
121 
886 
211 
479 
293 
267 
146 
132 
1449 
326 
9478 3530 5948 
647 
464 
5301 
2459 
100 
477 
33 
663 
14 
142 
74 
147 
61 
44 
206 
1395 699 696 
33 
33 
663 
493 166 327 
104 
30 
223 
76 
134 134 258 258 
GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
2150 1828 6084 22194 645 
1855 
207 659 
207 
36010 3384 
34766 3274 
1243 110 
991 85 
274 33 
227 
571 
623 
1065 
308 
707 
29 
7 
62 
2550 
36 
3 
1 
777 
67 
2434 
214 
214 
2 
207* 
3979 3845 
3705 3841 
274 4 
67 4 
56 3 
207 
55 
57 
7528 
28 
188 
5 
1 
7862 
7856 
6 
6 
5 
308 
1890 
3016 
74 
155 
57 
150 
132 
181 
38 
72 
80 
649 
132 
2705 
510 
2195 
199 
199 
1996 
22 
14 
1314 
1289 
168 
593 
5501 3444 
5443 2661 
57 763 
57 763 
168 
20 
1512 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU 
TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT SOLIDIFIEES OU DURCIES, 
M E M E RAFFINEES, MAIS NON PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOLIDIFIEES, M E M E 
RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1512.92 
1847 
486 
467 
3017 
2544 
472 
467 
14 
14 
26 
15 
51 
49 
1 
1 
1 
1823 
1823 
229 
324 
320 
4 
228 
467 
720 
253 
467 
467 
HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE 
PLUS DE 1 KG 
004 RF A L L E M A G N E 
1 607 
607 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
519 
515 
4 
4 
4 
37 
37 
21 
18 
3 
30 
30 
23 
25 
25 
81 
25 
106 
4 
444 
660 
660 
31 
30 
1 
1 
1 
12 
1485 
4925 
6529 
6529 
264 
176 
346 
806 
797 
43 
43 
41 
41 
426 
426 
426 
189 
190 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
TIERISCHE OELE UND FETTE, AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1 KG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
009 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1013 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
217 
6263 
38139 
63111 
380 
2268 
1407 
403 
112418 13965 110557 13948 1861 18 
1816 18 
1813 18 
31 
668 
13226 
23 
18 
B50 
4195 
14644 
19760 
19760 
144 
1 
70 
3034 
3250 3249 
1 
1 
4626 
11174 
20 
233 
16077 
16053 24 
18614 
431 
2 
118 
1004 
9595 
360 
2000 
1389 
19045 14469 19045 13078 1391 
1391 
1389 
1512.95 PFLANZLICHE OELE UND FETTE, GEHAERTET, AUCH RAFFINIERT, IN 
UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
272 ELFENBEINK. 
400 USA 
492 SURINAM 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
3935 15 
23857 2552 11467 
61906 20144 12656 
87946 . 20806 3770 1543 
1668 21 6 
8452 
2974 
143 
1411 
2438 30209 
22 
389 
10627 
602 
88 
1219 
1773 
1555 
651 
1010 
55267 
2299 
258980 194402 
64578 
2519 
692 
62039 
2774 
1406 
477 
64 
65124 25680 39445 
642 
542 
38803 
912 
20 
53 
795 
46749 45853 896 
84 
20 
812 
795 
1422 
2 
1219 
4 
9614 8388 1226 
7 2 
1219 
1219 
707 
55 
1010 
760 
44 
5787 
614 
48076 39786 
8290 
1066 
56 
7225 
760 
78 
22920 
16712 
129 
83 
346 
2 
1685 
41955 40268 1687 
2 
2 
16B5 
137 
1187 
1705 
673 
5 
680 
4589 
39 
601 
1010 
7134 
18359 
8975 9384 
639 
39 
8745 
1513 
1513.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1513.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
MARGARINE, KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEI­
TETE FETTE 
MARGARINE 
807 
47684 
46434 
14167 
1483 
314 
8338 
140 
119559 17518 
119288 17518 
271 
163 
429 
5907 
10632 
520 
38385 
950 
3488 
43556 
43537 19 
18 
712 
4603 
373 
2 
5690 5688 2 
2 
13 
3285 
2162 
40 
i 
2 
5605 5529 76 
2 
341 24 
52 
8277 25799 
3769 117 
314 
1561 5150 
46 90 
13996 31551 13950 31457 46 94 
46 91 
KUNSTSPEISEFETT UND ANDERE GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE 
2516 
8886 
9674 
11166 
2700 
690 
3273 
614 
62 
2808 
4364 
41 
15 
39592 7313 39520 7290 70 23 
1962 971 257 
6 
18 
25 
3240 
3238 
2 
138 
2261 
2407 2399 
48 
1524 
15 
297 
1 
33 
1811 
1129 
3000 2999 
1 
2373 
2454 
2523 
1450 
2550 
2958 
438 
14784 14748 
36 
WALRAT, ROH. GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT; 
BIENENWACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT 
976 
5875 
56 
32 
1359 
1099 
437 
2984 2983 
18261 
403 
18751 
18323 427 
406 
406 
28 
6636 
44 
3 i 
47 
10337 
6708 3629 
79 
31 
3550 
56 
1255 
1 
1313 1313 
628 
41 
669 
669 
27 
2 
25 
5 
991 
996 
995 
203 
203 
725 
301Ö 
9113 
2071 
26 8 
808 
15782 15761 21 
26 
184 
303 
294 
9 
4 
14 
150 
234 
233 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES, AUTRES QUE DE BALEINE, EN EM-
BALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
252 
2865 
18182 
32582 
232 
2197 
715 
229 
57366 
56406 
980 
954 
948 
20 
379 407 
6047 2068 
7545 
12 : 
4 
6464 10050 6459 10047 5 3 5 4 
185 1 
44 
1745 
1979 
1975 
4 
4 
1 
5674 
11 
52 
7755 7746 
9 
8770 
225 
8996 8996 1 
1 
651 
4896 
221 
2114 
711 
8666 7953 
712 
712 
711 
1512.95 HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOLIDIFIEES, MEME RAFFINEES, EN 
EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
272 
400 
492 
664 
700 
701 
708 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
COTE IVOIRE 
ETATS-UNIS 
SURINAM 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1513 
3638 
15799 
45206 
60102 
3912 
3524 
542 
23562 
455 
143 
524 
1734 
615 
1864 
439 
25980 
1468 
189686 
156306 
33384 
2434 
601 
30937 
1139 
12 
1605 
14188 
2232 
18 
1587 
220 
96 
37990 
19642 
18349 
467 
318 
17882 
7547 
9945 
15596 
72 
342 
34334 33824 511 
151 
41 
360 
342 
2587 
132 
1617 
2786 
i 
3 
524 
9631 9094 
538 
14 
3 
524 
524 
5 
5683 
17771 
14 
1301 
2154 
81 
579 
273 
102 
2762 
373 
31127 26928 4199 
663 
82 
3537 
273 
71 
14542 
11469 
230 65 
6B6 
28165 27063 1102 7 3 
1095 
325 
777 
1463 
734 
530 
14420 
118 
1755 
439 
3507 
18259 6692 
118 
5703 
MARGARINE, SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES 
PREPAREES 
1513.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
MARGARINE 
834 
36714 
37806 
13138 
1361 
228 
7753 
153 
485 
4017 30317 
7586 724 
3024 
5 
449 587 
98148 12563 34667 
97882 12561 34652 
265 2 15 
170 12 
539 
4284 
297 
2 
5123 
5120 
2 
2 
4 
2229 
1698 
32 
318 27 
56 
5932 229B3 
3919 174 
228 
1150 5254 
46 103 
4041 11371 28828 
3986 11324 28721 
55 47 107 
2 46 105 
1513.90 SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1558 
6667 
7264 
6923 
1533 
568 
2548 
542 
27737 5128 27603 5107 133 21 
105 
2339 
2598 
2 
47 
1540 
1653 
205 
10 
14 
50 
3475 
3471 
4 
28 
1180 
12 
227 
1 
1289 
806 
1464 4244 1452 4244 11 
1394 
1524 
1718 
906 
1417 
2307 
260 
2150 9622 2147 9528 3 94 
004 DEUTSCHLAND 
028 NORWEGEN 
15 
99 
12 
37 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES.BRUT.PRESSE OU RAFFINE. 
MEME COLOR E;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INSECTS.MEME COLOREES 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES,BRUT.PRESSE OU RAFFINE 
5 
525 
3019 
3570 
3570 
55 
30 
909 
2004 
1389 
4388 4388 
229 
9695 9449 
246 
232 
232 
41 
4049 
67 
36 
103 
6136 
4157 
1979 
143 
36 
1836 
35 
102Ó 
1 
1056 
1056 
499 
133 
632 
632 
113 
200 62 25 
104 
69 
823 
830 
830 
211 
211 
638 
338Ò 
6788 
1427 
49 12 
656 
12965 12951 14 
8 
32 
8 24 
95 
7 31 304 
14 
467 
454 13 3 
17 
114 
192 
192 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1515.01 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1515.10 Β 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
232 MALI 
306 ZENTR.AFRIKA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
400 USA 
412 MEXIKO 
452 HAITI 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1515.90 Β 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1516 
1516.10 
003 NIEDERLANDE 
400 USA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1516.90 F 
004 DEUTSCHLAND 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
103O KLASSE 2 
1517 
210 86 124 
124 
118 
/ACHS 
34 
65 
35 
33 
3184 
60 
178 
36 
144 
38 
37 174 
44 
196 
89 
51 
131 
28 
43 
51 
181 
71 
155 
93 
5367 167 5200 3534 
35 1296 
644 
371 
l/ACHS 
58 
172 
97 
429 377 53 
27 
106 58 48 
48 
48 
25 2 23 
23 
22 
16 7 9 9 9 
UND ANDERES INSEKTENWACHS, 
18 
29 
21 
56 
46 
160 
24 
18 
28 39 9 
60 
25 
18 
80 
16 
11 
138 
59 
49 
11 
998 55 944 
173 
22 
485 
196 
286 
11 3 
3048 
105 
20 7 10 
58 5 
12 2 
28 
30 
3 
15 
3388 15 3373 3068 
303 
99 3 
11 
15 1 47 
15 
36 
39 
5 
13 
188 26 162 
48 1 
63 
51 
UND ANDERES INSEKTENWACHS, 
11 
86 
104 100 4 1 
44 4 
81 53 28 8 
19 3 3 
25 25 1 1 
52 15 37 
37 3/ 
ROH 
9 
11 
14 
46 
12 6/ 6 
28 
10 5 
10 
30 7 27 
307 12 294 
6.5 11 
203 
139 
26 
NICH' 
57 
62 59 4 
4 
PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
PFLANZENWACHS, ROH 
99 
39 
84 
1999 
2348 138 2210 73 2124 
:NWACH 
78 
733 
939 146 790 
46 
746 
86 1 
16 
927 
1064 86 978 
35 
943 
4 
35 
10 
268 
331 7 323 
35 
289 
S, NICHT ROH 
27 
48 13 34 1 
34 
9 1 
28 13 15 
14 1 
11 
505 
542 6 536 
536 
6 
186 
204 
15 189 3 
186 
2 
254 
278 22 256 2 
254 
1 
28 
34 
5 29 1 2B 
18 9 7 
36 34 2 2 
38 10 28 
1517.10 
18 3 
2 
10 
23 
69 
2 
62 
82 
336 23 313 
144 
167 
141 2 
29 
18 
94 91 3 3 
47 31 
90 2 88 
88 
6 4 
24 18 5 1 4 
24 
469 
531 35 496 21 475 
DEGRAS; VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER 
TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN WACHSEN 
23 
23 
23 
19 
4 
4 
27 
3 
31 
27 
3 
114 
3 
111 
33 
74 
69 
3 
1515.01 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1515.10 
001 
003 
004 
040 
042 
056 
066 
068 
204 
232 
306 
334 
346 
352 
370 
400 
412 
452 
508 
512 
528 
720 
800 
804 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
MALI 
R.CENTRAFRIC 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
HAITI 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1515.90 Cl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1516 
1516.10 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1516.90 
425 172 252 
252 
241 
1UTES 
156 
306 
188 
134 
708 
240 
715 
153 
546 146 
145 
759 
186 
839 
311 
207 
540 
127 
191 
242 
763 
238 
686 
282 
9654 740 8913 
2121 
168 
5351 2647 1442 
ABEIL 
274 
820 
451 
1884 1656 226 
137 
128 29 98 
98 
98 
50 5 45 
45 
42 
41 16 25 
25 
25 
179 110 69 
69 
69 
D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES 
75 
128 
86 
226 
183 
636 1 
90 
70 
112 
162 
40 
265 
95 77 
319 72 
51 
583 
196 
198 47 
4056 254 3802 706 
89 2005 
811 
1091 
53 
15 
151 
400 
76 
26 
42 
198 
22 
52 
10 
122 
148 
10 
67 
1507 72 1435 
241 
1184 
356 
10 
47 
59 
4 192 
67 
150 
169 
18 
61 
795 106 688 
196 
4 
276 
217 
40 
44 
57 
193 
50 
305 
18 
108 
45 
22 
43 
112 
25 
124 
1298 52 1246 
276 
44 
867 
599 
103 
1E . 5 ï: ï; : 
3: 
; 
6 
42 
33 
1C 
ε 
2 
. . 
92 
9 
56 
7 
36 
96 
269 
7 
289 
235 
1284 
110 
1173 
524 
642 
555 
7 
LES ET D'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES 
51 
404 
494 
479 
15 
2 
208 
31 
372 
262 
109 
38 
97 
15 
15 
130 
127 
3 
3 
246 
269 
252 
17 
17 
78 
36 
3C 
149 
146 
3 
: 
38 
152 
72 
295 
278 
16 
16 
CIRES VEGETALES, MEME COLOREES 
CIRES VEGETALES, BRUTES 
222 314 
189 
3467 
4453 308 4145 
388 3748 
146 24 
45 1636 
1924 146 1778 
97 1681 
49 
225 
22 
451 
805 62 
744 225 518 
23 
845 
CIRES VEGETALES, AUTRES QUE BRUTES 
004 RF ALLEMAGNE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
176 
1283 
1855 336 1516 208 1306 
125 42 82 
17 65 
19 
33 65 
62 3 
17 
338 
391 42 349 
10 338 
557 
47 510 
62 448 
5 
50 
66 14 53 
3 50 
68 
31 
37 
175 
5 
170 
16 
8 
64 
44 
20 
12 
8 
72 
801 
985 
92 
893 
83 
80B 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
587 
391 11 340 43 553 7 
18 
1 
1517 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
DEGRAS; RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
ANIMALES OU VEGETALES 
DEGRAS 
48 30 17 
17 
20 
52 
30 
6 
43 
35 
7 2 6 
139 
12 
326 
29 
26 
25 
1 
1 
1 
14 
56 
56 
126 
74 
52 
30 
30 
22 
4 
43 
73 
47 
26 
21 
520 
14 
506 
139 
355 
326 
12 
6 
3 
46 
9 
37 
37 
544 
105 
521 
2 
191 
192 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux Danmark 'Ελλύοα 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1517.20 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1524 362 259 5 283 578 
1524 362 259 S 283 578 
SOAPSTOCK, OEL ENTHALTEND MIT OL IVENOELMERKMALEN 
50 26 
50 26 
37 
37 
24 
24 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1517.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
759 107 50 2 40 544 
759 107 50 2 40 544 
SOAP-STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE 
13 4 2 
13 4 2 
16 
16 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERK­
MALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES. CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE 
D'OLIVE, AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
330 
330 
264 
264 
25 
25 
39 
39 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
58 
58 
42 
42 
13 
13 
OELDRASS UND SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND LIES OU FECES D'HUILES, PATES DE NEUTRALISATION, AUTRES QUE 
CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE DOLIVE 
004 DEUTSCHLAND 004 RF ALLEMAGNE 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
2825 
2431 
395 
71 
51 
20 
2172 
2162 
11 
1 
1 
192 
192 
25 
25 
239 
239 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
882 
796 
86 
17 
12 
4 
705 
703 
3 
7 
7 
65 
65 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHAL­
TEND, ANDERE ALS OELDRASS UND SOAPSTOCK 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE, 
AUTRES QUE LIES OU FECES D'HUILES ET PATES DE NEUTRALISATION 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
701 MALAYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2330 
3702 
4329 
56939 
1767 
768 
750 
1552 
1131 
583 
277 
659 
77470 
70707 
6761 
3789 
3055 
900 
2072 
1149 
1760 
3464 
1553 
529 
737 
22 
1103 
438 
15 
11785 
9190 
2595 
803 
339 
1792 
1493 
284 
3243 
145 
49 
13 
1530 
6836 
5226 
1610 
1610 
1610 
22 
258 
145 
526 
280 
245 
100 
145 
324 
19088 
69 
190 
28 
15 
560 
21296 
19707 
1589 
918 
895 
560 
111 
489 
59 
1 
549 
549 
346 
449 
220 
3652 
247 
99 
5351 
4756 
595 
355 
108 
240 
44 
44 
31083 
30955 
127 
103 
103 
24 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
544 
749 
763 
12295 
253 
107 
124 
441 
174 
105 
214 
212 
16332 
14867 
1463 
884 
608 
258 
321 
254 
341 
485 
191 
63 
121 
2 
173 
82 
18 
1878 
1456 
422 
147 
68 
275 
298 
61 
727 
52 
15 
3 
439 
1623 
1156 
466 
466 
466 
7 
130 
23 
170 
136 
33 
10 
23 
65 
836 
10 
28 
1 
19 
201 
1204 
944 
259 
46 
26 
201 
12 
88 
16 
2 
106 
106 
130 
110 
51 
1090 
177 
11 
1663 
1407 
257 
210 
33 
47 
22 
22 
9666 
9640 
26 
15 
15 
11 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1601 WUERSTE UND DERGL., AUS FLEISCH, SCHLACHTABFALL OD.TIERBLUT 
1601.10 WUERSTE UND DERGL., AUS LEBERN 
002 BELG.-LUXBG. 1701 380 2 1283 
003 NIEDERLANDE 94 43 4 . 4 
004 DEUTSCHLAND 1647 66 18 767 53 
1000 W E L T 3468 426 72 18 2050 59 
1010 INTRA-EG 3466 426 72 18 2050 58 1011 EXTRA-EG 2 . . . . 1 
1601.92 ROHWUERSTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANKREICH 2337 1659 27 558 
002 BELG.-LUXBG. 5237 811 452 3863 003 NIEDERLANDE 136 19 2 . 3 8 
004 DEUTSCHLAND 3109 73 54 1309 509 005 ITALIEN 1839 584 507 40 353 007 IRLAND 174 118 10 
008 DAENEMARK 3825 32 2410 064 UNGARN 4420 4102 79 9 101 27 
066 RUMAENIEN 708 706 . . . . 
1000 W E L T 21827 8045 3522 69 5341 1497 
1010 INTRA-EG 16668 3222 3443 54 5240 1469 1011 EXTRA-EG 5153 4823 79 9 101 28 1040 KLASSE 3 5133 4809 79 9 101 27 
1601.98 WUERSTE UND DERGL., GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANKREICH 740 117 3 18 467 
002 BELG.-LUXBG. 5736 1767 695 . 2839 003 NIEDERLANDE 11046 4452 285 110 1846 
004 DEUTSCHLAND 10304 2982 378 1295 1894 005 ITALIEN 3298 1129 1045 68 527 006 VER.KOENIGR. 208 6 38 
007 IRLAND 1967 . . . . . 008 DAENEMARK 4495 182 777 284 2 
060 POLEN 755 724 . . . . 
064 UNGARN 62 25 12 
1000 W E L T 38755 8430 5808 783 4240 4777 
1010 INTRA-EG 37790 7647 5783 775 4226 4772 1011 EXTRA-EG 960 783 25 3 14 5 
1020 KLASSE 1 96 33 3 2 5 1021 EFTA-LAENDER 48 10 3 . 1 5 
1030 KLASSE 2 34 18 1 1040 KLASSE 3 831 750 4 2 12 
36 
43 
742 
842 
841 1 
93 
110 76 
1147 333 46 
1324 76 
3212 
3130 82 77 
121 
389 4316 
3708 414 
1967 3109 
31 
13 
14125 
14023 102 
52 29 
7 44 
1602 FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
1602.11 GAENSE- OD.ENTENLEBERN,ANDERS ZUBEREITET OD.HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 245 53 15 14 72 
002 BELG.-LUXBG. 29 13 . 2 
004 DEUTSCHLAND 59 22 18 4 5 
1000 W E L T 341 72 23 33 20 77 
1010 INTRA-EG 339 72 22 33 20 77 1011 EXTRA-EG 2 . . . . 1 
84 
3 
5 
92 
91 1 
1602.13 LEBERN, AUSG. GAENSE- ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET 
ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 967 233 15 48 166 
002 BELG.-LUXBG. 17865 3480 1766 1 5903 
003 NIEDERLANDE 642 151 91 346 004 DEUTSCHLAND 310 6 86 121 21 
008 DAENEMARK 1346 339 425 122 036 SCHWEIZ 43 7 10 1 
1000 W E L T 21293 4204 2294 236 6081 535 
1010 INTRA-EG 21190 4202 2289 224 6072 533 
1011 EXTRA-EG 102 2 5 12 10 1 1020 KLASSE 1 94 2 5 12 10 1 
1021 EFTA-LAENDER 71 12 10 1 
454 
6496 
52 17 
454 15 
7575 
7513 
62 54 
38 
1602.15 ZUBEREITUNGEN, AUSSCHLIESSLICH FLEISCH VON TRUTHUEHNERN 
ENTHALTEND, NICHT GEGART 
001 FRANKREICH 11940 7344 311 3072 
002 BELG.-LUXBG. 82 62 5 2 003 NIEDERLANDE 1967 1673 22 230 
004 DEUTSCHLAND 73 16 35 21 
1212 
42 
Ireland 
£ 
E 
<-ιε 
1 16' 
c 
186 
18E 
" 11 
1 
ι ; 
17 
1E 
12E 
1 E 
17E 
16E 
E E ε 
Danmark 
1 
1 
1 
17 
17 
17 
β 
43 . 38 
\ 
97 
89 8 
Β 
4 
3 
6 
6 
25 
91 
59 
4 
179 
175 
4 4 
4 
1 
13 
1 
Import 
Quantités 
Ελλύοα 
ί 1 
22 
59 
26 
2 
115 
84 
31 
31 
6 
27 
9 
114 
132 
12 
309 
289 
20 
1 
19 
1 
1 
1 
β 
5 
13 
13 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Janvier -
UK 
1601 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU 
DE SANG 
1601.10 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE 
002 BELG.-LUXBG. 2975 756 4 2148 
003 PAYS-BAS 197 64 7 18 
004 RF ALLEMAGNE 3764 211 46 1464 129 
1000 M O N D E 7003 827 222 46 3612 163 
1010 INTRA-CE 6999 827 222 46 3612 161 
1011 EXTRA-CE 5 . . . . 3 
1601.92 SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUITS, 
AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANCE 10837 7573 . 106 2751 
002 BELG.-LUXBG. 17748 2801 1587 13105 
003 PAYS-BAS 397 62 3 . 9 2 
004 RF ALLEMAGNE 11877 . 272 186 4856 2323 
005 ITALIE 9641 3073 2734 205 1814 
007 IRLANDE 650 514 49 
008 DANEMARK 8537 90 5256 
064 HONGRIE 18697 17471 283 36 370 104 
066 ROUMANIE 2036 2029 . . . . 
1000 M O N D E 80585 33690 10137 238 18653 7143 
1010 INTRA-CE 59718 14113 9853 186 18281 7035 
1011 EXTRA-CE 20852 19577 284 36 373 108 
1040 CLASSE 3 20746 19502 284 36 370 104 
1601.98 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL, CUITS, AUTRES QUE DE FOIE 
001 FRANCE 2090 354 7 31 1311 
002 BELG.-LUXBG. 11004 3444 1378 5415 
003 PAYS-BAS 21255 8588 589 254 2965 
004 RF ALLEMAGNE 24398 6411 1061 3076 5083 
005 ITALIE 8149 2855 2516 279 1269 
006 ROYAUME-UNI 472 1 15 74 
007 IRLANDE 2678 . . . . . 
008 DANEMARK 10516 440 1605 782 6 1 
060 POLOGNE 2116 2047 
064 HONGRIE 221 77 . 4 5 
1000 M O N D E 83410 17920 12592 2125 8876 10721 
1010 INTRA-CE 80562 15680 12501 2104 8821 10703 
1011 EXTRA-CE 2836 2240 91 10 55 18 
1020 CLASSE 1 354 115 13 10 18 
1021 A E L E 146 68 13 2 18 
1030 CLASSE 2 115 1 67 5 
1040 CLASSE 3 2370 2124 12 5 45 
67 
108 
1911 
2130 
2128 
2 
403 
249 
235 
4162 
1709 
87 
3017 
329 
10219 
9862 
356 
333 
358 
651 
8788 
8644 
946 
2678 
7306 
69 
49 
29700 
29370 
329 
194 
45 
18 
118 
1602 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS 
1602.11 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE.D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 3931 1440 299 226 851 
002 BELG.-LUXBG. 107 60 3 7 
004 RF ALLEMAGNE 205 17 99 31 27 
1000 M O N D E 4297 1526 25 399 266 880 
1010 INTRA-CE 4275 1523 23 399 264 878 
1011 EXTRA-CE 23 4 3 . 2 2 
1032 
11 
18 
1074 
1061 
12 
1602.13 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE, AUTRES QUE D'OIE 
OU DE CANARD 
001 FRANCE 2594 706 41 147 403 
002 BELG.-LUXBG. 45106 8561 4969 5 14398 
003 PAYS-BAS 1603 264 226 958 
004 RF ALLEMAGNE 1020 17 352 295 80 
008 DANEMARK 3107 684 983 260 1 
036 SUISSE 142 . 22 31 5 
1000 M O N D E 53852 10219 6204 699 14872 1448 
1010 INTRA-CE 53559 10216 6198 658 14841 1442 
1011 EXTRA-CE 293 3 6 41 31 5 
1020 CLASSE 1 281 3 6 41 31 5 
1021 A E L E 197 1 . 41 31 5 
1164 
16550 
145 
54 
1164 
43 
19309 
19143 
166 
154 
78 
1602.15 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT 
DE LA VIANDE DE DINDE, NON CUITS 
001 FRANCE 29644 15378 645 9688 
002 BELG.-LUXBG. 229 137 14 5 
003 PAYS-BAS 7007 5988 76 854 
004 RF ALLEMAGNE 210 . 3 5 1 90 78 
3931 
2 
89 
Ireland 
1 
16 
16 
7 
20 
1 
382 
23 
434 
434 
12 
26 
43 
43 
49 
360 
7 
4 
22 
499 
478 
22 
22 
22 
Decern 
Danmark 
3 
3 
3 
1 
77 
78 
78 
1 
20 
109 
105 
2 
260 
236 
24 
24 
66 
11 
77 
77 
69 
263 
3 
219 
19 
573 
554 
19 
19 
19 
2 
71 
6 
Dre 1981 
Valeurs 
Ελλάοα 
3 
6 
4 
1 
106 
174 
104 
7 
411 
294 
117 
117 
9 
51 
18 
281 
353 
50 
782 
713 
69 
4 
66 
5 
2 
7 
7 
15 
3 
11 
29 
29 
193 
194 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Helg.-Lux UK Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1602.15 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1602.17 
128 
35 
574 226 7601 4154 
26909 14236 12662 7681 4175 
807 
110 
574 
226 
7426 2518 
20019 9189 10830 7505 2518 807 
18 
69 
149 51 87 
18 
69 
31 
1202 
1603 
349 
1254 
31 
1223 
53 
301 
3694 
3341 
353 
53 
301 
55 
4 
1349 
1290 
59 
55 
4 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUT­
HUEHNERN), NICHT GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHT­
ABFALL, MIT M I N . 5 7 % FLEISCH 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1073 
81 2755 53 53 
29 
134 
4278 4208 71 
919 
32 
1961 
17 
8 
133 
3144 3101 43 
12 
100 
12 5 
144 129 16 
11 1 
22 9 
46 43 3 
548 1 
660 658 2 
32 36 
136 5 
19 1 
233 228 5 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, GEGART, GEMISCHE 
VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, MIT M I N . 5 7 % FLEISCH 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1602.23 
2463 
973 
4537 
195 
772 
638 
263 
3112 
1097 
100 
14183 9584 4600 3394 
1105 
104 
608 
736 2114 
102 
43 
138 
492 
134 
4373 3605 768 
630 
134 4 
17 
123 3 
35 
20 
200 144 56 1 
35 
20 
64 
183 
72 
101 
451 21 134 156 
12 
1197 871 326 
155 
160 
12 
712 
58 
13 14 7 
1335 1325 10 
1259 
22 
1585 
18 
130 
97 2447 772 66 
6416 3016 3400 2560 
775 
66 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS < 57 % 
FLEISCH 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
1602.24 
91 21 
291 9 
820 376 
122 71 
169 169 
1718 
1450 
269 
260 
741 
541 
201 
198 
187 
107 
300 
298 
1 
1 
21 
4 
65 
40 
25 
25 
84 
101 
100 
2 
33 
90 
251 
448 
410 
38 
36 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT < 2 5 % FLEISCH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
1602.25 
398 2143 308 192 63 
45 
3177 3116 63 
47 
48 
1294 
6 11 
1372 1348 24 
11 
13 12 1 1 
4 
20 1 
47 45 2 1 
311 
639 
229 
1179 1179 1 1 
31 
191 
67 
37 
33 
361 327 34 
33 
FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN, ANDERS 
ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
128 
40 
31 
16 
19 
3 
15 
24 
4 
1 
2 
2 
22 
26 
26 
564 
564 
1 
51 
53 
52 
1 
187 
187 
70 
15 
55 
1 
54 
4 
8 
11 
24 
23 
1 
1 
44 
78 
45 
33 
33 
11 
11 
1602.15 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1602.17 
233 
170 
1173 
622 9917 10392 
59852 37516 22292 10059 10424 1809 
192 
1173 
622 9392 6618 
39651 21696 17955 9528 6618 
1809 
18 
230 
435 143 248 
18 
230 
28 
45 
2320 
157 
960 
215 
20 
29 3138 11779 4426 
1 742 10661 4191 
28 2396 1118 235 
45 157 215 
28 2352 960 20 
3E), 
MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET N O N CUITS, AVEC M I N . 
5 7 % DE VIANDE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2851 
245 
8716 
199 
141 
109 
375 
2221 
56 
6173 
37 
23 
373 
12845 9017 
12700 8943 
145 74 
39 
323 
47 
10 
463 
420 
43 
36 
2 
77 
23 
142 
138 
4 
1614 
2 
2085 
2077 
121 
148 
573 
20 
74 
2 
946 
938 
7 
VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES, CUITS, MELANGES DE VIANDE OU 
D'ABATS, AVEC M I N . 5 7 % VIANDE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8240 1973 13218 742 
1970 
2289 817 12011 3336 
155 
44872 28450 16419 12903 3354 160 
1592 
1283 6742 
276 51 
397 
1068 
418 
11841 9950 1890 1467 418 5 
65 
466 42 
105 
33 
719 576 142 3 
105 
33 
36 20 15 
15 
161 
525 
249 
303 
1357 
154 432 
288 
18 
3498 2594 904 
589 
296 
18 
1245 
1846 
267 
55 
57 17 2 
1 
6 
3497 23616 3469 10340 28 13276 20 10645 2 2533 6 98 
5221 61 
4155 74 
821 
249 10345 2524 
1602.23 PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC 25 A 
< 5 7 % DE VIANDE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1602.24 
266 
781 
1517 
258 
131 
3391 3116 
274 
240 
55 
31 
633 
91 
131 
1090 913 
178 173 
512 
323 
852 847 5 
2 
53 
11 
137 108 29 29 
255 251 4 
108 
224 
354 
843 801 42 36 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC < 2 5 % 
DE VIANDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
774 
3269 
487 
572 105 
233 
5513 5235 278 
235 
121 
1792 
24 
29 
2004 1938 66 
29 
38 37 1 1 
5 
20 
27 25 2 
13 532 1251 15 439 12 2 5 4 1 
67 61 6 4 
2226 2224 2 2 
1602.25 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES.DE GIBIER OU DE LAPIN 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
510 
154 
141 
81 
71 
20 
58 
309 
I 4 Ì 
76 
199 
584 
383 
201 
199 
31 
13 
6 
7 
71 
93 
87 
6 
7 
I3 
3 
1365 
1365 
3 
165 
177 
169 
7 
551 
551 
3 3 301 79 222 6 
216 
27 
46 
99 
97 
3 
2 
107 
247 
110 
137 
137 
31 
21 
9 
16 
16 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Unsprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
1602.26 
00B DAENEMARK 
276 
217 
59 
35 
71 
36 
35 
35 
37 
20 
17 
106 
106 
38 
31 
7 
SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHLACHTABFALL.MIT RINDFLEISCH, 
NICHT GEGART 
1000 
1010 
i on 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
060 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
060 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1043 
001 
002 
003 
004 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
702 
702 
35 
35 
9 
9 
11 
11 
1602.31 SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILSTUECKE 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
RUMAENIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
518 
6941 
12428 
1447 
722 
152 
446 
9821 
128 
68 
67 
37 
32819 
32470 
346 
63 
274 
168 
873 
794 
632 
2 
333 
44 
2853 
2801 
52 
6 
46 
4132 
1416 
321 
26 
128 
1 
6028 
6023 
5 
4 
1 
1602.33 SCHWEINEFILETS UND -KOTELETTS, 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
POLEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 3 
36 
304 
1205 
51 
40 
26 
84 
88 
79 
82 
2038 
1752 
286 
278 
9 
152 
1037 
10 
11 
64 
79 
1392 
1223 
169 
168 
42 
14 
7 
64 
64 
6 
195 
1237 
5 
69 
3 
1518 
1510 
5 
1 
4 
9 
9 
20 
1376 
521 
33 
43 
1 
4 
28 
2037 
1995 
42 
29 
4 
AUCH TEILSTUECKE 
18 
1 
7 
27 
27 
1602.37 SCHWEINESCHULTERN, AUCH TEILSTUECKE 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 
008 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1040 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 3 
43 
12332 
5607 
178 
75 
70 
8322 
281 
95 
27119 
26654 
459 
424 
6 
5696 
1916 
2960 
275 
95 
10985 
10585 
400 
389 
4078 
1777 
34 
1082 
6972 
6972 
281 
973 
58 
215 
1532 
1526 
1 
49 
3 
59 
54 
5 
12 
1311 
13 
5 
113 
1497 
1473 
24 
11 
11 
173 
145 
433 
21 
2 
1 
774 
774 
13 
16 
16 
46 
46 
24 
67 
24 
10 
125 
125 
603 
603 
148 
227 
8397 
164 
9 
424 
9211 
128 
14 
67 
18810 
18579 
231 
14 
217 
12 
2 
70 
13 
14 
46 
13 
82 
256 
157 
99 
99 
1 
196 
535 
8 
62 
3217 
4020 
4020 
2 
2 
3 
90 
311 
107 
37 
548 
548 
1 
40 
10 
50 
50 
108 
33 
46 
19 
206 
206 
1602.38 FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RIND­
FLEISCH, EINSCHL. SPECK UND FETTE, VON 80% ODER MEHR.AUSGEN. 
SCHINKEN, FILETS, KOTELETTS, SCHULTERN UND IHRE TEILSTUECKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
046 JUGOSLAWIEN 
5 
5 
2 
2 
4 
3 
9 
16 
7 
9 
9 
9 
9 
20 
20 
44 
128 
1 
20 
41 
2 
235 
233 
2 
2 
59 
50 
11 
2 
10 
11 
144 
131 
13 
11 
662 
306 
41 
14 
8 
716 
6 
1782 
1747 
35 
35 
060 
1000 
1010 
1011 
1040 
008 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
060 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
060 
064 
066 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1040 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 3 
103 
1038 
889 
148 
103 
103 
259 
153 
105 
103 
12 
12 
62 
62 
140 
111 
29 
470 
470 
65 
51 
14 
1602.26 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST. . CONTENANT DE LA 
VIANDE BOVINE, 
D A N E M A R K 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2376 
2541 
2540 
1 
NON CUITE 
130 
148 
148 
27 
26 
1 
1602.31 J A M B O N S ET LEURS MORCEAUX 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2320 
23806 
39525 
7396 
4236 
579 
1366 
32318 
443 
219 
156 
138 
112663 
111545 
1111 
248 
842 
730 
3280 
2755 
3814 
9 
1187 
147 
11975 
11775 
200 
' 46 
154 
13995 
4331 
1540 
125 
371 
2 
20375 
20360 
14 
13 
2 
20 
25 
25 
24 
719 
4045 
21 
209 
9 
5040 
5017 
16 
4 
12 
20 
20 
103 
4656 
2349 
113 
136 
3 
13 
95 
7493 
7361 
132 
97 
13 
1602.33 FILETS ET LONGES DE PORCINS, ET LEURS MORCEAUX 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 3 
116 
1113 
4608 
232 
108 
334 
322 
275 
355 
344 
7955 
6867 
1087 
1065 
55 
564 
3969 
255 
33 
205 
355 
5547 
4902 
645 
644 
165 
52 
29 
246 
246 
76 
3 
27 
107 
106 
1602.37 EPAULES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 3 
115 
30346 
14629 
538 
180 
195 
21193 
768 
269 
68532 
67272 
1245 
1 153 
18 
14739 
4930 
8494 
755 
269 
29297 
28195 
1102 
1064 
9181 
4383 
142 
2716 
16426 
16426 
703 
2655 
174 
533 
4080 
4065 
6 
218 
15 
1 
258 
241 
17 
37 
3430 
35 
11 
21Ó 
3827 
3773 
54 
17 
17 
797 
580 
2352 
115 
8 
3 
3857 
3855 
2 
2 
36 
68 
98 
209 
208 
1 
56 
266 
63 
22 
410 
410 
2226 
2253 
2253 
656 
714 
26405 
1117 
61 
1291 
30316 
443 
40 
156 
61257 
60561 
696 
43 
653 
18 
7 
277 
58 
71 
206 
45 
344 
1032 
636 
396 
396 
4 
398 
1501 
34 
174 
7279 
9394 
9394 
1 
1 
7 
7 
9 
307 
1004 
435 
140 
1895 
1895 
1 
107 
27 
136 
136 
246 
90 
113 
49 
498 
498 
1867 
3955 
11447 
1038 
77 
62 
410 
30661 
321 
82 
342 
1793 
3414 
35 
1948 
1 
125 
87 
120 
5 
1228 
2 
203 
55 
81 
12 
1867 
103 
6 
2 
337 
731 
12 
4 
1 
1149 
130 
5975 
104 
1 
408 
26729 
2 
5 
142 
61 
12 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS VIANDE 
BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 80% OU PLUS, EXCL. JAM-
BONS, FILETS, LONGES, EPAULES ET LEURS MORCEAUX 
12 
12 
18 
17 
79 
36 
43 
43 
11 
26 
20 
12 
9 
695 
624 
26 
2 
661 
321 
81 
001 
002 
003 
004 
005 
OOfi 
(107 
O0R 
032 
048 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
FINLANDE 
YOUGOSLAVIE 
4197 
8485 
19968 
2658 
224 
174 
681 
60525 
509 
158 
1224 
4032 
5141 
122 
4390 
4 
3 (6 
194 
514 
19 
1 
2602 
9 
2 
228 
243 
188 
48 
3682 
320 
13 
2 
912 
1781 
49 
10 
1 
1938 
284 
10228 
239 
2 
873 
52134 
7 
9 
250 
172 
51 
36 
75 
117 
405 
692 
685 
159 
166 
29 
420 
392 
28 
25 
1649 
804 
90 
34 
21 
1912 
13 
4600 
4511 
89 
89 
23 
25 
2146 
1237 
58 
1158 
509 
154 
195 
196 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα Nimexe EUR IO Deutschland France Itaila Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1602.38 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
404 KANADA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1602.42 
4534 1964 244 232 578 578 139 428 
56068 10351 49542 7531 6526 2820 611 33 383 31 119 5797 2788 
38 
1613 1565 48 4 4 5 38 
342 342 2073 2016 57 1 
57 
1087 1084 3 3 
139 
247 
37502 34495 3007 155 15 55 2797 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RIND­
FLEISCH, EINSCHL. SPECK UND FETTE, VON 40% BIS UNTER 80% 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1602.49 
211 
1876 
99 
26 
2071 
234 
579 
441 
52827 5549 
50749 4285 
2077 1263 
493 244 
478 234 
1570 1019 
676 
18464 
5605 
584 
64 
90 
2010 
23262 
236 
241 
580 
464 
526 
473 
115 
96 
24 
3 
2 
141 
141 
41 
724 6216 
710 6215 
14 1 
7 1 
2 1 
6 
40 
2576 
184 
1 
12 
2814 
2814 
841 
149 
192 
13332 
4406 
96 
28 
1983 
14706 
1244 34833 
1242 34741 
2 92 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RIND­
FLEISCH, EINSCHL. SPECK UND FETTE, VON UNTER 40% 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1602.52 
4386 
309 
1802 
1091 
2478 
316 
51 
116 
105 
123 
41 
24 
257 
6 
19 
103 
110 
8 
32 
260 
1240 
10 
10817 1261 1564 
10549 1035 1550 
267 226 13 
140 115 9 
112 105 3 
127 111 4 
12 
14 
26 
26 
5 
240 
376 
89 
121 
841 
831 
10 
2009 
1458 
205 
372 
40 
4095 
4084 
12 
12 
3 
2331 
37 
38 
63 
89 
45 
37 
2646 
2640 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1602.53 F 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, NICHT GEGART; 
GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 
64 
87 
11 
86 
161 
120 
295 
6057 602 263 
7645 7373 271 
270 
263 
ISCH 
3642 1061 2937 1054 
6991 2785 2989 820 
37 
63 
52 
366 
125 
648 521 127 127 125 
3DER RINDE 
976 8902 1078 
3588 350 
602 
559 
31 
45 
125 
231 101 130 130 125 
ÍSCHLÍ 
64 
86 
200 
1064 42 
9 
2 
22 
6 
1 
6005 
198 
38 
38 
35 
21 
126 
1856 
639 
399 
25 
51 
27 
13 
177 6252 
164 6251 
13 1 
13 
13 
1679 
972 
140 
1304 
136 
41 
780 
180 
763 
18 
566 
2255 
231 
223 
223 
1 
14 
41 
1 
56 
56 
57 
57 
12 
52 
1 
18 
4 
1 
88 
88 
145 
3 
154 
154 
171 
1 
172 
172 
295 
295 
5 
2230 
78 
59 
36 
65 
2 
31 
143 
2820 
2229 
591 
415 
333 
2 
174 
592 
241 
464 
1303 
598 
705 
241 
241 
464 
1602.38 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
404 CANADA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1602.42 
8736 3583 629 602 987 987 459 664 
109719 97164 12556 1298 
644 207 11050 
20202 14908 5295 89 84 
5206 
111 
3866 3707 160 19 13 
30 111 
670 670 4183 4117 65 1 
64 
2768 2754 14 
14 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS VIANDE 
BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 40% A MOINS DE 80% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
2114 41263 13704 1471 
135 
210 4756 62923 489 
364 
1199 
961 
845 
130497 126579 3921 
883 
856 3004 
796 3964 219 
55 6480 483 
1197 
710 
13925 11518 2408 500 
483 
1907 
1313 235 199 
45 10 
1 
10 
1831 1803 28 
15 6 
10 
6 271 349 
128 
17443 17440 3 3 3 
120 4468 
437 3 25 
5056 
5056 
656 
1374 
462 
14 59 
459 378 
71789 65698 6091 494 
20 
108 5489 
499 31057 11520 217 67 
4699 38692 
2 
2 123 
2569 86903 
2566 86751 
4 152 
1602.49 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS VIANDE 
BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE MOINS DE 40% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4573 463 
3077 1955 4924 
844 
149 221 
244 176 
16701 16202 496 
310 264 
182 
63 
58 417 
22 
35 
239 160 
2378 1954 424 
263 
245 
162 
4 
99 
562 2523 
38 
5 3 
3250 3226 24 
14 7 3 
29 
39 
17 377 
468 
159 
235 
.1268 1255 13 
2792 
2438 374 
683 
99 
6411 6385 26 26 
10 
1701 24 
85 96 
199 
127 78 
2309 11 
1602.52 VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, NON CUITS; MELANGES DE 
VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1602.53 
147 
468 
601 
566 15923 1189 2919 
1 
153 467 
121 570 
1334 
98 
110 
73 
197 
21 
72 
20 
2 
1439 
21937 2663 1712 18994 1319 265 2942 1344 1447 2939 1344 1447 2921 1335 1440 
15802 523 
96 96 12 12 
145 
445 16440 299 16436 146 4 145 2 145 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, EXCL. NON CUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
5866 14386 6985 2153 8289 6354 8934 1957 
1288 9841 2993 
3660 691 1631 
1031 
159 
225 
221 1511 131 
24 3 
3 2 110 
56 
190 3882 
1585 501 26 
177 
49 
3369 
2373 
251 
1613 
389 
114 
1 
895 
454 
1280 18 
935 
6961 B70 
489 489 
4 
29 1 
103 
1 
139 139 
489 489 
566 566 
12 
4 
12 
5107 
166 166 
25 161 1 27 
13 2 
230 230 1 1 
413 2 
415 415 
107 
48 
22 
57 
27 
175 
5586 4655 931 
681 527 5 
244 
2401 1076 1325 364 
364 
961 
102 102 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1602.53 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 
400 USA 
436 COSTA RICA 
451 WESTINDIEN 
480 KOLUMBIEN 
492 SURINAM 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
703 BRUNEI 
800 AUSTRALIEN 
604 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (5?) 
1040 KLASSE 3 
1602.60 
006 VER.KOENIGR. 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
1602.99 
282 
71 46 
115 
122 4323 
63 4128 3775 6997 
177 
1798 
63 
668 3215 1767 
311 
80 
82 
52 105 44304 46 214 29969 65 2969 250 
138480 32320 106161 11817 563 79261 4412 15084 
266 12 
39 
10 
106 4040 
19 4128 
3310 6438 
82 
22 
13 11 
80 
2606 
46 
3553 
4 
619 
71 
5486 
454 
425 
334 
7 
185 
2 
29 
4 
50 
1829 
40837 2238 7845 8008 5189 16055 1506 57 3123 4272 24782 732 7788 4885 917 4529 24 49 88 260 327 6 5 8 62 6378 706 7738 403B 621 95 1798 63 13875 1 2 759 36 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
100 
9 
586 
3193 
1754 
254 
82 
52 
105 
33256 
164 
23634 
65 
2965 
234 
71272 
4794 
66478 
6756 
102 
59713 
2456 
8 
601 
min 
i:<)4 
i:n.s 
C06 
1000 
1010 
1011 
1020 
1U3U 
002 
004 
COB 
OOH 
346 
3H2 
391 
506 
524 
528 
tlH4 
mm 
804 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
1603 
1603.11 
BELG. -LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
D A E N E M A R K 
KENIA 
S I M B A B W E 
BOTSUANA 
BRASIL IEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
AUSTRAL IEN 
NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 
11111 
1020 
1030 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
326 
157 
615 
437 
178 
176 
91 
503 
59 
103 
47 
919 
834 
85 
51 
34 
294 
294 
294 
1 
151 
53 
14 
223 
218 
5 
2 
3 
18 
12 
6 
28 
2 
11 
41 
41 
3 
2 
1 
HCHT 
3 
b 
8 
8 
97 
96 
1 
1 
ABFALL 
38 
269 
14 
44 
390 
365 
25 
179 
5 
174 
173 
AWGNI . 
22 
1 
23 
90 
54 
36 
36 
FLEISCHEXTRAKTE, FLEISCHSAEFTE UND FISCHEXTRAKTE 
RINDFLEISCHEXTRAKTE UND -SAEFTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VON 
MINDESTENS 20KG 
28 
25 
20 
772 
17 
16 
16 
1350 
18 
1281 
148 
355 
360 
4481 
857 
3625 
743 
2882 
20 
12 
16 
482 
407 
33 
83 
1063 
27 
1036 
86 
950 
2 
1 
83 
8 
1 
96 
4 
93 
2 
91 
45E 
29E 
79E 
79ε 
79E 
3 
20 
6 
16 
137 
13 
101 
303 
29 
274 
6 
268 
11£ 
A 
12 
: 11E 
A 
11" 
4 
772 
5 
177 
439 
271 
356 
2044 
778 
1266 
645 
621 
5 
46 1 
2241 2241 365 271 94 
52 
52 β 
32 32 
39 39 
14 14 
2 
23 
28 3 25 
196 
173 
485 1 485 
57 1 
59 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
064 
066 
068 
334 
342 
346 
390 
391 
400 
436 
451 
480 
492 
508 
520 
524 
528 
703 
800 
804 
1602.53 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
AFR. DU SUD 
BOTSWANA 
ETATS-UNIS 
COSTA RICA 
INDES OCCID. 
COLOMBIE 
SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
BRUNEI 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59J 
1040 CLASSE 3 
1602.60 
006 ROYAUME-UNI 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1602.99 AI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
417 
170 
100 
455 279 6752 370 7569 5753 9280 267 
2533 
151 2213 8217 
5851 
901 
184 
208 
108 
353 130657 149 
559 87977 213 6620 
719 
334202 54975 279229 25054 1192 231283 11125 22891 
374 
23 75 
140 
255 6295 42 7569 5236 8467 
282 
54 
40 
28 
184 
7651 149 
10540 
17 
68554 21134 47420 7302 611 18846 323 21272 
1 
328 
22 
2 
459 374 
34 6 
10 
222 
3 
58 4 
4413 2327 2087 162 
24 
1923 
20630 
892 
24578 171 24407 347 18 24058 2533 3 
74 
49B1 
34 
18703 6412 12291 231 24 11227 
833 
467 
1135 
10266 8110 2158 
337 
92 
1754 
151 
2 
297 
14 
1931 8163 
5811 
708 
208 
108 353 94083 
485 70064 213 6603 
685 
201198 11412 189787 16476 302 173287 8118 24 
VIANDE OU ABATS D'OVINS OU CAPRINS 
324 320 
1533 
1164 
369 
364 
229 
777 
135 
120 
125 
1687 
1464 
224 
121 
105 
948 
948 
2 
305 
51 
33 
417 
391 
27 
17 
10 
15 11 4 4 
4 
2 
66 
30 
36 
3 
33 
9B 
12 
37 
147 
147 
22 100 
21 92 
1 8 
7 
OU D'ABATS, 
105 
348 
12 33 
8 59 
41 604 
41 544 
60 
1 
60 
403 
47 
356 
353 
NDA. 
20 
2 
45 
146 
90 
56 
56 
1603 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
1603.11 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE DE BOVINS, EN EMBALLAGES DE 20KG 
OU PLUS 
11 
5 
16 
16 
I6 
002 
004 
(Il IH 
00H 
346 
38? 
391 
SOR 
524 
52R 
664 
HÖÖ 
804 
moo 
1010 
1011 
1020 
1030 
BELG. -LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
KENYA 
Z I M B A B W E 
BOTSWANA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRAL IE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
297 
309 
103 
1493 
193 
169 
211 
15443 
196 
10810 
727 
1479 
790 
32538 
2257 
30279 
2418 
27860 
226 
1 
1 
139 
211 
5801 
4594 
389 
942 
12369 
253 
12115 
982 
11133 
24 
20 
1072 
88 
7 
1216 
44 
1172 
12 
1160 
472E 
57 
326E 
816E 
8161 
816E 
22 
236 
40 
169 
1539 
139 
834 
3046 
298 
2748 
67 
2681 
1 
1 
338 
34 
375 
2 
373 
34 
338 
51 
1492 
54 
2148 
1949 
530 
756 
7046 
1571 
5474 
1323 
4151 
16 
98 
5137 
5137 
463 
270 
193 
120 
120 
27 
41 
41 
94 
94 
25 
1 
62 
62 
1 
381 
263 
106 
55 
888 
2 
79 
1 
161 
3 
10 
18 
16 
2 
2 
110 
1 
154 
111 
43 
42 
2 
26 
10 
62 
27 
35 
35 
128 
66 
194 
194 
194 
197 
198 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
1603.11 
1031 AKP (59) 68 28 35 
Belg.-Lux. 
1603.19 FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE, AUSGEN. VON RINDERN, UND FISCH 
EXTRAKTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VON MINDESTENS 20 KG 
528 ARGENTINIEN 25 . 2 0 
1000 W E L T 158 6 21 2E 
1010 INTRA-EG 77 . 2 1 
1011 EXTRA-EG 80 5 20 . E 
1020 KLASSE 1 54 5 E 
1030 KLASSE 2 26 1 20 
27 
27 
UK 
5 
-
71 
27 
45 
44 
1603.30 FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHLIESSUN-
GEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
007 IRLAND 19 
1000 W E L T 47 9 14 
1010 INTRA-EG 35 8 4 
1011 EXTRA-EG 11 1 9 
3 
3 
19 
21 
20 
1 
1603.50 FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHLIESSUN-
GEN BIS 1 KG 
006 VER.KOENIGR. 46 
706 SINGAPUR 31 
1000 W E L T 114 6 6 1 
1010 INTRA-EG 79 6 5 
1011 EXTRA-EG 34 1 
1030 KLASSE 2 32 
14 
14 
31 
41 
8 
33 
32 
1604 FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL. KAVIAR UND 
KAVIARERSATZ 
1604.11 KAVIAR, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH . . . . 
004 DEUTSCHLAND 3 . 1 . 
006 VER.KOENIGR. 1 . . . 
008 DAENEMARK 6 2 1 . 
056 SOWJETUNION 208 26 87 1 
400 USA 3 1 . . 
616 IRAN 65 17 13 
720 CHINA 2 2 . . 
1000 W E L T 290 48 103 1 1 
1010 INTRA-EG 12 2 3 
1011 EXTRA-EG 279 46 100 1 1 
1020 KLASSE 1 4 1 . . 1 
1030 KLASSE 2 66 17 13 
1040 KLASSE 3 210 26 87 1 
1604.19 KAVIARERSATZ, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMAC 
004 DEUTSCHLAND 546 . 487 14 2 
008 DAENEMARK 559 14 393 66 E 
009 GRIECHENLAND 101 33 8 C 
024 ISLAND 193 41 122 4 1 
028 NORWEGEN 131 80 30 
056 SOWJETUNION 13 . 1 3 
400 USA 76 30 39 . 2 
404 KANADA 71 70 1 
1000 W E L T 1730 271 1109 84 17 
1010 INTRA-EG 1229 48 901 80 11 
1011 EXTRA-EG 501 223 208 4 5 
1020 KLASSE 1 487 222 196 4 ί 
1021 EFTA-LAENDER 337 122 155 4 C 
1040 KLASSE 3 13 13 
1604.31 LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 65 10 . 22 
002 BELG.-LUXBG. 100 . 2 0 . 8C 
003 NIEDERLANDE 159 14 43 10 
004 DEUTSCHLAND 145 . 3 1 2 91 
006 VER.KOENIGR. 804 262 
008 DAENEMARK 298 13 212 6 31 
030 SCHWEDEN 26 23 . 3 
056 SOWJETUNION 6880 116 2020 161 497 
400 USA 19447 6 485 158 2342 
404 KANADA 14665 6 858 437 802 
728 SUEDKOREA 336 6 267 
732 JAPAN 674 . 3 . 7 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
HT 
16 
32 
2 
1 
2 
4 
58 
51 
7 
7 
2 
33 . 
25 
4 
15 
17 
648 
757 
2329 
2 
93 
2 
6 
104 
3 
101 
2 
7 
93 
2 
37 
55 
21 
116 
94 
22 
22 
21 
58 
16 
19 
3143 
15263 
10014 
63 
593 
Ireland 
2 
2 
46 
46 
46 
1 
1 
1 
1 
2 
52E 
42E 
20E 
61 
Danmark 
29 
29 
29 
29 
1S 
7 
1 
29 
19 
10 
10 
9 
9 
1 
280 
8 
8 
Quantités 
Έλλάοα 
5 
5 
5 
5 
6 
11 
3 
12 
44 
23 
22 
21 
21 
15 
7 
5 
1Ó 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
1603.11 
1031 ACP (59) 519 350 115 
1603.19 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, AUTRES QUE DE BOVINS 
DE POISSON, EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
528 ARGENTINE 260 . 2 2 1 
1000 M O N D E 619 14 225 106 
1010 INTRA-CE 193 1 4 86 
1011 EXTRA-CE 426 13 221 20 
1020 CLASSE 1 162 11 20 
1030 CLASSE 2 262 2 221 
Belg.-Lux. UK 
54 
ET EXTRAITS 
10 
10 
1603.30 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 20 KG 
007 IRLANDE 130 . . . . 
1000 M O N D E 214 27 33 1 
1010 INTRA-CE 166 19 7 
1011 EXTRA-CE 48 8 26 . 1 
6 
6 
1603.50 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN 
EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
006 ROYAUME-UNI 157 4 
706 SINGAPOUR 168 . . . 
1000 M O N D E 476 53 38 3 5 
1010 INTRA-CE 294 51 36 3 
1011 EXTRA-CE 184 3 2 5 
1030 CLASSE 2 170 2 
27 
27 
217 
85 
132 
130 
130 
145 
134 
11 
168 
195 
22 
174 
168 
1604 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES 
SUCCEDANES 
1604.11 PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
001 FRANCE 167 62 1 3 
004 RF ALLEMAGNE 324 151 3 23 
006 ROYAUME-UNI 112 6 93 
008 DANEMARK 348 189 127 1 
056 U.R.S.S. 7410 3456 1697 199 25 
400 ETATS-UNIS 121 47 
616 IRAN 6229 1586 1704 12 
720 CHINE 214 214 
1000 M O N D E 15050 5596 3790 214 65 
1010 INTRA-CE 960 256 381 4 26 
1011 EXTRA-CE 14093 5341 3409 211 39 
1020 CLASSE 1 150 48 6 . 1 3 
1030 CLASSE 2 6276 1588 1705 12 
1040 CLASSE 3 7665 3705 169B 199 25 
89 
34 
15 
66 
1 
61 
273 
139 
134 
2 
61 
71 
1604.19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 
004 RF ALLEMAGNE 3510 3023 104 27 
008 DANEMARK 2463 73 1379 505 37 
009 GRECE 248 82 21 . 9 
024 ISLANDE 778 105 531 26 10 
02B NORVEGE 351 200 72 1 
056 U.R.S.S. 524 7 498 
400 ETATS-UNIS 1590 541 922 4 
404 CANADA 197 165 28 
1000 M O N D E 9891 1209 6572 648 95 
1010 INTRA-CE 6382 183 4507 618 73 
1011 EXTRA-CE 3510 1027 2065 29 22 
1020 CLASSE 1 2983 1018 1567 27 22 
1021 A E L E 1185 306 616 26 17 
1040 CLASSE 3 525 8 498 
1604.31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS 
001 FRANCE 628 138 . 103 1 
002 BELG.-LUXBG. 361 6 74 7 271 
003 PAYS-BAS 696 49 174 112 
004 RF ALLEMAGNE 536 . 115 31 282 
006 ROYAUME-UNI 3693 2 1 1350 
008 DANEMARK 1288 161 797 58 137 
030 SUEDE 109 78 24 1 
056 U.R.S.S. 16720 327 4784 436 1437 
400 ETATS-UNIS 81926 22 1540 596 9224 
404 CANADA 69133 28 2484 1589 2918 
728 COREE DU SUD 1330 20 1057 
732 JAPON 2704 7 34 
114 
222 
6 
2 
7 
14 
90 
3 
465 
349 
117 
103 
9 
14 
383 
101 
41 
55 
66 
6 
1504 
2520 
8870 
5 
91 
13 
1944 
73 
562 
2739 
109 
2631 
81 
606 
1944 
20 
212 
130 
90 
2 
7 
463 
362 
101 
100 
92 
2 
2 
2 
224 
61 
69 
7391 
66401 
52342 
253 
2363 
Ireland 
6 
6 
153 
153 
153 
13 
3 
3 
7 
26 
16 
10 
7 
3 
6 
6 
1 
2285 
1559 
851 
28E 
Danmark 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
19 
2297 
2323 
6 
2317 
2297 
19 
120 
1 
18 
26 
173 
120 
53 
53 
27 
1 
36 
6 
805 
27 
34 
! 
Valeurs 
Έλλάοα 
39 
40 
1 
39 
39 
7 
16 
1 
24 
23 
1 
1 
102 
35 
13 
53 
3 
1 
260 
164 
96 
93 
92 
3 
36 
37 
17 
11 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
1604.31 
1000 W E L T 43693 196 3711 798 4386 
1010 INTRA-EG 1581 38 307 39 465 
1011 EXTRA-EG 42112 158 3404 759 3921 
1020 KLASSE 1 34838 36 1367 598 3152 
1021 EFTA-LAENDER 49 24 20 3 
1030 KLASSE 2 353 6 17 267 
104O KLASSE 3 6921 116 2020 161 501 
Belg.-Lux. 
3829 
95 
3734 
3087 
1 
648 
UK 
29195 
101 
29095 
25870 
1 
63 
3161 
1604.39 SALMONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
003 NIEDERLANDE 102 2 63 
024 ISLAND 23 . . . 1 
1000 W E L T 225 8 81 11 2 
1010 INTRA-EG 161 3 63 11 1 
1011 EXTRA-EG 63 5 18 . 1 
1020 KLASSE 1 63 5 18 1 
1021 EFTA-LAENDER 24 1 1 
2 
39 
39 
35 
22 
79 
39 
39 
39 
22 
1604.51 HERINGSFILETS, ROH, MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN 
1000 W E L T 75 25 
1010 INTRA-EG 70 25 
1011 EXTRA-EG 6 
1604.59 HERINGE, NICHT IN 1604.51 ENTHALTEN 
002 BELG. -LUXBG. 117 23 40 . 54 
003 N IEDERLANDE 4673 3541 448 
004 DEUTSCHLAND 1731 845 50 225 
006 VER.KOENIGR. 646 161 4 
007 IRLAND 1129 889 1 
008 D A E N E M A R K 5381 4242 563 3 63 
024 ISLAND 150 18 1 2 
028 NORWEGEN 594 27 9 
030 SCHWEDEN 724 507 . . 7 
032 F INNLAND 127 127 
060 POLEN 201 201 
404 K A N A D A 2466 2267 
1000 W E L T 18002 12017 1905 53 369 
1010 INTRA-EG 13702 8857 1896 53 347 
1011 EXTRA-EG 4301 3160 9 22 
1020 KLASSE 1 4063 2946 2 19 
1021 EFTA-LAENDER 1597 679 2 18 
1040 KLASSE 3 210 201 6 . 3 
1604.71 SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T 
001 FRANKREICH 104 54 1 17 
003 N IEDERLANDE 343 197 
004 DEUTSCHLAND 399 289 6 58 
005 ITALIEN 3239 578 310 738 
006 VER.KOENIGR. 422 2 103 
009 GRIECHENLAND 773 57 690 14 
040 PORTUGAL 13987 5504 3522 709 118 
042 SPANIEN 1514 99 70 50 1 
048 JUGOSLAWIEN 260 63 25 
056 SOWJETUNION 237 1 . 3 
202 KANARISCHE I 201 . . . . 
204 M A R O K K O 12528 1534 5923 161 241 
504 PERU 125 18 . 2 7 
732 J A P A N 64 3 44 
1000 W E L T 34394 8111 10873 958 1381 
1010 INTRA-EG 5306 887 1289 11 946 
1011 EXTRA-EG 29088 7224 9585 946 436 
1020 KLASSE 1 15886 5666 3641 758 187 
1021 EFTA-LAENDER 13999 5504 3522 709 120 
1030 KLASSE 2 12958 1558 5943 188 243 
1040 KLASSE 3 244 1 5 
1604.75 THUNFISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T 
001 FRANKREICH 683 163 . 74 
002 BELG. -LUXBG. 61 6 21 33 
003 NIEDERLANDE 400 23 
004 DEUTSCHLAND 465 200 
005 ITALIEN 1542 195 38 4 
006 VER.KOENIGR. 178 9 30 
009 GRIECHENLAND 45 5 26 14 
030 SCHWEDEN 27 1 
040 PORTUGAL 1046 27 1001 
042 SPANIEN 645 102 2 297 7 
048 JUGOSLAWIEN 325 16 1 
204 M A R O K K O 601 6 327 170 31 
14 
11 
4 
432 
299 
3 
331 
1 
1082 
1071 
12 
1 
1 
28 
128 
46 
26 
1 
5 
1015 
61 
1 
6 
605 
1926 
233 
1693 
1082 
1017 
605 
6 
270 
246 
159 
853 
5 
I4 
94 
308 
67 
21 
20 
1 
252 
76 
239 
171 
19 
3 
51 
199 
1028 
755 
273 
272 
74 
1 
1053 
7 
2760 
552 
201 
3662 
80 
8365 
1069 
7295 
3311 
2760 
3984 
143 
124 
48 
4 
26 
4 
137 
Ireland 
1213 
526 
687 
687 
2 
2 
14 
14 
22 
27 
49 
49 
29 
269 
1 
298 
297 
1 
1 
1 
134 
Danmark 
325 
10 
314 
17 
298 
2 
2 
1 
i 
187 
451 
109 
554 
159 
1461 
639 
822 
822 
822 
47 
319 
14 
1 
27 
408 
47 
361 
333 
319 
27 
1 
1 
6 
58 
i 
Ime 
Quantités 
Έλλάοα 
40 
4Ó 
24 
16 
1 
1 
27 
8 
1 
38 
35 
3 
1 
1 
3 
18 
505 
40 
666 
171 
226 
375 
17 
2074 
527 
1547 
907 
48 
410 
231 
32 
1 
448 
5 
»ort 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia 
1604.31 
1000 M O N D E 179444 857 10100 2956 
1010 INTRA­CE 7236 362 1161 311 
1011 EXTRA­CE 172207 494 8939 2645 
1020 CLASSE 1 153963 147 4088 2209 
1021 A E L E 193 96 57 24 
1030 CLASSE 2 1401 20 67 
1040 CLASSE 3 16843 327 4784 436 
Nederland 
16738 
2045 
14693 
12177 
1 
1061 
1456 
Belg.­Lux. 
13553 
646 
12907 
11402 
12 
1504 
Janvier ­
UK 
129195 
383 
128812 
121108 
2 
253 
7451 
1604.39 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES, AUTRES QUE S A U M O N S 
003 PAYS­BAS 351 5 206 7 
024 ISLANDE 106 
1000 M O N D E 839 32 263 62 
1010 INTRA­CE 565 12 206 62 
1011 EXTRA­CE 275 20 58 
1020 CLASSE 1 275 20 58 
1021 A E L E 114 6 
5 
10 
4 
5 
5 
5 
12 
2 
111 
110 
2 
2 
2 
121 
99 
327 
139 
188 
188 
99 
1604.51 FILETS CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES 
1000 M O N D E 211 64 4 
1010 INTRA­CE 197 64 4 
1011 EXTRA­CE 16 
1604.59 HARENGS, NON REPR. SOUS 1604.51 
002 BELG. ­LUXBG. 192 29 50 
003 PAYS­BAS 10311 8091 920 
004 RF A L L E M A G N E 4005 1803 125 
006 ROYAUME­UNI 759 363 
007 IRLANDE 1902 1258 
008 D A N E M A R K 9687 7505 1157 14 
024 ISLANDE 174 22 5 
028 NORVEGE 889 93 
030 SUEDE .823 530 
032 F INLANDE 123 122 1 
060 POLOGNE 156 156 
404 C A N A D A 3103 2697 
1000 M O N D E 32264 20890 3953 139 
1010 INTRA­CE 26913 17257 3930 139 
1011 EXTRA­CE 5350 3633 23 
1020 CLASSE 1 5115 3464 7 
1021 A E L E 2011 767 7 
1040 CLASSE 3 171 156 10 
1604.71 SARDINES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 266 136 4 
003 PAYS­BAS 610 363 
004 RF A L L E M A G N E 601 405 12 
005 ITALIE 6230 1169 585 
006 ROYAUME­UNI 1027 5 
009 GRECE 1286 99 1143 
040 PORTUGAL 27522 13624 4483 1788 
042 ESPAGNE 2388 221 86 87 
048 YOUGOSLAVIE 474 76 25 
056 U.R.S.S. 265 1 
202 CANARIES 264 
204 M A R O C 21729 3100 8838 269 
504 PEROU 130 33 21 
732 JAPON 106 3 
1000 M O N D E 63274 18834 15627 2197 
1010 INTRA­CE 10081 1770 2134 32 
1011 EXTRA­CE 53193 17064 13493 2165 
1020 CLASSE 1 30620 13922 4625 1675 
1021 A E L E 27543 13624 4483 1788 
1030 CLASSE 2 22296 3142 8867 290 
1040 CLASSE 3 277 1 
1604.75 THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 1985 437 262 
002 BELG. ­LUXBG. 197 22 64 
003 PAYS­BAS 1108 53 
004 RF A L L E M A G N E 1362 
005 ITALIE 5929 727 96 
006 ROYAUME­UNI 642 32 
009 GRECE 253 18 186 
030 SUEDE 105 2 
040 PORTUGAL 4808 92 4678 
042 ESPAGNE 2719 438 9 1227 
048 YOUGOSLAVIE 641 37 
204 M A R O C 1528 13 761 534 
1 
1 
113 
46Ó 
15 
2 
108 
8 
44 
22 
778 
698 
80 
76 
75 
4 
32 
109 
1360 
220 
27 
248 
1 
4 
503 
53 
2649 
1771 
878 
363 
253 
508 
6 
106 
507 
22 
85 
49 
24 
1 
58 
33 
26 
Β 
850 
954 
6 
499 
4 
2373 
2331 
41 
4 
4 
81 
222 
75 
43 
3 
β 
2482 
106 
2 
7 
1044 
4085 
432 
3653 
2602 
24Β6 
1044 
7 
814 
599 
562 
3303 
20 
25 
450 
603 
162 
52 
49 
4 
450 
177 
642 
383 
71 
16 
67 
406 
2236 
1676 
560 
560 
154 
5 
1897 
9 
4260 
799 
264 
7127 
76 
14534 
1929 
12605 
5059 
4260 
7546 
354 
430 
141 
20 
103 
13 
542 
Ireland 
4985 
2286 
2699 
2699 
7 
7 
52 
52 
49 
93 
142 
142 
61 
680 
1 
742 
741 
1 
1 
4 
505 
Décembre 1981 
Danmark 
953 
42 
911 
62 
1 
849 
16 
14 
2 
2 
2 
4 
4 
380 
282 
66 
732 
204 
1665 
662 
1003 
1002 
1002 
1 
119 
564 
25 
2 
51 
761 
120 
642 
589 
564 
51 
2 
2 
22 
152 
7 
Valeurs 
Ελ λ άδα 
107 
107 
71 
36 
11 
11 
1 
1 
57 
21 
2 
88 
78 
10 
2 
2 
8 
25 
1115 
73 
1062 
371 
251 
797 
50 
3845 
1152 
2692 
1584 
85 
848 
261 
116 
5 
1761 
22 
199 
Januar - Dezember 1981 Import 
200 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
1604.75 
247 KAP VERDE 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
404 KANADA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
667 MALEDIVEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
806 SALOMONEN 
815 FIDSCHI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1604.82 
004 DEUTSCHLAND 
040 PORTUGAL 
248 SENEGAL 
504 PERU 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1604.83 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
504 PERU 
680 THAILAND 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1604.85 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
61 14172 17470 1021 
1315 
1199 74 
107 
86 
39 
173 
539 
426 
1597 659Θ 7139 
806 2221 
61229 3385 57837 9915 1072 47827 37091 96 
677 12364 116 14874 241 16 65 13 87 
149 24 
402 
270 5927 
8716 27692 405 95 6311 27596 504 2 28 7806 27594 1298 27267 
61 54 95 
1780 74 1701 
1321 1001 
379 210 
6 
27 
14 
147 
420 
1110 280 830 
182 
591 
80 58 
BONITEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
109 
55 
195 
1188 
1814 
157 
464 
2596 
78 
769 
7591 
172 
7419 
147 
56 
7185 
195 
37 
195 
17 
1110 
366 
2407 
2 
727 
4878 
14 
4864 
42 
37 
4822 
195 
18 
13 
40 
27 
18 
13 
2 
157 
70 
32 
MAKRELEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
416 
595 
526 
125 
178 
6122 
749 
1543 
238 
245 
361 
555 3027 207 99 
429 2608 283 
18554 7997 10556 5401 2308 4068 1087 
33 1 
61 
142 
93 
7 41 240 
4318 3661 657 
246 
319 
93 
196 256 
18 
4 
268 
6 
798 517 281 
274 
7 
226 
328 
1281 175 4 
41 
28 
2163 207 
4982 554 4427 
1988 
1281 
2371 
105 
50 
52 
10 
7 295 
1084 652 432 295 
18 
119 
SARDELLEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
200 529 41 385 
3261 42 
2 
238 
89 111 
184 
37 61 2864 5 
10 92 
662 
360 
39 
92 
336 
707 
12 
4410 1533 2877 
791 
14 2073 1162 
13 
66 
84 
25 
37 
13 
30 
112 66 46 2 1 
44 
29 
223 
112 5 
462 
749 262 2 79 
96 
58 415 
237 
3231 834 2397 
1329 1011 972 96 
104 
20 
21 177 
867 
2293 
838 1046 74 107 
30 
39 173 
266 
117 
1062 5558 76 
794 
2221 
16073 319 15754 6844 
29 
8911 7014 
788 
324 
28 76 1 
22 
1268 29 1239 1 
1239 
158 
1251 
1560 1411 149 146 
79 72 4 
114 50 
157 135 22 
96 58 38 
38 
22 
39 
46 
253 
27 
33 
500 64 435 
34 
395 
60 7 
370 
334 
81 
801 14 787 
63 35 28 16 
16 
791 480 311 
237 
18 
183 44 139 
75 
173 
18 
20 
63 527 21 
1323 43 
2422 275 2147 1343 
112 692 
247 248 
272 
276 373 400 
404 500 504 
508 
667 
680 701 708 
732 
736 806 
815 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1604.75 
CAP-VERT 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
GHANA 
MAURICE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
MALDIVES 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
ILES SALOMON 
FIDJI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
194 
36573 
42784 
3569 
5456 
3936 
249 
334 
272 
154 
588 
1615 
1538 
4919 
22773 
15153 
3098 
10332 
175190 
11512 
163659 
35237 
4913 
128308 
102114 
114 
2734 
394 
829 
256 
140 
407 
75 
1043 
696 
12074 
20731 
1300 
19432 
1607 
94 
17824 
4213 
30543 
35104 
43 
194 
183 
303 
66880 
369 
66511 
9 
66503 
65741 
7484 
262 
7204 
5989 
4678 
1215 
681 
1604.82 BONITES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
004 RF ALLEMAGNE 
040 PORTUGAL 
248 SENEGAL 
504 PEROU 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
289 
225 
590 
2217 
5043 
487 
1277 
7280 
100 
1514 
19305 
424 
18882 
382 
228 
18414 
590 
177 
590 
50 
3105 
1008 
6719 
9 
1426 
13139 
46 
13093 
195 
177 
12897 
590 
114 
87 
48 
26 
1604.83 MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 
003 
004 
006 
007 
008 
028 
040 
042 
048 
056 
068 
204 
504 
680 
728 
732 
736 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
MAROC 
PEROU 
THAILANDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1604.85 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
639 
880 
943 
246 237 11662 2538 4540 
641 
296 315 
602 6855 144 197 
822 2988 382 
35246 14674 20570 11034 7103 
8436 
1097 
69 
2 
162 
160 
83 
2 
10 50 
337 
7576 6655 921 375 
462 
84 
230 
440 33 
5 
245 
23 
347 
794 
3798 473 5 34 27 
5545 144 
508 
1078 11678 801 1141 277 10535 4785 3798 269 5689 7 61 
ANCHOIS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
891 2370 113 1820 10047 122 
11 
1020 
467 501 
862 
86 94 8402 18 
487 
115 
104 
301 
57 
5 35 29 
480 
764 
2620 768 1852 562 
1237 
301 53 
3 
487 
197 87 
35 
830 
83Ò 
171 115 
54 
10 
1 13 
341 
1584 1107 477 
341 
24 
112 
48 
58 
75 121 
34 
295 
2307 1553 80 
295 1161 
2069 64 
14645 5299 9346 2319 25 7008 4359 19 
305 186 120 10 2 
110 
75 
424 196 14 
914 2538 742 6 
84 
62 
124 
799 
466 
7387 1631 5756 3836 3280 
1857 
62 
392 
70 
116 
693 
3079 6688 
3417 3659 
249 
334 
105 
154 
588 
828 407 
3466 19084 222 3034 10332 
57344 947 56397 23651 116 32746 26550 
1287 817 
72 
217 5 53 
2506 54 2452 5 
2447 
190 2528 
2895 2723 172 
157 
14 
400 
356 
27 
562 
202 
582 509 72 
10 10 
140 94 46 
46 
13 1 
89 180 
163 
1005 
141 
24 
1885 176 1708 148 
1547 269 13 
50 
854 1008 
2175 50 2125 
131 95 36 
25 
25 
140 
16 
3019 1882 1137 952 
156 
224 78 146 
83 
1 
220 41 
47 66 575 
16 
1422 45 
2777 427 2350 1469 
121 
760 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
1604.85 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1604.92 
4646 461 3200 151 101 342 
804 260 199 6 34 144 
3843 201 3001 146 67 198 
458 89 113 84 13 22 
62 . 5 2 . 1 
3322 111 2886 62 31 177 
FISCHFILETS, ROH, MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN, 
NICHT IN 1604.31 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1604.94 
004 DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
056 SOWJETUNION 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
1604.98 
578 
1339 4813 8292 2738 5610 5386 
363 
29285 23401 5884 
5811 5393 
KOEHLER 
149 
44 114 
371 215 155 
150 
454 
52 3211 
20 
1082 
1178 1 
6006 4826 1181 
1181 
1179 
12 11 
489 
6 
1814 
104 
300 2322 362 
5406 2719 2686 2685 2322 
67 67 
1354 3549 
366 
1655 
6944 5289 1655 
1655 
1655 
19 
21 
39 39 
2 
798 
1576 7 
63 
13 
2502 2446 56 
13 
13 
28 4 
32 32 
189 
1301 
63 
159 
1817 1655 162 
160 159 
30 3 
48 48 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 1604.11 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
390 SUEDAFRIKA 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
504 PERU 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
330 135 1340 ' 2397 189 1195 10654 32 
104 2872 223 
236 
1430 
134 
120 
109 
1260 
9644 2548 50 
173 
5089 41 
40684 16304 24375 8834 3225 13797 95 
1746 
53 4 
436 
57 17 
588 4 5 
64 
56 
75 
40 
10 
4 
20 
1445 1159 286 
221 
126 
21 
44 
112 
644 
918 5 
2 
1674 
1 
492 
84 
26 
14 
160 
6445 3354 3090 
1999 
1747 
577 
77 
515 
46 
342 
154 
21 
2425 1131 1291 
170 
16 
1101 
21 
1 
14 
246 
10 
8 
113 
10 
5 
5 
3 
40 
129 
565 30 
1364 402 962 
578 
10 
216 
168 
158 
370 
42 
36 
482 7 
11 
83 
2 
26 
3 
1506 
3356 1322 2034 1609 
97 
395 
30 
1605 
1605.20 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
KREBSTIERE U.WEICHTIERE.ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
KRABBEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
115 
601 
378 
139 
433 
71 
110 
22 
169 
28 
8 
15 
13 
27 
22 6 
10 
553 
227 
22 
251 14 
21 
54 
36 
71 
60 
77 
60 
335 151 184 
122 4 
51 
36 
23 
3722 
36 
3882 3798 84 
84 
36 
98 
137 74 
7455 
11 
48 
1030 
3 1 
34 
109 
7582 2548 13 
23 2824 3 
22148 7817 14330 4084 1081 10223 18 
23 
10 
12 
59 
158 2 
2607 1 
2614 2614 
450 450 
13 24 
69 36 33 
33 
29 
45 21 
81 
2091 659 1432 165 
148 1261 
3 
44 
5 
11 
114 
165 15 150 
150 
805 
134 
960 10 950 
939 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1604.92 
15826 
3499 
12324 
2024 
181 
10207 
2067 
1095 
971 
470 
3 
501 
9620 
929 
8691 
229 
135 
8454 
27 
705 
487 
151 
228 
76 
486 
811 
118 
2 
693 
761 
833 
602 
27 
202 
FILETS CRUS DE POISSONS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES, 
NON REPR. SOUS 1604.30 A 85 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
543 
117 
6713 
2816 
1796 
3 
71442 12101 
57761 10295 
13681 1806 
13556 1806 
12092 1799 
782 
2658 
10748 
19107 
9606 
14813 
12074 
1333 
3508 
9023 
1003 
15 
3784 
330 
683 
5792 
1330 
12956 17288 
5829 13403 
7127 3885 
7122 3885 
5792 3885 
1604.94 LIEUS NOIRS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
056 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1040 CLASSE 3 
725 118 
171 
1128 893 235 
210 
18 16 1 
384 384 
48 
40 
87 87 
1538 
3197 
23 
145 32 
5020 4909 111 
32 
32 
104 104 
372 3011 
169 
433 
105 
45 
10139 81 
4172 10499 3727 10307 444 192 441 192 433 81 
169 
18 
223 223 11 11 
1604.98 PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 1604.11 
A 94 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
024 
028 
030 
042 
056 
066 
390 
404 
406 
504 
512 
624 
720 
732 
740 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
AFR. DU SUD 
CANADA 
GROENLAND 
PEROU 
CHILI 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1605 
1605.20 
905 
241 
2413 
4998 
543 
2185 
25462 
123 
227 
5757 
663 
699 
1717 
173 
207 
243 
2471 
9037 
2387 
150 
281 
6783 
102 
68657 
36954 
31693 
14813 
6743 
14665 
157 
2214 
93 
11 
946 
151 
51 
1384 
10 
13 
128 
169 
158 
61 
34 
10 
122 
30 
3384 
2646 
738 
596 
314 
71 
71 
165 
801 
2129 
18 
7 
4634 
3 
484 
74 
19 
254 
6 
12179 
7755 
4424 
3149 
2698 
730 
90 
545 
4 
1235 
154 
765 
522 
21 
3526 
2204 
1312 
593 
71 
698 
21 
2 
45 
524 
42 
37 
308 
64 
14 
14 
6 
46 
154 
868 
48 
2358 
1021 
1337 
906 
29 
231 
200 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERVES 
CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1351 3900 2225 
910 
3028 125 
1640 137 
1034 
182 
95 
126 
92 
227 
137 
37 
52 
3415 1151 
372 
1956 
22 
354 
22 
5 
105 
264 
177 
230 
21 
25 
704 
515 
953 
146 102 1305 24 
1 
29 
238 
5 42 
401 
1 6 
1951 
6458 3750 2708 2238 
277 
419 
51 
592 
343 
568 
136 
139 183 
17065 25 67 2842 
13 4 
24 
242 
7418 2387 38 
90 3518 
18 
34597 17662 16935 6805 2922 10040 67 
90 
71 
92 
353 
11 
32 32 
9165 1 
9179 9179 
6 1 
1443 1 
1453 1451 1 1 
45 12 33 
33 14 
31 
37 
147 68 79 
78 
70 
24 
24 
11 5 
130 
54 
243 
3417 428 2969 504 
427 
2474 
11 
37 
18 
158 
37 
30 171 
276 67 210 
210 
1 
1052 
173 
1285 37 1249 
21 
5 
2 
1225 
201 
202 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1605.20 
056 SOWJETUNION 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
512 CHILE 
680 THA ILAND 
701 M A L A Y S I A 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 10 
1549 
143 
525 
3397 
204 
3695 
303 
45 
11962 
1853 
10112 
4285 
218 
4277 
1553 
1605.30 KREBSTIERE, 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
052 TUERKEI 
248 SENEGAL 
370 M A D A G A S K A R 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 
448 K U B A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI L A N K A 
680 THA ILAND 
700 INDONESIEN 
701 M A L A Y S I A 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
736 TA IWAN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 K L A S S E 3 
352 
704 
4036 
1777 
663 
65 
3427 
1676 
5388 
161 
150 
223 
13 
43 
201 
1041 
4606 
54 
59 
2154 
19 
344 
851 
282 
431 
3203 
35 
8765 
24 
42 
453 
263 
17 
41702 
11040 
30663 
8980 
7225 
19453 
261 
2230 
Deutschland 
18 
4 
19 
1 
31 
8 
195 
68 
127 
62 
38 
44 
22 
France 
1209 
92 
154 
1410 
172 
2711 
104 
32 
6980 
1087 
5893 
1658 
2 
3026 
1209 
Italia 
34 
14 
75 
126 
3 
124 
2 
1 
89 
34 
1000 kg 
Nederland 
33 
199 
139 
4 
162 
14 
1 
677 
121 
556 
342 
4 
1B2 
33 
Belg.-Lux. 
138 
51 
150 
914 
6 
82 
122 
1849 
362 
1487 
1125 
10 
224 
138 
UK Ireland Danmark 
9 107 
11 
905 
7 
493 
48 
7 
10 
108 
12 
4 
1769 18 308 
138 18 55 
1631 254 
1074 
159 
548 
9 
19 
1 
128 
107 
ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
22 
230 
355 
231 
987 
559 
451 
26 
8 
2 
27 
102 
254 
51 
2 
163 
682 
5 
369 
5 
4556 
1826 
2730 
1179 
1037 
1542 
2 
9 
409 
347 
5 
224 
2 
428 
5 
132 
45 
110 
220 
13 
33 
36 
53 
209 
54 
59 
1805 
19 
7 
386 
41 
2288 
946 
4 
24 
156 
10 
8133 
1418 
6715 
582 
182 
4274 
257 
1859 
1 
1 
188 
36 
1 
343 
91 
1 
662 
190 
472 
38 
36 
91 
1 
343 
6 
46 
1177 
58 
60 
29 
10 
6 
4 
166 
56 
315 
92 
30 
3215 
18 
6 
10 
50 
5381 
1346 
4035 
99 
29 
3930 
6 
1605.50 WEICHTIERE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
400 USA 
404 K A N A D A 
512 CHILE 
680 THA ILAND 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1090 
48 
1400 
461 
215 
236 
170 
6465 
572 
3207 
2727 
109 
37 
992 
18 
1064 
25 
360 
20 
13 
19535 
598 
15 
46 
86 
38 
1700 
110 
1168 
3 
1 
8 
471 
400 
3 
197 
7 
4873 
21 
167 
5 
52 
6 
34 
3635 
442 
1781 
10 
1 
21 
52 
2 
611 
1 
23 
3 
7035 
16 
20 
7 
105 
17 
19 
5 
224 
3 
457 
94 
12 
413 
7 
6 
77 
210 
65 
9 
1 
1 
1 
5 
16 
7 
6 
966 
129 
2971 
553 
71 
52 
13 
13 
1 
1 
6 
22 
6 
6 
4 
104 
107 
5 
1052 
1 
65 
23 
6 
5215 
3782 
1433 
83 
26 
1343 
1 
7 
294 
983 
24 
50 
167 
146 
3 
92 
2 
11 
1 
1 
105 
1881 
185 2 8 
17 2 
341 2 
7 
62 
63 
1697 
747 
3503 
29 
74 
802 
1 
242 
179 
7 
404 ί 
284Ò 
2 
8 
28 
1 
19 
35 
16 
321 
1302 
11 
31 
46 
58 
4397 
82 
5 
13 
29 
6 
1 
11227 71 6392 
2316 66 80 
8911 5 6312 
5211 . 1780 
4279 . 1633 
3700 5 4526 
6 
59 1 28 
184 
3 
19 
12 
56 
610 
37 
21 
13 
11 
31 
19 
20 
1 
13 
8 
7 
2 
1 
5 
1 
8 
1109 13 60 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
1 
33 
3 
40 
1 
40 
3 
3 
36 
1 
15 
2 
1 
5 
4Ó 
1 
65 
16 
50 
8 
3 
42 
1 
1 
3 
59 
43 
2684 
104 
2 
219 
3141 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1605.20 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 10 
14875 
878 
6212 
21555 
2872 
13753 
1332 
169 
76402 
13215 
63187 
30002 
1353 
18309 
14879 
1605.30 CRUSTACES, 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
248 SENEGAL 
370 M A D A G A S C A R 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 MEXIQUE 
428 EL SALVADOR 
448 CUBA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI L A N K A 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T 'A I -WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1796 
2898 
22941 
13136 
3384 
231 
25395 
9702 
32270 
1090 
469 
1384 
110 
312 
1326 
7733 
32240 
444 
451 
13272 
104 
2756 
2698 
1064 
2134 
8844 
136 
31634 
112 
143 
2228 
2453 
161 
225729 
69823 
155902 
55690 
43069 
86656 
1578 
13557 
1605.50 MOLLUSQUES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
512 CHILI 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
6303 
242 
3839 
437 
682 
517 
405 
10448 
3010 
9366 
2302 
133 
183 
1500 
104 
1985 
154 
1145 
223 
108 
43607 
Deutschland 
301 
49 
153 
18 
128 
39 
1526 
578 
948 
429 
226 
214 
305 
France 
10228 
559 
1823 
8439 
2426 
9176 
38B 
106 
40463 
7269 
33194 
10832 
10 
12135 
10228 
1000 ERE/UCE 
Italia 
533 
156 
365 
1099 
27 
1072 
18 
14 
522 
533 
Nederland 
484 
2720 
1147 
81 
790 
80 
3 
6127 
797 
5330 
3892 
25 
954 
484 
Belg.-Lux. 
1805 
319 
1501 
5718 
92 
422 
569 
14244 
3653 
10591 
7610 
73 
1176 
1805 
c anvier - Décembre 1981 
UK Ireland Danmark 
108 1402 
89 
6021 
99 
2237 
222 
3Ó 
77 
534 
65 
21 
10374 55 2365 
616 55 214 
9756 2151 
7089 
980 
2559 
108 
110 
3 
639 
1402 
AUTRES QUE CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
135 
1041 
1556 
1188 
6812 
3182 
2906 
203 
98 
9 
101 
1006 
2018 
168 
6 
476 
2406 
8 
1835 
51 
25367 
10737 
14629 
7556 
6297 
6997 
10 
76 
1546 
1649 
26 
1195 
10 
3458 
30 
866 
316 
296 
1370 
110 
300 
306 
547 
1231 
442 
451 
11737 
104 
71 
988 
146 
6058 
2796 
22 
43 
1687 
109 
38098 
7893 
30205 
4463 
1212 
13892 
1560 
11850 
8 
8 
1399 
292 
16 
1495 
263 
10 
3494 
1414 
2079 
319 
293 
265 
3 
1495 
, PREPARES OU CONSERVES 
3697 
66 
110 
259 
128 
2778 
498 
3485 
21 
8 
56 
676 
1057 
25 
583 
88 
13573 
102 
447 
31 
191 
30 
96 
5761 
2407 
5164 
12 
7 
88 
130 
25 
755 
17 
64 
40 
15586 
131 
52 
37 
210 
92 
52 
18 
284 
26 
1009 
58 
191 
8491 
178 
236 
184 
12 
14 
51 
695 
240 
1580 
221 
122 
12892 
86 
37 
45 
151 
25573 
9156 
16417 
416 
184 
15960 
41 
527 
74 
293 
22 
41 
178 
327 
182 
14 
4 
13 
9 
25 
39 
4 
23 
52 
1896 
722 
18423 
4337 
342 
361 
89 
1 
24 
2 
5 
59 
297 
40 
19 
19 
523 
320 
14 
3173 
2 
309 
191 
48 
29338 
24201 
5137 
712 
114 
4383 
5 
42 
1405 
3014 
48 
162 
238 
248 
13 
278 
1 
34 
23 
2 
5 
377 
5857 
824 19 38 
110 1 8 
1247 3 55 
63 219 
368 105 
221 
13093 
4270 
20541 
179 
512 
5435 
2 
14 
828 
653 
5 
1352 19 
10233 
4 
2 
36 
363 
4 
1934 
7956 
71 
73 
295 
397 
31009 
653 
26 
39 
131 
51 
3 
60135 410 43134 
15568 391 425 
44566 19 42708 
31386 10797 
24990 . 9961 
13178 19 31861 
2 51 
347 7 189 
215 1 '. 
4 22 
45 
4 
127 
1038 
83 
101 
40 
54 
114 
96 
76 
16 
108 
1 
39 
8 
3 
18 
7 
22 
1 
2486 49 311 
Valeurs 
Έλλάοα 
14 
ιο ί 
8 
149 
4 
145 
22 
22 
n o 
14 
1 
36 
13 
5 
23 
96 
3 
180 
38 
142 
41 
18 
101 
2 
2 
4 
86 
114 
2153 
80 
8 
335 
2840 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
1605.50 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
10655 2591 4361 
8883 2282 2674 
6209 1182 1869 
50 1 13 
2544 1098 710 
127 1 95 
166 
292 
47 
26 
244 
819 
148 
82 
1 
39 
26 
1667 
214 
96 
2 
118 
931 
179 
99 
7 
76 
4 
13 43 
17 
3 
13 
1 
64 
3077 
2831 
246 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25884 
17721 
12562 
201 
5052 
107 
7536 
6037 
3631 
4 
2404 
2 
9065 
6521 
5377 
64 
1066 
77 
522 
487 
171 
93 
316 
1463 
432 
274 
18 
135 
23 
5129 
728 
324 
6 
404 
1775 
710 
421 
14 
285 
4 
49 251 
60 
17 
1 
43 
1 
94 
2746 
2347 
1 
399 
203 
Januar - Dezember 1981 Import 
204 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Itaila Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
1701 
1701.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
272 ELFENBEINK. 
373 MAURITIUS 
386 MALAWI 
400 USA 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1701.71 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
006 VER.KOENIGR. 
272 ELFENBEINK. 
318 KONGO 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
386 MALAWI 
393 SWASILAND 
421 BELIZE 
448 KUBA 
451 WESTINDIEN 
458 GUADELOUPE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDADJOB 
488 GUAYANA 
600 ZYPERN 
708 PHILIPPINEN 
815 FIDSCHI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
1701.99 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
385 MALAWI 
393 SWASILAND 
448 KUBA 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
468 GUAYANA 
815 FIDSCHI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
RUEBEN- UND ROHRZUCKER, FEST 
WEISSZUCKER; ZUCKER, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
126545 39319 41692 154703 26046 7550 33190 93251 676 14200 408 
1501 
3890 
1191 
93 
825 
545929 522294 23557 15437 14897 8015 
6581 
56659 12735 8453 
6 
28 
4153 2 7359 
89496 82034 7415 7370 7361 1 
2724 26 5891 
505 391 11 
9746 8642 1104 
204 
193 
897 
895 
17073 233 3 46385 
160 
456 6319 
408 
1501 
2 
825 
73749 63853 9866 7185 6775 2682 
1501 
ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 
591 18194 496 3300 5291 169544 410802 2000 74128 49093 4161 15349 47066 141488 42020 66484 192246 3347 1555 193781 
1441175 19455 1421654 1417493 1131540 4161 
18260 
18194 
169544 79857 
47066 12392 
326184 326184 108019 
ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINATION 
3 42 
164 
1793 
53 
1040 
960 
555 5999 576 26125 11509 750 
410 
800 
1800 
300 
2431 1000 
55069 2493 8705 2001 46364 493 45721 75 44834 75 431 378 
446 
1 
576 9706 3859 
14810 448 14362 14202 13570 12 
393 
10 
970 918 51 
17 
4708 26291 19 
186 23001 
7 
522 
28255 73646 27471 73636 784 9 541 529 239 9 
591 
494 
329 
144 
3159 
1004 
4748 3632 1116 
1116 1097 
1259 1259 
161 
108 
514 509 5 5 
3534 545 26802 3854 19 
3319Ö 76523 
3385 
800 
29 
148770 144467 4304 
62 6 
4187 
4185 
5291 
330945 2000 74128 49093 4161 15349 
129096 26220 66484 179776 3347 
193781 
1079670 
107967Ò 
1075509 1007721 4161 
91 
264 
188 
15362 7650 
750 
800 1800 
300 2430 1000 
30927 612 30315 30306 30092 
9 
592 
80 
1700 
7308 
19 
9700 9699 1 1 
147 115 32 
32 
31 
5882 1 
67926 26002 
11 
12556 2 
112420 112377 42 
42 2 
15801 1 15800 15800 15800 
2 
383 
54 
40 
39 
384 384 154 134 20 
1701.10 
SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLIDE 
SUCRES BLANCS; SUCRES AROMATISES OU COLORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
272 COTE IVOIRE 
373 MAURICE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
66460 
21464 
22433 
87588 
14865 
4671 
17450 
47848 
429 
6330 
155 
970 
2058 
505 
153 
294178 
282781 
11359 
7123 
6771 4149 
3533 
28820 6574 4409 
2229 2 3373 
45515 42077 3419 3397 
3375 
4 
1569 
26 3027 
255 
149 
21 
5169 4625 544 
135 
114 
405 
404 
8881 
143 3 24478 
112 
231 2727 155 
970 
4 498 
38317 33618 4681 3118 2959 1563 
970 
173 12749 
26 
230 
15386 15096 290 
271 
255 
15 
2833 15990 17 
1701.71 SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE 
001 FRANCE 326 
002 BELG.-LUXBG. 7763 7 
006 ROYAUME-UNI 254 
272 COTE IVOIRE 1101 
318 CONGO 2224 
372 REUNION 68217 68217 
373 MAURICE 169121 29644 
386 MALAWI 830 
393 SWAZILAND 31146 
421 BELIZE 20352 
448 CUBA 1061 
451 INDES OCCID. 6321 
458 GUADELOUPE 18703 18703 
464 JAMAÏQUE 57731 4575 
469 LA BARBADE 15910 
472 TRINIDAD.TOB 27376 
488 GUYANA 79360 4738 
600 CHYPRE 1468 
708 PHILIPPINES 764 764 
815 FIDJI 80689 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1701.99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
372 REUNION 
373 MAURICE 
386 MALAWI 
393 SWAZILAND 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
468 GUYANA 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
590831 7790 127743 8430 7763 582374 127743 581313 . 127743 465488 40059 1061 
SUCRES BRUTS, AUTRES QUE POUR RAFFINAGE 
41656 41655 1 
326 
252 
741 
810 
236 3514 341 11464 5141 
315 
270 
329 
1074 
123 
1400 414 
26650 5412 21240 20855 20319 291 
2 
41 99 1018 
27 
1467 1160 307 41 
41 244 
359 
2 
341 
3702 
1572 
6078 363 5715 5656 
5277 14 
319 
8 
486 
854 813 41 
11 
170 
115 
1666 
449 
2453 1951 502 
502 492 
665 665 
91 
64 
366 362 
2070 385 14222 3095 11 
17449 38522 
1803 
356 
49 
78055 75753 2301 79 4 
2161 2159 
2224 
139477 830 31146 20352 1061 
6321 
53156 10777 27376 74622 1468 
80689 
449498 
449498 
448437 420296 1061 
58 
259 
13 
7286 3569 
315 
329 
1074 
123 
1399 414 
15024 374 14650 14641 14509 7 
311 
43 
939 
14 
1 
5781 5780 1 
1 
138 76 62 
62 
62 
3390 
1 
38775 14829 19 
7087 
2 
64161 64101 60 
60 2 
5134 1 5133 5133 5133 
3 
246 
28 
30 
32 
249 249 109 93 17 
Januar ­ Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1702 ANDERE ZUCKER, FEST; ZUCKERSIRUPE, OHNE A R O M A ­ ODER FARB­
STOFFZUSATZ; INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL. HONIG VER­
MISCHT; ZUCKER UND MELASSEN , KARAMELISIERT 
1702.11 LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, MINDESTENS 99PC REIN 
001 FRANKREICH 666 436 54 120 31 
003 N IEDERLANDE 14384 2451 4593 1413 1106 
004 DEUTSCHLAND 1493 191 459 100 15 
400 USA 191 21 62 4 20 
1000 W E L T 16992 2910 4884 1952 338 1171 
1010 INTRA­EG 16697 2889 4822 1948 237 1152 
1011 EXTRA­EG 295 21 62 4 100 20 
1020 KLASSE 1 225 21 62 4 30 20 
1702.18 LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, < 9 9 % 
D01 FRANKREICH 1364 329 792 5 61 
003 NIEDERLANDE 5579 1703 569 368 1464 
004 DEUTSCHLAND 2352 299 986 171 222 
1000 W E L T 9767 2057 962 2147 252 1795 
1010 INTRA­EG 9648 2056 935 2147 200 1795 
1011 EXTRA­EG 120 1 27 53 
1702.21 GLUKOSE, ALS WEISSES, KRISTALLINES PULVER, M I N . 9 9 % REIN 
001 FRANKREICH 28210 6473 275 3997 3726 
002 BELG. ­LUXBG. 20569 8534 1998 6040 1217 
003 NIEDERLANDE 3847 1534 3 76 1807 
004 DEUTSCHLAND 2927 353 33 1039 103 
005 ITALIEN 11448 7852 2190 851 
006 VER.KOENIGR. 2018 342 50 343 
1000 W E L T 69239 24735 4615 6498 7123 5989 
1010 INTRA­EG 69054 24735 4594 6423 7103 5980 
1011 EXTRA­EG 187 21 75 20 10 
1020 KLASSE 1 96 21 4 10 
1702.25 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, M I N . 9 9 % REIN, NICHT IN 1702.21 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 6949 1 . . . . 
002 BELG. ­LUXBG. 287 . 2 6 1 
003 NIEDERLANDE 4337 43 3975 
004 DEUTSCHLAND 545 10 4 242 4 
1000 W E L T 12330 52 10 4240 242 11 
1010 INTRA­EG 12315 44 10 4240 242 5 
1011 EXTRA­EG 15 8 . . . 6 
1702.27 GLUKOSE, ALS WEISSES, KRISTALLINES PULVER, < 9 9 % 
001 FRANKREICH 1356 . 4 0 9 
002 BELG. ­LUXBG. 912 7 29 
003 N IEDERLANDE 1111 6 798 31 
005 ITALIEN 447 . 4 3 2 
006 VER.KOENIGR. 220 15 31 
400 USA 488 30 5 21 
1000 W E L T 4688 51 1279 52 74 443 
1010 INTRA­EG 4181 21 1275 31 56 443 
1011 EXTRA­EG 507 30 5 21 17 
1020 KLASSE 1 490 30 5 21 
12 
655 
9 
83 
758 
675 
83 
83 
177 
22 
275 
239 
36 
4356 
440 
101 
497 
5460 
5430 
30 
30 
270 
271 
271 
838 
486 
173 
403 
1961 
1556 
405 
405 
1702.29 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, < 9 9 % , NICHT IN 1702.27 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 90892 50974 357 4618 1605 
002 BELG. ­LUXBG. 37483 18150 9595 2999 4316 
003 NIEDERLANDE 138105 47572 18344 11463 20071 
004 DEUTSCHLAND 9335 916 2 332 7 
005 ITALIEN 2770 12 2733 5 
006 VER.KOENIGR. 4859 5 . 1 1 6 3 
007 IRLAND 312 . . . . . 
008 D A E N E M A R K 191 33 10 127 
036 SCHWEIZ 46 . . . . . 
1000 W E L T 284326 116746 31757 14828 10576 21692 
1010 INTRA­EG 283947 116745 31598 14821 10556 21688 
1011 EXTRA­EG 380 1 160 7 20 4 
1020 KLASSE 1 380 1 160 7 20 4 
1021 EFTA­LAENDER 160 1 . . . 
1702.31 AHORNZUCKER UND AHORNSIRUP 
400 USA 32 3 1 
404 K A N A D A 404 92 95 10 7 
24216 
22 
34653 
164 
312 
21 
1 
59512 
59386 
124 
124 
106 
27 
83 
Ireland 
2083 
214 
2347 
2347 
859 
424 
1432 
1432 
3898 
755 
58 
261 
685 
5658 
5657 
1 
1 
23 
217 
217 
90 
26 
140 
255 
255 
1620 
23 
2767 
57 
3437 
7906 
7904 
1 
1 
1 
1 
Danmark 
1999 
442 
2456 
2456 
610 
219 
832 
829 
3 
5366 
1585 
266 
626 
547 
598 
9011 
6987 
24 
24 
6917 
21 
49 
285 
7273 
7272 
1 
2 
364 
101 
15 
32 
29 
552 
523 
29 
29 
7502 
2378 
3235 
7857 
20 
254 
45 
21301 
21247 
55 
55 
53 
116 
Import 
Quantités 
'Ελλάδα 
13 
84 
63 
1 
176 
171 
5 
5 
6 
9 
15 
15 
119 
2 
15 
8 
150 
145 
6 
6 
8 
5 
14 
14 
17 
2 
2 
21 
21 
8 
8 
8 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Janvier -
UK Ireland 
1702 AUTRES SUCRES A L'ETAT SOLIDE; SIROPS DE SUCRE SANS ADDITION 
D'AROMATISANTS OU C O L O R A N T S ; SUCCEDANES DU MIEL .MEME MELANGE 
DE MIEL NATUREL; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
1702.11 LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS 
001 FRANCE 314 211 31 41 18 
003 PAYS-BAS 7868 1299 2582 870 534 
004 RF A L L E M A G N E 876 112 259 50 10 
400 ETATS-UNIS 346 41 110 10 43 
1000 M O N D E 9603 1552 2852 1182 172 605 
1010 INTRA-CE 9184 1511 2742 1172 105 562 
1011 EXTRA-CE 417 41 110 10 66 43 
1020 CLASSE 1 375 41 110 10 24 43 
1702.18 LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, < 9 9 % 
001 FRANCE 614 155 . 323 2 42 
003 PAYS-BAS 2602 809 262 192 559 
004 RF A L L E M A G N E 1119 178 382 82 119 
1000 M O N D E 4638 976 508 899 132 734 
1010 INTRA-CE 4545 972 493 899 108 733 
1011 EXTRA-CE 92 4 15 . 2 5 
1702.21 GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, M I N . 9 9 % PUR 
001 FRANCE 13406 2889 180 1880 2034 
002 BELG. -LUXBG. 9093 3645 942 2554 582 
003 PAYS-BAS 1647 634 2 35 773 
004 RF A L L E M A G N E 1530 172 22 573 75 
005 ITALIE 5006 3399 976 . 374 
006 ROYAUME-UNI 966 140 88 155 
1000 M O N D E 31873 10707 2194 2835 3476 3053 
1010 INTRA-CE 31668 10705 2181 2792 3409 3037 
1011 EXTRA-CE 206 2 13 43 67 16 
1020 CLASSE 1 101 2 13 5 16 
5 
450 
9 
141 
606 
465 
141 
141 
92 
14 
159 
121 
38 
2220 
322 
63 
269 
2925 
2893 
33 
33 
1702.25 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MIN . 9 9 % PUR, NON REPR. SOUS 
1702.21 
001 FRANCE 1854 1 . 
002 BELG. -LUXBG. 118 . 1 0 6 
003 PAYS-BAS 1676 34 . 1 5 2 6 
004 RF A L L E M A G N E 221 . 4 7 92 8 
1000 M O N D E 4003 70 4 1639 93 12 
1010 INTRA-CE 3961 35 4 1639 92 9 
1011 EXTRA-CE 42 35 . 1 3 
1702.27 GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, < 9 9 % 
001 FRANCE 758 . 219 
002 BELG. -LUXBG. 425 . 6 . 2 1 
003 PAYS-BAS 673 4 496 25 
005 ITALIE 282 . 2 7 4 
006 ROYAUME-UNI 110 8 15 
400 ETATS-UNIS 440 43 10 33 
1000 M O N D E 2852 56 817 48 98 247 
1010 INTRA-CE 2348 12 807 15 36 247 
1011 EXTRA-CE 503 43 10 33 61 
1020 CLASSE 1 442 43 10 33 
96 
96 
96 
481 
237 
94 
313 
1164 
850 
315 
315 
1702.29 GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, < 9 9 % , NON REPR. SOUS 1702.27 
001 FRANCE 31736 16880 61 1756 637 
002 BELG. -LUXBG. 12301 5675 3385 1057 1495 
003 PAYS-BAS 48187 16063 6690 3936 6679 
004 RF A L L E M A G N E 3016 368 1 181 5 
005 ITALIE 1011 16 984 2 
006 ROYAUME-UNI 2124 3 . 4 1 1 
007 IRLANDE 152 
008 D A N E M A R K 125 10 2 . 9 5 
036 SUISSE 139 1 . . . . 
1000 M O N D E 98920 38654 11464 5064 3943 7332 
1010 INTRA-CE 98652 38647 11430 5055 3938 7323 
1011 EXTRA-CE 269 7 34 9 5 10 
1020 CLASSE 1 268 7 33 9 5 10 
1021 A E L E 184 1 
1702.31 SUCRE ET SIROP D'ERABLE 
400 ETATS-UNIS 125 18 4 
404 C A N A D A 1220 283 257 26 28 
9548 
9 
12517 
54 
152 
18 
2 
22347 
22298 
49 
49 
33 
99 
202 
1035 
106 
1168 
1168 
424 
213 
731 
731 
1822 
388 
16 
107 
304 
2638 
2637 
1 
1 
10 
99 
99 
46 
16 
69 
132 
132 
531 
7 
880 
20 
1594 
3033 
3032 
1 
1 
3 
4 
Décembre 1981 
Danmark 
1036 
277 
1324 
1323 
352 
123 
485 
475 
10 
2301 
660 
123 
300 
253 
279 
3936 
3916 
20 
20 
1838 
9 
20 
110 
1982 
1979 
3 
1 
145 
53 
8 
16 
40 
275 
235 
40 
40 
2323 
673 
1422 
2387 
9 
116 
136 
7079 
6929 
150 
150 
150 
420 
Valeurs 
Έλλάοα 
8 
62 
53 
1 
142 
136 
6 
6 
4 
8 
14 
13 
80 
1 
12 
4 
109 
98 
11 
11 
5 
3 
8 
8 
11 
1 
2 
1 
15 
14 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
205 
206 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France 
1702.31 
1000 W E L T 465 98 96 
1010 INTRA-EG 27 3 
1011 EXTRA-EG 437 95 96 
102C KLASSE 1 437 95 96 
1702.41 ISOGLUKOSE 
001 FRANKREICH 30952 7101 
002 BELG. -LUXBG. 103143 43776 4324 
003 NIEDERLANDE 2999 1476 
004 DEUTSCHLAND 4984 
1000 W E L T 142136 52379 4329 
1010 INTRA-EG 142131 52379 4324 
1011 EXTRA-EG 5 5 
Italia 
641 
7790 
381 
24 
8861 
8861 
1000 kg 
Nederland 
10 
10 
10 
13628 
43931 
4922 
62482 
62482 
Belg.-Lux. 
23 
16 
7 
7 
1142 
15 
1157 
1157 
1702.49 ZUCKER UND SIRUPE, NICHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 4068 2387 
002 BELG. -LUXBG. 1306 473 604 
003 NIEDERLANDE 1003 302 160 
004 DEUTSCHLAND 2394 137 
005 ITALIEN 166 1 2 
006 VER.KOENIGR. 4037 32 14 
028 NORWEGEN 52 52 
038 OESTERREICH 606 
058 DDR 2628 
400 USA 186 8 4 
1000 W E L T 16753 3227 1047 
1010 INTRA-EG 13039 3206 916 
1011 EXTRA-EG 3707 21 126 
1020 KLASSE 1 916 21 64 
1021 EFTA-LAENDER 695 58 
1030 KLASSE 2 126 42 
1040 KLASSE 3 2666 20 
266 
110 
25 
30 
8 
52Ó 
7 
967 
439 
527 
527 
520 
664 
117 
823 
16 
325 
86 
1 
2188 
1995 
193 
106 
86 
83 
4 
410 
407 
1184 
108 
29 
2537 
18 
4694 
2138 
2556 
18 
2538 
UK 
111 
111 
111 
9557 
2025 
11582 
11582 
323 
2 
9 
150 
1 
136 
642 
490 
151 
138 
2 
1 
13 
1702.50 INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERLICHEM HONIG VERMISCHT 
004 DEUTSCHLAND 318 210 
006 VER.KOENIGR. 89 4 
1000 W E L T 598 105 228 
1010 INTRA-EG 568 105 228 
1011 EXTRA-EG 30 
32 
32 
1702.60 ZUCKER UND MELASSEN, KARAMELISIERT 
001 FRANKREICH 505 114 
002 BELG. -LUXBG. 942 505 99 
003 N IEDERLANDE 329 41 16 
004 DEUTSCHLAND 131 20 
005 ITALIEN 1397 1047 332 
006 VER.KOENIGR. 3318 462 127 
007 IRLAND 1122 240 18 
400 USA 765 309 
1000 W E L T 8632 2769 613 
1010 INTRA-EG 7740 2408 612 
1011 EXTRA-EG 894 361 1 
1020 KLASSE 1 881 361 1 
1703 MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
1703.00 * MELASSEN 
001 FRANKREICH 84046 24137 
002 BELG. -LUXBG. 106551 34266 6343 
003 NIEDERLANDE 188924 102587 4223 
004 DEUTSCHLAND 23568 356 
005 ITALIEN 5020 
006 VER.KOENIGR. 34502 11715 19 
007 IRLAND 4702 
008 D A E N E M A R K 24366 23506 
060 POLEN 3547 3547 
204 M A R O K K O 36831 3973 9007 
220 AEGYPTEN 55350 7089 
224 SUDAN 44724 6015 
243 SENEGAL 12131 10314 
272 ELFENBEINK. 54312 
334 AETHIOPIEN 26858 
346 KENIA 75618 22180 
352 TANSANIA 18597 10411 
366 M O S A M B I K 150521 19757 19000 
370 M A D A G A S K A R 17527 12792 
372 REUNION 38956 34863 
15 
3 
199 
11 
14 
242 
241 
1 
1 
66 
153 
10885 
19606 
12415 
2200 
6 
6 
6 
125 
326 
55 
132 
308 
51 
1014 
945 
69 
69 
7012 
65856 
17451 
942 
7323 
11600 
27824 
36307 
44911 
4735 
18 
2 
16 
43 
15 
3 
7 
94 
301 
189 
651 
463 
189 
189 
10719 
66642 
5001 
266 
18546 
18515 
7252 
33 
17 
3 
14 
168 
2 
5 
18 
250 
95 
538 
443 
96 
95 
7994 
4702 
860 
610 
7060 
1817 
24819 
5986 
7528 
Ireland 
9 
6 
2 
2 
5 
2 
2 
3477 
i 
3487 
3486 
1 
1 
85 
85 
85 
4 
19 
2266 
112 
2425 
2289 
136 
128 
41995 
19 
20060 
4029 
4683 
1860Ó 
4093 
Danmark 
118 
2 
116 
116 
25 
1297 
23 
1346 
1346 
13 
100 
67 
36 
146 
91 
4 
487 
362 
125 
34 
29 
91 
102 
107 
107 
1 
6 
11 
174 
5 
224 
196 
28 
28 
117 
86 
7478 
5761 
1346 
11889 
11055 
10978 
40725 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
1 
6 
7 
14 
7 
7 
7 
36 
6 
28 
13 
11 
49 
9 
156 
143 
13 
9 
i 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 
1702.31 
1000 M O N D E 1407 
1010 INTRA-CE 60 
1011 EXTRA-CE 1347 
1020 CLASSE 1 1347 
1702.41 ISOGLUCOSE 
001 FRANCE 10257 
002 BELG. -LUXBG. 34351 
003 PAYS-BAS 1067 
004 RF A L L E M A G N E 1727 
1000 M O N D E 47419 
1010 INTRA-CE 47418 
1011 EXTRA-CE 1 
Deutschland 
311 
9 
302 
302 
2226 
13975 
498 
16706 
16706 
France 
261 
261 
261 
1288 
1289 
1288 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
1 
219 
2748 
139 
8 
3122 
3122 
Nederland 
26 
26 
26 
4561 
15303 
1703 
21567 
21567 
1702.49 SUCRES ET SIROPS, NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 
001 FRANCE 2922 
002 BELG. -LUXBG. 818 
003 PAYS-BAS 1004 
004 RF A L L E M A G N E 1400 
005 ITALIE 165 
006 ROYAUME-UNI 2635 
028 NORVEGE 158 
038 AUTRICHE 1406 
058 R D . A L L E M A N D E 778 
400 ETATS-UNIS 234 
1000 M O N D E 11943 
1010 INTRA-CE 8999 
1011 EXTRA-CE 2914 
1020 CLASSE 1 1974 
1021 A E L E 1656 
1030 CLASSE 2 139 
1040 CLASSE 3 798 
1989 
304 
225 
2 
50 
7 
2633 
2594 
40 
39 
1702.50 SUCCEDANES DU MIEL, 
004 RF A L L E M A G N E 396 
006 ROYAUME-UNI 200 
1000 M O N D E 740 
1010 INTRA-CE 722 
1011 EXTRA-CE 19 
2 
74 
74 
1702.60 SUCRES ET MELASSES, 
001 FRANCE 399 
002 BELG. -LUXBG. 600 
003 PAYS-BAS 216 
004 RF A L L E M A G N E 120 
005 ITALIE 671 
006 ROYAUME-UNI 2119 
007 IRLANDE 662 
400 ETATS-UNIS 693 
1000 M O N D E 5661 
1010 INTRA-CE 4791 
1011 EXTRA-CE 870 
1020 CLASSE 1 845 
1703 MELASSES 
1703.00 ' MELASSES 
001 FRANCE 9903 
002 BELG. -LUXBG. 11536 
003 PAYS-BAS 20171 
004 RF A L L E M A G N E 2325 
005 ITALIE 610 
006 ROYAUME-UNI 5277 
007 IRLANDE 620 
008 D A N E M A R K 2537 
060 POLOGNE 410 
204 MAROC 3964 
220 EGYPTE 5856 
224 SOUDAN 4173 
248 SENEGAL 1368 
272 COTE IVOIRE 5999 
334 ETHIOPIE 2860 
346 KENYA 7737 
352 TANZANIE 1667 
366 M O Z A M B I Q U E 14925 
370 M A D A G A S C A R 1445 
372 REUNION 38RS 
133 
294 
56 
525 
485 
117 
278 
1951 
1611 
340 
340 
2B32 
3754 
11052 
1566 
2443 
410 
379 
574 
1552 
359 
476 
82 
5 
49 
157 
11 
1256 
971 
253 
198 
185 
43 
12 
157 
78 
16 
57 
12 
1214 
17 
1551 
319 
1232 
1232 
1214 
304 
73 
389 
46 
179 
192 
2 
1360 
1021 
339 
243 
192 
94 
1 
Belg -Lux. 
52 
24 
28 
28 
430 
8 
438 
438 
273 
203 
678 
90 
30 
759 
16 
2050 
1274 
777 
16 
760 
M E M E MELANGES DE MIEL NATUREL 
272 
283 
283 
31 
31 
CARAMELISES 
75 
20 
25 
133 
88 
14 
357 
355 
2 
2 
639 
416 
28 
26 
815 
483 
1099 
2184 
820 
209B 
1093 
3529 
12 
3 
82 
12 
11 
121 
120 
1 
1 
11 
60 
1038 
2123 
1553 
277 
7 
9 
8 
2 
74 
218 
37 
116 
178 
66 
702 
624 
78 
78 
696 
7109 
1637 
352 
871 
961 
2622 
3555 
4464 
352 
8 
2 
6 
33 
12 
4 
5 
49 
162 
109 
375 
266 
109 
109 
1256 
6927 
607 
107 
2554 
2014 
737 
4 
UK 
302 
302 
302 
3243 
600 
3844 
3844 
188 
4 
13 
127 
159 
503 
333 
170 
163 
4 
2 
5 
18 
7 
11 
103 
2 
7 
14 
188 
94 
409 
315 
94 
94 
938 
620 
94 
67 
595 
269 
2600 
570 
781 
anvier -
Ireland 
27 
20 
7 
7 
3 
3 
1 
2187 
1 
2195 
2194 
1 
1 
198 
198 
198 
9 
9 
120B 
133 
1407 
1226 
181 
158 
5071 
3 
2663 
456 
441 
1729 
339 
Décembre 1981 
Danmark 
426 
6 
420 
420 
8 
437 
8 
453 
453 
8 
71 
63 
21 
122 
1 
19 
4 
371 
286 
85 
65 
61 
2Ö 
117 
119 
119 
2 
β 
13 
118 
3 
193 
144 
49 
49 
37 
34 
838 
660 
501 
1376 
1172 
1385 
4301 
Valeurs 
Έλλάοα 
1 
1 
1 
1 
6 
17 
24 
7 
17 
17 
35 
6 
22 
15 
8 
44 
13 
146 
130 
16 
14 
2 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1703.00 
373 MAURITIUS 
390 SUEDAFRIKA 
393 SWASILAND 
400 USA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
442 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKAN.R. 
469 BARBADOS 
488 GUAYANA 
508 BRASILIEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
800 AUSTRALIEN 
815 FIDSCHI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
1704 
1704.01 
79718 27588 4343 155225 37567 5465 43393 195319 4235 16752 4625 36025 474943 10990 350165 4219 16469 24276 53442 76285 4059 
2632618 471679 2160940 259132 1702941 378537 198866 
8139 
679 
33008 9844 
377515 196212 181303 28163 103077 33008 50063 
17346 25019 
16779 18796 
9159 
4235 
57341 185884 
24276 12495 35983 
273145 10940 262205 3071 
228379 
69851 
30755 
128177 
219 
127958 
118798 
55961 
9159 
716780 
91260 
625521 
77781 
547740 
86212 
17369 
11014 
4219 
4059 
215939 
82628 
133311 
20395 
81839 
29858 
31077 
43379 
1890 
63130 
18771 
57090 
16752 
4625 
3017 
127231 
10990 
58639 
4306 
509719 
13556 
496163 
65020 
374053 
83643 
57090 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
SUESSHOLZAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, OHNE ANDERE STOFFE 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
207 
190 
18 
22 
22 
50 
50 
KAUGUMMI, <60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1704.04 
1964 
410 
361 
381 
678 
1472 
3624 
59 
8 
203 
641 
119 
9968 
8948 
1019 
883 
18 
135 
1330 
178 
221 
764 
12 
9 
28 
74 
2912 
2787 
125 
52 
74 
27 
27 
19 
74 
1 
132 
35 
114 
429 
280 
148 
148 
38 
21 
242 
270 
654 
582 
72 
72 
KAUGUMMI, MIN. 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DDR 
064 UNGARN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
6379 
327 
1812 
58 
656 
105 
11 
359 
184 
173 
30 
25454 10184 
22023 9304 
3433 880 
7596 
739 
1911 
1702 
4208 
642 
1423 
3803 
105 
696 
474 
454 
298 
1210 
74 
220 
2 
411 
4001 
77 
520 
496 
282 
60 
9 
114 
19 
6215 
5727 
488 
142 
2 
5 
155 
1 
158 
75 
278 
817 
464 
354 
113 
179 
60 
87 
503 
28 
11 
13 
999 
971 
28 
15 
2 
13 
396 
157 
300 
50 
266 
18 
26 
2448 2404 44 
114 1 118 311 46 
813 782 31 
31 
316 
66 
161 1 
52 581 
76 
1297 1177 120 
104 92 12 
301 
41 
74 
165 
2118 1 4 
68 
290 32 
3113 2700 414 
364 4 
48 
272 16 
24 
528 
65 
774 418 
309 
37 
911 44 
3549 2097 1452 
4343 24400 
7116 
5000 
147788 62074 85714 33850 47864 9026 4000 
16 16 
53 
393 
6 
183 
641 451 189 
189 
17 2 7 
266 
56 
3 
385 369 16 
15500 16722 
47237 
52605 
11202 
30851 
263553 14789 248764 30851 201191 10978 16722 
34 5 4 20 
79 70 
210 137 74 
30 
62 
215 
328 325 3 3 
19 
201 
349 344 5 
373 
390 
393 
400 
412 416 
442 
448 
452 
456 
469 
488 
508 
660 
662 
664 
666 
680 
700 
800 
815 
1703.00 
MAURICE 
AFR. DU SUD 
SWAZILAND 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINIC. 
LA BARBADE 
GUYANA 
BRESIL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1704 
1704.01 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8204 
3459 
415 
17923 
3305 
755 
5555 
24971 
537 
1871 
423 
3922 
57718 
1410 
39690 
434 
2005 
2257 
4765 
7484 
414 
294892 
52980 
241913 
28893 
187637 
38628 
25381 
3645 
1193 
41093 
21648 
19446 
2697 
10773 
3645 
5976 
909 
72 
301 
755 
3358 
2654 
7246 
110 
267 
28920 
1109 
27811 
391 
24062 
6588 
3358 
931 
537 
7508 
126 
15286 
71 
15216 
1 
14283 
6113 
931 
1232 
1939 
1813 
1338 
21177 
13260 
2257 
1090 
3226 
73291 
9795 
63496 
6977 
56518 
7761 
943 
434 
414 
23740 
8897 
14843 
2319 
9131 
3169 
3393 
4972 
1448 
6946 
1967 
9383 
1871 
423 
277 
16326 
1410 
8215 
707 
63888 
1652 
62235 
8394 
44458 
9110 
9383 
SUCRERIES SANS CACAO 
EXTRAITS DE REGLISSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHARO­
SE, SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES 
320 
287 
33 
16 
5 
11 
38 
38 
29 
29 
GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, <60% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
4433 
737 
801 
824 
1343 
438B 6932 
257 
106 
459 1173 266 
21869 19722 2145 
1849 
133 294 
2625 
337 
473 
1394 
33 
28 
81 
151 
5777 
5455 
322 
171 
1 
151 
102 
41 
40 
179 
2 
298 
73 
259 
661 
334 
334 
66 
28 
630 
587 
1347 
234 
234 
366 
261 
137 
163 
1306 
64 
19 
25 
2357 
2298 
59 
35 
9 
25 
207 
187 
3 
299 
526 
204 
1 
13 
29 
1851 
1792 
59 
59 
18 
69 
161 
271 
405Ö 
20 
96 
96 
562 
90 
6330 
5447 
882 
761 
96 
118 
1704.04 GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, MIN. 60% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
001 002 003 004 005 006 007 008 038 042 048 058 064 400 508 
FRANCE BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS RF ALLEMAGNE ITALIE 
ROYAUME­UNI IRLANDE DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE RD.ALLEMANDE HONGRIE 
ETATS­UNIS BRESIL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
19516 
1743 
5374 
3756 
10764 
2145 
2552 
12885 
251 
1319 
513 
579 
294 
3747 
103 
65818 
58738 
7078 
16332 
597 
5125 
147 
21 
ιοί 
2079 
251 
29 
348 
187 
641 
38 
25943 
24405 
1538 
5/2 
3 
864 
10326 
158 
707 
1437 
575 
75 
9 
107 
I62 
15010 
14070 
940 
451 
4 
12 
374 
3 
362 
256 
375 
1835 
1205 
630 
1031 
503 
584 
88 
724 
48-11 
21 
7811 
7770 
41 
170 
354 
3 
127 
2102 
4154 
3786 
367 
439 
47 
60 
1143 
152 
I57I 
1320 
405 
69 
118 
2513 
65 
8015 
4735 
3280 
415 
3857 
965 
648 
18001 
7736 
10265 
4925 
4994 
857 
346 
109 
1602 
9 
221 
1951 
1721 
230 
22-2 
19 
4 
19 
1232 
213 
4 
1515 
14Π6 
29 
2217 
1994 
5957 
5823 
1188 
3188 
30670 
2070 
28600 
3188 
23418 
1385 
1994 
3 
3 
197 
175 
22 
27 
27 
2 
2 
11 
47 
17 
181 
164 
17 
17 
190 
7 
50 
3 
146 
588 
347 
240 
108 
117 
5-19 
844 
837 
228 
■16 
46 
531 
947 
934 
13 
207 
208 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1704.04 
1020 KLASSE 1 2581 659 364 75 44 44 1303 
1021 EFTA-LAENDER 171 106 3 2 45 
1030 KLASSE 2 98 37 1 . . . 60 
1040 KLASSE 3 753 184 123 278 1 76 88 
1704.06 WEISSE SCHOKOLADE 
001 FRANKREICH 42 6 32 1 3 
002 3ELG.-LUXBG. 932 125 135 28 499 65 
003 NIEDERLANDE 89 9 6 13 . 3 3 12 
004 DEUTSCHLAND 158 . 3 27 51 61 
006 VER.KOENIGR. 56 . . . . 1 . 
036 SCHWEIZ 141 26 12 10 11 72 3 
1000 W E L T 1439 169 157 110 562 170 96 
1010 INTRA-EG 1298 144 145 100 551 98 92 
1011 EXTRA-EG 141 26 12. 10 11 72 3 
1020 KLASSE 1 141 26 12 10 11 72 3 
1021 EFTA-LAENDER 141 26 12 10 11 72 3 
1704.08 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, <5% SACCHARO-
SEGEHALT 
001 FRANKREICH 49 15 . 1 29 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 160 14 44 3 95 
003 NIEDERLANDE 1125 151 326 112 249 249 
004 DEUTSCHLAND 116 9 28 11 48 15 
005 ITALIEN 33 . 11 22 
006 VER.KOENIGR. 846 94 316 . 154 160 
400 USA 198 112 . 1 0 . 7 6 
1000 W E L T 2739 431 701 145 334 478 455 
1010 INTRA-EG 2394 284 695 144 301 474 327 
1011 EXTRA-EG 344 147 6 1 32 4 128 
1020 KLASSE 1 242 120 1 1 11 4 79 
1021 EFTA-LAENDER 37 5 1 . 3 2 
1030 KLASSE 2 94 27 5 . 13 49 
1704.11 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% 
BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
006 VER.KOENIGR. 131 . . . . . . 
008 DAENEMARK 42 21 21 
1000 W E L T 280 22 44 2 2 22 
1010 INTRA-EG 217 22 7 . 2 22 
1011 EXTRA-EG 63 37 2 
1020 KLASSE 1 63 37 2 
1704.12 DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 64 13 4 32 
1010 INTRA-EG 48 13 . 3 17 
1011 EXTRA-EG 15 . . . . . 15 
1704.13 GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS 
<30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 467 . 3 2 7 131 
002 BELG.-LUXBG. 274 9 161 10 15 65 
003 NIEDERLANDE 2138 113 1 526 1456 
004 DEUTSCHLAND 1392 67 32 958 279 
006 VER.KOENIGR. 87 . . . . . . 
1000 W E L T 4379 123 228 369 973 810 1668 
1010 INTRA-EG 4374 123 228 369 973 810 1664 
1011 EXTRA-EG 4 . . . . . 4 
1704.14 HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <30% SACCHARO-
SEGEHALT 
006 VER.KOENIGR. 123 69 . 1 
1000 W E L T 208 70 2 12 3 35 20 
1010 INTRA-EG 190 69 2 12 2 20 19 
1011 EXTRA-EG 18 1 1 15 1 
1704.15 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS 
<30% SACCHAROSEGEHALT 
004 DEUTSCHLAND 251 . 2 4 1 . 3 
028 NORWEGEN 64 . . . . 10 
400 USA 42 26 16 
1000 W E L T 601 81 4 242 38 23 116 
Ireland 
16 
54 
54 
54 
4 
65 
69 
69 
131 
131 
131 
15 
15 
1 
6 
1 
84 
92 
91 
26 
26 
26 
13 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
71 5 
15 
3 
78 2 
16 
16 
1 
7 
119 2 
112 2 
7 
7 
7 
4 
34 
5 
57 '. 
126 
100 
26 
26 
26 
57 
33 
24 
24 
8 
8 
41 
56 
3 
116 
116 
27 
40 
40 
7 
54 
77 7 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1704.04 
1020 CLASSE 1 6054 1300 821 256 40 294 
1021 A E L E 406 257 7 26 
1030 CLASSE 2 152 51 3 . . 
1040 CLASSE 3 874 187 116 375 1 74 
1704.06 CHOCOLAT BLANC 
001 FRANCE 152 49 85 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 2876 318 379 80 1650 
003 PAYS-BAS 247 33 10 33 82 
004 RF ALLEMAGNE 450 11 88 140 162 
006 ROYAUME-UNI 319 . . . . 1 
036 SUISSE 615 99 49 35 58 336 
1000 M O N D E 4698 511 454 321 1851 594 
1010 INTRA-CE 4082 412 405 287 1793 258 
1011 EXTRA-CE 615 99 49 35 58 336 
1020 CLASSE 1 615 99 49 35 58 336 
1021 A E L E 615 99 49 35 58 336 
Janvier -
UK 
3064 
74 
98 
118 
2 
168 
31 
14 
237 
222 
14 
14 
14 
1704.08 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, 
< 5 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 228 35 4 169 16 
002 BELG.-LUXBG. 421 63 146 51 141 
003 PAYS-BAS 1547 274 417 117 315 
004 RF ALLEMAGNE 332 40 66 30 135 
005 ITALIE 109 2 . 5 8 
006 ROYAUME-UNI 1784 206 646 . 319 307 
400 ETATS-UNIS 551 350 22 
1000 M O N D E 5377 1044 1275 240 741 852 
1010 INTRA-CE 4503 616 1248 238 663 835 
1011 EXTRA-CE 874 428 26 3 78 17 
1020 CLASSE 1 676 363 5 3 23 17 
1021 A E L E 107 8 2 3 1 15 
1030 CLASSE 2 190 65 21 46 
1704.11 PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN 
A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 ROYAUME-UNI 289 . . . . . 
008 DANEMARK 136 78 1 . 1 
1000 M O N D E 610 78 81 3 5 
1010 INTRA-CE 476 78 14 . 5 
1011 EXTRA-CE 134 66 3 
1020 CLASSE 1 132 64 3 
1704.12 DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A < 
EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 171 74 9 
1010 INTRA-CE 151 70 8 
1011 EXTRA-CE 18 3 . . . 1 
2 
345 
47 
49 
179 
732 
483 
249 
192 
5 
58 
. 5% 
56 
60 
60 
30% 
49 
34 
14 
1704.13 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, -'1,5% DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 568 . 3 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 355 11 195 14 23 
003 PAYS-BAS 2958 152 1 1 . 7 5 4 
004 RF ALLEMAGNE 1708 110 49 1070 395 
006 ROYAUME-UNI 196 . . . . . 
1000 M O N D E 5824 163 305 396 1093 1157 
1010 INTRA-CE 5815 163 305 396 1093 1157 
1011 EXTRA-CE 8 . . . . . 
1704.14 SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5°/ 
<30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 ROYAUME-UNI 256 129 . 1 . 1 
1000 M O N D E 441 132 3 10 5 107 
1010 INTRA-CE 373 129 3 10 3 44 
1011 EXTRA-CE 70 3 1 2 64 
1704.15 TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
5% A <30% EN POIDS DE SACCHROSE 
004 RF ALLEMAGNE 398 . 3 8 1 . 4 
028 NORVEGE 114 
400 ETATS-UNIS 106 67 . 3 9 
1000 M O N D E 987 157 6 382 79 51 
219 
92 
1985 
2325 
2318 
7 
A 
31 
31 
, MIN. 
11 
125 
Ireland 
29 
317 
317 
317 
12 
164 
175 
175 
289 
291 
291 
39 
39 
6 
10 
1 
191 
210 
208 
1 
81 
81 
81 
25 
Decern 
Danmark 
237 
40 
3 
273 
58 
49 
1 
24 
405 
380 
24 
24 
24 
2 
20 
67 
12 
142 
316 
243 
73 
73 
73 
92 
28 
65 
65 
11 
10 
64 
84 
5 
175 
175 
44 
72 
72 
1 
103 
150 
jre 1981 
Valeurs 
Έλλάοα 
13 
2 
8 
8 
8 
2 
2 
2 
12 
12 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1704.15 
1010 INTRA­EG 492 54 4 242 22 23 104 
1011 EXTRA­EG 109 27 . . 1 6 . 1 2 
1020 KLASSE 1 106 26 . 1 6 . 1 0 1021 EFTA­LAENDER 65 1 . . 1 0 
1704.16 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS 
<30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN 
031 FRANKREICH 943 3 . 8 6 6 . 9 64 
002 BELG.­LUXBG. 488 99 63 292 14 
003 NIEDERLANDE 1231 612 6 22 166 309 004 DEUTSCHLAND 3145 9 15 2688 192 159 
005 ITALIEN 51 2 27 2 13 006 VER.KOENIGR. 780 62 306 1 160 19 
007 IRLAND 198 . . . 17 . 181 008 DAENEMARK 93 3 72 11 5 2 009 GRIECHENLAND 536 305 . . . . 231 
030 SCHWEDEN 41 . . . . . . 036 SCHWEIZ 17 13 4 042 SPANIEN 172 9 5 134 3 21 
060 POLEN 445 169 11 19 29 217 403 USA 155 108 . 26 18 1 
624 ISRAEL 113 9 . . 1 102 
1000 W E L T 8495 1433 516 1078 3200 423 1344 
1010 INTRA­EG 7464 1086 483 915 3162 389 972 1011 EXTRA­EG 1031 347 33 163 38 34 372 1020 KLASSE 1 455 169 8 163 18 3 51 
1021 EFTA­LAENDER 61 13 4 2 . 1 1030 KLASSE 2 119 9 2 . 2 1 104 1040 KLASSE 3 459 169 24 19 30 217 
Ireland 
13 
e 1C 
20Í 
227 
227 
1704.18 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, VON 30% 
BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
004 DEUTSCHLAND 79 . 13 6 6 9 
008 DAENEMARK 96 54 . 1 2 39 
1000 W E L T 335 54 15 16 7 37 96 
1010 INTRA­EG 302 54 13 16 7 37 91 1011 EXTRA­EG 34 1 2 . . . 5 
1704.19 DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
006 VER.KOENiGR. 51 . . . 13 . . 
036 SCHWEIZ 22 22 
1000 W E L T 157 1 13 13 50 41 
1010 INTRA­EG 131 1 . 10 13 28 40 1011 EXTRA­EG 26 . 3 22 1 
1020 KLASSE 1 23 . . . 22 1 1021 EFTA­LAENDER 23 . . . . 22 1 
1704.20 GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS 
<40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 203 5 . 8 3 . 13 77 
002 BELG.­LUXBG. 1854 406 668 119 446 116 
0O3 NIEDERLANDE 3179 2477 52 31 16 312 004 DEUTSCHLAND 264 33 10 46 33 78 
006 VER.KOENIGR. 719 56 11 27 007 IRLAND 208 2 10 . 2 190 058 DDR 471 . . . 88 . . 
390 SUEDAFRIKA 125 . . . . 125 
1000 W E L Τ 7110 2948 791 243 598 98 940 
1010 INTRA­EG 6484 2948 789 243 510 95 792 
1011 EXTRA­EG 628 . 3 88 3 149 1020 KLASSE 1 137 3 3 129 1040 KLASSE 3 471 . . . 88 
1704.21 HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS <40% SACCHARO­
SEGEHALT 
001 FRANKREICH 67 15 . 7 . 2 5 
002 BELG.­LUXBG. 117 2 22 1 67 006 VER.KOENIGR. 138 20 1 10 
007 IRLAND 140 3 . 1 0 123 
1000 W E L T 582 40 22 26 89 16 214 
1010 INTRA­EG 522 40 22 16 89 16 166 1011 EXTRA­EG 60 1 . 1 0 . 4 8 
3Í 
3S 
3£ 
3Í 
3Í 
1! 
7Í 
91 2: 
39E 
eo; 
eo: 
2i 7£ 
107 
107 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
23 7 
54 
54 
54 
1 
20 
110 
69 
7 
23 
41 '. 
274 
230 
44 
43 
41 
1 
45 
71 
45 
26 
. 
1 
1 
10 
24 
200 
41 
226 
4 
383 
890 
505 
385 
2 ; 
383 
17 
28 '. 
4 
68 
66 
1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Janvier 
UK 
1704.15 
1010 INTRA-CE 760 86 6 382 39 51 
1011 EXTRA-CE 226 71 . 3 9 
1020 CLASSE 1 222 69 . 3 9 
1021 A E L E 116 2 
1704.16 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. 
MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 
001 FRANCE 1049 19 899 33 
002 BELG.-LUXBG. 766 130 177 . 400 
003 PAYS-BAS 2017 744 11 42 366 
004 RF ALLEMAGNE 3813 36 14 3117 308 
005 ITALIE 173 10 98 . 5 22 
006 ROYAUME-UNI 1331 121 507 2 228 33 
007 IRLANDE 121 . . . 31 . 
008 DANEMARK 155 7 109 31 3 
009 GRECE 846 446 
030 SUEDE 102 . . . 
036 SUISSE 101 80 19 
042 ESPAGNE 314 37 21 201 13 
060 POLOGNE 672 223 15 28 39 
400 ETATS-UNIS 352 239 58 41 
624 ISRAEL 322 27 . . 6 
1000 M O N D E 12284 2134 1013 1249 3855 822 
1010 INTRA-CE 10270 1475 940 987 3784 762 
1011 EXTRA-CE 2016 659 73 263 71 60 
1020 CLASSE 1 995 409 40 263 41 14 
1021 A E L E 209 80 19 4 1 
1030 CLASSE 2 333 27 3 . 2 6 
1040 CLASSE 3 688 223 30 28 40 
1704.18 PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% 
<40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 RF ALLEMAGNE 188 24 22 14 23 
008 DANEMARK 258 140 1 2 . 5 
1000 M O N D E 711 142 34 34 15 39 
1010 INTRA-CE 624 141 25 34 15 39 
1011 EXTRA-CE 87 1 9 
1704.19 DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% 
POIDS DE SACCHAROSE 
006 ROYAUME-UNI 102 36 
036 SUISSE 127 . . . 127 
1000 M O N D E 354 2 20 36 156 
1010 INTRA-CE 218 2 . 16 36 28 
1011 EXTRA-CE 136 4 128 
1020 CLASSE 1 132 . . . 128 
1021 A E L E 132 . 1 2 8 
1704.20 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE 
RES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 335 8 105 22 
002 BELG.-LUXBG. 2531 473 838 177 653 
003 PAYS-BAS 4345 3145 77 38 33 
004 RF ALLEMAGNE 404 56 19 47 55 
006 ROYAUME-UNI 1314 85 . 16 50 
007 IRLANDE 330 4 17 . 4 
058 RD.ALLEMANDE 305 . 6 8 
390 AFR. DU SUD 136 . . . . 
1000 M O N D E 9664 3716 1062 338 796 188 
1010 INTRA-CE 9370 3716 1051 338 727 172 
1011 EXTRA-CE 494 . 1 1 . 6 9 16 
1020 CLASSE 1 173 11 . 1 16 
1040 CLASSE 3 305 . 6 8 
1704.21 SUCRES CUITS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A 
<40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 119 29 11 
002 BELG.-LUXBG. 164 2 29 7 93 
006 ROYAUME-UNI 282 45 4 22 
007 IRLANDE 184 4 . . 1 5 
1000 M O N D E 1017 82 29 107 133 29 
1010 INTRA-CE 891 81 29 66 133 29 
1011 EXTRA-CE 125 1 . 4 0 
112 
13 
11 
11 
96 
31 
669 
204 
14 
90 
5 
400 
42 
367 
4 
287 
2283 
1510 
774 
114 
293 
367 
A 
110 
188 
183 
5 
EN 
69 
65 
4 
4 
4 
154 
226 
577 
121 
298 
136 
1564 
1405 
159 
143 
40 
159 
306 
230 
76 
Ireland 
2£ 
ï : 1E 
39E 
1 
428 
427 1 1 
82 
82 
65 
65 
65 
3C 
122 
162 41 
777 
113: 
113: 
e 
3C is: 
195 
19; 
­ Décembre 1981 
Danmark 
47 
103 
103 103 
2 
28 
172 115 
24 45 
102 2 
9 
2 
500 
385 115 113 
105 2 
105 
177 
105 72 
1 
6 
6 
16 
41 
313 65 
386 7 237 
1067 
828 
239 2 237 
33 
. 58 
6 
139 
131 8 
Valeurs 
Ελλάοα 
12 
209 
210 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS 
<40% SACCHAROSEGEHALT 
TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1704.23 Ζ 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
390 SUEDAFRIKA 
624 SRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
103C KLASSE 2 
104C KLASSE 3 
1704.24 
243 
777 
120 
560 
62 
121 
187 
2221 
1903 
320 
319 
309 
1WAREI* 
3ACCH/1 
688 
2430 
2195 
2218 
68 
1380 
89 
897 
54 
182 
88 
144 
103 
239 
60 
11202 
10017 
1183 
983 
344 
76 
125 
76 
17 
109 
255 
245 
10 
10 
567 
4 
582 
582 
1 OHNE KAKAOGEHALT. 
ROSEGEHA 
7 
504 
1130 
16 
341 
158 
77 
137 
2648 
2209 
438 
438 
96 
LT, NICHT IN 
507 
78 
429 
41 
174 
7 
598 
13 
4 
22 
1893 
1834 
59 
26 
17 
1 
32 
9 
19 
30 
99 
185 
349 
163 
185 
185 
185 
< 1 . 5 % 
1704.1 ( 
596 
124 
46 
20 
1 
13 
801 
788 
13 
13 
13 
1 
167 
1 
11 
180 
180 
1 
MILCHFETT 
61 
8 
1 
122 
122 
1 
1 
1 
VON 3 0 % 
BIS 22 ENTHALTEN 
26 
292 
1482 
10 
160 
38 
2 
7 
80 
2116 
2006 
109 
21 
2 
8 
80 
23 
319 
27 
1 
31 
3 
3 
1 
1 
413 
403 
10 
8 
5 
3 
94 
4 
2 
60 
8 
1 
191 
181 
10 
10 
10 
BIS 
35 
969 
240 
209 
44 
138 
239 
60 
1976 
1636 
340 
263 
67 
10 
i 
94 
96 
96 
27 
72 
624 
724 
723 
1 
1 
1 
17 
226 
2 
113 
363 
251 
113 
113 
113 
1 
7 
3 I 0 
51 
49 
51 
156 
4 
631 
418 
213 
213 
211 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
466 
1013 
221 
1063 112 
226 
372 
3680 3058 623 
622 
601 
115 
23 
186 
406 388 18 
18 
707 
16 
744 744 
13 27 
365 
653 287 366 
366 
365 
1 244 3 
25 
272 272 1 
120 
14 
178 173 5 5 5 
210 5 4 
13 2 
371 351 20 
20 18 
1704.23 SUCRERIES SANS CACAO, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
30% A <40% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR.SOUS 1704.18 A 22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1039 3520 3209 
3643 322 2858 
120 
1536 
211 
295 
136 
179 
142 311 
148 
18140 16330 1809 1447 
719 
187 176 
20 
654 
1467 
37 
730 
111 
171 
729 
135 
1210 
252 
376 
14 
907 
31 
6 
839 
164 
59 
63 
3770 3748 3283 3627 487 121 487 71 185 38 4 47 
1162 1132 30 
30 
29 
47 
392 
1862 25 
369 
45 
5 
8 
112 
2914 2758 156 33 5 11 
112 
497 71 4 71 
6 10 
2 
2 
733 707 25 
22 
14 
72 1511 
412 
289 2 
61 
325 
311 148 
3204 2674 530 344 
172 
14 
FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, VON 40% 
BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1704.25 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
282 132 152 
150 75 
38 
43 3 39 
38 
35 
35 
35 
52 
44 
65 28 38 
37 
29 29 32 1 31 
31 
31 
DRAGEES, <1.5% MILCHFETT, VON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, 
OHNE STAERKE 
1704.24 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1704.25 
PATES ET MASSES. <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A 
<50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE 
218 366 
360 
130 
18 2 2 2 
7 171 167 
14 66 
66 
66 
DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN 
POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE 
006 ROYAUME-UNI 
220 
143 
77 
69 
3 
66 
4 
4 
3 
2 
1 
64 
59 
5 
71 
71 
4 
4 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
329 
235 
92 
76 
5 
70 
11 
7 
3 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS 
<50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
12 10 
11 8 
1 2 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1,5% DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
SANS AMIDON NI FECULE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1704.27 
366 
136 
212 
358 
1371 
1294 
79 
79 
15 
120 
38 
334 
518 
516 
2 
2 
78 
6 
82 
166 
166 
30 
1 
13 
14 
81 
81 
11 
4 
22 
11 
49 
49 
HARTKARAMELLEN, <1.5% MILCHFETT, VON 40% BIS > 50% SACCHARO 
SEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
631 
158 518 
260 165 
102 
15 
13 
45 
47 
159 
3 
2 
62 
19 
1 
90 
84 
7 
7 
I-
92 
23 
3 
17 
47 
67 
13 
193 
127 
66 
66 
-
185 
24 
8 
148 
157 
156 
1 
1 
16 
15 
53 
90 
21 
3 
117 
115 
3 
3 
3 
9 
26 
41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
180 
132 
501 
229 
371 474 
2045 1943 100 
100 
18 19 
169 
55 444 
707 704 2 2 
101 7 135 
244 244 
43 2 15 
28 
145 145 
1704.27 SUCRES CUITS, <1,5% DE MATIERES GRASSE» uc LMM, UE ι 
<50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 HOYAUME-UNI 
963 
207 
856 
401 
299 
130 12 
708 
131 
25 27 94 14 228 6 6 20 
1 
178 
179 179 
52 130 
1381 1378 3 3 1 
1 
33 
439 4 
213 
698 485 213 
213 213 
3 18 
509 
128 
201 
235 11 
1226 769 457 457 447 
76 
69 
7 
135 
135 
9 
9 
23 6 
10 
70 
29 
35 1 
8 
76 112 
76 105 
6 
6 
AIT, D  4 0 % A 
Il 
78 459 
64 
42 
90 
90 
22 
287 
202 
85 
85 
240 
40 
10 
274 
285 
284 
1 
1 
25 
27 
140 
37 
6 
189 
183 
6 
6 
6 
14 46 79 
7 5 
119 42 
179 179 
89 
67 
23 
23 
23 
118 
52 
65 
63 
43 
43 
40 
1 
39 
39 
39 
4 
4 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1704.27 
1000 W E L T 2155 631 130 90 255 341 511 
1010 INTRA-EG 1806 575 130 90 253 340 255 
1011 EXTRA-EG 351 57 . 2 2 256 
1020 KLASSE 1 123 53 1 2 33 
1021 EFTA-LAENDER 44 4 . . . . 8 
1704.28 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES. <1.5% MILCHFETT, VON 40% BIS 
<50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANKREICH 185 41 33 9 91 7 
002 BELG.-LUXBG. 561 29 123 8 386 . 6 
003 NIEDERLANDE 1821 52 2 3 932 718 
004 DEUTSCHLAND 231 1 83 10 35 
006 VER.KOENIGR. 1792 93 1 40 1139 420 
007 IRLAND 148 54 3 77 
036 OESTERREICH 23 . . . . . 
1000 W E L T 4880 215 130 220 1546 1481 908 
1010 INTRA-EG 4745 215 129 220 1546 1481 812 
1011 EXTRA-EG 137 . 1 . . . 97 
1020 KLASSE 1 89 1 . . . 49 
1021 EFTA-LAENDER 32 . . . . . 1 
1704.29 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1.5% MILCHFETT, VON 40% BIS 
<50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NICHT IN 1704.24 BIS 28 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 348 47 29 5 81 151 
002 BELG.-LUXBG. 655 45 425 11 148 9 
003 NIEDERLANDE 1539 612 116 54 156 338 
004 DEUTSCHLAND 213 26 24 40 44 7 
005 ITALIEN 219 5 193 . 1 1 
0O6 VER.KOENIGR. 813 168 81 42 170 21 
007 IRLAND 130 . . . 1 . 129 
008 DAENEMARK 82 31 . 1 2 . 4 8 
009 GRIECHENLAND 119 57 35 3 24 
030 SCHWEDEN 62 . . . . . . 
032 FINNLAND 85 21 5 3 18 
036 SCHWEIZ 56 46 1 . 3 5 1 
042 SPANIEN 65 14 39 10 2 
052 TUERKEI 278 252 2 . 2 3 
390 SUEDAFRIKA 145 28 . 1 1 7 
624 ISRAEL 490 . . 5 . 485 
1000 W E L T 5580 1357 969 161 444 369 1422 
1010 INTRA-EG 4116 964 876 161 369 327 683 
1011 EXTRA-EG 1465 393 93 76 42 739 
1020 KLASSE 1 813 384 63 8 41 217 
1021 EFTA-LAENDER 247 89 22 8 9 19 
1030 KLASSE 2 627 7 31 . 6 7 522 
Ireland 
84 
84 
4 
43 
23 
70 
47 
23 
23 
23 
33 
14 
40 
327 
436 
414 
22 
1704.31 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, VON 40% 
BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 W E L T 106 5 1 . 42 39 
1010 INTRA-EG 103 . 2 1 . 4 2 39 
1011 EXTRA-EG 3 . 3 . . . . 
1704.33 DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, 
MIT STAERKE 
008 DAENEMARK 56 56 . 
1000 W E L T 123 56 3 20 33 
1010 INTRA-EG 116 56 2 . 18 29 
1011 EXTRA-EG 7 . 1 . . 2 4 
1704.34 GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS 
<50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
001 FRANKREICH 197 6 191 
002 BELG.-LUXBG. 208 36 48 . 1 1 1 13 
003 NIEDERLANDE 1237 39 82 15 102 868 
004 DEUTSCHLAND 128 . 3 1 3 2 5 51 
006 VER.KOENIGR. 79 2 2 . 3 
007 IRLAND 76 . 1 . 7 5 
008 DAENEMARK 558 558 
1000 W E L T 2493 86 164 24 119 106 1756 
1010 INTRA-EG 2480 78 163 24 116 106 1755 
1011 EXTRA-EG 13 8 1 3 
19 
19 
10 
10 
29 
7 
68 
103 
103 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλύοα 
113 
79 
34 
34 
32 
4 
7 2 
97 13 
60 42 
42 14 
14 
230 80 
222 73 
8 8 
8 8 
8 
2 
3 
223 
72 
19 
4 
62 : 
38 
ï : 
422 
322 100 100 
100 
1 
1 
102 29 4 
135 
135 1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1704.27 
1000 M O N D E 3234 1056 183 140 382 549 
1010 INTRA­CE 2855 971 183 140 376 540 1011 EXTRA­CE 380 85 6 10 1020 CLASSE 1 219 75 3 10 
1021 A E L E 110 8 
1704.28 TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
J 
UK 
546 
360 186 38 
13 
. DE 
40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON N! FECULE 
001 FRANCE 390 86 . 71 17 183 
002 BELG.­LUXBG. 765 43 128 10 560 
003 PAYS­BAS 2949 65 4 5 . 1 4 1 8 004 RF ALLEMAGNE 353 1 126 8 44 
006 ROYAUME­UNI 3099 169 2 80 1922 731 007 IRLANDE 233 81 4 
038 AUTRICHE 119 
1000 M O N D E 8113 362 147 373 2511 2381 
1010 INTRA­CE 7810 362 140 373 2511 2381 1011 EXTRA­CE 303 6 
1020 CLASSE 1 245 6 1021 A E L E 143 
25 9 
1206 
127 
1515 
1372 143 
85 2 
1704.29 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE. 
NON REPR. SOUS 1704.24 A 28 
001 FRANCE 671 112 60 18 165 
002 BELG.­LUXBG. 1051 97 565 17 328 003 PAYS­BAS 2395 974 171 97 209 004 RF ALLEMAGNE 448 51 48 75 115 
005 ITALIE 385 18 328 . 2 3 
006 ROYAUME­UNI 1666 369 130 65 295 44 007 IRLANDE 167 . . . 1 008 DANEMARK 136 48 . 5 3 
009 GRECE 202 81 79 . 4 38 030 SUEDE 149 . . . . . 032 FINLANDE 146 28 . 1 9 4 
036 SUISSE 287 248 5 . 10 11 
042 ESPAGNE 200 67 96 . 33 052 TURQUIE 378 344 3 . 30 390 AFR. DU SUD 157 29 
624 ISRAEL 593 . . . 13 . 
1000 M O N D E 9447 2477 1511 293 837 656 
1010 INTRA­CE 7121 1699 1326 292 726 573 1011 EXTRA­CE 2326 778 185 1 111 82 1020 CLASSE 1 1468 756 128 1 21 79 
1021 A E L E 646 315 29 1 19 16 1030 CLASSE 2 828 18 56 . 9 0 
284 
13 541 11 
5 
166 80 
58 
13 
4 
128 
580 
2050 
1099 951 287 
71 664 
1704.31 PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A 
<50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
1000 M O N D E 227 23 1 98 
1010 INTRA­CE 209 . 6 1 . 9 8 1011 EXTRA­CE 18 17 
1704.33 DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A < 
POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
008 DANEMARK 132 132 . . . . 
1000 M O N D E 273 132 4 49 
1010 INTRA­CE 261 132 3 46 
1011 EXTRA­CE 11 . 1 . . 3 
72 
72 
¡0% EN 
60 
52 
7 
1704.34 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
AVEC AMIDON OU FECULE 
001 FRANCE 380 . 1 1 
002 BELG.­LUXBG. 289 56 62 151 
003 PAYS­BAS 1948 59 111 20 150 004 RF ALLEMAGNE 202 . 51 7 2 8 006 ROYAUME­UNI 147 4 3 . 4 
007 IRLANDE 136 . . . 2 . 008 DANEMARK 732 . . . . . 
1000 M O N D E 3862 135 233 39 163 158 
1010 INTRA­CE 3836 121 228 39 159 158 1011 EXTRA­CE 26 14 6 . 4 
369 
20 
1398 76 
134 732 
2728 
2728 
anvier ­
Ireland 
140 
140 
6 
87 
119 
211 
93 119 
119 119 
29 
26 64 
757 
897 
876 22 
33 
32 1 
26 
26 
49 12 130 
191 
191 
Décemb 
Danmark 
238 
145 93 
93 89 
8 11 
219 94 
79 21 
454 
432 22 
22 22 
3 
5 339 148 
29 
6 
149 46 
1 
726 
530 196 196 
195 
2 
2 
161 46 6 
215 
214 2 
re 1981 
Valeurs 
Ελλάοα 
4 
26 
80 
29 
159 
146 
13 
13 
211 
212 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1704.36 HARTKARAMELLEN. <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHARO­
SEGEHALT, MIT STAERKE 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
72 
46 
182 
163 
17 
16 
15 
4 
25 
9 
15 
75 
75 
004 DEUTSCHLAND 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS 
<50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
103 73 6 4 
0 W E L T 
0 INTRA-EG 
1 EXTRA-EG 
204 
203 
1 
13 
12 
1 
6 
6 
123 
123 
6 
6 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS 
<50% SACCHAROSE, MIT STAERKE, NICHT IN 1704.31 BIS 37 ENTH. 
29 
29 
7 
2 
20 
18 
2 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
032 F INNLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDEF 
1704.39 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1704.40 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1704.42 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1704.43 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
026 NORWEGEN 
042 SPANIEN 
056 DDR 
79 
108 
1654 
2569 
384 
83 
216 
5206 
4936 
267 
266 
235 
18 
12 
865 
4 
909 
906 
2 
2 
65 
66 
21 
45 
25 
242 
236 
5 
5 
1 
13 
39 
9 
2 
85 
63 
21 
21 
FONDANTMASSEN UND ANDERE R O H M A S S E N , 
BIS - 6 0 % SACCHAROSEGEHALT 
54 
109 
82 
80 
427 
416 
12 
DRAGEES, < 1 , 5 % 
805 
123 
152 
31 
1271 
1198 
72 
12 
5 
45 
45 
MILCHFETT 
660 
665 
663 
2 
14 
15 
21 
54 
49 
5 
, VON 5 0 % 
14 
30 
58 
47 
11 
3 
1 
3 
BIS < 
36 
41 
41 
G U M M I B O N B O N S UND GELEEARTIKEL, 1.5% 
< 6 0 % SACCHAROSEGEHALT 
697 
480 
211 
1738 
1314 
425 
152 
142 
211 
284 
54 
380 
344 
36 
36 
32 
164 
5 ' 
213 
202 
12 
12 
12 
HARTKARAMELLEN, < 1 , 5 % MILCHFETT, 
SEGEHALT 
567 
1338 
1254 
185 
329 
1056 
180 
108 
108 
173 
177 
394 
335 
69 
191 
1 
2 
189 
209 
20 
234 
14 
32 
42 
5 
78 
59 
19 
19 
19 
3 
27 
2514 
10 
12 
2578 
2577 
1 
1 
1 
45 
108 
19 
3 
179 
175 
4 
4 
4 
< 1 , 5 % MILCHFETT, 
19 
19 
19 
66 
61 
140 
136 
4 
4 
375 
46 
1 
462 
453 
9 
8 
4 
VON 5 0 % 
9 
23 
86 
86 
6 0 % SACCHAROSEGEHALT 
1 
45 
39 
6 
MILCHFETT, 
4 
56 
23 
33 
72 
97 
94 
3 
4 
152 
212 
162 
50 
VON 5 0 % BIS 
78 
104 
91 
13 
13 
8 
28 
211 
312 
73 
239 
11 
11 
211 
VON 5 0 % BIS < 6 0 % SACCHARO-
166 
27 
56 
55 
68 
6 
24 
686 
45 
6 
45 
60 
97 
491 
10 
33 
2 
104 
88 
37 
81 
20 
173 
64 
92 
293 
385 
385 
79 
79 
79 
19 
123 
143 
143 
75 
406 
494 
481 
13 
1 
9 
3 
47 
16 
495 
109 
6 
27 
215 
366 
141 
225 
225 
225 
10 
9 
26 
6 
101 
41 
60 
60 
60 
6 
2 
35 
35 
4 
210 
108 
8 
9 
SUCRES CUITS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT. DE 40% A 
<50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
120 
125 
421 
333 
86 
10 
8 
1 
12 
12 
25 
25 
107 
34 
72 
13 
13 
136 
136 
TOFFEES ET CARAMELS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 
004 RF ALLEMAGNE 
7 
7 
19 
19 
12 
12 
10 
10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
384 
381 
3 
20 
17 
3 
11 
11 
230 
230 
6 
6 
22 
22 
SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
86 
25 
1461 
287 
163 
3100 
2935 
600 
136 
332 
7829 1607 
7351 1601 
478 6 
469 6 
380 
79 
120 
41 
66 
37 
390 
368 
22 
22 
2 
16 
4 
4 
52 
2809 
23 
18 
157 
47 
4 
7 
890 
81 
4 
195 2926 
156 2923 
39 3 
39 2 
1 
375 1083 
362 1041 
13 42 
13 34 
13 11 
1704.39 PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% 
<60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
131 
169 
220 
190 
980 950 29 
98 98 
35 
17 
62 
125 114 11 
53 53 
112 
157 
314 301 12 
25 
34 
192 192 
DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1294 1075 279 309 132 
2295 1090 2211 1086 83 4 
185 163 22 
65 56 
112 
1 
179 171 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1,5% DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT, DE 50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1704.43 
963 
969 
161 
2718 
2202 
516 
296 
279 
161 
385 
104 
574 
502 
72 
72 
66 
228 
12 
320 
309 
11 
11 
11 
52 
9 
122 
83 
39 
39 
39 
62 
39 
23 
169 
135 
34 
34 
24 
SUCRES CUITS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% 
<60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1536 
1940 
1753 
398 
578 2252 282 213 
219 
105 
466 
547 
5I5 
153 
386 
1 
291 
346 
69 
402 
23 
490 
45 
67 
101 
163 6 
46 
999 
569 25 1 87 
3 
70 
5 
309 
378 338 40 
322 114 208 
29 
29 
161 
284 
51 
112 
25 
74 74 
45 
45 
210 
436 
645 645 
32 
278 
310 310 
117 
829 
967 948 19 
1 
33 
3 
75 1 7 1004 
10 4 
44 31 13 
21 21 
174 
22 
59 
608 255 353 
353 
353 
20 19 1 
44 
10 
182 72 110 
no 
110 
18 4 
69 
82 7 
466 
213 
14 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1704.43 
400 USA 121 73 1 16 
508 BRASILIEN 93 . . . . . 71 
624 ISRAEL 634 . . . 39 545 
1000 W E L T 6382 1361 712 422 907 739 1151 
1010 INTRA-EG 4944 1200 667 378 808 632 399 
1011 EXTRA-EG 1439 161 45 44 99 107 752 1020 KLASSE 1 515 161 45 44 . 3 112 1021 EFTA-LAENDER 248 63 13 29 32 1030 KLASSE 2 733 . . . 39 622 
1040 KLASSE 3 190 . . . 60 104 17 
1704.44 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS 
<60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 280 11 15 206 37 
002 BELG.-LUXBG. 222 11 187 21 
003 NIEDERLANDE 104 1 65 14 004 DEUTSCHLAND 421 147 7 247 005 ITALIEN 82 3 10 30 7 17 
006 VER.KOENIGR. 465 159 180 12 10 007 IRLAND 240 16 . 7 206 
036 SCHWEIZ 65 2 38 2 . 1 9 390 SUEDAFRIKA 57 7 . 5 0 
1000 W E L Τ 1960 209 237 428 70 563 275 
1010 INTRA-EG 1819 200 197 413 70 483 266 
1011 EXTRA-EG 162 9 40 15 1 80 9 1020 KLASSE 1 160 9 40 15 1 80 9 1021 EFTA-LAENDER 75 3 38 10 . 1 9 
1704.45 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS 
■60% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.39 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 547 24 197 8 289 24 
002 BELG.-LUXBG. 617 23 140 381 68 003 NIEDERLANDE 2231 597 155 137 208 1006 004 DEUTSCHLAND 740 133 182 203 155 5 
005 ITALIEN 146 78 42 . 9 2 2 
006 VER.KOENIGR. 2075 609 193 17 123 78 007 IRLAND 1094 3 13 1078 
008 DAENEMARK 434 72 1 2 . 4 351 026 NORWEGEN 111 030 SCHWEDEN 172 3 2 38 5 44 
036 SCHWEIZ 409 6 368 6 15 9 5 042 SPANIEN 150 2 50 13 5 1 76 
048 JUGOSLAWIEN 113 70 43 390 SUEDAFRIKA 142 13 . . . 129 624 ISRAEL 238 1 237 
1000 W E L T 9517 1553 1174 557 808 829 3123 
1010 INTRA-EG 7900 1416 677 535 723 739 2539 1011 EXTRA-EG 1619 137 498 22 85 90 584 1020 KLASSE 1 1159 122 478 22 58 15 269 
102- EFTA-LAENDER 722 21 384 9 53 14 49 1030 KLASSE 2 274 9 1 256 
1040 KLASSE 3 187 15 12 26 75 59 
Ireland 
31 
22 
50 
671 
568 
103 31 
72 
17 
3 
35 
56 
56 
5 
1 35 
864 
4 
3 
920 
909 11 3 
8 
1704.46 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, -1 ,5% MILCHFETT, VON 60% 
BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
003 NIEDERLANDE 294 48 81 3 162 
004 DEUTSCHLAND 90 . 30 27 6 27 
006 VER.KOENIGR. 61 . 1 . . 
1000 W E L T 462 48 125 36 6 197 10 
1010 INTRA-EG 482 48 125 36 6 197 10 1011 EXTRA-EG . . . . . . . 
1704.47 DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, VON 60% BIS <70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 55 10 1 5 14 22 
002 BELG.-LUXBG. 400 5 53 18 323 1 003 NIEDERLANDE 7020 3423 1127 831 1039 427 004 DEUTSCHLAND 80 . 2 8 . 4 1 . 1 
006 VER.KOENIGR. 101 2 . . 1 . . 
1000 W E L T 7861 3478 1212 851 399 1090 546 
1010 INTRA-EG 7721 3439 1209 851 396 1053 488 
1011 EXTRA-EG 140 39 3 3 36 59 1020 KLASSE 1 50 39 3 2 1 5 
60 
60 
60 
6 
98 
105 
105 
Danmark 
419 
292 
128 119 111 
9 
3 
2 
4 11 
23 
21 
2 
4 93 61 
13 
190 
111 80 
552 
361 192 192 
192 
36 10 
46 
46 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
11 
7 
20 
10 
65 
4 
119 
113 
6 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
131 
134 
134 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
J 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1704.43 
400 ETATS-UNIS 276 170 3 57 
508 BRESIL 124 . . . . . 92 
624 ISRAEL 593 . 4 9 492 
1000 M O N D E 10695 2458 1230 989 1354 957 1569 
1010 INTRA-CE 8823 2145 1131 871 1276 882 747 
1011 EXTRA-CE 1871 312 99 117 78 75 823 
1020 CLASSE 1 1022 311 99 117 4 213 
1021 A E L E 479 103 45 61 . 1 52 
1030 CLASSE 2 725 1 49 591 
1040 CLASSE 3 123 . . . 29 70 18 
1704.44 TOFFEES ET CARAMELS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 491 22 . 4 1 344 43 
002 BELG.-LUXBG. 302 41 219 32 2 
003 PAYS-BAS 144 2 92 . 16 
004 RF ALLEMAGNE 890 269 15 564 
005 ITALIE 187 6 15 . 4 3 35 54 
006 ROYAUME-UNI 961 299 361 32 27 
007 IRLANDE 534 43 . 9 459 
036 SUISSE 194 6 93 38 . 4 7 
390 AFR. DU SUD 137 9 128 
1000 M O N D E 3950 429 329 837 124 1191 597 
1010 INTRA-CE 3524 413 234 772 123 985 571 
1011 EXTRA-CE 428 17 96 66 1 206 25 
1020 CLASSE 1 425 17 95 66 1 206 25 
1021 A E L E 214 8 93 54 47 
1704.45 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
50% A <60% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR.SOUS 1704.39 A 44 
001 FRANCE 1175 69 454 14 594 43 
002 BELG.-LUXBG. 1197 58 205 . 560 356 
003 PAYS-BAS 3707 1069 266 175 333 1671 
004 RF ALLEMAGNE 1362 256 251 391 341 18 
005 ITALIE 376 167 147 22 7 9 
006 ROYAUME-UNI 4024 1089 382 38 210 161 
007 IRLANDE 2178 11 19 2148 
008 DANEMARK 799 159 1 5 12 613 
028 NORVEGE 215 
030 SUEDE 403 9 4 53 9 132 
036 SUISSE 1127 42 883 74 90 31 7 
042 ESPAGNE 293 10 96 21 10 2 150 
048 YOUGOSLAVIE 101 47 54 
390 AFR. DU SUD 159 20 . . 139 
624 ISRAEL 403 3 400 
1000 M O N D E 17890 2828 2381 1026 1375 1549 5805 
1010 INTRA-CE 14855 2643 1278 923 1197 1451 4867 
1011 EXTRA-CE 3033 185 1103 103 177 98 938 
1020 CLASSE 1 2417 176 1061 103 154 43 463 
1021 A E L E 1802 76 909 82 143 40 139 
1030 CLASSE 2 459 . 1 8 . 4 . 4 2 5 
1040 CLASSE 3 159 9 24 19 56 51 
1704.46 PATES ET MASSES, <1,5% OE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A 
<70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 PAYS-BAS 389 31 76 5 277 
004 RF ALLEMAGNE 214 . 95 54 4 60 
006 ROYAUME-UNI 106 . . . 3 
1000 M O N D E 824 31 214 69 6 373 27 
1010 INTRA-CE 823 31 213 69 6 373 27 
1011 EXTRA-CE 1 . 1 . . . . 
1704.47 DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A <70% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 150 34 10 8 40 52 
002 BELG.-LUXBG. 575 6 70 41 458 
003 PAYS-BAS 11911 5527 1809 2128 1516 544 
004 RF ALLEMAGNE 326 . 7 8 . 2 2 7 1 2 
006 ROYAUME-UNI 201 6 . . 1 . . 
1000 M O N D E 13454 5663 1963 2180 739 1585 718 
1010 INTRA-CE 13274 5575 1956 2180 735 1559 664 
1011 EXTRA-CE 178 88 6 3 26 54 
1020 CLASSE 1 111 88 6 3 4 9 
anvier -
Ireland 
45 
32 
52 
1253 
1124 
129 
45 
84 
22 
6 
88 
116 
116 
1 
1 
61 
1671 
9 
4 
1760 
1744 
16 
4 
12 
103 
103 
103 
13 
194 
207 
207 
Décembre 1981 
Danmark 
1 
885 
647 
238 
233 
217 
6 
1 
8 
i 4 
7 
23 
46 
44 
2 
17 
132 
103 
24 
472 
215 
196 
1162 
748 
413 
413 
413 
1 
1 
1 
85 
18 
104 
103 
1 
1 
Valeurs 
Έλλάοα 
40 
12 
41 
24 
147 
10 
281 
266 
15 
15 
12 
2 
1 
4 
4 
6 
289 
295 
295 
213 
214 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschlanc France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1704.46 G U M M I B O N B O N S UND GELEEARTIKEL, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 6 0 % BIS 
< 7 0 % SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 43 5 31 7 
003 NIEDERLANDE 637 190 18 47 122 229 
006 VER.KOENIGR. 348 16 . 1 2 
007 IRLAND 383 . . . . . 383 
008 D A E N E M A R K 291 6 . . . . 285 
508 BRASIL IEN 156 . . . . . 149 
1000 W E L T 2068 296 20 47 25 198 1082 
1010 INTRA-EG 1751 218 20 47 25 184 905 
1011 EXTRA-EG 317 80 . . . 15 177 
1020 KLASSE 1 31 4 2 24 
1030 KLASSE 2 158 . . . . . 149 
1040 KLASSE 3 128 76 . . . 13 4 
1704.49 HARTKARAMELLEN, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 6 0 % BIS < 7 0 % SACCHARO-
SEGEHALT 
001 FRANKREICH 244 44 29 7 116 23 
002 BELG. -LUXBG. 116 4 47 . 6 4 . 3 
003 NIEDERLANDE 664 84 113 9 368 43 
004 DEUTSCHLAND 274 9 113 54 31 1 
006 VER.KOENIGR. 838 118 5 426 11 14 
030 SCHWEDEN 504 313 
036 SCHWEIZ 1979 1641 4 317 9 6 2 
042 SPANIEN 655 142 161 185 1 113 41 
062 TSCHECHOSLOW 251 156 . . . . 65 
390 SUEDAFRIKA 96 89 7 
508 BRASIL IEN 161 . . . . . 161 
624 ISRAEL 198 . . . . 198 
1000 W E L T 6335 2319 346 1433 152 650 765 
1010 INTRA-EG 2182 265 174 577 138 530 96 
1011 EXTRA-EG 4152 2053 172 856 14 119 669 
1020 KLASSE 1 3347 1897 172 856 11 119 76 
1021 EFTA-LAENDER 2551 1650 4 651 10 6 29 
1030 KLASSE 2 361 . . . 361 
1040 KLASSE 3 444 156 3 233 
1704.50 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 6 0 % BIS 
< 7 0 % SACCHAROSEGEHALT 
003 NIEDERLANDE 152 . 4 1 . 1 5 
004 DEUTSCHLAND 232 . . 177 3 14 
005 ITALIEN 65 . 1 4 . 4 7 
006 VER.KOENIGR. 424 13 150 2 21 
032 F INNLAND 104 1 80 11 11 
036 SCHWEIZ 161 2 5 151 
042 SPANIEN 60 . . . . 
1000 W E L T 1415 19 29 565 50 218 12 
1010 INTRA-EG 939 15 14 371 39 67 2 
1011 EXTRA-EG 474 4 15 194 11 152 11 
1020 KLASSE 1 391 4 132 11 151 11 
1021 EFTA-LAENDER 279 3 97 11 151 11 
1704.56 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 6 0 % BIS 
< 7 0 % SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.46 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 363 19 213 3 84 44 
002 BELG. -LUXBG. 420 46 152 126 96 
003 N IEDERLANDE 1225 241 71 10 290 511 
004 DEUTSCHLAND 1217 23 11 210 933 13 
006 VER.KOENIGR. 882 58 48 60 142 21 
008 D A E N E M A R K 250 124 9 25 3 87 
030 SCHWEDEN 271 221 45 
032 F INNLAND 84 7 12 3 3 
036 SCHWEIZ 442 16 377 24 25 
042 SPANIEN 82 20 50 
390 SUEDAFRIKA 264 3 25 . 236 
1000 W E L T 5873 601 848 339 790 1368 1151 
1010 INTRA-EG 4456 490 324 303 511 1333 812 
1011 EXTRA-EG 1417 110 525 36 279 35 339 
1020 KLASSE 1 1230 92 462 36 255 9 298 
1021 EFTA-LAENDER 800 27 377 35 249 3 45 
1040 KLASSE 3 167 . 6 3 . 2 3 26 40 
Ireland 
24 
252 
9 
295 
276 
18 
9 
9 
23 
32 
245 
24 
324 
300 
24 
24 
170 
170 
170 
71 
538 
2 
619 
610 
9 
9 
1704.57 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 7 0 % 
BIS < 8 0 % SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG. -LUXBG. 1207 1023 58 126 
003 NIEDERLANDE 1487 941 118 . 4 2 8 
004 DEUTSCHLAND 165 34 124 2 
006 VER.KOENIGR. 114 . . . . . 114 
Danmark 
7 
68 
102 
76 
26 
26 
2 
15 
66 
19 
191 
12 
6 
346 
102 
245 
216 
201 
28 
1 
8 
9 
9 
31 
27 
15 
5 
59 
144 
73 
71 
65 
64 
6 
5 
Import 
Quantités 
Έλλύού 
1 
ΐ 1 
95 
30 
40 
68 
1 
3 
60 
343 
252 
87 
82 
6 
12 
13 
13 
13 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1704.48 G O M M E S ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1 , 5 % DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT, DE 6 0 % A < 7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 119 17 . 8 8 
003 PAYS-BAS 759 234 23 49 172 
006 ROYAUME-UNI 624 40 31 
007 IRLANDE 685 . . . . . 
008 D A N E M A R K 360 7 . . . 
508 BRESIL 118 
1000 M O N D E 2981 391 25 50 36 358 
1010 INTRA-CE 2645 301 25 50 36 342 
1011 EXTRA-CE 337 90 . 1 6 
1020 CLASSE 1 101 19 2 
1030 CLASSE 2 118 . . . . . 
1040 CLASSE 3 117 71 . 14 
1704.49 SUCRES CUITS, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 6 0 % 
< 7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 635 123 79 17 286 
002 BELG. -LUXBG. 181 25 65 . 8 6 
003 PAYS-BAS 1078 189 204 23 514 
004 RF A L L E M A G N E 459 21 203 96 23 
006 ROYAUME-UNI 1760 207 12 984 40 32 
030 SUEDE 1671 1047 
036 SUISSE 5680 4804 9 837 15 11 
042 ESPAGNE 1491 310 243 505 2 278 
062 TCHECOSLOVAQ 250 165 
390 AFR. DU SUD 149 135 14 
508 BRESIL 154 . . . . . 
624 ISRAEL 184 . . . . . 
1000 M O N D E 14162 6071 569 3736 267 1149 
1010 INTRA-CE 4206 571 303 1288 248 860 
1011 EXTRA-CE 9956 5500 266 2448 19 289 
1020 CLASSE 1 9266 5335 266 2448 18 289 
1021 A E L E 7532 4843 9 1920 15 11 
1030 CLASSE 2 345 . . . . . 
1040 CLASSE 3 345 165 . 2 
1704.50 TOFFEES ET CARAMELS, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
6 0 % A < 7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 PAYS-BAS 268 . 7 8 . 2 4 
004 RF A L L E M A G N E 458 . 346 5 19 
005 ITALIE 197 1 33 . 1 5 10 
006 ROYAUME-UNI 880 35 327 4 71 
032 FINLANDE 277 3 . 213 28 
036 SUISSE 541 5 . 8 4 . 4 4 4 
042 ESPAGNE 182 
1000 M O N D E 3163 48 45 1174 128 595 
1010 INTRA-CE 1967 39 34 759 100 149 
1011 EXTRA-CE 1196 9 11 415 28 446 
1020 CLASSE 1 1114 9 353 28 444 
1021 A E L E 841 8 . 3 1 5 28 444 
14 
210 
685 
353 
108 
1454 
1264 
190 
76 
108 
5 
A 
83 
5 
67 
2 
4 
118 
54 
154 
184 
890 
208 
682 
204 
81 
345 
132 
, DE 
31 
34 
4 
31 
31 
31 
1704.56 SUCRERIES SANS CACAO, - 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
6 0 % A < 7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR.SOUS 1704.46 A 50 
001 FRANCE 886 58 431 4 243 
002 BELG. -LUXBG. 1093 169 378 213 
003 PAYS-BAS 2483 449 124 18 745 
004 RF A L L E M A G N E 1977 50 14 511 1315 
006 ROYAUME-UNI 1804 101 146 140 272 42 
008 D A N E M A R K 359 160 1 16 26 8 
030 SUEDE 1129 2 . . 9 8 1 
032 F INLANDE 159 10 28 6 6 
036 SUISSE 1447 91 1189 95 72 
042 ESPAGNE 179 48 80 
390 AFR. DU SUD 260 3 26 
1000 M O N D E 12346 1217 2134 743 2140 2403 
1010 INTRA-CE 8765 946 748 618 1040 2361 
1011 EXTRA-CE 3580 271 1385 125 1100 42 
1020 CLASSE 1 3356 238 1314 125 1066 13 
1021 A E L E 2753 117 1189 124 1060 6 
1040 CLASSE 3 183 . 7 2 . 3 0 29 
150 
333 
946 
18 
145 
134 
231 
2121 
1676 
445 
405 
134 
36 
1704.57 PATES ET MASSES, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 7 0 % A 
< 8 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG. -LUXBG. 696 588 38 70 
003 PAYS-BAS 1022 510 172 340 
004 RF A L L E M A G N E 109 20 77 
006 ROYAUME-UNI 101 . . . . . 
4 
anvier -
Ireland 
58 
417 
10 
493 
475 
19 
10 
9 
41 
55 
444 
26 
566 
540 
26 
26 
321 
321 
321 
140 
1075 
3 
1229 
1218 
10 
10 
101 
Décembre 1981 
Danmark 
13 
136 
170 
152 
18 
18 
6 
26 
114 
41 
624 
35 
5 
914 
188 
726 
706 
653 
20 
1 
10 
12 
12 
61 
69 
28 
12 
109 
292 
158 
135 
12B 
123 
6 
8 
Valeurs 
Ελλύοα 
4 
4 
4 
165 
78 
138 
122 
2 
8 
182 
806 
549 
256 
249 
15 
51 
67 
67 
67 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3063 3063 
1 
943 
943 
1142 
1142 
1 
144 
144 
160 
160 
553 
553 
DRAGEES, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 7 0 % BIS < 8 0 % SACCHAROSEGEHALT 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
375 154 
76 
773 
729 
45 
254 
230 
24 
13 
2 
12 
47 2 
52 
52 
132 
132 
134 
2 
4 
146 
146 
1 
30 2 
64 
63 1 
G U M M I B O N B O N S UND GELEEARTIKEL, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 7 0 % BIS 
< 8 0 % SACCHAROSEGEHALT 
006 VER.KOENIGR. 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
135 
153 
466 
204 
263 
228 
153 
47 
47 
1704.62 HARTKARAMELLEN, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 7 0 % BIS < 8 0 % SACCHARO­
SEGEHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1704.63 
49 
313 
365 
865 
798 
66 
48 
1 
7 
224 
244 
242 
1 
1 
47 
46 
1 
1 
8 
10 
27 
46 
45 
2 
2 
3 
253 
40 
299 
299 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 7 0 % BIS 
< 8 0 % SACCHAROSEGEHALT 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1704.65 
165 
146 
19 
ItVAREf 
A C C H / 
220 
229 
1131 
201 
48 
620 
311 
67 
23 
3236 
2798 
442 
354 
165 
51 
15 
15 
1 OHNE KAK 
ROSEGEHA 
71 
28 
758 
5 
103 
221 
6 
1322 
1206 
116 
114 
58 
3 
1 
1 
AOGEH 
-T, NIC 
128 
15 
9 
33 
48 
268 
240 
29 
24 
5 
47 
35 
12 
29 
29 
F O N D A N T M A S S E N UND ANDERE ROHMASSEN, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 8 0 % 
BIS < 9 0 % SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
955 
954 
65 
65 
633 
632 
75 
75 
128 
128 
50 
50 
DRAGEES, < 1 , 5 % MILCHFETT, VON 8 0 % BIS < 9 0 % SACCHAROSEGEHALT 
004 DEUTSCHLAND 68 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
260 
214 
46 
24 
22 
2 
4 
4 
1 
1 
39 
39 
20 
18 
2 
114 
114 
1 
61 
88 
17 
7 
10 
10 
CI-
10 
1 
34 
25 
9 
9 
247 
2 
246 
212 
-
1 
2 
36 
11 
24 
6 
134 
134 
25 
1 
73 
99 
99 
36 
36 
2 
14 
24 
16 
16 
10 
6 
6 
60 
31 
29 
29 
68 
14 
1 
1 
89 
83 
6 
6 
6 
11 
73 
B9 
2 
189 
5 
56 
19 
467 
368 
100 
65 
56 
25 
56 
218 
39 
1 
8 
2 
341 
335 
6 
6 
2 
14 
121 
6 
7 
83 
4 
4 
368 
233 
135 
100 
4 
18 
1 
254 
261 
255 
6 
18 
44 
17 
122 
78 
44 
39 
39 
6 
48 
6 
42 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2004 
1991 
13 
512 
512 
775 
762 
13 
90 
90 
90 
90 
424 
424 
DRAGEES, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 7 0 % A < 8 0 % EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
461 
727 
144 
1660 
1591 
69 
311 
290 
21 
38 
4 
33 
G O M M E S ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1 , 5 % DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT, DE 7 0 % A < 8 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
248 
188 
767 
407 
361 
296 
99 
99 
1704.62 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
006 ROYAUME-UN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1704.63 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
SUCRES CUITS, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 7 0 % A 
< 8 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
108 
426 
938 
1743 
1602 
141 
120 
3 
7 
556 
594 
592 
3 
3 
62 
75 
73 
2 
1 
22 
13 
85 
123 
120 
3 
3 
11 
341 
105 
463 
463 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1 . 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
7 0 % A < 8 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
1704.65 PATES ET MASSES, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 8 0 % A 
< 9 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG. -LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
583 
581 
2 
41 
41 
362 
361 
1 
50 
49 
1 
68 
68 
52 
52 
DRAGEES, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 8 0 % A < 9 0 % EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
425 
379 
45 
55 
49 
6 
117 
117 
101 
101 
60 
4 
81 
81 
617 
667 
667 
208 
5 
11 
243 
243 
4 
74 
4 
137 
134 
4 
1 
94 
143 
143 
10 
10 
4 
25 
40 
29 
11 
29 
16 
14 
14 
 
23 
2 
62 
48 
13 
13 
342 
2 
340 
278 
4 
2 
49 
22 
27 
7 
246 
246 
43 
1 
190 
234 
234 
40 
36 
4 
4 
2 
143 
50 
93 
93 
369 
333 
36 
32 
32 
ES SANS CACAO. 
8 0 % 
480 
534 
1393 
491 
134 
1440 
376 
286 
189 
5902 
4911 
989 
704 
456 
244 
1 
1 
< 1 . 5 % 
93 
75 
18 
18 
18 
74 
74 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.57 A 63 
173 
56 
786 
24 
228 
272 
80 
1801 
1565 
235 
231 
147 
5 
156 
28 
28 
67 
126 
3 
8 
485 
422 
63 
54 
8 
9 
128 
19 
3 
2 
162 
151 
11 
11 
10 
38 
322 
317 
3 
461 
12 
183 
176 
1559 
1154 
404 
199 
183 
190 
114 
324 
86 
2 
18 
4 
574 
565 
10 
10 
4 
27 
208 
11 
38 
85 
13 
13 
537 
372 
165 
108 
13 
40 
25 
25 
1 
570 
579 
572 
7 
20 
2 
18 
46 
30 
32 
203 
108 
94 
91 
91 
38 
33 
5 
69 
69 
45 
11 
33 
106 
106 
215 
216 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1704.67 GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 26 8 3 1 8 1 1010 INTRA­EG 15 5 3 1 . 1 1011 EXTRA­EG 11 3 . . . 8 . 
1704.66 HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHARO­SEGEHALT 
006 VER.KOENIGR. 122 18 42 2 
1000 W E L T 239 22 42 49 11 5 31 
1010 INTRA­EG 189 22 42 43 11 5 3 1011 EXTRA­EG 51 1 6 . 2 8 
1704.69 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 38 1 . . . 3 7 006 VER.KOENIGR. 226 . 3 4 . 1 8 8 030 SCHWEDEN 131 . . . . 131 
1000 W E L T 446 2 45 1 374 1010 INTRA­EG 306 2 . 3 7 . 2 4 3 
1011 EXTRA­EG 140 . 8 1 131 1020 KLASSE 1 139 8 131 1021 EFTA­LAENDER 139 8 131 
1704.70 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. <1,5% MILCHFETT, VON 80% BIS <90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.65 BIS 69 ENTHALTEN 
002 BELG.­LUXBG. 52 9 31 . 1 2 
003 NIEDERLANDE 419 222 26 155 9 004 DEUTSCHLAND 85 . 1 5 2 57 11 
005 ITALIEN 75 . 6 0 . 7 8 006 VER.KOENIGR. 336 18 21 60 112 21 030 SCHWEDEN 27 1 26 
412 MEXIKO 93 4 61 28 
1000 W E L T 1214 285 199 69 267 228 54 
1010 INTRA­EG 996 252 155 66 198 196 17 1011 EXTRA­EG 218 33 44 3 69 32 37 1020 KLASSE 1 88 29 27 2 4 26 
1021 EFTA­LAENDER 44 11 1 2 4 26 1030 KLASSE 2 104 4 . 1 64 35 
1704.71 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, <1,5% MILCHFETT, MIN.90% SACCHAROSEGEHALT 
006 VER.KOENIGR. 119 1 
1000 W E L T 188 4 3 7 56 1010 INTRA­EG 170 4 . 3 7 38 
1011 EXTRA­EG 18 . . . . . 18 
1704.73 DRAGEES, <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 81 29 20 23 6 3 
002 BELG.­LUXBG. 56 . 1 . 3 2 . 2 3 004 DEUTSCHLAND 108 . 7 1 10 4 81 005 ITALIEN 2215 38 574 006 VER.KOENIGR. 120 6 
007 IRLAND 1264 580 415 74 195 
1000 W E L T 3954 707 583 436 73 93 340 
1010 INTRA­EG 3846 649 582 436 71 84 302 1011 EXTRA­EG 109 59 1 . 2 9 38 1020 KLASSE 1 49 3 2 9 35 
1704.74 GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 71 22 5 1010 INTRA­EG 60 22 . 4 
1011 EXTRA­EG 11 . . . . . 1 
1704.75 HARTKARAMELLEN, <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
003 NIEDERLANDE 188 2 2 182 2 
005 ITALIEN 204 1 . . . . 006 VER.KOENIGR. 138 7 6 5 
007 IRLAND 71 21 48 
1000 W E L T 793 10 28 39 22 220 124 
1010 INTRA­EG 692 9 18 7 10 220 86 
Ireland 
3 
3 
9 
9 9 
2 
2 2 
5 
74 
80 80 
5 
5 5 
1603 
114 
1717 1717 
44 34 10 
194 
69 
268 
264 
Import 
Quantités 
Danmark Ελλάοα 
2 
2 
51 
70 
54 
16 
2 
22 
22 
2 
3d : 
32 
32 
113 
113 
113 
5 
5 
5 
9 '. 
51 
2 
82 
78 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1704.67 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS. <1,5% DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT, DE 80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 87 17 5 3 43 4 
1010 INTRA-CE 40 12 . 5 3 1 4 
1011 EXTRA-CE 47 5 . . . 42 
1704.68 SUCRES CUITS, <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A 
<90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 ROYAUME-UNI 354 39 192 5 
1000 M O N D E 579 49 75 206 30 14 51 
1010 INTRA-CE 496 47 75 195 30 14 9 
1011 EXTRA-CE 83 2 . 1 1 . 4 2 
1704.69 TOFFEES ET CARAMELS, < 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 128 3 125 
006 ROYAUME-UNI 1145 168 969 
030 SUEDE 645 . . . . 645 
1000 M O N D E 2064 5 1 193 3 1802 
1010 INTRA-CE 1401 5 1 178 1157 
1011 EXTRA-CE 663 . 1 5 3 645 
1020 CLASSE 1 660 . 1 5 . 6 4 5 
1021 A E L E 660 . 1 5 . 6 4 5 
1704.70 SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
80% A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE.NON REPR.SOUS 1704.65 A 69 
002 BELG.-LUXBG. 195 42 115 1 37 
003 PAYS-BAS 668 364 45 1 231 16 
004 RF ALLEMAGNE 160 . 32 5 96 26 
005 ITALIE 163 1 107 21 34 
006 ROYAUME-UNI 1405 49 50 349 533 87 
030 SUEDE 136 2 134 
412 MEXIQUE 145 4 . 9 0 51 
1000 M O N D E 3183 541 431 396 822 513 130 
1010 INTRA-CE 2673 458 360 376 708 370 51 
1011 EXTRA-CE 509 82 71 20 113 143 80 
1020 CLASSE 1 294 77 56 9 15 135 2 
1021 A E L E 214 54 2 9 14 135 
1030 CLASSE 2 186 5 10 97 74 
1704.71 PATES ET MASSES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% 
EN POIDS DE SACCHAROSE 
006 ROYAUME-UNI 110 8 
1000 M O N D E 248 18 26 13 89 
1010 INTRA-CE 230 18 26 13 71 
1011 EXTRA-CE 18 . . . . . 18 
1704.73 DRAGEES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 239 89 . 61 67 13 9 
002 BELG.-LUXBG. 148 . 3 . 3 3 112 
004 RF ALLEMAGNE 283 . 1 6 6 14 22 208 
005 ITALIE 5193 201 1769 
006 ROYAUME-UNI 255 . 1 6 
007 IRLANDE 6064 3172 . 1851 309 732 
1000 M O N D E 12408 3549 1794 1918 133 367 1168 
1010 INTRA-CE 12186 3465 1789 1918 130 344 1061 
1011 EXTRA-CE 221 84 6 2 22 107 
1020 CLASSE 1 131 2 2 22 105 
1704.74 GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, <1,5% DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 141 30 4 13 
1010 INTRA-CE 118 30 . 4 . 9 
1011 EXTRA-CE 23 . . . . . 4 
1704.75 SUCRES CUITS. <1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
003 PAYS-BAS 331 3 4 320 4 
005 ITALIE 413 2 3 
006 ROYAUME-UNI 378 . 42 13 40 
007 IRLANDE 289 . . . . 163 123 
1000 M O N D E 1834 18 40 114 46 554 304 
1010 INTRA-CE 1607 17 27 44 37 554 202 
anvier -
Ireland 
9 
9 
16 
17 
17 
3 
3 
3 
7 
182 
190 
190 
12 
12 
12 
3223 
239 
3462 
3462 
94 
75 
19 
353 
156 
527 
509 
Decern 
Danmark 
6 
6 
102 
137 
109 
28 
4 
1 
155 
160 
160 
90 
90 
90 
17 
17 
17 
55 
127 
3 
231 
217 
j r e 1981 
Valeurs 
Ελλάοα 
5 
57 
57 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1704.75 
1011 EXTRA­EG 101 1 10 32 12 38 
1020 KLASSE 1 69 1 10 32 18 1021 EFTA­LAENDER 41 32 1 
1704.76 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 541 541 
006 VER.KOENIGR. 94 7 . 8 1 
1000 W E L T 681 8 . 6 3 9 15 1 
1010 INTRA­EG 679 7 . 6 3 9 . 1 5 1011 EXTRA­EG 1 1 . . . . . 
1704.78 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, <1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.71 BIS 76 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1709 41 3 1 103 1561 002 BELG.­LUXBG. 85 3 12 . 5 2 . 17 
003 NIEDERLANDE 679 32 23 5 99 513 004 DEUTSCHLAND 206 . 9 9 4 65 15 17 
005 ITALIEN 81 1 2 17 1 006 VER.KOENIGR. 511 79 113 6 62 007 IRLAND 343 93 7 243 038 OESTERREICH 76 2 27 . 4 7 412 MEXIKO 170 116 . . 3 . 5 1 
1000 W E L T 4174 304 307 12 251 347 2613 1010 INTRA­EG 3608 156 249 11 216 302 2352 1011 EXTRA­EG 565 148 58 1 35 45 261 
1020 KLASSE 1 132 10 34 1 17 2 51 1021 EFTA­LAENDER 94 3 28 1 2 51 1030 KLASSE 2 197 138 . 4 . 55 1040 KLASSE 3 236 24 14 43 155 
1704.79 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, SACCHARO­SEGEHALT <5% 
1000 W E L T 37 1 10 1 . 2 15 
1010 INTRA­EG 35 1 10 2 14 1011 EXTRA­EG 1 1 
1704.80 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 
5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 4 1 1 1 
1010 INTRA­EG 4 1 . 1 1 
1704.81 HARTKARAMELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS <30% SACCHA­ROSEGEHALT 
006 VER.KOENIGR. 47 13 
1000 W E L T 52 3 . 1 3 1 1 
1010 INTRA­EG 49 13 1 1 1011 EXTRA­EG 2 2 . . . . . 
1704.82 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 74 . . . . 74 002 BELG.­LUXBG. 109 9 92 . 8 
005 ITALIEN 155 . . . . . 155 006 VER.KOENIGR. 237 . 6 7 . 1 8 43 
1000 W E L T 583 9 161 27 117 160 1010 INTRA­EG 578 9 160 27 117 156 1011 EXTRA­EG 5 . 1 . . . 4 
1704.83 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. MIN. 1,5% MILCHFETT.VON 5% BIS ■30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN 
1000 W E L T 75 2 1 9 1 16 35 1010 INTRA­EG 73 1 1 9 1 16 34 1011 EXTRA­EG 3 2 . . . . 1 
1704.84 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 
30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 53 . 2 5 4 1010 INTRA­EG 35 9 2 
1011 EXTRA­EG 19 . 1 7 . 2 
Ireland 
4 4 4 
6 
6 
6 
4 
60 
250 
321 313 
8 8 
4 
4 
1 
1 
6 
6 
6 
28 
28 28 
11 11 
20 20 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
4 
4 
4 
12 
12 
1 
3 
6 
1 '. 
19 
9 
9 
9 
9 
4 
4 
28 
28 
28 
55 26 
55 26 
55 26 
2 2 
2 2 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1704.75 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1704.76 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.78 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
J 
UK 
225 1 13 70 9 
173 1 13 70 
103 70 
TOFFEES ET CARAMELS, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIK 
90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1009 1009 
192 17 . 1 6 1 . 1 
1301 18 . 1200 30 
1298 17 1200 30 
4 2 . . . . 
SUCRERIES SANS CACAO, 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.71 A 76 
001 FRANCE 3551 121 10 4 243 
002 BELG.-LUXBG. 177 12 28 . 7 6 
003 PAYS-BAS 908 48 33 9 130 
004 RF ALLEMAGNE 442 222 12 85 63 
005 ITALIE 159 1 16 . 3 8 
006 ROYAUME-UNI 1340 320 293 17 184 
007 IRLANDE 1422 . 5 3 9 26 
038 AUTRICHE 153 3 36 
412 MEXIQUE 338 220 . . 4 . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1704.79 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.80 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1704.81 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.82 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.83 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1704.84 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8895 789 666 32 785 718 
7999 502 595 31 721 682 
896 287 72 1 63 36 
301 22 49 1 48 6 
224 10 42 1 6 
410 265 . . 8 . 
184 . 2 2 7 30 
SUCRERIES SANS CACAO, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
< 5 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
136 2 27 6 . 1 1 
130 2 27 2 . 1 1 
6 4 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
14 1 1 9 2 
13 1 . 9 2 . 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % 
A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
167 . 3 3 
175 3 33 3 1 
172 33 3 1 
3 3 . . . . 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE 
177 . 177 
176 14 149 13 
146 1 
616 161 48 120 
1130 14 312 62 298 
1121 14 310 62 298 
9 . 2 . . . 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.80 A 82 
123 7 12 22 1 26 
114 2 12 22 1 26 
9 5 . . . . 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
144 . 9 8 . 1 2 
72 . 2 8 . 1 0 
72 . 7 0 . 2 
101 
58 
2 
. 
2 
2 
3173 
58 
664 
31 
4 
857 
114 
114 
5173 
4786 
387 
125 
125 
137 
125 
69 
67 
2 
145 
157 
150 
7 
38 
34 
4 
anvier -
Ireland 
17 
17 
17 
13 
13 
13 
17 
100 
524 
650 
641 
9 
9 
13 
13 
1 
1 
9 
9 
9 
85 
85 
85 
17 
17 
14 
14 
Décembre 1981 
Danmark 
14 14 14 
3 7 
29 
2 
82 
41 41 41 40 
6 
6 
125 
126 
126 
121 
121 
121 
4 4 
Valeurs 
Ελλάοα 
38 
38 
2 
2 
81 
81 
81 
16 
16 
917 
218 
Januar ­ Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1704.85 HARTKARAMELLEN, M I N . 1,5% MILCHFETT, VON 3 0 % BIS < 5 0 % 
SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 78 16 23 11 14 
1010 INTRA­EG 77 16 . 2 3 11 14 
1011 EXTRA­EG 1 . . . . . . 
1704.86 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, M I N . 1,5% MILCHFETT, VON 3 0 % 
BIS < 5 0 % SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG. ­LUXBG. 88 2 18 . 6 8 
004 DEUTSCHLAND 71 . 3 58 1 7 
006 VER.KOENIGR. 156 42 1 2 31 4 
1000 W E L T 435 49 31 4 166 48 21 
1010 INTRA­EG 378 49 19 4 164 48 13 
1011 EXTRA­EG 57 . 1 2 . 1 . 9 
1704.87 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, M I N . 1,5% MILCHFETT, VON 3 0 % 
BIS < 5 0 % SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.84 BIS 86 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 88 12 . 4 3 12 
002 BELG. ­LUXBG. 36 1 14 8 10 . 3 
006 VER.KOENIGR. 79 13 1 . 8 
1000 W E L T 283 65 36 8 19 49 24 
1010 INTRA­EG 262 64 21 8 19 48 21 
1011 EXTRA­EG 22 2 15 . 1 3 
1704.88 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, M I N . 1,5% MILCHFETT, VON 
5 0 % BIS < 7 0 % SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 33 4 . 1 4 2 
1010 INTRA­EG 30 . 1 14 2 
1011 EXTRA­EG 3 . . 3 . . . 
1704.89 HARTKARAMELLEN, M IN .1 ,5% MILCHFETT, VON 5 0 % BIS < 7 0 % SACCHA­
ROSEGEHALT 
003 NIEDERLANDE 102 7 . 8 . 8 4 
006 VER.KOENIGR. 173 94 . 50 3 
038 OESTERREICH 47 47 . . . 
1000 W E L T 365 149 13 76 14 93 6 
1010 INTRA­EG 331 101 13 75 14 92 2 
1011 EXTRA­EG 55 48 . 1 . 1 5 
1020 KLASSE 1 53 47 . 1 . 5 
1021 EFTA­LAENDER 53 47 . 1 . 5 
1704.90 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, M I N . 1,5% MILCHFETT, VON 5 0 % 
BIS < 7 0 % SACCHAROSEGEHALT 
003 NIEDERLANDE 115 93 2 . 8 
004 DEUTSCHLAND 682 1 2 634 28 
006 VER.KOENIGR. 213 2 4 . 5 134 
036 SCHWEIZ 118 114 
1000 W E L T 1226 219 9 22 647 176 1 
1010 INTRA­EG 1024 96 7 2 647 171 
1011 EXTRA­EG 202 123 2 20 5 1 
1020 KLASSE 1 159 119 . 4 1 
1021 EFTA­LAENDER 128 118 4 1 
1704.92 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, M I N . 1,5% MILCHFETT, VON 5 0 % 
BIS < 7 0 % SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 90 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHLAND 136 52 11 1 48 10 
006 VER.KOENIGR. 197 28 10 25 71 
060 POLEN 138 . 50 60 28 
1000 W E L T 529 39 122 76 28 133 44 
1010 INTRA­EG 379 35 72 11 28 133 14 
1011 EXTRA­EG 152 4 50 66 . 3 0 
1040 KLASSE 3 138 50 60 28 
1704.93 FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, M I N . 1,5% MILCHFETT, 
M I N . 7 0 % SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 92 1 12 1 10 1 
1010 INTRA­EG 79 1 10 1 
1011 EXTRA­EG 12 . 12 . . . . 
Ireland 
11 
11 
49 
49 
49 
57 
Le 
13 
13 
1 
Β 
9 
9 
37 
37 
37 
63 
70 
70 
67 
67 
Danmark 
3 
2 
1 
2 
20 
60 
25 
35 
4 
3 
1 
2 
18 
25 
25 
15 
19 
18 
1 
1 
1 
14 
17 
16 
2 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
7 
7 
7 
21 
21 
21 
12 
17 
16 
4 
96 
46 
50 
34 
4 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
. 
UK 
1704.85 SUCRES CUITS. M I N . 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 3 0 % 
A < 5 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 180 40 68 32 
1010 INTRA-CE 175 40 . 6 8 32 
1011 EXTRA-CE 5 . . . . . 
1704.86 TOFFEES ET CARAMELS, M I N . 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
DE 3 0 % A < 5 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG. -LUXBG. 154 4 32 118 
004 RF A L L E M A G N E 220 . . 7 187 2 
006 ROYAUME-UNI 368 89 2 6 79 9 
1000 M O N D E 971 103 64 13 397 78 
1010 INTRA-CE 851 103 42 13 393 78 
1011 EXTRA-CE 120 1 22 3 
1704.87 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, M IN . 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, DE 3 0 % A - ' 5 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.84 A 86 
001 FRANCE 274 23 . . 7 5 
002 BELG. -LUXBG. 158 3 53 25 21 
006 ROYAUME-UNI 131 24 2 15 
1000 M O N D E 777 121 105 26 40 111 
1010 INTRA-CE 735 115 84 26 37 107 
1011 EXTRA-CE 43 6 22 . 2 4 
1704.88 PATES ET MASSES, MIN . 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 
5 0 % A < 7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 87 1 8 39 
1010 INTRA-CE 80 . 2 . 3 9 
1011 EXTRA-CE 7 . 1 6 . . 
1704.89 SUCRES CUITS, M I N . 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 0 % 
A < 7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 PAYS-BAS 229 16 . 25 184 
006 ROYAUME-UNI 350 169 105 8 
038 AUTRICHE 107 107 . . . 
1000 M O N D E 839 295 26 189 32 202 
1010 INTRA-CE 720 187 26 186 32 200 
1011 EXTRA-CE 117 108 2 2 
1020 CLASSE 1 114 107 . 2 
1021 A E L E 114 107 2 
1704.90 TOFFEES ET CARAMELS, M I N . 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
DE 5 0 % A < 7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
003 PAYS-BAS 172 127 3 . 15 
004 RF A L L E M A G N E 1125 6 3 1040 43 
006 ROYAUME-UNI 433 4 19 . 1 2 263 
036 SUISSE 465 455 . . . . 
1000 M O N D E 2346 605 30 22 1061 334 
1010 INTRA-CE 1756 133 28 3 1061 325 
1011 EXTRA-CE 591 473 2 19 9 
1020 CLASSE 1 541 467 . . . 6 
1021 A E L E 485 466 6 
1704.92 SUCRERIES SANS CHOCOLAT, M I N . 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, DE 5 0 % A < 7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.88 A 90 
004 RF A L L E M A G N E 283 77 21 3 117 
006 ROYAUME-UNI 439 70 28 34 177 
060 POLOGNE 134 38 63 
1000 M O N D E 968 100 164 94 41 309 
1010 INTRA-CE 796 83 124 21 41 308 
1011 EXTRA-CE 171 17 40 73 
1040 CLASSE 3 134 38 63 
1704.93 PATES ET MASSES, M I N . 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN . 
7 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 86 1 17 1 17 
1010 INTRA-CE 70 . 2 1 17 
1011 EXTRA-CE 15 15 
20 
18 
2 
20 
49 
31 
18 
31 
56 
130 
123 
7 
14 
14 
11 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
20 
33 
65 
27 
38 
33 
2 
2 
anvier -
Ireland 
13 
13 
123 
123 
123 
90 
90 
90 
25 
25 
1 
20 
22 
22 
85 
85 
85 
130 
145 
145 
48 
48 
Décembre 1981 
Danmark 
7 
4 
3 
4 
46 
130 
54 
76 
9 
8 
2 
3 
48 
62 
62 
32 
40 
39 
1 
1 
1 
45 
50 
47 
3 
Valeurs 
Έλλάοα 
14 
14 
14 
145 
145 
145 
27 
33 
18 
10 
167 
82 
85 
65 
10 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
HARTKARAMELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% SACCHAROSE­
GEHALT 
SUCRES CUITS, MIN. 1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 
70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
70 
35 
35 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% 
SACCHAROSEGEHALT 
54 
39 
16 
11 
10 
2 
37 
6 
31 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, MIN. 70% 
SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.93 BIS 97 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
59 
78 
288 
231 
56 
40 
11 
2 
17 
20 
79 
53 
26 
17 
18 
16 
2 
1 
10 
18 
63 
58 
5 
5 
44 
30 
14 
13 
21 
21 
49 
49 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
135 
74 
59 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 
134 
99 
34 
26 
18 
20 
18 
2 
12 
4 
22 
5 
16 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.93 A 97 
14 
2 
16 
15 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
153 
221 
693 
565 
129 
106 
1 
14 
6 
8 
5 
39 
51 
208 
130 
78 
62 
28 
28 
13 
58 
80 
76 
5 
1 
36 
32 
155 
138 
17 
17 
56 
13 
43 
11 
11 
72 
52 
20 
20 
39 
39 
85 
85 
21 
5 
15 
44 
5 
51 
50 
1 
1 
219 
Januar - Dezember 1981 Import 
220 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1801.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
202 KANARISCHE I 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
310 AEQUAT.GUIN. 
311 S.TOME.PRINC 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
416 GUATEMALA 
452 HAITI 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
801 PAPUA NEUGUI 
806 SALOMONEN 
815 FIDSCHI 
816 WANUATU 
819 WESTSAMOA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1802 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
633 166 12034 1372 
104 
1623 
175 
200 
63 
655 4839 5100 191391 80195 16525 104 69877 84264 7812 5296 4148 2629 4630 
120 
1093 2066 106 
423 
1310 
1004 2009 3798 4855 133 21311 526 
488 3562 16578 258 11399 379 
106 
1069 
997 
568065 16121 551942 330 237 551611 498058 
109 
82 
458 
15 
282 
107 
27 2289 60765 26170 4288 
14608 18275 3459 3700 
1271 
650 
1325 
97 
514 
26 
408 
472 
34 531 
752 
1512 13 8835 
201 
231 2675 10134 
6065 286 
106 
81 
795 
171796 946 170850 18 
170832 145871 
5 
56 
11 
20 
94 30817 6170 
1289 
4 4340 
3071 
196 
402 174 
223 
19 
1668 
165 
55 
196 
1048 
1029 
3434 
200 
166 
78 
976 10 
57634 72 
57561 
57561 50631 
380 
212 
219 
10 12849 2077 2685 100 7902 
1012 
173 562 
107 
421 
23 
174 
106 
15 
47 
50 
567 
690 
218 
39 
25 
35139 811 34328 
34328 28210 
25 
13 
25 
528 3950 2687 61113 8031 2696 
10902 60814 4353 
1169 
1913 
1688 
1111 
164 
531 
29 
1669 
109 34 
588 5045 258 
219 
12 171 
170084 62 170022 46 1 169976 161549 
96 
11091 902 
52 
4405 
1180 
344 
2119 2 
1550 
196 
58 
429 
1431 
746 
20 
23 
16 
94 
862 
2785 55 
28510 
12140 
16369 
16369 
13128 
1 
79 
248 
2 
89 
16Ó 
200 
63 
862 
21014 
32943 
3576 
27709 
1060 
673 
810 
803 
95 
61 
1628 
631 
38 
93678 
595 
93083 
266 
236 
92816 
90535 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
001 
1)02 
III 1,3 
1104 
2 / 2 
2 / 6 
3112 
500 
508 
/01 
1000 
1010 
1011 
11)20 
11)21 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ELFENBEINK. 
GHANA 
KAMERUN 
ECUADOR 
BRASILIEN 
MALAYSIA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
1803 
1803.10 
1174 
1805 
13206 
12970 
328 
4625 
2203 
646 
724 
434 
41040 
29317 
11626 
1080 
585 
10546 
8512 
24 
657 
23 
3 
3 
72 
856 
681 
175 
20 
12 
156 
57 
1659 
12347 
6711 
43 
21825 
20834 
894 
354 
540 
520 
1111 
81 
277 
125 
2187 
247 
25 
4273 
1469 
2804 
205 
205 
2598 
2327 
39 
146 
5290 
137 
1070 
16 
399 
696 
319 
9496 
5485 
4011 
486 
368 
3525 
1924 
99 
102 
202 
200 
2 
2 
2 
20 
491 
3552 
43 
4288 
548 
3740 
15 
3725 
3682 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
KAKAOMASSE, NICHT ENTFETTET 
22 
10 
2250 
51 
25 
180 
247 
420 
434 
1282 
20 
171 
954 
1162 
165 
30 
252 
10 
1289 
4315 
1154 
3161 
3161 
3161 
2721 
304 
2417 
2417 
2383 
2 
99 
100 
100 
4188 
37 
4151 
4151 
2590 
1801.00 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
202 CANARIES 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUAT 
311 S.TOME.PRINC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
416 GUATEMALA 
452 HAITI 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD.TOB 
473 GRENADA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
801 PAPOU-N.GUIN 
806 ILES SALOMON 
815 FIDJI 
816 VANUATU 
819 SAMOA OCCID. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 
184 
117 
885 
27 
678 
228 
45 4093 109829 36371 8249 
27213 36839 5369 
7361 
2901 1537 2174 173 
1068 51 
723 
1163 85 
1222 
1736 3069 19 18011 295 
350 5009 20283 
12166 553 
195 
158 
1468 
1051283 312124 
1347 218 22265 2559 
249 3730 
316 
344 
130 1193 9989 9484 340590 139313 33228 312 136303 156847 12630 10299 8349 5365 
7654 
210 
2131 3662 
196 
751 3285 2432 4997 9539 10773 250 41990 793 
861 6536 31684 496 22865 722 
195 
1436 
1811 
30701 1020582 532 409 1020051 914047 
1893 310231 10 
310221 260373 
7 
79 
36 
57 
186 52989 11600 2437 
6 
8877 5272 
332 
623 
294 
328 
33 2878 
397 
101 
624 2696 2453 
6208 
309 
288 124 
1257 19 
122 103703 
103703 90368 
790 
418 
427 
26732 4552 5966 306 17325 2018 
305 
1011 
223 
631 37 
331 
196 
28 
123 
133 1296 1632 
8583 
436 
72 
43 
1635 72154 
72154 59758 
44 
16 
45 
908 
8284 5150 106363 15624 5515 
2038Ó 110813 7261 
2197 3814 3289 
1671 
291 
1035 50 3406 
169 
64 
983 8750 496 
480 
21 
276 
105 307585 48 
307538 292378 
1802 
1802.00 
COQUES, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
COQUES, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAMEROUN 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
190 
141 
1077 
1201 
121 
982 
295 
118 
258 
184 
5200 
2629 
2562 
201 
120 
2359 
1702 
17 
69 
8 
2 
1 
22 
139 
86 
53 
7 
3 
45 
21 
126 
970 
529 
3 
1705 
1630 
66 
22 
44 
38 
155 
26 
36 
37 
289 
53 
7 
618 
218 
401 
14 
14 
386 
326 
18 
15 
561 
73 
184 
6 
65 
250 
146 
1761 
599 
1161 
156 
103 
1005 
454 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
737 
1688 
1464 
1501 
80 
65 
195 
93 
20 
174 
622 
549 
22 
46 
214 
1803 
1803.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, MEME DEGRAISSE 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, NON DEGRAISSE 
20447 1676 
8815 
2281 
720 
4145 1 
2850 
402 
154 
1152 
3811 1729 
37 
37 
20 
184 
1794 
5682 
100 
22464 33984 
33984 26305 
16 15 1 
2 
94 
479 4 
222 
287 
344 
130 
35091 61814 7000 
54143 1839 
1725 
1969 
1866 
213 
125 3095 
1244 
69 
175031 1103 173928 474 409 173454 169200 
2 
56 
947 67 880 2 
878 
862 
19 4276 
168 
36 
357 
405 795 
761 
67 
29 
37 
347 2000 
2412 
401 
65 
104 
22 
642 19 
2583 
8719 2716 6003 
6003 
6003 
4892 585 4307 
4307 4240 
3 
11 
14 14 
8765 78 8687 
8667 5422 
1719 
4266 
3531 
3773 
196 
189 
486 
223 
75 
453 
1420 
1250 
76 
114 
551 
3 
133 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1803.10 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
302 KAMERUN 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
701 MALAYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1803.30 Η 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
508 BRASILIEN 
706 SINGAPUR 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1804 
4172 
220 
844 
10266 
2105 
5947 
5478 
138 
504 
53 
33662 
9166 
24496 
24490 
18317 
MASSE 
841 
814 
1685 
126 
452 
6233 
2521 
1234 
5291 
397 
210 
20046 
4002 
16046 
15919 
15277 
202 
18 
21 
285 
40 
2150 
1784 
367 
364 
39 
18 
745 
8793 
214 
5121 
251 
56 
15458 
1023 
14435 
14435 
14128 
134 
347 
431 
1995 
3195 
421 
2774 
2774 
778 
3891 
21 
978 
510 
395 
2933 
138 
288 
53 
9262 
3967 
5295 
5293 
1882 
GANZ ODER TEILWEISE ENTFETTET 
406 
1339 
1 
43 
248 
73 
2110 
1746 
364 
364 
290 
21 
158 
346 
1 
5711 
55 
5126 
11418 
526 
10893 
10891 
10891 
4 
62 
162 
162 
461 
127 
334 
334 
324 
594 
105 
134 
1128 
597 
3 
3 
210 
2900 
699 
2202 
2079 
1862 
12 
4C 
122E 
118 ; 
4 : 
4Î 
4Í 
2i 
22 
■ 
26 
90 
1355 
14 
120 
1928 
349 
1579 
1579 
1445 
372 
452 
226 
1350 
334 
321 
3076 
824 
2252 
2251 
1910 
79 
78 
1 
23 
23 
303 
302 
5Í 
5£ 
3A 
3C 
3< 
004 
005 
006 
272 
276 
302 
500 
504 
508 
701 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
003 
004 
005 
006 
007 
272 
276 
288 
302 
508 
706 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
COTE IVOIRE 
G H A N A 
C A M E R O U N 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
9200 
604 
2196 
20725 
4361 
12297 
13038 
316 
1187 
107 
73625 
21575 
52048 
52033 
37385 
558 
45 
52 
616 
97 
5347 
4526 
820 
810 
97 
46 
1878 
17376 
479 
10380 
605 
152 
31592 
2599 
28993 
28993 
28236 
344 
769 
1025 
4895 
7783 
1094 
6689 
6689 
1794 
8516 
52 
2229 
1197 
892 
6884 
316 
636 
107 
20947 
8680 
12267 
12262 
4319 
1803.30 CACAO EN MASSE OU EN PAINS, COMPLETEM.OU PARTIEL 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
BRESIL 
S INGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
603 
593 
2514 
119 
521 
4467 
1157 
862 
6007 
665 
110 
17882 
4498 
13384 
13346 
12492 
391 
2135 
4 
17 
144 
80 
2770 
2529 
241 
241 
161 
48 
274 
379 
3 
3701 
32 
5932 
10372 
704 
9668 
9664 
9664 
11 
75 
1 
204 
73 
534 
226 
308 
308 
278 
242 
53 
74 
699 
386 
2 
3 
110 
1599 
294 
1305 
1277 
1160 
3< 
9f 
11 
281 ; 
270¿ 
10! 
10E 
10E 
67 
210 
2622 
38 
302 
4041 
870 
3171 
3171 
2831 
DEGRAISSE 
1 
1t 
14 
; 
51 
521 
488 
441 
300 
582 
2431 
571 
1860 
1856 
1229 
266 
266 
266 
13 
58 
71 
71 
23¿ 
697 
69E 
5 
140 
140 
89 
1 
89 
89 
KAKAOBUTTER, EINSCHL. KAKAOFETT 
KAKAOBUTTER, EINSCHL. KAKAOFETT 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANKREICH 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
272 ELFENBEINK. 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
370 M A D A G A S K A R 
412 MEXIKO 
448 K U B A 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
664 INDIEN 
701 M A L A Y S I A 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 K L A S S E 3 
2139 
22 
33047 
13206 
1494 
2065 
24 
39 
60 
48 
49 
51 
3679 
1208 
43 
5634 
7665 
6469 
4165 
50 
282 
74 
40 
579 
190 
6642 
63 
1024 
791 
593 
305 
91761 
52098 
39664 
3839 
154 
34195 
23995 
1629 
840 
16 
14649 
600 
240 
1 
60 
12 
20 
2067 
43 
1243 
2777 
1477 
122 
46 
40 
323 
155 
2324 
48 
955 
706 
338 
255 
29358 
16406 
12952 
2104 
38 
10506 
5497 
343 
3 
3176 
1210 
534 
300 
6 
987 
3477 
165 
4165 
128 
2 
17 
14171 
5223 
8948 
6 
7952 
7808 
989 
6C 
1042 
51C 
1 
5C 
1666 
161Í 
Ά 
5C 
5C 
. 1 
3094 
69 
173 
20 
26 
37 
31 
1189 
221 
844 
772 
1397 
10 
256 
30 
2605 
10 
18 
25 
187 
11021 
3357 
7665 
1290 
94 
6154 
3013 
221 
1049 
7796 
2964 
7C 
57 
2C 
1196C 
1193S 
21 
2C 
2C 
190 
1 
4098 18 776 
5086 122 21C 
150 
1289 £ 
23 
19 
402 
50 
4116 
3380 
50 
26 
1713 
5 
51 
60 
51 
50 
19530 1429 992 
9566 1429 992 
9964 
402 
9486 
7607 
76 
1 
1492 
7 
68 
22 
15 
22 
5 
1633 
1569 
64 
37 
22 
27 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
272 COTE IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
370 M A D A G A S C A R 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
9236 
114 
145686 
61108 
6487 
9047 
122 
149 
263 
242 
214 
218 
16406 
4705 
187 
21901 
31740 
28733 
16731 
210 
1403 
315 
178 
2480 
855 
29348 
263 
5018 
3942 
2900 
1326 
401643 
232214 
169430 
17149 
699 
145750 
99367 
6533 
3607 
80 
64044 
2798 
1070 
3 
263 
49 
78 
9291 
187 
5232 
11422 
6396 
585 
195 
178 
1460 
690 
10519 
197 
4713 
3536 
1728 
1100 
129445 
71865 
57580 
9444 
152 
46655 
23050 
1482 
16 
14332 
5414 
2135 
1241 
29 
3681 
13007 
809 
16731 
659 
1 
80 
58134 
23138 
34996 
29 
31287 
30548 
3682 
2 9 : 
470 ! 
232C 
e 
25Í 
758C 
732Í 
25Í 
25: 
25: 
. 5 
13725 
208 
708 
89 
117 
163 
140 
5314 
1024 
3374 
3271 
6312 
46 
1020 
143 
11427 
44 
88 
122 
873 
48255 
14735 
33520 
5776 
420 
26720 
12957 
1024 
450E 
3281C 
12787 
21E 
251 
β; 
5065! 
5057: 
SA 
β; 
β: 
828 
19244 76 
25340 521 
776 
574E 
119 
60 
1705 
206 
17047 
14961 
21Ó 
119 
7402 
22 
217 
284 
219 
226 
89035 634S 
46367 634S 
42668 
1705 
40617 
32475 
345 
Í 
340E 
95 ! 
22 
4392 
439! 
; 
5 
7067 
46 
351 
123 
67 
113 
22 
7793 
7468 
325 
191 
123 
134 
221 
222 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France llalla Nederland Belg.-Lux. 
1805 KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
1805.00 KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
001 FRANKREICH 2328 773 . 3 21 411 
002 BELG.-LUXBG. 58 11 5 13 21 
003 NIEDERLANDE 24305 11825 3445 3202 2090 
004 DEUTSCHLAND 12130 4088 3087 2424 991 
005 ITALIEN 181 165 2 11 
006 VER.KOENIGR. 709 53 351 24 140 
272 ELFENBEINK. 210 60 
276 GHANA 202 70 9 123 
706 SINGAPUR 360 . 3 6 0 
1000 W E L T 40857 12936 7963 6478 3254 3503 
1010 INTRA-EG 39740 12836 7891 6330 2628 3493 
1011 EXTRA-EG 1116 100 72 148 627 10 
1020 KLASSE 1 156 23 2 9 115 
1021 EFTA-LAENDER 92 23 2 9 54 
1030 KLASSE 2 957 77 70 136 513 10 
1031 AKP (59) 566 77 70 136 123 10 
UK 
920 
4 
883 
555 
25 
2393 
2363 
30 
4 
4 
26 
25 
Ireland 
15 
17 
11Ó 
142 
142 
1806 SCHOKOLADE UND ANDERE KAKAOHALTIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
1806.01 KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON <65% SACCHAROSE GEZUCKERT 
002 BELG.-LUXBG. 57 . 7 . 5 0 
003 NIEDERLANDE 144 96 . 2 . 2 6 
004 DEUTSCHLAND 125 . 2 5 . 1 6 70 
006 VER.KOENIGR. 198 110 . 3 0 
1000 W E L T 585 213 37 2 100 113 
1010 INTRA-EG 553 209 32 2 97 113 
1011 EXTRA-EG 31 4 4 3 
8 
7 
37 
24 
14 
1806.02 KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON 65% BIS <80% SACCHAROSE 
GEZUCKERT 
001 FRANKREICH 3063 1 34 594 1923 
003 NIEDERLANDE 586 25 . . . . 
004 DEUTSCHLAND 720 694 14 
030 SCHWEDEN 167 . . . . . 
038 OESTERREICH 202 1 
1000 W E L T 4868 60 8 50 1288 1941 
1010 INTRA-EG 4424 26 8 34 1288 1937 
1011 EXTRA-EG 444 34 . 1 6 4 
1020 KLASSE 1 411 1 16 4 
1021 EFTA-LAENDER 409 . 1 6 . 4 
511 
556 
12 
201 
1292 
1081 
211 
211 
211 
1806.03 KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON MIN. 80% SACCHAROSE GE-
ZUCKERT 
004 DEUTSCHLAND 108 . 7 43 40 
1000 W E L T 190 1 7 47 86 2 
1010 INTRA-EG 184 1 7 43 86 2 
1011 EXTRA-EG 7 . . 4 . . 
1806.05 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, KEIN ODER < 3 % MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 2426 46 1 2350 
004 DEUTSCHLAND 59 . 17 36 6 
006 VER.KOENIGR. 127 . . . 26 . 
008 DAENEMARK 89 19 . 7 0 
036 SCHWEIZ 878 . 8 7 8 
400 USA 123 . . . . . 
1000 W E L T 3762 67 882 17 2482 10 
1010 INTRA-EG 2760 67 4 17 2482 10 
1011 EXTRA-EG 1002 . 8 7 8 
1020 KLASSE 1 1002 . 8 7 8 
1021 EFTA-LAENDER 879 . 8 7 8 
1806.06 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, VON 3% BIS < 7 % MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 719 595 103 20 
004 DEUTSCHLAND 1352 279 681 56 336 
005 ITALIEN 203 15 146 30 
007 IRLAND 135 . . . . . 
008 DAENEMARK 137 46 91 
036 SCHWEIZ 256 . 2 5 6 
1000 W E L T 2846 673 876 681 76 377 
1010 INTRA-EG 2589 673 619 681 76 377 
3 
1 
3 
123 
174 
51 
123 
123 
135 
136 
136 
3 
58 
61 
61 
23 
23 
13 
13 
29 
101 
129 
129 
13 
13 
Danmark 
185 
4 
1462 
902 
26 
125 
2710 
2584 
126 
125 
125 
9 
7 
22 
15 
6 
3 
167 
193 
17 
176 
176 
176 
17 
17 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Quantités 
Έλλάοα 
1381 
83 
3 
5 
1478 
1473 
3 
3 
2 
13 
10 
3 
3 
2 
1 
14 
14 
12 
12 
12 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
FUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1805 CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
1805.00 CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
001 FRANCE 2937 939 9 25 375 1336 
002 BELG.-LUXBG. 108 22 5 28 35 13 
003 PAYS-BAS 32980 14467 5312 4707 3084 1181 
004 RF ALLEMAGNE 17788 . 6056 4568 3433 1409 924 
005 ITALIE 350 319 7 19 
006 ROYAUME-UNI 791 47 360 39 98 
272 COTE IVOIRE 208 47 18 
276 GHANA 172 75 17 80 
706 SINGAPOUR 215 . . . 215 
1000 M O N D E 55996 15907 11828 9475 4120 4878 3486 
1010 INTRA-CE 55002 15804 11741 9353 3634 4868 3455 
1011 EXTRA-CE 993 103 87 122 486 11 31 
1020 CLASSE 1 241 39 12 23 146 11 
1021 A E L E 150 38 5 23 75 9 
1030 CLASSE 2 740 64 75 89 338 11 20 
1031 ACP (59) 478 62 75 89 80 11 18 
1806 CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONT. DU CACAO 
1806.01 CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
TENEUR EN POIDS DE <65% 
002 BELG.-LUXBG. 165 1 8 156 
003 PAYS-BAS 236 162 2 36 14 
004 RF ALLEMAGNE 261 104 24 107 16 
006 ROYAUME-UNI 576 433 19 
1000 M O N D E 1375 605 125 5 207 181 76 
1010 INTRA-CE 1302 601 113 2 201 180 47 
1011 EXTRA-CE 71 4 12 2 6 . 2 9 
1806.02 CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
TENEUR EN POIDS DE 65% A <80% 
001 FRANCE 4632 1 67 924 2897 743 
003 PAYS-BAS 1041 35 . 9 9 6 
004 RF ALLEMAGNE 1028 . . 9 8 8 19 20 
030 SUEDE 185 . . . . . 
038 AUTRICHE 393 . 1 . . 392 
1000 M O N D E 7546 98 5 105 1912 2925 2179 
1010 INTRA-CE 6804 36 5 67 1912 2917 1763 
1011 EXTRA-CE 741 62 37 8 416 
1020 CLASSE 1 681 2 37 8 416 
1021 A E L E 677 . 3 7 8 416 
1806.03 CACAO EN POUDRE. SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE 
TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% 
004 RF ALLEMAGNE 196 . 12 96 63 
1000 M O N D E 375 1 14 105 153 10 9 
1010 INTRA-CE 358 1 13 96 153 10 2 
1011 EXTRA-CE 16 9 7 
1806.05 GLACES DE CONSOMMATION, PAS OU < 3 % DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 3860 58 1 3763 
004 RF ALLEMAGNE 100 . 35 47 18 
006 ROYAUME-UNI 263 . . . 42 . 
008 DANEMARK 109 27 82 
036 SUISSE 947 . 9 4 7 
400 ETATS-UNIS 215 . . . . 215 
1000 M O N D E 5600 90 953 35 3935 27 300 
1010 INTRA-CE 4437 90 6 35 3935 27 85 
1011 EXTRA-CE 1163 . 9 4 7 215 
1020 CLASSE 1 1163 . 9 4 7 215 
1021 A E L E 948 . 9 4 7 
1806.06 GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A < 7 % DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT 
002 BELG.-LUXBG. 760 560 170 28 
004 RF ALLEMAGNE 2579 . 551 1569 103 356 
005 ITALIE 409 24 275 69 
007 IRLANDE 287 . . . . 287 
008 DANEMARK 184 51 133 
036 SUISSE 574 . 574 . . . . 
1000 M O N D E 4897 673 1703 1569 131 459 289 
1010 INTRA-CE 4323 673 1129 1569 131 459 289 
Ireland 
10 
19 
190 
219 
219 
3 
124 
129 
129 
43 
43 
26 
26 
38 
221 
259 
259 
26 
26 
Danmark 
243 
5 
2092 
1201 
38 
143 
3728 
3585 
143 
143 
143 
19 
10 
47 
29 
18 
7 
185 
243 
33 
210 
210 
210 
24 
24 
24 
1 
i 
1 
1 
2 
6 
6 
Valeurs 
Έλλάοα 
2118 
197 
5 
19 
2355 
2343 
10 
10 
3 
1 
36 
28 
8 
8 
6 
1 
33 
33 
41 
41 
41 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschlanc France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1806.06 
1011 EXTRA-EG 256 . 256 . . . . 
1020 KLASSE 1 256 256 . . . 
1021 EFTA-LAENDER 256 . 256 . . . . 
1806.09 KAKAOHALTIGES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETT 
001 FRANKREICH 115 23 . 33 . 14 36 
002 BELG.-LUXBG. 5806 2305 2075 1414 12 
004 DEUTSCHLAND 3042 83 293 233 2417 16 
005 ITALIEN 115 62 29 . 2 4 
006 VER.KOENIGR. 100 . 5 9 . 6 7 
008 DAENEMARK 319 317 . . . . 2 
030 SCHWEDEN 55 . . . . . . 
1000 W E L T 9600 2720 2246 326 1653 2498 65 
1010 INTRA-EG 9545 2720 2246 326 1653 2498 65 
1011 EXTRA-EG 55 . . . . . . 
1020 KLASSE 1 55 . . . . . . 
1021 EFTA-LAENDER 55 . . . . . . 
1806.11 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, OHNE ODER < 5 % SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 38 11 5 9 3 8 1 
1010 INTRA-EG 35 11 2 9 3 8 1 
1011 EXTRA-EG 3 . 3 . . . . 
1806.13 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
034 DEUTSCHLAND 118 . . 1 4 8 85 5 
030 SCHWEDEN 32 . . . . . . 
036 SCHWEIZ 26 1 1 3 20 
1000 W E L T 189 1 2 17 9 105 12 
1010 INTRA-EG 124 . 1 14 9 85 5 
1011 EXTRA-EG 65 1 1 3 20 7 
1020 KLASSE 1 65 1 1 3 20 7 
1021 EFTA-LAENDER 58 1 1 3 20 
Ireland 
28 
28 
28 
1 
1 
4 
4 
1806.15 SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER <5% SACCHAROSE-
GEHALT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND UEBERZUGSMASSE 
004 DEUTSCHLAND 24 2 8 10 
006 VER.KOENIGR. 98 . . . . . . 
1000 W E L T 147 3 1 2 14 21 
1010 INTRA-EG 145 3 2 14 20 
1011 EXTRA-EG 2 1 . . . 1 
1806.16 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, OHNE ODER < 5 % SACCHAROSEGEHALT 
004 DEUTSCHLAND 25 1 6 15 
1000 W E L T 42 1 2 8 1 6 
1010 INTRA-EG 42 1 2 8 16 
1011 EXTRA-EG . . . . . . . 
68 
71 
71 
12 
12 
1806.17 PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, OHNE ODER <5% 
SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 52 . 3 . 2 3 . 2 6 
004 DEUTSCHLAND 118 . 7 4 2 6 30 
1000 W E L T 219 4 80 25 37 59 
1010 INTRA-EG 212 3 80 . 2 5 37 59 
1011 EXTRA-EG 6 . . . . . . 
2 
2 
1806.19 KAKAOHALTIGE ZUCKERWAREN UND ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS 
VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W E L T 84 3 2 6 6 34 
1010 INTRA-EG 66 2 2 6 23 
1011 EXTRA-EG 17 6 11 
1806.22 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% 
BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT " * 
001 FRANKREICH 667 598 . 5 3 . 5 
002 BELG.-LUXBG. 6324 2872 1376 513 1195 179 
003 NIEDERLANDE 2853 520 91 105 2128 6 
004 DEUTSCHLAND 938 285 142 102 362 3 
005 ITALIEN 2044 2035 9 . . . . 
006 VER.KOENIGR. 93 . . . . 2 . 
008 DAENEMARK 43 25 . 2 
27 
27 
2 
55 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλάοα 
9 
55 : 
64 
9 
55 
55 
55 
5 1 
32 
1 
37 2 
5 1 
32 1 
32 1 
32 1 
4 
30 
31 4 
31 4 
3 
3 
3 
3 3 
5 7 
3 3 
2 4 
6 
6 
11 
187 
3 
43 1 
36 '. 
16 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
J 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1806.06 
1011 EXTRA-CE 574 . 5 7 4 
1020 CLASSE 1 574 . 574 . . . . 
1021 A E L E 574 . 5 7 4 
1806.09 GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 284 46 . 5 9 38 119 
002 BELG.-LUXBG. 8920 2924 3866 . 2105 25 
004 RF ALLEMAGNE 4611 187 657 361 3363 42 
005 ITALIE 223 99 44 . 8 0 
006 ROYAUME-UNI 255 165 . 16 20 
008 DANEMARK 733 728 . . . . 5 
030 SUEDE 113 
1000 M O N D E 15236 3815 4262 716 2482 3580 192 
1010 INTRA-CE 15124 3815 4262 716 2482 3580 192 
1011 EXTRA-CE 113 . . . . . . 
1020 CLASSE 1 113 . . . . . . 
1021 A E L E 113 
1806.11 COUVERTURE EN CHOCOLAT, PAS OU < 5 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 M O N D E 94 25 11 24 7 18 2 
1010 INTRA-CE 93 25 10 24 7 18 2 
1011 EXTRA-CE 1 . 1 . . . . 
1806.13 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, PAS OU <5% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
004 RF ALLEMAGNE 504 . 1 64 32 349 27 
030 SUEDE 147 
036 SUISSE 141 6 5 16 . 1 1 2 
1000 M O N D E 851 8 9 79 36 463 43 
1010 INTRA-CE 543 2 4 64 36 350 29 
1011 EXTRA-CE 308 6 5 16 113 14 
1020 CLASSE 1 308 6 5 16 . 1 1 3 14 
1021 A E L E 293 6 5 16 . 1 1 2 
1806.15 ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5 % EN POIDS DE 
SACCHAROSE, AUTRES QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 
004 RF ALLEMAGNE 138 2 10 39 72 
006 ROYAUME-UNI 187 . . . . . . 
1000 M O N D E 425 30 6 3 10 43 121 
1010 INTRA-CE 409 29 3 1 10 42 114 
1011 EXTRA-CE 18 2 4 2 . 1 7 
1806.16 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU <5% EN 
POIDS DE SACCHAROSE 
004 RF ALLEMAGNE 129 2 37 80 
1000 M O N D E 177 6 4 41 80 
1010 INTRA-CE 175 . 4 4 41 80 
1011 EXTRA-CE 1 . 1 . . . . 
1806.17 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU 
< 5 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
002 BELG.-LUXBG. 188 . 1 6 . 7 3 99 
004 RF ALLEMAGNE 619 . 352 16 32 186 
1000 M O N D E 969 25 385 89 89 311 
1010 INTRA-CE 940 23 385 89 89 309 
1011 EXTRA-CE 30 3 . . . . 2 
1806.19 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODUITS DE 
SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU <5% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
1000 M O N D E 225 10 8 16 1 11 90 
1010 INTRA-CE 168 6 8 2 1 11 51 
1011 EXTRA-CE 58 4 . 1 4 . 4 0 
1806.22 COUVERTURE EN CHOCOLAT, PAS OU <1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1466 1273 144 15 
002 BELG.-LUXBG. 14132 6428 3006 1352 2415 447 
003 PAYS-BAS 4684 896 241 272 3251 18 
004 RF ALLEMAGNE 1941 625 340 209 643 9 
005 ITALIE 4597 4559 37 . . . . 
006 ROYAUME-UNI 185 . . . . 3 . 
008 DANEMARK 110 36 19 
anv ' i e r -
Ireland 
54 
54 
54 
7 
7 
27 
27 
129 
136 
136 
36 
36 
9 
9 
78 
78 
6 
1 
91 
Décembre 1981 
Danmark 
22 
113 
135 
23 
113 
113 
113 
29 
147 
176 
29 
147 
147 
147 
58 
61 
59 
2 
9 
9 
9 
16 
21 
16 
5 
11 
11 
34 
478 
6 
113 
91 
Valeurs 
Έλλάοα 
2 
2 
10 
2 
7 
7 
7 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
17 
40 
20 
20 
2 
55 
223 
224 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-lux Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1806.22 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
272 ELFENBEINK. 
302 KAMERUN 
480 KOLUMBIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1806.24 fi 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1806.26 
81 
40 
65 
520 
742 
68 
14480 
12962 
1518 
188 
187 
1330 
1262 
29 
68 
6146 
6049 
97 
29 
29 
68 
11 
520 
742 
3033 
1760 
1273 
11 
11 
1262 
1262 
7 
823 
815 
8 
8 
8 
E TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER < 
) % SACCHAROSEGEHALT 
96 
1484 
709 
844 
99 
126 
114 
257 
3816 
3260 
555 
552 
516 
6 
343 
117 
-32 
506 
474 
33 
32 
32 
1049 
134 
10 
22 
5 
1235 
1229 
5 
5 
5 
5 
45 
26 
82 
3 
29 
193 
161 
31 
31 
31 
2 
1299 
1296 
3 
3 
2 
15 
2513 
2498 
15 
15 
15 
1,5% MILCHFETT. M I N . 
4 
36 
375 · 
2 
418 
416 
2 
2 
2 
62 
381 
249 
4 
6 
701 
695 
6 
6 
6 
21 
212 
191 
21 
21 
21 
5 % 
5 
11 
33 
28 
2 
56 
173 
81 
92 
90 
59 
SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, KEIN ODER <1,5% MILCH-
FETT. MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKO­
LADE UND UEBERZUGSMASSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 RLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1806.27 C 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1806.28 PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, KEIN ODER 
<1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
023 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
1530 
5632 
383 
2027 
3280 
216 
100 
187 
40 
332 
55 
1863 
150 
55 
181 
32 
8 
309 
14 
263 
2325 
18 
8 
18 
4 
125 
1 
39 
3393 
936 
109 
1 
12 
4 
1328 
121 
382 
503 
1 
1 
79 
42 
29 
97 
171 
88 
124 
40 
48 
57 
57 
54 
53 
1 
1 
1 
60 
40 
379 
279 
100 
100 
100 
15 
100 
22 
124 
113 
127 
536 
151 
385 
385 
380 
205 
3718 
912 
802 
836 
323 
44 
130 
45 
7136 
6867 
269 
224 
181 
45 
22 
3445 
123 
8 
7 
68 
3704 
3608 
96 
96 
73 
186 
119 
32 
2 
10 
354 
343 
11 
11 
11 
60 
7 
178 
228 
5 
7 
12 
496 
484 
12 
12 
12 
.TE TAFELSCHOKOLADE, KEIN ODER 
% SACCHAROSEGEHALT 
90 
523 
64 
68 
1817 
89 
54 
2793 
735 
2058 
2004 
1990 
54 
34 
3 
66 
63 
3 
3 
3 
18 
28 
1 
47 
18 
29 
28 
28 
1 
17 
26 
7 
55 
47 
8 
8 
8 
9 
53 
230 
23 
317 
315 
2 
2 
1 
61 
265 
35 
3 
3 
380 
373 
7 
7 
6 
< 1 , 5 % MILCHFETT, 
3B 
2 
70 
1 
121 
50 
71 
71 
71 
35 
310 
1 
2 
357 
355 
2 
2 
2 
12 
9 
178 
17 
323 
27 
2 
44 
645 
577 
68 
24 
6 
44 
M I N . 5 % 
8 
1569 
42 
53 
1692 
14 
1678 
1625 
1611 
53 
33 
1 
16 
2 
764 
816 
816 
60 
12 
72 
60 
12 
12 
12 
8 
4 
26 
242 
31 
347 
311 
36 
36 
36 
4 
123 
68 
166 
6 
382 
127 
255 
255 
255 
8 
2 
9 
5 
9 
3 
5 
46 
218 
117 
13 
1 
18 
17 
1 
1 
1 
13 
7 
16 
3 
35 
1 
77 
40 
37 
36 
36 
1 
1 
1 
1 
028 
030 
036 
272 
302 
480 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
032 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
036 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
006 
030 
032 
036 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
COTE IVOIRE 
CAMEROUN 
COLOMBIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1806.24 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
209 
160 
232 
902 
2472 
121 
31224 
27124 
4099 
605 
604 
3495 
3374 
90 
121 
13402 
13191 
211 
90 
90 
121 
43 
902 
2472 
7324 
3908 
3416 
43 
43 
3374 
3374 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT 
GRASSES DE LAIT 
317 
4415 
1913 
RF ALLEMAGNE 2117 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1806.26 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
265 
448 
280 
1024 
11032 
9144 
1883 
1873 
1809 
DE 5 % 
18 
1079 
385 
120 
1644 
1519 
125 
124 
124 
ARTICLES EN CHOCOLAT, 
GRASSES DE LAIT DE 5 % 
24 
2153 
2126 
27 
27 
27 
PAS OU 
10 
2636 
2625 
11 
11 
10 
57 
3970 
3912 
57 
57 
57 
< 1 , 5 % DE MATIERES 
A < 5 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
3026 
401 
41 
92 
21 
3651 
3630 
21 
21 
21 
17 
155 
71 
262 
14 
111 
641 
518 
118 
118 
118 
9 
119 
864 
1 
9 
1001 
992 
9 
9 
9 
NON FOURRES, PAS OU < 1 . 5 % 
A < 5 0 % EN 
205 
915 
546 
8 
24 
1700 
1676 
24 
24 
24 
83 
2 
570 
485 
85 
85 
85 
22 
36 
76 
92 
4 
248 
550 
233 
316 
307 
253 
DE MATIERES 
PÛIDS DE SACCHAROSE. AUTRES 
QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 
530 
6916 
2760 
RF ALLEMAGNE 2140 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1806.27 
FRANCE 
1713 
794 
176 
586 
281 
16250 
15123 
1129 
849 
752 
281 
117 
6165 
411 
23 
43 
266 
7106 
6765 
341 
341 
297 
540 
264 
150 
12 
47 
1042 
992 
51 
51 
50 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT 
121 
21 
715 
525 
16 
42 
96 
1538 
1440 
98 
98 
98 
32 
113 
499 
52 
1 
709 
699 
10 
10 
2 
FOURRES. PAS OU 
MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A 5 0 % EN 
338 
RF ALLEMAGNE 1663 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
185 
231 
4041 
411 
128 
7217 
2341 
4877 
4749 
4720 
128 
171 
14 
251 
237 
14 
14 
14 
51 
117 
5 
173 
51 
122 
117 
117 
5 
42 
69 
33 
159 
124 
35 
35 
35 
156 
663 
126 
7 
2 
6 
1015 
986 
29 
29 
25 
< 1 . 5 % DE 
42 
13 
488 
51 
794 
80 
14 
278 
1842 
1495 
347 
69 
29 
278 
POIDS DE SACCHAROSE 
1 
103 
8 
128 
4 
266 
134 
132 
132 
132 
104 
1016 
2 
8 
1164 
1155 
9 
9 
9 
2 
36 
3580 
208 
123 
3997 
58 
3940 
3817 
3788 
123 
98 
98 
6 
139 
1 
149 
148 
1 
1 
1 
41 
3 
41 
6 
1489 
1580 
1579 
1 
1 
1 
174 
22 
197 
175 
22 
22 
22 
126 
160 
1008 
722 
286 
286 
286 
46 
58 
312 
11 
444 
279 
491 
1695 
427 
1269 
1269 
1259 
18 
10 
149 
716 
111 
1092 
1004 
89 
89 
89 
18 
388 
231 
311 
27 
1009 
406 
603 
603 
603 
6 
63 
57 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
51 
29 
67 
3 
9 
156 
3 
326 
163 
163 
161 
161 
3 
1 
1 
1 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU 
<1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
4104 
15164 
1220 
5994 
13308 
682 
331 
1028 
248 
1582 
165 
4016 
492 
280 
516 
245 
26 
940 
36 
885 
6156 
2 
56 
3 
33 
79 
37 
259 
3 
2 
155 
9966 
2549 
817 
1 
112 
24 
3280 
312 
1124 
2753 
4 
8 
427 
134 
110 
495 
457 
219 
651 
248 
300 
25 
12 
67 
39 
110 
42 
4 
19 
17 
166 
639 
845 
46 
1249 
Januar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1806.28 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1306.29 
89 
187 
210 
90 
92 
14475 
13359 
1116 
917 
853 
184 
34 
16 
135 
90 
84 
2707 
2336 
371 
192 
192 
174 
30 
2 
2962 
2929 
33 
31 
30 
2 
8 
165 
157 
8 
8 
8 
18 
2 
1 
4516 
4495 
21 
21 
21 
8 
1 
2346 
2337 
9 
8 
8 
29 
122 
59 
1 
998 
630 
368 
359 
296 
1 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 5% 
BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, KEIN ODER <1,5% MILCH-
FETT. MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND 
UEBERZUGSMASSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
198 
491 
2557 
1608 
55 
1273 
62 
115 
44 
3 
1321 
3 
4 
55 
359 
212 
37 
2 
50 
1 
78 
101 
18 
315 
4 
5 
8 
27 
1068 
7 
568 
2 
28 
687 
79 
11 
16 
1 
242 
3 
32 
53 
56 
5 
78 
71 
7 
1 
1 
5 
8 
14 
702 
403 
299 
297 
297 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
272 
302 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
004 
006 
028 
030 
036 
042 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POLEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
1806.32 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
ELFENBEINK. 
K A M E R U N 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
A K P (59) 
1806.34 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
433 
1838 
1032 
1587 
67 
686 
338 
64 
947 
56 
234 
652 
8146 
6058 
2089 
1328 
1237 
752 
73 
244 
75 
4 
205 
15 
1 
7 
4 
641 
1413 
628 
786 
69 
12 
717 
738 
86 
663 
59 
91 
1 
4 
15 
1671 
1641 
30 
19 
15 
2 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE. 
SACCHAROSEGEHALT 
476 
3463 
101 
668 
92 
288 
1347 
6467 
4827 
1640 
1635 
1635 
185 
7 
192 
192 
2165 
64 
37 
286 
1347 
3915 
2278 
1636 
1635 
1635 
14 
6 
2 
434 
9 
7 
34 
192 
697 
505 
192 
192 
192 
KEIN ODER 
3 
575 
28 
52 
664 
663 
1 
68 
684 
92 
1 
6 
1 
853 
853 
149 
715 
220 
2 
22 
6 
31 
2 
1171 
1115 
56 
34 
33 
22 
< 1 , 5 % MILCHFETT, 
422 
118 
1 
541 
541 
446 
2 
455 
903 
903 
1 
MASSIVE TAFELSCHOKOLADE. KEIN ODER < 1 . 5 % MILCHFETT. MIK 
SACCHAROSEGEHALT 
749 
2639 
73 
460 
46 
158 
595 
124 
062 TSCHECHOSLOW 220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
5135 
3960 
1174 
940 
815 
220 
21 
4 
1 
41 
48 
118 
28 
89 
89 
89 
2374 
1 
18 
2395 
2377 
18 
1B 
18 
313 
109 
44 
480 
946 
466 
480 
480 
480 
51 
128 
6 
20 
205 
205 
137 
8 
148 
148 
100 
133 
1 
70 
1 
330 
4 
9 
1 
32 
11 
720 
638 
82 
71 
42 
11 
M I N . 5 0 % 
116 
126 
125 
1 
. 5 0 % 
161 
13 
6 
49 
124 
220 
618 
210 
408 
174 
49 
220 
33 
29 
37 
2 
286 
386 
386 
13 
13 
13 
439 
439 
439 
1 
3 
116 
106 
65 
937 
2 
4 
1232 
289 
943 
943 
943 
27 
3 
75 
106 
106 
66 
11 
7 
46 
117 
265 
86 
179 
179 
179 
69 
84 
84 
2 
1806.28 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1806.29 
207 
1032 
1392 
101 
219 
46802 
41832 
4970 
4593 
4462 
324 
85 
126 
1113 
101 
185 
7361 
5715 
1646 
1350 
1350 
286 
150 
1 
6 
10238 
10076 
162 
156 
154 
6 
35 
448 
413 
35 
35 
35 
36 
12 
2 
13674 
13624 
51 
50 
50 
40 
3 
7529 
7481 
47 
43 
43 
65 
662 
193 
4 
4133 
2493 
1640 
1597 
1468 
4 
1 
1 
23 
324 
294 
30 
7 
7 
23 
20 
6 
80 
1 
3091 
1732 
1359 
1355 
1355 
5 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU <1,5% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
272 
302 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
004 
006 
028 
030 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
945 
3202 
1617 
4214 
316 
1675 
678 
209 
2212 
193 
602 
387 
16468 
12869 
3600 
3143 
3007 
441 
157 
390 
156 
10 
413 
58 
3 
32 
14 
353 
1717 
1200 
517 
132 
49 
385 
1253 
158 
2085 
282 
429 
5 
10 
73 
4326 
4221 
104 
83 
73 
6 
59 
12 
8 
787 
21 
15 
97 
1 
505 
1504 
998 
507 
507 
507 
241 
1222 
269 
4 
15 
10 
1761 
1761 
1 
1806.32 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, PAS OU < 
RES GRASSES DE LAIT, MIN 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
COTE IVOIRE 
C A M E R O U N 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
872 
7276 
235 
1268 
255 
469 
2228 
12684 
9969 
2716 
2697 
2697 
434 
14 
451 
451 
5 0 % EN POIDS DE 
4335 
142 
84 
1 
469 
2228 
7281 
4580 
2701 
2697 
2697 
12 
1366 
68 
109 
1571 
1569 
2 
274 
922 
546 
13 
57 
18 
77 
5 
1932 
1831 
101 
85 
82 
16 
165 
257 
4 
166 
7 
658 
16 
24 
2 
58 
34 
1430 
1273 
157 
123 
83 
34 
1,5% DE MATIE-
SACCHAROSE 
872 
214 
4 
1093 
1093 
1806.34 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
036 SUISSE 
042 
062 
1000 
1010 
1011 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQ 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1858 
6161 
231 
1539 
177 
479 
1678 
213 
244 
12750 
9875 
2873 
2595 
2378 
244 
42 
11 
1 
111 
199 
377 
66 
311 
311 
311 
5404 
2 
66 
5479 
5412 
66 
66 
66 
793 
9 
844 
1648 
1646 
3 
PAS OU < 
269 
302 
295 
7 
1,5% 
5 0 % EN POIDS DE SACCHAROSE 
768 
303 
142 
1271 
2485 
1213 
1271 
1271 
1271 
123 
370 
17 
74 
584 
584 
351 
24 
i 
387 
386 
1 
1 
1 
412 
36 
20 
141 
213 
244 
1153 
517 
636 
358 
141 
244 
48 
58 
84 
6 
569 
764 
764 
64 
64 
64 
1464 
1464 
1464 
1 
5 
285 
355 
166 
2185 
8 
20 
3024 
811 
2213 
2213 
2213 
67 
7 
174 
248 
248 
162 
37 
22 
177 
368 
817 
229 
588 
588 
588 
ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <1,5% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AUTRES QUE 
COUVERTURES, TABLETTES ET BATONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
537 
1165 
4522 
2985 
244 
2583 
230 
:<:.)'■ 
142 
13 
2211 
29 
23 
90 
812 
398 
105 
14 
93 
7 
179 
227 
40 
684 
13 
6 
19 
108 
1552 
17 
790 
12 
91 
1140 
241 
85 
51 
2 
438 
18 
89 
213 
116 
7 
10 
6 
1451 
45 
2 
273 
303 
3 
171 
3 
225 
226 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu Ireland Danmark Έλλύοα 
028 
1)31) 
1)36 
1)42 
062 
1000 
1010 
1011 
1(12(1 
1021 
1040 
001 
002 
I II IH 
IIII4 
ΟΠΗ 
II2H 
030 
032 
400 
1000 
1010 
1011 
1021) 
1021 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOW 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
28 
143 
61 
249 
79 
7047 
6358 
691 
554 
237 
135 
23 
1452 
1429 
23 
23 
23 
5 
245 
911 
661 
250 
250 
5 
6 
526 
521 
6 
6 
6 
1806.37 GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE. KEIN ODER 
5 0 % 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND' 
VER.KOENIGR. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
SACCHAROSEGEHALT 
462 
506 
146 
91 
91 
45 
203 
78 
278 
1973 
1308 
666 
624 
346 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
330 
3 
334 
333 
1 
1 
1 
8 
1 
32 
40 
40 
1 
1 
1712 
1679 
33 
2 
1 
29 
1 
1 
838 
805 
34 
7 
3 
27 
< 1 , 5 % MILCHFETT. M I N . 
161 
14 
175 
175 
16 
129 
10 
1 
161 
160 
1 
1 
1 
2 
79 
494 
402 
92 
13 
2 
79 
404 
5 
15 
10 
66 
278 
841 
443 
399 
357 
79 
2 
613 
564 
49 
49 
2 
15 
89 
12 
116 
104 
12 
12 
12 
27 
139 
1 
428 
258 
170 
170 
170 
27 
1 
21 
1 
45 
201 
301 
50 
251 
251 
251 
PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, KEIN ODER 
<1,5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
91 
840 
561 
2009 
456 
685 
50 
313 
158 
312 
32 
562 
148 
411 
6842 
4701 
2142 
1424 
1376 
714 
5 
167 
118 
227 
184 
19 
24 
267 
8 
204 
148 
1458 
720 
739 
503 
503 
232 
260 
41 
486 
84 
1 
3 
5 
20 
2 
899 
873 
26 
26 
26 
15 
1 
2 
205 
9 
1 
233 
232 
1 
1 
1 
5 
395 
735 
97 
23 
1 
6 
1261 
1255 
6 
6 
6 
40 
194 
177 
2 
1 
13 
20 
451 
425 
26 
20 
20 
6 
19 
17 
126 
209 
25 
9 
7 
2 
346 
410 
1237 
416 
821 
403 
355 
418 
2 
41 
312 
4 
1 
2 
361 
358 
3 
3 
3 
5 
39 
196 
19 
153 
313 
121 
21 
2 
4 
1 
934 
415 
519 
461 
461 
58 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER <1,5% MILCHFETT, MIN. 50% 
SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
125 
237 
423 
1088 
52 
2886 
174 
714 
129 
156 
189 
96 
123 
6B 
6636 
5695 
939 
575 
312 
353 
6 
99 
61 
18 
421 
356 
30 
127 
126 
76 
121 
1509 
962 
547 
306 
175 
231 
59 
31 
523 
17 
227 
11 
11 
7 
2 
887 
867 
19 
18 
11 
2 
7 
23 
2 
91 
2 
4 
257 
19 
37 
443 
387 
56 
56 
19 
41 
5! 
23C 
15 
1497 
192E 
184C 
86 
E 
c 
7E 
59 
131 
98 
2 
126 
12 
2 
451 
428 
23 
3 
2 
20 
4 
4 
166 
60 
167 
76 
19 
20 
2 
518 
476 
42 
21 
20 
3 
9 
1 
66 
2 
66 
145 
79 
66 
66 
4 
21 
79 
546 
3 
88 
8 
750 
652 
97 
96 
96 
1 
1806.36 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
101 
398 
241 105 
392 
107 
13989 2614 
12491 2509 
1499 105 
1360 105 
767 105 
135 
15 
381 
1826 1167 
1429 1149 
397 18 
397 18 
15 18 
5 
107 
2521 1621 1079 
2499 1557 926 
22 64 154 
5 51 45 
3 8 5 
14 13 108 
1806.37 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 1,5% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
890 
1099 
319 
270 
301 
154 
546 
191 
626 
4544 
2898 1644 
1581 
955 
1806.38 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, PAS OU 
<1.5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO. PAS OU <1,5% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1579 
1475 
104 
104 
7 
98 
385 
3 
1302 
799 
503 
503 
503 
5 
6 
1 
5 
6 
b 
b 
676 
8 
1 
689 
685 
3 
3 
3 
20 
3 
85 
108 
108 
1 
387 
31 
419 
419 
43 
285 
35 
6 
383 
381 
2 
2 
2 
763 
11 
25 
36 
161 
626 
1739 
848 
891 
828 
202 
27 
287 
30 
344 
314 
30 
30 
30 
51 
6 
72 
7 
154 
540 
848 
135 
712 
712 
712 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
/ 1 
1 
1 
001 
002 
non 
004 
l)l)h 
Miti 
III IH 
02H 
nun 
032 
(IHK 
038 
OHI) 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
521 
2756 
1283 
6516 
2521 
2848 
311 
1322 
540 
798 
183 
1913 
154 
757 
22813 
16853 
5961 
4855 
4757 
1092 
17 
493 
249 
1010 
484 
145 
62 
683 
45 
775 
154 
4223 
2398 
1825 
158B 
15B6 
245 
947 
B1 
1413 
1025 
7 
8 
17 
42 
11 
3529 
3460 
69 
69 
69 
73 
5 
9 
681 
33 
2 
3 
806 
801 
5 
5 
5 
13 
1232 
2155 
304 
36 
6 
11 
3759 
3747 
12 
12 
11 
170 
448 
622 
10 
2 
74 
110 
1444 
1326 
119 
110 
110 
9 
22B 
78 
262 
998 
94 
56 
20 
7 
4 
1112 
756 
3824 
1801 
2023 
1240 
1143 
783 
9 
1 
151 
1722 
17 
3 
4 
1907 
1900 
7 
7 
7 
13 
103 
644 
69 
555 
1322 
438 
62 
11 
10 
1 
3292 
1393 
1899 
1844 
1844 
55 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
001 
002 
mm 
004 
005 
(Il IH 
007 
OOH 
timi 
II3H 
042 
UHU 
(164 
400 
1000 
1010 
1011 
1021) 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
348 
482 
791 
2663 
256 
3992 
310 
1474 
310 
407 
473 
103 
133 
154 
12113 
10319 
1793 
1419 
784 
361 
14 
149 
114 
126 
596 
1 
B83 
66 
309 
303 
74 
128 
2864 
1882 
981 
728 
417 
243 
132 
61 
1365 
85 
288 
26 
31 
8 
5 
2002 
1958 
44 
39 
31 
5 
51 
63 
5 
225 
10 
4 
369 
61 
104 
1 
894 
727 
166 
166 
61 
104 
129 
414 
37 
1878 
1 
2655 
2564 
91 
19 
19 
72 
149 
265 
269 
8 
205 
30 
4 
943 
926 
18 
7 
6 
11 
11 
9 
266 
184 
300 
161 
58 
29 
4 
1025 
931 
94 
65 
4 
29 
7 
16 
1 
229 
4 
149 
407 
258 
149 
149 
9 
57 
205 
783 
5 
212 
33 
1307 
1060 
247 
245 
245 
1 
280 
148 
132 
132 
103 
lanuar - Dezember 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN. 1,5% BIS < 3 % MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
272 E_FENBEINK. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
124 
124 
40 
121 
439 
318 
121 
121 
121 
72 
72 
121 
171 
50 
121 
121 
121 
17 
72 
1806.44 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 1,5% BIS < 3 % MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1806.46 
35 
234 1160 
1344 
2885 1478 1406 
1370 
1365 
1 
39 
48 
6 42 
42 
42 
2 
2 
59 
64 
5 59 
59 
59 
5 
129 
1178 
1347 153 1194 
1194 
1194 
18 
52 
71 69 
1 
1 
1 
18 17 
1 
1 
1 
35 35 
12 
36 
149 48 101 
65 60 
SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 1,5% BIS < 3 % MILCH­
FETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND UEBERZUGSMASSE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1806.47 * 
92 
679 
1115 
16 
961 
71 
26 
38 
55 
74 
23 
3159 
2937 
221 
121 
118 
23 
79 
1 
213 
3 
21 
74 
319 
218 
102 
24 
24 
78 
5 
149 
12 
169 
169 
3 
151 
566 
27 
2 
754 
726 
28 
28 
28 
14 
14 
11 
252 
354 
625 
617 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 1,5% BIS < 3 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 
1806.48 
2479 939 13597 599 
326 
15B 
292 138 30861 
49493 17965 666 
517 
508 
149 
252 6019 
49 1 
59 
6418 6332 86 75 74 11 
5 
66 
686 
669 
94 11 
4151 79 
8 
11 
15 
22 18 1 
3 
31 
186 127 58 36 34 23 
942 10 2899 
148 
53 
160 138 
114 1481 79 1460 35 21 35 21 35 21 
4999 4370 4977 4011 22 359 22 221 22 213 138 
PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN. 1,5% BIS 
< 3 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
624 ISRAEL 
3179 
2655 
824 
3384 
571 
486 
74 
67 
65 
610 
252 
20 
33 
5 
983 
22 
18 
11 
45 
19 
13 
1807 
550 
15 
19 
3007 
83 
606 
146 
46 
13 
2 
242 
934 
131 
45 
393 
1 
85 
77 
183 
17 
79 
9 
513 
223 
1 
33 
40 
40 
1154 
1154 
858 
913 
913 
51 
111 
222 
74 
460 
385 
75 
75 
75 
1 
5 
1 
247 
1 
28 
28 
20 
12 
7 
36 
18 
77 
24 
162 
137 
24 
24 
24 
45 
3 
409 
163 
5 
21 
17 
694 
625 
68 
68 
68 
27 
129 
25 
2 
5 
67 
20 
1 
2 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 1,5% A < 3 % 
RES GRASSES DE LAIT 
14 
14 
14 
2 
14 
17 
16 
1 
1 
B 
87 
96 
96 
002 
004 
006 
272 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
002 
004 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
064 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG. -LUXBG. 298 
RF A L L E M A G N E 342 
ROYAUME-UNI 
COTE IVOIRE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1806.44 
BELG. -LUXBG. 
122 
225 
1067 
838 
228 
225 
225 
174 
174 
174 
123 
225 
353 
126 
227 
225 
225 
2 
1 
44 
197 
242 
242 
22 
24 
24 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 1,5% A 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
100 
RF A L L E M A G N E 739 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1806.46 
FRANCE 
PAYS-BAS 
3622 
3696 
8462 
4591 
3872 
3783 
3772 
1 
165 
183 
12 
170 
170 
170 
3 
5 
8 
262 
282 
20 
262 
262 
262 
14 
433 
3065 
3627 
505 
3123 
3123 
3123 
54 
151 
6 
211 
205 
6 
6 
6 
ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES. DE 1,5% A < 3 % 
GRASSES DE LAIT, AUTRES 
209 
2145 
RF A L L E M A G N E 3264 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
032 
036 
624 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
624 
CLASSE 3 
1806.47 · 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
104 
3716 
186 
111 
165 
178 
174 
129 
10433 
9650 
782 
468 
457 
129 
185 
3 
467 
21 
ié 43 
174 
739 
498 
241 
56 
58 
183 
QUE COUVERTURE 
28 
557 
76 
678 
677 
1 
1 
1 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
5073 
2257 
25546 
RF A L L E M A G N E 1571 
ROYAUME-UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1806.48 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
970 
361 
1120 
342 
60942 
98469 
35474 
2053 
1681 
1646 
373 
60942 
60942 
553 
10900 
149 
1 
305 
11991 
11627 
364 
333 
331 
31 
8 
713 
1561 
24 
109 
3 
2419 
2307 
112 
112 
112 
36 
5 
56 
52 
5 
5 
5 
60 
81 
81 
< 3 % 
29 
94 
172 
398 
123 
275 
186 
175 
DE MATIERES 
TABLETTES ET BATONS 
23 
16 
1 
40 
39 
1 
1 
, FOURRES, DE 1,5% 
3B 
13 
182 
159 
406 
233 
173 
173 
173 
1388 
1655 
231 
34 
63 
3390 
3308 
82 
82 
82 
55 
703 
913 
5 
28 
4 
1711 
1671 
40 
39 
39 
2 
A < 3 % 
1588 
7710 
213 
1 
21 
40 
9583 
9513 
70 
70 
70 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 
1,5% A < 3 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
7132 
8612 
1770 
RF A L L E M A G N E 9167 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
2237 
1730 
256 
202 
221 
4009 
810 
119 
206 
22 
3541 
80 
47 
86 
45 
139 
146 
84 
3 
3363 
-1461 
2139 
1 
89 
114 
6504 
218 
119B 
439 
214 
49 
8 
821 
2753 
383 
19 
3 
345 
114 
1050 
5 
283 
81 
49 
101 
99 
7 
186 
11 
128 
128 
720 
445 
275 
146 
141 
128 
DE 
1868 
27 
5870 
327 
130 
4B1 
342 
9105 
8120 
985 
644 
611 
342 
244 
579 
72 
351 
36 
206 
2 
3428 
665 
2 
206 
122 
122 
122 
3573 
3596 
3596 
77 
3418 
3495 
3495 
97 
232 
671 
166 
1 
1172 
1004 
168 
168 
168 
7 
6 
3 
1 
959 
4 
23 
69 
69 
20 
2 
21 
71 
40 
31 
31 
31 
17 
133 
104 
221 
106 
582 
475 
106 
106 
106 
94 
9 
814 
469 
19 
44 
71 
1616 
1405 
211 
211 
211 
2 
90 
300 
110 
9 
19 
200 
82 
9 
9 
38 
38 
38 
7 
37 
49 
43 
6 
6 
20 
244 
264 
264 
227 
228 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung ,' Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1606.48 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1806.49 
2284 
1207 
1078 
1023 
1001 
34 
1130 
1046 
84 
83 
83 
1 
3528 
3495 
34 
33 
15 
3900 
3841 
59 
59 
59 
1313 
1308 
5 
4 
4 
624 
610 
14 
10 
10 
1254 
465 
788 
740 
736 
33 
258 
255 
4 
4 
4 
277 
187 
90 
90 
90 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1,5% BIS < 3 % MILCHFETT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
004 
006 
272 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3355 
173 
4523 
708 
42 
124 
268 
43 
82 
39 
9364 
9192 
172 
170 
169 
3228 
144 
4370 
5 
7748 
7747 
1 
1 
1 
2 
12 
170 
35 
20 
240 
240 
1806.62 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
ELFENBEINK. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
AKP (59) 
1915 
1362 
110 
105 
1281 
4810 
3516 
1293 
1281 
1281 
611 
1327 
1 
1943 
1939 
3 
663 
19 
1281 
1963 
682 
1282 
1281 
1281 
1806.64 MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, M I N . 3 ° / 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IR_AND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
570 
1409 
706 
1505 
1119 
126 
1B4 
442 
6106 
5441 
666 
666 
663 
181 
519 
439 
63 
78 
50 
1335 
1205 
131 
131 
131 
1806.66 SCHOKOLADE UND -WAREN 
FETT, 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
764 
6 
84 
52 
908 
856 
52 
52 
52 
33 
2 
1 
11 
3 
50 
49 
3 % BIS 
101 
6 
21 
151 
146 
4 
6 
16 
285 
1 
309 
308 
2 
14 
119 
129 
8 
274 
269 
5 
5 
4 
< 4 , 5 % MILCHFETT 
403 
61 
464 
464 
29 
9 
15 
55 
53 
2 
BIS < 4 , 5 % MILCHFETT 
252 
8 
35 
231 
107 
649 
526 
124 
124 
124 
UNGEFUELLT. M IN 
AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND 
134 
B88 
1965 
770 
15 
1836 
60 
50 
206 
41 
6044 
5633 
410 
143 
126 
246 
9 
761 
335 
16 
13 
154 
28 
1387 
1165 
222 
29 
29 
182 
111 
83 
181 
7 
18 
400 
381 
18 
18 
18 
116 
608 
7 
736 
724 
12 
12 
10 
18 
216 
250 
15 
12 
513 
501 
12 
12 
12 
3 % BIS < 4 . 5 % MILCH 
UEBERZUGSMASSE 
7 
5 
358 
94 
12 
25 
2 
503 
464 
39 
37 
37 
2 
10 
257 
7 
8 
1 
27 
5 
315 
274 
41 
9 
9 
32 
6 
1044 
139 
1 
11 
1205 
1189 
16 
16 
16 
69 
9 
7 
92 
7 
268 
452 
452 
133 
141 
139 
2 
108 
2 
40 
126 
67 
355 
275 
79 
79 
79 
112 
1 
63 
48 
8 
1 
6 
8 
281 
256 
25 
2 
1 
13 
4 
8 
82 
95 
95 
89 
89 
89 
1040 
1041 
1040 
1 
1 
1726 
17 
1760 
1727 
33 
16 
17 
1 
6 
21 
4 
43 
82 
39 
195 
31 
164 
164 
164 
4 
4 
4 
11 
10 
292 
1 
106 
147 
569 
314 
255 
255 
255 
22 
47 
23 
2 
107 
93 
14 
14 
14 
1806.48 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1806.49 
36655 
31004 
5648 
5399 
5264 
208 
4213 
3821 
392 
391 
388 
2 
10171 
9964 
205 
203 
89 
8621 
8357 
263 
263 
263 
3988 
3965 
23 
22 
22 
1885 
1798 
88 
81 
81 
5937 
1587 
4350 
4113 
4095 
206 
1009 
981 
27 
26 
26 
831 
531 
300 
300 
300 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 1,5% A < 3 % 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
1 
1 
1 
4 
80 
2 
86 
84 
2 
2 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
032 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
002 
003 
004 
006 
272 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1806.62 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
7130 
330 
9211 
2326 
184 
406 
705 
152 
307 
12B 
20900 
20290 
612 
603 
601 
6838 
230 
8939 
16 
2 
16026 
16022 
4 
4 
4 
8 
38 
640 
148 
47 
881 
881 
78 
6 
2 
47 
17 
151 
149 
2 
2 
2 
COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, 
RES GRASSES DE LAIT 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
COTE IVOIRE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1806.64 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
4210 
2388 
283 
260 
2184 
9438 
7207 
2229 
2184 
2184 
1393 
2325 
2 
3731 
3721 
10 
1327 
74 
2184 
3586 
1400 
2186 
2184 
2184 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1806.66 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
1333 
4245 
2419 
4491 
3401 
309 
510 
1779 
18633 
16221 
2411 
2409 
2398 
363 
1605 
1501 
120 
201 
257 
4075 
3604 
471 
471 
471 
ARTICLES EN CHOCOLAT. 
GRASSE DE LAIT 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
442 
1886 
5445 
3069 
103 
7403 
276 
257 
885 
135 
20187 
18434 
1750 
641 
595 
1019 
AUTRES 
44 
1511 
993 
113 
88 
658 
73 
3531 
2550 
981 
201 
201 
730 
2262 
21 
257 
214 
2759 
2544 
214 
214 
214 
265 
14 
44 
392 
373 
18 
16 
53 
806 
3 
886 
878 
9 
35 
17Ó 
352 
25 
592 
581 
11 
11 
9 
148 
31 
13 
425 
36 
705 
1360 
1360 
DE 3 % A < 4 , 5 % DE MATIE-
902 
134 
1036 
1036 
49 
31 
32 
123 
112 
10 
, NON FOURRES, DE 3 % A 
589 
25 
106 
701 
395 
1867 
1420 
446 
446 
446 
346 
1628 
34 
2028 
1974 
54 
54 
44 
47 
748 
818 
63 
40 
1720 
1680 
41 
41 
41 
313 
334 
329 
5 
< 4 ,5% 
302 
7 
116 
309 
273 
1038 
734 
304 
302 
302 
NON FOURRES, DE 3 % A < 4 , 5 % DE MATIERES 
QUE COUVERTURE, TABLETTES ET BATONS 
323 
282 
901 
18 
56 
1581 
1524 
56 
56 
56 
27 
17 
1339 
399 
47 
95 
8 
1931 
1781 
150 
142 
142 
8 
31 
807 
32 
22 
3 
139 
25 
1059 
870 
188 
25 
25 
164 
15 
2461 
494 
6 
69 
3060 
2970 
89 
89 
89 
356 
4 
249 
213 
80 
9 
2 
24 
36 
1099 
985 
114 
14 
11 
60 
10 
32 
1 
287 
330 
330 
226 
226 
226 
3216 
3217 
3216 
1 
1 
1 
6945 
56 
7046 
6946 
100 
43 
56 
5 
17 
55 
8 
152 
307 
126 
669 
84 
586 
586 
586 
10 
10 
10 
32 
43 
971 
2 
309 
566 
1929 
1049 
880 
880 
880 
120 
231 
5 
67 
14 
1 
487 
424 
63 
62 
62 
1 
2 
3 
5 
5 
1 
23 
359 
9 
393 
384 
9 
9 
9 
J a n u a r - D e z e m b e r 1981 Import J a n v i e r - D é c e m b r e 1 9 8 1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN . 3 % BIS < 4 , 5 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N E D E R L A N D E 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
032 F INNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
490 
572 
18378 
836 
1196 
4645 
330 
370 
83 
147 
27096 
26153 
945 
798 
796 
147 
32 
123 
13577 
8 
120 
13861 
13733 
128 
128 
128 
255 
872 
309 
28 
1476 
1448 
28 
28 
2 S 
42 
197 
37 18 
321 266 55 55 55 
9 
149 
100 
8 
8 
15 
62 
376 
291 
85 
85 
85 
22 
1012 
105 
8 
12 
1 
1160 
1147 
13 
13 
13 
415 
25 
2100 
89 
4645 
253 
115 
147 
7801 
7273 
529 
382 
380 
147 
33 
983 
3 
1018 
1016 
3 
3 
3 
4 
1 
734 
36 
189 
58 
43 
2 
1067 
963 
104 
104 
104 
125 
199 
402 
63 
351 
153 
1150 
15 
1806.68 PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, M I N . 3 % BIS 
< 4 , 5 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 1361 2 128 
002 BELG. -LUXBG. 916 174 574 10 
003 N IEDERLANDE 4625 4 4455 15 
004 DEUTSCHLAND 949 44 279 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
032 F INNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1806.69 
176 
3547 
19 
294 
55 
321 
443 
12769 
11600 
1169 
1137 
1128 
1224 
217 
14 
6 
3 
1647 
1405 
242 
241 
241 
 
 
23 
1 
14 
5111 
5097 
14 
14 
14 
99 32 28 62 
6 1 
955 948 7 7 7 
736 
727 
9 
9 
1 
29 
2890 
2860 
29 
29 
29 
39 
261 
439 
1003 
233 
770 
Λ:.'.' 
739 
243 240 3 3 2 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN . 3 % BIS < 4 , 5 % MILCHFETT 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1806.72 SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, MIN . 4 ,5% BIS < 6 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
272 ELFENBEINK. 
302 K A M E R U N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1806.74 
3430 
4445 
1277 
140 
5285 
63 
38 
62 
2347 
344 
17444 
14654 
2790 
100 
100 
2691 
2691 
442 
683 
321 
5267 
33 
62 
6806 
6712 
95 
95 
95 
1203 
23 
39 
3 
5 
2347 
344 
3962 
1267 
2695 
5 
5 
2691 
2691 
2978 
54 2436 
50 
40 
845 
41 
103 
103 
5454 
5454 
7 
23 
35 
19 
15 
117 
117 
63 
63 
MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN . 4 ,5% BIS < 6 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
1174 
952 
381 
839 
218 
268 
166 
30 
175 
500 
20 
25 
102 
110 
167 
39 
267 
406 
151 
177 
115 
11 
698 
19 
23 
3 1 60 14 
2 
77 
4 
173 79 95 95 95 
46 1 
47 47 
11 26 9 103 3 
l'.'IH 
H 
H 
16 
16 
001 
002 
003 
111)4 
008 
007 
1132 
036 
038 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
P A Y S - 8 A S 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
128 
656 
356 
2814 
4059 
3996 
64 
63 
53 
25 
630 
14 
686 
669 
17 
17 
17 
51 
8 
29 
2652 
2743 
2743 
4 
164 
202 
183 
20 
20 
11 
48 
23 
11 
83 
82 
1 
13 
96 
58 
176 
176 
2 
34 
44 
43 
1 
1 
58 
64 
64 
3 
10 
19 
59 
34 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, DE 3 % A < 4 , 5 % DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
16 54 
119 
534 
164 57 
1372 
1613 
32361 
2123 
3854 
11535 
961 
1531 
170 
403 
56037 
52930 
3106 
2702 
2693 
403 
104 
408 
23199 
21 
451 
24183 
23711 
472 
472 
472 
659 
1628 
539 
113 
2965 
2852 
113 
113 
113 
723 220 
220 
220 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 3 % 
A < 4 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
21 
425 
272 
28 
19 
58 
103 
973 
792 
181 
181 
181 
84 
1849 
364 
25 
41 
3 
2367 
2323 
44 
44 
44 
1139 
65 
4095 
300 
11535 
745 
512 
403 
18832 
17134 
1698 
1294 
1285 
403 
69 
3051 
7 
3127 
3120 
7 
7 
7 
8 
2 
1383 
114 
732 
169 
192 
7 
2610 
2238 
371 
371 
371 
11 
11 
11 
001 
1)02 
f 
004 
1)115 
006 
1)0/ 
031) 
1)32 
(IHK 
038 
1000 
1(1111 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3359 
3123 
10701 
3141 
1200 
13976 
146 
822 
167 
1677 
2090 
16 
570 
14 
4869 
568 
47 
46 
29 
1841 
10171 
224 
51 
2 
71 
40579 6162 12360 
35662 5470 12289 
4916 692 71 
4850 690 71 
4813 690 71 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 3 % A < 4 , 5 % DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
397 
24 
27 
679 
2482 
26 
3 
3639 
3610 
29 
29 
29 
2 
527 
630 
1629 
6 
1 
2830 
2788 
41 
41 
7 
2669 
195 
1254 
1145 
4092 
132 
161 
9647 
9486 
161 
161 
161 
260 
159 
110 
306 
4 
14 
114 
1336 
2057 
4439 
868 
3571 
3509 
3507 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
329 
1733 
964 
7938 
11301 
11085 
216 
213 
186 
55 
1656 
28 
1791 
1744 
47 
47 
47 
120 
26 
78 
7370 
7606 
7606 
514 
450 
64 
64 
37 
73 
37 
253 
250 
3 
36 
254 
211 
530 
530 
2 
4 
112 
136 
134 
2 
2 
2 
1806.72 COUVERTURE EN CHOCOLAT, NON FOURREE, DE 4 , 5 % A - : 6 % DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
272 COTE IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
8057 
8902 
2523 
327 
11722 
131 
116 
261 
4213 
515 
36811 
31706 
5105 
377 
377 
4728 
4728 
969 
1601 
568 
11625 
98 
261 
15122 
14763 
359 
359 
359 
2618 
65 
88 
7 
15 
4213 
515 
7521 
2778 
4743 
15 
15 
4728 
4728 
190 
114 
1 
7062 
4289 
1683 
92 
5 11443 
5 11443 
1784 
1783 
1 
1 
1 
18 
71 
85 
36 
90 
347 
345 
2 
1806.74 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 4 , 5 % A 6 % 
DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
2997 
2918 
1296 
2518 
810 
1016 
339 
75 
588 
1438 
65 
56 
258 
338 
553 
95 
916 
1112 
449 
608 
343 
25 
1821 
63 
87 
4 
844 
860 
848 
12 
10 
9 
256 
256 
20 
129 
149 
149 
15 
2 
184 
44 
10 
254 
28 
594 
255 
339 
339 
339 
11 
45 
45 
208 
108 
100 
100 
100 
133 
4 
136 
136 
28 
f·;! 
35 
367 
12 
1016 
229 
230 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1806.76 
765 
52 
4693 3567 1126 
1124 
1106 
398 3 
772 370 401 401 
401 
594 546 48 
48 
31 
92 
49 
519 378 141 
141 
141 
716 711 5 
5 
4 
456 454 2 
2 
2 
761 744 17 
15 
15 
SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, M I N . 4 , 5 % BIS < 6 % MILCH­
FETT, AUSG. TAFELSCHOKOLADE UND UEBERZUGSMASSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1806.77 
237 
7229 
3598 
1314 
61 
674 
88 
114 
45 
13421 
13133 
287 
225 
218 
54 
14B 
6770 
58 
7097 
6986 
111 
111 
109 
107 
3428 
149 
20 
176 
3880 
3879 
1 
1 
1 
5 
20 
11 
286 
50 
891 
7 
08 97 11 
11 
11 
365 362 3 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, M I N . 4 , 5 % BIS < 6 % MILCHFETT 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1806.78 
97 
266 
70 
80 
39 
580 
438 
143 
104 
104 
39 
17 
2 
15 
15 
15 
79 
2 
87 
82 
5 
5 
5 
8 
44 
70 
8 62 
62 
62 
6 
86 
5 
2 
11 
110 97 13 
2 
2 
11 
132 
9 
142 134 
9 
9 
9 
17 
38 
41 
99 
26 
296 
241 
55 
1 
1 
54 
5 
28 
67 
28 
39 
11 
11 
28 
PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, M I N . 4 , 5 % BIS 
< 6 % MILCHFETT 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1806.79 
101 
49 
159 
278 71 
706 616 88 
87 
73 
1 
35 
49 38 12 
11 
11 
29 
1 
57 49 
8 
10 
13 
32 18 14 
14 
14 
20 
1 
102 102 
11 
73 
3 
109 105 3 
3 
3 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, M I N . 4 ,5% BIS < 6 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1806.82 
232 
27 
82 
473 
878 
372 
506 
33 
29 
473 
487 
9 
478 
5 
3 
473 
13 
13 
19 
1 
21 
21 
13 
13 
SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE, M I N . 6 % MILCHFETT 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
272 ELFENBEINK. 
302 K A M E R U N 
166 
933 
1522 
88 
1341 
852 
74 
172 
1520 
13 
1341 
852 
605 
39 
186 
185 
1 
1 
25 
4 
30 
29 
1 
1 
1 
116 
211 
211 
22 
4 
3 
457 
498 
495 
3 
2 
65 
65 
3 5 
36 
59 8 50 
50 36 
257 
262 261 
7 
82 
90 
90 
664 
153 
512 
512 
512 
12 
38 
158 
62 
95 
91 
20 
20 
36 
35 
1 
1 
1 
38 
12 
26 
26 
26 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1806.76 
2381 
180 
14141 
10548 
3592 
3585 
3577 
1002 
17 
2022 
1002 
1019 
1019 
1019 
1684 
1560 
124 
124 
116 
347 
163 
1659 
1149 
510 
510 
510 
2140 
2123 
17 
17 
17 
1436 
1426 
10 
10 
10 
2043 
1978 
65 
5B 
58 
ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, DE 4 ,5% A < 6 % DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
845 
15613 
7534 
4106 
349 
2583 
333 
462 
249 
32284 
31056 
1227 
930 
869 
253 
548 
13579 
224 
14880 
14419 
461 
461 
445 
421 
6842 
595 
112 
355 
8327 
8325 
2 
2 
2 
21 
44 
31B 
60 
40 
489 
443 
46 
46 
46 
29 
1310 
1687 
1674 
13 
247 
2181 
39 
2581 
2579 
1 
1 
1 
67 
217 
89 
474 
136 
249 
1260 
1003 
257 
4 
4 
253 
1806.77 TABLETTES ET BATONS Ef) CHOCOLAT, FOURRES, DE 4 ,5% A < 6 % 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
DE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
322 
803 
213 
305 
108 
1847 
1353 
493 
385 
385 
108 
1806.78 PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT, FOURREES, DE 
4 , 5 % A < 6 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
412 
178 
585 
1436 
398 
3238 2736 501 
500 
411 
12 
106 
228 130 97 96 96 
75 6 26 
194 168 26 26 26 
1806.79 SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4 ,5% A < 6 % DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1806.82 C< 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
272 COTE IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
457 
127 
323 
487 
1580 980 600 
113 
106 
487 
TURE 
1 
487 
521 21 500 
13 10 
487 
EN CHOCOLAT 5 DE LAIT 
399 2027 2594 
169 
2881 1982 
152 
399 2590 
1 
26 26 
NOh 
104 
32 
2HH1 
1982 
83 
9 
92 
92 
33 
39 
1 
74 
74 
225 
33 
275 
274 
2 
277 
780 
780 
55 
23 
51 
17 
1 
2121 
2095 
26 
19 
2 
43 
50 
6 44 44 
44 
258 
6 
22 
287 264 22 22 
22 
21 
1 
167 
251 21 230 230 
230 
30 
253 8 8 
30 
329 291 38 8 
8 
30 
388 
31 
430 399 31 31 
31 
90 
33 
78 
217 90 127 49 
49 
78 
205 
205 205 
2377 
530 
1847 
1847 
184"' 
80 
209 
768 
386 
382 
358 
332 
4 
65 
71 
70 
1 
1 
1 
40 
48 
49 
44 
88 56 
56 
56 
324 
90 
6 
420 420 
58 
269 
14 
416 401 15 
15 
15 
13 
25 
215 
349 45 304 
304 
215 
1 
1333 
1350 1350 
5 1 
85 
43 2 
137 134 3 3 3 
76 
18 
99 96 4 4 
22 
320 
342 342 
18 
27 1 
151 55 96 96 96 
171 
132 
39 
39 
39 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1806.82 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1806.83 
4952 2753 2200 2193 2193 
1767 1766 2249 55 2195 2193 
2193 
644 
644 
MASSIVE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 6% MILCHFETT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1806.84 
385 
1962 27 
220 
463 6643 30 
390 
128 
46 1 17 
206 75 
10286 378 9732 96 553 282 550 282 549 281 
22 
1650 1627 22 
22 
22 
165 
190 
418 411 7 7 7 
24 
110 
142 11 
287 287 
152 152 
66 
11 
2 
6642 
103 6735 94 6730 9 5 9 2 9 2 
97 93 5 
84 
1 
SCHOKOLADE UND -WAREN. UNGEFUELLT. MIN. 6% MILCHFETT, AUSG. 
TAFELSCHOKOLADE UND UÉBERZUGSMASSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
624 ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1806.86 
41 
384· 
90 
228 
1404 
5133 
1470 
462 
30 
9310 
8754 
557 
514 
494 
30 
10 
22 
18 
517 
61 
456 
456 
455 
360 
3 
164 
1311 
4531 
6396 
6369 
29 
20 
3 
3 
30 
54 
34 
20 
20 
20 
10 
10 
22 
11 
42 
10 
83 
30 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE, MIN. 6% MILCHFETT 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1806.87 
124 
1013 
402 
65 71 33 
198 
29 
2014 1732 284 
264 
262 
2 
71 
149 
222 72 150 
150 
150 
2 1004 29 
1306 
1300 
16 
99 
159 138 21 1 1 
81 9 2 
125 123 2 2 2 
65 
2 
17 
70 19 
19 19 
PRALINEN UND ANDERE GEFUELLTE SCHOKOLADEWAREN, MIN.6% MILCH-
FETT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
37 
466 
24 
100 
B52 
259 78 41 
95 
22 
1998 1825 174 
171 
159 
2 
95 5 
1 5 
74 
95 
10 
289 182 107 
106 
106 
48 
6 
498 
553 552 1 1 1 
7 
19 
45 45 
264 
5 
i 
269 269 
1 13 
306 17 
362 360 2 2 2 
5 
29 16 55 
138 117 22 
21 
449 449 
66 
53 
13 
13 
13 
1627 
1591 
36 
2 
590 
590 
47 
236 
283 283 
10 3 
30 
184 13 
265 37 228 
228 
228 
6 
13 
20 20 
31 49 
93 13 81 
81 
81 
10 
4 
57 15 42 
41 
41 
29 
29 
1 
1 
1 
3 
23 
28 
26 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
028 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1806.83 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
10245 
5356 
4888 
4864 
4864 
3143 
3141 
1 
5015 
145 
4870 
4864 
4864 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
1085 
5037 
206 
RF A L L E M A G N E 643 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1806.84 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
1556 
23035 
137 
1126 
435 
33344 
31632 
1712 
1704 
1699 
101 
2 
173 
498 
227 
1074 
342 
732 
731 
726 
ARTICLES EN CHOCOLAT, 
4059 
2 
93 
4157 
4064 
93 
93 
93 
12 
12 
1323 
1323 
NON FOURRES, 
437 
492 
191 
26 
1146 
1120 
26 
26 
26 
NON FOURRES, MIN 
56 
371 
367 
37 
1 
832 
831 
1 
1 
1 
265 
248 
17 
M I N . 6 % DE 
221 
2 
29 
36 
290 
254 
36 
36 
36 
342 
342 
269 
31 
31 
7 
23032 
9 
23386 
23370 
16 
9 
9 
6 % DE MATIERES GRAS-
SES DE LAIT, AUTRES QUE COUVERTURES, TABLETTES ET BATONS 
178 
942 
225 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1806.86 
9299 
12004 
5489 
1172 
145 
30502 
28947 
1556 
1376 
1329 
145 
47 
47 
50 
51 
2 
1146 
1386 
228 
1159 
1159 
1158 
885 
8 
460 
8699 
8940 
19049 
18991 
58 
49 
17 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT 
RES GRASSES DE LAIT 
RF A L L E M A G N E 403 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1806.87 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
3175 
1189 
215 
150 
159 
578 
123 
6253 
5327 
926 
870 
861 
7 
150 
378 
2 
538 
157 
381 
381 
381 
10 
3114 
832 
19 
3990 
3963 
27 
27 
19 
4 
9 
178 
7 
285 
198 
87 
87 
87 
8 
35 
3 
1 
48 
46 
2 
1 
1 
FOURRES. M I N . 
21 
23 
23 
53 
322 
3 
515 
455 
59 
3 
3 
73 
46 
39 
25 
212 
158 
54 
54 
54 
51 
108 
38 
523 
5429 
145 
6339 
6152 
186 
16 
2 
145 
6 % DE MATIE-
255 
61 
6 
7 
433 
426 
8 
8 
7 
PRALINES ET AUTRES CONFISERIES AU CHOCOLAT. FOURREES, MIN 
6 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
189 
2443 
102 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
3154 
1151 
171 
168 
301 
159 
8466 
7757 
706 
700 
633 
12 
406 
18 
4 
18 
151 
301 
88 
1006 
609 
397 
395 
394 
281 
27 
1937 
1 
12 
2258 
2246 
12 
12 
12 
62 
130 
54 
250 
250 
1334 
26 
2 
1362 
1362 
89 
15 
65 
1053 
62 
7 
1292 
1284 
7 
7 
7 
22 
215 
9 
72 
320 
239 
81 
81 
81 
25 
237 
65 
324 
4 
20 
52 
821 
701 
119 
118 
52 
26 
26 
1509 
1509 
1509 
4 3 
3020 
3027 
3027 
22 
22 
22 
4 
156 
1068 
1229 
1229 
7 
7 
1 
82 
47 
10 
137 
626 
43 
947 
139 
808 
808 
808 
3 
2 
24 
32 
60 
60 
42 
150 
200 
392 
42 
350 
350 
350 
1 
51 
21 
168 
244 
72 
171 
168 
168 
112 112 
231 
232 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
K A K A O H A L T . Z U C K E R W A R E N UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON 
ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, M I N . 6 % MILCHFETT 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE 
SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU C A C A O , M IN . 6 % DE MATIE­
RES GRASSES DE LAIT 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
61 
71 
44 
76 
320 
309 
12 
5 
3 
38 
38 
1 
34 
6 
28 
68 
68 
32 
28 
4 
17 
4 
26 
26 
45 
38 
7 
1 
11 
23 
23 
62 
62 
22 
3 
26 
26 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
151 
189 
21 I 
227 
1035 
986 
48 
34 
27 
6 
125 
119 
6 
50 
12 
196 
1 
260 
258 
2 
88 
67 
20 
67 
10 
90 
89 
1 
42 
23 
120 
101 
19 
5 
33 
80 
80 
K A K A O H A L T I G E LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 
INHALT, KEIN ODER < 1 , 5 % MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 39 
ENTHALTEN 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES AU C A C A O EN E M B A L L A G E S IMMEDIATS 
DE M A X . 500 G, PAS OU < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPRIS SOUS 1806.01 A 39 
K A K A O H A L T I G E LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 5 0 0 G/IN-
HALT, KEIN O D . < 1 , 5 % MILCHFETT.NICHT IN 1806.01 BIS 39 ENTH. 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES AU C A C A O EN E M B A L L A G E S IMMEDIATS 
DE > 5 0 0 G, PAS OU < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPRIS SOUS 1806.01 A 39 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1325 
2942 
3354 
14653 
4928 
321 
79 
27694 
27577 
116 
108 
81 
2 
121 
653 
141 
17 
31 
980 
948 
31 
31 
31 
2069 
209 
10010 
4772 
17059 
17059 
130 
357 
3 
141 
11 
648 
631 
17 
17 
12 
11 
297 
2201 
80 
2595 
2591 
4 
4 
1 
1112 
980 
999 
12 
30 
3145 
3104 
41 
33 
30 
70 
87 
1346 
1207 
2 
2757 
2751 
5 
5 
3 
123 
126 
126 
11 
160 
94 
92 
367 
357 
11 
11 
1806.92 K A K A O H A L T I G E LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON M A X . 500 G/ 
INHALT, M I N . 1.5% BIS 6 ,5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 
88 ENTHALTEN 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES AU C A C A O EN E M B A L L A G E S IMMEDIATS 
DE MAX. 500 G, DE 1,5% A 6 , 5 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 1806.01 A 88 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1521 
331 
580 
1583 
91 
4219 
4192 
28 
97 
88 
10 
1 
527 
3 
532 
532 
601 
593 
14 
330 
1075 
1075 
102B 
34. 
417 
1480 
1479 
1 
K A K A O H A L T I G E LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON 
HALT, M IN . 1,5% BIS 6 ,5% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 8 
ENTHALTEN 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
165 
82 
291 
659 
631 
28 
32 
20 
82 
68 
15 
94 
187 
283 
281 
1 
4 
73 
109 
109 
10 
10 
4 
24 
42 
31 
11 
307 
298 
9 
26 
25 
1 
31 
90 
121 
121 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1455 
368 
409 
1918 
193 
4505 
4466 
40 
23 
14 
2 
111 
101 
10 
3 
329 
3 
337 
337 
345 
227 
580 
572 
8 
12 
364 
778 
1154 
1154 
1004 
66 
674 
1745 
1744 
2 
71 
174 
313 
293 
20 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES AU C A C A O EN E M B A L L A G E S IMMEDIATS 
DE > 5 0 0 G, DE 1,5% A 6 ,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 88 
19 
19 
59 
59 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
311 
117 
483 
1150 
1095 
55 
58 
19 
141 
128 
13 
111 
252 
366 
364 
2 
24 
178 
244 
243 
1 
3 
12 
16 
16 
7 
41 
91 
54 
37 
58 
56 
2 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
K A K A O H A L T I G E LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON M A X . 500 G/ 
INHALT, > 6 , 5 % BIS < 2 6 % MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 
ENTHALTEN 
122 . . . 51 31 40 
157 51 18 4 9 
85 20 8 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES AU C A C A O EN E M B A L L A G E S IMMEDIATS 
DE MAX. 500 G, DE > 6 , 5 % A < 2 6 % DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 1806.01 A 88 
526 
507 
20 
24 
24 
11 
11 
69 
51 
18 
36 
106 
106 
19 
184 
184 
50 
50 
75 
75 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
234 
324 
209 
938 
868 
69 
72 
71 
23 
23 
1 
177 
113 
64 
101 
24 
87 
214 
214 
66 
11 
37 
173 
173 
67 
56 
128 
128 
182 
182 
20 
20 
32 
32 
20 
20 
70 
16 
90 
90 
031 
03? 
0Π3 
004 
005 
ons 
035 
04? 
400 
1000 
1Π1Π 
1011 
1Γ20 
1C?1 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
3096 
3109 
3373 
3456 
2475 
319 
60 
75 
103 
16119 
15839 
280 
277 
84 
6 
24 
1793 
11 
19 
13 
75 
1952 
1859 
93 
92 
13 
2002 
776 
833 
703 
128 
12 
1 
4457 
4442 
15 
15 
13 
12 
53 
252 
325 
317 
7 
7 
7 
306 
1020 
1070 
318 
2 
2722 
2715 
7 
6 
2236 
636 
695 
1179 
29 
1 
4776 
4747 
29 
29 
29 
437 
4 
104 
66 
184 
71 
26 
915 
802 
114 
113 
11 
26 
111 
136 
136 
99 
1 
38 
4 /8 
23 
46 
689 
684 
5 
5 
5 
5 
62 
57 
13 
6 
2 
2 
147 
137 
10 
10 
6 
001 
002 
O l« 
004 
(105 
006 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
11)21) 
1021 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
5961 
3178 
4648 
6334 
5284 
970 
261 
176 
139 
27068 
26404 
664 
660 
315 
8 
45 
2142 
46 
83 
50 
84 
2480 
2337 
143 
142 
50 
1972 
1364 
1595 
1444 
481 
47 
2 
6913 
6855 
57 
57 
50 
24 
81 
434 
558 
539 
20 
20 
20 
613 
1057 
1604 
593 
4 
1 
3880 
3871 
9 
8 
3929 
839 
1450 
2507 
146 
1 
8872 
8725 
147 
147 
146 
1132 
7 
197 
114 
546 
2 
165 
51 
2264 
2012 
251 
249 
24 
39 
207 
246 
246 
255 
1 
67 
753 
65 
158 
1308 
1300 
9 
9 
9 
15 
384 
83 
3 / 
16 
8 
3 
547 
519 
28 
28 
16 
1 
1 
9 
7 
17 
m 
7 
/ / 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2481 
3267 
4549 
20528 
5219 
556 
227 
37010 
36701 
310 
306 
232 
4 
110 
1019 
441 
25 
94 
1713 
1617 
95 
95 
94 
2044 
302 
14216 
4751 
21314 
21313 
1 
1 
271 
606 
4 
216 
24 
1139 
1096 
43 
43 
26 
13 
339 
2669 
26 
1 
3063 
3050 
13 
13 
4 
2063 
785 
1428 
18 
99 
4412 
4302 
111 
107 
99 
130 
152 
2193 
1848 
5 
2 
4415 
4399 
16 
16 
2 
4 
279 
284 
284 
16 
242 
150 
205 
637 
614 
24 
24 
52 
191 
244 
244 
92 
92 
120 
120 
110 
110 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/IN-
HALT, >6,5% BIS <26% MILCHFETT.NICHT IN 1806.01 BIS 94 ENTH. 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
DE >500 G, DE >6,5% A <26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 94 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
710 
230 
14450 
15442 
15438 
4 
128 
128 
21 
21 
502 
14448 
14960 
14959 
1 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 G/ 
INHALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALT. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
45 
45 
10 
10 
28 
28 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON >500 G/IN-
HALT, MIN. 26% MILCHFETT, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
119 
70 
285 
283 
1 
52 
51 
1 
101 
2 
153 
153 
225 
225 
64 
64 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1107 
411 
18097 
19772 
19756 
16 
254 
254 
34 
1 
36 
36 
50 
36 
14 
13 
13 
60 
9 
94 
94 
785 
18094 
18902 
18900 
2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
DE MAX. 500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 88 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
109 
108 
20 
19 
52 
52 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS 
DE -500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. 
SOUS 1806.01 A 86 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
139 
125 
438 
433 
5 
8 
5 
3 
25 
2 
111 
109 
2 
112 
3 
170 
170 
11 
11 
402 
402 
22 
22 
122 
122 
233 
234 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia . Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
1902.01 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1902.09 r\ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
•020 KLASSE 1 
1902.20 
MALZEXTRAKT; ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, DIAET- ODER 
KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE VON MEHL, GRIESS, STAERKE OD. 
MALZEXTRAKT, AUCH MIT KAKAOGEHALT < 5 0 % 
MALZEXTRAKT MIT MIN . 9 0 % TROCKENSTOFFGEHALT 
138 
173 
103 
638 
534 
104 
103 
103 
TRAKT 
148 
1225 
251 
1820 
2109 
375 
6050 
5968 
81 
81 
100 
11 
98 
396 
297 
99 
98 
98 
MIT < 9 0 % 
21 
324 
1548 
9 
337 
2288 
2239 
49 
49 
28 
75 
104 
104 
15 
15 
15 
2 
11 
11 
TROCKENSTOFFGEHALT 
75 
54 
147 
1079 
1379 
1356 
23 
23 
53 
12 
566 
640 
640 
58 
63 
134 
131 
3 
3 
3 
20 
38 
38 
518 
114 
90 
25 
38 
787 
784 
3 
3 
10 
10 
127 
255 
3 
34 
441 
439 
2 
2 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, MIT MALZEXTRAKT, MIN . 3 0 % REDUZIERENDER ZUCKERGEH. 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1902.21 
1870 
546 
493 
82 
3120 
3017 
103 
101 
82 
821 
7 
1 
829 
828 
1 
1 
1 
207 
6 
78 
325 
239 
86 
84 
78 
703 
703 
402 
398 
4 
4 
3 
4 
339 
363 
351 
12 
12 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, < 1 4 % STAERKE, < 5 % SACCHAROSE, 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1902.25 
2171 
129 
621 
193 
500 
171 
755 
298 
4950 
3804 
1148 
1104 
768 
961 
14 
446 
419 
1843 
1843 
1 
1 
43 
53 
12 
57 
46 
3 
232 
221 
12 
12 
1 
73 
25 
15 
23 
755 
892 
137 
755 
755 
755 
541 
5 
20 
13 
22 
601 
600 
1 
570 
63 
115 
1 
10 
6 
796 
759 
37 
25 
10 
12 
28 
9 
279 
384 
54 
330 
299 
20 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, < 1 4 % STAERKE, M I N . 5 % BIS < 6 0 % 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2043 
202B 
310 
2713 
206 
78 
7566 
7403 
159 
150 
70 
14 
6 
2713 
2748 
2733 
15 
15 
14 
1345 
19 
2 
1432 
1431 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 . 5 % MILCHFETT, < 1 4 % STAERKE, M I N . 6 0 % SACCHAROSE, 
NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
160 
412 
133 
169 
1 
33 
35 
35 
64 
64 
21 
97 
128 
118 
10 
10 
10 
672 
4 
679 
678 
1 
1 
504 
675 
16 
3 
1 
1214 
1201 
12 
12 
11 
832 
167 
77 
1142 
1020 
121 
112 
35 
201 
201 
201 
42 
42 
5 
48 
53 
53 
5 
314 
322 
320 
1 
1 
1 
10 
14 
10 
30 
67 
66 
2 
2 
2 
19 
19 
23 
98 
462 
462 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS, POUR USAGES DIE­
TETIQUES OU CULINAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES.AMIDONS, 
FECULES OU EXTRAITS DE MALT, M E M E AVEC MOINS DE 5 0 % DE CACAO 
EXTRAITS DE MALT, MIN . 9 0 % EN POIDS D'EXTRAITS SECS 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1902.09 E : 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
138 
218 
143 
692 
549 
144 
143 
143 
102 
18 
137 
407 
269 
138 
137 
137 
S DE MALT, < 9 0 % 
168 
830 
212 
1311 
1351 
243 
4246 
4146 
100 
100 
9 
205 
1088 
10 
222 
1598 
1535 
63 
63 
25 
80 
107 
107 
17 
17 
17 
4 
18 
18 
EN POIDS D'EXTRAITS SECS 
60 
34 
92 
561 
762 
747 
14 
14 
62 
27 
370 
461 
460 
1 
1 
41 
96 
149 
143 
6 
6 
4 
26 
41 
41 
318 
93 
87 
31 
21 
558 
549 
10 
10 
13 
13 
159 
184 
4 
43 
416 
414 
2 
2 
1902.20 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, MIN . 3 0 % DE 
SUCRES REDUCTEURS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1902.21 
2547 
715 
564 
180 
4212 
3983 
227 
226 
180 
1393 
10 
3 
1406 
1403 
3 
3 
3 
283 
12 
169 
531 
335 
196 
195 
169 
4 
5 
4 
512 
513 
512 
631 
6 
705 
693 
12 
12 
6 
7 
432 
2 
470 
454 
16 
16 
2 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, < 1 . 5 % MAT. GRASSES DE LAIT, < 1 4 % 
D'AMIDON, < 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
25 
20 
1.5 
10 
71 
60 
10 
Kl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, < 1 , 5 % MAT. GRASSES DE LAIT. < 1 4 % 
D'AMIDON, DE 5 % A < 6 0 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1902.29 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 1 4 % 
D'AMIDON, M I N . 6 0 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
240 
508 
10 
10 
219 
280 
2 
47 
10 
6 
17 
12 
6 
6 
6 
84 
90 
90 
96 
96 
1959 
257 
625 
391 
951 
260 
657 
735 
6029 
4461 
1568 
1496 
717 
592 
27 
443 
613 
1679 
1677 
1 
1 
49 
22 
22 
279 
'50 
12 
470 
434 
36 
36 
1 
114 
24 
13 
52 
1 
657 
861 
204 
658 
658 
658 
508 
6 
36 
45 
38 
637 
633 
4 
2 
2 
676 
55 
226 
2 
33 
30 
1091 
991 
99 
87 
39 
13 
47 
24 
671 
833 
90 
743 
685 
14 
110 
110 
110 
1940 
1164 
947 
3004 
514 
117 
7903 
7648 
252 
231 
107 
18 
6 
3004 
3071 
3028 
43 
43 
38 
536 
39 
611 
610 
26 
444 
479 
470 
9 
9 
9 
895 
7 
1 
907 
903 
3 
3 
677 
617 
30 
12 
1 
1373 
1344 
29 
28 
27 
324 
412 
114 
913 
747 
166 
146 
33 
501 
501 
501 
63 
63 
206 
202 
4 
4 
41 
40 
9 
39 
486 
486 
1 
23 
30 
12 
28 
96 
93 
3 
3 
3 
68 
115 
45 
1 
22 
252 
229 
24 
24 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1902.29 
1010 INTRA-EG 383 1 76 3 . 1 6 9 9 
1011 EXTRA-EG 30 2 1 . . 2 4 
1902.31 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS <32% STAERKE, <5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 468 154 78 39 125 26 
002 BELG.-LUXBG. 2507 454 1488 130 196 204 
003 NIEDERLANDE 410 96 80 182 23 
004 DEUTSCHLAND 747 63 219 4 454 1 
005 ITALIEN 133 131 1 1 
006 VER.KOENIGR. 683 532 15 . 1 7 
008 DAENEMARK 201 73 83 . 4 5 
030 SCHWEDEN 250 5 80 4 59 
036 SCHWEIZ 439 . 4 3 7 . 1 
1000 W E L T 6074 1517 2199 508 260 768 463 
1010 INTRA-EG 5180 1452 1729 428 256 762 317 
1011 EXTRA-EG 894 64 470 80 4 6 167 
1020 KLASSE 1 806 54 469 80 4 6 90 
1021 EFTA-LAENDER 770 50 467 80 4 1 65 
1902.39 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 14% BIS <32% STAERKE, MIN.S% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 3497 3137 28 18 312 1 
002 BELG.-LUXBG. 834 416 191 1 121 98 
003 NIEDERLANDE 3109 714 625 86 1276 27 
004 DEUTSCHLAND 727 297 11 159 82 70 
006 VER.KOENIGR. 373 22 69 16 2 5 
008 DAENEMARK 136 135 . . . . 1 
030 SCHWEDEN 186 . . . . . 128 
400 USA 211 80 2 41 12 26 
1000 W E L T 9261 4627 1204 183 299 1694 383 
1010 INTRA-EG 8748 4478 1190 142 298 1676 206 
1011 EXTRA-EG 514 149 13 41 18 176 
1020 KLASSE 1 490 137 13 41 18 166 
1021 EFTA-LAENDER 252 57 . 6 129 
1902.41 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN-
GEBRAUCH, <1,5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS <45% STAERKE, < 5 % 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1862 770 . 159 679 240 1 
002 BELG.-LUXBG. 234 127 77 1 14 14 
003 NIEDERLANDE 128 38 4 . 8 4 2 
004 DEUTSCHLAND 420 37 174 204 5 
006 VER.KOENIGR. 1171 719 5 109 42 
008 DAENEMARK 83 58 11 . 1 4 
030 SCHWEDEN 541 394 5 61 
036 SCHWEIZ 151 16' 107 . 17 10 1 
664 INDIEN 1016 1016 
1000 W E L T 5731 2135 242 443 939 391 1189 
1010 INTRA-EG 3913 1712 135 443 917 376 20 
1011 EXTRA-EG 1118 424 107 22 15 1169 
1020 KLASSE 1 715 415 107 22 12 78 
1021 EFTA-LAENDER 695 413 107 22 10 62 
1030 KLASSE 2 1025 9 1016 
1902.49 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHEN-
GEBRAUCH. < 1,5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS <45% STAERKE, MIN.5% 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1255 1031 71 47 28 
003 NIEDERLANDE 1060 878 96 2 . 5 8 46 
004 DEUTSCHLAND 836 534 4 135 25 26 
006 VER.KOENIGR. 1517 26 704 381 80 
030 SCHWEDEN 107 79 
036 SCHWEIZ 204 6 113 . 8 5 
038 OESTERREICH 146 146 
1000 W E L T iiM 2136 1480 88 564 276 151 
1010 INTRA-EG 4748 1936 1367 88 564 190 71 
1011 EXTRA-EG 549 200 113 86 80 
1020 KLASSE 1 500 152 113 . 86 79 
1021 EFTA-LAENDER 457 152 113 . 85 79 
Ireland 
25 
35 
8 
118 
24 
185 
161 
24 
24 
24 
i 1 
1 
253 
11 
37 
312 
256 
56 
56 
13 
296 
26 
323 
296 
26 
26 
26 
326 
1 
360 
326 
33 
33 
1 
Danmark 
95 
3 
6 
i 
78 
1 
86 
7 
79 
79 
79 
1 
6 
1 
88 
47 
1 
143 
96 
47 
47 
47 
13 
55 
68 
13 
55 
55 
55 
78 
112 
27 
232 
205 
27 
27 
27 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
5 
46 
21 
68 
68 
379 
19 
6 
12 
416 
404 
12 
12 
1 
1 
1 
11 
1 
10 
10 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Janvier -
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1902.29 
1010 INTRA-CE 463 . 65 10 280 13 
1011 EXTRA-CE 45 4 1 . 3 4 
1902.31 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
<32% D'AMIDON, < 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 756 227 100 61 140 63 
002 BELG.-LUXBG. 2307 473 1292 120 182 217 
003 PAYS-BAS 448 78 59 229 24 
004 RF ALLEMAGNE 1208 124 416 6 649 
005 ITALIE 191 187 1 1 2 
006 ROYAUME-UNI 998 705 11 . 2 3 2 
008 DANEMARK 294 76 122 96 
030 SUEDE 265 4 70 5 . 65 
036 SUISSE 355 . 3 5 0 . 3 
1000 M Ο Ν D E 7175 1851 2005 707 278 1034 660 
1010 INTRA-CE 6255 1761 1607 636 273 1020 443 
1011 EXTRA-CE 917 90 397 70 5 14 217 
1020 CLASSE 1 817 83 396 70 5 14 125 
1021 A E L E 742 68 393 70 5 3 80 
1902.39 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, <1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A 
<32% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 3508 3018 21 33 432 2 
002 BELG.-LUXBG. 1075 477 373 1 87 128 
003 PAYS-BAS 3892 916 624 103 1269 33 
004 RF ALLEMAGNE 1215 527 14 226 108 155 
006 ROYAUME-UNI 854 27 91 35 3 10 
008 DANEMARK 164 162 . . . . 2 
030 SUEDE 218 . . . . . 148 
400 ETATS-UNIS 542 115 6 208 69 49 
1000 M Ο Ν D E 11789 4876 1646 382 350 1898 577 
1010 INTRA-CE 10792 4664 1622 175 349 1819 333 
1011 EXTRA-CE 996 212 24 208 78 244 
1020 CLASSE 1 958 203 24 208 78 215 
1021 A E L E 321 89 . 9 150 
1902.41 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, <1.5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
<45% D'AMIDON, <5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 2240 868 211 848 281 4 
002 BELG.-LUXBG. 267 160 63 2 27 13 
003 PAYS-BAS 119 38 5 74 2 
004 RF ALLEMAGNE 467 55 153 247 12 
006 ROYAUME-UNI 1491 817 7 146 1 97 
008 DANEMARK 106 60 33 . 1 3 
030 SUEDE 948 729 . 1 0 . 6 0 
036 SUISSE 162 34 92 9 24 2 
664 INDE 1168 . . 1 1 6 8 
1000 M O N D E 7144 2724 257 512 1161 516 1372 
1010 INTRA-CE 4712 1943 165 512 1139 476 24 
1011 EXTRA-CE 2433 781 92 21 40 1349 
1020 CLASSE 1 1157 768 92 20 35 92 
1021 A E L E 1112 765 92 20 24 61 
1030 CLASSE 2 1182 13 1 1168 
1902.49 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, -M,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A 
<45% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 1032 684 95 55 23 
003 PAYS-BAS 931 716 87 21 51 56 
004 RF ALLEMAGNE 643 340 5 139 39 71 
006 ROYAUME-UNI 2524 40 1149 546 155 
030 SUEDE 107 . . . 81 
036 SUISSE 391 10 230 . 1 5 1 
038 AUTRICHE 230 230 . . . . . 
1000 M O N D E 5994 1701 1838 126 742 422 208 
1010 INTRA-CE 5164 1442 1607 126 742 268 127 
1011 EXTRA-CE 808 258 231 154 81 
1020 CLASSE 1 788 239 231 154 81 
1021 A E L E 727 239 230 151 81 
Ireland 
51 
23 
6 
255 
27 
311 
284 
27 
27 
27 
i 3 
677 
13 
75 
835 
682 
153 
153 
16 
423 
45 
467 
423 
45 
45 
45 
634 
677 
634 
43 
43 
Décembre 1981 
Danmark 
33 
6 
11 
2 
94 
2 
110 
12 
97 
97 
96 
2 
9 
6 
142 
57 
1 
216 
158 
58 
58 
57 
2H 
104 
1 
133 
28 
105 
105 
105 
175 
49 
26 
263 
237 
26 
26 
26 
Valeurs 
Έλλάοα 
11 
165 
52 
2 
219 
219 
940 
40 
11 
19 
1009 
990 
19 
19 
2 
2 
2 
17 
1 
15 
14 
235 
236 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland! France Italia Nederland Belg-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France tal ia Nederland Belg.-Lu Ireland Danmark Ελλάοα 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, M I N . 4 5 % BIS -^65% STAERKE, < 5 % 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
006 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
22227 
198 
1601 
1010 
550 
685 
250 
1143 
4082 
586 
189 
32720 
26596 
6124 
6029 
5252 
73 
20980 
3 
1438 
493 
138 
250 
173 
4021 
27622 
23357 
4266 
4220 
4219 
25 
181 
97 
269 
55 
96 
29 
1 
729 
697 
32 
31 
29 
345 
3 
366 
366 
385 
86 
93 
12 
8 
625 
511 
114 
113 
105 
1 
49 
83 
9 
52 
15 
1033 
965 
68 
68 
68 
12 
76 
476 
5 
66 
189 
1434 
151 
1283 
1237 
482 
46 
1902.59 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, M I N . 4 5 % BIS < 6 5 % STAERKE, M I N . 5 % 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1023 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1902.61 
1641 
288 
173 
1070 
615 
114 
3973 
3792 
182 
131 
124 
1046 
1 
35 
1136 
1083 
53 
3 
2 
158 
89 
756 
83 
I09 
1201 
1092 
109 
109 
109 
367 
367 
66 
100 
258 
10 
434 
434 
43 
33 
226 
219 
7 
7 
5 
57 
26 
6 
12 
11 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
4C0 USA 
660 THAILAND 
7 2 0 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1320 KLASSE 1 
1321 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1902.69 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, MIN . 6 5 % BIS < 8 0 % STAERKE, < 5 % 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
167 
141 
7047 
212 
2210 
2426 
1087 
906 
172 
61 
339 
4750 
3062 
1690 
1160 
964 
177 
352 
2463 
152 
578 
89 
834 
34 
5 
4232 
3337 
895 
883 
846 
7 
5 
32 
169 
1563 
21 
61 
296 
2211 
1803 
409 
99 
309 
449 
393 
56 
56 
56 
21 
10 
428 
81 
15 
2 
624 
541 
83 
34 
15 
49 
982 
293 
328 
78 
1 
3 
1685 
1681 
4 
1 
3 
103 
11 
970 
1 
44 
35 
1203 
1090 
114 
57 
13 
22 
35 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, MIN . 6 5 % BIS < 8 0 % STAERKE, M I N . 5 % 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1902.71 
5275 
143 
106 
122 
1152 
7022 
5731 
1292 
1157 
5268 
143 
42 
5464 
5453 
11 
47 
3 
69 
61 
9 
12 
12 
12 
1152 
1229 
1229 
1157 
27 
10 
17 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET- ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, MIN . 8 0 % BIS < 8 5 % STAERKE, 5 % 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
3194 
210 
190 
157 
3879 
3621 
2346 
30 
2385 
2384 
124 
7 
7 
195 
131 
5 
6 
5 
823 
824 
824 
50 
60 
60 
407 
338 
69 
69 
58 
453 
452 
1 
l 
26 
26 
2 
177 
470 
179 
291 
291 
291 
311 
3 
36 
36 
2 
207 
89 
301 
209 
92 
92 
3311 
7 
30 
20 
611 
2 
4015 
3978 
37 
37 
34 
170 
169 
5 
106 
176 
158 
18 
20 
14 
44 
41 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, ■ 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 4 5 % A 
■ 6 5 % D'AMIDON, < 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
14 
2 
1 / 
34 
32 
1 
1 
001 
(Il 12 
1)03 
004 
1)05 
1)1)6 
00B 
1)30 
036 
401) 
404 
1000 
1111(1 
1011 
1020 
11)21 
1030 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
11779 
253 
1492 
1356 
342 
710 
394 
1343 
2024 
871 
179 
21055 
16403 
4652 
4472 
3417 
146 
10954 
2 
1225 
238 
92 
394 
147 
1903 
15140 
12964 
2176 
2100 
2096 
44 
200 
178 
328 
102 
86 
46 
2 
943 
893 
50 
9 
37 
240 
240 
115 
34 
11 
713 
551 
162 
159 
148 
3 
62 
119 
13 
64 
28 
879 
787 
92 
92 
92 
16 
105 
620 
13 
844 
179 
1923 
166 
1757 
1661 
638 
96 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, < 1.5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 4 5 % A 
< 6 5 % D'AMIDON, MIN . 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1035 
298 
160 
743 
1371 
201 
3866 
3608 
259 
236 
208 
693 
667 
26 
6 
2 
161 
86 
259 
150 
191 
851 
659 
192 
191 
191 
258 
258 
53 
100 
567 
566 
1 
40 
28 
117 
9 
236 
222 
14 
14 
9 
31 
31 
1902.61 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, < 1 . 5 % MAT. GRASSES DE LAIT, DE 6 5 % A 
< 8 0 % D'AMIDON, < 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3184 
195 
29­Ì7 
1434 
913 
1370 
196 
148 
556 
11360 
8746 
2613 
1679 
1442 
349 
586 
1053 
118 
819 
82 
1262 
58 
6 
3498 
2124 
1374 
1341 
1277 
28 
6 
38 
289 
494 
17 
148 
496 
1610 
850 
759 
233 
526 
200 
203 
658 
600 
58 
58 
58 
9 
25 
443 
52 
46 
1 
641 
529 
112 
71 
46 
41 
447 
292 
279 
52 
2 
2 
3 
1077 
1070 
7 
4 
2 
3 
42 
7 
1287 
2 
71 
51 
1537 
1345 
192 
94 
l'­
Ai 
51 
1902.69 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, ­ . 1 , 5 % MAT. GRASSES DE LAIT, DE 6 5 % A 
­ ­ 8 0 % D'AMIDON, MIN . 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1276 1263 
304 304 
164 46 
118 
1987 
4088 1627 
1928 1613 
2158 14 
1997 
1 
92 
81 
10 
4 
4 
2076 
2076 
1997 
2 ' 
6 
35 
33 1 
51 
18 
33 
1902.71 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, DE 8 0 % A 
8 5 % D'AMIDON, < 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
006 ROYAUME­UN 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1042 
245 
428 
187 
2069 
1756 
777 
42 
829 
827 
160 
13 
10 
233 
174 
258 
256 
56 
56 
177 
248 
450 
69 
14 
534 
450 
84 
90 
69 22 
20 5 
1098 
1094 4 
4 
25 
25 
608 
280 
328 
328 
328 
20 
5 
33 
33 
3 
298 
59 
372 
301 
71 
71 
1436 
7 
25 
8 
412 
5 
1928 
1888 
40 
40 
35 
A 
97 
143 
128 
15 
407 
407 
26 
25 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
1902.71 
1011 EXTRA­EG 259 1 65 1 1 
1040 KLASSE 3 157 7 
Belg.­Lux. UK 
188 
150 
1902.79 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET­ ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, M I N . 8 0 % BIS < 8 5 % STAERKE, M I N . 5 % 
SACCHAROSE, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
1000 W E L T 210 27 9 3 
1010 INTRA­EG 145 27 8 3 
1011 EXTRA­EG 65 1 
47 
47 
72 
8 
64 
1902.80 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG. Z U M DIAET­ ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, < 1 , 5 % MILCHFETT, M I N . 8 5 % STAERKE, NICHT IN 
1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 198 1 141 
002 BELG. ­LUXBG. 366 247 10 26 
003 N IEDERLANDE 937 249 14 
004 DEUTSCHLAND 412 15 3 
006 VER.KOENIGR. 160 3 . 11 
007 IRLAND 231 
400 USA 229 . . . 8 
1000 W E L T 2707 255 270 27 193 
1010 INTRA­EG 2309 250 264 24 181 
1011 EXTRA­EG 396 5 6 2 11 
1020 KLASSE 1 359 5 4 2 11 
1021 EFTA­LAENDER 75 5 . 2 3 
15 
292 
219 
5 
535 
525 
10 
7 
1 
115 
1 
231 
1 
447 
353 
94 
64 
63 
1902.91 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET­ ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, M I N . 1,5% BIS < 5 % MILCHFETT.NICHT IN 1902.20 ENTH. 
001 FRANKREICH 4207 3833 328 2 
003 N IEDERLANDE 2988 1357 1367 
004 DEUTSCHLAND 2667 1 31 5 
005 ITALIEN 316 312 2 . 1 
006 VER.KOENIGR. 57 . 1 6 . 2 
1000 W E L T 10296 5509 1391 359 10 
1010 INTRA­EG 10280 5502 1389 359 10 
1011 EXTRA­EG 16 7 1 . . 
44 
15 
95 
1 
168 
168 
134 
2492 
2632 
2626 
6 
1902.99 ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, Z U M DIAET­ ODER KUECHEN­
GEBRAUCH, M I N . 5 % MILCHFETT, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 566 326 44 11 
002 BELG. ­LUXBG. 1731 103 103 371 
003 NIEDERLANDE 2063 70 71 
004 DEUTSCHLAND 1249 113 4 1 
006 VER.KOENIGR. 89 37 1 . 1 
042 SPANIEN 475 . . . 1 
1000 W E L T 6205 536 288 48 388 
1010 INTRA­EG 5717 536 288 48 386 
1011 EXTRA­EG 489 . . . 3 
1020 KLASSE 1 488 2 
1903 TEIGWAREN 
1903.10 TE IGWAREN MIT El 
001 FRANKREICH 1068 126 6 
002 BELG. ­LUXBG. 767 5 645 1 
004 DEUTSCHLAND 4800 2913 1 94 
005 ITALIEN 28023 23143 2705 110 
036 SCHWEIZ 1635 900 676 12 
720 CHINA 126 8 60 . 3 2 
1000 W E L T 36978 24380 7146 1 290 
1010 INTRA­EG 34987 23458 6312 1 232 
1011 EXTRA­EG 1992 922 835 58 
1020 KLASSE 1 1778 911 756 19 
1021 EFTA­LAENDER 1636 900 677 . 12 
1030 KLASSE 2 80 17 7 
1040 KLASSE 3 135 11 63 32 
1903.90 TEIGWAREN OHNE El 
001 FRANKREICH 8940 1397 84 539 
002 BELG. ­LUXBG. 5154 268 18 4815 
003 NIEDERLANDE 930 183 39 
004 DEUTSCHLAND 352 . 8 6 1 68 
005 ITALIEN 102439 26340 45587 3254 
006 VER.KOENIGR. 713 103 44 53 
39 
835 
21 
14 
910 
909 
1 
1 
894 
1691 
625 
40 
3257 
3215 
42 
42 
40 
6252 
648 
60 
8013 
4 
6 
13Ó 
143 
137 
6 
6 
16 
116 
7 
1260 
6 
21 
1550 
1422 
128 
49 
6 
55 
24 
602 
52 
40 
9 
15334 
Ireland 
12 
12 
19 
19 
19 
39 
39 
39 
1 
32 
33 
32 
1 
1 
1 
14 
1 
64 
63 
1 
1 
1 
63 
454 
Danmark 
3 
40 
40 
103 
137 
87 
55 
381 
326 
55 
55 
113 
26 
140 
139 
1 
7 
1 
11 
9 
2 
2 
26 
91 
143 
5 
265 
259 
6 
1 
5 
35 
1 
3 
128 
1788 
55 
Import 
Quantités 
Ελλάοα 
41 
83 
164 
37 
40 
16Ò 
580 
367 
213 
211 
1 
2 
17 
48 
48 
140 
1154 
957 
1103 
3 
474 
3848 
3372 
476 
476 
2 
23 
25 
25 
31 
17 
2060 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1902.71 
1011 EXTRA­CE 315 2 60 2 2 
1040 CLASSE 3 187 10 
. 
UK 
248 
177 
1902.79 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, < 1 , 5 % MAT. GRASSES DE LAIT, DE 8 0 % A 
■ 8 5 % D'AMIDON, M I N . 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
1000 M O N D E 228 12 11 9 48 
1010 INTRA­CE 150 12 9 9 . 4 8 
1011 EXTRA­CE 78 2 
89 
13 
76 
1902.80 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, < 1 , 5 % MAT. GRASSES DE LAIT, MIN . 8 5 % 
D'AMIDON, NON REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 148 2 85 8 
002 BELG. ­LUXBG. 397 165 8 27 
003 PAYS­BAS 934 129 23 317 
004 RF A L L E M A G N E 531 18 1 287 
006 ROYAUME­UNI 232 5 . 1 1 
007 IRLANDE 240 . . . . . 
400 ETATS­UNIS 236 1 9 13 
1000 M O N D E 2960 138 205 34 142 633 
1010 INTRA­CE 2496 131 194 26 125 613 
1011 EXTRA­CE 463 7 10 8 17 20 
1020 CLASSE 1 409 6 7 8 17 16 
1021 A E L E 123 6 . 7 B 3 
85 
2 
240 
2 
475 
334 
141 
99 
98 
1902.91 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, DE 1,5% A < 5 % DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, NON REPR. SOUS 1902.80 
001 FRANCE 7897 7097 746 1 52 
003 PAYS­BAS 4081 1950 1563 15 
004 RF A L L E M A G N E 7064 86 6 207 
005 ITALIE 551 543 3 . 1 4 
006 ROYAUME­UNI 124 . 9 . 2 1 
1000 M O N D E 19837 9602 1583 831 11 300 
1010 INTRA­CE 19815 9590 1583 831 11 300 
1011 EXTRA­CE 22 12 1 
389 
6698 
7094 
7087 
7 
1902.99 PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETE­
TIQUES OU CULINAIRES, M I N . 5 % DE MAT. GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1902.20 
001 FRANCE 1032 438 102 25 45 
002 BELG. ­LUXBG. 3535 146 153 374 
003 PAYS­BAS 3622 106 90 957 
004 RF A L L E M A G N E 2923 . 33 16 4 63 
006 ROYAUME­UNI 155 51 2 1 1 33 
042 ESPAGNE 1505 . . . 4 . 
1000 M O N D E 12865 747 278 119 416 1100 
1010 INTRA­CE 11328 742 278 119 409 1097 
1011 EXTRA­CE 1537 5 6 2 
1020 CLASSE 1 1536 5 . . 5 2 
1903 PATES ALIMENTAIRES 
1903.10 PATES ALIMENTAIRES AUX OEUFS 
001 FRANCE 1425 189 . 8 1166 
002 BELG. ­LUXBG. 807 5 696 . 1 
004 RF A L L E M A G N E 4634 2978 1 114 1454 
005 ITALIE 20490 14112 3374 143 747 
036 SUISSE 1953 1205 647 25 62 
720 CHINE 102 6 49 . 2 7 
1000 M O N D E 29945 15638 7909 1 358 3435 
1010 INTRA­CE 27609 14416 7104 1 292 3371 
1011 EXTRA­CE 2338 1222 805 67 65 
1020 CLASSE 1 2113 1214 722 30 64 
1021 A E L E 1953 1205 647 25 62 
1030 CLASSE 2 117 . 3 2 . 1 1 1 
1040 CLASSE 3 110 6 51 27 1 
1903.90 PATES ALIMENTAIRES SANS OEUFS 
001 FRANCE 6637 1487 82 356 4156 
002 BELG. ­LUXBG. 3821 450 21 . 3299 
003 PAYS­BAS 866 256 49 1 501 
004 RF A L L E M A G N E 376 62 2 84 119 
005 ITALIE 63937 16497 27251 1B89 5221 
006 ROYAUME­UNI 1040 111 80 49 2 
13 
166 
195 
181 
14 
14 
40 
105 
7 
1927 
11 
16 
2264 
2094 
170 
80 
11 
72 
18 
465 
49 
25 
9 
10461 
anvier ­
Ireland 
17 
17 
38 
38 
38 
111 
113 
111 
1 
58 
59 
58 
1 
1 
22 
3 
67 
64 
3 
3 
3 
65 
630 
Décembre 1981 
Danmark 
1 
41 
41 
117 
163 
102 
35 
417 
382 
35 
35 
161 
44 
1 
207 
206 
1 
16 
3 
22 
19 
4 
4 
22 
76 
141 
4 
245 
239 
6 
1 
5 
22 
2 
7 
100 
1189 
168 
Valeurs 
Έλλύοα 
1 
1 
53 
197 
263 
60 
76 
176 
878 
653 
225 
221 
1 
1 
3 
23 
96 
96 
409 
2862 
2303 
2791 
6 
1501 
9929 
8425 
1505 
1505 
4 
24 
28 
28 
69 
27 
1364 
237 
238 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1903.90 
007 IRLAND 
009 GRIECHENLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
052 TUERKEI 
400 USA 
630 THA ILAND 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1079 9116 
440 
270 
2195 
51 
957 
308 
1137 
303 
147 
135614 128738 6776 3574 886 2066 1137 
853 
159 
1103 1 
34 
13 
95 
76 4 
30672 29143 1529 
1340 159 
95 
95 
45 
58 
14 
712 
15 
469 
114 47 
48526 46535 1991 
510 
208 
1012 
469 
13 
6 
573 442 33 
14 
8 
7 
13 
132 
2 
192 
221 
221 
16 
43 
10153 9195 958 
150 
586 
221 
43 
12 1 9 
16 
27 1 
17570 17425 145 
113 
51 
16 
16 
1079 3459 
1 160 
33 8 
59 
320 
61 
50 
21512 20588 924 
259 6 
345 
320 
1904 
1904.00 
001 FRANKREICH 003 NIEDERLANDE 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
370 M A D A G A S K A R 
680 THA ILAND 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (5?) 
1040 KLASSE 3 
1905 
SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
1905.10 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
LEBENSMITTEL, DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE 
HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FLAKES UND DERGLEICHEN) 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.MAIS 
53 
534 
7499 
6751 
446 
1238 
75 
164 
115 
268 
17225 
16644 
581 
572 
134 
39 
369 
562 
559 
2 
2 
21 
2153 
387 
581 
61 
2 
3207 
3144 
63 
63 
16 
241Ó 
72 
157 
75 
80 
115 
2931 
2728 
203 
203 
1087 
15 
117 
3 
47 
1305 
1249 
57 
50 
34 
345 
75 
609 
4 
14 
1082 
1082 
3 
1 
26 
550 
472 
78 
77 
1905.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1905.90 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.REIS 
216 
543 
1779 
1072 2258 
107 67 
6140 5909 231 191 
1 
1 3 
2 
639 630 9 
5 
1170 
1065 
1 6 
2267 2243 24 21 
52 
322 
374 374 1 1 
47 
89 6 
144 142 2 
7 
140 
153 
29 
329 300 29 
29 
16 2 11 
73 
56 
231 67 163 
129 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON 
GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UND REIS 
003 NIEDERLANDE 
0C4 DEUTSCHLAND 
0C6 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
404 K A N A D A 
208 
2331 
8602 
199 
52 
1110 
263 
23 
120 
91 
10 
855 
532 
20 
1 
296 
250 
80 
257 
1 
14 
76 
218 
233 
24 
614 
199 
1 
964 
172 
19 
11 
547 
535 
11 
11 
11 
368 
2503 
1301 
425 
991 
1095 2530 
177 
10428 5429 4999 4697 
996 
177 
97 
246 
365 
627 
19 
1353 707 646 
646 
6 
991 
36 
1064 32 1032 
1032 
996 
130 
20 
173 153 20 20 
28 
60 
82 40 174 
390 91 300 
126 
174 
17 
37 
17 444 3 
517 53 463 
461 
3 
91 2214 
1301 
333 
1696 
6406 4179 2227 
2101 
311 
505 194 311 311 
1506 
5622 
7131 
7128 
3 
3 
2103 
2103 
43 
6523 
758 
440 
3 
730 
3 
3 
2 
3952 
2767 
1185 
1177 
443 
5 
3 
15 
15 
33 
221 
7 
435 
261 
174 
173 
1 
1 
19 
25 
22 
3 
3 
14 
65 
164 
2109 
2108 
1 
160 
9 
1903.90 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1904 
1904.00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
370 M A D A G A S C A R 
680 THAILANDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
1905 
976 
4463 
245 
362 
846 107 
1065 
337 
1042 
615 
228 
87678 82155 5473 2335 
686 2096 1042 
189 
431 1 
43 19 
121 245 
20405 19278 1127 867 
189 138 121 
338 
48 
23 10 
68/ 12 
374 135 77 
29405 27801 1605 
352 
119 
8/8 
374 
141 
17 
16 15 1 
329 225 54 31 17 7 16 
60 4 
312 
232 
204 
40 67 
6964 5934 1030 
105 
722 
204 
5 2 
10 
12 
59 1 
11268 11070 197 170 
91 
16 
12 
976 1833 
56 
90 11 74 313 114 71 
14755 13853 902 
264 4 
325 
313 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE P O M M E S DE TERRE 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE P O M M E S DE TERRE 
1905.10 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE 
GRILLAGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES) 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS 
119 
723 
12788 
11384 
590 
1829 
131 
187 
144 
580 
28640 
27628 
1013 
1002 
122 
144 
434 
717 
714 
4 
4 
40 
2743 
645 
906 
61 
10 
4415 
4343 
72 
72 
5094 
140 
295 
131 
89 
144 
29 
5941 
5680 
261 
261 
1883 
28 
171 
3 
37 
2170 1943 
2122 1943 
48 1 
41 1 
95 
552 
210 
1053 
8 
23 
1 
1905.30 PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE RIZ 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
256 
632 
2715 
995 
5857 
173 
287 
11054 
10508 
547 
508 
164 
498 
1 
30 
667 
47 
46 
28 
1469 
984 
4 
30 
2488 
76 
73 
58 
3 
729 
790 
1 
1 
92 
178 
10 
279 
4 
12 
233 
418 
31 
1 
663 
32 
32 
4 
51 
582 
34 
67 
759 
636 
123 
121 
20 
7 
14 
107 
228 
83 
367 
336 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES.AUTRES QUE MAIS 
ET RIZ 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 007 IRLANDE 036 SUISSE 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 
157 4067 14827 244 
107 
1272 
408 
26 
796 
47 
327 
143 
12 
1271 944 
41 4 
623 
521 
10 
11 
137 418 
1 
23 1 
85 656 
562 
29 924 
244 4 
891 
264 
13 
16 
724 708 16 
16 
16 
380 
509 240 
248 
594 
581 
1000 172 
4009 1592 2415 2214 599 172 
107 
118 
213 
212 5 
656 438 217 217 
12 
594 
22 
637 16 622 621 
599 
141 
10 
160 149 10 10 
22 
35 
163 27 168 
426 62 364 
196 
168 
24 45 
5 
165 4 
243 69 174 
170 
4 
80 334 
240 
179 664 
1678 779 899 
871 
129 
181 52 129 129 
2492 9364 
10 
11866 11856 10 
10 
5434 5434 
81 11305 
338 
245 6 
271 
2 6 3 
2367 1826 541 
529 
250 
10 2 
22 21 
9 
276 
10 
787 295 492 
490 
2 4 34 
66 46 20 
20 
4 63 
260 
1461 1460 1 1 
1 312 
21 
3 
13 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1905.90 
1000 W E L T 12930 977 1469 557 356 546 
1010 INTRA-EG 11455 742 1429 547 342 546 
1011 EXTRA-EG 1477 234 40 10 15 1 
1020 KLASSE 1 1457 234 21 10 15 1 
1021 EFTA-LAENDER 69 23 20 5 1 
UK 
2022 
869 
1153 
1152 
2 
Ireland 
6566 
6566 
1907 BROT. SCHIFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWOEHNLICHE BACKWAREN.OHNE 
ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT. KAESE ODER FRUECHTEN: 
HOSTIEN, OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, SIEGELOBLATEN U.DGL. 
1907.10 KNAECKEBROT 
001 FRANKREICH 1762 386 . 1 2 . 6 8 
003 N IEDERLANDE 331 27 . 1 7 4 
004 DEUTSCHLAND 4276 . 470 75 2441 208 
006 VER.KOENIGR. 4637 2476 52 30 1271 30 
028 NORWEGEN 730 224 9 40 2 
030 SCHWEDEN 8786 6008 363 110 853 
032 F INNLAND 2094 1820 116 7 
036 SCHWEIZ 58 9 19 24 1 2 
060 POLEN 1622 1622 
1000 W E L T 24365 12583 935 251 4732 490 
1010 INTRA-EG 11073 2900 545 117 3722 479 
1011 EXTRA-EG 13292 9683 391 134 1010 11 
1020 KLASSE 1 11670 8061 391 134 1010 11 
1021 EFTA-LAENDER 11668 8061 391 134 1010 11 
1040 KLASSE 3 1622 1622 . . . . 
1907.20 UNGESAEUERTES BROT 
001 FRANKREICH 194 145 . 3 8 . 1 0 
003 N IEDERLANDE 49 20 23 . 1 
006 VER.KOENIGR. 522 2 . 5 0 6 11 
624 ISRAEL 376 26 60 26 5 37 
1000 W E L T 1216 215 104 65 516 82 
1010 INTRA-EG 811 174 44 39 512 34 
1011 EXTRA-EG 406 41 60 26 5 48 
1030 KLASSE 2 376 26 60 26 5 37 
1288 
4 
317 
142 
862 
72 
3 
2713 
1632 
1080 
1080 
1078 
209 
212 
212 
209 
1907.50 HOSTIEN, OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, SIEGELOBLATEN U.DGL. 
003 NIEDERLANDE 273 30 83 87 22 
004 DEUTSCHLAND 49 . 2 . 3 1 
005 ITALIEN 25 1 23 . 1 
680 THA ILAND 1124 . 1 1 1 2 3 
690 V IETNAM 100 . 1 0 0 
1000 W E L T 1688 33 1382 94 2 87 
1010 INTRA-EG 394 32 106 94 2 83 
1011 EXTRA-EG 1293 1276 4 
1030 KLASSE 2 1162 1146 4 
1040 KLASSE 3 116 . 1 1 6 
50 
15 
9 
83 
70 
13 
12 
1907.90 GEWOEHNLICHE BACKWAREN, NICHT IN 1907.10 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 14794 5690 2866 1889 3252 
002 BELG. -LUXBG. 645 108 12 2 512 
003 NIEDERLANDE 22126 11268 72 10739 
004 DEUTSCHLAND 18375 4746 1506 5310 2296 
005 ITALIEN 2490 154 125 1961 54 
006 VER.KOENIGR. 3637 312 105 8 622 134 
007 IRLAND 2329 . . . . . 
008 D A E N E M A R K 1884 1646 3 116 
028 NORWEGEN 400 9 . 2 5 
036 SCHWEIZ 79 58 13 2 1 
038 OESTERREICH 512 389 99 10 
400 USA 596 1 18 5 
624 ISRAEL 122 115 . . . 2 
732 J A P A N 43 16 2 . 3 
1000 W E L T 68248 19832 5086 4491 10471 16495 
1010 INTRA-EG 66282 19182 5062 4383 10411 16474 
1011 EXTRA-EG 1966 650 24 108 60 21 
1020 KLASSE 1 1786 529 24 105 59 18 
1021 EFTA-LAENDER 1015 461 16 105 36 8 
1030 KLASSE 2 177 120 1 4 
1055 
9 
26 
528 
173 
2323 
119 
2 
10 
373 
5 
22 
4758 
4233 
525 
477 
14 
48 
3 
75 
667 
4 ! 
786 
744 
41 
41 
41 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
1 
6 
6 
6 
9 
2 
1699 
2 
1717 
1715 
2 
2 
Danmark 
260 
243 
17 
17 
17 
5 
126 
6B3 
102 
313 
544 
79 
1854 
917 
937 
937 
937 
1 
5 
1 
4 
11 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
3fl 
9 
3828 
7 
755 
6 
366 
3 
197 
5210 
4642 
568 
568 
371 
Imp 
Quantités 
Έλλύοα 
177 
171 
7 
7 
1 
7 
9 
5 
21 
I7 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
4 
2 
6 
152 
14 
2 
4 
188 
180 
8 
4 
4 
4 
ort 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1905.90 
1000 M O N D E 21353 1390 2335 1167 590 1318 
1010 INTRA-CE 19473 873 2259 1146 565 1315 
1011 EXTRA-CE 1879 518 76 20 25 3 
1020 CLASSE 1 1846 518 45 20 25 3 
1021 A E L E 129 47 41 10 1 
. 
UK 
2464 
1266 
1199 
1197 
5 
1907 PAINS.BISCUITS DE MER ET AUTR.PRODUITS DE BOULANG.ORDINAIRE. 
SANS SUCRE,MIEL,OEUFS,MAT.GRASSES,FROMAGE OU FRUITS;HOSTIES, 
CACHETS P.MEDICAM.,PATES SECH. DE FARINE.D 'AMIDON ET SIMIL. 
1907.10 PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT 
001 FRANCE 3203 739 16 112 
003 PAYS-BAS 511 19 250 
004 RF A L L E M A G N E 6288 496 127 3840 369 
006 ROYAUME-UNI 4877 2289 69 60 1334 36 
028 NORVEGE 863 282 15 54 2 
030 SUEDE 9762 6475 361 122 1025 
032 F INLANDE 1986 1619 114 11 
036 SUISSE 108 18 38 41 1 3 
060 POLOGNE 816 816 . . . . 
1000 M O N D E 28553 12267 994 367 6391 784 
1010 INTRA-CE 15010 3057 580 204 5196 767 
1011 EXTRA-CE 13544 9210 414 163 1195 17 
1020 CLASSE 1 12728 8394 414 163 1195 17 
1021 A E L E 12722 8394 414 163 1195 17 
1040 CLASSE 3 816 816 . . . . 
1907.20 PAIN A Z Y M E 
001 FRANCE 301 219 . 5 0 . 3 0 
003 PAYS-BAS 104 39 56 1 
006 ROYAUME-UNI 521 . 4 . 502 10 
624 ISRAEL 527 35 65 32 8 51 
1000 M O N D E 1569 334 150 83 517 125 
1010 INTRA-CE 977 264 85 51 508 54 
1011 EXTRA-CE 590 70 65 32 8 71 
1030 CLASSE 2 527 35 65 32 8 51 
2323 
7 
416 
262 
1043 
139 
7 
4283 
2826 
1457 
1457 
1452 
316 
324 
324 
316 
1907.50 HOSTIES, CACHETS P .MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER, PATES 
SECHEES DE FARINE.D 'AMIDON, DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL. 
003 PAYS-BAS 836 84 266 244 72 
004 RF A L L E M A G N E 173 3 25 . 9 2 
005 ITALIE 232 11 195 26 
680 T H A I L A N D E 2064 2038 . 6 
690 V IET-NAM 174 . 1 7 4 
1000 M O N D E 3762 107 2813 281 5 239 
1010 INTRA-CE 1350 105 464 281 4 230 
1011 EXTRA-CE 2412 2 2348 1 1 9 
1030 CLASSE 2 2153 2106 9 
1040 CLASSE 3 207 . 2 0 5 
163 
49 
20 
293 
242 
51 
38 
2 
1907.90 PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, NON REPR. SOUS 1907.10 
A 50 
001 FRANCE 15429 4995 3723 2282 2972 
002 BELG. -LUXBG. 461 116 11 4 320 
003 PAYS-BAS 12511 4829 118 1 7476 
004 RF A L L E M A G N E 13129 3038 1693 2785 1836 
005 ITALIE 4132 280 152 3183 130 
006 ROYAUME-UNI 2498 252 56 21 344 97 
007 IRLANDE 1551 1 
008 D A N E M A R K 2184 1926 1 . 1 3 2 
028 NORVEGE 344 29 38 
036 SUISSE 228 173 39 2 3 
038 AUTRICHE 366 243 96 11 
400 ETATS-UNIS 537 2 . 31 B 
624 ISRAEL 133 123 . . . 3 
732 JAPON 110 68 9 . 1 4 
1000 M O N D E 53976 13151 3437 5551 9147 12546 
1010 INTRA-CE 51900 12403 3377 5442 9047 12509 
1011 EXTRA-CE 2074 747 60 109 100 37 
1020 CLASSE 1 1817 606 60 106 97 29 
1021 A E L E 983 456 43 106 49 19 
1030 CLASSE 2 249 137 . 3 8 
1401 
7 
51 
698 
327 
1546 
125 
5 
11 
372 
7 
18 
4750 
4155 
595 
504 
20 
90 
anvier -
Ireland 
11386 
11386 
4 
88 
958 
45 
1095 
1051 
45 
45 
45 
3 
6 
9 
3 
6 
6 
4 
16 
16 
17 
13 
1 
1232 
4 
1268 
1263 
4 
4 
Décembre 1981 
Danmark 
353 
330 
22 
22 
22 
9 
235 
939 
113 
248 
680 
103 
2329 
1298 
1031 
1031 
1031 
2 
8 
2 
7 
20 
12 
7 
7 
3 
4 
8 
8 
48 
11 
2860 
12 
492 
4 
277 
6 
120 
i 
3832 
3426 
406 
406 
285 
Valeurs 
Έλλύοα 
350 
333 
16 
16 
3 
13 
18 
11 
43 
31 
12 
12 
11 
7 
7 
7 
7 
8 
3 
8 
206 
47 
4 
5 
294 
278 
16 
5 
5 
11 
239 
240 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
U'sprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
1908.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
052 TUERKEI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1908.21 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1908.31 
HONIGKUCHEN UND AEHNL. BACKWAREN 
695 
1129 
3667 
469 
140 
46 
6248 
6133 
115 
110 
65 
37 222 1 
20 902 89 118 
31'1 337 2 
278 12 18 
3279 1523 
3224 1516 
56 6 
55 6 
54 6 
44 
369 
325 
44 
44 
137 
137 
152 
86 
521 
521 
FEINE BACKWAREN, STAERKE < 5 % , AUSGEN. HONIGKUCHEN 
1288 
659 
769 
653 
913 
1619 
338 
148 
190 
121 
6960 
6263 
698 
608 
399 
386 
38 
264 
169 
29 
16 
9 
21 
945 
902 
43 
43 
39 
209 
169 
266 
442 
613 
139 
1977 
1837 
140 
139 
138 
102 
13 
48 
177 
166 
11 
11 
2 
13 
384 
82 
61 
679 
649 
30 
27 
227 
191 
147 
47 
1 
1 
6 
1280 
1245 
35 
28 
9 
32 
62 
248 
239 
119 
18 
64 
40 
78 
117 
57 
13 
121 
796 
461 
336 
257 
109 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN.STAERKE 5 BIS < 3 2 % , SACCHAROSE < 5 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1908.39 
83 
80 
95 
287 
81 
473 
140 
27 
450 
82 
1869 
1257 
613 
517 
64 
97 
5 
4 
22 
310 
1 
1 
369 
361 
123 
14 
146 
132 
14 
14 
14 
33 
22 
11 
11 
11 
15 
67 
5 
34 
132 
122 
10 
10 
10 
1 
76 
35 
29 
20 
7 
1 
5 
223 
200 
23 
17 
16 
6 
14 
80 
16 
2 
449 
76 
670 
129 
540 
451 
2 
90 
FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 3 2 % , SACCHAROSE < 5 % , AUSGEN. 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1908.41 
626 
182 
1636 
912 
1527 
341 
647 
98 
1498 
7555 
5872 
1682 
1682 
1617 
106 
57 
819 
1205 
3 
6 
61 
1380 
3658 
2196 
1462 
1462 
1460 
37 
110 
74 
55 
16 
339 
293 
46 
46 
27 
95 
310 
296 
14 
14 
14 
43 
3 
86 
83 
7 
270 
222 
48 
48 
14 
691 
266 
4 
1 
1238 
1225 
12 
12 
10 
85 
78 
9 
227 
180 
1292 
1220 
72 
72 
64 
KEKSE.BISKUITS.WAFFELN, STAERKE 5 BIS < 3 2 % , S A C C H A R O S E M I N . 5 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
8515 25303 21965 7706 
808 7063 
1517 
1118 
3536 8707 15131 
242 
878 
12705 1833 2062 336 
1438 
351 
880 
369 
101 
1391 
45 
72 2894 
1535 
22 
234 
3372 
3532 1016 
102 
366 
51 
623 
479 
1601 
81 
1517 
235 
144 144 
821 
35 
880 880 
90 
16 
106 106 
6 
313 
323 322 
1 
1 
1 
6 
72 
18 
7 
1 
4009 
36 
3 
13 
27 27 
28 
6 
81 
18 
152 53 99 
99 
99 
104 
7 
123 118 
6 
5 
5 
7 43 
1 
27 
109 82 27 27 
27 
10 59 
460 
73 
1 76 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA 
BISCUITERIE, M E M E ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
1908.10 PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
052 TURQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1108 74 
982 36 
3756 3306 
1017 
306 
170 3 
366 
755 81 
243 4 
585 24 
! 167 
7614 3619 1605 641 
7264 3476 1583 474 
350 143 22 167 
343 141 22 167 
173 138 22 
1 
109 
39 
1 
150 
150 
158 
202 
758 
758 
1908.21 BOULANGERIE FINE, < 5 % AMIDON OU FECULE, SAUF PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3087 1544 1694 1563 
1675 4252 
880 
442 
816 
215 
16700 14756 1944 
1B02 
1373 
1008 
138 
537 
305 49 
39 
24 81 
487 
429 
550 
717 
1613 363 
549 
143 
26 
82 
48 851 
186 
93 
342 
3 
2216 4730 2076 4159 139 570 139 569 126 565 
289 1598 261 1522 28 76 28 71 6 
3038 2942 97 
42 
139 
474 456 18 
13 
13 
284 
40 143 61 
291 
315 168 65 215 
1880 1190 691 88 564 39 297 
1523 
451 
618 
228 118 1 2 33 
1908.31 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 3 2 % AMIDON OU FECULE, 
< 5 % DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
211 
13B 
376 
702 
160 
1605 
358 
191 
797 
148 
4829 3576 1252 
1074 
272 
180 
39 
5 
12 
56 
1074 2 
6 1 
1211 1188 23 
23 
18 
3 1 
10 
314 
108 
328 108 
108 
108 
55 25 
25 
25 
33 
116 
331 21 
20 
20 1 
303 
105 35 
129 1 
57 2 
79 
76 
10 
60 170 
43 
5 
794 
139 
315 967 799 5 
168 
1908.39 BOULANGERIE FINE, 5 A < 3 2 % AMIDON OU FECULE, < 5 % DE SACCHA­
ROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1421 
408 3413 
1719 2697 1105 
1086 
133 2726 
230 
113 
1460 
2034 6 
18 102 2499 
573 
130 
115 
89 
52 
14962 6556 1085 11849 3863 1005 3113 2693 80 3112 2693 80 2954 2691 52 
195 
14 
1 
20 
575 554 22 
22 
22 
166 146 29 
561 458 103 
103 
22 
584 
1322 
487 14 2 
15 
212 
172 
42 
472 
387 
134 
2435 2522 2409 2350 26 172 25 172 16 134 
1906.41 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 3 2 % AMIDON OU FECULE, 
MIN . 5 % DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
22398 56263 39556 20055 1727 21040 3822 2536 
8133 21576 25575 
545 2664 
26380 3325 5854 
720 4441 
653 
2539 1149 167 
3343 
113 
185 
5495 
3819 
39 
641 
9432 
7355 3052 
193 
1020 
136 
2041 
1334 2157 3672 
168 
3822 
546 
317 317 
2124 82 
2252 2252 
191 
41 
233 233 
10 
978 
999 997 1 1 1 
20 
168 
32 
32 3 11932 
19 1 3 28 
50 50 
98 
12 20 
248 
85 
492 159 333 
333 
333 
3 
10 
253 2 
10 
294 278 16 
16 
16 1 
16 77 
1 
16 
192 176 16 16 
16 
16 
110 
937 
227 5 
192 
205 
195 
10 
10 
7 
12 
4 
100 
24 
30 
174 
170 
4 
4 
4 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1908.41 
030 SCHWEDEN 291 10 . . . . 
036 SCHWEIZ 997 274 225 204 8 263 
038 OESTERREICH 6245 4114 322 659 387 318 
624 ISRAEL 83 . . . . 14 
1000 W E L Τ 81864 33256 19272 3805 5155 9051 
1010 INTRA-EG 73994 28789 18724 2922 4759 8439 
1011 EXTRA-EG 7871 4467 548 883 397 612 
1020 KLASSE 1 7696 4422 548 883 395 598 
1021 EFTA-LAENDER 7548 4404 547 865 394 584 
1030 KLASSE 2 98 . . . 2 14 
UK 
14 
352 
69 
5952 
5422 
530 
422 
371 
82 
1908.49 FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 3 2 % , SACCHAROSE M I N . 5%, 
AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANKREICH 3773 519 493 186 1851 
002 BELG. -LUXBG. 4793 587 1695 9 2455 
003 NIEDERLANDE 14494 2866 5266 269 4670 
004 DEUTSCHLAND 11632 2764 4224 2019 457 
005 ITALIEN 2650 862 1300 9 140 
006 VER.KOENIGR. 5250 3 2971 29 527 77 
007 IRLAND 3152 . 6 2 . 2 
008 D A E N E M A R K 9639 2399 60 683 202 389 
030 SCHWEDEN 682 529 2 1 
036 SCHWEIZ 373 184 88 68 5 25 
038 OESTERREICH 144 10 5 108 20 
060 POLEN 160 160 . . . . 
400 USA 90 55 . 1 
740 H O N G K O N G 33 . . . 8 
1000 W E L T 57066 8196 14252 5883 5415 7734 
1010 INTRA-EG 55382 7237 14118 5708 5398 7584 
1011 EXTRA-EG 1686 959 135 176 17 150 
1020 KLASSE 1 1474 797 126 176 7 150 
1021 EFTA-LAENDER 1293 722 112 176 7 117 
1030 KLASSE 2 49 1 9 . 9 . 
1040 KLASSE 3 163 162 
483 
6 
1028 
1926 
298 
3088 
5636 
3 
3 
1 
33 
25 
12561 
12466 
96 
65 
8 
30 
1 
1908.51 KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS < 5 0 % , SACCHAROSE 
< 5 % 
001 FRANKREICH 383 75 30 27 244 
002 BELG. -LUXBG. 7115 3262 2517 520 658 
003 NIEDERLANDE 273 130 20 1 104 
004 DEUTSCHLAND 275 161 15 33 61 
005 ITALIEN 68 57 8 
006 VER.KOENIGR. 825 10 3 28 378 69 
400 USA 97 1 6 
1000 W E L Τ 9193 3494 2708 595 1154 506 
1010 INTRA-EG 9016 3483 2701 594 1153 485 
1011 EXTRA-EG 178 11 7 1 1 21 
1020 KLASSE 1 156 11 7 1 1 21 
1908.59 FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS < 5 0 % , SACCHAROSE < 5 % 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANKREICH 883 286 49 46 429 
002 BELG. -LUXBG. 911 707 130 . 3 
003 N IEDERLANDE 5634 4760 710 2 135 
004 DEUTSCHLAND 1296 743 5 354 20 
005 ITALIEN 292 191 56 32 
006 VER.KOENIGR. 589 18 145 289 45 
030 SCHWEDEN 828 12 
036 SCHWEIZ 34 24 10 
038 OESTERREICH 489 289 92 108 
1000 W E L T 11088 6108 1991 56 859 774 
1010 INTRA-EG 9624 5783 1918 56 750 660 
1011 EXTRA-EG 1444 325 73 109 114 
1020 KLASSE 1 1416 325 46 108 114 
1021 EFTA-LAENDER 1350 324 10 92 108 
2 
15 
2 
90 
195 
79 
116 
94 
AUSGEN. 
73 
4 
24 
43 
11 
169 
162 
6 
6 
1908.61 KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS < 5 0 % , SACCHAROSE 
M I N . 5 % 
001 FRANKREICH 5264 3003 806 60 844 
002 BELG. -LUXBG. 19059 2184 12206 123 4244 
003 NIEDERLANDE 21187 8157 8946 368 2466 
004 DEUTSCHLAND 3322 1271 1333 196 237 
005 ITALIEN 571 205 220 38 31 
006 VER.KOENIGR. 9861 45 155 360 75 62 
007 IRLAND 678 . . . . , 
008 D A E N E M A R K 6038 3269 24 152 44 130 
028 NORWEGEN 332 1 
030 SCHWEDEN 301 2 1 
101 
25 
434 
99 
51 
678 
2213 
158 
5 
Ireland 
1 
4201 
4149 
52 
46 
1 
6 
38 
61 
1630 
270 
2005 
2004 
2 
168 
185 
170 
16 
16 
3 
38 
92 
153 
133 
1 
1 
8 
55 
609 
24 
9 
8227 
119 
2 
Danmark 
277 
9 
93 
1059 
680 
379 
379 
379 
235 
1 
395 
173 
2 
13 
147 
1 
972 
819 
153 
153 
151 
2 
156 
3 
2 
154 
321 
316 
5 
5 
93 
616 
909 
93 
816 
816 
816 
441 
222 
197 
162 
927 
173 
288 
Imp 
Quantités 
Έλλύοα 
3 
113 
110 
3 
3 
3 
2 
8 
39 
48 
48 
1 
2 
1 
3 
15 
35 
35 
67 
2 
69 
69 
1 
10 
17 
10 
87 
3 
»ort 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Janvier -
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1908.41 
030 SUEDE 741 19 . . . . 2 
036 SUISSE 4084 1113 1082 492 32 1263 60 
038 AUTRICHE 12915 7942 784 1368 954 886 834 
624 ISRAEL 152 27 125 
1000 M O N D E 165708 68352 43246 9608 11177 23393 14947 
1010 INTRA-CE 167400 59171 41374 7712 10184 21189 13740 
1011 EXTRA-CE 18306 9181 1872 1895 992 2204 1206 
1020 CLASSE 1 16003 9119 1871 1895 987 2177 1007 
1021 A E L E 17774 9086 1867 1864 987 2156 906 
1030 CLASSE 2 206 5 27 174 
1908.49 BOULANGERIE FINE, 5 A 3 2 % A M I D O N OU FECULE, M I N . 5 % DE 
SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 9268 1169 979 438 4732 1228 
002 BELG. -LUXBG. 6755 833 2583 19 3198 14 
003 PAYS-BAS 26894 5583 10632 496 7298 2141 
004 RF A L L E M A G N E 21008 4132 9184 3020 858 3352 
005 ITALIE 5693 1599 2828 19 291 777 
006 ROYAUME-UNI 13567 10 8352 66 1187 228 
007 IRLANDE 7545 . 1 4 3 . 7 7395 
008 D A N E M A R K 16449 3549 126 1107 335 761 10121 
030 SUEDE 1148 808 . 5 5 7 
036 SUISSE 970 429 290 174 10 56 11 
038 AUTRICHE 350 44 11 248 45 2 
060 POLOGNE 105 105 . . . . . 
400 ETATS-UNIS 139 70 . 1 3 . 58 
740 HONG-KONG 198 . . . 32 . 166 
1000 M O N D E 110394 14246 29170 12274 6252 14359 25360 
1010 INTRA-CE 107182 12744 28797 11851 8197 14174 25031 
1011 EXTRA-CE 3210 1503 373 423 55 185 329 
1020 CLASSE 1 2858 1393 351 423 18 185 146 
1021 A E L E 2531 1281 333 422 14 126 24 
1030 CLASSE 2 241 1 22 . 3 7 181 
1040 CLASSE 3 111 109 . . . . 2 
1908.51 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 5 0 % A M I D O N OU FECULE, 
< 5 % DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1050 193 . 68 66 704 5 
002 BELG. -LUXBG. 12629 5567 4684 1055 1040 
003 PAYS-BAS 790 216 72 5 450 42 
004 RF A L L E M A G N E 1229 787 44 112 271 2 
005 ITALIE 112 . 87 17 
006 ROYAUME-UNI 1859 57 7 79 719 307 
400 ETATS-UNIS 166 . . . 1 13 152 
1000 M Ο Ν D E 18135 6082 5567 1257 2026 1824 298 
1010 INTRA-CE 17781 6044 5551 1253 2024 1749 112 
1011 EXTRA-CE 358 38 17 5 2 75 186 
1020 CLASSE 1 327 38 17 5 2 75 155 
1908.59 BOULANGERIE FINE. 32 A < 5 0 % A M I D O N OU FECULE, < 5 % DE SACCHA­
ROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 2443 741 . 87 95 1343 177 
002 BELG. -LUXBG. 1711 1111 453 2 5 16 
003 PAYS-BAS 5219 2788 2042 8 271 107 
004 RF A L L E M A G N E 1177 400 7 440 45 116 
005 ITALIE 491 320 96 53 20 
006 ROYAUME-UNI 1418 60 398 713 49 
030 SUEDE 737 60 . . . . 
036 SUISSE 113 80 32 . . . 
038 AUTRICHE 971 611 157 203 
1000 M O N D E 14565 5478 3751 105 1559 1988 477 
1010 INTRA-CE 12502 4723 3613 104 1352 1762 452 
1011 EXTRA-CE 2032 755 138 206 226 25 
1020 CLASSE 1 1979 754 67 205 226 25 
1021 A E L E 1821 750 32 157 203 
1908.61 BISCUITS. GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 5 0 % AMIDON OU FECULE, 
M I N . 5 % DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 8800 4090 1831 108 1607 298 
002 BELG. -LUXBG. 26048 2726 16927 186 5699 54 
003 PAYS-BAS 26705 9461 11207 507 3630 803 
004 RF A L L E M A G N E 6141 1955 2890 432 360 208 
005 ITALIE 1247 451 503 71 60 107 
006 ROYAUME-UNI 17566 142 331 785 218 126 
007 IRLANDE 1200 . . . . . 1200 
008 D A N E M A R K 13649 7157 62 397 82 331 5162 
028 NORVEGE 608 1 . 3 1 5 
030 SUEDE 429 3 1 13 
Ireland 
1 
12332 
12285 
48 
39 
1 
16 
100 
148 
3682 
45Ó 
4398 
4395 
6 
32Ó 
350 
326 
25 
25 
3 
74 
198 
307 
275 
3 
3 
27 
116 
812 
39 
14 
14900 
304 
3 
Décembre 1981 
Danmark 
711 
42 
147 
2387 
1487 
900 
900 
899 
706 
2 
744 
299 
8 
42 
323 
7 
2143 
1801 
342 
342 
331 
5 
280 
5 
10 
334 
643 
634 
10 
10 
95 
1 
677 
774 
96 
678 
678 
678 
636 
340 
266 
257 
1 
1042 
292 
402 
Valeurs 
Έλλύοα 
8 
266 
258 
8 
8 
8 
6 
15 
171 
192 
192 
3 
3 
3 
8 
36 
88 
88 
124 
1 
1 
126 
125 
1 
1 
1 
3 
19 
40 
22 
154 
7 
241 
242 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1906.61 
036 SCHWEIZ 466 253 96 75 . 4 
03B OESTERREICH 1275 192 . 1 4 4 . 2 3 
042 SPANIEN 119 48 7 16 
1000 W E L T 68630 17372 22926 3370 4658 3813 
1010 INTRA-EG 65965 16863 22826 3143 4657 3769 
1011 EXTRA-EG 2647 509 100 227 1 44 
1020 KLASSE 1 2607 509 96 227 1 44 
1021 E I T A - L A E N D E R 2378 450 96 220 1 27 
1908.69 FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS 5 0 % . SACCHAROSE M I N . 
AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANKREICH 969 475 26 19 385 
002 BELG. -LUXBG. 846 96 630 114 
003 NIEDERLANDE 6429 1829 2750 75 1384 
004 DEUTSCHLAND 1384 105 496 259 186 
005 ITALIEN 250 132 80 21 13 
006 VER.KOENIGR. 1148 6 550 30 25 54 
008 D A E N E M A R K 1919 954 17 27 216 40 
043 A N D O R R A 81 81 
404 K A N A D A 295 . . . . 
1000 W E L Τ 13517 3529 4262 655 676 2063 
1010 INTRA-EG 12977 3492 4137 653 655 2062 
1011 EXTRA-EG 542 37 125 2 22 1 
1020 KLASSE 1 530 37 116 2 19 1 
1021 EFTA-LAENDER 96 10 29 2 5 
UK 
13 
1 46 
3885 
3601 
285 249 
177 
5%, 
56 
6 376 315 
3 
588 
295 
1671 
1369 
302 302 
1908.71 KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE M I N . 5 0 % , SACCHAROSE < 5 % 
001 FRANKREICH 1490 56 98 1089 181 
002 BELG. -LUXBG. 162 3 136 1 10 
003 NIEDERLANDE 365 7 257 73 
004 DEUTSCHLAND 1914 . 870 41 648 144 
005 ITALIEN 279 61 150 13 
006 VER.KOENIGR. 3431 610 27 1456 95 
007 IRLAND 1410 . 6 . . . 
030 SCHWEDEN 87 . 2 4 27 
400 USA 49 . . . 1 1 
624 ISRAEL 617 2 
1000 W E L T 9912 138 1916 174 3380 508 
1010 INTRA-EG 9061 128 1879 169 3353 506 
1011 EXTRA-EG 852 10 37 5 28 2 
1020 KLASSE 1 235 10 35 5 28 2 
1021 EFTA-LAENDER 153 9 27 5 27 
1030 KLASSE 2 617 2 
28 
8 14 
132 5 
1404 
4 
31 614 
2273 
1591 
682 68 
32 614 
1908.79 FEINE BACKWAREN, STAERKE M I N . 5 0 % . SACCHAROSE < 5 % , AUSGEN. 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
001 FRANKREICH 10236 482 4608 56 3788 
002 BELG. -LUXBG. 468 182 63 111 
003 NIEDERLANDE 2583 341 288 183 1424 
004 DEUTSCHLAND 8732 . 4748 1512 2 6 6 - 317 
005 ITALIEN 1752 302 988 355 8 
006 VER.KOENIGR. 685 123 92 9 360 1 
007 IRLAND 103 16 
030 SCHWEDEN 915 11 186 5 
032 F INNLAND 159 159 . . . . 
036 SCHWEIZ 311 279 16 . 1 6 
038 OESTERREICH 148 100 4 25 
400 USA 409 290 4 51 4 
624 ISRAEL 138 134 4 
706 SINGAPUR 83 . . . 1 
728 SUEDKOREA 57 47 . 10 
732 J A P A N 499 15 93 7 381 
1000 W E L T 27350 2471 6333 6322 1809 5575 
1010 INTRA-EG 24585 1437 6198 6312 1148 5538 1011 EXTRA-EG 2767 1034 135 11 661 37 1020 KLASSE 1 2463 844 129 11 638 36 
1021 EFTA-LAENDER 1545 538 28 4 203 30 1030 KLASSE 2 303 191 6 23 
1161 
11 309 
1071 
99 
87 
46 
57 
82 
3 
2943 
2754 
190 106 
46 83 
1908.81 KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 
5% 
001 FRANKREICH 687 156 98 368 
002 BELG.-LUXBG. 621 61 229 26 10 
003 NIEDERLANDE 753 54 296 62 129 004 DEUTSCHLAND 761 169 7 191 322 
005 ITALIEN 540 90 371 . 9 2 006 VER.KOENIGR. 2881 2 1 71 78 9 
28 
227 
177 39 
3 
Ireland 
9116 
9051 
66 66 
2 
e 
1C 22 
47£ 
76 
637 
591 47 47 4^ 
31 
1 
; 
109C 
ie 
1155 
112E 
3C 3C 
81 
9E 1 
" 
9C 
277 
277 
A 
22 
2 
2516 
Danmark 
25 
915 
3352 
1950 
1402 
1402 
1402 
2 
5 
1 
15 
9 6 6 6 
6 
12 
60 49 140 
30 
1 
317 
266 51 50 
50 1 
60 
. 32 
769 
6 
667 
16 
2 
1562 
867 695 695 
693 
31 
62 
7 
194 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
138 
125 
13 
13 
3 
1 
7 
1 
9 
9 
1 
4 
1 
16 
1 
13 
2 
51 
44 
7 
7 
3 
2 
5 
46 
1 
3 
1 
58 
54 
4 
4 
3 
2 
6 
13 
26 
63 
8 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1908.61 
036 SUISSE 1276 607 301 207 1 16 
038 AUTRICHE 1733 204 206 34 
042 ESPAGNE 178 66 12 26 
1000 M O N D E 105864 24924 31302 7023 6613 6396 
1010 INTRA-CE 101365 24026 30994 6597 6610 6314 
1011 EXTRA-CE 4497 898 308 426 3 82 
1020 CLASSE 1 4421 898 301 426 2 81 
1021 A E L E 4048 819 301 413 2 50 
. 
UK 
42 
2 
72 
8382 
7832 
550 
483 
371 
1908.69 BOULANGERIE FINE. 32 A < 5 0 % AMIDON OU FECULE, MIN . 5 % DE 
SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 1934 895 70 43 823 
002 BELG. -LUXBG. 1197 159 868 156 
003 PAYS-BAS 9418 2737 3867 158 1910 
004 RF A L L E M A G N E 2296 . 146 930 348 356 
005 ITALIE 522 300 122 48 26 
006 ROYAUME-UNI 2449 21 1294 41 67 95 
008 D A N E M A R K 4605 2116 46 85 523 107 
043 ANDORRE 129 . 1 2 9 
404 C A N A D A 409 
1000 M O N D E 23399 6305 6597 1288 1238 3319 
1010 INTRA-CE 22490 6228 6358 1284 1185 3318 
1011 EXTRA-CE 907 76 239 4 53 1 
1020 CLASSE 1 881 74 220 4 48 1 
1021 A E L E 218 27 79 4 7 
92 
14 
727 
463 
22 
1568 
409 
3359 
2940 
419 
419 
1908.71 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, M I N . 5 0 % AMIDON OU FECULE. 
< 5 % DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 2807 114 195 1878 484 
002 BELG. -LUXBG. 310 4 259 5 19 
003 PAYS-BAS 1035 25 766 170 
004 RF A L L E M A G N E 3451 1498 77 1065 396 
005 ITALIE 433 149 184 26 
006 ROYAUME-UNI 5020 693 42 1B42 238 
007 IRLANDE 1563 . 5 . . . 
030 SUEDE 145 . 2 9 . 4 2 
400 ETATS-UNIS 118 . . . 1 3 
624 ISRAEL 801 . 3 . . 
1000 M O N D E 15942 316 3302 341 5032 1328 
1010 INTRA-CE 14653 293 3223 328 4988 1313 
1011 EXTRA-CE 1288 23 79 13 44 15 
1020 CLASSE 1 485 23 75 13 44 15 
1021 A E L E 269 21 37 13 42 
1030 CLASSE 2 801 3 
58 
16 
43 
259 
14 
1558 
9 
94 
797 
2902 
1949 
953 
155 
42 
797 
1908.79 BOULANGERIE FINE. M IN . 5 0 % AMIDON OU FECULE, < 5 % DE SACCHA­
ROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 14974 788 6208 122 5586 
002 BELG. -LUXBG. 1007 355 164 206 
003 PAYS-BAS 6752 1027 867 660 3474 
004 RF A L L E M A G N E 10254 4324 2556 454 432 
005 ITALIE 2337 485 1117 494 13 
006 ROYAUME-UNI 1302 332 209 13 466 3 
007 IRLANDE 110 . 2 1 
030 SUEDE 1419 23 . 2 9 0 11 
032 FINLANDE 247 247 . . . . 
036 SUISSE 920 850 35 . 3 3 
038 AUTRICHE 199 132 4 34 
400 ETATS-UNIS 951 595 14 138 10 
624 ISRAEL 155 149 6 
706 SINGAPOUR 147 . . . 1 . 
728 COREE DU SUD 154 134 20 
732 JAPON 1412 63 326 33 981 
1000 M O N D E 42480 5196 7120 9475 3238 9572 
1010 INTRA-CE 36775 2997 6706 9437 1743 9508 
1011 EXTRA-CE 5702 2199 414 37 1495 64 
1020 CLASSE 1 5163 1889 405 37 1447 62 
1021 A E L E 2803 1230 60 4 323 45 
1030 CLASSE 2 518 309 9 48 2 
1996 
25 
667 
1636 
228 
89 
112 
2 
186 
146 
9 
5126 
4666 
459 
309 
114 
150 
1908.81 BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, M I N . 5 0 % AMIDON OU FECULE. 
MIN . 5 % DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 1211 263 165 1 677 
002 BELG. -LUXBG. 766 73 271 22 23 
003 PAYS-BAS 1076 79 315 86 186 
004 RF A L L E M A G N E 1450 280 12 366 595 
005 ITALIE 1066 250 654 13 3 
006 ROYAUME-UNI 5039 10 2 125 101 20 
38 
307 
362 
92 
4 
anvier 
Ireland 
16331 
16212 
119 
119 
3 
6 
14 
48 
910 
159 
1245 
1137 
107 
107 
93 
67 
1 
4 
1925 
2C 
2039 
1997 
42 
42 
146 
252 
1 
6 
269 
674 
674 
e 
27 
442Ì 
­ Décemb 
Danmark 
102 
1286 
4624 
2542 
2081 
2081 
2081 
5 
5 1 
4 1 
23 15 8 
8 β 
10 
27 
126 58 242 
58 
1 
571 
464 107 
106 106 1 
128 
47 
766 
7 
983 
24 
7 
1976 
947 
1028 
1028 
1022 
55 58 
11 
. 338 
re 1981 
Valeurs 
Έλλύοα 
1 
269 
238 
30 
30 
8 
4 
20 
1 
25 
25 
1 
7 
3 
26 
2 
38 
7 
111 
98 
12 
12 
8 
5 
9 
80 
3 
5 
1 
103 
97 
6 
6 
5 
6 
12 
21 
94 
139 
22 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
1908.81 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1908.85 Ζ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1908.89 
130 
79 
80 
62 
6739 
6291 
447 
358 
215 
7 
33 
406 
363 
43 
43 
10 
¡ Κ , STAERKE M I N . 
1117 
2138 
519 
95 
228 
106 
4254 
4131 
124 
124 
120 
613 
9 
224 
9 
861 
849 
12 
12 
12 
1075 
1071 
4 
3 
1 
265 
264 
12 
7 
388 
289 
99 
18 
12 
5 0 % , SACCHAROSE M I N . 5 % 
61 
8 
79 
70 
9 
9 
5 
86 
255 
3 
349 
344 
5 
5 
5 
13 
494 
1 
509 
509 
47 
1 
877 
829 
48 
48 
403 
1308 
17 
1 
1736 
1735 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
522 
506 
16 
9 
4 
2 
354 
5 
3 
386 
386 
1 
1 
1 
49 
2604 
2555 
49 
49 
9 
82 
91 
91 
128 
59 
480 122 
293 121 
187 1 
187 1 
187 1 
142 
5 
96 
243 
147 
96 
96 
96 
028 
030 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
006 
008 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
281 
112 
115 
109 
11404 
10704 
699 
641 
411 
1908.85 BISCOTTES, MIN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME­UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1409 
4383 
782 
214 
449 
144 
7494 
7306 
189 
189 
180 
10 40 
737 
676 
61 
60 
20 
1540 
1532 
8 
7 
2 
410 
410 
5 0 % AMIDON OU FECULE, MIN 
729 
21 
442 
13 
1221 
1199 
23 
23 
23 
129 
12 
168 
144 
24 
24 
15 
108 
445 
5 
568 
559 
9 
9 
9 
20 
16 
584 
503 
81 
36 
20 
75 
5 
1561 
1481 
80 
80 
5 % DE SACCHAROSE 
22 
741 
2 
765 
765 
545 
2766 
29 
2 
3353 
3351 
2 
2 
2 
5 
2 
13 
899 
862 
36 
25 
11 
5 
736 
7 
5 
803 
801 
2 
2 
2 
74 
4551 
4477 
74 
74 
26 
194 
220 
220 
276 
80 
818 
462 
356 
356 
356 
260 
8 
129 
396 
267 
129 
129 
129 
1 
304 
301 
3 
3 
2 
FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, 
AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, ZWIEBACK UND HONIGKUCHEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 008 DAENEMARK 030 SCHWEDEN 400 USA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA­LAENDER 
2179 
2600 
559 
296 
251 
122 
80 
34 
335 
6593 
6054 
543 
503 
124 
154 
1115 
29 
4 
10 
1337 
1303 
34 
34 
34 
362 
307 
218 
13 
5 
35 
2 
1 
998 
92B 
70 
54 
48 
9 
474 
26 
5 
513 
513 
19 
87 
22 
9 
24 
313 
498 
141 
358 
338 
24 
140 
204 
40 
13 
1 
2 
408 
401 
8 
6 
1792 
418 
91 
3 
110 
30 
21 
2483 
2431 
52 
51 
36 
21 
202 
259 
259 
29 
3 
48 41 
1908.89 BOULANGERIE FINE. MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, BISCOT­TES, PAIN D'EPICES 
Ά 
11 
1 / 
.5 
11 
2 
49 
37 
13 
13 
11 
001 
non 004 
(Il Ih 
(ll)H 
III IH 
(13(1 
400 
/32 
1000 
101(1 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
SUFCr . 
E . - T t uNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
40h7 
4183 
866 
500 
512 
263 
156 
100 
970 
1913 
0484 
1428 
1352 
262 
263 
1522 
79 
6 
15 
1 
1955 
1869 
86 
86 
85 
657 
4B0 
312 
29 
13 
78 
7 
5 
1680 
1536 
144 
108 
91 
19 
586 
38 
15 
661 
659 
2 
2 
2 
50 
142 
38 
25 
41 
952 
1309 
278 
1030 
997 
41 
185 
710 
58 
35 
2 
3 
1 
1008 
992 
16 
12 
1 
3424 
656 
136 
7 
237 
89 
11 
4601 
4498 
103 
101 
59 
32 
383 
475 
475 
57 
14 
10 
1 
102 
81 
21 
20 
20 
6 
1 
28 
52 
10 
22 
4 
122 
96 
26 
26 
22 
243 
244 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλύού 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UND FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET 
ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON SALZ, GEWUERZEN, 
SENF ODER ZUCKER 
MANGO-CHUTNEY 
003 
006 
664 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
042 
048 
056 
06C 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0C9 
030 
036 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
068 
204 
400 
404 
624 
664 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NIEDERLANDE 
VER.KOENIGR. 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 2 
51 
108 
1510 
1732 
206 
1527 
1511 
26 
21 
205 
254 
50 
205 
205 
2001.20 GURKEN UND CORNICHONS 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
USA 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
3591 
5630 
10B50 
3400 
488 
954 
134 
799 
1668 
505 
2487 
2463 
6343 
944 
9690 
6259 
312 
411 
57207 
25116 
32093 
2984 
175 
6673 
22432 
3086 
4104 
7217 
97 
892 
54 
379 
1612 
500 
623 
1681 
3377 
944 
7831 
1643 
22 
224 
34534 
15581 
18953 
2130 
94 
1867 
14956 
12 
2 
7 
20 
13 
7 
7 
7 
19 
543 
247 
382 
7 
82 
457Ó 
1 
5863 
816 
5047 
390 
4574 
82 
1 
A 
1E 
ï ; 
4 
A 
-' 
c 
6£ 
14 
2 
95 
7S 
16 
16 
2001.80 GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UND FRUEC 
GURKEN UND CORNICHONS 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
GRIECHENLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
USA 
KANADA 
ISRAEL 
INDIEN 
CHINA 
TAIWAN 
HONGKONG 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8170 
2374 
11450 
6652 
2654 
1240 
593 
742 
349 
142 
1435 
3065 
418 
1803 
1332 
1536 
1554 
305 
236 
453 
2691 
154 
2352 
258 
482 
53129 
33889 
19235 
6203 
569 
4082 
8952 
4345 
179 
7540 
1479 
45 
542 
524 
138 
605 
2974 
333 
199 
793 
1165 
1282 
66 
4 
2029 
9 
137 
8 
12 
24857 
14665 
10191 
4113 
195 
2128 
3950 
175 
587 
617 
515 
24 
107 
23 
48 
1 
1 
239 
3 
1 
1 
87 
75 
21 
2596 
2025 
571 
85 
9 
399 
88 
865 
£ 
5E 
467 
ï: 
45C 
206E 
10E 
15C 
4194 
1411 
278C 
456 
25C 
206E 
2é 
123 
156 
33 
123 
123 
1 
1517 
. 1722 
33 
1913 
916 
2 
170 
6274 
3273 
3002 
170 
2 
2829 
HTE, AUSG. 
852 
1969 
3326 
136 
44 
9 
7 
139 
21 
55 
222 
94 
13 
308 
32 
27 
228 
7533 
6336 
1197 
244 
12 
606 
347 
5 
1 
11 
10 
1 
1 
482 
1391 
466 
77 
5 
45 
76 
708 
2 
2 
3257 
2418 
839 
3 
2 
834 
5 
1107 
1129 
5 
1124 
1108 
1 
2099 
137 
6 / 
29 
38 
1687 
623 
866 
235 
24 
117 
28 
5959 
2334 
3625 
161 
1 
52 
3411 
MANGO-CHUTNEY. 
2076 
2046 
1823 
301 
43 
11 
28 
134 
119 
12 
1 
5 
23 
3 
2 
6627 
6328 
299 
271 
135 
25 
4 
24 
26 
1189 
103 
203 
40 
59 
195 
1 
84 
14 
14 
1374 
427 
145 
30 
123 
450 
201 
141 
22 
40 
70 
5085 
1646 
3439 
905 
200 
534 
1999 
10' 
10 
10 
57 
36 
38 
139 
101 
39 
38 
7 
49 
1027 
1 
159 
25 
3 
1272 
1083 
188 
29 
159 
3 
48 
63 
136 
73 
63 
63 
17 
2 
58 
420 
80 
49 
12 
159 
111 
6 
155 
1074 
502 
572 
130 
80 
160 
282 
8 
16 
24 
250 
5 
25 
2 
16 
11 
8 
3 
70 
112 
3 
148 
61 
129 
3 
2 
1 
898 
330 
568 
98 
16 
134 
336 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
43772 
3094 
31905 
2811 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES 
AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, 
MOUTARDE OU SUCRE 
CHUTNEY DE MANGUE 
1450 
4 
71 
61 
438 
4 
745 
198 
11 
15 
ï ; 
1 
17 
1 ! 
3; 
6" 
6Í 
9; 
ï : 
003 
006 
664 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
030 
036 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
068 
204 
400 
404 
624 
664 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
2001.20 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
125 
225 
1280 
1707 
405 
1301 
1283 
58 
40 
190 
293 
103 
190 
190 
39 
5 
17 
61 
44 
17 
17 
C O N C O M B R E S ET CORNICHONS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2001.80 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
2465 
3211 
6542 
2501 
352 
781 
139 
626 
450 
141 
1251 
1317 
2383 
310 
3026 
3695 
243 
185 
29769 
15947 
13823 
1505 
157 
3889 
8428 
1656 
2287 
4287 
65 
728 
50 
247 
422 
139 
218 
974 
1090 
310 
2375 
981 
21 
78 
16039 
9094 
6945 
781 
68 
1059 
5105 
5 
16 
416 
196 
351 
5 
38 
2682 
2 
3720 
634 
3086 
358 
2690 
38 
: 9 
17 
8 
9 
S 
3 
1C 
76 
12 
104 
9t 
14 
V 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS 
M A N G U E , C O N C O M B R E S ET CORNICHONS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2002 
2002.10 " 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
4807 
1512 
7406 
7221 
2211 
1537 
479 
420 
252 
129 
2303 
953 
288 
815 
469 
466 
660 
347 
218 
266 
1233 
183 
3375 
321 
640 
39071 
25626 
13444 
4565 
479 
3004 
5874 
2730 
146 
4007 
1145 
76 
443 
218 
83 
1 
937 
897 
223 
70 
298 
313 
544 
46 
12 
899 
12 
180 
14 
17 
13507 
8791 
4717 
2222 
148 
1000 
1495 
143 
775 
651 
398 
51 
85 
2 
77 
28 
301 
5 
1 
1 
66 
79 
27 
2807 
2103 
703 
122 
9 
515 
66 
44" 
1C 
5£ 
4o: 
ie 
57 
307 ' 
14! 
19E 
494( 
93E 
40o; 
58" 
40 
116 
161 
45 
116 
116 
3 
915 
. 1248 
28 
805 
263 
156 
3420 
2195 
1225 
156 
1 
1068 
9 
l 
2 
22 
19 
3 
3 
755 
946 
432 
57 
2 
18 
30 
285 
3 
2 
2533 
2191 
341 
4 
2 
335 
14 
852 
886 
14 
871 
853 
2 
1210 
90 
33 
25 
27 
949 
297 
421 
103 
16 
61 
18 
3256 
1360 
1897 
92 
34 
1770 
, AUTRES QUE CHUTNEY DE 
533 
1190 
. 4350 
169 
32 
6 
12 
214 
8 
44 
81 
36 
10 
142 
30 
38 
318 
7272 
6281 
991 
313 
14 19 
342 531 
3074 147 
1049 
1705 
1444 
294 
77 
9 
36 
112 
306 
9 
1 
10 
12 
3 
2 
5071 
4615 
456 
438 
114 
15 
3 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS 
VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 
CHAMPIGNONS 
61554 
3411 
45263 
3110 9 
1652 134 
7 72 
12685 
20 
14 
828 
92 
177 
27 
56 
148 
2 
119 
13 
7 
635 
114 
70 
14 
107 
262 
98 
166 
20 
43 
80 
3281 
1220 
2061 
694 
154 
513 
853 
656 
5 
20 
20 
20 
35 
13 
23 
88 
65 
23 
23 
7 
32 
1246 
1 
82 
25 
4 
1398 
1285 
113 
30 
82 
5 
116 
94 
247 
152 
95 
95 
46 
4 
38 
218 
1 
89 
1 
23 
5 
46 
37 
4 
85 
600 
309 
292 
114 
89 
89 
89 
28 
8 
24 
232 
5 
29 
3 
21 
78 
7 
4 
28 
57 
1 
66 
46 
81 
4 
2 
2 
726 
329 
398 
156 
21 
88 
154 
988 
196 
176 
12 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland 
2002.10 
003 NIEDERLANDE 54832 47710 
004 DEUTSCHLAND 961 
005 ITALIEN 1344 1234 
006 VER.KOENIGR. 174 56 
007 IRLAND 927 5 
008 D A E N E M A R K 77 74 
042 SPANIEN 519 257 
204 M A R O K K O 56 5 
346 KENIA 147 147 
720 CHINA 30096 29487 
728 SUEDKOREA 4248 4099 
736 T A I W A N 1784 1312 
740 HONGKONG 289 274 
743 M A C A U 183 183 
1000 W E L T 142731 119714 
1010 INTRA-EG 105183 83794 
1011 EXTRA-EG 37445 35817 
1020 KLASSE 1 540 268 
1030 KLASSE 2 6746 6052 
1031 A K P (59) 163 163 
1040 KLASSE 3 30159 29497 
2002.20 TRUEFFELN 
001 FRANKREICH 13 2 
005 ITALIEN 90 16 
042 SPANIEN 33 
1000 W E L T 142 19 
1010 INTRA-EG 108 19 
1011 EXTRA-EG 33 
1020 KLASSE 1 33 
2002.31 GESCHAELTE T O M A T E N 
001 FRANKREICH 585 26 
002 BELG. -LUXBG. 478 4 
003 NIEDERLANDE 907 148 
004 DEUTSCHLAND 805 
005 ITALIEN 312571 64872 
006 VER.KOENIGR. 398 2 
009 GRIECHENLAND 3224 511 
042 SPANIEN 8407 519 
068 BULGARIEN 7950 3177 
624 ISRAEL 3722 724 
720 CHINA 972 762 
1000 W E L T 340431 70761 
1010 INTRA-EG 319001 65562 
1011 EXTRA-EG 21426 5199 
1020 KLASSE 1 8544 528 
1030 KLASSE 2 3938 724 
1040 KLASSE 3 8945 3947 
France 
233 
133 
14 
222 
51 
17 
124 
802 
384 
418 
227 
175 
17 
72 
31 
103 
72 
31 
31 
Italia 
495 
18 
53 
2076 
1968 
107 
1 
53 
53 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1000 kg 
Nederland 
491 
19 
96 
728 
3 
1 
16 
149 
22 
1659 
1469 
190 
3 
171 
16 
Belg.-Lux. 
4106 
125 
54 
3 
150 
4 
13513 
13356 
158 
3 
4 
150 
4 
5 
4 
TROCKENSTOFFGEHALT < 1 2 % 
46971 
41 
1372 
314 
549 
49477 
48384 
1093 
328 
765 
17 
20 
17 
1 
383 
129 
5045 
112 
470 
108 
20 
6268 
5668 
600 
471 
129 
195 
569 
437 
25249 
12 
160 
69 
26725 
26621 
104 
104 
2002.33 NICHT GESCHAELTE T O M A T E N , TROCKENSTOFFGEHALT < 1 2 % 
004 DEUTSCHLAND 210 
005 ITALIEN 17295 5738 
009 GRIECHENLAND 1296 154 
624 ISRAEL 1613 782 
1000 W E L T 21000 6703 
1010 INTRA-EG 19097 5911 
1011 EXTRA-EG 1899 791 
1020 KLASSE 1 210 1 
1030 KLASSE 2 1613 782 
2215 
24 
244 
2526 
2238 
287 
43 
244 
2 
21 
1053 
41 
13 
1153 
1116 
37 
13 
2002.35 T O M A T E N , TROCKENSTOFFGEHALT 1 2 % BIS 3 0 % 
001 FRANKREICH 380 8 
003 NIEDERLANDE 714 449 
004 DEUTSCHLAND 919 
005 ITALIEN 80237 41069 
006 VER.KOENIGR. 310 21 
009 GRIECHENLAND 27085 3925 
040 PORTUGAL 5328 
042 SPANIEN 652 39 
052 TUERKEI 1810 459 
062 TSCHECHOSLOW 655 587 
064 UNGARN 2313 6 
624 ISRAEL 4012 1772 
1000 W E L T 124772 48506 
1010 INTRA-EG 109727 45494 
1011 EXTRA-EG 15044 3012 
13248 
113 
1429 
7 
108 
2 
15 
14922 
14790 
131 
48 
284 
5638 
1 
5608 
1679 
70 
1418 
1 
14800 
11608 
3193 
65 
5074 
160 
5539 
5490 
49 
49 
275 
221 
112 
10171 
3 
423 
80 
131 
2 
35 
1 
11506 
11228 
278 
UK 
994 
9 
14 
194 
51 
155 
15 
1884 
1654 
230 
2 
177 
51 
6 
1 
9 
9 
363 
91 
70 
164343 
1067 
6869 
4467 
2448 
41 
179811 
165971 
13840 
6870 
2448 
4522 
2778 
614 
550 
4042 
3395 
647 
70 
550 
45 
9205 
14751 
2212 
373 
1276 
1 
757 
2194 
30897 
24010 
6886 
Ireland 
1 
22 
23 
23 
170 
819 
319 
2 
1310 
1309 
128 
261 
495 
456 
39 
39 
122 
168 
536 
826 
826 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλύοα 
1252 42 
184 
9 
: 36 
367 8 
114 
2747 313 
2380 155 
367 158 
36 
114 
367 8 
1 
3 
3 
20 169 
5265 7 
7 
i6é : 198 
1 
149 
6051 8 
5462 7 
589 1 
242 1 
1 
347 
124 
309 
42 
24 
540 
491 
49 
β 
24 
4 
44 
523 
784 
4 
413 
1350 
1 
1 
67 
97 
29 
3315 
1771 
1544 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 
2002.10 
003 PAYS-BAS 73384 
004 RF A L L E M A G N E 1572 
005 ITALIE 2397 
006 ROYAUME-UNI 348 
007 IRLANDE 1399 
008 D A N E M A R K 125 
042 ESPAGNE 967 
204 MAROC 180 
346 KENYA 220 
720 CHINE 39325 
728 COREE DU SUD 5684 
736 T 'A I -WAN 2360 
740 HONG-KONG 364 
743 M A C A O 168 
1000 M O N D E 193836 
1010 INTRA-CE 144191 
1011 EXTRA-CE 49554 
1020 CLASSE 1 1068 
1030 CLASSE 2 9069 
1031 ACP (59) 286 
1040 CLASSE 3 39419 
2002.20 TRUFFES 
001 FRANCE 547 
005 ITALIE 2244 
042 ESPAGNE 4736 
1000 M O N D E 7575 
1010 INTRA-CE 2835 
1011 EXTRA-CE 4741 
1020 CLASSE 1 4741 
Deutschland France 
64324 312 
318 
2220 32 
85 
15 
121 
398 523 
17 163 
220 
38520 20 
5378 
1741 136 
346 
168 
162200 1537 
115137 671 
46973 867 
457 547 
7950 300 
286 
38566 20 
171 
1082 1063 
1 4440 
1267 5519 
1263 1078 
4 4441 
4 4441 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
605 4990 
77 679 179 
44 59 
181 
948 
4 
1 2 
19 203 
306 
67 32 6 
2461 2424 18123 
2342 2063 17913 
117 361 211 
5 5 2 
67 338 6 
46 19 203 
54 13 231 
28 15 
295 
349 41 247 
54 41 247 
295 1 
295 1 
2002.31 T O M A T E S PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 1 2 % 
001 FRANCE 197 
002 BELG. -LUXBG. 187 
003 PAYS-BAS 461 
004 RF A L L E M A G N E 307 
005 ITALIE 99316 
006 ROYAUME-UNI 162 
009 GRECE 1502 
042 ESPAGNE 2799 
068 BULGARIE 2274 
624 ISRAEL 1810 
720 CHINE 321 
1000 M O N D E 109520 
1010 INTRA-CE 102144 
1011 EXTRA-CE 7373 
1020 CLASSE 1 2880 
1030 CLASSE 2 1889 
1040 CLASSE 3 2604 
7 
1 
38 
18334 14354 
13 
182 479 
187 96 
830 
312 198 
237 
20134 15227 
18562 14846 
1572 380 
191 103 
312 277 
1069 
1 86 
157 
252 
48 150 
1681 8637 
5 3 
74 97 
164 24 
33 
! 8 
6 2166 9279 
5 1960 9224 
205 55 
165 55 
41 
UK 
1428 
13 
29 
436 
71 
226 
18 
2902 
2567 
334 
9 
255 
71 
65 
16 
89 
89 
103 
29 
38 
54058 
669 
2267 
1342 
1300 
14 
59843 
54913 
4930 
2267 
1300 
1363 
2002.33 TOMATES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 1 2 % 
004 RF A L L E M A G N E 134 
005 ITALIE 8200 
009 GRECE 812 
624 ISRAEL 668 
1000 M O N D E 10156 
1010 INTRA-CE 9352 
1011 EXTRA-CE 802 
1020 CLASSE 1 104 
1030 CLASSE 2 668 
2288 753 
61 9 
309 94 
2684 869 
2367 762 
317 107 
2 13 
309 94 
21 34 
531 2703 
22 96 
8 
2 593 2985 
575 2965 
18 20 
20 
8 
2002.35 T O M A T E S , TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE DE 1 2 % A 3 0 % 
001 FRANCE 248 
003 PAYS-BAS 356 
004 RF A L L E M A G N E 521 
005 ITALIE 42415 
006 ROYAUME-UNI 193 
009 GRECE 16653 
040 PORTUGAL 3260 
042 ESPAGNE 384 
052 TURQUIE 1099 
062 TCHECOSLOVAQ 181 
064 HONGRIE 960 
624 ISRAEL 1985 
1000 M O N D E 68445 
1010 INTRA-CE 60446 
1011 EXTRA-CE 7999 
14 
191 
19994 7024 
12 42 
1892 645 
3 
51 41 
311 2 
160 
12 
623 5 
23314 7762 
22114 7710 
1199 51 
25 151 
140 
209 53 
2688 6017 
1 3 
3490 260 
1043 121 
71 
45 1 
548 21 
1 
8093 6883 
6446 6633 
1648 250 
1698 
392 
246 
2386 
2092 
294 
38 
246 
54 
6165 
9772 
1309 
221 
739 
331 
1318 
19956 
15999 
3958 
anv'ier -
Ireland 
1 
82 
84 
84 
161 
368 
135 
1 
664 
664 
68 
204 
334 
311 
23 
23 
84 
133 
347 
564 
564 
Décembre 1981 
Danmark 
1669 
305 
483 
3643 
3157 
486 
1 
485 
13 
40 
63 
63 
10 
71 
1879 
6 
61 
69 
62 
2196 
1965 
231 
99 
131 
79 
159 
28 
11 
303 
280 
23 
B 
11 
4 
25 
259 
443 
2 
247 
784 
1 
21 
48 
38 
1873 
980 
893 
Valeurs 
Έλλύοα 
56 
13 
43 
9 
152 
462 
257 
205 
43 
152 
9 
5 
5 
5 
245 
246 
Januar ­ Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 
2002.35 
1020 KLASSE 1 7876 
1021 EFTA­LAENDER 5330 
1030 KLASSE 2 4012 
1040 KLASSE 3 3159 
Deutschland 
554 
1772 
687 
France 
117 
7 
15 
Italia 
2002.37 T O M A T E N , TROCKENSTOFFGEHALT > 3 0 % 
001 FRANKREICH 507 
003 NIEDERLANDE 76 
005 ITALIEN 28937 
009 GRIECHENLAND 8574 
036 SCHWEIZ 244 
040 PORTUGAL 6438 
042 SPANIEN 4882 
052 TUERKEI 1778 
064 UNGARN 143 
068 BULGARIEN 167 
204 M A R O K K O 102 
1000 W E L T 52159 
1010 INTRA­EG 38227 
1011 EXTRA­EG 13932 
1020 KLASSE 1 13361 
1021 EFTA­LAENDER 6680 
1030 KLASSE 2 242 
1040 KLASSE 3 329 
2002.40 SPARGEL 
002 BELG. ­LUXBG. 507 
003 NIEDERLANDE 4490 
004 DEUTSCHLAND 897 
042 SPANIEN 2564 
060 POLEN 73 
390 SUEDAFRIKA 427 
395 LESOTHO 57 
400 USA 315 
404 K A N A D A 709 
412 MEXIKO 2041 
504 PERU 2537 
508 BRASIL IEN 419 
720 CHINA 619 
732 J A P A N 86 
736 TA IWAN 51183 
740 HONGKONG 344 
1000 W E L T 67444 
1010 INTRA­EG 5996 
1011 EXTRA­EG 61450 
1020 KLASSE 1 4101 
1030 KLASSE 2 56658 
1031 A K P (59) 57 
1040 K L A S S E 3 692 
2002.50 SAUERKRAUT 
001 FRANKREICH 8220 
002 BELG. ­LUXBG. 238 
003 NIEDERLANDE 1443 
004 DEUTSCHLAND 4083 
060 POLEN 1736 
064 UNGARN 1616 
1000 W E L T 18023 
1010 INTRA­EG 14056 
1011 EXTRA­EG 3966 
1040 KLASSE 3 3729 
65 
32 
7222 
694 
153 
58 
1445 
30 
9 
9797 
8014 
1784 
1685 
210 
83 
16 
25 
3247 
1032 
10 
321 
57 
11 
30 
407 
307 
605 
34 
32810 
344 
39316 
3320 
35996 
1399 
33982 
57 
616 
7818 
238 
509 
1457 
1499 
12101 
6602 
3498 
3309 
2002.60 KAPERN UND OLIVEN 
001 FRANKREICH 3060 
004 DEUTSCHLAND 95 
005 ITALIEN 357 
009 GRIECHENLAND 12853 
040 PORTUGAL 934 
042 SPANIEN 28590 
052 TUERKEI 834 
204 M A R O K K O 35214 
208 ALGERIEN 56 
212 TUNESIEN 439 
1000 W E L T 82781 
1010 INTRA­EG 16477 
1011 EXTRA­EG 66295 
1020 KLASSE 1 30374 
1021 EFTA­LAENDER 939 
1478 
112 
1930 
232 
3471 
604 
927 
20 
8843 
3567 
5275 
4309 
232 
9 
3534 
467 
511 
282 
10 
4848 
4045 
803 
793 
511 
10 
32 
805 
1004 
1904 
66 
30 
11397 
15277 
837 
14440 
1034 
13407 
248 
284 
248 
37 
29 
181 
319 
624 
12360 
116 
30497 
36 
425 
44593 
530 
44063 
13100 
624 
21 
2E 
A 
ç 
42 
4o : 
3 6 ' 
82E 
14 
811 
811 
ι 
9 ' 
10! 
10( 
ι 
106; 
962Í 
1107C 
5Í 
198" 
14 
23871 
1070C 
1316! 
11131 
1000 kg 
Nederland 
1749 
1679 
1 
1443 
90 
1043 
2468 
505 
100 
4271 
3622 
649 
525 
24 
100 
436 
. 545 
4 
3 
3 
22 
2406 
3419 
961 
2438 
29 
2406 
3 
275 
'. 1837 
117 
2250 
2116 
134 
134 
122 
38 
19 
103 
4 
353 
49 
432 
'. 
1152 
293 
859 
406 
4 
Belg.­Lux. 
243 
80 
1 
35 
77 
34 
581 
53 
8 
77 
3 
881 
794 
87 
67 
84 
329 
115 
13 
1 
123 
3 
2561 
3177 
468 
2709 
13 
2696 
122 
916 
1873 
2925 
2924 
1 
302 
8 
33 
326 
25 
250 
4 
1145 
2123 
697 
1426 
279 
25 
UK 
3862 
2214 
2194 
830 
275 
1 
16011 
4536 
83 
5101 
2647 
1653 
167 
92 
30614 
20825 
9789 
9485 
5184 
125 
179 
1 
3 
20 
91 
277 
700 
2 
423 
1539 
26 
1514 
1068 
424 
22 
1 
10 
19 
276 
310 
30 
280 
276 
89 
7 
531 
10 
964 
2 
226 
1971 
638 
1333 
979 
10 
Ireland 
218 
221 
95 
536 
441 
95 
95 
6 
1 
17 
30 
7 
24 
6 
17 
1 
4 
3 
27 
23 
3 
3 
4 
3 
20 
17 
3 
3 
Import 
Quantités 
Danmark Ελλύοα 
1351 
1350 
29 
164 
319 9 
135 
69 i 
34 
1182 9 
457 9 
725 
691 
691 
34 
1 8 
96 1 
237 
514 1 
43 
15 
12 5 
5 
61 3 
1536 
109 
9 
1200 5 
3838 23 
334 9 
3504 14 
546 6 
2907 8 
51 
2 
3 
8 
19 2 
11 2 
7 1 
7 
5 
13 
5 
11 
35 1 
119 
1 
201 1 
35 
166 1 
166 1 
40 1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 
2002.35 
1020 CLASSE 1 4804 
1021 A E L E 3265 
1030 CLASSE 2 1985 
1040 CLASSE 3 1209 
Deutschland 
381 
623 
195 
France 
46 
3 
5 
Italia 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
1089 
1043 
559 
Belg.-Lux. 
229 
121 
1 
21 
2002.37 TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE > 3 0 % 
001 FRANCE 588 
003 PAYS-BAS 122 
005 ITALIE 21758 
009 GRECE 6588 
036 SUISSE 617 
040 PORTUGAL 5744 
042 ESPAGNE 7908 
052 TURQUIE 1186 
064 HONGRIE 101 
068 BULGARIE 103 
204 M A R O C 211 
1000 M O N D E 45203 
1010 INTRA-CE 29147 
1011 EXTRA-CE 16054 
1020 CLASSE 1 15503 
1021 A E L E 6360 
1030 CLASSE 2 340 
1040 CLASSE 3 212 
2002.40 ASPERGES 
002 BELG. -LUXBG. 1581 
003 PAYS-BAS 8674 
004 RF A L L E M A G N E 1734 
042 ESPAGNE 4317 
060 POLOGNE 142 
390 AFR. DU SUD 869 
395 LESOTHO 156 
400 ETATS-UNIS 565 
404 C A N A D A 1695 
412 MEXIQUE 4159 
504 PEROU - 3472 
508 BRESIL 856 
720 CHINE 885 
732 JAPON 128 
736 T 'A I -WAN 78291 
740 HONG-KONG 425 
1000 M O N D E 108291 
1010 INTRA-CE 12200 
1011 EXTRA-CE 96092 
1020 CLASSE 1 7591 
1030 CLASSE 2 87475 
1031 ACP (59) 156 
1040 CLASSE 3 1027 
2002.50 CHOUCROUTE 
001 FRANCE 3594 
002 BELG. -LUXBG. 109 
003 PAYS-BAS 489 
004 RF A L L E M A G N E 1645 
060 POLOGNE 335 
064 HONGRIE 149 
1000 M O N D E 6495 
1010 INTRA-CE 5871 
1011 EXTRA-CE 623 
1040 CLASSE 3 524 
124 
29 
5196 
445 
411 
119 
3100 
27 
18 
9511 
5795 
3716 
3658 
530 
37 
21 
42 
6066 
1812 
33 
670 
156 
23 
54 
660 
611 
864 
43 
46784 
425 
58392 
6216 
52176 
2554 
46725 
156 
897 
3481 
109 
176 
225 
134 
4232 
3783 
450 
387 
2002.60 CAPRES ET OLIVES 
001 FRANCE 3355 
004 RF A L L E M A G N E 118 
005 ITALIE 460 
009 GRECE 13799 
040 PORTUGAL 1049 
042 ESPAGNE 25600 
052 TURQUIE 888 
204 M A R O C 25942 
208 ALGERIE 120 
212 TUNISIE 410 
1000 M O N D E 72194 
1010 INTRA-CE 17931 
1011 EXTRA-CE 54256 
1020 CLASSE 1 27585 
1021 A E L E 1055 
1790 
155 
2435 
434 
4822 
572 
854 
20 
11164 
4441 
6723 
5836 
434 
19 
2085 
283 
963 
537 
21 
3940 
2418 
1521 
1500 
963 
21 
71 
1696 
2135 
3947 
101 
47 
19424 
27488 
1766 
25722 
2182 
23539 
66 
97 
66 
30 
28 
231 
395 
465 
8048 
37 
21638 
100 
396 
31350 
657 
30693 
8550 
465 
7 
E 
I 
2C 
1E 
199 
753 
2129 
1023 
63 
4254 
3104 
1150 
1065 
22 
63 
1437 
. 1125 
12 
7 
55 
662 
59" 
. 
3 
38 
4312 
1356 6942 
39 2564 
1316 4379 
64 
1316 
3 
2 49 
; : 50 
5Í 
54 
15 
813 
790 
3 :.':; 
22 
805 181 
9 50 
23 
9809 
8 6 
1012 627 
220 53 
1754 324 
14 
22784 1465 
10623 439 
12152 1026 
10349 686 
8 6 
28 
74 
256 
33 
5 
50 
1 
475 
418 
57 
57 
55 
703 
191 
36 
1 
2 
207 
3 
4656 
5864 
947 
4917 
38 
4880 
60 
302 
770 
1136 
1136 
374 
8 
34 
410 
24 
556 
3 
1179 
2612 
845 
1767 
583 
24 
UK 
2274 
1314 
1318 
365 
237 
13117 
3446 
201 
4135 
3247 
1092 
103 
190 
25847 
16801 
9045 
8677 
4335 
260 
108 
2 
5 
45 
184 
457 
1669 
4 
874 
3267 
33 
3235 
2311 
875 
49 
5 
11 
112 
130 
16 
114 
112 
193 
9 
589 
31 
1135 
2 
193 
2292 
803 
1490 
1177 
31 
anvier -
Ireland 
122 
149 
67 
339 
272 
67 
67 
17 
3 
39 
82 
23 
59 
20 
39 
1 
3 
1 
17 
16 
1 
1 
10 
6 
65 
59 
6 
6 
Décembre 1981 
Danmark 
785 
784 
38 
69 
225 
103 
477 
20 
826 
329 
496 
477 
477 
20 
2 
183 
418 
334 
64 
15 
40 
15 
97 
1841 
242 
14 
1596 
4861 
603 
4258 
405 
3776 
78 
2 
6 
10 
8 
2 
2 
12 
23 
8 
19 
79 
285 
1 
460 
64 
397 
396 
85 
Valeurs 
Έλλύοα 
4 
4 
4 
7 
2 
16 
4 
9 
39 
9 
30 
17 
13 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 
EUR 10 Deutschland 
2002.60 
1030 KLASSE 2 35920 966 
2002.91 ERBSEN 
001 FRANKREICH 52722 34803 
002 BELG. ­LUXBG. 27119 13508 
003 NIEDERLANDE 6230 5523 
004 DEUTSCHLAND 642 
C05 ITALIEN 9182 8972 
006 VER.KOENIGR. 1008 1 
007 IRLAND 65 59 
00B D A E N E M A R K 804 804 
052 TUERKEI 234 223 
060 POLEN 672 669 
066 RUMAENIEN 685 155 
068 BULGARIEN 575 575 
1000 W E L T 100511 65625 
1010 INTRA­EG 97777 63676 
1011 EXTRA­EG 2731 1949 
1020 KLASSE 1 384 334 
1040 KLASSE 3 2343 1615 
2002.95 GRUENE BOHNEN 
001 FRANKREICH 52199 43720 
002 BELG. ­LUXBG. 18011 13769 
003 NIEDERLANDE 25813 24481 
004 DEUTSCHLAND 1189 
005 ITALIEN 18041 14807 
006 VER.KOENIGR. 465 101 
007 IRLAND 7 6 
009 GRIECHENLAND 127 124 
042 SPANIEN 573 
060 POLEN 2225 2160 
362 TSCHECHOSLOW 415 410 
066 RUMAENIEN 1068 984 
204 M A R O K K O 7350 
346 KENIA 175 
404 K A N A D A 1876 1690 
720 CHINA 20516 8766 
1000 W E L T 150844 111427 
1010 INTRA­EG 115882 97029 
1011 EXTRA­EG 34962 14398 
1020 KLASSE 1 2688 1886 
1030 KLASSE 2 7586 
1031 A K P (5?) 175 
1040 KLASSE 3 24686 12512 
France 
30962 
5904 
1 
152 
606E 
6064 
76Í 
I 
6È 
1602 
1 
152 
735C 
9£ 
1005S 
2452 
7607 
157 
744E 
9; 
2002.98 GEMUESE, KUECHENKRAEUTER. 
TRUEFFELN, T O M A T E N , 
Italia 
2038 
5081 
25 
65 
2 
384 
5559 
5172 
384 
384 
1110 
18 
13 
2 
. 
'. 
'. 
1144 
1143 
'. 
1000 kg 
Nederland 
453 
8444 
7118 
318 
47 
1 
8 
15998 
15929 
69 
24 
45 
2355 
2951 
623 
242 
m' 21 
2 
8511 
14845 
6180 
8666 
115 
1 
8550 
Belg.­Lux. 
1148 
3763 
612 
103 
69 
1 
4552 
4547 
5 
5 
4569 
1116 
279 
923 
7 
133 
80 
3008 
10169 
6894 
3275 
134 
133 
80 
3008 
UK 
352 
535 
533 
28 
1 
91 
5 
2 
3 
16 
1335 
1193 
142 
7 
135 
189 
379 
180 
30 
117 
1 
3 
52 
14 
68 
184 
114 
1589 
898 
691 
245 
446 
Í INSCHL.GEMISCHE,ANDERE ALS PILZE. 
SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, OLIVEN, 
ERBSEN UND GRUENE BOHNEN 
001 FRANKREICH 85672 56627 
002 BELG. ­LUXBG. 81411 53106 
003 NIEDERLANDE 182408 159315 
004 DEUTSCHLAND 13959 
005 ITALIEN 9497 3688 
006 VER.KOENIGR. 6367 493 
007 IRLAND 715 14 
008 D A E N E M A R K 1768 1454 
009 GRIECHENLAND 1156 682 
030 SCHWEDEN 269 
036 SCHWEIZ 138 49 
038 OESTERREICH 2487 2487 
042 SPANIEN 24963 1937 
048 JUGOSLAWIEN 3522 3458 
052 TUERKEI 1545 1226 
060 POLEN 1092 814 
062 TSCHECHOSLOW 1816 1789 
064 UNGARN 520 395 
068 BULGARIEN 1471 796 
212 TUNESIEN 95 3 
400 USA 3260 1823 
404 K A N A D A 1005 385 
464 J A M A I K A 128 
624 ISRAEL 3146 204 
664 INDIEN 540 11 
680 T H A I L A N D 141 22 
720 CHINA 2230 627 
732 J A P A N 92 19 
736 T A I W A N 6179 2401 
740 H O N G K O N G 539 16 
1000 W E L T 439113 294198 
5682 
62¿ 
1172 
84C 
4" 
E 
202 
41 
17332 
52 
162 
82 
102 
2C 
10E 
34¿ 
2Í 
1274 
Γ 
2 8 2 1 ! 
4604 
637 
9141 
5402 
. 7 
7 
2 
1354 
10 
10 
! 97 
; 
'. 9 
4 
25 
2 
21383 
6443 
14891 
2812 
248 
45 
188 
114 
4 
200 
45 
234 
12 
27 
13 
119 
7 
8 
278 
13 
1118 
184 
27048 
14195 
11246 
1281 
1014 
450 
33 
83 
1 
16 
883 
1 
26 
6 
110 
50 
95 
150 
41 
11 
125 
1 
29903 
3393 
6500 
1440 
807 
3443 
701 
80 
72 
28 
2976 
71 
38 
615 
3 
1074 
607 
12B 
2590 
519 
1 
881 
20 
1168 
313 
27803 
Ireland 
1£ 
992 
1011 
101C 
2 
16 
62 
81 
81 
57 
47 
142 
1C 
1£ 
5292 
1 
4 
557S 
Danmark 
81 
27 
1 
42 
1 
14 
199 
165 
34 
34 
238 
71 
14 
187 
341 
239 
124 
30 
5 
115 
1384 
1090 
294 
138 
3 
152 
342 
473 
499 
2463 
228 
18 
268 
91 
4 
27 
3 
2 
1 
63 
3 
2 
50 
63 
6 
4629 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
4 
17 
130 
167 
21 
146 
14 
130 
2 
58 
55 
16 
146 
115 
31 
13 
1 
16 
11 
68 
5 
21 
8 
189 
8 
3Ó 
5 
355 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
2002.60 
1030 CLASSE 2 26668 887 
2002.91 POIS 
001 FRANCE 32703 22568 
002 BELG. -LUXBG. 14531 7675 
003 PAYS-BAS 3718 3173 
004 RF A L L E M A G N E 419 
005 ITALIE 5262 5160 
006 ROYAUME-UNI 576 
007 IRLANDE 391 364 
008 D A N E M A R K 408 408 
052 TURQUIE 207 196 
060 POLOGNE 208 206 
066 ROUMANIE 241 60 
068 BULGARIE 177 177 
1000 M O N D E 59198 40234 
1010 INTRA-CE 58017 39354 
1011 EXTRA-CE 1179 880 
1020 CLASSE 1 384 339 
1040 CLASSE 3 791 541 
2002.95 HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 27013 22985 
002 BELG. -LUXBG. 7111 5409 
003 PAYS-BAS 11520 10804 
004 RF A L L E M A G N E 746 
005 ITALIE 9541 7608 
006 ROYAUME-UNI 336 65 
007 IRLANDE 140 138 
009 GRECE 146 144 
042 ESPAGNE 550 
060 POLOGNE 570 552 
062 TCHECOSLOVAQ 117 115 
066 ROUMANIE 326 296 
204 M A R O C 7028 
346 KENYA 187 
404 C A N A D A 912 839 
720 CHINE 9048 3853 
1000 M O N D E 75652 52995 
1010 INTRA-CE 56571 47165 
1011 EXTRA-CE 19082 5830 
1020 CLASSE 1 1629 959 
1030 CLASSE 2 7246 
1031 ACP (59) 187 
1040 C L A S S E 3 10209 4871 
France 
22142 
2846 
1 
90 
3 
2941 
2940 
1 
290 
16 
29 
997 
1 
124 
7028 
106 
1 
8597 
1333 
7265 
126 
7138 
106 
1 
2002.98 LEGUMES, PLANTES POTAGERES, 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1803 
3035 
29 
67 
1 
139 
3272 
3132 
139 
139 
596 
21 
8 
2 
627 
627 
Nederland 
340 
4563 
3619 
237 
19 
6 
8 
8483 
8445 
38 
22 
16 
909 
1134 
396 
122 
117 
4 
1 
3731 
6431 
2567 
3864 
123 
1 
374Ó 
Belg.-Lux. 
1184 
2145 
451 
48 
36 
i 
2683 
2680 
4 
4 
2251 
553 
181 
546 
5 
149 
81 
1335 
5122 
3536 
1586 
151 
101 
81 
1335 
Janvier -
UK 
311 
331 
345 
25 
47 
18 
2 
2 
7 
823 
767 
56 
9 
47 
112 
195 
130 
13 
58 
2 
2 
31 
5 
25 
72 
69 
810 
512 
298 
112 
186 
MELANGES,AUTRES QUE CHAMPIGNONS 
TRUFFES, T O M A T E S , ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, OLIVES 
PETITS POIS ET HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 60564 40188 
002 BELG. -LUXBG. 49829 27479 
003 PAYS-BAS 100734 80064 
004 RF A L L E M A G N E 15848 
005 ITALIE 6550 2680 
006 ROYAUME-UNI 5004 466 
007 IRLANDE 956 34 
008 D A N E M A R K 3496 2933 
009 GRECE 1351 837 
030 SUEDE 206 
036 SUISSE 339 243 
038 AUTRICHE 1153 1153 
042 ESPAGNE 20685 1740 
048 YOUGOSLAVIE 1438 1398 
052 TURQUIE 1391 1102 
060 POLOGNE 344 277 
062 TCHECOSLOVAQ 357 346 
064 HONGRIE 161 105 
068 BULGARIE 580 273 
212 TUNISIE 117 4 
400 ETATS-UNIS 2811 1305 
404 C A N A D A 594 224 
464 J A M A Ï Q U E 230 
624 ISRAEL 1597 118 
664 INDE 518 21 
680 THAILANDE 134 23 
720 CHINE 1700 417 
732 JAPON 297 67 
736 T 'A I -WAN 5905 2111 
740 HONG-KONG 487 19 
1000 M O N D E 286091 165766 
5218 
656 
1542 
645 
89 
2 
7 
229 
34 
14366 
30 
159 
109 
86 
19 
102 
311 
75 
1156 
31 
24926 
3770 
1062 
5395 
8520 
6 
16 
3 
972 
9 
6 
306 
8 
23 
18 
3 
20186 
3437 
12217 
2066 
230 
46 
358 
85 
5 
219 
37 
44 
13 
26 
5 
69 
9 
5 
220 
21 
1190 
156 
2051J 
11217 
12977 
1674 
867 
415 
64 
131 
1 
24 
850 
1 
25 
3 
40 
30 
92 
101 
30 
43 
125 
1 
28789 
1705 
3536 
1172 
763 
1944 
920 
118 
65 
33 
2229 
58 
20 
273 
4 
955 
365 
230 
1247 
485 
2 
6 /6 
67 
1240 
271 
18658 
Ireland 
10 
567 
579 
577 
1 
9 
1 
41 
51 
51 
32 
29 
85 
12 
10 
3956 
3 
9 
4137 
Décembre 1981 
Danmark 
1 
51 
15 
1 
33 
9 
123 
109 
13 
13 
150 
31 
9 
125 
209 
182 
129 
9 
2 
59 
926 
706 
220 
144 
5 
71 
206 
248 
385 
1266 
145 
16 
1 
205 
106 
4 
11 
3 
1 
2 
43 
3 
2 
38 
1 
58 
6 
2773 
Valeurs 
Έλλύοα 
2 
10 
35 
60 
13 
47 
10 
35 
1 
31 
42 
5 
93 
74 
19 
14 
1 
5 
9 
40 
5 
29 
10 
200 
3 
30 
7 
338 
247 
248 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
U'sprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
2002.98 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
030 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEF 
KLASSE 2 
A K P (59) 
KLASSE 3 
2003 
2003.00 
SCHWEDEN 
UNGARN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEF 
KLASSE 3 
382949 
56138 
37376 
2966 
11321 
212 
7439 
275379 
18819 
11404 
2558 
2750 
21 
4665 
FRUECHTE, GEFROREN, 
FRUECHTE, GEFROREN, 
68 
261 
727 
248 
480 
186 
76 
280 
84 
209 
78 
131 
28 
8 
103 
8587 
19628 
17724 
43 
1558 
1 
346 
19799 
1558 
1521 
47 
27 
9 
24741 
2307 
301 
4 
1481 
11 
525 
MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
6 
6 
3 
3 
10 
7 
3 
28301 
1602 
1033 
18 
344 
3 
225 
64 
160 
298 
75 
223 
64 
64 
160 
16436 
11367 
4804 
28 
4997 
176 
1566 
144 
43 
102 
90 
5572 
7 
5 
2 
36 
36 
4023 
606 
364 
268 
146 
95 
4 
17 
21 
21 
4 
4 
17 
111 
244 
220 
16 
8 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
030 
064 
1000 
1011) 
1011 
1020 
1021 
1040 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
2003 
2003.00 
SUEDE 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UND -TEILE, MIT ZUCKER 
HALTBAR GEMACHT (DURCHTRAENKT UND ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
KANDIERT) 
2004.10 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2004.90 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLANC 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
390 SUEDAFRIKA 
720 CHINA 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
INGWER 
53 
64 
386 
559 
22 
539 
396 
141 
21 
3 
65 
92 
2 
90 
65 
25 
11 
53 
67 
2 
66 
64 
2 
2 
2 
2 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UND 
9188 
49 
6078 
112 
6973 
444 
474 
119 
71 
23773 
22885 
891 
626 
147 
121 
1111 
5196 
1391 
7 
19 
15 
7800 
7711 
89 
40 
29 
21 
2 
32 
6 
1945 
58 
76 
8 
2149 
2043 
106 
5 
26 
76 
371 
2 
46 
423 
373 
51 
4 
47 
110 
110 
110 
110 
1 
2 
2 
1 
1 
17 
7 
205 
275 
13 
262 
215 
47 
-TEILE, AUSGEN. INGWER 
296 
10 
79 
48 
50 
18 
519 
488 
32 
4 
11 
18 
409 
35 
4 
21 
476 
469 
7 
7 
6794 
37 
604 
12 
3486 
411 
6 
2 
11502 
10956 
546 
510 
30 
6 
6 
9 
3 
6 
6 
180 
116 
64 
335 
52 
747 
695 
52 
52 
1 
1 
2 
2 
2 
27 
95 
9 
1 
4 
139 
132 
8 
4 
4 
KONFITUEREN, M A R M E L A D E N , FRUCHTMUSE, -GELEES UND -PASTEN, 
DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
MARONENPASTE UND -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
2005.29 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2005.32 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
99 
150 
149 
13 
14 
13 
17 
17 
17 
43 
43 
31 
31 
MARONENPASTE UND -MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
392 39 . 4 9 
513 
510 
3 
41 
39 
2 
49 
49 
43 
43 
290 
289 
1 
KONFITUEREN UND M A R M E L A D E N VON Z ITRUSFRUECHTEN, > 3 0 % ZUCKER 
5 16 172 405 209 3 
74 5 14 . 3 . 5 2 
240 196 33 11 
334 5 52 76 149 
2244 656 632 26 292 145 
388 10 . . . . 378 
1834 485 136 1161-
36 
36 
77 
77 
5620 1602 648 40 371 567 1775 
52 
265 
52 
385 
44330 
41744 
28994 
1763 
9528 
322 
3223 
154681 
11084 
7244 
1407 
2385 
10 
1456 
8389 
16537 
14750 
35 
1472 
1 
315 
18772 
1398 
1369 
52 
21 
8 
18439 
2079 
313 
5 
1488 
23 
278 
27345 
1444 
1037 
26 
292 
8 
115 
10222 
8436 
3723 
33 
3724 
280 
989 
4124 
13 
12 
1 
2265 
508 
316 
205 
133 
59 
93 
245 
230 
12 
3 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE 
226 
546 
1223 
262 
961 
379 
238 
561 
1 
92 
207 
69 
138 
31 
13 
107 
15 
15 
10 
10 
23 
18 
5 
194 
434 
686 
58 
628 
194 
194 
434 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET LEURS PARTIES, CONFITS 
AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALLISES) 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2004.90 
GINGEMBRE 
101 
175 
987 
1360 
30 
1329 
1016 
306 
41 
19 
172 
239 
6 
233 
172 
60 
27 
131 
165 
4 
161 201 
201 
186 
47 
139 
123 
24 
20 
604 
714 
5 
709 
633 
76 
45 
45 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET PARTIES, SF. G INGEMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18279 
106 
8042 
300 
10610 
864 
315 
171 
158 
39304 38246 1054 
560 
313 
180 
1713 
7122 
1443 
1 
3 
43 39 
10472 10295 176 
69 
60 
47 
57 15 
5743 
116 
95 
24 
5937 
190 
81 
100 
586 
6 
592 
102 
15 
87 
579 24 
131 59 64 
862 
56 
7 
32 
17 
798 14174 
76 
72 528 
13 125 
89 3207 
282 
16 9 
18602 18137 465 
400 
49 
16 
972 
31 
31 
22 
12 
10 
10 
373 
126 
52 
679 
27 
1258 1230 
27 
27 
2005 
2005.21 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2005.29 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2005.32 
PUREES ET PATES DE FRUITS. CONFITURES, GELEES, MARMELADES, 
OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE 
PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC 
16 25 142 
PUREES ET PATES DE MARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE 
472 56 . 5 2 
49 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, > 3 0 % DE SUCRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
558 
551 
7 
IV 
532 
106 
253 
379 
3315 
659 
1262 
61 
56 
5 
 
276 
7 
198 
941 
12 
375 
10 
52 49 
52 49 
, 
32 209 
6 
37 
64 120 
416 237 
'. 105 
523 716 
324 
322 
2 
5 
76 
18 
134 
647 
741 
1642 
49 
49 
31 
20 
51 
31 
31 
20 
10 
s 
7 
137 
9 
212 
205 
7 
3 
4 
12 
12 
53 
391 
41 
510 
17 
17 
6 
6 
25 
25 
3 
3 
63 
63 
45 
45 
23 
23 
3 
3 
1 
1 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen I000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2005.32 
1010 INTRA-EG 3715 1105 647 35 363 426 592 
1011 EXTRA-EG 1905 497 1 5 8 142 1183 
1020 KLASSE 1 1871 497 142 1163 
2005.36 KONFITUEREN UND M A R M E L A D E N VON ZITRUSFRUECHTEN, M I N . 1 3 % BIS 
3 0 % ZUCKER 
006 VER.KOENIGR. 118 1 33 
1000 W E L T 254 17 35 16 102 
1010 INTRA-EG 252 17 . 3 5 16 100 
1011 EXTRA-EG 2 . . . . . 2 
2005.39 KONFITUEREN UND M A R M E L A D E N VON Z ITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKER 
ZUSATZ 
004 DEUTSCHLAND 170 . . . 1 44 63 
006 VER.KOENIGR. 176 12 . 12 13 
1000 W E L T 520 47 8 14 15 84 148 
1010 INTRA-EG 509 47 13 15 84 148 
1011 EXTRA-EG 11 1 8 . . . 
2005.43 PFLAUMENMUS UND -PASTE. > 3 0 % ZUCKER, IN UMSCHLIESSUNGEN 
■ 100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 
066 RUMAENIEN 889 889 . . . . . 
068 BULGARIEN 267 267 . . . . . 
1000 W E L T 1312 1213 . 1 . 47 40 
1010 INTRA-EG 153 57 . 1 . 47 40 
1011 EXTRA-EG 1160 1157 
1040 KLASSE 3 1157 1157 
2005.45 KONFITUEREN, M A R M E L A D E N , FRUCHTGELEES, -PASTEN UND -MUSE, 
> 3 0 % ZUCKER, NICHT IN 2005.21 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 10832 4708 . 249 387 5054 424 
002 BELG. -LUXBG. 8068 7481 110 23 328 121 
003 NIEDERLANDE 13078 6741 137 53 . 6041 106 
004 DEUTSCHLAND 4412 . 13 142 2195 1164 443 
005 ITALIEN 2059 1905 29 14 65 40 
006 VER.KOENIGR. 3393 929 142 87 170 1469 
007 IRLAND 404 25 . . . . 366 
008 D A E N E M A R K 321 219 8 4 77 
009 GRIECHENLAND 195 18 . 1 176 
036 SCHWEIZ 265 96 3 1 154 8 
038 OESTERREICH 95 1 92 
056 SOWJETUNION 598 253 184 10 
060 POLEN 1650 494 . 2 0 2 11 882 
064 UNGARN 2330 187 . 404 124 1592 
068 BULGARIEN 3915 111 . 561 849 222 2123 
800 AUSTRAL IEN 90 90 
1000 W E L T 52292 23318 567 1299 4868 14387 6436 
1010 INTRA-EG 42758 22026 430 555 3100 13798 1753 
1011 EXTRA-EG 9534 1292 137 744 1767 589 4684 
1020 KLASSE 1 708 193 40 182 14 223 19 
1021 EFTA-LAENDER 453 140 34 92 14 160 8 
1030 KLASSE 2 154 7 88 1 19 . 3 9 
1040 KLASSE 3 8672 1091 10 561 1734 366 4626 
2005.46 KONFITUEREN, M A R M E L A D E N . FRUCHTGELEES, -PASTEN UND -MUSE, 
> 1 3 % BIS 3 0 % ZUCKER, NICHT VON MARONEN UND Z ITRUSFRUECHTEN 
001 FRANKREICH 605 159 1 282 107 
002 BELG. -LUXBG. 479 389 26 . 6 4 
003 N IEDERLANDE 11390 10692 402 9 . 2 7 1 1 
004 DEUTSCHLAND 4816 4150 8 245 113 
005 ITALIEN 53 3 2 25 1 1 
006 VER.KOENIGR. 136 . 3 1 34 6 
008 D A E N E M A R K 203 177 26 
030 SCHWEDEN 143 . . . . . . 
390 SUEDAFRIKA 230 . . . . . . 
708 PHILIPPINEN 219 . . . . . 1 
1000 W E L T 19341 11443 4680 18 820 679 261 
1010 INTRA-EG 17668 11421 4583 18 395 674 112 
1011 EXTRA-EG 1656 22 98 425 6 149 
1020 KLASSE 1 533 21 1 6 111 
1021 EFTA-LAENDER 257 1 . . . 3 110 
1030 KLASSE 2 683 1 95 38 
Ireland 
228 
83 
83 
83 
138 
139 
139 
8 
8 
3 
482 
13 
80 
578 
498 
80 
80 
92 
92 
92 
1 
1 
Danmark 
317 
68 
68 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
7 
377 
1 
97 
13 
2 
71 
61 
23 
49 
732 
494 
238 
34 
2 
204 
56 
15 
300 
143 
533 
372 
161 
160 
143 
1 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
2 
1 
1 
61 
1 
63 
61 
2 
3 
2 
78 
5 
17 
i 2 
107 
104 
3 
3 
3 
21 
23Ö 
218 
815 
21 
794 
233 
548 
Ursprung / Herkunft 
Origine / pruverianee 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2005.32 
1010 INTRA-CE 5284 1472 985 92 518 603 
1011 EXTRA-CE 1345 396 1 3 5 113 
1020 CLASSE 1 1321 396 1 . 1 1 3 
. 
UK 
882 
759 
743 
2005.36 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, DE 1 3 % A 3 0 % DE SUCRE 
006 ROYAUME-UNI 107 2 1 1 31 
1000 M O N D E 278 22 1 1 37 27 
1010 INTRA-CE 274 22 1 1 37 27 
1011 EXTRA-CE 4 . . . . . 
118 
114 
4 
2005.39 CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE 
004 RF A L L E M A G N E 230 1 67 
006 ROYAUME-UNI 215 17 . 26 24 
1000 M O N D E 639 63 14 31 27 103 
1010 INTRA-CE 620 62 30 27 103 
1011 EXTRA-CE 19 1 14 
78 
165 
165 
2005.43 PUREES ET PATES DE PRUNES, > 3 0 % DE SUCRE, EN EMBALLAGES 
IMMEDIATS > 1 0 0 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 
066 ROUMANIE 501 501 . . . . 
068 BULGARIE 195 195 . . . . 
1000 M O N D E 822 750 1 44 
1010 INTRA-CE 120 54 1 . 4 4 
1011 EXTRA-CE 702 696 . . . 
1040 CLASSE 3 696 696 . . 
14 
14 
2005.45 PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, > 3 0 % DE SUCRE, 
NON REPR. SOUS 2005.21 A 43 
001 FRANCE 13655 6091 . 307 611 6058 
002 BELG. -LUXBG. B732 7905 116 24 525 
003 PAYS-BAS 15263 8271 130 50 6700 
004 RF A L L E M A G N E 4953 23 190 2417 1356 
005 ITALIE 2498 2323 41 10 83 
006 ROYAUME-UNI 4272 1695 273 241 222 1105 
007 IRLANDE 710 38 . . . 
008 D A N E M A R K 289 212 9 3 
009 GRECE 174 17 . 2 
036 SUISSE 495 183 4 1 289 
038 AUTRICHE 145 2 1 138 
056 U.R.S.S. 300 123 89 6 
060 POLOGNE 976 243 111 6 
064 HONGRIE 1388 106 232 64 
068 BULGARIE 2491 63 309 558 122 
800 AUSTRALIE 118 . 1 1 8 
1000 M O N D E 57088 27467 704 1380 4881 15866 
1010 INTRA-CE 50549 26552 584 812 3794 15307 
1011 EXTRA-CE 6539 915 121 567 1086 559 
1020 CLASSE 1 1094 334 38 258 8 361 
1021 A E L E 768 266 28 139 8 300 
1030 CLASSE 2 175 8 74 1 37 
1040 CLASSE 3 5273 573 9 309 1041 199 
570 
154 
112 
474 
34 
658 
58 
155 
13 
579 
967 
1417 
5279 
2215 
3064 
29 
13 
54 
2981 
2005.46 PUREES. PATES. CONFITURES, GELEES DE FRUITS, DE > 1 3 % A 3 0 % 
DE SUCRE, AUTRES QUE DE M A R R O N S ET D'AGRUMES 
001 FRANCE 534 90 1 287 
002 BELG. -LUXBG. 459 365 9 85 
003 PAYS-BAS 4562 4178 159 13 204 
004 RF A L L E M A G N E 6201 5963 9 95 60 
005 ITALIE 121 8 6 88 1 
006 ROYAUME-UNI 162 . 4 4 45 8 
008 D A N E M A R K 175 145 30 
030 SUEDE 177 . . . . . 
390 AFR. DU SUD 149 . . . . . 
708 PHILIPPINES 148 . . . . . 
1000 M O N D E 13174 4810 6197 27 421 569 
1010 INTRA-CE 12219 4788 6142 27 343 559 
1011 EXTRA-CE 954 22 56 78 9 
1020 CLASSE 1 408 21 1 9 
1021 A E L E 210 1 . 5 
1030 CLASSE 2 458 1 54 
118 
2 
2 
2 
181 
125 
56 
29 
2.' 
27 
anvier -
Ireland 
284 
69 
69 
69 
146 
148 
148 
7 
7 
4 
520 
7 
51 
582 
531 
51 
51 
100 
101 
100 
1 
: 
Décembre 1981 
Danmark 
444 
66 
66 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
14 
388 
1 
188 
14 
4 
31 
37 
19 
22 
777 
606 
171 
61 
7 
1 
110 
38 
6 
74 
1 
177 
313 
119 
194 
194 
177 
Valeurs 
Έλλάοα 
4 
2 
2 
83 
1 
87 
84 
4 
4 
4 
105 
6 
28 
1 
4 
152 
148 
5 
5 
5 
16 
149 
146 
555 
16 
538 
153 
376 
249 
250 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, -PASTEN UND -MUSE. 
ANDERE ALS VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN,OHNE ZUCKERZUSATZ 
PUREES, PATES, CONFITURES. GELEES DE FRUITS. AUTRES QUE DE 
MARRONS ET D ' A G R U M E S . S A N S ADDITION DE SUCRE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
462 MARTINIQUE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2157 
4980 
11585 
2682 
2226 
422 
370 
25396 
24218 
1176 
399 
433 
344 
1381 
1501 
7005 
839 
22 
10871 
10814 
57 
25 
6 
26 
36 
21 
193 
419 
118 
370 
1429 
786 
643 
262 
381 
89 
27 
45 
53 
3 
314 
217 
97 
80 
17 
22 
2879 
1422 
388 
14 
5047 
4724 
323 
1 
4 
31Θ 
603 
3702 
703 
330 
25 
5408 
5403 
5 
5 
61 
306 
793 
135 
48 
1419 
1407 
12 
9 
3 
1 
1 
3 
238 
243 
243 
1 
230 
18 
160 
1 
425 
409 
16 
16 
13 
202 
1 
240 
215 
23 
17 
6 
001 
002 
I II 13 
004 
005 
ιιοκ 
462 
1000 
1010 
1011 
11120 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
MARTINIQUE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1801 
4057 
5241 
2186 
994 
608 
180 
15607 
14988 
616 
224 
239 
153 
936 
1232 
2512 
417 
55 
5236 
5186 
50 
27 
6 
17 
22 
25 
314 
147 
229 
180 
1008 
736 
272 
77 
195 
89 
23 
42 
84 
7 
349 
246 
101 
91 
10 
23 
2290 
368 
191 
22 
3039 
2895 
144 
1 
7 
136 
669 
2108 
1189 
153 
47 
4200 
4187 
13 
13 
81 
372 
546 
155 
29 
1238 
1228 
11 
4 
7 
1 
1 
4 
245 
252 
252 
3 
117 
7 
52 
1 
180 
179 
9 
1 
8 
2006 FRUECHTE. ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT 
ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET.IN UMSCHLIESS. > 1 KG 2006.01 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
052 TUERKEI 
400 USA 
616 IRAN 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2006.03 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2006.04 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
133 
236 6714 1358 
601 
1505 
27 2384 729 
30 
53 96 
634 
14721 10605 4114 3198 48 284 
634 
1 176 2420 
150 
3 
1967 5 
11 
9 
50 
4883 2767 2116 
1998 
68 
50 
31 
4096 
466 
386 
362 
13 
351 
142 
72 
564 
6491 5349 1141 
506 
13 72 
564 
94 
13 
6 
26 23 
28 
721 1 
316 
21 
11 
186 1157 114 1074 72 83 49 55 1 20 23 29 
152 
108 
64 16 
10 7 
368 351 17 17 
20 
45 49 
541 19 26 
15 20 
819 144 674 
572 
14 82 20 
SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET.IN UMSCHLIESS.BIS 1 KG 
229 
79 
6195 
12935 
37 
990 
296 
73 
410 
52 
21474 
20482 
991 
794 
129 
28 
17 
320 
15 
56 
34 
158 
14 
670 
445 
225 
194 
17 
14 
27 
20 
1 
4213 
9940 
16 
29 
276 
80 
10 
14606 1325 
14205 1284 
400 41 
360 38 
31 3 
10 
72 
60 
1 
56 
14 
1494 
1234 
48 
1 
573 2973 
465 2916 
108 57 
59 52 
35 3 
14 1 
1 
18 
148 
38 
36 
12 
318 
178 
140 
76 
36 
28 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
18 . . . . 1 
1 . . . . 1 
17 . . . . 
INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT >11,85% MAS 
5 . . . . 5 
5 . . . . 5 
ANANAS.MIT ALKOHOL.IN UMSCHLIESS. > 1 KG.ZUCKERGEHALT > 17 % 
3 52 . 1 2 
3 . . . . 
52 . 1 2 
ANANAS.MIT ALKOHOL,UMSCHLIESS.> 1 KG.ZUCKERGEHALT MAX.17 % 
17 
17 
73 9 
669 669 
677 677 
115 114 1 1 
145 68 
5 
1 
282 277 6 5 
2006 FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES.AVEC OU SANS ADDITION 
DE SUCRE OU D'ALCOOL 
2006.01 FRUITS A COQUES,INCL.ARACHIDES,GRILLES,EN EMBALLAGES > 1 KG 
23 
10 
33 
23 
10 
10 
4 
9 
6 
17 
8 
50 
35 
14 
10 
4 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
234 4 
939 706 
10745 3199 
004 RF A L L E M A G N E 3175 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.03 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2319 712 
2758 9 
103 1 
6855 5689 
2470 20 
152 56 
152 
146 16 
1057 76 
31581 10638 
20304 4674 
11276 5965 
9569 5787 
126 1 
652 103 
1057 76 
110 
7160 
886 
1381 
658 
57 
94B 
286 
3 
103 
934 
12544 
10212 
2332 
1292 
57 
107 
934 
154 
1 
72 
18 
76 
123 
16 
478 
245 
232 
201 
3 
31 
46 
26 
1683 
4 
529 
63 
40 
2498 
2288 
210 
135 
20 
75 
21 
27Ó 
351 
222 
25 
32 
32 
960 
895 
64 
64 
2 
94 
114 
179 
45 
45 
1969 
96 
72 
27 
47 
2867 
457 
2410 
2088 
45 
275 
47 
FRUITS A COQUES. INCL.ARACHIDES,GRILLES,EN E M B A L L A G E S MAX. 1 KG 
685 58 
238 103 
16803 473 
004 RF A L L E M A G N E 34065 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.04 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.06 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2006.07 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.09 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
128 66 
2861 160 
409 1 
243 150 
1941 716 
122 48 
57972 1850 
54843 877 
3129 973 
2650 875 
347 50 
132 48 
2 
13190 
26195 
36 
84 
390 
422 
26 
40476 
39543 
932 
816 
90 
26 
230 
1 
3117 
73 
17 
92 
3543 
3422 
121 
109 
13 
213 
125 
812 
22 
2 
267 
20 
1543 
1172 
372 
275 
77 
20 
G INGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11 ,85% M A S 
18 1 
1 
17 1 
G INGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE 
17 
17 
> 11 ,85% 
A N A N A S . A D D . D ' A L C O O L . E N E M B A L L A G E S > 1 
63 16 
25 16 
38 
31 
31 
A N A N A S . A D D . D ' A L C O O L , E M B A L L A G E S 
4 1 
4 1 
M A S 
157 
274Ó 
3292 
9 
191 
1 
1 
199 
1 
6627 
6389 
238 
224 
13 
1 
1 
1 
17 
17 
KG.ADD.DE SUCRE > 
7 
7 
24 
7 
47 
428 
89 
181 
24 
922 
515 
407 
278 
94 
34 
16 
16 
17 % 
> 1 KG.ADD.DE SUCRE MAX.17 % 
3 
3 
1181 
1181 
1181 
6 
2104 
1 
2111 
2110 
1 
1 
9 
9 
7 
2 
2 
3 
295 
2 
311 
309 
2 
2 
3 
328 
178 
154 
1 
27 
3 
693 
663 
30 
27 
3 
1 
43 
61 
104 
43 
61 
61 
19 
43 
17 
73 
36 
207 
152 
55 
45 
10 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ni 
2006.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.13 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.15 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.17 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.20 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.21 
1000 W E L T 
1D10 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.22 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
2006.23 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
2006.24 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.25 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.26 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2006.27 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
Tiexe 
1981 Import 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschlanc France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλύοα 
SCHALENFRUECHTE UND ERDNUESSE, GEROESTET, IN UMSCHLIESSUNGEN 
UEBER 1KG INHALT 
27 1 . . . 25 1 
14 1 . . . 12 1 
12 . . . . 12 . . . 
ANANAS.MIT ALKOHOL,UMSCHLIESS.BIS 1 KG.ZUCKERGEHALT MAX.19 % 
41 13 1 . 1 5 . 3 9 
39 13 1 . 1 5 . 3 7 
2 . . . . . . . 2 . 
WEINTRAUBEN.MIT ALKOHOLZUSATZ,ZUCKERGEHALT > 13 % 
36 35 1 . . . . . . . 
67 35 1 2 27 . 2 
64 35 1 2 24 . 2 
3 . . . . 3 . . . . 
WEINTRAUBEN.MIT ALKOHOLZUSATZ.ZUCKERGEHALT MAX.13 % 
15 1 2 11 1 
3 1 2 . . . . . . . 
12 . . . . 11 1 . . 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, 
ZUCKERGEHALT >13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
31 9 . . . . 17 . 5 . 
14 9 . . . . . . 5 . 
18 1 . . . . 1 7 . . 
PFIRSICHE. BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG, 
ZUCKERGEHALT >13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
33 2 8 22 . 1 
11 2 8 . . 1 . . . . 
22 . . 22 . . . . . . 
PFIRSICHE. BIRNEN UND APRIKOSEN,IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, 
ZUCKERGEHALT >13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
17 1 13 . . 3 . . . 
17 1 13 . . 3 . . . . 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN.IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, 
ZUCKERGEHALT >13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
50 . . . . 46 4 . . 
50 . . . . 46 4 . . 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN. MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UM­
SCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT >15% 
125 6 47 . 2 34 15 20 1 
117 1 47 . . 33 15 20 1 
8 5 . . 2 . 1 . . . 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN. MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UM­
SCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 15% 
188 39 6 . 6 96 . 4 1 
362 63 6 . 8 126 36 123 
345 63 6 . 8 109 36 123 
17 . . . . . 17 . . . 
FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11.85% MAS, ZUCKERGE­
HALT > 9 % , AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
BIRNEN UND APRIKOSEN 
37 37 . . . . . . . 
223 69 . 5 6 132 11 
104 65 5 6 17 11 
119 4 . . . . 115 . . . 
119 4 . . . . 115 . . . 
FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT 
> 9 % . AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN 
UND APRIKOSEN 
395 303 . 72 5 6 1 . 8 
86 31 49 . 1 5 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ni 
2006.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.15 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.22 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2006.23 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2006.24 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.25 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2006.26 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.27 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
mexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Janvier - Décembre 1981 
UK 
FRUITS A COQUES,Y.C. ARACHIDES, GRILLES, EN EMBALLAGES D'UN 
CONTENU DE PLUS DE 1KG 
30 2 . 2 6 
23 2 . 1 9 
7 . . . . 7 
ANANAS.ADD.D'ALCOOL,EMBALLAGES MAX.1 KG,AVEC SUCRE MAX.19 ■ 
51 19 3 . 2 1 
50 19 3 . 2 1 
1 . . . . 
RAISINS.ADD.D'ALCOOL.TENEUR EN SUCRES > 13 % 
155 152 3 
191 153 3 . 7 25 
189 153 3 . 7 23 
2 . . . . 2 
RAISINS.ADD.D'ALCOOL.TENEUR EN SUCRES MAX.13 % 
22 8 6 . 6 
14 8 6 
8 . . . . 6 
PECHES. POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, 
> 1 3 % EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% M A S 
55 38 . 1 
47 35 . 1 
8 3 . . . . 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, 
> 1 3 % EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 1 1 , 8 5 % M A S 
47 11 24 11 . 1 
36 11 24 . 1 
11 11 
PECHES. POIRES ET ABRICOTS. EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 
KG, > 1 3 % EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85 
M A S 
34 3 29 . . 2 
34 3 29 . . 2 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 
KG, > 1 3 % EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11 ,85% MAS 
27 2 1 22 
27 2 1 22 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDIT ION D'ALCOOL, EN 
EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, > 1 5 % EN POIDS DE SUCRE 
101 19 24 . 2 2 
80 5 24 . 2 
21 14 . 2 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN 
EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 15% EN POIDS DE SUCRE 
140 30 22 . . 5 
258 56 23 . 8 
246 56 22 . 8 
12 1 . . . 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, > 9 % EN POIDS DE 
SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
ET ABRICOTS 
163 161 . . . . 
382 221 . 3 6 26 
269 202 . 3 6 26 
113 19 . . . . 
113 19 . . . . 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, > 9 % EN POIDS DE 
SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
ET ABRICOTS 
1055 984 10 13 38 
304 116 149 3 36 
Ireland Danmark 
2 
2 
ri 
3 5 
3 4 
1 
3 
3 
2 
2 '. '. 
5 . 11 
11 
5 
2 
2 
29 12 10 
24 12 10 
5 
52 . 31 
71 25 75 
60 25 75 
11 
2 
112 14 
18 14 
94 
94 
5 
Valeurs 
Έλλάοα 
3 
3 
5 
251 
252 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
651 
603 
47 
460 
423 
37 
52 
52 
81 
73 
7 
13 
12 
1 
3 
1 
2 
26 
26 
FRUECHTE, MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGE­
HALT MAX. 9%. AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
BIRNEN UND APRIKOSEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
212 
89 
123 
123 
159 
36 
123 
123 
21 
21 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT >11,85% MAS. ZUCKERGEHALT 
MAX. 9%. AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
BIRNEN UND APRIKOSEN 
25 72 C 
19 
1 143 
4 
21 2 
151 
1058 
334 
738 
2261 
24 
4787 
2435 
2350 
2320 
48 
34 
731 
1623 
24 
2513 
827 
1686 
1671 
190 
3 
599 
808 
193 
615 
601 
48 
27 
21 
21 
240 
238 
2 
2 
59 
51 
2006.30 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,1 
MAS, ZUCKERGEHALT > 9 % 
44 
26 
18 
21 
20 
1 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85°/ 
MAS, ZUCKERGEHALT > 9 % 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
2006.33 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
720 CHINA 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2006.35 
393 SWASILAND 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
-030 KLASSE 2 
306 
284 
23 
38 
32 
13 
13 
66 
66 
147 
131 
17 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,1 
MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 
8 . . . . 4 
8 . . . . 4 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85°/ 
MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 
51 
41 
9 
22 
22 
15 
15 
INGWER,MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL.IN UMSCHLIESSUNG >1 KG 
751 
1369 1051 
3352 21 3331 
1052 1528 751 
1 
320 25 
354 7 347 26 
320 1 
457 
949 
158 
1672 
1672 
158 
1057 457 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 
ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN >1 KG 
653 . . . . 
6671 104 14 16 148 
7589 
143 
7446 
7408 
172 
44 
128 
104 
14 
14 
16 
16 
148 
148 
16 
16 
12 
12 
1099 
1099 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
 
23 
26 
3 
23 
23 
293 
90 
862 
1310 
14 
1296 
862 
141 
293 
Ζ
614 
5887 
6649 
50 
6599 
6585 
6 
6 
6 
6 
39 
479 
564 
46 
518 
518 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1528 
1481 
47 
1210 
1168 
42 
154 
154 
13 
11 
2 
31 
31 
75 
74 
1 
7 
5 
2 
33 
33 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11.85% MAS. MAX. 9% EN 
POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.29 
215 
102 
113 
113 
148 
35 
113 
113 
10 
10 
31 
31 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE 
SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
ET ABRICOTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
433 
206 
538 
2555 
2953 
105 
6989 
3825 
3163 
3093 
135 
47 
2530 
2526 
105 
5441 
2726 
2714 
2650 
310 
13 
377 
709 
324 
386 
381 
57 
4 
1 
21 
85 
62 
23 
23 
233 
26 
224 
11 
2 
496 
494 
2 
2 
65 
56 
2006.30 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.35 
393 SWAZILAND 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, > 9 % 
EN POIDS DE SUCRE 
173 
150 
24 
139 
134 
6 
14 
14 
MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE >11,85% MAS, > 9 % EN 
POIDS DE SUCRE 
262 238 25 
47 35 12 
43 43 
15 
44 44 99 87 13 
MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, 
MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 
11 
11 
MELANGES DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, MAX. 9% 
EN POIDS DE SUCRE 
89 
61 
29 
14 
13 
2 
27 
27 
27 
27 
14 
14 
GINGEMBRE, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLA­
GES IMMEDIATS >1 KG 
594 1518 
1768 
4072 29 4043 
1770 1678 
594 
1 460 
66 
549 19 529 68 
460 1 
362 
916 
355 
1734 1 1734 
355 1017 
362 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC ADDIT 
SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS >1 KG 
476 5059 
5692 70 5622 5593 
102 10 91 75 
10 
10 
10 10 
124 
124 
124 
124 
20 2 18 18 
231 
125 1340 
1765 9 1756 
1340 184 
231 
447 
4467 
5017 33 4985 4972 
19 19 
162 162 
13 
13 
14 14 
29 1 28 
28 
15 15 
29 363 
417 25 392 
392 
14 
14 
14 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Crigine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2006.35 
•031 A K P (59) 653 . . . . . 614 
2006.36 MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMAS UND KREUZUNGEN VON ZITRUS-
FRUECHTEN.MIT ZUCKERZUSATZ.OHNE ALKOHOL. IN UMSCHLIESS. > 1 KG 
042 SPANIEN 5103 1992 11 6 359 137 2560 
720 CHINA 301 301 . . . . . 
732 J A P A N 1174 628 289 61 134 
1000 W E L T 6733 2945 11 27 684 218 2711 
1010 INTRA-EG 110 2 . 21 36 21 1 
1011 EXTRA-EG 6622 2943 11 6 647 197 2710 
1020 KLASSE 1 6283 2627 11 6 647 197 2695 
1040 KLASSE 3 301 301 . . . . 
2006.37 WEINTRAUBEN.MIT ZUCKERZUSATZ.OHNE ALKOHOL.UMSCHLIESS. > 1 KG 
400 USA 1429 458 952 4 15 
600 ZYPERN 183 4 179 
1000 W E L T 1650 18 465 1136 12 16 
1010 INTRA-EG 3 . . . . . . 
1011 EXTRA-EG 1647 18 465 1136 12 16 
1020 KLASSE 1 1459 9 465 957 12 16 
1030 KLASSE 2 188 9 179 
Ireland 
39 
9 
28 
19 
9 
9 
3 
3 
2006.38 ANANAS.ZUCKERGEHALT > 17 % , O H N E ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
003 NIEDERLANDE 124 . 124 . . . . 
006 VER.KOENIGR. 102 . 84 
272 ELFENBEINK. 2361 328 1278 415 15 317 
346 KENIA 1742 230 985 481 15 16 
390 SUEDAFRIKA 513 50 9 96 1 23 314 
393 SWASILAND 1053 233 51 204 . 20 495 
400 USA 46 12 . 1 8 14 2 
462 MARTINIQUE 500 . 4 9 7 . 3 . 
701 M A L A Y S I A 158 . . . . . 150 
708 PHILIPPINEN 1820 188 309 211 322 134 564 
1000 W E L T 8730 1124 3261 1436 486 560 1620 
1010 INTRA-EG 356 21 124 11 126 49 
1011 EXTRA-EG 8375 1103 3137 1425 360 511 1620 
1020 KLASSE 1 595 75 16 114 1 37 316 
1030 KLASSE 2 7778 1027 3120 1312 359 474 1303 
1031 A K P (59) 5156 791 2314 1100 30 337 511 
2006.39 ANANAS,ZUCKERGEH.MAX.17 % , O H N E ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
004 DEUTSCHLAND 762 81 21 429 132 
272 ELFENBEINK. 4050 2257 1588 68 18 
346 KENIA 2173 1934 83 112 . 
390 SUEDAFRIKA 4280 1175 121 2 29 2876 
393 SWASILAND 1716 478 248 42 902 
462 MARTIN IQUE 800 . 800 . . . . 
680 T H A I L A N D 1095 1004 11 3 1 8 
701 M A L A Y S I A 1915 . . . . . 1893 
708 PHILIPPINEN 2890 1573 63 714 131 170 
1000 W E L T 20171 8603 2984 41 1159 577 5962 
1010 INTRA-EG 953 36 81 29 440 195 18 
1011 EXTRA-EG 19218 8567 2903 11 719 382 5944 
1020 KLASSE 1 4446 1218 121 2 29 2923 
1030 KLASSE 2 14772 7349 2782 11 717 353 3021 
1031 A K P (59) 7985 4716 1919 221 920 
2006.41 BIRNEN,ZUCKERGEHALT > 13 % , O H N E ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
005 ITALIEN 9568 4537 4029 136 82 587 
042 SPANIEN 277 26 2 3 2 244 
390 SUEDAFRIKA 1591 98 5 . 1 0 31 1354 
800 AUSTRAL IEN 393 5 7 198 
1000 W E L T 12141 4724 4067 3 146 161 2418 
1010 INTRA-EG 9832 4584 4051 136 128 591 
1011 EXTRA-EG 2308 140 16 3 10 33 1827 
1020 KLASSE 1 2278 140 16 3 10 33 1797 
2006.43 BIRNEN,ZUCKERGEH.MAX.13 % , O H N E ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
004 DEUTSCHLAND 243 47 6 67 
005 ITALIEN 5678 2201 863 303 487 1541 
1000 W E L T 6069 2273 886 372 508 1612 
1010 INTRA-EG 6019 2273 863 350 508 1607 
1011 EXTRA-EG 51 . 2 3 . 2 3 . 5 
18 
20 
50 
14 
128 
18 
110 
36 
74 
50 
12 
46 
33 
223 
55 
168 
88 
80 
46 
38 
93 
4 
193 
96 
96 
93 
97 
109 
109 
Import 
Quantités 
Danmark Ελλάοα 
29 
62 
109 
10 
99 
91 
8 : 
15 
β ; 
78 
115 
7 
109 
109 '. 
23 
99 
119 
44 
34 31 
26 42 
22 
206 
549 73 
99 
451 73 
34 31 
417 42 
163 
159 
179 ! 
429 
246 
183 
183 
123 
186 
309 
309 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2006.35 
1031 ACP (59) 476 . . . . . 
UK 
447 
2006.36 MANDARINES. TANGERINES. SATSUMAS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAI­
RES D 'AGRUMES, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN 
EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG 
042 ESPAGNE 3640 1502 9 5 247 112 
720 CHINE 176 176 . . . . 
732 JAPON 1244 632 318 71 
1000 M O N D E 5310 2334 9 95 615 213 
1010 INTRA-CE 209 4 . 90 50 30 
1011 EXTRA-CE 5103 2330 9 5 565 183 
1020 CLASSE 1 4891 2137 9 5 565 183 
1040 CLASSE 3 176 176 . . . . 
1730 
154 
1898 
2 
1897 
1884 
2006.37 RAISINS, ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES > 1 KG 
400 ETATS-UNIS 1103 . 347 731 . 11 
600 CHYPRE 117 4 . 1 1 3 
1000 M O N D E 1259 14 354 850 19 
1010 INTRA-CE 4 . . . . . 
1011 EXTRA-CE 1255 14 354 850 19 
1020 CLASSE 1 1134 6 354 737 19 
1030 CLASSE 2 121 8 . 1 1 3 
14 
18 
18 
18 
2006.38 A N A N A S J E N E U R EN SUCRE > 17 % , S A N S ALCOOL.EMBALLAGES > 1 KG 
003 PAYS-BAS 100 . 1 0 0 
006 ROYAUME-UNI 113 103 
272 COTE IVOIRE 1423 179 783 268 8 180 
346 KENYA 1036 139 562 309 11 
390 AFR. DU SUD 306 25 5 61 14 
393 S W A Z I L A N D 644 162 30 134 12 
400 ETATS-UNIS 164 17 123 22 
462 MARTINIQUE 277 . 2 7 5 . 2 
701 M A L A Y S I A 143 . . . . . 
708 PHILIPPINES 1232 107 182 122 233 87 
1000 M O N D E 5706 711 1962 1024 400 355 
1010 INTRA-CE 310 11 100 7 139 38 
1011 EXTRA-CE 5398 700 1862 1018 262 317 
1020 CLASSE 1 545 82 30 184 1 36 
1030 CLASSE 2 4851 617 1831 834 260 281 
1031 ACP (59) 3103 481 1374 711 19 192 
2006.39 A N A N A S J E N E U R SUCRE MAX.17 % , S A N S ALCOOL.EMBALLAGES 
004 RF A L L E M A G N E 548 46 12 338 91 
272 COTE IVOIRE 2092 1076 896 . 40 
346 KENYA 1224 1072 46 . 7 7 
390 AFR. DU SUD 2086 554 67 1 20 
393 S W A Z I L A N D 961 245 152 28 
462 MARTINIQUE 401 . 4 0 1 
680 T H A I L A N D E 542 467 10 2 1 
701 M A L A Y S I A 1510 . . . . . 
708 PHILIPPINES 1741 918 38 450 78 
1000 M O N D E 11390 4413 1646 29 803 377 
1010 INTRA-CE 679 13 46 19 350 133 
1011 EXTRA-CE 10713 4401 1600 10 454 244 
1020 CLASSE 1 2174 578 68 1 20 
1030 CLASSE 2 8539 3822 1533 10 453 224 
1031 ACP (59) 4300 2415 1094 145 
2006.41 POIRES.TENEUR EN SUCRE > 13 % , S A N S ALCOOL.EMBALLAGES 
005 ITALIE 4974 2415 2027 76 43 
042 ESPAGNE 156 12 1 3 1 
390 AFR. DU SUD 943 65 2 7 23 
800 AUSTRALIE 318 17 19 
1000 M O N D E 6626 2567 2063 3 83 101 
1010 INTRA-CE 5135 2440 2038 76 77 
1011 EXTRA-CE 1487 127 24 3 7 24 
1020 CLASSE 1 1467 127 24 3 7 24 
9 
188 
277 
2 
137 
438 
1097 
1097 
190 
908 
286 
> 1 KG 
7 
1405 
504 
4 
1495 
101 
3571 
9 
3562 
1426 
2135 
512 
> 1 KG 
302 
139 
805 
142 
1413 
307 
1105 
1085 
2006.43 POIRES.TENEUR SUCRE MAX.13 % , S A N S ALCOOL.EMBALLAGES > 1 KG 
004 RF A L L E M A G N E 130 . 28 3 
005 ITALIE 2960 1119 433 167 257 
1000 M O N D E 3184 1161 439 205 275 
1010 INTRA-CE 3165 1161 433 195 275 
1011 EXTRA-CE 19 . 5 10 
36 
823 
862 
859 
4 
anvier -
Ireland 
29 
9 
30 
22 
9 
9 
4 
4 
id 
13 
29 
12 
84 
10 
74 
22 
52 
29 
6 
32 
25 
152 
48 
104 
48 
56 
32 
23 
41 
3 
103 
59 
43 
43 
59 
77 
77 
Décembre 1981 
Danmark 
26 
69 
116 
11 
105 
99 
5 
6 
è 
51 
73 
5 
68 
68 
11 
61 
73 
29 
16 
17 
15 
131 
342 
61 
281 
16 
265 
102 
88 
137 
293 
138 
154 
154 
63 
102 
165 
165 
Valeurs 
Ελλύοα 
17 
41 
57 
57 
17 
41 
253 
254 
januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Ελλύοα 
2006.45 PFIRSICHE,ZUCKERGEH.> 13 %,OHNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
390 SUEDAFRIKA 
800 AUSTRALIEN 
145 
5729 2580 1180 
7998 1321 4085 
4426 1162 
378 1 2 
208 
15 
66 
44 
164 
201 
21 6 
248 1338 
63 1758 
131 2825 
208 
206 
74 
92 
4 
52 
133 
325 
1000 
1010 
1011 
1020 
C03 
C05 
C09 
C42 
204 
390 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
005 
009 
390 
1000 
1010 
1011 
•020 
004 
005 
009 
042 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
036 
042 
048 
052 
030 
052 
054 
390 
430 
434 
424 
442 
538 
528 
624 
654 
738 
720 
1000 
1010 
1011 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
19197 
14211 
4989 
4963 
5354 
4118 
1237 
1227 
2006.47 APRIKOSEN,ZUCKERGEH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
MAROKKO 
SUEDAFRIKA 
USA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
373 
313 
9141 
5175 
5403 
1385 
102 
166 
22490 
10044 
12447 
6949 
5497 
238 
78 
525 
1247 
441 
672 
12 
3344 
884 
2460 
1971 
488 
5271 
5267 
: 1 
> 13 % 
5E 
23Í 
6746 
1324 
4601 
. 94 
2i 
1310£ 
703S 
606E 
144C 
462; 
2006.48 PFIRSICHE,ZUCKERGEH.MAX.13% 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
SUEDAFRIKA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
4962 
35B8 
1383 
10267 
8722 
1548 
1477 
2050 
1546 
1348 
5038 
3690 
1348 
1348 
70C 
20­
904 
904 
243 
228 
15 
15 
540 
313 
228 
227 
504 
347 
157 
157 
OHNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG 
. 
264 
746 
29 
45 
. 
1193 
292 
902 
873 
29 
21 
122 
332 
182 
8 
742 
99 
643 
311 
332 
77 
112 
1144 
207 
1582 
231 
1351 
1351 
,ΟΗΝΕ ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG 
. 1341 
1341 
1341 
25 
106 
254 
176 
79 
79 
358 
5 
375 
360 
15 
15 
6192 
3112 
3080 
3065 
> 1 KG 
1452 
555 
247 
115 
2401 
1461 
940 
917 
23 
> 1 KG 
1809 
304 
2118 
2114 
5 
5 
2006.50 APRIKOSEN,ZUCKERGEH.MAX.13%,OHNE ALKOHOL.UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
SUEDAFRIKA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
41 
1095 
1028 
3218 
500 
6192 
2284 
3908 
3749 
160 
1057 
491 
2376 
450 
4516 
1626 
2890 
2850 
40 
2006.51 FRUECHTE, MIT ZUCKER. 
NICHT IN 2006.31 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
GRIECHENLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
1071 
1520 
1154 
2803 
2174 
553 
202 
611 
85 
1220 
531 
233 
230 
458 
2584 
221 
782 
313 
983 
2221 
589 
181 
8080 
553 
494 
1981 
32872 
10186 
22686 
354 
se 
454 
354 
10C 
5E 
42 
95 
166 
31 
295 
99 
196 
196 
15 
39 
215 
295 
53 
242 
223 
19 
23 
38 
58 
19 
149 
73 
76 
76 
OHNE ALKOHOL. UMSCHLIESSUNG 1 KG. 
BIS 50 ENTHALTEN 
212 
782 
866 
1191 
89 
441 
82 
39 
531 
221 
54 
432 
56 
618 
80 
593 
1850 
121 
379 
117 
68 
78 
9381 
3680 
5701 
652 
141 
122E 
357 
1 
57S 
8E 
i e ; κ 
1101 
467: 
237S 
229E 
50 
9 
2 
β 
22 
39 
451 
1 
596 
59 
536 
3 
6 
537 
178 
67 
170 
93 
172 
89 
114 
2 
5 
58 
1895 
3436 
960 
2476 
440 
58 
766 
101 
5 
302 
17 
31 
1 
34 
1771 
1371 
400 
11 
299 
373 
15 
358 
300 
59 
260 
80 
89 
203 
277 
202 
155 
12 
156 
223 
1967 
148 
111 
233 
175 
75 
181 
6480 
308 
367 
3 
11831 
1111 
10721 
41C 
314 
9e 
9E 
1E 
ε 
3S 
31 
E 
ε 
2C 
101 
31 
71 
4C 
3£ 
9E 
5E 
3£ 
3£ 
106 
2C 
39Í 
2 ; 
54C 
51E 
22 
683 
512 
171 
171 
3 
37 
24 
14 
84 
7 
77 
75 
2 
87 
30 
136 
106 
30 
30 
1 
7 
12 
5 
7 
7 
62 
50 
22 
20 
235 
13 
2 
115 
94 
644 
112 
532 
PECHESJENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL.EMBALLAGES > 1 KG 
004 
005 
009 
390 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 
005 
009 
042 
204 
390 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
005 
009 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
004 
005 
009 
042 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
036 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
424 
442 
508 
528 
624 
664 
708 
720 
1000 
1010 
1011 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
GRECE 
AFR. DU SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
117 
2899 
3621 
2460 
296 
9756 
6838 
2918 
2903 
1177 
641 
627 
6 
2617 
1936 
681 
676 
2006.47 ABRICOTS.TENEUR SUCRE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
GRECE 
ESPAGNE 
MAROC 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
381 
164 
4393 
2620 
3655 
845 
124 
289 
12896 
5151 
7747 
4023 
3725 
222 
48 
267 
618 
297 
391 
46 
2077 
596 
1481 
1152 
329 
60C 
169C 
6 
2307 
2297 
10 
IC 
> 13 ' 
55 
116 
3I6C 
69C 
3105 
ne 101 
7374 
3331 
4044 
91C 
312E 
83 
13 
101 
88 
13 
13 
59 
25 
105 
117 
350 
213 
138 
137 
12 
123 
35 
83 
289 
181 
107 
107 
/„.SANS ALCOOL.EMBALLAGES > 
118 
264 
20 
34 
523 
144 
380 
360 
20 
13 
68 
233 
114 
6 
506 
85 
421 
188 
233 
104 
58 
653 
135 
987 
200 
788 
788 
2006.48 PECHES, TENEUR SUCRE MAX. 1 3 % , SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
ITALIE 
GRECE 
AFR. DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2201 
1762 
855 
5061 
4089 
973 
931 
790 
786 
831 
2467 
1637 
831 
831 
31E 
10E 
42É 
42E 
, 622 
622 
622 
12 
31 
134 
73 
61 
61 
194 
3 
210 
196 
14 
14 
2006.50 ABRICOTS, TENEUR SUCRE MAX.13%,SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
GRECE 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2006.51 FRUITS 
107 
550 
497 
1655 
286 
3286 
1228 
2062 
1960 
103 
531 
250 
1242 
253 
2339 
811 
1528 
1505 
23 
16E 
2£ 
22; 
16E 
54 
2S 
2 ; 
33 
68 
21 
135 
47 
89 
89 
8 
19 
108 
154 
27 
127 
115 
13 
AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 
SOUS 2006.31 A 50 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
GRECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
1583 
1174 
1303 
3291 
3601 
706 
127 
534 
182 
916 
354 
137 
164 
137 
1121 
145 
859 
337 
744 
1531 
452 
163 
4844 
487 
797 
795 
27327 
12403 
14925 
515 
613 
1042 
2209 
183 
387 
174 
37 
354 
132 
33 
142 
35 
543 
68 
442 
1277 
97 
254 
136 
105 
64 
9307 
5034 
4273 
48 ; 
15: 
127C 
681 
; 39E 
SE 
12E 
t 
29; 
75 
. . 17 
1 
4 
16 
112 
43 
. 339 
1 
2 
5 
359' 
258: 
1014 
624 
93 
532 
8 
9 
592 
271 
47 
147 
1 
81 
73 
66 
75 
3 
3 
101 
' 724 
2248 
1073 
1174 
11 
22 
35 
12 
87 
41 
47 
47 
9 
790 
877 
1578 
157 
3475 
1680 
1795 
1786 
1 KG 
765 
276 
15Ó 
129 
1338 
770 
568 
555 
13 
> 1 KG 
877 
175 
1058 
1054 
4 
4 
> 1 KG 
5 
141 
195 
11 
185 
143 
42 
KG, NON REPR. 
459 
45 
977 
132 
9 
213 
14 
77 
i 
34 
1976 
1623 
353 
372 
72 
63 
333 
269 
127 
136 
5 
119 
81 
900 
96 
127 
269 
134 
51 
163 
4209 
206 
589 
2 
8432 
1237 
7196 
117 
42 
42 
3 
236 
191 
45 
45 
IC 
4 
25 
2C 
4 
4 
1C 
65 
23 
42 
10C 
27 
146 
11£ 
27 
27 
15C 
ie 46E 
1£ 
65; 
37 
64 
148 
124 
381 
252 
129 
129 
2 
25 
17 
13 
66 
5 
61 
60 
2 
. 43 
21 
79 
58 
21 
21 
1 
5 
8 
4 
5 
5 
1 
102 
23 
1 
19 
12 
56 
6 
5 
85 
109 
490 
634 126 
1£ 364 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
Danmark Έλλύοα 
1020 KLASSE 1 3488 
1021 EFTA-LAENDER 156 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSET 3 
2006.53 
004 DEUTSCHLANC 
005 ITALIEN 
13797 
116 
5403 
1690 
121 
3317 
93 
695 
587 32 
1 2 
1706 505 
5 '. 
94 
295 
7 
2087 
GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 
ZUCKER, OHNE ALKOHOL, 
292 
13375 
009 GRIECHENLAND 193 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
708 PHILIPPINEN 
800 AUSTRAL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
916 
2874 
676 
135 
386 
19271 
14154 
5117 
4897 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2006.55 
005 ITALIEN 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2006.57 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
2006.58 
390 SUEDAFRIKA 
393 S W A S I L A N D 
421 BELIZE 
464 J A M A I K A 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
219 
4398 
4 
21 
430 
219 
16 
5245 
4495 
750 
702 
32 
48 
UMSCHLIESSUNG > 
109 3 
4587 
63 
9 
3 20 
4790 32 
4786 3 
3 29 
3 29 
1 KG 
40 
610 
18 
83 
200 
973 
673 
300 
300 
350 
50 
16 
659 
7714 
2348 
5 0 % , MIT 
46 
464 
56 
90 
47 
4 
737 
539 
198 
193 
4 
31 
2963 
108 
764 
2222 
179 
115 
117 
6593 
3156 
3437 
3281 
156 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 5 0 % , MIT 
ZUCKER, OHNE ALKOHOL 
2472 
505 
3413 
2727 
688 
611 
888 
1086 
977 
109 
54 
UMSCHLIESSUNG > 1 
447 
470 9 
470 9 
KG 
152 
3 
174 
169 
6 
6 
307 
368 
363 
5 
5 
INGWER, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
59 
102 
8 
94 
76 
PAMPELMUSEN­
13 
31 
1 
30 
27 
1 
ï ! 
UND GRAPEFRUITSSEGMENTE. 
ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
199 
736 
718 
1860 
711 
8279 
12608 
90 
12518 
207 
12310 
2596 
157 
159 
159 
3 
157 
62 : 
62 
62 ; 
62 ; 
32 
33 
33 
32 
5 
1 
4 
MIT ZUCKER. OHNE 
481 
496 
4 
492 
4 
488 
14 
9 
24 
24 
23 
14 
511 
502 
1079 
518 
561 
541 
13 
25 
25 
16 
199 
682 
718 
1860 
710 
7428 
11631 
33 
11598 
200 
11398 
2542 
22 
191 
16 
15 
46 
337 
276 
61 
61 
77 
134 
129 
5 
5 
6 
6 
40 
1 
122 
215 
53 
162 
162 
40 
54 
32 
210 
268 
63 
162 
57 
25 
8 
223 
564 
226 
339 
328 
14 
11 
90 
93 
92 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
21 
21 
20 
MANDARINEN (EINSCHL. TANGERINEN UND SATSUMAS), CLEMENTINEN, 
WILKINGS UND AEHNL. ZITRUSFRUECHTE, MIT ZUCKEF1, OHNE ALKO-
HOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
033 NIEDERLANDE 
0D4 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
209 
355 
132 
43005 
5859 
1583 
6898 
204 
58722 
729 
57995 
50151 
217 
1985 
5859 
7 
20652 
4697 
1307 
4476 
200 
31366 
31 
31336 
25128 
1510 
4697 
30 
7 
65 
44 
14 
7 
3 
1 
14 
3 
21 
4 
1 / 
14 
3 
75 
8 
2004 
327 
276 
1420 
2 
4133 
83 
4050 
3446 
12 
277 
327 
109 
86 
14 
362 
37 
382 
2 
1005 
218 
787 
745 
5 
37 
90 
30 
19292 
620 
479 
20904 
120 
20784 
19986 
195 
179 
620 
110 
477 
587 
110 
477 
477 
163 
174 
168 
127 
641 
163 
479 
311 
10 
168 
2006.51 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2006.53 
3148 1470 328 246 9473 2486 107 78 2304 317 
416 3 
592 
132 4 
399 
82 1 
288 14 
805 
50 15 
MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, 
AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
322 
8973 
126 
797 
2219 
657 
108 
344 
13982 
9667 
4312 
4132 
117 
181 
2957 
2 
19 
270 
181 
12 
3632 
3033 
599 
549 
78 
51 
130 
3025 
47 
3222 
3219 
2 
2 
9 
76 
3 
84 
84 
45 
435 
15 
55 
200 
778 
507 
270 
270 
54 
319 
50 
75 
42 
4 
575 
404 
171 
167 
633 
27 
1982 
63 
662 
1781 
150 
92 
112 
4919 
2099 
2820 
2704 
116 
2006.55 
005 ITALIE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.57 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2006.58 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
421 BELIZE 
464 JAMAÏQUE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2006.61 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPO-
SANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES >1 KG 
1617 551 309 315 
2395 1905 490 
410 
756 651 105 
47 
323 323 
GINGEMBRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
192 
301 15 286 
235 
47 
95 3 91 84 
1 104 
105 
104 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
172 
703 609 
1633 759 6836 
10795 67 10727 181 10546 2335 
147 3 
144 
450 4 446 4 442 
MANDARINES (YC TANGERINES ET SATSUMAS), CLEMENTINES, WIL. 
KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
219 
379 
150 
33383 
4048 
1678 
7088 
151 
47355 
779 
46576 
40615 
105 
1912 
4048 
16408 
3331 
1375 
4445 
146 
25735 
28 
25707 
20854 
1523 
3331 
24 
5 
64 
45 
14 
5 
140 
14 
265 
223 
42 
42 
3 
3 
115 
2 
141 
137 
4 
4 
206 
283 
279 
4 
4 
320 
313 
705 
333 
372 
351 
56 
111 
107 
4 
4 
10 
1 
9 
1 
 
14 
6 
21 
1 
21 
21 
14 
76 
76 
43 
 
172 
653 
609 
1633 
759 
6075 
9918 
16 
9902 
174 
9729 
2285 
10 
10 
36 
101 
184 
46 
137 
137 
36 
93 
74 
63 
115 
51 
20 
6 
503 
179 
324 
314 
39 
10 
63 
62 
1 
19 
21 
20 
19 
S 
1 
11 
2 
19 
6 
13 
11 
2 
75 
7 
1517 
222 
303 
1559 
2 
3719 
82 
3637 
3111 
10 
305 
222 
143 
95 
17 
313 
23 
437 
3 
1046 
266 
780 
751 
5 
23 
63 
33 
14594 
345 
486 
15679 
96 
15583 
15172 
80 
65 
345 
126 
366 
492 
126 
366 
366 
175 
150 
120 
140 
601 
175 
426 
305 
15 
120 
255 
256 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland .-Lux. JK Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Ελλάοα 
WEINTRAUBEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX.1KG RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1D20 KLASSE 1 
2006.65 
413 
214 
239 
960 
73 
887 
864 
1 
15 
2 
21 
17 
11 
19 
19 
140 
235 
235 
251 
12 
131 
457 
62 
395 
393 
5 
187 
209 
192 
ANANAS, ZUCKERGEHALT > 1 9 % , OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 
1 KG 
004 DEUTSCHLAND 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
393 SWASILAND 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
680 THA ILAND 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
2006.67 
175 
10756 
2377 
263 
593 
327 
2509 
233 
1376 
19110 
438 
18672 
676 
17977 
13725 
54 
14 
15 
33 
13 
5679 
46 
314 
161 
2509 
59 
21 
3920 
61 
388 
2305 
214 2 
36 7 
12 44 
167 
341 
327 8778 
155 5 
171 8773 
33 161 
138 8607 
83 6039 
4742 
21 
4721 
227 
4495 
3955 
723 
3589 
103 
3486 
46 
3440 
2699 
20 
528 
5 
14 
58 
858 
31 
827 
63 
762 
542 
13 
202 
19 
564 
117 
434 
342 
ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 1 9 % . 
MAX. 1 KG 
OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
393 SWASILAND 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
680 T H A I L A N D 
700 INDONESIEN 
701 M A L A Y S I A 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59J 
1040 KLASSE 3 
2006.68 
1325 
2313 
186 
27354 
24859 
6412 
8060 
1406 
5510 
29061 
1107 
10217 
338 
17944 
4072 
140655 
3998 
136658 
8022 
124563 
60272 
4072 
502 
20 
12148 
10057 
1729 
4004 
725 
23883 
1023 
1316 
45 
9577 
3684 
68926 
584 
68342 
2548 
62110 
26210 
3684 
268 
113 
9969 
4100 
15 
467 
78 
5510 
2436 
84 
1344 
13 
24431 
401 
24030 
93 
23923 
14535 
13 
751 
1722 
107 
1 
233 
3675 
48 
3627 
108 
3519 
2473 
1032 
1 
2442 
587 
10 
6 
479 
1306 
1686 
2 
7611 
1090 
6522 
489 
6031 
3035 
2 
507 
269 
3 
920 
946 
303 
834 
103 
1764 
3 
6414 
803 
5611 
406 
5202 
2699 
3 
349 
632 
6922 
4119 
2717 
20 
8825 
293 
2161 
370 
26551 
357 
26195 
4220 
21605 
10271 
370 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 1 5 % , OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 
MAX. 1 KG 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
2006.69 
730 
401 
19396 
201 
896 
15587 
330 
7446 
914 
46398 
21047 
25351 
24950 
330 
10730 
3 
1093 
330 
1006 
13886 
11454 
2433 
2103 
330 
3613 
350 
3966 
3613 
353 
353 
23 
63 
1026 
1 
16 
120 
1276 
1122 
154 
154 
29 
39 
191 
8 
5 
2973 
476 
13921 
6145 
899 
837 24503 
554 2987 
283 21516 
242 21516 
BIRNEN, ZUCKERGEHALT MAX. 1 5 % , OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 
MAX. 1 KG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
390 SUEDAFRIKA 
720 CHINA 
800 AUSTRAL IEN 
213 
237 
683 
14946 
353 
896 
3847 
9580 
193 
33 
3302 
4299 
12 
29 
5 
109 
50 
60 
29 
31 
18 
48 
162 
173 
129 
20 
723 
209 
513 
158 
355 
193 
411 
190 
1128 
632 
495 
465 
73 
47 
7 
16 
143 
73 
70 
70 
47 
492 
352 
449 
76 
438 
2324 
506 
1818 
1818 
856 
265 
207 
10 
10 
90 
15 
800 
685 
115 
115 
2 
172 
492 
5 
57 
50 
7 
130 17 
1178 
3 
9 
11 
4932 
254 
739 
408 
4391 
74 
649 
95 
143 
11 
485 
102 
1 
80 
829 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.65 
430 
177 
239 
944 
74 
870 
84 7 
1 
13 
2 
19 
16 
33 
10 
23 
23 
142 
97 
239 
239 
264 
10 
125 
459 
58 
401 
399 
5 
154 
177 
159 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES 
1 KG 
19 % , SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 
004 RF A L L E M A G N E 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS-UNIS 
462 MARTINIQUE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
131 
6704 
2002 
147 
535 
265 
1540 
121 
921 
12710 
302 
12408 
457 
11930 
9241 
29 
11 
9 
25 
72 
119 
25 
94 
49 
3617 
29 
25Ó 
113 
1540 
33 
5597 
3 
5594 
113 
5468 
3895 
16 
2322 
117 
35 
13 
84 
208 
2817 
16 
2801 
130 
26/1 
23o/ 
48 
245 
1948 
3 
5 
42 
2823 
86 
2736 
44 
2692 
2198 
15 
371 
4 
10 
52 
25 
613 
55 
556 
381 
9 
222 
20 
457 
76 
376 
316 
2006.67 ANANAS, TENEUR EN SUCRES MAX. 1 9 % , SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
MAX. 1 KG 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS-UNIS 
462 MARTINIQUE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
1569 
161 
16551 
17674 
4038 
6188 
1085 
3208 
15067 
534 
8105 
272 
11687 
1773 
89278 
2835 
86442 
5298 
79369 
40414 
1773 
346 
10' 
7383 
7008 
1001 
3216 
564 
12065 
495 
815 
39 
6051 
1577 
40733 
397 
40336 
1649 
37110 
17608 
1577 
223 
61 
6127 
2590 
8 
299 
47 
3208 
1411 
39 
784 
6 
14826 
295 
14531 
55 
14469 
9017 
6 
464 
1222 
1 
140 
2400 
36 
2363 
69 
2295 
1686 
742 
4 
1320 
478 
6 
4 
368 
1172 
1 
4899 
785 
4114 
374 
3739 
1802 
1 
395 
216 
4 
641 
862 
186 
724 
87 
1200 
1 
4722 
626 
4096 
272 
3822 
2226 
195 
309 
5042 
2692 
1922 
18 
7230 
233 
1566 
188 
19508 
206 
19302 
2773 
16340 
7273 
188 
2006.68 POIRES, TENEUR EN SUCRES > 1 5 % , SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
MAX. 1 KG 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
430 
278 
11841 
120 
560 
11035 
151 
5199 
490 
30418 
12856 
17564 
17364 
151 
6220 
2 
762 
151 
518 
8063 
6628 
1435 
1284 
151 
2076 
160 
2237 
2076 
162 
162 
12 
30 
676 
1 
15 
67 
827 
725 
102 
102 
28 
65 
291 
38 
164 
14 
7 
2101 
333 
9644 
4449 
481 
650 17273 
406 2123 
244 15151 
213 15151 
2006.69 POIRES, TENEUR EN SUCRES MAX. 1 5 % , SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
127 
167 
455 
9281 
208 
723 
1946 
6184 
109 
20 
1643 
2256 
10 
709 
14 
14 
4 
93 
48 
45 
14 
30 
19 
26 
143 
142 
77 
14 
522 
169 
353 
106 
247 
156 
302 
110 
198 
153 
808 
437 
370 
352 
11 
6 
5 
5 
52 
4 
12 
95 
52 
43 
43 
26 
307 
330 
286 
60 
355 
1668 
321 
1347 
1347 
646 
176 
175 
9 
10 
558 
461 
98 
98 
1 
116 
330 
3 
25 
29 
6 
86 
13 
811 
3 
6 
11 
3504 
152 
633 
235 
3272 
61 
415 
52 
81 
13 
316 
66 
1 
43 
614 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
2006.69 
1OO0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
102C KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
30939 14141 1290 
16184 6540 1290 
14755 7601 
10878 4299 
3847 3302 
816 1344 10783 
673 1332 4943 
143 12 5840 
56 12 5432 
57 408 
00' FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
FRUECHTE, MIT ZUCKER. OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 
NICHT IN 2006.57 BIS 81 ENTHALTEN 
964 320 
8466 7696 8 
10306 8913 439 
1598 255 
1 KG, 
21 
1 
9 
02 
14 
748 
455 
331 
625 
218 
253 
4 
310 
34 
1039 
790 
249 
249 
1526 
616 
910 
830 
80 
2006.76 PFIRSICHE. OHNE A L K O H O L 
SCHLIESSUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
800 AUSTRAL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
187 
641 
10713 
34847 
145 
671 
42091 
8713 
1618 
100048 
46705 
53343 
52576 
746 
BIS 1 KG 
1 
4446 
6485 
540 
8822 
7657 
28060 
11039 
17020 
16480 
540 
, Z U C K E R Z U S A T Z 
1 
2260 
13993 
27 
6 
16288 
16255 
33 
33 
916 
32 
3 
951 
916 
34 
34 
2006.77 APRIKOSEN, OHNE A L K O H O L , Z U C K E R Z U S A T Z 
SCHLIESSUNG BIS 1 KG 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
204 M A R O K K O 
390 SUEDAFRIKA 
624 ISRAEL 
800 AUSTRAL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
159 
471 
18680 
2080 
338 
567 
7153 
165 
251 
30242 
19546 
10695 
9517 
743 
437 
102 
41 
1584 
93 
214 
3047 
97 
5268 
1801 
3467 
3147 
107 
214 
429 
13847 
202 
545 
15023 
14276 
747 
202 
545 
360 
60 
16 
87 
528 
365 
163 
147 
16 
1 5 % , IN U M -
159 
402 
27 
2245 
67 
15B5 
337 
4933 
2936 
1997 
1922 
68 
> 1 5 % , 
522 
9 
97 
6 
89 
899 
636 
263 
100 
6 
157 
6 
189 
359 
1831 
21 
2674 
428 
5554 
2431 
3124 
3124 
IN UM-
55 
1 
354 
520 
694 
1646 
430 
1216 
1216 
21 
6 
3048 
8334 
97 
34 
28765 
215 
1432 
41990 
11410 
30581 
30510 
57 
1925 
1160 
22 
3201 
55 
212 
6641 
1930 
4710 
4594 
55 
61 
2006.78 PF IRSICHE,ZUCKERGEH.MAX.15%,OHNE A L K O H O L , U M S C H L I E S S . M A X . 1 KG 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
063 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
800 AUSTRAL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1166 
325 
1310 
13166 
180 
41706 
4252 
1261 
272 
8260 
71995 
57880 
14116 
9855 
4261 
1065 
74 
3406 
61 
31211 
4252 
55 
79 
40249 
35620 
4430 
178 
4252 
4 
798 
362 
1163 
1163 
2006.81 A P R I K O S E N , Z U C K E R G E H . M A X . 1 5 % 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
009 GRIECHENLAND 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
267 
159 
16135 
544 
18003 
16764 
1240 
716 
520 
267 
14139 
62 
15103 
14468 
635 
115 
520 
5 
372 
423 
423 
20 
222 
242 
242 
58 
1024 
210 
3359 
13 
55 
4753 
4677 
76 
67 
9 
6 
169 
99 
599 
1 
518 
227 
1637 
1391 
246 
246 
37 
7521 
4390 
852 
7437 
20237 
11948 
8289 
8289 
OHNE ALKOHOL,UMSCHL IESS.MAX.1 KG 
81 
107 
83 
24 
24 
55 
613 
680 
675 
5 
1 
26 
159 
50 
295 
245 
50 
50 
765 
429 
1255 
773 
482 
482 
501 
472 
213 
121 
1345 
1011 
334 
334 
49 
15 
25 
9 
117 
67 
50 
50 
1 
57 
434 
118 
101 
114 
10 
835 
711 
124 
124 
19 
18 
1 
1 
43 
72 
571 
67 
65 
897 
707 
190 
139 
51 
2 
39 
21 
5 
10 
13 
30 
120 
41 
79 
61 
13 
5 
5 
183 
198 
1543 
138 
813 
2879 
1928 
951 
951 
73 
6 
3 
121 
79 
43 
43 
10 
529 
30 
30 
30 
30 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
004 
005 
009 
042 
068 
390 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
003 
005 
009 
042 
062 
204 
390 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
009 
068 
390 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
002 
004 
009 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2006.76 
FRANCE 
19204 
10094 
9112 
7147 
1946 
7476 
3577 
3900 
2256 
1643 
720 
720 
PECHES, SANS A L C O O L , TENEUR EN SUCRE > 
M A X . 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
GRECE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2006.77 
PAYS-BAS 
ITALIE 
GRECE 
ESPAGNE 
1KG 
149 
412 
5948 
19264 
123 
208 
28987 
5909 
1101 
62451 
26026 
36425 
36135 
261 
2 
2529 
3759 
150 
5418 
5046 
16977 
6362 
10615 
10465 
150 
ABRICOTS, SANS A L C O O L 
M A X . 
TCHECOSLOVAQ 
M A R O C 
AFR. DU SUD 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2006.78 
FRANCE 
PAYS-BAS 
1 KG 
104 
228 
10149 
1286 
116 
323 
5066 
122 
234 
17862 
10639 
7221 
6611 
450 
161 
56 
22 
1027 
66 
75 
2093 
64 
3492 
1183 
2309 
2166 
69 
75 
1 
1080 
6498 
12 
3 
7596 
7580 
16 
16 
492 
21 
3 
517 
492 
24 
24 
TENEUR EN SUCRE 
205 
7076 
103 
309 
7692 
7280 
412 
103 
309 
233 
40 
10 
57 
353 
245 
107 
97 
10 
526 
452 
75 
31 
25 
926 
917 
9 
9 
7839 
3515 
4325 
4090 
235 
1 5 % , EN E M B A L L A G E S 
125 
238 
17 
I357 
27 
933 
280 
3072 
1822 
1250 
1213 
27 
11 
140 
227 
1095 
21 
2068 
364 
3969 
1516 
2453 
2453 
11 
9 
1718 
5370 
90 
20 
20388 
172 
953 
28765 
7107 
21658 
21605 
33 
> 1 5 % , EN E M B A L L A G E S 
353 
3 
30 
4 
62 
509 
384 
125 
68 
4 
53 
PECHES, TENEUR EN SUCRES M A X . 1 5 % . SANS A L C O O L , 
MAX. 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
GRECE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2006.61 
BELG. -LUXBG. 
1 KG 
687 
185 
794 
7846 
126 
19783 
1220 
1001 
184 
6501 
38383 
29439 
8943 
7719 
1224 
610 
40 
1545 
40 
14336 
1220 
35 
53 
17900 
16573 
1327 
107 
1220 
4 
372 
161 
537 
537 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES M A X 
M A X . 
RF A L L E M A G N E 
GRECE 
AFR. DU SUD 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2006.82 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
1 KG 
335 
112 
8205 
389 
9454 
8776 
677 
512 
161 
335 
7002 
37 
7592 
7366 
226 
64 
161 
5 
192 
219 
219 
FRUITS. AVEC SUCRE. SANS A L C O O L . 
REPR 
RF A L L E M A G N E 
. SOUS 2006.57 A 81 
1298 
7406 
9524 
1859 
361 
6851 
7832 
4 
5/3 
266 
15 
133 
148 
148 
28 
648 
108 
1568 
8 
35 
2414 
2367 
47 
43 
4 
46 
1 
229 
353 
508 
1158 
294 
863 
863 
1153 
698 
9 
2325 
47 
197 
4469 
1157 
3312 
3234 
47 
31 
E M B A L L A G E 
11 
95 
55 
399 
1 
349 
175 
1099 
910 
189 
189 
38 
5071 
2462 
714 
5831 
14117 
7572 
6545 
6545 
1 5 % , SANS A L C O O L , E M B A L L A G E 
70 
88 
72 
16 
16 
40 
328 
377 
373 
4 
1 
E M B A L L A G E MAX. 
45 
1 
16 
176 
17 
535 
521 
15 
97 
32 
190 
158 
32 
32 
1 KG, NON 
336 
706 
225 
512 
318 
882 
515 
367 
367 
501 
5 
385 
54 
666 
520 
146 
146 
327 
330 
159 
98 
949 
692 
258 
258 
39 
9 
16 
9 
87 
54 
33 
33 
32 
250 
85 
71 
69 
12 
520 
438 
81 
81 
19 
17 
1 
1 
26 
3 
1051 
393 
657 
615 
43 
24 
50 
363 
41 
50 
595 
455 
140 
101 
40 
2 
39 
14 
2 
5 
11 
28 
102 
42 
60 
47 
11 
2 
3 
87 
101 
703 
96 
658 
1648 
894 
754 
754 
52 
4 
2 
87 
56 
31 
31 
12 
10 
12 
614 
257 
258 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
2006.82 
005 
006 
008 
009 
042 
048 
060 
062 
064 
068 
390 
400 
404 
508 
624 
664 
680 
706 
720 
736 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
390 
400 
624 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
002 
005 
008 
390 
393 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
003 
005 
009 
042 
052 
064 
204 
212 
400 
1000 
1010 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
DAENEMARK 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
BULGARIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
PHILIPPINEN 
CHINA 
TAIWAN 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4025 
1879 
1178 
9373 
775 
439 
3124 
2844 
857 
4534 
1289 
455 
1976 
47 
2670 
597 
235 
93 
2014 
4350 
167 
1585 
66413 
37814 
28597 
6676 
129 
8435 
13488 
1777 
1374 
1176 
8343 
116 
439 
2393 
2305 
465 
2831 
117 
76 
3 
594 
20 
16 
44 
738 
1331 
16 
1327 
42610 
29598 
13013 
2150 
56 
2076 
8787 
15 
93 
7 
152 
68 
19 
2 
122 
3 
690 
1230 
14 
76 
3286 
817 
2469 
308 
11 
1472 
690 
29 
13 
10 
16 
1 
27 
13 
2 
258 
175 
80 
28 
1 
25 
27 
1502 
13 
1 
473 
155 
46 
323 
337 
1371 
31 
11 
225 
79 
37 
238 
B92 
31 
128 
7168 
3205 
3962 
326 
1 
1294 
2343 
2006.83 GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT MAX 
ZUCKER, OHNE ALKOHOL, 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
ISRAEL 
PHILIPPINEN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
3746 
319 
754 
29784 
132 
2119 
1117 
18051 
8124 
178 
1409 
1673 
67779 
37013 
30765 
28973 
1772 
2452 
9 
6548 
366 
12 
2313 
6139 
23 
18005 
9483 
8522 
8467 
43 
UMSCHLIESSUNG 
8 
18 
7023 
150 
3 
14 
7327 
7213 
114 
3 
111 
22 
1 
25 
23 
23 
MAX. 1KG 
108 
594 
4083 
1 
1355 
502 
822 
3 
86 
7593 
6179 
1414 
1325 
89 
276 
98 
10 
130 
174 
6 
153 
1 
16 
2 
4 
83 
181 
1 
36 
2395 
1559 
837 
332 
6 
219 
286 
431 
1 
498 
132 
558 
118 
45 
49 
1067 
117 
1972 
1688 
573 
13 
9 
237 
692 
102 
16 
9073 
1557 
7515 
3354 
43 
3154 
1008 
. 5 0 % , MIT 
1117 
168 
59 
2020 
7 
18 
345 
1682 
944 
13 
8 
6440 
3388 
3052 
2972 
79 
2006.84 GEMISCHE VON FRUECHTEN. FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 5 0 % 
ZUCKER, OHNE ALKOHOL, 
BELG.-LUXBG. 
ITALIEN 
DAENEMARK 
SUEDAFRIKA 
SWASILAND 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
330 
8717 
245 
1356 
613 
1163 
12881 
9630 
3251 
2550 
700 
613 
2025 
245 
2341 
2310 
31 
15 
16 
UMSCHLIESSUNG 
1490 
15 
1536 
1496 
39 
39 
15 
10 
10 
2006.87 APRIKOSEN, OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL 
4,5 KG 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
TUERKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
ODER MEHR 
603 
1214 
3305 
3643 
26125 
652 
298 
4971 
1933 
273 
43388 
8944 
443 
607 
2935 
2144 
6110 
652 
80 
1342 
14484 
6154 
22 
67 
145 
4474 
218 
3286 
1879 
10130 
257 
666 
1054 
1745 
692 
MAX. 1KG 
330 
921 
1375 
1330 
45 
10 
35 
354 
444 
438 
6 
5 
1 
69 
1 
8713 
120 
759 
13384 
186 
162 
1254 
1253 
25919 
8904 
17015 
15583 
1425 
MIT 
3150 
1356 
598 
1116 
6307 
3225 
3083 
2473 
609 
598 
IN UMSCHLIESSUNG VON 
65 
256 
274 
5917 
231 
270 
7105 
672 
95 
585 
47 
177 
4529 
91 
54 
3 
5601 
924 
237 
3850 
21 
4124 
237 
264 
3 
291 
288 
4 
3 
1 
132 
1151 
120 
148 
21Ó 
1759 
1402 
357 
357 
714 
47 
785 
738 
47 
47 
80 
86 
6 
24 
3 
29 
80 
127 
98 
10 
109 
28 
44 
127 
1 
1 
11 
2 
1272 
610 
662 
121 
11 
193 
347 
2 
82 
246 
4 
110 
1 
29 
24 
210 
711 
444 
268 
243 
25 
63 
82 
82 
111 
113 
2 
5 
54 
1 
60 
5 
55 
54 
1 
1 
1 
005 
006 
008 
009 
042 
048 
060 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
4756 
2800 
1108 
68 /1 
785 
293 
2173 
062 TCHECOSLOVAQ 1240 
064 
068 
390 
400 
404 
508 
624 
664 
680 
708 
720 
736 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
390 
400 
624 
708 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
002 
005 
008 
390 
393 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
003 
005 
009 
042 
052 
064 
204 
212 
400 
1000 
1010 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
673 
2375 
1213 
817 
2055 
123 
2235 
B15 
345 
157 
2481 
4214 
218 
NOUV.ZELANDE 2962 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2006.83 
FRANCE 
PAYS-BAS 
61426 
35661 
25762 
8354 
205 
8404 
9004 
1834 
2057 
1105 
6067 
137 
292 
1629 
1004 
344 
1542 
86 
145 
522 
14 
16 
53 
1159 
1240 
21 
2444 
36931 
26107 
10824 
3195 
71 
1918 
5711 
23 
145 
13 
139 
57 
21 
5 
192 
4 
679 
1248 
15 
143 
3639 
1024 
2616 
359 
20 
1577 
679 
MELANGES DE FRUITS. POIDS MAX. 
AVEC SUCRE, 
3465 
334 
RF ALLEMAGNE 692 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ESPAGNE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2006.84 
BELG.-LUXBG. 
ITALIE 
DANEMARK 
AFR. DU SUD 
SWAZILAND 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
2006.87 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
GRECE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
22445 
153 
1459 
1083 
15713 
7355 
168 
1243 
1683 
56107 
28673 
27435 
25848 
1571 
80 
11 
14 
38 
1 
31 
10 
5 
446 
330 
113 
57 
4 
25 
31 
176/ 
19 
1 
354 
156 
27 
152 
303 
620 
41 
20 
174 
99 
71 
244 
856 
46 
262 
6350 
3215 
3135 
485 
6 
1294 
1356 
467 
173 
10 
136 
109 
9 
239 
1 
15 
2 
3 
73 
173 
3 
74 
2793 
1916 
876 
469 
11 
208 
199 
5 0 % PAR FRUITS COMPOSANTS. 
SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX 
2115 
9 
4746 
1 
249 
10 
1890 
5457 
17 
14608 
7199 
7409 
7365 
37 
15 
22 
4716 
92 
2 
12 
4954 
4858 
97 
2 
94 
14 
1 
16 
15 
15 
. 1KG 
91 
520 
3205 
1 
947 
356 
730 
3 
85 
5965 
4791 
1174 
1087 
88 
1217 
192 
68 
1864 
9 
15 
330 
1601 
942 
11 
7 
6306 
3366 
2940 
2874 
65 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 5 0 % PAR FRUITS COMPO 
SANTS, AVEC SUCRE, SANS 
266 
6276 
235 
1065 
465 
985 
9721 
7084 
2636 
2078 
559 
465 
1368 
235 
1683 
1645 
37 
11 
26 
ALCOOL 
1053 
15 
1100 
1066 
34 
34 
15 
, EMBALLAGES MAX 
12 
12 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL 
270 
706 
1680 
1742 
11529 
273 
124 
2487 
885 
356 
20286 
4512 
197 
310 
1487 
1037 
2619 
273 
29 
697 
6759 
3053 
10 
35 
66 
1554 
95 
1617 
859 
4254 
120 
265 
421 
702 
281 
266 
654 
1023 
978 
45 
8 
37 
1KG 
256 
341 
335 
6 
6 
1 
DE 4.5KG OU PLUS 
37 
134 
138 
2692 
111 
355 
3532 
359 
36 
386 
24 
93 
2257 
49 
26 
1 
2881 
547 
636 
2 
396 
128 
428 
54 
24 
38 
1020 
210 
2048 
1213 
794 
34 
29 
293 
676 
125 
33 
9311 
2018 
7293 
3515 
71 
2942 
837 
42 
2 
6805 
89 
742 
11703 
195 
154 
1094 
1286 
22133 
6943 
15190 
13925 
1258 
2329 
1065 
450 
946 
4858 
2383 
2475 
2014 
461 
450 
143 
1878 
13 
2041 
143 
304 
6 
339 
333 
6 
6 
116 
900 
137 
149 
191 
1493 
1153 
340 
340 
573 
39 
644 
605 
39 
39 
43 
49 
6 
29 
6 
20 
75 
1 
89 
30 
2 
66 
65 
123 
289 
1 
2 
11 
1 
6 
1500 
702 
797 
168 
22 
438 
191 
2 
80 
209 
5 
67 
1 
28 
28 
206 
632 
363 
270 
240 
29 
43 
58 
58 
65 
68 
3 
16 
100 
2 
117 
16 
102 
100 
2 
2 
2 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2006.88 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
34445 
27217 
6932 
298 
8329 
6895 
1354 
80 
PFIRSICHE UND PFLAUMEN, 
9873 
4491 
5165 
218 
1054 
1054 
6434 
6188 
247 
4677 
4532 
145 
OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. IN 
UMSCHLIESSUNG VON 4.5K.G ODER MEHR 
138 
4846 
009 GRIECHENLAND 4882 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2006.91 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2006.93 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLANC 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
281 
10885 
10044 
842 
570 
117 
3645 
2691 
199 
6977 
6474 
503 
274 
506 
321 
899 
870 
29 
1 
986 
1002 
986 
15 
296 
209 
598 
569 
29 
29 
21 
124 
216 
82 
500 
407 
94 
94 
3887 
3866 
21 
212 
396 
744 
608 
137 
137 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG 
2480 
591 
3304 
2594 
710 
591 
1742 
37 
1809 
1772 
37 
37 
FRUECHTE. OHNE ZUCKER, 
376 
284 
779 
376 
403 
284 
OHNE ALKOHOL. 
KG, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE 
139 
947 
1062 
26354 
141 
009 GRIECHENLAND 861 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
064 UNGARN 
390 SUEDAFRIKA 
424 HONDURAS 
442 PANAMA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
654 INDIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2006.94 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2006.95 
005 ITALIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2006.96 
005 ITALIEN 
3488 
3376 
391 
303 
366 
397 
777 
535 
5650 
759 
46424 
29592 
16833 
7754 
8751 
327 
38 
436 
17368 
5 
139 
668 
3015 
313 
219 
63 
67 
199 
314 
30 
23075 
18032 
5043 
4161 
639 
243 
50 
190 
66 
293 
284 
18 
67 
214 
16 
96 
1396 
599 
797 
303 
494 
15 
30 
61 
30 
30 
30 
2 
69 
68 
2 
2 
UMSCHLIESSUNG M I N . 
PFLAUMEN UND BIRNEN 
23 
48 
62 
715 
51 
65 
90 
48 
1206 
847 
359 
52 
307 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, 
SUNG 4.5KG ODER MEHR 
250 
395 
357 
38 
215 
255 
255 
28 
715 
5296 
18 
7 
105 
252 
24 
84 
58 
39 
17 
649 
7547 
6065 
1482 
449 
950 
84 
86 
153 
184 
21 
109 
20 
2 
59 
134 
772 
427 
345 
150 
195 
54 
101 
155 
54 
101 
101 
4,5 
177 
53 
2937 
2094 
34 
227 
161 
116 
5277 
110 
11342 
3204 
8138 
2374 
5764 
OHNE ALKOHOL,UMSCHLIES-
1 
36 
36 
BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG 
1572 
284 
125 
2344 
1682 
661 
574 
1303 
20 
5 
1352 
1327 
24 
24 
APRIKOSEN, OHNE ZUCKER 
4.5KG 
190 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
204 M A R O K K O 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
391 
6749 
295 
13190 
5510 
139 
3061 
49 
936 
81 
4350 
3245 
29 
49 
29 
20 
OHNE ALKOHOL 
28 
1906 
111 
5761 
7894 
1934 
152 
152 
152 
29 
32 
79 
258 
52 
206 
146 
12 
12 
38 
38 
< 4,5 KG 
3 
31 
15 
97 
51 
46 
46 
110 
201 
376 
111 
265 
258 
UMSCHLIESSUNG UNTER 
13 
47 
10 
8 
161 
42 
160 
60 
260 
22 
23 
89 
5 
42 
146 
349 
113 
8C 
8C 
: 
2 
1 
1 
2C 
11E 
157 
8E 
384 
13E 
24E 
15/ 
8E 
34 
54 
54 
64 
77 
77 
1£ 
21 
; 
111 
111 
63 
63 
163 
128 
35 
35 
71 
54 
126 
71 
54 
54 
10 
12 
214 
. 
108 
35 
60 
54 
111 
659 
236 
423 
108 
314 
. 
. 
. 
34 
26 
135 
35 
100 
100 
'. 
3 
222 
83 
304 
222 
83 
83 
2006.87 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.88 
421 
421 
3172 
3047 
124 
2334 
2260 
75 
1898 
1886 
13 
15774 3707 4134 
12250 2966 1562 
3400 712 2476 
124 29 95 
PECHES ET PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. DE 4.5KG 
OU PLUS 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.91 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.93 
112 89 
1864 1345 
2201 1257 
104 58 
4646 2876 
4294 2707 
352 169 
268 106 
184 
137 
357 
343 
14 
2 
378 
369 
119 
110 
279 
260 
19 
19 
23 
57 
111 
46 
288 
235 
53 
53 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG 
1060 
298 
1481 
1121 
361 
298 
640 
21 
675 
654 
21 
21 
152 
92 
307 
152 
155 
92 
32 
18 
15 
15 
35 
35 
FRUITS, SANS SUCREj SANS ALCOOL. EMBALLAGES MIN. 4.5KG, 
EXCL. ABRICOTS, PEÓHES, PRUNES ET POIRES 
002 
003 
004 
005 
006 
009 
042 
048 
052 
064 
390 
424 
442 
508 
624 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
AFR. DU SUD 
HONDURAS 
PANAMA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2006.94 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
005 ITALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2006.96 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
114 
870 
1046 9672 128 
603 
1449 2329 317 
148 
297 
245 
511 
478 
3331 
652 
22992 10152 12568 6787 10424 3364 4511 2615 5755 611 159 138 
20 
363 
6209 9 
113 
222 2067 
202 
127 
41 
49 
142 
361 
25 
39 189 
130 117 
11 
34 
120 
11 
41 
875 475 401 
99 
302 
23 
51 
57 
486 
15 
50 
65 
32 
659 
1820 
22 
4 
40 
175 
31 
21 
61 
3 i 
12 
583 
847 3719 618 2547 230 1172 17 319 213 832 21 
132 
193 
392 325 67 
67 
22 
49 
71 22 49 
49 
199 
25 
1327 
970 
18 
184 
90 
69 
3119 
69 
563 6243 281 1596 282 4646 164 1191 117 3455 
63 
142 
71 
11 
87 
66 
1 
43 
73 
MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 
4.5KG ET PLUS 
309 
261 
48 
140 
139 
1 
28 
28 
47 
47 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES <4,5 KG 
893 
213 
141 
1478 959 518 
463 
718 
14 5 
748 729 19 
19 
25 16 9 
15 
22 
87 
198 26 172 
132 
2 71 27 150 17 
255 72 183 
177 
36 44 
44 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE MOINS DE 
4.5KG 
161 2512 245 3452 191 
6828 2749 
83 
1538 
22 
488 
46 
2253 
1663 
11 
836 
56 2937 
3880 
847 
79 79 
7 35 5 6 
136 27 
115 
38 
183 13 
67 
52 4 
22 
101 
280 119 
43 
43 
97 
64 
217 106 111 
64 
48 
46 
54 54 
65 
65 
27 
24 
73 
52 
21 
21 
42 
26 
68 
42 
26 
26 
195 
95 
290 
195 
95 
95 
5 
32 
21 41 
21 
70 
344 126 218 
42 177 
25 
32 
116 26 
14 1 
259 
260 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
2006.96 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
7679 
771 
6867 
1105 
139 
966 
5960 
111 
5808 
2006.99 FRUECHTE -AUSGEN. BIRNEN UND APRIKOSEN 
FRUECHTEN, OHNE ZUCKER 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 
009 
042 
048 
052 
060 
064 
204 
272 
276 
346 
390 
393 
400 
404 
424 
464 
600 
624 
664 
680 
701 
708 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
IRLAND 
GRIECHENLAND 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
ELFENBEINK. 
GHANA 
KENIA 
SUEDAFRIKA 
SWASILAND 
USA 
KANADA 
HONDURAS 
JAMAIKA 
ZYPERN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
395 
2338 
1460 
1070 
24953 
620 
268 
5199 
6761 
471 
505 
583 
1380 
1107 
2937 
61 
5591 
6207 
414 
2223 
203 
179 
119 
723 
3504 
477 
3873 
182 
8089 
902 
84 
152 
84048 
36354 
47678 
16749 
28000 
9218 
2931 
127 
928 
692 
7981 
127 
3055 
686 
255 
165 
147 
268 
29 
1195 
400 
819 
31 
1072 
136 
S 
117 
252 
796 
265 
40 
17 
19833 
12948 
6885 
3175 
3243 
1638 
468 
OHNE ALKOHOL, 
278 
46 
311 
349 
21 
1447 
88 
16 
4 
19 
1078 
757 
143 
542 
142 
10 
17 
750 
3 
4 
998 
20 
1 
7381 
2452 
4911 
793 
4080 
900 
39 
4 
2 
24 
229 
50 
357 
1378 
60 
91 
5 
52 
264 
1 
103 
1822 
4492 
260 
4233 
116 
4117 
1826 
118 
108 
10 
238 
238 
236 
153 
83 
- UND GEMISCHE VON 
UMSCHLIESSUNG - 4 , 5 KG 
53 
908 
347 
380 
2 
374 
118 
82 
370 
4 
454 
108 
533 
60 
324 
46 
8 
1 
36 
170 
1989 
56 
402 
150 
57 
7175 
2065 
5110 
1530 
3374 
622 
207 
63 
620 
308 
334 
6 
17 
23 
60 
46 
159 
155 
102 
567 
51 
88 
445 
3078 
1348 
1731 
833 
898 
314 
42 
222 
35 
21 
14934 
268 
36 
5283 
58 
424 
1077 
61 
3388 
4079 
232 
52 
21 
58 
119 
436 
2527 
55 
511 
115 
3879 
692 
9 
11 
38789 
15570 
23219 
9514 
11512 
3883 
2193 
19 
19 
105 
64 
646 
464 
450 
51 
1 
66 
32 
32 
2112 
1479 
633 
502 
130 
3 
3 
I 
3 
55 
96 
41 
63 
8 
16 
15 
19 
21 
60 
7 
351 
7 
246 
141 
1151 
195 
956 
286 
646 
35 
24 
FRUCHTSAEFTE (EINSCHL.TRAUBENMOST) UND GEMUESESAEFTE, NICHT 
GEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
TRAUBENSAFT UND -MOST, DICHTE >1,33, WERT >22 ECU/100KG 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
166 
293 
1815 
2379 
2352 
28 
62 
640 
709 
709 
1 
1 
12 
23 
23 
4 
217 
229 
229 
32 
258 
111 
404 
404 
65 
24 
835 
971 
949 
22 
TRAUBENSAFT UND -MOST, DICHTE >1,33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, 
ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
005 ITALIEN 
214 
214 
150 
150 
64 
64 
TRAUBENSAFT UND -MOST, DICHTE >1,33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, 
ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 W E L T 5084 
1010 INTRA-EG 5084 
4516 
4516 
213 
213 
2007.04 SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER 
> 2 2 ECU/100 KG 
001 FRANKREICH 7666 
002 BELG.-LUXBG. 1840 
003 NIEDERLANDE 2315 
004 DEUTSCHLAND 9705 
005 ITALIEN 24352 
008 DAENEMARK 205 
009 GRIECHENLAND 1935 
6231 
69 
452 
23168 
1607 
12 
46 
46 
18 
25 
25 
84 
84 
Ξ > 1 , 3 3 , 
25 
1084 
4005 
327 
101 
101 
WERT 
39 
1500 
845 
280 
144 
144 
1371 
667 
314 
3046 
257 
205 
26 
26 
3 
11 
6 
5 
1316 
302 
4 
33 
37 
37 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
042 
048 
052 
060 
064 
204 
272 
276 
346 
390 
393 
400 
404 
424 
464 
600 
624 
664 
680 
701 
708 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2006.99 FRUITS 
SUCRE 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
GRECE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
COTE IVOIRE 
GHANA 
KENYA 
AFR. DU SUD 
SWAZILAND 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
4080 
534 
3529 
-EXCL. 
590 
83 
507 
3033 
56 
2961 
POIRES ET ABRICOTS-
SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
543 
1936 
1291 
968 
12828 
551 
174 
2822 
3273 
364 
420 
505 
476 
346 
1707 
170 
3393 
3879 
259 
2059 
172 
148 
396 
672 
2681 
451 
2025 
130 
5420 
502 
112 
143 
51437 
21158 
30261 
10467 
18274 
5977 
1521 
136 
882 
609 
4851 
102 
1889 
557 
160 
83 
103 
63 
12 
695 
213 
498 
16 
938 
110 
3 
76 
228 
396 
181 
28 
21 
12971 
8487 
4484 
2374 
1910 
932 
200 
232 
52 
225 
263 
31 
573 
38 
11 
6 
7 
334 
485 
94 
210 
107 
7 
14 
239 
5 
4 
453 
23 
3 
3595 
1377 
2202 
376 
1796 
579 
30 
110 
104 
5 
170 
170 
ET MELANGES DE FRUITS,SANS 
< 4 , 5 KG 
13 
3 
66 
116 
37 
213 
760 
39 
67 
15 
51 
202 
1 
64 
802 
2466 
198 
2268 
91 
2178 
1041 
34 
649 
323 
207 
5 
177 
62 
63 
303 
3 
230 
53 
285 
53 
322 
38 
7 
1 
29 
165 
970 
40 
288 
100 
73 
4599 
1394 
3205 
1145 
1924 
337 
135 
82 
576 
278 
274 
15 
20 
12 
67 
28 
77 
114 
79 
538 
38 
46 
339 
1 
2613 
1245 
1367 
753 
614 
191 
161 
105 
56 
56 
170 
20 
13 
6557 
174 
29 
2330 
63 
392 
400 
170 
2144 
2723 
123 
72 
24 
45 
396 
452 
2294 
58 
300 
81 
3133 
351 
14 
9 
22737 
7046 
15691 
5236 
9313 
2875 
1143 
13 
13 
219 
33 
595 
398 
195 
33 
1 
38 
20 
23 
1556 
1245 
311 
230 
81 
3 
3 
3 
i 
56 
41 
18 
42 
7 
6 
7 
15 
12 
66 
4 
224 
5 
201 
134 
853 
119 
733 
262 
458 
22 
13 
JUS DE FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUMES, NON FER-
MENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS SUCRE 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE >1,33, VALEUR >22 ECU/100 
KG 
001 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1000 
1010 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
009 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
152 
164 
1268 
1785 
1765 
20 
JUS DE I 
100 KG, 
M O N D E 
INTRA-CE 
M O N D E 
INTRA-CE 
37 
37 
65 
313 
389 
388 
1 
27 
27 
19 
19 
JUS DE 
100 KG, 
RAISINS (YC MOUT). DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/ 
MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1032 
1032 
792 
792 
20 
20 
17 
17 
110 
110 
25 
25 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE >1,33, VALEUR > 22 ECU 
/100 KG 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
GRECE 
5805 
1546 
1824 
8914 
20934 
293 
1706 
4474 
48 
342 
3 
53 
48 
14 
16 
289 
30 
720 
3632 
285 
1092 
641 
312 
1275 
759 
334 
3110 
219 
293 
1194 
217 
4 28 
136 
57 59 
68 238 
68 238 
R MAX. 22 ECU/ 
10 
10 
52 
22 
830 
1007 
994 
13 
49 
49 
3 
2 
12 
6 
6 
3 
3 
3 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Itaila Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
2007.04 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DDR 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2007.05 
90 87 
278 
156 156 
388 
1644 49 
462 23 
51207 
48082 
3127 
633 
368 
2494 
31906 
31554 
352 
280 
87 
72 
22 1573 
439 
122 1194 5511 4954 5861 
121 735 5489 2664 5660 
1 460 22 2290 2 
1 72 278 2 
1 278 2 
388 22 2012 
SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE >1,33, WERT MAX. 
22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
225 
225 
50 
50 
145 
145 
23 
23 
SAEFTE AUS AEPFELN UND/ODER BIRNEN, DICHTE >1,33, WERT MAX. 
22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30°/. 
0C3 NIEDERLANDE 
0C4 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.07 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
143 7 684 689 574 
1622 1595 26 
607 607 
100 
3 
106 106 
135 10 343 22 
25 1 24 
324 324 
ORANGENSAFT, DICHTE >1,33, WERT >30 ERE/100 KG 
2641 435 
356 
127 
4002 3797 206 
236 2 
368 265 103 
94 25 70 
24 
24 24 
74 1 
179 179 
32 32 
2416 18 
2468 2463 5 
ZITRUSSAEFTE, DICHTE >1,33, WERT >30 ERE/100KG, AUSGEN. 
ORANGEN UND GEMISCHE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
237 
234 
318 
1017 949 69 
154 89 27 27 
227 
11 
51 
289 289 
207 
4 
266 266 
515 512 2 
108 
131 
75 
405 378 27 
154 151 3 
FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE, DICHTE >1,33, WERT >30 ERE/100KG, 
AUSGEN. WEINTRAUBEN, AEPFEL UND/ODER BIRNEN, ZITRUSFRUECHTE 
UND GEMISCHE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXEG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2007.11 2 
395 
92 
320 
545 
087 
300 
46 
102 
58 
73 
48 
570 1 
30 
49 
18 
32 
41 
3 
3220 927 181 
2831 794 141 
369 134 40 
181 90 1 
56 40 1 
189 44 39 
86 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
111 
111 
62 
62 
33 48 72 75 
5 13 
83 177 83 156 21 18 5 2 
(. 30 ECU/100 KG 
94 
380 
60 
10 
669 620 48 
31 
10 
17 
ZUCKER-
49 49 
109 
5 
299 
3 
523 414 109 4 
87 
FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ERE/ 
100KG, ZUCKERZUSATZ >30%, AUSGEN.ZITRUSFRUECHTE & GEMISCHE 
36 
17 
19 
11 
11 
16 
16 
1643 
1643 
13 
13 
9 
17 
342 
368 
368 
29 
29 
10 
2I 
12 
52 
95 
95 
9 
6 
68 
95 
95 
1 
3 
374 
653 
616 
37 
37 
2007.04 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
111 
279 
111 
258 1151 
302 
43374 41075 2301 590 
390 
1710 
45 
10 
26550 26229 321 
266 
106 54 
118 1 1 1 
258 
509 298 
40 
4736 4719 17 
1089 
292 
3732 2072 1660 
279 
279 
1381 
5993 5990 4 4 4 
2007.05 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE -1.33. VALEUR MAX. 22 
ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
93 
92 
64 
63 
20 
20 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 22 
ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
138 
551 
173 
998 958 40 
96 96 
103 5 
109 109 41 1 40 
89 
74 
166 166 
2007.07 JUS D'ORANGES, DENSITE -1.33. VALEUR >30 UCE/100KG 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1084 
380 
291 
341 
2444 2308 136 
333 273 60 
53 10 43 
33 
33 33 
53 1 
132 131 1 
930 
18 
985 978 7 
JUS D'AGRUMES, DENSITE >1,33, VALEUR >30 UCE/100KG, EXCL. 
ORANGES ET MELANGES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
199 
123 
312 
959 
635 
124 
215 
98 
117 
34 
34 
11 
50 
249 
249 
82 
4 
158 
158 
JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE >1,33. VALEUR >30 UCE/ 
100KG, EXCL. RAISINS, POMMES ET/OU POIRES, AGRUMES ET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
48B 
143 
1257 
813 
1033 
783 
199 
209 
5370 4604 764 
516 
232 
234 
111 
128 
201 
153 
135 
949 397 
324 
184 73 
15 
189 
25 4 
287 54 2 2 
52 
137 
73 461 
167 
26 
17 
687 642 45 
43 26 1 
315 
246 
43 
783 102 
90 
20 12 
136 
358 
571 571 
52 
99 
355 331 24 
139 132 7 
400 2 5 
777 
1300 1184 116 7 
96 
2007.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
JUS D'AGRUMES, DENSITE 1,33. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
>30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE MELANGES 
32 
32 
23 
23 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE ■ 1,33, VALEUR MAX. 
30 UCE/100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. >30%, EXCL. AGRUMES ET MELANGES 
31 
6 25 
25 
25 
10 10 1428 1428 
10 10 
6 16 252 
274 274 
45 45 
10 21 31 
216 
278 278 
6 77 
115 115 
13 
3 
19 
19 
2 
3 
339 
50 
575 
525 
50 
50 
261 
262 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
ORANGENSAFT, DICHTE >1,33, WERT MAX. 30ERE/100KG, ZUCKER­
ZUSATZ MAX. 30% 
002 BELG.-LUXBG. 307 
004 DEUTSCHLAND 2305 
009 GRIECHENLAND 344 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.17 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
3511 
3492 
19 
312 
311 
1 
179 
303 
344 
827 
827 
7 
7 
7 
6 
31 
38 
38 
ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ERE/100KG, 
ZUSATZ MAX. 3 0 % , AUSGEN. ORANGEN UND GEMISCHE 
121 
120 
1 
9 
9 
5 
5 
35 
35 
640 
640 
640 
ZUCKER 
41 
41 
122 
1322 
1569 
1551 
18 
18 
17 
1 
2 
118 
118 
13 
13 
FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE, DICHTE >1,33, WERT MAX. 30 ERE/ 
100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30%, AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE UND 
GEMISCHE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.19 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
600 ZYPERN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2007.20 
212 
201 
9 
65 
64 
58 
52 
23 
23 
16207 
10101 
6107 
1490 
4617 
222 
215 
7 
7 
7918 
7918 
246 
246 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
2007.21 
297 1795 261 7902 4621 217 
10449 4961 10065 4958 365 3 254 
51 2103 9 
2181 2172 9 9 
25 25 
358 
23 
224 
622 606 16 
16 
316 
162 
293 
786 783 
3 
3 
TRAUBENSAFT UND -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, 
WERT >18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
516 
447 
70 
3 114 
3 54 
60 
262 
262 
TRAUBENSAFT UND -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, 
WERT >18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2007.23 
19052 13401 
782 78 52 
689 124 311 
5718 813 
68500 49346 12865 
95070 63078 14078 
94811 63007 14042 
259 71 36 
139 71 27 
1 3151 
2 504 
58 
89 3314 
5596 
153 12569 
149 12565 
4 4 
166 
619 
634 
3685 
3626 
59 
6 
APFEL- ODER BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33,WERT >18 ECU/100 KG, 
MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
058 DDR 
060 POLEN 
612 
481 
3320 
1191 
2501 
3952 
1944 
835 
246 
1338 
540 
48 
1059 
1975 
2503 
1935 
835 
1338 
34 
511 
100 
73 
1 
51 
399 
2602 
22 
32 
30 
1 
TRAUBENSAFT UND -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
>18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ >30% 
9891 205 7918 1343 4580 
1693 
1101 4580 
7553 1696 5858 
1241 4617 
TRAUBENSAFT UND -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
>18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
599 
20 
1291 1141 151 
23 
83 74 10 
123 
146 
27 
794 
59 
1237 1156 81 
31 
21 
117 
2 
513 
1008 
31 31 
222 
46 
26 
20 
20 
222 
222 
222 
1 
12 
50 
37 
12 
12 
257 
24 
62 
176 
533 
343 
191 
191 
21 
3 
29 
29 
148 
89 
241 
237 
4 
4 
JUS D'ORANGES, DENSITE >1,33, VALEUR MAX. 30 UCE/100KG, 
TENEUREN SUCRES D'ADD. MAX. 30% 
002 BELG.-LUXBG. 194 
004 RF ALLEMAGNE 804 
009 GRECE 152 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2007.17 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1360 
1367 
13 
61 
61 
JUS D'AGRUMES, DENSITE 
TENEUR EN SUCRES D'ADD 
135 
133 
2 
132 
85 
152 
370 
370 
> 1 , 3 3 , 
. MAX. 
15 
15 
10 
10 
10 
2 
10 
12 
12 
174 
174 
174 
VALEUR MAX. 30 UCE/100KG, 
3 0 % , EXCL. ORANGES ET MELANGEE 
7 
7 
9 
9 
7 
7 
60 
524 
673 
660 
13 
20 
18 
2 
1 
80 
00 
77 
77 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE >1.33, VALEUR MAX. 
30 UCE/100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. MAX. 30%, EXCL. 
AGRUMES & MELANGES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2007.20 
118 
113 
4 
11 
11 
36 
33 
3 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES. DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR >18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
6153 164 4600 
1118 
2681 
10211 185 4600 
6269 174 4600 
3942 10 
1222 10 
2719 
VALEUR 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1027 90 
147 
3733 2173 
161 
5262 
4995 
266 
201 
2283 
2281 
2 
23 
843 
895 
887 
2007.21 JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR >18 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
254 
227 
27 
12 
12 
56 
40 
16 
128 
128 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR >18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4610 
333 
255 
2646 
16105 
3058 
56 
26 
11504 
24201 14719 
23984 14662 
216 57 
123 57 
25 
125 
296 
2832 
3303 
3279 
24 
14 
1 
1 
15 
25 
46 
42 
4 
733 
177 
1532 
1619 
4065 
4060 
4 
675 
75 
286 
132 
1208 
1170 
38 
6 
2007.23 JUS DE POMMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >18 
ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
333 
308 
1189 
569 
1840 2948 1300 
4B6 
166 
841 
304 
28 
4B9 
1475 
1844 
1293 
486 
841 
25 
283 
53 
23 
1 
22 
255 
771 
18 
34 34 
DENSITE MAX. 
DID 
6 
7 
6 
1 
1 
S DE SUCRE 
101 
16 
80 
210 
196 
13 
13 
60 
132 
132 
1,33, 
103 
87 
69 
268 
264 
4 
4 
1329 
938 
2681 
5082 
1331 
3752 
1032 
2719 
613 
517 
18 
1217 
1130 
87 
24 
56 45 11 
90 
74 
13 
472 
18 
758 673 85 
42 
107 2 
348 
750 
32 32 
32 
14 
14 
166 
166 
1 
13 
58 
45 
13 
13 
114 
20 
51 
122 
324 
186 
138 
138 
12 
1 
22 22 80 76 4 4 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
062 TSCHECHOSLOW 
064 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
038 
048 
052 
058 
060 
062 
064 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2007.24 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLANC 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
DDR 
POLEN 
1064 
1718 
305 
2232 
21933 
5755 
16178 
9232 
6453 
6904 
1064 
1482 
305 
2125 
15344 
1766 
13578 
7247 
4478 
6315 
APFEL- ODER BIRNENSAFT, 
OHNE ZUCKERZUSATZ 
TSCHECHOSLOW 
U N G A R N 
ISRAEL 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2007.25 
W E L T 
INTRA-EG 
2007.26 
1000 W E L T 
1010 
005 
1000 
1010 
1000 
1010 
005 
INTRA-EG 
2007.27 
ITALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
2007.29 
W E L T 
INTRA-EG 
2007.30 
ITALIEN 
1579 
15976 
1996 
65826 
4438 
574 
2369 
1438 
471 
203 
1302 
879 
492 
168 
77 
98345 
90487 
7860 
4753 
3806 
78 
3028 
935 
593 
409 
1969 
1386 
472 
335 
154 
302 
144 
4 
6935 
3954 
2981 
2467 
1857 
4 
510 
657 
657 
269 
17 
252 
1 
246 
76 
76 
3081 
3073 
8 
8 
DICHTE MAX.1,33,WERT > 1 8 ECU/100 KG, 
2E 
13E 
325E 
71C 
64 
420E 
4141 
6E 
65 
64 
GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRN 
■18 ECU/100 KG 
314 
314 
105 
105 
TRAUBENSAFT UND ­MOST. 
MAX. 
3C 
3 : 
8 
6 
49 
704 
. 
: 252 
25 
24 
70 
1212 
767 
445 
375 
252 
7Ö 
34 
12801 
52537 
1216 
48 
89 
25 
274 
38 
468 
67659 
66593 
1066 
184 
48 
1 
881 
505 
653 
4315 
290 
28 
138 
22 
367 
173 
24 
24 
6558 
5763 
795 
187 
166 
608 
ENSAFT, DICHTE MAX. 1.33. WERT 
. . 
4 
4 
KONZENTRIERT. DICHTE MAX. 
18 ECU/100 KG, ZUCKERZUE 
371 
371 
244 
244 
TRAUBENSAFT UND ­MOST 
MAX. 
8C 
8C 
ATZ > 3 0 % 
. . 
KONZENTRIERT. DICHTE MAX. 
18 ECU/100 KG, ZUCKERZUE 
1836 
2013 
2013 
1402 
1402 
1402 
TRAUBENSAFT UND ­MOST 
WERT MAX. 18 ECU/100 KG, 
55 
55 
TRAUBENSAFT UND ­MOST, 
WERT MAX. 18 ECU/100 KG, 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
212 TUNESIEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1000 
1010 
1011 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2007.32 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
42048 
3043 
2086 
2741 
50571 
45743 
4827 
2086 
2741 
17655 
18065 
18065 
31C 
40E 
4oe 
UNKC 
ZUCK 
1Ϊ 
1! 
UNKC 
ATZ MAX. 3 0 % 
. 
9 
9 
INZENTRIERT 
ERZUSATZ > 
2 
2 
INZENTRIERT 
155 
155 
1,33, WERT 
47 
47 
1,33, WERT 
113 
118 
118 
DICHTE MAX. 1.33. 
3 0 % 
18 
18 
DICHTE MAX. 1.33. 
ZUCKERZUSATZ MAX. 3 0 % 
24326 
304C 
208E 
2741 
32257 
2742S 
4827 
208E 
2741 
'. 
3 
3 
22 
124 
124 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1.33. WERT MAX.18 ECU/100 KG 
ZUSATZ > 3 0 % 
165 
138 
27 
24 
24 
7 
7 
8 
8 
3 
3 
45 
45 
45 
ZUCKER-
81 
78 
3 
236 
1927 
149 
1778 
1522 
1521 
236 
91 
24B7 
229 
4837 
124 
526 
14 
73 
8445 
8304 
141 
66 
14 
73 
2 
16 
16 
11 
49 
49 
61 
61 
36 
36 
2 : 
1C 
ia ï : ï : 
ε 
61 
304 
3: 
4E 
1C 
491 
4 8 ; 
1C 
1C 
κ 
1 
1 
2£ 
2E 
17 
17 
1£ 
1E 
e 
6 
107 
549 
. 549 
441 
441 
107 
211 
141 
125 
. 819 
576 
591 
366 
2830 
477 
2353 
1395 
1395 
957 
. . 
. 062 TCHECOSLOVAQ 527 
. 064 HONGRIE 
. 066 ROUMANIE 
. 068 BULGARIE 
7 1000 M O N D E 
7 1010 INTRA­CE 
. 1011 EXTRA­CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1040 CLASSE 3 
2007.24 
. 001 FRANCE 
. 002 BELG. ­LUXBG 
2 003 PAYS­BAS 
1371 
191 
1465 
13716 
2541 
11176 
6574 
4788 
4562 
527 
1197 
191 
1384 
10184 
930 
9254 
5097 
3318 
4141 
37E 
37E 
JUS DE P O M M E S OU DE POIRES, 
ECU/100 KG, SANS SUCRES D'AU 
702 
4453 
1020 
3 004 RF A L L E M A G N E 23579 
1 005 ITALIE 
. 008 D A N E M A R K 
. 036 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
. 048 YOUGOSLAVIE 
. 052 TURQUIE 
3046 
300 
1487 
1126 
301 
114 
. 058 R D . A L L E M A N D E 
. 060 POLOGNE 619 
. 062 TCHECOSLOVAQ 
. 064 HONGRIE 
. 624 ISRAEL 
9 1000 M O N D E 
6 1010 INTRA­CE 
4 1011 EXTRA­CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2007.25 
. 1000 M O N D E 
. 1010 INTRA­CE 
2007.26 
. 1000 M O N D E 
. 1 0 1 0 INTRA­CE 
2007.27 
. 005 ITALIE 
. 1000 M O N D E 
. 1010 INTRA­CE 
2007.29 
3 1000 M O N D E 
3 1010 INTRA­CE 
2007.30 
. 005 ITALIE 
. 009 GRECE 
. 042 ESPAGNE 
. 212 TUNISIE 
1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­CE 
. 1011 EXTRA­CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
2007.32 
. 1000 M O N D E 
. 1010 INTRA­CE 
. 1011 EXTRA­CE 
125 
121 
38744 
33197 
5545 
3244 
2614 
122 
2180 
434 
284 
270 
1116 
915 
429 
233 
84 
276 
120 
5 
4351 
2155 
2195 
1755 
1345 
5 
435 
2C 
4 ; 
93" 
27Í 
1É 
1296 
127Í 
1E 
16 
1E 
176 
5 
172 
1 
166 
DENSITE MAX. 
JITION 
4 
3 
37 
437 
206 
12 
11 
45 
821 
481 
340 
295 
206 
45 
MELANGES DE JUS DE P O M M E S ET DE POIRES, 
VALEUR > 1 8 UCE/100KG 
178 
178 
76 
76 
JUS DE RAISINS (YC MOUT) , 
VALEUR MAX. 
148 
148 
2 ; 
2 ; 
25 
25 
1072 
1066 
6 
6 
1,33, VALEUR > 1 8 
9 
3325 ' 
18553 
1191 
30 
45 
19 
165 
17 
279 
23688 
23080 
608 
101 
30 
1 
506 
192 
281 
1559 
263 
12 
129 
11 
333 
101 
17 
5 
2921 
2295 
626 
152 
141 
475 
DENSITE MAX.1,33, 
1 
1 
CONCENTRES, DENSITE MAX. 
18 ECU/100 KG, > 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
42 
42 
JUS DE RAISINS (YC MOUT) , 
VALEUR MAX. 
317 
409 
409 
9E 
9E . . 
CONCENTRES, DENSITE MAX. 
68 
68 
1,33, 
8 
8 
1.33, 
18 ECU/100 KG, MAX. 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
241 
241 
241 
JUS DE RAISINS (YC MOUT) , 
VALEUR MAX. 
15 
15 
47 
7Í 
7£ 
4 
4 
NON CONCENTRES 
18 
19 
19 
DENSITE MAX. 1,33, 
18 ECU/100 KG, > 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
JUS DE RAISINS (YC MOUT) , 
VALEUR MAX. 
7155 
353 
329 
375 
8373 
7669 
704 
329 
375 
: : 
2 
2 
NON CONCENTRES 
2 
2 
DENSITE MAX. 1,33, 
18 ECU/100 KG, MAX. 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
2983 
3049 
3049 
4161 
35 ; 
32£ 
37Í 
524C 
453E 
704 
32S 
37; 
JUS DE P O M M E S , DENSITE MAX. 
■30% EN POIDS DE SUCRE 
69 
49 
19 
19 
19 
1C 
κ 
: . 
1 
1 
. . 
4 
27 
27 
7 
7 
7 
1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
2 
2 
1 
1 
9 
8 
174 
141E 
127 
129; 
109Ç 
1099 
174 
6C 
77E 
81 
1936 
10; 
27£ 
116 
341C 
324C 
17E 
5 ; 
I 
l ie 
11 
11 
11 
4Í 
4E 
4; 
4; 
2: 
2; 
2 : 
e 17 
17 
17 
: 4 ; 
91 
1C 
2; 
£ 
211 
20£ 
ε £ 
e 
17 
17 
7 
7 
E 
e 
: : 
81 
435 
435 
354 
354 
81 
. 
217' 
145 
97 
503 
362 
493 
225 
2041 
459 
1582 
865 
865 
717· 
. . 
263 
264 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKER­
ZUSATZ MAX. 3 0 % 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
124 
124 
45 
45 
55 
55 
13 
13 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
APFELSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE 
ZUCKERZUSATZ 
36 1902 
3096 
6177 
6151 
26 
2000 
1983 
17 
1214 
1877 
3108 
3108 
24 
24 
313 
22 
336 
336 
36 
36 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.44 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
390 SUEDAFRIKA 
393 SWASILAND 
400 USA 
404 K A N A D A 
421 BELIZE 
464 J A M A I K A 
508 BRASILIEN 
529 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
69 
69 
51 
51 
18 
18 
BIRNENSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE 
ZUCKERZUSATZ 
181 
181 
34 
34 
144 
144 
264 
225 
39 
80 
41 
39 
20 
20 
46 
46 
132 
124 
29 
29 
34 
27 
7 
29 
29 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG 
1313 
17314 
31942 
48440 
7772 
2039 
501 
4432 
1045 
160 
6325 
6354 
291 
463 
212 
24552 
277 
859 
671 
204232 
1845 
1112 
70270 
433004 
114793 
318138 
31917 
230 
286219 
883 
481 
959 
8971 
5152 
41 
785 
800 
3719 
2448 
46 
276 
8822 
1 
328 
283 
92817 
1245 
889 
11912 
140017 
17189 
122828 
12833 
16 
109995 
283 
4171 
3271 
3550 
800 
12 
4 
1383 
3801 
245 
83 
2176 
11271 
105 
1509Ö 
46226 
11803 
34350 
3659 
17 
30691 
25 210 
686 7055 
1515 
412 20536 
763 
5 
80 
46 
178 
105 
481 
7818 
9943 
91 
18 
105 
318 
44619 
8 197 
190 
16 987 
2767 
2638 
129 
82873 
28648 
54225 
7806 
70 
46419 
318 
9382 
161 
835 
30664 
18351 
12313 
1912 
15 
10400 
318 
309 
9 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKER-
ZUSATZ > 3 0 % 
BIRNENSAFT. DICHTE MAX.1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKER-
ZUSATZ MAX. 3 0 % 
GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 3 0 % 
GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 3 0 % 
113 
113 
34 
33 
1 
19 
2020 
8999 
10084 
674 
489 
2618 
130 
100 
212 
3592 
276 
531 
70 
34725 
129 
21 
38276 
103439 
25033 
78406 
4323 
2 
74082 
282 
2007.45 P A M P E L M U S E N - UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
> 3 0 ECU/100 KG 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 N IEDERLANDE 
169 134 
4384 1268 
2373 517 
275 
253 
1435 
141 
12 
1210 104 
963 
11 
11 
98 
98 
97 
2422 
985 
2169 
58 
1963 
1029 
35 
12 
2720 
11915 
8756 
3159 
412 
2747 
2 
91 
132 
234 
22 
256 
256 
1 
383 
1720 
157 
12 
110 
205 
434 
14931 
2272 
12659 
960 
110 
11699 
1 
10 
172 
103 
69 
12 
JUS DE P O M M E S , DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
MAX. 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
52 
52 
27 
27 
14 
14 
JUS DE P O M M E S , DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
PAS DE SUCRES D'ADDITION 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
511 
594 
1329 
1315 
13 
202 
232 
229 
2 
322 
353 
688 
688 
68 
19 
203 
192 
11 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
> 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2007.44 
22 
22 
14 
14 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
MAX. 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
JUS DE POIRES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, 
PAS DE SUCRES D'ADDITION 
57 
57 
50 
50 
MELANGES DE JUS DE P O M M E S ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 
1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
178 
133 
45 
60 
15 
45 
27 
27 
20 
20 
MELANGES DE JUS DE P O M M E S ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 
1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 3 0 % EN POIDS DE SUCRE 
69 
60 
27 
18 
58 
58 
27 
27 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 3 0 ECU/100 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
030 
042 
204 
208 
390 
393 
400 
404 
421 
464 
508 
528 
600 
624 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
GRECE 
SUEDE 
ESPAGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
S W A Z I L A N D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BELIZE 
J A M A Ï Q U E 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2007.45 
798 
7907 
28228 
20347 
7575 
1695 
509 
2582 
957 
261 
6699 
5479 
175 
475 
240 
25068 
366 
1015 
742 
170545 
2032 
1245 
53049 
338469 
70599 
267780 
33010 
329 
234771 
982 
272 
540 
7136 
5089 
32 
714 
744 
4874 
2433 
34 
282 
8206 
3 
404 
343 
69317 
1413 
987 
9743 
112608 
14528 
98081 
13385 
19 
84696 
343 
2112 
3340 
1609 
793 
9 
5 
724 
2987 
141 
75 
3103 
10415 
111 
36236 
7863 
28281 
3915 
14 
24366 
241 17 167 
357 2886 
1547 7405 
326 7835 3854 
750 78 
5 41 
35 
52 
118 
59 
323 
127 36284 10159 
7 227 184 
227 
11 789 749 
2392 
2247 
145 
56468 
11678 
44789 
6876 
79 
37912 
323 
24796 
11619 
13177 
2058 
11 
11119 
JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR > 3 0 ECU/100 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
113 
1826 
2697 
78 
426 
529 
189 
347 
14 
721 
207 
16 
379 
7 
1041 
7861 
4386 
626 
501 
1389 
146 
114 
240 
4402 
365 
611 
76 
33818 
90 
22 
28703 
84730 
15957 
68773 
5149 
2 
63624 
316 
47 
1242 
52 
52 
13 
13 
93 
971 
599 
764 
52 
1607 
479 
32 
38 
9 
1981 
7094 
4597 
2498 
495 
2003 
3 
64 
55 
33 
20 
53 
53 
340 
1558 
134 
1 
204 
255 
463 
14011 
2042 
11969 
1123 
204 
10846 
134 
68 
67 
7 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
2007.45 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
204 MAROKKO 
390 SUEDAFRIKA 
393 SWASILAND 
400 USA 
412 MEXIKO 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
464 JAMAIKA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2007.46 
1474 
212 
420 
621 
617 
196 144 
4683 
531 
341 
123 
464 
970 
1879 510 29363 
49796 9727 40061 5108 34952 
11 
2 
158 
63 
1361 
225 
80 
86 
23 
248 
1121 
180 6472 
12165 1932 10232 1629 8603 23 
29 
141 
55 
458 
103 
52 
81 
3749 
5213 753 4453 
113 4340 
27 
1385 
31 
22 
2705 
6216 2046 4170 
1412 2758 
396 
10 3 
1 
82 
642 
306 
37 
407 
12 
652 
192 
532 
4499 1631 2868 728 2138 
407 
228 
35 
76 
566 
786 
2115 699 1416 
64 
1352 
Z1TRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2007.50 
148 
989 
184 
1672 
101 
868 
2446 
2975 
573 
144 
984 
1381 
36 
570 
2446 
2975 
528 
10525 9286 
3276 2584 
7250 6702 
1011 646 
6239 6056 
3 
25 
139 
65 
418 
185 
233 
66 
167 
24 
24 
10 
9 
1 
1 
4 
1 
131 
15 
2 
153 
136 
17 
15 
2 
64 
4 
616 
144 
1042 
261 
34 
3 
135 
14677 
18123 
1822 
16300 
1046 
15255 
178 
1 
4 
151 
529 
236 
293 
283 
10 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG, 
OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
252 GAMBIA 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
400 USA 
412 MEXIKO 
464 JAMAIKA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
126 
988 
1101 
1413 
5186 
367 
123 
1188 
173 
270 
1134 
477 
593 
120 
414 
2828 
713 
502 
16121 
10501 
7606 
840 
6766 
2512 
67 
4 
535 
706 
51 
3 
363 
79 
24 
2051 
249 
81 
4232 
1728 
2504 
79 
2425 
199 
154 
1016 
19 
137 
1134 
19 
38 
92 
50 
2875 
1387 
1473 
159 
1314 
1134 
2007.51 ANANASSAFT.DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG, 
ZUCKERZUSATZ 
003 NIEDERLANDE 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
390 SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
122 
985 
652 
273 
211 
739 
3374 201 3171 360 
53 
113 
125 
119 
235 
743 57 
69 
635 
527 64 1 
468 
1829 92 1736 81 
13 2 10 10 
30 5 24 
209 
91 9 
713 23 690 
211 
246 5 
3 
240 
806 563 244 1 
243 
91 88 4 
34 21 13 
214 
38 
24 
91 
641 263 378 
115 
263 
3Γ 
Sl· 
8E Ul 
. 417 
227 540 6 
39 1 
182 10 
674 216 58 
2399 1230 1169 210 959 
29 
298 
916 
401 
77 3 
31 
99 
65 
53 
1973 1724 250 
132 
118 
406 
26 19 2380 
113 
767 4 
270 
477 214 86 
414 
156 250 
5899 3714 2185 
244 
1940 1378 
4; 
12 
21E 4 
27E 27E 
15Í 
1 
3Í 
131 
17 
10 
379 
354 
25 
16 
10 
004 
005 
006 
008 
204 
390 
393 
400 
412 
421 
424 
464 
508 
528 
600 
624 
2007.45 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME­UNI DANEMARK 
MAROC 
AFR. DU SUD SWAZILAND ETATS­UNIS 
MEXIQUE BELIZE 
HONDURAS JAMAÏQUE BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2007.46 
852 
181 
347 
263 
568 
238 
145 
5430 
653 
507 
148 
687 
1170 
2486 
658 
28372 
47685 
6372 
41302 
5894 
35406 
831 
14 
2 
1420 
253 
116 
102 
27 
309 
1542 
220 
6364 
11918 
1050 
10868 
1715 
9153 
27 
33 
122 
357 
152 
43 
110 
3911 
761 
3139 
155 
29B4 
25 
1214 
44 
30 
2538 
4991 
1140 
3851 
1239 
2612 
234 
8 
4 
1 
87 
810 
400 
46 
611 
17 
800 
253 
587 
4262 
641 
3621 
902 
2717 
611 
102 
26 
50 
679 
1033 
2245 
484 
1761 
50 
1711 
33 
4 
145 
1638 
391 
49 
4 
184 
15011 
19099 
1674 
17425 
1642 
15783 
193 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES.DENSITE MAX. 1,33, VALEUR 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 042 ESPAGNE 400 ETATS­UNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
119 
844 
100 
1754 
116 
1022 
2218 
3616 
674 
117 
837 
1406 
41 
617 
2218 
3616 
613 
10920 9650 
3023 2399 
7894 7250 
1177 697 
6717 6553 
4 
26 
205 
75 
485 
265 
220 
75 
145 
19 
19 
12 
11 
2 
1 
42 
27 
2 
75 
46 
29 
27 
2 
2 
9 
143 
378 
588 
197 
391 
378 
13 
2007.50 JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES.DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
001 002 003 004 005 006 008 009 042 252 272 276 400 412 464 508 528 624 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME­UNI 
DANEMARK GRECE 
ESPAGNE 
GAMBIE COTE IVOIRE GHANA 
ETATS­UNIS MEXIQUE 
JAMAÏQUE BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2007.51 
003 PAYS­BAS 272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 390 AFR. DU SUD 508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
127 
1077 
1062 
1028 
5319 
599 
236 
1270 
188 
103 
751 
604 
667 
126 
358 
2512 
895 
478 
17782 
10751 
7002 
945 
6059 
1941 
68 
7 
515 
768 
79 
4 
400 
83 
21 
1794 
292 
54 
4113 
1841 
2272 
83 
2190 
315 
129 
1226 
36 
136 
751 
23 
26 
124 
43 
2839 
1705 
1105 
161 
944 
751 
JUS D'ANANAS. DENSITE MAX.1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC 
DES SUCRES D'ADDITION 
126 
436 
765 
193 
269 
657 
2754 
198 
2555 
273 
61 
70 
141 
170 
194 
726 
63 
663 
52 
65 
261 
624 
66 
439 
1528 
89 
1439 
84 
11 
1 
9 
22 
7 
16 
105 
127 
99 
7 
438 
25 
412 
128 
165 
1 
1 
124 
449 
323 
126 
74 
69 
4 
19 
12 
7 
215 
57 
38 
153 
798 
287 
511 
191 
320 
' 5E 
8f 
RI 
192 
225 
611 
12 
19 
1 
251 
13 
626 
226 
67 
2277 
1059 
1218 
285 
934 
114 
554 
453 
148 
2 
45 
136 
66 
59 
1608 
1299 
309 
184 
125 
718 
33 
24 
2034 
224 
815 
6 
103 
604 
174 
92 
358 
253 
248 
5918 
3849 
2069 
210 
1859 
1190 
β; 
11 
34C 
1 
441 
44 
157 
2 
3£ 
217 
2C 
7 
497 
46E 
2E 
22 
7 
265 
266 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederlanc Belg.-Lux. 
2007.51 
1030 KLASSE 2 2809 628 1655 9 24 
1031 AKP (59) 1775 238 1162 
2007.53 ANANASSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE 
ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 630 1 464 39 40 
003 NIEDERLANDE 4071 292 348 26 270 
004 DEUTSCHLAND 302 50 4 6 163 
005 ITALIEN 575 3 383 52 
272 ELFENBEINK. 1496 1226 5 
346 KENIA 2865 171 99 170 1256 2 
390 SUEDAFRIKA 3747 205 135 180 12 
393 SWASILAND 699 286 12 
400 USA 656 4 45 491 24 35 
508 BRASILIEN 1626 226 9 . 1 1 3 7 1 
624 ISRAEL 671 1 4 7 
708 PHILIPPINEN 3119 178 879 293 956 283 
800 AUSTRALIEN 437 15 
1000 W E L T 21371 1283 3882 1181 3636 877 
1010 INTRA-EG 5705 295 1288 77 46 488 
1011 EXTRA-EG 15662 988 2590 1104 3590 389 
1020 KLASSE 1 4930 72 252 642 204 48 
1030 KLASSE 2 10715 916 2338 463 3373 340 
1031 AKP (59) 5060 458 1324 170 1256 18 
2007.55 TOMATENSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG, MIT 
ZUCKERZUSATZ 
624 ISRAEL 1240 717 151 
1000 W E L T 1530 750 155 3 146 
1010 INTRA-EG 270 33 1 143 
1011 EXTRA-EG 1259 717 154 . 3 3 
1030 KLASSE 2 1248 717 154 3 
2007.57 TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/100 KG, OHNE 
ZUCKERZUSATZ 
001 FRANKREICH 1475 1351 . . 1 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 2326 110 257 1 1779 
003 NIEDERLANDE 235 8 31 195 
004 DEUTSCHLAND 615 115 8 223 211 
005 ITALIEN 1704 865 431 70 94 
006 VER.KOENIGR. 150 . 4 0 . 1 0 
400 USA 126 24 36 1 5 
624 ISRAEL 6108 149 546 59 2 152 
1000 W E L T 12810 2509 1415 135 2090 774 
1010 INTRA-EG 6511 2334 845 40 2082 617 
1011 EXTRA-EG 6299 174 570 96 8 157 
1020 KLASSE 1 130 25 1 36 1 5 
1030 KLASSE 2 6135 149 569 59 6 152 
2007.60 FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1.33. WERT >30 ECU 
UK 
477 
375 
86 
3042 
137 
246 
1094 
3091 
394 
52 
253 
654 
454 
422 
9952 
3266 
6686 
3579 
3101 
1734 
368 
451 
75 
375 
368 
179 
1 
29 
153 
45 
4962 
5370 
364 
5006 
45 
4962 
100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
TOMATEN 
001 FRANKREICH 107 12 . 60 21 9 
002 BELG.-LUXBG. 122 95 15 7 
003 NIEDERLANDE 629 540 62 . 1 8 
004 DEUTSCHLAND 1252 499 17 32 337 
005 ITALIEN 1538 1332 80 14 90 
008 DAENEMARK 201 200 
030 SCHWEDEN 143 143 
036 SCHWEIZ 125 94 1 3 
038 OESTERREICH 175 53 14 1 
048 JUGOSLAWIEN 641 613 28 
400 USA 653 608 6 
504 PERU 148 85 61 
508 BRASILIEN 1891 1887 3 
669 SRI LANKA 365 365 
800 AUSTRALIEN 110 110 
1 
16 
2 
1 
1000 W E L T 8457 6394 692 179 102 475 
1010 INTRA-EG 3867 2179 656 77 74 454 
1011 EXTRA-EG 4590 4215 36 102 28 21 
1020 KLASSE 1 1964 1721 22 33 12 16 
1021 EFTA-LAENDER 446 293 14 5 1 
1030 KLASSE 2 2582 2465 8 70 16 5 
1040 KLASSE 3 45 27 7 
1 
1 
9 
47 
14 
18 
21 
3 
151 
86 
65 
45 
39 
10 
11 
Ireland 
13 
59 
7 
5 
147 
73 
74 
62 
13 
7 
4 
6 
6 
6 
7 
48 
33 
92 
58 
34 
33 
1 
11 
6 
6 
6 
Danmark 
3 
93 
74 
19 
1 
50 
4 
242 
167 
75 
51 
25 
21 
19 
18 
1 
28 
91 
52 
14 
205 
423 
170 
253 
16 
205 
4 
1 
99 
8 
86 
20 
219 
104 
115 
115 
94 
Import 
Quantités 
Έλλάοα 
5 
72 
15 
5 
72 
171 
5 
166 
20 
146 
72 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
221 
8 
234 
231 
2 
2 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
" - -
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2007.51 
1030 CLASSE 2 2280 610 1356 8 16 
1031 ACP (59) 1269 211 886 
Janvier -
UK 
282 
172 
2007.53 JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS 
SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 429 1 334 34 17 
003 PAYS-BAS 4547 384 415 37 206 
004 RF ALLEMAGNE 202 . 3 7 4 4 79 
005 ITALIE 571 1 342 45 
272 COTE IVOIRE 630 541 3 
346 KENYA 2753 210 51 127 1533 1 
390 AFR. DU SUD 2037 164 86 145 8 
393 SWAZILAND 389 165 . . . 8 
400 ETATS-UNIS 611 4 29 459 27 36 
508 BRESIL 1867 325 12 1222 1 
624 ISRAEL 805 1 5 9 
708 PHILIPPINES 2670 204 830 172 726 270 
800 AUSTRALIE 161 7 
1000 M O N D E 18041 1425 2877 933 3695 693 
1010 INTRA-CE 5872 386 1183 82 21 340 
1011 EXTRA-CE 12163 1039 1689 851 3674 353 
1020 CLASSE 1 2898 80 195 552 172 46 
1030 CLASSE 2 9258 960 1494 299 3497 307 
1031 ACP (59) 3773 378 592 127 1533 12 
2007.55 JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, 
AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
624 ISRAEL 557 350 56 
1000 M O N D E 733 364 59 4 66 
1010 INTRA-CE 158 14 1 . 6 4 
1011 EXTRA-CE 575 350 58 4 2 
1030 CLASSE 2 563 350 58 2 
2007.57 JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, 
SANS SUCRES D'ADDITION 
001 FRANCE 591 514 68 
002 BELG.-LUXBG. 1273 82 193 1 921 
003 PAYS-BAS 126 5 11 110 
004 RF ALLEMAGNE 324 37 3 136 114 
005 ITALIE 849 380 245 40 58 
006 ROYAUME-UNI 133 1 51 . 1 3 
400 ETATS-UNIS 110 21 . 2 8 1 3 
624 ISRAEL 2824 76 303 31 1 83 
1000 M O N D E 6274 1080 845 74 1123 435 
1010 INTRA-CE 3298 982 526 14 1111 349 
1011 EXTRA-CE 2977 98 319 59 13 86 
1020 CLASSE 1 113 22 1 28 1 3 
1030 CLASSE 2 2850 76 319 31 11 83 
43 
3403 
183 
78 
796 
1560 
212 
54 
307 
787 
436 
154 
8029 
3634 
4395 
1775 
2618 
1085 
150 
224 
67 
157 
150 
76 
14 
81 
45 
2193 
2412 
174 
2238 
45 
2193 
2007.60 JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 
ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES. 
ANANAS ET TOMATES 
001 FRANCE 490 14 408 49 14 
002 BELG.-LUXBG. 130 108 9 5 
003 PAYS-BAS 1329 976 300 19 
004 RF ALLEMAGNE 1091 319 16 25 293 
005 ITALIE 1036 849 72 25 69 
008 DANEMARK 480 479 
030 SUEDE 225 225 
036 SUISSE 266 195 1 3 
038 AUTRICHE 659 304 82 4 
048 YOUGOSLAVIE 1114 985 129 
400 ETATS-UNIS 864 782 18 
504 PEROU 258 204 53 
508 BRESIL 4011 4005 5 
669 SRI LANKA 477 477 
800 AUSTRALIE 185 185 
3 
27 
1 
1 
1000 M O N D E 13185 10252 816 621 137 430 
1010 INTRA-CE 4581 2427 700 423 104 394 
1011 EXTRA-CE 8604 7824 116 198 33 36 
1020 CLASSE 1 3469 2811 104 137 15 30 
1021 A E L E 1160 733 84 7 3 
1030 CLASSE 2 5024 4916 8 62 18 6 
1040 CLASSE 3 109 96 4 . . 
34 
33 
14 
43 
49 
5 
217 
99 
118 
99 
92 
9 
9 
Ireland 
7 
25 
4 
3 
80 
46 
33 
26 
7 
4 
1 
3 
3 
3 
9 
38 
14 
62 
48 
14 
14 
1 
12 
9 
3 
3 
Décembre 1981 
Danmark 
1 
102 
74 
8 
1 
41 
3 
230 
176 
54 
42 
11 
8 
13 
12 
1 
19 
45 
30 
11 
123 
242 
93 
149 
12 
123 
5 
4 
275 
21 
220 
32 
557 
284 
274 
273 
241 
Valeurs 
Έλλάοα 
4 
34 
8 
2 
29 
79 
4 
75 
10 
65 
34 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
130 
7 
143 
141 
2 
2 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT >30 ECU/ 
100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
346 KENIA 
400 USA 
480 KOLUMBIEN 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 
815 FIDSCHI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2007.66 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
T O M A T E N 
429 
2491 
6976 
9195 
9465 
513 
1845 
227 
1219 
1425 
1366 
412 
622 
410 
646 
2098 
42 
330 
244 
1935 
123 
342 
125 
64 
42981 
31037 
11943 
3660 
1457 
6797 
494 
1488 
329 
939 
4691 
7985 
38 
833 
178 
752 
916 
969 
115 
133 
3 
24 
1122 
42 
18 
141 
488 
7 
81 
64 
20117 
14892 
5225 
1994 
931 
2169 
195 
1063 
106 
1507 
4054 
676 
1 
73 
1 
48 
216 
21 
9 
2 
20 
63 
15 
2 
25 
6913 
6417 
496 
283 
49 
187 
27 
2 
17 
443 
53 
5 
10 
530 
462 
68 
58 
53 
10 
38 
1446 
1691 
292 
54 
26 
109 
103 
231 
297 
417 
403 
599 
888 
312 
1432 
113 
236 
125 
8845 
3547 
5298 
757 
113 
4297 
299 
244 
42 
495 
1484 
306 
8 
173 
16 
2 
14 
1 
2554 
2328 
226 
200 
11 
18 
8 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT. DICHTE MAX. 
WERT > 3 0 ECU/100 KG, 
122 
120 
3 
MIT ZUCKERZUSATZ 
1 
1 
57 
55 
3 
16 
259 
571 
118 
911 
9 
2 
26 
35 
5 
1 
103 
2115 
1921 
194 
52 
9 
116 
26 
1,33, 
004 DEUTSCHLAND 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, 
WERT >30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
187 . . . . 87 49 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
484 
360 
125 
71 
80 
46 
34 
32 
35 
35 
149 
134 
16 
133 
93 
40 
39 
87 
87 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
>30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
204 
2615 
137 
178 
3293 
3169 
127 
92 
82 
54 
9 
176 
145 
31 
28 
122 
1 
91 
93 
336 
307 
30 
29 
2 
4 
2 
2 
2 
76 
27 
76 
211 
185 
27 
2 
2484 
15 
2512 
2499 
14 
9 
2007.70 GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
>30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
148 
220 
1791 
1357 
3407 
189 
121 
7400 
6969 
432 
252 
155 
112 
22 
1537 
2425 
76 
121 
4301 
4097 
204 
77 
127 
38 
56 
96 
245 
190 
55 
50 
5 
31 
32 
32 
1 
159 
384 
35 
105 
696 
579 
117 
117 
32 
116 
584 
B06 
1563 
1538 
25 
3 
82 
126 
86 
8 
350 
320 
30 
8 
22 
28 
28 
55 
55 
23 
22 
100 
55 
158 
158 
1 
JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 
ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
6E 
1 
7£ 
74 
: -
64 
64 
7 
212 
4Í 
354 
3£ 
24E 
1t 
11E 
1041 
61 £ 
42 ! 
3o; 
291 
12C 
73Í 
4C 
11 
78£ 
77f 
11 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
048 
060 
346 
400 
480 
504 
508 
512 
528 
624 
669 
701 
736 
800 
815 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
T'AI -WAN 
AUSTRALIE 
FIDJI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
451 
1732 
10868 
10128 
7285 
722 
1495 
444 
2372 
1639 
616 
1130 
1156 
809 
1004 
4667 
109 
381 
343 
2131 
118 
475 
354 
110 
51120 
32819 
18300 
6054 
2851 
11530 
1266 
719 
234 
646 
7685 
6153 
32 
790 
400 
1262 
535 
425 
270 
443 
17 
64 
2326 
109 
24 
253 
605 
2 
156 
110 
22822 
15610 
7212 
2676 
1667 
4075 
404 
461 
123 
1939 
3222 
442 
9 
97 
3 
354 
404 
12 
13 
9 
26 
89 
26 
4 
49 
6923 
5832 
1090 
783 
357 
279 
29 
3 
22 
456 
2 
84 
6 
42 
614 
481 
133 
92 
86 
42 
109 
963 
3813 
305 
206 
146 
460 
248 
98 
860 
617 
777 
910 
2174 
357 
1500 
110 
270 
354 
14329 
5542 
8787 
1684 
465 
6984 
862 
120 
2007.66 MELANGES DE JUS D 'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS. 
1,33 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
70 
657 
1485 
245 
2 
33 
398 
40 
6 
32 
2 
3018 
2456 
562 
493 
54 
42 
27 
DENSITE MAX 
VALEUR > 3 0 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
75 
73 
3 
34 
32 
3 
33 
541 
465 
90 
461 
9 
13 
14 
31 
4 
4 
90 
1839 
1658 
181 
60 
9 
107 
14 
1 
4 
137 
1 
1 
151 
14E 
£ 
e 
41 
41 
1 
24 
33C 
21 
336 
2£ 
17£ 
3Í 
67 
1034 
716 
318 
24E 
21C 
1 
6£ 
350 
29 
11 
390 
379 
11 
11 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 
1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
500 
309 
191 
105 
88 
29 
59 
56 
00 
77 
23 
188 
139 
49 
49 
64 
64 
MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR >30 ECU/100 KG. AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
237 
975 
251 
154 
1814 
1656 
157 
118 
72 
47 
10 
159 
128 
30 
28 
165 
3 
185 
82 
480 
436 
45 
44 
43 
46 
62 
192 
160 
31 
3 
882 
18 
911 
900 
11 
5 
2007.70 MELANGES DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE 
AGRUMES ET ANANAS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
159 
167 
1783 
972 
1776 
286 
132 
5441 
4920 
521 
335 
I78 
92 
21 
1389 
1025 
68 
132 
2742 
2528 
214 
72 
142 
55 
55 
75 
227 
185 
42 
36 
6 
55 
56 
56 
89 
343 
27 
205 
675 
461 
214 
214 
158 
312 
621 
2 
1148 
1138 
10 
2 
181 
90 
63 
11 
434 
394 
40 
11 
29 
29 
29 
39 
39 
35 
34 
74 
40 
120 
119 
1 
267 
268 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
2007.72 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.73 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30% 
383 326 57 
75 58 17 
36 13 23 
220 218 2 
ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2007.74 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.75 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.82 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
16455 997 47 
2657 36 1019 
32896 871 
507 408 
5313 5280 
13321 . 13321 
1175 112 682 
1590 962 
74233 1560 22301 
52814 1449 2036 
21421 112 20266 
18635 18601 
2786 112 1664 
42 
747 
793 
793 
15399 
25673 
41259 
41097 
162 
49 
4425 
4497 
4497 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT -30% 
36 
25 
11 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2007.76 
531 
216 
2091 
853 
4088 
891 
3197 
2297 
899 
85 
54 
31 
24 
7 
21 
96 
2055 
606 
3033 
129 
2904 
2261 
642 
20 
12 
128 
204 
64 
140 
12 
128 
506 
506 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30% 
56 
56 
16 
16 
ZITRONENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
110 
100 
11 
11 
1 
11 
71 
71 
ZITRONENSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
OHNE ZUCKERZUSATZ 
58 
22 
7 15 
12 
820 
1150 52 
33 
219 
628 
2973 2092 881 34 
848 
19 19 
173 51 122 
39 39 
24 24 
321 286 35 
121 100 20 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UND ZITRONEN 
61 
45 
16 
41 
25 
16 
14 
14 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPE­
FRUITS UND ZITRONEN 
47 47 24 24 
30 30 
691 
29 
47 
849 849 
77 
77 
5 
5 
89 
75 
15 
29 
29 
79 79 
19 19 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
>30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
153 
121 
32 
18 
14 
4 
34 
13 
21 
51 
51 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2007.74 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
4455 
877 9296 
152 
1362 6312 
350 
624 
23659 14978 8679 7674 
1005 
271 
10 
105 
25 
414 388 25 
18 
318 
277 
1340 6312 
190 
391 
8962 697 8264 7652 
612 
26 
358 
413 413 
4157 
7122 
11299 11285 14 
6 
1087 
1099 1099 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 
VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
24 
22 
2 
1,33, 
2 
2 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2007.76 
171 
102 
944 
468 
1817 
331 
1487 
999 
487 
12 
1 
5 
20 
13 
7 
5 
2 
20 
34 
930 
271 
1335 
64 
1271 
985 
286 
27 
9 
141 
195 
44 
151 
150 
150 
JUS DE CITRONS. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
69 
69 
19 
19 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
74 
59 
16 
26 
11 
16 
18 
18 
JUS DE CITRONS. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 
KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
281 
252 
28 
86 
68 
17 
48 
64 
18 
11 
7 
9 
286 
436 
24 
22 
121 
233 
1152 
776 
376 
22 
354 
16 
16 
2 
16 
81 
24 
58 
49 
49 
22 
22 
103 
92 
11 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. 
>30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
POMELOS ET CITRONS 
16 
10 
5 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33. VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG. 
MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUS­
SES, POMELOS ET CITRONS 
19 
19 
32 
32 
229 
16 
23 
320 
320 
33 
33 
27 
27 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
ZITRUSFRUCHTSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UND ZITRONEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2007.84 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
272 ELFENBEINK. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2007.86 
272 ELFENBEINK. 
346 KENIA 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2007.87 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
276 
272 
272 
38 
38 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
ZUCKERGEHALT >30% 
117 
34 
83 
11 
11 
22 
22 
2 
■> 
304 
29 275 
272 272 
84 
1 83 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
554 7 
547 545 545 
549 2 
547 
545 545 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, 
OHNE ZUCKERZUSATZ 
1952 266 591 
3365 81 
3284 
3066 2438 
25 25 
1723 
5 148 
2135 36 2099 
2099 1948 
15 
7 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30% 
501 
501 
333 
333 168 168 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
260 106 154 
TOMATENSAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 624 ISRAEL 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
2007.91 
2179 24 
438 
9360 5449 2474 31 
7 
1 
765 
90 
15007 5593 863 
12512 5562 773 
2495 31 90 
2474 31 90 
FRUECHTE- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33. WERT MAX. 30 ECU/100 KG. ZUCKERGEHALT >30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND TOMATEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.92 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
59 
45 
14 
209 
260 
441 
1161 
944 
469 
2136 
319 2382 
4838 
4838 
118 749 
1268 
1268 
11 
12 2353 
2416 
42 2374 2353 
30 
30 
20 
11 9 
FRUECHTE- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
34 
29 5 
19 
10 9 
20 19 
1 
13 
13 13 
22 
22 
JUS D'AGRUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, POMELOS ET CITRONS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2007.84 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
272 COTE IVOIRE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2007.86 
272 COTE IVOIRE 346 KENYA 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2007.87 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
161 58 102 
101 101 
12 12 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, 
> 30% EN POIDS DE SUCRE 
41 20 22 
10 10 
JUS D'ANANAS. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
187 
10 
176 175 175 
179 
2 
176 175 175 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
615 193 337 
1332 51 
1281 1198 844 
542 
7 174 
793 33 760 
760 585 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE 
58 58 30 30 
JUS DE TOMATES. DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
74 25 49 
22 22 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG , SANS SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
529 117 
1773 750 
3302 
2543 759 750 
933 
9 
960 
952 9 
7 1 162 54 
224 
170 54 54 
2007.91 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1.33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, ANANAS ET TOMATES 
46 
36 
10 
15 
10 
5 
127 
25 
101 
101 
101 
25 
4 
22 
67 
186 
163 
515 
432 
253 
90 
598 
1200 
1200 
26 
75 
190 
190 
4 
687 
711 
14 696 687 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33. VALEUR MAX. 30 
ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
44 
44 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
106 
76 
30 
64 
45 19 
15 
6 9 
25 20 5 
14 
13 1 
16 
16 
269 
270 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
FRUECHTE- UND GEMUESESAFT. DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 
30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZÜSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1.33, VALEUR MAX. 30 
ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 DAENEMARK 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
207 3 124 
613 308 
4657 4402 126 
57 19 4 
77 77 
72 72 
5876 4506 745 
5571 4425 563 
305 81 182 
38 20 
187 162 
104 
100 
4 
4 
93 
30 
130 
124 
6 
4 
2 
22 
67 
45 
133 
133 
19 
38 
23 
34 
146 
120 
26 
4 
23 
2007.95 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
2007.97 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2007.98 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, 
WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
17 
15 
3 
39 
1 
65 
65 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
504 PEROU 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
250 
615 
1145 
130 
140 
153 
2633 2177 457 
114 
324 
1013 
994 
19 
212 
407 
98 
25 
140 
153 
1136 743 
393 87 
306 
143 
130 14 
14 
30 23 
58 54 4 4 
4 16 
10 
30 30 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT- UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, 
WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
129 
30 
126 
28 
98 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30%, AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ZITRUS-
FRUECHTE UND ANANAS 
62 
59 
4 
38 
38 
12 
12 
2007.95 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2007.97 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 
1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
18 
13 
5 
22 
36 
9 
101 
195 
174 
22 
4 
18 
16 
11 
5 
30 
30 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 
1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
115 
108 
166 
52 
114 
108 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, >30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE.AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
40 
38 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
13 
13 
16 
16 
GEMISCHE AUS FRUCHT- UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT 
MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
UND ANANAS 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, 
VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
212 
886 
1533 
1518 
14 
302 
658 
658 
28 
518 
548 
548 
108 
111 
110 
9 
21 
14 
7 
24 
66 
93 
93 
43 
89 
82 
7 
13 
13 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
126 
406 
726 
694 
32 
69 
152 
152 
19 
324 
365 
344 
21 
57 
65 
64 
1 
2 
9 
6 
3 
6 
13 
20 
20 
42 
99 
92 
7 
16 
16 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2102 AUSZUEGE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE, TEE ODER MATE U. ZUBEREI­
TUNGEN DARAUS; GEROESTETE ZICHORIENWURZELN UND ANDERE GEROE 
STETE KAFFEEMITTEL SOWIE AUSZUEGE DARAUS 
2102.11 AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FEST, AUS KAFFEE 
001 FRANKREICH 3894 1 827 366 17 
002 BELG.-LUXBG. 1117 489 57 407 
003 NIEDERLANDE 2576 16 60 1139 
004 DEUTSCHLAND 8831 2746 66 546 663 
005 ITALIEN 105 2 77 . 1 6 
006 VER.KOENIGR. 2087 40 930 4 70 34 
007 IRLAND 20 . . . . . 
036 SCHWEIZ 47 7 1 
042 SPANIEN 78 32 1 
252 GAMBIA 45 . . . . . 
272 ELFENBEINK. 1501 . 1 7 7 
352 TANSANIA 68 40 . 3 
428 EL SALVADOR 256 . . . . . 
480 KOLUMBIEN 348 222 61 4 1 40 
500 ECUADOR 1338 1087 15 7 41 81 
508 BRASILIEN 20286 5415 279 21 1054 139 
706 SINGAPUR 32 32 
732 JAPAN 61 53 
1000 W E L T 42728 7328 4519 930 2500 2119 
1010 INTRA-EG 18641 548 3870 897 1400 1857 
1011 EXTRA-EG 24067 6779 650 33 1100 261 
1020 KLASSE 1 207 12 85 2 1 1 
1021 EFTA-LAENDER 55 11 1 
1030 KLASSE 2 23882 6767 565 32 1099 260 
1031 AKP (59) 1616 40 178 3 
2102.15 AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIG, AUS KAFFEE 
001 FRANKREICH 223 90 6 125 
002 BELG.-LUXBG. 559 496 1 1 1 
003 NIEDERLANDE 2088 1112 243 341 
004 DEUTSCHLAND 100 1 29 26 
006 VER.KOENIGR. 370 310 53 4 
272 ELFENBEINK. 57 . . . 1 
508 BRASILIEN 200 100 3 25 
1000 W E L T 3612 2109 244 10 115 498 
1010 INTRA-EG 3344 2008 244 7 84 497 
1011 EXTRA-EG 269 101 3 32 2 
1030 KLASSE 2 257 100 3 25 1 
1031 AKP (59) 57 1 
2102.19 ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE-AUSZUEGEN ODER -ESSENZEN 
001 FRANKREICH 353 . . . . 295 
003 NIEDERLANDE 1747 4 1743 
004 DEUTSCHLAND 900 . 6 8 6 . 2 
005 ITALIEN 18 4 14 
006 VER.KOENIGR. 83 62 19 
1000 W E L T 3129 70 2469 298 
1010 INTRA-EG 3110 70 2467 298 
1011 EXTRA-EG 20 2 
1030 KLASSE 2 19 2 
2544 
95 
1035 
4539 
18 
20 
7 
44 
256 
20 
107 
13257 
21953 
8254 
13699 
58 
7 
13641 
1 
58 
309 
34 
40 
448 
404 
43 
41 
58 
212 
274 
272 
2 
1 
2102.30 AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 
003 NIEDERLANDE 204 10 11 13 
004 DEUTSCHLAND 214 5 16 88 
006 VER.KOENIGR. 117 35 40 2 2 1 
346 KENIA 77 . . . . . 
400 USA 93 40 9 4 
664 INDIEN 92 10 21 25 2 
669 SRI LANKA 73 16 10 5 
1000 W E L T 963 125 89 41 30 105 
1010 INTRA-EG 561 45 59 2 23 104 
1011 EXTRA-EG 401 79 30 39 7 1 
1020 KLASSE 1 148 48 9 4 1 
1030 KLASSE 2 253 31 21 35 7 
1031 AKP (59) 82 5 
160 
13 
77 
40 
34 
42 
389 
189 
200 
41 
159 
77 
2102.40 GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 
001 FRANKREICH 1634 898 20 242 60 
002 BELG.-LUXBG. 2336 359 124 9 727 
003 NIEDERLANDE 231 22 8 199 
004 DEUTSCHLAND 403 99 21 3 241 
006 VER.KOENIGR. 43 . . . . . 
036 SCHWEIZ 59 23 2 1 10 23 
038 OESTERREICH 314 . . . 
409 
1116 
2 
34 
314 
Ireland 
At 
16E 
89E 
1114 
1114 
14 
1 
1ί 
1E 
: 
; 
; 
ι 
3ί 
44 
4' 
Danmark 
99 
274 
70 
17 
16 
13 
491 
459 
32 
20 
20 
13 
56 
56 
56 
. 
75 
2 
122 
77 
45 
45 
5 
5 
43 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
40 
69 
6 
32 
1 
94 
16 
1 
45 
1324 
25 
110 
8 
1774 
242 
1533 
28 
16 
1505 
1395 
1 
2 
13 
10 
2 
56 
32 
117 
29 
88 
87 
56 
16 
1 
16 
16 
1 
17 
18 
18 
1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
J 
UK 
2102 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, THE OU MATE ET LEURS PREPARA­
TIONS' CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU 
CAFE ET LEURS EXTRAITS 
2102.11 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 37954 8 10404 4159 175 
002 BELG.-LUXBG. 9997 4376 743 4 3569 
003 PAYS-BAS 20094 267 358 1032C 
004 RF ALLEMAGNE 77699 28272 763 4967 554E 
005 ITALIE 1821 41 1633 13 . 6£ 
006 ROYAUME-UNI 17364 400 7726 57 539 27E 
007 IRLANDE 179 . . . . 
036 SUISSE 534 100 12 
042 ESPAGNE 1114 603 19 
252 GAMBIE 311 . . . . 
272 COTE IVOIRE 12959 . 1 3 2 0 
352 TANZANIE 454 241 5 39 
428 EL SALVADOR 1517 . . . . 
480 COLOMBIE 2591 1712 407 48 4 24f 
500 EQUATEUR 5804 4522 100 65 235 35; 
508 BRESIL 94004 26881 1454 204 6051 68! 
706 SINGAPOUR 465 . 4 6 5 
732 JAPON 848 4 775 
1000 M O N D E 286029 38641 43883 11574 19617 1768! 
1010 INTRA-CE 165171 5093 38732 11228 13282 1639: 
1011 EXTRA-CE 120860 33548 5151 347 6335 129( 
1020 CLASSE 1 2689 172 1384 31 5 E 
1021 A E L E 650 154 12 
1030 CLASSE 2 118168 33376 3767 316 6329 128C 
1031 ACP (59) 13749 245 1340 39 
2102.15 EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 1604 368 105 1111 
002 BELG.-LUXBG. 1583 1101 7 1 8 
003 PAYS-BAS 7795 3999 984 . . 1204 
004 RF ALLEMAGNE 611 20 115 20Í 006 ROYAUME­UNI 778 514 222 2¿ 
272 COTE IVOIRE 510 . Í 508 BRESIL 701 245 27 104 
1000 M Ο Ν D E 13713 6250 993 153 478 255( 
1010 INTRA­CE 12399 5985 993 126 347 254f 
1011 EXTRA­CE 1314 265 28 131 15 1030 CLASSE 2 1243 247 27 104 Í 
1031 ACP (59) 512 2 . . . 
2102.19 PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
001 FRANCE 3676 . . . . 309" 
003 PAYS­BAS 10946 13 10933 
21573 
846 6836 
35601 60 
. 179 
106 483 
1517 175 
528 57890 
125863 
65123 
60741 615 106 
60125 
9 
441 1269 
233 . . 155 
2164 
1972 
191 185 
. 
579 
004 RF ALLEMAGNE 4833 3582 14 1233 
005 ITALIE 225 21 203 006 ROYAUME­UNI 959 652 277 
1000 M O N D E 20820 686 15043 3 3113 1834 
1010 INTRA­CE 20676 685 15023 . 3111 1822 1011 EXTRA­CE 142 . 2 0 3 2 I I 1030 CLASSE 2 129 16 3 5 
2102.30 EXTRAITS OU ESSENCES DE THE, DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 
003 PAYS­BAS 720 20 47 35 580 
004 RF ALLEMAGNE 390 . 7 3 45 170 36 
006 ROYAUME­UNI 635 223 249 20 24 5 
346 KENYA 145 . . . . 400 ETATS­UNIS 518 226 75 32 
664 INDE 844 68 264 255 18 669 SRI LANKA 579 109 3 106 47 
145 184 
239 313 
1000 M O N D E 4064 692 658 416 164 224 1557 
1010 INTRA­CE 1846 243 316 23 98 221 664 
1011 EXTRA­CE 2217 449 343 393 65 2 1020 CLASSE 1 610 243 75 33 . Í 1030 CLASSE 2 1603 206 267 361 65 
1031 ACP (59) 174 29 
2102.40 CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE 
186 703 
145 
001 FRANCE 1458 490 . 12 172 73 707 
002 BELG.­LUXBG. 1512 183 60 6 384 857 
003 PAYS­BAS 306 3 16 283 004 RF ALLEMAGNE 394 131 23 4 170 60 006 ROYAUME­UNI 159 . . . . 
036 SUISSE 288 137 13 9 61 67 038 AUTRICHE 396 . . . . 396 
anvier 
Ireland 
350 
1534 
7716 
9602 
9600 
1 1 
56 
4 
61 
61 
3C 
3C 
3C 
3Í 
93 
127 
127 
4 
4 15E 
­ Décembre 1981 
Danmark 
1320 
1947 
866 
155 
186 
1 131 
4668 
4288 
380 248 248 
132 
224 
2 
225 
225 
. 
1 
. 1 
1 
115 
18 
1 
1 
206 
134 
72 71 1 
i 
. 1 
Valeurs 
Έλλύοα 
312 
459 
13 
148 
6 
492 
130 
9 
311 
11639 
169 
711 
69 
14496 
1430 
13067 
224 
130 
12843 
12125 
11 
25 
59 
38 
12 
507 
170 
831 
144 
687 
677 
507 
4 
I 
110 
5 
105 
105 
2 
14 
3 
20 
20 
1 
2 
271 
272 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2102.50 
663 663 
5691 1946 246 
4644 1257 244 
1047 689 2 
379 23 2 
373 23 2 
663 663 
AUSZUEGE AUS GEROESTETEN Z ICHORIENWURZELN UND AUS ANDEREN 
59 
58 
1 
1 
1 
981 
971 
10 
10 
10 
523 
500 
23 
23 
23 
1875 
1560 
315 
315 
314 
GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2103 
1596 
292 
2252 
154 
47 
578 
165 
5108 
4343 
765 
584 
584 
180 
273 
312 
22 
608 
273 
335 
312 
312 
22 
15 
2120 
154 
57 
2346 
2289 
57 
57 
57 
2 
1 
4 
7 
3 
4 
4 
4 
216 
6 
2 
70 
293 
223 
70 
70 
70 
194 
114 
128 
5 
460 
312 
148 
128 
128 
20 
910 
264 
Β 
2 
138 
1328 
1182 
146 
8 
8 
138 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
SENFMEHL UND SENF 
SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2103.30 E 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
2104 
55 
54 
1 
HL I N un 
262 
185 
637 
1169 
516 
654 
654 
1834 
161 
1082 
303 
90 
3691 
3556 
137 
113 
4 
3 
1 
1SCHLI 
110 
17 
12 
143 
131 
12 
12 
102 
76 
11 
322 
311 
11 
3 
162 7 
278 44 1 2 
32 492 17 491 15 2 6 2 
97 
123 111 12 12 
136 63 
627 11 
840 839 2 1 
14 14 
48 24 
82 78 4 4 
108 5 1 
964 963 1 1 
589 41 548 
548 
497 7 22 
587 551 36 30 
GEWUERZSOSSEN; Z U S A M M E N G E S E T Z T E WUERZMITTEL 
MANGO-CHUTNEY, FLUESSIG 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2104.20 C 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
068 BULGARIEN 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
55 
53 
2 
45 
45 
35 
20 
55 
35 
20 
20 
3 
209 
2 
217 
215 
2 
2 
14 
14 
4 
57 
75 
18 
58 
58 
102 
1 
25 
4 
1 
136 
132 
4 
4 
6 
1 
5 
5 
1 
13 
1 
4 
18 
14 
4 
4 
4 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
239 
4774 
3829 
946 
694 
684 
239 
239 
1055 
673 
382 
137 
137 
239 
226 
213 
13 
13 
13 
2102.50 EXTRAITS DE CHICOREE ET D'AUT 
CAFE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3030 
806 
13568 
295 
156 
1647 
316 
19908 
17913 
1997 
1655 
1654 
343 
510 
1 
501 
39 
1052 
511 
541 
502 
501 
39 
43 
13179 
294 
345 
13864 
13519 
345 
345 
345 
11 
18 
59 
101 
37 
64 
64 
65 
57 
9 
9 
9 
621 
560 
61 
61 
61 
594 
527 
67 
67 
67 
2027 
1627 
400 
400 
396 
175 
168 
7 
11 
2 
9 
18 
39 
22 
18 
18 
18 
400 
34 
3 
373 
810 
437 
373 
373 
373 
356 
295 
368 
13 
1113 
705 
407 
368 
368 
40 
1752 
591 
43 
22 
264 
2679 
2387 
293 
29 
29 
264 
153 
153 
153 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
FARINE DE MOUTARDE.EN EMBALLAGES DE M A X I M U M 1KG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2103.30 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
132 
127 
4 
109 
142 
511 
818 
301 
517 
517 
10 
7 
3 
46 
30 
14 
91 
78 
14 
14 
MOUTARDE PREPAREE 
2293 
274 
965 
898 
132 
4812 
4594 
217 
188 
171 
150 
473 
452 
21 
12 
2104 SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
2104.05 CHUTNEY DE M A N G U E LIQUIDE 
006 ROYAUME-UNI 137 6 21 
1 
170 
5 
8 
3 
6 
H 
6 
190 
176 
14 
14 
14 
ALLAC 
32 
11 
49 
49 
3 
6 
3 
2 
48 
14 
34 
22 
29 
29 
6 
6 
¡ES DE PLUS D E 1 K G 
1 
1 
1 
153 
9 
293 
131 
589 
587 
2 
2 
44 
52 
48 
3 
3 
206 
93 
509 
8 
819 
815 
4 
3 
11 
11 
22 
30 
61 
58 
3 
3 
963 
93 
9 
2 
1094 
1092 
2 
2 
2 
2 
9 
423 
454 
31 
423 
423 
635 
16 
20 
45 
754 
691 
63 
56 
43 
43 
19 
17 
36 
19 
17 
17 
4 
1 
7 
702 
1 
718 
716 
1 
1 
25 
24 
1 
7 
57 
72 
15 
57 
57 
147 
2 
24 
7 
1 
183 
180 
3 
3 
6 
5 
2 
2 
14 
13 
20 
81 
134 
47 
87 
87 
157 
80 
78 
RZSOSS 
338 
7652 
10745 
2821 
17303 
1117 
129 
142 
1091 
154 
3628 
45634 
40459 
5173 
73 
19 
55 
13 
10 
3 
6 
5 
1 
3 
3 
=N AUF BASIS VON T O M A T E N M A R K 
57 
7323 
2887 
12468 
53 
14 
139 
1068 
44 
142 
24486 
23155 
1331 
28 
2616 
116 
542 
225 
1 
2662 
6258 
3528 
2730 
2 
40 
318 
12 
12 
445 
370 
74 
6 
178 
1580 
672 
129 
3 
11 
25 
2619 
2568 
51 
11 
4 
7 
243 
4092 
625 
399 
1 
5372 
5359 
13 
12 
3 
9 
25 
62 
1048 
91 
2755 
115 
39 
774 
4916 
4096 
820 
36 
36 
2 
1 
22 
49 
533 
1 
16 
624 
606 
17 
3 
3 
2 
18 
81 
53 
354 
74 
12 
23 
34 
711 
583 
128 
3 
1 
20 
16 
64 
91 
8 
203 
194 
9 
1000 
1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
068 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
261 
171 
91 
83 
32 
51 
25 
21 
4 
15 
13 
2 
2104.20 SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
371 
9199 
9714 
2678 
11667 
1276 
195 
134 
467 
230 
1508 
37826 
35306 
2520 
51 
8820 
2710 
8398 
107 
25 
130 
454 
68 
62 
20992 
20316 
676 
44 
2501 
120 
384 
296 
3 
963 
4377 
3344 
1033 
64 
356 
21 
23 
532 
444 
88 
2 
2 
17 
156 
1399 
442 
55 
4 
6 
37 
2130 
2072 
58 
36 
12 
24 
280 
3252 
626 
314 
2 
4491 
4473 
18 
11 
4 
7 
13 
90 
1157 
80 
1730 
170 
54 
457 
3755 
3240 
515 
81 
81 
3 
22 
27 
628 
3 
10 
696 
680 
16 
7 
7 
1 
3 
21 
72 
47 
328 
65 
7 
31 
15 
641 
536 
105 
1 
1 
3 
1 
22 
28 
44 
104 
9 
212 
201 
11 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Or gine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2104.20 
1020 KLASSE 1 418 119 53 74 36 4 
1021 EFTA-LAENDER 112 25 15 3 9 2 
1030 KLASSE 2 3659 143 2677 4 9 
1040 KLASSE 3 1097 1069 11 
UK 
40 
1 
776 
5 
2104.90 GEWUERZSOSSEN UND ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL, AUSG. 
TOMATENMARKSOSSEN UND MANGO-CHUTNEY FLUESSIG 
001 FRANKREICH 3192 298 156 36 839 
002 BELG.-LUXBG. 9294 4710 799 319 1465 
003 NIEDERLANDE 12928 1663 1791 147 8097 
004 DEUTSCHLAND 8569 1674 709 3031 1951 
005 ITALIEN 2169 278 849 366 63 
006 VER.KOENIGR. 4638 632 241 99 713 152 
007 IRLAND 511 56 2 2 
008 DAENEMARK 1170 985 5 17 8 
030 SCHWEDEN 228 22 1 . 1 1 
036 SCHWEIZ 1243 610 62 22 17 99 
038 OESTERREICH 110 70 12 3 1 
042 SPANIEN 226 175 35 9 4 
212 TUNESIEN 169 . 5 9 . 1 3 97 
400 USA 2090 612 19 76 225 25 
404 KANADA 251 11 30 
460 DOMINICA 158 . . . . . 
624 ISRAEL 132 6 13 1 2 12 
680 THAILAND 1735 132 1357 175 7 
701 MALAYSIA 193 113 1 
706 SINGAPUR 609 10 45 59 3 
720 CHINA 2372 493 474 251 24 
732 JAPAN 1203 208 276 77 222 163 
736 TAIWAN 117 52 1 2 37 20 
740 HONGKONG 2407 143 298 6 419 12 
1000 W E L T 56215 11368 8104 1630 7200 11615 
1010 INTRA-EG 42473 8622 5360 1429 5630 11114 
1011 EXTRA-EG 13740 2746 2744 200 1570 500 
1020 KLASSE 1 5552 1839 447 187 468 294 
1021 EFTA-LAENDER 1630 703 76 25 20 101 
1030 KLASSE 2 5743 402 1793 13 851 182 
1031 AKP (59) 242 . 3 4 30 
1040 KLASSE 3 2446 505 503 252 24 
1829 
1835 
758 
558 
479 
422 
137 
3 
51 
988 
176 
158 
77 
55 
77 
489 
1010 
232 
4 
1497 
10944 
6016 
4928 
1477 
75 
2433 
205 
1019 
2105 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; SUPPEN 
UND BRUEHEN; ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTEL-
ZUBEREITUNGEN 
2105.10 ZUBEREITUNGEN ZUM HERSTELLEN VON SUPPEN ODER BRUEHEN; 
SUPPEN UND BRUEHEN 
001 FRANKREICH 1544 142 21 186 1056 
002 BELG.-LUXBG. 3488 1294 1879 7 287 
003 NIEDERLANDE 38850 3884 761 666 33074 
004 DEUTSCHLAND 3605 339 498 1445 861 
005 ITALIEN 995 139 32 135 181 
006 VER.KOENIGR. 2841 77 117 11 858 178 
007 IRLAND 325 . . . . 1 
008 DAENEMARK 360 245 . . . . 
028 NORWEGEN 81 9 3 . 6 4 
030 SCHWEDEN 36 6 1 
036 SCHWEIZ 1235 37 58 13 76 155 
038 OESTERREICH 206 83 72 . 3 5 
042 SPANIEN 69 10 54 1 . 4 
052 TUERKEI 279 261 4 . 8 5 
064 UNGARN 134 128 5 
066 RUMAENIEN 287 287 . . . . 
400 USA 172 3 1 22 57 10 
508 BRASILIEN 10 . . . . . 
624 ISRAEL 507 3 24 3 2 4 
706 SINGAPUR 182 6 162 
732 JAPAN 387 36 179 148 15 
736 TAIWAN 509 21 472 . 9 4 
740 HONGKONG 121 3 15 . 8 6 
1000 W E L T 56437 6772 4203 1244 3379 35554 
1010 INTRA-EG 52008 5781 3129 1203 2912 35352 
1011 EXTRA-EG 4430 991 1074 41 466 202 
1020 KLASSE 1 2517 469 374 38 335 193 
1021 EFTA-LAENDER 1570 139 133 15 117 159 
1030 KLASSE 2 1451 98 690 4 125 8 
1040 KLASSE 3 463 424 10 7 2 
87 
16 
332 
57 
471 
324 
115 
18 
47 
1 
72 
470 
14 
9 
3 
17 
2097 
1401 
696 
162 
69 
515 
19 
2105.30 ZUSAMMENGESETZTE HOMOGENISIERTE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANKREICH 440 15 14 318 
002 BELG.-LUXBG. 632 12 618 
90 
Ireland 
1 
1 
16 
2 
60 
83 
87 
2476 
34 
33 
34 
16 
2825 
2708 
117 
101 
34 
16 
5 
15 
6 
1326 
1 
12 
3 
1367 
1352 
16 
16 
13 
Danmark 
82 
56 
34 
12 
23 
89 
318 
285 
117 
240 
20 
200 
338 
24 
3 
75 
21 
9 
2 
3 
120 
18 
1 
14 
1972 
1093 
879 
685 
586 
51 
143 
41 
4 
85 
325 
29 
220 
40 
29 
788 
1 
4 
1 
1570 
703 
866 
864 
860 
1 
1 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
9 
9 
17 
71 
274 
17 
85 
9 
18 
10 
37 
7 
2 
557 
501 
56 
54 
10 
2 
6 
1 
33 
74 
8 
54 
49 
16 
10 
251 
175 
76 
66 
65 
10 
3 
2 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
2104.20 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
516 158 64 87 45 6 
146 48 25 7 7 4 
1532 62 969 1 6 12 
470 455 6 
. 
UK 
56 
2 
457 
2 
2104.90 SAUCES, CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRES QUE 
CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE 
TOMATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
460 DOMINIQUE 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
4800 499 336 84 1349 
13064 6576 1213 461 1371 
17644 2663 1356 361 11545 
14106 2191 1866 4133 4063 
2713 329 1483 199 58 
8465 1445 683 209 1175 493 
1278 232 5 9 
1620 1261 9 28 7 
516 41 2 . 5 2 
3018 1398 177 78 35 259 
283 220 23 4 2 1 
364 181 80 83 12 
239 . 9 5 . 1 7 127 
4099 1486 70 231 279 77 
388 21 21 
177 . . . . . 
161 7 15 1 4 18 
1540 134 1188 157 4 
253 182 2 
757 12 55 67 4 
1380 311 290 . 138 16 
1488 288 318 134 247 150 
189 69 4 2 77 25 
3089 268 386 17 576 16 
82382 17674 9784 3792 8874 18296 
63696 13004 6939 3232 7000 17520 
18688 4670 2845 560 1873 776 
10404 3783 711 529 575 508 
3885 1659 206 82 48 267 
6824 569 1798 31 1156 252 
344 . 5 5 54 
1459 318 336 . 141 16 
2450 
3178 
1114 
730 
539 
868 
291 
5 
54 
4 
1633 
226 
177 
103 
45 
63 
611 
577 
286 
11 
1779 
14943 
9170 
5773 
2258 
99 
2929 
280 
586 
2105 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, 
POTAGES OU BOUILLONS, PREPARES; PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
COMPOSITES HOMOGENEISEES 
2105.10 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, 
POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
506 BRESIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2519 261 76 440 1449 
3506 917 2014 12 516 
46153 8005 998 1492 34926 
6711 638 198 3172 1755 
1922 132 73 311 406 
4502 319 317 22 838 188 
757 . . . . 1 
406 213 1 
327 40 13 26 21 
102 22 . 6 
3182 101 223 67 204 433 
335 79 119 . 90 1 
125 20 91 5 . 9 
709 683 7 . 8 9 
126 120 . . 3 . 
212 212 . . . . 
309 4 1 13 148 19 
140 . . . . . 
1647 11 99 6 5 13 
312 14 272 1 
1015 200 435 2 290 36 
905 44 834 18 5 
194 8 22 . 1 1 6 
76558 11559 6254 1902 6256 39277 
66504 9848 4064 1801 5277 38728 
10055 1711 2190 101 979 549 
6222 1197 902 93 778 528 
3961 246 356 73 321 456 
3397 174 1251 8 192 18 
436 340 37 9 3 
2105.30 PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
718 40 2 42 500 
1261 44 1202 
226 
24 
405 
177 
902 
756 
192 
96 
155 
2 
101 
1510 
25 
51 
4 
47 
4780 
2681 
2099 
445 
257 
1611 
43 
128 
anvier -
Ireland 
6 
3 
10 
3 
97 
133 
123 
3868 
1 
77 
135 
120 
1 
9 
4567 
4226 
342 
333 
77 
9 
3 
67 
10 
2531 
17 
27 
4 
1 
2661 
2611 
51 
51 
45 
Décembre 1981 
Danmark 
B3 
49 
15 
7 
52 
138 
325 
477 
86 
481 
155 
457 
884 
24 
4 
105 
13 
12 
6 
8 
48 
49 
1 
34 
3392 
1715 
1678 
1541 
1379 
75 
62 
51 
15 
206 
629 
80 
226 
114 
74 
1856 
3 
19 
3 
1 
3280 
1208 
2072 
2066 
2046 
3 
4 
1 
Valeurs 
Έλλύοα 
11 
1 
27 
30 
147 
523 
19 
111 
9 
23 
4 
56 
9 
83 
15 
4 
1060 
890 
171 
166 
68 
5 
13 
8 
54 
132 
18 
61 
116 
46 
140 
589 
286 
303 
162 
161 
140 
6 
14 
273 
274 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλάοα 
2105.30 
003 N IEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
145 
1584 
169 
994 
81 
549 
4746 
3973 
776 
699 
60 
8 
3 
5 
1 
50 
43 
7 
7 
1364 
6 
7 
11 
2008 
1996 
12 
11 
31 
1 
21 
66 
66 
129 
123 
1 
3 
576 
574 
2 
2 
6 
52 
157 
57 
11 
397 
313 
84 
83 
16 
3 
958 
961 
961 
HEFEN, LEBEND ODER NICHT LEBEND; ZUBEREITETE KUENSTLICHE 
BACKTRIEBMITTEL 
2106.11 AUSGEWAEHLTE MUTTERHEFEN 
004 DEUTSCHLAND 18 5 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2106.15 · 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
204 MAROKKO 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2106.17 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2106.31 
160 
128 I 
32 
32 
BACKHEFEN, LEBEND 
27874 
4268 
309 
2528 
10363 
492 
25 
188 
422 
46616 
45876 
319 
130 
49 
189 
14694 
2589 
422 
17936 
17510 
7 
7 
19 
5 
14 
14 
146 
149 
506 
295 
211 
23 
1 
188 
15 
1 
14 
14 
282 
282 
11392 
1533 
1580 
5352 
19980 
19901 
79 
79 
2B 
1 
125 
516 
26 
1971 
1968 
3 
3 
3 
LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER- UND BACKHEFEN 
574 306 2584 543 22904 9232 1428 161 13 
27806 10122 27747 10094 59 29 59 29 
1659 45 1174 
2881 2878 4 4 
26 1 1 
66 54 11 
11 
183 3 362 13550 50 3 1 
596 595 13558 13557 1 1 
84 83 1 1 
33 3 
530 528 2 1 
29 
20 
24 
12 
195 182 13 13 
HEFEN, NICHT LEBEND. IN TABLETTENFORM. WUERFELN ODER AEHNL. 
AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG INHALT 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2106.39 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 JUGOSLAWIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
508 BRASILIEN 
37 
199 
43 
356 
295 
61 
58 
1 
99 
124 
106 
18 
18 
12 
3 
42 
39 
3 
3 
ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 
20931 3186 8367 6217 
1367 
121 
628 
2755 
100 
500 
260 
591 
2514 
302 
981 
361 
421 
48 
21 
1252 
98 
40 
25 
1104 
447 
1669 
1218 3 
48 
16 21 
31 
31 
428 
116 
64 
29 24 5 
3 
10632 490 
791 75 3 
180 
461 
2106 20 
31 37 
69 69 
3198 
83 
3 
158 
1 37 
39 38 1 
4 
676 
261 25 1 
448 71 1 
260 591 
343 78 
23 23 
4958 4958 
10 
146 
157 157 
2 
1 
48 
4 
45 
45 
44 
2 
1 
12 
538 
633 
7 
626 
551 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10 10 
427 
17 
444 427 17 17 17 
26 
178 
228 228 
17 14 3 3 
238 549 2616 3585 25 
12 
274 
2493 
385 
2138 
202 
485 
8203 
730B 
894 
811 
109 
19 
11 
16 
4 
148 
132 
15 
15 
2031 
19 
34 
109 
3401 
3289 
112 
109 
27 1 1 
LEVURES NATURELLES, VIVANTES OU MORTES; LEVURES ARTIFICIEL­
LES, PREPAREES 
69 
1 
83 
94 
94 
242 
267 
2 
6 
1 
1021 
1016 
4 
4 
5 
B7 
345 
71 
13 
716 
602 
114 
110 
27 
6 
1998 
2004 
2004 
2106.11 LEVURES MERES SELECTIONNEES 
004 RF ALLEMAGNE 103 27 
8 
4 
• 
97 
13 
84 
84 
82 
4 
7 
16 
472 
595 
31 
564 
488 
2 1000 
. 1010 
2 1011 
2 1020 
5 001 
. 002 
1 003 
2 004 
. 006 
. 007 
. 030 
. 204 
. 977 
7 1000 
7 1010 
. 1011 
. 1020 
. 1021 
. 1030 
. 001 
. 002 
1 003 
. 004 
. 006 
3 1000 
2 1010 
1 1011 
1 1020 
. 001 
003 
. 400 
. 1000 
. 1010 
. 1011 
. 1020 
2 001 
. 002 
6 003 
. 004 
. 005 
. 006 
. 007 
. 036 
. 038 
. 040 
048 
. 390 
. 400 
. 508 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
2106.15 * 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
462 
308 
151 
151 
83 
78 
4 
4 
LEVURES DE PANIFICATION, 
11408 
2123 
873 
RF A L L E M A G N E 1034 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
M A R O C 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2106.17 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
11642 
336 
136 
238 
955 
28888 
27424 
509 
268 
151 
241 
5850 
1113 
44 
955 
7973 
7006 
12 
12 
105 
32 
73 
73 
VIVANTES 
175 
516 
1 
238 
942 
692 
250 
12 
1 
238 
48 
11 
37 
37 
278 
10 
288 
287 
2 
2 
3735 
835 
428 
8141 
19 
13264 
13149 
115 
114 
27 
1 
8 
7 
1 
1 
1537 
284 
409 
61 
2295 
2291 
5 
5 
5 
LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
570 
358 
634 
RF A L L E M A G N E 305 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
2106.31 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
2106.39 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
200 
2390 
2163 
227 
227 
21 
32 
276 
21 
403 
351 
52 
52 
260 
53 
34 
375 
347 
28 
28 
18 
114 
4 
2 
187 
138 
48 
48 
LEVURES NATURELLES MORTES, EN TABLETTES 
OU EN EMBALLAGES DE M A X I M U M 1KG 
127 
702 
220 
1355 
1045 
308 
296 
4 
358 
55 
495 
395 
100 
100 
61 
17 
178 
161 
17 
17 
147 
150 
1 
148 
148 
AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
5099 
1348 
2431 
RF A L L E M A G N E 2001 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
358 
210 
280 
2157 
123 
603 
123 
302 
1482 
144 
1116 
204 
299 
16 
12 
996 
118 
86 
10 
358 
164 
96 
291 
5 
70 
41 
11 
214 
9 
45 
36 
4 
415 
56 
26 
473 
57 
72 
3 
604 
604 
4 
136 
18 
166 
159 
7 
7 
101 
96 
5 
5 
60 
9 
336 
414 
405 
9 
7 
2 
42 
9 
25 
71 
315 
235 
80 
80 
CUBES ET SIMILAIRES 
16 
1 
97 
70 
26 
17 
3333 
206 
405 
35 
3 
81 
578 
547 
992 
11 
103 
145 
254 
254 
313 
132 
78 
55 
5 
65 
4 
96 
107 
101 
5 
2 
7 
329 
190 
40 
4 
199 
40 
2 
123 
302 
331 
47 
32 
30 
1 
1 
3396 
3396 
3396 
1 
29 
174 
208 
208 
16 
16 
10 
165 
3 
54 
52 
1 
1 
185 
117 
302 
185 
117 
117 
117 
10 
13 
74 
97 
97 
42 
55 
44 
12 
12 
104 
242 
1041 
1346 
11 
21 
3 
29 
29 
29 
6 
3 
2 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
17 
3 
35 
24 
12 
12 
3 
3 
2 
560 
1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
2106.39 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2106.50 Ζ 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2107 
2107.01 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2107.02 
48229 40830 7401 6998 3494 
342 
ΞΙΤΕΤΕ 
125 
62 
254 
222 
247 
990 930 60 
56 
3267 1834 1434 
1409 
1368 
25 
4583 4441 142 
121 
48 
21 
1605 616 989 
989 
983 
KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
8 
43 
75 
11 
150 137 13 
13 
59 3 
67 63 4 4 
7 
10 
28 16 12 
12 
15394 12183 3211 
3091 
937 
60 
66 
19 
20 
5 
113 110 
3 
1 
12167 11924 244 
85 81 
158 
41 
50 
25 8 
127 126 1 
2791 1415 1376 
1298 
72 
78 
128 
21 
183 165 18 
17 
84 83 1 
l 1 
2 
220 
223 223 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 
MAIS IN KOERNERN ODER KOLBEN.VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREITET 
6742 
244 
459 
1055 
9061 
280 
134 
136 
1560 
3179 
330 
19097 
17964 
11167 
261 
808 
72615 
18029 
54585 
38832 
12569 
3185 
1872 
33 
71 
2262 
107 
3 
1060 
1327 
4458 
2060 
856 
158 
502 
14779 
4346 
10433 
7590 
1516 
1327 
149 
34 
49 
3228 
32 
11 
20 
49 
48 
7405 
1802 
2007 
96 
52 
14987 
3492 
11495 
9238 
2202 
55 
25 
29 
74 
5 
69 
40 
29 
329 
28 
178 
567 
11 
401 
244 
229 
113 
142 
1 
2312 
1113 
1199 
744 
211 
244 
618 3747 
34 
23 313 
42 690 
19 2980 
27 
122 
58 
1382 
282 
5872 
13311 
6967 
REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
1397 
1055 
1428 
512 
320 
138 
56 
925 
5993 4987 1007 
5 
627 
3 5 
70 
11 
486 
1271 751 520 
518 
30 20 
21 
13 
127 112 15 15 
1368 
2 
22 
18 357 
1779 1421 359 
359 
312 
75 
160 6 
14 
1269 703 566 
387 
179 
29 
54 2 
120 117 3 2 
140 
36030 7845 28185 19413 7389 
1382 
18 
343 45 
302 46 
854 767 87 
69 
2107.03 GETREIDE IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT ODER ANDERS 
ZUBEREITET, AUSG. MAIS UND REIS 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2107.04 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
105 
305 
648 
575 
74 
133 
131 
3 9 
77 
76 
1 
10 
10 
23 
23 
NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, GETROCKNET 
66 
733 212 
323 
113 
62 
144 
160 
374 
153 
57 
12 51 
11 5 
55 
125 
100 
4 
89 5 130 
248 
39 
10 
1 
179 
177 
198 
799 245 553 
356 
198 
25 
471 
495 495 
62 36 27 
307 286 21 
10 
48 
7031 7027 4 4 4 
1 
87 
17 
95 5 
21 
140 
545 
426 
808 
2256 280 1976 
992 
845 
140 
1307 
15 
1 16 
1336 1322 16 
16 
4 
12 
21 19 1 
85 4 
1307 1307 
109 72 
2106.39 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2106.50 
16820 2878 1056 
11733 1648 914 
5087 1230 142 
4917 1219 131 
2954 1129 70 
150 10 11 
LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
140 
127 
233 
257 
534 
1446 1336 110 
106 
13 37 
55 
12 
149 121 28 
28 
68 7 
103 77 26 
25 
805 308 497 
497 
471 
17 
2 12 
59 31 29 
29 
6293 4068 2225 2189 
1180 17 
64 
90 
21 7 
187 182 4 
2 
653 525 128 
63 
55 
65 
38 
49 
65 6 
169 167 1 
1 
1625 768 857 
810 
42 
47 
127 
13 
184 170 14 
13 
178 175 3 3 3 
7 
501 
508 508 
2769 2765 4 4 4 
1 
78 1 
86 80 7 7 
563 562 1 1 
1 
1 1 
2107 
2107.01 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA. 
MAIS EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
042 
048 
064 
204 
400 
404 
624 
680 
736 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2107.02 
6058 
199 
595 
1159 7206 
427 
180 
133 
950 2306 246 17356 16599 11074 363 
997 
65991 15892 50100 35102 12686 2311 
1592 
23 
61 
95 2 
618 
904 
4071 
1921 
765 
233 
682 
12808 3600 9208 6624 
1680 904 
114 
34 
66 2445 36 
10 
16 
37 
40 6750 
1341 
1628 
116 
4B 
12684 2695 9990 8117 
1831 42 
81 9 72 
51 
21 
RIZ, PRECUIT OU AUTREMENT PREPARE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
354 
1287 
1175 
522 676 
149 
100 
1223 
5737 4367 1371 
1351 
4 767 
4 
12 
58 17 
646 
1627 914 713 
711 
61 
14 
61 
31 
237 202 35 35 
208 24 
202 
459 9 
243 
151 
259 
116 
I28 1 
64 
1867 902 964 
617 
196 
151 
10 
31 
463 
845 378 468 
467 
4B5 3648 38 25 457 75 720 14 2455 
85 
121 51 
1090 
206 5126 12502 7349 
329 
113 
175 
13 22 
1252 599 653 
443 
210 
67 
46 6 
145 
34098 7469 26629 17839 7700 
1090 
14 
354 
633 81 
94 33 1 
181 1282 174 1163 7 . 119 6 103 
2107.03 CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUITES OU AUTREMENT PREPA­
REES, AUTRES QUE MAIS ET RIZ 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2107.04 
135 
574 
947 
873 
75 
158 
151 
7 
PATES ALIMENTAIRES NON FARC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 732 JAPON 
124 
679 
893 
797 
113 
187 179 
274 
332 
461 
115 
10 
148 
6 
10 9B 
157 
356 
50 44 5 
44 43 2 
ES, CUITES ET SECHEES 
228 
174 
80 
203 
217 
204 
1009 385 624 
420 
204 
36 
438 
475 475 
90 54 36 
521 518 3 
10 
146 
18 
94 5 
513 
389 
804 
36 
2099 233 1867 
924 
844 
1043 13 
2 
15 
1074 1058 16 
16 
10 
40 
55 53 2 
82 
26 
275 
276 
Januar ­ Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France 
2107.04 
736 TA IWAN 135 29 22 
740 HONGKONG 94 2 
1000 W E L T 2717 509 609 
1010 INTRA­EG 1514 140 463 
1011 EXTRA­EG 1206 369 126 
1020 KLASSE 1 243 141 8 
1030 KLASSE 2 586 102 117 
1040 KLASSE 3 374 125 
Italia 
2 
2 
2 
2 
2107.05 NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, 
001 FRANKREICH 132 24 
0O2 BELG. ­LUXBG. 140 71 11 
003 NIEDERLANDE 354 146 20 
005 ITALIEN 1456 111 2 
006 VER.KOENIGR. 2795 42 
007 IRLAND 190 
008 D A E N E M A R K 95 89 
706 SINGAPUR 125 
720 CHINA 134 30 
732 J A P A N 178 29 45 
740 HONGKONG 275 5 
1000 W E L T 5994 571 96 
1010 INTRA­EG 5165 482 33 
1011 EXTRA­EG 830 89 63 
1020 KLASSE 1 191 30 45 
1030 KLASSE 2 504 29 18 
1040 KLASSE 3 134 30 
2107.06 TEIGWAREN, GEFUELLT, GEKOCHT 
OD1 FRANKREICH 5098 18 
002 BELG. ­LUXBG. 133B 10 93 
003 NIEDERLANDE 1244 975 
004 DEUTSCHLAND 2109 52 
005 ITALIEN 4302 2168 176 
006 VER.KOENIGR. 133 80 3 
007 IRLAND 940 321 
038 OESTERREICH 87 
1000 W E L T 15367 3580 327 
1010 INTRA­EG 15185 3573 325 
1011 EXTRA­EG 179 7 2 
1020 KLASSE 1 138 7 
1021 EFTA­LAENDER 119 6 
5 
4 
9 
9 
2107.07 TEIGWAREN, GEFUELLT, NICHT GEKOCHT 
001 FRANKREICH 152 
002 BELG. ­LUXBG. 103 69 
003 NIEDERLANDE 103 22 
004 DEUTSCHLAND 535 
005 ITALIEN 693 267 113 
006 VER.KOENIGR. 79 32 
1000 W E L T 1870 397 122 
1010 INTRA­EG 1727 394 122 
1011 EXTRA­EG 142 3 
1020 KLASSE 1 95 1 
1030 KLASSE 2 44 
2107.08 SPEISEEIS, MILCHFETT < 3 % 
001 FRANKREICH 316 38 
002 BELG. ­LUXBG. 6390 167 647 
003 NIEDERLANDE 399 200 
004 DEUTSCHLAND 1405 6 
005 ITALIEN 83 15 61 
006 VER.KOENIGR. 869 4 29 
007 IRLAND 706 
008 D A E N E M A R K 348 23 
036 SCHWEIZ 122 1 121 
038 OESTERREICH 294 2 
042 SPANIEN 782 556 
1000 W E L T 11738 460 1419 
1010 INTRA­EG 10516 446 742 
1011 EXTRA­EG 1225 14 678 
1020 KLASSE 1 1225 14 678 
1021 EFTA­LAENDER 418 3 121 
40 
7 
15 
62 
62 
7 
55 
62 
62 
1000 kg 
Nederland 
21 
449 
397 
52 
52 
Belg.­Lux. 
5 
135 
130 
6 
5 
1 
NICHT GETROCKNET 
1 
52 
3 
69 
22 
1 
151 
125 
26 
4 
22 
1186 
2042 
159 
14 
2 
87 
3511 
3407 
105 
100 
88 
2 
3 
29 
124 
34 
89 
57 
30 
18 
5511 
719 
44 
315 
6607 
6607 
66 
171 
1321 
2 
1561 
1559 
2 
2 
1650 
235 
8 
76 
1972 
1969 
18 
52 
251 
212 
2 
538 
536 
2 
2 
1 
98 
145 
447 
5 
21 
10 
726 
726 
UK 
50 
92 
806 
168 
639 
88 
302 
248 
34 
6 
5 
1 
190 
6 
103 
104 
101 
270 
885 
242 
643 
104 
435 
104 
3373 
49 
24 
1713 
617 
5814 
5789 
25 
25 
25 
25 
22 
8 
42 
158 
146 
12 
12 
126 
10 
232 
706 
292 
226 
1601 
1075 
527 
527 
292 
Ireland 
105 
105 
3 
16 
2684 
2705 
2705 
6 
10' 
35 
52 
52 
11 
1 
21 
28 
61 
61 
3 
716 
720 
720 
Danmark 
e 
95 
9C 
e 
6 
1£ 
E 
7 
e 
57 
4 
7 
1 
10Í 
7C 
37 
­
5£ 
2C 
28 
I 
40Í 
37C 
3f 
3Í 
1 
2Í 
Al 
5' 
1 
12" 
121 
Import 
Quantités 
Ελλύοα 
7 
1 
6 
6 
1 
1 
: 
3 
. 3 
3 
. 
. . 
'. 2 
2 
2 
'. 
. 
10 
. . 2 
16 
12 
4 
4 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France Italia 
2107.04 
736 T 'A I -WAN 241 59 40 2 
740 HONG-KONG 145 4 
1000 M O N D E 4657 1052 1131 3 
1010 INTRA-CE 2802 294 991 
1011 EXTRA-CE 1854 758 140 3 
1020 CLASSE 1 603 419 9 1 
1030 CLASSE 2 920 182 131 2 
1040 CLASSE 3 332 157 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
39 
430 
346 
83 
1 
83 
Belg.-Lux. 
11 
548 
535 
13 
1 
11 
1 
2107.05 PATES ALIMENTAIRES NON FARCIES, CUITES, NON SECHEES 
001 FRANCE 140 35 8 
002 BELG. -LUXBG. 147 37 14 
003 PAYS-BAS 349 160 43 7 
005 ITALIE 1598 152 4 
006 ROYAUME-UNI 2170 66 
007 IRLANDE 428 
008 D A N E M A R K 139 128 
706 SINGAPOUR 211 
720 CHINE 111 35 
732 JAPON 351 76 107 
740 HONG-KONG 396 9 
1000 M O N D E 6230 744 198 15 
1010 INTRA-CE 4976 578 62 15 
1011 EXTRA-CE 1253 166 136 
1020 CLASSE 1 386 76 108 
1030 CLASSE 2 755 54 28 
1040 CLASSE 3 111 35 
2107.06 PATES ALIMENTAIRES FARCIES, CUITES 
001 FRANCE 4107 18 
002 BELG. -LUXBG. 1724 11 228 
003 PAYS-BAS 2037 1614 1 
004 RF A L L E M A G N E 3583 150 
005 ITALIE 3289 1555 187 
006 ROYAUME-UNI 227 161 5 
007 IRLANDE 2231 677 
038 AUTRICHE 139 
1000 M O N D E 17500 4057 575 
1010 INTRA-CE 17234 4036 571 
1011 EXTRA-CE 261 21 4 
1020 CLASSE 1 214 21 
1021 A E L E 171 16 
2 
91 
3 
65 
39 
3 
213 
161 
52 
13 
39 
146Ó 
3411 
278 
13 
5 
139 
5341 
5176 
165 
162 
139 
2107.07 PATES ALIMENTAIRES FARCIES, NON CUITES 
001 FRANCE 316 2 61 
002 BELG. -LUXBG. 140 87 . 1C 
003 PAYS-BAS 170 29 
004 RF A L L E M A G N E 988 
005 ITALIE 1343 484 245 
006 ROYAUME-UNI 172 70 31 
1000 M O N D E 3527 683 267 10 ' 
1010 INTRA-CE 3261 678 267 101 
1011 EXTRA-CE 267 5 . 1 
1020 CLASSE 1 160 3 
1030 CLASSE 2 101 
2107.08 GLACES DE C O N S O M M A T I O N , PAS OU <3V 
LAIT 
2 
4 
6 
51 
225 
63 
163 
84 
75 
66 
113 
1424 
4 
1608 
1604 
4 
4 
1449 
375 
14 
131 
1977 
1970 
2 
2 
39 
85 
463 
401 
4 
998 
991 
7 
6 
1 
Janvier -
UK 
78 
141 
967 
137 
830 
157 
499 
174 
27 
5 
4 
2 
428 
11 
172 
76 
161 
387 
1356 
477 
879 
170 
633 
76 
2584 
25 
25 
1112 
1549 
5337 
5321 
16 
16 
16 
43 
33 
7 
99 
309 
287 
22 
22 
DE MATIERES GRASSES DU 
001 FRANCE 831 86 20 52 
002 BELG. -LUXBG. 7836 188 657 
003 PAYS-BAS 235 90 
004 RF A L L E M A G N E 1088 14 
005 ITALIE 138 34 86 
6914 
501 
1 
006 ROYAUME-UNI 1079 9 59 118 84 
007 IRLANDE 649 
008 DANEMARK 323 35 
036 SUISSE 241 1 240 
038 AUTRICHE 190 2 
042 ESPAGNE 1180 . 1010 
269 
1000 M O N D E 13877 489 2066 139 7822 
1010 INTRA-CE 12179" 441 817 139 7822 
1011 EXTRA-CE 1699 48 1250 
1020 CLASSE 1 1699 48 1250 
1021 A E L E 434 3 240 
285 
97 
335 
13 
19 
19 
767 
767 
315 
11 
233 
649 
188 
170 
1584 
1208 
376 
376 
188 
Ireland 
389 
389 
12 
12 
2039 
2067 
2065 
1 
1 
14 
25 
46 
85 
85 
26 
6 
42 
58 
132 
132 
4 
789 
793 
793 
Décembre 1981 
Danmark 
12 
121 
108 
13 
1 
12 
2 
10 
1 
28 
13 
15 
14 
1 
56 
8 
8 
1 
2 
120 
75 
45 
5 
143 
6 
43 
519 
17 
795 
728 
67 
64 
3 
73 
42 
48 
4 
1 
171 
168 
3 
3 
3 
Valeurs 
Έλλύοα 
16 
2 
14 
14 
1 
1 
8 
8 
8 
4 
9 
14 
13 
2 
2 
20 
4 
46 
24 
22 
22 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 3% BIS < 7 % 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2107.11 S 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
82 
333 
148 
80 
847 
382 
119 
2022 
2006 
16 
15 
118 
37 
28 
77 
285 
284 
1 
EIS, MILCHFETT MIND 
642 
8767 
851 
264 
394 
625 
574 
12194 
12179 
15 
89 
3587 
33 
7 
1 
330 
4047 
4045 
2 
H5 
4? 
1 
34 
163 
163 
7 % 
118/ 
21 
334 
101 
1643 
1643 
62 
2 
66 64 2 
5 
130 
96 
231 231 
83 3993 
17 
108 
4248 4248 
25 
42 
1 
69 
180 
37 
67 
47 
632 632 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT <1,5% 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.15 
38 
38 58 . . . . 
2 1 1 
ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1,5% 
423 
408 
15 
5 
16 
233 
222 
11 
79 
79 
958 
292 
2145 
9210 
150 
382 
3939 
17122 
13164 
3958 
3958 
3939 
3939 
3957 
18 
3939 
3939 
3939 
7 
26 
33 
33 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 
1,5% BIS <4% 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
0C7 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 
14 
2878 
871 
492 434 378 346 4276 4271 
9363 5088 4276 4276 4276 
4633 363 4271 
4271 
4271 
656 656 
246 
287 
533 533 
1 
201 
177 
379 379 2649 2644 5 5 5 
16 
434 
32 
486 486 
2107.16 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND.4% 
99 
98 
1 
57 
57 
18 
17 
1 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET-
ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1,5%, MILCHPROTEIN <40% 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
270 2165 12 32 49 1982 
10 
816 
825 825 
16 
439 
78 
532 532 
15 15 
9 
9 
ERFO 
28 
28 
28 
8 
8 
RM, MILCHFETT < 1 , 5 % 
1 
242 
2444 
2687 
2687 
162 
2127 
1001 
3290 
3290 
18 
18 
795 
29 
16 
5723 
382 
6975 
6956 
19 
19 
20 
20 
21 
124 
145 
145 
27 27 
22 22 
10 10 
24 24 
109 
52 
13 729 
64 729 64 729 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A < 7 % DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
228 
378 
255 
127 
908 
658 173 
2767 2751 15 
21 
106 
57 
76 
358 357 1 
75 1 
66 1 
216 216 
12 
197 
135 
346 346 
104 
106 
3 
13 
240 240 738 723 14 
2107.11 GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1571 10428 1246 
536 
588 
892 
925 
16310 16263 47 
173 4092 
63 
4907 4891 16 
60 
520 
283 
2376 2376 
176 
5 
186 180 
173 4B24 
43 194 
5330 5330 
98 
367 
43 
97 
90 
1221 1221 
376 
29 
13 
551 526 25 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
118 
115 
3 
63 
83 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES 
OU LAIT 
126 
126 
26 
26 
13 
13 
42 
42 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, <1,5% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
780 
271 
1130 6471 340 
474 4267 4267 
13777 4280 9482 12 4294 4267 4294 4267 4267 4267 
6 
42 
48 48 18 18 
2 
226 
1960 1960 
1120 
807 
2134 2134 
571 
33 9 3898 
474 
5017 4990 27 
27 
2107.15 YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, DE 1,5% A < 4 % DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 
18 
2703 
795 
391 
568 
224 204 
4949 4945 
9694 
4746 
4949 4949 4949 
5170 225 4945 4945 4945 
590 
590 
230 
211 
441 
441 
187 
149 
336 
336 
2505 
2502 
4 
4 
4 
11 
568 
20 
600 
600 
2107.16 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
YOGHOURTS PREPARES.NON EN POUDRE,MIN.4% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT 
112 
106 
5 
49 
49 
24 
18 
5 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, <40% DE PROTEINES DU LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
291 
4775 
48 
2 
1 
207 
27 
82 
90 
4484 
13 
826 
839 
839 
12 
469 
58 
538 
538 
20 
20 
26 
26 
12 
296 
310 
310 
52 
52 
27 
27 
26 
26 
159 
159 
19 
19 
10 
10 
1042 
1042 
277 
278 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschlanc France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2107.17 
003 NIEDERLANDE 3336 1971 193 725 
004 DEUTSCHLAND 2268 1255 728 122 105 
006 VER.KOENIGR. 1470 8 40 140 
007 IRLAND 3953 60 106 
030 SCHWEDEN 285 22 
1000 W E L T 13846 2163 1255 1164 417 832 
1010 INTRA-EG 13524 2123 1255 1170 415 831 
1011 EXTRA-EG 323 40 14 3 1 
1020 KLASSE 1 322 40 14 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 319 40 14 2 
UK 
342 
19 
3787 
6197 
6195 
2 
2 
2107.18 ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER 
KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1,5%, MILCHPROTEIN 40% BIS <55% 
1000 W E L T 47 2 1 5 
1010 INTRA-EG 47 2 . 1 5 
36 
36 
2107.19 ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG OOER DIAET- ODER 
KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1,5%, MILCHPROTEIN 55% BIS <70% 
004 DEUTSCHLAND 57 . 57 
1000 W E L T 134 26 57 15 
1010 INTRA-EG 133 26 . 5 7 15 
1011 EXTRA-EG 1 . . . . . 
34 
34 
2107.20 ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET-
ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT <1,5%, MILCHPROTEIN MIND.70% 
003 NIEDERLANDE 515 2 512 
006 VER.KOENIGR. 74 1 . . . . 
007 IRLAND 487 . . . . . 
038 OESTERREICH 48 48 
1000 W E L T 1221 37 49 1 42 520 
1010 INTRA-EG 1172 37 1 42 520 
1011 EXTRA-EG 49 49 
1020 KLASSE 1 48 48 
1021 EFTA-LAENDER 48 . 48 
1 
487 
488 
488 
2107.21 ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET-
ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT MIND. 1,5% 
00· FRANKREICH 3173 1223 . 783 2 777 
002 BELG.-LUXBG. 1821 1 1782 
003 NIEDERLANDE 8883 5259 2251 157 1015 
004 DEUTSCHLAND 2228 1902 132 11 183 
005 ITALIEN 156 18 134 4 
006 VER.KOENIGR. 460 54 20 
007 IRLAND 4203 . 1 2 7 
008 DAENEMARK 108 . 4 3 
1000 W E L T 21043 6503 4293 1127 1984 1982 
1010 INTRA-EG 21031 6500 4288 1126 1984 1979 
1011 EXTRA-EG 12 3 5 1 . 3 
2107.22 KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
007 IRLAND 18 . . . . . 
036 SCHWEIZ 640 341 71 19 105 91 
1000 W E L T 671 343 74 21 105 92 
1010 INTRA-EG 31 2 3 2 
1011 EXTRA-EG 640 341 71 19 105 91 
1020 KLASSE 1 640 341 71 19 105 91 
1021 EFTA-LAENDER 640 341 71 19 105 91 
2107.23 LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
006 VER.KOENIGR. 24 6 . . . 8 
007 IRLAND 59 47 . 1 2 
006 DAENEMARK 178 178 . . . . 
1000 W E L T 281 242 29 
1010 INTRA-EG 281 242 29 
1011 EXTRA-EG 1 . . . . 1 
2107.24 GLUKOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
007 IRLAND 10 . 1 0 
388 
139 
4076 
65 
4668 
4668 
1Ó 
10 
10 
10 
10 
Ireland 
2 
18 
1261 
1281 
1281 
1 
1 
73 
84 
84 
385 
385 
385 
6 
6 
10 
10 
10 
Danmark 
21 
20 
263 
413 
150 
263 
263 
263 
3 
3 
1 
ï 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
Import 
Quantités 
Έλλύοα 
103 
1 
104 
104 
38 
55 
1 
94 
94 
18 
2 
19 
18 
2 
2 
2 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2107.17 
003 PAYS-BAS 5443 3351 569 721 
004 RF ALLEMAGNE 5703 2503 2190 218 678 
006 ROYAUME-UNI 3658 14 66 135 
007 IRLANDE 6224 95 90 
030 SUEDE 255 22 
1000 M O N D E 26550 3548 2503 3167 561 1411 
1010 INTRA-CE 26195 3481 2503 3129 557 1406 
1011 EXTRA-CE 353 67 38 4 4 
1020 CLASSE 1 352 67 38 3 4 
1021 A E L E 341 67 38 3 
Janvier -
UK 
555 
18 
6039 
11226 
11218 
7 
7 
2107.18 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE 40% A <55% DE PROTEINES DU LAIT 
1000 M O N D E 77 3 1 3 12 
1010 INTRA-CE 77 3 1 3 12 
56 
56 
2107.19 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES. < 1.5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE 55% A <70% DE PROTEINES DU LAIT 
004 RF ALLEMAGNE 182 . 1 8 2 
1000 M O N D E 276 4 182 14 
1010 INTRA-CE 275 4 . 1 8 2 14 
1011 EXTRA-CE 1 . . . . . 
74 
74 
2107.20 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, <1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT, MIN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
003 PAYS-BAS 561 5 552 
006 ROYAUME-UNI 117 
007 IRLANDE 781 . . . 
038 AUTRICHE 131 131 
1000 M O N D E 1723 42 132 2 56 564 
1010 INTRA-CE 1591 42 2 56 564 
1011 EXTRA-CE 132 . 1 3 2 
1020 CLASSE 1 131 . 1 3 1 
1021 A E L E 131 131 . 
4 
781 
785 
785 
2107.21 LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU 
POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, MIN. 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 7820 2847 1913 4 2002 
002 BELG.-LUXBG. 1775 1 1635 
003 PAYS-BAS 15797 8595 4146 537 2161 
004 RF ALLEMAGNE 4240 . 3352 270 50 566 
005 ITALIE 502 81 404 17 
006 ROYAUME-UNI 1714 2 325 28 
007 IRLANDE 8723 . . . 86 . 
008 DANEMARK 109 17 
1000 M O N D E 40715 11533 7915 3048 1820 4758 
1010 INTRA-CE 40681 11525 7904 3044 1820 4747 
1011 EXTRA-CE 36 9 11 4 . 1 1 
2107.22 PREPARATIONS DITES 'FONDUES' 
007 IRLANDE 146 . . . . . 
036 SUISSE 1961 1020 224 53 312 313 
1000 M O N D E 2137 1027 229 56 312 316 
1010 INTRA-CE 172 7 5 2 . 2 
1011 EXTRA-CE 1963 1020 224 53 312 313 
1020 CLASSE 1 1963 1020 224 53 312 313 
1021 A E L E 1963 1020 224 53 312 313 
2107.23 SIROPS DE LACTOSE, AROMATISES OU COLORIES 
006 ROYAUME-UNI 353 135 206 
007 IRLANDE 1474 1154 . 3 2 0 
008 DANEMARK 117 117 . . . . 
1000 M O N D E 1992 1438 . 5 4 2 
1010 INTRA-CE 1992 1438 . 5 4 2 
1011 EXTRA-CE 1 . . . . 1 
2107.24 SIROPS DE GLUCOSE, AROMATISES OU COLORIES 
007 IRLANDE 272 . . . . 272 
1054 
204 
2 
8637 
92 
9989 
9989 
31 
33 
33 
33 
33 
Ireland 
3 
61 
3349 
3412 
3412 
1 
1 
117 
142 
142 
1353 
1353 
1353 
10 
10 
12 
12 
12 
Décembre 1981 
Danmark 
35 91 
233 
476 243 233 233 233 
2 2 
1 
1 
6 
6 6 
1 
3 
3 
3 3 3 
Valeurs 
Ελλύοα 
244 
3 
246 
246 
139 
148 
6 
293 
293 
146 
5 
151 
146 
5 
5 
5 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύού 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
85 
13 
12 
12 
13 
13 
ISOGLUKOSE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
65 
57 
31 
24 
7 
15 
15 
13 
13 
16 
16 
ZUCKERSIRUPE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE-, 
GLUKOSESIRUP UND ISOGLUKOSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
2107.27 
4988 
152 
396 
187 161 
6154 5932 220 
184 
19 3 
219 
281 275 5 4 
31 95 10 12 
180 148 32 28 
1011 2 
14 26 
1053 1052 1 
288 94 
102 
15 
505 503 3 
3594 
75 1 
3682 3676 6 
1 22 
274 109 164 
152 
18 18 
4 
14 
104 
122 122 
17 17 
15 8 6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
419 
388 
31 
27 
27 
31 
31 
ISOGLUCOSE, AROMATISES OU COLORIES 
56 
48 
14 
7 
7 
1 12 
12 
277 
277 
20 
20 
SIROPS DE SUCRE, AROMATISES OU COLORIES, AUTRES QUE SIROPS 
DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET ISOGLUCOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5317 
182 
383 
392 
235 
6805 
6590 
213 
133 
28 
7 
170 
274 
265 
9 
6 
1441 
3 
12 
28 
30 
96 
40 
18 
225 1485 
184 1484 
41 1 
36 
366 
111 
157 
22 
671 
665 
6 
1 
109 
7 
3538 
3529 
9 
71 
7 
329 
213 
116 
89 
30 
30 
14 
14 
16 
158 
181 
179 
1 
1 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE <5%, 
STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
2107.27 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES OU 
LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, NON REPR. 
SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE <5%, 
STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
2107.28 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
400 USA 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
97 
2159 
865 
1686 
2530 
1643 
4816 
879 
671 
80 
683 
86 
179 
157 
159 
155 
96 
17117 
102 
277 
95 
57 
4211 
308 
326 
25 
419 
86 
147 
48 
214 
466 
2402 
8 
184 
501 
26 
1 
7 
157 
109 
20 
14 
242 
81 
43 
22 
391 
179 
1 
63 
152 
27 
53 
22 
3 
2 
913 
201 
164 
6 
96 
1 
7 
4 
549 
905 
31 
96 
22 
238 
43 
175 
24 
23 
153 
69 
264 
30 
12 
20 
1 
1 
207 
294 
4 
1 
31 
432 
1 
768 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
030 
036 
038 
048 
052 
204 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
24 
24 
2 
10 
32 
13 
19 
coi 
C0 2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
036 
038 
042 
052 
400 
404 
436 
508 
624 
720 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
GRIECHENLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
USA 
KANADA 
COSTA RICA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 
736 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5874 
5769 
32059 
11611 
787 
5826 
2273 
4653 
934 
58 
237 
1052 
440 
305 
409 
2927 
460 
190 
10417 
111 
138 
27 
874 
1152 
170 
29 
89318 
69781 
19538 
6861 
1788 
12401 
276 
4245 
1241 
6011 
391 
3442 
471 
1126 
808 
3 
19 
236 
435 
15 
305 
233 
15 
105 
62 
27 
17 
767 
152 
15 
20297 
17734 
2563 
2044 
693 
359 
160 
577 
4960 
3564 
64 
221 
58 
222 
1 
1 
20 
281 
279 
157 
188 
9926 
2 
15 
17 
861 
28 
21693 
9666 
12027 
754 
20 
11258 
15 
721 
73 
1296 
748 
56 
14 
80 
4 
9 
1 
36 
152 
3 
5 
I 
3201 
2992 
208 
47 
9 
161 
154 
3351 
3762 
5 
481 
300 
2288 
5 
37 
321 
3 
6 
23 
111 
37 
36 
14 
7 
1 
3 
5 
21 
10997 
10340 
657 
551 
365 
95 
12 
197 
5398 
2261 
21 
192 
29 
114 
43 
3 
15 
2 
47 
411 
2 
161 
10 
2 
1 
12 
8920 
8255 
666 
480 
18 
186 
483 
325 
12305 
704 
215 
89Ó 
695 
77 
2 
389 
25 
1703 
243 
18 
20 
72 
2 
84 
52 
105 
29 
18507 
15694 
2813 
2522 
391 
220 
72 
-4 
561 
5£ 
£ 
124È 
2/ 
1 
2C 
* 
1934 
190; 
3C 
2E 
2 : 
4 
14 
29 
1306 
198 
. 118 
20 
44 
178 
32 
1 
89 
2 
19 
16 
70 
1 
2146 
1684 
464 
345 
255 
102 
16 
57 
169 
222 
315 
88 
71 
491 
101 
3 
10 
1 
9 
62 
4 
1 
1 
1621 
1514 
107 
89 
14 
16 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
028 
030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
NORVEGE 
SUEDE 
036 SUISSE 
038 
042 
052 
400 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
404 CANADA 
436 
508 
624 
720 
COSTA RICA 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 
736 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12537 
9579 
42660 
23618 
2988 
11517 
27570 
13001 
1761 
188 
481 
2382 
868 
163 
502 
5326 
632 
254 
16193 
271 
187 
528 
1135 
715 
326 
230 
176245 
145233 
31015 
12057 
3946 
18682 
274 
8515 
2839 
10059 
1665 
6900 
7830 
2159 
1567 
3 
64 
993 
853 
5 
374 
581 
44 
207 
162 
25 
184 
855 
97 
34 
46156 
41534 
4624 
3806 
1915 
713 
105 
838 
5903 
5884 
671 
604 
1688 
444 
1 
2 
65 
142 
529 
240 
253 
15166 
6 
19 
36 
489 
49 
33254 
16033 
17221 
1015 
67 
16187 
19 
1263 
84 
1880 
1837 
142 
100 
292 
6 
31 
1 
1 
13Ó 
376 
9 
8 
206 
11 
6384 
5606 
779 
176 
33 
594 
8 
380 
4865 
8694 
30 
703 
3565 
7604 
16 
115 
229 
7 
7 
36 
428 
40 
74 
42 
23 
9 
17 
3 
37 
26994 
25841 
1153 
903 
367 
220 
30 
479 
6738 
4657 
64 
722 
506 
504 
77 
11 
67 
1 
3 
30 
689 
4 
280 
16 
3 
77 
6 
12 
1 
14946 
13747 
1199 
810 
78 
386 
3 
1759 
683 
14872 
1345 
450 
9297 
944 
110 
4 
752 
34 
2701 
265 
29 
36 
89 
52 
199 
61 
204 
230 
34229 
29461 
4768 
4267 
756 
412 
89 
3 35 
9 47 
1182 1345 
122 412 
10 
2094 ; 
4 
280 
. 
15Ó 
296 
78 ::T 
ï : 
2' 
361Í 
3461 
159 
143 
i o : 
ie 
5 
11Ó 
1 
61 
12 
53 
1 
3129 
2306 
822 
687 
572 
123 
12 
103 
214 
681 
667 
98 
164 
4304 
1013 
8 
41 
6 
28 
145 
12 
8 
11 
7534 
7244 
290 
250 
55 
31 
8 
505 1000 M O N D E 
153 
2552 
1200 
2414 
4453 
2824 
3836 
1401 
901 
297 
1382 
101 
263 
339 
445 
200 
148 
3141 
129 
366 
189 
188 
3041 
536 
446 
64 
1139 
101 
220 
39 
5 
6498 
114 
206 
883 
4178 
27 
128 
735 
105 
3 
14 
339 
267 
34 
7122 
25 
272 
98 
77 
29 
14 
5 
543 
40 
456 
394 
1 
77 
257 
50 
44 
20 
8 
12 
1359 
86 
311 
192 
15 
18 
138 
15 
29 
8 
815 
1025 
78 
163 
61 
351 
80 
240 
96 
72 
188 
87 
2538 
326 
26 
14 
2496 
19 
3 
16 
2900 
2 
230 
1 
394 
9 
8 
235 
2 
885 
94 
297 
10 
30 
14 
9 
14 
12 
481 
279 
280 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλύοα 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
14673 
2445 
2164 
1474 
272 
5050 
1017 
1010 
770 
6 
3823 
368 
204 
68 
164 
388 
13 
8 
8 
5 
834 
79 
79 
53 
439 
110 
108 
97 
1335 
558 
459 
199 
95 
1806 
25 
25 
20 
507 
261 
257 
256 
2 
491 
14 
14 
3 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE <5%, 
STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
3899 
472 
832 
305 
106 
118 
583 
64 
540 
308 
7386 
5770 
1618 
1611 
1187 
24 
20 
3 
17 
114 
23 
54 
126 
255 
643 
182 
461 
459 
203 
1096 
107 
200 
300 
9 
516 
2 
414 
2645 
1712 
933 
932 
931 
2273 
254 
93 
2 
2650 
2650 
10 
121 
2 
7 
140 
133 
7 
7 
7 
2107.30 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE <5%, 
STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
400 USA 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2107.32 
676 
6188 
555 
1765 
88 
172 
214 
97 
196 
1724 
178 
176 
51 
12419 
9680 
2740 
2302 
328 
425 
452 
37 
1 
2 
3 
25 
37 
20 
1284 
1 
1887 
520 
1368 
1359 
57 
1 
5313 
66 
1061 
48 
1 
3 
167 
5 
6673 
6488 
185 
175 
3 
5 
19 
769 
46 
76 
1 
96 
26 
1 
1033 
910 
123 
123 
96 
9 
21 
209 
20 
41 
33 
141 
8 
169 
45 
787 
301 
486 
259 
65 
226 
132 
81 
48 
14 
9 
4 
289 
274 
15 
15 
11 
34 
157 
148 
1 
189 
128 
139 
7 
4 
1019 
553 
466 
274 
192 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%. SACCHAROSE 5% 
BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
0C2 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
0C4 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.33 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 5% 
BIS <15%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
18835 4469 6272 
4306 2029 850 
3822 2013 495 
2651 1649 179 
474 14 355 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, <5% DE SACCHAROSE. DE 32% A <45% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 2k 
501 
41 
19 
19 
22 
1276 
83 
83 
44 
622 
192 
190 
153 
1757 
781 
698 
336 
80 
2862 
38 
38 
22 
644 
242 
236 
235 
3 
432 
50 
50 
14 
13 
27 
2 
53 
98 
45 
54 
54 
340 
36 
14 
1 
509 
392 
118 
114 
1 
21 
16 
28 
35 
44 
144 
100 
44 
44 
44 
1 
26 
349 
45 
423 
422 
1 
1 
1 
134 
134 
134 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
052 TURQUIE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
4582 
498 
1032 
570 
245 
241 
933 
127 
1447 
127 
9987 
7223 
2763 
2747 
2508 
33 
19 
11 
14 
224 
40 
104 
319 
107 
880 
305 
575 
572 
463 
1117 
87 
317 
557 
47 
2 
848 
5 
1128 
4113 
2128 
1986 
1982 
1981 
2781 
206 
97 
2 
3119 
3119 
30 
165 
2 
14 
213 
197 
15 
15 
14 
37 
69 
4 
13 
20 
159 
132 
27 
27 
416 
63 
22 
2 
617 
504 
112 
103 
2 
27 
12 
35 
51 
45 
169 
124 
45 
45 
45 
1 
70 
327 
129 
2 
536 
533 
3 
3 
3 
177 
t 
181 
181 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1 
2 
83 
86 
86 
16 
1 
9 
130 
36 
15 
80 
287 
191 
96 
96 
96 
Ai 
12 
19C 
95 
-7 
35E 
357 
' 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
052 
400 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
410 
6996 
975 
1873 
108 
296 
395 
173 
258 
676 
365 
400 
115 
13384 
11074 
2310 
1634 
454 
647 
259 
31 
4 
3 
9 
47 
53 
19 
500 
2 
964 
353 
611 
594 
72 
3 
6097 
83 
1073 
63 
3 
11 
61 
18 
7425 
7319 
106 
91 
11 
9 
19 
763 
77 
59 
160 
78 
9 
1163 
917 
246 
246 
160 
6 
30 
252 
14 
67 
68 
52 
15 
378 
95 
1090 
369 
722 
248 
86 
472 
83 
129 
63 
19 
1 
19 
2 
2 
327 
296 
32 
26 
22 
49 
215 
150 
4 
347 
61 
251 
22 
9 
1273 
786 
486 
324 
161 
6 
174 
179 
179 
10 
4 
23 
159 
27 
20 
79 
325 
224 
101 
101 
101 
33 
22 
438 
117 
5 
15 
1 
2 
1 
638 
631 
6 
4 
2 
2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
995 
196 
5271 
2047 
215 
2471 
164 
603 
78 
165 
233 
52 
12758 
11371 
1387 
1328 
853 
3 
141 
645 
63 
16 
32 
29 
45 
28 
1158 
899 
259 
219 
79 
14 
997 
188 
12 
1082 
8 
9 
2318 
2293 
26 
17 
8 
21 
5 
145 
1456 
5 
11 
120 
13 
1778 
1627 
151 
149 
136 
21 
35 
161 
18 
43 
139 
6 
424 
279 
145 
145 
145 
821 
981 
38 
118 
1 
6 
2 
2023 
1959 
64 
64 
6 
129 
1 
2428 
67 
131 
326 
17 
172 
41 
3350 
2769 
581 
573 
344 
11 
1 
1328 
86 
1 
1428 
1340 
88 
88 
88 
64 
129 
2 
47 
9 
11 
263 
194 
68 
68 
47 
7 
4 
ie 
1' 
f 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1247 
289 
3978 
2159 
520 
2193 
328 
708 
363 
261 
641 
191 
13117 
10732 
2385 
2304 
1358 
8 
226 
809 
275 
12 
19 
179 
156 
87 
1884 
1349 
535 
498 
360 
10 
677 
346 
30 
583 
43 
37 
1745 
1645 
99 
81 
43 
53 
5 
149 
1228 
4 
53 
105 
39 
1651 
1435 
215 
201 
162 
19 
46 
280 
27 
95 
130 
17 
615 
468 
148 
148 
148 
1004 
444 
70 
177 
5 
13 
2 
1748 
1700 
48 
48 
13 
163 
2 
1772 
71 
304 
409 
54 
461 
163 
3435 
2329 
1107 
1096 
463 
7 
1 
1502 
103 
4 
1 
1619 
1511 
109 
109 
107 
120 
149 
1 
62 
14 
28 
374 
270 
104 
103 
62 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
404 KANADA 
467 
656 
518 
146 
548 
229 
371 
244 
103 
338 
113 
42 
2 
10 
6 
4 
46 
1 
16 
1 
70 
233 
408 
229 
22 
1 
33 
70 
16 
82 
63 
40 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
404 CANADA 
300 
559 
633 
198 
572 
146 
215 
177 
139 
285 
115 
68 
2 
21 
37 
6 
3 
56 
280 
363 
146 
25 
1 
38 
59 
23 
85 
112 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
2107.33 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.34 
2751 
1891 
860 
857 
602 
822 
771 
51 
49 
36 
467 
451 
16 
16 
16 
65 
57 
69 
68 
1 
1 
1 
36 
36 
964 
315 
649 
648 
408 
128 
56 
72 
72 
70 
160 
97 
63 
63 
63 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1 , 5 % , SACCHAROSE 5 % 
BIS < 1 5 % , STAERKE 3 2 % BIS < 4 5 % , N I C H T IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG. -LUXBG. 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.36 
880 
509 
107 
1634 
1455 
180 
180 
108 
875 
34 
22 
956 
933 
23 
23 
23 
12 
4 
15 
15 
17 
38 
21 
17 
17 
17 
3 
37 
115 
7 
109 
109 
37 
354 
17 
379 
363 
17 
17 
17 
1 
110 
6 
118 
111 
6 
6 
6 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1 , 5 % , SACCHAROSE 5 % 
BIS < 1 5 % , STAERKE MIND. 4 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.37 
101 
144 
169 
50 
584 
325 
258 
245 
192 
74 
137 
226 
78 
148 
148 
148 
22 
18 
4 
1 
1 
18 
10 
41 
40 
1 
1 
58 
4 
54 
52 
137 
136 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1 , 5 % , SACCHAROSE 1 5 % 
BIS < 3 0 % , STAERKE < 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2107.38 
427 
473 
1672 
1259 
130 
384 
421 
53 
349 
88 
75 
404 
449 
6283 
4835 
1447 
990 
496 
454 
6 
3 
531 
122 
9 
1 
331 
27 
29 
344 
1419 
684 
735 
390 
360 
345 
65 
14 
35 
4 
19 
105 
248 
118 
129 
19 
106 
93 
16 
115 
420 
1 
11 
61 
718 
657 
61 
61 
61 
174 
20 
364 
107 
15 
6 
220 
934 
677 
257 
257 
15 
1 
140 
992 
63 
3 
5 
402 
7 
1 
1612 
1603 
8 
8 
7 
3 
364 
19 
274 
8 
9 
1 
14 
184 
927 
713 
214 
212 
15 
2 
11 
1 
29 
222 
263 
263 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1 , 5 % , SACCHAROSE 1 5 % 
BIS < 3 0 % , STAERKE 5 % BIS < 3 2 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.39 
343 
37 
44 
78 
134 
313 
168 
586 
1807 
602 
1205 
1203 
616 
1 
74 
212 
168 
464 
83 
381 
381 
380 
28 
28 
303 
303 
1 
1 
1 
14 
14 
12 
3 
101 
586 
735 
45 
690 
688 
102 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1 , 5 % , SACCHAROSE 1 5 % 
BIS < 3 0 % , STAERKE 3 2 % BIS < 4 5 % , N I C H T IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
109 
111 
544 
15 
318 
1 
3 
1 
22 
66 
166 
1 
53 
57 
16 
41 
41 
41 
4 
21 
33 
28 
2 
93 
58 
35 
35 
30 
31 
31 
79 
47 
31 
31 
31 
3 
32 
102 
179 
77 
102 
102 
102 
2107.33 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.34 
2780 
1852 
926 
923 
677 
668 
597 
70 
69 
39 
462 
401 
62 
62 
62 
152 
112 
39 
39 
39 
127 
126 
1 
1 
1 
46 
46 
902 
358 
544 
542 
365 
162 
64 
98 
98 
59 
221 
108 
112 
112 
112 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 5 % A < 1 5 % DE SACCHAROSE, DE 3 2 % A < 4 5 % D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG. -LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.36 
586 
953 
187 
1916 
1653 
265 
242 
188 
580 
51 
39 
710 
670 
40 
40 
40 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.37 
34 30 2 
17 30 2 
18 
18 
18 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, - 1 . 5 % DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 5 % A < 1 5 % DE SACCHAROSE, M I N . 4 5 % D'AMIDON OU FECU­
LE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
4 1 17 
5 
40 
69 
27 
43 
40 
40 
2 
43 
121 
5 
116 
96 
43 
657 
33 
712 
679 
33 
33 
33 
3 
220 
14 
238 
223 
15 
15 
14 
177 
267 
226 
143 
1031 
576 
455 
427 
275 
155 
174 
354 
158 
196 
196 
196 
32 
21 
12 
4 
4 
28 
11 
17 
46 
45 
170 
14 
155 
152 
255 
255 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 1 5 % A < 3 0 % DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 1 5 % A < 3 0 % DE SACCHAROSE, DE 5 % A < 3 2 % D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
497 
108 
432 
137 
226 
593 
183 
2076 
4387 
1305 
3084 
3082 
1001 
4 
132 
419 
183 
761 
156 
605 
605 
602 
30 
30 
386 
385 
1 
1 
1 
14 
4 
26 
26 
34 
4 
2 
174 
2076 
2377 
123 
2255 
2253 
175 
2107.39 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. < 1 , 5 % DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 1 5 % A < 3 0 % DE SACCHAROSE, DE 3 2 % A < 4 5 % D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
36 
4 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
181 
180 
878 
19 
532 
2 
38 
123 
238 
2 
94 
61 
38 
38 
38 
38 
91 
21 
70 
70 
70 
61 
38 
398 
682 
497 
185 
185 
185 
44 
6 
1 
53 
1 
/ 
B 
69 
62 
8 
8 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
559 
493 
2508 
2830 
457 
535 
258 
117 
1927 
102 
195 
482 
281 
10887 
7719 
3167 
2858 
2162 
294 
5 
6 
1074 
436 
27 
3 
1886 
35 
54 
210 
3769 
1575 
2194 
1979 
1923 
214 
58 
15 
73 
9 
1 
84 
71 
320 
154 
165 
84 
1 
73 
131 
21 
349 
467 
2 
53 
2 
67 
1092 
1023 
69 
69 
69 
168 
19 
1264 
1 
70 
15 
14 
253 
1833 
1532 
301 
299 
15 
2 
214 
1045 
160 
9 
5 
194 
16 
3 
1647 
1627 
20 
20 
16 
29 
372 
22 
316 
11 
31 
4 
33 
229 
1113 
794 
320 
314 
52 
5 
12 
1 
52 
269 
1 
336 
334 
1 
1 
1 
16 
20 
126 
67 
8 
7 
248 
161 
87 
82 
75 
3 
478 
2 
36 
10 
529 
519 
10 
10 
10 
281 
282 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύού 
2107.39 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.40 
875 
274 
601 
600 
594 
393 
25 
368 
368 
368 
58 
58 
233 
66 
167 
166 
166 
10 
10 
57 
1 
56 
56 
53 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1.5%, SACCHAROSE 15% 
BIS -.30%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.42 
68 57 89 
345 
204 141 
136 89 
90 4 86 86 86 
39 45 
87 83 4 
13 
2 
68 65 2 2 2 
47 1 47 46 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%. SACCHAROSE 30% 
BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2107.43 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 30% 
BIS <50%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 -EFTA-LAENDER 
2107.44 
177 
1343 
135 
96 
83 
205 
629 
2881 
1953 
930 
924 
289 
841 
18 
37 
205 
42 
1198 
913 
285 
285 
243 
345 
17 
50 
412 
362 
50 
50 
47 
49 
5 
1 
101 
101 
1 
1 
31 
1 
71 
66 
6 
6 
130 
104 
2 
6 
250 
243 
7 
7 
7 
4 
2 
46 
530 
661 
116 
544 
538 
8 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 30% 
BIS <50%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.46 
301 
73 
117 
573 
440 
133 
132 
117 
36 
90 
127 
36 
90 
90 
90 
63 
63 
27 
32 
4 
28 
28 
27 
160 
66 
229 
229 
20 
6 
41 
27 
15 
14 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 50% 
BIS <85%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
682 
144 
1660 
566 
647 
275 
15 
824 
173 
44 
88 
26 
420 
69 
7 
78 
395 
20 
423 
37 
28 
77 
77 
12 
12 
95 
73 
22 
22 
18 
37 
1 
41 
46 
1 
1 
6 
204 
6 
40 
36 
4 
4 
4 
261 
705 
1498 
2034 
394 
1379 
57 
128 
790 
340 
559 
221 
818 
9235 
6460 
2776 
1930 
1688 
845 
9 
243 
252 
332 
72 
42 
1 
275 
123 
86 
188 
1636 
955 
681 
491 
399 
190 
52 
374 
427 
41 
27 
7 
140 
1068 
894 
174 
34 
27 
140 
208 
28 
26 
12 
434 
20 
726 
261 
465 
465 
445 
3 
409 
1248 
4 
94 
1 
63 
4 
1847 
1758 
89 
B2 
66 
8 
23 
763 
251 
2 
16 
15 
1070 
1056 
15 
15 
15 
8 
1 
79 
11 
15 
51 
84 
657 
99 
490 
1512 
248 
1264 
755 
657 
507 
io 
7 
1194 
44 
1256 
1212 
44 
44 
44 
2 
63 
3 
6 
25 
2 
1 
103 
74 
29 
29 
28 
92 
78 
15 
15 
13 
70 
70 
7 
40 
5 
2107.39 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.40 
1355 
428 
929 
926 
916 
613 
43 
570 
570 
570 
10 
2 
74 
72 
2 
2 
363 
123 
241 
238 
238 
16 
16 
99 
2 
98 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
136 
118 
118 
557 
336 
221 
214 
118 
109 
117 
8 
109 
109 
109 
23 
5 
18 
18 
90 
70 
164 
160 
4 
33 
6 
85 
78 
6 
6 
81 
2 
78 
2107.42 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1 
1 
7 
H 
17 
2 
15 
15 
/ 
001 
1)02 
003 
004 
11(15 
006 
007 
(«IH 
030 
036 
(I3H 
4011 
624 
1000 
1010 
1011 
10211 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2107.43 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.44 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 851 232 67 
1010 INTRA-CE 581 28 1 67 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
312 
189 
247 
 
 
268 
267 
247 
27 
202 
204 
204 
202 
45 
49 
3 
45 
45 
45 
185 
149 
337 
337 
14 
38 
72 
52 
19 
18 
2107.46 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
871 
672 
722 
444 
599 
267 
21 
840 
572 
404 
103 
76 
904 
126 
126 
48 
48 
27 
27 
35 
97 
20 
107 
241 
980 
39 
314 
433 
120 
71 
45 
80 
150 
2 
1 
6 
155 
9 
50 
44 
366 
1594 
1762 
2950 
1338 
1951 
73B 
202 
889 
1412 
479 
603 
903 
5297 
0930 
4369 
3418 
2781 
947 
18 
368 
247 
1141 
142 
60 
1 
1200 
140 
307 
123 
3774 
1984 
1790 
1664 
1341 
125 
448 
398 
501 
122 
110 
28 
124 
1731 
1469 
262 
137 
110 
124 
2 /5 
34 
36 
27 
335 
63 
785 
346 
439 
425 
363 
14 
5 
776 
1852 
18 
70 
1 
93 
13 
1 
2859 
2722 
138 
125 
106 
13 
40 
1012 
437 
8 
26 
53 
1577 
1524 
53 
53 
53 
14 
2 
87 
31 
49 
611 
132 
703 
2 
193 
656 
2497 
926 
1571 
899 
705 
671 
14 
9 
1709 
58 
1790 
1732 
58 
58 
58 
4 
77 
4 
127 
34 
4 
249 
211 
39 
38 
38 
171 
1323 
251 
234 
117 
278 
617 
3344 
2267 
1077 
1053 
430 
655 
28 
63 
278 
85 
1263 
817 
446 
446 
360 
383 
67 
221 
671 
450 
221 
221 
45 
40 
5 
15 
106 
90 
15 
15 
51 
3 
105 
99 
6 
6 
126 
238 
16 
54 
446 
435 
11 
11 
11 
7 
13 
54 
228 
389 
125 
264 
240 
13 
148 
64 
247 
151 
97 
97 
33 
99 
4 
116 
99 
17 
17 
13 
64 
64 
9 
67 
11 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
2107.46 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 USA 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
100O W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2107.47 
898 
121 
1447 
954 
584 
107 
54 
613 
8820 
6162 
2657 
1708 
1544 
944 
443 
581 
15 
2486 
1445 
1041 
1041 
1026 
201 
444 
1 
1227 
778 
449 
446 
444 
1 
20 
1 
176 
155 
21 
21 
20 
286 
3 
869 
857 
12 
8 
3 
4 
748 
715 
33 
33 
33 
102 
1148 
7 
64 
53 
612 
2140 
1375 
764 
124 
7 
637 
265 
13 
497 
495 
2 
2 
1 
257 
1 
3 
17 
635 
310 
325 
23 
6 
302 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 50% 
BIS <85%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 Blá 26 ENTHALT. 
2107.46 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2107.47 
2536 
792 
1418 
3467 
625 
396 
171 
765 
444 
1 
1323 
619 
41 
1358 
1931 
4 
16674 4134 4793 11051 2145 2844 5622 1989 1949 4691 1988 1938 4113 1946 1931 915 4 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, DE 50% A <85% DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1 
61 
2 
315 
252 
63 
63 
61 
37 
275 
21 
8 
3 
1729 
1678 
51 
33 
22 
18 
111 
1051 
938 
113 
113 
111 
136 
1128 
11 
259 
168 
761 
2792 
1540 
1251 
438 
11 
805 
452 
14 
640 
637 
3 
3 
3 
244 
1 
6 
72 
513 
334 
179 
91 
19 
88 
655 
9 
14 
707 
683 
24 
24 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
03B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
287 
194 
756 
347 
71 
81 
142 
60 
404 
63 
2438 
1897 
539 
535 
464 
37 
537 
54 
3 
328 
1 
977 
648 
329 
329 
328 
117 
119 
15 
75 
6 
334 
251 
83 
80 
75 
150 
145 
31 
3 
1 
338 
330 
8 
8 
2107.48 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 
8 5 % , 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
NICHT IN 2107.01 BIS 26 
2632 
93 
2162 
717 
135 
86 
267 
6340 
5749 
590 
554 
404 
953 
28 
16 
2 
45 
267 
1451 
998 
453 
453 
313 
ENTHALTEN 
31 
22 
677 
19 
761 
730 
31 
25 
23 
21 
42 
78 
63 
15 
5 
7 
40 
53 
52 
1 
132 
60 
109 
1 
2 
305 
305 
2 
11 
58 
78 
10 
54 
214 
149 
65 
65 
10 
< 1 , 5 % , SACCHAROSE MIND. 
75 
1515 
1 
8 
1604 
1591 
13 
8 
8 
1560 
14 
150 
5 
12 
1741 
1729 
12 
12 
12 
18 
10 
408 
19 
2 
519 
466 
53 
43 
35 
74 
49 
1 
125 
74 
50 
50 
49 
4 
6 
25 
132 
180 
167 
13 
13 
13 
3 
18 
1 
64 
1 
1 
1 
90 
86 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
281 
351 
581 
470 
194 
117 
1029 
114 
1338 
161 
4709 
3034 
1674 
1663 
1452 
160 
356 
147 
2 
1123 
6 
1810 
680 
1130 
1130 
1123 
2 
105 
116 
39 
211 
12 
486 
261 
225 
223 
211 
2107.48 PREPARATIONS ALIMENTAIRES. < 1 . 5 % 
LAIT, 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
M I N . 8 5 % 
1919 
121 
2497 
979 
358 
296 
276 
6689 
5904 
784 
711 
630 
108 
166 
39 
11 
3 
378 
326 
51 
51 
5 
7 
78 
2 
1 
96 
92 
4 
1 
168 
62 
117 
2 
5 
1 
1 
354 
353 
1 
1 
1 
DE MATIERES GRASSES DU 
DE SACCHAROSE, NON REPR. 
596 
50 
33 
10 
149 
276 
1183 
689 
494 
492 
428 
26 
60 
912 
73 
1098 
1001 
97 
82 
79 
21 
47 
1 
77 
68 
8 
1 
1 
SOUS 2107.01 A 26 
142 
1509 
9 
22 
1695 
1661 
34 
23 
22 
1106 
19 
153 
14 
44 
1336 
1291 
45 
45 
44 
2 
18 
114 
150 
22 
140 
449 
284 
165 
161 
22 
45 
13 
680 
20 
7 
868 
785 
83 
54 
42 
104 
90 
1 
195 
104 
91 
91 
90 
7 
6 
48 
339 
412 
399 
13 
13 
13 
14 
34 
3 
879 
2 
3 
936 
929 
7 
5 
5 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
7 
16 
7 
9 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
<5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
145 
3665 
587 
109 
205 
573 
5395 
5387 
10 
22 
686 
106 
859 
859 
m 3 
b 
92 
89 
4 
83 
1099 
1 
103 
1285 
1285 
26 1871 4 553 
12 12 2450 2450 1 
573 
589 587 2 
96 96 
9 
2 
9 
3 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A < 6 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
21 24 
493 
13 585 
235 
3670 
669 
132 
549 
902 
6326 
6276 
50 
25 
459 
127 
660 
660 
68 
5 
9 
152 
147 
5 
165 
2696 
3 
365 
3230 
3230 
20 
17 
3 
1106 
1100 
7 
937 
926 
11 
2107.51 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
<5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
401 
386 
882 
1735 1722 14 
383 
385 2 
784 782 2 
34 34 21 11 877 876 2 
12 12 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
806 
694 
701 
2359 2299 58 
10 5 5 
717 
692 
1436 1429 6 
174 174 
684 
121 
121 
67 
34 
33 
699 
684 
14 
17 
17 
283 
284 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
<5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
361 
338 
23 
289 
289 
20 
20 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1.5% BIS <6%,SACCHAROSE 
<5%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHLAND 156 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
214 
199 
16 
10 
10 
1 
1 
1 
166 
155 
11 
31 
27 
4 
1 
1 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
028 NORWEGEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1615 
2178 
538 
3097 
95 
33 
7643 
7571 
73 
73 
73 
25 
32 
6 
95 
60 
35 
35 
35 
2 
469 
380 
35 
886 
886 
126 
6 
1475 
1617 
1607 
11 
11 
11 
8 
2176 
742 
1 
2968 
2967 
1 
1 
1 
13B3 
23 
495 
1904 
1904 
84 
84 
2107.55 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 1.5% BIS <6%,SACCHAROSE 
5% BIS <15%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
340 
810 
373 
352 
1891 1888 
3 
81 1 
83 82 
1 
4 
810 
336 
287 
1 12 814 627 3 1 12 814 627 1 2 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
5% BIS <1S%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
39 
39 
21 
21 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
000 W E L T 
010 INTRA-EG 
011 EXTRA-EG 
133 
87 
284 
282 
1 
17 
18 
18 
1 
1 
81 
10 
91 
91 
77 
77 
77 
28 
60 
60 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
15% BIS <30%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 
ENTHALTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
84 
76 
57 
57 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
15% BIS <30%, STAERKE MIND.32%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
19 
2 
17 
17 
17 
2 
60 
63 
63 
350 
350 
350 
29 
29 
26 
26 
26 
26 
26 
24 
23 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU FECU­
LE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
492 
441 
51 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 1.5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
6 
6 
344 
344 
49 
49 
45 
45 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
285 
248 
38 
12 
10 
3 
2 
2 
231 
202 
29 
30 
24 
6 
4 
4 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.55 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1.5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
OU FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
292 
737 
271 
277 
1604 1590 14 
51 1 
53 52 
1 
21 21 
3 
737 
740 740 
289 
207 
500 500 13 13 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
56 
55 
1 1 
19 
19 
23 
23 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
139 
126 
422 
416 
6 
13 
13 
89 
34 
124 
124 
93 
92 
1 
61 
61 
2107.58 
1 
1 
21 
13 
6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
126 
109 
16 
2 
2 
66 
66 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON 
OU FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
2 
2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
15 6 9 
1518 
2026 
352 
3153 
173 
113 
7415 
7261 
154 
154 
154 
23 
25 
56 
136 
50 
86 
86 
86 
4 
292 
652 
77 
1025 
1025 
111 
4 
1145 
1271 
1260 
11 
11 
11 
6 
2022 
707 
1 
2759 
2758 
1 
1 
1 
1311 
18 
636 
1967 
1967 
67 
9 
13 
101 
101 
4 
96 
100 
100 
274 274 
10 10 
48 48 
56 
56 
56 
56 56 
113 110 3 
53 36 16 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Beig.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
2107.60 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
146 
142 
5 
25 
25 
20 
19 
1 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
277 
258 
19 
57 
57 
19 
19 
100 
94 
6 
12 
12 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 
MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
178 
149 
31 
47 
47 
58 
58 
14 
1 
13 
23 
23 
1 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 
<5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2107.67 
57 
79 
401 
639 
624 
16 
16 
29 
29 
72 
72 
1 
1 
389 
388 
1 
1 
21 
19 
2 
2 
40 
13 
69 
59 
9 
34 
32 
3 
3 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 
<5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
117 
105 
13 
35 
35 
41 
32 
10 
12 
12 
1 
1 
12 
12 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 
<5%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
142 
142 
32 
32 
10 
10 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 
5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
51 74 56 
345 324 
21 
96 2 
21 21 10 7 3 
31 31 
22 14 2 
54 53 1 
65 55 10 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 
5% BIS <15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
706 53 
278 
221 
109 60 
1482 1451 30 
22 
24 
70 51 18 
1 34 79 30 55 
213 206 7 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1,5% A <6% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 RF ALLEMAGNE 
32 
32 
27 
27 
27 
25 
3 
1 
1 
13 
13 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
225 
210 
14 
27 
26 
1 
34 
30 
4 
5 
1 
4 
49 
49 
10 
10 
49 
43 
5 
31 31 
25 25 
24 24 
54 
65 60 5 
15 
69 
85 
85 
164 
16 
887 
887 
5 
56 
48 
5 
119 
114 
5 
10 
3 
77 
102 
102 
56 45 11 
23 9 15 
75 75 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1.5% A < 6 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
328 281 47 
60 60 19 19 113 99 14 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 1,5% A < 6 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
273 211 62 
60 59 1 
67 67 20 1 19 
53 52 1 
11 11 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A - 1 2 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
101 
421 
690 
1465 
1363 
101 
101 
29 
28 
1 
1 
397 
1 
405 
398 
7 
7 
635 
626 
23 
3 
54 
49 
5 
5 
28 
58 
177 
103 
74 
74 
60 
134 
128 
5 
5 
2107.67 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
11 
11 
2 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
270 
191 
80 
53 
53 
140 
66 
75 
21 
21 
4 
4 
27 
27 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
211 
209 
2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT. DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
181 
162 
116 
739 662 79 
106 94 12 
52 52 63 58 5 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1041 
173 
431 
844 
249 
265 
3168 
3055 
113 
2 
21 
70 
6 
171 
114 
57 
29 
29 
14 
14 
54 
1 
66 
66 
126 
24 
4 
186 
182 
5 
38 
11 
127 
89 
38 
111 
137 
119 
19 
16 
7 
34 
491 
108 
254 
949 
910 
40 
117 
184 
303 
303 
1023 
287 
50 
1376 
1376 
14 
40 
101 
11 
183 
166 
16 
14 
3 
135 
171 
171 
51 
51 
17 
17 
11 
11 
48 
48 
60 
38 
22 
31 
14 
17 
31 
31 
1 
1 
13 
13 
2 
2 
64 
64 
100 
100 
15 
15 
285 
286 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nederland Belg.-Lux 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 
15% BIS <30%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1211 
682 
35 
170 
2208 
2193 
15 
489 
480 
9 
1 
48 
49 
49 
1209 
236 
6 
1454 
1454 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 
15% BIS <30%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
142 
299 
22 
628 
610 
18 
32 
32 
31 
14 
18 
195 
22 
222 
221 
11 
11 
73 
73 
139 
80 
219 
219 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 
30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
445 
318 
356 
1163 
1150 
14 
117 
32 
167 
161 
6 
22 
3 
5 
311 93 
300 
3 
25 316 103 308 6 
25 316 103 305 2 
3 5 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%. SACCHAROSE 
30% BIS <50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
376 
149 
648 579 68 
66 2 63 
424 424 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 6% BIS <12%, SACCHAROSE 
MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2107.80 
74 
1004 
123 
190 
30 
1602 
1566 
37 
33 
2 
576 
595 
592 
3 
3 
167 
1 
161 
332 
332 
69 
48 
22 
140 
140 
165 
165 
3 
207 
14 
251 
251 
6 
17 
69 
40 
30 
26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS <18%,SACCHAROSE 
<5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
25 
53 
136 
297 
277 
21 
20 
21 
46 
42 
4 
1 
106 
138 
138 
12 
11 
1 
23 
20 
43 
43 
17 
2 
15 
2107.81 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN. MILCHFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE 
<5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
166 
102 
92 
134 
96 
649 632 16 
1 
21 
32 
24 
159 
76 
33 5 
96 
376 369 7 
26 26 
4 
59 
65 63 1 
14 14 
7 
169 
177 177 
31 31 
26 22 4 
237 237 
147 147 
36 36 
20 20 
128 
128 128 
14 10 4 4 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1505 
830 
124 
399 
2993 2961 33 
541 527 14 
1 
49 
51 51 
1503 
326 
11 
1854 1854 18 13 5 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN.5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
427 
533 
115 
1347 1311 36 
36 36 54 30 24 
225 115 
359 347 12 
10 10 80 80 
423 
280 
703 703 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
430 
360 
609 
1493 1457 
37 
114 
84 
243 
230 
14 
37 
5 
42 42 
5 
340 
346 346 138 138 
274 9 
295 288 7 
20 4 16 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPRIS SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
457 
312 
937 834 101 
12 2 10 
95 3 91 
511 510 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 6% A <12% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
103 
1503 
289 
312 
221 
2644 
2413 
231 
229 
3 
864 
65 
1 
941 
932 
259 
1 
205 
474 
474 
94 
85 
31 
210 
210 
81 
23 
181 
181 
6 
284 
56 
19 
371 
371 
11 
78 
333 
123 
210 
208 
2107.80 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
275 
170 
300 
922 896 26 
263 
26 
304 294 10 
1 
38 
42 39 3 
2 
151 
189 189 44 40 4 
104 
133 
238 238 13 4 9 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A <18% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
156 275 
348 
158 
765 
1845 1793 51 
5 
121 
138 130 9 
129 
136 
57 3 
765 
1129 1089 39 
7 
4 
47 47 
15 
291 
310 306 3 
52 52 
14 
398 
412 412 
75 75 
112 99 14 
405 
405 
310 310 
80 80 
42 42 
54 42 12 
12 
151 151 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1 2 % BIS < 1 8 % , S A C C H A R O S E 
5 % BIS < 1 5 % , STAERKE < 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
2107.82 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
151 
148 
3 
35 
35 
58 
58 
18 
17 
1 
13 
11 
2 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, M I L C H F E T T 1 2 % BIS < 18%.SACCHAROSE 
5 % BIS < 1 5 % , STAERKE M I N D . 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2107.84 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.85 
132 
128 
4 
26 
23 
3 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1 2 % BIS < 1 8 % , S A C C H A R O S E 
MIND. 1 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
81 34 168 43 
81 14 167 4 
39 
39 
39 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1 8 % BIS < 26%,SACCHAROSE 
< 5 % , STAERKE < 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
841 
764 
78 
67 
51 
285 
285 
168 
168 
21 
10 
10 
1 
1 
1 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
44 
121 
134 
393 
379 
14 
15 
121 
106 
253 
242 
11 
18 
18 
69 
69 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1 8 % BIS < 2 6 % . S A C C H A R O S E 
< 5 % , STAERKE MIND. 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
82 
77 
5 
64 
64 
12 
12 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1 8 % BIS < 2 6 % , S A C C H A R O S E 
MIND. 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
030 SCHWEDEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2107.88 
244 
89 
417 
327 
89 
23 
23 
284 
284 
8B 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 2 6 % BIS < 4 5 % , S A C C H A R O S E 
< 5 % , STAERKE < 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 DEUTSCHLAND 
000 W E L Τ 
010 INTRA-EG 
011 EXTRA-EG 
503 
502 
1 
428 
428 
45 
45 
10 
10 
2107.89 
001 FRANKREICH 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 2 6 % BIS < 4 5 % . S A C C H A R O S E 
< 5 % , STAERKE MIND. 5 % , NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
138 
135 
3 
1 
1 
126 
125 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
26 
26 
43 
43 
15 
14 
1 
27 
27 
2 
2 
19 
19 
62 
45 
17 
17 
1 
21 
20 
1 
1 
1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 1 2 % A < 1 8 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 5 % A < 1 5 % DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
327 
316 
11 
81 
81 
1 
1 
152 
152 
49 
44 
5 
17 
11 
6 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 1 2 % A < 1 8 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 5 % A < 1 5 % DE SACCHAROSE, MIN . 5 % D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.85 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
222 215 41 35 7 
82 82 36 35 1 
19 19 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1 2 % A < 1 8 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, M I N . 1 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1521 
1369 
153 
135 
101 
520 
520 
342 
342 
107 
107 
60 
27 
34 
16 
15 
283 
280 
3 
3 
3 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1 8 % A < 2 6 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
164 
463 
261 
1136 1076 60 
56 
463 
250 
816 769 47 
30 
29 29 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1 8 % A < 2 6 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, M I N . 5 % D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
693 679 14 
16 4 12 
634 634 40 38 2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 1 8 % A < 2 6 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, MIN . 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2107.88 
354 
171 
718 
545 
172 
172 
171 
42 
40 
1 
1 
438 
438 
2 
170 
172 
2 
170 
170 
170 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 2 6 % A < 4 5 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, < 5 % D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1046 
1042 
5 
25 
21 
5 
852 
852 
111 
111 
19 
19 
31 
31 
2107.89 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 2 6 % A < 4 5 % DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, M I N . 5 % D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
502 490 12 
8 
6 
2 
3 
3 
31 
24 
7 
2 
2 
27 27 
39 39 
85 
5 
80 
80 
80 
81 
124 
88 
36 
36 
3 
31 
31 
13 
13 
3 
3 
65 64 1 1 1 
155 155 
287 
288 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Ελλύοα 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 
5% BIS <25%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
617 
596 
20 
473 
453 
20 
73 
73 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 
5% BIS <25%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
59 
58 
1 
24 
24 
1 
1 
6 
6 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45%,SACCHAROSE 
MIND. 25%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
82 
80 
1 
19 
18 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 
<5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
952 
952 
902 
902 
41 
41 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE 
<5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
13 
13 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 
MIND. 5%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
13 
13 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE 
MIND. 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
22 
22 
22 
22 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 65% BIS <85%,SACCHAROSE 
<5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
560 
555 
5 
16 
16 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 65% BIS 
MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
510 
510 
85%,SACCHAROSE 
4 3 
2 3 
1 
5 
4 
13 
13 
3 
2 
1 
23 1 
23 1 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT MIND. 85%, NICHT IN 
2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
28 24 
28 24 
20 7 
20 6 
1 
17 8 
17 8 
12 
12 
19 
19 
396 
393 
4 
37 
37 
27 
27 
10 
10 
4 
4 
276 
275 
2 
4 
2 
2 
28 
28 
10 
10 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT. DE 5% A - 25% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1748 
1719 
29 
27 
26 
1 
1475 
1449 
25 
1 
1 
17 
17 
1 
113 
113 
33 
31 
2 
42 
42 
40 
40 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
2 
2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
77 
76 
1 
18 
18 
4 
4 11 11 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2606 
2606 
14 
14 2501 2501 69 69 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
25 
25 
14 
14 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 45% A <65% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
27 
27 
24 
24 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 65% A < 85% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, < 5 % DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1895 
1883 
13 
13 
2 
12 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 65% A <85% DE MATIERES GRASSES 
DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, MIN. 85% DE MATIERES GRASSES DU 
LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
27 
27 
15 
14 
1 
149 
148 
2 
41 
41 
1 
21 
21 
8 
7 
1 
1 
1 
32 
32 
5 
5 
23 
23 
18 
18 
12 
12 
135 
126 
10 
4 
4 
13 
13 
1 
48 
44 
4 
10 
5 
5 
43 
43 
4 
4 
13 
13 
21 
21 
2 
2 
53 
52 
1 
1797 
1797 
13 
13 
14 
14 
3 
3 
514 
458 
55 
29 
29 
35 
35 
33 
32 
1 
14 
12 
2 
293 
262 
30 
33 
11 
22 
39 
39 
38 
38 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark 'Ελλύοα 
WASSER, MINERALWASSER, EIS UND SCHNEE 
MINERALWASSER, NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2201.90 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2202 
2202.05 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 USA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
736 TA IWAN 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2202.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
404 KANADA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
325893 
113645 
29134 
2976 
1155 
4096 
1418 
5623 
484888 
473050 
11736 
11482 
5834 
72659 
2442 
1481 
420 
2 
1409 
2456 
81317 
77071 
4246 
4171 
1716 
1789 
1750 
3541 
3539 
2 
2 
13750 
22 
3164 
17042 
13773 
3164 
3164 
GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UND SCHNEE 
69147 
5358901 
203 
750647 
6302060 
5542814 
759248 
751144 
751099 
2369 
3 
25817 
102461 
68652 
33810 
25862 
25849 
1 
9 
724829 
768246 
43406 
724840 
724840 
724829 
12 
5 
59 
77 
77 
ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, 
GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
NICHT ALKOHOLISCHE GETRAENKE, 
ENTHALTEND, 
2293 
110065 
187320 
68116 
10185 
10181 
15942 
6205 
1050 
8273 
7439 
303 
2252 
653 
925 
208 
1191 
200 
85 
259 
213 
433921 
410343 
23552 
21105 
17217 
2361 
87 
1602 
108453 
602 
13 
16 
110709 
110686 
24 
22 
5313985 
20 
5318753 
5318538 
215 
207 
207 
215496 
26420 
94 
670 
242785 
242781 
4 
65965 
44699 
110866 
110865 
2 
2 
21648 
941 
296 
1373 
13 
3 
24471 
24278 
194 
22 
19 
730 
202 
1 
1116 
1085 
31 
25 
6 
AUSGENOMMEN FRUCHT- UND 
KEINE MILCH ODER MILCHFETT 
A U S G E N O M M E N FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE 
217 
2357 
83466 
3744 
34 
4187 
13 
7119 
7340 
2168 
83 
1046 
3 
1 
111806 
94028 
17778 
16725 
14472 
1052 
1 
14058 
30658 
18630 
5151 
1202 
439 
81 
293 
42 
19 
180 
33 
56 
36 
30 
20 
71089 
70139 
950 
435 
373 
480 
36 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE. 
N O M M E N FRUCHT- UND 
971 
29536 
3873 
6222 
176 
193 
2480 
241 
514 
44403 
43603 
798 
795 
253 
18 
6328 
853 
2 
2359 
69 
9703 
9613 
90 
90 
89 
28 
40 
1683 
3390 
2 
21 
95 
334 
14' 
5659 
5143 
489 
451 
117 
36 
2 
114 
88271 
14798 
507 
960 
66 
373 
3 
206 
176 
28 
14 
56 
18 
105632 
104716 
917 
760 
376 
157 
1629 
54846 
17888 
621 
38 
18 
16 
349 
37 
15 
4 
75464 
75058 
406 
402 
351 
4 
283 
5306 
16566 
13058 
152 
15485 
1936 
1 
90 
1 
10 
3 
113 
613 
96 
127 
44 
173 
175 
54356 
52785 
1571 
893 
110 
634 
44 
MILCHFETT ENTHALTEND. AUSGE-
GEMUESESAEFTE 
205B 
441 
444 
143 
45 
7 
3153 
3143 
9 
9 
7 
95 
29 
4B 
364 
17 
552 
535 
17 
17 
17 
2 
20676 
744 
2 
21443 
21424 
18 
18 
485 
1414 
423 
14 
79 
2496 
2404 
92 
91 
91 
349 
4 
27 
167 
193 
76 
47 
514 
1401 
831 
570 
568 
47 
638 
20 
21 
13 
47 
9 
803 
794 
9 
9 
9 
58 
6 
92 
156 
156 
15 
15 
31 
110 
10 
7938 
182 
3 
8318 
8131 
187 
185 
182 
2 
2 
15 
16 
16 
69 
5 
2 
4081 
4168 
76 
4093 
4092 
4090 
13 
1 
14 
377 
27 
350 
208 
208 
7 
18 
70 
242 
7 
1036 
58 
2 
1581 
343 
1238 
1238 
1236 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
441 
1090 
4080 
5637 
5637 
2201 
2201.10 
EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
EAUX MINERALES, NATURELLES OU ARTIFICIELLES. EAUX GAZEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
45441 
19199 
2660 
745 
200 
1486 
255 
515 
9999 
341 
287 
78 
1 
251 
326 
70777 11409 
68331 10720 
2434 689 
2360 670 
1840 344 
162 
237 
400 
399 
1 
1 
504 
18359 
99 
3 
5 
2212 
11 
95 
187 
1913 18972 30728 
1713 18970 30726 
187 2 2 
187 1 1 
2201.90 EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
256 
795 
146 
286 
1767 
1315 
453 
384 
352 
2 
191 
272 
25 
247 
208 
201 
12 
4 
52 
124 
28 
96 
96 
95 
708 
20 
786 
734 
52 
47 
45 
74 
32 
139 
127 
13 
13 
4603 
333 
80 
438 
5532 
5464 
69 
16 
13 
150 
47 
273 
249 
24 
16 
7 
2202 AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES DU 2007 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE 
MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
400 
484 
624 
706 
720 
736 
740 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
CHINE 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2202.10 
1399 31660 70679 29099 6085 
5553 7922 
2835 
497 2993 2686 
102 
1146 
247 987 
194 
876 
143 
156 
198 
147 
166059 155269 10775 8810 
6377 
1808 
157 
92 480 33271 
2397 40 
2302 2632 
785 1 1 
44849 37785 7065 6274 
4941 
789 1 
2964 10188 5825 2762 
1346 
202 
86 
14 
11 
162 13 
45 48 
26 
15 
23855 23287 567 163 138 
356 
14 
16 
767 1706 
1 
51 
12Ó 
11 
2787 2504 268 
180 
60 
87 
47 25544 
6384 
380 
446 
249 1 
78 
277 32 
40 
14 
33579 32845 734 
609 
250 
126 
1115 
19755 7663 
469 
29 9 13 
182 
20 
11 
29345 29054 291 
215 
183 
76 
112 
2638 
6648 7225 67 
7711 
1302 2 43 
2 
16 
2 
49 457 
67 
83 
31 
132 
118 
26798 25702 1096 
616 69 
449 
31 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE 
LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
662 11561 3216 4719 
215 
105 
1229 
214 
541 
22628 21800 829 
825 217 
7 
1885 770 
1133 
86 
3909 3819 90 
90 
86 
1697 
430 
382 
180 
22 
2 
2733 2727 7 7 2 
43 
9 57 
194 
310 303 7 7 7 
1 
7640 
374 4 
8063 8018 45 45 
I007 
185 
21 
1490 1403 87 
86 
86 
452 2 49 114 
105 
74 34 
541 
1394 803 591 
588 
34 
194 4 
10 6 
19 
282 278 4 4 4 
10 1 
45 
56 56 
9 10 
23 71 10 3670 
3907 3800 107 
106 
103 1 
10 10 
29 
3 
1512 32 1480 
1480 1479 
41 20 21 4 4 
27 
225 
489 54 
927 292 635 
635 
633 
9 
328 
903 
3470 
4717 4717 
289 
290 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Danmark Ελλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL S T U M M ­
GEMACHT 
TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL S T U M M ­
GEMACHT 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
659 
22672 
23341 23340 
347 
21892 
22239 
22239 
317 317 
312 
458 
770 
770 
15 14 
2205.01 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2205.09 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER 
MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
CHAMPAGNER 
19398 
101 
41 
129 
73 
19785 
19760 
24 
20 
3113 
21 
1 
3135 
3135 
65 
6 
46 
66 
217 
199 
17 
13 
5327 
5326 
SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 
28741 17275 
155 24 
3089 
13 
230 
4 
185 
561 
11 
i 
576 
573 
3 
3 
333 
44 
394 
3634 
23 
44 
3701 
3701 
1 
1 
2466 
609 
6312 
4 
11 
39 
6372 
6369 
3 
3 
6431 
70 
1419 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSLOW 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1807 
147772 
18553 
100098 
505 
24908 
182286 
47248 
979 
306 
2272 
9341 
536507 
523176 
13331 
3960 
3858 
9361 
1293 
3673 
306 
116 
1905 
5387 
9 
1 
9234 
21924 
12680 
9244 
10 
10 
9234 
114366 
8328 
20955 
23 
522 
282 
7840 
560 
7 
152891 
152315 
576 
576 
567 
2203.90 ' BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
400 USA 
732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
21533 
138412 
50260 
80613 
789 
5930 
4034 
35518 
783 
1262 
15674 
2544 
3137 
643 
10984 
1255 
189 
6202 
375 
381225 
337125 
43728 
31824 
20335 
206 
11699 
1227 
18746 
308 
485 
456 
24605 
8 
2 
2 
156 
78 
6588 
1 
16 
52724 
45828 
6896 
266 
169 
5 
6626 
108261 
26600 
25714 
6 
1402 
2311 
2945 
691 
104 
2018 
13 
122 
236 
14 
58 
86 
170956 
167241 
3629 
3022 
2815 
66 
541 
413 
6151 
192 
20543 
619 
12 
12 
37 
2264 
91 
30338 
27941 
2397 
2306 
2301 
91 
6260 
1617 
18634 
32605 
1753 
901 
4113 
65 
15478 
2294 
513 
3623 
34 
289 
88441 
65883 
22270 
18429 
15543 
17 
3824 
18 
22410 
4095 
57Ó 
77 
27240 
27170 
70 
62 
376 
6619 
1858 
119 
28 
69 
24 
16 
4 
5 
9126 
9069 
58 
39 
30 
19 
60 
5587 
1847 
21536 
2980 
33407 
16 
65434 
65418 
16 
16 
13442 
2344 
6668 
531 
1543 
1 
10 
244 
5 
5 
24814 
24527 
287 
279 
270 
8 
23 
1171 
4140 
52641 
342 
17703Õ 
40 
979 
236414 
235386 
1028 
1006 
980 
20 
226 
3155 
2030 
13506 
288 
338 
2138 
774 
20 
55 
126 
747 
8 
467 
1216 
71 
6201 
31741 
21718 
10024 
9283 
1023 
118 
623 
9 
1520 
562 
2091 
2091 
1 
4 
41 
1615 
68 
483 
1 
20 
2232 
1728 
504 
504 
484 
i 
2 
25 
29 
29 
1 
21 
17 
1 
35 
1 
80 
39 
41 
2 
1 
39 
6 
140 
146 
146 
14 
340 
200 
493 
8 
37 
19 
1111 
1092 
19 
19 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
400 
732 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQ 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
687 
26485 
5387 
29758 
134 
7625 
37525 
17320 
183 
126 
522 
2011 
127852 
124924 
2927 
906 
831 
2016 
515 
1096 
129 
70 1065 
1668 
2 
1 
1990 
6537 
4544 
1993 
3 
3 
1990 
19552 
1858 
6380 
6 
159 
77 
2771 
112 
2 
30922 
30804 
118 
118 
114 
2203.90 · BIERES EN RECIPIENTS DE M A X I M U M 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQ 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8650 
42348 
22484 
39123 
337 
3363 
2159 
19942 
305 
446 
4980 
653 
1374 
188 
3327 
852 
113 
3443 
168 
154825 
138430 
16229 
12453 
6434 
202 
3573 
265 
6747 
150 
362 
328 
13377 
7 
2 
1 
58 
35 
1812 
2 
15 
23191 
21229 
1962 
125 
70 
9 
1828 
29555 
10457 
8797 
3 
752 
1025 
1461 
177 
89 
456 
7 
62 
56 
8 
33 
61 
53170 
52051 
1058 
834 
724 
65 
159 
147 
2530 
73 
7556 
332 
3 
6 
12 
519 
19 
11202 
10650 
552 
532 
531 
19 
10 L 
3224 
1239 
8777 
17606 
1214 
584 
2851 
35 
4849 
931 
121 
1207 
23 
107 
42871 
35496 
7269 
5993 
4884 
9 
1266 
3 
3099 
1133 
140 
44 
4454 
4418 
36 
32 
189 
2635 
767 
89 
16 
45 
5 
10 
5 
5 
3772 
3741 
31 
20 
9 
11 
17 
1635 
670 
6205 
759 
12630 
2 
21919 
21916 
2 
2 
4843 
1561 
2610 
176 
962 
1 
9 
103 
3 
3 
10283 
10152 
131 
129 
123 
3 
5 
208 
1692 
14010 
60 
35577 
42 
183 
51820 
51594 
226 
221 
183 
5 
128 
2161 
1331 
9146 
114 
206 
1161 
297 
4 
27 
36 
398 
5 
215 
808 
34 
3441 
19757 
14267 
5491 
5093 
396 
119 
278 
4 
703 
201 
909 
909 
1 
23 
745 
56 
227 
29 
1082 
826 
256 
256 
227 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTRE­
MENT QU'A L'ALCOOL 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTRE­
MENT QU'A L'ALCOOL 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
260 
5415 
5685 5685 
121 
5139 
5260 
5260 89 89 
139 
1B3 
323 
323 
13 
13 
VINS DE RAISINS FRAIS; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A 
L'ALCOOL 
180 
180 
35 
50 
175 
175 
210 
1Θ3 
102 
102 
2205.01 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
CHAMPAGNE 
167930 
781 
289 
422 
392 
28792 
414 
17 
170050 29226 
169914 29226 
129 
116 
2205.09 VINS MOUSSEUX, EXCL. CHAMPAGNE 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
35152 
341 
4747 
16 
16 
17 
18 
11 
207 157 
220 
7 
57 36 
21 3 1 
642 
632 
10 
245 
13 
169 
348 
937 
853 
81 
68 
 
14 
175 
47673 
47676 
47673 
2737 
11 
507 
4842 
97 
3 
6 
4968 
4948 
20 
20 
737 
85 
559 
24747 
147 
59 
24955 
24954 
1 
1 
5579 
842 
58462 
25 
112 
190 
58835 
58807 
27 
27 
7986 
154 
2189 
1450 
1 
38 
1489 
1489 
55 
69 
1578 
1578 
1578 
371 
377 
386 
386 
lanuar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2205.09 
005 ITALIEN 56704 47453 2388 42 233 
006 VER.KOENIGR. 50 15 042 SPANIEN 1686 483 73 475 36 70 056 SOWJETUNION 2498 2466 11 19 064 UNGARN 83 80 . 3 
068 BULGARIEN 300 298 . . . 2 390 SUEDAFRIKA 66 30 . 4 4 
400 USA 84 43 10 1 8 
1000 W E L Τ 93739 68259 2808 2636 868 3431 
1010 INTRA-EG 88794 64756 2661 2157 812 3313 1011 EXTRA-EG 4945 3503 148 477 55 119 1020 KLASSE 1 2009 656 124 475 43 93 1021 EFTA-LAENDER 101 34 41 . 2 11 
1040 KLASSE 3 2896 2844 12 12 25 
UK 
6503 
452 
26 
20 
14986 
14448 537 514 12 
1 
2205.15 WEIN IN FLASCHEN MIT SCHAUMWEINSTOPFEN SOWIE WEIN IN ANDEREN 
UMSCHLIESSUNGEN, UEBERDRUCK MIND.1 BAR UND WENIGER ALS 3 BAR 
BEI EINER TEMPERATUR VON 20 GRAD C 
001 FRANKREICH 460 82 16 24 293 
004 DEUTSCHLAND 5690 5 5244 77 
005 ITALIEN 30984 27519 405 166 192 042 SPANIEN 314 . 1 1 292 
1000 W E L T 37631 27629 429 22 5442 962 
1010 INTRA-EG 37307 27629 417 22 5440 668 1011 EXTRA-EG 324 . 1 2 2 294 1020 KLASSE 1 323 . 1 2 1 294 
2205.16 WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 49801 15340 160 8578 5976 
002 BELG.-LUXBG. 600 41 47 5 288 003 NIEDERLANDE 388 4 68 . 5 5 
004 DEUTSCHLAND 73724 . 2040 35 11861 1743 005 ITALIEN 21151 7760 150 411 570 
006 VER.KOENIGR. 308 4 61 . 1 009 GRIECHENLAND 89 2 1 3 53 036 SCHWEIZ 60 . 8 . 5 2 
040 PORTUGAL 504 414 49 29 042 SPANIEN 92 . 1 9 25 16 400 USA 91 . 5 4 1 14 
1000 W E L T 147038 23151 2447 653 21244 8537 
1010 INTRA-EG 146198 23151 2378 200 21142 8397 1011 EXTRA-EG 824 69 437 102 140 1020 KLASSE 1 800 66 437 102 124 
1021 EFTA-LAENDER 601 8 418 76 85 
42 
143 
2583 9 
2790 
2776 14 14 
17453 
214 243 
53121 11036 
21 
1 8 
82228 
82215 13 9 
1 
2205.17 ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 
2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 127937 25005 139 29884 35658 
002 BELG.-LUXBG. 1917 37 162 1556 003 NIEDERLANDE 629 5 251 292 
004 DEUTSCHLAND 1240 169 23 254 346 005 ITALIEN 58950 25870 7301 1620 11105 006 VER.KOENIGR. 307 7 124 15 7 008 DAENEMARK 37 37 009 GRIECHENLAND 154 7 26 1 3 95 
036 SCHWEIZ 86 . 7 8 . 7 040 PORTUGAL 331 41 170 92 
042 SPANIEN 921 . 4 6 233 609 400 USA 87 . 18 1 52 
1000 W E L T 192817 50931 8208 255 33769 48380 
1010 INTRA-EG 191195 50931 8073 162 33332 47504 1011 EXTRA-EG 1623 135 93 438 876 1020 KLASSE 1 1547 . 119 93 438 819 
1021 EFTA-LAENDER 429 . 81 47 172 100 
2205.18 WEISSWEIN, BIS 13% VOL. IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN 
QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 36398 9980 17 3610 1522 
002 BELG.-LUXBG. 1022 62 9 5 779 
003 NIEDERLANDE 150 24 38 43 004 DEUTSCHLAND 27196 150 6701 190 005 ITALIEN 46620 33663 510 . 484 395 006 VER.KOENIGR. 422 10 111 . 12 
007 IRLAND 89 . . . . . 008 DAENEMARK 570 515 18 . 3 7 009 GRIECHENLAND 4906 4125 129 3 85 62 
036 SCHWEIZ 280 138 48 3 54 
31049 
157 81 
327 11177 
6 
1 
5 
42824 
42818 6 5 
1 
18541 
105 
44 15491 10177 
89 
378 
36 
Ireland 
41 
32 45 
1 
2 
213 
165 49 49 1 
19 
19 
19 
644 
5 18 
1578 319 
242 2 
11 24 22 
2870 
2807 63 62 
13 
1072 
5 
29 422 153 
2 
2B 
27 16 
1757 
1683 73 72 
28 
1196 
3 
1 354 258 289 
3 
Import 
Quantités 
Danmark Έλλύοα 
37 7 
3 
45 7 
2 
'. 1 
481 57 
433 49 
48 9 
46 9 
2 
3 
221 
100 
2 
338 
336 
2 
2 
1644 6 
3336 10 
905 
7 '. 
5892 16 
5892 16 
5129 1 
92 : 
1455 
1 
14 '. 
'. i 
6691 2 
6691 1 
2 
1 
1527 5 
59 
431Ò : 
1129 4 
121 
1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2205.09 
005 ITALIE 65307 52621 2206 78 376 
006 ROYAUME-UNI 180 1 95 . 1 
042 ESPAGNE 2790 700 81 765 71 142 
056 U.R.S.S. 7761 7670 . 39 45 
064 HONGRIE 144 138 . 4 
068 BULGARIE 469 466 . . . 3 
390 AFR. DU SUD 159 76 . 1 0 10 
400 ETATS-UNIS 190 106 26 2 23 
1000 M O N D E 117730 79718 2668 4026 1589 7064 
1010 INTRA-CE 105823 70362 2498 3255 1459 6812 
1011 EXTRA-CE 11907 9356 170 770 130 252 
1020 CLASSE 1 3445 1076 146 765 89 195 
1021 A E L E 163 68 36 5 21 
1040 CLASSE 3 8387 8274 9 . 40 55 
Janvier -
UK 
9844 
835 
2 
6 i 
27 
21242 
20231 
1011 
964 
29 
2 
2205.15 VINS EN BOUTEILLES FERMEES PAR BOUCHON CHAMPIGNON ET VINS 
AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE MIN. 1 A MOINS 3 BAR 
MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C 
001 FRANCE 544 76 . 2 0 19 354 
004 RF ALLEMAGNE 4401 . 10 3901 76 
005 ITALIE 18023 15277 327 121 117 
042 ESPAGNE 157 5 129 
1000 M O N D E 23267 15375 341 30 4058 731 
1010 INTRA-CE 23083 15375 334 30 4056 599 
1011 EXTRA-CE 184 . 7 2 132 
1020 CLASSE 1 183 7 1 132 
2205.16 VINS BLANCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, 
NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 94549 29138 448 14800 12992 
002 BELG.-LUXBG. 1081 105 106 6 528 
003 PAYS-BAS 705 14 87 125 
004 RF ALLEMAGNE 110823 1577 61 17845 2733 
005 ITALIE 18670 6493 126 443 393 
006 ROYAUME-UNI 499 6 86 . 3 
009 GRECE 100 2 2 6 47 
036 SUISSE 166 29 135 
040 PORTUGAL 515 391 59 38 
042 ESPAGNE 151 . 22 42 20 
400 ETATS-UNIS 116 . 5 2 1 20 
1000 M O N D E 227678 35758 2107 943 33762 16550 
1010 INTRA-CE 226566 35758 2001 515 33626 16290 
1011 EXTRA-CE 1086 106 421 137 260 
1020 CLASSE 1 1047 94 421 136 241 
1021 A E L E 736 30 399 91 182 
65 
154 
2061 
20 
2327 
2287 
40 
40 
32686 
327 
454 
80322 
10264 
29 
2 
5 
124238 
124225 
13 
7 
2 
2205.17 VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD),MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 
2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
001 FRANCE 242398 47721 609 47052 71561 
002 BELG.-LUXBG. 4339 192 748 3011 
003 PAYS-BAS 1235 22 513 564 
004 RF ALLEMAGNE 2109 190 43 382 611 
005 ITALIE 48910 21617 5065 1562 7672 
006 ROYAUME-UNI 722 64 236 39 18 
008 DANEMARK 109 . 1 0 9 
009 GRECE 179 10 26 1 4 113 
036 SUISSE 366 . 3 2 7 25 
040 PORTUGAL 469 47 229 125 
042 ESPAGNE 1153 54 324 708 
400 ETATS-UNIS 176 28 1 103 
1000 M O N D E 302506 69626 7314 766 52650 81646 
1010 INTRA-CE 300059 69626 6890 653 52050 80539 
1011 EXTRA-CE 2447 425 113 600 1107 
1020 CLASSE 1 2344 393 113 600 1041 
1021 A E L E 862 334 59 234 153 
2205.18 VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES 
QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 36972 12233 64 3361 1769 
002 BELG.-LUXBG. 1082 82 8 6 805 
003 PAYS-BAS 182 9 23 . 9 5 
004 RF ALLEMAGNE 27616 135 6641 284 
005 ITALIE 22571 14108 256 324 234 
006 ROYAUME-UNI 486 21 97 . 2 1 
007 IRLANDE 108 . . . . 
008 DANEMARK 568 537 10 . 2 1 
009 GRECE 4215 3378 100 4 79 72 
036 SUISSE 908 489 121 9 180 
61156 
381 
136 
707 
11204 
7 
14 
2 
5 
73665 
73644 
22 
22 
14 
16986 
112 
52 
16364 
6697 
108 
443 
105 
Ireland 
84 
74 
107 
1 
6 
408 
289 
119 
119 
4 
17 
17 
17 
1344 
9 
25 
2770 
279 
404 
3 
27 
62 
43 
4982 
4833 
149 
148 
32 
2327 
7 
59 
399 
357 
3 
68 
65 
39 
3333 
3153 
178 
175 
68 
1081 
3 
3 
414 
162 
347 
4 
Décembre 1981 
Danmark 
93 
9 
81 
7 
939 
850 
89 
81 
7 
9 
260 
103 
3 
387 
384 
3 
3 
3128 
550Ó 
672 
11 
9310 
9310 
11965 
117 
1391 
8 
15 
13497 
13497 
1471 
66 
3777 
786 
135 
4 
Valeurs 
Έλλύοα 
5 
Β 
1 
76 
67 
10 
10 
1 
1 
1 
13 
15 
28 
28 
7 
9 
7 
2 
7 
1 
4 
291 
Januar - Dezember 1981 Import 
292 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
2205.18 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2205.19 
2667 
2242 
6979 
1545 
388 
295 
761 
2481 
496 
102 
62 
179 
136150 
117371 
18776 
17277 
5189 
708 
792 
2046 
244 
529 
957 
166 
io 
215 
197 
17 
37 
66 
53106 
48380 
4726 
4459 
2428 
71 
196 
85 
413 
18 
58 
5 
1 
1 
187 
12 
1805 
965 
840 
812 
545 
20 
8 
I 
12 
31 
20 
17 
I94 
212 
282 
102 
50 
36 
34 
91 
5 
42 
12 
20 
113 
102 
28 
17 
2 
40 
114 
118 12737 2754 
25 11670 2248 
88 1068 506 
67 932 471 
14 409 187 
5 8 4 
17 128 30 
ROSE- UND ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, 
KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
288 
1114 
5717 
366 
17 
243 
466 
1721 
455 
33 
12 
99 
55562 
44823 
10739 
9880 
1439 
570 
289 
ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN >2L 
10 
22 
45 
12 
2 
1 
100 
24 
2322 
2105 
217 
191 
31 
24 
2 
23 
112 
255 
2 
116 
1 
1 
7736 
7146 
590 
463 
136 
6 
122 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
60632 
1424 
935 
2720 
79235 
205 
337 
5710 
129 
1062 
13851 
13842 
867 
221 
340 
480 
503 
113 
1087 
264 
814 
3394 
150 
173 
301 
232 
668 
189985 
151234 
38723 
34905 
15043 
2402 
1415 
22933 
58 
79 
57806 
4 
334 
4627 
74 
911 
2928 
2443 
422 
116 
249 
147 
62 
8 
269 
459 
47 
85 
42 
41 
122 
94301 
85841 
8460 
7752 
3913 
287 
421 
36 
34 
98 
5067 
30 
3 
377 
21 
34 
690 
2346 
173 
23 
7 
22 
3 
45 
873 
239 
2 
337 
2 
1 
105 
10614 
5645 
4969 
3638 
745 
1293 
38 
2205.20 WEISSWEIN (VQPRD), BIS 1 3 % VOL, 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 T A L I E N 
038 OESTERREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
16812 
3 9 4 / 
19508 
887 
41428 
40449 
956 
939 
891 
6584 
17305 
23889 
23889 
8 
931 
4 
1004 
969 
35 
35 
4 
226 
45 
20 
3100 
61 
33 
12 
3 
11 
3540 
293 
3221 
3197 
3100 
11 
12 
7898 
1282 
424 
2041» 
1 
86 
2 
16 
1368 
1403 
122 
48 
22 
247 
21 
9 
9 
68 
206 
5 
26 
22 
401 
15748 
11733 
4015 
3651 
1386 
73 
291 
IN BEHAELTNISSEN 
5 
28 
5 
1869 
35 
1 
1945 
1938 
7 
7 
1 
12151 
775 
174 
5385 
309 
Β 
10 
777 
887 
73 
7 
5 
26 
34 
4 
122 
15 
70 
326 
17 
17 
18 
2 
21237 
18794 
2443 
2160 
796 
193 
90 
> 2 L 
2708 
405 
456 
883 
4512 
3599 
913 
897 
886 
15074 
47 
46 
413 
8072 
235 
23 
83 
4222 
4673 
40 
27 
1 
10 
437 
2 
1 
401 
1852 
78 
44 
247 
19 
114 
36298 
23926 
12371 
11455 
4329 
441 
476 
3858 
2456 
438 
6832 
6832 
938 
1 
1 
30 
268 
170 
3 
135 
80 
2 
3 
1 
90 
1 
4 
1 
1729 
1407 
322 
311 
138 
5 
5 
5 
15 
14 
1 
1400 
152B 
595 
56 
1 
5 
614 
1948 
4 
56 
14 
5 
75 
124 
16 
26 
6475 
3578 
2897 
2724 
619 
91 
82 
1783 
1043 
377 
3203 
3203 
1 
1 
10 
9 
2 
2 
03H 
040 
042 
048 
064 
068 
39(1 
400 
611(1 
624 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2205.18 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
51248 
122 
132 
181 
22127 
150 
317 
74458 
73950 
6476 
19139 
25616 
25616 
4 
8 
51 
755 
19 
916 
877 
1 
1 
1 
5434 
118 
23 
3 
5 
5636 
5628 
24157 
124 
123 
889 
128 
312 
25766 
25305 
6580 
705 
7285 
7285 
21 
7 
6 
49 
49 
8579 
610 
9189 
9189 
3449 
2641 
7610 
1299 
408 
388 
1657 
3819 
527 
138 
103 
484 
117670 
93799 
23867 
22053 
6998 
853 
961 
2567 
277 
493 
770 
156 
8 
408 
376 
17 
50 
195 
36315 
30368 
5947 
5659 
3333 
102 
186 
114 
305 
19 
42 
4 
2 
217 
1475 
629 
846 
823 
540 
16 
7 
3 
15 
36 
7 
11 
4 
6 
fin 
74 
B3 
fifi 18 
6 
11 
201 
255 
311 
108 
45 
24 
51 
166 
8 
65 
32 
12516 
11230 
1285 
1138 
466 
14 
134 
29 
136 
117 
34 
16 
1 
54 
201 
7 
14 
3271 
2475 
796 
751 
345 
7 
38 
477 
1454 
6129 
306 
56 
349 
1134 
2488 
456 
49 
24 
251 
54298 
40762 
13536 
12437 
2036 
645 
454 
29 
55 
184 
30 
1 
6 
3 
234 
54 
4 
2615 
2014 
601 
540 
84 
54 
7 
29 
143 
321 
2 
119 
136 
9 
2 
7005 
6235 
770 
636 
175 
9 
124 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, 
AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
10 
8 
17 
1 
8 
43 
17 
25 
17 
17 
8 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
064 
068 
204 
208 
212 
390 
400 
512 
528 
600 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
GRECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U.R.S.S 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
61768 
1689 
1236 
3013 
41616 
310 
369 
5210 
463 
1289 
18101 
16499 
757 
273 
434 
418 
924 
101 
606 
180 
1711 
5181 
271 
309 
311 
273 
1421 
165169 
115251 
49896 
45789 
19867 
2211 
1898 
2205.20 VINS BLANCS 
FRANCE 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
12648 
4126 
5663 
505 
23205 
22616 
579 
558 
509 
25750 
95 
152 
28646 
55 
362 
3973 
300 
1061 
3627 
2743 
340 
133 
338 
141 
55 
8 
558 
856 
95 
155 
49 
60 
300 
69902 
59032 
10870 
9938 
4988 
427 
506 
(VQPRD), MAX 
3470 
4822 
8291 
8291 
53 
18 
87 
2420 
30 
7 
342 
66 
39 
506 
1552 
118 
17 
8 
17 
2 
36 
426 
150 
3 
441 
2 
2 
81 
6468 
2957 
3510 
2752 
611 
726 
33 
1 3 % VOL 
12 
324 
3 
396 
356 
40 
40 
3 
302 
53 
27 
3126 
63 
20 
13 
6 
16 
3645 
381 
3244 
3215 
3127 
16 
13 
7700 
1462 
52Ó 
1343 
4 
94 
9 
21 
1814 
1785 
125 
80 
23 
183 
15 
5 
15 
113 
344 
5 
49 
34 
786 
16564 
11123 
5441 
5099 
1845 
120 
222 
EN RECIPIENTS 
25 
35 
25 
1084 
18 
1149 
1144 
4 
4 
1 
11805 
1002 
246 
3193 
1 
41Ö 
23 
15 
926 
1087 
71 
10 
5 
35 
28 
6 
104 
15 
109 
585 
17 
25 
29 
6 
19795 
16656 
3138 
2834 
964 
198 
107 
> 2 L 
2709 
417 
179 
502 
3863 
3332 
532 
513 
504 
13759 
78 
63 
597 
5370 
273 
63 
137 
6984 
6268 
71 
33 
2 
14 
866 
4 
920 
2504 
148 
78 
249 
29 
271 
39010 
20182 
18828 
17266 
7196 
620 
922 
3961 
2643 
202 
6887 
6887 
884 
1 
1 
36 
184 
219 
9 
307 
227 
4 
10 
1 
205 
4 
9 
1 
2108 
1326 
783 
755 
315 
13 
14 
9 
23 
20 
3 
1 
1 
1557 
1466 
460 
1 
91 
2 
7 
796 
2773 
12 
58 
11 
3 
63 
246 
24 
57 
7037 
3575 
4062 
3894 
806 
87 
81 
1390 
1036 
136 
2561 
2561 
VINS ROSES ET ROUGES.(VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS 
>2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
43574 
226 
161 
220 
8581 
181 
189 
53286 
52877 
4658 
7087 
11747 
11747 
10 
4 
40 
447 
7 
605 
574 
3 
3 
3 
3609 
216 
1 
13 
3 
2 
3862 
3858 
20688 
157 
167 
439 
171 
187 
21828 
21454 
7382 
304 
7686 
7686 
12 
6 
64 
64 
749 
749 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft--
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux Ireland Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλύοα 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
009 
038 
040 
042 
048 
062 
064 
066 
068 
400 
528 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
005 
009 
038 
040 
042 
048 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
390 
400 
512 
528 
800 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
oo i 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
509 
488 
171 
2205.23 WEISSWEIN, BIS 1 3 % VOL 
QUALITAETSWEIN 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
CESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOW 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
USA 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
E=TA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2205.24 ROSE 
KEIN 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SUEDAFRIKA 
USA 
CHILE 
ARGENTINIEN 
AUSTRAL IEN 
N.ERM.LAEND. 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
81670 
3349 
319922 
742 
25909 
1149 
18847 
20300 
653 
11077 
4943 
2B15 
119 
184 
1505 
493909 
405922 
87775 
66464 
27066 
1821 
19489 
43413 
220928 
371 
21963 
486 
1112 
6661 
8094 
4703 
1840 
85 
20 
7 
309751 
264711 
45040 
30329 
22451 
74 
14637 
40 
40 
40 
8 
8 
3 
IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, 
119 
86811 
37 
870 
161 
677 
92 
579 
435 
90125 
87091 
2835 
1800 
1031 
21 
1014 
- UND ROTWEIN, BIS 1 3 % VOL. 
QUALITAETSWEIN 
100637 
2563 
156 
198326 
1848 
4593 
3075 
27067 
31767 
16403 
6435 
10083 
7202 
13751 
16435 
246 
235 
118 
633 
221 
1247 
443441 
303803 
138391 
67240 
7706 
38220 
32931 
41130 
2275 
16 
56911 
837 
4586 
1564 
11633 
31251 
14896 
6308 
9474 
199 
5649 
154 
168 
40 
200 
142 
1B7513 
101169 
86344 
49530 
6162 
6135 
30678 
52 
21 
131309 
20 
769 
6329 
6995 
12890 
2191 
1223 
161962 
131563 
29176 
7098 
769 
22078 
49-' 
" 
17( 
68 : 
494 
177 
177 
" 
4951 
278 
1525 
206 
1 
5 
27 
1 
7012 
6967 
44 
44 
13 
461 
440 
128 
KEIN 
4394 
1672 
5249 
53 
2352 
8 
11 
20 
13828 
11368 
2460 
2392 
2360 
67 
IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L. 
97Í 
£ 
2E 
5C 
2' 
108S 
97S 
8Í 
8E 
f 
2205.26 WEISSWEIN (VQPRD). ­13 BIS 1 5 % VOL. IN 
NICHT IN 2205.01 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
2205.27 ROSE 
1069 
73 
1351 
1308 
43 
BIS 15 ENTHALTEN 
148 
164 
164 
58 
58 
3C 
3C 
3C 
: 
­ UND ROTWEIN (VQPRD). > 1 3 BIS 15°/ 
BIS 2 L, NICHT IN 2205411 BIS 15 ENTHALTEN 
FRANKREICH 
ITALIEN 
SPANIEN 
W E L T 
INTRA­EG 
EXTRA­EG 
KLASSE 1 
2662 
575 
105 
3480 
3274 
207 
138 
503 
152 
657 
657 
162 
173 
166 
6 
6 
κ 
1 
14 
ï : 
1 
11746 
211 
207Ö 
777 
3 
24 
830 
22 
41 
5 
; 
15736 
14806 
930 
925 
33 
5 
24614 
119 
4765 
211 
4 
303 
699 
203 
632 
8595 
10 
1 
60 
268 
40542 
29768 
10774 
1017 
307 
9757 
BEHAELTNISSEN BIS 2L. 
92 
9 
124 
116 
8 
385 
4 
470 
448 
22 
18212 
589 
4998 
69 
634 
300 
13940 
13373 
74 
2983 
240 
33 
144 
1498 
57251 
23932 
33319 
28362 
934 
1659 
3298 
12294 
25 
3065 
3 
94 
5528 
444 
995 
127 
4 
30 
40 
29 
18 
160 
74 
22984 
15408 
7576 
6208 
94 
245 
1124 
361 
59 
436 
436 
Ό VOL, IN BEHAELTNISSEN 
566 
14 
2 
585 
584 
2 
2 
833 
102 
59 
1099 
948 
151 
83 
664 
127 
803 
803 
127 
3 
157 
154 
3 
3 
109 
1 
1 
122 
121 
1 
1 
1 
14 
1 
27 
17 
10 
26 
4 
43 
79 
33 
47 
46 
10079 
691 
411 
6 
89 
182 
3080 
540 
15102 
11205 
3897 
3357 
270 
540 
9765 
205 
312 
2020 
512 
609 
1 
37 
5 
13493 
9989 
3504 
2375 
312 
1129 
39 
39 
39 
57 
14 
70 
70 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
009 
038 
040 
042 
048 
062 
064 
066 
068 
400 
528 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
005 
009 
038 
040 
042 
048 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
390 
400 
512 
528 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
2205.23 
FRANCE 
408 
394 
204 
VINS BLANCS, 
QUALITE 
34785 
RF A L L E M A G N E 2356 
ITALIE 
GRECE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
63931 
349 
21286 
1543 
12849 
15779 
TCHECOSLOVAQ 392 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2205.24 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
GRECE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
001 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
9441 
1995 
1083 
108 
192 
1633 
168195 
101560 
66562 
51737 
22856 
1902 
12925 
MAX. 1 3 % 
17101 
44255 
220 
18667 
319 
483 
2526 
3283 
1765 
594 
51 
7 
4 
89305 
61576 
27729 
22060 
18988 
28 
5642 
VINS ROSES ET ROUGES, 
AUTRES QUE DE QUALITE 
43948 
1038 
119 
45389 
841 
2850 
2188 
13839 
12030 
6597 
3175 
3567 
2997 
5823 
6205 
187 
174 
122 
386 
128 
NON DETERMIN 366 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2205.26 
FRANCE 
152247 
91516 
60363 
31432 
5074 
15576 
13353 
VINS BLANCS 
NON REPR. SC 
4027 
RF A L L E M A G N E 153 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
2205.27 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE ' 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
4401 
4334 
67 
15884 
878 
9 
14013 
500 
2843 
961 
4609 
11556 
5388 
3050 
3329 
99 
2127 
84 
76 
21 
96 
76 
65633 
31284 
34349 
20219 
3818 
2363 
11767 
(VQPRD), > 
US 22L5.01 
674 
703 
703 
VINS ROSES ET ROUGES 
MAX. 2 L, NON REPRIS SC 
9653 
1227 
105 
11223 
10988 
237 
185 
1944 
436 
2383 
2383 
30 
30 
30 
5 
5 
3 
373 
359 
171 
VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE 
42 
16355 
14 
558 
96 
187 
65 
316 
281 
18046 
16464 
1521 
907 
654 
13 
601 
MAX. 1 3 % 
19 
7 
28188 
9 
414 
2002 
2895 
5444 
975 
357 
40401 
28312 
11732 
2416 
414 
9315 
13 A 1 5 % 
A 15 
37 
36 
1 
33E 
£ 
65 
42C 
33E 
7C 
7C 
j 
2117 
169 
387 
52 
1 
4 
14 
1 
2780 
2730 
49 
49 
30 
VOL, EN RECIPIENTS 
54 i 
e 17 
1E 
ç 
59E 
54E 
41 
41 
e 
4650 
130 
569 
246 
3 
19 
428 
13 
32 
2 
'. 
6118 
5598 
519 
517 
44 
2 
1981 
1346 
1383 
21 
1242 
7 
8 
1 
6 
6026 
4732 
1294 
1272 
1249 
22 
> 2 L, 
12690 
103 
1523 
82 
4 
330 
361 
98 
253 
3103 
10 
1 
27 
105 
18739 
14447 
4292 
707 
334 
3585 
VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, 
4 ; 
5C 
4E 
E 
392 
20 
438 
432 
6 
855 
9 
935 
903 
32 
VQPRD), > 1 3 A 15% VOL, EN RECIPIENTS 
US 2205.01 
140 
179 
147 
32 
32 
A 15 
5E 
1 
59 
58 
1 
1 
1502 
51 
3 
1568 
1564 
4 
4 
2809 
198 
59 
3179 
3031 
149 
97 
8608 
503 
1410 
38 
767 
1032 
11271 
13113 
76 
6158 
230 
56 
179 
1629 
45251 
10593 
34659 
26346 
1799 
1839 
6474 
5735 
11 
994 
4 
280 
5785 
443 
1034 
125 
4 
27 
60 
58 
74 
183 
47 
14898 
6753 
8145 
6673 
280 
311 
1161 
1850 
121 
1992 
1992 
3001 
360 
3413 
3412 
2 
2 
52 
c 
88 
80 
9 
c 
4E 
61 
61 
72 
3 
107 
84 
23 
110 
14 
42 
185 
136 
49 
4g 
4588 
296 
141 
4 
51 
80 
886 
. 
208 
6279 
5047 
1231 
1024 
131 
208 
4396 
102 
178 
637 
175 
238 
1 
39 
5 
5801 
4516 
1285 
859 
178 
425 
139 
139 
139 
229 
28 
257 
257 
. . 
293 
294 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
WEISSWEIN, > 1 3 BIS 1 5 % VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN 
QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
108 
146 
4666 
106 
362 
72 
5923 
425 
5499 
4965 
203 
507 
42 
112 
15 
56 
362 
36 
746 
119 
627 
208 
157 
418 
80 
13 
102 
5 
98 
85 
12 
2 
205 
367 
151 
216 
208 
2 
33 
» 9 
4 
75 
62 23 
14 
12 
32 4339 19 
26 
4572 62 4510 
4431 
44 
2205.29 ROSE- UND ROTWEIN, > 1 3 BIS 1 5 % VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, 
KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
400 USA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 K . A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
617 
80 
546 
334 
841 
220 
106 
588 
128 
142 
3825 
1615 
2211 
1424 
60 
637 
152 
177 
213 
178 
159 
106 
36 
53 
95 
1412 
714 
698 
516 
25 
48 
134 
20 
262 
95 
215 
11 
472 
19 
1096 
377 
719 
247 
2 
472 
16 
13 
3 
3 
72 
4 
20 
2 
94 
12 
11 
24 
284 
119 
166 
149 
6 
15 
2 
148 
5 
53 
19 
33 
36 
61 
4 
1 
391 
231 
160 
88 
11 
61 
12 
2205.32 
001 FRANKREICH 
009 GRIECHENLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
WEISSWEIN (VQPRD), > 1 3 BIS 1 5 % VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
47 1 6 215 
293 
685 
599 
86 
85 
85 
21 
3 
18 
47 
7 
40 
70 
293 
440 
412 
28 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1837 
1790 
47 
122 
28 
150 
150 
803 
802 
1 
97 
23 
120 
120 
508 
36 
596 
551 
46 
WEISSWEIN. > 1 3 BIS 1 5 % VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN 
QUALITAETSWEIN 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2205.36 
1081 62 
27266 694 22645 
2632 2632 
2841 5 
10716 10715 
795 795 
45617 15075 22646 
28381 760 22645 
17236 14315 1 
5507 2638 1 
2636 2633 
11678 11677 
667 
3861 
10 6372 
4528 
10 1844 
10 1844 
215 
51 
308 
296 
12 
12 
ROSE- UND ROTWEIN. > 1 3 BIS 1 5 % VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 
2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
208 ALGERIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
843 132 
449778 947 448056 
2109 1712 13 
2561 2561 
576 576 
3418 3418 
459484 6044 451495 
450675 1090 448056 
8807 4954 3439 
24 
659 
323 
1046 
703 
342 
289 
82 
57 
433 
373 
60 
35 
14 
27 
231 
1 
36 
15 
411 
76 
335 
314 
9 
18 
4 
66 
66 
ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), > 1 3 BIS 1 5 % VOL, IN BEHAELTNISSEN 
> 2 L 
122 
122 
112 
15 
979 
1 
1179 
127 
1052 
1000 
3 
1 
377 
34 
4 
420 
413 
7 
1 
10 
15 
10 
20 
19 
1 
i 
35 
25 
10 
9 
3 
1 
30 
3 
50 14 36 
34 
2 
23 
37 6 4 57 1 
19 2 7 
163 71 92 
73 7 19 
25 
25 
43 
2 
45 
45 
27 
25 
2 
2 
26 
21 
5 
VINS BLANCS, > 1 3 A 1 5 % VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES 
QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2205.29 
232 
347 
5473 
169 
374 
279 
302 
15 
59 
374 
141 
7441 1105 
552 160 
6890 946 
6236 513 
440 356 
623 433 
48 
21 
95 
17 
77 
57 
16 
16 
18 
3 
141 
21 
294 
124 
170 
150 
3 
21 
11 
21 
132 
76 
56 
34 
VINS ROSES ET ROUGES, > 1 3 A 1 5 % VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, 
AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1003 
107 
613 
347 
903 
332 
103 
351 
408 
436 
4996 2126 2874 2284 
154 
422 
167 
337 
218 
231 
258 
103 
41 
210 
311 
2370 
1081 
1290 
1103 
82 
60 
126 
85 
150 
234 
36 
600 
168 
433 
198 
4 
235 
33 
1 
40 
36 
4 
4 
61 
3 
110 
18 
30 
54 
398 
144 
254 
230 
14 
21 
3 
257 
18 
73 
33 
47 
44 
61 
13 
5 
603 
393 
210 
131 
18 
61 
18 
2205.32 
001 FRANCE 
009 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2205.36 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
VINS BLANCS (VQPRD), > 1 3 A 1 5 % VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
47 2 15 373 
181 
659 
591 
67 
61 
61 
33 
7 
25 
36 
17 
19 
130 
181 
348 
325 
23 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 1 3 A 1 5 % VOL, EN RECIPIENTS 
> 2 L 
1235 
248 
1527 
1508 
19 
208 
15 
223 
223 
220 
216 
4 
83 
83 
644 
21 
686 
671 
15 
VINS BLANCS, > 1 3 A 1 5 % VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE 
DE QUALITE 
512 
6783 
4507 
1386 7098 
459 
20877 7314 13563 5918 4509 
7621 
58 
182 
4507 
6 
7093 
459 
12373 244 12129 4513 4507 7616 
5571 5568 3 
3 
204 
1000 
1946 1205 741 741 
172 29 
222 
214 
VINS ROSES ET ROUGES. > 13 A 1 5 % VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, 
AUTRES QUE DE QUALITE 
677 129 114235 301 113668 910 709 6 1574 1574 400 400 1759 1759 
119721 3202 115443 114968 440 113668 4754 2763 1775 
15 
222 
135 
412 267 144 
276 
31 
40 
354 309 45 
22 
42 5225 45 
9B 
5688 94 5594 
5444 
81 
125 
78 
20 
56 
230 
2 
105 
52 
645 154 492 
448 
27 
24 
20 
159 159 
249 249 
67 
4 
631 
5 
748 72 676 
647 
2 
5 
244 13 
20 
282 259 24 
48 16 32 
25 
12 12 
10 
2 
63 49 15 
13 
16 
3 
48 
9 
1 
98 36 62 
58 
47 
45 
15 
7 
83 
2 
15 
5 
13 
240 114 127 
112 
20 20 
60 
3 
65 65 
12 11 
1 
16 13 
3 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
006 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2205.39 
2169 
3426 
3211 
1ADEIF 
. VOL, 
152 
489 
52 
77 
44322 
45182 741 
44439 
44423 
77 
1743 
3211 
A, SHERRY 
14 
3424 
342 60 
TOKAYER UND MOSCATEL DE SEBUTAL. IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
1 
143 
14 4 
12072 
12242 157 
12084 
12077 
4 
15 
104 
119 
119 
119 
15 
14 
167 
181 
181 
181 
14 
151 
20 
6 
19315 
19507 186 
19321 
19321 
6 
344 
2 
19 
1093 
1492 
366 1126 
1125 
19 
5 
2 
>15 
2 
16 
10678 
10728 15 10713 
10705 
16 
16 
1 
656 
674 
17 
656 
656 
1 
5 
2 
236 
238 
238 
238 
2 
WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, >15 BIS 18% VOL, IN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L· AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
UND MOSCATEL DE SETÚBAL UND NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 005 ITALIEN 009 GRIECHENLAND 042 SPANIEN 048 JUGOSLAWIEN 064 UNGARN 624 ISRAEL 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
1132 
297 
465 
1475 
418 
33 
175 
4154 
1989 
2170 
1916 
207 
44 
300 
93 
421 
186 
408 
24 
1448 
815 
634 
598 
11 
26 
121 
11 
27 
4 
206 
143 
64 
44 
20 
1 
1 
23 
8 
33 
2 
31 
23 
8 
54 
8 
6 
66 
4 
188 
111 
77 
70 
6 
672 
30 
21 
33 
1 
10 
794 
747 
48 
35 
12 
62 
40 
3 1117 
1 
9 
135 
1391 
117 
1275 
1121 
141 
12 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL DE SEBUTAL, ­15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
006 VER.KOENIGR. 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 1021 EFTA­LAENDER 
2205.43 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 
2205.49 
185 
2244 
51938 
54452 
211 
54241 
54184 
2247 
339 
338 
677 
677 
339 
1333 
1 
1334 
1334 
1333 
18185 
18375 
92 
18283 
1B283 
244 
231 
499 
23 
475 
475 
244 
192 
32506 
32760 
3 
32758 
32701 
195 
TOKAYER, - 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
66 . . . . 66 
66 . . . . 66 
1 . . . . 1 
WEIN UND TRAUBENMOST, ­15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L. AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL UND TOKAYER 
001 FRANKREICH 005 ITALIEN 009 GRIECHENLAND 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 390 SUEDAFRIKA 600 ZYPERN 800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 1021 EFTA­LAENDER 1030 KLASSE 2 
2786 
4204 
1159 
83 
1017 
2666 
8937 
263 
1478 
1265 
646 
101 
148 
375 
478 
415 
21285 3672 1276 8202 3390 853 13083 283 423 4055 104 423 94 2 9 8997 148 
11 
' 11 
Η 
19 
2552 
9 
195 
146 
2922 
2580 
341 
341 
141 
6 
26 
24 
248 
224 
24 
24 
925 
6 
60 
197 251B 
8789 
263 
12823 
931 
11892 3043 
60 
8849 
2205.52 PORT. MADEIRA, SHERRY. TOKAYER UND MOSCATEL DE SETÚBAL, BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANKREICH 002 BELG.­LUXBG. 003 NIEDERLANDE 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
58 53 231 40503 3016 
1 2 1968 1318 25548 71 2936 43 1997 203 
228 4679 542 
1 2096 239 
15 2 
37 17 20 6 14 
492 93 399 399 
116 58 
27 3 2 
13 
47 33 15 13 1 
37 278 
315 
315 315 37 
23 
26 
2 
53 
53 
53 
23 
57 
280 
223 
57 
57 
1159 
540 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 006 ROYAUME­UNI 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
2205.39 
982 
1769 
2003 
: PORTO, 
8% VOL 
317 
1038 
127 
182 
65263 
67119 
1571 
65547 
65486 
182 
760 
2003 
MADERE, 
8 
1767 
144 45 22 
2 
XERES. TOKAY ET MOSCATEL DE SETÚBAL. 
EN RECIPIENTS DE 
3 
396 
45 
8 
17287 
17779 
444 
17334 
17295 
8 
32 
131 
163 
163 
163 
32 
MAX. 2L 
37 
419 
456 
456 
456 
37 
314 
28 
18 
26824 
27205 
363 
26842 
26842 
18 
638 
6 
38 
1792 
2529 
679 
1850 
1847 
38 
4 
42 
16713 
16832 
34 
16798 
16780 
42 
48 
1 
1718 
1770 
51 
1719 
1719 
1 
3 
6 377 
383 
383 
382 
6 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, >15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, MOSCATEL DE SETÚBAL ET NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANCE 005 ITALIE 009 GRECE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAVIE 064 HONGRIE 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2205.42 
583 
155 
424 
220 
436 
103 
2383 
371 
485 
1883 
445 
136 
247 
6318 1944 
3476 1161 
2841 783 
2383 663 
308 15 
149 105 
12 
24 
3 
204 
136 
68 
49 
19 
1 
27 
1 
15 
47 
4 
42 
27 
15 
1 
74 
10 
9 
104 
5 
333 
212 
121 
111 
1 
1489 
36 
32 
44 
1 
19 
155 
63 
4 
1430 
31 
188 
1660 1924 
1606 248 
74 1676 
50 1445 
23 197 
34 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETÚBAL, >15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 2L 
006 ROYAUME­UNI 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
2205.43 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
266 
3697 
107768 
111856 
292 
111565 
111475 
3703 
538 
313 
852 
852 
538 
2049 
1 
2050 
2050 
2050 
2049 
59 
152 
16083 
16294 
59 
16235 
16235 
152 
VIN DE TOKAY, >15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
48 . . . 
48 . . . . 
375 
203 
602 
24 
578 
578 
375 
48 
48 
524 
89510 
90134 
2 
90132 
90042 
530 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L. EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 005 ITALIE 009 GRECE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 390 AFR. DU SUD 600 CHYPRE 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
2205.52 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
16 3 
65 20 45 10 35 
207 
1355 
1561 
207 1355 1355 
3 9 
1 
3 
87 74 13 9 3 1 
59 303 
363 363 59 
1428 
1397 
552 
117 
929 
3889 
9506 
208 
18250 
3404 
14846 
5196 
156 
9580 
: PORTO, 
Î2% VOL 
115 
136 
452 
70908 6334 
567 
484 
315 
56 
94 
1598 
1366 
232 
68 
12 
94 
MADERE. 
130 
218 
213 
588 
348 
240 
240 
27 
f -• < 
9 772 
8 
105 
95 
969 
789 
200 
200 
262 
4 
11 
20 
323 
303 
20 
20 
472 
7 
69 
454 
3788 
9412 
208 
14494 
479 
14015 
4529 
69 
9486 
XERES. TOKAY ET MOSCATEL DE SETÚBAL 
EN RECIPIENTS MAX. 
2 
8 4484 
3065 
33916 
120 
2L 
1? 
/il.SI 
118 
134 
4550 
361 
86 
439 10129 
1096 
16 
5 7555 
447 
48 
56 
6 
110 
110 
110 
48 
360 
152 
118 
25 
143 
118 
25 
25 
2848 
972 
295 
296 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
2205.52 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2205.54 
43942 3295 25646 
417 9 27 
43528 3286 25619 
43522 3286 25619 
40503 1968 25548 
WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, > 1 8 BIS 2 2 % VOL. IN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY. TOKAYER, 
MOSCATEL DE SETÚBAL UND NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
2984 
6 
2978 
2978 
2936 
2253 
54 
2200 
2200 
1997 
5500 
278 
5222 
5221 
4679 
2367 
25 
2343 
2338 
2096 
185 
11 
174 
174 
116 
1706 
7 
1700 
1700 
1159 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
37 
132 
104 
314 
76 
211 
008 
615 
393 
324 
76 
64 
13 
104 
311 
33 
131 
649 
441 
208 
173 
33 
33 
126 
3 
38 
56 
233 
136 
98 
94 
38 
3 
2205.56 PORT, MADEIRA. SHERRY UND MOSCATEL DE SETÚBAL, 
VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
006 VER.KOENIGR. 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2205.62 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1372 . 28 
21905 1428 7760 
3568 59 33 
26918 
1438 
25479 
25473 
21905 
1512 
25 
1487 
1487 
1428 
7821 
28 
7793 
7793 
7760 
1344 
2238 
421 
4004 
1345 
2659 
2659 
2238 
35 
16 
18 
18 
4 
4321 
22 
4382 
39 
4343 
4343 
4321 
1 
11 
58 
15 
43 
26 
1 
15 
4693 
1189 
5890 
1 
5886 
5882 
4693 
TOKAYER, > 1 8 BIS 2 2 % VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
WEIN UND TRAUBENMOST, > 1 8 BIS 2 2 % VOL, IN BEHAELTNISSEN 
UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL 
UND TOKAYER 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
390 SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
8063 
2088 
1426 
8976 
2299 
1426 
137 
13003 11670 
12701 11578 
302 92 
262 92 
122 
122 
1 
49 
50 
50 
79 
40 
118 
118 
133 
1039 
833 
206 
166 
2205.91 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2205.98 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
WEIN. KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, > 2 2 % VOL,IN BEHAELT-
NISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
90 
79 
11 
63 
63 
13 
10 
3 
WEIN UND TRAUBENMOST, > 2 2 % VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
2 19 37297 
4708 
37276 
4708 
42077 41984 
42073 41984 
4 
59 
59 
31 
28 
3 
WERMUTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT 
PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 1 8 % VOL, IN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
10073 
2203 
210 
157 
17736 
95 
384 
218 
3 
6256 
128 
113 
141 
3018 
52 
3 260 
2085 
22 
463 
1 
42 
5952 
27 
92 
3336 
7 
135 
2802 
2 
12 
36 
4310 
46 
13 
13 
17 
6 
11 
11 
1 
1 
1 
1 
1464 
1843 
3307 
3307 
3307 
1464 
30 
7 
87 
35 
217 
33 
2205.52 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2205.54 
78145 7574 34077 
880 24 42 
77265 7550 34036 
77255 7550 34036 
70910 4484 33916 
7188 5049 11787 
13 138 560 
7174 4911 11227 
7174 4911 11226 
7056 4550 10129 
8073 
51 
8022 
8013 
7557 
546 
33 
512 
512 
360 
3838 
19 
3820 
3820 
2848 
13 
13 
13 
io 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS. > 1 8 A 2 2 % VOL. EN 
RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 
MOSCATEL DE SETÚBAL ET NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2205.56 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2205.62 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
114 
334 
228 
314 
173 
358 
1764 
1045 
718 
597 
173 
114 
: PORTO 
41 
228 
309 
90 
272 
1038 
605 
433 
374 
90 
56 
MADERE. 
L, EN RECIPIENTS 
891 
42736 
3581 
2150 
56 
1 
XERES 
> 2L 
40 
11942 
46 
47314 2253 12028 
983 47 40 
46331 2206 11987 
46316 2206 11987 
42736 2150 11942 
1 
324 
5 
72 
42 
464 
341 
123 
117 
72 
6 
851 
3148 
349 
4349 
852 
3497 
3497 
3148 
44 
1 
9 
85 
53 
33 
32 
9 
1 
2 
14 
108 
36 
72 
43 
2 
25 
VIN DE TOKAY, >18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
6396 
20 
6456 
40 
6416 
6416 
6396 
16626 
1287 
17931 
4 
17928 
17913 
16626 
VINS ET MOUTS DE RAISINS. > 1 8 A 2 2 % VOL, EN RECIPIENTS > 2L, 
EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2205.91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3790 
893 
581 
124 
5519 
5266 
254 
223 
3252 
787 
581 
4681 
4620 
61 
61 
73 
73 
21 
21 
37 
14 
51 
51 
VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 2 2 % VOL, EN RECI-
PIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
114 
82 
31 
26 
4 
22 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, 
25314 
1537 
26887 
26883 
4 
25289 
1537 
26826 
26826 
> 2 2 % VOL, EN RECIPIENTS 
12 
23 
23 
12 
12 
59 
59 
26 
22 
4 
683 
501 
183 
152 
22 
18 
4 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE 
DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 1 8 % VOL, EN RECI-
PIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
12110 
2534 
353 
371 
13216 
116 
313 
345 
6 
3731 
88 
174 
199 
2404 
71 
1 
2 409 
2350 
25 
448 
2 
46 
6778 
62 
284 
3022 
7 
111 
3397 
4 
25 
58 
3251 
38 
26 
26 
33 
9 
23 
23 
1 
1 
ï 
1 
2470 
1822 
4292 
4292 
4292 
2470 
10 
10 
10 
10 
67 
4 
195 
29 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprurg / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
212 TUNESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
20 
8852 
574 
40471 
30916 
9553 
8956 
49 
596 
16 
5590 
12248 
660B 
5640 
5637 
19 
1 
2206.15 WERMUTWEIN UND ANDERE 
BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
204 M A R O K K O 
212 TUNESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
6733 
6732 
74781 
644 
1214 
8249 
7298 
3069 
3452 
112269 
90118 
22150 
15628 
8295 
6522 
1434 
10086 
10 
2534 
14099 
11529 
2570 
2570 
3350 
3324 
26 
26 
AROrv 
9886 
314 
3069 
361 
13630 
10200 
3430 
3430 
1 357 3 286 1496 574 
469 3178 11648 8379 109 2874 9549 7261 358 304 2099 1118 358 289 1522 1116 1 3 26 15 578 2 
350 
6732 
561 
66 
199 
7913 
7709 
203 
203 
4 
2842 
4577 
271 
814 
8249 
4565 
3091 
24453 
8507 
15946 
12855 
8291 
3091 
1563 
45929 
47506 
47505 
1 
1 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 1 8 BIS 2 2 % VOL, 
IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2206.51 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
165 
152 
13 
21 
21 
31 
31 
35 
30 
5 
64 
64 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, -18 BIS 2 2 % VOL, 
IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
3815 
613 
4492 3872 621 
616 
73 
73 73 
10 
613 
682 67 616 
616 
3656 3651 5 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 2 2 % VOL, IN 
BEHAELTNISSEN BIS 2L 
123 
123 
13 
13 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 2 2 % VOL, IN 
BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
112 . . . . 
112 . . . . . 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
TRESTERWEIN 
112 
112 
62 
62 
39 
39 
23 
23 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, 
SCHAEUMEND 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
402 
517 
876 
1130 
2527 
4699 1047 
4649 1002 
50 45 
204 
48 
255 
254 
1 
19 
227 
1830 
2087 
2085 
2 
388 
386 
2 
69 
164 
85 
323 
323 
429 
428 
1 
1 
373 
373 
707 
707 
544 
3742 
10 
4295 
4295 
81 
81 
100 
100 
18 
15 
38 
38 
5 
544 
561 
561 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2206.15 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
204 M A R O C 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2206.31 
116 
5981 
343 
35626 
29055 
6570 
6185 
139 
382 
106 
2894 
7227 
4174 
3053 
3049 
111 
1 
2868 
2850 
19 
18 
7 
30 ' 
466 
152 
31 a 
3 V 
7 
UTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
> 2L 
3470 
6876 
40125 
473 
621 
3655 
2548 
1071 
1134 
60043 
51583 
8461 
6254 
3675 
2207 
770 
4455 
6 
639 
5901 
5231 
670 
670 
2996 
115 
1071 
87 
4269 
3111 
1158 
1158 
3 
178 
3490 
3280 
211 
181 
4 
30 
MAX. 1 8 % 
164 
6876 
188 
31 
71 
7333 
7259 
75 
75 
4 
966 
343 
11596 
10264 
1331 
983 
17 
349 
VOL, EN REC 
1226 
1889 
126 
462 
3655 
1838 
1047 
10267 
3711 
6556 
5509 
3671 
1047 
1618 
8432 
6809 
1624 
1622 
2 
-
897 
27336 
28244 
28242 
2 
2 
3 
569 
566 
3 
3 
347 
347 
347 
873 
873 
413 
3261 
7 
3662 
3682 
1Í 
105 
87 
1Í 
1Í 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 1 8 A 2 2 % VOL, EN RECI-
PIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2206.51 
005 ITALIE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE 
2206.59 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
2207 
2207.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
239 
217 
22 
18 
18 
39 
39 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 1 8 
PIENTS > 2L 
3533 
220 
3786 3560 225 
220 
36 36 
58 99 51 99 7 
A 22% VOL, EN RECI-
8 3457 220 
256 3462 35 3457 220 5 220 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 2 2 % VOL, EN RECIPIENTS 
DE MAX. 2L 
133 
133 
17 
17 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 2 2 % VOL, EN RECIPIENTS 
> 2L 
76 
76 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS 
PIQUETTE 
76 
76 
FERMENTEES 
47 
47 
29 
29 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS 
MOUSSEUX 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
484 
1084 
1590 
3326 3275 51 
165 
576 
867 819 47 
105 
16 
123 123 
18 
18 
FERMENTEES, 
15 268 
236 
1019 4 
1278 273 
1276 272 
2 2 
31 
155 
54 
246 
246 
25 10 15 
32 32 
104 104 
12 
16 
33 33 
5 
481 
506 506 
297 
298 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine ) provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE. NICHT 
SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
3176 
298 319 
158 
1119 154 184 
519 
85 
6194 5280 915 
773 
102 
3125 
258 15 
14 87 
238 31 
3824 3499 325 
265 39 
7 1 2 
1 65 
70 
70 
54 26 28 27 
66 55 57 5 50 18 
299 212 87 
55 
20 
297 2 369 4 
16 
11 
752 697 55 43 11 
14 7 
114 118 25 
370 89 281 
244 32 
2207.45 APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE, NICHT 
SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER,KEIN TRESTERWEIN 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
2206 
2165 2154 285 30 81 65 
2679 2314 2581 2230 100 84 88 72 
28 23 6 6 
62 61 1 1 
9 
1 
10 9 1 
47 679 1 64 
790 727 64 64 
248 248 
11 
5 
21 16 5 5 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVER-
GAELLT; AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VERGAELLT 
001 
0(12 
III 13 
0(14 
0116 
41 III 
528 
1000 
1010 
1011 
11)21) 
1030 
001 
(Il 12 
(1113 
(104 
1111,5 
DOK 
036 
342 
391) 
4111) 
51 IH 
ΜΉ 
HUH 
977 
1000 
1010 
1011 
1(120 
11121 
10311 
1031 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
USA 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2208.30 · 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITA IEN 
VER.KOENIGR. 
SCHWEIZ 
SOMALIA 
SUEDAFRIKA 
USA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
VERTRAULICH 
W € L Τ 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
6825 
1088 
904 
10667 
3149 
5293 
523 
28583 
22684 
5897 
5294 
604 
233 
1067 
298 
54 
1652 
1652 
1 
1 
2 
2 
93 
93 
93 
434 
21 
39 
181 
1134 
1808 
674 
1134 
1134 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT ,ΜΙΤ MINDESTENS 80 GRAD, 
18407 
8173 
6298 
5508 
3715 
36347 
1611 
708 
317 
7367 
6858 
873 
1632 
16713 
114770 
78454 
19606 
9326 
1611 
10129 
708 
4044 
2515 
1611 
16 
2350 
4031 
575 
16713 
31864 
6560 
8592 
3986 
1611 
4606 
1 
45 
8946 
67 
1632 
10691 
8992 
1699 
1699 
7255 
3091 
17 
183 
7792 
301 
1814 
20584 
18338 
2246 
301 
1814 
7217 
2413 
3194 
1160 
156 
708 
803 
904 
298 
16876 
14140 
2736 
825 
1910 
708 
6065 
606 
10627 
2861 
415E 
523 
24973 
2020E 
476Í 
416C 
604 
UNVEF 
1716 
2235 
87 
6502 
10541 
10541 
SPRIT UNTER 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAELLT; BRANNTWEIN, LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 
SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT 
001 FRANKREICH 003 NIEDERLANDE 005 ITALIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
5341 474 128 
6066 6045 20 
5001 
128 
5139 
5129 
10 
314 314 
19 
474 
502 
502 
92 83 10 
19 17 
CIDRE. POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UNI 008 DANEMARK 400 ETATS­UNIS 732 JAPON 736 T'AI­WAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
2207.45 Cl 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
2208 
1742 
480 
257 
205 
1314 
296 
244 
1 125 
190 
1690 
320 
32 
21 
157 
542 
70 
6134 2905 
4347 2221 
1788 685 
1491 557 
223 84 
423 
260 
143 
886 
725 
161 
148 
420 
68 
107 
625 
500 
125 
112 
1 
111 
123 
10 
113 
113 
13 
3 
10 
10 
24 
57 
82 
24 
58 
57 
ISSONS 
2 LITRES 
5 
9 
9 
1 
21 
53 
79 
119 
7 
122 
36 
463 
272 
191 
129 
42 
30 
217 
3 
555 
8 
30 
30 
897 
812 
85 
53 
30 
FERMENTEES. NON 
, SF Ρ 
3 
26 
23 
3 
3 
QUETTÊ 
1 
6 
7 
1 
6 
6 
13 
139 
80 
130 
248 
54 
819 
284 
535 
461 
67 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
41 
658 
3 
106 
808 
702 
106 
106 
187 
187 
187 
28 
13 
15 
15 
13 
13 
13 
13 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
52 
54 
54 
17 
1 
3789 
3829 
3810 
20 
2216 
2652 
1989 
9150 
4214 
42 
20262 
16007 
4255 
4214 
42 
1 
1 
3 
1 
9 
40 
12 
123 
66 
58 
58 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
342 
390 
400 
508 
528 
608 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
4237 
154 
568 
7054 
1954 
3013 
300 
17355 
13989 
3367 
3018 
348 
166 
149 
213 
34 
564 
564 
1 
1 
2 
3 
3 
33 
33 
33 
272 
5 
39 
75 
718 
1108 
391 
718 
718 
3766 
355 
7014 
1802 
2295 
300 
15604 
12955 
2648 
2300 
348 
2208.30 · ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE,DE 80 DEGRES ET PLUS 
FRANCE 
BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
SOMALIE 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
10595 
4234 
4127 
3345 
2449 
19095 
549 
545 
192 
3729 
3087 
384 
793 
10824 
64120 
43852 
9442 
4536 
549 
4828 
545 
2473 
1652 
548 
6 
1355 
1610 
227 
10824 
18744 
4125 
3795 
1958 
548 
1837 
1 
94 
4043 
30 
793 
4962 
4139 
823 
823 
3810 
1049 
46 
203 
2712 
186 
946 
9019 
7823 
1196 
186 
946 
4545 
1694 
1885 
762 
124 
545 
417 
483 
157 
10629 
9010 
1618 
434 
1184 
545 
1092 
1605 
83 
4524 
1 
7305 
7304 
1 
1 
1 
42 42 
12 
3 
2867 
2899 
2884 
14 
1145 
1479 
1064 
4811 
1957 
18 
10474 
8499 
1975 
1957 
18 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES; EAUX­DE­VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES: PREPARA­TIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
1740 112 
111 1 '. 
1887 
250 
112 
13 
250 
2356 
2326 
27 
1863 
1851 
12 
112 
112 
270 
270 
74 
60 
14 
36 
32 
1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
AROMATISCHE BITTER, 44,2 BIS 49,2% VOL. MIT 1,5% BIS 6% ZU­
TATEN UND 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L 
472 TRINIDAD.TOB 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2209.39 
32 
37 
3 
34 
34 
32 
23 
23 
23 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATI­
SCHE BITTER DER NR. 2209.31 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
038 OESTERREICH 
400 USA 
464 JAMAIKA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2209.52 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 USA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUAYANA 
508 BRASILIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2209.53 ' 
001 FRANKREICH 
042 SPANIEN 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FR.-GUAYANA 
700 INDONESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
616 
92 
38 
1081 
169 
76 
59 
97 
15 
272 
2584 
2131 
452 
152 
105 
300 
283 
173 
1 
2 
68 
20 
86 
8 
359 
265 
95 
95 
87 
41 
1 
26 
91 
69 
22 
5 
4 
17 
1 
101 
364 
350 
14 
4 
2 
10 
10 
41 
50 
846 
61 
19 
48 
12 
1082 
1065 
16 
3 
3 
13 
13 
RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
727 
72 
418 
124 
69 
527 
171 
4204 
106 3672 
364 
170 
333 
650 
359 
12365 1384 10981 767 69 10180 5775 
62 
57 
20 
3 
10 
114 
1828 
2139 
91 
38 1 2 
152 
4540 155 4385 
127 3 4258 
1960 
106 
1497 
1809 21 1788 
56 
405 14 
13 1 2 
552 66 483 
420 
34 
16 
171 3 
52 
24 
36 
36 3 
1 
151 
1368 251 1117 
76 52 
1041 
808 
RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2070 33 
325 
4B31 
7368 5715 7735 3436 789 
983 7970 
285 
257 
145 6429 
48576 2168 39980 37 39939 21198 
325 
3934 
5497 7706 
1901 
897 
509 
218 
2 
1101 
49 
1279 
285 
119 6429 
12817 17719 1901 4487 17719 
42 
9 
39 86 
6 
178 
4487 
3223 
17719 325 
23 
52 
40 1 1 
272 271 1 1 
526 
14 
89 
46 7 
1445 676 769 8 7 759 
745 
5 
260 
317 21 295 
35 
260 
260 
1 13 
180 
31 
126 
329 
635 
11 
1379 6 1374 
13 
1359 
1341 
33 
4 
1 
2076 789 
899 6506 
16 
2 
19 
19 
1 
12 
515 24 492 
491 
491 
1 51 
74 65 
9 
11 
147 
4 
15 
370 
33 2 
593 159 435 18 4 
416 
405 
40 
27 
93 42 51 
51 
42 
299 14 
286 
286 
270 
143 120 23 
23 
5 
17265 22 17243 37 17202 17172 
100 6 94 
94 
94 
134 57 77 
77 67 
164 26 138 
105 
3 
34 
AMERS AROMATIQUES, TITRANT DE 44.2 A 49,2% D'ALCOOL. CONTEN. 
DE 1,5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
RECIPIENTS DE MAX. 0,5 L 
472 TRINIDAD.TOB 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2209.39 
201 
9 
192 
192 
188 
16 
16 
16 
23 
3 
20 
20 
20 
137 
137 
137 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES 
REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
464 JAMAÏQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1505 
278 
242 
7250 
2191 746 
447 
130 
104 
1740 
14933 12659 2273 480 
212 
1793 
1776 
478 
26 
12 
I268 
90 
102 
53 
2034 1874 160 
160 
107 
122 
3 
158 
4 
1 
288 25 
8 
6 
17 
9 
1422 
20 
25 
1886 1803 83 
49 
23 
34 
34 
76 
130 
4765 
153 
429 
375 2 
295 
6294 5928 365 
67 
67 
297 
297 
2209.52 RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 
003 
004 
006 
038 
042 
400 
453 
458 
462 
464 
469 
472 
488 
508 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD.TOB 
GUYANA 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2209.53 ' 
001 FRANCE 
042 ESPAGNE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
700 INDONESIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1112 
191 
742 
248 
166 
1103 371 10855 125 
5813 
933 
404 
783 
1153 
761 
25318 2401 22912 1644 168 21232 14198 
111 
142 
58 7 
20 
267 3786 
4096 
249 
101 2 5 
350 
9270 354 8916 
294 7 8622 4145 
125 
1655 
49 1890 
95 
14 9 
925 
19 
27 2 5 
118 1057 
946 
82 
33 
117 
328 6 
118 
40 1 
1915 
62 
75 
5 
2 
248 
3107 492 2615 
160 
119 2454 2026 
RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1241 119 
330 4212 22764 6150 9704 
5607 
758 2624 11342 175 
260 
244 
6331 
72248 1483 64434 128 64302 43664 
330 3670 
6036 9656 
542 
1570 114 
2 
1938 
59 
838 175 
201 
6331 
12901 19952 1107 5464 19952 
5464 
4581 
19952 330 
11 
77 
132 37 94 
94 
81 
148 
9 
108 
25 
356 66 
29(1 
290 
265 
155 
261 
761 
19 
43 
1767 
1758 
759 
47 
113 
71 
19 
4 
2485 
21 
1 
56 
3591 994 2596 
24 
20 2569 2508 
142 96 46 
46 
10 
11 9 4 
29 
18 
1445 
1696 71 1625 
181 2 
1445 
1445 
29 
532 
69 
291 
770 
1114 
24 
2905 13 2893 29 
2862 2815 
119 
21187 
3135 
758 2504 10383 
38278 72 38206 128 38074 38032 
135 
27 
177 177 
1 
38 
974 
398 
6 
32 
1449 39 1410 
1410 
1410 
7 
232 
9 
6 
265 12 253 
253 
253 
84 
B 
635 
732 726 
19 
282 
11 
30 
1163 
77 
4 
26 
1614 303 1311 41 
11 
1270 
1244 
69 
43 
215 86 129 
129 
112 
10 
2 
5 
22 
11 
118 
21 
263 39 224 
150 
11 
74 
17 
299 
300 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
2209.56 GIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
003 N IEDERLANDE 203 9 129 1 
004 DEUTSCHLAND 93 . 2 8 18 
006 VER.KOENIGR. 4813 1300 1536 250 454 
007 IRLAND 61 1 
1000 W E L T 5283 1337 1666 290 496 
1010 INTRA-EG 5242 1322 1666 278 492 
1011 EXTRA-EG 42 16 11 4 
2209.57 GIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
006 VER.KOENIGR. 2434 479 437 196 
1000 W E L T 2460 489 438 196 
1010 INTRA-EG 2458 489 438 196 
1011 EXTRA-EG 2 . . . 
2209.62 BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
004 DEUTSCHLAND 632 . 6 0 3 . 5 
006 VER.KOENIGR. 136 . 28 15 1 
400 USA 2140 802 784 183 45 
1000 W E L T 2922 802 1416 198 51 
1010 INTRA-EG 781 632 15 6 
1011 EXTRA-EG 2142 802 784 183 45 
1020 KLASSE 1 2141 802 784 183 45 
2209.64 BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
400 USA 5330 4929 151 240 
1000 W E L T 5417 4929 152 263 
1010 INTRA-EG 88 1 24 
1011 EXTRA-EG 5330 4929 151 240 
1020 KLASSE 1 5330 4929 151 240 
Belg.-Lux. 
24 
17 
336 
1 
395 
395 
1315 
1315 
1315 
23 
32 
42 
98 
56 
42 
42 
9 
52 
43 
9 
9 
2209.66 WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANKREICH 603 132 13 29 
002 BELG. -LUXBG. 535 20 4 481 
003 NIEDERLANDE 544 109 1 4 
004 DEUTSCHLAND 632 . 3 1 1 
005 ITALIEN 191 5 35 . 7 1 
006 VER.KOENIGR. 99817 10534 40852 23217 7269 
007 IRLAND 1657 46 320 48 237 
036 SCHWEIZ 31 . . . . 
220 AEGYPTEN 42 . . . . 
400 USA 1053 389 145 87 175 
404 K A N A D A 906 296 67 165 139 
442 P A N A M A 110 . . . . 
464 J A M A I K A 72 . . . . 
732 JAPAN 54 2 28 
958 N.ERM.LAEND. 70 68 
1000 W E L T 106417 11540 41516 23601 8711 
1010 INTRA-EG 103992 10853 41218 23281 8397 
1011 EXTRA-EG 2357 687 297 252 314 
1020 KLASSE 1 2091 687 282 252 314 
1021 EFTA-LAENDER 40 8 
1030 KLASSE 2 251 1 
1031 AKP (59) 72 . . . . 
301 
74 
197 
12 
8883 
46 
31 
43 
12 
9600 
9513 
87 
87 
31 
UK 
17 
3 
56 
96 
93 
4 
15 
13 
2 
1 
198 
212 
12 
200 
199 
1 
1 
1 
1 
18 
6 
59 
2 
49 
921 
42 
184 
129 
110 
72 
24 
1648 
1057 
591 
340 
1 
250 
72 
2209.68 WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
006 VER.KOENIGR. 17573 6692 7070 403 819 
007 IRLAND 1270 369 20 
400 USA 112 75 36 1 
404 KANADA 404 5 
1000 W E L T 19463 7143 7105 403 849 
1010 INTRA-EG 18918 7061 7070 403 847 
1011 EXTRA-EG 547 84 36 . 1 
1020 KLASSE 1 536 84 36 . 1 
2209.71 WODKA, MAX. 45 ,4% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANKREICH 991 191 110 290 
002 BELG. -LUXBG. 98 50 . 38 
003 NIEDERLANDE 124 7 78 
004 DEUTSCHLAND 131 . 1 1 63 
006 VER.KOENIGR. 389 6 30 . 1 0 
007 IRLAND 1106 
030 SCHWEDEN 104 1 9 1 
032 F INNLAND 211 79 25 9 
056 SOWJETUNION 3620 2141 588 609 89 
2171 
309 
2512 
2511 
1 
1 
395 
9 
47 
10 
75 
94 
572 
399 
1003 
578 
425 
414 
4 
18 
1105 
8 
27 
Ireland 
3 
209 
212 
212 
2 
2 
2 
3 
5 
8 
3 
5 
5 
5 
5 
41 
2763 
3 
23 
2829 
2804 
26 
26 
269 
287 
287 
10 
313 
1 
Danmark 
27 
641 
669 
669 
1 
5 
5 
5 
74 
74 
74 
74 
96 
2 
229 
120 
250Ó 
34 
11 
47 
3039 
2981 
59 
59 
107 
108 
108 
19 
3 
93 
15 
9 
Quantités 
Έλλάοα 
20 
87 
3 
122 
115 
6 
57 
7 
63 
57 
7 
7 
15 
15 
14 
22 
27 
2 
19 
3799 
5 
16 
28 
2 
3933 
3888 
44 
44 
42 
53 
53 
1 
12 
17 
1 
62 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
2209.56 GIN, EN RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
003 PAYS-BAS 209 11 105 1 
004 RF A L L E M A G N E 125 38 20 
006 ROYAUME-UNI 9143 2308 2308 541 1166 
007 IRLANDE 143 1 
1000 M O N D E 9862 2387 2413 612 1237 
1010 INTRA-CE 9774 2353 2413 581 1227 
1011 EXTRA-CE 86 33 29 10 
2209.57 GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
006 ROYAUME-UNI 4823 308 1253 585 2 
1000 M O N D E 4843 313 1254 585 2 
1010 INTRA-CE 4839 313 1254 585 2 
1011 EXTRA-CE 4 . . . . 
2209.62 WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
004 RF A L L E M A G N E 1541 1492 . 14 
006 ROYAUME-UNI 285 2 50 26 2 
400 ETATS-UNIS 4335 1380 1537 464 119 
1000 M O N D E 6197 1382 3080 491 137 
1010 INTRA-CE 1859 2 1543 27 18 
1011 EXTRA-CE 4337 1380 1537 464 119 
1020 CLASSE 1 4335 1380 1537 464 119 
2209.64 WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
400 ETATS-UNIS 6721 5910 353 430 
1000 M O N D E 6814 5910 356 453 
1010 INTRA-CE 93 3 23 
1011 EXTRA-CE 6721 5910 353 430 
1020 CLASSE 1 6721 5910 353 430 
Belg.-Lux. 
30 
21 
585 
2 
669 
669 
2664 
2665 
2665 
33 
124 
103 
266 
163 
103 
103 
25 
61 
36 
25 
25 
2209.66 WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS M A X I M U M 2 L 
001 FRANCE 1285 349 19 89 
002 BELG. -LUXBG. 1836 68 6 1689 
003 PAYS-BAS 1616 453 3 38 
004 RF A L L E M A G N E 1259 650 
005 ITALIE 585 30 50 268 
006 ROYAUME-UNI 267014 37523 86278 77349 20963 
007 IRLANDE 4575 135 615 149 625 
036 SUISSE 161 
220 EGYPTE 170 . . . . 
400 ETATS-UNIS 3851 1365 460 386 624 
404 C A N A D A 2263 611 150 551 346 
442 P A N A M A 434 . . . . 
464 J A M A Ï Q U E 251 . . . . 
732 JAPON 148 11 44 
958 NON DETERMIN 210 . 2 0 9 
1000 M O N D E 285915 40574 87696 78701 25256 
1010 INTRA-CE 278221 38586 86957 77555 24283 
1011 EXTRA-CE 7483 1988 739 937 973 
1020 CLASSE 1 6499 1988 719 937 972 
1021 A E L E 184 21 
1030 CLASSE 2 963 2 1 
1031 ACP (59) 251 . . . 
596 
266 
375 
42 
24262 
131 
159 
175 
49 
26057 
25673 
384 
383 
159 
2209.68 WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
006 ROYAUME-UNI 19829 5317 9942 660 1015 
007 IRLANDE 1906 1018 61 
400 ETATS-UNIS 158 78 73 . 5 
404 C A N A D A 973 8 1 
1000 M O N D E 23082 6426 10015 661 1104 
1010 INTRA-CE 21899 6339 9942 660 1098 
1011 EXTRA-CE 1181 87 73 1 5 
1020 CLASSE 1 1159 87 73 1 5 
2299 
265 
2601 
2596 
4 
4 
2209.71 VODKA, TITRANT MAX. 45 ,4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 
001 FRANCE 1888 386 201 600 
002 BELG. -LUXBG. 229 142 75 
003 PAYS-BAS 126 12 53 
004 RF A L L E M A G N E 150 1 76 
006 ROYAUME-UNI 516 14 37 1 17 
007 IRLANDE 1933 . . . . 
030 SUEDE 147 1 . 9 1 
032 FINLANDE 314 132 22 14 
056 U.R.S.S. 5270 3586 416 870 143 
693 
22 
52 
22 
112 
147 
UK 
34 
13 
136 
231 
224 
7 
13 
9 
4 
2 
53Ó 
557 
25 
532 
530 
2 
2 
2 
2 
78 
16 
146 
5 
159 
2811 
2 
170 
745 
300 
434 
251 
92 
5341 
3233 
2108 
1146 
4 
960 
251 
562 
2 
964 
1582 
571 
1011 
989 
2 L 
7 
24 
1931 
16 
31 
Ireland 
4 
404 
408 
408 
3 
3 
3 
17 
14 
32 
17 
14 
14 
9 
9 
97 
7832 
io 
72 
8011 
7929 
82 
82 
344 
430 
430 
12 
394 
3 
Danmark 
1 
33 
1665 
1698 
1698 
8 
8 
8 
176 
176 
176 
176 
1 
1 
1 
' 
148 
22 
568 
224 
7015 
100 
46 
128 
ί 
8254 
8077 
176 
176 
197 
204 
204 
21 
5 
136 
18 
14 
Valeurs 
Έλλάοα 
23 
166 
4 
207 
201 
7 
64 
12 
76 
64 
12 
12 
22 
22 
6 
3 / 
43 
5 
36 
5792 
9 
40 
56 
1 
6025 
5928 
96 
96 
55 
59 
59 
1 
15 
26 
2 
6Ö 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
060 POLEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2209.72 
1471 
268 
449 
53 
298 
51 
8572 2998 1133 1089 
2880 275 116 113 
5693 2723 1018 975 
585 133 33 60 
314 79 25 9 
5103 2590 984 915 
33 
74 
618 
412 
206 
85 
10 
122 
141 121 
5 
777 1288 
462 1127 
315 161 
80 9 
75 8 
235 148 
PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
1 
1 
326 
323 
3 
1 
25 
47 
211 
22 
190 
155 
108 
34 
001 
004 
005 
036 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
004 
005 
006 
038 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
009 
040 
042 
048 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
004 
005 
036 
038 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2209.79 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2209.81 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
GRIECHENLAND. 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
ZYPERN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
2209.83 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
U N G A R N 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2209.85 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
422 
66 
218 
230 
666 
1697 
750 
948 
903 
236 
328 
168 
69 
610 
1217 
499 
718 
680 
70 
WODKA MIT MAX. 45 .4% 
BRANNTWEIN, 
67 
140 
925 
87 
117 
86 
1548 
1285 
263 
216 
130 
42 
16 
118 
41 
229 
64 
166 
163 
120 
4 
1 
1 
8 
4 
4 
4 
3 
VOL UND PFLAUMEN-
IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
48 
651 
46 
761 
700 
62 
47 
1 
123 
255 
2 
382 
378 
4 
4 
4 
115 
1 
117 
117 
116 
115 
10 
8 
1 
4 
37 
29 
8 
5 
1 
BIRNEN-
7 
2 
39 
69 
8 
60 
40 
1 
71 
11 
34 
29 
6 
162 
127 
35 
35 
30 
UND KIRSCH 
12 
15 
19 
10 
66 
56 
10 
9 
9 
7 
1 
11 
2 
35 
21 
14 
13 
11 
66 
66 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
35922 
111 
2632 
592 
647 
161 
60 
1030 
52 
2997 
93 
64 
44488 
41161 
3303 
3196 
55 
87 
8378 
1 
2524 
396 
2 
932 
26 
1254 
47 
1 
13588 
12233 
1355 
1343 
29 
4 
4 
9 
78 
75 
2 
20 
4 
45 
265 
168 
98 
84 
20 
14 
1431 
2 
1614 
3074 
1434 
1614 
1614 
OBSTBRANNTWEIN. ANDERER ALS PFLAUMEN­
BRANNTWEIN, 
1427 
123 
60 
22 
37 
83 
1923 
1686 
236 
90 
62 
97 
BRANNTWEINE 
IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
845 
51 
5 
35 
76 
1028 
903 
125 
42 
41 
82 
40 
2 
13 
1 
81 
48 
33 
18 
13 
2 
, ANDERE ALS RUM. 
WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, 
2155 
1329 
4697 
282 
1734 
41 
355 
15 
11 
14 
37 
6 
44 
37 
6 
6 
2948 
106 
142 
34 
2 
25 
8 
1 
3267 
3257 
10 
9 
1 
BIRNEN 
70 
2 
1 
147 
95 
52 
22 
1 
TAFFIA, ARRAK, GIN 
4181 
40 
292 
102 
3 
15 
42 
5 
22 
4706 
4677 
29 
27 
5 
16594 
65 
130 
25 
45 
29 
1 
90 
63 
17078 
16888 
190 
113 
1 
68 
UND KIRSCH-
394 
37 
7 
4 
483 
477 
6 
6 
6 
WHISKY. 
Ν BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
23 
2 
105 
1273 
100 
238 
4296 
92 
50 
1 
1 
65 
51 
14 
2 
1 
7 
24 
28 
4 
77 
77 
77 
1632 
15 
11 
73 
1732 
1731 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
1 
722 
3 
2 
1 
5 
733 
728 
6 
6 
31 
43 
74 
74 
13 
7 
69 
6 
29 
132 
30 
102 
29 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2209.72 
1813 718 
477 88 
12974 5120 
4923 592 
8049 4528 
946 223 
464 133 
7095 4304 
301 
13 
322 
64 
58 
126 
173 
11 
851 1480 
97 205 
754 1273 
37 73 
23 9 
717 1200 
1145 1236 2215 
800 792 1962 
346 444 253 
144 123 16 
17 112 16 
201 321 231 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2126 
227 
690 
1736 
1218 
1638 
513 
680 
1119 
6253 4037 
3187 2162 
3065 1875 
2992 1811 
1767 692 
151 
39 
688 
72 
985 
207 
777 
774 
695 
35 
21 
14 
13 
12 
40 
16 
5 
6 
119 
100 
19 
14 
351 
36 
137 
274 
12 
51 
5 
74 
4 
844 177 
554 98 
290 80 
290 80 
278 76 
2209.79 VODKA TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-DE-VIE DE PRUNES, 
DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
199 
600 
2417 
135 
264 
177 
533 
763 
66 
3994 1789 1324 
3388 1697 1296 
607 92 28 
526 73 28 
349 7 28 
249 
3 
256 
254 
251 
204 
40 
165 
116 
9 
52 
59 
76 
7 
1 
249 
194 
55 
54 
54 
2209.81 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
184892 
646 
10546 
1912 
1361 
496 
353 
4142 
107 
6092 
143 
144 
42010 
1 
10071 
875 
16 
3746 
59 
2302 
91 
1 
211291 59257 
204352 56719 
6874 2538 
6579 2506 
133 82 
269 16 
10 
4 
30 
95 
67 
4 
34 
6 
49 
496 
210 
285 
188 
34 
97 
7581 
11215 
7591 
3559 
3559 
14861 
633 
484 
99 
16 
10 
1 
16220 
16202 
19 
18 
2 
I 
15895 
141 
856 
181 
11 
51 
139 
12 
39 
17333 
17275 
58 
54 
12 
1 
2209.83 EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, 
EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4676 
346 
210 
160 173 166 
6148 5455 692 402 
336 
198 
183 44 
164 157 
3029 2647 382 
210 
200 
171 
97 3 
72 
213 106 107 
83 
Γ 2 
3 
139 129 10 3 3 7 
234 5 
421 310 111 52 5 
1541 
156 
24 
39 
1888 1843 44 
43 
43 1 
2209.85 EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK. GIN, WHISKY, WODKA 
ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
5381 3120 4730 
481 
4506 197 700 34 15 
36 
289 
2889 
369 
3916 
162 
34 34 
90208 2 
324 
477 
56 
302 
145 2 
163 
2 
143 
91913 91513 400 
239 2 
154 
201 2 
2 4 2 
240 202 38 
11 5 
16 
90 
14 
1 
1 
411 
405 
6 
1 
4 
32 
109 
335 
26 
309 
264 
154 
46 
7 
65 
181 
44 
136 
65 
71 
127 127 
54 52 
372 
9846 9845 1 1 
1 6 4 
56 45 10 
10 6 
6 3 2 2 
1 
13 
4895 4881 14 14 1 
130 
83 
214 214 
9 
66 
116 116 
301 
Januar - Dezember 1981 Import 
302 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Ελλάοα 
2209.85 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
028 NORWEGEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
412 MEXIKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
265 
1168 
2228 
295 
606 
284 
430 
13915 
12140 
1775 
991 
357 
472 
314 
97 
1UB2 
2211 
274 
605 
282 
13 
6746 
5521 
1225 
908 
298 
20 
298 
11 
16 
129 
237 
72 
165 
12 
8 
151 
3 
97 
38 
7 
1 
1 
1 
59 
27 
5 
65 15 
90 1650 4757 
25 1621 4717 
65 30 40 
16 17 
2 16 
65 11 16 
2 7 
2209.87 LIKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
400 USA 
462 MARTINIQUE 
464 J A M A I K A 
476 NL ANTILLEN 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
16660 919 7729 
655 5532 
1268 8218 
773 
127 
67 
260 
142 
362 
1349 
55 
107 
41 
103 160 
44864 41876 2965 2274 
381 
454 
134 
240 
3795 486 
994 
4411 
165 1891 
495 
41 
61 
245 
78 
334 
180 
81 
103 5 
13451 12278 1173 
942 
338 
194 B5 
38 
38 
158 
33 
197 
85 
50 
72 
17 
14 
15 55 
55 
1010 649 360 
88 1 
126 1 
147 
118 
45 
140 
63 
55 
32 
2 4 
3773 3699 51 
18 
2 
5 
28 
1035 
306 
243 
180 
319 
672 
59 
1 
3 
10 
26 
1 
41 
3025 2814 212 
127 
30 
79 
22 6 
6195 
2755 
225 
406 
47 
346 
15 
31 3 1 
12 2 
45 
1 
10102 10021 81 
71 
5 
2 
1 
2 
179 
243 57 186 
3 1 
180 3 
1787 
65 3596 
76 
232 
4711 51 
4 
2 
945 
11526 10521 1005 
969 3 
27 
15 
2209.88 ALKOHOLISCHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, 
WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UND LIKOER, IN BEHAELTNISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3264 
181 
184 
292 5252 191 
69 
135 
45 
280 
33 
10161 9596 564 
414 71 
100 
50 
12 
19 
3896 
58 
65 2 
10 2 
4123 4050 73 
63 
23 8 2 
171 
11 
17 
185 
10 
33 2 
519 437 82 
22 2 
45 14 
12 
89 
461 439 20 3 3 1 15 
34 1 
3 
174 
217 40 177 
177 3 1 
45 
22 
87 3 
11 30 2 10 
1037 990 47 
36 
31 1 
11 
1816 
4 
89 
26 
927 
3 
25 
8 
57 
6 
3006 2910 96 
73 9 15 
2209.91 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN 
UEBER 2 L 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
009 GRIECHENLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
22623 1209 153 14219 3095 
19766 1208 
14201 2562 
41312 37738 41298 37737 14 
122 4 
125 125 969 968 2 
1068 1 
13 14 
1096 1096 1350 1339 11 
6 
16 
10 
3 
53 
10 
85 
23 
21 
273 
26 
494 466 28 
26 
14 
173 
388 370 18 
16 
5 
20 
148 94 53 
32 
32 
21 1 
377 1 
16 7 
37 
157 
470 
1086 1066 20 
16 1 5 
2 
97 
111 
236 214 23 
19 
29 28 1 
179 5 7 3 46 
82 
15 
24 
397 362 35 
17 1 
14 
10 4 
174 146 28 5 
2209.85 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
567 
I998 
4041 
949 
1335 
472 
855 
24372 
20373 
3996 
2465 
1055 
974 
559 
224 
1842 
4014 
883 
1333 
468 
32 
14336 
11486 
2850 
2278 
935 
50 
523 
15 
I6 
463 
138 
324 
25 
10 
286 
13 
179 
49 
129 
1 
1 
129 
2209.87 LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
036 
038 
042 
048 
400 
462 
464 
476 
508 
720 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
MARTINIQUE 
J A M A Ï Q U E 
ANTILLES NL 
BRESIL 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2209.88 
49713 
2390 
17876 
1621 
9392 
4835 
30428 
1734 
288 
261 
823 
310 
403 
4375 
107 
373 
125 
199 
434 
126498 
118276 
8180 
6451 
1269 
1179 
462 
548 
11684 
1146 
1612 
7005 
672 
7359 
1099 
76 
204 
783 
151 
373 
537 
288 
196 
20 
33406 
30653 
2753 
2160 
1073 
520 
297 
73 
80 
249 
78 
193 
261 
158 
99 
24 
1 
28 
11 
122 
107 
1 
357 
1911 
1142 
769 
166 
2 
238 
2 
365 
8478 
21 
287 
109 
557 
186 
146 
121 
5 
11 
56 
1 
10094 
9905 
147 
71 
5 
24 
1 
51 
203 
66 
10 
2 
2 
3721 
3656 
65 
42 
7 
21 
2 
4020 
880 
449 
366 
1149 
2422 
145 
2 
28 
27 
66 
9 
196 
4 
125 
10135 
9432 
703 
427 
143 
250 
78 
26 
123 
52 
33 
4701 
4633 
68 
21 
18 
35 
12 
14824 
4332 
582 
612 
130 
1136 
24 
55 
24 
3 
26 
6 
113 
21901 
21696 
205 
186 
29 
5 
3 
14 
EAUX-DE-VIE, AUTRES QUE RHUM, TAFIA, ARAK. GIN, WISKY, 
WODKA, EAUX-DE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
MAX. 2L 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7997 
182 
421 
1291 
10650 
403 
100 
178 
163 
568 
351 
22873 
21315 
1557 
921 
242 
254 
380 
35 
1 
50 
7732 
2 
80 
92 
15 
20 
3 
8184 
7992 
192 
158 
82 
31 
3 
156 
18 
58 
154 
9 
2 
51 
6 
681 
493 
189 
40 
8 
92 
57 
17 
272 
3 
3 
1 
2 
900 
862 
33 
6 
6 
4 
23 
12 
6 
165 
2 
21 
344 
551 
184 
367 
364 
21 
2 
89 
95 
94 
3 
ié 
81 
4 
239 
2232 
1896 
337 
90 
82 
7 
240 
2209.91 EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE 
PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
009 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
31832 1089 193 13447 2618 
26170 1088 
13418 2131 
49201 42810 49183 42809 17 
122 5 
127 127 31 31 1138 1137 1 
2383 1 
31 
24 1 
2441 2441 
380 
602 206 396 7 2 
381 7 
8671 
201 11077 298 
895 
17271 165 7 
4 5 
20 
4 
3169 
38 
41927 38585 3341 3245 
11 
78 
42 
18 
5151 13 
228 90 
2211 
7 
16 
40 
89 
45 
8009 7765 244 150 
43 
43 51 
2504 
18 
2537 2522 14 
46 19 27 9 
168 45 
249 
81 
93 
1119 
1855 1760 96 
91 
3 
46 
379 
836 770 67 
62 
242 109 134 
82 
82 
50 
2 
1461 
5 54 
14 
130 
741 
1847 
4321 4254 67 
51 4 
16 
3 
582 
332 
44 5 
1010 929 81 
44 
32 5 
110 109 2 
407 
12 
16 I0 98 
206 
49 
50 
948 849 99 
54 2 
44 
39 1 
470 424 47 7 
39 1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCH­
BRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
298 
17 
174 
292 
815 
782 
33 
496 
468 
28 
16 
117 
46 
178 
178 
59 1 
57 4 
126 
122 5 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, 
WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
032 FINNLAND 
412 MEXIKO 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2229 
288 
547 
123 
1056 
116 
125 
1660 
55 
312 
1056 
125 
4624 3248 
4368 3113 
254 134 
122 2 
122 2 
132 132 
355 
355 
118 
230 
365 
364 
2209.99 LIKOER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWEI­
NE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
462 MARTINIQUE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
2210 
577 
67 
2871 
87 
1664 
102 
61 
208 
776 
6503 
5472 
1031 
218 
811 
349 
47 
2605 
3693 
3652 
41 
20 
21 
64 
1 
192 
1 
1044 
259 
785 
134 
14 
163 
162 
1 
18 
20 
47 
134 
228 
219 
9 
1 
5 
601 
83 
790 
790 
67 
1 
225 
221 
4 
SPEISEESSIG 
WEINESSIG IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2210.45 V 
001 FRANKREICH 
004 DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2210.51 £ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
978 
891 
160 
2292 
2111 180 
180 
165 
801 2 
44 115 
1031 117 978 2 53 115 
53 115 
IG IN BEHAELTNISSEN UE 
774 
817 
325 
2828 2079 747 
726 
SSIG, 
4710 
151 
2283 
365 
7666 
7594 
73 
19 18 1 114 
744 152 471 38 273 114 
273 114 
KEIN WEINESSIG, IN 
39 
73 1 
3 2 
165 26 155 3 11 23 
62 
64 
64 
LTNIS 
1 
14 
22 
18 4 
21 11 1 
150 
142 8 8 
17 
232 
249 
249 
640 
29 
712 
712 
59 
178 
239 
239 
SEN BIS 2 LITER 
18 
219Ó 2 
2243 2230 
13 
4636 77 69 
6 
4795 
4789 
6 
64 
48 
129 
127 
1 
1 
555 
21Ó 
899 
555 
343 322 
15 
50 
35 
15 
2 
327 
331 
331 
110 
116 
555 
439 
116 
116 
116 
19 
126 
15 
360 
169 
191 
189 
25 
53 
53 
10 
24 
24 
34 
31 3 3 
124 
379 
521 
503 
17 
17 
25 
34 
33 
1 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
618 390 
119 
457 
814 719 
2124 1192 
2006 1109 
118 83 
118 
293 
78 
493 
488 
4 
14 
13 
2 
31 
31 
177 
1 
164 
17 
387 
358 
29 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA 
ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
032 FINLANDE 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1111 
147 
462 
207 
708 
102 
153 
685 
37 
224 
708 
153 
3073 1883 
2763 1712 
310 171 
147 10 
145 10 
162 160 
110 
77 
33 
33 
33 
45 
238 
290 
289 
1 
1 
78 
89 
252 
251 
1 
1 
2209.99 LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN 
RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
721 
200 
4541 
166 
1631 
272 
170 
175 
777 
8791 
7738 
1052 
194 
856 
268 
177 
4173 
5114 
5048 
66 
16 
51 
72 
16 
171 
2 
1052 
261 
791 
186 
16 
242 
240 
1 
44 
22 
55 
317 
453 
440 
13 
13 
4 
16 
589 
194 
974 
973 
1 
1 
2210 VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
VINAIGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2210.45 VI 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
622 
417 
134 
1378 
1211 
167 
167 
289 
184 
277 
992 
584 
405 
393 
177 
370 
39 
620 
563 
57 
57 
194 
114 
80 
80 
3 
94 
97 
3 
94 
94 
74 
9 
64 
64 
61 25 8 1 
63 102 63 90 12 
12 
JS DE 2 LITRES 
8 
61 
68 
68 
257 
10 
292 
292 
17 
40 
58 
58 
105 
7 
2 
475 
461 
14 
58 
25 
96 
96 
465 
213 
251 
239 
2210.51 VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMES-
TIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
971 
174 
504 
304 
2108 2028 
79 
29 25 
116 
103 
12 
22 
2 
20 
22 
19 
3 
436 4 
488 
469 
19 
903 
149 
50 
7 
1118 1110 45 29 16 
55 
55 
12 
12 
1 
258 
262 
262 
529 
427 
102 
102 
102 
40 1 1 
56 
148 
480 
314 
166 
164 
43 1 
52 
48 4 4 
39 
71 
121 
110 
10 
10 
5 
29 
35 
34 1 
303 
304 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλάοα 
SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMES­
TIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1607 
3639 
1350 
7326 
7274 
744 
730 
14 
1511 
28 
290 
1833 
1829 
4 
264 
264 
96 
2923 
36 
3276 
3259 
18 
582 
19 
794 
794 
18 
1 
17 
5 
233 
249 
249 
101 
46 
148 
148 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
179 471 
418 
1196 1168 28 
219 211 
169 4 71 
248 244 3 
1 
36 36 
10 
356 7 
409 396 13 
68 5 
109 109 
1 
91 
94 94 
42 33 
76 76 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Danmark Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
MEHL VON FLEISCH, VON SCHLACHTABFALL, VON FISCHEN,VON KREBS­
TIEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
MEHL VON FLEISCH UND VON SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE POISSONS, 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETONS 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
528 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
204 
228 
248 
264 
400 
404 
406 
408 
442 
504 
512 
524 
528 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
USA 
KANADA 
ARGENTINIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
33884 
34055 
9833 
12066 
2442 
2636 
20354 
8286 
777 
4011 
1541 
5258 
604 
971 
1115 
221 
139095 
123554 
15541 
14015 
6622 
1271 
705 
628 
1298 
295 
1 
78 
1059 
10 
4391 
3004 
1387 
1061 
1059 
72 
654 
2250 
1591 
369 
118 
583 
1541 
4848 
199 
12302 
4982 
7319 
7120 
2124 
199 
2C 
97 
97 
97 
2C 
4499 
32162 
6636 
25 
2 
23 
4355 
2072 
5Ö 
49962 
47702 
2261 
2208 
2158 
52 
19305 
1468 
3597 
55 
3 
25 
26 
860 
25387 
24453 
934 
934 
934 
2301.30 MEHL VON FISCHEN, KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN 
FRANKREICH 
BELG.-LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
MAROKKO 
MAURETANIEN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
USA 
KANADA 
GROENLAND 
S.PIERRE.MIQ 
PANAMA 
PERU 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
PAKISTAN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
4515 
1207 
10997 
7457 
1284 
2902 
1791 
109582 
48235 
19698 
104542 
500 
3672 
50376 
3215 
394 
8445 
15088 
1429 
391 
312 
42874 
143570 
8304 
2342 
3739 
597070 
139732 
457338 
196562 
153332 
260775 
53984 
218 
11 
20 
3193 
7598 
27582 
499 
455 
5879 
832 
309 
38817 
109722 
4290 
2948 
202499 
3442 
199058 
42417 
35707 
156641 
477 
85 
371 
500 
25 
7306 
5390 
400 
23893 
1405 
6304 
1055 
9 
937 
391 
988 
773 
630 
50970 
8763 
42207 
30659 
29313 
11548 
7358 
2982 
5C 
75 
12467 
272C 
513C 
13016 
2107 
3 9 ' 
1604 
3044 
17081 
791 
6146C 
1557C 
4588E 
945; 
784E 
3643C 
15517 
46 
592 
. 102 
50 16991 
365 
5419 
1449Ó 
'. 36 
3 
. 
38093 
17781 
20312 
5819 
5783 
14493 
14490 
799 
10252 
3490 
i 
8712 
1226 
4146 
1812 
53 
696 
3384 
34570 
23254 
11316 
6067 
5371 
5249 
53 
432 
535 
1912 
201 
20331 
2696 
168 
410 
554 
971 
221 
28573 
26106 
2466 
2444 
176 
22 
352 
405 
2805 
1332 
48645 
27782 
13891 
29590 
16566 
221 
13229 
15994 
2342 
173208 
53538 
119670 
84713 
57372 
34957 
16566 
2475 
906 
3380 
2475 
906 
906 
2728 
320 
5407" 
2108 
90 
10653 
3048 
7605 
7605 
2108 
302 
18 
471 
320 
151 
151 
151 
3 
3154 
3862 
1 
1429 
8450 
3 
8447 
7017 
7017 
1429 
8943 
76 
2603 
41 
1698 
19 
1132 
14532 
14512 
20 
20 
118 
138 
191 
614 
784 
153 
384 
11948 
2812 
25 
17167 
14330 
2837 
2812 
2812 
25 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
528 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
204 
228 
248 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
9995 
9774 
3536 
3848 
880 
673 
4641 
2570 
157 
891 
393 
1479 
447 
278 
224 
152 
40237 
35919 
4318 
3934 
1523 
287 
214 
257 
426 
120 
1 
19 
242 
16 
1424 
1038 
386 
244 
242 
44 
2301.30 FARINES DE POISSONS, 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
MAROC 
MAURITANIE 
SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
400 
404 
406 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
408 S.PIERRE.MIQ 
442 
504 
512 
524 
528 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
PANAMA 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
1909 
564 
5915 
3496 
584 
1538 
875 
55061 
22060 
9603 
49214 
169 
1461 
22583 
1190 
154 
3814 
6399 
519 
152 
131 
17515 
60875 
3351 
I007 
1068 
271305 
69943 
201360 
91272 
71456 
110088 
23926 
165 
32 
7 
1511 
3128 
12794 
167 
189 
2513 
191 
131 
15623 
46486 
1706 
826 
85520 
1715 
83805 
18799 
16096 
65006 
258 
615 
333 
114 
27 
107 
393 
1334 
46 
3240 
1347 
1893 
1848 
499 
46 
t 
2; 
2; 
2; 
t 
1283 
9023 
2171 
10 
1 
7 
1269 
499 
42 
14360 
13766 
594 
570 
528 
24 
;RUSTACES ET MOLLUSQUES 
236 
40 
174 
202 
14 
3821 
2547 
204 
11558 
564 
2833 
435 
6 
467 
152 
430 
337 
233 
24271 
4487 
19784 
14788 
14110 
4996 
3268 
11V 
2f 
4 
6494 
25 
250 
50 
25 
8541 
1290 Ic-ù 
265; 
6O5-
73 ' 
2551 
6268 
. 154 
85" 7 
1449 
7140 
242 
28250 17874 
7675 8892 
20575 8982 
4800 2714 
3943 2707 
15775 6269 
6944 6266 
4882 
492 
1243 
33 
1 
16 
7 
144 
6824 
6666 
158 
158 
158 
330 
5486 
1642 
1 
4349 
558 
1970 
708 
21 
326 
1412 
16804 
11808 
4996 
2854 
2528 
2141 
21 
181 
210 
691 
81 
4634 
768 
43 
145 
405 
278 
152 
7617 
6565 
1052 
1047 
45 
5 
204 
226 
1287 
627 
23776 
12965 
6677 
13480 
7425 
105 
5702 
6912 
1007 
80420 
26121 
54298 
38929 
26445 
15369 
7425 
595 
162 
757 
595 
162 
162 
1405 
169 
2722 
855 
39 
5191 
1574 
3616 
3616 
655 
151 
42 
238 
193 
45 
45 
45 
2 
1416 
1771 
2 
519 
3710 
2 
3708 
3189 
3189 
519 
3435 
26 
1161 
20 
603 
6 
498 
5755 
5749 
6 
6 
71 
78 
103 
302 
382 
125 
209 
6400 
1583 
13 
9265 
7669 
1596 
1583 
1583 
13 
KLEIE UND ANDERE RUECKSTAENDE VOM SICHTEN, MAHLEN ODER VON 
ANDEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT MAX. 35% 2302.01 
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA 
MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
LEGUMINEUSES 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON MAX. 35% 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
064 UNGARN 
400 USA 
508 BRASILIEN 
676 BIRMA 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5637 
7328 
43737 
2893 
4077 
112699 
630 
22629 
138940 
339373 
60207 
279167 
112841 
162226 
4100 
169 
25 
340 
2864 
630 
19 
4116 
560 
3556 
2877 
677 
3 
440 
501 
1347 
847 
501 
501 
51 
4077 
4128 
51 
4077 
4077 
378 
6863 
2570 
52096 
17697 
70973 
150667 
9844 
140823 
52133 
88669 
20 
5021 
43377 
295 
52480 
4932 
66711 
172818 
48693 
124125 
52482 
71643 
18 
20 
4758 
1237 
6123 
38 
6085 
4848 
1237 
3 
149 
149 
25 
25 
25 
001 
002 
003 
1104 
(IK4 
400 
51 IH 
676 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
BIRMANIE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
794 
1089 
6011 
438 
425 
13350 
101 
2951 
16952 
42361 
8524 
33836 
13400 
20007 
428 
29 
3 
37 
305 
101 
3 
488 
72 
416 
308 
107 
73 
80 
234 
153 
80 
80 
12 
425 
437 
12 
425 
425 
48 
1013 
389 
5342 
2283 
8514 
17676 
1530 
16146 
5346 
10797 
3 
696 
5970 
44 
6952 
668 
8258 
22588 
6710 
15878 
6952 
8926 
9 
4 
671 
177 
904 
13 
891 
714 
177 
30 
30 
305 
306 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλάοα 
2302.09 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
064 UNGARN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1040 KLASSE 3 
2302.21 
RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT > 35% RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON > 35% 
28766 
7060 
6114 
765 
4879 
48699 
43291 
5408 
4879 
810 
27 
1310 
838 
472 
567 
567 
314 
314 
314 
4997 
4997 
4997 
27642 
3737 
607 
4879-
36885 
31985 
4899 
4879 
2647 
2700 
2664 
37 
5 
765 
770 
770 
644 
510 
1154 
1154 
GETREIDERUECKSTAENDE -AUSGEN.MAIS OD.REIS-, STAERKE MAX.28%, 
ENTWEDER SIEBDURCHGANG MAX.10%, MASCHENWEITE 0.2MM. OD. >10% 
MIT AUF TROCKENSTOFF BEZOGENEN ASCHENGEHALT VON 1,5% OD.MEHR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
224 
272 
280 
284 
288 
314 
322 
390 
400 
404 
508 
512 
524 
528 
669 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
028 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
196419 
45811 
156502 
81101 
1772 
13445 
9253 
13778 
GRIECHENLAND 
SUDAN 
ELFENBEINK. 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
SUEDAFRIKA 
USA 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SRI L A N K A 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
2302.29 
FRANKREICH 
BELG -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
USA 
K A N A D A 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2302.30 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
NORWEGEN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
948 
19151 
6169 
6265 
108662 
1920 
25631 
6477 
76025 
342549 
4176 
54885 
16465 
785180 
87908 
158046 
800 
2257349 
553625 
1703724 
425713 
1278010 
168745 
8295 
129 
20906 
8285 
435 
1750 
11143 
3677 
50960 
7717 
185263 
4762 
16448 
319821 
37614 
282207 
11195 
271012 
2185 
GETREIDERUECKSTAENDE 
ENTHALTEN 
5708 
2317 
6643 
31314 
841 
1239 
2840 
1140 
53512 
47560 
5952 
4112 
1840 
687 
2 
124 
5 
929 
916 
12 
12 
563 
314 
1772 
2181 
6169 
1700 
979 
2066 
1840 
43043 
11014 
71641 
2649 
68992 
3906 
65086 
11029 
14571 
59 
35546 
500 
3186 
1695 
252789 
308345 
50176 
258170 
3686 
254484 
77694 
40810 
71603 
249 
37091 
1920 
53777 
11823 
499 
500 
5688 
238380 
52304 
125072 
550 
717959 
190356 
527603 
65599 
462004 
39010 
36803 
120736 
1076 
2 
56847 
6479 
1365 
25248 
13128 
9249 
250 
271683 
158616 
113066 
6479 
106587 
56847 
KEIN MAIS ODER REIS, NICHT IN 2302.21 
101 
102 
101 
1 
1 
2166 
ie 
2185 
2182 
3 
3 
RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
987 
827 
15B7 
599 
1788 
6935 
4122 
2816 
2388 
599 
182 
98 
280 
279 
1 
1 
599 
622 
24 
599 
599 
599 
89 
1787 
1948 
89 
1860 
1787 
262 
2214 
28187 
49Ó 
1140 
33099 
30769 
2330 
490 
1840 
578 
610 
1235 
1213 
23 
2580 
5532 
5 
1 
745 
8862 
8117 
745 
745 
320 
1300 
2110 
1778 
332 
8294 
139 
3107 
9253 
715 
513 
12121 
2045 
9945 
3819 
4402 
278238 
3425 
6649 
5715 
3948 
353634 
21508 
332126 
282640 
49486 
28443 
13 
4 
2840 
2929 
69 
2861 
2861 
35 
188 
600 
600 
50762 
4170 
9209 
13443 
4529 
4849 
2520 
2050 
21812 
2075 
2060 
47462 
19945 
985 
3329 
189198 
82113 
107086 
51597 
55488 
31231 
600 
513 
835 
2426 
2426 
138 
138 
2544 
8049 
13863 
25068 
10593 
14474 
611 
13863 
387 
2593 
2980 
2980 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
001 
003 
004 
006 
064 
1000 
1010 
1011 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
224 
272 
280 
284 
288 
314 
322 
390 
400 
404 
508 
512 
524 
528 
669 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
404 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
028 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS-BAS 
5335 
1376 
RF A L L E M A G N E 1048 
ROYAUME-UNI 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 3 
2302.21 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
140 
947 
9042 
8006 
1035 
947 
129 
5 
208 
134 
74 
RESIDUS DE CEREALES 
102 
102 
45 
45 
45 
EXCL.MAIS OU RIZ-. 
838 
838 
838 
5161 
689 
107 
947 
6908 
5957 
950 
947 
6 b / 
571 
560 
11 
AMIDON M A X . 2 8 % , DONT 
PRODUIT PASSE LE TAMIS MAX.10%.LARG.MAILLES 0 .2MM, OU > 
TENEUR EN CENDRES 1,5% OU PLUS, 
26621 
6579 
22B51 
RF A L L E M A G N E 11961 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
GRECE 
SOUDAN 
COTE IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
2302.29 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
376 
1970 
1732 
1527 
5170 
120 
2688 
679 
864 
14844 
214 
3813 
810 
10521 
39665 
466 
7013 
2258 
105560 
11731 
21053 
113 
301470 
78784 
222685 
51152 
171535 
23223 
1126 
74 
2883 
835 
55 
146 
1588 
398 
6435 
992 
24691 
609 
2235 
42136 
4917 
37218 
1658 
35561 
201 
RESIDUS DE CEREALES, 
2302.21 
925 
344 
1066 
RF A L L E M A G N E 5273 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2302.30 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
205 
320 
280 
163 
8779 
7900 
880 
628 
252 
136 
1 
25 
14 
204 
184 
20 
20 
85 
39 
376 
307 
679 
232 
129 
304 
272 
5597 
1576 
9595 
500 
9095 
576 
8519 
1346 
1 0 % 
CALCULEE SUR MATIERE SECHE 
2114 
48 
5170 
73 
505 
255 
34746 
42911 
7332 
35579 
578 
35001 
EXCL. MAIS OU RIZ, 
Ί 
10 
11 
10 
2 
2 
RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
166 
143 
274 
294 
372 
1468 
755 
713 
666 
294 
23 
14 
37 
36 
294 
295 
2 
294 
294 
294 
318 
10 
'· 
330 
328 
2 
2 
17 
371 
397 
17 
380 
371 
10999 
5859 
10328 
18 
5137 
214 
7440 
1703 
70 
70 
828 
31418 
6773 
16532 
83 
97472 
27203 
70268 
9143 
61125 
5352 
NON REPR 
32 
333 
4792 
181 
163 
5598 
5165 
433 
181 
252 
93 
111 
212 
209 
3 
5110 
17670 
232 
5 
7735 
822 
183 
3321 
1826 
1250 
30 
38243 
23016 
15227 
822 
14405 
7735 
SOUS 
430 
877 
9 
1 
137 
1454 
1317 
137 
137 
56 
202 
330 
295 
35 
1125 
24 
501 
1732 
98 
65 
1707 
289 
1421 
577 
577 
30764 
508 
949 
810 
560 
41762 
3479 
38284 
31341 
6943 
4059 
9 
2 
280 
306 
20 
286 
286 
9 
54 
121 
121 
1 
140 
142 
142 
6147 
537 
1402 
1965 
576 
674 
343 
276 
3236 
233 
294 
6421 
2815 
137 
476 
25533 
10628 
14905 
6948 
7958 
4530 
100 
81 
190 
431 
431 
71 
71 
I24 
103 
227 
227 
395 
1313 
2023 
3817 
1708 
2109 
86 
2023 
64 
381 
445 
445 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL, BAGASSE UND ZUCKERGEWIN-
NUNGSABFAELLE; TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 
ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON STAERKEGEWINNUNG U.DGL. 
RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES 
MAISQUELLWASSER, MIT PROTEIN UEBER 40% 
001 
002 
003 
004 
006 
977 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
007 
038 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
VERTRAULICH 
W E L T 
INTRA-EG 
2303.15 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
I R - A N D 
OESTERREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
064 
400 
404 
508 
520 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
038 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
UNGARN 
USA 
K A N A D A 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2303.81 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
USA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
2303.88 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SPANIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
7644 
2523 
2747 
1422 
449 
884 
15670 
14785 
5341 
884 
6226 
5341 
1600 
24 
494 
2118 
2118 
304 
2338 
2642 
2642 
308 
1837 
431 
2576 
2576 
RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES 
MAISQUELLWASSER, MIT MAX. 4 0 % 
132485 
22369 
136967 
1773 
1261 
1183 
7929 
3017 
2710047 
1203 
58899 
1004 
52499 
3132356 
294959 
2837398 
2720443 
1200 
113478 
3478 
32909 
23 
11803 
1183 
1046 
1062728 
5797 
10060 
1126153 
44760 
1081394 
1064968 
1183 
16426 
4679 
1318 
355 
29203 
35601 
6353 
29248 
29248 
PROTEIN 
24 
6883 
3017 
27374 
3980 
41738 
24 
41714 
34257 
3980 
3478 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
365115 
11408 
140073 
110613 
1479 
5784 
1244 
3167 
74196 
45381 
15715 
145970 
920142 
635711 
284430 
268714 
3167 
15715 
1852 
1656 
211 
2604 
7396 
9535 
23253 
3718 
19535 
19535 
2604 
8760 
323 
5584 
'160 
15826 
9082 
6744 
6744 
45381 
9621 
55003 
55003 
45381 
9621 
51754 
17667 
325 
1163017 
1203 
51102 
1004 
31209 
1317290 
69746 
1247544 
1164228 
83316 
104753 
2648 
84314 
22712 
111070 
325496 
191714 
133782 
133782 
BAGASSE UND ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG 
LAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
33352 
6771 
10355 
23184 
16807 
6038 
97983 
91005 
6977 
6977 
1019 
1688 
305 
3402 
2707 
695 
695 
18 
8058 
8075 
8075 
131 
151 
131 
20 
20 
19242 
6771 
20873 
6361 
4963 
58509 
53247 
5261 
5261 
47380 
44314 
24 
33020 
6710 
131447 
91717 
39730 
33020 
671Ó 
258510 
128373 
2648 
1064 
83 /1 
398966 
389531 
9435 
9435 
AUSGEN 
12960 
7637 
208 
2239 
23167 
23043 
124 
124 
217 
79480 
486 
1261 
392266 
1000 
54Ó 
475773 
81444 
394329 
392283 
17 
2046 
10027 
15049 
5784 
1033 
8785 
1010 
41687 
31892 
9795 
9795 
AUSGE­
1641 
149 
2333 
2306 
27 
27 
18 
18 
18 
1000 
1079 
79 
1000 
1000' 
29 
1970 
1999 
29 
1970 
1970 
22 
22 
91 
161 
416 
1422 
2090 
2090 
201 
52 
583 
2439 
3275 
836 
2439 
2439 
17 
8279 
1450 
563 
26685 
6094 
14824 
57912 
9745 
48166 
42072 
563 
6094 
1030 
444 
77Ó 
2324 
1474 
850 
850 
TREBER, SCHLEMPEN UND ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNE­
REIEN: RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 
MAIS, UND AEHNL. RUECKSTAENDE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
165221 
58005 
47454 
372447 
5139 
17326 
419 
16486 
391 
2852 
3043 
673 
538 
1842 
31 
1275 
99056 
54734 
365013 
33256 
19974 
2361 
4133 
/070 
62 
1568 
42 
7856 
1557 
25 
PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES 
DECHETS DE SUCRERIE; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLERIE; 
RESIDUS D'AMIDONNERlE ET SIMILAIRES 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCEN­
TREES, AVEC PROTEINES DE PLUS DE 40% 
001 
002 
003 
004 
006 
977 
1000 
1010 
001 
002 
003 
004 
007 
038 
048 
064 
400 
404 
508 
520 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
038 
042 
048 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
2386 
803 
939 
RF A L L E M A G N E 478 
ROYAUME­UNI 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
2303.15 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
138 
290 
5033 
4743 
1719 
290 
2009 
1719 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS 
TREES, AVEC MAX. 4 0 % PROTEIN 
21227 
3553 
23300 
RF A L L E M A G N E 289 
IRLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2303.81 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
224 
169 
1043 
417 
451399 
206 
9893 
159 
8607 
520773 
48615 
472162 
452833 
174 
18847 
481 
5346 
4 
2029 
169 
129 
177702 
926 
15B0 
187990 
7383 
180607 
178003 
169 
2605 
PULPES DE BETTERAVES 
41562 
403 
8017 
RF A L L E M A G N E 12051 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2303.88 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 
PAYS­BAS 
227 
1012 
179 
310 
11259 
5084 
2244 
20130 
102478 
63449 
39028 
36783 
310 
2244 
243 
245 
7 
234 
1086 
1359 
3174 
495 
2679 
2679 
234 
799 
233 
79 
5382 
6501 
1111 
5390 
5390 
115 
50 
763 
175 
1103 
165 
938 
938 
451 
9 
171 
631 
631 
99 
739 
838 
838 
85 
624 
135 
844 
844 
SF EAUX DE TREMPE CONCEN­
7 
914 
417 
487E 
714 
699C 
7 
6987 
579 
714 
48 
508 ' 
128" 
637Í 
637Í 
508 ' 
128" 
8199 
2750 
15 
: 
188999 
206 
8612 
159 
5118 
214059 
10963 
203096 
189206 
13890 
13833 
288 
8426 
3186 
. 
14939 
40672 
22547 
18125 
18125 
7541 
7204 
5 
5489 
1099 
21338 
14750 
6588 
5489 
1099 
27486 
6106 
201 
165 
1195 
35153 
33793 
1360 
1360 
BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE 
SF PULPES DE BETTERAVES 
2687 
587 
371 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Θ64 
441 
7429 
6820 
607 
606 
110 
70 
45 
304 
179 
124 
124 
2 
217 
219 
219 
3Í 
41 
3E 
: : 
1505 
587 
1877 
438 
274 
4725 
4408 
317 
317 
1034 
142 
22 
169 
1377 
1367 
10 
10 
101 
13824 
87 
224 
68538 
181 
96 
83144 
14236 
68909 
68543 
5 
365 
1662 
2235 
1012 
172 
1689 
192 
6961 
5080 
1880 
1880 
246 
40 
400 
381 
18 
18 
3 
3 
3 
174 
192 
19 
174 
174 
4 
2B7 
291 
4 
287 
287 
4 
4 
32 
55 
144 
478 
708 
708 
33 
10 
103 
411 
556 
146 
411 
411 
4 
1139 
223 
76 
4083 
957 
2270 
8752 
1365 
7387 
6430 
76 
957 
159 
65 
122 
359 
224 
135 
135 
DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE; RESIDUS D'AMIDONNE­
RlE, AUTRES QUE DE MAIS, ET RESIDUS SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
11614 
2123 
5932 
10438 
373 
1755 
115 
1427 
45 
76 
597 
205 
21 
665 
7 
341 
5047 
1932 
9311 
1836 
2397 
73 
296 
1194 
11 
233 
5 
1493 
275 
5 
307 
308 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
111 Ih 
007 
(12H 
03? 
036 
048 
(164 
390 
40(1 
404 
528 
JK 
800 
1000 
1(110 
1011 
1020 
1021 
103(1 
1040 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
SUEDAFRIKA 
USA 
K A N A D A 
ARGENTINIEN 
CHINA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
12387 
1980 
1064 
922 
5513 
1435 
3561 
8527 
320075 
16326 
1150 
3938 
672 
1027392 
662818 
364576 
354917 
7861 
1808 
7854 
40 
18 
25 
97511 
4303 
672 
137984 
34786 
103199 
102771 
285 
92 
336 
30 
568 
480 
117149 
1150 
126482 
7135 
119347 
118197 
1048 
1150 
8644 
1435 
3561 
2647 
3938 
23424 
11804 
11620 
4103 
7518 
431 
150 
120 
67978 
3598 
591754 
519283 
72472 
71906 
210 
566 
1988 
1654 
63425 
61711 
1714 
1714 
60 
1980 
1064 
76 
5008 
8407 
33136 
58412 
10722 
47691 
47691 
6148 
1254 
8425 
9843 
1418 
8425 
8425 
110 
16068 
1595Í 
11t 
11C 
HC 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE VON DER GEWINNUNG PFLANZ­LICHER OELE, AUSGEN. OELDRASS 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT MAX. 3% 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
16279 
26274 
43798 
17526 
26274 
26274 
11987 
16200 
26189 
11990 
16200 
16200 
159 
25 
261 
237 
25 
25 
3 
3 
1185 
874 
2059 
1185 
874 
874 
63 
63 
2948 
9175 
13223 
4048 
9175 
9175 
RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT > 3 % 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 
3801 
3208 
592 
596 
3 
592 
3205 
3205 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT 
< 3 % 
001 FRANKREICH 003 NIEDERLANDE 006 VER.KOENIGR. 390 SUEDAFRIKA 400 USA 404 KANADA 508 BRASILIEN 528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2304.08 
2319 
31937 
1043 
529162 
100660 
1803 
144444 
13135 
826105 
36123 
789983 
631675 
158308 
711 
105 
4919 
476282 
61712 
61403 
7348 
612605 
5149 
607457 
537994 
69463 
711 
768 
198 
570 
570 
50346 
8989 
67485 
5787 
132632 
25 
132607 
59335 
73272 
2189 
1778 
3967 
3967 
3331 
780 
2551 
2534 
17 
24961 
1043 
29439 
1803 
57246 
26004 
31242 
31242 
001 FRANKREICH 003 NIEDERLANDE 006 VER.KOENIGR. 390 SUEDAFRIKA 400 USA 508 BRASILIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 
2304.10 
001 FRANKREICH 002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT 3 BIS 8% 
16488 138 26051 4126 1858 7261 232678 54336 1507 
286722 59101 25 44775 4264 25 
241947 54836 239939 54336 2007 500 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEN 
95 
404 
126137 
1507 
128493 
445 
128049 
126541 
1507 
16255 
11472 
6857 
18400 
52984 
27727 
25257 
25257 
500 
503 
3 
500 
500 
10453 
185B 
33305 
45616 
12311 
33305 
33305 
5848 841 5216 
809 
644 122 384 719 2638 
295 4888 
1694 157 
2303.90 
006 ROYAUME­UNI 007 IRLANDE 028 NORVEGE 032 FINLANDE 036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 064 HONGRIE 390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 528 ARGENTINE 720 CHINE 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2304 
2566 
148 
161 
356 
250 
178 
464 
1505 
57675 
2442 
196 
497 
340 
97923 
33209 
64714 
63464 
818 
278 
972 
12 
20 
2 
15707 
691 
840 
20645 
3357 
17288 
17269 
31 
11 
8 
11 
184 
8 
23853 
196 
25151 
911 
24241 
24045 
192 
196 
1829 
178 
464 
599 
497 
4597 
2850 
1746 
782 
964 
23 
71 
12 
10779 
527 
27803 
16318 
11485 
11414 
96 
71 
436 
301 
5355 
5037 
318 
318 
17 
148 
161 
33 
240 
1493 
6436 
9955 
1591 
8364 
8364 
434 
255 
1224 
1519 
295 
1224 
1224 
4Θ 
2898 
2850 
48 
48 
48 
TOURTEAUX, GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRAC­TION DES HUILES VEGETALES, SAUF LIES OU FECES 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE 
L'HUILE D'OLIVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE MAX. 3% 
005 ITALIE 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2304.03 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1383 
2325 
1031 1384 
3826 2416 1499 1032 2325 1384 2325 1384 
39 36 2 
2 
2 
2 
99 
77 
176 
99 77 
77 
12 12 
237 
862 
1181 318 862 
862 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE 
L'HUILE D'OLIVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE > 3% 
204 152 52 
53 
1 52 
151 151 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERES GRASSES < 3 % 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 006 ROYAUME­UNI 390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2304.08 
411 
5579 
185 
89288 
16321 
314 
22248 
2090 
136700 
6311 
130387 
105937 
24450 
108 
18 
815 
80710 
9652 
9454 
1204 
101980 
852 
101128 
90362 
10766 
108 
148 
36 
111 
111 
4 
8146 
1493 
10181 
886 
20710 
4 
20706 
9639 
11067 
389 
289 
678 
678 
51 
432 
568 
132 
436 
432 
4 
4424 
185 
5079 
314 
10003 
4609 
5393 
5393 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERES 
GRASSES 3% A 8% 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 006 ROYAUME­UNI 390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 508 BRESIL 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
2304.10 
2838 24 
4700 735 
311 
1149 
40607 9502 
223 
49977 10348 4 
7911 759 4 
42066 9589 
41756 9502 
309 86 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D'ARACHIDES 
14 
: sd 
22095 
223 
22470 
72 
22398 
22175 
223 
2800 
2127 
1069 
3109 
9105 
4927 
4178 
4178 
1838 
311 
7952 
2149 
5803 
5803 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
1369 
202 
1202 
103 
143 
29 
83 
173 
606 399 
33 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Ireland Danmark Έλλάοα 
224 
232 
248 
252 
334 
400 
451 
508 
528 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
009 
220 
334 
400 
404 
508 
524 
528 
660 
720 
SUDAN 
MAL I 
SENEGAL 
G A M B I A 
AETHIOPIEN 
USA 
WESTINDIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
2304.15 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
N E D E R L A N D E 
DEUTSCHLAND 
GRIECHENLAND 
AEGYPTEN 
AETHIOPIEN 
USA 
K A N A D A 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
AFGHANISTAN 
CHINA 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
260 
272 
346 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
KLASSE 3 
2304.20 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
GUINEA 
ELFENBEINK. 
KENIA 
352 TANSANIA 
366 
400 
508 
520 
528 
616 
664 
700 
701 
70B 
728 
801 
817 
M O S A M B I K 
USA 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
PAPUA NEUGUI 
TONGA 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
002 
003 
004 
008 
240 
248 
264 
268 
272 
284 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
2304.30 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
D A E N E M A R K 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINK. 
BENIN 
86189 
2050 
9186 
4104 
2820 
59219 
3753 
35874 
30964 
64228 
311871 
13132 
298740 
59273 
239466 
104647 
57703 
2050 
25 
3055 
42331 
10590 
13888 
26249 
157338 
1150 
156189 
42331 
113857 
63131 
1754S 
506C 
654 
3753 
11366 
715 
3238E 
7483S 
3357 
71483 
654 
70826 
2260E 
692 
10135 
4475 
436C 
20163 
50C 
19663 
1966C 
692 
3ELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE 
2102 
4608 
10125 
30678 
5042 
8565 
6638 
114901 
16322 
4205 
10646 
356450 
490 
5934 
577705 
53075 
524629 
131222 
387474 
6638 
5934 
26 
6 
1900 
93291 
11983 
1722 
2381 
90292 
528 
202328 
1931 
200397 
105274 
94595 
528 
2617 
17S 
60S 
25C 
7157 
611 
24C 
1447 
5549C 
68851 
3402 
6544S 
776E 
57681 
144 
5042 
6933 
2694 
20C 
50C 
70C 
33033 
49247 
5187 
4406C 
20C 
4386C 
2694 
3ELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE 
1562 
2341 
15778 
6108 
1400 
4731 
2531 
5004 
2412 
2645 
1017 
652 
3153 
677 
3446 
287176 
10814 
599985 
1750 
13161 
1084 
968882 
26221 
942663 
3134 
939529 
27911 
26 
6734 
1200 
4253 
1086 
2215 
507 
3153 
116 
147863 
7605 
318891 
743 
494788 
7151 
487638 
2215 
485423 
7282 
4£ 
104 
1911 
ios: 
47C 
358C 
15C 
343C 
343; 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECI 
3986 
3600 
5B63 
5760 
1088 
3345 
1233 
1576 
4308 
11757 
739 
5720 
1088 
1052 
725 
77 
3575 
8559 
21 
225 
1266 
126e 
1266 
(STÅENDE 
6539 
1047 
2250 
2578 
606 
14019 
946 
13073 
1101 
11973 
6539 
15187 
1533 
8310 
31769 
6738 
25031 
15187 
9844 
AUS LEINSAMEN 
23 
1887 
12146 
577 
13851 
1026 
1356 
5160 
96158 
499 
132944 
14292 
118652 
14876 
103276 
577 
499 
1909 
7549 
14757 
1042 
387 
958 
34704 
1475 
62781 
24215 
38566 
37091 
1475 
AUS KOKOSNUESSEN 
270 
2296 
742 
200 
478 
1451 
2332 
609 
430 
652 
677 
328 
85273 
3209 
270603 
1750 
12206 
1084 
385371 
3308 
382063 
680 
381383 
17751 
8907 
3998 
408 
503 
510 
12650 
5072 
212 
32259 
12905 
19354 
19354 
620 
AUS PALMKERNEN 
3986 
497 
499 
1500 
660 
163 
9 
4398 
582 
1049 
2820 
625 
9496 
21 
9474 
9474 
8849 
459 
3367 
1987 
31735 
2509 
40200 
601 
39599 
1987 
35103 
3367 
2509 
(KOPRA) 
33 
203 
247 
14 
521 
56 
465 
465 
450 
412 
508 
1240 
2827 
1000 
4247 
420 
3827 
3827 
2827 
38 
602 
1220 
2000 
178 
1821 
602 
1220 
17 
17 
2401 
846 
96 
3170 
340 
515 
13818 
490 
923 
19354 
3269 
16085 
515 
14648 
923 
1368 
469 
1339 
1300 
1091 
40337 
4935 
51077 
1368 
49710 
239 
49471 
1808 
4 4 1 ; 
2293 
1002 
456 
224 
232 
248 
252 
334 
400 
451 
508 
528 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
009 
220 
334 
400 
404 
508 
524 
528 
660 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
260 
272 
346 
352 
366 
400 
508 
520 
528 
616 
664 
700 
701 
708 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
G A M B I E 
ETHIOPIE 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
18057 
436 
1946 
859 
580 
13198 
512 
7729 
7118 
11536 
64999 
2961 
62037 
13211 
48827 
21934 
12043 
436 
6 
647 
9197 
2308 
3193 
4822 
32963 
255 
32709 
9197 
23512 
13189 
3794 
1029 
141 
512 
2377 
17C 
5649 
1444S 
778 
13671 
141 
1353C 
4822 
2304.15 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
FRANCE 
BELG. -LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
GRECE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AFGHANISTAN 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S E 3 
516 
1090 
2186 
6330 
1031 
1737 
1296 
22168 
3446 
908 
2333 
78904 
108 
1333 
123554 
11232 
112321 
25613 
85376 
1296 
1333 
6 
2 
407 
17878 
2338 
378 
514 
18938 
109 
40604 
415 
40189 
20216 
19864 
109 
662 
4C 
142 
5E 
154C 
94 
5C-
37C 
12866 
15888 
844 
15044 
1636 
1340E 
2304.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
GUINEE 
COTE IVOIRE 
KENYA 
TANZANIE 
M O Z A M B I Q U E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
801 
817 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
002 
003 
004 
008 
240 
248 
264 
268 
272 
284 
PAPOU-N.GUIN 
TONGA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
254 
415 
2837 
1122 
250 
736 
411 
885 
418 
449 
210 
135 
565 
117 
586 
49119 
1873 
102532 
283 
2286 
189 
165920 
4705 
161215 
534 
160680 
4758 
4 
1156 
214 
660 
181 
391 
93 
565 
20 
24780 
1295 
54122 
135 
83685 
1228 
82457 
391 
B2065 
1190 
1C 
2C 
31E 
201 
87 
636 
3C 
606 
60C 
2304.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
D A N E M A R K 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
BENIN 
613 
614 
995 
909 
171 
541 
200 
238 
669 
1835 
121 
886 
171 
163 
119 
11 
549 
1317 
4 
37 
167 
2229 
946 
881 
4335 
114 
4221 
4221 
167 
, DE LIN 
4 ; 
1031 
1374 
49C 
3£ 
106 
13E 
7176 
1040: 
107C 
932! 
3S 
929C 
49C 
1415 
255 
477 
563 
43 
2910 
144 
2765 
268 
2497 
1415 
8 
394 
2424 
'. 73 
2623 
192 
266 
1096 
20057 
108 
27265 
2846 
24419 
2815 
21497 
73 
108 
, DE COPRAH 
19" 
197 
197 
53 
405 
120 
36 
76 
221 
421 
110 
58 
135 
117 
46 
14524 
578 
46567 
283 
2111 
189 
66179 
579 
65600 
103 
65497 
3054 
DE PALMISTE 
613 
75 
71 
224 
3605 
338 
2046 
7563 
1574 
5988 
3605 
2384 
459 
1629 
3051 
230 
99 
214 
8964 
323 
14968 
5139 
9829 
9506 
323 
1654 
744 
72 
90 
117 
2308 
919 
40 
5945 
2398 
3547 
3547 
112 
105 
30 
7 
805 
141 
212 
580 
141 
1888 
9 
1878 
1878 
1737 
98 
730 
698 
7469 
559 
9575 
119 
9456 
698 
8199 
730 
559 
7 
34 
43 
4 
92 
11 
81 
81 
78 
72 
81 
226 
603 
201 
891 
87 
805 
805 
603 
12 
124 
278 
454 
52 
402 
124 
278 
4 
4 
388 
143 
31 
713 
74 
85 
3152 
108 
234 
4397 
744 
3653 
85 
3334 
234 
258 
84 
240 
218 
202 
7306 
833 
9182 
258 
8924 
40 
8884 
324 
746 
378 
152 
68 
309 
Januar - Dezember 1981 Import 
310 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
2304.30 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
508 BRASILIEN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2304.40 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
240 NIGER 
346 KENIA 
400 USA 
404 KANADA 
452 HAITI 
463 KAIMANINSELN 
480 KOLUMBIEN 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
2304.50 
67389 3114 23874 1741 4913 284637 
419805 19504 400299 400225 108655 
40891 1597 8502 
2946 101206 
177197 6459 170737 170737 66536 
1174 
3597 25 3572 3572 
633 
7885 1517 8274 3010 
667 100755 
125838 3986 121851 121802 20172 
1300 2543 
7685 823 6862 6862 3020 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE.AUS SOJABOHNEN 
507 8266 343436 
369 
517505 141511 73063 630 
1 
5000 29150 
124279 74 
2 
22 
551 
77 2 
1252 10102 
11531 142 
8537 563844 1183080 581628 12438 5615 
421 477 29851 6245 
750 
500 5000 38749 1011 242 3250997 21388 9768 
1000 
575 2550 4451666 620 1988 349204 1527 25901 1564 
400 
10560436 2207835 3261273 1104759 1370986 
684360 300 
4902Ö 3 
610 
700 
2350745 346151 
662 
234275 525 3 
20 
2550 627576 320 1986 65679 
3038 
864 
2356397 8204042 3354385 42850 4849563 1323 
352690 1855146 1119662 2 735483 22 
732948 2528326 158528 5025 2369704 48 
674 1104085 732220 
23555 1347431 645162 
235485 365447 137471 
7035 
2177 
5033 
16964 471 16493 16493 11460 
4335 11492 254913 6027 
5570 
16 477 
1011 
306389 9947 
3265 1000 
49123 
62144 
1241 
40Ó 
718504 282397 436107 317963 1227 118144 1011 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE.AUS BAUMWOLLSAMEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
009 GRIECHENLAND 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
647 
6605 
3057 
2042 
491 
5086 
3729 
5156 
3982 
2609 
33080 
4048 
3117 
11858 
1207 
27122 
2100 
1817 
51011 
38172 
2921 
13419 
38884 
67383 
61434 
252 
1433 
149096 
560 
8026 
647 
7641 
8972 
2179 
1191 
250 
4054 
50 
940 
6171 
1678 
2481 
550 
1002 
491 
16 
1900 
50 
1916 
2105 
31846 
35 
10188 
1588 
966 
252 
571 
3854 
3283 
571 
571 
1151 
5688 
109077 
4551 
11502 
15 
61126 
11367 
6503 
226202 
131985 
94217 
72494 
21724 
3096 
2042 
2609 
4048 
1430 
22 
200 
1817 
9276 
5000 
2921 
3675 
9043 
3303 
22582 
1170 
1911 
73355 
84630 
4417 
80213 
80188 
6834 
628 
10769 
99317 
485854 
49 
25 
29851 
6245 
242 
129586 
109600 
17744 
1062589 
596663 
465926 
166182 
36596 
299744 
242 
26 
2507 
3729 
5156 
3982 
33064 
990 
9542 
1007 
27122 
2050 
39695 
31256 
9744 
3736 
23299 
54951 
1433 
125323 
1524 
147 
7357 
4703 
2304.30 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
8892 6258 
490 255 
3872 1291 
431 
751 423 
45237 15659 196 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
040 
042 
240 
346 
400 
404 
452 
463 
480 
500 
508 
520 
524 
528 
624 
664 
70B 
804 
2304.40 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
NIGER 
KENYA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HAITI 
ILES CAYMAN 
COLOMBiE 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPINES 
NOUV.ZELANDE 
66695 27295 739 
3158 1007 4 
63537 26288 735 
63525 26287 735 
17057 10197 104 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE SOJA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P (59) 
2304.50 
2314 
143718 
297812 
144566 
3276 
1304 
132 
114 
7119 
1576 
186 
121 
1344 
10714 
244 
158 
790567 
5603 
2167 
235 
132 
677 
1101868 
149 
501 
81400 
510 
6836 
298 
107 
2606301 
593224 
2013078 
817459 
10467 
1195593 
418 
184 
2148 
81990 
131536 
36129 
18871 
107 
1344 
7949 
31644 
33 
1 
10 
251 
33 
2 
162749 
74 
10903 
5 
109 
154 
84478 
438892 
264806 
174086 
5 
820230 
186712 
633518 
40976 
1351 
592516 
11 
310 
282441 
184659 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS.DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
130 
1356 
737 
414 
105 
968 
901 
1318 
932 
543 
7739 
929 
825 
2615 
255 
5887 
568 
402 
10802 
8432 
585 
2687 
7543 
13440 
12471 
108 
302 
28863 
118 
1660 
130 
1502 
1781 
453 
217 
52 
794 
11 
558 
1216 
397 
1249 
235 
1423 
106 
15664 
1970B 
613 
19095 
19087 
3281 
339 
2483 
2736 
47 
677 
151489 
75 
501 
14748 
694 
144 
325634 
5628 
320006 
151638 
168368 
382 
5883 
2 
222 
388 
1218 
135 
1083 
1083 
474 
199 
58030 
130 
5 
4 
132 
50673 
3993 
146058 
58367 
87692 
32822 
54870 
460 
75 
1920 
301 
203 
108 
1134 
381 
880 
2876 
87 
2790 
2790 
1909 
1195 
3243 
67900 
1605 
1294 
13 
114 
186 
244 
78493 
2719 
799 
235 
12578 
15187" 
316 
107 
186319 
75254 
111065 
81619 
300 
29446 
244 
277 
105 
4 
392 
34 
403 
641 
543 
230 
1598 
28093 
1224 
3046 
15419 
2851 
1368 
57794 
34200 
23594 
18270 
5324 
611 
414 
929 
428 
3 
32 
402 
1848 
972 
585 
690 
1786 
656 
12352 
14195 
746 
13448 
13445 
1092 
166 
2700 
25419 
119967 
11 
7119 
1576 
158 
32481 
42085 
25273 
4722 
261912 
148275 
113637 
41298 
8816 
72339 
158 
8 
662 
901 
1318 
932 
7735 
250 
2162 
223 
5B87 
557 
7720 
7057 
1997 
737 
5078 
11157 
302 
24429 
1088 
283 
310 
505 
46 
2233 
1371 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
2304.50 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2304.60 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
048 JUGOSLAWIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
334 AETHIOPIEN 
400 USA 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2304.70 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
248 SENEGAL 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2304.80 
224 SUDAN 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2304.99 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2732 1712 2918 17073 2126 968 
575179 18064 557116 53796 48624B 98425 17073 
28948 135 28813 220 26467 174 2126 
10599 647 9953 940 9013 
1164 
4879 431 
431 
16852 3239 13613 399 13215 220 
5375 1493 3882 50 3832 
1916 
72381 5138 67243 11093 56150 8309 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE.AUS RAPS-ODER RUEBSENSAMEN 
170049 8307 62958 134627 8527 28655 1575 
1817 9752 2422 1050 78793 1311 10385 15694 4993 
542543 154775 
44357 3722 51140 
5136 6371 928 
1050 40498 
53 791 
1007 
138 
150 
38 2835 
413369 129173. 81419 47347 2422 
110726 44049 42477 1165 
9190 662 8528 
647 
7881 
39562 1363 
42819 960 
20 
450 
65 
10132 2221 4993 
102787 84724 18063 65 
17998 
450 
3561 
4107 
27002 450 
634 
1127 
2060 
1081 
200 
4801 
78111 41699 36412 28270 8142 
1081 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 
21956 15535 73211 1172P5 1817 
1324 1644 10414 12533 137397 500 3274 4127 246358 5957 896 
960 
656951 231581 425369 149978 1644 274230 12533 1159 
653 
1124 4018 
57076 500 
550 
35949 481 
896 
145238 44422 100816 62741 1124 37B75 
11617 558 
190 
2200 1984 
503 216 26547 
43815 12365 31450 1984 
29465 2200 
1012 1076 
3918 
15580 1012 14567 
105 
1793 
71044 55751 15294 13396 
1898 
15754 
13498 16791 
11528 
22Ó 
308 2156 
60255 46043 14212 11528 
2684 
OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SESAMSAMEN 
29639 
517 
31014 
373 
30642 
30639 
29639 
2472 
51 
3139 
130 
3009 
3006 
2472 
52 
52 
5303 
5303 
5303 
RUECKSTAENDE, NICHT IN 2304.01 BIS 80 ENTHALTEN 
10110 115 2427 405 1987 25280 4515 1201 16896 9029 4395 297 4098 
354 15 
1391 
466 
2023 167 1857 
1857 
1391 
15667 1644 
7251 
881 
1324 
4267 999 17473 
2001 
1163 
3673 
960 
39990 9455 30535 21740 
7835 
999 
960 
20497 24 20473 20473 20473 
482 
20 
475 
58 
2215 
1000 4376 
13536 10675 2860 
2860 
2315 
1116 
5131 3431 1700 
1700 1100 
2918 14947 968 
401418 2533 398885 40663 343275 86642 14947 
26444 
6485 82048 2393 16345 
1817 7692 
891 
7100 
1311 
152525 133714 18811 7100 11711 891 
6355 48586 701 
520 2029 8234 35940 
2440 163361 3683 
275798 59102 216695 38489 520 178206 8234 
100 
100 
100 
2304.50 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
2304.60 
370 
530 3435 
220 
118411 3738 114673 11424 99813 22583 3435 
5653 27 5626 119 5097 
25 
410 
2530 1223 130 935 2400 288 558 288 1842 230 
6333 3370 570 6333 2800 235 6333 2565 33 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COLZA OU DE NAVETTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
29256 
1324 
10491 
22502 
1440 
5163 
283 
297 
1917 
437 
131 
14053 
235 
1842 
2563 
815 
93044 70228 22816 14467 8279 
437 
7654 
606 
8317 
895 
1137 
177 
131 7306 
10 
171 
26526 18609 7918 7614 
233 
173 
19 27 6 
487 
711 711 1587 138 1449 
106 
1342 
6299 
215 
6551 
104 
4 
1796 
361 
815 
16258 13173 3085 
10 
3075 
2304.70 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
040 
042 
248 
400 
404 
508 
524 
52B 
664 
700 
720 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSES 
2304.80 
224 SOUDAN 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 
2304.99 
3226 2276 11367 17060 338 
201 
233 
1458 1786 21289 105 
625 792 47309 879 
136 
145 
109508 34546 74962 23087 233 51713 1786 164 
101 
624Ò 
156 512 
8636 105 
83 
6187 54 
136 
22308 6419 15889 9410 
156 6460 
19 
1790 
99 27 
311 
329 
101 
44 5123 
7824 1916 5908 
329 
5579 
311 
177 157 
486 
3086 177 2909 
17 
262 
9743 7536 2207 1929 
279 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME 
7457 
108 
7734 
74 
7662 
7661 
7457 
629 
13 
771 
32 
739 
738 
629 
12 
12 
RESIDUS, NON REPR. SOUS 2304.01 A 80 
550 
1389 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
1081 
505 
3740 3756 
517 
53 94 
548 
407 
241 2404 482 
1344 
1344 
1344 
64 
2 
638 
605 
4465 4379 86 
2367 2195 
40 
56 
399 
8995 6832 2164 1668 
495 
351 95 
471 26 446 
446 351 
2259 
272 
1215 381 833 
34 
799 
396 
108 
192 
394 
201 
4976 
36 
13901 7606 6295 4976 
1320 
201 
1238 141 
633 
132 2750 
401 
226 
682 
145 
6548 1580 4968 
3383 
1441 
132 
145 
5136 4 5133 
5133 
5133 
175 2 
60 
18 
14335 1025 13311 2250 11060 1935 
330 
200 
767 
2488 1865 622 
622 
385 
233 
618 250 
250 
162 
530 
3025 220 
83752 670 83082 7940 72117 19964 3025 
4777 
1209 14360 435 2966 
297 
1523 
167 
1139 
235 
27108 23747 3361 
1139 
2223 
167 
1038 7804 
105 
77 
278 
1181 
5977 
466 31992 563 
50101 9468 40632 6333 77 34300 1181 
79 427 
311 
312 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλύοα 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
288 NIGERIA 
334 AETHIOPIEN 
400 USA 
448 KUBA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
676 B IRMA 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
3350 
1365 
9877 
3179 
3690 
2125 
751 
9550 
1261 
3863 
60262 
13463 
1006 
490 
69586 
479573 
26875 
72531 
826060 
74159 
751901 
17625 
1021 EFTA-LAENDER 3617 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
2305 
2305.10 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2305.30 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
208 ALGERIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
732872 
3243 
1404 
1 
250 
48 
39769 
1487 
10678 
120486 
138 
61179 
239827 
5582 
234245 
374 
60 
233777 
41 
93 
WEINTRUB; WEINSTEIN, 
WEINTRUB 
1879 
2187 
1904 
284 
WEINSTEIN, ROF 
383 
515 
353 
1445 
958 
487 
464 
916 
916 
916 
8 
14 
14 
12 
245 
3863 
250 
43 
15568 
25 
36889 
16315 
20574 
306 
47 
20268 
223 
ROH 
280 
280 
507 
353 
994 
507 
487 
464 
25 
25 
201 
400 
15672 
11976 
1006 
8655 
83357 
7753 
6295 
142050 
5145 
136905 
400 
136505 
201 
966 
963 
4 
437 
437 
225 
1690 
990 
35875 
18959 
1516 
86069 
26807 
59263 225 
59038 
25 25 
1115 
9877 
3179 
2125 550 
1198 
1261 
49263 205920 
2308 
278981 12487 266494 4877 3179 
260356 2770 
1261 
18367 
1233 
32244 5841 26404 6804 
1960Õ 
2901 
1939 
961 
961 
331 
2881 
447 
7074 
18 
7055 
3678 
3328 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN, AWGNI. 
TRAUBENTRESTER 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EF~A­LAENDER 
35423 
19273 
9885 
47557 
112910 
55442 
57468 
57468 
9885 
32629 
16998 
9335 
47557 
107059 
50167 
56892 
56892 
9335 
2306.50 EICHELN, ROSSKASTANIEN UND Τ 
001 FRANKREICH 
002 B=LG. ­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 D ­ U T S C H L A N D 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
272 ELFENBEINK. 
276 GHANA 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
412 MEXIKO 
452 HA T I 
508 BRASILIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
6121 
4333 
52855 
3236 
484 
970 
1015 
1059 
851 
791 
4771 
693365 
7325 
456 
629554 
1400 
8827 
611 
2188 
4 
3222 
969 
92606 
41631 
310 
592 
4230 
799 
70 
484 
1015 
851 
5562 
60250 
26 
26 
26 
2704 
2704 
296 
296 
2275 
2275 
2657 25 
99 
26 38864 
1 2343 4 
4771 
536075 31518 
25396 469049 
1400 
832 250 
19 
791 
3559 
6880 
8315 
571 
90 
1100 
5882 
550 
550 
550 
1129 
247 
22945 
445 
456 
19073 
7435 
2304.99 
006 ROYAUME­UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 030 SUEDE 042 ESPAGNE 288 NIGERIA 334 ETHIOPIE 400 ETATS­UNIS 448 CUBA 500 EQUATEUR 508 BRESIL 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 624 ISRAEL 662 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRMANIE 700 INDONESIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
2305 
2305.10 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
001 FRANCE 005 ITALIE 208 ALGERIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
2306 
2306.20 
001 FRANCE 005 ITALIE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
2306.50 
587 
240 
946 
219 
1057 
349 
130 
2146 
349 
423 
9339 
1875 
161 
143 
7991 
53442 
3632 
9108 
102334 
11378 
90954 
3678 
355 
86908 
525 
366 
38 
5 
5555 
185 
1352 
14074 
14 
7675 
29710 
768 
28943 
73 
21 
28860 
6 
10 
24 
42 
423 
58 
4 
2326 
4 
6526 
3535 
2991 
123 
56 
2868 
21 
31 
40 
2675 
1690 
161 
1001 
8932 
962 
876 
41 
222 
122 
4091 
2652 
172 
202 
946 
219 
349 
99 
291 
349 
5516 
22035 
239 
17292 
701 16591 
40 
16550 
31 
LIES DE VIN; TARTRE BRUT 
LIES DE VIN 
238 153 85 
TARTRE BRUT 
222 244 141 
704 504 200 
189 
95 95 
14 14 
72 
72 
234 141 
434 234 200 
189 
64 51 13 
243 243 
10660 3358 
7301 41 
7260 
1 
30612 1408 
29204 582 219 
28273 466 349 
1984 
146 
4645 1095 3750 
1619 
2130 
673 506 167 167 
59 
829 
139 
2014 
6 2007 1033 
967 
13 13 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX.NDA. 
MARCS DE RAISINS 
3149 
1660 
941 
4324 
10134 
4868 
5266 
5266 
941 
2845 
1458 
878 
4324 
9551 
4349 
5202 
5202 
878 
1 
1 
1 
301 
301 
16 
16 
202 
202 
202 
'. 63 
63 
63 
63 
63 
GLANDS DE CHENE, MARRONS D'INDE ET MARCS DE FRUITS, SF DE RAISINS 
001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG 
003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UNI 009 GRECE 
042 ESPAGNE 064 HONGRIE 272 COTE IVOIRE 276 GHANA 390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 412 MEXIQUE 452 HAITI 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 
864 
647 
6714 
420 
113 
343 
135 
265 
417 
389 
578 
102924 
1508 
180 
80511 
181 
3041 
234 
259 
2 
407 
633 
117 
16 
113 
135 
417 
803 
8739 
45 
227 
317 
12 
4 
9 57 
578 
74894 
58461 
181 
93 
7 
2 
4823 
2 
4219 
3161 
30 
286 
38E 
166C 
1285 
123" 
1203 
233 
32 
'. 
159 
784 
160 
103 
343 
5261 
223 
180 
2651 
2873 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
KLASSE 3 
2306.90 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
VER.KOENIGR. 
IRLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
064 
346 
400 
404 
508 
662 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
UNGARN 
KENIA 
USA 
K A N A D A 
BRASILIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P (59) 
K L A S S E 3 
1420004 
68505 
1351498 
699461 
650052 
1642 
1986 
142337 
5438 
136899 
92871 
42770 
1258 
73365 
5582 
67782 
6622 
61101 
851 
59 
606 
27 
57£ 
57S 
1017245 
5099 
1012146 
540846 
471300 
! 
96058 
38894 
57164 
31518 
25646 
ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS Z U FUTTERZWECKEN 
27621 
18771 
24421 
106450 
1361 
420 
2882 
16075 
887 
5558 
51619 
2345 
6357 
2487 
13671 
282809 
180311 
102500 
60472 
12266 
977 
29763 
992 
3 
9574 
996 
6 
39 
1663 
13591 
13671 
41247 
12158 
29089 
15335 
27 
13727 
13172 
1427 
26 
1 
308 
2345 
17705 
14640 
3066 
631 
2434 
90 
1 
4£ 
2£ 
41 
287E 
1603Ϊ 
19184 
27: 
18911 
2876 
1603Í 
13367 
3654 
92421 
80 
1875 
29592 
141094 
109551 
31543 
31470 
74 
12664 
13277 
2739 
20 
8382 
37100 
28717 
8383 
8383 
21236 
1733 
19503 
3559 
15944 
791 
553 
89 
2 
400 
887 
1712 
54 
1500 
98 
5728 
1466 
4262 
1777 
2485 
887 
16458 
9386 
7072 
1100 
5882 
90 
1942 
285 
2242 
2242 
52699 
2346 
50353 
22945 
27409 
29 
11221 
4857 
2389 
18508 
11263 
7246 
7246 
2307.10 
001 FRANKREICH 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2307.21 
FUTTER, MELASSIERT ODER GEZUCKERT, UND ANDERES ZUBEREITETES 
FUTTER; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 
2043 
119 
5161 
2315 
6183 
1031 
10 
5014 
6181 
16226 12241 
7699 6055 
8527 6186 
8503 6186 
2320 5 
3 
1 
120 
119 
1 
1 
133 
147 
329 
329 
742 
741 
1 
1 
298 
275 
24 
FUTTERZUBEREITUNGEN, MAX. 10% STAERKE, GLUKOSE ODER -SIRUP, 
AUSGEN. SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOW 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
504 PERU 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
5487 3260 29096 
4867 
12 
1645 
551 
13 
2 
53 
256 
191 
586 
400 
1431 
1 
110 
190 
1 
1106 
515564 49267 
497099 44374 
18466 4893 
13966 3558 
1714 565 
197583 
20184 
144271 
86516 
652 
10910 
30628 
6363 
1392 
186 
90 
25 
291 
159 
257 
516 
721 
1268 
7733 
602 
971 
46 
1639 
218 
579 
1622 
150827 
7007 365 
8855 40769 
16122 8322 
367 
821 111 
2267 
299 
141 
63 
1 
86 
18 
838 
5 
36 
6 
12 
15 
4 
37001 
35438 
1562 
1421 
335 
523 
10 
40 
597 
441 
202873 
200916 
1958 
1232 
10028 
8006 
31798 
91 
627 
700 
1596 
124 
25 
49 
3 
21 
36 
171 
18 
8 
131 
53489 
52845 
644 
502 
149 
18931 
45834 
24678 
39 
295 
72 
85 
90 
62 
17 
490 
10 
11477 
1472 
10556 
456 
59 
29916 
260 
321 
110 
25 
89 
19 
13 
4830 
556 
971 
920 
516 
90677 62600 
89848 54195 
829 8405 
619 6481 
101 476 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
048 
064 
346 
400 
404 
508 
662 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
199852 
9172 
190680 
103702 
86528 
806 
450 
22795 
670 
22125 
15978 
5818 
329 
10998 
880 
10118 
950 
9156 
417 
12 
9C 
ï : 
77 
77 
134598 
385 
134213 
75472 
58741 
12237 
4827 
7410 
4219 
3191 
2306.90 AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
KENYA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP (59) 
C L A S S c 3 
1846 
2169 
2510 
4253 
600 
120 
151 
1394 
157 
1082 
6341 
276 
1418 
461 
1937 
24993 
11653 
13338 
7648 
2351 
158 
3339 
151 
1 
1345 
448 
2 
12 
307 
1765 
1937 
6064 
2006 
4058 
2098 
4 
1956 
1788 
180 
20 
43 
276 
2350 
2000 
350 
72 
277 
1 
1 
36 
1 
16 
3C 
14E 
138: 
1627 
9£ 
1531 
14S 
138; 
521 
87 
2507 
19 
! 
264 
3683 
7136 
3158 
3978 
3950 
29 
987 
932 
42 
4 
877 
2861 
1981 
880 
880 
4928 
354 
4574 
1663 
2911 
389 
150 
25 
2 
116 
157 
468 
16 
302 
11 
1282 
307 
974 
499 
475 
157 
2412 
1437 
975 
15E 
784 
32 
292 
r 
13: 
436 
436 
11794 
606 
11188 
5261 
5927 
12 
1649 
1116 
450 
3235 
1668 
1567 
1566 
105 
105 
1 
2 
76 
228 
2317 
1 
2315 
2315 
2315 
22 
4 
5368 
4801 
73 
12 
76 
810 
68 
3717 
111 
24 
127 
4379 
4359 
20 
15 
10358 
10268 
91 
90 
4920 
4856 
64 
48 
2307.10 
001 FRANCE 006 ROYAUME-UNI 008 DANEMARK 024 ISLANDE 400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2307.21 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALI-
MENTS PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX 
PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS 
734 
108 
980 
213 
1136 
103 
4 
944 
1118 
3303 2176 
1931 1051 
1372 1125 
1356 1125 
220 7 
36 
27 
7 
7 
137 
137 
475 
466 
9 
9 
150 
134 
16 
PREPARATIONS FOURRAGERES, MAX. 10% AMIDON OU FECULE, CONT. 
GLUCOSE OU SIROP, SF SOLUBLES POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
048 
062 
064 
068 
390 
400 
404 
504 
624 
680 
720 
732 
800 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
142768 
8873 
9261B 
53581 
485 
12686 
25665 
5021 
2229 
130 
321 
151 
702 
204 
342 
1053 
1099 
306 
10144 
668 
1327 
119 
2035 
278 
1536 
1642 
366211 
341695 
24515 
1806B 
2B64 
3675 
1443 
17457 
25 
6277 
27 
1019 
822 
40 
10 
66 
341 
281 
918 
80 
2338 
388 
235 
112 
1353 
37128 
30122 
7006 
453:3 
874 
3195 
4231 
8583 
168 
861 
1 
1920 
377 
128 
92 
87 
1 
338 
19 
209 
31 
23 
46 
15 
26 
246 
20618 
18960 
1658 
1193 
605 
112657 
292 
29718 
5961 
674 
606 
97 
47 
123 
847 
152252 
149908 
2344 
1595 
6301 
2860 
18632 
63 
642 
752 
1249 
194 
151 
27 5 
4 
51 
50 
10 
453 
31991 
30500 
1490 
' I 
345 
11841 
28183 
16785 
53 
339 
93 
I20 
260 
85 
10 
1403 
57 
19 
59561 
57293 
2268 
1829 
238 
7686 
1018 
7337 
345 
65 
24885 
134 
698 
76 
34 
228 
27 
7 
5180 
588 
1327 
1005 
2 
289 
50966 
41469 
9497 
7122 
828 
78 
78 
1 
3 
51 
365 
100 
3682 
4224 
4201 
23 
16 
1 
225 
12 
213 
213 
213 
37 
21 
3273 
2802 
72 
1B 
54 
370 
41 
2368 
108 
11 
139 
6285 
6204 
81 
78 
73 
3186 
3038 
148 
142 
313 
314 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Ελλάοα 
1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 2698 1801 113 1223 
21 
120 
597 
128 
27 
115 19 191 
1905 
19 
FUTTERZUBEREITUNGEN, >10 BIS 30% STAERKE, GLUKOSE ODER 
-SIRUP, AUSGEN. SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
2307.29 
12663 36602 28256 55292 1353 7620 247 
819 
107 
159 
244 
38 
130 3280 
1616 
75 
148672 142854 5818 3936 588 
1720 
163 
8052 1760 13339 
68 
384 
80 3 3 
23990 23620 370 
370 
145 
26986 2699 16326 1218 
1357 
99 
190 
11 
48930 48685 245 
222 
190 
15 8 
396 2 
359 
16 
22 
14 
70 
343 
1313 807 506 
395 37 
16 
95 
160 7058 
20411 53 
1950 
3 15 
60 
428 
1616 
32389 30252 2137 
461 
33 
1616 
60 
10379 9338 
3 
10 
24 
132 
23473 23318 155 
155 
FUTTERZUBEREITUNGEN, >30% STAERKE, GLUKOSE ODER -SIRUP, 
AUSGEN. SOLUBLES VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 USA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2307.50 
24272 
123581 
75495 
63696 
3861 
34314 
1283 
2009 
1632 
897 
1877 
3622 
744 
337941 
328550 
9387 
4839 
1905 
3635 
914 
3096 7895 12161 
279 
529 
106 
96 
24184 24068 116 
116 
113 
33628 2148 4354 3238 1075 
21 
1269 
10 
45753 44463 1289 
1289 
1279 
3546 77721 4392 130 933 215 12858 101 902 837 
27 919 157 32 757 182 1539 
7755 6639 1116 
342 
157 
774 
97890 95982 1908 i9oe 
77 
7816 
12695 20413 133 
220 
73 
111 
14 
41475 
41277 198 
198 
73 
410 
712 
590 
5422 
247 52 
55 
33 
9 
8713 7434 1279 
1211 
97 6B 
517 2013 3917 
158 
140 41 
713 
8785 7870 914 
762 
12 
140 
FUTTERZUBEREITUNGEN, AUSGEN.SOLUBLES VON FISCHEN ODER WALEN, 
OHNE STAERKE, GLUKOSE ODER -SIRUP, MIT MILCHERZEUGNISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
15233 421 1024 138 15561 8244 5217 562 180 9969 34 
47744 9017 47718 9017 26 
11325 1919 549 1019 32 20 374 207 494 25 . 1586 4512 751 951 3199 162 17 225 1 . 4 5 9 9475 
1339 12323 1318 12321 21 2 
6178 6176 2 
2297 
2297 
15234 15233 1 
FUTTERZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON FISCHEN ODER 
WALEN. OHNE GLUKOSE ODER -SIRUP, OHNE STAERKE UND OHNE 
MILCHERZEUGNISSE 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 008 DAENEMARK 036 SCHWEIZ 042 SPANIEN 064 UNGARN 373 MAURITIUS 
14329 31037 129421 433246 6490 16018 8864 
1583 
179 
147 
528 
158 
5383 682 10925 
225 
795 7 
614 16 
7839 
4031 5463 948 2918 33 
232 
119 
35 1 
1637 
203 
27 3189 
412 
7 
29 479 
1157 21041 
364067 146 
319 
1639 
23 4 
3 
3303 
104288 19387 408 
616 2 
130 6 
130 
203 3689 
4024 
39 
7135 95 
5 
37 
76 
641 
1727 
14 
3702 
7130 6197 933 
933 13 
1020 1391 40558 20852 
29123 
4 
3622 
97507 93880 3626 4 
3622 
74 
137 
320 320 
30 
49 
65 
78 8874 
165 2052 
30 
43 
2645 2452 193 
189 
73 5 
3876 
749 3038 4842 
2 
1627 
17 
14371 14151 219 
219 
205 1 
192 
567 
74 3 
836 836 
24 
170 233 35380 33 
191 
6 
158 
7 54 
45 4 
108 1 
221 220 1 1 1 
200 200 
2695 869 6179 
1671 4613 
1893 
40 
489 11 
80 
25 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 3585 2863 398 1775 
80 384 
627 
123 
76 
363 
2349 27 
PREPARATIONS FOURRAGERES, >10 A 30% AMIDON OU FECULE, CONT. 
GLUCOSE OU SIROP, SF SOLUBLES POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
064 
400 
528 
736 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2307.29 
6954 9304 12917 29335 553 13372 110 
608 
165 
105 
1331 
243 
189 
3301 
253 
158 
79157 73155 6002 5264 
1664 
503 
236 
3833 552 
4000 
73 
4051 
12 
21 8 
10 1 
521 
13151 12521 630 
629 80 
5978 3Θ13 11543 433 6302 
86 
1035 
25 
70 
23 
29358 28156 1201 
1130 
1035 
64 
216 
35 
185 
191 
157 
613 
1761 650 1112 
864 
233 
51 
196 
96 
1500 
7182 
37 
924 
14 56 
31 
639 
253 
11193 10188 1005 722 
83 
253 
31 
4020 
4583 
6 
13 
208 
152 
11490 11130 360 
360 
269 
913 
573 4198 
no 
34 
43 
31 
40 
110 
7123 6098 1025 
915 
114 
110 
PREPARATIONS FOURRAGERES, >30% AMIDON OU FECULE, CONT. GLU­
COSE OU SIROP.SAUF SOLUBLES DE POISSONS OU MAMMIFERES MARINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11516 29588 18737 17278 1952 11935 415 
708 
1885 
207 
1052 
561 
1441 
97544 92138 5408 4608 2048 579 
218 
1754 
1981 4824 
233 
402 
97 
108 
8550 998 
2549 
1508 
619 
11 
1072 
86 396 
9807 15400 9291 14234 516 1165 516 1165 120 1078 
2673 1347 3252 46 17790 450 4442 252 3238 5530 78 83 591 468 177 
- 15 466 
91 146 115 
87 84Ó 90 
154 34 594 
4466 24472 14282 
4034 23388 13464 433 1084 799 334 1084 799 91 179 115 
313 
665 
779 
412 
119 
31 
177 
2936 2575 362 
228 
14 
119 
2307.50 PREPARATIONS FOURRAGERES. SAUF SOLUBLES DE POISSONS, SANS 
AMIDON, GLUCOSE OU S1ROP.MAIS CONT. DES PRODUITS LAITIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11018 557 1084 69 9821 4658 3954 587 198 13770 36 
7980 474 13 279 19 377 769 11 13 
40403 40365 39 
5517 5517 1205 1181 24 
8789 8782 7 
1043 
266 
2579 
232 431 
4558 4552 6 
1086 
102 
1706 1706 
920 
130 3263 
17620 17619 2 
PREPARATIONS FOURRAGERES. AUTRES QUE SOLUBLES DE POISSONS, 
SANS AMIDON, GLUCOSE OU SIROP ET SANS PRODUITS LAITIERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
042 
064 
373 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE HONGRIE MAURICE 
13325 12543 41544 70055 4035 19111 4806 
1624 
311 126 
140 
215 
2063 2092 
4513 
303 
1579 
10 
317 
25 
13 
3356 2514 5096 
660 2338 62 
112 
34 
23 
4 
1257 
505 14 2702 
41Ó 2 1 14 
15 
45 
2708 5487 
48218 99 
302 755 
10 
43 
16 
4886 
29081 3749 
271 2568 
9 
79 
253 
136 
1535 
1231 
141 
3945 853 
22 
9 
35 127 
583 
10 
1913 
3162 2677 485 
485 
61 
168 243 6272 3124 
8907 
4 
561 
19399 18833 566 4 
561 
39 
139 
265 265 
45 
43 
58 74 9720 
12 
291 
128 
1055 
162 
18 
39 
2 
25 
1832 1648 184 
159 
58 
25 
1981 
287 
908 2113 2 
762 
10 
347 
6540 6063 477 
472 
459 4 
100 
436 
67 7 
610 610 
17 
94 
189 
73B0 
49 
477 1 
33 
242 236 
133 133 
2141 828 3655 
1621 2438 
1717 
22 
252 
132 
74 
32 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλύοα 
400 USA 
404 KANADA 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 ' 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
12873 
246 
159 
1213 
3561 
40 
660653 
641037 
19613 
13793 
486 
5220 
173 
602 
98 
2 
18770 
18630 
140 
132 
32 
8 
73 
37 
25 
1 
21782 
21488 
294 
268 
121 
25 
1 
70 
12 
6105 
5475 
629 
123 
24 
13 
494 
798 
78 
22 
389380 
388420 
961 
866 
44 
78 
16 
18 
1 
128160 
126134 
25 
24 
6 
1 
268 
2 
1 
3076 
18835 
15315 
3520 
348 
77 
3159 
10 
14 
16 
9113 
9096 
16 
16 
10 
366 
36724 
36031 
692 
112 
103 
564 
163 
16 
11522 
207 
158 
1213 
3 
15 
31784 
18448 
13336 
11904 
79 
1380 
53 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
9136 
243 
282 
594 
3058 
136 
181621 
167053 
14767 
10215 
568 
4339 
254 
215 
304 
4 
11243 
10876 
367 
347 
39 
1 
19 
216 
104 
30 
11 
14576 
14143 
433 
394 
40 
35 
4 
267 
13 
5283 
4891 
392 
313 
30 
16 
64 
110 
3 
79 
83 
57954 
57582 
372 
267 
58 
84 
22 
205 
2 
40864 
40644 
220 
213 
8 
7 
727 
9 
2 
2622 
11643 
8094 
3549 
817 
80 
2694 
16 
38 
20 
9961 
9940 
20 
20 
9 
306 
8913 
8207 
706 
107 
97 
586 
238 
13 
7278 
130 
280 
591 
6 
38 
21384 
12676 
8708 
7737 
216 
916 
55 
315 
316 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
2401.02 · 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
064 UNGARN 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
378 SAMBIA 
382 SIMBABWE 
386 MALAWI 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2401.09 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
212 TUNESIEN 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
382 SIMBABWE 
386 MALAWI 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2401.12 
TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAELLE 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
520 
2741 
408 
3581 
628 
209 
367 
1184 
186 
348 
231 
69 4963 10798 2578 840 20473 3490 11472 1078 
271 
1290 
1996 
443 
179 
1296 1917 
73635 8097 63620 25170 36445 7959 2006 
485 
1222 
2592 341 
208 
341 
1179 
138 
50 
20 
1427 
515 121 10698 2665 2174 
632 
55 
592 
1873 
179 
306 
1917 
29789 4849 23023 13822 7692 
565 
1509 
339 
339 
159 
66 
180 
4612 
100 
40 
833 
9900 
3947 5953 
286 
726 
167 
36 
185 57 
4770 4654 1576 1 
4402 
286 
3027 245 
199 
311 54 
201 
148 
21336 1179 20157 4692 15228 6532 
237 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, ENTRIPPT 
79 
2871 
424 4007 
748 
58 
118 65 
298 
52 
232 4455 2983 25692 10317 363 33367 12069 134 25507 2297 1102 20259 530 7848 
1637 
582 8766 62 
167013 8211 158805 45941 119 111864 17766 999 
2662 626 
58 
64 
298 
51 
4 16 2450 1294 4 13026 750 
4931 
1615 
99 
4767 
1303 
10 
1745 
1 36092 3630 32462 13799 
18240 1314 
423 
89 
482 
747 67 
2796 
814 
1411 
482 
570 
907 
864 
118 
43 
410 
479 
1239 
1763 
2321 
947 
56 3609 
413 
128 
1434 
91 
689 
83 
213 
173 
30 
9 
14177 982 13195 4078 
9117 
3949 
35 
1232 
4 120 
26 
5 
12 25 
154 
3 
1363 
13 
488 751 
73 
299 
101 
12 
363 
29 
62 
5178 1391 3786 
1338 2368 
41 
80 
42 
49 
42 9 
496 
130 
175 
1733 
574 4 
536 177 
279 
49 
153 
67 
2 
4 
5983 1541 4443 
2483 
1958 
182 
2 
66 
250 
193 
2272 
135 
230 
555 
448 
438 
4 
24 
4704 316 4387 
1233 3155 416 
14 
806 
232 3135 1195 18182 6745 123 11932 9828 2 15247 386 
1060 18338 315 2702 94 
6185 
52 
96612 835 95779 21887 1 73889 11085 3 
BURLEY-TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL. HYBRIDEN, NICHT 
ENTRIPPT 
406 291 
925 
925 
925 
291 
35 
1106 
478 5 
732 
437 
1194 
28 42 
854 
83 
5836 73 5763 1174 
4588 
513 1 
287 
54 
308 
48 
105 
18 
603 
1108 21 1088 
123 
965 
48 
356 341 15 
15 
241 
840 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHI AND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
115 
445 
4089 
340 
2876 
291 
346 
1020 
30 
4 
161 
49 
3416 
18 
3398 
840 
2558 
241 
1 
32 
1194 
1132 
62 
2 
60 
2401.02 · 
TABACS BRUTS; DECHETS DE TABAC 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES 
ooi 
003 
004 
005 
006 
008 
048 
060 
064 
352 
366 
370 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
508 
528 
664 
680 
708 
720 
724 
728 
977 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NRD 
COREE DU SUD 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1295 9540 825 
6331 
1719 
467 
816 
2243 
371 
895 
503 193 12320 27807 6627 1819 78596 9343 25811 2093 634 2576 3826 
617 
323 4116 
2989 
204869 20184 181697 90577 87537 20035 3582 
1257 3493 
5129 959 
465 
782 2235 
273 
113 
40 
3036 
1447 249 36796 6883 5186 
1296 
111 
1139 3662 
323 
815 2989 
78835 11302 64544 44711 16974 1559 2858 
8665 
187 
510 
871 
303 
73 
378 
85 
1939 3155 3814 1 8198 903 
7841 
375 
498 
607 97 
322 
413 
361 
189 
163 
29893 17313 12580 
60388 1684 58705 19106 39205 16131 395 
38 
3842 
2 
4 457 
33 
8 
25 77 
378 
4 
3254 44 
1032 
2788 
260 
810 
235 
20 
754 52 132 
14260 4343 9918 4112 5640 
125 
166 
112 
316 
381 
5511 
322 
537 
2925 
1238 
868 
5 
76 
12622 430 12191 4700 
7490 
1031 
2401.09 TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PART.OU TOTALEM.ECOTES 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
056 
060 
064 
212 
352 
378 
382 
386 
390 
400 
404 412 
508 
528 
662 
664 
669 
680 
708 
720 
728 
736 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
TUNISIE 
TANZANIE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 
MALAWI 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
2401.12 
382 12996 796 
9431 
1946 
127 487 172 
782 163 658 10450 5770 62699 26641 994 150983 36235 487 66071 5758 2229 47460 1429 20481 4285 559 28114 106 
498960 25753 473208 188758 494 282770 42879 1682 
1 675 
6210 
1521 
127 
170 
782 
160 
15 38 7884 
3895 9 63571 2330 
14205 4129 
278 
13478 3289 18 
6184 2 
129063 8534 120529 65952 
53448 3948 
1129 
135 
788 
2403 184 
6168 
2587 
3045 788 
536 
4979 
4979 4969 
487 
10 
374 
754 
1006 
2313 3408 6952 
2521 228 18917 1466 
467 
4087 123 
1708 
185 
371 642 
13Ó 
45714 2191 43524 20611 
22914 8243 
120 
218 
58 
32 
1047 
532 411 7876 
2101 
15 
1607 
429 
636 
104 
331 137 
5 11 
19767 4406 15362 10388 
4969 
622 
5 
7 
11 42 2083 
658 7979 2292 40733 17109 336 45953 29009 5 37500 1009 2157 42879 846 6275 217 
19924 98 
257199 2153 255045 75314 7 179722 27396 9 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC LES HYBRIDES DE 
BURLEY, NON ECOTES 
1285 
929 
2640 
2640 
2640 
929 
85 
2894 
1214 
10 
3131 1145 
2625 68 
72 
1959 
294 
19 
1855 
15591 207 15384 42B6 
11095 1300 3 
2205 5 196 11 
740 71 
474 
59 
1822 
3205 25 3180 
533 
2647 71 
2502 2400 102 
102 
2831 
582 
4639 
3924 
223 
12 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
221 
953 6091 1083 4392 924 
820 
1525 
58 5 
137 159 
11994 12 11982 4639 
7344 
582 
2 
37 
8485 8250 235 
12 
223 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
2401.12 
009 GRIECHENLAND 
066 RUMAENIEN 
370 MADAGASKAR 
382 SIMBABWE 
386 MALAWI 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
508 BRASILIEN 
680 THAILAND 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
1019 
149 64 
26 
756 
8261 
211 
682 
89 
53 
166 3637 
20220 6007 14213 8534 5510 
820 
170 
181 149 8 
13 
68 
3829 
208 
622 
89 
17 5 
1943 
10432 3432 6999 4065 2774 76 
160 
120 64 56 
56 56 
1660 
6492 645 5848 4188 
1660 
610 
78 
2280 1427 852 
78 
775 
610 
13 
78 113 3 
26 
36 39 34 
801 407 395 
150 
245 78 
58 32 26 
16 
BURLEY-TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET.EINSCHL.HYBRIDEN,ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
366 MOSAMBIK 
378 SAMBIA 
382 SIMBABWE 
3B6 MALAWI 
400 USA 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTP.A-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2401.21 M 
005 ITALIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 
2401.29 
38 
1362 6393 
289 2140 61 180 604 
2852 7848 
383 8527 
376 
32 
313 
446 
5092 
37076 10229 26849 8269 18582 3050 
309 
480 
825 340 484 
481 
296 5485 
259 
1816 
155 
50 
1728 6002 
333 
8035 370 
32 
5 
4297 
28883 7856 21027 6343 14685 1883 
158 
164 
341 174 166 
165 
32 
282 
300 
299 
90 
1013 
1013 
300 
713 
293 
MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, ENTRIPPT 
005 ITALIEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
2401.41 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
352 TANSANIA 
386 MALAWI 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
273 
550 
840 
274 
567 
555 
249 
506 
760 
249 
511 
510 
24 
38 
565 
166 81 
275 309 818 
132 
14 41 38 
24 2484 24 769 1715 818 897 309 
ICHT ENTRIPPT 
151 40 
194 154 40 40 
I
24 14 
38 24 14 14 
1066 24 
30 68 
5 
28 
376 
223 
150 
4 
22 
14 
2072 1194 879 
253 
627 
388 
276 
290 12 278 
276 
30 
36 1 36 
30 
315 
66 
20 
219 93 
263 50 133 6 
294 79 
641 
2179 381 1798 
313 
1485 
113 
2 
2 1 
KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
3222 
204 
585 
760 
5273 
10253 
3490 
6763 
5319 
1351 
1348 
94 
204 
62 
426 
192 
909 
212 
697 
203 
489 
488 
6 
315 
91 
41 
489 
315 
174 
41 
91 
91 
42 
2811 
30 
30 
3(1 
3(1 
523 
202 4801 
8422 2811 5610 4836 
729 
728 
46 
41 203 
369 124 246 
203 
42 41 
1 
12 
14 
14 
14 
64 
242 
407 
5 
403 
242 
161 
64 
2401.12 
009 GRECE 
066 ROUMANIE 
370 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
72B COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2401.19 
1779 
308 
147 
118 2305 33351 496 
1556 
233 
116 
339 8733 
58044 10130 47914 33959 13620 2452 
337 
268 
308 17 
39 
189 12588 489 
1400 
233 
35 11 4563 
25694 5746 19948 13113 6509 
206 
325 
4108 
235 24806 105 996 130 23810 19702 130 4108 130 
1880 341 
110 
243 
5148 2566 2582 341 2242 1880 
79 
236 
411 7 
46 
81 
85 
62 
1801 678 1123 
494 
631 
236 
117 39 78 
66 
243 
243 
243 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC LES HYBRIDES DE 
BURLEY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
002 BELG.-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
664 INDE 
6B0 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2401.21 T 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
2401.29 
199 4824 16219 813 
7161 451 
641 2093 8703 39007 1008 26297 1358 
101 
613 961 14078 
124856 29222 95634 40122 55513 93B4 
483 
1590 
2170 567 1599 
1591 
793 13855 673 5781 
567 
274 5584 30664 863 24635 1340 101 
11 11791 
13 533 1051 
552 
159 
97000 2347 21100 11 75900 2336 31558 1051 44342 1285 6150 560 
188 
532 
765 223 537 
533 
OU TOTALEMENT ECOTES 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2401.41 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
352 TANZANIE 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
724 
2646 
3404 
726 
2677 
2659 
682 
2471 
3166 
682 
2484 
2482 
34 
34 3' 
ÍY 
ÍY 
199 
1507 
786 451 
767 868 3706 
476 
27 176 128 
9109 2492 6616 3706 2911 868 
4031 37 140 
180 
14 
70 
1265 
1009 
508 
8 
45 40 
7505 4396 3110 
1086 2024 
1293 
LAND, NON ECOTES 
295 
182 
492 310 182 182 
876 
913 34 880 
876 
LAND, PARTIELLEMENT 
42 49 
91 42 49 49 
124 
138 
2 135 
124 
805 
380 
60 
969 
378 1309 
145 
389 18 
575 
177 
1922 
7126 1184 5942 
1453 
4489 
438 
2 
7 
7 4 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES 
7056 
547 
887 1802 16256 
26996 7776 19218 16377 2703 2695 138 
13 547 142 
1274 
670 
2687 559 2128 
702 
1418 1416 
660 
190 
162 
1075 660 414 
162 
190 
190 
52 
167 
167 
6222 
745 
270 14514 
21915 6222 15693 14603 1022 
1021 
68 
68 714 
1012 224 787 
714 
73 
3 
38 
42 
42 
1 41 
75 
1267 
1693 5 1688 
1267 
421 75 
35 6 29 
29 
105 105 
317 
318 
lanuar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
2401.49 
005 ITALIEN 
352 TANSANIA 
386 M A L A W I 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2401.51 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
352 TANSANIA 
366 M A L A W I 
400 USA 
600 ZYPERN 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
I000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
2401.59 
KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, ENTRIPPT 
84 
135 
290 
688 
1234 
90 
1144 
691 
455 
425 
41 
23 1 
67 
67 4 
64 
64 
150 674 
823 
823 
674 
150 
150 
TABAK, 
42 
286 
102 
526 
112 
41 
4313 
30 
5509 
351 
5158 
114 
5046 
654 
5 
15 
109 
1 
1389 
1538 
16 
1522 
109 
1414 
20 
IPP1 
20 
20 211 
66 
79 
78 
223 66 157 
157 
157 
15 
22 6 16 
16 
15 
, AUSG. KENTUCKY 
3 
89 
462 
1 
2173 29 
2787 7 2780 1 
27B0 
576 
11 
222 
49 
2 2 
182 1 
475 236 239 
3 236 
49 
8 
15 
52 8 44 
44 
15 
40 
8 
37 
453 
540 40 500 
500 
9 
TABAK, FEUERGETROCKNET, ENTRIPPT, AUSG. KENTUCKY 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
352 TANSANIA 
386 M A L A W I 
400 USA 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
2401.61 
54 
358 
458 
1483 
23 
60 
582 
3056 
419 
2637 
46 
2590 
1940 
5 
103 
114 
11 
34 
551 
598 
585 
7 
126 
218 
68 
150 
149 
132 
TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, AUSG. BURLEY-
UND MARYLAND-TABAK 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
060 POLEN 
302 K A M E R U N 
400 USA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASILIEN 
520 P A R A G U A Y 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 1020 KLASSE 1 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
2401.63 
44 124 
91 
91 79 
117 
23 
181 
413 
108 
746 
120 
2087 88 
82 
12 
4694 308 4386 
157 3898 
145 
331 
64 
28 
23 
65 
32 
260 
39 
1639 
12 9 
12 
2508 131 2377 
65 2163 117 
149 
116 
221 
108 
14 
39 
2B8 
12 
872 
872 
718 
154 
349 3 
472 102 370 1 
367 
18 6 7 
25 
123 
39 
151 
44 
73 
748 40 708 
88 
595 2 
25 
TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, ENTRIPPT, AUSG. BURLEY-
MARYLAND-TABAK 
001 FRANKREICH 
009 GRIECHENLAND 
390 SUEDAFRIKA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
664 INDIEN 
324 
28 
134 
54 
297 
97 
512 
62 
96 
324 
17 
411 
796 
23 
60 
77 
1390 
1390 
46 
1344 
1207 
14 
3 
11 
11 
11 
111 
20 
12 
42 
10 
32 
12 
20 
20 
1 
108 
110 
1 
109 
1 
108 
380 
381 
1 
380 
3 
10 
15 
9 
20 
58 
13 
45 
44 
15 
1 
350 
350 
2401.49 
005 ITALIE 
352 TANZANIE 
386 M A L A W I 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2401.51 τ ; 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
352 TANZANIE 
386 M A L A W I 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
44 
32 
3 
87 
87 
12 
76 
76 
161 
2017 
2179 
2179 2017 
161 
161 
2401.59 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, PART.OU TOTALEM.ECOTES 
156 
219 
372 2116 
2944 168 2777 2125 
652 
591 
239 1679 136 12 1302 42 395 388 139 3 24792 5371 466 
29256 5635 1934 9 27321 5826 401 388 26916 5438 1501 54 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, PARTIELEM. 
OU TOTALEMENT ECOTES 
114 142 107 
363 114 249 
249 249 
»E KENTUCKY, 
) 29 100 1175 
5 15166 464 
34 33 38 
45 132 12 34 34 98 
34 98 33 38 
NON ECOTES 
20 1533 98 24 85 6 9 122 1654 1322 2 
17014 3319 1569 
31 1557 99 
16983 1761 1470 
3 7 2 
16977 1754 1468 
1338 85 24 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
352 TANZANIE 
386 M A L A W I 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
134 
1584 
1029 3726 
107 
119 3977 
10815 1737 9078 173 8905 4753 171 18 
84 
1237 
1393 
1320 
134 
20 
17 
361 
588 170 418 1 
417 
377 
918 
2101 107 119 
202 
3515 
3515 
172 
3343 
3019 
2401.61 TABACS 'LIGHT AIR CURED' NON ECOTES, AUTRES QUE DES TYPES 
BURLEY ET MARYLAND 
003 
004 
005 
060 
302 
400 
412 
448 
456 
480 
508 
520 
700 
708 
728 
732 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
POLOGNE 
C A M E R O U N 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
REP.DOMINIC. 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2401.63 
234 
253 
105 
151 
850 
608 
183 
356 
514 
106 
1173 
134 
4915 
126 
297 
130 
10817 715 10104 824 
8711 
955 
567 
179 
80 
117 
664 
216 
183 
140 
32 
1 
414 51 
4091 16 
18 
130 
6829 368 6461 
426 5749 
751 
286 
216 
232 
105 
26 
33 
463 
18 
520 3 
709 138 572 
14 
556 
26 8 5 34 
379 
212 
47 
331 
46 
279 
1633 50 1583 
379 
1170 2 
34 
22 
5 
16 
16 
TABACS 'LIGHT AIR CURED' PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, 
AUTRES QUE DES TYPES BURLEY ET MARYLAND 
001 FRANCE 
009 GRECE 
390 AFR. DU SUD 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
664 INDE 
892 
115 
261 
179 
623 
110 
894 
113 
109 
31 
2 
107 
892 
93 
402 
91 
22 
230 
803 
9 
4 
13 
13 
4 
9 
9 
25 
92 
125 8 117 
92 
25 
25 
19 
19 
19 
19 
1 
1192 
1205 11 1194 1 
1192 
3567 5 3562 
29 
14 
186 
30 
46 
307 43 265 
263 
186 1 
173 173 
1562 1562 
116 116 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλύοα 
700 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
002 
003 
005 
009 
INDONESIEN 
SUEDKOREA 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
99 
100 
1858 
397 
1462 
155 
1295 
42 
225 
225 
4 
207 
2 
2 
2 
2401.65 ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
GRIECHENLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
052 
056 
066 
068 
386 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
009 
052 
066 
386 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
046 
060 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
M A L A W I 
L IBANON 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
K L A S S E 3 
321 
61 
3330 
12249 
1831 
21130 
56 
1065 
4920 
497 
311 
45865 
15970 
29894 
22969 
875 
502 
6053 
2401.69 ORIENT-TABAK, 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
RUMAENIEN 
M A L A W I 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP (59) 
KLASSE 3 
2401.71 TABAK 
FRANKREICH 
BELG. -LUXBG. 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
SCHWEIZ 
M A L T A 
POLEN 
280 T O G O 
302 
372 
400 
412 
432 
448 
456 
480 
500 
508 
520 
528 
664 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
002 
003 
K A M E R U N 
REUNION 
USA 
MEXIKO 
N ICARAGUA 
KUBA 
DOMINIKAN.R. 
K O L U M B I E N 
ECUADOR 
BRASIL IEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
W E L T 
INTRA-EG 
EXTRA-EG 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP (59) 
K L A S S E 3 
2401.73 TABAK 
BELG. -LUXBG. 
N IEDERLANDE 
120 
333 
631 
148 
1319 
143 
1176 
338 
206 
148 
631 
, D U N K E L 
764 
237 
1564 
421 
1138 
31 
175 
94 
213 
466 
83 
296 
83 
15 
577 
1942 
962 
12 
7763 
1969 
1317 
346 
3276 
485 
24487 
4136 
20352 
534 
34 
19103 
822 
717 
, DUNKEL 
110 
1327 
14 
2822 
7878 
849 
9978 
56 
151 
2592 
411 
218 
24986 
10717 
14269 
10827 
643 
412 
2799 
989 
7738 
912 
1817 
11477 
989 
10488 
7738 
21 
2729 
30NNENGETROCKNET 
109 
114 
114 
114 
66 
631 
45 
742 
66 
676 
45 
45 
631 
LUFTGETROCKNET, Ν 
448 
8 
996 
12 
89 
50 
6 
75 
105 
754 
721 
1 
1848 
94 
178 
2 
96 
48 
5614 
1452 
4162 
19 
12 
3949 
120 
195 
213 
83 
9 
5 
4 
2763 
1203 
1079 
833 
23 
6248 
6248 
9 
6211 
216 
28 
1 
113 
3 
110 
23 
87 
NICHT ENTRIPPT 
900 
858 
538 
25C 
2545 
900 
1645 
1395 
25C 
9 
227 
1179 
1103 
121 
79 
2724 
1415 
1309 
1103 
86 
79 
121 
ENTRIPPT 
ICHT 
4: 
4 : 
4 : 
LUFTGETROCKNET, ENTRI 
14 
224 
248 
24 
224 
224 
ENTRIPPT 
3 
229 
. 320 
112 
19 
175 
283 
12 
392 
390 
17 
2089 
289 
58 
344 
1859 
195 
6907 
677 
6230 
219 
19 
5605 
352 
407 
PPT 
110 
99 
784 
382 
402 
6 
396 
47 
212 
1149 
124 
1215 
2 
125 
7 
92 
3021 
1415 
1606 
1347 
120 
11 
139 
46 
93 
5 
88 
88 
46 
313 
1411 
100 
30 
5 
116 
65 
3 
60 
755 
220 
11 
714 
381 
2 
442 
219 
4860 
1853 
3008 
78 
3 
2863 
117 
67 
1247 
1 
1 
615 
11 
604 
121 
485 
312 
68 
24 
5 
1 
413 
379 
33 
25 
5 
5 
40 
57 
120 
48 
72 
71 
57 
36 
17 
204 
15 
2 
31 
230 
43 
585 
36 
549 
209 
339 
17 
2 
10 
115 
1 
114 
69 
86 
534 
10 
699 
155 
544 
534 
74 
74 
18 
12 
119 
2 
156 
1 
155 
136 
18 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
669 
253 
4481 
1113 
3369 
329 
3013 
338 
12 
300 
218 
3 
215 
31 
183 
2401.65 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
386 MALAWI 
604 LIBAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2401.69 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
386 MALAWI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2401.71 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, NON ECOTES 
1135 
102 5012 39766 4929 51457 139 940 10616 652 
612 
115560 46037 69523 56404 1407 
674 11713 
3 4342 23757 1635 24793 139 
281 
5941 
544 437 
62120 28110 34010 26629 1020 
544 
6362 
658 
3105 
23178 3044 20134 16331 39 
3763 
4773 2798 
1985 
10433 4773 5660 4783 
227 
4359 
3128 
357 
8181 4590 3591 
3128 
106 
98 
357 
253 
2010 1087 924 19 
905 
99 
269 3136 296 
3202 
1 
292 
10 
175 
7579 3518 4061 3515 
236 
32 
310 
1118 22 1096 
263 
833 
273 
65 
1488 1403 85 65 6 
15 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, PART. OU TOTALEM.ECOTES 
191 
874 
443 
274 
1900 
209 
1691 
884 
364 
274 
443 
314 
1 
313 
313 
443 
69 
535 
24 
512 
69 
69 
443 
TABACS 'DARK AIR CURED' NON ECOTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
046 MALTE 
060 POLOGNE 
280 TOGO 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
456 REP.DOMINIC. 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2048 1512 12172 642 
1257 
143 
2191 
124 
228 3788 
121 5294 
327 
235 
1251 3419 2898 107 15156 2164 1259 
362 6309 
612 
64066 17673 46393 7666 
148 37305 4254 
1420 
1100 14 
971 64 
113 
204 
28 
307 
165 1133 
2495 
1 
3980 101 
153 
221 
11245 2085 9160 
97 
64 
8783 
314 
280 
228 
4 
121 
146 
5 
3352 
1195 
1048 
711 
29 
6883 
146 
6717 
250 
20 
22 571 
594 23 571 
571 
21 1498 
306 
259 
79 
2191 
3253 
282 
946 
722 
55 
5164 361 
55 
362 4357 247 
20364 2126 18238 2565 79 14703 3350 
969 
198 4 193 
193 
127 
10473 333 27 
11 
293 
255 
15 
103 
1403 
344 
106 
1779 
504 3 
850 
276 
17727 11760 5968 
271 5 
5583 
304 
114 
256 157 99 
99 
78 
34 
4583 
235 5 
141 
5775 4587 
1182 
36 5 
2401.73 TABACS 'DARK AIR CURED' PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
10 
1 
785 
4 
781 
174 
424 
1953 
29 
2581 
599 
1982 
1953 
624 
624 
32 
20 
306 
3 
373 
3 
369 
337 
32 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1036 
4176 
1036 
319 
320 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
2401.73 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
046 M A L T A 
048 JUGOSLAWIEN 
068 BULGARIEN 
400 USA 
412 MEXIKO 
456 DOMINIKAN.R. 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2401.74 
003 NIEDERLANDE 
048 JUGOSLAWIEN 
352 TANSANIA 
382 S I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
680 THA ILAND 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
736 TA IWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 K L A S S E 3 
2401.76 
295 
84 
29 
87 
187 
59 
126 
89 
603 
1103 
773 
113 
2838 
3077 
1743 
590 
1930 
15765 
1842 
13925 
439 
88 
12967 
78 
519 
16 
87 
134 
17 
86 
2 
11 
9 
58 
126 
17 
603 
1011 
635 
96 
2401 
2538 
1675 
29 
1662 
417 11256 
18 
399 11256 
105 75 
260 
34 
10716 
466 
284 
66 
29 
187 
1 
40 
4 
65 
55 
281 
119 
1362 
487 
875 
234 
64Ó 
64 
19 
473 
68 
198 
140 
2213 
1256 
958 
7 
943 
TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, KEIN VIRGINIA, NICHT ENTRIPPT 
387 
65 
369 
1021 
169 
148 
438 
120 
662 
904 
380 
1083 
198 
184 
6407 
498 
5907 
435 
4344 
554 
1127 
36 
6 
24 
36 
650 
11 
810 
19 
791 
780 
130 
11 
9 
369 
716 
13 
342 
17 
769 
376 
833 
46 
184 
3740 
43 
3697 
195 
2670 
391 
833 
378 
56 
28 
1 
148 
58 
103 
11 
135 
4 
233 
152 
1422 
411 
1011 
232 
536 
8 
241 
TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, KEIN VIRGINIA, ENTRIPPT 
003 NIEDERLANDE 
009 GRIECHENLAND 
066 RUMAENIEN 
382 S I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
669 SRI L A N K A 
680 THA ILAND 
708 PHILIPPINEN 
736 TA IWAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
2401.77 ΎΙ 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 
396 
41 
236 
1151 
1053 
755 
297 
634 
303 
314 
363 
48 
1008 
139 
157 
68 
7187 466 6722 
1755 4693 1111 
273 
703 
276 3815 
19 
19 
19 
693 2 
269 
269 
32 
236 
207 2 
304 10 295 17 
278 
14 
101 25 
128 2 
126 
25 
41 
318 150 404 
117 83 221 35 
734 133 
61 
2389 68 2321 583 1718 150 20 
119 9 
74 
80 
88 2/8 
48 221 2 44 
1392 393 1000 
202 
781 3 16 
3IS 74 ENTHALTEN 
4 
165 438 
20 
75 1 112 
625 
885 
232 
284 
438 
5 49 
34 4 111 7 
2713 3 2710 
961 1749 
920 1 
8 
70 70 
10 9 1 
1 
12 
12 
1 
47 
60 7 
143 1 142 
130 
11 
156 
35 
212 16 195 
208 
18 
140 
1 
393 2 391 
391 37 
151 
617 
109 
428 
2401.73 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
046 M A L T E 
048 YOUGOSLAVIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
456 REP.DOMINIC 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 C L A S S E 3 
758 
1325 
1124 
268 
3837 
171 
209 
292 
514 
1075 
1485 
112 
3945 
3164 
1540 
1510 
2053 
29333 
8417 
20915 
4618 
287 
15703 
145 
595 
14 
268 
41 
2 
852 
21 
724 
2 
13 
13 
2012 
14 
1997 
315 
274 
1628 
54 
144 
209 
45 
512 
830 
553 
91 
2312 
2260 
1407 
23 
1601 
10344 
10344 
189 
731 
1310 
1124 
3837 
27 
124 
80 
220 
72 
1146 
197 
10225 
4200 
6024 
4038 
13 
1986 
120 
22 
1 
35 
817 
133 
249 
242 
5561 
3986 
1576 
9 
1553 
14 
2401.74 
003 PAYS-BAS 
048 YOUGOSLAVIE 
352 TANZANIE 
382 Z I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T 'A I -WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2401.76 
618 
152 
666 
2740 
381 
330 
1011 
263 
1209 
1730 
685 
1394 
415 
931 
13023 
819 
12205 
1533 
9241 
1073 
1430 
84 
27 
49 
58 
1521 
1506 
309 
15 
21 
666 
2035 
17 
731 
34 
1503 
680 
977 
93 
931 
7799 
54 
7745 
960 
5807 
701 
977 
530 
131 
79 
3 
329 
162 
229 
12 
227 
5 
394 
322 
2625 
570 
2055 
535 
1114 
11 
405 
003 PAYS-BAS 
009 GRECE 
066 ROUMANIE 
382 Z I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
669 SRI L A N K A 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
736 T 'A I -WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
2401.77 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
TABACS 'FLUE CURED' PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, 
AUTRES QUE DES TYPES VIRGINIA 
939 
203 
175 
2665 
1522 
1700 
311 716 
802 
623 
698 
104 
1803 
159 
409 
411 
13504 29 206 1174 12330 29 206 3137 
8959 29 32 
1559 
235 175 
TABACS NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 A 74 
432 
2 
593 20 573 
62 
512 
25 
TABACS 'FLUE CURED' NON ECOTES, AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA 
121 
52 
184 11 174 
52 
2267 3296 
756 
8672 
1978 6 
203 
990 196 929 
216 141 421 20 
1224 139 
371 
4971 232 4740 1516 3192 196 32 
  
37 
203 1224 
279 17 
143 199 
191 577 
104 447 2 
125 
3072 930 2142 
439 
1675 5 
28 
44 154 3 
361 
1207 
1320 
492 
282 
345 
11 
100 
103 
18 280 40 
4224 9 4214 
1159 3055 
1329 
Ι5Θ 
191 191 
5 
107 
222 
11 
407 6 401 5 
29 
467 
111 
627 49 579 
12 
12 
29 
23 
6 1 
462 
1 
973 3 970 
970 
28 
208 2966 546 
1865 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
2401.77 
009 GRIECHENLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
212 TUNESIEN 
302 K A M E R U N 
352 TANSANIA 
382 S I M B A B W E 
386 M A L A W I 
400 USA 
432 N ICARAGUA 
456 DOMINIKAN.R. 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASILIEN 
520 P A R A G U A Y 
600 ZYPERN 
680 THA ILAND 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 K L A S S E 3 
1981 
Mengen 
EUR 10 
45 
183 
243 
121 
237 
198 
168 
142 
191 
230 
623 
430 
36 
127 
238 
766 
193 
35 
209 
160 
58 
106 
10761 
5757 
5002 
918 
3352 
983 
733 
Deutschland 
8 
6 
12 
1 
3 
1 
197 
1 
51 
41 
199 
46 
3 
2 
20 
16 
51 
3978 
3293 
685 
82 
538 
5 
65 
France 
10 
175 
16 
221 
20 
30 
56 
25 
44 
20 
20 
43 
63 
8 
4 
3 
1052 
250 
802 
242 
316 
87 
244 
Italia 
60 
60 
60 
6C 
1000 kg 
Nederland 
35 
211 
4 
122 
1 
190 
30 
570 
29 
9 
19 
319 
15 
11 
130 
90 
42 
42 
2662 
689 
1973 
253 
1500 
771 
220 
2401.78 TABAK. ENTRIPPT. NICHT IN 2401.09 BIS 76 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
009 GRIECHENLAND 
036 SCHWEIZ 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
352 TANSANIA 
382 S I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
448 KUBA 
456 DOMINIKAN.R. 
464 J A M A I K A 
508 BRASILIEN 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINIEN 
664 INDIEN 
680 THA ILAND 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
224 
107 
30 
139 
1443 
236 
53 
163 
114 
598 
78 
630 
170 
65 
55 
790 
99 
97 
148 
97 
496 
207 
26 
6305 
521 
5786 
2457 
1452 
3049 
846 
282 
30 
20 
53 
3 
4 
2 
3 
27 
5 
1 
5 
1 
164 
32 
132 
54 
23 
23 
5 
55 
2401.80 TABAKABFAELLE 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
009 GRIECHENLAND 
036 SCHWEIZ 
052 TUERKEI 
352 TANSANIA 
378 S A M B I A 
382 S I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
508 BRASILIEN 
253 
4029 
1794 
7512 
2719 
6851 
1006 
993 
813 
263 
531 
3144 
3444 
273 
2931 
623 
2581 
7 
9 
81 
1398 
211 
396 
1 
1 
4 
10 
1080 
1941 
24 
1763 
129Ó 
A 
105 
151 
4 
147 
127 
1E 
1717 
108E 
701C 
1155 
6606 
486 
73S 
45C 
152 
1 
1095 
886 
2Í 
12E 
29C 
937 
13; 
132C 
23e 
169: 
13! 
1561 
156 
132! 
11( 
25: 
33! 
15 
16Ó 
27 
327 
1 
2 
304 
5 
59 
41 
92 
25 
1165 
31 
1134 
5 
1076 
487 
54 
42 
1278 
385 
109 
16 
54 
. 103 
107 
520 
373 
462 
108 
307 
181 
95 
Belg.-Lux. 
10 
105 
16 
46 
138 
60 
3 
2 
68 
36 
57 
164 
112 
1 
59 
8 
12 
5 
1177 
210 
967 
95 
695 
73 
176 
182 
75 
95 
4 
26 
239 
15 
114 
93 
31 
1 
37 
912 
257 
656 
360 
95 
296 
4 
116 
606 
7 
38 
18 
68 
259 
205 
41 
115 
381 
152 
220 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark Έλλάοα 
9 
1Ó 
238 
19 1 
21 
22 
15 '. 
134 
1 
15 2 
5 '. 
330 2 192 1308 
8 1 1 1305 
321 1 191 2 
246 
53 1 187 2 
10 . 3 7 
23 5 
31 7 
17 
7 
1 
6Ó 
191 
2 
23 
74 
48 1 
222 35 3 
165 5 
48 
55 
165 
1 
1 
88 17 
471 
121 
25 
207 : 
ï : 
25 '. 
23 1 
1740 109 369 2 
39 18 8 
1702 92 360 2 
279 66 3 2 
7 . 2 
1256 26 352 1 
276 74 
166 5 
88 
1022 
9 
3 
10 
19 
52 : 
112 
355 
39 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschlanc 
2401.77 
009 GRECE 102 1 
048 YOUGOSLAVIE 526 12 
052 TURQUIE 658 5 
060 POLOGNE 218 29 
066 ROUMANIE 188 
068 BULGARIE 494 2 
212 TUNISIE 210 
302 C A M E R O U N 399 15 
352 TANZANIE 326 
382 Z I M B A B W E 406 365 
386 M A L A W I 1122 3 
400 ETATS-UNIS 5740 213 
432 N ICARAGUA 149 
456 REP.DOMINIC. 213 90 
480 C O L O M B I E 1055 995 
508 BRESIL 1415 94 
520 PARAGUAY 251 4 
600 CHYPRE 120 6 
680 THAILANDE 368 34 
700 INDONESIE 968 98 
708 PHILIPPINES 104 
720 CHINE 130 65 
1000 M O N D E 30859 9075 
1010 INTRA-CE 15200 6984 
1011 EXTRA-CE 15660 2092 
1020 CLASSE 1 7072 269 
1030 CLASSE 2 7408 1722 
1031 ACP (59) 1886 18 
1040 C L A S S E 3 1177 99 
France Italia 
29 
514 
36 
170 
42 
35 
62 
28 
165 
27 
23 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
72 
! 581 
5 
297 
'. 19 
326 
34 
1045 
83 
16 
37 
77 166 522 
79 
8 
4 
4 
1604 16( 
252 
1352 166 
739 
396 16f 
9E 
21Í 
12 
35 
263 
179 
84 
50 
5465 
1630 
3835 
687 
2731 
1406 
417 
Belg.-Lux. 
36 
184 
18 
126 
175 
100 
7 
3 
195 
149 
80 
282 
156 
3 
71 
17 
16 
6 
2323 
574 
1749 
273 
1128 
118 
348 
J anvier - Décembre 1981 
UK Ireland Danmark 
27 
14 
5084 
! 203 
'. 29 
273 
67 4 
608 49 
5 
6048 16 567 
159 12 4 
5889 4 563 
5104 
692 4 559 
14 231 
92 5 
2401.78 TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 
2401.09 A 76 
003 PAYS-BAS 574 
005 ITALIE 108 2 
008 DANEMARK 110 108 
009 GRECE 735 
036 SUISSE 7777 80 
052 TURQUIE 1349 
060 POLOGNE 123 123 
352 TANZANIE 346 5 
382 Z I M B A B W E 271 10 
386 M A L A W I 1236 4 
390 AFR. DU SUD 160 7 
400 ETATS-UNIS 3283 92 
448 CUBA 635 
456 REP.DOMINIC. 178 
464 J A M A Ï Q U E 130 
508 BRESIL 2142 
520 PARAGUAY 172 
528 ARGENTINE 152 9 
664 INDE 267 1 
680 THAILANDE 157 8 
700 INDONESIE 1521 
708 PHILIPPINES 406 1 
728 COREE DU SUD 103 2 
1000 M O N D E 22416 475 
1010 INTRA-CE 1570 116 
1011 EXTRA-CE 20846 358 
1020 CLASSE 1 12701 191 
1021 A E L E 7816 92 
1030 CLASSE 2 7309 41 
1031 ACP (59) 1810 9 
1040 CLASSE 3 836 126 
2401.80 DECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 466 4 
002 BELG. -LUXBG. 1619 6 
003 PAYS-BAS 705 100 
004 RF A L L E M A G N E 1657 
005 ITALIE 695 318 
006 ROYAUME-UNI 826 153 
009 GRECE 336 111 
036 SUISSE 801 1 
052 TURQUIE 373 
352 TANZANIE 162 1 
378 Z A M B I E 273 3 
382 Z I M B A B W E 1659 662 
386 MALAWI 1432 709 
390 AFR. DU SUD 152 12 
400 ETATS-UNIS 1277 658 
404 CANADA 242 
508 BRESIL 833 457 
ie 
441 
481 
16 
465 
444 
1E 
1 
1 
21E 
157 
149C 
32E 
64-
18E 
38E 
20C 
8C 
41C 
34 : 
c 
3£ 
9 i 
25C 
721 
7352 
1349 
9422 
721 
8701 
8701 
7352 
50 
412 
202 
15 
2 
. 
341 
95 
630 
1 
1 
4 
638 
7 
81 
98 
148 
37 
2294 
43 
2251 
21 
216Ò 
970 
70 
8 
1344 
115 
32 
16 
14 
58 
81 
270 
237 
227 
50 
221 
53 
43 
446 
42 
331 
8 
54 
1516 
35 
256 
163 
61 
2 
1 
81 
2996 
487 
2508 
1902 
331 
608 
8 
322 
430 
2 
7 
13 
25 
115 
112 
80 
81 
186 
91 
65 
103 9 
49 
14 
4 
97 
479 
69 
115 
98 1 
1079 140 14 
619 15 
139 
130 
642 
2 
143 23 
1448 
250 
101 
606 
1 
73 
35 
5491 301 944 
120 51 16 
5372 250 929 
1213 205 14 
31 
3535 45 899 
707 115 
624 15 
49 
5 13 
33 
73 
174 
18 
Valeurs 
Έλλάοα 
1 
9 
5595 
5585 
10 
10 
i o 
2 
12 
12 
10 
10 
2 
132 
2 
9 
321 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lu Ireland Danmark Έλλάοα 
2401.80 
528 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
664 INDIEN 
680 THA ILAND 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
2402 
2402.10 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 USA 
600 ZYPERN 
701 M A L A Y S I A 
958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2402.20 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
202 KANARISCHE I 
272 ELFENBEINK. 
306 ZENTR.AFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
424 HONDURAS 
448 KUBA 
464 J A M A I K A 
508 BRASILIEN 
708 PHILIPPINEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2402.30 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
721 422 54 
100 100 
1828 1644 
3282 2962 222 
827 676 10 
538 227 269 
49451 
24896 
24430 
6666 
1752 
17655 
4247 
12595 
2102 
10492 
1796 
3 
8695 
1955 
26839 
18617 
8100 
2618 
1496 
5408 
1041 
702 
110 
592 
253 
253 
339 
179 
55 
138 18 
5219 
2062 
3157 
737 
2386 
1098 
5 
43 
6 
2348 854 
1492 
907 
585 41 
1031 
1031 
TABAK, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
ZIGARETTEN 
1756 
10787 
33218 
29478 
339 
1223 
626 744 
1024 33 
262 
33 8 
66 
79655 78168 1422 
1338 
1041 
47 38 
932 26 
315 
18 
59 
73 
692 
338 
141 
2600 
2116 484 
481 
339 3 
1565 
22329 
4699 
87 
368 1 2 
31 
3 
46 
29137 
29051 40 
40 7 
ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
4133 
4499 777 21 
110 72 
103 
21 
20 
12 
60 
32 108 
80 
138 17 3 165 
14 
160 
40 4 
10602 9717 
886 
277 
54 443 
202 
165 
RAUCHTABAK 
179 
2517 
12568 
1555 
668 
698 
646 
117 
23 324 
1 
41 
9 
12 57 
7 
2 9 3 
160 
5 
654 
389 
265 
85 
21 
171 3 9 
102 
64 
5529 
224 
650 551 
111 
345 777 
181 
20 
19 
59 
28 
108 
80 
20 
102 
22 
1760 
1400 
360 20 
238 
188 
102 
393 
1004 
16 
70 
4 
59C 
io: 
771S 
17752 
12 
1 
2t 
2620Í 
26182 1 1 
24 62 
124 
1 
211 211 
7 
287 
37 17 1 
9 
8884 
. 4896 4 
245 
266 
34 
597 
71 
'. 
15066 
14358 708 
670 
598 1 
38 
3737 
133 
26 
72 
10 4 
2 1 
29 
9 1 
4030 
3968 62 
50 
15 3 
• 9 
31 
2060 
1113 
83 
16 
41 
22 
1733 
770 11 31 
57 1 
12 
2636 
2566 70 
70 57 
2695 
129 1 7 
2 
3 
2 
7 
1 
8 
12 
2870 
2835 36 
10 
3 
18 
8 
26 
2655 
372 
156 
18 
132 
184 966 
339 
218 
266 9 32 
15 
33 
8 
2213 
2114 
99 56 
40 
43 
4 
489 
188 
1 
4 
1 
1 
60 
17 
35 
10 
1 4 
818 
684 
134 
86 4 
13 
10 
35 
13 
255 
12 
30 
12 
5 
5 
1 
20 
298 
296 
2 
2 
90 
9 
170 
156 
14 
12 
2717 
77 
15 
607 
10 
597 
355 
242 
112 
4 
20 
64 
67 
223 
222 
47 
11 
70 
58 
12 
11 
11 
98 
5 
37 
1 
110 
110 
91 
935 
1 
175 
1280 
1263 
18 
18 
2401.80 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
664 INDE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
2402 
2402.10 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
701 MALAYSIA 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
284 145 
182 
1303 
1315 1122 
267 217 187 80 
17785 
6480 
11248 
3012 
908 
8160 
1871 
4805 
696 
4110 
683 
2 
3426 
713 
38 
182 
1098 
155 
3 
85 
6665 
3040 
3572 
860 
494 
2686 
423 
664 
50 
614 
412 
412 
202 
201 
18 
45 4 
3505 
1685 
1820 
410 
1361 
582 
4 
20 
7 
1619 
799 
815 473 
342 
60 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
CIGARETTES 
10280 
78803 
372906 
240270 
2406 
12340 
4622 
7019 
4601 
116 
3462 
475 
116 
554 
738390 
728654 
9179 
8351 
4761 
638 
188 
4936 
189 
2448 
369 
I089 
626 
6635 
1388 
8 
2276 
20001 
16297 
3704 
3680 
1395 
23 
1 
2402.20 CIGARES ET CIGARILLOS 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
202 
272 
306 400 
404 
424 
448 
464 
508 
708 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELG. -LUXBG 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANARIES 
COTE IVOIRE 
R.CENTRAFRIC 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
HONDURAS 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 
BRESIL 
PHILIPPINES 
NOUV.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 
CLASSE 3 
75319 
89661 
16829 
433 
4020 
1055 
5600 
281 
580 
146 
735 
1073 
3338 
1448 
2064 
217 
180 
10072 
792 
1424 
440 
137 
216229 
192996 
23230 
4286 
1034 
8872 
5585 
10072 
406 
8785 
5 
62 
141 
145 
584 
13 
145 
92 
1114 
156 
1399 
75 
14528 
10614 
3914 
1016 
286 
1783 
156 
1114 
14019 
264552 
43740 
593 
3912 
10 
24 
105 
25 
286 
327328 
326850 
192 
192 
62 
6951 
31194 
5833 
404 
886 
2402.30 TABAC A FUMER 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
1151 
8854 
62113 
5257 
5635 
6396 
5285 
503 
714 
224 
32684 
2146 
6005 
4456 
464 
4081 
969 
3338 
1448 
438 
12 
254 
60040 
49349 
10691 
442 
3 
6021 
4786 
4228 
2159 
6081 
73 
733 
50 
3983 
839 
72516 
161355 
118 
267 
239091 
238811 
13 
13 
2 
497 
1413 
2432 
4384 
4381 
2 
2 
52 
2612 
387 
258 
15 
3 
56 
59331 
22827· 
24 
2230 
1512 
227 
2394 
757 
89566 
86213 
3352 
3163 
2401 
3 
186 
1693 
7 
962 
1042 
14 
209 
240 
1 
44 
44 
307 
27 
886 
28 
9 
6 
72969 
71049 
1920 
917 
472 
117 
28 
156 
6469 
215 
370 
4 
175 
12615 
4854 
42 
262 
291 
3 
61 
18305 
17947 
357 
354 
291 
3 
26007 
2416 
17 
61 
90 
2 
22 
48 
634 
18 
29686 
28617 
1069 
187 
93 
248 
18 
634 
10536 
1529 
854 
54 
54 
844 
4204 
19633 
3195 
1374 
2474 
85 
526 
139 
475 
116 
33167 
31807 
1359 
752 
606 
607 
146 
17657 
4093 
13 
47 
105 
24 
833 
215 
13 
3046 
586 
4 
5 
137 
27319 
22192 
5125 
1399 
108 
680 
588 
3046 
90 
2 
2003 
69 
146 
157 
45 
61 
214 
2735 
1 
3080 
3059 
19 
16 
1 
1 
3042 
224 
2004 
13 
204 
1 
123 
4 
5622 
5285 
337 
205 
6851 
567" 
32 
2 
11 
330 
13 
317 
174 
143 
73 
1686 
1684 
3 
1 
1 
997 
108 
1216 
1113 
103 
72 
72 
1197 
37 
559 
15 
143 
143 
20 
160 
429 434 
640 
1 
221 
709 
3651 
4 
1354 
48 
176 
6166 
5986 
180 
180 
4 
366 
30 
465 
396 
69 
46 
149 
30 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλάοα 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2402.40 
002 BELG. -LUXBG. 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
2402.91 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
700 INDONESIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2402.99 
1338 
107 
20419 
18839 
1580 
1566 
1459 
57 
67 
7364 
7121 
243 
240 
172 
1487 
1487 
350 
349 
1 
1 
1281 
2 
4638 
3346 
1292 
1283 
1281 
3234 
3231 
3 
2 
357 
323 
34 
33 
2809 
2809 
143 
141 
2 
2 
1 
KAUTABAK UND SCHNUPFTABAK 
223 
28 
44 
43 
34 
389 
307 
82 
81 
11 
11 
223 
24 
43 
34 
325 
248 
77 
77 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
10137 
23 
103 
2995 
19749 
843 
411 
233 
4458 
10 
25762 13260 
21034 10162 
4727 3099 
4700 3099 
237 104 
10 
204 
34 
239 
238 
130 
760 
10 
2010 
1084 
925 
898 
133 
10 
24 
24 
1390 
356 
259 
6117 
76 
20 
20 
2402 6485 
2012 6193 
390 292 
390 292 
366 
366 
663 
175 
32 
872 
870 
2 
TABAKAUSZUEGE UND -SOSSEN; VERARBEITETER TABAK, AUSGEN.ZIGA-
RETTEN. Z IGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAU-, SCHNUPFTABAK, 
HOMOGENISIERTER TABAK IN FOLIEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 
400 USA 
958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2498 
2498.90 
950 SCHIFFSBED. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
2629 206 
36 57 72 
140 
110 
3355 3025 222 
201 
59 
280 1 
57 
31 
393 340 53 
32 2 
5 
no 
127 5 13 
13 13 
10 10 33 29 4 4 4 
160 24 
2335 3 4 
72 105 
2562 2415 148 148 40 
27 27 
128 109 19 19 
WAREN DES KAP.24 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
WAREN DER KAP.1-24.ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
65204 
65209 
3 
2 
2499.00 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 
008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 USA 
528 ARGENTINIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
312 
59 
63 
63 
72 
270 
96 
53 34 34 
1371 612 759 
523 
312 
59 
63 
63 
72 
270 
96 
53 34 34 
1371 612 759 
523 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2402.40 
2712 
617 
195 
390 11 
2515 
16 
2 
12 
98666 47323 
94758 46233 
3908 1090 
3856 1073 
3240 684 
9097 
9097 
3338 13441 13300 
3327 10882 13284 
11 2559 16 
11 2535 14 
2519 2 
172 
2649 
2468 
181 
172 
7450 
7450 
TABAC A MACHER ET A PRISER 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
006 F.OYAUME-UNI 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1030 CLASSE 2 
2040 679 
554 
269 
130 
3750 3292 458 442 
141 141 
2040 599 
269 
130 
3037 2639 399 
399 
1822 1808 14 14 6 
246 209 37 
37 
29 
2402.91 TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
24291 12408 
2917 74 931 
970 . 100 
345 163 
6197 2687 4 
103 
34949 15336 1035 
28221 12485 1031 
6729 2851 4 6576 2851 4 364 164 103 
57 6 57 4 1 
913 
281 182 1042 
103 
300 300 
1474 1051 
476 
71 13 58 43 
8192 
295 
2617 3601 10320 1208 3008 8487 1410 593 1833 1257 593 1B33 200 103 
136 136 
421 
30 
471 471 
732 
536 
113 
1386 1380 6 6 
183 151 32 
32 
2402.99 EXTRAITS OU SAUCES DE T A B A C ; TABACS FABRIQUES, AUTRES QUE 
CIGARETTES, CIGARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER, MACHER, 
PRISER, TABAC AGGLOMERE EN FEUILLES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3237 
764 117 154 
293 
280 
154 
5205 4620 430 
411 
113 
267 2 
150 
42 
485 420 64 45 3 
13 
154 
209 13 41 41 41 
69 
69 
80 
72 
612 77 
688 688 
2949 14 14 
293 
233 
3581 3270 311 311 
60 
54 
4 
58 58 
21 
9 
5 
35 30 5 5 
2498 MARCHANDISES DU CH.24 DECLAREES C O M M E PROV.DE BORD 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES C O M M E PROVISIONS 
DE BORD 
950 AVIT.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
87852 
6 
14 
20 
6 
14 
2499.00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
655 
119 
107 
195 
163 
re.: 185 
117 
103 106 
3115 1327 1787 
1295 
655 
119 
107 
195 163 
662 
185 117 
103 
106 
3115 1327 1787 1293 
323 
324 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland Franco italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλάοα 
2499.00 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
429 
87 
148 
429 
87 
148 
2499.00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1056 1056 
269 269 
225 225 
Supplerende enhed 
Besondere Maßstäbe 
Συμπληρωματικές μονάδες 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Besonderer Maßstab 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλύοα 
0101.11 STI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0101.15 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
601 
83 
181 
223 
159 
1167 
2769 
59 
36 
67 
52 
21 
90 
32 
12 
1133 
1 
2 
5 
10 
7242 
5204 
2038 
1425 
210 
468 
145 
1232 
4187 
17846 
11348 
4544 
9550 
2924 
6901 
62147 
20656 
230 
49234 
1332 
7473 
7015 
312 
4839 
211883 
48728 
163155 
72064 
2925 
5151 
85940 
0101.19 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
4136 
4050 
3309 
4749 
78 
2173 
1831 
3488 
80 
108 
206 
506 
388 
522 
12133 
969 
2132 
355 
256 
2779 
230 
54 
222 
39 
44977 23826 
13 7 31 
3 6 5 3 3 
53 7 3 
5 12 39 
211 
70 141 120 
70 12 9 
13 
4 
45 12 
241 63 1 
1012 
650 
362 45 
179 
258 1415 
19 
116 69 2163 
78 
45 
66 104 17 
56 
131 
1698 
6^0 160 
54 
9 
29 
6838 4219 
42 
21 45 
24 
243 
181 6 
18 2 
23 
1 
1 
1 
1643 
561 
1082 
636 
32 
444 
2 
3481 
4430 
10039 
3196 
6511 871 
3143 
230 
18932 
120 
443 
312 
4839 
56650 
21157 
35493 
7474 
1 
5151 
22868 
952 
523 
196 
45 
115 
25 
3 
40 
6 
339 
522 
2898 
1863 
28 
13 
15 
13 
10 
1192 
686 
390 
25 
51 
9550 
2924 
390 
61210 
15474 
29879 
1149 
7029 
7015 
136964 
11894 
125070 
64524 
2924 
60546 
3315 
2548 
393 
3785 
147 
85 
340 
18 
377 
12077 
572 
326 
187 
86 
2779 
96 
26 
34 
27199 
10613 
44 
1 ! 
4 
4 
16 
14 
120 
64 
56 
26 
15 
23 
36 
29 
22 
6 
5 
4 
131 110 
21 
16 
10 
5 
467 
30 
91 117 
92 
2582 
26 
5 
13 
3 
26 
383 
1 
2 
5 
8 
3890 
3389 
501 
459 
40 
12 
30 
90 
40 
819 
1 
2 
109 
1062 
950 
112 
112 
1 
13022 
1284 
664 
21 
2027 
17240 
15010 
2230 
21 
25 
42 
233 
87 
57 
225 
28 
11 2 
14 
54 8 4 
2 
793 
669 
431 
654 262 
2 
185 44 
563 
1 
5 
2 
3 
252 3 
4 
2416 
2141 
176 235 
258 
208 9 
1548 
194 
44 27 5 19 
6 
67 
19 
131 
38 
3024 
2636 
1 15 
7 3 
1459 
i 
22 
4 
1 
1513 
1485 
1 
20 
157 
47 
110 
43 
32 
66 
58 
60 
2 
285 
192 
0101.19 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0101.30 STUECK 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0101.50 S" 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0102.11 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0102.32 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0102.34 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
21150 
14336 
943 
323 
6491 
3897 
4106 
205 
3901 
3901 
2619 
434 
296 
36 
2149 
4 
1 
3 3 
1034 16586 
924 12602 
60 395 
110 34 
3950 
NOMBRE 
3897 
39 3933 
38 36 
1 3897 
1 3897 
NOMBRE 
2626 
534 
3731 2669 1062 
1062 
575 
218 
1413 
1900 
45 
391 
254 
272 
10816 
41267 
90 
963 
58291 
5068 
53223 
53180 
52101 
979423 
69424 
268202 
318598 
1614 
231301 
5092 
2204 
4225 
34485 
18952 
1957 
1935641 
1873657 
61948 
6472 
2231 
55476 
65844 
5290 
12217 
40733 
26501 
25331 
643 
331 
11565 
2330 
2633 
345 
194081 
176638 
17443 
80 
83 
121 
1 
165 
124 
5 
21 
620 
574 
46 
46 
26 
24428 
16462 
112076 
15 
26 
201 
153234 
152984 
250 
49 
49 
201 
225 
569 
59 
260 
13 
4805 
6031 
1213 
4818 
632 
1 
631 
631 
37 
126 
738 
42 
42 
3096 
2665 
431 
431 
115 
14 
44 10748 
41246 
24 66 
140 535 
1219 52799 
985 147 
234 52652 
234 52609 
44 52008 
NOMBRE 
696 
9881 
4814 
635 
151060 
3160 
170282 
170266 
16 
16 
936777 
16514 
102175 
302009 
10105 
573 
2178 
338 
27299 
18952 
1417006 
1368153 
48853 
2520 
2182 
46333 
NOMBRE 
56899 
3055 1279 
3299 401 
5150 25132 
4395 
373 
296 
6740 
2040 
2385 
345 
22 
20 
124 
44 
40 
275 
16 
9 
4 
255 
36 
36 
388 28 
246 28 
80 23 
136 
6 
32 57 
32 57 
59 
96 
247 
2 
1 
989 
739 
559 
524 
35 
35 
1796 
1796 
350 
5 
254 
29 
19 
898 
646 
252 
252 
19 
121 
121 
93 
42 
40 
1 
2 
17 
53 
124 
120 
4 
4 
4 
15470 
35752 
7439 
34344 
93005 
93005 
614 
;s7 
16079 95928 
15978 84084 
101 11844 
2559 
2559 
44070 
3268 
61646 
61646 
8458 
8640 
24891 
24891 
1339 
1339 
22935 
22899 
25001 
10 
25011 
25011 
22120 
22120 
12 
12 
155 
155 
i 066 
979 
3887 
6985 
1957 
16194 
3365 
12829 
3887 
8942 
617 
153 
290 
246 
1450 
770 
680 
325 
Januar - Dezember 1981 Import 
326 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besonderer Maßstab 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
CUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλάοα 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0102.36 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0102.42 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0102.48 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0102.90 ST 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0103.11 ST 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
14310 
11896 
3133 
1491 
13152 
2306 
29699 
20613 
375 
2539 
19489 
90054 67813 22241 
22113 
22028 
492810 
15084 
4111 
59922 
169 
1042 
3206 
1243 
5687 
448 
61057 
67541 
2608 
3022 
6137 
724218 577587 146630 
67322 
5774 
79308 
546 
1489 
194 
42184 
113322 
1065 
384 
3914 
2902 
686 
811 
167974 158937 9019 
4301 384 
4718 
455 
193 
187 
940 
921 
19 
503 
4105 
559 
1993 147 
236 
4818 
4818 
38 
4063 
289 
2373 
13310 
20166 4483 15683 
15683 
15683 
7780 
5575 
1304 
1241 
314 
641 
13597 
30475 15919 14556 
959 
314 
13597 
45 
81 
1190 1190 
33 
20 
13 
53 150 
198 
10 
101 9101 
42 7036 
2743 
NOMBRE 
95 
3733 32 
908 135 
974 24468 
17 
3 426 
6184 
5671 
513 
513 
429 
860 
20 
979 
168 5 
163 
5699 
30744 24753 5991 
5863 
5862 
479580 
7598 
1226 
47649 
40 
2962 
5373 
40 
60416 
53944 
2608 
3022 
6137 
670666 539055 131611 
65900 
5443 
65711 
2495 
2032 463 
463 17 
1396 
110 
821 
384 
3203 124 2778 
686 
811 
8205 
90 8115 
3587 
384 
4528 
2520 2327 193 3 
190 
42 37 5 
NOMBRE 
243 
149 
347 
465 185 
78 
5324 
1512 1 
6939 
6939 
447 
1051 
10166 
1 
1280 
974 
2745 1 234 
54 
5288 5234 54 54 
54 
1411 
1128 
141 
141 
20592 
20592 
11671 11671 
180 
1 
193 
193 
4 
70 
7560 7560 
12 
18 
3536 
4115 4115 
450 
43 
187 
709 
709 
3806 
112 
226 2 
228 
228 
971 
970 
109677 109677 41363 41345 
147 
226 
290 
390 
150 
150 
711 
711 
150 
150 
203 
30 
0103.11 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0103.15 ST 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0103.16 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0103.18 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0103.90 ST 
003 PAYS-BAS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0104.11 ST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8083 
7425 
658 
652 
269 
2143 
150620 
45914 
61288 
260150 260144 
6 
147057 
4551 
262850 
286154 
29330 
4619 
737391 731957 5434 
4999 
68463 
762878 
2166081 
98297 
1962 
532292 
51188 
35284 
870 
579343 
10090 
4307347 3716445 590902 
888 
870 
589937 
4601 
4551 
50 
12225 
1373 
22082 
2720 
1599 
42599 
40596 
2003 
0104.21 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0104.31 S' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
STUECK 
2301 
1973 
328 
19823 
81732 
170493 
164600 
597 
462 
135 
133 
123 
3 
39383 
19 
61288 
100699 
100693 
6 
140 
309 
15479 
20499 
20499 
46147 
8B9017 
804 
32410 
974590 
968378 6212 
56 
21 
79 
77 
2 
3283 
42119 
190 
1218 1204 
14 
10 
10 
52 
52 
4117 
151641 
279541 
4619 
234 
234 
541 
125 
666 
666 
64265 
1375 484 
441178 82212 436124 82212 5054 
4619 
NOMBRE 
56070 
54288 
289414 
3309 
2066 
94 
55182 
660321 
622920 
15670 
1797 
1129 
1274 
264905 
3878 
1572394 462441 1303111 407241 269283 55200 
269283 55182 
NOMBRE 
183 
139 
44 
NOMBRE 
2 
2720 
11261 
1350 
3185 12618 3122 12618 63 
425 
425 
743 
441 
302 
NOMBRE 
8915 
25456 10022 
132782 
115065 39869 
74 
74 
125 
64 
189 
189 
2204 
165 
1258 
6003 
5999 4 
14 
14 
3 
4135 
3977 
3977 
1599 
111109 
112838 112838 
31390 
5174 
167773 167393 380 
380 
364730 
77114 
1256 
870 
259256 
713734 453608 260126 
870 
870 
259256 
1091 
1091 
37521 
6721 
71 
61 
10 
111 
io 
1189 
1145 
44 
44 
44 
455 
455 
455 
82 
268 
268 
174 
174 
45895 
45895 
25291 
25291 25291 
51265 526920 51188 526920 77 
4411 
4411 
136 
21790 
1261 
25098 
23198 
1900 
772 
2 
290 
1273 
1243 
30 
338 
338 
338 
23 
23 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besonderer Maßstab 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg-Lu Ireland Danmark Έλλάοα 
005 
006 
007 
008 
038 
048 
058 
060 
064 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
068 
1000 
1010 
1011 
1040 
oo i 
002 
003 
004 
006 
007 
064 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
400 
404 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
RD.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
11471 
161785 
108351 
4772 
10694 
6765 
17071 
290294 
604961 
30858 
230866 
2114932 
723027 
1391905 
17852 
10731 
1374050 
0104.39 STUECK 
FRANCE 
PAYS-BAS 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 3 
2509 
4053 
9934 
18110 
6666 
11444 
11247 
0105.20 1000 STUECK 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
HONGRIE 
C A N A D A 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
195 
421 
190 
346 
2984 
121 
99 
1971 
6464 
4324 
2140 
2029 
99 
0105.30 1000 STUECK 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
1186 
7192 
12597 
590 
363 
2440 
749 
458 
34 
1249 
223 
379 
27481 
25575 
1906 
1527 
34 
379 
0105.91 STUECK 
FRANCE 
BELG. -LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
1855184 
3100363 
26640556 
861654 
157380 
1474781 
148270 
26026 
4772 
39 
104126 
43837 
224400 
76390 
148010 
47 
47 
147963 
10 
95 
49 
46 
39 
9 
119 
142 
23 
119 
119 
14 
2 
130 
448 
6 
56 
656 
594 
62 
62 
48484 
13299133 
11471 
73621 
510 
2 
6937 
71655 
50113 
487968 
358905 
129063 
358 
2 
128705 
10653 
5344 
10134 
47983 
709505 
30858 
150258 
1023570 
58806 
964764 
16026 
10682 
948738 
NOMBRE 
9 
11 
9 
2 
2214 
134 
4533 
8388 
2393 
5995 
5807 
MILLIERS 
421 
39 
2197 
98 
724 
3547 
2699 
848 
738 
98 
8 
25 
188 
i 1126 
1390 
221 
1169 
1168 
1 
MILLIERS 
6199 
966 
62 
363 
360 
1 
455 
45 
62 
8534 
7951 
583 
521 
62 
180 
1 
3741 
357 
224 
259 
13 
298 
5073 
4503 
570 
272 
298 
NOMBRE 
803744 
713100 
65860 
157380 
220973 
687318 
818985 
37 
1346 
706 
6194 
5485 
709 
706 
12 
12 
4 
341 
3 
350 
350 
200 
990 
40 
50 
4 
24é 
38 
1568 
1284 
284 
284 
430441 
2296619 
454698 
30356 
5556 
66530 
800 
155085 
87755 
67330 
67330 
284 
3910 
4202 
4202 
85 
117 
5 
63 
2 
272 
270 
2 
2 
768 
7710 
112 
76 
43 
4 
4 
8717 
8666 
51 
47 
4 
688941 
11809338 
341059 
102285 
102306 
102306 
1 
1 
1 
121 
132 
130 
2 
2 
24 
16 
5 
748 
6 
107 
53 
959 
799 
160 
160 
148270 
30436 
30436 
30436 
523 
523 
523 
1578 
39 
1617 
1578 
39 
39 
1253808 
80608 
84973 
2944 
82029 
1421 
80608 
5401 
5401 
5401 
5401 
45 
4 
34 
11 
5 
99 
49 
50 
50 
34 
108 
108 
119 
10 
83 
9 
15 
258 
151 
107 
92 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0105.93 
003 PAYS-BAS 
34278497 13347617 
34238188 13347617 
40309 
STUECK 
155308 148616 
1961071 1546595 
1961057 1506340 
14 40255 
NOMBRE 
3622 
3181758 12839338 
3181758 12839338 
148270 
148270 
1253808 
1253808 
40 
40 
00B DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0105.95 
003 PAYS-BAS 
008 D A N E M A R K 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0105.97 
298689 
292536 
6153 
STUECK 
18570 
15860 
25640 
60313 
34673 
25640 
25640 
STUECK 
001 FRANCE 138287 
002 B E L G - L U X B G . 16029 
003 PAYS-BAS 255091 
004 RF A L L E M A G N E 30870 
005 ITALIE 46263 
008 DANEMARK 7680 
064 HONGRIE 69192 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0105.98 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
580375 
509855 
70520 
69192 
STUECK 
270436B 
10800C0 
401605 
4192575 
3787170 
405405 
405305 
271946 
271946 
17157 
15860 
33017 
33017 
26741 
46263 
7680 
80684 
80684 
6376 
6276 
100 
15817 
9794 
6023 
NOMBRE 
257 
494 
494 
25640 
25640 
2564Ò 
25640 
NOMBRE 
3657 
3657 
3657 
28545 
2766 
69192 
101831 
31311 
70520 
69192 
NOMBRE 
2052 
2052 
2551093 
60920 
401605 
3017318 
2612013 
405305 
405305 
1058 
1058 
12372 
30870 
43242 
43242 
3472 
3442 
30 
1156 
1156 
1156 
109742 
225584 
335326 
335326 
153275 
1019110 
1173105 
1173105 
1924 
1924 
100 
100 
13711 
13711 
20 
20 
327 
328 
Januar ­ Dezember 1981 Import Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
0405.01 1000 STUECK 
001 FRANCE 20504 
003 PAYS­BAS 870 
004 RF A L L E M A G N E 839 
006 ROYAUME­UNI 8819 
400 ETATS­UNIS 1169 
404 C A N A D A 12845 
1000 M O N D E 45312 
1010 INTRA­CE 31298 
1011 EXTRA­CE 14014 
1020 CLASSE 1 14014 
0405.09 1000 STUECK 
001 FRANCE 6572 
002 BELG. ­LUXBG. 6004 
003 PAYS­BAS 162355 
004 RF A L L E M A G N E 2675 
005 ITALIE 1809 
006 ROYAUME­UNI 5299 
007 IRLANDE 4031 
008 D A N E M A R K 3340 
042 ESPAGNE 410 
400 ETATS­UNIS 6299 
404 C A N A D A 309 
1000 M O N D E 200204 
1010 INTRA­CE 192085 
1011 EXTRA­CE 8115 
1020 CLASSE 1 7812 
0405.14 1000 STUECK 
001 FRANCE 1569079 
002 BELG. ­LUXBG. 733229 
003 PAYS­BAS 6161034 
004 RF A L L E M A G N E 18192815 
005 ITALIE 17310 
006 ROYAUME­UNI 6043988 
008 D A N E M A R K 18159 
030 SUEDE 628458 
032 FINLANDE 1190868 
042 ESPAGNE 2911 
058 RD.ALLEMANDE 35475 
066 ROUMANIE 4436 
208 ALGERIE 21301 
400 ETATS­UNIS 3622975 
404 C A N A D A 8129 
508 BRESIL 6798 
1000 M O N D E 38262577 
1010 INTRA­CE 32736409 
1011 EXTRA­CE 5526064 
1020 CLASSE 1 5453897 
1021 A E L E 1819882 
1030 CLASSE 2 31677 
1040 CLASSE 3 40490 
0405.18 1000 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 1177935 
008 D A N E M A R K 404 
400 ETATS­UNIS 370 
1000 M O N D E 1179592 
1010 INTRA­CE 1179216 
1011 EXTRA­CE 376 
1020 CLASSE 1 374 
Deutschland 
33 
296 
360 
HO 
27ud 
3555 
767 
2788 
2788 
1632 
486 
121983 
296 
369 
1419 
2122 
128927 
126185 
2742 
2725 
130907 
607617 
3931957 
3401 
47540 
4429 
1410 
3488 
25125 
4756021 
4725851 
30170 
30170 
5045 
50 
299 
295 
4 
4 
France Italia 
MILLIERS 
151 
362 
4975 2609 
1089 
382 9648 
5417 13859 
5035 3122 
382 10737 
382 10737 
MILLIERS 
1776 
3456 702 
17854 7377 
625 170 
1512 
811 1965 
198 27 
33 
391 19 
557 2173 
309 
25897 14213 
24489 12017 
1408 2192 
1405 2192 
MILLIERS 
21681 
44270 2898 
44607 56656 
13342 60973 
1805 
11895 7993 
2657 
4436 
8129 
116351 165550 
115919 150201 
432 15245 
175 8129 
175 
257 7116 
MILLIERS 
138 
210 5 
365 4 
579 147 
214 143 
365 4 
365 4 
Besonderer Maßstab 
Nederland 
829 
362 
1191 
1191 
10 
1360 
1136 
191 
8 
2743 
2697 
46 
46 
49637 
66951 
92024 
7104 
8935 
288 
2066 
2371 
32818 
21301 
10 
6798 
290756 
224651 
66105 
4969 
2588 
28256 
32880 
521 
β 
860 
860 
Belg.­Lux 
32C 
212 
Κ 
s i : 
107 
ne; 
ios: 107 
io; 
315­
1512C 
7 4 ' 
1 
196: 
5£ 
1439 
2276S 
2104; 
172! 
143Í 
6798S 
164291 
366E 
28E 
23626: 
23623 ' 
2! 
2A 
7f 
1E 
381 
381 
UK Ireland Danmark Ελλάοα 
20000 
' . ' . ' . ' . . 
128 20000 
128 20000 
. 
18 : : 
. 
. . . ' . 3806 
1830 
' . ' . ' . ' . 
5659 
5654 
5 . . . 
5 . . . 
179469 100 1119296 
11493 
127523 1836000 
157 . 18022653 
5000 
299977 5667360 
13730 
626760 
550 1184764 
540 
359784Ó '. 
337886 300077 32054673 5000 
333167 300077 26645309 5000 
4719 5409364 
1090 5409364 
550 1811524 
3397 
232 
1177200 
112 
1 
115 11 1177200 
112 11 1177200 
3 . . . 
1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
0601.11 1000 STUECK 
001 FRANCE 1621 
003 PAYS-BAS 76391 
1000 M O N D E 78864 
1010 INTRA-CE 78714 
1011 EXTRA-CE 150 
0601.13 1000 STUECK 
003 PAYS-BAS 117649 
004 RF A L L E M A G N E 4196 
006 ROYAUME-UNI 75020 
624 ISRAEL 7453 
1000 M 0 Ν D E 208360 
1010 INTRA-CE 198769 
1011 EXTRA-CE 9591 
1030 CLASSE 2 7453 
0601.15 1000 STUECK 
001 FRANCE 19588 
003 PAYS-BAS 727970 
004 RF A L L E M A G N E 4231 
005 ITALIE 1219 
007 IRLANDE 2448 
1000 M O N D E 760234 
1010 INTRA-CE 756513 
1011 EXTRA-CE 3721 
0601.17 1000 STUECK 
001 FRANCE 3877 
003 PAYS-BAS 390683 
064 HONGRIE 40256 
508 BRESIL 18123 
624 ISRAEL 3102 
1000 M O N D E 460642 
1010 INTRA-CE 396625 
1011 EXTRA-CE 64017 
1030 CLASSE 2 21241 
1040 CLASSE 3 40256 
0602.61 STUECK 
003 PAYS-BAS 19268189 
004 RF A L L E M A G N E 2517030 
006 ROYAUME-UNI 1239822 
008 D A N E M A R K 3185280 
1000 M O N D E 26759599 
1010 INTRA-CE 26661509 
1011 EXTRA-CE 98090 
0602.65 STUECK 
003 PAYS-BAS 3211273 
006 ROYAUME-UNI 250938 
008 D A N E M A R K 2314613 
1000 M O N D E 7598480 
1010 INTRA-CE 7314292 
1011 EXTRA-CE 284188 
0602.68 STUECK 
001 FRANCE 1340997 
002 BELG. -LUXBG. 2778678 
003 PAYS-BAS 9769133 
004 RF A L L E M A G N E 911977 
006 ROYAUME-UNI 609768 
042 ESPAGNE 396516 
064 HONGRIE 390890 
068 BULGARIE 406392 
204 M A R O C 1032855 
624 ISRAEL 401770 
1000 M O N D E 18307262 
1010 INTRA-CE 15459124 
1011 EXTRA-CE 2848138 
1020 CLASSE 1 414091 
1030 CLASSE 2 1434625 
1040 CLASSE 3 999422 
Deutschland 
21442 
21442 
21442 
68139 
8678 
346 
77514 
77168 
346 
346 
222 
388096 
388610 
388603 
7 
114316 
3244 
118714 
114349 
4365 
3244 
742676 
102563Ó 
549940 
2338246 
2338246 
263185 
2469 
525205 
845486 
841284 
4202 
27170 
394698 
1979264 
397305 
149240 
3071236 
2816867 
254369 
6839 
24753Ó 
France Italia 
MILLIERS 
1 
16085 1759 
16109 1768 
16096 1768 
13 
MILLIERS 
6453 1097 
266 5 
6168 
119 
13026 1102 
12890 1102 
136 
119 
MILLIERS 
65 
136069 7708 
22 
138239 7795 
138135 7795 
104 
MILLIERS 
636 
151723 28560 
2492 35 
250 
2624 
155176 31855 
152434 29196 
2742 2659 
250 2624 
2492 35 
N O M B R E 
781425 835307 
231500 2200 
1036990 840307 
1036990 840307 
NOMBRE 
589911 9400 
582150 
1234544 887438 
1214154 887438 
20390 
N O M B R E 
1269574 
1268896 6100 
3328618 65891 
102469 
37091 
366079 20000 
241650 
175000 
1032855 
401770 
6965908 1361565 
4738624 1341565 
2227284 20000 
374809 20000 
1434625 
417850 
Unité supplémentaire 
Nederland 
1620 
2272 
2160 
112 
3815 
52979 
6144 
65020 
57693 
7327 
6144 
19263 
4203 
1219 
28823 
25225 
3598 
3233 
34485 
17873 
68 
57949 
4197 
53752 
17957 
34485 
135462Ó 
143300 
92950 
1909370 
1859370 
50000 
140Ó 
725575 
1452156 
1202440 
249716 
36395 
1049631 
580355 
45570 
10437 
201392 
2054571 
1738092 
316479 
12437 
304042 
Belg.-Lux. 
3997 
3999 
3999 
10057 
10057 
10057 
32 
26810 
6 
28848 
28848 
8 
13079 
13116 
13116 
427875 
66950 
494825 
494825 
188586 
216246 
216246 
7788 
836684 
7623 
1190 
855735 
855735 
UK 
27378 
27411 
27386 
25 
26586 
656 
28265 
26687 
1578 
656 
6 
125678 
2448 
128132 
128132 
60379 
35 
60723 
60599 
124 
35 
16061925 
474800 
2507390 
19169153 
19150413 
18740 
2111156 
481683 
2600151 
2599551 
600 
24858 
3220013 
3245071 
3245071 
Ireland 
546 
579 
579 
789 
120 
909 
909 
1955 
2121 
2121 
1431 
1488 
1488 
378675 
86100 
70860 
35000 
570635 
570635 
46817 
223569 
275136 
271336 
3800 
109576 
151 
31766 
141493 
141493 
Danmark 
511Ò 
5110 
5110 
4201 
7075 
188 
11465 
11276 
189 
188 
34231 
34231 
34231 
4031 
4082 
4082 
40306 
300210 
32 
369898 
340548 
29350 
2218 
23500 
81843 
81843 
70 
2475 
229087 
221179 
96846 
549663 
549657 
6 
6 
Ελλύοα 
74 
174 
174 
327 
110 
1002 
987 
15 
3423 
3435 
3423 
12 
17164 
375 
17539 
17164 
375 
375 
650 
30175 
30175 
5480 
5480 
32020 
30000 
62020 
32020 
30000 
30000 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
EUR 10 
0603.01 1000 STUECK 
003 PAYS­BAS 220131 
042 ESPAGNE 2948 
202 CANARIES 1472 
624 ISRAEL 8993 
1000 M O N D E 234370 
1010 INTRA­CE 220736 
1011 EXTRA­CE 13634 
1020 CLASSE 1 2952 
1030 CLASSE 2 10682 
0603.05 1000 STUECK 
001 FRANCE 2062 
003 PAYS­BAS 188953 
004 RF A L L E M A G N E 3227 
005 ITALIE 27259 
006 ROYAUME­UNI 529 
042 ESPAGNE 3681 
346 KENYA 16552 
480 C O L O M B I E 55459 
624 ISRAEL 5714 
1000 M O N D E 307232 
1010 INTRA­CE 222803 
1011 EXTRA­CE 84429 
1020 CLASSE 1 4014 
1030 CLASSE 2 78196 
1031 ACP (591 16615 
1040 C L A S S E 3 2219 
0603.07 1000 STUECK 
003 PAYS­BAS 17226 
508 BRESIL 200 
680 THAILANDE 18166 
701 M A L A Y S I A 305 
706 SINGAPOUR 3742 
800 AUSTRALIE 294 
804 NOUV.ZELANDE 160 
1000 M O N D E 40793 
1010 INTRA­CE 17632 
1011 EXTRA­CE 23161 
1020 CLASSE 1 529 
1030 CLASSE 2 22632 
0603.11 1000 STUECK 
003 PAYS­BAS 55419 
005 ITALIE 1024 
1000 M O N D E 57081 
1010 INTRA­CE 56561 
1011 EXTRA­CE 520 
1030 CLASSE 2 480 
0603.15 1000 STUECK 
003 PAYS­BAS 119633 
1000 M O N D E 120093 
1010 INTRA­CE 120005 
1011 EXTRA­CE 88 
0603.51 1000 STUECK 
001 FRANCE 587 
003 PAYS­BAS 288461 
004 RF A L L E M A G N E 1021 
005 ITALIE 3955 
006 ROYAUME­UNI 942 
042 ESPAGNE 8976 
202 CANARIES 13790 
204 M A R O C 55728 
480 C O L O M B I E 895 
508 BRESIL 2202 
624 ISRAEL 106362 
1000 M O N D E 484571 
1010 INTRA­CE 295060 
1011 EXTRA­CE 189511 
1020 CLASSE 1 9812 
1030 CLASSE 2 179654 
Deutschland 
193519 
2705 
993 
5090 
202650 
193852 
8798 
2709 
6089 
1542 
147500 
22121 
45 
2221 
15647 
29712 
4576 
226212 
171763 
54449 
2335 
49966 
15647 
2148 
16325 
121 
9712 
108 
2069 
10 
8 
28538 
16408 
12130 
29 
12101 
51706 
377 
52360 
52114 
246 
221 
99631 
99673 
99635 
38 
459 
259590 
3523 
7080 
7680 
3 
675 
1825 
53146 
334929 
263579 
71350 
7848 
63457 
France Italia 
MILLIERS 
3581 
16 
265 
30 
4140 
3740 
400 
16 
384 
e 1 
£ 
c 
MILLIER:: 
3026 
452 
738 
4 
251 
1125 
6 
5804 
4422 
1382 
251 
1131 
1" 
r 
1" 
Γ 
MILLIER 
168 
7 
410 
35 
1 
623 
170 
453 
1 
452 
Besonderer Maßstab 
Nederland 
227 
153 
777 
1208 
27 
1181 
227 
954 
59 
2723 
51 
6 
998 
69 
2380 
1065 
7426 
2852 
4574 
1009 
3533 
69 
32 
12 
26 6 
810 6984 
196 
45 1284 
63 187 
44 32 
1131 9047 
99 230 
1032 8817 
142 241 
890 8576 
MILLIERS 
149 
4 
155 
155 
5 
569 
7 674 
5 648 
2 26 
2 
MILLIEF 
3630 
3726 
3709 
17 
MILLIERS 
4327 
42 
423 
336 
2774 
55713 
69 
22 
4435 
68622 
4870 
63752 
345 
63407 
59 
59 
37 49 
14 
968 
656 
109 2692 
12 
12 
187 
32 27577 
1035 32341 
5 1018 
984 31323 
656 855 
32B 30468 
Belg.­Lux. 
12850 
22 
12881 
12859 
22 
22 
58 
14712 
5 
21 
14796 
14796 
550 
40 
150 
740 
550 
190 
190 
2702 
2702 
2702 
7069 
7079 
7079 
40 
16359 
36 
21 
237 
16693 
16399 
294 
36 
258 
UK 
5159 
56 
3028 
8343 
5174 
3169 
3169 
403 
21130 
47 
4210 
205 
836 
20466 
56 
47893 
25790 
22103 
377 
21702 
883 
24 
70 
38 
178 
110 
33 
76 
512 
70 
442 
110 
332 
639 
74 
961 
715 
246 
246 
8146 
8217 
8189 
28 
2 
4015 
6 
1 
514 
9 
93 
18828 
23516 
4030 
19486 
42 
19444 
Ireland 
774 
13 
855 
834 
21 
21 
599 
474 
1102 
2306 
1076 
1230 
36 
1179 
16 
15 
9 
9 
9 
42 
46 
46 
126 
300 
295 
5 
355 
942 
35 
117 
1450 
1298 
152 
152 
Import 
Danmark Έλλύοα 
4248 
33 '. 
4287 
4249 
38 
38 
1986 
118 
6 
657 
11 
2778 
2104 
674 
6 
668 
84 8 
32 
2 47 
119 74 
84 12 
35 62 
6 
35 56 
176 
176 
176 
1031 
1038 1 
1038 1 
3801 
11 
3 
16 
95 
1990 : 
5984 1 
3815 
2169 1 
30 
2139 1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
0603.55 1000 STUECK 
001 FRANCE 24931 
003 PAYS-BAS 240187 
004 RF A L L E M A G N E 14386 
005 ITALIE 196566 
006 ROYAUME-UNI 2097 
042 ESPAGNE 19713 
066 ROUMANIE 3013 
068 BULGARIE 2781 
346 KENYA 112807 
480 C O L O M B I E 186432 
624 ISRAEL 292490 
1000 M O N D E 1098990 
1010 INTRA-CE 479347 
1011 EXTRA-CE 619643 
1020 CLASSE 1 20766 
1030 CLASSE 2 593079 
1031 ACP (59) 112815 
1040 CLASSE 3 5798 
0603.57 1000 STUECK 
003 PAYS-BAS 31767 
008 D A N E M A R K 312 
400 ETATS-UNIS 171 
680 THAILANDE 43941 
701 MALAYSIA 860 
706 SINGAPOUR 8772 
1000 M O N D E 86715 
1010 INTRA-CE 32209 
1011 EXTRA-CE 54506 
1020 CLASSE 1 545 
1030 CLASSE 2 53957 
0603.61 1000 STUECK 
003 PAYS-BAS 35960 
005 ITALIE 796 
508 BRESIL 5300 
624 ISRAEL 4654 
1000 M O N D E 48040 
1010 INTRA-CE 36920 
1011 EXTRA-CE 11120 
1030 CLASSE 2 10527 
0603.65 1000 STUECK 
003 PAYS-BAS 189028 
005 ITALIE 2008 
006 ROYAUME-UNI 253 
042 ESPAGNE 1820 
046 M A L T E 1002 
202 CANARIES 957 
480 COLOMBIE 1183 
624 ISRAEL 5352 
1000 M O N D E 201908 
1010 INTRA-CE 191499 
1011 EXTRA-CE 10409 
1020 CLASSE 1 2824 
1030 CLASSE 2 7574 
Deutschland 
20073 
211469 
172994 
9410 
3013 
2546 
108930 
92941 
106465 
729244 
405373 
323871 
9711 
308601 
108930 
5559 
27357 
308 
83 
26084 
218 
4551 
59033 
27705 
31328 
268 
31060 
35388 
484 
553 
1053 
37580 
35903 
1677 
1641 
163271 
1090 
808 
102 
121 
1347 
166783 
164361 
2422 
808 
1603 
France Italia 
MILLIERS 
141 
1379 
1357 62 
1200 
2751 
169 
700 1 
4585 1003 
12150 1207 
3942 203 
8208 1004 
2751 
5457 1004 
169 
MILLIERS 
1105 11 
2 
84 
1460 1444 
8 10 
165 107 
2770 1681 
1125 13 
1645 1668 
2 102 
1643 1566 
MILLIERS 
20 
47 
213 1904 
307 614 
645 2857 
67 5 
578 2852 
520 2771 
MILLIERS 
4444 
292 
82 4 
2 
4 
124 
4954 8 
4746 
208 8 
82 4 
126 4 
Unité supplémentaire 
Nederland 
959 
12569 
10305 
45 
5161 
235 
26 
29244 
140726 
199863 
23983 
175880 
5517 
170128 
26 
235 
2 
2 
13734 
624 
3439 
18026 
38 
17990 
96 
17890 
186 
91 
2012 
3038 
277 
2761 
2376 
534 
7 
221 
33 
6 
197 
1156 
689 
467 
221 
246 
Belg.-Lux. 
2545 
15850 
28 
189 
40 
73 
2537 
21266 
18612 
2654 
40 
2614 
1226 
99 
156 
1490 
1235 
255 
255 
493 
513 
496 
17 
7640 
12 
7666 
7654 
12 
12 
u 
UK 
1154 
9288 
338 
11628 
2311 
3682 
60147 
35315 
125308 
22637 
102671 
2666 
100001 
3690 
4 
1584 
881 
299 
2905 
1604 
1301 
54 
1247 
48 
79 
2539 
661 
3355 
127 
3228 
3212 
10591 
51 
682 
1002 
820 
1052 
3624 
17893 
10680 
7213 
1686 
5527 
anvier -
Ireland 
59 
473 
2052 
10 
1369 
229 
4311 
2587 
1724 
45 
1679 
18 
20 
20 
3 
3 
40 
37 
3 
3 
266 
246 
10 
18 
545 
512 
33 
10 
23 
Décembre 1981 
Danmark 
1728 
32 
250 
3d 
1957 
1630 
5641 
2010 
3631 
36 
3595 
461 
239 
4 
722 
461 
261 
18 
243 
8 
4 
12 
8 
4 
4 
2816 
41 
13 
3d 
2900 
2857 
43 
13 
30 
'Ελλύοα 
5 
2 
51 
66 
8 
58 
5 
53 
3 
3 
3 
329 
Januar ­ Dezember 1981 Import 
330 
Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
2202.05 HEKTOLITER 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19686 
1055392 
1829629 
654618 
83606 
91789 
132405 
62377 
10510 
81331 
74382 
1596 
22240 
6304 
9251 
2000 
11795 
1834 
820 
2549 
2061 
4161670 
3929841 
231557 
207667 
169328 
23048 
842 
2202.10 H E K T O I h i l 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9605 
297684 
37804 
54040 
999 
1788 
24735 
2228 
5139 
435977 
428180 
7797 
7772 
2342 
2203.10 HEKTOLITER 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
18075 
1460763 
185510 
996684 
4871 
248123 
1812991 
457660 
9862 
5797 
22710 
93407 
5317752 
5184677 
133073 
39380 
38378 
93607 
2203.90 H E K T O I h i.i ι 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
207150 
967540 
405666 
707117 
7358 
55782 
32999 
346638 
7399 
9377 
156515 
17158 
30399 
6204 
Deutschland 
2174 
23570 
834660 
37442 
336 
41871 
126 
71194 
73394 
21683 
831 
10457 
27 
11 
1118067 
940284 
177783 
167252 
144720 
10520 
11 
173 
63284 
8531 
22 
23584 
865 
97023 
96122 
901 
901 
885 
12934 
36734 
3059 
1156 
19052 
53866 
92 
6 
92337 
219239 
126801 
92438 
101 
101 
92337 
12270 
187465 
3085 
4847 
4565 
246054 
77 
15 
19 
1557 
778 
France Italia 
HECTOLITRES 
109764 
291501 
173536 
33553 
10262 
3693 
629 
1504 
167 
199 
1717 
228 
458 
362 
277 
65 
629186 
622309 
6877 
2501 
2133 
4014 
362 
275 
400 
16833 
33900 
20 
213 
952 
3342 
139 
56586 
51428 
4886 
4507 
1165 
357 
22 
H E C T O L I n i M 
26270 
4395 
3859 
686 
432 
63 
35829 
35733 
96 
96 
63 
947 
289 
481 
3635 
167 
5519 
5352 
167 
167 
167 
HECTOLITRES 
1126730 
83120 
208048 
200 
5088 
2944 
78168 
5336 
68 
1509794 
1504298 
5496 
5496 
5404 
4130 
61508 
1915 
205426 
6189 
120 
117 
369 
22636 
911 
303377 
279405 
23972 
23061 
23005 
911 
H E C T O L I T R E 
666263 
169553 
177820 
122 
10941 
15790 
26590 
5276 
834 
12320 
91 
990 
62598 
16174 
186336 
326048 
17533 
9011 
41126 
652 
154778 
22941 
5134 
Besonderer Maßstab 
Nederland 
1115 
870380 
144317 
5048 
9569 
624 
3683 
29 
2069 
1769 
283 
152 
562 
176 
1040211 
1031053 
9158 
7573 
3712 
1585 
19 
203682 
7156 
22 
211062 
210879 
183 
181 
182 
224099 
40718 
5932 
760 
272382 
271691 
691 
617 
3687 
66186 
18215 
1186 
280 
688 
239 
Belg.­Lux. 
14627 
528917 
176616 
6096 
384 
174 
162 
3079 
344 
154 
36 
730615 
726988 
3627 
3591 
3093 
36 
4712 
14106 
4214 
141 
790 
24762 
23845 
917 
904 
904 
600 
55856 
18402 
214144 
29461 
319493 
158 
638114 
637956 
158 
158 
126863 
23405 
60543 
5213 
15072 
7 
103 
2440 
47 
UK 
1275 
50956 
156724 
122753 
1365 
128538 
19720 
20 
616 
7 
92 
30 
889 
6143 
971 
1197 
411 
1710 
1820 
496670 
481331 
15339 
8375 
812 
6553 
411 
3549 
33 
246 
1615 
1788 
719 
308 
5139 
13629 
8111 
5518 
5508 
308 
225 
11680 
41560 
523919 
3391 
1760654 
400 
9882 
1 
2352147 
2341829 
10318 
10105 
9868 
201 
1719 
31314 
19916 
121850 
2553 
3353 
16069 
7316 
118 
534 
841 
6541 
80 
Ireland 
149 
147 
299 
1078 
102 
71149 
1333 
16 
74388 
73020 
1368 
1349 
1333 
19 
15 
128 
143 
143 
91 
15366 
5616 
21075 
21073 
5 
35 
378 
15811 
659 
3309 
8 
1 
Danmark 
71 
17E 
695 
2416 
67 
10364 
584 
ie 
A 
15806 
3426 
1238C 
1238C 
1236C 
1i 
IS 
1£ 
ï ; 
ï ; 
A 
12 
22 
24« 
286 
28£ 
£ 
' 
21C 
172 
S 
Έλλύοα 
. 
2 
139 
141 
2 
139 
139 
. 
190 
4126 
10045 
33561 
47995 
47995 
. 
58 
1280 
. 
1338 
1338 
. 136 
3335 
2053 
4683 
79 
380 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe Eun io 
2203.90 
062 TCHECOSLOVAQ 109720 
400 ETATS-UNIS 12103 
732 JAPON 1649 
800 AUSTRALIE 55402 
958 NON DETERMIN 3708 
1000 M O N D E 3149415 
1010 INTRA-CE 2730566 
1011 EXTRA-CE 415141 
1020 CLASSE 1 297503 
1021 A E L E 191145 
1030 CLASSE 2 1920 
1040 CLASSE 3 115718 
2204.00 HEKTOLITER 
001 FRANCE 6590 
005 ITALIE 226048 
1000 M O N D E 232728 
1010 INTRA-CE 232727 
1011 EXTRA-CE 1 
2205.01 HEKTOLITER 
001 FRANCE 189177 
002 BELG. -LUXBG. 642 
003 PAYS-BAS 377 
004 RF A L L E M A G N E 966 
006 ROYAUME-UNI 355 
1000 M O N D E 191800 
1010 INTRA-CE 191651 
1011 EXTRA-CE 135 
1020 CLASSE 1 120 
2205.09 HEKTOLITER 
001 FRANCE 270683 
002 BELG. -LUXBG. 1442 
004 RF A L L E M A G N E 279B9 
005 ITALIE 555331 
006 ROYAUME-UNI 446 
042 ESPAGNE 16689 
056 U.R.S.S. 24936 
064 HONGRIE 627 
068 BULGARIE 3006 
390 AFR. DU SUD 652 
400 ETATS-UNIS 713 
1000 M O N D E 905179 
1010 INTRA-CE 856375 
1011 EXTRA-CE 48789 
1020 CLASSE 1 19597 
1021 A E L E 817 
1040 CLASSE 3 28850 
2205.15 HEKTOLITER 
001 FRANCE 4550 
004 RF A L L E M A G N E 56827 
005 ITALIE 308439 
042 ESPAGNE 3086 
1000 M O N D E 374645 
1010 INTRA-CE 371465 
1011 EXTRA-CE 3180 
1020 CLASSE 1 3169 
2205.16 HEKTOLITER 
001 FRANCE 477356 
002 BELG. -LUXBG. 5626 
003 PAYS-BAS 3090 
004 RF A L L E M A G N E 691973 
005 ITALIE 209590 
006 ROYAUME-UNI 2677 
009 GRECE 854 
036 SUISSE 529 
040 PORTUGAL 5036 
042 ESPAGNE 921 
400 ETATS-UNIS 664 
1000 M O N D E 1400232 
1010 INTRA-CE 1392238 
1011 EXTRA-CE 7833 
Deutschland 
65882 
11 
163 
527241 
458286 
68955 
2653 
1683 
48 
66254 
3473 
218916 
222389 
222389 
31125 
209 
9 
31347 
31347 
172755 
240 
474526 
4828 
24660 
802 
2979 
301 
431 
682581 
647559 
35022 
6559 
338 
28441 
818 
275192 
276287 
276287 
153403 
404 
39 
77601 
38 
15 
231500 
231500 
France llalla 
2300 36233 
68 
556 340 
817 2891 
1093181 884413 
1067079 658826 
25285 222696 
20148 184290 
18443 155430 
607 168 
4530 38238 
HECTOLITRES 
2795 '. 
2795 
2795 
HECTOLITRES 
53260 
299 
26 
242 
306 
1063 53270 
983 53260 
76 
62 
HECTOLITRES 
19679 
78 40 
1316 1854 
15213 
114 
588 4750 
79 : 
17856 26360 
16809 21573 
1047 4772 
908 4750 
232 
71 
HECTOLITRES 
163 
52 
3500 
69 
3647 215 
3569 215 
78 
78 
HECTOLITRES 
1596 
350 47 
480 
12625 352 
1064 
403 
8 
45 
4138 
192 
327 
15411 6525 
14993 1995 
418 4369 
Unité supplémentaire 
Nederland 
159 
37 
51 
90817 
90242 
575 
390 
302 
185 
5536 
107 
3 
7 
5678 
5653 
25 
25 
3325 
439 
3911 
416 
2 
357 
114 
4 
42 
5 
8647 
8093 
554 
429 
20 
118 
241 
52382 
1663 
54363 
54347 
16 
5 
85676 
2882 
117295 
4090 
18 
30 
492 
252 
5 
211006 
209993 
1013 
Belg.-Lux 
33 
233914 
231096 
2818 
2776 
2696 
42 
3117 
4289 
7406 
7406 
34790 
234 
435 
35465 
35461 
4 
3 
22221 
5324 
2232 
722 
140 
23 
21 
38 
75 
30961 
29827 
1134 
934 
96 
193 
2915 
771 
1923 
2914 
9607 
6666 
2941 
2941 
56664 
550 
15125 
5691 
531 
482 
286 
155 
108 
80040 
78761 
1279 
UK 
4583 
11798 
506 
55392 
287774 
197090 
90684 
83721 
9266 
1097 
5866 
48 
136 
135 
1 
60215 
27 
108 
286 
60684 
60654 
30 
30 
50069 
645 
13106 
62097 
4477 
3 
2 
2 
258 
103 
131369 
126164 
5205 
4984 
113 
7 
379 
1412 
24975 
88 
26961 
26832 
129 
129 
151016 
1895 
1898 
487044 
109002 
175 
2 
8 
81 
752163 
752036 
127 
Ireland 
189 
20397 
16888 
3509 
3509 
3 3 ' 9 
2 
2 
1434 
42 
1476 
1476 
314 
436 
406 
299 
445 
7 
20 
2001 
1516 
485 
485 
13 
185 
186 
186 
6158 
48 
123 
15675 
3093 
2218 
23 
112 
241 
224 
27966 
27339 
627 
Danmark 
353 
1Ó 
802 
393 
409 
16 
6 
393 
1750 
1750 
1750 
2095 
1833 
371 
31 
453 
19 
4607 
4330 
477 
455 
2 
20 
32 
2210 
1001 
15 
3376 
3361 
15 
15 
16443 
33357 
9049 
72 
58921 
58921 
Έλλύοα 
210 
10876 
10666 
210 
210 
1067 
1067 
1067 
225 
209 
70 
69 
6 
597 
504 
93 
93 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
6200 
10500 
16700 
16700 
Januar ­ Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
2205.16 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
EUR 10 
7651 
5914 
2205.17 Η Ε Κ Τ Ο Ι Ι Π ι ; 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1219161 
16490 
5356 
10994 
568378 
2401 
226 
1502 
527 
3258 
9294 
747 
1843486 
1826743 
16739 
14909 
3902 
2205.18 HEKTO I l i I ' l l 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
341228 
10092 
1353 
262215 
464986 
3632 
732 
5630 
48511 
2432 
25927 
18764 
67142 
14654 
3823 
2916 
8004 
23656 
5217 
957 
598 
1643 
1316974 
1138379 
178552 
163551 
47126 
7205 
7796 
2205.19 HEKTCl M I! 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
589766 
14077 
9137 
33409 
781406 
1880 
3360 
55726 
1107 
10462 
148036 
128853 
7905 
2097 
3367 
4703 
4983 
994 
7213 
1638 
7958 
31463 
1343 
1713 
10906 
1952 
6496 
Deutschland 
250049 
366 
53 
258699 
70 
71 
509308 
509308 
99800 
620 
241 
336634 
104 
5146 
41251 
1382 
20455 
2440 
5290 
9573 
1664 
102 
2147 
1969 
174 
373 
660 
531053 
483796 
47257 
44585 
24277 
707 
1965 
229328 
581 
790 
578061 
39 
3341 
46269 
739 
9110 
29276 
24434 
4223 
1158 
2486 
1469 
620 
77 
2694 
4588 
474 
847 
421 
413 
1222 
France 
399 
50 
Italia 
4369 
4177 
HECTOLIi l­ t !­ ' : : 
1037 
1611 
1070 
54129 
715 
226 
202 
479 
106 
59802 
59023 
779 
682 
498 
1387 
228 
7 
411 
457 
2550 
1622 
928 
928 
471 
H E C T O L I i l l i ­ : 
61 
261 
952 
3088 
692 
131 
895 
270 
553 
2801 
137 
417 
41 
5 
6 
1167 
75 
11636 
6080 
5556 
5368 
3624 
127 
61 
169 
47 
33 
12 
123 
310 
198 
170 
26 
45 
1176 
249 
884 
669 
135 
45 
170 
HECTO 
220 
238 
635 
40229 
193 
19 
2521 
121 
223 
4592 
14819 
1121 
147 
59 
167 
29 
309 
5062 
1399 
9 
2167 
9 
8 
698 
2280 
453 
198 
2 
31002 
608 
327 
123 
32 
112 
B e s o n d e r e r Maßs tab 
Nederland 
1012 
748 
298283 
15488 
2517 
16204 
150 
31 
1698 
2341 
5 
337057 
332673 
4384 
4384 
1717 
36005 
7790 
66956 
4779 
115 
845 
28 
1830 
2137 
2822 
1004 
502 
356 
338 
905 
53 
411 
121 
127052 
116490 
10562 
9209 
3995 
84 
1269 
78769 
12β20 
4234 
20432 
6 
859 
20 
148 
13655 
14001 
1222 
485 
223 
2473 
207 
90 
93 
679 
2061 
25 
261 
215 
4009 
Belg.­Lux. 
1160 
805 
343151 
2904 
2978 
110715 
57 
970 
42 
872 
5880 
472 
469155 
460775 
8380 
7836 
930 
14365 
425 
1759 
3952 
353 
620 
518 
190 
1076 
1020 
226 
128 
17 
318 
1118 
41 
76 
26234 
21474 
4760 
4466 
1784 
41 
253 
117385 
7646 
1595 
54259 
1 
3085 
74 
100 
7724 
8883 
601 
71 
38 
212 
336 
41 
1235 
135 
584 
3244 
143 
167 
175 
14 
UK 
91 
10 
264446 
1546 
788 
2988 
109868 
57 
6 
45 
379950 
379895 
55 
51 
6 
161708 
952 
413 
145849 
100340 
732 
3628 
224 
2557 
8617 
54559 
3099 
159 
2411 
4455 
16014 
4803 
312 
111 
846 
513356 
413622 
99734 
90990 
11401 
5903 
2841 
129660 
448 
458 
3736 
79820 
2238 
147 
804 
37145 
45379 
366 
236 
6 
99 
4327 
24 
11 
3949 
17273 
679 
430 
2441 
184 
961 
Ireland 
620 
124 
10075 
53 
291 
4214 
1404 
21 
277 
257 
164 
16785 
16058 
723 
714 
280 
11211 
30 
13 
3430 
2584 
2721 
34 
1 
98 
215 
452 
119 
4 
16 
13 
1002 
240 
1 
11 
22197 
20023 
2174 
1911 
314 
241 
22 
8748 
8 
5 
296 
2660 
1637 
1 
27 
1352 
798 
2 
19 
33 
8 
895 
13 
41 
6 
Danmark 
51290 
922 
14549 
5 
143 
66909 
66909 
15270 
592 
43103 
11290 
1205 
9 
232 
1115 
2552 
18 
1155 
9 
1 
695 
57 
5 
77359 
71460 
5899 
4627 
1356 
57 
1215 
14000 
15278 
5945 
4 
555 
6 
48 
6140 
19482 
43 
555 
141 
51 
749 
3 
1235 
3 
155 
284 
Import 
Έλλύοα 
480 
314 
1970 
480 
1490 
314 
2700 
166 
2319 
240 
700 
786 
6911 
5185 
1726 
1726 
240 
9596 
7182 
17150 
449 
800d 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
2205.19 
1000 M O N D E 1B74607 
1010 INTRA-CE 1489088 
1011 EXTRA-CE 385252 
1020 CLASSE 1 344868 
1021 A E L E 159609 
1030 CLASSE 2 26429 
1040 CLASSE 3 13955 
2205.20 HEKTOLITER 
001 FRANCE 167483 
004 RF A L L E M A G N E 39282 
005 ITALIE 194467 
038 AUTRICHE 8858 
1000 M O N D E 412690 
1010 INTRA-CE 403023 
1011 EXTRA-CE 9438 
1020 CLASSE 1 9258 
1021 A E L E 8901 
2205.22 HEKTOLITER 
001 FRANCE 509501 
002 BELG. -LUXBG. 1183 
003 PAYS-BAS 1291 
004 RF A L L E M A G N E 1804 
005 ITALIE 220093 
040 PORTUGAL 1454 
042 ESPAGNE 3137 
1000 M O N D E 740103 
1010 INTRA-CE 735093 
1011 EXTRA-CE 5010 
1020 CLASSE 1 4806 
1021 A E L E 1663 
2205.23 HEKTOLITER 
001 FRANCE 816516 
004 RF A L L E M A G N E 33540 
005 ITALIE 3202329 
009 GRECE 7413 
038 AUTRICHE 259016 
040 PORTUGAL 11263 
042 ESPAGNE 187146 
048 YOUGOSLAVIE 201580 
062 TCHECOSLOVAQ 6523 
064 HONGRIE 110461 
066 ROUMANIE 49410 
068 BULGARIE 28149 
400 ETATS-UNIS 1181 
528 ARGENTINE 1815 
600 CHYPRE 14894 
1000 M O N D E 4938488 
1010 INTRA-CE 4062170 
1011 EXTRA-CE 874201 
1020 CLASSE 1 661614 
1021 A E L E 270372 
1030 CLASSE 2 18021 
1040 CLASSE 3 194566 
2205.24 HEKTOLITER 
001 FRANCE 1005560 
002 BELG. -LUXBG. 25606 
003 PAYS-BAS 1494 
005 ITALIE 1996079 
009 GRECE 18511 
038 AUTRICHE 45930 
040 PORTUGAL 29890 
042 ESPAGNE 265470 
048 YOUGOSLAVIE 317629 
064 HONGRIE 163924 
066 ROUMANIE 64388 
068 BULGARIE 100836 
204 MAROC 72021 
208 ALGERIE 138176 
212 TUNISIE 163949 
390 AFR. DU SUD 2449 
400 ETATS-UNIS 2337 
512 CHILI 1172 
528 ARGENTINE 6311 
800 AUSTRALIE 2205 
958 NON DETERMIN 12207 
Deutschland 
943007 
858409 
84598 
77523 
39125 
2870 
4205 
65837 
173051 
238888 
238886 
64764 
191385 
256161 
256161 
434128 
2209282 
3709 
219625 
4857 
11124 
66610 
80941 
47027 
18404 
851 
195 
72 
3097511 
2647119 
450392 
303282 
224502 
738 
146372 
411301 
22744 
162 
569104 
8374 
45863 
15634 
116327 
312512 
148956 
63085 
94743 
1991 
56490 
1540 
1677 
399 
2002 
1419 
France Italia 
75260 35403 
44055 2931 
31204 32206 
23271 31971 
4936 31004 
7626 112 
307 123 
HECTOLITRES 
53 
81 
8907 
26 
9454 282 
9235 53 
219 
219 
26 
HECTOLITRES 
7 
41 
43 
506 
6563 
161 
7940 7 
7570 7 
370 
370 
370 
HECTOLITRES 
4943 
1201 
872580 
364 
8707 
1437 70 
6822 
928 1700 
5790 
4347 
905621 6830 
875370 4943 
28251 1770 
17895 1770 
10144 70 
211 
10145 
HECTOLITRES 
9786 
506 
213 
1326059 
193 
6887 81 
58675 282 
497 
69955 '. 
129571 
22072 
'1965 242 
Uni té s u p p l é m e n t a i r e 
Nederland 
157196 
117120 
40076 
36455 
13625 
709 
2912 
18696 
351 
5 
19459 
19386 
73 
73 
13 
54437 
1141 
4 
226 
30 
52 
56423 
56341 
82 
82 
30 
49550 
2784 
15155 
2060 
10 
51 
274 
13 
70053 
69611 
442 
442 
134 
117491 
2106 
20516 
7806 
27 
237 
8279 
215 
412 
50 
Belg.-Lux. 
208008 
183971 
24037 
21295 
7898 
1898 
844 
26849 
4003 
4555 
8832 
44844 
35705 
9139 
8963 
8860 
239871 
1248 
1225 
8886 
1261 
3085 
255918 
251362 
4556 
4352 
1261 
43969 
16716 
52477 
527 
23516 
73 
114 
6 
198 
138280 
113695 
24585 
23917 
23589 
666 
245798 
1119 
47661 
2106 
40 
3027 
6987 
2028 
6316 
85387 
97 
7 
594 
2678 
>. 
UK 
332043 
216687 
115356 
106408 
38098 
4253 
4695 
36173 
24413 
4179 
67585 
67585 
64425 
6878 
71303 
71303 
181859 
5924 
48725 
689 
6273 
2958 
138007 
132298 
733 
29520 
2383 
324 
1422 
14822 
567606 
237845 
329761 
280706 
9231 
16404 
32651 
122446 
250 
30681 
32 
901 
54717 
4405 
9852 
1303 
38 
298 
390 
284 
179 
1581 
737 
anvier 
Ireland 
- Décembre 1981 
Danmark Έλλύού 
16566 64747 42377 
13355 35782 16778 
321 28965 25599 
3105 27241 17599 
1379 6194 17150 
54 907 8000 
52 817 
45 
14 ' 
13" 
; 2 
20f 
1 
62 
56 
2 
461 
45E 
2 
2 
2 
1275 
-31 
1571 
1537 
34 
34 
1091 
A 
E 
.' 
10434 
3770 
32034 
32034 
85791 
'. '. 6099 
91890 
91890 
100792 
6913 
4110 
64 
885 
1817 
30802 
5398 
151016 
112050 
38966 
33568 
2702 
5398 
97647 
2052 
3117 
20201 
5116 
6093 
10 
369 
49 
331 
άάΖ 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
EUR 10 
2205.24 
1000 M O N D E 4440143 
1010 INTRA-CE 3049972 
1011 EXTRA-CE 1377964 
1020 CLASSE 1 666297 
1021 A E L E 76207 
1030 CLASSE 2 382425 
1040 CLASSE 3 329242 
2205.26 HEKTOLITER 
001 FRANCE 10435 
004 RF A L L E M A G N E 683 
1000 M O N D E 13098 
1010 INTRA-CE 12671 
1011 EXTRA-CE 427 
2205.27 HEKTOLITER 
001 FRANCE 25999 
005 ITALIE 5367 
042 ESPAGNE 993 
1000 M O N D E 33630 
1010 INTRA-CE 31712 
1011 EXTRA-CE 1917 
1020 CLASSE 1 1253 
2205.28 HEKTOLITER 
001 FRANCE 1067 
038 AUTRICHE 1453 
042 ESPAGNE 45188 
064 HONGRIE 989 
066 ROUMANIE 3620 
400 ETATS-UNIS 688 
1000 M O N D E 57532 
1010 INTRA-CE 4152 
1011 EXTRA-CE 53380 
1020 CLASSE 1 48132 
1021 A E L E 2017 
1040 CLASSE 3 5000 
2205.29 HEKTOLITER 
001 FRANCE 6066 
004 RF A L L E M A G N E 661 
005 ITALIE 4365 
009 GRECE 3025 
042 ESPAGNE 7540 
048 YOUGOSLAVIE 1995 
066 ROUMANIE 1062 
208 ALGERIE 3967 
400 ETATS-UNIS 1187 
800 AUSTRALIE 1411 
1000 M O N D E 35863 
1010 INTRA-CE 14473 
1011 EXTRA-CE 21390 
1020 CLASSE 1 13002 
1021 A E L E 548 
1030 CLASSE 2 6869 
1040 CLASSE 3 1519 
2205.32 HEKTOLITER 
001 FRANCE 2130 
009 GRECE 2820 
1000 M O N D E 6615 
1010 INTRA-CE 5838 
1011 EXTRA-CE 777 
2205.33 HEKTOLITER 
001 FRANCE 8862 
005 ITALIE 8866 
1000 M O N D E 18323 
1010 INTRA-CE 17866 
1011 EXTRA-CE 457 
2205.34 HEKTOLITER 
001 FRANCE 10768 
Deutschland 
1875112 
1011686 
863426 
495296 
61821 
61346 
306784 
1477 
1639 
1639 
5031 
1520 
6573 
6573 
422 
1122 
146 
559 
3620 
362 
7461 
1193 
6268 
2084 
1572 
4179 
3242 
1774 
2126 
1778 
1589 
1062 
356 
529 
951 
14117 
7143 
6974 
5157 
248 
475 
1342 
471 
848 
848 
1215 
280 
1495 
1495 
617 
France Italia 
1627700 10688 
1328566 9786 
287169 860 
65562 860 
6887 81 
221607 
HECTOLITRES 
304 
2 
465 332 
465 304 
28 
HECTOLITRES 
130 
1409 
1 9 
1481 139 
1438 130 
43 9 
43 9 
HECTOLITRES 
28 
590 '. 
88 
31 
742 28 
33 28 
709 
621 
88 '. 
HECTOLITRES 
120 
115 2 
1524 
628 8 
1426 27 
52 
2748 '. 
119 
6626 157 
2267 130 
4359 27 
1609 27 
12 
2750 
HECTOLITRES 
7 
108 7 
17 7 
91 
HECTOLITRES 
7977 '. 
8037 
8032 
5 
HECTOLITRES 
Besonderer Maßstab 
Nederland 
157223 
147942 
9281 
9231 
325 
50 
918 
86 
1231 
1152 
79 
5630 
136 
15 
5826 
5809 
17 
17 
120 
17 
2045 
84 
7 
3663 
1506 
2157 
2073 
17 
84 
722 
37 
196 
21 
939 
114 
112 
235 
2837 
1184 
1653 
1485 
55 
145 
23 
59 
3 
473 
70 
403 
969 
233 
1202 
1202 
6671 
Belg.­Lux. 
404441 
297279 
107162 
10159 
3068 
97003 
3793 
33 
4644 
4425 
219 
8163 
942 
537 
10617 
9234 
1383 
721 
327 
90 
61 
33 
697 
501 
196 
135 
61 
1432 
50 
532 
193 
328 
227 
672 
28 
9 
3773 
2253 
1520 
732 
104 
672 
116 
700 
2817 
4285 
4002 
283 
5082 
355 
5952 
5502 
450 
2137 
UK 
228634 
153612 
75022 
61434 
901 
2419 
11169 
3409 
551 
4122 
4122 
6215 
1184 
7496 
7496 
116 
314 
42138 
185 
243 
44355 
555 
43800 
43028 
428 
576 
289 
88 
266 
4 
2227 
8 
351 
146 
3821 
647 
3174 
2982 
59 
156 
36 
643 
643 
643 
1169 
2 
1177 
1177 
1093 
Ireland 
1215 
1207 
8 
8 
6 
141 
11 
272 
171 
101 
262 
40 
431 
794 
328 
465 
463 
6 
100 
3 
235 
85 
150 
103 
29 
9 
3 
246 
30 
4 
442 
142 
300 
285 
3 
15 
1 
1 
4 
6 
4 
2 
Import 
Danmark Ελλύού 
134930 
99894 
35036 
23747 
3118 
11289 
393 
393 
393 
568 
136 
704 
704 
48 
79 '. 
12 
9 
351 
251 
100 
88 
12 '. 
232 
369 
64 
42 
569 
5 
191 
18 
66 
1625 2465 
707 
918 2465 
725 
67 
191 2465 
2 
250 
250 
250 
427 
15 
454 
454 
250 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
2205.34 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
EUR 10 
273740 
26322 
28333 
107163 
7952 
457119 
284855 
172264 
54988 
26351 
116777 
2205.36 HEKTOLITER 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8430 
4530928 
21053 
25610 
5758 
34392 
4626141 
4539904 
88236 
21641 
34483 
32112 
2205.37 HEKTOi I 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1522 
4944 
492 
675 
439027 
447536 
7425 
440111 
439937 
678 
2205.39 HEKTOi I I . 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10677 
2404 
4624 
14463 
4150 
337 
1521 
39575 
18486 
21089 
18791 
1853 
445 
2205.42 HEKTOI . I lL ' I l 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1851 
22148 
516194 
541030 
2110 
538920 
538368 
22168 
2205.43 HEKTOLITER 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
662 
656 
6 
2205.49 HEKTOi l : i 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
27645 
41461 
11268 
831 
11747 
26724 
Deutschland 
6938 
26322 
54 
107151 
7952 
150747 
7603 
143144 
26379 
26325 
116765 
1319 
9466 
17120 
25610 
5758 
60434 
10899 
49535 
17423 
32112 
8 
1431 
135 
43 
120725 
122420 
1574 
120846 
120768 
43 
2999 
931 
4216 
1861 
4076 
240 
14482 
8146 
6336 
5974 
107 
255 
3397 
3378 
6775 
6775 
6775 
3397 
14784 
12650 
6463 
1015 
France Italia 
227915 
227921 99 
227915 
6 99 
6 99 
HECTOLITRES 
4514057 ! 
126 
34392 ! 
4548662 1 
4514057 
34605 
144 
34461 
HECTOLITRES 
72 144 
650 1669 
722 1813 
722 1813 
722 1813 
72 144 
HECTOLITRES 
10 
730 
84 6 
148 225 
28 
3 
112 81 
1247 325 
890 16 
357 309 
245 225 
112 81 
3 
HECTOLITRES 
13099 ! 
5 
13104 
13104 ! 
13104 
13099 
HECTOLITRES 
HECTOLITRES 
3544 ! 
4475 
5775 ! 
Unité supplémentaire 
Nederland 
38245 
18411 
63339 
44916 
18423 
18423 
233 
6268 
3193 
10085 
6702 
3383 
3383 
1514 
196 
57 
193081 
195002 
1863 
193139 
193138 
57 
541 
74 
63 
655 
36 
1787 
1021 
766 
702 
4 
60 
920 
974 
182179 
184073 
920 
183153 
183153 
974 
178 
25153 
86 
1930 
1455 
Belg.-Lux. 
502 
123 
3060 
2937 
123 
123 
2880 
813 
572 
4314 
3717 
597 
597 
3493 
14 
184 
10842 
14879 
3711 
11168 
11158 
187 
6162 
294 
205 
324 
7 
96 
7340 
6875 
465 
344 
117 
4 
2401 
2254 
4888 
233 
4655 
4655 
2401 
662 
656 
6 
1402 
54 
262 
239 
Janvier -
UK 
140 
9717 
12 
11675 
1234 
10441 
9930 
26 
12 
3790 
324 
42 
4193 
4128 
65 
45 
20 
20 
148 
103151 
103600 
117 
103483 
103402 
148 
541 
329 
29 
11042 
3 
91 
1211 
13465 
996 
12469 
11075 
1274 
120 
1905 
321612 
324121 
26 
324095 
323543 
1925 
9049 
60 
598 
1946 
25247 
Ireland 
4 
4 
4 
4 
195 
193 
2 
2 
147 
7 
6540 
6708 
160 
6548 
6547 
7 
152 
15 
37 
7 
369 
170 
199 
55 
144 
931 
2 
3985 
4918 
931 
3987 
3987 
2 
233 
277 
22 
Décembre 1981 
Danmark 
24 
274 
250 
24 
24 
208 
257 
208 
49 
49 
20 
2360 
2383 
2383 
2380 
20 
265 
31 
21 
130 
3 
14 
474 
327 
147 
130 
14 
3 
370 
2781 
3151 
3151 
3151 
370 
2232 
565 
Έλλύοα 
9 
9 
9 
9 
7 
41 
86 
45 
41 
41 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Besonderer Maßstab 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
2206.11 HEKTOLITER 
600 CHYPRE 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2205.52 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2205.54 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2205.56 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2205.62 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2205.68 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2205.91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2205.96 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
88439 
2598 
212346 
80917 
131429 
42090 
876 
69032 
HEKTOLITER 
565 
528 
2306 
295066 
29760 
328887 
3989 
324898 
324857 
295068 
HEKTOLITER 
362 
1317 
1041 
3137 
751 
2102 
10060 
6170 
3890 
3211 
752 
635 
HEKTOLITER 
13599 
230545 
35507 
280367 
14252 
266115 
266053 
230545 
HEKTOLITER 
3 
1 
2 
HEKTOLITER 
89617 
22936 
14262 
1354 
129810 
126821 
2989 
2592 
HEKTOLITER 
901 
791 
110 
HEKTOLITER 
372964 
47080 
420766 
420734 
34 
1482 
36725 
33897 
2828 
1039 
24 
1482 
9 
19 
19682 
13179 
32949 
88 
32861 
32861 
19682 
128 
1041 
3109 
333 
1309 
6492 
4405 
2087 
1728 
333 
333 
14276 
594 
15121 
251 
14870 
14870 
14276 
80630 
20886 
14262 
116698 
115778 
920 
920 
78 
47 
31 
372755 
47080 
419835 
419835 
13815 
8019 
5796 
5796 
21 
109 
10 
99 
99 
HECTOLITRES 
1 
146472 
444 
147077 
161 
146916 
146916 
146472 
57 
29355 
428 
29840 
57 
29783 
29783 
29355 
HECTOLITRES 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
10 
11 
1 
10 
10 
HECTOLITRES 
242 
89991 
319 
90552 
242 
90310 
90310 
89991 
8 
8 
8 
B 
8 
HECTOLITRES 
HECTOLITRES 
1204 
1204 
1204 
HECTOLITRES 
51 
51 
HECTOLITRES 
603 
603 
24 
24 
24 
28804 
25419 
3385 
3385 
518 
19958 
2028 
22521 
535 
21986 
21986 
19958 
2 
1262 
26 
375 
557 
2390 
1415 
975 
943 
375 
32 
13357 
22243 
4203 
39808 
13362 
26446 
26446 
22243 
1 
1 
5 
461 
472 
472 
11 
10 
1 
2470 
2231 
239 
239 
370 
2281 
46369 
5333 
54452 
2745 
51707 
51706 
46369 
127 
36 
1 
334 
154 
180 
177 
36 
3 
42976 
222 
43585 
387 
43198 
43198 
42976 
2 
2 
785 
365 
1170 
1170 
632 
632 
185 
303 
272 
31 
B6957 
2598 
127094 
9109 
117985 
30435 
59B 
87550 
138 
6 
20460 
2356 
23115 
232 
22883 
22843 
20462 
103 
5 
109 
526 
134 
392 
234 
5 
140 
46408 
11735 
58216 
10 
58206 
58144 
46408 
8197 
1316 
10226 
8197 
2031 
1634 
129 
102 
27 
3 
3 
532 
532 
532 
233 
1159 
579 
1842 
104 
1738 
1738 
1159 
127 
127 
127 
2 
7 
9 
9 
9 
2 
38 
38 
38 
38 
2797 
2232 
565 
565 
11591 
5404 
17062 
67 
16995 
16995 
11591 
1 
55 
111 
167 
56 
111 
111 
14641 
18427 
33068 
33068 
33068 
14641 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
92068 
21645 
1697 
1325 
156471 
806 
3831 
194 
88212 
5740 
373351 
278252 
95074 
89107 
479 
5943 
2206.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2206.31 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
HEKTOLITER 
65910 
67321 
736447 
6251 
11946 
79381 
72525 
29427 
33233 
1103416 
888040 
215376 
152704 
79815 
62672 
HEKTOLITER 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2206.51 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
697 
1615 
1479 
136 
HEKTOLITER 
38668 
6128 
45435 
39234 
6201 
6156 
HEKTOLITER 
1205 
1205 
HEKTOLITER 
1069 
1069 
HEKTOLITER 
628 
625 
3 
HEKTOLITER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7807 
10326 
25006 
44806 
44316 
492 
2179 
33 
1275 
164 
55902 
122477 
66080 
56397 
56368 
185 
5 
14335 
100858 
95 
25337 
140989 
115288 
25701 
25701 
208 
208 
732 
732 
395 
395 
4017 
5172 
10472 
10019 
453 
HECTOLITRES 
1091 
741 
965 
387 
1 
21717 4693 
21583 1091 
134 3577 
132 3577 
HECTOLITRES 
2207.41 
001 FRANCE 
HEKTOLITER 
31733 
96071 
2962 
29427 
3389 
131849 
99033 
32816 
32816 
HECTOLITRES 
312 
312 
312 
HECTOLITRES 
HECTOLITRES 
52 
52 
52 
HECTOLITRES 
HECTOLITRES 
HECTOLITRES 
1067 
566 
1652 
1647 
5 
HECTOLITRES 
2550 
20854 
223 
4606 
12 
421 
22 
2858 
31698 
28666 
3032 
2882 
24 
150 
3500 
67321 
5434 
78904 
76916 
1988 
1988 
34 
184 
2270 
18221 
20787 
20771 
16 
58101 
316 
678 
26215 
70 
1356 
14932 
5740 
107701 
86736 
20965 
15192 
260 
5773 
27460 
44846 
2705 
8132 
79381 
45234 
29844 
238047 
83188 
154859 
125015 
79781 
29844 
128 
128 
233 
230 
3 
3153 
46 
3216 
3199 
17 
20919 
17 
117 
352 
40208 
448 
73325 
62436 
10889 
10876 
1 
13 
15173 
451823 
467128 
467116 
12 
336 
284 
52 
101 
6128 
6819 
663 
6156 
6156 
617 
615 
2 
37030 
37079 
37034 
45 
17 
17 
1069 
1069 
408 
1637 
655 
2752 
2751 
1 
299 
72 
873 
337 
4176 
4163 
13 
13 
1 
3546 
3546 
2173 
330 
7074 
7074 
5442 
37415 
96 
42953 
42953 
142 
60 
82 
805 
805 
1000 
1000 
490 
423 
67 
67 
180 
81 
318 
318 
45 
5437· 
5611 
5611 
333 
Januar ­ Dezember 1981 Import Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
2207.41 
002 BELG. ­LUXBG. 2972 
003 PAYS­BAS 3079 
004 RF A L L E M A G N E 1398 
006 ROYAUME­UNI 10835 
008 D A N E M A R K 1538 
400 ETATS­UNIS 1617 
732 JAPON 4814 
736 T 'A I ­WAN 804 
1000 M O N D E 60497 
1010 INTRA­CE 52066 
1011 EXTRA­CE 8431 
1020 CLASSE 1 7074 
1030 CLASSE 2 962 
2207.45 HEKTOLITER 
001 FRANCE 21640 
006 ROYAUME­UNI 2838 
732 JAPON 784 
1000 M O N D E 26758 
1010 INTRA­CE 25786 
1011 EXTRA­CE 972 
1020 CLASSE 1 854 
2208.10 HEKTOLITER 
001 FRANCE 83116 
002 BELG. ­LUXBG. 11113 
003 PAYS­BAS 10779 
004 RF A L L E M A G N E 131294 
006 ROYAUME­UNI 39962 
400 ETATS­UNIS 66674 
528 ARGENTINE 6467 
1000 M O N D E 350881 
1010 INTRA­CE 276775 
1011 EXTRA­CE 74106 
1020 CLASSE 1 66687 
1030 CLASSE 2 7419 
2208.30 HEKTOLITER 
001 FRANCE 205824 
002 BELG. ­LUXBG. 86282 
003 PAYS­BAS 75096 
004 RF A L L E M A G N E 64238 
005 ITALIE 45B53 
006 ROYAUME­UNI 809671 
036 SUISSE 17775 
342 S O M A L I E 8735 
390 AFR. DU SUD 3195 
400 ETATS­UNIS 84849 
508 BRESIL 77833 
528 ARGENTINE 10215 
608 SYRIE 20563 
977 SECRET 204269 
1000 M O N D E 1716878 
1010 INTRA­CE 1286998 
1011 EXTRA­CE 225611 
1020 CLASSE 1 106214 
1021 A E L E 17775 
1030 CLASSE 2 117884 
1031 ACP (59) 8735 
Deutschland 
2580 
146 
14Ó 
874 
1 
2385 
314 
38238 
34989 
3249 
2651 
390 
21539 
298 
648 
23133 
22298 
835 
718 
2890 
10863 
3674 
674 
18118 
18116 
2 
2 
48757 
31226 
17774 
190 
29859 
47465 
6772 
204269 
386432 
79983 
102180 
47943 
17774 
54237 
2209.10 HL REINER ALKOI ΙΟΙ 
001 FRANCE 36254 
003 PAYS­BAS 3379 
005 ITALIE 1209 
1000 M O N D E 41520 
1010 INTRA­CE 41414 
1011 EXTRA­CE 99 
33608 
1207 
34857 
34815 
42 
2209.31 HL REINER ALKOHOL 
472 TRINIDAD.TOB 149 
1000 M O N D E 164 
1010 INTRA­CE 10 
1011 EXTRA­CE 154 
1030 CLASSE 2 154 
1031 ACP (59) 149 
France Italia 
56 '. 
2 256 
7 
5 
482 270 
573 538 
65 256 
508 282 
506 270 
HECTOLITRES 
72 
44 
270 80 
226 80 
44 
44 
HECTOLITRES 
928 
10 '. 
8 
18 928 
18 928 
HECTOLITRES 
72547 
1 30911 
8 170 
305 1828 
519404 77918 
! 3005 
852 18141 
20563 
541133 205844 
519718 183384 
21415 22460 
3005 
21415 18141 
Besonderer Maßstab 
Nederland 
326 
647 
500 
566 
47 
470 
179 
2886 
2047 
839 
517 
196 
10 
623 
613 
10 
10 
5062 
250 
446 
2152 
14377 
22287 
7910 
14377 
14377 
89480 
26951 
39743 
14213 
1943 
8735 
10164 
10932 
3443 
205879 
172330 
33549 
10439 
23110 
8735 
HL D'ALCOOL PUR 
2381 
2 
2 2381 
2 2381 
HL D'ALCOOL PUR 
10 
10 
10 10 
10 
Belg ­Lux 
2877 
ie 362: 
4 ! 
13' 
10S 
731Í 
679£ 
52C 
39E 
10E 
1f 
3 ' 
4E 
1 ! 
ZA 
3 ' 
7423f 
7io; 13083" 
3647Í 
5229" 
646" 
30885 ' 
249127 
59727 
5231C 
7417 
2018E 
26161 
1101 
6623Í 
1 
11369; 
113691 
1 
24C 
337E 
372C 
372C 
ï : 
U 
1 
ï : 
ï ; 
ï ; 
UK 
66 
7E 
92E 
1022 
202 
3128 
781 
2347 
204Í 
267 
86 
A 
91 
se s A 
2 ; 
494 
44C 
51 
104 
104 
101 
104 
104 
Ireland 
352 
6565 
8 
635 
1 
7561 
6925 
636 
636 
2468 
2468 
2468 
650 
666 
666 
209 
20 
46677 
47129 
46930 
199 
66 
56 
3 
Danmark 
49 
50 
207 
157 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
1 
1 
1 
23577 
28210 
21158 
97339 
44826 
443 
215553 
170284 
45269 
44B26 
443 
9 
9 
Έλλάοα 
48 
48 
48 
4 
4 
4 
4 
9 
9 
32 
80 
414 
152 
1216 
678 
538 
538 
22 
27 
27 
27 
22 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland 
2209.39 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 2879 867 
002 BELG. -LUXBG. 506 6 
003 PAYS-BAS 219 5 
004 RF A L L E M A G N E 6197 
005 ITALIE 1346 326 
006 ROYAUME-UNI 390 144 
007 IRLANDE 132 
038 AUTRICHE 326 312 
400 ETATS-UNIS 31 16 
464 J A M A Ï Q U E 974 
1000 M O N D E 13313 1683 
1010 INTRA-CE 11669 1348 
1011 EXTRA-CE 1644 335 
1020 CLASSE 1 493 335 
1021 A E L E 351 318 
1030 CLASSE 2 1150 
1031 ACP (59) 1027 
2209.52 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 2642 284 
003 PAYS-BAS 299 240 
004 RF A L L E M A G N E 1785 
006 ROYAUME-UNI 445 91 
038 AUTRICHE 410 21 
042 ESPAGNE 2121 42 
400 ETATS-UNIS 768 461 
453 B A H A M A S 16387 7348 
458 GUADELOUPE 347 
462 MARTINIQUE 14475 B559 
464 J A M A Ï Q U E 1643 489 
469 LA B A R B A D E 764 157 
472 TRINIDAD.TOB 1402 3 
488 GUYANA 2762 7 
508 BRESIL 1425 618 
1000 M O N D E 49722 18427 
1010 INTRA-CE 5339 682 
1011 EXTRA-CE 44369 17745 
1020 CLASSE 1 3308 525 
1021 A E L E 413 21 
1030 CLASSE 2 40931 17220 
1031 ACP (59) 23175 8008 
2209.53 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 14215 13217 
042 ESPAGNE 136 
370 M A D A G A S C A R 2494 
372 REUNION 38892 8853 
453 B A H A M A S 30976 3195 
458 GUADELOUPE 39974 1883 
462 MARTINIQUE 54136 20 
464 J A M A Ï Q U E 20556 9694 
469 LA B A R B A D E 4038 
472 TRINIDAD.TOB 4350 417 
488 GUYANA 41953 12564 
492 SURINAM 2745 2745 
496 GUYANE FR. 1757 
700 INDONESIE 1045 869 
977 SECRET 63406 63406 
1000 M O N D E 321895 117117 
1010 INTRA-CE 14857 13219 
1011 EXTRA-CE 243632 40492 
1020 CLASSE 1 151 
1030 CLASSE 2 243467 40492 
1031 ACP (59) 107284 26615 
2209.56 HL REINER ALKOHOL 
003 PAYS-BAS 613 39 
004 RF A L L E M A G N E 347 
006 ROYAUME-UNI 17781 5488 
007 IRLANDE 258 3 
1000 M O N D E 19476 5645 
1010 INTRA-CE 19293 5580 
1011 EXTRA-CE 178 65 
2209.57 HL REINER ALKOHOL 
006 ROYAUME-UNI 13461 2030 
1000 M O N D E 13618 2070 
France Italia 
Unité supplémentaire 
Nederland 
HL D'ALCOOL PUR 
1201 
330 
10 3 
139 441 
255 
6 133 
! 10 
5 
879 1848 
740 1778 
139 70 
16 20 
13 11 
123 50 
50 
107 
170 
5108 
468 
68 
120 
2 
40 
6092 
6041 
51 
7 
7 
43 
43 
HL D 'ALCOOL PUR 
235 
37 
68 6 
'. 1611 
54 
347 ; 
5781 
56 
2 
8 
6 
7367 2223 
83 278 
7284 1931 
1670 
7284 145 
66 
246 
792 
13 
274 
94 
1 
2862 
135 
146 
11 
4 
604 
5474 
1108 
4366 
370 
275 
3994 
3079 
HL D'ALCOOL PUF: 
289 
2494 
30039 
38091 '. 
53929 63 
291 
! 21 
1757 '. 
126312 666 
2 289 
126310 377 
12631Ó 377 
2494 312 
42 
701 
38 
1538 
112 
2486 
97 
2389 
2389 
2277 
HL D'ALCOOL PUF 
275 2 
1 105 
3936 1055 
4213 1210 
4213 1162 
43 
67 
1894 
2055 
2039 
16 
HL D'ALCOOL PUR 
4027 1058 
4031 1058 
2 
2 
Belg.-Lux. 
575 
108 
242 
9 
3 
3 
1235 
1232 
3 
3 
1777 
55 
354 
137 
56 
4 
2812 
15 
1 
42 
5279 
2330 
2949 
62 
58 
2828 
606 
124 
27 
10 
2 
802 
639 
163 
163 
37 
96 
66 
'260 
3 
1483 
1483 
6288 
6289 
UK 
7 
49 
49 
9 
7 
934 
1158 
114 
1044 
no 
934 
934 
1 
1 
92 
712 
147 
586 
1386 
2704 
42 
5878 
19 
5859 
93 
5762 
5692 
138 
27778 
9058 
4038 
3676 
27801 
72898 
85 
72813 
151 
72648 
72523 
75 
9 
234 
408 
393 
15 
111 
Ireland 
57 
12 
4 
73 
73 
4 
57 
1 
1246 
613 
5 
47 
1974 
61 
1913 
1 
1912 
191 1 
3 
473 
8 
19 
552 
49 
503 
503 
503 
10 
795 
806 
805 
1 
12 
13 
Danmark 
65 
3 
218 
2 
288 
286 
2 
2 
2 
43 
592 
31 
58 
1407 
133 
7 
45 
2321 
639 
1682 
B9 
31 
1593 
1547 
13 
312 
211 
62 
1014 
429 
585 
585 
523 
1 
99 
2721 
2823 
2821 
2 
44 
44 
Έλλάοα 
29 
2 
26 
57 
57 
52 
4 
10 
73 
28 
373 
97 
44 
68 
779 
139 
640 
498 
28 
14? 
44 
48 
48 
48 
115 
632 
' 8 
833 
797 
36 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
EUR 10 Deutschland 
2209.57 
1010 INTRA-CE 13610 2070 
1011 EXTRA-CE 8 
2209.62 HL REINER ALKOHOL 
004 RF A L L E M A G N E 2254 
006 ROYAUME-UNI 723 1 
400 ETATS-UNIS 8200 3715 
1000 M O N D E 11233 3716 
1010 INTRA-CE 3026 1 
1011 EXTRA-CE 8207 3715 
1020 CLASSE 1 8201 3715 
2209.64 HL REINER ALKOHOL 
400 ETATS-UNIS 24057 21795 
1000 M O N D E 24497 21795 
1010 INTRA-CE 440 
1011 EXTRA-CE 24057 21795 
1020 CLASSE 1 24057 21795 
2209.66 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 2522 564 
002 BELG.-LUXBG. 2216 44 
003 PAYS-BAS 2304 459 
004 RF ALLEMAGNE 2525 
005 ITALIE 736 20 
006 ROYAUME-UNI 362272 44467 
007 IRLANDE 6050 199 
036 SUISSE 134 
220 EGYPTE 182 
400 ETATS-UNIS 4232 1663 
404 CANADA 3741 1248 
442 PANAMA 487 
464 JAMAÏQUE 323 
732 JAPON 181 10 
958 NON DETERMIN 290 
1000 M O N D E 388504 48709 
1010 INTRA-CE 378679 45788 
1011 EXTRA-CE 9535 2921 
1020 CLASSE 1 8398 2921 
1021 A E L E 155 
1030 CLASSE 2 1099 
1031 ACP (59) 323 
2209.68 HL REINER ALKOHOL 
006 ROYAUME-UNI 102299 30529 
007 IRLANDE 8218 1686 
400 ETATS-UNIS 514 381 
404 CANADA 1620 22 
1000 M O N D E 113281 32635 
1010 INTRA-CE 110973 32216 
1011 EXTRA-CE 2308 419 
1020 CLASSE 1 2237 419 
2209.71 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 3779 808 
002 BELG.-LUXBG. 398 208 
003 PAYS-BAS 366 28 
004 RF ALLEMAGNE 510 
006 ROYAUME-UNI 1409 26 
007 IRLANDE 4258 1 
030 SUEDE 414 2 
032 FINLANDE 819 322 
056 U.R.S.S. 14035 8893 
060 POLOGNE 5282 1899 
400 ETATS-UNIS 1093 211 
1000 M O N D E 32623 12492 
1010 INTRA-CE 10876 1157 
1011 EXTRA-CE 21744 11335 
1020 CLASSE 1 2341 542 
1021 A E L E 1236 324 
1040 CLASSE 3 19391 10793 
2209.72 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 1816 1433 
004 RF ALLEMAGNE 220 
Besonderer Maßstab 
France Italia Nederland 
4031 1058 2 
HL D'ALCOOL PUR 
2171 . 21 
76 60 2 
2160 754 186 
4408 814 210 
2248 60 24 
2160 754 186 
2160 754 186 
HL D'ALCOOL PUR 
932 1288 
935 1440 
3 152 
932 1288 
932 1288 
HL D'ALCOOL PUR 
50 111 
30 1973 
2 15 
1214 
81 277 
120722 94055 29052 
726 176 876 
398 384 698 
179 695 565 
70 : : 
1 280 
122350 95655 34768 
121571 94296 33503 
778 1079 1265 
742 1079 1265 
19 
1 
HL D'ALCOOL PUR 
51691 2426 4774 
116 
127 6 
1 
51818 2427 4948 
51691 2426 4942 
127 1 6 
127 1 6 
HL D'ALCOOL PUR 
439 1088 
152 
164 
1 2 236 
70 1 40 
36 4 
62 38 
1472 2457 371 
950 1200 133 
29 204 300 
2770 4379 2406 
254 448 1555 
2516 3928 851 
94 240 347 
62 36 45 
2422 3688 504 
HL D'ALCOOL PUR 
1 39 
146 14 23 
Belg.-Lux. 
6289 
' 59 
130 
172 
366 
194 
172 
172 
37 
206 
169 
37 
37 
1254 
313 
827 
46 
34802 
166 
134 
189 
48 
37779 
37408 
371 
371 
134 
10104 
1410 
11649 
11641 
8 
8 
1426 
36 
204 
38 
302 
328 
446 
17 
2802 
1709 
1093 
319 
302 
774 
290 
35 
UK 
104 
7 
3 
843 
894 
45 
849 
844 
3 
3 
3 
3 
69 
26 
260 
6 
203 
3740 
182 
750 
546 
487 
323 
101 
6823 
4313 
2510 
1409 
2 
1098 
323 
5006 
1597 
6791 
5044 
1747 
1676 
15 
66 
4253 
30 
112 
529 
5017 
4334 
683 
30 
30 
641 
27 
2 
Ireland 
12 
1 
27 
19 
47 
27 
20 
19 
17 
17 
125 
10773 
13 
92 
11003 
10898 
105 
105 
1763 
1902 
1902 
38 
1141 
1 
4 
5 
1 
1190 
1179 
11 
2 
1 
9 
Danmark 
44 
307 
307 
307 
307 
2 
2 
2 
2 
352 
8 
983 
469 
10187 
137 
47 
192 
12376 
12136 
240 
240 
613 
616 
616 
67 
11 
372 
64 
37 
98 
187 
836 
78 
758 
623 
436 
135 
26 
Import 
Έλλάοα 
427 
44 
471 
427 
44 
44 
99 
99 
122 
135 
147 
9 
109 
18214 
30 
90 
176 
9 
19041 
18766 
266 
266 
399 
495 
495 
3 
72 
82 
4 
361 
22 
144 
731 
162 
569 
144 
425 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland 
2209.72 
005 ITALIE 1309 1106 
036 SUISSE 837 303 
048 YOUGOSLAVIE 2777 2503 
1000 M O N D E 7316 5528 
1010 INTRA-CE 3488 2552 
1011 EXTRA-CE 3828 2976 
1020 CLASSE 1 3643 2813 
1021 A E L E 862 310 
2209.79 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 402 312 
004 RF A L L E M A G N E 1074 
005 ITALIE 6137 4072 
006 ROYAUME-UNI 911 
038 AUTRICHE 695 
048 YOUGOSLAVIE 444 210 
1000 M O N D E 10310 4665 
1010 INTRA-CE 8814 4385 
1011 EXTRA-CE 1496 280 
1020 CLASSE 1 1214 215 
1021 A E L E 770 5 
2209.81 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 14506B 34402 
002 BELG. -LUXBG. 441 4 
003 PAYS-BAS 11058 10527 
004 RF A L L E M A G N E 2228 
005 ITALIE 2435 1589 
006 ROYAUME-UNI 491 9 
007 IRLANDE 204 
009 GRECE 4185 3774 
040 PORTUGAL 212 113 
042 ESPAGNE 11694 4779 
048 YOUGOSLAVIE 400 190 
600 CHYPRE 212 2 
1000 M O N D E 179093 55507 
1010 INTRA-CE 166131 50305 
1011 EXTRA-CE 12855 5202 
1020 CLASSE 1 12495 5153 
1021 A E L E 224 124 
1030 CLASSE 2 279 16 
2209.83 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 6044 3548 
004 RF A L L E M A G N E 380 
005 ITALIE 331 302 
036 SUISSE 77 22 
038 AUTRICHE 141 136 
064 HONGRIE 351 322 
1000 M O N D E 7912 4388 
1010 INTRA-CE 6999 3873 
1011 EXTRA-CE 913 515 
1020 CLASSE 1 344 166 
1021 A E L E 225 159 
1040 CLASSE 3 408 348 
2209.85 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 9412 7724 
002 BELG. -LUXBG. 4559 170 
003 PAYS-BAS 18173 1363 
004 RF A L L E M A G N E 882 
005 ITALIE 777 279 
008 D A N E M A R K 5120 4755 
009 GRECE 9235 9165 
028 NORVEGE 1288 1201 
052 TURQUIE 2816 2813 
060 POLOGNE 1204 1196 
412 MEXIQUE 1554 51 
1000 M O N D E 55660 28965 
1010 INTRA-CE 48215 23460 
1011 EXTRA-CE 7445 5505 
1020 CLASSE 1 4413 4136 
1021 A E L E 1521 1303 
1030 CLASSE 2 1681 82 
1040 CLASSE 3 1351 1287 
Unité supplémentaire 
France Italia Nederland 
77 
368 3 2 
219 4 15 
836 30 137 
232 15 104 
604 15 33 
596 14 20 
373 10 5 
HL D'ALCOOL PUR 
33 
959 10 
1928 
1 
18 676 
6 225 
2918 686 386 
2887 44 
31 686 342 
31 683 231 
31 677 6 
HL D'ALCOOL PUR 
5692 11727 
10 426 
1 
26 9 557 
247 121 
154 1 8 
11 ! 100 
79 
23 6419 28 
207 2 
824 12228 12974 
449 5702 12939 
375 6419 35 
343 6419 33 
80 
32 2 
HL D'ALCOOL PUR 
138 270 
113 6 
1 
37 1 
3 
3 23 2 
230 163 549 
126 138 353 
104 25 196 
63 1 86 
37 1 3 
6 24 2 
HL D'ALCOOL PUR 
92 423 
30 4359 
22 
35 7 287 
56 257 
49 183 
30 
3 
3 
343 262 5 
636 365 5632 
203 103 5540 
433 262 92 
28 41 
21 9 
393 262 44 
12 7 
Belg.­Lux. 
125 
119 
22 
630 
487 
143 
143 
121 
57 
105 
137 
38 
1 
1 
391 
337 
54 
52 
51 
15336 
157 
1064 
333 
10 
25 
161 
19 
86 
1 
17197 
17086 
111 
106 
19 
1781 
144 
28 
16 
2107 
2084 
23 
22 
32 
1 
958 
16675 
287 
183 
118 
19 
62 
18393 
18244 
149 
56 
i ·,: 
63 
30 
UK 
39 
6 
117 
71 
46 
46 
40 
289 
289 
68617 
1 
363 
525 
95 
179 
137 
1 
337 
209 
70607 
69917 
690 
419 
1 
228 
183 
1 
2 
1 
233 
183 
50 
6 
3 
27 
86 
9Ö 
14 
2 
8 
717 
932 
192 
740 
6 
3 
721 
13 
anvier ­
Ireland 
872 
872 
872 
6240 
43 
44 
259 
1 
6587 
6586 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
26 
63 
21 
42 
14 
28 
Décembre 1981 
Danmark 
1 
3 
8 
38 
27 
11 
11 
3 
2 
2 
2 
2 
2867 
id 4 
4 
2 
21 
2908 
2887 
21 
21 
123 
116 
240 
240 
52 
23 
243 
19 
84 
83 
564 
347 
217 
132 
132 
83 
2 
Ελλύοα 
101 
101 
137 
2 
50 
1 
261 
260 
1 
1 
77 
9 
15 
5 
110 
105 
5 
5 
335 
336 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
EUR 10 Deutschland 
2209.87 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 61243 13745 
002 BELG. -LUXBG. 2111 798 
003 PAYS-BAS 16713 1983 
004 RF A L L E M A G N E 1691 
005 ITALIE 13156 10238 
006 ROYAUME-UNI 4061 445 
007 IRLANDE 13722 3260 
008 D A N E M A R K 1794 1083 
009 GRECE 447 138 
036 SUISSE 142 121 
038 AUTRICHE 610 566 
042 ESPAGNE 492 278 
048 YOUGOSLAVIE 1137 1039 
400 ETATS-UNIS 5718 562 
462 MARTINIQUE 62 
464 J A M A Ï Q U E 334 246 
476 ANTILLES NL 41 
508 BRESIL 225 225 
720 CHINE 691 24 
1000 M O N D E 125498 35028 
1010 INTRA-CE 114938 31690 
1011 EXTRA-CE 10470 3338 
1020 CLASSE 1 8372 2696 
1021 A E L E 887 774 
1030 CLASSE 2 1067 503 
1031 ACP (59) 371 258 
1040 CLASSE 3 1031 139 
2209.88 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 13600 39 
002 BELG. -LUXBG. 598 
003 PAYS-BAS 516 53 
004 RF A L L E M A G N E 1052 
005 ITALIE 14241 10105 
006 ROYAUME-UNI 169 1 
008 D A N E M A R K 178 129 
009 GRECE 480 268 
036 SUISSE 160 2 
400 ETATS-UNIS 451 15 
720 CHINE 114 5 
1000 M O N D E 32229 10835 
1010 INTRA-CE 30873 10595 
1011 EXTRA-CE 1350 240 
1020 CLASSE 1 907 218 
1021 A E L E 260 86 
1030 CLASSE 2 262 17 
1040 CLASSE 3 181 5 
2209.91 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 154300 139226 
003 PAYS-BAS 9697 9691 
004 RF A L L E M A G N E 1178 
005 ITALIE 109619 109550 
009 GRECE 24786 20551 
1000 M O N D E 299639 279020 
1010 INTRA-CE 299581 279019 
1011 EXTRA-CE 58 1 
2209.93 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 1239 961 
003 PAYS-BAS 24 
004 RF A L L E M A G N E 1202 
005 ITALIE 2056 1816 
1000 M O N D E 4671 2896 
1010 INTRA-CE 4522 2777 
1011 EXTRA-CE 149 119 
2209.95 HL REINER ALKOHOL 
001 FRANCE 15664 11337 
003 PAYS-BAS 1168 404 
005 ITALIE 1283 733 
006 ROYAUME-UNI 1104 
009 GRECE 4386 4386 
032 FINLANDE 1118 
412 MEXIQUE 549 549 
1000 M O N D E 26190 17578 
1010 INTRA-CE 24458 16988 
France Italia 
Besonderer Maßstab 
Nederland 
HL D'ALCOOL PUR 
12984 
174 34 
321 361 
69 150 
387 
308 602 
81 115 
96 188 
60 129 
5 
45 14 
61 
151 52 
62 
1 
596 18 
2594 14875 
1496 14563 
1098 222 
265 71 
5 5 
203 21 
1 1 
630 130 
3693 
790 
615 
504 
914 
1088 
137 
3 
11 
33 
80 
22 
206 
3 
41 
3Ó 
8316 
7744 
572 
402 
75 
138 
25 
32 
HL D'ALCOOL PUR 
1375 
570 
29 43 
30 356 
823 
20 12 
125 5 
2 
1 
67 2 
1804 1870 
1616 1791 
188 73 
38 11 
3 10 
83 4 
67 58 
10 
8 
71 
3 
2 
256 
353 
92 
261 
258 
2 
3 
HL D'ALCOOL PUR 
24 
972 '. 
10 
982 24 
982 24 
2147 
94 
4235 
6483 
6476 
7 
HL D'ALCOOL PUF 
16 
22 
835 
217 
1075 19 
1074 16 
1 3 
27 
28 
26 
HL D'ALCOOL PUR 
5 
5 
712 5 
690 5 
762 
550 
1317 
1316 
Belg.-Lux. 
21343 
7247 
547 
924 
169 
595 
24 
96 
9 
1 
35 
11 
83 
3 
23 
31153 
30945 
208 
178 
13 
6 
3 
24 
3386 
94 
53 
176 
13 
44 
136 
2 
21 
3939 
3766 
173 
149 
136 
1 
23 
4971 
6 
85 
59 
5121 
5121 
228 
2 
367 
23 
644 
620 
24 
418 
759 
59 
1273 
1272 
UK 
6917 
276 
6517 
245 
772 
7699 
130 
18 
1 
5 
33 
4 
4402 
42 
27185 
22574 
4611 
4482 
6 
97 
44 
32 
7771 
14 
235 
57 
2535 
11 
38 
18 
86 
19 
10886 
10681 
205 
126 
23 
52 
27 
7777 
19 
7839 
7796 
43 
7 
7 
7 
Ireland 
204 
2 
200 
38 
72 
644 
6 
130 
1302 
1166 
136 
130 
6 
606 
1 
38 
111 
52 
815 
756 
59 
52 
7 
8 
8 
8 
Danmark 
1461 
5 
44 
16 
87 
588 
801 
3 
62 
3088 
3005 
83 
64 
2 
19 
17 
8 
449 
409 
32 
921 
883 
38 
32 
6 
155 
162 
155 
7 
2 
2 
3142 
1045 
1118 
5305 
4187 
Import 
Έλλύοα 
896 
32 
40 
11 
172 
391 
83 
130 
7 
7Ó 
39 
1957 
1755 
202 
84 
7 
74 
39 
44 
396 
6 
54 
35 
152 
12 
38 
7 
806 
693 
113 
23 
89 
1 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
2209.95 
1011 EXTRA-CE 1732 
1020 CLASSE 1 1152 
1021 A E L E 1148 
1030 CLASSE 2 580 
Deutschland 
590 
10 
8 
580 
2209.99 HL REINER ALKO : i 
001 FRANCE 2347 
002 BELG. -LUXBG. 202 
003 PAYS-BAS 5166 
004 RF A L L E M A G N E 261 
005 ITALIE 4493 
006 ROYAUME-UNI 342 
007 IRLANDE 134 
048 YOUGOSLAVIE 413 
462 MARTINIQUE 4969 
1000 M O N D E 18573 
1010 INTRA-CE 13038 
1011 EXTRA-CE 5535 
1020 CLASSE 1 462 
1030 CLASSE 2 5061 
2210.41 HEKTOLITER 
001 FRANCE 9682 
005 ITALIE 8890 
042 ESPAGNE 1240 
1000 M O N D E 22320 
1010 INTRA-CE 20886 
1011 EXTRA-CE 1434 
1020 CLASSE 1 1429 
2210.45 HEKTOLITER 
001 FRANCE 7752 
004 RF A L L E M A G N E 8163 
042 ESPAGNE 3227 
1000 M O N D E 28237 
1010 INTRA-CE 20801 
1011 EXTRA-CE 7436 
1020 CLASSE 1 7226 
2210.51 HEKTOLITER 
001 FRANCE 45739 
003 PAYS-BAS 1538 
004 RF A L L E M A G N E 22740 
006 ROYAUME-UNI 3609 
1000 M O N D E 75127 
1010 INTRA-CE 74468 
1011 EXTRA-CE 659 
2210.55 HEKTOLITER 
002 BELG. -LUXBG. 15181 
004 RF A L L E M A G N E 36451 
006 ROYAUME-UNI 13559 
1000 M O N D E 72477 
1010 INTRA-CE 71958 
1011 EXTRA-CE 519 
1406 
161 
4388 
1675 
64 
7839 
7710 
129 
68 
61 
1651 
8010 
441 
10306 
9774 
532 
532 
195 
8 
7436 
4713 
2723 
2723 
386 
728 
33 
1653 
1545 
108 
1 
7260 
7434 
7297 
137 
France Italia 
22 
22 
22 
Unité supplémentaire 
Nederland 
1 
1 
HL D'ALCOOL PUR 
58 
1 
85 222 
4 86 
604 
4 8 
4959 10 
5681 390 
698 380 
4983 10 
498Ó 10 
HECTOLITRES 
624 
16 
779 
795 641 
16 641 
779 
779 
HECTOLITRES 
177 '. 
1135 
1514 
379 
1135 
1135 
HECTOLITRES 
13 
5 
137 
16 
190 218 
21 181 
169 37 
HECTOLITRES 
14220 
278 
2670 2 
17210 2636 
17168 2636 
42 
63 
39 
80 
746 
1 
973 
929 
44 
44 
209 
109 
12 
1484 
1401 
83 
Bl 
177 
2320 
2497 
2497 
175 
21852 
23 
22373 
22243 
130 
960 
29202 
360 
32757 
32584 
173 
Belg -Lux. 
1 
1 
297 
3 
13 
1205 
271 
1789 
1789 
6308 
286 
7010 
7010 
589 
1774 
2387 
2387 
45019 
805 
655 
52 
46604 
46548 
56 
5876 
190 
7977 
7977 
Janvier -
UK 
484 
467 
3 
1 
133 
1106 
1095 
11 
1 
10 
631 
465 
4 
1253 
1244 
9 
9 
5552 
2084 
8956 
5552 
3404 
3194 
136 
484 
337 
147 
177 
10 
167 
Ireland 
5 
484 
484 
100 
242 
242 
8 
21 
3239 
3268 
3268 
82 
2614 
2804 
2804 
Décembre 1981 
Danmark 
1118 
1118 
1118 
36 
1 
1 
75 
262 
59 
349 
792 
434 
358 
349 
250 
4 
4 
336 
305 
31 
28 
1239 
3792 
5205 
5031 
174 
174 
2 
75 
246 
337 
325 
12 
1013 
463 
1482 
1482 
Έλλύοα 
3 
3 
3 
4 
11 
11 
Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
EUR 10 
2402.10 1000 STUECK 
001 FRANCE 1715878 
002 BELG.-LUXBG. 10486018 
003 PAYS-BAS 43091755 
004 RF ALLEMAGNE 36770814 
005 ITALIE 329061 
006 ROYAUME-UNI 17236061 
007 IRLANDE 601038 
008 DANEMARK 726693 
036 SUISSE 785233 
042 ESPAGNE 22535 
400 ETATS-UNIS 1169730 
600 CHYPRE 30201 
701 MALAYSIA 7523 
958 NON DETERMIN 66140 
1000 M O N D E 113094841 
1010 INTRA-CE 110958954 
1011 EXTRA-CE 2069747 
1020 CLASSE 1 1994337 
1021 A E L E 800681 
1030 CLASSE 2 49869 
1040 CLASSE 3 25541 
2402.20 1000 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 1776869 
003 PAYS-BAS 2266866 
004 RF ALLEMAGNE 225802 
005 ITALIE 3536 
006 ROYAUME-UNI 48074 
007 IRLANDE 28565 
008-DANEMARK 62172 
030 SUEDE 9872 
036 SUISSE 4728 
038 AUTRICHE 3005 
042 ESPAGNE 3042 
202 CANARIES 2112 
272 COTE IVOIRE 82800 
306 R.CENTRAFRIC 38193 
400 ETATS-UNIS 36417 
404 CANADA 3810 
424 HONDURAS 490 
448 CUBA 18311 
464 JAMAÏQUE 1778 
508 BRESIL 28409 
708 PHILIPPINES 5593 
804 NOUV.ZELANDE 2274 
1000 M O N D E 4657071 
1010 INTRA-CE 4412610 
1011 EXTRA-CE 244450 
1020 CLASSE 1 65852 
1021 A E L E 18191 
1030 CLASSE 2 160287 
1031 ACP (59) 122807 
1040 CLASSE 3 18311 
Deutschland 
887979 
26614 
297798 
17495 
56849 
67717 
638329 
233713 
637 
138617 
2375879 
1993594 
382285 
373770 
234416 
8505 
10 
13336 
165159 
52 
308 
17749 
1699 
3003 
2532 
65 
1108 
243 
1353 
306 
28281 
864 
236203 
196605 
39598 
8343 
4702 
29902 
306 
1353 
France Italia 
MILLIERS 
594598 
1525951 102780 
20768111 7678262 
4109870 17656297 
83180 
368955 12025 
708 
47180 
130 
21300 
6799 550 
4565Ó 19966 
26984288 26064608 
26903955 26043962 
34683 680 
34683 680 
6554 130 
MILLIERS 
211403 5159 
469514 21238 
71025 36475 
3123 
7768 539 
4254é 
40 
1038 
82800 
38193 
2990 
2 11 
7767 
32 
2470 
940711 63442 
805379 63411 
135332 27 
3032 27 
40 
124533 
120993 
7767 
Besonderer Maßstab 
Nederland Belg.-Lux. 
8125 22199 
8620924 
1412597 
4146444 579104 
4070 8600 
213310 28471 
286461 
29693 
476746 43730 
597 
61922 8349 
13876555 2104347 
13309827 2050971 
566728 53376 
539718 52676 
477396 43730 
1500 700 
25510 
1544317 
1282730 
29663 35865 
95 265 
6670 5667 
28561 
182 1061 
5601 
1224 567 
2 
183 156 
91 842 
5571 969 
1 
47 141 
833 945 
56 44 
59 
42 2164 
1625997 1331816 
1609608 1325684 
16389 6132 
15256 1701 
7404 576 
300 3486 
56 44 
833 945 
UK 
144222 
185988 
834868 
236425 
215691 
246152 
8828 
30914 
12557 
30201 
7523 
1962855 
1872174 
90681 
51842 
38438 
38833 
6 
2614 
246989 
46086 
1 
4 
527 
1195 
171 
76 
12366 
3771 
59 
5907 
1362 
37 
46 
2274 
324423 
296700 
27723 
19781 
1195 
2035 
1392 
5907 
Ireland 
5057 
4950 
721 
20256 
239493 
1 
107 
524 
271345 
270477 
344 
112 
217 
15 
40 
48163 
2383 
27108 
107 
9293 
25 
1471 
10 
88613 
77801 
10805 
9318 
16 
16 
1471 
Danmark 
4493 
18811 
60690 
70818 
57238 
56 
212255 
212073 
182 
68 
2 
114 
27828 
2010 
14 
4271 
3 
10 
7 
34181 
29882 
4299 
4274 
4274 
15 
10 
Import 
Έλλύοα 
49205 
12038708 
9951600 
25 
16259720 
2663 
940773 
39242709 
38301921 
940788 
940788 
15 
5245 
2295 
412Ö 
25 
11685 
7540 
4145 
4120 
25 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
anvier - Décembre 1981 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλύοα 
337 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Emne 
1. Almene statistikker 
(gråt omslag) 
2. Nationalregnskaber, finanser og 
betalingsbalancer 
(violet omslag) 
3. Befolkning og sociale forhold 
(gult omslag) 
4. Industri og tjenesteydelser 
(blåt omslag) 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri 
(grønt omslag) 
6. Udenrigshandel 
(rodt omslag) 
9. Diverse statistikker 
(brunt omslag) 
Underemne 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge­ og finansstatistik 5. Regionalregnskaber og 
statistik 6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 4. Transport og tjenesteyde 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og 
cer 
3. Landbrugspriser ' 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
1. Nomenklatur 
­finans­
ser 
balan­
2. Fællesskabets udenrigshandel, 
almen 3. Samhandelen med udvikli 
dene 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
ngslan­
Emne 6 — Udenrigshandel 
Underemne Titel Hyppighed 
1. Nomenklatur 1. Geonomenklatur 
2. Fællesskabets 2. Analytiske tabeller vedrøren­
udenrigshandel, de udenrigshandel Nimexe (13 
almen bind)* 
3. Analytiske tabeiler vedrøren­
de udenrigshandel SITC (8 
bind)* 
4. Udenrigshandel — EKSF­pro­
dukter** 
5. Månedlig bulletin over uden­
rigshandelen 
6. Udenrigshandel 
7. Udenrigshandel — analyse, 
fordelt på brancher 
3. Samhandelen 8. AVS­landene og de sydlige 
med Middelhavslandes udenrigs­
udviklingslandene handel 
' Denne publikation foreligger også på mikrofiche. 
" Denne publikation foreligger kun på mikrofiche. 
Forkortelser : 
A = årligt 
K = hvert kvartal M = månedligt 
IP = ikke periodisk 
A 
A 
A 
A 
M 
A 
IP 
K 
Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat 
Themenkreise 
1. Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 
2. Volkswirtschaftliche 
rechnungen, Finanzen 
lungsbilanzen 
(violetter Umschlag) 
Gesamt­
und Zah­
3. Bevölkerung und soziale Bedin­
gungen 
(gelber Umschlag) 
4. Industrie und Dienstleistungen 
(blauer Umschlag) 
5. Land­ und Forstwirtschaft, Fi­
scherei 
(grüner Umschlag) 
6. Außenhandel 
(roter Umschlag) 
9. Verschiedenes 
(brauner Umschlag) 
Einzelthemen 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
1. Volkswirtschaftliche 
rechnungen 
2. Konten der Sektoren 3. Konten nach Produktio 
chen 
4. Geld und Finanzen 
3esamt­
nsberei­
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Gehälter 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
1. Landwirtschaft: Allgeme 
2. Landwirtschaft: Erzeugu Bilanzen 
3. Preise 
nes 
ng und 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun­
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: 
Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungs­
ländern 
1. Verschiedene Statistiker 
2. Verschiedene Mitteilung en 
Themenkreis 6 — Außenhandel 
Einzelthemen 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der 
Gemeinschaft, 
Allgemeines 
3. Außenhandel mit 
Entwicklungs­
ländern 
* Diese Veröffentlichung 
" Diese Veröffentlichung 
Abkürzungen : 
J = jährlich 
M = monatlich 
NP = nicht periodisch 
V = vierteljährlich 
Titel 
1. Geonomenklatur 
2. Analytische Übersichten des 
Außenhandels — Nimexe — 
1979 (12 Bände A­L = Waren 
nach Ländern, Band Ζ = Län­
der nach Waren)" 
3. Analytische Übersichten des 
Außenhandels —SITC—1979 
(Band! = Länder nach Waren, 
7Bände ll­VIII = Waren nach 
Ländern)" 
4. Außenhandel — Erzeugnisse 
EGKS" 
5. Monatsbulletin der Außenhan­
delsstatistik 
6. Außenhandel 
7. Außenhandel 
8. Handel der EG mit AKP­Län­
dern und mit südlichen Mittei­
meeriändern 
ist auch auf Mikrofiche verfügbar. 
ist nur auf Mikrofiche verfügbar. 
Erschei­
nungs­
weise 
J 
J 
J 
J 
M 
J 
NP 
V 
Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
6. Foreign trade 
(red covers) 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
Sub­themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third­country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and bal­
ances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Theme 6 — Foreign trade 
Sub­themes Titles Frequency 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Community trade, 2. Analytical tables of foreign A 
general trade Nimexe (13 volumes)* 
3. Analytical tables of foreign A 
trade SITC (8 volumes)* 
4. Foreign trade — ECSC pro­ A 
ducts** 
5. Monthly external trade bulletin M 
6. Foreign trade A 
7. Foreign trade — analysis by NP 
branch 
3. Trade with 8. Foreign trade of the ACP and Q 
developing south Mediterranean States 
countries 
* This publication is also available on microfiche. 
** This publication is only available on microfiche. 
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